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A Filológiai Közlöny 
évenként négy füzetben kb. 32 nyomtatott íven jelenik meg. 
T A N U L M Á N Y O K É S E L V I C I K K E K 
Fénelon Telemachosának első magyarországi 
fordítási kísérlete 
KÖPECZI BÉLA 
A Féne lon-ku ta tók a Télémaque magyarországi e l ter jedését a X V I I I . 
század közepére teszik.1 1750-ben jelenik meg ugyanis Gregorius Trau twein 
lat in fo rd í t ásának kassai kiadása,2 amelyet a jezsui ták használnak fel ok ta t á suk-
ban . 1755-ben ugyancsak Kassán , a jezsui ták n y o m d á j á b a n 3 lát napvi lágot 
Haller László magyar nye lvű fordí tása s valóságos népkönyv lesz, a század 
végéig számos k iadás t ér meg. Zoltán József 1753-ban elkészült magya r nye lvű 
ford í tásá t 1783-ban a d j á k ki Kolozsvár t a Re fo rmá tus Kollégium betűivel.4 
A Telemachos népszerűségére jellemző, hogy egy Hriágyel Márton nevű sajó-
püspöki plébános, a Trautwein-féle lat in vá l toza to t véve alapul , magyar ver-
sekbe szedi a tö r téne te t . 5 R á d a y Gedeon6 a Telemachos elejét m o n d j a el 
négyes és páros t izenket tesekben , illetve hexamete rekben verselési p róbakén t . 
Mindezek a fordí tások akár katol ikus , aká r p ro tes táns szerzők művei , a 
felvilágosult abszolut izmus ideológiáját k í v á n j á k te r jesz teni . Hogy mennyire 
joggal vagy jogta lanul , az más kérdés, de ezt a t é n y t regisz t rá lnunk kell. 
Tegyük hozzá, hogy a század végén Óz Pál vagy Kiss J ános nem elégszenek 
meg a fordí tásokkal , hanem az eredet i t is olvassák s a felvilágosult abszolutiz-
muson tú l m u t a t ó következ te téseke t is levonnak belőle. Ne fe led jük , hogy a 
„század isteni k ö n y v e " — ahogy a Télémaque-ot Montesquieu nevezte — a 
fo r rada lmároka t is inspirá l ta . Sa in t - Jus t m o n d o t t a Fénelon u tóp iá j á ra h iva t -
kozva: „Nous voulons fonder Salente". 
1
 Baranyai Zoltán: A francia nyelv és műveltség Magyarországon. A XVIII . század. 
Bp. 1920; Eckhardt Sándor: Télémaque en Hongrie. Revue des études hongroises et finno-
ougriennes 1926. 1 — 4. sz. 
2
 Francisci Feneloni . . . Telemachus Gallice conscriptus, ob amoenissimam turn tra-
dende. turn addiscende christianae politices methodum in omnes fere Europae linguas trans-
fusus, nunc nitidiore latinitate donatus R. D. P. Gregorio Trautwein Can. Reg. ad Exemptas 
Insulas Wengenses Collegii S. Arch. Angeli Michaelis Ulmae Professo et Capitulari, Cassovie, 
Typis Academicis Societatis Jesu, Anno MDCCL. 
3
 A következő kiadást használtam: Telemakus bujdosásának történetei, mellyeket 
franczia nyelven irtt Fenelóni Saligniák Ferencz Kameráki Érsek. Magyarra fordított Haller-
Kői Haller László gróf úr, hajdan Tekéntetes Nemes Máramaros Vár-megyének Fő-ispánnya. 
Második nyomtatás, M DCC LVIII. Kassa, nyomtattatott a' Jesus Társasága Académiai betői-
vel. 
4
 Telemakusnak, az Ulisses Fiának Bujdosásai, mellyet frantzia nyelven irt Feneloni 
Sálignák Ferentz, Kameráki Érsek. Magyarra forditott néhai med. Doctor Zoltán Jo'sef 
1753-ik esztendőben. Kolo'sváratt, nyomt. A' Réform. Kollégium Betűivel, Kaprontzai Ádám 
által, 1783-dik eszt. 
û
 Kozma Antal: Fénelon Télémaque-jának egy XVIII . századi magyar verses feldolgo-
zása. Pécs 1932. 
6
 Arany János: Ráday Gedeon. Koszorú 1864 és Összes Munkái V. Bp. 1892. Vas 
Margit: Ráday Gedeon élete és munkássága. Bp. 1932. 
1 Filológiai Közlöny I 
Az eddigi k u t a t á s o k semmit sem t u d t a k arról, hogy már a Rákóczi-
szabadságharc idején is t ö r t én t kísérlet a Télémaque magyarországi népszerű-
sítésére. Az Országos Levél tár Rákóczi-szabadságharc levél tárában (I. 1. 
Caps. A. 1. Fasc. 10.) meg ta lá l t am egy lat in fordí tás elejét , mely ezt a címet 
viseli: Eventus Telemaci, Filii Ulyssys. A fordí tás összefűzött levél f o r m á t u m ú 
12 lapos füze tben őrződött meg, a lapokon széles margó marad t a j av í tásokra . 
Az I. könyve t t a r t a lmazza egészen addig a részig, ahol Telemachos elmeséli, 
miként m e n t e t t e meg éle tüket Mentor Szicíliában. 
A ford í tás t és mellet te az eredet i t az a l ább iakban közlöm. A francia 
szöveg az egyik egykorú 1703-ban Hágában megjelent vá l toza to t követi .7 
Eventus Telemaci, Filii Ulyssys (sic !) 
Discessu Ulyssis inconsolabilis Calypso 
pro dolore suo infoelicitati sibi ducebat 
inmortalitatem. Non caverna eius dulci 
cantu vocis suae resonabat, nec tryphae ei 
servientes eam alloqui audebant; spaciabatur 
sepe sola in florenti cespite, cujus insulam 
perpetuum ver circumdabat, sed amoenitas 
loci procul a moderando dolore suo in men-
tem eius revocabat tristem Ulysis memóriám, 
quem toties [sibi adesse vi]* antea secum 
adesse viderat. Persistebat sepe immobilis in 
litore maris, quod suis aspergebat lacrimis, et 
continue circumspiciens oras, versus quas 
Ulysses aequora sulquans (sic !) oculis suis 
disparuerat: in ictu vidit naufragium passae 
navis fragmenta, scamna nautarum confracta, 
remos dispersos in arenis, t imonem,trematum, 
(?cf. fr. mât) funesque fluctuantes et demum 
conspexit duos e longinquo homines, quorum 
unus provectioris apparebat aetatis, alter 
quamvis iuvenis, Ulyssis pretulerat speciem, 
cujus affabilitatem et gravitatem, elegan-
tiam et gressus majestatem habuerat, agno-
vitque Dea eum esse Telemachum huj jus (sic!) 
herois filium, sed quamvis Dii infinita cog-
nitione mortales precellant, penetrare non 
poterat, quisnam sit venerabilis senex co-
mes Telemaci (sic!) : Dii enim superiores facile 
inferioribus cuncta celare possunt, et Mi-
nerva, quae sub Mentoris imagine Telema-
chum comitabatur, a Calypso nosci noluerat. 
Calypso** ne pouvoit se consoler du dé-
part d'Ulysse: dans sa douleur elle se trouvoit 
malheureuse d'être immortelle. Sa grotte ne 
resonnoit plus du doux chant de sa voix: les 
Nymphes qui la servoient n'osoient lui parler, 
elle se promenoit souvent seule sur les gasons 
fleuris, dont un Printems éternel bordoit son 
Isle; mais ces beaux lieux loin de moderer 
sa douleur, lui faisoient rappeller le triste 
souvenir d'Ulysse qu'elle y avoit vu tant de 
fois auprès d'elle. Souvent elle demeuroit im-
mobile sur le rivage de la mer qu'elle arrosoit 
de ses larmes: elle étoit sans cesse tournée 
vers le côté où le vaisseau d'Ulysse fendant 
les ondes avoit disparu à ses yeux. Tout-à-
coup elle apperçût les débris d'un navire qui 
venoit de faire naufrage, les bancs des ra-
meurs mis en piece, des rames écartées ça 
et là sur le sable, un gouvernail, un mats, 
des cordages flotans sur la côte: puis elle 
découvre de loin deux hommes, dont l'un 
paroissoit âgé, l'autre quoi-que jeune, res-
sembloit à Ulysse. Il avait sa douceur et sa 
fierté, avec sa taille et sa démarche majes-
tueuse. La Déesse comprit que c'étoit Tele-
maque, fils de ce Héros, mais quoi-que les 
Dieux surpassent de loin en connoissance tous 
les hommes, elle ne pût découvrir qui étoit 
cet homme venerable dont Telemaque étoit 
accompagné. C'est que les Dieux supérieurs 
cachent aux inférieurs tout ce qu'il leur 
plaît; et Minerve qui accompagnoit Telema-
que sous la figure de Mentor, ne vouloit pas 
7
 Az általam használt kiadás: Aventures de Telemaque fils d'Ulysse, ou Suite du quatri-
ème livre de l'Odyssée d'Homere par Monseigneur François de Salignac, de la Mothe Fenelon, 
Archeveque Duc de Cambray, Prince du St. Empire, Comte du Cambresis, ci-devant Précep-
teur de Messeigneurs les Ducs de Bourgogne, d'Anjou et de Berry etc. servant d'instruction 
à Monseigneur le Duc de Bourgogne, La Haye, 1703. Chez Adrian Moetjens. E kiadás első 
fejezete, amely bennünket jelenleg érdekel, megfelel a szövegkritikai kiadás által hitelesített 
szövegnek. Fénelon : Les Aventures de Télémaque, nouvelle édition publiée. . . par A.Cahen, 
I —II. Paris 1920. (Les Grands Ecrivains de France sorozat.) 
* Az áthúzott szöveget []-jellel jelöltem. A fordítást betűhíven közlöm. Az egybe- és 
különírások az összetett szavaknál nem következetesek, ilyen esetekben javítottam. Javítot-
tam egyéb nyilvánvaló íráshibákat is. Egyébként a neveknél is megőriztem az eredeti helyes-
írást. Köszönöm Horváth Jánosnak, hogy latin nyelvhelyességi szempontból átnézte e szöve-
get és tanácsaival segített. 
** A szöveget betűhíven közlöm az 1703-as kiadás alapján. Csak az értelemzavaró 
sajtóhibákat javítottam. 
Leta tameii Calypso de naufragio, quod fi-
lium Ulyssis patri similem in insulam suam 
attulerat, se eum non noscere simulans, ei 
processerat obviam et inquit: nnde tibi insu-
lam meam agrediendi (sic!) temeritas? Scias 
enim, advena juvenis, neminem in meum im-
pune venire impérium: volebat enim suis 
minis cordis sui celare letitiam, cujjus(sicî) 
indicium nolente se faciès ejus pre se ferebat. 
О quisquis es, mortalis, an Dea (quamvis 
te videndo nonnisi pro divinitate habere 
possum), ajit (sic !) Telemachus, essesne insen-
sibilis [de] super* infoelicitate filii, patrein 
suum [per lubitum] favore marium et ven-
torum quorum, imperio navim suam scopulis 
suis illisam vidít querentis? Quis ergo pater 
tuus est, reponit (sic !) Dea, quem querere 
dicis? Ulysses est, dicit Telemachus, unus 
Regum, qui Trojam decern annorum obsidi-
one subverterant, nomen ejus célébré fuit in 
Gretia (sic!) et tota Asia per hoeroicum (sic !) 
valorem in conflictibus, sed athuc (sic !) magis 
famosum consiliorum sapientia, nunc vero 
oberrans per vastitatem marium, teribiles 
(sic !) percurrit scopulos et sua coram eo fu-
gere videtur patria. Penelope uxor et ego 
filius ejus, spem eum revidendi amisimus. 
Curro iis qua (sic !) ipse subjectus periculis, 
ut ubi sit [est jam] resciam, sed quid dico? 
fors nunc in profundo marium abyssu (sic !) 
sepultus jacet. Compassé (sic !) infoelicitati-
bus nostris et si noscis, о Dea, .quidnam 
fata pro perdendo aut salvando Ulysse fecere 
(sic !), dignare filium ejus instruere Tele-
machum. 
Adtonita et attenerita (sic !) Calypso vivae 
juventuti tantam sapientiam et eloquentiam 
conjunctam esse videns non suos in aspectu 
ejus satiare poterat oculos** et silens per-
stiterat, tandem eji dicendo quid patri tuo 
aciderit (sic !) te quidem instruemus, Tele-
mace (sic !), sed história longa est tempus-
que adest, ut requiescas a laboribus tuis; 
veni ad habitationem meam, ubi te, uti 
filium recipiam, veni, futura mea in hacce 
solitudine consolatio et de foelicitate tua 
securus esse potes, si ea uti sciveris. 
Sequebatur Deam Telemachus multitudine 
nimpharum stipatam easque toto capite pre-
cellentem non secus, quam uti inter vastas 
sylvas elevata quercus proceribus densisque 
ramis suis se circumdantes tegit arbores. Mira-
batur ille lustrum pulcritudinis ejus et vestis 
suae aurato (sic!) purpureum fluctuans syrma, 
gratioso neglectu a retro nodatas capilos 
rutilantiumque oculorum suorum dulcore 
temperatam vivacitatem. Sequebatur Men-
etre connuë de Calypso. Cependent Calypso 
se réjoüissoit d'un naufrage qui mettoit dans 
son Isle le fils d'Ulysse si semblable à son 
pere: elle s'avance vers lui, et sans faire sem-
blant de sçavoir qui il est: D'où vous vient, 
lui dit-elle, cette témérité d'aborder en mon 
Isle? Sçachez, jeune étranger, qu'on ne vient 
pas impunément dans mon Empire. Elle 
tâchoit de couvrir sous ces paroles mena-
çantes la joye de son coeur qui éclatait malgré 
elle sur son visage. 
Telemaque lui répondit: ô vous ! qui que 
vous vous soyez, mortelle, ou Déesse (quoi-
qu'à vous voir on ne puisse vous prendre que 
pour une Divinité) seriez-vous insensible 
au mal-heur d'un fils, qui cherchant son pere 
à la mercy des vents et des flots, a vû briser 
son navire contre vos rochers? Quel est donc 
vôtre pere que vous cherchez, reprit la Dées-
se? Il se nomme Ulysse, dit Telemaque, c'est 
un des Rois qui après un siege de dix ans a 
renversé la fameuse Troye; son nom fut 
célébré dans toute la Grece et dans toute 
l'Asie par sa valeur dans les combats, et plus 
encore par sa sagesse dans les conseils. Main-
tenant errant dans toute l'étendue des mers, 
il a parcouru tous les écueils les plus terribles. 
Sa patrie semble fuir devant lui; Penelope 
sa femme, et moi qui suis son Fils, nous 
avons perdu l'esperance de le revoir. Je 
cours avec les mêmes dangers que lui pour 
apprendre où il est: mais, que dis-je ! peut-
être qu'il est maintenant enseveli dans les 
profonds abimes de la mer. Ayez pitié de nos 
malheurs, et si vous sçavez, ô Déesse ! ce 
que les destinées ont fait pour sauver ou 
pour perdre Ulysse, daignez en instruire son 
Fils Telemaque. 
Calypso étonnée et attendrie de voir dans 
une si vive jeunesse tant de sagesse et d'élo-
quence, ne pouvoit rassasier ses yeux en le 
regardant, et elle demeuroit en silence. Enfin 
elle lui dit,Telemaque, nous vous apprendrons 
ce qui est arrivé à vôtre pere, mais l'histoire 
en est longue. Il est tems de vous delasser 
de tous vos travaux, venez dans ma demeure, 
où je vous recevrai comme mon fils, venez, 
vous serez ma consolation dans cette solitude, 
et je ferai vôtre bonheur, pourvû que vous 
sçachiez en jouir. 
Telemaque suivoit la Déesse environnée 
d'une foule de jeunes Nymphes au dessus 
desquelles elle s'élevoit de toute la tête, 
comme un grand chêne dans une forest éleve 
ses branches épaisses au dessus de tous les 
arbres qui l'environnent. Il admiroit l'éclat 
de sa beauté, la riche pourpre de sa robe 
longue et f lotante, ses cheveux noiiez par 
derriere négligemment; mais avec grace, ce 
feu qui sortoit de ses yeux, et la douceur qui 
* Rákóczi javítása. 
** Rákóczi javítása a margón különböző kísérletek után. 
1* 3 
tor Telemachum in modestum silentium 
dejectis oculis compositus. Advenitur ad por-
tám cavernae Calypso, ubi Telemachus obstu-
puit in apparentia simplicitatis rusticae omnes 
oculorum videre delicias: non hic aurum, 
non argentum, non marmor, non columnae, 
nee cernebantur statuae, sed antrum for-
nicato opere excissum lapillis et conchis 
celatum erat; peristromatum loco nascens 
vinea tenellos racemos suos in omnes ex-
tenderat partes intemperatosque solis fervo-
res recreantes Zephiri (sic!) loci hujus deli-
ciosain conservaverant frigiditatem: scaturi-
gines preterea dulci murmure prata violis et 
amarantis seminata pererrantes diversis in 
locis cristalinea (sic!) formabant balnea: mille 
nascentes flores vermiculato opere viridis ta-
petis ad instar antrum circumdabant, hie 
densa (sic!) aderat lucus ex iis plantatis ar-
boribus, quae poma producunt aurea, et quo-
rum omni anni statione renascentes flores о т -
п е т odorum difundunt svavitatem; haec 
(sic!) lucus coronare videbatur prata et solis 
radiis iinpenetrabilem fingebat noctem; non 
hic aliud svaviter modulantium avicularum 
cantibus audiebatur aut murmure rivuli, qui 
se ex abrupto saxo precipitans cadebat in 
bulas (sic!) et plenus spuma fugiens finde-
bat prata. 
Antrum Deae declivio colis (sic !) erat, 
unde quandoque limpide glaciatum (sic!), quan-
doque amenter saxis iritatum (sic!) specta-
batur mare, contra quae* gemens illidebatur et 
fluctus suos montium instar elevabat in al-
tum; illic cernebatur** f luvius diversas for-
máns insulas florentibus tiliis circumseptas al-
tisque populis circumdatas, quae superba ca-
pita sua adusque nubes elevabant. Diversi 
harum insularum canales jocari videbantur 
in campis: hi suas perlucidas rapide volve-
bant [aquas]; hi placidas et dormientes 
sinebant currere nymphas (de nyilván: 
lymphas), dum alii diversos percurrentes 
meandros contrario cursu scaturgines suas 
repetere [videbantur] volentes se quasi 
litora deserere non (kimaradt: posse) effinge-
ant (sic !); apparebant e longinquo colles et 
montes, qui se perdebant in nubibus et 
quorum lepidae figurae deliciis oculorum 
exoptabile formabant horizon; vicini montes 
liederis coperiebantur (sic!), que pendentes 
formabant aureos, пес purpura rubican-
dior (sic!) uva se sub densis fructu 
onerate (sic!) vineae foliis celare poterat 
ficus, olivae malaque punica et ceterae ar-
bores coperiebant (sic!) campos et deliciosos 
formabant hortos. 
temperoit cette vivacité. Mentor, les yeux 
baissez gardant un silence modeste suivoit 
Telemaque. On arriva à la porte de la Grote 
de Calypso, où Telemaque fut surpris de voir 
avec une apparence de simplicité rustique tout 
ce qui peut charmer les yeux. On n'y voyoit 
ni or, ni argent, ni marbre, ni colonnes, ni 
tableaux, ni statuës. Cette Grotte étoit ral-
liée dans le roc en voûtes pleines de rocailes 
et de coquilles; elle étoit tapissée.d'une jeune 
vigne qui étendoit également ses branches 
souples de tous cotez: les doux Zephirs 
conservoient en ce lieu malgré les ardeurs 
du Soleil une delicieuse fraîcheur; des fon-
taines coulant avec une doux murmure sur 
des prez, semez d'amaranthes et des violettes, 
formoient en divers lieux des bains aussi 
purs et aussi clairs que le cristal; mille fleurs 
naissantes émailloient ces tapis verds dont la 
Grotte étoit environnée; là on trouvoit un 
bois de ces arbres toufus qui portent des 
pommes d'or, et dont la fleur qui se renouvelle 
dans toutes les saisons, répand le plus doux 
de tous les parfums. Ce bois sembloit couron-
ner ses plus belles prairies, et formoit une 
nuit que les rayons du Soleil ne pouvoient 
percer; là on n'entendoit jamais que le chant 
des oiseaux, ou le bruit d'un ruisseau, qui 
se précipitant du haut d'un rocher, tomboit 
à gros boüillons pleins d'écume, et s'enfuyoit 
au travers de la prairie. 
La Grotte de la Déesse étoit sur le pen-
chant d'une coline; de là on découvroit la 
mer quelquefois claire et unie comme une 
glace, quelquefois follement irritée contre 
les rochers, où elle se brisoit en gémissant, 
et élevant ses vagues comme des montagnes; 
d'un autre côté on voyoit une riviere où se 
formoient des Isles bordées de tilleuls fleuris, 
et de hauts peupliers qui portoient leurs 
têtes superbes jusques dans les nuës. Les 
divers canaux qui formoient ces Isles sem-
bloient se joüer dans la campagne; les uns 
rouloient leurs eaux claires avec rapidité, 
d'autres avoient une eau paisible et dormante, 
et d'autres par de longs détours revenoient 
sur leurs pas comme pour remonter vers 
leur source, et sembloient ne pouvoir quitter 
ces bords enchantez. On appercevoit de loin 
des colines et des montagnes qui se perdoient 
dans les nues, et dont la figure bizare for-
moit un horizon à souhait pour le plaisir des 
yeux. Les montagnes voisines étoient cou-
vertes de pampre verd qui pendoit en feston: 
le raisin plus éclatant que la pourpre, ne 
pouvoit se cacher sous les feüilles épaisses 
de la vigne accablée sous son fruit. Le 
Figuier, l'Olivier, le Grenadier, et tous les 
autres arbres couvroient la campagne, et 
en faisoient un grand jardin. 
* Rákóczi javítása. — Eredetileg a fordító glaciatum után helyezte el az igét. 
** Rákóczi javítása videbantur (?) helyett. 
Calipso (sic!) demonstratis his naturae de-
liciis Telemacho ajebat, requiesce, vestes tuae 
inadentes sunt, tempus eas mutandi adest, 
revidebimus demum nos et profecto cor 
tuum tangentes tibi enarabo (sic!) liystorias. 
Duxit Telemachum cum Mentőre* in 
loca remotissima et sécréta, caverne vicina 
illi**, ubi Dea morabatur. Interea nimpha-
rum (sic!) cura magni incendebantur ignes***, 
quorum odor undique extendebatur novas 
hospitibus reliquentes (sic!) vestes; Telema-
chus videns sibi destinatam tunicam ex nivium 
candorem superante lana contextam clami-
demque purpuream auro celatam perlus-
trans juvenilis letitiae magnifica queque 
considerantis naturali impetu ductus ex-
hilarabatur. 
Mentor**** porro gravi et severo vocis 
tono allocutus Telemachum: haecne sunt, 
о Telemace (sic!), cogitationes, inquit, quae 
cor filii Ulyssis occupare debent? Cogites opor-
tet potius sustinere reputationem patris tui 
et te persequentem vincere fortunam: adoles-
cens, qui faeminarum ad instar luxum amat, 
sapientia et gloria indignus est, nec enim ilia 
nisi cordi adversa pati et delicias concul-
care scienti debetur. Telemachus vero sub-
ridens: utinam me Dii perdant potius, in-
quit, quam cor meum voluptatibus deditum 
esse patiantur ! non, non Ulyssis filius volup-
tatibus et deliciis effeminatae vitae vincetur, 
sed quis coelorum favor hanc Deam aut mor-
talem invenire fecit, quae nos bonis cumulât. 
Time, reponit (sic !) Mentor, ne te malis 
cumulet, time decipientem eius blanditiem 
[dulcores]***** plus scopulis, quae navim 
tuam disruperant; non enim naufragium, non 
mors minus affrosa (sic !) est, quam deliciae 
virtutem insilientes (sic!): cave credere ea, 
qua (sic!) tibi dictura est, praesumptuosa 
enim juventus (sic!) sibi totum a semet ipsa 
proinmittit (sic!), quamvis fragilis, totum se 
posse credit, et sine praecautione (sic!) 
sibi fidens nihil sibi metuendum esse 
judicat. Cave auscultare dulces et adulantes 
voces Calypso que in tuum svaviter****** 
gliseent cor, sed time celatum venenum, diffide 
temet (sic!) ipsi et ausculta consilia mea. 
Calypso ayant montré à Telemaque toutes 
ces beautez naturelles, luy dit: Reposez-vous, 
vos habits sont moüillez, il est tems que vous 
en changiez, ensuite nous nous reverrons, 
et je vous raconterai des histoires dont vôtre 
coeur sera touché. En même tems elle le f i t 
entrer avec Mentor dans le lieu le plus secret 
et le plus reculé d'une Grote voisine de celle 
où la Déesse demeuroit. Les Nymphes a-
voient eu soin d'allumer en ce lieu un grand 
feu de bois de cedre, dont la bonne odeur se 
répandoit de tous côtez; et elles y avoient 
laissé des habits pour les nouveaux hôtes. 
Telemaque voyant qu'on lui avoit destiné 
une tunique d'une laine fine, dont la blan-
cheur effaçoit celle de la neige, et une robe 
de pourpre avec une broderie d'or, prit le 
plaisir qui est naturel à un jeune homme en 
considérant cette magnificence. 
Mentor lui dit d'un ton grave et severe: 
Est-ce donc là, ô Telemaque ! les pensées 
qui doivent occuper le coeur du fils d'Ulysse? 
Songez plûtôt à soûtenir la reputation de 
vôtre pere, et à vaincre la fortune qui voue 
persecute. Un jeune homme qui aime à se 
parer vainement comme une femme, est 
indigne de la sagesse et de la gloire. La gloire 
n'est dûë qu'à un coeur qui sçait souffrir la 
peine et fouler aux pieds les plaisirs. 
Telemaque répondit en soupirant: Que 
les Dieux me fassent périr plûtôt que de 
souffrir que la molesse et la volupté s'em-
parent de mon coeur. Non, non, le fils d'Ulysse 
ne sera jamais vaincu par les charmes d'une 
vie lâche et effeminée: mais quelle faveur du 
Ciel nous a fait trouver après nôtre naufrage 
cette Déesse ou cette mortelle qui nous 
comble de biens? 
Craignez, lui repartit Mentor, qu'elle 
ne vous accable de maux, craignez ses trom-
peuses douceurs plus que les ecüeils qui ont 
brisé vôtre navire. Le naufrage et la mort sont 
moins affreux que les plaisirs qui attaquent 
la vertu; gardez-vous bien de croire ce qu'elle 
vous racontera: la jeunesse est présomptu-
euse, elle se promet tout d'elle-même, quoi-
que fragile, elle croit pouvoir tout, et n'avoir 
jamais rien à craindre; elle se confie legere-
ment et sans précaution. Gardez-vous d'écou-
ter les paroles douces et flateuses de Calypso, 
qui se glisseront avec plaisir dans vôtre 
coeur; craignez ce poison caché; defiez-vous 
de vous-même, et attendez toûjours mes 
conseils. 
* Rákóczi beszúrása. 
** Rákóczi beszúrása. 
*** Rákóczi javítása (Nymphae interea curatu habuerant magnosque incenderant 
ignes — helyett). E javítás folytán a mondat vége értelmetlenné vált: novas hospitibus relin-
quentes vestes. A szöveg értelme megkívánja az eredeti fordításból a Nymphae megtartását! 
**** Rákóczi beszúrása. 
***** Dulcores áthúzva, blanditiem: Rákóczi javítása a margón. 
****** Rákóczi javítása a margón jucundum helyett. 
Tantem ad (sic!) eos expectandein Calyp-
so revertuntur; nymphae verő spiratis 
crinibus et candidis indutae vestibus fruga-
les quidem aposuere (sic !) dapes, sed gusti-
bus et munditiis exquisitissimas; non hinc 
(sic !) alia videbantur fercula, quam aut aves 
retibus captae aut ferae venando sagittis 
ipsarum perfixae; vinum nectare dulcius ex 
argenteis et aureis vasis fluebat in aurea 
floribus coronata pocula, et illico omnes, 
quos vei ver promittit vei autumnus terrae 
profundit fructus, apponebantur in corbi-
bus. Quatuor praeterea juniores Nymphae 
inchoavere concentum: decantabant deorum 
cum Gigán tibus conflictum, subsequenter 
amores Iovis cum Semele; nativitatem Bachi 
(sic !) et educationem a vetula Silenna (sic !) 
moderatam, cursum Hypomenis (sic !) et 
Atalantis (sic !) pomis aureis in hortis Hes-
peridum collectis victa. Canebatur tandem 
in bello Trojano eveniens Ulyssis conflictibus 
(sic! conflictus helyett), cujus adusque caelos 
elevabatur sapientia. Prima Nympharum 
Leuctoja (sic !) jungebat suavis vocis sua 
lyra (sic !) concentum; lachrimae Thelemaci 
ad auditum nominis patris sui de gennis (sic !) 
ejus profluentes novum pulchritudini eius 
addebant splendorem, sed dum Calypso eum 
ab edendo impeditum et dolore correptum 
esse videret, dato signo Centaurorum cum 
Lapitibus (sic !) conflictus, Orphaei ad educen-
dam Eluridicem (sic !) charam consortem suam 
in inferos descensus decantatus est finitisque 
epulis Dea Thelemacum (sic !) arripiens talibus 
affata est: 
Fili magni Ulyssis, vides favores, quibus 
te hie recipio. Immortalis sum, пес ullus 
mortalium hanc ingredi potest insulam sine te-
meritatis suae poena; пес enim naufragium 
tuum te indignationi meae eriperet, si te a-
inore non prosequerer; communis haec fortu-
na Ulyssi erat, sed eheu ! ea uti nescivit. 
Diu eum in hac insula retenueram (sic !), 
nee nisi ipsius erat una mecum immortalitate 
frui, sed caeca ejus pátriám suam revidendi 
passió has eum repudiare facit foelicitates. 
Tu vides, quid perdiderit, providendo quod 
nunquam revidebit Itacco (sic !); me deserere 
voluit, abiit et ultionein meam de eo tempes-
tas sumpsit. Navis enim eius ventorum lusus 
facta in undis sepulta est. Utere tam tristi 
exemplo naufragi ejus, пес enim eum videndi, 
пес post eum in insula Itacci (sic !) rognandi 
spes tibi superesse potest. Consolare de amis-
sione ejus, dum divinitatem et te felicem red-
dentem et regnum tibi offerentem invenisti; 
longis his Dea discursibus addiderat de feli-
citate Ulyssis apud earn commorantis, nar-
rabat praeterea eventus ejus in caverna 
Cyclopis Polyphaemae (sic !), et apud Anti-
Ensuite ils retournerent auprès de Calypso 
qui les attendoit. Les Nymphes, avec leurs 
cheveux tressez et des habits blancs, servirent 
d'abord un repas simple, mais exquis pour 
le goût et pour la propreté. On n'y voyoit 
aucune autre viande que des oiseaux qu'elles 
avoient pris dans les filets, ou des bêtes 
qu'elles avoient percées de leurs flèches à la 
chasse, un vin plus doux que le nectar 
couloit des grands vases d'argent dans les 
tasses d'or couronnées de fleurs. On apporta 
en même tems dans des corbeilles tous les 
fruits que le Printems promet, et que l'au-
tomne répand sur la terre. Quatre jeunes 
Nymphes se mirent à chanter. D'abord elles 
chanterent le combat des Dieux contre les 
Géants, puis les amours de Jupiter et de 
Semele, la naissance de Bachus et de son 
éducation conduite par le vieux Silenne, la 
course d'Hypomene et d'Atalante, qui fut 
vaincuë par le moyen des pommes d'or 
cüeillies au Jardin des Hesperides. Enfin la 
guerre de Troye fut aussi chantée, les com-
bats d'Ulysse et sa sagesse furent élevées 
jusqu'aux Cieux. La premiere des Nymphes 
qui s'appelloit Leucothoé, joignit les accords 
de sa lyre à ces douces voix. Quand Telema-
que entendit le nom de son pere, les larmes 
qui coulerent le long de ses jouës, donnèrent 
un nouveau lustre à sa beauté. Mais comme 
Calypso apperçût qu'il ne pouvoit manger 
et qu'il était saisi de douleur, elle fit signe 
aux Nymphes, et à l'instant on chanta le 
combat des Centaures avec les Lapithes, et 
la descente d'Orphée aux Enfers pour en 
retirer sa chere Euridice. Quand le repas fut 
fini, la Déesse prit Telemaque et lui parla 
ainsi. 
Vous voyez, Fils du grand Ulysse, avec 
quelle faveur je vous reçois ici, je suis im-
mortelle. Nul mortel ne peut entrer dans 
cette Isle, sans être puni de sa témérité; et 
vôtre naufrage même ne vous garentiroit 
pas de mon indignation, si d'ailleurs je ne 
vous aimois. Vôtre pere a eu le même bon-
heur que vous; mais helas ! il n'a pas sçu 
en profiter. Je l'ai gardé long-tems dans 
cette Isle, il n'a tenu qu'à lui d'y vivre avec 
moi dans un état immortel: mais l'aveugle 
passion de revoir sa miserable patrie, lui 
f it rejetter tous ces avantages. Vous voyez 
tout ce qu'il a perdu pour revoir Ithaque 
qu'il ne reverra jamais. Il voulut me quitter, 
il partit, et je fus vangée par la tempête. 
Son vaisseau après avoir été le joiiet des 
vents, fut enseveli dans les ondes. Profités 
d'un si triste exemple: après son naufrage 
vous n'avez plus rien à esperer, ni pour le 
revoir, ni pour regner jamais dans l'Isle 
d'Ithaque après lui. Consolez-vous de l'avoir 
perdu, puisque vous trouvez une Divinité 
prête à vous rendrè heureux, et un Royaume 
qu'elle vous offre. La Déesse ajoûta à ces 
phaten Regem Laestrigonum neque oblita 
est edicere, quid ipsi in insula Circae, filiae 
solis, acciderit et pericula, quae in Scilla et 
Charybdi incurerat. (sic !). 
Repraesentarat praeterea ultimam ab 
Neptuno (derelicta ea) concitatam tempesta-
tem, ut eum in ea periise significaret; adven-
tum tamen ejus ad insulas Phaeacioruin 
subticuit: Thelemacus (sic !) tamen, qui se 
ob favorablem Calypos (sic !) receptum* nimis 
quam proptum letitiae dediderat, tam artes 
ejus, quam sapiens Mentoris consilium dignos-
cens paucis reposuit (sic !) : ignosce, о Dea, 
dolori meo, a quo nunc nonnisi affligi per-
mittor; fors subsequenter fortior futurus for-
tunae mihi oblatae gustare delicias; perm-
mite (sic !) me hoc momento deplorare pat-
rem, quod ilium meruisse melius me noscere 
potes. 
Neu (sic !) Calypso eum plus premere tunc 
ausa fuerat, sed se a memória Ulyssis attene-
ritam (sic !) fingens, ut cor ejus tangendi 
media eo melius dignosceret, naufragii sui 
eventum disquisivit, et quomodo ad ejus ар 
(hozzáírva) pulit littora? recitatio inquit, in-
fortuniorum meorum nimis longa foret; non, 
non, dicit illa anxia, scire desidero, accéléra 
narrationem eorum; quam diu desideranti 
eidem negare non potuit, et taliter eam 
affatus est: 
Itacco (sic !) discesseram, ut a regibus ab 
(sic ! ex helyett) obsidione Trojana reducibus 
aliquid de patre meo audire potuissem. Atto-
niti fuerant de discessu meo pioci matris meae, 
Penelope, quamvis perfidiam eorum noscens 
ilium eis celare volueram. Nec Nestor, quem 
in Pyllos (sic !) vidi, nec Maenelas (sic !), qui 
me Lacaedemoniis (sic !) amice receperat, an 
pater invivis esset, me docere poterant. Tali-
terque dubiae et incertae vitae pertesum iter 
in Siciliam resolveram (sicl), quo patrem me-
um a ventis rejectum esse audivi. Sed sapiens 
Mentor, quem praesentem vides, temerario 
ausui meo semet opposuerat, hinc enim Cyclo-
pes monstrosos (sic !) et homines devorantes 
Gigantes,illinc Aenneae (sic!) et Trojanas clas-
ses (sic!), quae illa pernavigabant littora, rep-
raesentabat. Trojani, dicebat ille, omnibus 
Graecis infelicissimi sunt et nil eis gratius 
accidere possit, quam filii Ulyssis effundere 
sanguinem. Revertere, continuabat, potius Itac 
cum (sic!), ubi fors et pater tuus Diis charus 
te citius aderit, cujus si Dii perditionem re-
* Betoldás a margón. 
paroles de longs discours pour raconter 
combien Ulysse avoit été heureux auprès 
d'elle: elle raconta ses avantures dans la 
caverne du Cyclope Polipheme, et chez 
Antiphates Roi des Lestrigons: elle n'oublia 
point ce qui lui étoit arrivé dans l'Isle de 
Circé, fille du Soleil, et les dangers qu'il 
avoit courus entre Scile et Charibde. 
Elle representa la derniere tempête que 
Neptune avoit excitée contre lui, quand il 
partit d'auprès d'elle, voulant faire entendre 
qu'il étoit péri dans ce naufrage, et elle 
supprima son arrivée dans l'Isle des Phea-
ciens. Telemaque qui s'étoit d'abord aban-
donné trop promptement à la joye d'être 
si bien traité par Calypso, reconnut enfin 
son artifice et la sagesse des conseils que 
Mentor venoit de lui donner: il répondit 
en peu de mots, ô Déesse ! pardonnez à 
ma douleur, maintenant je ne puis que m'af-
fliger; peut-être que dans la suite j'aurai 
plus de force pour goûter la fortune que vous 
m'offrez: laissez-moi en ce moment pleurer 
mon pere, vous sçavez mieux que moi 
combien il mérité d'être pleuré. 
Calypso n'osa d'abord le presser davan-
tage, elle feignit même d'entrer dans sa 
douleur, et de s'attendrir pour Ulysse: mais 
pour mieux connoître les moyens de toucher 
son coeur, elle lui demanda comment il 
avoit fait naufrage, et par quelles avantures 
il étoit sur ses côtes. Le récit de mes malheurs, 
dit-il, serait trop long: Non, non, répondit-
elle, il me tarde de les sçavoir, hâtés-vous 
de me les raconter; elle le pressa long-tems. 
Enfin il ne put lui résister; et il parla 
ainsi: 
J'étois parti d'Ithaque pour aller deman-
der aux autres Rois revenus du siège de 
Troye, des nouvelles de mon pere. Les amans 
de ina mere Penelope furent surpris de mon 
départ; J'avois pris soin de le leur cacher, 
connoissant leur perfidie. Nestor, que je vis 
à Pilos, ni Menelas qui me reçût avec amitié 
dans Lacedemone, ne purent m'apprendre 
si mon pere étoit encore en vie. Lassé de 
vivre toujours en suspens et dans l'incerti-
tude, je me résolus d'aller dans la Sicile, 
où j'avois oüi dire que mon pere avoit été 
jetté par les vents. Mais le sage Mentor que 
vous voyez ici present, s'opposoit à ce teme-
raire dessein; il me representoit d'un côté 
les Cyclopes, Geans monstrueux qui devorent 
les hommes, de l'autre la Flote d'Enée et des 
Troiens qui étoient sur ces côtes. Les Troyens, 
disoit-il, sont animez contre tous les Grecs 
mais sur tout ils répandroient avec plaisir le 
sang du fils d'Ulysse. Retournez, continuoit-
il, en Ithaque peut-être que vôtre pere, 
aimé des Dieux, y sera aussi-tôt que vous; 
solverunt (sic!), пес unquam pátriám suam 
revidere debet, ad minimum ut eum ulciscaris, 
matrem libérés sapientiamque tuam omni 
populo demonstres; necessum est, ut in te 
Graecia videat Regem Regno tam dignum, 
quam unquam Ulysses fuerit. Verba haec 
salutaria fuerant, sed ad sequenda ea pru-
dentia aberat; non enim nisi passiones meas 
auscultaveram; tanta tamen me Mentor di-
lectione prosecutus fuit, ut in omnibus 
temerariis et contra consilium ejus susceptis 
itineribus meis me sequi voluerit. 
Loquente eo Calypso Mentorem admirans 
aspexerat. Credebat enim in eo se quid di-
vinitatis sentire, sed confusas cogitationes 
suas distinguere non poterat, unde timoris 
et diffidentiae plena ad visum hujus inco-
gniti perstiterat timens, ne ejus penetraretur 
anxietas. Continua, dicebat, Telemace, et 
satisfac curiositati mea (sic !). 
Favorabilis sat diu fuerat nobis ventus 
ad petendam Siciliam (narrabat Thelema-
cus), sed subito atra tempestas nobis profunda 
nocte circumdatis caelum ab occulis (sic !) 
erripuit. Nec nisi coruscationum fulgoribus 
clasim (sic ! classejn helyett) pari nobis peri-
culo subjectam, percipientes, earn Aennaeae 
(sic !) esse cognovimus. Non haec nobis 
minus scopulis timenda fuerat, nec nisi tunc, 
sed nimis tarde conceperam id, quod impru-
dens juvenilis ardor me intente considerare 
vettaverat (sic ! vetuerat helyett). Apparebat 
mihi in hocce periculo Mentor non solum 
firmus et intrepidus, sed ordinario laetior. 
Ille me animaverat et mihi ab ipso extra-
ordinarias vires inspirari senseram. Ille 
tranquillus confuso nauclero mandata de-
derat, dicebamque ei: Chare Mentor, cur 
tua repudiavi consilia? nonne infortunatus 
sum mihimet ipsi plus credidisse in hacce 
aetate, quae nec futurorum provisionem, nec 
praeteritorum experientiam, nec praesentium 
moderationem admittit. O, si unquam sane 
tempestatem evaserimus ! mihimet ipsi prout 
periculosissimo inimico diffidam tibique so-
lum, Mentor amice, credam. Qui subridens 
respondit: non tecum errores comissos (sic!) 
expostulabo, quos te sentire sufficit; prosint 
igitur in futurum moderare desideria tua; 
sed cum pericula evaserimus, fors et prae-
sumptio redibit. Nunc praevidenda et ti-
menda pericula sunt, quae dum institerint, 
contemni debent. Sis igitur dignus Ulyssis 
filius, monstra cor maius periculis te minan-
tibus. Svavitas et audacia sapientis Mentoris 
me delectabat, sed adhuc magis attonitus 
fui, dum (sic !) eius dexteritatem viderem, 
qua nos liberavit. 
mais si les Dieux ont résolu sa perte, s'il 
ne doit jamais revoir sa patrie, du moins 
il faut que vous alliez le venger, délivrer 
vôtre mere, montrer vôtre sagesse à tous 
les peuples, et faire voir en vous à toute la 
Grece un Roi aussi digne de régner que le 
fut jamais Ulysse lui-même. Ses paroles 
étoient salutaires, mais je n'étois pas assez 
prudent pour les écouter, je n'ecoutois que 
ma passion; et le sage Mentor m'aima jusqu'à 
me suivre dans un voyage témeraire que 
j'entreprenois contre ses conseils. 
Pendant qu'il parloit, Calypso regardoit 
Mentor, elle étoit étonnée; elle croyoit sentir 
en lui quelque chose de divin; mais elle ne 
pouvoit démêler ses pensées confuses: ainsi 
elle demeuroit plaine de crainte et de défiance 
à la veuë de cet inconnu? mais elle aprehenda 
de laisser voir son trouble. Continuez, dit-
elle à Telemaque, et satisfaites ma curiosité. 
Telemaque reprit ainsi: 
Nous eûmes assez long tems un vent 
favorable pour aller en Sicile; mais en suite 
une noire tempête déroba le Ciel à nos yeux, 
et nous fûmes envelopez dans une profonde 
nuit: à la lueur des éclairs nous apperçûmes 
d'autres Vaisseaux exposez au même péril, 
et nous reconnûmes bien-tôt que c'étoient 
les Vaisseaux d'Enée; ils n'étoient pas moins 
à craindre pour nous, que les rochers. Alors 
je compris, mais trop tard, ce que l'ardeur 
d'une jeunesse imprudente m'avoit empêché 
de considérer attentivement. Mentor parut 
dans ce danger non seulement ferme et 
intrépide, mais plus guai qu'à l'ordinaire; 
c'étoit lui qui m'encouragoit: je sentois qu'il 
m'inspiroit une force extraordinaire: il 
donnoit tranquillement tous les ordres, 
pendant que le Pilote étoit troublé. Je lui 
disois, mon cher Mentor, pour quoi ai-je 
refusé de suivre vos conseils? Ne suis-je pas 
malheureux d'avoir voulu me croire moi-
même dans un âge où l'on n'a ni prévoyance 
de l'avenir, ni experience du passé; ni mo-
deration pour ménager le présent? О ! si 
jamais nous échapons de cette tempête, je 
me défierai de moi-même comme de mon 
plus dangereux ennemi ! C'est vous Mentor, 
que je croirai toûjours. Mentor en souriant 
me répondit: Je n'ai garde de vous reprocher 
la faute que vous avez faite, il suffit que vous 
la sentiez et qu'elle vous serve à être une 
autre fois plus modéré dans vos désirs. Mais 
quand le péril sera passé, la présomption 
reviendra peut-être: il faut toujours le pré-
voir et le craindre: mais quand on y est. 
il ne reste plus qu'à le mepriser. Soyez donc 
le digne fils d'Ulisse, montrez un coeur plus 
grand que tous les maux qui vous menacent. 
La douceur et le courage du sage Mentor me 
charmoient, mais je fus encore bien plus 
surpris, quand je vis avec quelle adresse il 
nous délivra. 
Dum caelum clarescere caeperat, ргоре 
Trojanis (sic !) existentes nos cognovissent. 
Sed Mentor videns unam de earum navibus 
nostrae quasi similem certis floribus coronata 
prora et a tempestate se motam et errantem. 
Capita nostra similibus floribus coronare 
acceleravit, eosque ligulis similis coloris, 
prout Trojanis, alligaverat, mandans remigi-
bus, ut se quantum possent, per scamna sua 
inclinarent, ne per inimicos cognoscerentur. 
Transimus itaque per mediam classim (sic !) 
illorum ipsis clamores prae laetitia edentibus, 
crediderant enim se socios perditos revidere; 
violentia maris et ventorum nos sat diu cum 
illisnavigare adigaverat (sic\ adegerat helyett), 
sed tandem nobis paululum remanentibus 
dum eos ventorum impetus Affricam (sic!) 
versus impulerat, omnium virium nostrorum 
conatu et remorum impulsu vicina Siciliae 
littora tetigimus. 
Appulimus quidem, sed id, quod quere-
bamus non classe Trojana, quae nos fugere 
fecit, (kimaradt minus:) funestius fuerat: 
alios in iis oris Siciliae invenimus Tro-
janos Graecis infensissimos. Regnavit ibi 
senex Acestes, qui e Troja exiverat, et 
vix ad arenosa littorum pervenimus, inco-
lae nos aut alios populos insulae ad eos 
invadendos armatos, aut advenas ad occupan-
dam terram eorum advenisse credebant. 
Combusserant navim nostram primo impetu, 
trucidarant socios nec nisi Mentorem et me 
reservarant, ut nobis Acesti praesentatis 
rescire valerent unde? et ad quid agendum 
venissemus? Manibus igitur religatis civita-
tem intravimus, nec nostram retardaverant 
mortem, nisi ut populo crudeli spectaculo 
esse possimus, dum (sic !) nos Graecos esse 
resciverint. 
Taliter praesentamur immediate Acesti, 
qui sceptrum manu gerens suos judica-
verat populos et ad solemne praepaverat 
(sic! praeparaverat helyett) sacrificium. Se-
vero nos ille tono interrogaverat, quae 
nos (sic!) sit causa itineris et patria? 
Acceleravit Mentor responsum et ajit: ex mag-
nae Hesperidis advenimus oris, nec nostra 
abinde longe dissita est patria; taliter evitans 
nos Graecos esse dicere. Sed Acestes non 
nos ultra audire volens nos advenas intentio-
nes suas celare volentes esse credidit, et ut 
nos captivos ad pascendos greges in vicinas 
silvas mitterent, mandavit. Durior morte 
haec videbatur conditio et: о Rege (sic ! Rex 
helyett) (clamaveram), fac nos mori potius, 
quam tam indigno subjici tractamento; scias 
me esseThelemacum(sic!)sapientisUlissis(sic!) 
Les Troyens dans le moment où le Ciel 
commençoit à s'éclaircir, nous voyant de 
prés, n'auroient pas manqué de nous recon-
noitre. Il remarqua un de leurs Vaisseaux 
presque semblable à celui des nôtres que la 
tempête avoit écarté, et dont la poupe étoit 
couronnée de certaines fleurs. Il se hâta de 
mettre sur nôtre tête des couronnes de fleurs 
semblables, il les attacha lui-même avec des 
bandelettes de la même couleur que celles 
des Troyens. Il ordonna à tous nos Rameurs 
de se baisser le plus qu'ils pourroient le long 
de leurs bans, pour n'être point reconnus des 
ennemis; en cet état nous passâmes au milieu 
de leur flote; ils poussèrent des cris de joye 
en nous voyant, comme en revoyant les 
Compagnons qu'ils avoient perdus: nous 
fûmes même contraints par la violence de 
la mer d'aller assez long-tems avec eux; 
enfin nous demeurâmes un peu derriere: 
et pendant que les vents impetueux les 
poussoient vers l'Afrique, nous f îmes les 
dernieres efforts pour aborder à force de 
rames sur la côte voisine de Sicile. 
Nous y arrivâmes en effet, mais ce que 
nous cherchions n'étoit guéres moins funeste 
que la flote qui nous faisoit fuir. Nous trou-
vâmes sur cette côte de Sicile d'autres Tro-
yens ennemis des Grecs; c'étoit là que regnoit 
le vieux Aceste sorti de Troye. A peine fûmes-
nous arrivez sur ce rivage, que les habitans 
crurent que nous étions, ou d'autres peuples 
de l'Isle armez pour les surprendre, ou des 
étrangers qui venoient s'emparer de leurs 
terres. Ils brûlent nôtre vaisseau dans le 
premier emportement; ils égorgent tous nos 
compagnons; ils ne reservent que Mentor 
et moi pour nous presenter à Aceste, afin 
qu'il pût sçavoir de nous quels étoient nos 
desseins, et d'où nous venions. Nous entrons 
dans la ville les mains liées derriere le dos, 
et nôtre mort n'étoit retardée que pour 
nous faire servir de spectacle à un peuple 
cruel, quand on sçauroit que nous étions 
Grecs. 
On nous présenta d'abord à Aceste, qui 
tenant son sceptre d'or en main, jugeoit les 
peuples et se préparoit à un grand sacrifice. 
Il nous demanda d'un ton severe quel étoit 
nôtre pais, et le sujet de nôtre voyage. Mentor 
se hâta de répondre et lui dit: Nous venons 
des côtes de la grande Hesperie, et nôtre 
patrie n'est pas loin de là, ainsi il évita da 
dire que nous étions Grecs. Mais Aceste sans 
l'écouter davantage, et nous prenant pour 
des étrangers qui cachoient leur dessein, 
ordonna qu'on nous evoyât dans une Forêt 
voisine où nous servirions en esclaves sous 
ceux qui gouvernoient les troupeaux. Cette 
condition me parut plus dure que la mort; 
je m'écriai: О Roi ! faites-nous mourir plû-
tôt que de nous traiter si indignement, 
sçachez que je suis Telemaque fils du sage 
regis Itacei (sic !) filium et si patrem per tot 
maria quaesitum nec invenire, nec repatriare 
nec servitutem evitare possum, aufer vitam, 
quam supportare nequeo. Vix haec verba 
edixeram, cum totus populus emotus concla-
maverat: perire debere crudelis Ulyssis fili-
um, cujus artes Trojam subverterant. Filiis 
(helyesen : Fili) Ulyssis, dixerat Acestes, 
non sanguinem tuum manibus totTrojanorum, 
quos pater tuus ad nigrae (sic !) Cocitis (sic !) 
ripas detruserat, denegare valeo, et tibi et ei, 
qui te ducit, pereundum est. Illicoque unus 
adstantium senum è turba Regis proposuerat, 
ut nos-super Anchisis tumulo immolare fa-
ciat. Sanguis, dicebat ille, horum erit accep-
tus umbrae hujus berois; Aeneas quoque dum 
(sic !) hocce sacrificium resciverit,| commove-
bitur videns, quanto eum amore prosequeris, 
quem solum in mundo dilexerat. Aplaudebat 
(sic !) unusquisque propositioni huic, nec am-
plius nisi de nostra immolatione cogitaverant. 
Jam ad Anchisis ducebamur tumulum et erec-
ta videbantur altaria sacro igne corruscantia 
(sic !); clavaqua nos perfodere debebat, erat 
prae occulis (sic !); floribus coronati eramus, 
nec amplius modus aderat, qui vitam nostram 
protegere potuisset. Factum denique de nobis 
erat. dum Mentor tranquile (sic !) ad Regis elo-
quium admitti petierat: О ! Acestes, dicens: si 
(sic ! hiányzik non) infortunia juvenis Thele-
maci, qui nunquam arma contra Trojanos 
strinxit, propria ad minimum commoveat 
utilitas. Scientia praesagiorum voluntatum 
Deorum, quam aquisivi, me facit cognoscere, 
quod ante trium dierum defluxum (sic !) 
populis barbaris, qui torrentis ad instar ad 
inundandam civitatem tuam ex altitudine 
montium et ad devastandum regnum tuum 
(hiányzik a veniunt), invaderis. Festina prae-
venire eos, arma populum tuum, nec unum 
perde momentum in reducendis gregibus intra 
maenia tua. Si praedictio haec falsa fuerit, 
liber esto ad immolandos nos postriduum, si 
e contra vera, recordare non eius vitam 
adimendam esse, qui eam tibi dederunt. Mira-
batur Acestes has Mentoris voces, quas a nullo 
mortalium tanta certitudine prolatas unquam 
ab alio audiverat. Video bene, О Advena ! 
respondit, quod Dii, qui tam male tecum re-
partiti (sic !) sunt fortunae dona, omni pros-
peritate aestimabiliorem tibi cesserunt sapien-
tiam. Retardavit illico sacrificium et sine 
dilatione mandata dederat ad praeveniendos 
insultus, quos Mentor praedixerat. Un-
dique videbantur trementes faeminae (sic !), 
curvati senes, infantes vagentes (sic !) et 
pueri civitatem petentes, mugentes (sic !) 
properabant boves et pingvibus relictis pas-
cuis belantes (sic! balantes helyett) currebant 
oves, nec pro (sic !) eis stabula reperiri pote-
rant. Parte ex omni confusus hominum se 
allidentium et prementium audiebatur su-
surrus, qui se cognoscere non poterant, et 
Ulysse, Roi des Ithaciens; je cherche mon 
pere dans toutes les mers: si je ne puis ni le 
trouver, ni retourner dans ina patrie, ni 
éviter la servitude, ôtez-inoi la vie que je ne 
sçaurois supporter. A peine eus-je prononcé 
ces mots, que tout le peuple émû s'écria, qu'il 
faloit faire périr le fils de ce cruel Ulysse, 
dont les artifices avoient renversé la ville de 
Troye. О fils d'Ulysse ! me dit Aceste, je ne 
puis refuser vôtre sang aux mânes de tant de 
Troyens que vôtre pere a précipitez sur les 
rivages du noir Cocyte. Vous et celui qui vous 
mène, vous perirez. En même tems un veil-
lard de la troupe proposa au Roi de nous 
immoler sur le tombeau d'Anchise. Leur 
sang, disoit-il, sera agréable à l'ombre de ce 
Héros; Enée même, quand il sçaura un tel 
sacrifice, sera touché de voir combien vous 
aimez ce qu'il avait de plus cher au monde. 
Tout le monde aplaudit à cette proposition: 
et on ne songea plus qu'à nous immoler; 
déjà on nous menoit sur le tombeau d'An-
chise, où l'on avoit dressé deux Autels, où 
le feu sacré étoit allumé. Le glaive qui devoit 
nous percer étoit devant nos yeux, on nous 
avoit couronné de fleurs, et nulle composi-
tion ne pouvoit garantir nôtre vie; c'était fait 
de nous, quand Mentor demanda tranquille-
ment à parler au Roi, il lui dit: ô Aceste! 
si le malheur du jeune Telemaque qui n'a 
jamais porté les armes contre les Troyens, 
ne peut vous toucher, du moins que vôtre 
propre intérêt vous touche. La science que 
j'ai acquise des présages et de la volonté des 
Dieux, me fait connoitre qu'avant que trois 
jours soient écoulez, vous serez attaqué par 
des peuples barbares qui viennent comme un 
torrent du haut des montagnes pour inonder 
vôtre ville, et pour ravager tout votre pais: 
hâtez-vous de les prévenir, mettez vos peup-
les sous les armes, et ne perdez pas un mo-
ment pour retirer au dedans de vos murailles 
les riches troupeaux que vous avez dans la 
campagne; si ma prediction est fausse, vous 
serez libre de nous immoler dans trois jours; 
si au contraire elle est veritable, souvenez 
vous qu'on ne doit pas ôter la vie à ceux 
de qui on la tient. Aceste fut étonné de ces 
paroles que Mentor lui disoit avec une assu-
rance qu'il n'avait jamais trouvée en aucun 
homme. Je vois bien, répondit-il, ô étranger, 
que les Dieux qui vous ont si mal partagé pour 
tous les dons de la fortune, vous ont accordé 
une sagesse qui est plus estimable que toutes 
les prosperitez. En même tems il retarda ce 
sacrifice, et donna avec diligence les ordres 
nécessaires pour prévenir l'ataque dont 
Mentor Г avoit averti. On ne voyoit de tous 
côtez que des femmes tremblantes, des viel-
lards courbez, des petits enfans les larmes 
aux yeux qui se retiroient dans la Ville. Les 
boeufs mugissans et les brebis belantes 
venoient en foule, quittant les gras pâturages, 
ignotos pro amicis reputantes incerto passu 
discurrebant. Primarii civitatis se aliis sapien-
tiores credentes, Mentorem iinpostorem esse 
et falsis fietionibus vitám suam salvare 
voluisse imaginabantur. Needum tertius 
finiebatur dies, cum similibus repleti fuissent 
cogitationibus, in declivis vicinoruin montium 
pulverum videbantur elevari turbines et 
innumerabilis barbarorum armatorum compa-
rebat exercitus.* Ii, qui sapientis Mentoris 
praedictionem contempserant, suos cum ar-
mentis perdiderant captivos. Et Rex Mentori 
dixit: obliviscor vos Graecos esse, inimici 
nostri in fideles convertuntur amicos. Dii 
enim vos ad salvandos nos miserunt; non 
minus a tuo valore, quam a sapientia verbo-
rum tuorum expecto; festina ad adjuvandos 
nos. 
et ne pouvant trouver assez d'étables pour 
être mis à couvert; c'étoit de toutes parts 
des bruits confus de gens qui se poussoient 
les uns les autres, qui ne pouvoient s'entendre, 
qui prenoient dans ce trouble un inconnu 
pour leur ami, et qui couroient sans sçavoir 
où tendoient leurs pas. Mais les principaux 
de la ville se croyant plus sages que les 
autres, s'imaginoient que Mentor étoit un im-
posteur qui fait une fausse prediction pour 
sauver sa vie. Avant la fin du troisième jour, 
pedant qu'ils étoient pleins de ces pensées, on 
vit sur le penchant des montagnes voisines un 
tourbillon de poussiere, on apperçût une 
troupe innombrable de barbares armez: 
ceux qui avoient méprisé la sage prédiction 
de Mentor perdirent leurs esclaves et leurs 
troupeaux, le Roi dit à Mentor: J'oublie que 
vous êtes des Grecs. Nos ennemis deviennent 
nos amis fideles. Les Dieux vous envoyent 
pour nous sauver; je n'attens pas moins 
de vôtre valeur que de la sagesse de vos paro-
es, hâtez-vous de nous secourir. 
Az összevetésből l á t h a t j u k , bogy a lat in fordí tás á l ta lában híven követ i 
az eredet i t , bár néhol nem tel jes vagy nem egészen é r the tő , t a lán azér t , mer t 
másolatról van szó. A nyelvhelyességi p rob lémáka t a szövegben je leztem, az 
értelmi eltérésekre az a lább iakban u ta lok . Az első két mo n d a to t a fordí tó 
összevonja és érdekes módon nimfák helyet t szolgálólányokat használ . Kisebb 
eltérést t a lá lunk a következő monda t fo rd í t á sában is: Les montagnes voisines 
étoient couvertes de pampre verd, qui pendoit en festons; le raisin, plus éclatant 
que la pourpre, ne pouvoit se cacher sous les feuilles épaisses de la vigne accablée 
sous son fruit. A fordí tó ezt í r j a : Vicini montes hederis coperiebantur (sic!), que 
pendentes formabant aureos nec purpura rubicandior (sic!) uva se sub densis 
fructu onerate (sic!) vineae foliis celare poterat. Az aureus (aranypénz) nem 
szerepel az eredet iben. 
Nem lehet kétségbevonni , hogy az á tü l t e tő k i tűnően ismerte mind a két 
nyelvet , mégis néhol f ranciás kifejezéseket használ a l a t inban . Amikor Mentor 
inti t a n í t v á n y á t , hogy ne hallgasson Calypso csábí tásaira , t öbbek közöt t ezt 
m o n d j a : Le naufrage et la mort sont moins affreux que les plaisirs qui attaquent 
la vertu. Ez a lat in ford í tásban így hangzik: non enim naufragium, non mors 
minus affrosa est, quam deliciae virtutem insilientes. A jó la t inság természetesen 
a terribilis szót, vagy valamelyik sz inonimájá t k íván ta volna meg. 
Más hasonló, f ranciából á t v e t t sa já tosságok ellenére a fordí tó magya r 
volt. Erre hadd idézzek néhány pé ldá t : Calypso elítéli Ulysses m a g a t a r t á s á t , 
aki nem akar t ot t maradn i szigetén, s nem k íván ta a ha lha ta t l anságo t . 
L aveugle passion de voir sa miserable patrie lui fit rejeter tous ces avantages — 
mondja ő. A fordí tó a misérable kifejezést e lhagyja és a következőképpen ad j a 
vissza az eredet i t : caeca ejus pátriám suam revidendi passió has eum repudiare 
facit foelicitates. Nyi lvánvaló, hogy csak a kuruc szabadságharc szemléletében 
* A fordítás hiányos. A „hitetlenekre" vonatkozó mondat kimaradt. 
t a r t h a t t á k lehete t lennek a nyomorult, nyomorúságos, szerencsétlen s tb . jelző 
haszná la tá t a hazával kapcso la tban . Trau twein fo rd í tásában ilyen f enn ta r t á s -
sal nem ta lá lkozunk . O t t ez a szöveg: At miserae patriae inconsultus amor 
sprevit haec commoda. Haller Lászlót sem befolyásol ta a kuruc hazaszemlélet , 
mer t így ford í t : Mind-azáltal meg-vetette nyomorult hazája látásának vak kíván-
sága illy nagy szerencséjét. Zoltán Józsefnél pedig ezt l á t j u k : De az о nyomorult 
hazájába való vissza-menetelnek vak kívánsága meg-vettette véle mind e boldog álla-
potot. Mindezek a lap ján azt hiszem, i t t nemcsak a fordí tás i hűség kérdéséről 
v a n szó, hanem sokkal többrő l . 
Érdekes t a l án még egy eltérésre felfigyelni az aventure szó ford í tásáva l 
kapcso la tban . Amikor Calypso úgy érzi, hogy tú l messzire ment szerelmének 
fe l a j án lásában , arra kéri Telemachost , hogy mesélje el ha jó törésének tö r t éne t é t 
és azokat a ka l andoka t , amelyek e p a r t o k felé sodor ták . Franc iáu l ez így hang-
zik: Elle lui demanda comment il avait fait naufrage et par quelles avantures il 
étoit sur ses côtes. Ez t a mi fo rd í tónk így ad j a vissza: naufragii sui eventum 
disquisivit, et quomodo ad ejus appulit littora. T rau twe in fo rd í t á sában ez áll: 
super naufragio, quod fecisset, multa interrogate quique hue terrarum ipsum egis-
set casus. Most t ek in t sünk el a t tó l , hogy a kaland szót a Rákóczi-szabadság-
harc ford í tó ja a ha jó töréshez kapcsol ta , csak arra f igye l jünk fel, hogy az egyik 
fordí tó eventust, a másik casust használ . Haller László magyaru l ezt a meg-
oldást t a l á l j a : az о hajó-törésének módjárul, és ezen sziget rév partjához-való ki 
vettetésériil kezdett értekezódni. Zol tán József így fo rd í t : kérdé tölle, miképen 
esett volna az ö hajó-törése, és miképen történt volna az о e kö-sziklákra való 
jövetele. Nyi lvánvaló , hogy a legelső magyarországi la t in fordí tás készí tője 
be leü tközö t t abba a nehézségbe, amelyet a későbbi fordí tások is b izonyí ta-
n a k : nye lvünknek ekkor nem volt megfelelő szava az aventure fo rd í tásá ra . Ez 
megmuta tkoz ik egyébként a könyvc ím á tü l te tésével kapcso la tban is. Mindkét 
későbbi magya r fordí tó a bujdosás szót var iá l j a . Haller Telemákus bujdosásának 
történetéről beszél, Zoltán pedig Telemachusnak . . . bujdosásairól. Az aventure 
azonban nem bujdosás, min t ahogy az eventus sem az. 
A fent ieken kívül Szilágyi J ános György kedves b a r á t o m volt szíves fel-
hívni f igye lmemet n é h á n y olyan megoldásra , amely csak magyar fordí tó tó l 
s zá rmazha t . Calypso b a r l a n g j á n a k előterét Fénelon leírva a következő roman-
t ikus képet idézi: là on Mentendőit jamais que le chant des oiseaux ou le bruit d'un 
ruisseau qui se précipitant du haut d'un rocher tomboit à gros boitillons pleines 
d'écumes et s'enfuyoit au travers de la prairie. Haller László ezt így f o r d í t j a : 
Nem-is hallatott semmi ottan egyéb a madarak kedves éneklésénél, vagy a magas 
kö-sziklárul le esö források zugó csörgésénél, melly a mező közepén folyván 
sietet elenyészni. A mi lat in fo rd í t á sunkban ezt t a l á l j uk : Non hic aliud 
svaviter modulantium avicularum cantibus audiebatur aut murmure rivuli, 
qui se ex abrupto saxo précipitons cadebat in bulas (sic! bullas helyet t ) et 
plenus spuma fugiens findebat prata. A non aliud avicularum cantibus audie-
batur csak magyaru l gondolkodó ford í tónál é r the tő , mert aliud nem 
vonz a l a t inban ab la t ivus t s a f rancia szöveg gue-szerkezetét kézen-
fekvő le t t volna jó lat insággal quam-ma\ visszaadni (non aliud q u a m avicula-
r u m cantus) . Trau twein másképpen is fo rd í t : Sylvestri solitudini nihil, praeter 
cantus avium obstrepebat . . . A mi ford í tónk nyi lván arra a hungar izmusra 
gondol, amelyet Haller Lászlónál pontosan megta lá lunk : Nem is hallatott 
semmi ottan egyéb a madarak kedves éneklésénél . . . Ugyanezt a megoldást 
vá lasz t ja egyébként Zoltán József is: Ottan soha nem hallatik egyéb a madarak 
éneklésénél, avagy egy pataknak tsergésénél, a melly, egy ko-sziklának tetejéből tsorog-
ván leeset habbal telly es nagy buborékokkal, a virágokkal tarka réten keresztül foly valu. 
Egy másik, a szerzőség szempont jábó l reveláns rész az, amelyben Mentor 
megfeddi Telemachost hiúsága m i a t t . A f rancia eredet iben ez áll: Un jeune 
homme qui aime à se parer vainement, comme une femme, est indigne de la sagesse 
et de la gloire : la gloire rí est duëquà un coeur qui sçait souffrir la peine et fouler 
aux pieds les plaisirs. A m i lat in f o rd í t á sunkban ez o lvasha tó : Adolescens, qui 
feminarum ad instar luxum amat, sapientia et gloria indignus est, nec enim illa 
nisi cordi adversa pati et delicias conculcare scienti debetur. T rau twe in ezt a meg-
oldást vá la sz t j a : In rudi meretur vulgo sordescere juvenis, viliorem sexum cui 
libet in colendo corpore imitari. Molestiis par et voluptatibus superior animus 
sedes est et dig7ia gloriae. A Rákóczi-korabeli fo rd í tó t i t t ké t ha t á s is ér te . Az 
egyik maga a f rancia szöveg befolyása, amely a savoir igét haszná l ta , a másik a 
magyar nyelvnek az a sa já tossága , hogy a scire és a posse igéket egyformán 
tudni-val fo rd í t j a . 
A ford í tás t — amennyi re a kézírásból és a j av í tásokból erre következ-
t e tn i lehet — maga a fejedelem ellenőrizte. A ford í tó Télémaque szavait 
Calypsóhoz így fo rd í t j a : . . . essesne insensiblis de felicitate filii. Rákóczi a de-1 
super-Te j a v í t j a . A f rancia eredeti Calypso meglepetését így jel lemzi: Calypso . . 
ne pouvoit rassasier ses yeux en le regardant. A fordí tó a satisfacere szóval kísér-
letezik a rassasier v i sszaadásában , Rákóczi így j a v í t : non suos aspectu ejus 
satiare poterat oculos. Máskor a fejedelem szórendet vá l toz t a t . í g y Calypso bar-
l ang jának lat in leírásában ezt olvassuk: Antrum Deae declivio colis (sic!) erat, unde 
quandoque limpide glaciatum (sic!), quandoque amanter saxis irritatum spectabatur 
mare ( f ranciául : La Grotte de la Déesse étoit sur le penchant d'une colline; de là, on 
découvroit la mer, quelquefois claire et unie comme une glace, quelquefois follement 
irritée contre les rochers). Az igét ( spec tabatur ) Rákóczi helyezte a m o n d a t 
végére, a fordí tó eredetileg a glaciatum u t á n haszná l ta . A f rancia eredet iben 
egy másik helyt ez o lvasható : on voyoit une rivière ou se formait des Isles. A lat in 
fordí tó valószínűleg videbatur-t akar használni az ige á tü l te tésére , Rákóczi 
így j av í t j a k i : cernebatur fluvius. Egy másik helyt a ford í tó k ihagy ja Mentor 
nevé t , a fejedelem viszont beszúr ja . A f ranc ia szöveg így ír a n imfák előkészüle-
teiről : Les nymphes avoient eu soin d'allumer en ce lieu un grand feu de bois de 
cèdre. Nymphae interea curatu habuerant magnosque incenderant ignés — ez a for-
dí tás , Rákóczi pedig így j a v í t : Interea nimpharum cura magni (sic!) incendebantur 
ignes. Mind a fordí tó , mind Rákóczi k ihagy ják a cédrusfá t . A douceur szót a 
fordí tó dulcores-szel aka r j a visszaadni , Rákóczi blandities-szel fo rd í t j a (time . . . 
eius blanditiem). Nehéz fe lada to t j e len te t t a köve tkező rész fo rd í t ása : Gardez-
vous (Mentor beszél) d'écouter les paroles douces et flatteuses de Calypso, qui se 
glisseront comme un serpent sous les fleurs. A fordí tás így hangzik : Cave auscul-
tare dulces et adulantes voces Calypso qua in (sic!) tuum jucundum gliscent cor . . . 
A fordí tó k ihagy ta a virágos képet s ezen Rákóczi sem vá l toz t a t , de а jucundum 
helyet t svaviter-1 ír. 
Amint e néhány példából látszik, Rákóczi valóságos ellenőrző szerkesztői 
f e l ada toka t l á to t t el, s a j av í t ásná l a legtöbbször a szöveg hűségét és a jó lat in-
ságot ve t t e f igyelembe. Az egész fo rd í t ás t azonban nem nézte á t . 
Hogyan j u t o t t el Rákóczihoz Fénelon püspök m u n k á j a ? Az Arch ívum 
Rákóczianum 8 közli azon könyveknek a jegyzékét , amelyeket a fe jedelem 
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bécsújhelyi fogsága a la t t 1701-ben fo rga to t t és ezek közöt t szerepel az 
, ,Avent ieur Te lemaque" is, ahogy a la j s t romozó jegyezte . Fénelon műve 
először részletekben jelent meg Pár izsban 1699. áprilisától kezdve, m a j d 
k i ad t ák H á g á b a n u g y a n a b b a n az esztendőben. 9 A könyv a következő évek-
ben számtalanszor megje lent . Rákóczi az első k iadások egyikét o lvas ta . 
Az inven tá r ium készí tője nem ír ta le pontosan az egyes könyvek c ímét , 
ezért nem lehet t udn i , hogy melyik kiadásról van szó. Nyi lvánvaló , hogy 
a fe jedelem menekülése u t á n Bécsből nem k a p t a vissza elkobzot t t á r -
gyai t , t e h á t va lamely későbbi k iadás t kel let t felhasználnia a fordí táshoz, de 
ezek is az elsőket r ep roduká l t ák . Az első hiteles k iadás ugyanis csak a szerző 
halála u t á n je lent meg Pár izsban 1717-ben. Rákóczi oly mér ték ig ragaszkodot t 
ehhez az o lvasmányához , hogy még Rodos tóban is lapozgat ta . 1 0 
A kérdés most az, hogy milyen céllal k íván t a a fe jedelem leford í t ta tn i a 
Tebmachost és miért éppen la t in ra . Először p róbá l juk t isz tázni a nyelvi kérdés t . 
A lat in nyelv vá lasz tásá t megha tá roz ta az, hogy f ranc iából magya r ra addig 
keveset f o rd í t o t t ak , t ehá t nem volt megfelelő h a g y o m á n y . A magya r nye lvű 
morál i s -d idakt ika i i rodalom nem volt tú l gazdag, s i nkább la t inul t an u lmán y o z -
t á k a régebbi szerzőket is. A lat in ford í tás emellet t a nyelvgyakor lás céljait is 
szolgálhat ta , ami nem volt másodrendű jelentőségű. Ne fe led jük , hogy ekkor a 
n y e l v o k t a t á s b a n a memorizá lásnak nagy szerep j u t o t t , s amin t számta lan 
példa b izonyí t j a , egyá l ta lában nem volt közömbös, hogy a t anu lók emlékezetébe 
mit vés tek . H a d d emlékeztessünk ezzel kapcso la tban arra is, hogy később a 
század közepétől az i skolákban haszná l ták a Télémaque lat in ford í tásá t mind 
t a r t a l m i , mind nyelvi okokból . 
Fel kell t é t e leznünk , hogy Rákóczi is va lamilyen ok ta tás i cél szolgálatába 
aka r t a áll í tani a fo rd í t á s t . Véleményünk szerint mindenekelő t t a Nemesi Tár -
saságra és annak polit ikai-erkölcsi nevelésére gondolt . A fejedelem 1706 
ápri l isában lé t rehozta az vin. Nemesi Kompán ia cs í rá já t , amely az erdélyi feje-
delmek tes tőrségének a m i n t á j á r a a lakul t . Először hét erdélyi és egy magyar -
országi nemes i f j ú t rendel t maga mellé, a köve tkező évben számuk százra emel-
kede t t . Az 1707-ben Kolozsvár t e l fogadot t szervezeti és r end ta r t á s i szabályok 
k i m o n d j á k : „Az mióta az német nemzet ál tal nemze tünknek minden ditsőssége 
le t a p o t a t o t t , s az nagy emlékezetű famil iák a sok vál tozások és zaklatások 
u t á n u d v a r t a r t á s o k r a a lka lma t l anná t é t e t t e n e k , az nemesi i j f aknak isteni 
félelemben való felnevelkedésekre és más hadi és polit ikai á l lapotokban való 
tanulására a lka lmatosságok annyi ra v é t e t ő d ö t t , hogy hazánkban az hadi és 
poli t ikai szolgálatra való személlyek alig t a l á l t a t n a k ; kihez képest ezen Nemesi 
Társaságnak serege legfíiképen a végre rendel te t ik , hogy zászlója a la t t lévő 
nemes i f f i juság oldalunk mel le t t , szemünk előt t nevekedvén, hazá jához való 
szeretete t az isteni félelemmel együ t t t öbb t u d o m á n y o k k a l és jóságos erkölt-
sökkel tanuHya és gyakorol lya, és az idő mostohasága által l e t a p o t t a t o t t és el 
szegényedet a t y á k f i j oka t költség nélkül mind azokkal fel ékesi t te thessék, az 
mellyek nemességekhez i l lendők. Mind ezekből következik ezen seregnek nem 
t sak hadakozó időkben, de békességben is fel maradása , igy hogy Is ten ő szent 
felsége kegyelmébül fejedelmi székünkben bé lépvén, az fellyeb emii te t t okokra 
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nézve ennek rendi fent maraggyon, és senki semminemű hadi t isztségre jöven-
dőben ne mehessen, valaki , ezen seregben nem szolgálván, magát érdemessé 
nem teszi ." 1 1 
A f ia ta l nemeseknek t ehá t a h a d i t u d o m á n y o k mellet t a poli t ikai és 
erkölcsi kérdésekkel is kellet t foglalkozniok. R á d a y Pál 1707. április 26-án a Ne-
mesi Társaság i f ja ihoz fordulván k é t f a j t a nemességet kü lönböz te t meg. Van a 
származási nemesség, de ez önmagában nem elég, hanem erkölcsi nemességgel kell 
párosulnia . „Bizony mél tán azt i t i lhe t tyük igazán nemesnek — mond ja —, a ' 
kit a ' nemessi v i r tusok condecoralnak ama mondás szer int : Vir tus nobi l i ta t . 
Innen midőn edgyszer l á tná Diogenes cynicus, hogy nagy fő rendben levő 
embernek f ia maga nemessi nemzetéhez képest nem a lka lmaz t a tná m a g á t : 
pudea t te ex eburnea vagina p lumbeum evaginare gladium; mindazá l ta l vala-
mint az illyek edgy mással nem illenek, ugy minden bizonnyal szép és dicső-
séges á lapot t , a ' kinek mind régi nemessége, mind edgyszersmind nemessi vir-
tussi tündöklenek . Grat ior est veniens de nobili pectore v i r tus . Kihez képest 
mivel ezen Nemes Társaságban is csak azok jöhe tnek bé, a ' kik ős nemességeket 
b i zony i tha t tyák , és ugyan a ' nemes i f f i aknak abbéli disze m i n d n y á j u n k n á l 
t udva vagyon, nem kétli a mi kegyelmes u runk eő Fölsége, hogy ki ki magaelő t t 
viselvén maga természet i nemességét , ugy fogja magá t a lka lmasz ta tn i , hogy 
jó erkölcseivel igazán való nemességet ruházhasson magára , annyiva l inkább , 
hogy eő felségének kegyelme el végezése szerint olly móddal fognak megtisztel-
te tn i , hogy minden hadi t isztek a ' haza o l tamára ezen tá rsaságbul , mint egy ex 
equo Tro jano vitessenek ki ." 1 2 
Rákóczi az Ónodon el fogadot t belső r e n d t a r t á s — avagy ed ic tum — 
szerint nemcsak jó erkölcsökre a k a r j a szokta tn i a f i a t a l o k a t , hanem világ-
nézetileg is nevelni k íván ja őket . „ A Nemesi Társaság k ivá l tképpen az jó 
erkölcsökben való gyakorlások és az által az isteni szent Felségnek kegyes 
isteni félelemmel való ditsőitésére lévén fel ál l i tva, mindenek felet t szük-
séges, hogy ki ki magá t a kegyes életben gyakoro lya ." 1 3 Nem tűr i meg, hogy 
a theus vagy epikureus legyen közöt tük . 1 4 T i l t ja a ká romkodás t , a „versen-
kedést a „duel l izá lás t" , a „gyaláza tos böcs te leni tés t" , a paráznaságot , a 
részegeskedést és a „ t o b z ó d á s t " , a kockázás t . Az erkölcs része a hazaszeretet és 
a ha za védelme mindenkivel szemben. A nemes társaságbel ieknek , ,köteles-
ségekben lészen, hogy nemzetek betsül letek mellet t minden ellenkezők ellen 
meg mordul lyanak és azokat az magok t iszteinek első a lkalmatossággal ki 
jelentsék.* A fejedelem megkíván ja sa já t t i sz tének megbecsülését és az 
engedelmességet is, ha lá lbünte tés t helyezvén ki lá tásba azok ellen, akik 
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„e l lenünk akármely módon is pract icálni és egy szóval nó tá t incurrálni talál-
t a t n a k " . 1 5 
Ezek a gondolatok természetesen nem Fénelon Télémaque-ydhó\ származ-
nak , de e mű szellemének nem is m o n d a n a k ellent. Meggyőzó'désünk szerint 
Rákóczi éppen azért vá lasz to t t a ezt a könyve t lefordí tásra , mert úgy gondolta , 
hogy t öbb okból is megfelel a Nemesi Társaság politikai-erkölcsi nevelési céljai-
n a k , mégpedig magasabb ( szinten, mint a korabeli la t in vagy magyar hazai 
i roda lom. 
Nyi lvánvaló , hogy a fe jedelem egye té r t e t t azzal az erkölcsi tan í tássa l , 
amelyet a cambrai- i püspök k i f e j t e t t . E t ek in t e tben a helyzetet megkönnyített<% 
hogy bár a Télémaque-ban Fénelon vallási felfogása érvényesül , a mitológiai 
t é m a n e m teszi lehetővé, hogy di rekt f o r m á b a n ve tőd j ék fel a ka to l ikus 
erkölcs tan számos, a pro tes tánssa l szembenálló tétele és arra sincs mód, hogy 
közvet lenül ny i lvánul jon meg Fénelon cjuietizmusa.16 Altalános erkölcstanról 
v a n t e h á t szó, amelyet a magyarországi bonyolul t vallási viszonyok közöt t 
egyarán t ha szná lha tnak ka to l ikusok és p ro tes tánsok . Egyébkén t a belső vallá-
sosság, amelyet Mme Guyon hi rdet , egyál ta lán n e m áll t ávo l Rákóczi tól . 
Ami Fénelon „ p o l i t i k á j á t " illeti, Rákóczi rokonszenvvel fogad ja a pa ter -
nális k i rá lyságnak azt a képé t , amelyet a Télémaque-ban elsősorban Salente-
val kapcso la tban o lvasha tunk és amelynek alapelveit Mentor fogalmazza meg. 
Közismer t , hogy X I Y . Lajos és Mme de Maintenon a Télémaque-ot allegóriának 
fog ták fel, amely az abszolút monarchia ellen i rányul . Még lia t u d h a t o t t is erről 
Rákóczi , nem sokat gondolt vele. Először is a k ö n y v min t Bourgogne hercegé-
nek , azaz a t rón örökösének szánt m u n k a jelent meg. Fénelon 1689-től 1697-ig a 
herceg nevelője vol t , bá r már a ki rá ly 1695-ben Cambrai püspökének nevezte ki. 
Ez a hivata los funkc ió mindenki t m e g n y u g t a t h a t o t t arról, hogy polit ikailag 
nagyon is „ o r t o d o x " kézikönyvről van szó.17 
Rákóczi nemesi jellegű felkelés élén állt , amely az idegen abszolut izmus 
ellen ve t t e fel a harco t . A Télémaque zsarnokságellenes kijelentései és a nemesi 
rend kiemelésére vona tkozó elképzelései egyál ta lán nem zava r t ák a fejedel-
met . 1 8 Igaz, hogy Fénelon az a r i sz tokra ta ellenzék képviselőjeként a nemesség 
privi légiumait véd te X I V . Lajossal szemben, s e t ek in t e tben célkitűzései nem 
t ek in the tők ha ladóknak , mégis elképzelt erősen hierarcliizált t á r s a d a l m á b a n a 
nemességnek nemcsak jogai t , hanem kötelességeit is megál lapí t ja , mégpedig 
magas erkölcsi mércével. Tegyük mindehhez hozzá, hogy az abszolut izmus 
elleni fellépés a Télémaque-ban sokkal kevésbé nyi lvánvaló , mint Fénelon 
későbbi í rásaiban, még akkor is, lia a ko r t á r sak észrevet ték az allegorikus 
u t a l á soka t . 
Rákóczi Fénelon olvasásából később sem von ja le azt a köve tkez te tés t , 
hogy az ő tan í tása i el lenkeznének az abszolút monarchia felfogásával . A bujdo-
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sásban írt Hatalomról szóló értekezésében megpróbál ja Bossuet- t és Fénelont 
egyeztetni . Val lomásaiban pedig X I V . La jos t a paternál is ki rá lyság képviselő-
jeként m u t a t j a be.19 
Polit ikai szempontból egy lényeges különbségre kell fe lh ívnunk a figyel-
met , arra , hogy a fejedelem maga mind a Nemesi Társaság e d i k t u m á b a n , 
mind későbbi í rásaiban erőtel jesen hangsúlyozza a hazaszere te te t . Ez nem 
mond ellen Fénelon fe l fogásának, de ő maga mint már kia lakul t nemzet i 
állam polgára, erre kevesebb f igyelmet fo rd í t . Nyi lvánvaló , hogy az idegen 
abszolut izmus ellen fo ly t a to t t függetlenségi harc ha tározza meg i t t Rákóczi 
állásfoglalását és hangsúlya i t . 
A Télémaque a lkalmas volt a magyar i f j a k nevelésére abból a szempontból 
is, hogy nemcsak az erkölcs és a poli t ika, hanem a gazdaság, a t u d o m á n y és a 
művészetek kérdéseiről is t á j é k o z t a t t a őket és i r ány í t ás t ado t t e t ek in t e tben is. 
Igaza van A. Cahen-nek, a Télémaque első kr i t ikai k iadása sa j tó alá rendező-
jének, amikor azt í r ja , hogy az Aventures de Télémaque „valóságos morális 
enciklopédia: ki lehet vonni belőle különösebb megeről tetés nélkül egy f a j t a 
teológiát , az ékesszólás és a szépművészetek egy bizonyos f i lozóf iá já t , a ka tona i 
bá torság és egy hadvezér kötelességeinek kis t r a k t á t u s á t és egy más ika t a nem-
zetközi jogról és bíráskodásról . Fénelon menetközben még a bírósági e l járás 
levezetéséről s a higiénia és az o rvos tudomány valódi alapelveiről is kedvte lve 
ad egy-egy t a n ó r á t . " 2 0 
Végül vonzha t t a Rákóczi t , min t ahogy vonzo t t a később mindazoka t , 
akik ezt a könyve t nevelés céljából fel k í v á n t á k használni , az i rodalmi fo rma . 
Nem száraz t r ak t á tu s ró l van ugyanis szó a Télémaque esetében, hanem didak-
t ikus regényről, amelyet líraisága az érzelmi nevelés szempont jábó l különö-
sen érdekessé tesz. A fe jedelemtől nem állt t ávol az az érzelmesség, amely ezt a 
könyve t jellemzi. 
Pápa i Páriz Ferenc 1696-ban Kolozsvár t megjelente t i a Pax Aulae-et, 
amely, mint Misztótfalusi Kis Miklós í r ja róla, „egész E th ica , s kis theológia" . 
A munka Michel Boutau ld f rancia jezsui ta Les conseils de la sagesse című 
könyvének fordí tása . Ugyanezt a könyve t Kar i Enders la t inra is l e ford í to t ta , és 
1783-ban Nagyszombaton megje len te t te . Joggal á l lapí t ja meg Tarna i Andor,2 1 
hogy ez az írás, mint ahogy á l ta lában az egész Pax-sorozat , „az európai szellemi 
élet spek t rumának jobb o lda lán" foglal helyet , ahol „az angol res tauráció 
korának pap ja és a f rancia jezsuita a nagyszombat i és a nagyenyedi t a n á r a 
dogmat ika i kérdésektől e l tekintve békésen megférnek egymás mel l e t t " . 
Ehhez képest sokkal modernebb, felvi lágosul tabb és ha ladóbb mind 
polit ikailag, mind az erkölcsi felfogás szempont jából , mind a műveltségi anyag 
tek in te tében Rákóczi választása . Tegyük mindehhez hozzá, hogy a fordí tás i 
kísérlet rendkívül korai: m i n d e n ü t t m á s u t t később ül te t ik á t s igazán csak a 
felvilágosult abszolut izmus karol ja fel a X V I I I . század közepétől . A m u n k a 
cél ját t ek in tve fel tételezzük, hogy az első magyarországi fordí tás i kísérlet a 
Nemesi Társaság megalakulásához kapcsolódik, t e h á t 1706 —1707 t á j á n kelet-
kezet t . Csak sajnálni lehet , hogy a kísérlet csonka marad t és a fordí tás nem 
19Yö. Köpeczi Béla: Rákóczi Bossuet és Fénelon között. A tanulmány rövidesen meg-
jelenik a Francia —magyar eszmei és irodalmi találkozások című kötetben. 
20
 A. Cahen : i. m. I. kötet, X X X I I I o. 
21
 Tarnai Andor: Pax aulae. ItK. 1968. 3. sz. 
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j e lenhete t t meg. Véleményünk szerint ez a vállalkozás is jelzi, hogy joggal 
beszélhetünk a Rákóczi -szabadságharc kapcsán korai felvilágosodásról22 abban 
az ér te lemben, ahogy azt E . Win te r t e t t e Közép- és Ke le t -Európa vona tkozá -
sában.2 3 
22
 Rákóczinak ez a kísérlete nyilvánvalóan befolyásolta Mikes Kelemen munkásságát is. 
Erre utal Hopp Lajos a Törökországi Levelek szövegkritikai kiadásában. (Bp. 1966.) 
23
 E. Winter: Frühaufklarung, Berlin, 1966. Vö. még B. Zolnai: Über Frühaufklarung 
in Ungarn, az E. W. von Tschirnhaus und die Frühaufklarung in Mittel- und Osteuropa 
(Berlin, 1960) c. kötetben. 
Walpole-ok és Jonathan Wild-ok 
Jegyzet a XVIII . századi angol irodalom egy tipikus motívumáról 
RADNÓTI SÁNDOR 
Walpole: a X V I I I . századi Anglia ko r rup t minisztere, J o n a t h a n Wi ld : 
h í rhedt rablóvezére. E ke t t ő t nemegyszer hason l í to t t ák össze, mondván , hogy 
ugyanazok a feltételei „ f e n t " a pol i t ikának, az a r i sz tokra ták nagyvi lági életé-
nek, mint „ l e n t " a bűnözésnek. Ez az ana lógia-mot ívum pl. Defoe-nál, Fiel-
dingnél, Smolet tnál ismétel ten megjelenik. Közvélemény és i rodalom ebben az 
azonosí tásban megegyezik — e gondola tnak nyilvánossága van . A példák köz-
ismertek és kor lá t lanul szapor í tha tok . De nem ez a célja ennek a j egyze tnek , 
hanem az, hogy „ tö r t éne lmi szociológus" mód já r a földerí tse e p lebejus gondo-
lat megalapozot t ságát a korabeli mindennap i életben. 
Lássuk még egyszer a t é t e l t . Gay Koldusoperája végén a koldus 
szerző így beszél: „ L á t h a t j á k a darabból , hogy a felső és alsó osztályok erköl-
csei tel jesen azonosak — annyi ra azonosak, hogy nehéz eldönteni , az előkelő 
gent lemanek utánozzák-e bűne ikben az országút gen t lemanje i t , vagy for-
d í tva , az országutak gent lemanje i az előkelő u r a k a t . Ha a da rab úgy m a r a d , 
ahogy eredetileg a k a r t a m , akkor igen tanulságos és k i t űnő morál t t a r t a l m a z o t t 
volna . Ugyanis m e g m u t a t t a volna, hogy a szegények és gazdagok bűnei ugyan-
azok — de a szegényeket megbün te t ik b ű n e i k é r t . " Ez az analogizáló gondolat 
csak azu tán lehete t t közvéleménnyé, m iu t án „ á t j á r h a t ó k k á " le t tek a t á r sa -
dalmi osztályok. A X V I I I . század konszol idációjában ugyan egyre kevesebb 
objekt ív lehetőség van a fölemelkedésre. Defoe még abban bízik, hogy bűnök-
ben élő a lak ja i , Singleton, a kalóz, Moll F landers , a sza jha és t o lva jnő t a r t ó s 
meggazdagodás u t á n m a j d megengedhet ik m a g u k n a k a jó ú t r a térés t — 
(persze nem ford í tva , b ű n b á n a t u k e redményekén t gazdagodnának meg !) —, 
Hoga r th , amikor egy évtized múl t án rézkarc sorozatán ábrázol ja a Moll-
t é m á t , éppen i t t v á l t o z t a t : a hősnő nem emelkedik fel, hanem nyomoru l tu l 
elpusztul . De megmarad és b iz tos í t ja az időleges á tha to lás t a lacsonyabb t á r sa -
dalmi osztályból magasabba az angol élet á l ta lános sa já tossága , a korrumpáló 
látszat. Már Moll F landers is menekülését szorult helyzetéből számtalanszor 
annak köszönheti , hogy föllépése vagy csak egyszerűen öltözete középosztá ly-
belivé teszi. Ha kell, az előkelőséget is elhiteti magáról — „éppúgy megvolt az 
a ranyórám, mint az i f j ú hö lgynek" . A pénz a t á r sada lmi hierarchiát felborí tó, 
elméletileg egyenlősítő funkc ió já t azon a az indirekt módon gyakorol ja , hogy a 
reprezentáció eljátszhatává lesz. Ez Tom Jones , Roderick R a n d o m ál landó 
t apasz t a l a t a . Nem érdektelen még egy példa: „Emlékszem arra az időre, mikor 
búsan ba l lag tam a Citybe, alig egy shillinggel a zsebemben, de amin t 10 guineát 
k a p t a m , nyomban hazamen tem, fölcsatol tam a k a r d o m a t és ú j ra k ivonu l t am, 
olyan ön tuda tosan , min tha 10 000 font let t volna a zsebemben" —írja Hoga r th 
visszaemlékezéseiben. A pénz e l tu la jdon í t j a és ezzel megsemmisít i azt a lehe-
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tőséget , hogy egy ember önmagában reprezentá l ja t á r sada lmi helyzetét . De 
ezzel, kivál t Angl iában, a reprezentáció nem semmisül meg, hanem azzá lesz, 
ami valódi lényegével a legmélyebb e l l en tmondásban v a n : szereppé. Ez egy-
részt k iüresedet t feudális fo rmák továbbélése az angol fej lődésben, másrészt 
á l landó ú j ra te rmelés is: a jogrend , az adminisz t rác ió alacsony színvonala 
lehetségessé teszi, hogy a pusz ta fellépés, a szerep já t szás- te remte t te lá tszat 
egyedi ese tekben már önmagában sikert hozzon — méghozzá az apróbb szol-
gálatok kics ikarásá tó l egészen az elí tél tetés elkerüléséig az élet-lehetőségek 
viszonylag széles ská lá ján . Fielding gyakran és gazdagon ábrázol ja a pénz szép 
egyenlősí tő sikerét , hogy mindenki e l j á t szha t j a az egyenlőtlenség bohóctréfá-
j á t : a postakocsin u tazó szobalány úrnőnek a d h a t j a ki magát és mélyen lenéz-
het i a másik o t t u tazó szoba lányt . S ezzel a jelenséggel, amely még máig sem 
vesz te t t e el te l jesen a h a t á s á t , először csak az ipari for rada lom idején lép fel 
á l ta lános e l lentendencia . (Dickens Nehéz időkjében pl. már az lepleződik le, 
hogy a gyáros nem lelencházi á r v a k é n t , a nyomor mélyéről indul t , ahogy híresz-
teli magáról . ) 
Továbblépve a fe l té te lek v izsgála tában , világos, hogy e gondolat el terje-
déséhez olyan közeg kell, amely számára egyrészt szélesen és á t lá tszóan foly-
nak a t á r sada lom eseményei , másrészt az élet tö rvényei immanensek , evi lágiak. 
Azzal, hogy az angol poli t ikai f i lozófia a val lást á tér te lmezi poli t ikai tényező-
nek , ez u tóbb i t regisztrá l ta . Az előző kr i t é r ium a polgári fejlődés első szakaszá-
nak olyan jól ismert és á l ta lános t endenc iá j a , hogy azt egészében tá rgyaln i 
szükségtelen és i t t lehetet len is. De megpróbá l juk konkret izá lni egy olyan 
specif ikus angol tö r téne lmi jelenségre, a korrupciós viszonyra, amely egyben 
megalapozza analógiánk tovább i elemzését is. 
Az angol kap i ta l izmus „klasszici tásának" ' a lapja az angol feudal izmus 
„nem-k lassz ikus" vol ta . Annak gyengesége, osz tá lybázisának ingatagsága t e t t e 
lehetővé ugyanis , hogy az eredet i tőkefc lha lmozódás a lehető legkedvezőbb 
módon , utolsó száz évében már polgári ko rmányza t a l a t t , a fej lődés i r ányá t 
veszélyeztető konf l ik tusok nélkül men jen végbe. A feudális abszolut izmus 
jellegzetessége, a poli t ikai erő és a gazdasági - társadalmi erő közöt t i dis tancia 
Angl iában bomlasz tó módon már az á l lamigazgatás és a vég reha j t á s közöt t i 
e l len té tben j e l en tkeze t t . H iva ta lnok i vég reha j tóha t a lom helyet t — a korona 
önál ló anyagi ereje és s tabi l osz tá lyalapja h í ján — békebírók rendszere —: a 
békebírók maguk is b i r tokosok, s így mint végreha j tó szervek el lentétben áll-
nak sa já t gazdasági érdekeikkel (pl. az elkerítések kérdésében). Az ellenállás 
i t t a maga kisszerűségében, ko r rup t és ko r rumpá ló szabotázs f o r m á j á b a n 
je lentkezik , min t egy személyes mozzana t , a közvet len érdek közvet len kifeje-
ződése, a lényegi gazdasági - tá rsadalmi mozgást nem-pol i t ikusan tükröző 
m a g a t a r t á s . Másrészt az u d v a r és a kereskedőtőke szövetségének, amely a 
korona anyag i h a t a l m á t időlegesen b iz tos í to t t a , a lap ja és ú j raszi i lő je a korrup-
ciós kapcsola t . , ,Ez a fe jedelmek s t isztviselők nemes lopása. Ok elveszik az 
a j á n d é k o t . Mai nap gyöngéd j u t a l m a z á s n a k nevezik. H a g y j u k el a szépítgetést 
és nevezzük a keresz tnevükön — megvesztegetésnek" — f igyelmezte t már 
La t imer . Ez már pl. a monopól iumok esetében hivata los — anyagi-poli t ikai 
viszony. Amíg azonban valóságos polit ikai harc folyik, nem válha t a polit ika 
lényegévé. í gy a pa r lament harcol az udvar i korrupció ellen. (Gondol junk 
Bacon bo t rányára . ) 
Csak minden polit ikailag ak t ív réteg, t ehá t a két uralkodó osztály egészé-
nek t a r t ó s kompromisszuma b o n t a k o z t a t h a t j a ki, tehet i a gazdasági és tá r -
sadalmi élet egészét á t fogóvá a kor rupció t , mint ami az osz tá lykompromisszum 
ál talános viszonyán belül a ré tegharcoka t és a magánvál la lkozók konkurrencia-
liarcát tükrözi és a pol i t ikát va lóban meghatározza . Azt, hogy a ko r rumpá ló 
érdekeltségek közül melyik mellet t lép akcióba az ál lam, a k o r m á n y n a k 
n y ú j t o t t kölcsönök nagysága , a pa r l ament és az u d v a r megvesztegetése 
dön tö t t e el. „A szövetséget az a lko tmányos monarchia és a monopolis ta 
f ináncérdekel tségek közö t t , a Kele t - india i Társaság és a ,dicsőséges' 1688-as 
for rada lom közöt t ugyanaz a ha ta lom segí te t te elő, amelynek révén a liberális 
érdekeltség és a liberális dinaszt ia minden időben és minden országban meg-
ta lá l t ák egymást és összefogtak: a korrupció ha t a lma — az a lko tmányos 
monarchia első és legfontosabb mozgató e re j e " — í r ja Marx. A korrupciós 
viszony az egymással konkur rá ló magántőkések és „szakszerveze tük , az 
állam kapcsola ta inak megnyi lvánulás i f o r m á j á v á , az ál lam polit ikai lényegévé 
le t t . A kompromisszum a valódi poli t ikai a l t e rna t ívá t megszünte tve a föld-
bi r tok , a kereskedelmi és ipari tőke kompromisszumon belüli érdekel lentétei t 
vá l toz ta t á s nélkül fo rd í to t t a át pol i t ikára . Amikor például az á l ta lános adó-
te rhek fölemelésével a whigek csökkenteni t u d j á k a fö ldadót s ezzel meg-
t e remt ik a s tabi l k o r m á n y t , a t o ryk oppozíciója a szub jek t ív érzelmek ha tás -
t a l an vi lágába, a whigek pol i t iká ja pedig a f rakc ióharcok cinizmusába lábol. 
A korrupció, ez a személyes viszony, á l ta lános v iszonyként emelkedik föl a 
pol i t ikába és ugyanakkor azt megfoszt ja minden ideologikus lá tszat- lehető-
ségétől, szubjekt iv izá l ja . Ez a következő e l len tmondás t je lent i : a korrupció-
nak nem lehet t i tkos t ö r t éne t e o t t , ahol az á l ta lános viszonnyá fe j lődö t t . 
Ugyan e normalizálás a személyességből való kiemelkedést t a r t a lmazza , de 
ezt a t endenciá t m indun ta l an megsemmisí t i ké t jelenség. Az ál talánossá vál t 
ko r rup t viszony ál landóan te r jeszkedik és reproduká l j a önmagá t , k ia lak í t j a a 
kor rup t pszichológiát és megte remt i a ko r rumpá ló l á t sza to t . Analógiás ú t o n 
t ehá t gyakran az is visszakerül a k ö z t u d a t b a n a személyesség sz fé rá jába , ami 
objekt íve k iszakadt belőle. Ezt erősíti az, hogy a korrupció, mivel érdekharcok 
tö r t éne te , az ál landó leleplezések tö r t éne te is. A korai polgári á l lamalakula t 
jellemzője v iszonyainak nyíltsága. A gazdasági mozgások már á t l á t h a t a t l a n o k , 
a polit ikai mozgások még á t lá tszóak. (Gondol junk Walpole nyíl t c inizmusára . 
A maga szűkebb, a poli t ikai á l lapotoknak csak egyik pólusát kifejező fo rmá já -
ban i t t megint a feudális abszolut izmus in toná l ta az a l aphango t : pl. Bacon 
a vesztegetések nyíl t e l fogadását hozza föl mentségére.) 
Enny iben t ehá t világos annak a közgondola tnak , hogy fen t és lent 
közöt t elvész a minőségi különbség, hogy a t ö rvény fölé emelkedés vagy a tör-
vény alá hullás csak mennyiségi kérdés, ob jek t ív a lapja és nyi lvánosságának 
oka. Fielding J o n a t h a n Wildról, a gonosztevőről ír regényt , és mindenki 
t u d j a , hogy Walpole-ról, a miniszterről van szó. 
A korrupciós viszony ténye önmagában megnehezít i a t a r t ó s és ál talános, 
apologetikus politikai ideológia k ia lakulásá t . Ez máskülönben is lehetet len. 
Az angol kapi ta l izá lódásban ugyanis a legszélesebben ér te lmezet t heterogén 
középosztály ve t t részt , a f rancia fejlődéssel e l lentétben a nemesség nagy része 
is. S mivel az eredeti tőkeakkumulác ió befejeződése mélyen belenyúlik a 
polgári u ra lomba, ezért sohasem va lósu lha to t t meg — mint Franciaország-
ban — egy politikailag elnyomott polgárság és a gazdaságilag k izsákmányol tak 
ideológiai egysége. A polgárság kényte len mindun ta l an elhatárolni magát két-
felől a felső és alsó osztályoktól , mint „do log ta lanok tó l " és apologetizálni 
önmagával együt t a m u n k á s középosztály más osztályait is. S mivel a hetero-
genitás kollíziókat je lent , ezért a polgári társadalom direkt apológiá jának t a l a j a 
a t á r sada lom politikai va lóságának t agadása . A tá r sada lmi apologetika ki-
csúszik a polgári t á r sada lom környezetéből a t á r sada lmon kívüli ka land 
(Robinson) vagy az in t im bensőség vi lágába. Ezenkívül marad a bűnök 
cinikus igenlése (Mandeville) és még egy lehetőség: a konkré t negatív töredékek 
mint k i indulópontok . 
I lyen nega t ív tö redéknek i smer jük föl a fenn és a lenn azonosítását is. 
Ebben indirekt módon megvalósul t á r sada lom és poli t ika ke t tévá lasz tása , 
ahol az utóbbi te l jesen szükségtelennek és tel jesen szub jek t ívnak bizonyul . 
Éppen a polit ikai e szubjekt ivizálása ment i meg a t á r sada lmi szférát . Az állam 
„külső szükségszerűsége" min t nem szükségszerű, mint va lami viszonylagos 
elenik meg. „Amíg a burzsoá osztály ura lma nem volt te l jesen megszervezve, 
amíg nem ta lá l t a meg t i sz ta polit ikai kifejezését , a többi osztályok ellentéte 
sem léphe te t t t i sz tán fel s ahol föl lépet t , nem vehe t t e azt a veszélyes fordula-
t o t , amely az á l l amha ta lom ellen i rányuló minden harcot a tőke elleni harccá 
v á l t o z t a t " — ír ja Marx. 
A fenn és lenn bűnökben való azonosí tásának gondola tában immár két 
t a r t a l m a t kell megkü lönböz te tnünk . Az egyik a plebejus politikai-erkölcsi 
kritika, a másik mentség-ürügy az e lkövete t t rossz t e t t e k r e : az ügyeskedők, 
t o lva jok , szélhámosok és más bűnözők mentsége. Az állam „ t a g a d á s a " nem 
r o n t j a meg az ál lam erejét — az á l ta lunk t á rgya l t poli t ikai gondolat mint 
mentség, soha nem emelkedet t a töredékesség fölé, sohasem egy tel jes maga-
t a r t á s megha tá rozó ja , amely előre m u t a t v a ú j és ú j cselekedeteket tö l the t meg 
t a r t a l o m m a l . Előre mindig e lmosódot t érzületről van szó és csak hátrafelé, egy 
par t iku lár i s cselekedetet mereven á l ta lános í tva polit ikai gondolat . S bár ez a 
par t iku lá r i s cselekedet a b ű n t é n y , ob jek t íve a t á r sada lom t agadása , a cseleke-
de t végiggondolásából mégsem következ ik a t á r sada lom t a g a d á s á n a k gondola-
t a . Ez t az e l l en tmondás t még élesebben ka rak te r i zá l j a , hogy semmi sem lep-
lezheti el Angl iában a t á r sada lom felelősségét abban , hogy a bűnözés tömegessé 
vá l t . 
E l t ek in tve a per i fér ikus re t rográd tendenciák tó l , az angol X V I I I . 
században va lóban nincs poli t ikai a l t e rna t íva . Ez közös kere te köznapoknak 
és n a g y i roda lomnak . Fielding ezt m o n d j a a Jonathan Wild-ban: Több vagy 
kevesebb kéz felhasználása jelzi a nagyságo t : aki sa já t kezét használ ja , alan-
t a s . A kezeket föl lehet használni a t á r sada lom érdekében, ilyen ,,a kisgazda, 
a gyáros, a kereskedő s t a l án a b i r tokos n e m e s " és sa já t haszonra, ilyenek a 
hódí tók , az abszolút u ra lkodók , az á l lamfér f iak és a zs iványok. A zsivány a 
nagyokná l csak annyiva l a lacsonyabb, hogy sa já t kezével dolgozik. „ . . . té te-
lezzük fel, hogy egy zs iványnak ugyananny i kiszolgálója lenne, mint amennyi 
csak egy minisz tere lnöknek lehet ; nem éppen olyan volna az ilyen, mint bár-
melyik min i sz te re lnök?" Ezek az idézetek m e g m u t a t j á k azt a pon to t , ahol a 
polgári értelmiség in te rpre tác ió ja megha lad ja a mentséget és szembefordul 
azzal. A bűnöző mindké t ábrázolásban a politika proletárja. De amíg a ment -
ségkereső számára a poli t ikai a l t e rna t íva h iánya összefügg a maga ta r t á s -
a l t e rna t íva h iányával , addig a polgári értelmiség előtt a poli t ikus bűnözésével 
szemben megjelenik a magánember hasznos tevékenysége. „A magánszféra 
á t fog ja a szűkebb ér te lemben v e t t polgári t á r s a d a l m a t , t ehá t az áruforgalom 
és a t á r sada lmi m u n k a t e rü l e t é t : ebbe ágyazódik be a család int im szférája 
— ír ja J . H a b e r m a s a polgári nyi lvánosságról szóló könyvében . De az apolo-
getikus ábrázolásában éppen ford í tva , a bensőség ha tározza meg a magánember 
t á r sada lmi tevékenységét . A m a g a t a r t á s n a k ez a választási lehetősége ad j a 
meg a gondolat poli t ikai jel legét: az egyetlen va lóban poli t ikus m a g a t a r t á s 
egyelőre ez a nem poli t ikusság, e l lentétben a kései kapi ta l izmussal , amikor 
minden nem-poli t izálás önkéntelenül pol i t ikus. 
Szeretnénk n é h á n y szót szólni arról a nagyon ál ta lános szituációról, 
amikor analógiánk mentséggé válik — az e lnyomot t osztá lyoknál és rétegek-
nél. A lent élő ember úgy gondolkodik, milyen belső parancs t i l t h a t j a a bűntő l , 
amikor a vele szemben álló közösség t ag ja i a b ű n t csak helyzetük, de nem sa j á t 
bűnte lenségük jogán t i l t h a t j á k neki . „ L e n t " nincs semmilyen lehetősége egy 
olyan másik m a g a t a r t á s n a k , min t amiről az előbb volt szó. Az analógia ha tá ro-
k a t elmosó megjelení tő ereje révén a közvet len valóság, az erkölcsi fellebbezés 
f u n d a m e n t u m a , a m a g a t a r t á s t ámasza lesz. A morális au tonómia a lap ja éppen 
a magata r tás -vá lasz tás i lehetőség tuda tosu lása . A művészi ábrázolás ezen az 
alapon torkollik egy nagy moral is ta harcba , amelynek parancsa a visszavonulás 
a magánéle tbe és ot t az emberi lényeg kifejlesztésére. A mentségben viszont 
megszűnik a moralitás — jellemző módon erkölcsi t a l a j o n : a poli t ikai s t a tus 
quo erkölcsi s t a tus quóvá lesz, amelyben az állami élet erkölcse a maga rossza-
ságában is mérce. Ez azt fejezi ki, hogy sem élet-, sem gondolat i lehetőség 
nincs a társadalmi-pol i t ikai valóság keretei t szétfeszítve — minden csak azon 
belül manipulá lódha t ik . I t t t e h á t va ló jában nem egy morális a l t e rna t íva 
megsemmisítéséről van szó, hanem éppen arról, hogy az ilyen felvetése is a 
t á r sada lmi egészre nézve abszurd — amin t ez az angol fo r rada lom morális-
teológiai gondola tának rohamos elsekélyesedésében és nevetségessé vá lásában 
m e g m u t a t k o z o t t . 
Az a m a g a t a r t á s , amely a gondola to t mentséggé já tssza á t , homlok-
egyenest ellenkező azzal, ami Fielding vagy H o g a r t h nagy , realista művészeté-
ben tűn ik fel, s amit az előbb t i s z t áz tunk . A mentség ugyanis a meglevő 
politikai á l lapotot , min t ami legális, az erkölcsös k r i t é r iumává teszi. Ha az 
erkölcstelen, akkor lehet erkölcstelennek lenni. Ezzel — isméte l jük — minden 
morális belá tás megszűnik. De mégsem véletlen a formula azonossága, mer t e 
manipuláció a lapja maga is egy i t t külsővé vál t erkölcsi t a r t a l o m , az egyenlőség 
fent és lent közöt t , az egyenlő megítélés követelése: az erkölcsi lá tsza t leleple-
zése (gondoljunk a pénz egyenlősítő szerepéről mondo t t ak ra ) , amely persze i t t 
maga is bennemarad az erkölcsi l á t sza tban . Mindez abba az i r ányba m u t a t , ami 
valóban jellemző a korai polgári fej lődésre: az emberi képességek minden-
oldalú k ibontakozásának t a l a j á n jelenik meg az annak e l lentmondó tendencia . 
Dugonics drámai magyarításai az első 
Magyar játszó Színi Társaság színpadán 
SZIGETHY GÁBOR 
„. . .a színjáték célja, föladata most 
és eleitől fogva az volt es az marad, 
hogy tükröt tartson mintegy a ter-
mészetnek; hogy fölmutassa az erény-
nek önnön képét, és maga az idő, a 
század testének tulajdon alakját és 
lenyomatát." 
Hamlet 
1. A d ráma színpadi élete, megelevenedése a színészek szavaiban s 
gesztusaiban régóta izga t ja az i rodalom és a színház tö r t éne tében és jelenében 
b ú v á r k o d ó k a t . Hisz az i rodalmi műben megálmodot t írói gondolatvi lág a 
színpadon önálló életet él. A mindennapok emberének érzései s gondja i , a 
sz ínházművészetnek a t á r sada lom életében be tö l tö t t szerepe, a színház tech-
nikai adot t sága i , a színészek felkészültsége, a rendező politikai szándékai , a 
kor műveltségi közál lapotai mindmeganny i lépcsőfok, melyen a d ráma eljut a 
könyvek n y o m t a t o t t lapjairól a színpadig. S közben a kényszer í tő külső 
körü lmények ha tásá ra alakul , vá l toz ik : poli t ikai meggondolásokból e lhagynak 
je leneteket , a nagy színész kedvéér t á t í r j ák a befejezést , rövidebbre szabják 
a szöveget s időt ker í tenek hosszú n é m a j á t é k o k r a , miközben a színház néző-
te rén ülő közönség v á r h a t ó vagy megkíván t igényeihez gyúr j ák , a l ak í t j ák a 
d rámai a lko tás t . Néha csak egy-egy szó vész el az eredeti műből , néha egy-egy 
je lenet , nemegyszer a mű egész gondolatvi lága. 1 
A d r á m a színpadi metamorfózisa különlegesen izgalmas és nehezen 
köve the tő olyan esetekben, mikor idegen nyelvről á tü l t e t e t t mű kerül bemuta -
t á s ra . A magyar felvilágosodás ko rában a sa já tos fordítói elvek következ tében 
az eredeti mű s a magya r í to t t vá l toza t néha fel ismerhetet lenül különbözik s 
a ford í tásoka t nem is az i rodalmi ú j r a t e r emtés igénye hozza létre, sokkal 
i nkább a színház, a megalakuló első Magyar Já t szó Színi Társaság sürgető 
várakozása , mely magyar nyelven írt és színpadon sikerrel j á t s zha tó műveket 
követel a kor íróitól. A színpad lehetőségeit távolról sem irodalmi külső 
tényezők kor lá tozzák, s a t á r sada lom, melyben a magyar színjátszók igyekez-
nek gyökeret verni , nem csupán sa já t fej lődésének belső el lentmondásai t 
hordozza, de a Bécstől függő gyarmat i e lnyomás minden te rhé t is. Bécstől 
Budáig hosszú az ú t . A tá r sada lmi megú jhodás gondolata i t , a német d ráma-
irodalom remekeit s a színházművészet emberi és közösségi lehetőségeit Bécs-
ben, Bécsen keresztül szívták magukba a korabeli í rás tudó magyarok , de a 
Budáig t a r t ó hosszú ú ton minden megvál tozot t , á ta lakul t , ú j ér telmet k a p o t t . 
Jelen t a n u l m á n y b a n azt k í v á n j u k nyomon követni , hogy az Európá t mozgásba 
1
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hozó gondolatok miként t ö r t ek u t a t m a g u k n a k a korabeli Magyarországon, 
a német és f rancia d r á m á k a t miért s milyen elvek a lap ján magya r í t o t t ák s 
miképpen ö tvöződöt t e vál tozó világ vál tozó i rodalma az első Magyar J á t s zó 
Színi Társaság színpadán eleven, ember t és t á r s a d a l m a t tükröző és a lakí tó 
színj á tékká. 2 
2. A X V I I I . század utolsó évtizedeinek magyar t á r sada lmi élete, a világ-
tör téne t i fejlődéshez viszonyí tva megkéset t , ahhoz rendkívül e l lentmondáso-
san kapcsolódó magyar fejlődés nem t e r e m t e t t e meg nagy d rámai a lkotások 
lé t re jö t tének fel tételei t . A korszak belső e l lentmondásai a nagy d rámai össze-
ütközéseknek csak á rnyéká t hordozzák m a g u k b a n s a csak e l lenté teket , de 
nem drámai összecsapásokat szülő kor a drámaírói tehe tség k ibon takozásának 
sem kedveze t t . A magyar felvilágosodás korában a tö r t éne t i és t á r sada lmi 
helyzet sem az objekt ív fel tételei t , sem a szubjek t ív lehetőségeit nem t e r e m t e t t e 
meg nagy drámai a lkotások lé t re jö t tének . 3 Je lentős d rámai művek t e h á t nem 
szület tek, de olyan müvek lé t re jö t tek , s nem is je lentékte len számmal , melyek 
esztét ikai sz ínvonalának még gyengeségeit sem érdemes elemezni, anny i ra nem 
illeti meg őket a műalko tás elnevezés. S mégis, e művek színpadi sikere messze 
fölülmúlta a színpadon szórványosan fö lbukkanó valódi é r tékek csendes vagy 
éppen ér tet len fogad ta t á sá t . Dugonics András 1793 — 94-ben ke le tkezet t tö r té -
net i d rámái t elemezve nem e művek i rodalmi é r téké t v izsgál juk. E d r á m á k -
ban esztétikai ér téket felfedezni a magyar i roda lomtör téne t í rás legrosszabb 
hagyománya i közé ta r toz ik . 
De tá rsada lmi és kor tö r t éne t i szempontból ha l la t lanul érdekes e művek 
színpadi életének vizsgálata . A sz ínháztör ténet i k u t a t á s számára elméletileg is 
izgalmas kérdés húzódik meg i t t : va jon az ilyen esztét ikai lag és i rodalmilag 
nem értékelhető drámai alkotások t a r t a lmaznak-e olyan esztét ikai lag is érté-
kes, de nem irodalmi elemeket , melyek a kor t á r sada lmi nyi lvánosságában lia 
nem is for radalmi , de pozit ív szerepet t ö l t he tnek be. Megfejteni igyekszünk 
t ehá t a Dugonics d rámáiban fellelhető sz ínjá tékos elemeket s ezeknek a kor 
színházi és t á r sada lmi életében be tö l tö t t szerepét és h a t á s á t . 
A tá r sada lmi fejlődés rendkívül egyenlőtlen és e l lentmondásos a lakulása , 
Magyarország fé lgyarmat i helyzete, a feudális kö tö t t ségek á tmene t i meg-
erősödése, a polgári erők szinte tel jes h iánya , a köznemesi réteg nem egyér te lmű, 
sőt bonyolul tan el lentmondásos haladó szerepe, a X V I I I . század első felének 
erőt gyű j tő ,de nagy a lkotásokat létre nem hozó és a nagy művészi a lkotás létre-
jö t t ének szubjekt ív feltételeit nem megte remtő irodalmi élete köve tkez tében , 
1772 u t án sem jöhe te t t létre egységes a rcu la tú f ron tokba rendeződő i rodalmi 
közélet Magyarországon. Sőt épp az e lmarado t t anyagi és szellemi fejlődés 
következtében mai ér telemben ve t t i rodalmi közéletről nem beszélhetünk, leg-
fel jebb bizonyos írókörökről, időleges írói csoportosulásokról , amelyeket néha 
közös elvek, néha helyi kötö t t ségek , végső soron egyfa j t a egymásrau ta l t ság 
hozott létre. A tuda t i , szellemi megosztot tság jelentkezése szükségszerű 
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köve tkezménye a nagyon sokféle érdek percről percre á t rendeződő egyensúlyi 
helyzetének s az i roda lomtör téne t í rás számára mindig is nehezen megoldható 
fe lada to t j e len te t t a korszak íróinak valamilyen egységes elv a lap ján tö r t énő 
csoportosí tása s Erdődi Sándoron, Beöthyn keresztül Pintér ig húzódik az a 
felosztás, mely a felvilágosodás korának magyar irodalmi életét németes , 
deákos, f ranciás és magyaros írói körökre tagol ja , 4 s lényegében ennek a formai 
fe losztásnak elvi a lap ja i t szem előtt t a r t v a , kisebb nagyobb módosí tásokkal 
máig e l fogadot t ez a rendszerezés.5 Nevezhe t jük a deákosokat a klasszicista 
költészet magyarországi képviselőinek, lehet a magyaros költészetet hagyomány-
őrző írók csopor t já ra keresztelni , a felosztás elvi a lapja i nem vá l toz tak : a 
k i t ü n t e t e t t formai jegy a lap ján t ö r t énő besorolás szükségszerűen sémává 
mereví t az egyes írók műveiben bizonyos kétségtelenül meglevő formai sajátos-
ságokat s csak e formai jegyek a lap ján , azokon keresztül vizsgálja művészetü-
ke t s a magyar fej lődés és szellemi előrehaladáshoz való v iszonyukat . Waldap-
fel József megkerüli a kérdés t , mikor a nagyobb íróegyéniségeket kiemelve 
t á rgya l j a s a kisebb a lko tóka t csak a korszak tö r téne t i á t tek in tésén belül s 
csak röviden elemzi.6 De ezek esetében ő sem képes meghaladni a megcsontoso-
do t t formai felosztást , s a Magyar irodalom története ha rmad ik köte te is részben 
hasonló elveket követ , mikor Bessenyeit az előbb jelzet t kategór iákból ki-
emelve külön t á rgya l j a , ezzel lényegében korszakot kezdő szerepét hangsúlyoz-
va — korszakot á t fogó szerepével, egyéni fej lődésének hosszan t a r t ó ívével 
szemben." 
E rendszerezés a lapvetően formális jellegét azért t a r t o t t u k szükséges-
nek hangsúlyozni , mer t az e felosztás a lap ján magya rázo t t jelenségek értékelé-
sében is szükségszerűen je lentkezik bizonyos formai vagy t a r t a lmi egyoldalú-
ság, s nem egy irodalmi jelenség épp a megközelítés módszere következtében 
t ű n i k é r the te t l ennek . A kilencvenes évek elején, egészen a Martinovics-féle 
mozgalom leleplezéséig és kegyet len megtorlásáig, a kor viszonyaihoz mér ten 
kiugró és meglepő i rodalmi sikerek születnek. Dugonics Etelkájának, első ki-
adása ezer pé ldányban kel el s hamarosan sor kerül második k iadására is,8 
Barclay Argenisének n éhány év a la t t ké t magyar fordí tása is születik,9 s eredeti 
da rabok h í ján Dugonics regényeit is d rama t i zá l j ák , m a j d pedig d ramat izá l t 
regényeinek színpadi sikerén fe lbuzdulva maga Dugonics próbálkozik meg 
drámaírássa l . Jól lehet da rab ja i t á g a b b ér te lemben ve t t fordí tások, amelyek 
az eredeti műveknek csak bizonyos elemeit őrzik meg, de számunkra most 
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nem e művek eredetisége vagy éppen eredete fontos.1 0 A filológiai összevetés 
már korábban k i m u t a t t a , hogy Dugonics milyen pontokon té r el az eredet i 
művektő l s á l ta lában milyen hazaf iú i elvek a lap ján „ m a g y a r í t j a " az idegen 
d r á m á k szövegét. E te r jengős és szószátyár , a rossz eredetieknél rosszabb dara-
bok színpadi sikere szorul érzésünk szerint mélyebb m a g y a r á z a t r a . A magyaros 
vagy hagyományőrző kategória egyoldalúságára t ámaszkodva nagyon egyszerű-
nek tűn ik a megoldás: Dugonics magyarkodó hangvétele , nemzet i hősök szín-
padi szerepeltetése, a régi szép hősi magyar tö r téne lem emlegetése, a déli-
bábos ősmagyar múl t felidézése a nemesi k ivál tságai t fél tő, érzelmeiben 
Habsburg- és haladásellenes középnemesség gondolatvi lágát elégítet te ki egy-
f a j t a — a kor műveltségi és szellemi közál lapotaira jellemző — középszerűség 
sz in t jén . De vé leményünk szerint m a g y a r á z a t n a k ez kevés. Mindenekelőt t 
m á s f a j t a sikere volt a n y o m t a t o t t Etelkának s más a színpadon já t szo t t át-
i r a tnak . S máshoz szólt az Etelka s megint másokhoz az Arany pereczek. Maga 
Dugonics fogalmazta meg a mű első k iadásának e lőszavában: „ A m a z o n 
E te lká t és emezen Arany Pereczeket nagy különbséggel í r t am . Amaz t az 
Ország Eleihez és a t a n u l t a b b Elmékhez szab tam, Ugyanezé r t : o t t an minden 
szó ta lpra esik és sokat jelent ha feszegetik. Ezen Arany Pereczeket a közép-
renden lévő Magyara inknak számokra kész í te t tem. Minden szavak t u l a j d o n 
ér te lemben v a n n a k . " 1 1 
Dugonics d rámái t a r t a l m u k b a n nem magya rkodóbbak , min t prózai 
munká i . S bár furcsa és anakronisz t ikus , de még mindig könnyebb hitelt adni 
a szegedi d ia lektusban beszélő E t e lkának s a felelősségrevonás elől az Árpád-
kori Szegedre menekülő Róka k a l a n d j a i n a k a regényben, min t Toldi vagy 
Bá tho ry Mária a l ak j ának a d r á m á k b a n . Sőt ! Az Etelka és az Arany pereczek 
magyar múl ta t hamisan el túlozva dicsőítő és példaképül állító szemlélete jól-
rosszul, de a regény során kibomlik, cselekményes fo rmában föl tárul , míg a drá-
m á k b a n — nem utolsósorban az eredeti művek d ramaturg ia i megoldásaitól szo-
r í tva — ez a magyarkodó szemlélet t u l a jdonképpen csak a nevekben és az eről-
t e t e t t környezetben fedezhető fel: a mondabel i Toldi Miklós Dugonics művében 
siránkozó és gyáva hős, távolról sem olyan, min t a dicső magyar tö r téne lem 
hősi a lak já tó l a korszellem elvár ta volna. A d rámákbó l épp az a koncepciózus 
ál-hazafiság hiányzik, ami m a j d Kis fa ludy első t ragédiá i t jellemzi, vagy ami az 
Etelkánali s a j á t j a vol t . A da rabokban fellelhető fellengzős és hazug tö r t éne t -
szemlélet már csak mélyebb összefüggések köve tkezménye , de nem elsődle-
ges oka a da rabok színpadi sikerének.1 2 A da rabok ha t á sának igazi oká t sa já tos 
d r a m a t u r g i á j u k b a n kell vé leményünk szerint keresni s e d rama tu rg i a színpadi 
megelevenedésében, a részben a szövegben is k i m u t a t h a t ó , de va ló j ában 
csak a színpadon kibomló sz ín já tékelemekben, a drámai sz ín já ték sokszínűségé-
ben és gazdaságában. 
3. Mindenekelőt t e sa já tságos d rama tu rg i a jellemző vonásai t kell meg-
vizsgálnunk, hogy Dugonics drámaírói egyéniségének közelébe férkőzhessünk. 
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Az író öt színpadi művének keletkezési időpont ja i két nagy periódusra bom-
lanak . A legkorábbi — 1770-ből származó — Tárházi élesen elkülönül a tör-
ténelmi d rámák tó l , amelyek 1793 — 94 körül í ródnak, és bár e per iódusban 
születik meg, de az Etelka Karjelben már egyfa j t a ú j , bá r a valóságban az író 
ál tal solia ki nem művel t drámaírói szemlélet a lapvonásai t is tükrözi . É p p 
a művek keletkezési időpon t j a i közöt t i l i iátus e lgondolkoztató s egyben magától 
é r te tődően vet i föl a következő kérdés t : a művek születése közöt t i huszonöt 
esztendő milyen vá l tozásokat hozot t Dugonics írói a lkotómódszerében s 
milyen vá l tozásokat a t á r sada lom életében s va jon az írói szemlélet és a tá r -
sadalom éleződő ellentétei t a r t a l m a s kapcso la tba kerü l tek-e? 
A Tárházi az író első színpadi műve , s a n n a k ellenére, hogy fogyatékos-
ságai köve tkez tében ma már színpadon elképzelhetet len, d ramatu rg ia i szem-
pontból messzemenően egységesebb, min t bármelyik későbbi a lkotása . A da-
r a b b a n egyér te lműen k i m u t a t h a t ó az i skoladráma hagyományos megoldásai-
nak és követe lményeinek s P l au tu snak ha tása , de elsősorban arra kell felfi-
gyelnünk, hogy Dugonics — bár d idak t ikus célzat tal , de egységesen szer-
kesz te t t — az iskolai sz ínjátszás k iszabot t keretei közöt t e l já t szha tó d r á m á t 
aka r t írni. A Tárházi a p lau tus i hely-idő egységen alapuló komédia szerkesztési 
elvei a l ap ján épül és így viszonylag t ö m ö r a j á t ék , szemben a későbbi darabok 
jellemző és elviselhetetlen ter jengősségével . A mű szerkezeti egysége azonban 
t a r t a l m i e l lentmondások végtelen sorát re j t i magában . Nem elsősorban azok-
ról a kényszerű vá l toz ta tásokró l van szó, ami t a Kegyes Rendi iskolai színi-
előadás megkövete l t , bá r cs í rá jában már ez is b u k t a t ó t j e len te t t . Részben, mert 
az iskolai előadás ha nem is t i l t o t t a , de lehetőség szerint kerülni ó h a j t o t t a a 
női szereplők fe l léptetését , 1 3 részben mer t megkövete l te , a d ráma ne csak léha 
mula t ság legyen, hanem ok ta tó és nevelő része az iskolai szervezet tségnek, 
Dugonics a da rabo t a ford í tás során megvá l toz ta tn i kényszerül t . A da rab 
eredet i je egy Holberg-vígjá t ék német átdolgozása, mely Gottsched 1746-ban 
megjelent s híressé le t t Já téksz ínében t a lá lha tó . Az első dön tő vá l toz ta tás , 
ami t a ford í tó eszközölt , hogy k i i k t a t t a a központ i cselekmény magvát a lkotó 
szerelmi versengést és helyébe egy örökségért folyó csetepaté t helyezet t . 
A d a r a b n a k ez az á ta lak í tása persze a mű egész mondaniva ló já t s lényeges 
vonásai t módos í to t ta s megértésének kulcsát annak megfej tése ad j a kezünkbe , 
va jon a mese á ta lak í tása , kényszerű módosí tása mit tükröz , mit fejez ki s fő-
kén t milyen köve tkezményeke t von maga u t á n . 
A központba helyezet t f igura Tárházi , a gazdag ka lmár , akinek vagyo-
náér t küzdenek a versengés résztvevői . Ismeretes , hogy Dugonics da lmát 
származású kereskedőcsalád sa r j a , aki élete során magyar nemesi címet 
kapot t . 1 4 Fontos t é n y ez, ha t ek in t e tbe vesszük, hogy ez az 1770-ben írt da rab 
kegyet lenül polgárellenes és az író heves polgárgyűlöletét vagy i n k á b b meg-
vetését tükröz i : az örökséget hajszoló három személy ugyanis csak ostoba-
ságának és tehete t lenségének fokában különbözik, és végül semmi nem indo-
kol ja , hogy épp Polgári nyeri el az örökséget, ha csak nem az, hogy neki ju-
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t o t t a le gr omlot t abb, l egagyafúr tabb segítőtárs vagy még inkább az eredeti 
da rab szerkezete és meseszövése, amelyben viszont Polgári megfelelője egy 
más fa j t a f igura és így győzelme is más hangsúly t kap . A da rab címében ,,víg 
szabású j á t é k o t " ígér,15 de a gazdag ka lmár és az örökségért fo ly t a to t t küzde-
lem középpontba ál l í tásával végül is a maró és keserű hang lesz ura lkodó 
a műben . Nem hinnénk, hogy igaza lenne a da rab korábbi e lemzőjének, amikor 
a keserű és k iábrándul t hangvéte l t Dugonics humorérzékének h iányával , 
a nevetséges helyzetekkel szembeni érzéketlenségével magyarázza . 1 6 Sokkal 
inkább arról van szó, hogy míg az eredeti da rab egy miles gloriosust közép-
p o n t j á b a állító szerelmi felsülés és hódí tás tö r t éne te , Dugonicsnál a da rab 
polgárok pénzt szerezni akaró marakodásá t m u t a t j a be; t e h á t míg az eredeti 
mű vígjá téki szituációi, szereplői és fordula ta i fogva t a r t j á k Dugonicsot , a for-
d í tó t , másfelől az író Dugonics keserű polgárellenessége a v íg já ték i cselekmény-
bonyol í tás nevetséges alaphelyzetein belül fogalmazódik meg. í gy az idegen-
től örökölt s egységes szerkezeten belül lé t re jön egy mondan iva lóban , szemlé-
le tmódban beköve tkeze t t törés és feszültség. 
Kik is t ehá t e da rab szereplői? Egy nagyszá jú és he tvenkedő ka tona , 
aki a döntő p i l lanatban a k a r d j á t sem meri kihúzni , egy lat in idézeteket össze-
zagyváló ál tudós, aki a k a p i t á n y t lenézi he tvenkedéséér t és os tobaságáér t , jól-
lehet maga is épp oly he tvenkedő és ostoba, és egy tehe te t len , de rosszindulatú 
polgár, aki t egy Sehonnai nevezetű , va lóban sehonnai egyén t á m o g a t . E há rom 
személy csatázik és in t r ikál egymás ellen, hogy megszerezzék egy he tven éves 
öreg ka lmár apai pár t fogásá t s ezzel együt t vagyoná t . A ka lmár Tárházi kicsit 
szenilis, meglehetősen ostoba és kenet te l jes és semmiképpen nem lehet saj-
nálni, hogy a komédia végén a legnagyobb gazfickó furaksz ik a kegyeibe. 
Gondosi, Tárházi mindenese pedig, aki t a lán a hűséges szolgát lenne h i v a t o t t 
megjeleníteni , nem kevésbé ko r rup t , mint a többi vagyonra áhítozó, csak még 
ná luk is os tobább. Az események során végül győzedelmeskedik a két kisebb 
csibész felet t a legnagyobb csibész és megszerzi a szenilis vénember pénzét . 
Nem a „ p l á n u m " , a kellő in t r ika hiányzik a darabból , hanem az ellen-
tétes erők. Nem véletlen, hogy Dugonics összes ellenszenves hőse polgár, és 
a cselekmény a ka lmárkodásból szerzett vagyon öröklése körül bonyolódik . 
Az eredeti t ö r t éne tben egy fur fangos diák ravaszságai egy rokonszenves f ia-
t a lember t egy lány szerelméhez segítenek, i t t egy Sehonnai csalások sorozatá-
val egy tehete t len polgárnak pénzt és örökséget szerez. A bá to r t a l an , de egyér-
te lműen a f i a t a l és szegény polgár mellett álló eredeti komédiából polgárellenes 
melodráma le t t . Dugonics polgári származása ellenére vagy t á n épp azért nem 
szíveli a polgárokat , és a nemességre áhítozó polgár polgárgyűlöletéről vall 
egyér te lműen a d r áma . A közrendűekről a lko to t t keserű vé lemény és a víg-
já ték i cselekménybonyolí tás el lentétét azonban Dugonics nem t u d j a sem fel-
oldani, sem t a r t a lommal megtöl teni . A da rab egyér te lműen keserű hangvéte le 
e redményezhe te t t volna egy — ha nem is nagyságban , de érzelmileg — az 
Athéni Timonhoz közelálló műve t ; a szereplők egyszerű nevetségessé tétele 
egy, az eredet i t meghaladó igazi p lautusi komédiá t ; a két lehetőség ötvözete 
egy Molière Fösvényé re emlékezte tő t rag ikomikus his tór iá t ; de mindhá rom 
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megoldáshoz egységes és ha t á rozo t t írói mondaniva ló és állásfoglalás lett 
volna szükséges. Ez viszont a lapvetően h iányzot t Dugonicsból mint íróból és 
mint emberből egyarán t . Ebből a szempontból is jellemző, hogy a jóval később 
ír t Etelka kulcsregény jellegét már a korabeli olvasók is csak Dugonics magya-
ráza táva l együt t i smerték fel.17 s ennek oka legelsősorban abban kereshető, 
hogy Dugonicsot egyéni a lka ta és szemléle tmódja képte lenné t e t t e az igazán 
kiélezett helyzetek megragadására és művészi ábrázolására . A d ráma műfa j i 
követe lményei a regénynél sokkal kiélezet tebb konf l ik tus t igényelnek, a 
Tárháziból pedig épp ez a kiélezettség hiányzik . Dugonicsot emberi közép-
szerűsége írói középszerűségre kényszerí t i , és a t á r sada lom valódi el lentétei t 
nem lá tó vagy tel jesen rossz szemszögből megítélő író eleve reményte len 
vál lalkozásba kezd, amikor d r á m á t aka r írni. 
4. Bessenyei n é h á n y évvel később már megsej t i a t á r sada lom valós belső 
e l lentmondásai t és ösztönösen ráérez a tö r t éne t i k rónikán alapuló drámai for-
mára min t megjelení tő és ábrázoló lehetőségre, de végül is a klasszicista hely— 
idő—cselekmény egység szemléleten alapuló megmerevede t t d ramatu rg ia i 
köve te lmény t nem képes meghaladni . 1777-ben kele tkezet t v íg já téka , a Lais 
vagy az erkölcsi makacs18 azonban már világosan m u t a t j a azokat a problémá-
k a t , melyek a kor drámaírói előt t ál lnak s melyek Dugonics korai és késői 
d rámá i közöt t k i m u t a t h a t ó éles d rama tu rg i a i vál tozás okaira is ráv i lág í tanak . 
Bessenyei v íg j á t éka kéz i ra tban m a r a d t ránk s mindmáig egy kiadása 
van.1 9 E k iadás e lőszavában Lázár Béla részletesen elemzi a mű számba jöhe tő 
forrásai t s végül megál lap í t ja , hogy nehéz lenne meghatározni , va jon melyik 
Destouches mű szolgált k i indulópontu l a mű megírásakor . E kérdés a poziti-
vis ta filológia számára megnyug ta tó módon ma sincs t i sz tázva s vé leményünk 
szerint nem is t i sz tázha tó . A felvilágosodás ko rának magyar i roda lmában , 
különösen a kezdet i időszakban , a fordí tás és önálló a lkotás közöt t még el-
mosódnak a ha t á rok , s így nagyon gyakran a művek és fordí tások eredet i jé t 
rendkívül nehéz vagy éppen lehetet len k imu ta tn i . Hisz az írók részben nem 
jelölik meg for rása ika t , részben maguk sem tek in t ik for rásnak az olvasot t 
és kedvel t idegen m u n k á k a t s így egy-egy irodalmi a lko tásban számta lan h a t á s t , 
o lvasmányé lményt egyesítenek.2 0 Nem is az a legfőbb kérdés, va jon melyik 
Destouches mű szolgált a Lais forrásául , sokkal i nkább az, va jon milyen 
közös gyökerei v a n n a k a Tárházi ban és a La isban fellelhető hasonló szemléleti 
és szerkesztési e lveknek. 
A Lais — min t a Tárházi is — a klasszicista drámaszerkezet elvein épül , 
bár a hely és idő egysége viszonylagos. A mese középpon t j ában i t t egy lány 
áll, aki makacskodik s há rom kérője közül egyiknek sem aka r j a kezét n y ú j t a n i . 
A Tárházi meseszövésének kényszerű módosí tásai t már l á t t u k , de i t t is, o t t 
is közös a mese ki indulóhelyzete : egy e lnyerhető kegyér t há rman versengenek, 
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s a három közül, mint a kor legtöbb v íg já t ékában , az egyik gazdag nemes , 
a másik szegény nemes, a ha rmad ik polgár. Dugonics gyűlöli a polgárokat , 
ő a versengés t á rgyáu l egy polgár vagyoná t teszi meg s így a polgár, aki el-
nyeri Tárházi kegyeit s vagyoná t , Dugonics számára erkölcsileg vesztes. 
Bessenyei vi lágosabban és helyesebben ítéli meg a t á r sada lmi osztályok belső 
ellentéteit s a k ibontakozás esetleges lehetőségeit . Nála a polgár Kukul in i — 
egy gazdag serfőzőné f ia — ostoba f a j ankó , aki pénzéért nemességet aka i 
szerezni s ennek fe jében még Lais kezéről is ha j l andó lemondani . Hippodon 
— a gazdag nemes — miniszter , aki Laisért már -már su tba dobja miniszter-
ségét, de természetszerűleg meggondolja magá t , abból a bölcs elvből k i indulva , 
hogy egy nőér t nem szabad a ha ta lomról lemondani . Lais pedig végül a f i a t a l , 
szép és értelmes Pelozisnak, a szegény nemesnek lesz a felesége. Lázár Béla 
már idézet t t a n u l m á n y á b a n r á t a p i n t o t t arra a nagyon lényeges mozzana t ra , 
hogy Lais nem makacs , min t a da rab címe hirdet i , hanem egyszerűen ha t á ro -
za t lan : nem t u d választani a miniszter , a gazdag és ha t a lmas nemes úr és 
a szegény és jóságos nemes i f j ú közöt t . 1777-ben Bessenyei számára is kérdéses, 
va jon melyik erő képviseli az igazi erőt Magyarországon, s mer t a szoros d r áma-
szerkezet fogva t a r t j a , csak főhőse jellemző ha tá roza t l anságá t s nem küzdel-
mét ábrázol ja . Bár más-más ki indulópontról indul t Bessenyei és Dugonics s 
szemléletükben igen kevés a közös vonás , de mindke t t en ösztönösen felismer-
ték , hogy a korabeli á l lapotok a hagyományos klasszicista d rámai fo rmába 
— ami számukra a d rámai fo rmá t j e len te t t e — nem sűr í the tők s n e m áb rá -
zolhatók. Bessenyei végleg felhagy a drámaírássa l , Dugonics azonban t ö b b 
mint húszéves szünet u t á n ú j r a kísérletet tesz, s ha d r ámá t nem is, de színpadi 
sikereket ír. E színpadon sikert a ra tó darabok azonban már egy megvál tozot t 
t á r sada lmi helyzetben születnek s szinte egyetlen jellemző vonásban sem emlé-
kez te tnek Dugonics korábbi d rámai alkotásaihoz.2 1 
5. I I . József halála u t á n megvál toz tak a magyar t á r sada lom fej lődésének 
lehetőségei. I I . József felvilágosult abszolut izmusa a fejlődésről a lko to t t 
nézetek többsz in tű rétegződését idézte elő, Lipót s különösen Ferenc ura lkodásá-
nak első éveiben viszont egy t ek in t e tben leegyszerűsödtek az e l lentmondások: a 
magyar t á r sada lom fejlődése a szavuka t ha l l a tha tók legnagyobb része számára 
már csak egyér te lműen a Habsburgokka l szemben, Bécs ellenében volt elkép-
zelhető. A belső el lentmondások, a zömében kisnemesek ál tal képviselt polgári 
fej lődéseszmény sokszor zavaros t áv la t a i természetesen ebben az időszakban 
sem t e t t é k lehetővé egy egyér te lműen for rada lmi per iódus k ibon takozásá t . 
Martinovics mozgalmának tá r sada lmi gyengesége és bukása nagyon nyi lván-
valóan m u t a t j a a hazai polgár i - forradalmi eszmék szűk sugarú ha tóköré t s e 
kör á t tö r the te t l en ha t á ra i t . De Martinovics mozgalmának lé t re jö t te nagyon is 
ob jek t ív tá rsada lmi alapokon nyugodo t t : a m a g y a r nemzet (e fogalom szű-
kebb vagy t á ga bb értelmezésének korabeli lehetőségeit most nem részletezve) 
és Bécs szembenállása vízválasztó volt minden kérdés megítélésében. Az 1790-
ben összeülő országgyűlés kacagányos, kócsagtol las magyar nemessége és 
Martinovics Szabadság és Egyenlőség Társaságának K á t é j a szinte minden 
kérdésben á th ida lha ta t l anu l különbözöt t , de mindke t t ő s a j á t j a volt a Bécs 
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ellenében k íván t és ó h a j t o t t magyar fejlődés e lőmozdí tásának szándéka. 
A Bécs ellenében ó h a j t o t t magyar fejlődés e lőmozdí tásának szándéka azonban 
a nemesség érdekeit védelmező nemzet i király-választás jelszavát éppúgy 
magába foglal ta , mint a köztársaság gondola tá t . Az elutasí tás vagy elfoga-
dás mozzanata jellemző e néhány év tá r sada lmi és gondolati mozgalmaira, s 
az elutasí tás vagy elfogadás min t maga ta r t á s fo rma a mindennapi élet szám-
ta lan tényében is felfedezhető. 
A X V I I I . század európai fej lődésében más-más hangsúlyai s nem el-
hanyago lha tó eltérésekkel, de szinte minden ország szellemi és politikai életé-
ben előtérbe kerülnek a polgári-forradalmi gondolatok, a polgárság ön tuda t r a 
ébredésének és a ha ta lom megragadására t e t t kísérleteinek el lentmondásos 
gyakor la ta . A még gyenge, de a ha ta lom átvételére készülő polgári eszmék és 
a még erős, de lassan erejét vesztő feudal izmus kiélezett összecsapásának kor-
szaka ez. A kor j e len tékeny drámaírói szükségszerűen olyan zár t fo rmát keres-
nek, melyben a kor leglényegesebb e l lentmondása , az elutasí tás vagy elfoga-
dás mozzana ta je lení the tő meg: megszületik a polgári szomorú já ték , a polgári 
mi l iődráma, az Ármány és szerelem, a romlot t régi és a t iszta ú j t rag ikus össze-
ütközésének és fe lo ldhata t lan el lentétének világa. S hasonló ú ton jár a víg-
j á t ék fejlődése is. Goethe ragyogó komédiá ja , a Kéz kezet mos, t a r t a l m á b a n és 
f o r m á j á b a n egyarán t k i tűnően példázza az elutasí tás vagy elfogadás mint a 
mindennapok maga t a r t á s fo rmá iban meghúzódó lehetőségek komikus jelent-
kezését . A polgári és a nemesi morál összeütközése a v íg já tékot író Goethe 
számára egy m o n d a t b a n megfogalmazható kérdést vet fel; melyik t e t t el-
í té lendőbb: elegánsan és úri módon elragadni valaki től a feleségét vagy kevésbé 
úri módon e fent emlí te t t úr pénz t á rcá j á t lopni el? Az e lőremuta tó mozzanat 
i t t Goethe mély i róniája , mely a csendes megbékélést h i rdető kéz kezet mos 
elvet , egy hazugságokra épült világ elfogadását ítéli el. Ez a t ávo lság te remtő 
irónia sajnos tökéletesen h iányzo t t a kor magyar drámairodalmából . 
A X V I I I . század végi magyar fejlődés vízválasztója ugyanis nem a 
polgári eszmék elfogadása vagy elutasí tása körül kr is tá lyosodot t ki. A fejlődés 
lehetősége a Bécs mellett vagy a Bécs ellen kérdését ve te t t e fel, de a puszta 
Habsburg-el lenesség szükségszerűen nem lehete t t egységes tá rsadalmi bázist 
t e r e m t ő k i indulópont ja for rada lmi eszméknek és megmozdulásoknak: az osztály-
érdekek ha tá ra i e lmosódnak, a ha ta lom ellen vagy mellet t kérdése az idegen 
e lnyomás e lu tas í tásának vagy el fogadásának kérdésére szűkül le. A Habsburg-
ellenesség azonban nem re j t i magában a t á r sada lmi fejlődés valódi lehetőségét, 
hisz va laminek a puszta e lutasí tása még nem ta r t a lmazza az előrejutáshoz 
szükséges építő mozzana to t , a puszta tagadással szembeál l í tható valamilyen 
reális lehetőség igenlését. A francia for radalom gondolatai t követni akaró 
Martinovicsék mozgalma elvérzik s a kevesek bukása a sokak ellenállását is 
megtör i : a szélsőséges nézeteket egybesűrí tő Habsburg-ellenes ideológia 
a tomja i r a hullik szét. 
Az elutas í tás vagy elfogadás mozzanata t ehá t nagyon el lentmondásosan, 
lehetőségeit t ek in tve hamis fejlődés t áv la ta i t hordozva magában , de jellemző 
a magya r t á r sada lom pi l lanatnyi ál lapotaira a kilencvenes évek elején. Epp a 
fent vázolt belső gyengeség és e l lentmondásos erőviszonyok s nézetek követ-
keztében nem beszélhetünk drámai lag igazán megragadha tó korszakról, 
marxi ér te lemben ve t t „ t r ag ikus korról",2 2 de a korszak belső ellentéteit 
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mindenképpen csak valamilyen zár t , a kényszerű választás t középpontba 
állító drámaszerkesztési elveken alapuló drámaírói szemlélet let t volna képes 
megragadni és művészi szinten visszatükrözi . De a t á r sada lmi fejlődés meg-
késet t és el lentmondásos volta az irodalmi élet megkéset t és e l lentmondásos 
vol tá t is jelenti . Nálunk csak ekkor kezdik Shakespeare-t megismerni, de még 
mindig jobbára csak rossz és hamis német fordí tásokból ; Lessing, Goethe 
drámái nem j u t n a k el a magyar színpadig,2 3 annál inkább Ber tuch , Schroder, 
Schikaneder s legfőképp Kotzebue művei,24 s egyetlen da rab sem eredeti 
f o rmá jában , hanem jól-rosszul sikerült á tdolgozásban, néha az eredeti t fel-
ismerhetet lenségig á ta lak í tó ú j raköl tésben . Ugyanakkor a Habsburg-el lenes 
ideológia egy nagyon pozit ív program megvalósí tását is napi rendre tűz i : 
egyre szélesebb rétegben nő az igény a hivatásos és ál landó magyar színjátszás 
megteremtésére, állandó pesti magyar színház lé t rehozására . Kelemen László 
sz ín társu la tának küzdelmes ú t j á t most nem k ísé rhe t jük nyomon, 2 5 csupán 
hangsúlyozni szeretnénk, hogy az első magyar színtársulat működésének egész 
t a r t a m a ala t t eredeti da rabok h iányáva l küszködöt t és ez már objekt íve meg-
t e remte t t e a lehetőségét, hogy minden jól-rosszul összetákolt , de magyar 
nyelven í ródot t da rab színpadra kerül jön. I lyen tá r sada lmi , polit ikai, i rodalmi 
és színházi előzmények u t án lép fel Dugonics mint d rámaí ró 1792-ben, hogy 
rövid időre a legsikeresebb és legkedvel tebb magyar színpadi szerző legyen.26 
6. Dugonics 1793 — 94-ben í r ja tö r téne t i sz índarabja i t s 1794 — 95-ben 
jelennek meg a művek nyomta tásban . 2 7 Regényei d ramat izá l t vá l toza ta inak 2 8 
sikerén felbuzdulva maga is kedvet kap a drámaí rás ra s mérhete t len hazaf iú i 
érzése is készteti eredeti magyar színdarabok megalko tására : „Megkéván tam 
ezzel mu ta tn i , hogy lehessen a magyar já téksz ínbe magyaru l beszéltetni a 
külsőket is. Nincs is e lőt tem nagyobb éktelenség, mint mikor egy ánglust 
német ruhába , avagy egy spanyolországi ember t széles bugyogójába magyaru l 
szóllani hallok; s füleimbe a sok don Pie t rók, don Gonzálesek hangzanak." 2 9 
Az ilyen fordítói és alkotói elvekből persze logikusan következik, hogy sem az 
eredeti mű vi lágát , sem a magyar tör ténelem eseményeit nem képes a valóság-
nak megfelelően és művészi módon ábrázolni . „A tör téne lem még nem jelent 
a számára kiilön, egyéni világot, még nem t u d j a , hogy minden kor más; 
egyelőre csak azt t u d j a , hogy van nemzeti tör ténelem, és a közönségnek ez is 
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elég."3 0 S ez a tör ténet fe l fogás még kiegészül egy olyan meggyőződéssel, 
mely szerint az erkölcsi ér ték tu la jdonképpeni egyetlen követe lménye, hogy 
a főhős magyar ember legyen. Dugonics d rámái t középszerű német munkák -
ból magya r í t j a . Fen tebb idézet t meggyőződésének megfelelően a szereplők-
nek magyar nevet ad, méghozzá magyar tö r téne t i nevet , a legkevésbé sem 
törődve a személyek és a szituáció tö r téne t i hitelességével. Már Bayer József 
felf igyelt arra , 3 1 hogy az eredeti művek cselekménye, mennyire korlátozza 
Dugonicsot a je l lemábrázolásban, s így lesz a magyar tör ténelem Ká lmán 
királyából tehe te t len , fé r f ia t lan , siralmas, királyi fenség nélküli hős a Bátori 
Máriában, vagy nyomorúságos torzkép a mondabel i Toldi Miklósból a hasonló 
című d a r a b b a n . 
Nem a d r á m á k t a r t a l m i elemzése és értékelése a célunk, csupán a fent 
vázolt fordítói elvek és írói gyakorla t d ramaturg ia i következményeire , a 
Dugonics minden d r á m á j á t jellemző d ramaturg ia sa já tos vonásaira k ívánunk 
r á m u t a t n i a Kun László rövid vizsgálata során. Heinrich Gusztáv már idézett 
t a n u l m á n y á b a n részletesen elemzi a d r áma cselekményét és k i m u t a t j a eredeti-
j é t . Az angol-szász mondakörből ismert E l f r ida -mondá t feldolgozó angol 
da rabo t fo rd í t j a német re Ber tuch s azt gyúr ja -a lak í t j a át hősi magyar tör té-
ne t t é Dugonics. Heinrich nagyon meggyőzően, jelenetről jelenetre b izonyí t ja , 
hogy Dugonics az eredeti Ber tuch-darab középszerű drámaiságát is e l tün te t i 
s lapos megoldásaival , bőbeszédű fecsegésével a d r á m á t d rámai mivol tá tól 
fosz t ja meg. Heinrich szerint ez a drámaírói tehetség tel jes h iányára vall s ez 
egyfelől kétségtelenül igaz, de lényegesebbnek érezzük ezt a jellemző mozzana-
to t abból a szempontból , hogy midőn Dugonics az eredeti darabból a konfl ik-
t u s t , a d rámai összecsapást t ü n t e t i el, sa já t korának t ip ikus gyengeségét 
r agad ja meg, engedve annak a szemléletnek, mely a tú l éles konf l ik tusok 
kerülésével a valós t á r sada lmi el lentétek hangsúlyozását vagy tovább i élezését 
igyekszik elkerülni. A valódi t á r sada lmi ellentétek művészi ábrázolása helyet t 
Dugonics a kor közízlésének és lapos gondolkozásának látószögén keresztül 
idézi fel a magyar tö r t éne lmet , amely számára gonosz idegenekkel fo ly ta to t t 
dicső nemzet i viadal . A viszonylag zárt szerkezetű eredeti d r á m á k a t felesleges 
epizódokkal lazí t ja fel, a d rámai magot lapos fecsegéssel helyettesí t i s nem 
törődve az alakok és helyzetek következetes végiggondolásával és ábrázolásá-
val , csak a magyarok és idegenek el lentétét t a r t j a fontosnak hangsúlyozni és 
következetesen hirdetni az első perctől az utolsóig. A jel lemábrázolás követ-
kezetlensége t e h á t Dugonics emberi és írói következet lensége: Kun László a 
da rab első részében igazi jó magyar király, megcsala to t t nemes magyar szív 
s a negyedik fe lvonásban egy haldokló lányhoz erőszakos szerelmével közeledő 
vagy inkább csör te tő bohóc, aki a da rab utolsó p i l lana tában végtelenül nevet-
ségessé lesz, mikor a k i tö r t felkelés elől szolgájával , a gonosz Tulonnal el-
menekül . Pedig az a lábbiak az író szándéka szerint mélyen drámai pi l lanatok: 
László: Mi jót hozol, édes Mizém ! 
Mize: Semmi egyebet az Is ten ostoránál . 
László: Azt t u d o m , hogy szerencsétlenséget huhogó bagoly voltál mindenkor . 
Hal l juk t e h á t . 
Mize: Mind Tétényinek , min t J o l á n t á n a k halála nagyságodnak m u n k á j a . Oh, 
lia a p i t va rban nem állana immár az egek bünte tése ! 
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László: Ne ijeszgess, Mize. 
Mize: Uram, tele van Buda számat lan magyarokkal , hogy bosszút vegyenek 
Tulonon azon fe laggatot t érdemes magyarokér t . Tele van Pest városa is, 
az egész Rákos mezeje a t emérdek kunokka l . Arbucz és Tu r tu l vezetik a 
sereget, kiknek feleségjeket elcsalogatta . Az Is ten szerelmére kérem 
nagyságoda t : menjen ki az országból. Máskép életében nem marad . 
László: Oh csendesítsd le, Mize, a népet . 
Mize: Azon vol tam, vagyok is. K i a d t a m a parancsola to t , hogy addig a magya-
rok által ne eresszék a Dunán a fene k u n o k a t , még nagyságodat biztos 
helyre t ehe tem. Az Is tenre kérem nagyságoda t : sza ladjon. 
László: De merre s za l ad j ak? 
Mize: A budai részen akár hová, mert a magyarok ezen a t á j o n v a n n a k . Ezek-
ben pedig bízhat ik . Által ne menjen a Dunán , mert a kunok kezébe 
eshetik. Ezek nagyságodnak esküdt ellenségei. Kin t a pa r ipám, ül jön reá 
és szaladjon. 
László: Menjünk , Tulon ! Sza lad junk ! (Elszalada Tulonnal) 
Berényi : Oh, én szerencsétlen ember . Se vőm, se l ányom. 
Mize: Berényi ! — Nézd ezen ké t á ldozato t . Egy is elég le t t vólna egy nap ra . 
Berényi : Oh, az én leányom ! az én kedves J o l a n t á m ! 
Mize: Berényi ! A magzat szép I s t en -adománya . De mely a t y á k azt meg-
böcsülni nem t u d j á k , bár azoknak macskaf i a t adna az Is ten ." 3 2 
Dugonics bármelyik d r á m á j á t — akár csak nagyon felületesen is — 
végigolvasva, rendkívül szembetűnő az alakok logikát lansága, emberi köve t -
kezetlensége, felszínessége, a cselekmény széteső, néha már ér te lmet len és 
ér the te t len összevisszasága. De nem is igen olvasták ezeket a d a r a b o k a t , már 
megszületésük idején sem s azóta még kevésbé. N é h a n a p j á n egy-egy k u t a t ó 
kézbe ve t te őket s a korabeli színpadi sikerre h iva tkozva , a színpadi sikerrel is 
a d r á m á k irodalmi ér tékét igyekezet t b izonyí tani . Véleményünk szerint azon-
ban az út csak ford í tva j á r h a t ó : a leírt , t ehá t f e n n m a r a d t szöveg megőrzöt t 
számunkra olyan jellegzetes elemeket , amelyek felderítésével a kor j á t ék -
st í lusának homályos vagy éppen eddig nem l á tha tó pon t j a i t lehet megvilágí tani . 
7. A színjáték rekonst rukciója minden esetben több i rányú megközelí tést 
követel meg. Egyfelől a színpadon megelevenedő műve t kell megismerni s 
dramaturg ia i lag elemezni, másfelől rendszerezni kell mindazoka t a t á rgy i 
emlékeket és le írásokat , melyek a kor színházi életére, a színház felépítésére, 
felszerelésére és a t á r sada lomtör t éne t i összefüggésekre vona tkoznak . A dra-
maturgia i elemzés eredményeinek s a rendszerezet t és értékelt t á rgy i elemek 
szembesítésének eredményeként t u d j u k rekons t ruá ln i a sz ínjá ték egészének 
képét s korabeli szerepét. A d ráma bármi lyen mélyen szántó, de önmagában 
álló elemzése sem képes közel vinni a korabeli színházi élet t i tka ihoz , felderíte-
ni a kor színpadi jellegzetességeit s a színházra és előadásokra vona tkozó 
tá rgyi emlékek és ada tok gondos fe l tárása és ismertetése is csak egy önmagá-
ban érdekes, de halot t képet rajzol az eredetileg színes és eleven színjá tékról . 
A k u t a t á s fe ladata i t t mindig a kellő hangsúlyok megtalálása és szilárd ki-
indulópontok kia lakí tása . Bizonyos korszakokban a sz ín já ték rendkívül 
eleven tényező és fontos fe lada to t töl t be a t á r sada lom életében, jóllehet 
í rot t d rámák nem szerepelnek a színpadon. A commedia delVarte ku ta tó i 
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számára tökéletesen nyi lvánvaló , liogy a canovaccio, a rövid szövegvázlat 
t izedrangú kérdés a maszkokhoz vagy a lazzi-hoz, a já tékró l j á t ék ra ismétlő-
dő t ré fákhoz viszonyí tva. 3 3 Az egyes népek ősi sz ín já téká t k u t a t ó k számára 
pedig még ilyen rövid szövegvázlatok sem állnak rendelkezésre s a sz ín já ték 
egészét a népra jz i , va l lás tör ténet i és nyelvészeti ku t a t á sok bizonyos össze-
hasonlí tó eredményeiből s az ős tör ténet tá rgyi emlékeiből kell rekonstruálni .3 4 
Bizonyos per iódusokban — s vizsgált időszakunk ilyen — a d ráma dön tő 
fontosságú tényezője a sz ínházművészetnek, a d rámai m ű filológiai és d rama-
turgiai elemzése nélkül a sz ín já ték egészéről nem k a p u n k képet . Az első Magyar 
Já t szó Színi Társaság életét és tevékenységét k u t a t ó színháztörténészek m a j d 
mind e lkövet ték azt a h ibá t , hogy nem törődve a színpadon bemuta t á s r a 
került művek sz ín já tékot meghatározó szerepével, csak a tá rgyi emlékek és 
ada tok f e lku ta t á sá t , feldolgozását t ek in t e t t ék f e l ada tuknak . Az ilyen jellegű 
tö r téne t i k u t a t á s rendkívül sok, a korra fel tét lenül jellemző és önmagában is 
érdekes ada to t hoz felszínre, de eredményei , megfigyelései elsősorban a színház 
s nem a sz ín já ték tö r t éne té t gazdag í t j ák . A sz ín já ték tö r t éne té t k u t a t ó n a k 
természetesen fel kell használnia minden, a színházzal kapcsolatos kor tör téne t i , 
t á r sada lomtör t éne t i i smerete t , de e rendszerezet t , megfigyelt és fö l tá r t , ada t -
szerű emlékeket minden esetben szembesíteni kell a színielőadás bemuta t á s r a ke-
rülő—e korban á l ta lában írásos — anyagáva l . Lugosi Döme és Mályuszné Császár 
Edi t korábbi , e korszakra vona tkozó t a n u l m á n y a i n a k f e lku ta to t t ada tszerű 
eredményei nélkülözhetet len k i indulópont ja i a további ku ta tá snak . 3 5 E tanul -
mányokból ugyanakkor igen keveset t u d u n k meg arra vona tkozóan , hogy 
va jon milyen is volt egészében Kelemen László színháza, hogy já t szo t tak 
akkor a színészek, milyen szerepet j á t szo t t a színház a t á r sada lom életében s 
miért volt színpadi siker az egyik da rab s miért buko t t meg a másik. Kotze-
bue mellett Dugonics András neve szerepelt legtöbbször a Színi Társaság mű-
sorrendjén , s mer t műveiben irodalmi és sz ínjá tékelemek rendkívül sa já tosan 
s egyben a korra igen jel lemző módon fordu lnak elő, az ő műveinek d rama-
turgia i elemzésével kísér le teztünk ko rábban . A tel jes rekonst rukció eredményes-
ségéhez azonban még számba kell v e n n ü n k a lényeges és meghatá rozó szerepű 
tárgyi- leíró emlékeket . 
8. A sz ínháztör ténet i k u t a t á s rendkívül sok, számot tevően érdekes 
ada to t és forrás t k u t a t o t t fel. De nap ja ink ig jellemző a k u t a t á s elsődlegesen 
his tor ikus érdeklődése, melv többny i re csak számba veszi, fe l t á r ja s nem eszté-
t ikai lag közelíti meg a f e n n m a r a d t emlékeket . Az i rodalomtörténészt is izgat-
j ák a köl tő életére, halálára vona tkozó ada tok , emberi és irodalmi kapcsolatai , 
szerelmei és zálogcédulái, de mind e f e lku t a to t t i smere tanyag a lap ján a költő 
é l e tú t j á t s egyéniségét térképezi fel, mely magyarázó kulcsa lesz a műalkotás-
nak , a költői é le tműnek. A sz ín j á t ékku ta t á s t is körü l tek in tő és alapos ada t -
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fe l tá rás kell hogy megelőzze, de a fe l tár t anyag mégoly l á tványos rendszerezése 
sem képes az elmúlt kor sz ín já tékának felidézésére. Mályuszné Császár Edi t 
kísérletet t e t t Dugonics Bátori Mária 4 m ű d r á m á j á n a k színpadi rekonstrukció-
jára,3 6 de vé leményünk szerint csak az 1794-ben t a r t o t t előadásra vona tkozó és 
fellelhető irodalmi és színpadi ada toka t rendszerezte s meg sem kísérelte a fel-
sorakoz ta to t t emlékek egységének, kölcsönösségének alkotó ú j r a t e remtésé t . 
Az általa fe l tá r t és feldolgozott t ények és ada tok a lap ján vé leményünk szerint 
ez nem is lehetséges. A historikus, ada t fe l t á ró és rendszerező, de a sz ín já ték 
esztét ikai megközelítését nélkülöző szemlélet ugyanis szükségszerűen már az 
ada tok értékelésében is torzí t . Egyes e lőadásokat és nem a korra jellemző szín-
j á t éko t aka r j a rekonst ruálni s az egyes előadások felidézésében minden ada t 
egyenlő hangsúllyal szerepel. így a sz ín já tékot jel lemző lényeges meghatározó 
elemek és az egyes előadásokat fel té t lenül befolyásoló, színesítő, esetleges, 
alkalomszerű elemek keverednek. A sz ín já ték ál talános rekons t rukció ja t ehá t 
a tá rgyi és leíró elemek, emlékek megrostálásával és értékelésével kell bogy 
kezdődjön . 
Lugosi Döme Kelemen László életét feldolgozó monográ f i á j ában idézi 
Szilágyi Pál emléki ra ta i t , aki maga is színész volt és Kelemen László rokona s 
aki a már idős Kelemen elbeszélése a lap ján örökí te t t meg epizódokat a Színi 
Társaság életéből. Ez t í r ja többek közö t t : ,, . . .egy ily előadás a lka lmáva l 
Kelemen Lászlót ( in t r iguant szerepében) Sehynek, mint hősnek le kell lőni, de 
Kelemen agyában egy gondolat vi l lant meg, s azon p i l l ana tban , midőn lőne 
Sehy, e l rán t j a magát a cél elől, s úgy esett el. De ke t tős golyó fú ródo t t a szín 
falon keresztül a fa lba , rémület f u t o t t a el a j á t szóka t , azt h i t t ék Kelemen keresz-
tül lövete t t . Felvonás végével azonnal kérdőre von ták a szer tá rnokot , ennek 
val lomásából mit t a n ú k k a l is b izonyí to t t az sült ki, hogy ő t ö l t ö t t e meg a 
pisztolyt igen gyenge töltéssel s maga is megijedt a dur ranáson , de Sehy Ferenc 
már j á t ék elején elkérte tőle azon szín a la t t , hogy megaka r j a nézni, ha jól van-e 
megtöl tve , nehogy kudarco t val l jon, s nevetséget szüljön el nem sülés eseté-
ben." 3 7 E részlet érdekes d o k u m e n t u m , s amenny iben a tö r t éne t hiteles, 
tovább i b izonyí téka a Kelemen és Sehy, a t á r su la t vezetői közöt t i i smer t 
e l lenté tnek. De az ilyen ér telemben feszült pi l lanatok csak erre az egy előadásra 
vona tkozóan jellemzőek, s számunkra a fent iekből legfeljebb csak az a monda t 
érdekes, mely arról tudós í t , hogy a színészek bár azt h i t t ék , Sehy keresztül-
lőt te Kelement , mégis megvár t ák a felvonás végét s csak akkor győződtek meg 
az ellenkezőjéről. Ez azonban rendkívül i színpadi és színészi fegyelmezet tséget 
követel , amiben erős okunk van kéte lkedni . 
E naplórészletet pusztán azért idéztük, mer t végtelenül sok hasonló apró, 
a fent ieknél ta lán kevésbé érdekes, de izgalmas és jellegzetes eseményt lehetne 
összegyűjteni , amelyek sok mindenről , csak épp a színjátékról nem tudós í ta -
n á n a k . Véleményünk szerint az olyan kérdések is tökéletesen ha rmadrendűek , 
hogy a Bátori Mária előadásán Mária kisfia a ruha tá r i lel tár a lap ján feltételez-
hetően tengerszín do lmány t , vörös nadrágo t viselt , fekete zsinórozással.38 
Különösen s z e m b e t ű n ő az ada t esetlegesessége,ha f igyelembe vesszük, hogy az 
első Magyar Já t szó Színi Társaság hat éves pest -budai működése során ha öt-
ha t a lkalommal já t szo t t egy-egy da rabo t , az már kiugró sikernek számí to t t , 
3 6Vö. Mályuszné Császár Edit: Adatok a magyar rendezés első évtizedeihez. Bp. 1962. 
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s az egyes előadások közöt t néha egy-két év is eltelt , r u h a t á r pedig hol volt , hol 
nem volt , hol a német színészek haszná l ták , hol -éppen Busch igazgató foglalta 
le a színészek ta r tozása fejében.3 9 A tá rgyi és leíró emlékek közül t ehá t csak 
azoka t igyekszünk az a l ább iakban rendszerezni, melyeknek ál talános érvénye 
van s nemcsak egyes e lőadásokat , de a kor sz ín já téká t s j á téks t í lusá t á l ta lában 
jellemzik és megha tá rozzák . 
9. A színpad és nézőtér felszerelése, kapcsolata kétséget kizáróan elsőd-
leges meghatározó . A színpad és színház szavunk nyelvúj í tás i t e rmék , e kor-
ban még a Játék-Szín s még i n k á b b a Játék Néző Hely elnevezés általános.4 0 
A Játék Néző Hely kifejezés egyér te lműen u ta l a népi eredetre , nyi lván a vásári 
s falusi komédiások m u t a t v á n y a i n a k helyét jelölték vele. A kifejezés értelmezé-
se már a hetvenes évek elején is b izonyta lan . Bessenyei hol színház, hol nézőtér 
ér te lemben használ ja , s bá r a Játék Piatz kifejezés egyér te lműen a színpadot 
je lent i , a Játék Néző Hely még nagyon ha t á rozo t t an jelzi a nézőtér és a szín-
pad közöt t fon tosnak t a r t o t t és meglevő egységet.4 1 Báróczy már főként 
színház é r te lemben használ ja a Játék Néző Hely kifejezést 1775-ben a Marmon-
tel-mesék fordí tásakor , 4 2 s a sz ínpadot e ko rban még a lat in scena szóval jelölik, 
ami k o r á b b a n a Levél Szint j e l en te t t e , , ,mely a la t t a komédiá t j á t s zo t t ák" . 4 3 
A szavak je lentésvál tozása egy lényeges mozzana to t jelez s zámunkra : a 
korábbi Játék Néző Hely még a nézőtér és a színpad szoros kapcsola tá t feltételez-
te . Elevenen élt még a vásá r té ren a sz ín já t szókat körülülő közönség és színész 
szoros kapcsola táró l k ia lakul t kép. De már Bessenyei érzi a kifejezés pon ta t l an-
ságát a bécsi Burg thea t e r nézőterén ülve, s az 1787-ben színházzá á tép í te t t 
Ka rme l i t a - t emplom, a Várszínház s a kisebb igényű Rondella is már az ú j 
sz ínházt ípus jellegzetességeit m u t a t t a : az emelt színpadot a nézőtér tő l a 
zenészek ülései s a legfőbb világítói forrásul szolgáló r ivalda-sor vá lasz to t ta el. 
A közönség és a színész szoros kapcso la ta , mely ko rábban ál talános volt , most 
lassan megszakad t ; a Játék Néző Helyből k i fe j lődöt t a színház. 
Az első Magyar J á t s zó Színi Társaság három színházépületben m ű k ö d ö t t , 
a pesti Rondel lában , a Reischl-féle nyár i fasz ínházban s a budai Vársz ínházban. 
A Várszínház belső felépítéséről t u d u n k legtöbbet , de a t á r su la t sa jnos i t t 
j á t szo t t legkevesebbet.4 4 Csak egy-egy-előadásra engedték át a német színészek 
a j obban felszerelt buda i épüle te t , s így a magya r t á r su la t működésének fő 
te rü le te a Rondella s bizonyos per iódusokban a Reischl-féle színház. Ennek 
színpadáról t u d j u k , hogy hét és fél mé te r széles vol t , a Rondelláé feltételez-
hetően kisebb.4 5 A színpadot a r ivalda-sor és a rögzí tet t kulisszák h á t á r a 
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felszerelt gyer tyák v i lágí to t ták meg, amelyek a kicsi színpad ellenére is meg-
lehetősen gyenge fény t biztosí tot tak. 4 6 A tá rsu la t sa já t e lőfüggönnyel rendel-
kezet t , ami a felvonások s je lenetek végén legördült s így a színváltozások 
zavar ta lan lebonyolí tását b iz tos í to t ta . „ A Rondella-színház eleinte elég tágas 
volt , 18 páhollyal , 49 zártszékkel b í r t , a földszinten és a második emeleten 
egy-egy karza t vol t . Az egész 500 ember t f ogadha to t t be."4 7 A Rondella belső 
kiképzéséről képes ábrázolás nem m a r a d t fent,4 8 így csak a színház külső, 
rekonst ruá l t m a k e t t j é n e k a lap ján köve tkez t e the tünk arra , hogy a nézőtér 
meglehetősen szűkös volt , t a lán közvet lenül az u tcá ra nyí l t , s így — különösen 
télen — nem valószínű, hogy a közönség szünetben e lhagyta volna a nézőtere t . 
A díszletváltozások viszont bizonyos időt fel tét lenül megkövete l tek , s így 
időnként cigányzene szórakoz ta t ta a szünetben is he lyükön ülő vagy a szűk 
helyen álldogáló közönséget . A szünet idő ta r t amáró l nehéz képet a lko tnunk , 
de az kétségtelen, hogy a lkotóan az előadáshoz t a r tozónak érezték a korabeli 
színészek s a je lenetvál tozások közöt t is — ta lán ezeket a rövid per iódusoka t 
t e k i n t h e t j ü k szünetnek — minden eszközzel szórakoztatni igyekeztek a közön-
séget. Erre va l lanak azok az ada tok , melyek az Igazházi e lőadásának szüneté-
ben muzsikáló c igányzenekarról t á j é k o z t a t n a k , vagy amely szerint Dugonics 
Bátori Mária című d a r a b j á n a k előadásán a j á t ék közben elhangzó sirató vers 
n y o m t a t o t t szövegét osz toga t ták a nézők között .4 9 Az 1792. július 22-én t a r t o t t 
prózai előadás — Ki-ki a maga háza előtt seperjen — színlapja hasonlóan érde-
kes zenei köz já tékró l tudós í t : „A Muzsika igazgatásá t már régen különös 
Ta len tumáró l esméretes Lavota Űr vá la lván magára , oly á l lapotban teszi a 
Muzsikát , hogy nem csak vá logato t t Szimfóniákkal , hanem Nemzet i Magyar 
Tán tz -nó tákka l is gyönyörködtesse az érdemes Nézőket . Hozzá járu l még az 
is, hogy t öbb nagy Nemből való Muzsikában gyönyörködök a j á n l o t t á k , hogy 
az Orchesztr j iban mint Muzsikusok jelen legyenek." 
A színpad előtt ült hagyományosan a kisszámú zenekar, a súgó a súgó-
lyukból súgot t , zenés előadás esetén az énekeseket is vezényelte . Az ügyelő 
felügyelt az előadás menetére , színpadra kü ld te a színészeket s ese tenként a 
j á t ék meneté t is befolyásolta alkalomszülte megoldásokkal . Téves azonban a 
rendezői és ügyelői funkció azonosí tása, Pro tasevi tz — aki igazgató-bérlő 
korában a j á t ék be tan í t ásáva l is foglalkozot t , i nkább a pénztár i bevétellel és a 
nemes vendégek fogadásával volt elfoglalva, min tsem az előadással. 
Az előadások i d ő t a r t a m á r a vona tkozóan a színlapok utolsó sorai a d n a k 
értékes felvi lágosítást . A f e n n m a r a d t , illetve jelenleg fellelhető t izenöt színlap50 
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 A fennmaradt színlapok reprodukcióit Staud Géza: Az első magyar színtársulat szín-
lapjai című kiadványában (Bp. 1960.) közli. Ezenkívül még egy színlap reprodukciója ismere-
tes (Lugosi Döme: i. m. 63.), ennek eredetije azonban ma már elveszett. Lugosi hivatkozik 
egy az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti osztályán valaha létezett kötetre, 
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akadni, s a kötet azóta sem került elő. 
közül hat arról ad hír t , hogy az e lőadásnak kezdete lészen hét órakor , vége 
pedig kilenckor. A tovább i kilenc színlap szerint az előadás fél hé tkor kezdő-
dik s szintén kilencre fejeződik be. Fent iekből két dologra köve tkez te the tünk . 
Meg tud juk , hogy az előadások átlagos i d ő t a r t a m a ké t , két és fél óra körül 
mozgot t , s hogy szükség szerint vá l t oga t t ák a kezdésidőt, de kilencre mindig 
befe jeződöt t az előadás. A kor tö r téne té re vona tkozóan természetesen érdekes 
adalék lenne egy olyan ada t , mely b izonyí t ja , hogy kilenckor ment az utolsó 
h a j ó Pestről Budá ra s viszont s így a Társula t j á t ék rend j e ehhez vagy hasonló 
külső kényszer í tő körü lményhez a lka lmazkodot t . 5 1 Mindenesetre a vál tozó 
kezdési időpont magyaráza tu l szolgál a színlapok nagy pé ldányszámára , hisz 
a közönség csak a k i ragasz to t t hirdetésekből értesült az előadás kezdésének 
alkalomszerűen vál tozó időpontjáról .5 2 S e színlapok a lap ján t á j ékozódha tunk 
az első Já t szó Színi Társaság viszonylagosan rövid já tékidejéről . 5 3 A szövegek 
húzása , megrövidítése esetén is, két és fél óra a la t t csak nagyon feszített j á ték-
t e m p ó b a n lehetet t előadni a b e m u t a t á s r a kerülő nem éppen rövid da raboka t . 
Ugyanakkor a gyors j á t é k t e m p ó n a k e l lentmondani látszik az a t ény , 
hogy a színészek a színpadon többnyi re valóságos ételeket , i ta lokat fogyasz-
t o t t a k , s az előadás a la t t , lia a da rab engedte , ténylegesen megvacsoráltak.5 4 
Az ál landó anyagi gondok ellenére, melyekkel a t á r su la t egész fennállása a la t t 
küszködö t t , könnyen elképzelhető ez, hisz a környékről beránduló , pénzben 
szegény nézők közöt t nem is egy a k a d h a t o t t , aki természetben vá l to t t a meg a 
be lépt id í ja t . A színpadon folyó természetes evés-ivás viszont mindenképpen 
megkövete l te a színészektől a természetes cselekvés i ránt i érzéket . A kisméretű , 
gyengén vi lágí tot t színpad, technikai adot t sága i következ tében is igényelt 
egy fa j t a mozgás és gesztusgazdagságot . Erre val lanak a kor d rámai roda lmá-
ban sűrűn előforduló já tékle í rások is.°5 Sőt a tú l zo t t an természetes vagy éppen 
t 
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 Lugosi Döme i. művében feldolgozta és ismertette a nyomdai elismervényeket, me-
lyek a színlapok nyomtatási költségeivel kapcsolatosak. Ez bizonyos értelemben magya-
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 Már Bessenyei a Buda tragédiájában részletesen leírja Einézia őrülési jelenetét s 
Dugonicsnál is gyakoriak a hasonló leírások: „Állott egy darabig Jolánta az állás mellett oly 
szomorúsággal, melyet le nem írhatni, le sem rajzolhatni, és éppen semmi máshoz hanem csupán 
maga-magához hasonlíthatni. Béhunyorodott és már egészlen kisírt veres szemei, édes urának 
holt testjére fordulván, merevedetten minden pillantás, minden tekintet nélkül állottak. 
Öszvekulcsolta osztán kezeit és az egekre felvetette esőző szemeit. Néma keserveit csupán 
valami irtóztató jelekkel mutogatta. Végtére az állás mellé letérdelt és urának jobbját elővévén, 
azt megcsókolta, egy ideig könyveivel áztatta, azután ismét letette. A mint tőle kitelhetett, 
igen gyengén, és a haldoklóhoz nagyon hasonló hanggal így kezdette kifejezni iszonyú gyötrel-
meit." Vö. Dugonics András: Kun László, id. kiadás 156. A Jeles Történetekben megjelent 
szövegeket egybevetve a bemutatásra került változat szövegével, melyet Rehákné Moór Anna 
színésznő dolgozott át színpadra, feltűnő a cselekményes játékelemek leírásának megszaporo-
dása. 
eltúlzott j á t éko t kerülendő, a I I . színházi tö rvény szükségesnek t a r t o t t a le-
szögezni, hogy a színpadon csak a szerző u tas í t ásakor szabad csókolózni, férf i 
a nő száját nem csókolhat ja meg, csak a homloká t , öleléskor a nő keblét a férf i 
nem ér inthet i , s egymás i ránt a szereplőknek t isztelet te l kell viseltetniük.5 6 
A természetes evés-ivás, gesztusgazdagság, némaje lene tek , cselekményes 
elemek mindenképpen időt igényeltek, s a rövid já tékidőről s viszonylag 
ter jedelmes szövegekről eddig e lmondo t t ak ennek e l l en tmondanak . 
E kérdés megfejtéséhez egy nagyon egyszerű és nyi lvánvaló t ény vizs-
gálatából kell k i indulnunk . Az első Magyar Já t szó Színi Társaság bemuta tó i t 
rendszerint három próba előzte meg.0 ' A szöveg be tanu lásá ra az I. színházi 
tö rvény szerint nagy szerep esetén kilenc, kisebb szerep esetén ha t nap állt a 
színész rendelkezésére, a I I . t ö rvény ezt t izennégy, illetve nyolc nap ra módosí-
tot ta . 5 8 A szöveg puszta be tanulására — f igyelembe véve, hogy a tá rsu la t 
á l ta lában csak ké t -három naponkén t t a r t o t t e lőadást — ez a szűkre szabot t idő 
ta lán elegendő lehe te t t . A szöveg pontos be tanu lásá t mindenesetre mindké t 
színházi t ö rvénv igen szigorúan megköveteli a t á r su la t t ag ja i tó l , s így általá-
ban fe l té te lezhet jük, hogy a . színészek viszonylagos szövegtudással je lentek 
meg az utolsó próbán. A három próba azonban csak bizonyos a lapve tő mozgás-
beli sztereotípiák beál l í tására (s nem begyakor lására !) elegendő. Mai értelem-
ben ve t t rendezői koncepcióról nyi lvánvalóan nem beszélhetünk, a rendező 
inkább j á t ékmes te rkén t megha tá roz ta , hogy a lényeges je lenetekben miképp 
ál l janak a színészek, mikor menjen le a függöny, az éppen rendelkezésre álló 
ruha tá rbó l ki milyen jelmezt vegyen magára , mikor jö j jön a színpadra a 
s tat isztéria stb.59 De ha esetleg módot is ker í te t tek egy-egy jelenet részletesebb 
próbálására , ismétlésre már nem igen a k a d h a t o t t idő, s így semmiképp nem 
t u d t á k a jelenetek egymáshoz kapcsolódó rend jé t rögzíteni. Az egységes ren-
dezői koncepció hiánya már eleve k izár ta , hogy az egyes je lenetek szisztemati-
kusan épüljenek fel, de bizonyos színészi tehetség megérzi azokat a pon toka t 
egy jeleneten belül, amelyek számára hangsúlyosabbak , lényegesebbek, és 
ösztönösen is ezek kiemelésére törekszik. í gy a rendezői kéz segítsége nélkül 
is lé t re jöhet egy-egy jeleneten belül a színészi játék sa já tos íve. De a színész 
a következő jelenetre , különösen ha abban ő nem szerepel, nem gondolhat , s a 
ké t -három próba nem teszi lehetővé, hogy az egyes je lenetek gördülékenyen 
kapcso lódjanak egymáshoz. Ú j szereplő belépése, lényeges akció a színpadon 
t ehá t mindig más fa j t a és ú j fe lada to t ró t t a színészre. A szöveget o t thon meg-
t anu l t a , a lényegesnek érzett monda toka t bejegyezte magának s előadásról 
előadásra t u d t a , mely m o n d a t o k a t fogja hangsúlyozni , előtérbe állí tani. 
De minden előadáson bizonyos ú j m o m e n t u m o t j e len te t t egy-egy színész be-
lépése, távozása , a s tat isztér ia mozgása, a kényszerű jelmezcserék, a három 
színházban t a r t o t t előadások következ tében előálló technikai különbségek. 
A viszonylag begyakorol t és szépen e lmondot t szöveges részek közöt t az elő-
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 „A Játék-Igazgatónak kötelessége volna a Játszó-tagokat minden szükséges személyi 
viseletre megtanítani, megmutatni a Játékdarabokban előforduló Karaktereket, a decoratio-
kat megszerezni, s el-intézni a Játék-darabokhoz szükséges Requisitumokról gondoskodni, 
egy szóval a Játékra tanítani." Vö. Endrődy János: i. m. 3. kötet XVII. 
adás menetében így sűrűn szerepelnek bizonyos akciók, melyeket nem kísér 
szöveg s nagymér t ékben vélet lenszerűek. A korabeli színjátszói stílus és szín-
j á t é k legfontosabb jel lemzőjének a szöveges je leneteknek és a cselekményes 
j á téke lemeknek ezt a szétválását , elkülönülését t a r t j u k , melyben a viszonylati 
rögzítet t szöveges je lenetekkel szemben véletlenszerű cselekményelemek áll-
nak . Az előadás egységéről így nem beszélhetünk, a j obban kidolgozott szöve-
ges je lenetek és a véletlenszerű elemeket gyakor ta magábafoglaló já tékelemek 
laza kapcsola tából , egymásutániságából állt össze az előadás, melyben az egyes 
részletek jelentősége, közönségre gyakorolt ha tása kerül t előtérbe a d ráma és 
sz ín já ték egységével, az előadás egészével szemben. 
10. Nem csak kéz i ra tban , de k i n y o m t a t v a már a könyvespolcokon is meg-
t a l á lha tó volt Kazinczy Hamlet fordí tása 1790-ben, s készült Goethe két 
d r á m á j á n a k , a Stellá-пак és a Clavigónak magyar á tül te tése is. Bessenyei 
Agisát i smer ték , o lvas ták , a Buda tragédiája 1787-ben került ú j ra a könyv-
árusok k i raka ta iba . 6 0 De a da rabh iánnya l küzdő első Magyar Já t szó Színi 
Társaság t ag ja i legfeljebb olvasták e műveke t , de nem j á t s zo t t ák el. A Hamlet-
et műsorra t űz t e s ny i tó d a r a b n a k szánta ugyan Kelemen, de a mű nehézségére 
h iva tkozva i n k á b b Simái Igazháziját m u t a t t á k be. S Bessenyeitől csak a 
Filozófus kerül t sz ínpadra mindössze kétszer 1792-ben.61 Néhány rangos 
i rodalmi a lkotás e l ju to t t egyszer-egyszer a sz ínpadra , de rendszerint az eredeti-
re alig-alig emlékezte tő á t i r a tban . í g y például német közvetí téssel Shakespeare 
Othellója is b e m u t a t á s r a kerül t egy a lka lommal , meglepő módon zenés kíséret-
tel !62 Az i roda lmat , Lessinget, Goethét , Shakespeare- t j obbára csak olvasták 
e ko rban , s a színpadon Kotzebue és Dugonics u ra lkodo t t . Ebből már követke-
zik, hogy a b e m u t a t á s r a kerülő művek eszmei-politikai és esztét ikai színvonala 
meglepően alacsony és keveset mondó e korban . Mályuszné Császár Edi t meg-
győzően b izonyí t ja , hogy a polgári-forradalmi eszmék szinte tökéletesen 
h iányoztak a színpadról, sőt a többnyi re németből fo rd í to t t da rabok magyar 
vá l toza ta i „a magyar viszonyok rendibb , e l m a r a d o t t a b b á l lapotá t , az anyagi 
igények a lacsonyabb foká t t ük röz ik" , s a t a l án á rnya la tny inak tűnő , de 
nagyon jellemző különbséget az alábbi példa is meggyőzően b izonyí t ja : „Az 
öreg paraszt németü l így panaszkodik : 'Da ha t t ' i ch keine Decke, meine Füsse 
drein zu лучске1п !' Magyarul ez a monda t így hangzo t t : 'Nem vala szalmát lan 
á g y a m b a n mivel dudorgó l ába ima t bé t a k a r j a m . . . ' Tehá t míg a porosz 
j obbágynak a takaró h iányzik, a magya r csak a szalma u t án k ívánkozik . . . (,:i 
De a műsorban Kotzebue Az asszonyi jakobita klubM című egyfelvonásosa is 
szerepelt , mely egészen egyér te lműen gúnyolódik a j akobinus eszméken. 1794-
ben az tán ezt is be t i l to t t a a cenzor, ekkor már gúnyos fo rmában sem lehetet t 
a f rancia for radalomról szót e j teni . 
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 Mályuszné Császár Edit : Polgári-forradalmi eszmék és az első magyar színtársulat 
műsora. ItK 1956. 154 — 160. 
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 Az asszonyi Jakobita Klubb — Víg-Játék egy Felvonásban Kotzebue után fordítta-
tott Sebestvén László által. Magvar Játék-Szín, Első kötet. Pesten 1792. Bemutatásra került 
1793. október 2-án. 
Forrada lmi nézetekkel Dugonics d r ámá iban is csak akkor ta lá lkozunk, 
ha az í rónak gúnyolódni van kedve. A színpadi sikert már inkább magyarázza 
Dugonics nyelve, mely olvasva ma már valóban néha elviselhetetlenül szó-
szátyár , a közmondásokkal zsúfolt stílus nagyon tudá lékosnak tűnik,6 5 de a 
korabeli néző — t ehá t hal lgató ! — szép és ízes magyar beszédnek hal lo t ta , s 
a középszerűen művel t , vagyis a kor mér téké t t ek in tve rendkívül művelet len 
hallgatók számára még okosnak is t ű n h e t e t t e lapos bölcsességek gyűj teménye. 6 6 
Dugonics műveinek színpadi sikerét azonban legfőképp és a lapvetően d rama-
tu rg i á j ának abban a sa já tos vonásában kell keresnünk, mely a korabeli j á t ék -
st í lusnak is legmélyebb s a j á t j a vol t . E d r á m á k s a sz ín já ték kifejezési eszközei 
közöt t egy ponton muta tkoz ik lényegi azonosság: mindke t tő t jellemzi a részle-
tek fölénye az egésszel szemben. Dugonics valóban jobban f igyel egy köz-
mondás zuhatagból fe lépí te t t szép t i r ádá ra , min t hősének jellemére, jellemé-
nek egységére. De a színészt is j obban magáva l ragad ta egy-egy je lenetében 
e lmondha tó szép és zamatos szegedi tá j szó lásban megírt szövege, mint a be-
mu ta t á s r a kerülő mű s az alak egésze. Dugonics széteső, je lenetekre bomló 
dramaturg ia i megoldásai a korabeli színész számára — mint ezt a próba-
fo lyamat h iányával igyekez tünk igazolni — megoldható lehetőséget t e rem-
t e t t e k a korban jónak t a r t o t t színészi a lakí tásra . A Hamlet va lóban nehéz mű, 
de az első Magyar Já t szó Színi Társaság számára nem a mű eszmei súlya és 
nagysága je len te t t megoldha ta t lan fe lada to t , hanem a m ű ál tal megkövete l t 
színpadi egység, aminek h iányá t sa já t felkészül tségükben és lehetőségeikben 
ösztönösen vagy tuda tosan , de fel ismerte Kelemen. S ezért nem kerül t színre 
Bessenyei Agis a, ezért nem Goethe Stellája, Clavigó j a , ezért csak olvas ták s 
nem j á t s zo t t ák Lessing Miss Sara Sampsonját és az Emilia Galottit: ezért 
m u t a t t á k be az Othellot zenés kíséret tel , s ezért csak Pon ty i a l ak j ának s nein 
Bessenyei gondola ta inak, a műnek tapsol t a közönség a Filozófus e lőadásán. 
A mai operet t ősének, Chudy mester művének , a Pikko hertzeg és Jutka Perzsi-
nek is ezért lehete t t hosszanta r tó sikere, hisz a nézők a „Szomorú Víg O p e r a " 
dalai t csodál ták, e lámul tak egy-egy részleten s közben nem ve t t ék észre a 
da rab meséjének bárgyú os tobaságát . 
Dugonics műveinek elemzésekor megpróbá l tuk felvázolni azt a t á r sada l -
mi á ta lakulás t , mozgást , melynek egyik eredménye volt a Dugonicsra jel lemző 
sa já tos d ramatu rg ia k ia lakulása . A korabeli t á r sada lmi ál lapotok sa já tos 
irodalmi kifejeződése a részletekben komponáló , csak lazán összefüggő jelene-
tekre bomló drámaírói szemlélet és az összefüggéseket elhanyagoló, csak a 
részleteknek f igyelmet szentelő alkotások a színjátszók korabeli lehetőségei-
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 Nem érdektelen e szempontból a korabeli másodrangú tudományos irodalom tanul-
mányozása, mert az általános műveltségi szint ezekből inkább kiolvasható, mint a szórványo-
san előforduló kiemelkedő alkotásokból. Nagy-Váradi Ajtay Sámuel 1814-ben Pesten meg-
jelenő műve, A Világ Történetei a teremtéstől fogva a legújabb időkig, ilyen ajánló sorokkal 
kezdődik: „Minden Rend- és Karbéli Olvasóknak, de leginkább a Tanuló Ifjúságnak köz-
hasznára Kézi-könyvképen." E mű egy kézlegyintéssel intézi el Sajnovics úttörő elméletét, 
amely már a hetvenes évek elején nyelvészeti úton bizonyítja a magyar és f inn nyelvcsalád 
rokonságát. (Sajnovics : Idioma Hungarorum et Lapporum idem esse. 1773.) A „tót" nemze-
tekről azt írjá, „a Tótok öltözete s szokása igen ellenkező volt a Németekével. Azok sert, méh-
sert ittak, s a sok fördés, mosódás mellett is lusnyák, csinatlanok voltak", s a svédeket, norvé-
geket is ide sorolja, hisz tőlünk azok is északra laknak. S a lelkes író számára Mária Terézia 
„a halhatatlan emlékezetű Királyné Magyarország javára, boldogítására s dicsősége öreg-
bítésére" éppúgy törekedett, mint II. József, aki ..minden tetteiben tükör gyanánt szolgált 
minden Uralkodónak" (169, 109 és 113. oldal). 
nek és igényeinek is tökéletesen megfeleltek. De mindez még csak azt bizonyít-
j a , hogy a színészek kedvvel és szívesen j á t s zo t t ák e műveke t . A színházi siker-
nek azonban még egy eleven tényezője v a n : a közönség. Vajon a korabeli néző 
miért nem t a r t o t t igényt a kor je len tékeny irodalmi a lkotása inak színpadi be-
m u t a t á s á r a s miért fogad ta el, miért tapsol t Dugonics d r á m á i n a k ? Nem ve t ték 
volna észre, milyen szánnivalóan gyenge hős Toldi Miklós, nem t ű n t volna fel 
az Etelka Karjelben monda t ró l m o n d a t r a logikát lan cselekménye ? S nem vet ték 
volna észre, hogy e d íszmagyarba ö l töz te te t t német lovagok nem is igazán 
hősiesek s a régi dicső múlt ról sokkal t öbbe t beszélnek, sőt szavalnak, mint 
cselekednek? Könnyen elképzelhető, hogy a korabeli olvasók, akik á t r ág ták 
m a g u k a t Dugonics d rámáin , hasonló kétségeket t á m a s z t o t t a k e művek 
i rodalmi ér téké t illetően. Kazinczy í rásban s elvileg is t á m a d t a Kotzebue , 
Dugonics s a hasonlók színpadra kerül t művei t . De a sz ín já ték nemcsak meg-
jelenési f o r m á j á b a n , de ebből következően ha t á sában is különbözik az irodalmi 
mű ha tásá tó l . Más az í ro t t szöveg s más a sz ín já ték ha tóköre s e ha tókör logiká-
ja . A színpadra kerülő mű sa já tos d r a m a t u r g i á j a és a színpad és a színjátszói 
stí lus követe lményei és lehetőségei olyan sz ín já tékban ötvöződtek, mely szín-
j á t é k n a k a lapve tő jellemzője a közönség m a g a t a r t á s á n a k , gondolkozásmódjá-
n a k és igényeinek is legmélyebb s a j á t j a és sa já tossága volt . A korabeli át lag-
néző egész gondola tvi lágát , m a g a t a r t á s á t , igényeit és indula ta i t az elutasí tás 
vagy elfogadás min t m a g a t a r t á s f o r m a jel lemezte. Nem a t á r sada lom belső 
mozgása, lassú fejlődése által fe lve te t t és megoldásra váró problémák egészével 
szemben volt elemző véleménye; nem a kor teljességét próbál ta á t lá tn i és meg-
ér teni ; kísérletet sem t e t t , hogy va lamennyi tényezőt egységben lá tva az egész-
ről alkosson képe t ; csupán a közvet lenül elékerülő egyes esetekről mondot t 
í té le te t , elfogadva vagy e lu tas í tva azoka t . A par t ikulár i s jelenségek előtérbe-
kerülése, a t á r sada lmi élet to ta l i t á sáva l szembeni ura lkodó szerepe jellemezte a 
közönséget s a közgondolkodást , és a néző a színházban megtapsol ta a részlete-
ket s nem gondolkozott az egészen. Örül t , ha az áruló a színpadon megbűnhő-
dö t t , tapsol t a régi dicső idők királyi t e t t e inek , elégedett vol t , ha a kórus szépen 
énekelt , az in t r ikus t k i fü tyü l t e , s szidta a színészt, ha nem t u d t a szerepét. 
A színpadi hősök jel lemének logikát lanságával pedig nem tö rődö t t , hisz a szín-
padi hősök jellembeli következet lenségeinek felismerése már kikényszer í te t te s 
egyben fel tételezte volna sa já t egyéniségük s je l lemük következet lenségének 
felismerését is. I lyen t u d a t o s önfelismerésre azonban csak igazán forradalmi 
korszakokban képesek széles körben az emberek, Magyarországon pedig ekkor 
csak a kevesek a k a r t a k valóban for radalmi megúju lás t , a nagy többség csak 
egyéni érdekeit szem előtt t a r t v a mondo t t jó t vagy rosszat az elébetornyosuló 
jelenségekről. S bírá l ta vagy dicsérte a részleteket , hogy az egészről ne kelljen 
vé leményt mondan ia . 
11. A színház és d rámai roda lom közös t á r sada lmi nevezőjét igyekeztünk 
megkeresni a X V I I I . század utolsó évt izedének pest-budai hé tköznap ja iban . 
Bizonyí tani a k a r t u k , hogy a színház sa já tos esztét ikai és technikai fejlődése 
á t té te lekkel s nem mindig egyenesvonalúan, de követ i a t á r sada lom fejlődését , 
s megfelel neki . S a színpadon sikert a ra tó d ráma is a korszak át lagnézőjének s 
nem a néhány kiművel t emberfőnek igényét s t udásá t tükrözi . A színház ezért 
nevelő és morális intézmény,67 mert a t á r sada lmi közízlésből nő ki, azt tükrözi 
6
'Vö . F. Schiller: A színpad mint morális intézmény. Válogatott esztétikai írásai. Bp. 
1960. 4 3 - 5 4 . 
vissza s azt igyekszik megvál toz ta tn i , fej leszteni . Az irodalmi mû megelőzheti 
korá t , a színházi a lkotás soha. A nagy irodalmi a lkotások a kor nagy pilla-
nata i ról hoznak hír t , a t á r sada lom nyi lvánosságában élő sz ínjá ték a kor leg-
á l ta lánosabb jellemzőiről — a hé tköznapokról . Dugonics d rámá inak színpadi 
sikere ezért legékesebb bizonyí téka a polgári-forradalmi eszmék korabeli hazai 
gyengeségének, az el lentmondásos és éretlen, a jelenségek teljességével szem-
ben a részletek elfogadására vagy e lutas í tására f igyelő közgondolkodásnak, 
s a színjáték eleven vi lágának megidézése, a színház, a t á r sada lom s az irodalmi 
mű szembesítése, a lapvetően jellemző vonása inak egybevetése, így lesz képes 
a kor t á r sada lmi életének homályos pon t j a i t val la tóra fogni. S ez már nem 
csupán a tö r téne t í ró számára tanulság . 
A klasszicizmus kérdései és a klasszicizmus a Felvilágosodás 
magyar irodalmában 
S Z A U D E R JÓZSEF 
1. A tör téne lmi korszakra jel lemző kol lekt ív s t í lusnak egyneműségéről , 
egyik vagy másik ura lkodó osztályhoz k ö t h e t ő fennál lásáról , egy korszakban 
kizárólagos érvényéről az u tóbbi évt izedekben Európa-szer te több megfontol t 
kétség merül t fel, mint bizonyí ték és pozit ív állásfoglalás. A tö r téne lmibb meg-
értés, az értelmezés differenciálódása köve tkez tében e st í lusfogalom egyre 
i n k á b b t ú l n ő t t egykori önmagán , s e lveszte t te régi egységét, ugyanakkor 
je lentését illetőleg mélységileg is á t ré tegződö t t . A művésze t tö r téne tbő l á tve t t 
és formális k r i t é r iumoka t köve tő el járás elégtelennek bizonyult a stílus teljes 
megértéséhez. A művészet i módszerről a Szovje tunióban lefolyt1 és Magyar-
országon is visszhangra ta lá l t v i t á k n a k , ér telmezéseknek tendenc iá ja lényegé-
ben egybevág P. Francas te lnek a fo rmák és rendszerek viszonyáról a lko to t t 
felfogásával .2 A művésze t tö r t éne t i impasse-szal szemben ő épp a neoklassziciz-
mus palladiói (angol), orosz és f rancia vá l fa ja in m u t a t j a ki a „schemes d 'or-
ganisa t ion" megha tá rozó erejét az azonos „out i l l age" fölöt t . 3 
A magya r szakirodalomban először Klaniczay Tibor m u t a t o t t rá ha táro-
zo t tan a korszak-kategór iák összetet t , nemcsak st í lusként való értelmezésének 
gyümölcsöző vol tá ra , s a korst í lus foga lmának t a r t a l m á b a n a hangsúlyt a 
módszerre és a maga t a r t á s r a helyezte á t , mint amely a lapve tő hatóerők 
( — „belülről fű t i k , a l ak í t j ák , ha tá rozzák meg a stílus fe j lődésé t" — ) a ki-
emelkedő a lko tásokban „szé tpor lasz t ják , feleslegessé teszik a szorosabban ve t t 
ba rokk , ill. r oman t ikus s t í luselemeket" . 4 Sőtér I s tván pedig arra f igye lmez te te t t , 
hogy „az i roda lomban a stílusok csaknem mindig egy-egy i rányza t , program 
és a bennük foglalt módszer következményei . Sőt az i rányza t és a módszer 
anny iva l előbbrevaló, szembetűnőbb magánál a stí lusnál, hogy egyazon stílus 
1
 M. Kagan A módszer mint esztétikai kategória c. jeles tanulmányának gondolataival 
értünk egyet (Voproszi Lityeraturi 1967. 3. 109 — 132.) és részben N. Berkov XVIII . századról 
és klasszicizmusról szóló nagy tanulmányaival, melyekben ő is elveti a XVIII . századi orosz 
irodalmi klasszicizmus egységes és oszthatatlan irányzatként való felfogását; de nein osztom 
szkepszisét a klasszicizmus terminusával kapcsolatban. L. Ruszszkaja literatura XVIII veka, 
Epocha klaszszicizma Moszkva — Leningrád 1964. Akad. Nauk Sz.Sz.Sz.R.— P. N. Berkov: 
Problemi izucsenija ruszszkogo klaszszicizma 29. 
2
 «il est évident qu'une même forme, suivant qu'elle se trouve engagée dans un système 
ou dans l'autre, prend une valeur tout à fait opposée. Le classement des oeuvres en fonction 
des éléments règne souverainement à l'heure actuelle. Il a mis l'histoire de l'art dans l'impasse. 
L'esthétique des Lumières, megj. az Utopie et institutions au X V I I I e siècle. Le Pragmatisme 
des Lumières. Textes recueillis par P. Francastel fEcole Pratique des Hautes Études, Paris 
1963). c. kötetben, mely az 1959-i nancy-i kongresszus anyagát tartalmazza. 349. 
3
 Uo. 349. stb. 
4
 Klaniczay Tibor : Stílus és módszer. Kritika V. 1967. 3. 33. 
néha különféle, egymással ellentétes eszmék és i rányza tok szolgálatába is 
szegődik. . . " 5 A funkció és a maga ta r t á s , mely Bar t a J ános szerint létrehozza 
a módszert ,6 maga a módszer és az i rányza t fogalmainak átvi tele a st í luséba, ill. 
összekapcsolásuk emezzel (bármily b izonyta lanul , a műalkotás- jel leg vizs-
gálata nélkül, e l lentmondásosan t ö r t én t is meg, és lényegében kevéssé j á ru l t 
hozzá a tu la jdonképpen i stílus mibenlétének t isz tázásához) visszaszorí tot ta 
a kors t í lusnak pusz tán a formanyelvre , a forma felől megha tá rozha tó elemek 
rendszerére kor lá tozot t fe l fogását . 
Nem véletlen, hogy a korábbi st í lusfogalom jelentésének felbomlásával 
egyidejűleg elvesztet te hitelét az a gyakor la tban még mindig fennálló nézet is, 
mely egy ado t t tö r téne lmi korszakban egy a n n a k megfelelően ura lkodó és 
homogén kollektív stílust vél felfedezni vagy rekons t ruá ln i . A szel lemtörténet 
ily veszélyeire Mátrai László7 már 1943-ban szellemesen f igye lmez te te t t . A leg-
ú j a b b magyar t anu lmányok 8 a stílusbeli egyneműsí tés jogosságát éppúgy két -
ségbevonják, mint Francas te l , aki h iva tkozva 9 Hans Sedlmayr hasonló vélemé-
nyére még ha t á rozo t t abban t a g a d j a egy korszak ér tékeinek egyetlen magyarázó 
elvre való visszavezethetőségét , és a felvilágosodás korszakának stílusbeli 
összetet tségét hangsúlyozza: „Au siècle des Lumières, il y a aussi et le rococo et 
le néo-classicisme et le romant i sme naissant*" (i. m. 334.). A század esztét ikai 
rendszerei t sem tek in t i egységeseknek,1 0 s ennek megfelelően mond ja ki : „II 
existe des néoclassicismes, comme il existe des Lumières (i. m. 342). Yvon 
Belaval — a Pléiade f rancia i roda lomtör téne tében — szemére vet i az i rodalom-
tör ténészeknek, hogy „ d ' u n des siècles les plus complexes, on a fait un siècle 
s imple t" . 1 1 
2. A magyar i roda lomban , melynek szorosabban ve t t felvilágosodás-
korszaka az 1760-as és az 1820-as évek közti jó félévszázadra t e r jed ki, Besse-
nyei György klasszicista művelődési p rogramjá tó l Kölcsey Ferenc roman t ikus 
irodalmi-költészeti p rogramjá ig számí tha tó , a belső bázis önállósága és a 
nyuga t i helyzethez képest fennálló elkésettség együ t tvéve sa já tosan komplex 
helyzetet e redményeze t t . A rendi szemléletű magyarság-eszme az 1770-es 
évekig csak szűkösen engedte érvényesülni magyar nyelven a felvilágosodás 
polgári gondolatai t — a la t in nyelvű i rodalom már ko rábban reagál a fel-
világosodásra, és egy barokkos vagy hora t iánus klasszicizmust is k iképez; 
amikor az 1770-es évektől kezdve az i rodalom viharos gyorsasággal ismét 
magyar nyelvűvé vá l t , e magyarnyelvűség egyaránt hordozta a m ú l t n a k nem 
5
 Sőtér István: Az irodalmi irányzatokról. Kritika V. 1967. 4. 6. 
6
 Barta János: Élmény és forma. Bp. 1965. 84 — 85. 
7
 ,,Le kell mondanunk arról a fikcióról is, hogy egy-egy történeti kor kulturális alkotásai 
unisono ugyanazt a stiláris szólamot fújják." Mátrai László: A klasszicizmus. Ezüstkor 1943. 
Március 2. — Fiilep Lajos egy 1956-os cikkében szögezte le: „Minden stílus mindig szórványo-
san keletkezett és nőtt; sok forrásból fakad föl itt és ott, sok ér, csermely, patak, folyó és fo-
lyam kell hozzá, hogy végre tenger legyen belőle. Nemcsak akkor van készen, amikor minden-
ben készen van — egy-egy műben is készen van, amikor körülötte még ott a másik." Csillag 
1956. jan. 
8
 Csetri Lajos : Kritikai szempontok az irodalmi stílustörténet elméletéhez. Kritika 
V. 1967. 7. 
9
 «réagissant opportunément contre la tendance simpliste qui identifierait volontiers 
chaque époque historique avec un style dominant . . .» i. m. 331. 
10
 «Qu'il ait existé, non pas une esthétique mais des esthétiques rattachées à l'une et à 
l'autre des spéculations intellectuelles, à l'un ou à l'autre des grands courants politiques de 
l'époque, c'est le problème véritable» i. m. 335. 
11
 Encyclopédie de la Pléiade, Histoire des littératures, 3. 1958. 593. 
egyér te lmű irodalmi örökségét és a beözönlő francia és német felvilágosodás-
nak olyan, már a felvilágosodás kríziséről, e l lentmondásairól is t anúskodó 
t an í t á sa i t , melyek egyenest kedveztek az ant iklasszikus t endenc iáknak . Ha 
pedig a régi típusú iskolás, horatiusi klasszicizmus mellet t , azzal ér intkezve, a 
felvilágosodás eszméi egy modernebb klasszicizmust, a voltaire-i típusút hozták 
magukka l , amely az ú j érzékenységet kifejező rokokóval is össze t u d o t t olvadni 
— a még modernebb ant iklasszikus tendenciákkal , a S turm und Drang t ípu-
súakkal , a népiességgel, az osszianizmussal, a szent imental izmussal sa já tos 
módon a barokkos örökség, a hősi nemesi szemlélet és piet is ta kegyesség 
stílusa igyekezet t összetapadni , át aka rván menteni magát a jövőre. À régi 
t e h á t , ha rcban az ú j ja l , tú lnyúl t az ú j felvilágosult és klasszicista tendenciák 
fölöt t , és á ta lakulva ugyan , de á t m e n t , beleolvadt azokba a még modernebb 
s t í lus i rányokba, melyek a f ranciás felvilágosult klasszicizmus ellen lázad tak . 
Ugyanekkor azonban a felvilágosult klasszicizmus maga is á ta lakul , és a 
klasszikus szemléletnek és s t í lusnak egy olyan ú j vá l fa ja t á m a d fel az ú j élet-
érzésnek, eszméknek és ízlésnek megfelelően, amely a korábbi romant ikus 
( „p re roman t ikus ' ) t endenciák jó részét összefogja és közvetlenül a romant iká-
ba vezet á t . Ez az a neoklasszicizmus, mely N y u g a t - E u r ó p á b a n a X V I I I . 
század eleji angol connaisseur-ök pal ladiánus építészetére és az akkori angol 
eszté t ikára (Shaf tesbury) , m a j d Pompej i és Herculaneum napvi lágára kerülé-
sének és Wincke lmann fel léptének ha tásá ra vezethetők vissza, a magvar iro-
da lomban csak 1800 és 1820 közöt t válik többé-kevésbé ura lkodóvá, és ez idő-
szak legjelentősebb nyelvi , stilisztikai és irodalmi mozga lmának : a nyelvúj í -
t á snak lesz a premisszá jává . 
A neoklasszicizmus — melyet ha t á rozo t t an megkülönbözte tünk a X V I I I . 
század Voltaire, Delille és mások képviselte felvilágosodott klasszicizmustól 
— a fogalom egységén belül a feszültség és a különbözés erőit képviseli, mind-
amellet t néhány közös á t fogó alapelv f enn ta r t á sa mia t t a többi vá l fa jokka l 
együt t ezt is a klasszicizmus t ágan ve t t fogalma alá t a r tozónak kell tekin-
t e n ü n k . 
Ha az európai összképpel összevetve a magyar felvilágosodás első fele 
— a X V I I I . század közepétől a végéig — sem a domináns st í lust , sem az el-
té rő st í lusirányok t i sz taságát nem m u t a t j a is, t öbb okból mégis a klasszicizmust 
nevezzük ez időszak legfontosabb, a legtöbb íróra k i te r jedő i r ányza tának , 
s t í lusának és módszerének. A korízlés vegyességéből a mozgásirány ennek ki-
t isz tázása felé m u t a t , a köztársasági mozgalom bukása (1795) u t á n már a szá-
zad végén felerősödnek azok a klasszicista tendenciák , melyek a X I X . század 
első évtizedeiben Kazinczynak és körének neoklasszicizmusát viszik ura lomra. 
I smere tes t o v á b b á az a körü lmény, hogy sem a rokokónak, sem a szentimen-
ta l izmusnak , sem egyéb , , p re roman t ikus" költészeti jelenségnek nincsen a 
klasszicizmuséhoz mérhe tő dok t r íná j a , a műalkotással , keletkezésével, lé-
nyegével, funkció jával rendszeresen foglalkozó poét ikája . 1 2 Míg Bouhours , 
Dubos és B a t t e u x — akiket ismertek Magyarországon — csakugyan a d h a t t a k 
elméleti bá tor í tás t a rokokó i r ányában , és hasonló elméleti-poétikai kíséretet 
a „ p r e r o m a n t i k u s " tendenciák sem nélkülöztek, átfogó, az egész irodalomra 
12
 Vö. ezzel kapcsolatban Ph. Minguet kissé túlzó, de lényegében igaz megállapítását: 
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Rococo. Paris 1966. 241. 
kiha tó elokvencia- és poé t ika- tan í tás t ( t ankönyvek egész sorozatában) csak 
a humanisz t ikus hagyományokon alapuló iskolás klasszicizmus n y ú j t o t t író-
nak és olvasóközönségnek egyarán t . 
A fejlődés t endenc iá jának és a poétikai t u d a t n a k e közös vonásai mel-
lett az egyes alkotók é le tművében nagy az ízlés- és stílusbeli t a rkaság . Ú j a b b 
min t ák — Milton, Osszián, Young s tb . — nyomulnak előre a régieket fenyegetve 
a klasszicista műfa j i t u d a t o t , a diszkurzív e lőadásmódot gyakran megtöri 
az ú j abb , regényes és érzelmes elbeszélő, ill. költői gyakor la t , az in tu i t ívabb , 
pa té t ikus , eredetiséget kereső stí lus; a műalkotás cél já t , funkc ió já t , módszerét 
illetőleg azonban még mindig oly elevenen él a klasszicizmus t an í t á sa , hogy 
nemcsak elméleti kérdésekben n y ú j t k i indulást , hanem az a lkotás módszerét 
is befolyásolja, és ha lazán is, ha differenciál tan, ú j a b b szükségletekhez alkal-
mazva is, át t u d j a fogni azt a te r jede lmes költői t e rmés t , mely egyre inkább 
fel akar szabadulni e dokt r ína alól. 
3. Azokkal szemben, akik ké t ségbevonják a X V I I I . századi klasszicizmus 
létezését, hangsúlyoznom kell, hogy a k u t a t á s a század eszmevi lágának, esz-
t é t i k á j á n a k és s t í lusának éppenséggel bonyolul t összetet tségét , á tmenet iségét 
t a r t v a szem előtt , t ehá t éppen nem valami homogén klasszicizmus fölényének 
védelmét vállalva, j u t o t t el a differenciálódó, á ta lakuló klasszicizmus dialekti-
kusabb meghatározásához. W. Folkierski az esztét ikai gondolat tö r téne té re 
máig a l apve tő -monográ f i á j ában megál lapí t ja , hogy ,,les idées nouvelles elles 
mêmes grandirent en Angleterre au soleil du classicisme'*, és „Ainsi une fois 
encore, l 'esprit classicpie français est le nerf de la pensée du siècle, même lorsque 
elle s'en éloigne",1 3 m a j d n e m negyven évvel később pedig H . Dieckmann 
ugyanezt mond ja ki Diderot esztét ikai nézeteivel kapcso la tban : „la manière 
même dont il pose ces problèmes et déf ini t ses idées est déterminée par le 
double mouvement d 'une opposition et d 'un a t t achemen t à l 'ar t et à l 'esthé-
t ique du classicisme."14 Nyi lvánvaló, hogy a X V I I I . századi klasszicizmusnak 
mint homogén, monolit egységnek létezését t á m a d ó kr i t ika ér te lmet lenné 
válik, mihelyt maga az i roda lomtudomány u ta s í t j a el elvileg és á l ta lában 
a kollektív stílusok zárt egységének, egyneműségének posz tu l á tumá t . Ugyan-
akkor az a néhol még fe l tűnő nézet is t a r t h a t a t l a n n á lesz, mely azért nem fo-
gadja el a X V I I I . századi klasszicizmust, mert az a viszonyítás és mér ték alap-
jává t e t t X V I I . századitól nagy mér tékben el tér t . A X V I I I . századi i rányzato-
ka t egyértelműen a X V I I . századihoz mérni hozzá úgy, hogy közben ezt magát 
homogén egységnek és dominánsnak tételezik fel, ugyanis ke t tős hiba for rása : 
mert a zár t ságnak, egységnek és kizárólagosságnak azokat az állítólagos ismér-
vei t , melyeket a X V I I I . századon belül nem fogad tak el, a X V I I . századi 
i rányzat ra vonatkozólag tör ténet ie t lenül f e n n t a r t j á k , nem véve t u d o m á s t 
arról, hogy a klasszicizmus dok t r íná ja — az olasz reneszánsz-klasszicizmus 
nyomán — jóval Boileau előtt k ia lakul t már,1 5 és Boileau idejében sem lett 
olyan forradalmi fo rdu la t t á , oly egymást kizáró, homogén blokkok szülőjévé, 
mint amilyennek Faguet , Brunet ière vélte egykor;1 6 másrészt nem l á t t ák vilá-
gosan, hogy a X V I I I . század t ovábbv ihe t e t t egy olyan kul turál is-doktr inál is 
t radíciót is, amely benne volt ugyan a X V I I . századi francia klasszicizmusban 
is, a t tól azonban mégis függetlenül állt fenn, előtte és u t ána egyarán t . 
13
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Egy ilyen t ágabb , tá rsadalmi lag is széles körre k i te r jedő klasszicista 
szellem, művel tség és dokt r ína ál landó jelenlétével számol ugyan a francia 
(Mornet, Haza rd , Laufer stb.) , a német (Neuber t , Korff , Curtius, W. Krauss) , 
az olasz (Praz, Momigliano, Binni) ku t a t á s , de közelebbről r i tkán határozza 
meg. Amikor Mornet a X V I I I . századról így beszél: „ne sort pas ou ne sort 
guère des grandes oeuvres classiques; il sort de l 'ensemble de l 'esprit classique, 
de l 'esprit classique moyen, ce qui est tou t d i f férent" , 1 7 amikor Curtius egy 
„ausgedehn te Hochf lâche der Normalklass ik"-ot különbözte t meg (a művészi 
ér ték szempont jából ) az , , Idealklassik"- tól , megjegyezve, hogy „Die Normal-
klassik ist nac l iahmbar und lehrbar . Es ist fü r die Okonomie einer Li te ra tur 
vor te i lhaf t , wenn solche Bes tande reichlich vorhanden s ind," 1 8 vagy Werner 
Krauss az arisztotel ikus esztét ika recepciója ál tal e l te r jedt Modellpoetik-
ről ír („Die Streuweite dieser normat iven As the t ik schloss aile geistig erwach-
ten Nat ionen in sich**19 és hasonlóképp vá lasz t ja el az ú j fo rmáktó l a velük 
együt té lő régi t ípus t Momigliano: . . . „una forma vecchia, pu ramen te le t tera-
ria di classicismo: quella degli oraziani . . ."20 — lényegében ugyanar ra az 
i rodalmi klasszicizmusra gondolnak. 
Ez az „á t l ag klasszicizmus" kétségkívül nem önálló, és szociológiailag 
és p rogram szerint el sem ha tá ro lha tó i r ányza t : i nkább csak iskolás műveltség-
készlet, mely a régi humanisz t ikus a lapokon álló, latin nyelvű elokvenciát és 
ant ik auk torok imi tác ió já t t an í t ó iskola ha tásá ra Európa-szer te belevésődött 
az iskolával m a j d szembe is forduló értelmiség, i rodalmárok elméjébe. Amikor 
H . Hatzfe ld minden tör téne lmi s t í lusirányzat kísérőjeként helyesli a rene-
szánsz „e lőbarokk" , felvi lágosodott , roman t ikus klasszicizmus fogalmának 
használa tá t , 2 1 a l ighanem erre az iskolás hagyományra is gondol, nemcsak az 
egyetemes m a g a t a r t á s f o r m á r a . Nem szükséges k i t é rnünk a latin nyelvű elok-
venciának mintegy a X V I I I . század közepéig Franciaországban is makacsul 
fennál ló (az esprit galant et précieux-vel párhuzamos) hagyományára , 2 2 hogy 
belássuk, ami t Voltaire t anu l t a jezsu i táknál a költészetről , az nem sokban 
különbözöt t az akkori Magyarország katol ikus és p ro tes táns kollégiumaiban 
t a n í t o t t re tor ikától . Fr iedr ich Paulsen ezt a költészet t an í tha tóságának elvén 
alapuló racionalista iskolázást , melynek főeszköze az ant ik szerzők u tánzása , 
és segédeszköze a col lectanea-könyvek, dá r iumok, szólások, fordula tok , bölcs 
mondások, proposit iók mér tékte len használa ta vol t , Imitat ionspoesie-nak, 
Imita t ionsklass iz ismus-nak nevezi és a S tu rm und Drangig ura lkodónak 
t a r t j a 2 3 a bölcs mondások, sen ten t iák , proposit iók tömegét , az Ana-k erudi-
cióját megversel tető, allegorikus képeket , morális t ípusoka t , nap- és évszak-
t é m á k a t t á rgya ló iskolás költészet , mely a világnézeti alapok végső soron 
f ennmaradó közössége mia t t poét ikai bázisa lehete t t a modernebb érzékeny-
séget kifejező évszak-költésnek is, Európa-szer te egyforma volt . Diákok, 
" U o . 376. 
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jegyzők, falusi papok, kán torok a feudális magyar értelmiség legalacsonyabb 
rétege művel te ezt a többnyi re barokkos ízléssel vegyülő, népies vagy i n k á b b 
népszerű költészetet , melyet a humanisz t ikus lat in iskolától k a p o t t célzat, 
szabályos versépítő módszer m ia t t iskolás klasszicizmusnak nevezünk. Ameny-
nyiben ez a művel tség a m ű f a j és stílus tuda tosságá ig emelkedve ant ik min t ák 
fordí tásával és értelmezésével az i rodalmi élet egyes csopor t ja iban is ha tó 
tényező le t t , beszélünk a magyar i rodalom deákos klasszicizmusáról a X V I I I . 
század utolsó h a r m a d á b a n . E n n e k képviselői (pl. Rájnis) ragaszkodnak a 
hagyományos iskolai poé t ikának a művésze te t a t u d o m á n y és a t an í t á s alá 
rendelő dok t r íná jához , legfeljebb Got tsched wolf f iánus deduk t ív rendszeréhez 
érkeznek el (1. Tarna i A.: A deákos klasszicizmus és a Milton-vita. I t К 1959.). 
Szükséges e t től az átlagos, iskolás klasszicizmustól megkülönbözte tn i 
és ado t t esetben el is válasz tani a felvi lágosodott klasszicizmus köl tészeté t . 
Ez t a t e rminus t Karel Krejcí-nek 1963-ban megjelent t a n u l m á n y a a l ap ján 
használom. Az ő szavaival : „Min thogy a »Felvilágosodás« t e rminus va lóban 
más te rü le t re helyezi át az i rodalmi jellemzés sú lypon t j á t , az olyan te rminusok 
pedig mint a >>rokokó« és a többi , kivétel nélkül tú l szűkek és а X V I I I . századi 
i rodalom legkiemelkedőbb képviselői k i m a r a d n a k belőlük (Voltaire? Lessing?), 
azt t a r t j u k a leghelyesebbnek, ha erre az időszakra vonatkozólag a tu l a jdon-
képpeni klasszicizmustól megkü lönböz t e t j ük a felvilágosodás klasszicizmusát, 
melynek egyik legjellegzetesebb vonása az, hogy az i roda lmat á t h a t j a a fel-
világosodás gondolati t a r t a l m a és elmosódik a h a t á r a szépirodalom és a tudo-
m á n y közöt t ." 2 4 
Amikor ő „ tu l a jdonképpen i k l a s s z i c i z m u s á t mond , b izonyára а X V I I . 
századi f ranciára gondol, de a lá ja fog la lha t juk ugyani ly joggal az előbb jel-
lemzet t iskolás ku l t ú r á t is, mely — isméte l jük — nem egy bizonyos konkré t 
irodalmi-költői csoportot , ha tá rozo t t poét ikai i rányt je lent , hanem csak át lag-
művel tséget . Az e t tő l megkü lönböz te the tő felvi lágosodott klasszicizmus, 
minden t a r t a lmi , tendenciabeli jellegzetessége ellenére is poét ikai lag, a vers-
alkotás módszerét t ek in tve kapcso la tban marad az iskolás klasszicizmussal, 
ennek formai t an í t á sá t és t anulsága i t csak anny iban (és sokszor ön tuda t lanu l ) 
módosí t ja , amennyiben az ú j t a r t a l o m a régi m ű f a j o k a t fe l lazí t ja , szellemüket 
és s t r u k t ú r á j u k a t megvá l toz ta t j a és ú j a k a t — pl. az elbeszélésben a conte 
philosophique-ot és moral-t — állít mel lé jük. 
Ahogy Paulsen az iskolás Imi ta t ionsklass iz ismus t ípusá tó l élesen el-
vá lasz to t ta a németeknél a gött ingai neol iumanizmussal kezdődő és az ant ik-
vi táshoz való viszony szabadságát hangsúlyozó neoklasszicizmust , ez u tóbbi -
hoz sorolva Gesner, Heyne , Wolff , Wincke lmann , Lessing, Herder , Goethe 
nevét is, úgy a nemzetközi szakirodalom legú jabban is megkülönbözte t i a fel-
világosodott , voltaire-i t ípusú klasszicizmustól azt a másik, modern, a romant i -
kus érzékenységgel rokon vá l f a j t , melyben — mivel a X V I I I . század második 
felére esik — rendszerint közös nevezőre hozzák egymással (nem egész jogosul-
tan) a francia for radalmi klasszicizmust , az olasz i r ány t (Alfieri, Foscolo) és a 
német klasszikát . 
Ha a lisszaboni földrengés Voltaire-t a „Tou t est b i en" ax iómá jának át-
gondolására készte t te (érzékileg elevenítve meg a f izika szépségébe elmerült 
kor tá r sak előtt az apokalipszis jelenetei t ) , az a másik, régen lefolyt ka tasz t -
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rófa , mely Hercu laneumot és Pompej i t t eme t t e el, most — Goethe szerint — 
csupa gyönyörűség for rásává lett az emberiségnek. Ami ebből a képzőművé-
szeti neoklasszicizmusba a lexandr inus b á j és dekora t iv i tás fo rmá jában szár-
mazot t át,25 érzelmileg annyira idegennek látszott a komplex és romant ikus 
érzékenységgel rokon, a természet másféle, nosztalgikus-kulturál is ideál ján 
alapuló i rodalmi neoklasszicizmustól, hogy a kapcsolatot a ke t t ő között ál-
t a l ában f igyelmen kívül hagy ták . Pedig e kétféleség f inom á tmenetekkel , 
a rokokó klasszicizálása révén is egybeolvad, t i sz ta , önálló i rányokká nem 
különül el, és erre Par ini ú t j a az a rkad ikus klasszicizmustól a polgárosító-
felvilágosultig vagy Wieland-rokokó-klasszicizmusa, Kazinczy hasonló —ko-
rai — stílusa, Lessing és Goethe rokokó rétegei a meggyőző példák. Akár grá-
n i tba á lmodták , akár kámeába metsze t ték (Praz szavai a La Napoleonide-del 
kapcsola tban) , az epopea és az ősi, p r imi t ív hősiesség nosztalgikus vágy ma-
rad t és a ra jz , a t iszta kon tú r winckelmanni elvét ot t is f e n n t a r t o t t á k , ahol 
az ideális szépséget testi leg, a te rmésze tben , már megfogha ta t l anná szublimál-
t á k , a nem annyi ra tes te t len , mint inkább test fölöt t i ideál jegyében u tas í tva 
el a természet nemes, ideális részeinek szinkret is ta egyesítését.26 Igaza van 
Baeumlernek , mikor Wincke lmann t , aki pedig az iskolás klasszicizmustól 
tel jesen e lszakadt , az igazán romant ikus mítosztól is e lha tárol ja , és anélkül, 
hogy nyí l tan k imondaná a herculaneumi és pompej i ihletésű rokokó-klasszi-
cizmussal való kapcso la tá t , leszögezi: , ,Was er in dieser Hinsicht (ti. a mitoló-
giát illetőleg) kenn t , ist nu r die Allegorie im Sinne des Rokoko."2 7 
Francas te lnek megállapí tásai arról, hogy az empir ikus á ramla tok gyön-
gülése kedvezet t a racionális neoklasszikának (353.), hogy ezáltal a tradicio-
nális kul turá l is f o r m á k n a k (a rokokó válságára következő) megerősödése kor-
látolt mozgásteret n y ú j t o t t a modern eszméknek (350. stb.) sa já t t anu lmányá -
ban egészülnek ki azzal, hogy , , l ' ant ique fourni t alors un ter ra in de rencontre 
au désir d 'or iginal i té des jeunes ar t is tes comme au conformisme des sphères 
d i r igeantes" (357.), vagy azzal, hogy David „ t eneu r sentimentale '"- t ado t t 
hozzá a klasszikához, „Dav id appa ra î t r a alors comme le con t inua teur du 
Rousseau de la prosopopée à Fabricius . . (354.). Az i rányzat ambigui tásá t , 
a Wat t eau - tó l Diderot-ig, Ledoux-ig, Dávidig vezető , ,realizmusát1 ' hangsúlyoz-
va Francas te l (352.) — noha ő az empir izmus gyöngüléséből vezeti le a neo-
klasszicizmus megerősödését — lényegében nem áll távol P raznak szerintem 
ta lá lóbb felfogásától , mely szerint ,,il razionalismo disgregatore si fa s t rada 
du ran t e il Set tecento , sot to veste sent imentale , come esigenza di conformité 
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ban, ennek homályos regéi, kőtömbjei, mivel nem megformált figurák, neki keveset monda-
nak. Winekelmann birodalma ott kezdődik, ahol az alakított világ. A fénynek és a formának 
való feltétlen odaadásából következik, hogy a vallásos és ami ezzel függ össze, őnála háttérbe 
szorul. Szerinte csak szabad népnél virul a művészet s a keletiek szelleme a babona által elfoga-
dott alakokhoz volt kötve. A neoklasszicizmus és a felvilágosodás szoros kapcsolatát nem szük-
séges tovább részleteznünk. L. Alfred Baeumler : Das mythische Weltalter. 1965. 91. stb. 
alla »natura«",2 8 amely természet azonban már nem a grand siècle (Boileau 
és Pope) racionális természete , hanem az inkon taminá l t p r imi t ív — és csak 
a második rousseau-i discoursból kioldódó vágyakban élő — természe tnek , 
a Homérosz, Osszián, Shakespeare, dór oszlop, Michelangelo mögöt t i „ős i " 
in tui t íve megragadha tó min tának ideál ja . 
Piranesinek és t an í t ványa inak , Gillynek és Ledouxnak művészetében 
éppoly szilárd a neoklasszicizmus korai , pal ladiánus és dekora t ív ideál ja , 
mint a romant ikus érzékenységgel rokon szuggesztív és kons t ruk t ív t a r t a l o m 
(]. Praz , 98 — 99.). Marco Ricci és F. Guardi rokokó jellegűnek mondo t t capri-
ccio-művészetében Newton sírja vagy nimfaszobor an t ik romok roman t ikus 
hangula tú együt tesében tűn ik fel29 f i lozófusi vagy ant ik emlékromok melan-
kól iá jával olvad össze. Teljesen analóg jelenség ez azzal a p re romant ikusnak 
címkézet t éjszaka és sír-költészettel, melynek melankolikus temető i medi tá-
ciója és bőlevű dikciója, főleg Youngban és nagyha t á sú népszerűsí tői , min t 
Hervey müveiben, a felvilágosodott klasszicizmus ideológiai a lapja in áll még, 
a fiziko-teológiai deizmus képleteibe s imít ja bele az ú j a b b érzékenység már-
már lázongó elemeit. És nem lehet elég nyomatékosan f igyelmezte tn i arra 
a belső összefüggésre, mely mindezek és Canova let isztul t neo-klasszicizmusá-
nak morbid, t emető i , halálkul tuszos jelenetei , csopor t ja i közö t t áll fenn 
( X I I I . Kelemen pápa síremlékére, az Amor és Psyche-re, az E n d y m i o n r a 
gondolunk). Amikor Diderot az 1768-i Sa /onjában oly kedvvel fogta egy 
közös por t réba a két fanatikust, aki t szeret (és akikben önmaga t o v á b b n y o m u l ó 
d ia lek t iká jának rokonai t is fel ismerhet te) , Wincke lmannt és Rousseau- t , 
tu la jdonképpen a neoklasszicizmus és a felvilágosodáson belül je lentkező 
romant ikus érzékenység szoros összefüggésére, összetar tozására ve te t t f ény t . 
S fana t i zmus t mondva ez ideálok elérhetet lenségét is jelezte. Mint Praz í r j a : 
„Le più ardi te fantasie archi te t toniche del classicismo rivoluzionario non diven-
nero mai real tà di pietre, i grandi carmi neoclassici delFOccidente — Hyper ion 
del Keats , Le Grazié del Foscolo — rimasero i ncompiu t i " (108.). 
A t u d o m á n y t ö r t é n e t i helyzetet ta lá lóan foglalta össze Krejcí , r á m u t a t v a 
az angol klasszicizmusnak a kont inensen v i t t szerepére, s még inkább azzal, 
hogy hangsúlyozta az ú j i rányba haladó klasszikus ku l tú ráva l rokon újabb 
jelenségeket, melyek az angol klasszicizmushoz kapcsolódtak . „ E jelenségek 
közül némelyik kval i tásá t és ha tékonyságá t t ek in tve az élvonalba kerü l t , 
e lhomályosí tot ta a legnagyobb régebbi és korabeli min taképeke t is, és első-
rendű uralkodó helyzetre t e t t szert (Rousseau, Herde r ) " (32.). Félreér tenők 
az u tóbbi monda toka t , ha nem tennők hozzá: éppen az ú j i rányba tere lődő 
klasszikus ku l t ú r ának a régi klasszicizmustól (a X V I I . századi f ranciától és 
az iskolás-imitációs klasszicizmustól) idegen polgárias érzékenységgel való telí-
tődése jellemzi azt a neoklasszicizmust, rnely a f rancia for rada lmi t ípusban 
(Ecouchard Lebruntől a képzőművészet nagy alkotóiig), az olaszban (Parini től 
Alfierin át Foscolóig, P indemonté ig , Leopardiig) és a német klasszikában 
(Lessingtől Hölderlinig) egyaránt körvona lazha tó utolsó, ha rmadik nagy euró-
pai fázisa a klasszicizmusnak, és néze tünk szerint tö r téne lmibb , d ia lek t ikusabb 
fogalom, mint a pusz tán gyű j tőnévkén t használ t , minden t mindennel össze-
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 A továbbiakban is: M. Praz: Gusto neoclassico. 99. stb. 
29
 M. Riccineí a prágai galériában őrzött Newton sírja c. festménye a velencei festők 
1968-as budapesti kiállításán is látható volt, F. Guardi niinfaszobros rom-capriccióját 1. Mostra 
dei Guardi, Catalogo della mostra a c. di P. Zampetti. Venezia 19652, n° 57. Figure nell'interno 
di rovine romane, pag. 116. 
zavaró , va lami homályos „fi l ius an te p a t r e m " képzeten a lapuló p re romant ikáé . 
A szent imenta l izmusnak sem t u l a j d o n í t u n k oly önállóságot, amilyet Krejcí 
enged neki (némi önel lentmondással is, mikor azt is á l l í t ja , hogy ,,a szenti-
mentál is elvek jelentősége a klasszicizmus keretein belül szakadat lanul fej-
lődött" ' , 33.), arról nem is beszélve, bogy vé leményünk szerint nem a szenti-
menta l izmus ment át „h i r te len fo rdu la t t a l a roman t ikába , hanem e romant ika 
m a g v a m á r benne re j l e t t a b b a n a Shaf tesbury — Wincke lmann — Herderi 
neoklasszicizmusban, melynek éppen az iskolás és felvilágosult klasszicizmussal 
v i t ázva volt eleven alkotóeleme az alárendelt szent imentál is maga ta r t á s . 
A szent imentál is és a roman t ikus kü lönben tör ténelmileg szétváló és fogalmilag 
is e lkülöní tendő jelenségek — a szent imentál is nosztalgia kis vagy nagy közös-
ségre vágyódás t fejez ki, a roman t ikus , a magányos , az elszigetelt, az inadekvá t 
ember életérzését. A X V I I I . századi szen t imenta l izmusban nemigen van meg-
fogha ta t l an , t á r g y t a l a n , irracionális e lvágyakozás . A szent imentál is a racio-
nális p á r j a (Rousseau szent imenta l izmusa a racionalista gondolkodóé, vö. 
a Nouvelle Héloïse J ú l i á j a l iortus c lausus-ának értelmezésével Starobinskinél) ,3 0 
amennyiben nagyonis a neoklasszikus i r ányza tok és konkré t művek er jesztő 
t a r t a l m a . Nagy jábó l Kre jc ínek azzal a meghatározásával é r tünk egyet , mely 
szerint „a szent imenta l izmus a klasszicizmus keretei közöt t kia lakul t romant ikus 
je lenség" (33.). Ezér t is a neoklasszicizmusnak, így a német klasszikának is 
azt az összetet tségét , komplex vo l tá t szeretnők ú jból hangsúlyozni , melyet 
legutóbb Va jda György Mihály3 1 emelt ki f i noman , a kelet-európai komponensre 
f igyelmezte tve a német klasszika ideológiá jában. A neoklasszicizmust, min t 
a X V I I I . század klasszicizmusának ú j , a r oman t ikába vezető fázisát és t ípusá t 
éppenséggel nem é r t h e t j ü k meg, ha e l t ek in tünk et től a Va jda György Mihály 
hangsúlyozta összetet tségétől . 
Az „iskolás klasszicizmus -nak az át lagos i rodalmi művel tséget alapozó 
és az egész századon végigvonuló ha tása mellett a felvilágosodott klassziciz-
mus t és az előbbi két t ípus tó l elforduló neoklasszicizmust természetesen nem 
t e k i n t h e t j ü k élesen elkülönülő i r ányza toknak , az á tmene t és kapcsolódás, 
különösen az iskolás hagyomány és a felvi lágosodott klasszicizmus közöt t , 
mindig megfigyelhető. A konkré t művészi szintézisek a lap ján is k ivehető 
azonban a X V I I I . század közepén beálló fo rdu la t a neoklasszicizmus i r ányába , 
melynek k iha tása a német , az olasz és a közép-európai i roda lmakban meg-
hosszabbodik a század végéig, ill. a X I X . század elejére tolódik el időben. 
3 0 J . -J . Rousseau La transparence et l'obstacle. Paris 1957. 136—138. «Qu'est-ce que 
ce jardin? Un ouvrage d'art qui donne Villusion de la nature sauvage. Un .désert artificiel' . . . 
Au coeur de l'île civilisée de Clarens se trouve l'île déserte de la lointaine Polynésie. La synthèse 
(la société juste) a donc conservé ce qu'elle a dépassé. Par une bienheureuse illusion l'Elysée 
nous fait posséder ce qui est au commencement des temps et ce qui se trouve au bout du monde 
. . . Cette nature ainsi retrouvée n'est certes pas celle dans laquelle vit le primitif . . . L'Elysée 
est une nature reconstruite par des êtres raisonnables qui ont passé de l'existence sensible à 
l'existence morale. Pour reprendre les termes de Schiller, nous dirions que cette nature retrouvée 
n'est plus la nature ,naivé' mais un simulacre de nature suscité par le regret ,sentimental' de 
la nature perdue . . . Rien de plus médiat que cette nature obtenue comme un produit de l'art 
humain. Seulement dans un art achevé, le travail s'efface et l'objet obtenu est une nouvelle 
nature. L'oeuvre est médiate, mais la médiation s'évanouit et la jouissance est à nouveau 
immédiate (ou se donne Villusion d'être immédiate . . .» 137. 
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 „Elsősorban a népköltészet helyzetére és szerepére gondolok a német klasszikának 
abban az áramlatában, amelyet HerdeT képviselt, s amelytől — ha klasszikáról beszélünk — 
általában el szoktunk tekinteni." 23. Állandóság a változásban. Bp. 1968. 
A magyar i rodalom igazi klasszicista — neoklasszikus — korszaka is a X I X . 
század első két évtizedében alakul ki, a Csokonai ál tal képviselt korábbi ízlés 
u t án , melyben a felvilágosodott klasszicizmus alaptételei és tendenciái régibb 
és modernebb inspirációkkal egyesültek. 
4. Mi a közös a klasszicizmus e há rom, imént leírt t í pusában , mi teszi 
lehetővé, hogy a nagy eltérések, főleg t a r t a lmi és programbeli vál tozások elle-
nére mégis egyaránt klasszicistának nevezzük az iskolás-imitációs gyakor la to t 
(mely évszázadokon át f ennmarad t ) , a felvilágosodott klasszicizmust és a ro-
mant ika medrébe lej tő neoklasszicizmust? A számtalanszor megkísérelt definí-
ciók, a Krejcí ál tal is gondosan megjelölt a lkotóelemek felsorolása helyet t 
néhány alapelv oly összefonódására, az elmélet oly csomópont ja i ra u ta lnék 
csak, melyek a klasszicizmus egymástól eltérő vá l toza ta iban közösek (e kö-
zösség egy tör ténelmileg k ia lakul t , ugyanakkor á l ta lános érvényű — a tör té -
nelem más fokán is megjelenni képes — emberi m a g a t a r t á s n a k is a bizonyí téka) . 
A tör téne lmi eszmék, maga ta r t á sok és st í lusok p lura l i tásának elvét 
fogadva el, tel jes joggal adha tó közös jellemzés is a klasszicizmus vál toza ta i -
ról abban a hosszú tör téne lmi időszakban, mely egyidejűleg a ba rokk kialakulá-
sának és vi rágzásnak korszaka is vo l t : a ké t , ko rábban szöges el lentétbe állí-
t o t t s t í lusirányt ma egyre inkább közelítik egymáshoz (anélkül, hogy az egyik-
nek vagy a más iknak „ imper ia l izmus , , -á t igazolni lehetne) , f e n n t a r t v a autonó-
miá juka t . 3 2 A klasszicizmus a lapvetően közös elveit a vona tkozó tö r t éne lmi 
periódusok egy nagyobb egységbe t a r tozásának a lap ján is indokolt megkeres-
ni : ahogy a manier izmus, a klasszicizmus és a barokk egyarán t a reneszánsz-
ból indult ki és az eszmék, a stílusok plural i tása ellenére is a roman t iká ig 
f ennmarad t az ember és a világ egységének, az ér tékek immanens , evilági jel-
legének t u d a t a 3 3 ugyanúgy Blagoj, Krejcí , Souriau3 4 ez egész összetet t tör té-
nelmi korszak végigvonuló, közös (ha nem is domináns) s t í lusának tek in t i 
a klasszicizmust. 
Úgy gondol juk, hogy a prodesse és a delectare (az utile dulci) legátlago-
sabb, legiskolásabb elve mögöt t oly mélyebb összefüggések, megfelelések és 
évszázadokon át ér intet lenül f e n n m a r a d t , problemat ikussá , de nem ineghala-
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 A. Adam, V. L. Tapié és J. Ph. Minguet felfogását követem, amikor a klasszicizmus-
nak a barokkba való bekebelezését lényegében a klasszicizmus negatív megítélésének is tulaj-
donítom, összefüggésben a barokk = modern, barokk = szabadság típusú megengedhetetlen azo-
nosításokkal. Yö. Minguet: Esthétique du rococo. Paris 1966. 116—117. A klasszicizmus auto-
nómiája Tapié szintéziseiben meggyőzően indokolt, noha a szerző nagyonis hangsúlyozza, hogy 
a barokk és a klasszicizmus nem heterogén szellemi világok — «la Connaissance impartiale de 
l'époque révèle, au contraire, des contaminations, des échanges, des interférences dont les 
conditions historiques, bien comprises, fournissent la clé». Le Baroque, 33. 
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 Az említett stílus- (és nem csak stílus) irányzatokat nagyobb történelmi egység egy-
mással közlekedő módozatainak tekinteni nemcsak az a marxista történetszemlélet teszi lehe-
tővé, amely a reneszánsz forradalmait a nagy francia forradalomban látja betetőzni és betelje-
sedni, hanem oly hitelt érdemlő polgári történészek is emellett foglalnak állást, mint Tapié vagy 
E. Battisti, aki Rinascimento e Barocco c. könyvét a hagyományos szimbolikus jelenségeknek 
XVIII . század végi elpusztulásával kezdi, melyet nagyobb jelentőségűnek tart a francia forra-
daloménál. (Torino 1960. 3.) L. Goldmann hasonlóképp ír a Le Dieu Caché-ban (Paris 1959. 
5 1 - 5 3 . ) . 
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 Blagojt Horváth Károly idézi A klasszikából a romantikába c. monográfiájában (Bp. 
1968. 8 — 9.), Krejcí-re 1. id. művét: a klasszicizmusban a feudalizmusról a kapitalizmusra való 
áttérés egész folyamatának stílusát látják; ugyanígy E. Souriau klasszikusnak nevezte év-
századok művészeti helyzetét, «une situation artistique qui règne de la f in du XVI e siècle 
jusqu'au début du X I X e siècle» (az idézetet 1. Minguet. i. m. 112.). 
do l t á vál t elméleti té telek húzódnak meg, amelyek a klasszicizmus X I X . 
század elejére á tnyúló vál tozata i ig közösek m a r a d t a k . Alapvetően az, hogv a 
prodesse a t an í tha tóságo t s azt , ami t a n í t h a t ó : a megismerhető igazat jelenti 
(még ha ennek iskolás t an í tha tóságá tó l a neoklasszicizmus e l tekin te t t is); 
s ezzel szoros kapcso la tban a delectare is az Igaz alkotó l enyomatá t viselő, 
vagyis t e r e m t e t t és így szép te rmészethez — mint u tánozandóhoz — való 
viszonyban je lente t t gyönyörködte tés t (ant ik klasszikusokon mint közvetí tő-
kön keresztül , vagy sem, mindegy). A két jelszó mögöt t a X V I I I . századig 
a velünk született eszmék tétele a lap ján marad fenn az abszolút szép elmélete. 
Aligha véletlen, hogy a romant izá lódás , a nagy fordula t kezdeté t legújabban 
(Fabre , Pomeau felvilágosodással foglalkozó könyveire gondolok) a X V I I . 
század végére, Locke-nak a velünk születet t eszméket k i ik ta tó f i lozófiájára 
vezet ik vissza. A krízis — anélkül, hogy megszünte tné annak a szubsztancia-
l i tásnak h i té t , mely az értelem (a világos eszmék) és a világ (a t e r emte t t lét 
foglalata) egységében áll fenn — a Paul Hazard- tó l oly szuggesztíven leírt 
krízis (Crise de la conscience européenne) а X V I I . század végén kezdődik s vé-
gigvonul а ХЛ I l I - o n . 
Az abszolút szép elmélete impl ikál ja a minden klasszicizmusban közös 
párhuzamosságot vagy komplemente r jelleget a t u d o m á n y ( = igaz, te remtés , 
t an í tás ) és a művészet ( = szép, szép természet , gyönyörködtetés) közöt t , 
ami annak is egyik oka, hogy az erudíció és a művészet — legalábbis az esz-
t é t ika au tonóm kibontakozásáig — nem válik el egymástól elvszerűen, elmé-
leti bizonyossággal.3 5 A Magyarországon kétségkívül fennálló e lmaradot t ság , 
régiesség m a r a d v á n y a (hogy t i . a költészet még az erudíció, a tudósság dif-
ferenciálat lan részének tek in the tő) t ehá t sa já tságosan találkozik és olvad 
össze Bessenyeiék p r o g r a m j á b a n azzal, ami az Encyclopédie felvilágosodás 
klasszicizmusára jellemző a t u d o m á n y és művészet reciprocitását illetőleg, 
ko rán t sem korszerűt lenül . 
Mindebből — az Igaz alapfogalmából , az e szerinti teremtésből — kö-
vetkezik ezen az ellenlökések és az előrenyomuló, de mindig megtorpanó, 
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 A tudományok és a művészetek paralellizmusára Cassirer még mint a XVII. századi 
francia klasszicizmus egyik alaptézisére hivatkozott (Die Philosophie der Aufklárung. 1932. 
375. sth.), csakhogy ez az elv korábbi és tovább él az Encyclopédie-ben is. A rendet, a szintézist 
kereső d'Alambert abból indul ki, hogy «Les sciences et les arts se prêtent mutuellement des 
secours. Il y a par conséquant une chaîne qui les unit», s Francastel további összefüggéseket 
mutat ki e tudomány és művészet közti kölcsönösség nyomán az Encyclopédie-ban, főleg a 
velünk született eszmék esztétikai vetületében: mivel a civilizációt egyre kevésbé fogják fel 
úgy, mint az istenség érdek nélküli liberalitásának gyümölcsét, hanem mint az ember alkotá-
sát, az esztétika területén majd ebből vonják le az oppozíció szükségességét az abszolút szép 
elméletei (aminek a művek csak tükörképei vagy megközelítései) és a kultúra mindenkor szük-
séges emberi elaborációjának elméletei között (1. P. Francastel : L'esthétique des Lumières. 
Utopie et institutions au XVIII e siècle. Le pragmatisme des Lumières. Textes recueillis par 
P. Francastel, Sorbonne. Mouton kiadó, 1963. Francastel tanulmánya a 331 — 357. 1-on. hivat-
kozott rész 336—337.). Hogy a forradalmi átalakulásig csak egy lépés kellett volna, de ezt az 
enciklopédisták (a civilizáció szabályos fejlődésének eszméjéhez ragaszkodva) nem tették meg, 
s ez magyarázza, hogy esztétikájuk kétértelmű maradt, Francastel szintén aláhúzza. — A hely-
zetet félreérthetetlenül rögzíti Y. Belaval az Encyclopédie de la Pléiade. Histoire des littéra-
tures 3.-ban (a francia irodalom története):«cette esthétique maintient une analogie entre la 
science et l'art . . . Les exigences d'une classification encyclopédique ne pouvaient que renou-
veler un des thèmes les plus anciens de la rhétorique: l'imitation de la belle nature . . .» 602. stb. 
körbe forduló relativizálás ellenére zár t , s ta t ikus vi lágképen belül36 az ideáció 
és a produkció sa já tos ke t tévá lasz tásának , a mú anorganikus (időtlen) szemlé-
letének és mindezzel szoros kapcsola tban a nyelv nem kifejezésként , hanem 
vehiculumként való felfogásának a neoklasszicizmusban is uralkodó szerepe. 
Az ideáció, vagyis az eszmei kép megfogalmazásának és a produkció, 
vagyis a technikai kivitelezésnek szé tvá lasz tásában, abban , hogy a művész 
elsősorban ideat ív fe ladato t végez, a reneszánsztól és Poussintől vagy Féli-
bientől Winckelmannig, Lessingig és Kazinczyig mindenki megegyezik, s 
éppen ez a reneszánsz-eredetű eszmény3 7 teszi lehetővé azt , hogy a klasszicista 
dok t r ínában nevelkedet t író az ideáció külön-mozzanata u t án , e t től mintegy 
elszakadva, lásson hozzá a szabályok szerinti technikai kidolgozáshoz. A műve 
nem valami mögöt te álló szubjekt ív érzésnek, képzeletnek, é lménynek meg-
hosszabbodása, kifejezése (az é lmény legfeljebb ha j tóe rő marad) , hanem 
ahogy vi lágképében is e lu tas í t ja a t ranszcendenciá t — magába zárt a lkotás , 
a cél és észköz lehető tökéletes megfelelésében. 
Anorganikusnak is nevez tük a klasszicista alkotás szemléletét , szerke-
zetét , vagyis el térőnek a romant ikus ér te lemben organikusan nőt t szervezet-
től, mer t az ideáció és a produkció ke t tévá lasz tása , a költészet elméletisége 
és a t tó l elkülönült gyakor la ta (amit Morpurgo-Tagliabue idézet t művében 
Croce esz té t iká jában is k imu ta t ) a jeles a lkotásokat is oly meggyőződésben 
í ra t j a a szerzőkkel, hogy az „ora t io poeseos vestis est*', s a poesis pedig „ars 
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 Igen sokat írtak — főleg a földrajzi, utazási irodalommal kapcsolatban — a világ-
nézet, az ízlés relativizálódásáról, amely kétségtelenül előre haladt és új jelenség a XVII. szá-
zadi világképhez mérten. Cassirer azonban meggyőzően mutatta ki, hogy az általános érvé-
nyűség végső instanciái még ott is, pl. Hume-nál is, fennmaradtak (1. i. m. 411. stb.), ahol az 
elveszni látszik (,,Ein solches Mass ist uns zwar nicht a priori durch das »Wesen« des Schönen, 
wohl aber ist es uns rein tatsàchlich durch die Natur des Menschen gegeben", 412.) ez a sensus 
communis általánosságára építő ítélet az emberi természet egyformaságát vallja empirikus 
alapon is. Helvetius szociológiai értékű kezdeményei nem vesznek erőt a természettudomány 
matematikára alapozott mechanisztikus szemléletén, a deizmusnak (a vele egybehangzó fiziko-
teológiának, meg a scala naturae tannak) abból keletkezett racionálisan koherens világképén 
(deizmus és klasszicizmus összefüggéseire 1. Lovejoy Modern Philology 1932. Parallelisme of 
Deisme and Classicisme). A matematikai és mechanisztikus világrend és természet egyetemes 
és örök, körforgásában lényegileg egy egyszer s mindenkorra adott világ' képe, ezért a neo-
klasszicizmusban is egyetemes és örök a szép. A XVIII . század közepétől áll be lényeges vál-
tozás, mely későbbi egyéni szintézisekben nyer konkrét alakot: a biológiai fejlődés ( Buff on : 
Histoire naturelle), a művészeti fejlődés ( Winckelmann) és a forradalmi változtatás (Rousseau) 
egyidejűleg elinduló (vagyis a század képét csak az utolsó évtizedekben megváltoztató) tanai 
a diderot-i kétely, evolúció eszméjével és élményével súlyosodnak el. Ekkor kezd végképp el-
múlni ember és világ oly adekvációjának lehetősége, mely Voltaire-nél még fennállt, az inadek-
vát ember lázadását kifejező romantika azonban csak jóval később — e csírák, és a volonté 
générale forradalmi próbája után — alakulhatott ki, a reform-felvilágosodás összeomlásával. 
"
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 A többiekre is jellemző lessingi állásfoglalás (»Ha ! dass wir nicht unmittelbar mit 
den Augen malen ! Auf dem langen Wege, aus dem Auge durch den Arm in den Pinsel, wieviel 
geht da verloren ! . . . Meinen Sie, Prinz, dass Raffael nicht das grösste malerisclie Genie ge-
wesen ware, wenn er unglücklicherweise ohne Hánde ware geboren worden? . . .« Emilia Galotti, 
I. 4.) egyértelműen a reneszánsz-koncepcióra vezethető vissza (1. G. Morpurgo Tagliabue : II 
concetto dello stile, Bocca, Milano 1951. 41. és 180 — 183.: ,,Per un Cennini, un Danti, un Leo-
nardo, un Leon Battista Alberti, un Michelangelo, un Varchi, l'artista non imita la natura, ma 
produce imitando una sua propria idea о immagine о concetto о notizia о forma etc.") Ez az elv, 
az arte spirituale-é, melynek alapja Cennini szerint a disegno della mente, Félibien szerint 
(az Entretiens-ben) a kompozíció, melyet képzeletben végeznek el, a végrehajtást, a kivi-
telezést megelőzőleg (1. uo.), az egymástól különválasztott igazság-intuícióra (tartalomra) és a 
mű kivitelezésére (formára és technikára) fordítja a figyelmet, és mivel a tartalmak mint olya-
nok (a teremtett világban) meghatározottak és preformáltak, csak kifejezésükre, ábrázolá-
sukra kell törekedni. A tartalom és forma adekvációja a megismerés igényét kifejező szabályok 
imi tandi actiones humaiias oratione**,38 aminek köve tkezményeképp — kivált 
az iskolás klasszicizmus poé tagyakor la t ában — nemcsak az eredetiséget, 
a kö l teménynek valakihez, mint a lkotójához való t a r tozásá t nem értékelik 
igazán, hanem a vers belső egységét, megismételhetet len egyszeriségét, eszmei-
érzelmi és szemléleti-perceptív összefüggéseinek egymásba ágyazot tságát s 
így szé tbon tha ta t l anságá t sem ismerik el, látszólag rácáfolva az imént emlí-
t e t t zár tságra (mely azonban nem organikus jellegű, nem önkifejezés, hanem 
cél és eszköz megfelelésének zártsága.3 9 Ha maga az író nem gondolkozott 
másként sa já t műveiről , mint a „ töké le t e s" eszménye felé t a r t ó és így egymást 
„kisegí teni" is a lkalmas próbák soráról, e tá rgyias szemlélete módot ado t t arra , 
hogy művéből vagy más valakiéből vá l toza t lanul is átvehessen nemcsak alap-
helyzeteket , m o t í v u m o k a t (mint a nagy eposzokban), hanem lírai képeket , 
sőt k i r agadha tó sorokat , frázisok, szóöntvények egész készletét . A romant iká-
val szemben, mely mindig a vál tozót aka r j a megragadni ú j ra meg ú j ra (s így 
megismételhetet len konfessziókra, organikusan zárt a lkotásokra oszt ja az 
é le tművet ) , a klasszika az egyszer már megragado t tnak variációit í r ja csak le, 
a már elkészült művek megúj í tásáva l , á tdolgozásával , részleteinek át- és be-
építésével is közeledni aka rván a tökéletességhez. 
Hogy ez a tökéletesség, a t i sz ta fo rma, az „időn kívül áll fenn, kétség-
telen, s ezért — még oly mély illúziója is ez a klasszicista köl tőnek — a költő 
e lhanyagol ja a fejlődés, vagy önfejlődése elvét , nem segít azoknak, akik 
(sok t ek in te tben a X I X . századi evolúciós szemlélet a lap ján ( időrendet , kro-
nológiát v innének bele műveinek e g y m á s u t á n j á b a . A fejlődés-elv helyett 
a korrekcióé áll. 
Az anorganikussággal függ össze az a — tudomásom szerint — behatób-
b a n és á t fogóan nem vizsgált jelenség is, hogy ez a költészet , ideat ív ki indulá-
sának megfelelően, a prózai e lőadásban foga lmazható meg a legt isz tábban. 
Míg a roman t ikus azonnal versbe í r ja le — akár töredékesen, k ihagyásokkal — 
értelmében, a szüntelen korrekció útján érhető el, e korrekció-elv a klasszicista etikai tartásá-
nak megfelelően a műfajilag kötött technikáig lehatoló normává lesz. (Vö. Cassirer : i. m. 390 — 
391.) Merő tévedés tehát azért róni meg a klasszicistáknak „öncélú", „formalista" művészet 
látszatába keveredő elméletét, mert a tartalommal nem sokat törődik, és mindent a formára, 
a technikára koncentrál; a valóság az, hogy a tartalom és a forma a klasszicista számára egy-
aránt lényeges, de míg a tartalmat (a szubjektíve megragadott igazságot, élményt, felismerést) 
csak a mű keletkezése, születése számára fogja fel nélkülözhetetlennek, a mű létezésének, fenn-
állásának, érvényességének mozzanatából elhagyja azt, és csak a formát meghatározó nor-
mákra, mértékekre helyezi át a hangsúlyt, holott intuíció és percepció sem a keletkezés, sem a 
fennállás mozzanatában nem választhatók el egymástól. — X. Belaval a Pléiade id. francia 
irodalomtörténetében (1959) a XVIII . századra vonatkozólag emeli ki: «Ce siècle demeure 
classique: la conception lui paraît supérieure a l'exécution, bien mieux elle en est séparable. 
Si, pour Diderot (1771), le .philosophe' peut juger le peintre dont il ignore la technique, c'est 
que, comme le peintre, mieux que lui, il peut concevoir le tableau . . . ce tableau, il le dessine 
dans sa tête, il ne lui manque que les mains pour l'exécuter. Ainsi, à l'analyse: l ° u n don de 
discernement permet la conception de la copie modèle en idée, idéaj; 2° à son tour, cette con-
ception permet l'exécution. L'oeuvre ne s'exécute que si l'on a appris à imiter la conception . . . 
Les règles de l'imitation sont, par conséquant, de deux sortes: les unes pour trouver, les autres 
pour exécutér . . .« (Histoire des littératures, 3. Sous la direction de R. Queneau. 1959. 657 — 
658.). 
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 Institutiones ed Eloquentiam Pars posterior Institutiones poeticas complectens ad 
usum Scholarum Hungaricarum. Budae et Tirnaviae. 1787. 2, 33. 
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 Az „oratio poeseos vestis est" tökéletes — ily értelmű — megfelelője az, amit az épí-
tészetről A. Soreil írt az Introduction à l'histoire de l'esthétique française-ben (131, idézi Min-
guet, 185.): «l'esthétique classique est servé d'une conception essentiellement ornementale de la 
beauté, selon laquelle, dans un édifice, la beauté formelle s'ajoute à la structure». 
köl teményét , a klasszicista szívesen indul ki a prózai megfogalmazásból és 
a gondolat (= ideác ió ) versbe öltöztetése ( = oratio poeseos vestis est) u t á n 
szívesen paraf razá l ja (mintegy igazolja) azt ismét prózában. 4 0 
Hogy a nyelv nem a szubjek t ív emóció, élmény kifejezése, hanem az 
eszme hordozója, vehiculuma a klasszicizmusban, régóta i smer t . E kérdésről 
Rousseau á tmene t i szerepét jellemezve k i tűnő összefoglalást ado t t Starobinski,4 1 
a felvilágosult-klasszicista és a romant ikus nyelvszemlélet különbségét pedig 
Herder körül — közelebb a romant ikához — Mit tner nagyszabású szintézise 
vi lágí t ja meg az i rodalomtör ténet i fejlődésben.4 2 Starobinski , Mathieu és 
Mit tner lényegében ugyanaz t m o n d j á k , a klasszicistára jellemző , ,mediáció" 
„közve t í t é s" lebontását hangsúlyozva (az á l ta lunk je l lemzet t paral lel izmusok: 
t u d o m á n y és művészet , ideáció és produkció, próza és vers entelecheia-szerű 
összekapcsolásának megszüntetését ) , a r oman t ika felé i rányuló fejlődésről. 
A mondo t t akbó l egyenest következik a klasszicizmus és a nye lvre form, 
nye lvúj í tás vagy az i rodalmi nyelvér t , az i rodalmi forma megúj í t ásáé r t indí-
t o t t v i ta szoros összekapcsolódása, a felvi lágosodásnak utolsó, többnyi re 
a neoklasszicizmussal egybeeső szakaszán (így tö r tén ik а ХЛ I I I . század máso-
dik felében I tá l iában és Németországban , a X I X . század elején Magyarorszá-
gon és t ágabban Közép-Európában) . A mozgalom t ehá t , noha ki indulása 
merőben felvilágosodott és klasszicista, a je l lemzett rousseau-i és herderi 
koncepció jegyében már a roman t ikába haj l ik á t , végét jelezvén egy évszáza-
dokon át legjelentősebb eszmei és s t í lus i ránynak, a klasszicizmusnak. 
5. E vázlatos, a klasszicizmusok közös a lapvonásai t a megszokot tná l 
nyomatékosabban kirajzoló kép u t á n — melyet magam is egyenet lennek, 
v i táva l továbbfe j lesz the tőnek t a r t o k — lássuk, miben áll felvilágosodás és 
klasszicizmus kapcsolata a X V I I I . század végi, X I X . század eleji magyar 
i rodalomban. 
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 Elég itt a XVIII . század eleji francia irodalmi vitákra utalnunk, melyekről Phil. 
Van Tieghern összefoglalólag ír a Petite Histoire des Grandes Doctrines Littéraires en France-
ban (PUF, 1950), különösen a Combats autour de la poésie c. fejezetében (92 — 99.) Itt pl. La 
Motte-roi esik szó: «Si la perfection est dans la justesse . . . cette perfection, jamais les vers ne 
pourront l'atteindre; la prose seule y parviendra . . . Ainsi, on sent avec force que la poésie 
n'est point la versification . . .» Az ideatív-imaginatív mozzanat így kerül át, elkülönítve a vers-
től, a prózába. Nem ezzel a lényegében klasszicista felfogással hangzik-e egybe Goethe felfogása, 
mikor ő is kijelenti (M. Wehrli : Általános irodalomtudomány. Bp. 1960. 140. lapjáról idézem): 
.,Ieh elire den Bhythmus %vie den Reim, wodurch Poesie erst Poesie Avird, aber das eigentlich 
Tiefe und gründlich wirksame, das Wahrheit Bildende und Fördernde ist dasjenige, was vora 
Dichter übrigbleibt, wenn er in Prosa übersetzt wird." 
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 «Certes Rousseau est loin de renoncer à l'idée traditionelle qui voit dans le langage un 
instrument que l'écrivain s'efforce de gouverner: le langage est simplement un moyen, un outil 
dont on se sert comme de n'importe quel outil matériel . . . Néanmoins . . . laisse poindre l'atti-
tude nouvelle: laisser faire le langage, ne pas intervenir. Dès lors la relation entre le sujet par-
lant et le langage cesse d'être une relation instrumentale, analogue à celle de l'ouvrier avec son 
outil; maintenant le sujet et le langage ne sont plus extérieurs l'un à l'autre. Le sujet est son 
émotion, et l'émotion est aussitôt langage. Sujet, langage, émotion ne se laissent plus distin-
guer . . . le problème du langage s'évanouit dès l'instant où l'acte d'écrire n'est plus envisagé 
comme un moyen instrumental utilisé en vue du dévoilement de la vérité, mais comme le dé-
voilement même . . . Le langage est l'émotion immédiatement exprimée . . .» (J. J. Rousseau. 
La transparence et l'obstacle. Paris 1957. 244 — 45.) L. még uo. a Le pouvoir des signes c. fe-
jezetet (172 — 207.), ahol a gondolat kettős mediációja — hiszen «la parole, signe de l'idée, est 
le signe d'un signe», «l'art d'écrire sera donc une représentation doublement médiate de la 
pensée» — elleni tiltakozásról, a «communication immédiate» vágyáról van szó. — Ennek a 
romantika irányába mutató feszültségéről a mediáció, a közvetítés lebontásának akarata tanús-
kodik. Erre vonatkozólag 1. Vittorio Mathieu Romanticismo cikkét az Enciclopedia filosofica-
Az iskolás klasszicizmus dok t r íná ja és t ípusa, anélkül hogy az ebben fel-
nő t t értelmiségi összetalálkozott volna korának reprezenta t ív eszméivel, vagy 
— mint Franeas te l í r ja (i.m. 349.) — az érzékek általi információ felemelésével 
he lye t tes í te t te volna az abszolút Szép (velünk születet t eszmékhez kö tö t t ) 
elveit , semmiféle jelentős konkré t művészi szintézist nem eredményezet t , ezzel 
szemben a X I X . század első évtizedeiig igen széles körben e l ter jesz te t t egy 
az iskolai , ,poetica classis -ból k inő t t , egyál ta lán nem klasszikus vagy klasszi-
cista, hanem barokkos-népszerű köl tészetet . Ez t az iskolát — ha ugyan isko-
lának lehet mondani — az u tóbbi kéte ly t is k i fe j tő Arany János jellemezte 
i roda lomtör téne tünkben először és máig tökéletesen.4 3 
E köl tők iskolás klasszicista „ t u d a t o s s á g a " csak kis részben érvényesül 
versíró módszerükben és s t í lusukban, mely ant ikos és köznapi képekkel , olcsó 
hasonla tokkal t e le tömöt t , néha já tékos , többnyi re nehézkes és pedáns barokk . 
Klasszicista művészi szándékaikkal , művel tségükkel azonban m a j d n e m min-
dig h iva lkodnak . „Vers szerzésnek T u d o m á n n y á ! Az Esznek szép t a l á l m á n n y a " 
— kezdődik a korszak egyik neves közéleti személyének, de igen középszerű 
köl tő jének, Péter i Taká t s Józsefnek A költéshez c. verse (Péteri Taká t s József 
Költeményes Munkáji. Béts 1796. 111.), mely épp oly t ip ikus kifejezése a köl-
tészete t a t u d o m á n n y a l összekapcsoló iskolás poétikai t u d a t n a k , mint pl. 
a Péter i Taká t s színvonala a la t t dolgozó ponyva-szerzőnek, Csenkeszfai 
Poóts Andrásnak hivalkodó kijelentése a Sénai Lukrétzia c. ford í tásának 
bevezető jében (XV. 1. 1787): miu tán a közjóra való t ek in te t t e l , a jóra nevelés 
érdekében szükségesnek mond ja a köl tészetet , az orátorok szerepét emeli ki, 
ak ik a poé ták tó l kölcsönzik a ,,fűszer*"-t az „órá tor i szép in tések"-hez; de 
ez a „ f ű s z e r " sa já tos módon nem esztét ikai , nem a szép és a gyönyörködte tés 
körébe t a r tozó fogalom, hanem — maga a t u d o m á n y . Annak okát is, hogy e 
„ t u d ó s sekulumba kevés magya r poéta lép fel, a tudományosság h iányában 
l á t j a , pedig a jó p o é t á n a k jó k a t o n á n a k is, jó h is tor ikusnak is, jó geográfusnak 
ban (Centro Studi di Gallarate): «il romanticismo è la tendenza a ridurre, in favore deirimme-
diatezza, la mediazione formaié che la classicità aveva stabilito.» V. Alathieu klasszika és ro-
mantika-interpretációja lényegében az eddig mondottakat támasztja alá és a kérdésnek aligha-
nem a legtartalmasabb, további kifejtésre érett értelmezése. 
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 «II linguaggio per Herder non è più, come per gli illuministi, uno strumento del pen-
siero . . . ma è forma imprescindibile e veste viva dello spirito. Noi non parliamo. cioe, per 
esprimere un'idea già pensata prima dell'espressione [az ,,idea prima dell'espressione" lenne 
épp a klasszicista koncepció !]; pensiamo invece, in quanto parliamo, in qnanto esprimiamo . . . 
quello che è in quel momento il contenuto della nostra realtà spirituálé. E abolito con ciö ogni 
dualismo fra pensiero e parola . . .» L. Mittner : Storia della letteratura tedesca (1700 — 1820). 
Einaudi 1964. 310. stb. 
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 „Közvetlen Csokonai előtt, alatt és után verselők hosszú sorát halljuk zsibongani, 
. . . azon iskola volt ez — ha ugyan iskolának lehet mondani —, amely egyenest a „poetica 
classis"-ok napi és heti gyakorlataiból cseperedett fel. Önteni a verset valamely eladott tárgy-
ról, mint ,,az év négy szaka" — „a reggel" — „az égő ház" . . . — „a fösvénység" stb. vagy 
valamely „pátrónus" nevenapjára örvendő — halálakor gyászéneket enyvezni össze, többnyire 
latinul, de olykor . . . magyarul is: az volt a költészet műhelye, a költői hivatás kritériuma, 
hol az, ki a többi felett ügyesség, könnyűség által kitűnt . . . már az iskola falai közt megnyerte 
a felavató olajt kilépvén pedig már előre némi nimbusz várt rá az illető társaskörökben, melyek 
ízlése nem kívánt jobbat" (Irányok, 1861 — 62). Arany kiemeli, hogy e költők nem tekinthetők 
népieseknek, költészetük nem hozott magával népi eszmejárást vagy naiv frisseséget, csak 
népszerűek voltak, „ellenben örömest affektálják a tudós színezetet; nem a »népből«, nem 
a »népnek« írnak, hanem azon diákos középosztály számára, mely érti, megtapsolja ovidiusi 
célzásaikat, fogékony bőszavú reflexióikra . . . bámulja furfangos rímeiket; a csattogó leoni-
nust . . ." Ez az „iskola" nem engedte „egy Kazinczy homlokát a méltó babérhoz jutni" stb. 
(Magy. Klasszikusok. Arany János válogatott művei. IV. 1953. 154—155.). 
is, mora l i s tának is kell lennie; „ha külömben a Vers Tral lalára vígan ugrik is; 
de ha fűszerszám, az-az T u d o m á n y nélkül való; már úgy nem egyéb, hanem 
a Mártziális szavaiként : F a t u a beta ! — ízetlen tzékla . . . " ( X X X . 1.). 
Amikor t ehá t a korszak átlagos művel tségű, az iskola hagyományos 
ok ta tásán túl nem j u t o t t magyar versszerzője a horat iusi utile dulci-t bigy-
gyesztet te oda mot tókén t versei élére, s p róbá l ta megvalósí tani gyakor la tá-
ban , vagy az éppen a hagyományos klasszicista felfogása mia t t számos v i t á t 
t ámasz tó Rájn i s József, ez a jobb költő, az Illiteratum plausum non desidero 
phaedrusi m o t t ó j á t í r ta nevezetes könyvének (A Magyar Helikonra Vezérlő 
Kalauz . . . Pozsony 1781.) c ímlapjára , igyekezvén követni e jelszót még em-
beri maga t a r t á sában is, ezzel a t u d o m á n y régies, erudíció-fogalmát követel-
ték a költészet lényegéül, mint ezt Rá jn i s maga meg is foga lmaz ta : „ t i sz te l j 'd 
a régi s mostani Ri tmus-szerzőket ; de a Poétái T u d o m á n y é r t , nem ám a Ri tmus-
ér t , a melly bizonyára nem nagy ékessége a Poétá i T u d o m á n y n a k " (i. m. 
A5 lap.). 
Mellőzve tovább i ilyen példákat ,4 4 a klasszicizmus ama t í pusának ma-
gyar i rodalomtör ténet i helyére, szerepére, eredményeire térek á t , melyet 
felvi lágosodottnak neveztem, és amelynek kétségkívül f e n n m a r a d t a k kapcso-
latai az iskolás klasszicista dokt r ínáva l . 
A magyar felvilágosodás jellegzetes eszmeiségét kísérő klasszicizmus 
Bessenyei György felléptétől (1772) kezdődik és Csokonai nagyszabású lírai-
epikai é le tművében bontakozik ki (1793 és 1805 közöt t ) . E nagy ívben — mely 
az egyik, korán tsem egyedüli vagy az irodalmi életben ura lkodó i r ányza to t 
jelenti — a műfa j i , t emat ika i , módszer tani és nyelvi-stílusbeli kérdések tisz-
t ázódnak leginkább, ennyiben ez a felvilágosodott klasszicizmus a korszak 
legértékesebb tendenc iá ja , nagy é le tművek érlelődését kíséri, miközben 
a barokkos-rendi t radíc iókat ápoló, a nemességnek a Habsburgokka l szembeni 
oppozícióját erősebben t ámoga tó népszerű i rodalomnak jóval nagyobb a tö-
meghatása . Míg ez u tóbb inak esztét ikai-kri t ikai alapozása nem megy tú l 
az iskolás klasszicizmus körén, Bessenyeinek, még inkább Csokonainak ugyan-
innen eredő elmélete, célja, eszközei fokozatosan á ta laku lnak , s eredeti mű-
veik t anús í t j ák , a francia klasszicizmusnak mily éret t fokára emelkedtek fel, 
a voltaire-i m in t á t már az ú j a b b , a Voltaire és Chénier közti for rada lmas í tó 
eszmék asszimilálásával dolgozva á t . 
A Bessenyei és Csokonai közé eső közel negyedszázad zegzugos fejlődés-
vonalára nem térhe tek ki most , de meg kell emlí tenem, hogy e fejlődés során 
a hazai szükségleteknek megfelelően, eredeti anyagon és v ívmányokka l , repro-
dukálódik a fontos nyuga t i i rodalomkri t ikai-eszté t ikai v i t á k n a k némelyike. 
Még oly nagy időbeli eltolódással is, Ba tsányi János , a jeles költő és mások 
Milton és Osszián védelmében tipológiailag ugyanaz t a harcot v ív ják meg 
Rájn i s humaniszt ikus-iskolás (gottschediánus) felfogásával, amely annak ide-
jén a svájciak és Gottsched közöt t za j lo t t le.45 
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 Az iskolás klasszicizmus és a barokk viszonya még nincs megnyugtatóan tisztázva. 
Az összefüggésre utal Bán Imre, aki egy iskolás klasszicista poétika és barokk tárgyában írt 
új abban egy fontos értekezést (Losontzi István poétikája és a kései magyar barokk költészet. 
Studia Litteraria, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalointört. In-
tézete kiadványa, tomus II. 1964.). 
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 Batsányiék is, mint Bodmer és Breitinger, csak más utat kerestek ugyanannak a cél-
nak eléréséhez, elutasítva az előre feltett tételekből való levezetést, az apriorisztikus-deduktív 
szemléletet és módszert, s e helyett a jelenségekből való kiindulást követelve. A szándék (a köl-
A századvég egyik legtehetségesebb, f ia ta lon meghalt köl tőjének, 
Dayka Gábornak (1769—1796) l írája 1791-től a klasszicizmus jegyében stili-
zálódik, s ez a t é n y egyrészt a stílusbeli ki t isztulás, a homogénebbé válás irá-
nyába m u t a t , másrészt közvet lenül előkészíti Csokonai ekko r t á j t felszárnyaló 
nagy l í rá já t és hivatkozási a lapja lesz Kazinczynak, az ő harcaiban kibon-
takozó (1805 — 1820) neoklasszicizmusnak. (Yö. Kabdebó Lórán t : Dayka G. 
költői pályája. Miskolc 1968. 46. stb.) 
Maga Bessenyei György (1746 —1811), a magyar felvilágosodásnak 
az európai színvonalán mozgó ú t tö rő je és egyben legnagyobb ideológusa, 
p rogramadó ja , prózaírója és köl tője , a későbbi eszmei, műfa j i , stiláris ki-
bon takozásnak szinte minden vá l toza tá t előlegezi, ezeknek igen egyenetlen, 
sietős — csak kevés esetben, pl. a ref lexív-vi ta tkozó esszé-prózában, a leíró 
versben, a groteszk elbeszélői ábrázolásban remeklő — kidolgozásával. A sztoi-
cizmust leküzdő, érzékenységgel teli, a természet igazságát kereső világnézete, 
a korlátol t nemesinél messzebb látó, demokrat izá ló pa t r io t izmusa , szülőföld-
lá tomása , elmúlás-élménye, szatirizáló kedve oly fo rmáka t t e r emt , melyeket 
Berzsenyiig, az 1820-as évekig fejleszt t ovább , töl t meg ú j t a r t a l m a k k a l a ma-
gyar költészet , s min t e t é m á k m u t a t j á k , korán t sem egyér te lműen klasszici-
záló ér te lemben. „ É n minden m u n k á i m a t oly sebességgel í rom, mint a levelet, 
mer t n y u g h a t a t l a n vagyok, ha dolgozom. Bánom, hogy hosszas igazí tásokat 
nem tehe tek . . . " — í r ta . A klasszicistára jellemző műgonddal nem tö rődö t t , 
és ha A filozófus c. eleven, értékes v íg já téka (1777) cím-liősének, a f i lozófus 
Pá rmén iónak a lak já t a f rancia vagy az osztrák klasszicizmuséival összevet jük, 
jogos az í té le t : elnehezült magyar vá l toza t áll e lő t tünk , aki valóban emésztő-
dik a világnézeti problémáktól , amelyeken komikusan kellene rágódnia, hogy 
könnyed-elegáns tanulsággal szolgáljon a közönségnek. Elete végén írt nagy-
regényének, a Tariménes utazásának eresztékei, kompozíciója is — pedig e 
f i lozófiai á l lamregény klasszicista fogan ta t á sú — azért hasadozik meg, 
mer t az ú j életérzés nem fér meg a régi fo rmák közö t t : a csalódottság, a görbe 
t ü k ö r b e t ek in tő f á j d a l m a s pi l lantás , a szent imentál is érzelmi lázongás de-
fo rmál ja az egészet. 
Mégis mint az angol és a f rancia klasszicizmus legmélyebb á té r tő je , 
m a j d azok n y o m á n eredeti mondan iva ló já ra ébredő író, p á l y á j á n a k első, 
nyi lvánosság előtt mozgó szakaszán (1772 —1781) jellegzetesen klasszicista 
t ípusú művekkel , m ű f a j o k k a l jelölte ki hosszú időre i rodalmunk ú t j á t . Pope 
Essay on Man-jének fordí tásából , magyar „ fê tes ga lan tes"-ok rokokó-klasszi-
cista stílű megénekléséből, f i lozofikus, természetleíró, t á j f e s tő „ép i t r e ' - ekbő l 
indul t ki ú t j a , f ranciás klasszicista, de nemzet i tö r téne t i t á rgyú és hazai tár -
sadalmi problémákról szóló t ragéd iákka l — a jövőben k i fe j tendő mot ívumo-
ka t t a r t a l m a z ó k k a l — fo ly t a tódo t t , s h a m a r — 1777 — 79 t á j t — pompás 
esszékig klasszicista (szinte La Bruyère-i) tömörségű por t rékig és meditáció-
kig j u t o t t el, hogy n a g y h a t á s ú röp i ra tokban emelkedjék először a magasba . 
Ezek (a magyar Spec ta tor és társai) a vá l tozásnak és vá l toz ta t á snak , a t u d a t 
és a nyelv megú j í t á sának eszméit ve t e t t ék fel, polemikusán a vallásos, latini-
záló és feudális módon jogászias magyar értelmiség előt t . Legmeglepőbben 
tészet tanító és nevelő funkciója) ugyanaz marad, csak nem az ész tételeinek követésével, ha-
nem a képzelőerő útján kell azt elérni. A kérdésre 1. Cassirer i. m. 449. („die Korrelation zwi-
schen »Phanomen« und »Prinzip« bleibt somit bestehen; aber der Accent dieser Beziehung hat 
sich versehoben"). 
egyesíti a régi felfogást (mely szerint az i rodalom, a költészet erudíció) azzal 
a modernnel , melyet a f rancia Encyclopédie is va l lo t t : a t u d o m á n y és művészet 
reciprocitásával a magyar t udományos akadémia megteremtésére ír t te rvezete . 
Gondola tmenetének lényege szerint a közboldogság eléréséhez a t u d o m á n y t 
kell mennél szélesebben el ter jeszteni , ámde ez csak az anyanyelven lehetséges, 
az anyanyelve t pedig hozzá kell igazítani a magyarországin kívül előbbre 
haladt idő, dolgok, t udás vál tozásához, a gondolat ( = t u d o m á n y ) és közlés 
( = nyelv) nem vá lasz tha tó el egymástól a szüntelen fejlődés, á ta lakulás folya-
m a t á b a n . í gy a nyelvreform és az irodalom egybefonódik az ország „boldog-
s á g á é n a k előmozdítására h iva to t t tudományművelésse l — súlyos, messze 
e lőremuta tó (a magyar Tudományos Akadémia ezeken az a lapokon csak 1825-
ben jö t t létre) művelődési p r o g r a m j á b a n Bessenyei a klasszicizmusnak a 
t u d o m á n y és a művészet közt i paral lel izmusára vona tkozó alapelvét t e t t e a 
magáévá . 
Csokonai Vitéz Mihály (1773 — 1805) nemcsak líraiság t ek in te t ében 
fej lesztet te ki a Bessenyei által bevezete t t „építre" és „discours" m ű f a j á t , 
nemcsak az állatmesei — já tékos célzásokkal lényegbe találó — dialógusok-
ban , az értekezésekben vagy a nagyobb epikus kö l teményekben v i t te művészi 
tökélyre a Bessenyei kezdeményezte klasszicista f o r m á k a t , hanem fejlődésé-
nek egész ú t j a az iskolás klasszicizmusból való k ibon takozásának és a fel-
világosodott klasszicizmus csúcsaira érkezésének jellegzetes pé ldá ja . 
13 —14 éves korában az iskolás klasszicizmustól elébe t á r t , megverselen-
dő propositio-k kidolgozásával kezdte , és 20 éves korában ezek többszöri át-
a lakí tása , megbővítése u t á n érkezet t el az első nagy, klasszikus köl teménye-
kig, melyek semmi jelét sem m u t a t j á k annak , hogy a köl tő fáradságosan 
j av í to t t a , épí te t te , a lkot ta meg őket , az eredetileg egyszerű leíró vagy lélek-
tan i t á r g y a k a t az emberi közösség és az egyéni lét végső kérdéseinek fel-
vetésére aknázva ki. Az Estve c. nagy, idilli kezdetű , m a j d rousseau-i t á r sada-
lombírá la tba felszárnyaló — s ugyanakkor a köl tőnek a tá r sada lomból való 
kirekesztet tségét is kifejező — köl teménye eredetileg szokványos leíró költe-
mény volt az estéről, a benne rejlő lehetőségek csak az író megpróbá l ta tása i , 
nagyszabású olasz és f rancia s túd iumai u t á n vá l t ak világossá. Ugyanígy for-
mál ta át Az álom-TÓ\ írt zsengéjét a tes t f e l t ámadás nélküli ha lá lának 
d 'holbachi medi tác ió jává . 
Csokonai többféle ízlésirány összefoglalója, és az, ami t a felvilágosodás 
időszaka végén az eszmék sa já tos keveredéséről R. Pomeau legutóbb Albergat i 
kapcsán ve te t t fel,46 felfedezésszerűen, éppúgy e lmondha tó Csokonairól is, 
de őnála (szemben Albergati-Capacelli középszerűségével, esztét ikai gyönge-
ségével) a klasszikusan let isztult lírai a lkotás egységébe szerveződik a t öbb 
i rányból jövő ha tás . A hagyományos magyar énekköltészet formái t részben az 
olaszos rokokó ha tásá ra a lak í t j a á t , részben a f ranciás (voltaire-i) építre és 
discours i rányába fejleszti t o v á b b , bete tőzve Bessenyei kezdeményei t . Ugyan-
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 „Philosophie et romantisme" — írja túlozva is e kettősség közelíthetőségét — «pro-
gressent par seuils successifs (échelonnés a des dates différentes selon les pays), solidaires l'un 
de l'autre. De cette liaison Albergati porte témoignage en ses Convulsions (1784): quatre livres 
ont »dérangé la cervelle« de Laura, et ces livres s'intitulent, pêle-mêle, les Nuits de Young, 
Candide, la Julie de Rousseau, le Système de la Nature du baron d'Holbach. D'Holbach conspi-
rant avec Young? Ils sont moins incompatibles qu'il ne semble. La philosophie d'où procède 
le romantisme est celle des »lumières«, la différence par rapport au monde classique consistant 
en ceci que l'homme ne peut plus se fonder sur des certitudes préalables.» (René Pomeau: 
L'Europe des Lumières. Paris 1966. 95.) 
akkor Youngot és Hervey- t is — főleg kozmológiá jukat — beolvaszt ja költe-
ményeibe, is tenességükkel szemben azonban a maga mater ia l izmus felé haj ló 
deizmusát érvényesí tve. Elete utolsó szakaszán — t rag ikus szerelme mia t t — 
nagy szent imentál is kö l teményeket ír t . Mindez egy olyan alaprétegre épült 
rá , vagy inkább olvadt azzal össze organikusan, amelyet a debreceni kollé-
giumi népszerű, vaskosan komikus erejű költészet j e len te t t . 
Ahogy költői k ibontakozása a klasszicista t a n k ö n y v elébe t á r t a poétikai 
m in t ák szerint kezdődöt t el,47 úgy az 1793 — 96 közti nagy versek u t án , 
m iu t án Lilla című rokokó-klasszicista szerelmi versciklusával elkészült, két 
nagy , jellegzetesen a felvilágosodás klasszicizmusába illeszkedő poémával 
fejezte be é le tművé t . Az egyik a Dorottya c. komikus eposza, melyben a far-
sangi t é m á t a szerelemre vágyakozó vénkisasszony ki f igurázásával kapcsol ta 
össze, remek képet fes tve a dunán tú l i magyar nemesség életéről, a lakjairól , 
szórakozásáról . A legnagyobb világirodalmi példákon tá jékozódó ambíciójá-
nak kifejezése ez a b ravúrosan megírt eposz. A másik, A lélek halhatatlansága 
címen ismert poéma, az 1793 — 96 közti , világnézeti ihletű nagy köl temények 
minden t anu l ságá t sűrí t i . Nagyigényű val lás tör ténet i á t tekintése — mint 
legjobb monográfusa , Ju low Viktor írja4 8 — azt a felvilágosodott nézetet t a r ta l -
mazza, hogy a hi tek sokfélék és viszonylagos é r tékűek. „ A b b a n , hogy Csokonai 
igent mond a lélek ha lha ta t l anságára , nem l á t h a t u n k más t , mint a ké tkedő 
s a kétségbeesés p a r t j á n álló embernek legfeljebb egy sóhaj erejével bíró 
vágyakozásá t a vallásos hit u t á n . " 
Csokonai, a halálos beteg, klasszikus t i sz taságú nagy köl teményekben 
öleli magához, enyelegve, a halált és a költői ha lha ta t l anság remegő reményét , 
úgy í r t , ahogy Canova kereste a halál p i l l ana tában a regeneráció, a fe l t ámadás 
mozzana t á t , az Ámor és Psychében. Csokonainak A pillangóhoz c. verse fejezi 
ki ezt az érzést a legt isztább rokokó-klasszicista s t í lusban, a realisztikus föld-
közelség és az éteri e lvágyódás oly ellentétei közöt t , melyek a versben heves 
érzelmi lük te tés t kel tenek. É le tművének gazdagságát egyál ta lán nem merít i 
ki a klasszicizmus szerinti jel lemzés: ez leginkább műfa j a i r a , műformái ra , 
nyelvi t i sz taságára és mindenekelő t t versalkotó módszerére v o n a t k o z t a t h a t ó . 
A népies t éma és l á tásmód, a rokokó díszí tőkedve, a groteszk-szatir ikus víg-
já tékok egész sorára buzduló felvilágosult k r i t ika , a szentimentál is és pre-
roman t ikus l iangoltság együt t van nagymére tű költészetében, melyet korán 
lezárt a halál : de a vers tökéletes szerkezetét , a gondolat és érzelem harmóniá-
j á t egy oly fegyelem, művel tség és lelkület b iz tos í t ja , mely a felvilágosodott 
klasszicizmus reprezentánsává teszi Csokonait . 
Kazinczy Ferenc (1759—1831), Csokonai mestere és b a r á t j a , már a 
X I X . század eleji magyar klasszicizmusnak, az ekkor ura lkodóvá — ha nem 
is kizárólagossá — lett neoklasszicizmus vezéra lak ja , központ i f i gu rá j a . 
1795-ben, Mart inovics jakobinus összeesküvésének felszámolásával, a kis-
polgári-plebejus írók jó részét kivégezték, vagy bör tönbe ve te t t ék , köz tük 
Kazinczyt is, aki az 1780-as évek végétől a l egha tá rozo t tabban s a legeltérőbb 
ízlésváltozatok szellemében képviselte a felvilágosodás racionalista propa-
gand i s t á j ának és a klasszicista fo rmák közt is szent imentál is lázadónak állás-
p o n t j á t . Híré t Gessner idilljei (1788) és egy német Wer the r -u tánza t á rnyal t , 
érzékeny ford í tásának köszönhet te , két évig (1790 — 92) a magyar felvilágoso-
dás legélesebben felvilágosult irodalmi fo lyóira tá t , az Orpheust szerkesztet te 
47
 L. Szauder J.: Sententia és pictura. A kezdő Csokonai verstípusai. ItK 1967. 
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 A magyar irodalom története, III. 1772 — 1848. Akadémiai Kiadó, Bp. 1965. 245. 
(1790 — 92), s 1790 körül 13 sz ínműfordí tásával , szervezőmunkájáva l a j á t ék -
színi mozgalom élén küzdö t t a polgári gondolat d iada láér t . Mindez — pedig 
m á r ekkor kedvel t írója Goethe — azt m u t a t j a , hogy 1795 előtt az ő termésére 
is az ízlésváltozatok sokfélesége, az i rodalom heterogén s vál tozó t a r t a l m a 
és formagyakor la ta volt jellemző a felvilágosodás eszméinek ura lkodó jegyében. 
A Bessenyei kezdeményezte művelődés i - tudományos és i rodalmi 
programtól Kazinczy (aki különben Bessenyei egy német nye lvű kisregényé-
nek fordí tásával kezdte pá lyá já t )e rő te l j esen a szépirodalom s o k á g ú kiművelé-
se i r ányában ment t o v á b b . Nagy tervei t azonban f á jda lmasan v isszavete t ték 
a reakció felülkerekedésével beálló viszonyok, közel hé t évi bör tön (1795 — 
1801) u t án másként kellet t fo ly ta tn ia harcá t az i rodalom polgárosí tásáér t . 
Az ú j eszményt azokban a művekben ta lá l ta fel, amelyek biztos lelki 
menedéket n y ú j t o t t a k a fogoly önemésztő nyug ta l anságának . A jelenkorból 
a legrégibb mintaszerű és lezárult művészet vi lágába vezet ték á t , melynek 
lelkes, t e h á t ak t ív átélésétől a szabad human i t á s és szépség ú j és egyér te lmű 
megvalósí tását lehete t t remélnie. Wincke lmann eszméi a magyar nyelvnek 
az an t ik klasszikushoz való modellálásával kapcso la tban sugal l ják Kazinczy 
gyakor la tá t : az u tánzás szükségszerűségéről győzve meg őt . Az u tánzás elve 
őnála, a jakobinusok mellé állt ci toyennél elsősorban a szabad görögségnek 
ama winckelmanni víziójából következik , amelybe sa já t polit ikai szabadság-
vágyá t is á tve t í t e t t e . Wincke lmann szinte minden olyan í té letben jelen van , 
melyet a német hellenizmusról, főleg a leginkább csodált Goethéről a lkotot t . 4 9 
De Winckelmann szépségelvei feloldódnak abban a rendszerben, melyet Kazinczy 
a magyarországi fel tételek közöt t a lak í to t t ki; ez a gondolatrendszer alászáll 
a hellén human i t á s fenségéből, országos mozgalom sokszor nyers csa tá iban 
próbál ja ki jogosul tságát , és a t u d a t á t a lak í t á sának elemi eszközét, a nyelvet 
ú j í tva meg, egyszerre küzd az i rodalmi nyelv egységének és az azon belüli 
st í luselemeknek, az in tegrációnak és a differenciációnak megteremtéséér t . 
Mindez nem mehet soloecisinusok, szókészletgyarapí tás nélkül — s mindez 
már ant iklasszikus vonás is, nem a winckelmanni klasszikus ideál ,,edle 
Einfa l t und stille Grösse"-je, hanem Shakespeare-rel , Sterne-nel, Ossziánnal, 
Cesarott ival és Herderrel kiszélesült, feszültségekkel és robbanásokka l teli 
nye lvúj í tó , az írói szabadságot és a szépirodalom a u t o n ó m i á j á t k ih i rde tő 
klasszicizmus. A Nachal imung winckelmanni elvének klasszicista ki indulása 
a magyar nye lvú j í t ás harcai során az e l lenté t jébe fordul á t , a szépírónak az a 
joga, hogy megtörve a szokást , u rává legyen a nye lvnek , többre s másra 
szabadít fel, mint a pontos követésre ; az író szabadságára , hogy merőben sa já t 
ú t j á t követve eredetiségét, géniuszát szögezze szembe a klasszikus ideállal. 
Ezér t m o n d h a t t u k már korábban is, hogy ez a neoklasszicizmus a roman t ika 
medrébe vezet á t . 
A copia, a remekek másolásának elvével aka r t a Kazinczy a ku l tú ra álló-
vizét fe lkavarni . A pesti egyetem esztét ika-professzorának, Schediusnak már 
1803-ban megír ta , hogy a művészet dolgában csak úgy ha ladha t előbbre az 
ország, ha az eredetiségre i rányuló szerinte szerencsétlen törekvés helyet t a 
szerencsésebb fejlődésű nemzetek remekeit vesszük — fordí tással — b i r t okunkba . 
Ámde a klasszikusok á tül te tésének terve csak a szókészlet és s t i l iszt ikum terén 
megúj í to t t , és esztét ikailag kiképzet t magyar nyelven vá lha t valóra . „ K i nem 
érzi, mennyire szegény nye lvünk, ha valaha az idegen nemzeteknek valamely 
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klasszikusát aka r t a f o r d í t a n i ? " — írta Kis J ánosnak (1804). S mindebből 
következőleg kellet t ki je lentenie: „Kárhoz t a s sanak a pur is ták , akik soloecis-
musaimon azért a k a d n a k fel, mer t nem ért ik. . . " Klasszikus min ta , másolá-
suk, soloecismus, vagyis nye lvrontás és ú j í t á s : ezek szoros logikai rendbe 
illeszkedő lépései á tgondolt írói gyakor la tának , p rog ramjának . 
E klasszicizmusa — melyben a klasszikus már korán t sem csak ant ikot 
je lent , hanem minden nagy nemzet i i rodalom kiemelkedő művét — volt az 
1811-ben k i robbanó nye lvúj í tás i harc elvi, eszmei előfeltétele. A harcot ő 
kezdte egy t á m a d ó ep ig ramma-gyűj teményéve l s egy remek szatir ikus episzto-
lá jáva l , 1813 —15 közöt t a harc országos méreteket ö l tö t t , mire Kazinczy ki-
ad ta fo rd í tása inak 9 vaskos kö te t é t és k r i t ikákka l , elvi t anu lmányokka l 
t á m o g a t t a á l l á spon t já t . Ford í tása i t a s t í lusvál tozatokra való nagy f igyelem-
mel és addig ismeret len műgondda l készí te t te (Marmontel t , Lessinget, Goethé t , 
Ossziánt, Denis t , Klops tockot , Herder t , Sternet és La Rochfoucauld- t ad ta ki 
magyaru l ) . 
A nye lvú j í t á s ha rcában eszmei és stilisztikai ér te lemben is elkülönült 
egymástól a klasszikus, a nemesi szentimentál is és a paraszt i népies i rányza t . 
Kazinczy legnagyobb harcostársai ' — a korábbi időszakhoz ta r tozó , jellegzete-
sen felvi lágosodott klasszicista ízlésű Virág Benedeken kívül — a magyar 
neoklasszicizmusnak legnagyobb köl tői : Berzsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc. 
Mondha tnók , hogy az a költői nyelvi ideál, melynek megteremtésé t „ f en t ebb 
s t í l " néven Kazinczy célul t űz t e (és amiben volt a r isz tokra t izmus, de a feudális 
nemesség ízlésével szemben, és minden zsírosság, nehézkesség, f a raga t l anság 
ellen, amiben a feudális viszonyok nemesi és paraszt i életének jellegzetességét 
l á t t a ) , t u l a jdonképpen Berzsenyi és Kölcsey 1800 és 1820 közti szuggesztív, 
heroikus és érzelmes, csupa eszmei és ér telmi e l lentmondással teli, romant ikus 
köl tészetének s t í lusában valósult meg. Ugyanakkor mind az Erdélyi Múzeum 
c. i rodalmi folyóirat köre — ahol már a roman t ikus zsenielméletet a lakí tga t -
t á k neoklasszikus köntösben — mind más, Kazinczyval kapcsola tban álló 
városi körökben 5 0 gazdag és romant izá lódó neoklasszikus st í lusú költészet 
a lakul t ki. 
A nye lvú j í t á s Kazinczynak 1819-es n a g y t a n u l m á n y á v a l zárult le. 
Az alkotásra és a műkr i t iká ra vona tkozó korszerű elveket — ha nem is tel jes 
rendszerességgel, hanem a polémia sodrában — azokkal a műfa jokka l együt t , 
melyek már Bessenyeinél megjelentek és most gazdagon k ibon takoz tak , ez a 
mozgalom ha tá roz ta meg jó időre. Az ódát , az elégiát, az episztolát , a filozófiai 
kö l teményt és a kr i t ikai t a r t a l m ú , polit ikai jellegű vagy familiáris tónusú 
misszilis levélnek i rodalmi f o r m á j á t — különösen Kazinczy óriási méretű 
levelezésében — ez a neoklasszikus-nyelvúj í tó mozgalom a lak í to t ta ki. Az érte-
kezés, az önélet ra jz , az írói arckép, a jellemzés, a b í iá la t — az irodalom-
t u d o m á n y műfa j a i — ekkor vá l t ak korszerű fo rmákká . 
A korszak legt i sz tábban klasszicista bélyegű írója — görög és német 
vonza lmak közöt t — Kazinczy maga volt , a mélyebben görögös műveltségű 
Kölcsey a roman t ika felé ment t o v á b b . Kazinczy ezt t u d t a magáról . „A régi 
ihlet az én verseimen van legigazábban. Berzsenyi mél tán t isztel te t ik mások 
által és éná l ta lam. De legjobb ódája t iszta izlet-e?. . . " — célzott fegyvertársai 
romant ikus i rányba fordulására . „ E g y magyar író dolgozásán sem ismerek 
annyi classicitást, mint a magamén . . . Nem classicus szépséget ér tek én o t t , 
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hanem classicus ismeretséget , s ez a la t t nem csak a reminiscent iákat , allusió-
ka t , hanem a színt is, még pedig o t t is, ahol semmi ú j vagy régi classicus 
pé ldány nem lebege szemeim e l ő t t " — ír ta 1827-ben Toldy Ferencnek, a rend-
szeres magyar i rodalomtör ténet í rás t Kazinczy n y o m á n kialakí tó romant ikus 
l i te rá tornak. 
Klasszicizmusa — és az egész neoklasszicizmus is az 1820-as évek 
végéig — lezárult és mégis t ovábbé l t : abban , hogy a klasszikus min ták követé-
séből ki indul t nyelv- és s t í lusreformja e lválasztot ta az i rodalom nyelvét az 
életétől s a csak keveseknek, b e a v a t o t t a k n a k , t iszta ízlésűeknek ot thonos 
ideálvi lágában kivívta az ízlés és írói egyéniség szabadságát . Ami Kazinczy-
nál még a szűk körű elit kozmopoli ta szépség-kultusza volt , az a roman t ika 
nagy el lenhatását vá l to t t a ki, de ami az i rodalmi nyelvvál toza t érvényét 
illeti, az múlha ta t l anu l f e n n m a r a d t : ezen belül á l l í tot ta helyre művészet és 
valóság egyensúlyát a romant ika és Pe tő f i . 
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Blake tanítása a képzeletről 
SZENCZI MIKLÓS 
J o h n Donne mellett William Blake (1757 —1827) a X X . századi angol-
amerikai i roda lomtör téne t í rás és kr i t ika másik nagy fe l fedezet t je . Ele tében 
különc h a j l a m ú , sokan őrült köl tőnek és fes tőnek t a r t o t t á k , csak Alexander 
Gilchrist é le t ra jza (1863), a prerafae l i ták lelkesedése és A. C. Swinburne 
monográ f i á j a (1868) ind í to t t a el a h í rnév ú t j á n , de még századunk első évtize-
deiben is a kisebb p re romant ikusok közé sorol ták, s csupán az utolsó negyed-
században foglal ta el megérdemelt helyét a nagy angol roman t ikus köl tők 
közöt t . Az ú j a b b angol-amerikai kr i t ikusok főleg két szempontból közelítik 
meg Blake é l e tművé t ; egyesek a kor t á r sada lmi - tö r t éne t i va lóságának kife-
jezőjé t , a szociális igazságta lanság ostorozóját emelik ki benne ; 1 mások Blake 
szemléletének dia lekt ikus vonása iban , mí tosz te remtő képességében l á t j ák 
nagyságának lényegét.2 Az eltérő, de egymás t kiegészítő nézőpontokból 
t ö r t é n ő vizsgálódás m a j d n e m minden je lentős kr i t ikusnál Blake felmagasz-
ta lásához vezet . Schorer benne l á t j a a legnagyobb angol romant ikus köl tő t , 
mer t szerinte egyedül Blake r agad ta meg a kor a lapve tő konf l ik tusá t és azt 
d ia lekt ikus fo rmulában fe jezte ki.3 Bronowski is a dia lekt ikus lá tásmód út tö-
rőjé t , Hegel és Marx e lő fu tá rá t becsüli benne,4 r á m u t a t v a arra is, hogy az 
ipari kapi ta l izmus lé leknyomorí tó h a t á s á t , a munkásság ösztönös lázadozását 
Blake komor képek, szimbólumok szövedékével jelenít i meg.5 A köl tő szim-
bólumrendszerének legmélyrehatóbb elemzését Nor th rop Frye végezte el, 
1947-ben megjelent B lake -monográ f i á j ában . Húsz évvel később, a nagy-
sikerű budapes t i Nemzetközi I ta l ian is ta Kongresszus során a roman t ika lénye-
gét egy ú j mitológia te remtésében jelölte meg, hozzátéve, hogy va lamennyi 
nagy angol roman t ikus köl tő közül Blake é r t e t t e és va lós í to t ta meg legtelje-
sebben e szemléleti vál tozás lényegét , nála fejez ki az ú j mítosz valóban forra-
da lmi állásfoglalást, mind a t á r sada lom, mind a vallás, mind az egyéni élet 
v i szonyla tában . A hagyományos , bibliai ihletésű kép- és szimbólumvilágot fel-
vá l tó roman t ikus mítosz elemzését Frye azzal a megállapí tással fejezi be, 
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hogy Shakespeare és Milton u t á n Blake volt az egyetlen angol költő, aki t 
ha ta lmas szellemi lá tóköre képessé t e t t a r ra , hogy sa já t ko rának mitológiai 
ép í tményé t szét törve egyetemes költői nyelvet te remtsen. 6 
Költői r ang j ának emelkedése fokozot t mér tékben i r ány í to t t a a f igyelmet 
Blake kri t ikai-esztét ikai nézetei felé. A leglelkesebb elismerés h a n g j á t Haro ld 
Bloom ü tö t t e meg: Blake-et Coleridge mellé helyezi, mint a képzelet legmélyeb-
ben szántó elméleti elemzőjét va lamenny i köl tő közöt t . 7 Áll í tását nem indo-
kolja meg részletesebben, ezért a k r i t ika tö r t éne t európai l á tókörű művelőihez 
és Blake sa já t kijelentéseihez kell fo rdu lnunk , hogy fény t der í t sünk a t anu l -
m á n y címében fe lvete t t kérdésre. 
Az európai kr i t ika és i rodalmi ízlés első angol rendszerezője és t ö r t éne t -
írója, George Sa in tsbury , nagyszabású művének I I I . kö te tében 8 szinte bocsá-
na tké rően vezeti be Blake nevét , megjegyezve, hogy t a lán még nem múl t el 
egészen az az idő, amikor Blake besorolása az i rodalmi kr i t ikusok közé kép-
telenségnek vagy rossz viccnek t ű n t volna fel. De azon a há rom és fél lapon, 
amelyet az éles szemű kr i t ika tör ténész szerzőnknek széntel, Blake i rodalom-
tör téne t i nézeteinek lényege bontakoz ik ki. Sa in t sbury sommázása szerint 
ezek a nézetek elegendőek ahhoz, hogy megfelelő kedélyben mozgásba hozzák 
a roman t ikus kr i t ika egész rendszerét , nem csupán elvont f o r m á j á b a n , hanem 
néha konkré t a lka lmazásában is. A neoklasszicista nyárspolgárság levitézlet t 
istenei helyére Blake ú j h i teke t , ú j szenteket á l l í to t t : a Ráció helyére a Kép-
zeletet , a Józan Esz helyére a Lelkesedést , a Szabály helyére a Te l jes í tményt . 
„Nincs Blake-nek egyetlen kor tá r sa , még maga Coleridge sem, aki precízebben, 
ha t á rozo t t abban , ugyanakkor á t fogóbban és lendületesebben foga lmazta 
volna meg a neoklasszicizmust elvető c r e d ó t " — ez Sa in tsbury végső í télete 
Blake k r i t ika tö r téne t i jelentőségéről. 
Fél évszázaddal később René Wellek jóval t o m p í t o t t a b b hangnemben 
mé l t a t j a Blake szerepét, mindössze egy lapon, a kisebb angol kr i t ikusok 
közöt t . 9 Nap ja ink kiváló cseli-amerikai kr i t ika tör ténésze főleg Blake-nek a 
képzeletről szóló t a n í t á s á t k i fogásol ja ; szerinte annyi ra fe lmagasz tos í t ja a 
képzeletet , hogy az többé már nem művészi , sőt nem is ember i képesség, h a n e m 
„az igazi, örökkévaló világ, melynek az érzéki, tenyésző mindenség csupán 
ha lvány k é p m á s a " . A kr i t ika tö r t éne tének krónikása és elemzője arra a köve t -
keztetésre j u t , hogy Blake felfogása a képzeletről aligha szor í tha tó i rodalmi 
vagy akár esztét ikai ka tegór iák közé — nem is az esztét ikai gondolkodás 
hagyományából , hanem miszt ikus ismeretelméletekből és értelmezésekből 
fakad. Blake „a képzelet be tű szerinti köve tő j e " , „a literalist of the imagina-
t i o n " — ír ja a tudós kr i t ikus W. B. Yea t s i smert jellemzését idézve —, aki 
csak azt í r ja le, ami t „az örökkévalóságban élő szerzők" d ik tá lnak neki . 
A vizionárius költő merész képei, szikrázó epigrammái , e l len tmondás t 
nem t ű r ő tételei valóban a lka lmasak ar ra , hogy meghökkentsék a logikus 
gondola tmenethez , ésszerű a rgumentá láshoz szokott t udós t . Blake azok közé 
a szerzők közé ta r toz ik , akik gyakran e l l en tmondanak önmaguknak , akiknek 
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kijelentéseit az é le tmű egészének ismeretében lehet csak értelmezni és értékelni. 
Wellek k r i t iká ja t öbb olyan szemponto t vet fel, amely Blake költészet-
fe l fogásának a laposabb megértéséhez vezethe t . I t t van mindenekelő t t a „dik-
t á l á s " kérdése, amire a költő nemcsak a Jeruzsálem e lőhang jában , hanem 
pl. a Thomas But t shoz 1803. április 25-én írt levelében is nyomatékosan hivat-
kozik;1 0 egyes kr i t ikusok ezt úgy p róbá l t ák értelmezni, hogy i t t az „au toma t i -
kus í rás" , a t u d a t t a l a n kor lá t lan előretörésének és mechanikus rögzítésének 
t ip ikus esetéről van szó. Blake kéz i ra ta inak vizsgálata azonban mást m u t a t : 
Geoffrey Keynes és David Y. E r d m a n kr i t ikai k iadása inak t anúsága szerint 
l egspon tánabbnak ha tó , kr is tá ly t i sz ta nye lvű és szerkezetű köl teményeinek, 
éppiígy min t a Négy Zoa bonyolul t mi t ikus tö r t éne tének foga lmazványa tele 
v a n törlésekkel, be toldásokkal , ú j és ú j var iánsokkal , jeléül annak , hogy a 
köl tő a lkotó képzelete, i rodalmi ízlése nem r iad t vissza az „örökkévaló szerzők" 
ál ta l „ d i k t á l t " szöveg módosí tásától . Blake beszámolója az a lkotás fo lyama-
tá ró l éppúgy képes ér telmezést k íván , min t Milton invokációja a te remtésnél 
jelenlevő isteni Szellemhez vagy Urániához , az Örök Bölcsesség nővéréhez, 
aki é jen te l á toga t j a a köl tő á lmai t . 
A mil toni analógia egyú t t a l f igye lmezte t egy fontos tényre , melyet 
Nor th rop Frye és az ő n y o m á n Harold Bloom is kiemel: a r ra , hogy Blake a 
nagy angol reneszánsz köl tők, Spenser és Milton vonalá t követ i , hogy a költői 
m in t aképe az Elveszett Paradicsom vol t , gondolatvi lága pedig a reneszánsz 
há rmas eszmei hagyományábó l táp lá lkoz ik : az olasz pla tonizmusból , amely a 
szépség és szerelem lépcsőfokain közelíti meg az Is tenséget ; a „belső vi lágosság" 
baloldali p ro tes táns t anábó l ; s végül a t e r e m t ő képzelet okkul t is ta-a lkimis ta 
elméletéből.1 1 Blake részint Milton prózai műveiből , részint J a k o b Boehme 
és Swedenborg írásaiból hason í to t t a át a reneszánsz és a reformáció korának 
radikális vallási és poli t ikai t an í tása i t ; 1 2 P la tón és Plótinosz elméleteit viszont 
valószínűleg a neopla tonis ta „angol p o g á n y " , Thomas Taylor közvetí tésével 
i smerte meg.1 3 
A f i a t a l Milton és a f i a t a l Blake eszmevi lágának d inamikus , sőt apoka-
l ipt ikus vonásai egyarán t a tá rsadalmi-pol i t ika i for rada lom t e r emtő ábránd-
jaiból, egy ú j kor lá tomásából e rednek. Az amerikai és a f rancia for rada lom 
éppúgy a csodaváró opt imizmus h a n g j á t szóla l ta t ta meg a romant ikus költő 
lelkében, mint ahogy másfél évszázaddal ko rábban , az angol polgári forra-
dalom ha jna l án Milton Is ten közeli e l jövetelé t , a zsarnokság eltörlését vá r t a 
az egész földön. Ezt a t e r e m t ő elvet , fo r rada lmi áb rándo t jelölte Milton a 
„ szabadság" , Blake pedig a „képze le t " szóval. A két fogalom hasonló t a r t a l -
10
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mára Nor th rop Frye m u t a t o t t rá,14 megjegyezve azt is, hogy az 1644-ben 
k iado t t Areopagitica, Milton ékesszóló védőbeszéde a sa j tó- és szólásszabadság 
mellet t , legközelebb áll Blake eszmevilágához és egyú t t a l forrása is a későbbi 
költő számos sz imbólumának. 
Miltoni eredetű, de az angol empir is ta f i lozófia elleni ha rcban fogalmazó-
dot t meg pon tosabban az az a lapve tő el lentét , amelyet Blake egyrészt az 
emlékezet , másrészt a képzelet és ihlet közöt t felállít. A szembeáll í tás csírája 
egy ismert önéletrajzi passzus Mil tonnak az angol polgári fo r rada lom kezdetén, 
1641-ben megjelent v i t a i r a t ában : a köl tő i t t egy nagy mű tervéről beszél, 
mely nem származha t az i f j ú ság hevéből vagy a bor gőzéből, sem az Emlékezet 
i s tenasszonynak és leányainak , a Múzsáknak az idézéséből, hanem csak buzgó 
ima eredménye lehet ahhoz az örökkévaló Szellemhez, aki minden kifejezést 
és t udás t gazdagít , s elküldi szeráf ja i t , hogy vá lasz to t t a inak a j k á t érintse, és 
megtiszt í tsa o l tá rának szentelt tüzével.1 5 Hasonló eksz ta t ikus hang, az emlé-
kezetnek és ihletnek ugyanez az éles szembeáll í tása jelenik meg a Milton című 
kéténekes kö l teményben , melyet Blake a címlap t anúsága szerint 1804-ben 
metszet t rézbe, de Kevnes az 1804 —1808 közöt t i időből s zá rmaz ta t . Az előszó 
elveti ,,a Kard ostoba Görög és La t in rabszo lgá inak" művei t , melyek fertőzése 
még Shakespeare- t és Miltont is megnyomor í to t t a és a n n a k az U j K o r n a k az 
el jövetelét áhítozza, amikor „az Emlékezet Leányai az Ihlet Leányaivá lesz-
nek" .16 A kö l temény végén a c ímadó hős így önti szavakba a megvál tás evan-
gél iumát : 4 
Megfürdőzni az Éle tnek Vizeiben, lemosni a 
Nem Ember i t , imé jövök ön-semmisí tőn, Ihlet fölségében, 
Hogy elvessem az Okszerű Bizonyí tás t Hi t ál tal Megvál tómban, 
Hogy elvessem az Emlékezet h i t v á n y rongyai t Ihlet által , 
Hogy elvessem Bacont és Newtont és Locke-ot Albion te te jéről , 
Hogy le tép jem piszkos gúnyái t és Képzeletbe öl töztessem; 
Hogy el lökjem a Költészet től mindaz t , ami nem Sugalom.1 7 
(Tóth Eszter fordí tása) 
Blake nem híve az „okszerű b izony í t á snak" , Bacon és Locke empir ikus 
módszerének, ezért a képzeletről és ihletről szóló t an í t á s á t is szinte lehetet len 
logikus gondolatrendszerbe foglalni. A Prófé ta i Könyveknek Sloss és Wallis-
féle kiadása a I I . kö te t sz imbólum-szótárában „ imag ina t ion" címszó a la t t 
t öbb mint hat lapon próbál ja ezt a rendszerezést elvégezni;18 a fe lada to t 
nehezít i , hogy Blake-nél egyrészt az „ i m a g i n a t i o n " szó különféle t a r t a l m a k a t 
jelöl, másrészt a fogalom Blake-re legjellemzőbb t a r t a l m a különféle nevek a la t t 
jelenik meg, így az All Religions are One című, 1788 t á j á n rézbe metszet t korai 
a for izmagyűj teményben a „Poet ic Genius" nevet viseli. Az első aforizma azt 
az elvet mond ja ki, hogy „a Költői Géniusz az igazi Ember , s a tes t , az E m b e r 
14
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15
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külső f o r m á j a a Köl tői Géniuszból s zá rmaz ik" . 1 9 A képzelet a k t í v , t e r e m t ő 
a s p e k t u s a még j o b b a n k idombQrodik a Menny és Pokol Házasságában (1790 — 
93 körü l ) : a lé tezésnek ebben az e l l en té teken a lapuló , d i a l ek t ikus szemléjében 
a képzele t az energ iáva l azonosul : „ a z Ene rg ia az egyedül i élet , s a Tes tbő l 
ered . . . az Ene rg ia Örökös G y ö n y ö r " , b á r je l legzetes logikai e l l en tmondássa l 
az előző m o n d a t b a n Blake k i j e l e n t e t t e : „ a z E m b e r Tes te n e m k ü l ö n í t h e t ő el 
Le lké tő l : ami t T e s t n e k n e v e z ü n k , a Lé leknek egy része, az öt É rzéken keresz-
t ü l fe l fogva , ame lyek a Lélek legfőbb k a p u i a mi k o r u n k b a n . " 2 0 Az e l l en tmondás 
a b b a n a g o n d o l a t b a n oldódik fel, hogy az e m b e r az érzékelés b ö r t ö n é b e n él, 
m i n d e n t b a r l a n g j a szűk h a s a d é k a i n keresz tü l l á t ; a mindenség végtelensége 
a k k o r t á r u l fel, ha az érzékelés a j t ó i m e g t i s z t u l n a k s a t e r e m t ő Energ ia szét-
tö r i a r a b s á g bi l incsei t . 
A p la tón i ba r l ang -hason la t Blake a l k o t á s á n a k ebben a k o r s z a k á b a n a 
f o r r a d a l m i energia és a n e m i s zabadság dicsőítésével párosul , az amer ika i és 
a f r anc i a f o r r a d a l o m m e g r á z k ó d t a t á s a i a t e r e m t ő és pusz t í t ó , r a b s á g b a d ö n t ő 
és f e l s zabad í tó e rők , Ur izen , Ore, Los és m á s mitológiai a l akok kozmikus 
h a r c á v á s zub l imá lódnak . A képzele t f e l s zabad í tó szerepét Los, az „ Ö r ö k 
P r ó f é t a " j e lképez i ; Sloss és Wall is b e n n e l á t j á k a szellemi impu lzus , a képzelet 
e n e r g i á j á n a k meg te s t e s í t ő j é t , n y o m o n kísérve a l a k j á n a k fe j lődésé t , amíg 
Blake végső köl tő i r e m e k m ű v é b e n , a Jeruzsálemben Los a l a k j a J ézuséva l 
azonosul . 2 1 
A köl tői sz intézisnek ebben a n a g y k o r s z a k á b a n n y e r végleges megfo-
ga lmazás t B lake t a n í t á s a a képzele t rő l , főleg A Descriptive Catalogue (1809) 
és A Vision of the Last Judgment (1810) c ímű prózai í r á sa iban , me lyeke t s a j á t 
f e s t m é n y e i n e k k iá l l í t á sá ra kész í t e t t , v a l a m i n t a j e g y z e t e k b e n , ame lyeke t 
kü lönböző k ö n y v e k n e k , k ö z t ü k Sir J o s h u a Reyno lds Discourses c ímű elő-
a d á s g y ű j t e m é n y é n e k m a r g ó j á r a í r t . A mi l toni megkü lönböz t e t é s v i s szhang ja 
i t t is h a l l h a t ó : a görög Múzsák Mnémosyné , vagy i s az Emlékeze t leányai 
v o l t a k , n e m az Ih le t é v a g y Képze le té , ezér t n e m h o z h a t t á k lé t re a legfensége-
sebb koncepc ióka t . 2 2 B lake a köl tésze t ké t fo r r á sá t kü lönböz t e t i meg, ezek 
élesen e lvá lnak egymás tó l . A Képze le t v a g y L á t o m á s az t áb rázo l j a , ami való-
b a n , ö rökké és v á l t o z a t l a n u l lé tez ik ; a Képze le t e t az Ih le t l eánya i veszik körü l . 
A köl tészet más ik , a l a c s o n y a b b r e n d ű v á l f a j á t az Emlékeze t l eánya i a l ko t j ák . 2 3 
S a j á t é l t e tő e lemének , Örök H a j l é k á n a k Blake az I h l e t e t és L á t o m á s t jelöli 
meg és csak m e g v e t é s t és i r tózás t érez o lyanokka l szemben , min t Bacon , 
Locke , B u r k e és Reyno lds , ak ik g ú n n y a l ha lmozzák el az Ih l e t e t és L á t o m á s t . 2 4 
Blake esz té t ika i néze te inek i smere te lméle t i a l a p j á t l egv i lágosabban 
Az utolsó ítélet látomása és a Jeruzsálem IV. f e j eze tének előbeszéde (A keresz-
tényekhez) foga lmazza meg. A kö l tő i t t a képze le tnek n e m min t l i t e ra l i s t á ja , 
h a n e m m i n t r ea l i s t á j a je lenik meg, a p la tón i és középkor i f i lozóf ia szóhasz-
n á l a t a é r t e lmében . T a n í t á s á n a k veleje , hogy a Képze le t vi lága az igazi, örökké-
való , végte len vi lág, me lynek a f iz ika i mindenség , a Tenyésze t véges és m u l a n d ó 
vi lága c supán h a l v á n y á r n y é k a . A Képzele t örök v i l á g á b a n létezik az á l l andó 
va lósága m i n d a n n a k , a m i t a Tenyésző Természe t t ü k r é b e n v isszaverődni 
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l á tunk . A platóni idea- tannak ezt a modern vá l toza t á t Blake azzal a keresz-
t ény gondolat ta l egészíti ki, hogy „minden dolgok Örök Formái a Megváltó 
isteni tes tében , az Örökkévalóság igazi szőlőtőkéjében, az Ember i Képzelet-
ben fogla l ta tnak" . 2 5 
Blake t an í t á sának leginkább szembetűnő vonása , hogy egyenlőségi 
jelet tesz a képzelet mint az emberi elme ak t ív képessége és min t végtelen, 
örök létezés közö t t . Ez a megoldás összhangban áll Blake gondola tv i lágának, 
sőt az egész roman t ikus mozgalomnak egyik a lapve tő t endenc iá jáva l , amely 
fel a k a r j a oldani az egyén és a mindenség, a s zub j ek tum és az o b j ek tu m , a 
t u d a t és a lét an t i nómiá j á t . Wordswor th va lami „ á t h a t ó b b , fenséges é r t e l m e t " 
kereset t , „melynek lakása a nap lemen ték tündöklése . . . s a kerek óceán és a 
kék ég; s az ember lelke mélyén mozgást és szellemet: az ösztökéli mindaz t , 
ami gondol s a gondolat minden t á r g y á t s á tcsap mindeneken" . 2 6 Az ilyen 
pante is ta ízű ömlengések nem nyer t ék el Blake te t szésé t : az ő rendszere éles 
ha t á rvona la t húz a Természet és a Képzelet világa közö t t . „ W o r d s w o r t h b e n a 
Természet embere ál landóan lázong a Szellem embere ellen, és i lyenkor nem 
is költő, hanem Pogány Filozófus, aki ha rcban áll minden igazi költészet tel 
vagy Ih le t t e l " — ír ja 1826-ban Wordswor th köl teményeinek margó já ra , ú jból 
hangsúlyozva sa já t á l l á spon t j á t : „csak egy képesség teszi a Kö l tő t : a Képzelet , 
az Isteni Látomás ." 2 7 
Blake központ i t an í t á sa nem az ember és a te rmésze t , hanem az ember 
és az Is ten egyneműsége, sőt azonossága. „Minden Is tenség az emberi szívben 
lakoz ik" — hi rdet te már a Menny és Pokol házasságában,28 s éret t gondolat-
rendszerében sem különül el egymástól az ob jek t ív és a szubjek t ív idealizmus, 
P la tón és Berkeley t an í t á sa , a Képzelet min t az ősformák összessége és mint 
az egyéni ember szellemi lényege, a t e r e m t ő képesség. „A Képzelet az Is teni 
Test minden e m b e r b e n " — í r ta 1820 körül Berkeley egyik értekezésének mar-
gójára; ' 9 utolsó éveiben a művészi a lkotás t , a t e r e m t ő képzelet vi lágát magáva l 
a kereszténységgel azonosí t ja . „Köl tő , festő, zenész, építész: amelyik férf i 
vagy nő nem egy ezek közül, az nem is keresz tény . . . Jézus és apostolai és 
t an í t ványa i mind művészek v o l t a k " — ír ta 1820 t á j á n készült Laokoón-
metszetére.3 0 De a művészetben is élesen megkülönbözte t i egymástó l az emlé-
kezet és a képzelet t e rméke i t , ezen az a lapon tesz minőségi különbséget a 
klasszikus ókor és a középkor művészete közö t t : „ A görögöké ma tema t ika i 
forma, a gótika élő fo rma. A m a t e m a t i k a i fo rma örökké él a racionális emlé-
kezetben. Az élő forma örök létezés."3 1 
Blake viszonya a klasszikus ku l tú rához és művészethez külön t anu l -
m á n y t érdemelne. 1799. augusztus 16-án kelt levelében még abban jelöli 
meg élete egyetlen cél ját , hogy ba rá ta iva l együ t t felélessze a görögök elveszett 
művésze té t ; egy másik levelében (1800. július 2.) a londoni Nat ional Gallery 
a lapí tásának tervével kapcso la tban a görög fény és dicsőség ha ta lmas á rada-
táról beszél, amely e láraszt ja Európát . 3 2 N é h á n y évvel később, a Milton 
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előszavában, Homérosz és Ovidius, P la tón és Cicero „ lopot t és torz í rása i t " 
t á m a d j a , melyeket „mesterségesen so rakoz ta t t ak fel a Biblia Magasztossága 
el len". A t o v á b b i a k b a n fe j t i ki már idézet t gondola tá t , hi tét az Űj Kor eljö-
• vetelében, amikor „az Emlékezet Leányai az Ihlet Leányaivá lesznek".3 3 
A hida t a két ellentétes értékelés közöt t Az utolsó ítélet látomásának egyik 
passzusa jelzi: Blake szerint a görög mítoszok is a valóság víziójából, a szellem 
t i tka ibó l szület tek, de ezeket a vonásoka t e lhomályosí to t ta a mese és az 
allegória, a héber Biblia és a görög evangél iumok viszont megőrizték eredeti 
v iz ionár ius ér te lmüket . 3 4 A Laokoón-jegyzetek az 0 - és U j t e s t a m e n t u m b a n 
l á t j á k a Művészet nagy t ö r v é n y k ö n y v é t , ismét Miltont j u t t a t v a eszünkbe, aki 
a Visszanyert Paradicsom IV. könyvében szigorú í téletet mond sa já t klasszi-
kus i rodalmi eszményei fe le t t és Sión szent énekeiben jelöli meg a költészet 
csúcsát . A pu r i t án köl tő főleg erkölcsi szempontból bírál ja a görög költészet 
mondav i lágá t , az anarchis ta elvek felé közeledő Blake a háború szellemét ítéli 
el, elsősorban a római köl tőkben, akik az erőszak és az ura lom eszméit válasz-
t o t t á k a művészet helyett .3 5 
Blake t an í t á sa a Képzelet örökkévalóságáról , isteni lényegéről éles ellen-
t é t b e n áll az angol f i lozófia empir is ta fő vonaláva l és sa já t ko rának mechanisz-
t ikus mater ia l izmusával . Ismeretelmélet i elveit legkimerí tőbben a Reynolds-
jegyze tekben fogalmazta meg 1808 t á j á n . Polémiá ja főként Bacon és Locke 
rendszere ellen i rányul , Bürke és Reynolds esztét ikai nézetei t Locke empirista-
szenzualista f i lozóf iá jából eredeztet i . Ismeretes , hogy Locke rendszerében a 
t apasz ta l á s minden ismeret for rása ; ve lünk szület tek ideák nincsenek, az érte-
lem az ember születésekor „üres l ap" , tabula rasa; nincs semmi az ér te lemben, 
ami előzőleg nem volt az érzékekben.3 6 Blake mindennek homlokegyenest az 
el lenkezőjét hi rdet i . Az ő szemében az emberi elme nem az érzetek puszta 
befogadója és feldolgozója, hanem minden dolgok közül a legtermékenyebb, 
k imer í the te t len for rás ; az értelem nem üres lap, az ember mindent magával 
hoz a vi lágba, már születésekor beve te t t ker t , a világ tú l szegény ahhoz, hogy 
a k á r egyetlen m a g v a t is létrehozzon.3 7 Reynolds-zal polemizálva jelenti ki, 
hogy „mindaz , ami értékes a t u d á s b a n , fe le t te áll a b izonyí tékokkal élő 
t e r m é s z e t t u d o m á n y n a k " . „ I s t e n őrizzen ! — kiál t fel —, hogy az Igazságot 
a m a t e m a t i k a i b izonyí tásra kor lá tozzuk !"38 Blake i t t sa já t ko runk irodalom-
elméletének egyik fontos té te lé t vet í t i előre, amely éles különbséget tesz a 
t e rmésze t tudományos és a költői megismerés közöt t , az előbbi semat izál t , 
egyszerűsí te t t vi lágképével , ma tema t ika i képleteivel szemben a költészet 
életközei, képszerű v i lágában keresi a megismerés a d e k v á t a b b , „real iszt iku-
s a b b " vá l fa já t . 3 9 
Blake művészete lméletének, sa já t költői és képzőművészi munkásságá-
nak egyik legjel lemzőbb vonása , hogy a l á tomásokban , képzeletben fogant 
t a r t a l m a t precíz képekben , ha t á rozo t t kö rvona lakban k íván ja realizálni. 
„A művésze tben minden ha tá rozo t t , körvona lazo t t — írja a Reynolds-jegy-
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zetekben —, mert a Lá tomás ha tá rozo t t és tökéletes . . . A kidolgozás minu-
ciózus pontossága nélkül a Fenséges nem létezhet ik! Az Eszmék Fensége az 
Eszmék Pontosságán alapszik."4 0 Az „ a p r ó rész le tek" (minute par t iculars) fon-
tosságát Blake a Prófé ta i Könyvekben szüntelenül hangsúlyozza; művészet-
elméletének ezt az aspektusá t legtömörebben 1822-ben rézbe metsze t t 
műve, a Byronnak dedikál t The Ghost of Abel indokol ja meg: „A Természet-
nek nincs körvonala , a Képzele tnek van . A Természetben nincs Termé-
szetfelet t i s szétfoszlik: a Képzelet az Örökkévalóság." 1 1 
A magasztosság és precizitás egysége t a l án legmélyebben jellemzi 
Blake géniuszát. Ezen a pon ton szintén a roman t ika egyik a lapve tő törekvését 
fejezi ki, szemben a XV11I. századi racionalizmussal , amely az „á l ta lános tu-
dás" , az „á l ta lános emberi t e rmésze t " eszményeit csodálta , a művésze tben is 
ilyen eszmények kifejezését kereste. Blake a tőle megszokott szókimondással 
vet i el az e f f a j t a néze teke t : „Csak a hülye á l ta lánosí t . Az egyedit kifejezni : ez 
az egyetlen érdem. Az ál ta lános ismeretek a hülyék ismerete i . " A Reynolds-
jegyzeteknek ezt a spontán k i fakadásá t Az utolsó ítélet látomásában szalon-
képesebb hangnem vá l t j a fel: „Az ál ta lános t u d á s távoli t u d á s : a bölcsesség 
és a boldogság apróságokban lakozik."4 2 
Blake képzőművészet i a lko tása inak vízionárius t a r t a l m a és részletekbe 
menő, valósághű kidolgozása okozha t ta a prerafael i ta fes tők, később W. B. 
Yeats , a magyarok közül pedig a gödöllői iskola, Nagy Sándor es Korösfói-
Kriesch Aladár lelkesedését egyénisége és művészete i r án t . Ami jelen t é m á n k a t 
illeti, Nor th rop Frye helyesen m u t a t rá, hogy Blake az emlékezet v i lágában 
a locke-i reflexió és az elvont eszmék valóságot nélkülöző (unreal) v i lágát 
l á t t a , ezért becsülte le egyrészt az érzékelés, másrészt a képzelet és l á tomás 
vi lágával szemben. A há rom világ azonban nem különül el egymástól , min t a 
keresztény val lásban a menny és a pokol a mindennap i élettől, hanem ugyan-
annak a vi lágnak köznapi (érzéki), egocentr ikus (elvont) és vízionárius szem-
szögből való szemlélete.43 
Ezt az értelmezést t á m a s z t j a alá Blake legfontosabb művészetelmélet i 
elmélkedéseinek, Az utolsó ítélet látomásának befejező passzusa, a köznapi és 
a képzeletben fogant , művészi l á tásmód különbségéről . „A m a g a m részéről 
állítom — jelenti ki prófé ta i túlzással —, hogy nem lá tom a külső t e r e m t e t t 
világot . . . olyan, mint a piszok a l ábamon, nem része m a g a m n a k . , H o g y a n ? 
— kérdezhet ik tőlem — amikor a Nap felkel, nem egy aranypénzszerű tűz-
korongot lá t sz? ' Nem, nem, én az Égi seregek megszámlá lha ta t lan sokaságát 
lá tom, amint ezt k i á l t j ák : ,Szent, szent, szent a Mindenha tó Úris ten. ' Ha 
látni akarok , épp oly kevéssé kérdezem a tes t i vagy érzéki szemem, min t 
ahogy egy ablakot sem kérdeznék. R a j t a keresztül lá tok , nem vele."4 4 
Blake nagyszerű hasonla ta érzékletes módon v i l lan t ja fel művészet-
elméletének lényegét . Az a ranypénz nagyságú tűzkorong a passzív érzékelés, 
a Locke-féle „ sensa t ion" t e rméke ; a Mindenható t körülvevő, hozsannázó 
angyalok lá tomása a t e r e m t ő képzelet ak t ív működéséből , az asszociációk 
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gazdagságából f akad , a létezés te l jesebb, gazdagabb szint jén mozog, ezért 
t öbb benne a real i tás . Blake a roman t ikus f i lozófiának és esz té t ikának azt a 
v á l f a j á t képviseli, amelyben az érzéki lét k a p u a végtelen és az örökkévaló 
felé, a művészet az érzéki, véges közegen á tderengő végtelen, a képzelet a ter-
mészetfe le t t i valóság megismerésének eszköze. A t ranszcendens eszmény 
olyan képviselője, min t С. M. Bowra, ezért dicsérettel halmozza el köl tőnket , 
mer t szerinte Blake fe j t i ki legkövetkezetesebben a t e r emtő képzelet t a n á t , 
már pedig Bowra szemében öt nagy angol roman t ikus köl tő — Blake, Cole-
ridge, Wordswor th , Shelley és Kea t s — megegyezik abban , hogy a t e r emtő 
képzele tben l á t j a a költészet lényegét , mer t az „ sa j á tos bepi l lantás t n y ú j t 
egy l á t h a t a t l a n rendbe a l á t h a t ó dolgok mögöt t " . 4 5 Bowra felfogásának egy-
oldalúságát l eg jobban az a t é n y m u t a t j a , hogy Byron t kényte len mellőzni, 
mer t nem illik bele a sémába . De nem illik bele Coleridge sem, a képzelet funk-
c ió jának legmélyebb elemzője az angol romant ikusok közöt t . Coleridge két 
a l apve tő vonás t kü lönböz te t meg a köl tésze tben: az egyik a valósághűség 
( t r u th to na tu re ) , amely felkelti az olvasó rokonszenvé t ; a másik a képzelet 
színezése, amely az ú jdonság varázsáva l ruházza fel az ábrázolás tárgyai t . 4 6  
Coleridge egész költészetelmélete a valósághűség és a képzelet látszólag ellen-
té tes elveit igyekszik összebékíteni. Blake egyszerűbb kons t rukció jából a 
természet és a valósághűség kategór iá i h i ányoznak : a művészi képzelet a ter-
mészetfe le t t i , örök valóság megragadásának eszköze, az a képesség, amely az 
ember t az Istenséggel rokon í t j a . Coleridge fi lozófiai gondolkodásából nagy-
részt e l tűnnek a keresz tény hi tvi lág képei és szimbólumai, a képzelet szerepé-
nek demit izá l t t á rgya lása sokkal közelebb áll a t u d o m á n y o s szemlélethez, 
köl tészetelmélete ezért is t u d o t t mély ha t á s t gyakorolni a X X . század kri t i-
kusa i ra . 
Blake vehemenc iá ja , prófé ta i ihlete Coleridge f i nom szellemi iskolázott-
sága mellet t p r imi t ívnek t ű n h e t , de egyénileg végtelenül rokonszenves, s 
min tegy g y ú j t ó p o n t b a n egyesíti a klasszicista eszmények elleni lázadás t . 
T á m a d á s á n a k cé lpont ja i közöt t ot t vo l tak az a r i sz tokra t ikus szellemű, csi-
szolt köl tők , Dryden és Pope ; a felvilágosodás f i lozófusai , Locke és Voltaire; 
az elegáns, szkept ikus tö r téne t í rók , H u m e és Gibbon; a d ivatos por t réfes tők , 
Reynolds és Gainsborough.4 7 Harcos életében, f á r a d h a t a t l a n munkásságában 
Blake a képzelet , a művészi ihlet megszál lot t ja vol t ; a szegénység és mellőz-
te tés éveiben az a t u d a t é l te t te , hogy a lelkét betöl tő fény és t e r e m t ő erő azo-
nos a létezés legmagasabb elvével, a mindenség lényegével, a t e r emtő képze-
lettel . Nézeteinek egyoldalúsága arra f igyelmezte t , hogy az angol romant ika 
köl tészetelméletének széles s p e k t r u m á b a n Blake csupán egyetlen színt, 
i r ányza to t képvisel ; igazi jelentősége akkor muta tkoz ik meg, ha nézeteit 
szembesí t jük kor tá rsa i felfogásával , és megha tá rozzuk helyét a romant ikus 
költészetelmélet nagy angol mesterei közöt t . 
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A természet leánya*' 
Goethe és Christiane Vulpius 
CSÁNYI LÁSZLÓ 
Goethe 1788. június 18-án érkezet t vissza Weimarba itáliai ú t járól -
Nem sokkal később a p a r k b a n egy l ány t o p p a n t elébe, s á t n y ú j t o t t a b á t y j a , 
Christian August Yulpius kérvényé t . A pi l lanat elég jellegtelen, s ny i lván elég-
szer volt rá példa Goethe életében: a kérelmező nem t u d a m i n d e n h a t ó állam-
férf i közelébe férkőzni, t ehá t megkér va lak i t , hogy ad j a át ké rvényé t . Chris-
t i an August Yulpiusnak nyi lván jó oka volt , hogy ne személyesen zavar jon , 
s miu tán jobb a ján ló t nem ta lá l t , húgá t bízta meg, min tegy a n n a k szépségét 
és f ia ta l ságá t csatolva a kérelem mellé. 
Nem i smer jük a p a r k b a n lezaj lot t beszélgetés t a r t a l m á t , csak a követ -
kezményé t : Goethe július 12-én, t e h á t valószínűtlenül rövid idő a la t t , ,,lelki, 
i smere t i" házasságot kö tö t t Christ iane Л ulpiussal. 
Christ iane p o r t r é j a 
T u d j u k , hogy a kor tá r sak — főleg a nők — elfogul tak vol tak vele; 
elsősorban a Christ ianére kedvezőtlen vonásoka t emelték ki, leírásaikat t e h á t 
f enn ta r t á s sa l kell fogadnunk . Christiane Yulpiusról egyébként is többe t mon-
d a n a k arcképei, s szerencsére t öbb olyan m a r a d t r ánk , amelyet fe l té t lenül 
megbízha tónak kell e l fogadnunk. 
Goethe, a szenvedélyes rajzoló, természetesen Christ ianéről is t öbb képet 
csinált . A legkorábbiak a ker t i házban készül tek, az egyiken Christ iane az 
asztal mellett ül — ez mond a legkevesebbet . Egy másikon a magas t á m l á j ú 
pamlagon kuporogva alszik, s min tegy a Der Besuch c ímű vers i l lusztrációja: 
Endlich, da ich leis die Kammer öffne, 
Find ich sie, gar zierlich eingeschlafen, 
Angekleidet, auf dem Sofa liegen. 
A ra jz könnyed , vonalvezetése biztos, de az arc e lmosódot t , s a bő ruha 
is inkább magas, karcsú nőt se j te t . Fon tosabb egy másik Goethe-rajz , amelyen 
Christiane szembenéz velünk, ha ja dús fü r tökben omlik vál lára , k a r j á t széles, 
min tás kendő rej t i el. Lehetet len fel nem fedezni r a j t a , hogy Goethe vonala i t 
a szeretet sugal l ta: az egyébként is szép lány vonásai szabályosak, t ek in te te 
okos. Goethe nem volt jó por t re t i s t a , s bár a hasonlóság Meyer és Bury ra jzá-
val egybevetve nyi lvánvaló , a kép nem sokat árul el Christ iane lényéről. 
Egészen más arcot m u t a t egy kis ra jz , amely profi lból ábrázol ja Chris t ianét , 
s bá r ezt sem nevezhe t jük jónak , a szó művészi ér te lmében, vonalai árulko-
dóbbak . 
Ami azonnal fe l tűnik : az orr és a homlok vonala csaknem szabályos 
egyenes, a homlok nem emelkedik ki az orrnyereg haj lásából , hanem az orr 
egyenes fo ly ta tása . Az a j k a k vas tagok, s ebben h ihe tünk a jó megfigyelő 
Goethének, hogy az áll, az a j kak , az orrnyereg és a homlok — amennyire az 
előrefésült h a j lá tni engedi — egy egyenessel összeköthető. Arca i t t már nem 
szép, nem is vonzó, s az a kedvesség sem sugárzik róla, ami t a kendős képen 
é rez tünk . 
Goethe jó megfigyelőképességét igazolja J . H. Meyer 1792-ben készült 
fes tménye , amely a hároméves Augus t ta l ábrázol ja Chris t ianét . A Goethe-raj-
zok egy csinos lányt idéznek, aki a maga 23 évével v i t a t h a t a t l a n u l vonzó lehe-
t e t t . Meyer képén egy erőtel jes a rcvonású asszonyt l á tunk , s bár vonásai t a 
kép nem hangsúlyozza túl , az ekkor 27 éves Christiane koránál idősebbnek 
t űn ik . A már ismert arcról min tha e l tűnt volna a f ia ta lság , darabosak , m a j d n e m 
d u r v á k a vonásai . I t t is fe l i smer jük, hogy az orr vonala nem pihen meg a 
nyereg h a j l a t á b a n , hanem á tmene t nélkül visz át a homlokba , s a széles a j k a k 
szögletéből k e m é n y vonal f u t az erőtel jes áll felé. Ha egybeve t jük Steinné 
kezdetleges r a j zú , állítólagos önarcképével vagy a róla készült á rnyképpel , a 
különbség nyi lvánvaló . Steinné, bár jóval idősebb volt szerelmük kezdetén s 
a ra jz fe l tehető i d ő p o n t j á b a n , mint Christ iane, amikor Goethe életébe lépet t , 
arca mégis bá jos , a l ak ja a hét gyerek ellenére is tö rékeny , s vele szemben 
Christ iane a vaskos real i tás , a hízásra ha j l amos háziasság. 
F . B u r y Goethét és Chris t ianét ábrázoló két ra jza 1800-ban készül t . 
Mindkét ra jz biztos kezű művészre val l : a középkorú , meghízot t Goethe arca 
Meyernek arra a képmásá ra emlékezte t , amelyet E c k e r m a n n a kert i házban 
l á to t t . Chris t ianét némileg idealizálta Bury , megf i a t a l í to t t a , s nem is az August -
t a l ábrázol t Meyer-képre hasonlí t , h anem a korai Goethe-ra jzokra , amelyeket 
ny i lván ismer t , sőt azt sem nehéz elképzelnünk, hogy — szolgálva Goethe 
h iúságát — alapul is ve t t . Amivel gazdagodik Chr is t iane-képünk: a kéz. Meyer 
eml í te t t képén az Augus to t fogó bal kéz jellegtelen, nélkülözi a megfigyelést , 
fe l tehetően emlékezet u t á n készül t . I t t ugyancsak bal kezét l á t j uk , tömzsi , 
erős, rövid u j a k k a l , a t enyé r is széles: egy munkásasszony keze. 
A leghatásosabb Chris t iane-ábrázolás Kar i Got t lob Weisser szobra, 
melyet 1811-ben vagy 1812-ben m i n t á z o t t , t ehá t a 46 év körüli asszonyt 
m u t a t j a , aki ezekben az években is vígan táncol Lauchs t àd tben , s a m i a t t 
panaszkodik , hogy , ,nagy a h iány f i a t a l t á n c o s o k b a n " (1810. július 18.). 
Weisser nem szépíti model l jé t : Chris t ianéja elhízott , a széles csontozatú arc, 
melyen húsz évvel ko rábban még ot t volt a f i a ta l ság mindig csábító de rű je , 
e lkomorul t , ba rá t ság ta l an le t t , sőt m a j d n e m rú t , s a k u r t á r a nyí r t ha j egymás-
ba fonódó sűrű csigái i nkább az ünnepre kiöl tözöt t ház ta r t ás i a lka lmazo t ta t 
se j te t ik , mint a Goethe-ház asszonyát . 
A f ia ta l Christ iane arcképe mellé fe lv i l lan to t tuk Steinnét , ide ellen-
p o n t n a k Marianne von Willemer k ívánkozik , a F r a n k f u r t mellet t i Csermalom 
roman t ikus díszletével. Christ iane akkor Steinné tö rékeny , dekadens f inom-
ságát ellensúlyozta a maga plebejus élnivágyásával , Marianne az öregedő 
Christ iane e l lenpont ja . Nem az 1780-as évek Steinnéjé t idézi, kövérkés arca 
ér te lmet sugároz, úgy érezzük, r á szab ták a Szulejka-szerepet , amiben Steinnét 
nem t u d j u k elképzelni. Marianne inkább a f i a t a l Christ ianére emlékeztet , de 
arca átszel lemültebb, lénye f i nomabb . A szerep, ami t Goethe mellett já tszik , 
lényéből f a k a d : énekel, verseket szaval, s az öregedő H á t e m új ra élheti a 
Christiane-idil l t , s ha akkor a f ia ta l munkás lány vaskos realitása épp azért 
kel le t t , hogy Steinné emlékét közömbösítse, most Marianne egyesíteni t u d j a 
magában Christiane életkedvét Steinné szublimált e ro t iká jáva l . Ha Christia-
nénak f i nomabb hallása lenne, az ilyen levélrészletekből fel kellene ismernie a 
valóságot : , ,Este á t m e n t e m Willemer t i tkos tanáesosnéhoz; derék b a r á t u n k 
ugyanis in forma megnősül t . Felesége most is épp oly bará t ságos és jóságos, 
mint régen. Willemer nem volt o t thon . . . " (1814. augusz tus 12-én, F r a n k -
fur tból . ) 
Goethe 1788 n y a r á n 
Goethe 1786 szeptemberében ment I tá l iába . T u d j u k , á l lamférf iú i szere-
pébe, melyhez Weimarba érkezésekor oly nagy reményeke t fűzö t t , t u l a j d o n -
képp be lebukot t , h ivatal i működése alig nevezhe tő sikeresnek, u g y a n a k k o r 
t e rhe t je len te t t számára az öregedő, fé l tékeny Steinné, a köz tük le já tszódó, 
lelke békéjé t és a lkotókedvét veszélyeztető je lenetek. 
Goethe még a nevé t is megvá l toz t a t j a — J o h a n n Phi l ipp Möller néven 
utaz ik — , s csak az utolsó p i l l ana tban vesz búcsú t a rosszat sej tő , de erre 
semmiképp nem számító asszonytól , aki még ekkor is úgy véli, ha t héten belül 
v iszont lá t ja Goethét . A búcsúvéte l elég homályos; „ semmi t sem v á g y t a m oly 
sóváran, mint azt , hogy olyan legyen v iszonyunk, ami t erőszak nem r o n t h a t 
meg. Egyébkén t nem akarok közeledben élni . . . " — s nyi lván ezeknek a 
szavaknak kell az igazi jelentőséget t u l a j d o n í t a n u n k , aminek az itáliai levelek 
kedves, nemegyszer szerelmes, de mindig az örökkévalóságnak szánt hang ja 
sem mond ellent. 
A Steinnétől ve t t búcsúnál is á ru lkodóbbnak érezzük azt a levelet, ame-
lyet a hercegnek kü ldö t t . „ Ö n boldog, ó h a j t o t t és vá lasz to t t rendel te tése felé 
halad, jó rendben v a n n a k házi dolgai, jó ú ton , s t u d o m , megengedi , hogy most 
én is gondol jak m a g a m r a . " Aligha véletlen, hogy Goethe szükségesnek t a r t j a 
kiemelni , hogy a hercegnek — aki mégsem volt a családi hűség min taképe — 
házi dolgai (hàusliche Angelegenheiten) a legjobb rendben v a n n a k , főleg 
akkor , amikor ezt magára célozva, menekülése érveként említ i . Poli t ikai 
bukása mellett ez az elszánt, mindvégig t i t okban t a r t o t t ú t i t e rv , mellyel t u l a j -
donképpen a herceg ba rá t ságá t k o c k á z t a t j a , S te innének is szólt. 
Az asszony sejt i , hogy szerelmüknek vége, de a búcsúzás sokáig t a r t , 
csaknem két évig. Egyelőre türe lmesen v á r j a Goethe v issza tér té t , remélve 
— s a levelek a lap ján nem is ok ta lanul —, hogy egy ú j jászü le te t t Goethét 
kap vissza. De Goethének már csak arra van gondja , hogy a búcsút mél tóvá 
tegye az évtizedes szerelemhez: a Tassóval, az Iphigéniával s nem utolsó-
sorban az itáliai levelekkel rója le há l á j á t . 
A gyakran ismétel t Goethe-idézet szerint „a f o r m á b a n gazdag I tá l iából 
a fo rmát lan Németo r szágba" t é r t vissza, ami t — ismerve weimari körü lményei t 
— mindenképp tú l zo t t nak kell t a r t a n u n k , ha nem l á t j u k benne a hűt lenség 
v á d j a ellen ösztönösen védekező Goethe szavát . A „ f o r m á t l a n " jelzőnek 
azonnal el lentmond a július 21-én Jacob inak írt levél ki té te le : „öröm és r emény-
ség ismét megelevenedet t b e n n e m " , s rögtön ide k ívánkozik a már idézet t 
d á t u m : július 12, Goethe „lelki ismeretbel i" házasságának n a p j a , s kétségtelen, 
hogy az „öröm és reménység" erre vonatkoz ik . Ahogy erre u t a lnak a júl ius 
közepén Steinnének kü ldö t t sorok is: „Szívesen meghal lgatok minden t , 
amit mondani akarsz, csak arra kérlek, ne légy tú l szigorú jelenlegi szórakozot t , 
hogy ne m o n d j a m , szé t tépe t t le lkemhez." 
A Steinné-szerelem első éveiben szinte ó ránkén t v i t t ék a f u t á r o k a bol-
dog leveleket, most a közel két évi távollét u t á n találkozni sem akar vele. A 
jószemű Herderné , bár ekkor, 1788 augusz tusában , még nem tud semmit , a lé-
nyegest jelzi fér jének, aki közben I tá l iába u t azo t t : , ,Nagyon jól érzi magát 
(ti. Goethe), e lmondta , hogy van háza, étele, i tala s minden egyéb. Mindabból, 
amit te Fi lozófiád há rom köte tében megír tál , a t a t á rok tó l a rómaiakig, azt 
szűri le, hogy az embernek legyen h á z t a r t á s a . " S rögtön hozzáteszi, pietista 
őszinteséggel, mely azt is feledi, hogy Goethe mily sokat t e t t é r t ük : „ N e m 
t u d o m jól érezni m a g a m a t á r s a s á g á b a n . " 
Goethe visszatérése u t á n mindenekelő t t Steinnétől aka r szabadulni , 
bá r kerüli a teá t rá l i s je leneteket , i nkább a „ f o r m á k b a n gazdag" jelzővel 
igazolja az elmúlt ké t évet , ami t szívesebben fo rd í t anánk kö tö t t ség nélküli-
nek, ahogy a Németországot illető „ f o r m á t l a n " jelző is i nkább a Steinnéhez 
fűződő kö tö t t sége t jelenti . Steinné mindezt nehezen érti meg, vagy inkább 
nem a k a r j a elhinni. A Goethe lelkében végbement vá l tozás t , legalább kifelé, 
azzal intézi el — Herderné t anúsága szerint —, hogy Goethe „érzéki l e t t " , 
holot t csak arról van szó, hogy őt, S te innét , igyekszik elkerülni. De a t tó l is 
fél, hogy k i m o n d j a a végső szót, i nkább megismétli a még Kar l sbadban kez-
de t t t i tkolózás t és megtévesz tés t : Sophie von Schard t , Steinné sógornője, 
még szeptember végén is, t e h á t t ö b b min t két hónappa l a „ lelki ismeretbel i" 
házasság u t á n , a n n a k t u d j a be Goethe jókedvé t , hogy visszatér I tá l iába . 
A második olasz út 1790 t avaszán va lóban be is következik , ezú t ta l 
h ivata los külde tésben t a r tózkod ik Velencében az anyahercegnővel , de mily 
tü re lmet len most , s még Herder t is, jól lehet ba rá t s águk nem a régi, arra kéri, 
hogy legyen gondja az o t t hon iak ra : „ L á n y k á m és kicsim tel jesen magára van 
h a g y a t v a . " S i t t kell idéznünk ugyanebből az időből (1790. április 3.) a herceg-
hez í ro t t levelét, melyben egymás mellé kerül I tál ia és Christiane i ránt i von-
zalma. A „ f o r m á t l a n " Németországot a szeretet t nő ismét vonzóvá t e t t e , s a 
szellem csábí tásánál erősebb a szerelemé: „ A vonzalom és kíváncsiság első 
virágai lehul lo t tak . . . Ehhez já ru l vonzódásom az o t thon hagyot t Erot ióhoz 
s a kis pólyás te remtéshez , akiket , min t minden t , ami az enyém, szíves gon-
doskodásába a j á n l o k . " 
W e i m a r b a n a vé lemények e l lentmondók. Schiller, a szóbeszéd a lap ján , 
azt í r ja menyasszonyának , hogy Goethe „előnyére vá l tozot t meg" , egy másik 
levelében (Körnerhez , 1789. f eb ruá r 2.) már sa já t vé leményét m o n d j a el: 
„Még a ba rá t a iva l szemben sincs p i l lanatnyi érzelmi megnyilvánulása." 
Herderné úgy véli, hogy karácsony u t á n már R ó m á b a n lesz, ami jó t is fog 
tenn i Goethének, ak inek i m m á r nem való Weimar . De hozzáteszi: „ R e j t é l y 
még nekem egész egyénisége. Nem t u d o m , hogy t u d n á m megfej teni . 
A megfej tés kulcsát az ekkor kele tkezet t I X . római elégia ad j a kezünkbe , 
a szerelmes őszi este és a szerelmes Goethe leplezetlen va l lomásában: 
S már jön a drága leány: láng lobban eléje ha megjön, 
s átmelegült éj vár, ünnepi szép viadal. 
Es kora reggel már elhagyja az ágyat a kedves, 
új tűzet ébresztget, lángot a hült hamuból. 
Mert Ámor mindent megadott neki, gyújt a hizelgő 
ott, ahol épp az imént hunyt az öröm hamuvá. 
(Radnóti Miklós fordítása 
A bizonyosság csak a következő év tavaszára derül ki, s ismét Herderné t 
kell idéznünk, aki ekként számol be 1789. március 8-án még mindig I tá l iában 
időző fé r j ének : „Most t u d t a m meg magátó l Steinnétől a t i t ko t , miért nem 
akar ú j ra jóba lenni Goethével . A f ia ta l Vulpius let t Clárchenje és gyakran 
hívja magához s tb . () (ti. Steinné) ezért nagyon neheztel . E g y ilyen k i tűnő 
embernek, aki ráadásul már negyven éves, nem lenne szabad olyasmit tenni , 
ami lealacsonyít ja a több iekhez . " (Ha zárójelben is, egy megjegyzést nem 
ha l lga tha tunk el: a Steinnével való v iszonyban a piet is ta Herderné sem 
lát k ivetn ivaló t , de Christiane Vulpiusról az a véleménye, hogy Goethét 
„ lea lacsonyí t ja" . ) 
Steinné betegeskedik ezen a télen, bár Schiller menyasszonyának nyí l tan 
beval l ja , hogy Goethe hűtlenségébe be tegede t t bele, hisz ez önmagában is 
olyan, mint egy betegség, szerelmüket pedig úgy l á t j a , „ m i n t egy szép csilla-
got, amely lehullt az égről". (1789. március 29.) Már megkap ta a szakító levelet, 
mely bármi ly kegyetlen és végérvényes is, nem t u d j a kiol tani a szerelmes 
asszony reménységét . „Sokka l jobb , ha leszámolunk azzal, hogy az ember 
mindig magához illőt aka r — ír ja Goethe —, és ha ez n e m sikerül, t é r j ü n k ki 
egymás ú t j á b ó l . " (1789. február . ) Steinné — joggal — a közös évtizedre gon-
dol, minket azonban inkább az lep meg, ami ellenkezik a hagyományosan 
előkelő Goethe-képpel: a magához illőre való h iva tkozás („daB man sich immer 
e inander anahnl ichen will"") nyí l tan magához emeli a Ber tuch-üzem egykori 
munkásnő jé t . 
A va lóban utolsó búcsúlevelet csak három hónap múlva kap j a meg 
Steinné, s ez, bá rmennyi re szeretnénk is szépíteni, alig nevezhető a csaknem 
másfél évtizedes szerelem méltó lezárásának. Goethe zava r t an kezdi, „ i lyen 
esetben nehéz őszintének lenni" , ahol az „i lyen ese t " alig vona tkozha t egyébre, 
mint az immár másál lapotos Christ ianéval való viszonyára . Goethe elég su tán 
mentegetőzik, min tha sa jná lná az asszonyt , vagy — ami t könnyebb elkép-
zelni — min tha így, de csak ebben a ket tősségben, szeretné meg ta r t an i . „Sa j -
nos, mikor megérkeztem, különös hangu la tban vol tá l . . ., ami rendkívül 
érzékenyen é r i n t e t t . " Hozzá kell t e n n ü n k , elég kései ez a szemrehányás , 
hisz megérkezése u t á n t öbb mint egy évvel hangzik el ! Még egy — nem t u d -
juk másként nevezni — k é p m u t a t ó m o n d a t vezeti be az indokola t lan mente-
getőzést : „S mindez (ti. Steinné akkori „különös hangu l a t a " ) akkor vol t , 
amikor még szó sem lehe te t t egy olyan viszonyról, amely úgy látszik, téged 
nagyon mélyen b á n t . " A férfi-önzés még e t tő l az „ ú g y lá t sz ik" ki té te l től 
sem kíméli meg, ám a következő monda t már nyíl t t á m a d á s : „ S miféle viszony 
ez? Ki rövidül meg m i a t t a ? Ki t a r t a n a igényt azokra az érzésekre, amelyeket 
ennek a szegény te remtésnek a j á n d é k o z o k ? Vagy a vele t ö l t ö t t ó r á k r a ? " 
S Goethe t u l a jdonképpen most té r ki ar ra , ami végképp jóvá tehe te t l en : 
„ Á m kertelés nélkül k imondom, hogy azt a módot , ahogy eddig bán t á l velem, 
nem t u d o m elviselni. Ha beszédes vo l tam, e lnémí to t tá l , közlékenységemet 
közömbösségnek ve t t ed , ha ba r á t a imér t t e t t e m va lami t , hidegséggel és 
hanyagsággal vádol tá l . Ellenőrizted arcom minden rezdülését , minden mozdu-
la tomat , gáncsoltad é le tmódomat , s mindig mal à mon aise volt a következ-
mény. Hol t e r m e t t volna bizalom és nyí l tság, mikor ellöktél magadtó l , ha 
úgy hozta szeszélyed." Ez már nyíl t vád , amely nem t u d j a megadni a föloldo-
zást . 
Hosszú ideig nem is l á t t á k egymás t , végül csak a növekvő August 
lett Steinné gyakori vendége. Goethét p rak t ikus szempont vezet te , amikor 
sűrűn küld te f i á t az egykori ba rá tnőhöz : az o t thoni nevelést kellett kiegészí-
tenie az immár megbékélt Ste innének. S egyszer, 1815 szeptemberében, a 
Frauenplanon lévő házban , Christiane vendége is vol t . Goethéné — mert ekkor 
már az volt — levelének erre vona tkozó része szűkszavú. E l m o n d j a , hogy 
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lá togatás t t e t t t öbb weimari hölgynél, akik ezt viszonozták. „ E g y a lkalommal 
i t t volt Steinné asszony is. 
Jóva l később, 1825 u t án , öregen és magukra m a r a d o t t a n , ismét közeled-
nek egymáshoz, leveleket is vá l t anak , s amikor hírül v i t t ék Goethének Steinné 
halá lá t , nagyon megrendül t , p róbá l ta v issza tar tan i könnyei t , de nem t u d t a . 
Hangosan zokogot t . „ E g y ilyen b a r á t n ő t elveszíteni, nehéz próba té te l ! " — 
sóha j to t t a , s könnyei fo ly tak . 
„ N a t u r w e s e n " 
Christ ianétól a legtöbb kor tá r s épp azt kér te számon, ami szükségszerűen 
h iányzot t belőle, a magasabb művel tséget , a csiszolt, tá rsasági modor t . Lé-
nyé t jól megvi lágí t ja egy kései val lomás, Elias von der Recke levele J o h a n n a 
Schopenhauerhez, ami Christ iane halála u t á n í ródot t . Senkiről nem mondo t t 
rosszat , í r ja Von der Recke, ér telme világos volt , egészen természetes . S Goethét 
idézi, aki ezekkel a szavakkal m u t a t t a be neki feleségét: „Feleségemről csak 
azt t u d o m mondani , hogy amió ta á t lépte házam küszöbét , csak hálás lehetek 
neki az örömér t , ami t nekem okozo t t . " Von der Recke felesége is t i sz ta , vilá-
gos eszét említi , éppúgy, min t Knebel felesége. Érdemes hosszabban idézni 
a jénai August i feleségét, aki 1798 és 1812 közöt t sűrűn ta lá lkozot t vele, s 
Christiane külsejé t illetően éppoly megbízható t a n ú , mint Goethével való kap-
csolatáról. „Goethéné nem volt magas, a l ak ja tömzsi volt , vonásai erősek, 
arca vöröses és kedélyes. Jól lehet je lentéktelen volt , szellemi adományokka l 
n e m volt fölfegyverkezve, hogy fér jének ha t a lmas gondola tmeneté t követ-
he t te volna, mégis t ávo l állt a t tó l , hogy kedvet lení tően hasson rá. Ellenkező-
leg, derűs, é le tv idám gondolkozása felfrissülés volt számára . . . Házasságuk 
boldog volt , egyik sem zavar ta a más ika t ; Goethe arra is ado t t , hogy felesége 
megkap ja a nyi lvános t iszte le te t , s i rán ta érzett vonza lmát k i m u t a t t a . Gyak-
ran l á t t a m őket ka ronfogva ; arcukról büszke elégedettség sugárzot t . . . 
Amikor J é n á b a n volt , sűrűn meglá toga to t t , mindig tele volt hírekkel , s oly 
v i d á m a n csevegett , hogy mulatságos volt hal lgatni . De az tán hirtelen félbe-
szakí to t ta a beszélgetést , mert el kellet t sietnie, s ha marasz t a l t am, így vála-
szolt: Nem lehet , a t i tkos tanácsos veszekszik velem, ha t o v á b b m a r a d o k . " 
Ha a m á r idézet t képek mellé tesszük e t anúva l lomásoka t , elég megbíz-
ha tóan áll e lő t tünk Christ iane Vulpius: alacsony, zömök, arcbőre vöröses, 
bá r nem t a n u l t , de jóeszű, szeretetre méltó s főleg v idám. Szellemileg soha 
nem emelkedet t Goethe mellé, mint annak idején Steinné, de épp ennek gyak-
ran szenvelgő, dekadens udvar i modora ellensúlyozására vá lasz to t ta Goethe. 
„Natur \vesen"-nek szólítja gyakran levelezésükben, s Christiane is sokszor 
í r ja így alá a nevé t . Valóban az volt , a természet v idám gyermeke, Ber tuch 
művi rág-üzemének egyszerű munkás lánya , aki máról holnapra a Goethe-ház 
asszonya le t t . Pon tosan olyan, amilyennek Goethe a k a r t a : házias, t akarékos , 
akinek a főzés, t a k a r í t á s volt az életeleme, t ehá t mindenben Steinné ellentéte. 
S ezt a t ény t abból a szempontból is figyelemre mél tónak kell t a r t a n u n k , mer t 
fölmerül a kérdés, nem épp ez je lente t te-e a m a r a d a n d ó vonzás t , ami t Goethére 
gyakorolt ? A folyton szellemi régiókban lebegő Steinné uralkodni akar t 
Goethén, szellemileg is vezetni aka r t a , ő pedig — mint Herderné megjegyzése is 
rávilágít — épp a polgári o t thon nyuga lmára vágyo t t . Ha az első években, 
é r the tő módon, el is káb í to t t a Goethét Christiane ingerlő f ia ta lsága, mely a 
medi te r rán derű t varázsol ta a weimari házba , s amelyre Steinné csak az 
„érzéki" jelzővel t udo t t reagálni, ez a valóban erot ikus lobogás később házi 
boldogsággá, a családi béke derű jévé szelídült, gyerekkel, jól berendeze t t , 
mindig t iszta o t thonna l . 
Christiane soha nem let t Goethe szellemi par tnere , de lia a köl tő a jól 
végzet t , tes te t és lelket emésztő m u n k a u t á n haza té r t Jénából , Kar l sbadból 
vagy bá rhonnan , az o t thon a n y u g a l m a t , a tes t és szellem elernyedését és 
erőgyűj tését je len te t te számára . Christ iane ezt t u d t a és mél tányol ta is. A maga 
m ó d j á n Goethe m u n k á j á t is mél tányol ta , bár ha érzet t is t iszteletet i r án ta , 
különbséget nehezen t u d o t t tenni sa já t ténykedése és a szaporodó kézira tok 
te l jes í tménye közöt t . „Milyen szép is a te m u n k á d — í r ja 1798. m á j u s 30-án 
—, amit egyszer megcsinálsz, örökre megmarad , bezzeg ve lünk, szegény nyo-
moru l t akka l (Schundlader) egészen máskén t van . Milyen rendben vo l tam már 
a konyhaker t t e l , ve teményez tem, meg minden . De egy éjjel a csigák csaknem 
mindent fö lzabál tak , odalet t m a j d n e m az egész ubo rkám, s most az tán kezd-
hetek mindent élőiről." A ha jdan i munkás l ány csak a m u n k a tényé t és ered-
ményét l á t j a , a minőséghez nincs sok érzéke, s számára a művészet is ilyen 
t ényké rdés : szórakozást jelent-e vagy sem. Goethétől alig olvasott va lami t , 
leveleiben egyetlen verssort idéz csak, a Reineke Fuchs első sorá t : „P f ings t en , 
das liebliche Fest , war gekommen" , ami t nyi lván Goethe mesélt Augus tnak , 
s így m a r a d t meg emlékezetében. 
I rodalomról Goethe leveleiben is alig, Chris t ianéiban jószerint soha 
nem esik szó. Olvasmányélményéről egyszer ír, 1800. október elsején: „Min-
den este sokáig o lvas tam, s fél 9-kor mindig l e feküdtem. De egyszer úgy bele-
j ö t t e m az olvasásba, hogy egy óráig o lvas tam, s ha Gustel nem mocorog 
a kanapén , még t o v á b b is o lvas tam volna. A Szent Genovéva vol t , Thiecktől , 
ami igen szép." Az egyik levélben fe lbukkan J e a n Paul is, de a jellemzés sze-
gényes, jellegtelen. „Egyszer re belépet t Richter úr s egész este tízig tisztes-
ségesen szórakozta to t t bennünke t . De m a g u n k közt szólva, bolond, s el tu -
dom képzelni, hogyan csinál szerencsét a rtőknél." 
Goethe, bár szűkszavúan, de rendszeresen beszámol arról, hogyan ha-
lad a munkáva l , de Christ ianét csak a külsőségek érdeklik: jó-e az ellátás, 
egészséges-e, néha fé l tékeny is a Goethe körül ra jzó nőkre , vagy sopánkodik , 
milyen jó lenne, ha közelében lehetne, legalább annyi időre, míg elkészíti 
az ebéd jé t . Goethe pedig meghagy ja o lyannak , amilyen, egyébként is, sokkal 
b iz tosabb a dolgában, mint hogy bárk inek a b iz ta tásá ra , t anácsá ra szorulna. 
Legfel jebb a Wahlveruandtschaften a kivétel , amelynek k i n y o m t a t o t t első 
részét a legnagyobb t i t o k t a r t á s mellet t küldi el 1809. szeptember 15-én Jéná -
ból. Feltételeit négy pon tban foglalja össze: 1. Csak zár t a j t ó k mögöt t olvas-
ha tó . 2. senki nem t u d h a t róla, hogy Christ iane olvasta , 3. a köve tkező hét 
szerdájára v isszakapja . 4. választ kér ar ra , milyen ha t á s t ke l te t t a regény. 
Christiane véleménye — ami t nem ismerünk — személyes okokból érdekel-
he t te , hisz mint E c k e r m a n n a k mond ta (1830. február 17.): „nincs a regény-
ben egy vessző sem, amit ne élt volna át , de egy vessző sincs benne úgy, ahogy 
á té l t e" . 
Christiane levelei sa já tságos foga lmazványok : nemcsak a tollat fogja 
nehezen, gondolatai is akadozva állnak egybe m o n d a t o k k á . Amikor Goethe 
a n y j á n a k kell írnia, zavara a végsőkig fokozódik, de nem t u d ellenállni a vágy-
nak , hogy kiöntse szívét. „A levél persze nem valami jó, de kérd meg a ked-
ves m a m á t , hogy ne ha ragud jék rám, és mondd meg, hogy nem tudok j o b b a t . " 
Szerencsére a F rau R a t n a k jó humorérzéke van , s mindenben azt t a r t j a a leg-
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j o b b n a k , ami t f ia tesz. Amikor még Goethe nevelte Steinné f iá t , Fr i tze t , sűrűn 
levelezett vele, házában fogad ta , sőt a n y j á n a k is í r t , de amikor megjelent a 
színen Christiane, a lehető legtermészetesebb örömmel fogad ta . S a „ b a r á t n ő " 
— mert leveleit így í r ta alá, ihre Freudin Goethe — igazán nem akad fenn 
az ákom-bákom be tűkön és a sűrűn előforduló helyesírási h ibákon, annyival 
kevésbé, mer t min t beval l ja , a helyesírás neki is gyengéje, ám ezt az iskola-
mesterek bűnéül kell be tudn i . 
Christ iane igyekezete csak arra i rányul t , hogy megta r t sa Goethe tetszé-
sét, a gyakori levelek is ezt célozták, amin t egyik megjegyzése világosan m u t a t -
j a : „Ma biztos, hogy jobb levelet í r t am , igaz, hogy igen nagy fá radságga l . " 
De siet hozzátenni , m in tha ezzel aka rná növelni az el ismerést: „Kétsze r már 
rosszra sikerült és ha nem neked szólna a levél, régen abba is h a g y t a m vo lna . " 
Az írás-olvasás öröméig soha nem j u t el, ellenben nagy és soha nem csök-
kenő élménye a színház. Rendkívül i dolognak kell közbejönnie , hogy egy elő-
adásról e lmarad jon , s a darabokró l a lko to t t véleménye rendszerint okos, 
m a j d n e m hozzáér tő . Igaz, hogy o t t volt minden előadáson, s l á t h a t t a azt is, 
hogyan csiszolódik egy-egy da rab az előadások során. Figyelme soha nem lan-
k a d t , s csak nagy fokú érdeklődésével lehet magyarázni , hogy Mozart Varázs-
fuvoláját például harmincszor l á t t a ! Goethe így jellemzi Re inhard grófnak 
Chr is t ianét : „Először is meg kell m o n d a n o m , hogy müveimből soha egyetlen 
sort sem olvasot t el a feleségem. A szellem vi lágában nem t u d o t thonos lenni, 
a ház t a r t á s számára van t e r emtve . I t t az tán minden gond alól fö lment , sürög-
forog, ez az ő ki rá lysága. Szereti az öl tözködést , a tá rsaságot és szívesen megy 
sz ínházba. A k u l t ú r á n a k azzal a f a j t á j á v a l rendelkezik, ami t t á r saságban és 
főleg sz ínházban szerzet t . Ál ta lában nem is h innénk, mennyire formál ja az 
ember t a színház, ha tíz éven át minden este ot t van."' 
Christ ianétól va lóban nem lehet megtagadni ezt a színházban szerzett 
művel tséget , s ha hiányzik is leveleiből az előadások i rodalmi mél ta tása , annál 
bővebben szól magáról az előadásról, a színészi já tékró l . Elősegí tet te ezt az 
is, hogy az évek során t ö b b színésznő meghi t t ba rá tnő je le t t , s így két előadás 
közöt t is á l landóan a színház légkörében élt. S egy kicsit maga is szerepet j á t -
szo t t : a híres ember felesége volt , akinek időnként ki kellet t lépnie a háziasz-
szony tes tére szabot t világából, s a „parad icsomi i roda lomkívül i ségbőP, 
ahogy Ger t rúd Baumer nevezi. 
A színház mellet t másik nagy élménye a t ánc , s a kor t á r sak gyakran 
„ T a n z w u t n a k " nevezik a t ú l f ű t ö t t é le tkedvnek ezt a néha va lóban vad kitö-
rését . Mert arra is képes volt , hogy egyetlen é jszakán szét táncol ja báli cipő-
j é t , s a már öregedő nő a l auchs tad t i n y a r a k a t is az e lnyűhete t len f ia ta l ság 
jókedvével t áncol ta végig. Goethe csak r i t kán in t e t t e „szelídebb örömökre" , 
egyébként derűs megelégedéssel ve t t e t udomásu l ezt a fékezhetet len v idámsá-
got, melyből természetesen neki is j u t o t t , pontosan annyi , amennyi m u n k á j a 
szüneteiben fe lüdí te t te . Christiane mindvégig olyan m a r a d t , ami lyennek megis-
mer te , „ N a t u r w e s e n " , a természet gyermeke, de azt is t u d t a róla, hogy ki tar-
t ó a n és feddhete t len hűséggel v á r j a haza az i m á d o t t fé r je t . 
„Múzsa a k o n y h á b a n " 
1827. október 7-én Goethe részletesen elmesélte E c k e r m a n n a k ama 
weimari este t ö r t éne t é t , midőn „rendüle t lenül bízott a kölcsönös vonzás ere-
jében és abban , hogy erős vágyáva l magához v o n h a t j a ő t " . Az elbeszélés 
valódi irodalmi remek, méltó emléke Steinné i ránt érzett szerelmének, minden 
sorát elhisszük, viszont anná l kevésbé hisszük el, ami t E c k e r m a n n 1830. 
február 15-én monda t Goethével Lili Schőnemannról : „Valóban ő volt az első, 
akit mélyen és őszintén szere t tem. Azt is m o n d h a t o m , hogy az utolsó vol t , 
mer t az apró vonza lmak, melyekben életem során részem volt , egybevetve 
ezzel az elsővel, könnyűek és felszínesek. 
Nem t u d j u k , mennyi t árul t el Goethe érzelmi életéről E c k e r m a n n a k , 
jóllehet az a t ény , hogy például a Marienbadi elégia első olvasója épp Ecker-
mann volt , elég sokat se j te t , éppen ezért valószínűt len, hogy Goethe soha nem 
emlí te t te volna neki Chris t ianét . Mert a feleség egyetlen egyszer sem szerepel 
a tes tes kö te t t é n ő t t beszélgetésekben, jóllehet E c k e r m a n n jelentéktelensé-
geket is pedánsan fe l jegyzet t . A hal lgatásér t bőven kárpó to l Goethe és Chris-
t iane levelezése, s bár a levelek tekinté lyes része e lpusztul t , a kép, ami k i ra j -
zolódik e lő t tünk , tel jes és fé l reér thete t len. 
Goethe — már eddigi idézeteink is b izony í to t t ák — őszintén és f enn ta r -
t á s nélkül szerette Chris t ianét . Alapta lan a kétségbeeset t Ste innének az a 
v á d j a , hogy elapadt Goethe költészete, mer t Christ iane „e lköl tő ie t len í te t te" 
(abpoesiert) . Arra is számos b izonyí tékunk van , hogy Goethe megvédte 
Christ ianét a kicsinyes t á m a d á s o k ellen, ahogy megvédte az Allgemeine Zeitung 
ot rombaságáva l szemben is, 1806-ban, házasságkötésük ide jén: „Goethe a 
csata (a jénai csatáról van szó) ágyúdörgése közepet te esküdöt t meg régi 
házvezetőnőjével , Dlle. Vulpiusszal, s ő volt az egyetlen nyer tes , miközben 
sok ezren hul lo t tak e l ." Goethe azonnal írt Co t t ának , a k iadónak , s élesen 
t i l t akozot t a lap sunyi megjegyzése ellen. 
Goethe minden í rását , beleértve levelezését is, a legnagyobb nyi lvános-
ságnak, ha ugyan nem az örökkévalóságnak szán ta . Jelentősége t u d a t á b a n 
igyekezet t mindenben megkönnyí teni az u tókor m u n k á j á t , s ahol csak l ehe te t t , 
személyes emléket hagyo t t , pontos d á t u m m a l , a láírásával hitelesítve. De a 
feleségével vá l to t t levelek tes tes gyű j t eménye kivétel . Semmi jel nem m u t a t 
ar ra , hogy Goethe va laha is gondolt volna közzétételére, sőt a levelek egy ré-
szét maga semmisí te t te meg. í gy ez a l evé lgyű j temény egészen közeli bepil-
l an tás t enged Goethe nyi lvánosság elé nem szánt magánéle tébe , szinte illet-
len kíváncsiságot elégít ki, s arról sem lehe tünk meggyőződve, hogy kíváncsi-
ságunk találkoznék-e Goethe helyeslésével. 
Az első pi l lanat a csalódásé; mindenképpen más Goethe áll e lő t tünk , 
mint a t uda to s gonddal készí te t t , életrajzi ada léknak szánt levelekben: egy 
félisten ereszkedik le, m a j d n e m megalázva magá t , érezni sorain, hogy állan-
dóan a legegyszerűbb kifejezést keresi, mer t t u d j a , hogy egy gyermekhez be-
szél, ha nem kellene inkább azt m o n d a n u n k , hogy gügyög, s egyetlen célja, 
hogy világos legyen, fé l reér thetet len minden sora. Szavait a szeretet , az őszinte 
vonzódás d ik tá l ja , s még a későbbi években is vissza-visszatér a fé l tékenység, 
a szerelmes férf i aggódása. De nemcsak a szeretetet érezzük, gyakor la t iasságát 
is, s Novalis f inom észrevételére kell gondolnunk: „Természetesen üzleties 
ízlése is van , meg értelmével szerzett nemes ízlése is, éppúgy, mint az angolok-
nak . Mindket tő jól megfér együ t t , sőt közeli rokonságban van , a szó kémiai 
é r te lmében." Goethe t i t ka , életének irigylésre méltó csodája , hogy ál landóan 
egyensúlyban t u d j a t a r t a n i tehetségét és lehetőségeit , vágyai t és környeze té t . 
Gyakorlat i , néha még az akadékoskodó padenté r iá tó l sem riad vissza, de ezt 
is, ahogy mindent , ami elérhető számára , tehetsége szolgálatába ál l í t ja . A világ 
csak nyersanyag s minden a lkalmas arra , hogy építse a műve t , de arra is alkal-
masnak kell lennie, hogy piramissá építse életét , mert ezt is a lko tásnak , 
előre el tervezet t műnek tekint i . 
Christiane is ennek válik részévé. Amikor átlépi a kert i ház küszöbét , 
még csak egy öregedő szerelmes férf i siet elébe, de amint o t t honává válik 
a Goethe-ház, ő is egy pontosan j á ró gépezetnek lesz alkatrésze, s Goethe 
életét szolgálja. Természetesen Steinnének is ilyen szerep j u t o t t annak idején, 
mégis óvakodnunk kell a t tó l , hogy a két levelezést összehasonlítsuk. Steinné 
Goethe számára a t i tok és csoda, lényétől minden átszellemül, s szinte földön-
túli ragyogást kap . „ N e m talá lok számunkra nevet — a múl t , a jövő, a min-
denség" —, í r ja lelkesen Wie landnak , s az imádo t thoz címzett nevezetes vers 
a pan te izmus öröklétébe von ja a n ő t : „Mi már egyszer t ű n t időkben é l tünk, 
nővérem voltál vagy asszonyom . . . " De ennek az á radozásnak egyszer meg 
kell szakadnia , épp hőfoka sej te t i , hogy a legkisebb áramingadozás t sem bí r ja 
ki. Christ iane a boldog el lenpont , a real i tás , a ház ta r t á s , az o t thon minden-
nap i és fo lyamatos megszokot t sága , nem szárnyalásra ösztönöz, hanem a pol-
gári szorgalomra. Múzsa is, csak Steinné keserűsége vádo lha t t a mia t t a Goethét 
az „abpoes i e r t " jelzővel, de a p r ak t i kus élet Múzsája . 
Goethe szeret te és éppen ezért szeret te Chris t ianét . Az első évek erot ikus 
lobogása u t á n is aggódó hűséggel ragaszkodot t hozzá, bá r ez a szíve szerinti 
vonza lom nem k a p o t t l á tványos külsőségeket , nem volt emésztő tűz , versek 
és érzékek lobogása, hanem az o t thonra ta lá l t fé r f i h iggadt , egyenletes öröme. 
Az első évek leveleinek hang ja gyengéd, m a j d n e m udvar ló . „Kics ikém, 
ma k a p t a m meg leveled — ír ja F r a n k f u r t b ó l 1792. augusztus 17-én —, s már 
írok is, hogy ú j ra megmondhassam, mennyi re szeretlek és mennyire hiányzol, 
bárhol is l egyek ." Tizenkét nappa l később: „Egye t l en vágyam, hogy viszont-
lássalak, téged és a kicsi t ; az ember nem is t u d j a , mi mindent kap az együt t -
l é tben . " S egyszer, amikor a Verdun mellet t i t á b o r b a n van , a fél tékenység is 
erős hangot k a p : „ G o n d o l a t b a n néha fé l tékeny vagyok és elképzelem: egy 
másik jobban te tszik m a j d neked, mer t sok fé r f i t ismerek, aki csinosabb és 
kellemesebb, min t én. De ezeket ne is vedd észre, t a r t s csak engem a legjobb-
n a k , hisz igen-igen szeretlek, s r a j t a d kívül nem kell senki ." Christiane válaszá-
ból szemrehányás t olvas ki, ezért siet megnyug ta tn i (Verdun, 1792. október 
10.): „ H a olyan va lami t í r t a m , ami e lkedvet len í te t t , bocsásd meg. Szerelmed 
oly drága nekem, hogy boldogta lan lennék, ha elveszítenélek, s egv kicsi fél-
tékenységet és aggódást el kell nézned . " 
Christiane a maga módián hasonló kedvességeket ír, s gyakran olvasunk 
i lyeneket : „Te vagy egyetlen gondola tom — egyetlen vágyam, hogy itt légy 
—, ha csak lehet, gyere mie lőbb ." Ragaszkodása csak r i tkán lesz bőbeszédű, 
rendszer int , ha va lami bosszúság éri, min t gyakran , amikor cselédgondjait 
részletezi vagy ha va lami t kér. „Meg vagyok győződve arról, hogy nagyon 
szeretsz — ír ja 1798. augusz tus 5-én —, s ez mindig, amikor az emberek elkese-
r í tenek, elégedetté tesz és megvigaszta l ." R i tkán \ a n szüksége arra , hogy kér jen 
va lami t , a pénzzel szabadon gazdálkodik, elszámolnia sem kell, a lauclistádti 
nyara lások idején pedig Goethe maga b i z t a t j a , hogy ne vonjon meg magától 
semmit , s ha egy-egy tal lérra külön is szüksége van , már a levél indítása is 
e lárul ja . „Mein allerbester, superber , geliebter Scl iatz" — kezdi 1798. má jus 
22-én, s miu tán hűségesen beszámolt a weimari eseményekről , így fejezi be 
levelét: „De azt remélem, hogy az én legeslegjobbam ad nekem egy tallérocs-
ká t , amiér t olyan nagyon erényes kincse v a g y o k . " S min tha úgy érezné, a ké-
rést még alá kell t ámasz tan ia egy kis külön f igyelemmel is, másnap reggel 
hozzáteszi: „Bárcsak minden nap néhány órára l á t ha t a t l anná t u d n á m tenni 
magam, hogy főzzek neked . " 
Ez a hűséges szeretet és vágy néha vá ra t l an ellenállásba ütközik . „Erő -
sen e lha tá roz tam, hogy vára t l anu l beállí tok hozzád — ír ja J é n á b a 1798 no-
vemberében. — Ha egy este hazamész, ot t ta lálod a te kincsecskédet . Goethe 
éppen Diderot- t fo rd í t j a , de ez a másodrendű munka is elég a könyörte len 
visszautasí táshoz. „Megírom, de még szívesebben m o n d a n á m , hogy szeret-
l ek" — kezdi f i nomkodva a rövid választ , hogy az tán annál ha t á rozo t t abb 
lehessen: „Ne gyere vá r a t l anu l . " 
De ez nem szeretetlenség. Goethe t u d j a , hogy a tehetség elsősorban 
szorgalom, s ő, a munka megszál lot t ja , nagyon is t u d a t o s a n vállal ja a jénai 
aszkézist, sőt néha többe t is, min t amennyi indokolt lenne. „Szívesen mennék 
már ma hozzád, hisz vo l taképp nincs is i t t t enniva lóm. Csak azt aka rom meg-
várni , míg Schiller bevégzi m u n k á j a egy részét, mer t szeretné nekem felolvas-
n i " (1797. március 26.). Schiller ekkor a Wallensteint í r ta , s e lcsodálkozunk: 
ennyi is elég, hogy Goethe megtold ja jénai n a p j a i t ? Aki a munka bűvöleté-
ben él, mellékesként kezeli az időt , s Goethe számára nemcsak a sa já t m u n k á j a 
a fontos, hanem Schilleré is, aki ekkor már ba rá t és pá lya tá rs , de ugyanakkor , 
k imonda t lanu l is, versenytárs , s ez az öt nap , amíg Schiller m u n k á j á r a vár , 
egyarán t jelenti a kíváncsi érdeklődést és t a lán a sa já t m u n k á j á é r t , hírnevéért 
aggódó féltést is. 
I t t ismét ki kell emelnünk Goethe é l e tmódjának ökonómiá j á t : ez a mű 
szolgálatába áll í tott élet t u l a jdonképpen kíméletlen, mer t midőn kijelöli 
mindennek a végleges helyét , az írás boldog, de önmagához is kegyet len álla-
p o t á b a n mindent az a lkotásnak rendel alá, sa já t vágyai t is. A kérdés, ami oly 
gyakran elhangzot t már , hogy „ jó f é r j " volt-e Goethe, céltalan és ér te lmet len: 
környezete számára a fel tét len szolgálat volt a szabály, ahogy sa já t élete is 
a mű szolgálata volt . Ehhez a szigorú aszkéta-éle tmódhoz jó t á r s volt Chris-
t iane, aki csak a m u n k á n a k k i já ró t iszteletet érezte a p i ramisként emelkedő 
életmű előt t , hű sáfára volt a ha ta lmas és sok gondot adó Goethe-háznak, 
az írás szüneteiben pedig rögtön visszatalál t a szerelmes feleség szerepébe. 
Mert joggal beszélünk szerelemről, mely külön nyelvet is a lko to t t k e t t ő jü k 
közöt t , a maga le ford í tha ta t lan szójátékaival , t ré fás fordula ta iva l . A bohó 
tréfálkozás az „Augelchen" nevet k a p t a , a pásztoróra „Sch lampamps-S tünd-
chen" , a terhesség „Krabskra l l igke i t " és „P fu i t eu fe l chen" , maga Christiane 
pedig „ N a t u r w e s e n " . A közös boldogság becéző kedvességei ezek, az örömteli 
harmónia in t im megnyilatkozásai , melyek soha nem tévednek o t rombaságba , 
durvaságba , ahogy az egész levelezésben nem találni egy haragos szót, türel-
metlen kifejezést . 
Annál t öbb f igyelemnek vagyunk t anú i . Goethe soha nem feledkezik 
meg a jándékokról , melyekből bőven ju t Chris t ianénak is, Augus tnak is. 
Goethe, amikor távol t volt , minden évben csomagot , jók ívánságokkal teli 
levelet kü ldö t t augusztus 6-ra, Christiane szüle tésnapjára . Christiane mind-
annyiszor boldogan fogadta a kü ldeményt , sőt egy a lkalommal (1798. augusz-
tus 5-én) bosszúsan meg is jegyezte: „Egész szívemből köszönöm, hogy megem-
lékeztél születésnapomról. Ezú t t a l te vagy az egyetlen; úgy látszik, egyszerre 
va lamennyi ba r á tnőm megfeledkezett ró lam." 
° August 
A „lelki ismeretbeli" házasságból öt gyerek születe t t , de csak August 
marad t életben közülük. Goethe soha nem szerelme á lda t lan köve tkezményé t 
l á t t a f i á b a n : apai büszkeséget érzet t , s idézett t anúva l lomása ink b izonyí t ják , 
hogy elégedetten, sőt szinte fe l tűnést keresve vonul tak végig há rmasban 
Weimar vagy Jéna u tcá in . 
Ennél a jelenetnél egy pi l lanatra meg kell á l lnunk. Goethe, a herceg 
b a r á t j a és bizalmasa, a tízezer lakosú „főváros '" fogalmai szerint „vadházas -
s á g b a n " él az egykori munkás lánnya l , akiről a társasági jómodor szívesebben 
hinné el, hogy inkább cseléd vagy házvezetőnő, min t élet társ , s a családfő 
büszkeségével sé t á l t a t j a övéit az Esp lanádon . A f r a n k f u r t i F rau Ra t boldog 
áldása kíséri őket, de Weimar alig leplezett ellenszenvvel figyeli Goethe lép-
te i t , s még Herder is — vagy elsősorban ő — egyre inkább elfordul tőle, hisz 
I tá l ia rá nem fe lszabadí tóan h a t o t t , min t Goethére, hanem épp ellenkezőleg: 
xígy t é r t vissza, „min t szellem s nem is t u d o m kifejezni, mennyire undorodom 
a bu já lkodás közönséges csőcselékétől" — miként feleségének í r ta . Herder 
szemében egy formális házasság is helyrebi l lenthetné a megrendül t erkölcsi 
egyensúlyt , ami nyi lván Goethe a n y j á n a k is kedvére lenne, aki 1795 szeptem-
berében, Kar i születése előtt ezt í r ta W e i m a r b a : „Gra tu lá lok a leendő világ-
polgárhoz , csak az bosszant , hogy kis u n o k á m a t nem t e t e the t em az ú j ságba , 
hogy nyi lvános ö römünnep legyen születése, de há t ezen a világon semmi sem 
töké le tes . " 
Rossz ú ton j á r n á n k , ha arra gondolnánk, hogy Goethe csak a Aveimari 
előkelők megbo t ránkoz ta t á sá ra tö rekede t t , vagy arra , hogy megmutassa , neki 
még ezt is szabad. Schubar t kései levele (1821. október 23.) „ p é l d á t " emleget, 
ami arra enged következ te tn i , hogy a kor tá r sak tó l nem volt idegen ez a gon-
dolat , bá r épp személyének jelentősége t a r t o t t a vissza az u t ánzóka t . „A pél-
dá t — ír ta Schubar t — ami t méltóságod m u t a t , szabad csodálnunk, bámul-
nunk , de u t á n o z n u n k nem szabad, mer t mi nem vagyunk olyan, mint ön."' 
A köve tendő példa helyet t sokkal kézenfekvőbb az a magyaráza t , amit a 
F r a u R a t b iz ta tás t sugalló öröme is a l á t ámasz t : Goethe, plebejus gondolko-
zású a n y j a derűs örömétől kísérve, a szíve szerinti vonzalom kedvéér t felrúg 
illemet, udvar i e t ike t t e t , s szinte bosszút áll Steinné másfél évtizedes egyed-
u ra lmán . Engelsre kell gondolnunk, aki a b b a n l á t t a Goethe d i l emmájá t , 
hogy t e t t v á g y a e l len tmondot t a korabeli lapos nyomorúságnak , s „olyan 
életszférában kellett élnie, melyet kényte len volt megve tn i " . A „lelkiismeret-
bel i" házasság lázadás vol t , nemcsak Weimar ellen, hanem az apai merevség 
emléke ellen is, kiállás a F r a u Ra t — mit ke r t e l jünk — t rágárságoktó l sem 
visszariadó népi indula ta mellet t , amelyet szíve mélyén megőrzöt t , s a mun-
kás lány i ránt i szerelmében fel mer t m u t a t n i a vi lágnak. 
August nevelésére ez a ket tősség fel tét lenül r á n y o m t a bélyegét : a mi-
niszter háza maga is u d v a r t a r t á s t j e len te t t , a fél világ hódolt az apa előt t , 
de aki t k a r j á n veze te t t , már tenyeres- ta lpas megjelenésével is e lü tö t t a válasz-
tékos környezet től . August a szülők büszkesége, szeretet és f igyelem kíséri 
léptei t , de csak a házban érezheti magá t igazán o t thon , Weimar mindig az 
á ldat lan jövevényt l á t j a benne, akit csak az apa rang ja t u d igazolni. A korai 
levelek csak a családi örömről szólnak: Goethe mindig megemlékezik fiáról, 
nincs levél, amelyben ne szerepelne neve, August pedig, amin t a tollat b í r ja , 
Christiane modorában küldi az obligát „leben Sie recht wold'1 szűkszavúságába 
sűr í te t t üdvözle té t . J á t szópa j t á sa i a vele egykorúak névtelenségéből kerülnek 
ki, kivétel Schiller f ia , aki any ja betegsége idején hosszabban időzött a Frau-
enplanon levő házban . August levelei kedvesen je lentéktelenek, t izennegye-
dik évében van , amikor először érezteti , hogy a Frauenplanon kívüli világ 
ismeretlen s m a j d n e m ellenséges földrész számára . Christiane egy korábbi le-
vele (1797. június 5.) a maga elhal lgatot t megbán to t t s ágában is sej tet i felemás 
tá rsada lmi helyzetüket . „Ma lesz Demoiselle Schmidt esküvője Herderrel , 
a Herder-házban — ír ja Christiane —, az öreg Herder ad j a őket össze, s ma 
Herderéknél nagy l akomát adnak , holnap pedig Schmidtéknél , ahol bál is 
lesz. Én pedig, mer t j obba t nem tudok , készülök a Jezsuitákba" (Hagemeis ter 
sz índarabja) . Figyel jük meg, a monda t első felében négyszer egymás u t á n 
ismétlődik a Herder név, min tha Christiane azért írná le annyiszor, hogy Goethe 
jól eszébe vésse, kik azok, akik nem h ív ták meg feleségét, aki így, jobb hí ján , 
a bál helyet t , mehet színházba. Christiane nem ért a színleléshez, stílusérzéke 
sincs, s gát lás ta lanul í r ja le „weil ich nichts besser weiss", min tha legkisebb 
kétségünket is el aka rná oszlatni. 
E levél mellé k ívánkoznak August 1802. m á j u s elsején kelt sorai. A tel jes 
levél így hangzik: „Kedves papa ! Csütör tökön e lmen tünk Herder elnök úrhoz. 
De mivel a t emp lomban a konf i rmá lóka t v izsgáz ta t ta , há t r a á l l tunk és hall-
ga tóz tunk . 11-ig v á r t u n k rá, amikor j ö t t . Mivel engem nem ismert (kiemelés 
tőlem Cs. L.) megkérdezte a nevemet . A szobá jában Eisert úr (August tan í tó-
ja) e lmondta neki, hogy h i t t anból mit t a n u l t u n k eddig. Akkor megkérdezte 
tőlem és Erns t tő l (Kas tner t a n á r f ia , August ba rá t j a ) , hogy hány évesek va-
gyunk. Engem elég idősnek ta lá l t , de Erns te t tú l f i a t a lnak vélte. De amikor 
hal lot ta , hogy egyedül nem szívesen mennék konf i rmációra , azt mond ta , 
j á r j u n k mind a ke t t en előkészítőre, amikor m a j d üzen é r tünk . Ég á ld ja , A. 
Goethe ." 
Rögtön fe l tűnik : Herder nem ismeri, pon tosabban nem aka r j a megis-
merni Goethe f i á t , hisz a tízezer lakosú W e i m a r b a n lá tn ia , ismernie kel let t , 
bárhogy is kerül te . De miként Christiane nem k a p o t t meghívót a Herder - f iú 
lakodalmára , ami egy ilyen kis közösségben közel áll a sértéshez, mennyivel 
inkább annak kell neveznünk, amikor Herder , Goethe előzetes bejelentése 
ellenére sem ha j l andó megismerni Augus to t . Mert Goethe, mielőt t a konf i r -
mációs lá togatás megtör tén t , t a l án épp azér t , mer t számí to t t Herder ridegsé-
gére, külön is f igyelmébe a j á n l o t t a : „Tisztel t öreg ba rá tom, rád vár a szíves-
ség, hogy f i a m a t bevezesd a keresztyén közösségbe, l iberálisan, ahogy szár-
mazása megszabja . Szívből köszönöm . . . " 
Herder ba rá t ság ta lan gesztusa nem volt egyedülálló, s August ke t tős 
szerepe egyre vi lágosabban ra jzolódot t ki: Goethe f ia vol t , a siker, a „ k a r r i e r " 
várományosa , aki előtt az apa megnyi t minden a j t ó t , de úgy is Goethe f i a , 
hogy egy későn törvényes í te t t és mindvégig lenézett házasság gyümölcse, amit 
például Herder StraBburgra emlékezve sem t u d o t t felej teni . August emlék-
könyvében egy f igyelmeztetés is szerepel: nehéz nagy ember f i ának lenni. 
August nyi lván be t u d o t t volna illeszkedni az állami gépezetbe, s jó hivatal-
nok lett volna belőle, de a h iva ta l t is az apai tek in té ly ad ta , sőt a feleséget is. 
De amit az apa önérzetet fenyegető tekinté lye sem t u d o t t eloszlatni, a n y j a 
árnyéka , melyet ál landóan éreznie kel let t , azzal a gyanús hírnévvel együ t t , 
amit a Vulpius nagybácsi v ívo t t ki Rinaldó]á\a\. Ez már sok volt . Előbb az 
i talba menekül t , kétes tá rsaságokba , az tán I tá l iába . De megnyugvás helyet t 
a halált ta lá l ta ap ja szeretet t R ó m á j á b a n . 
A hűséges Ecke rmann Göt t ingában értesült August haláláról. De amíg 
Weimar felé viszi a,kocsi, nem a korán e lhunyt f i ú t gyászolja, hanem az apá-
ért aggódik. „Legnagyobb gondom az volt , hogy Goethe magas kora az apai 
érzések e heves megrázkódta tásá t nem bír ja k i . " Előbb August gyászba öl-
tözö t t feleségét kereste meg, azu tán kopog ta to t t be az aggastyánhoz. „Egye-
nesen állt és mereven, s a k a r j á b a zár t . Tökéletesen derűsnek és nyugod tnak 
t a l á l t am. Leül tünk , rögtön okos dolgokról kezd tünk beszélni, s nagyon bol-
dog vo l tam, hogy ismét vele lehe tek ." 
Chris t iane halála 
Goethét csak az élet érdekli, a halál előtt e l t akar ja a rcá t . Szinte baboná-
san fél a ta lá lkozás tól : Herder , Wieland, m a j d Anna Amália temetésére nem 
megy el, Schiller halá lakor ágyba fekszik, s betegnek mond ja magá t . Önző? 
— természetesen az is, de ez az önzés a művel egybefonódot t életet szolgálja, 
a tevékenység önzése él benne, s óvakodik mindentől , ami e l tér í thetné figyel-
mét a legfontosabbról , s megosztaná ere jé t . 
1815 őszén F r a n k f u r t b a n j á r Goethe, v idám napoka t töl t Willemerék-
kel, s haza té r t e u t á n csak a következő év má jus 11-én indul ismét ú t ra , ezút-
ta l is J é n á b a . Ide küldi levelét Christiane má jus 16-án, s a szokásos nagy ta -
kar í táson kívül beszámol egy vendégszínészről, Hölkerről is. H á r o m nap múlva 
ú j a b b levelet ír : „Tűrhe tően vagyok, kihasználok minden napsü tés t , mer t jó t 
tesz, de á l ta lában a jelenlegi időjárás a mi völgyünkben nem a legkellemesebb, 
hűvös van , nyirkos, szeles idő, minden egyszerre." Alig kü ld te el a levelet, 
rosszul lesz, de Goethe nap ló jának m á j u s 21-i bejegyzése szerint már jó híre-
ket kapo t t o t thonról . Ezt megerősíti Christ iane m á j u s 22-i levele: „Jelenleg 
meglehetősen jól vagyok, a fe jem nagyon könnyű , hangula tom szabad és 
v idám, nem érzem már a nyomás t , meg a nyomasz tó süketséget . " Ezek vol tak 
utolsó sorai. 
Május 29-én ágynak eset t , s p i l lanatnyi j avulás u t án gyorsan romlot t 
á l lapota . Goethe hazasie te t t Jénából , de min tha minden összeesküdött volna 
Christiane ellen, a szolgálók is ágynak estek. Goethe, ha ugyan h ihe tünk neki, 
vá ra t l anu l lázas le t t , s ágyban ír ta szűkszavú, csak a lényegre szorítkozó 
naplójegyzete i t . „ J ú n i u s 1. Az éjszaka feleségem veszélyes á l lapotban. 2. 
Feleségem ál lapota rosszabb. (Ez a megjegyzés kétszer ismétlődik ezen a na-
pon.) 3. Nyug ta l an , gondokkal teli é jszaka. Heygendorfné (Charlotte Jage-
m a n n , színésznő) meglá toga t ta feleségemet, aki még mindig válságos állapot-
ban van . 4. Feleségem még mindig rendkívül i veszélyben. Kráu t e r (weimari 
könyvtáros) é jszakára ná lam m a r a d t . 5. Az egész napot ágyban tö l tö t t em. 
Feleségem ál lapota még mindig válságos. A szakácsnő és Minchen (Christiane 
szobalánya) tű rhe tően . F iam a segítőm, t anácsadóm, az egyetlen biztos pont 
ebben a fe l fordulásban. 6. Jól a l u d t a m és sokkal j obban vagyok. Feleségem 
vége közel. Természete utolsó, félelmetes harcát v ív ja . Dél felé meghal t . 
Üresség és ha lo t t i csend bennem és körü lö t t em . . . Es te ragyogó kivilágítás 
a vá rosban . Feleségemet éjfélkor a hul laházba viszik. Én egész nap ágyban. 
Jún ius 8-án azt jegyzi fel, hogy feleségét e l t emet ték , s még ugyanezen a napon 
Boisserée-nek művészet i feljegyzéseket küld, levele végén pedig a m a j d n e m 
mellékes megjegyzés: „Kedves kis feleségem a napokban elhagyot t minket , 
mostani á l lapotommal bizonyosan együt téreznek a j ó b a r á t o k . " Két nap múlva 
Zelternek ír hasonlóképp, s ugyanakkor keletkezik a négysoros vers is: 
Du versuchst, о Sonne, vergebens 
Durch die düstren Wolken zu seheinen ! 
Der ganze Gewinn meines Lebens 
1st, Ihren Verlust zu beweinen. 
A vers nem jó, Thomas Mann Lot té ja , mikor August lelkesen elszavalja 
neki, e rő l te te t tnek érzi, hamisnak . De Goethe nem gyászra születe t t , hanem 
életre és t e t t r e , s ezért óvakodot t a t tó l is, hogy az agonizáló Christiane ágyá-
hoz lépjen. A szűkszavú naplófeljegyzések csak a t ényeke t rögzí te t ték , ám 
ez a könyörtelen tárgyilagosság t u d t a , hogy Christiane szerepe véget ér t . 
Szolgálat volt és szeretet a része, a maga m ó d j á n , éppúgy t evékeny ragaszko-
dás, mint Goethéé. Tu la jdonképpen l á tha t a t l anu l épült be a nagy inűbe, 
életét nem zengzetes versek őrizték meg, hanem az a hé tköznapi szorgalom, 
amely egyszerre volt alázat és hűség, derűs é le tkedv és odaadás , de minden-
kor a magasabbrendü örömteli szolgálata. 
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A romantikus hős alakja Leopardi Bruto Minore-jában* 
KIRÁLY ERZSÉBET 
Leopardi l ieroizinus-felfogásának, hősi ideá l jának fejlődése és ennek 
különböző állomásai az é le tmű t a l án leglényegesebb p rob lémája . Az én miben-
léte, szerepe, e lh iva to t t sága és kötelessége önmagáva l és szűkebb- tágasabb 
környezetével szemben egyrészről Leopardi költészetének kons tansa ; másrészt , 
e kérdés megjelenésében, felvetésének és az adandó válasz keresésének mód-
j á b a n európai , univerzális ér te lemben is a roman t ika egyik a lapproblémájá-
hoz kapcsolódik. 
Az 1821-ben í rot t Bruto minore egy sűrűsödési ponton áll; válságot fo-
galmaz meg, egyú t t a l pedig szintézis, lezárás és leszámolás. A költő legbensőbb, 
é le tbevágóan fontos dolgairól van szó, mégpedig arról, hogy egy bizonyos, 
eddig köve te t t , illetve eddig ideálisnak t ek in t e t t ú t és életelv nem célravezető, 
a szó tö r téne lmi ér te lmében. Tisztázásra vár , hogy va jon miér t ; és hogy mi az . 
amitől — a mindenkor szigorúan kereset t verő ér te lmében — szabadulni kell. 
A Brutus-versben a virtust kényte len a köl tő megtagadni . A virtii és az illusio-
ne — Leopardi számára az emberi és költői ethosz d inamikus elemei, mert ők 
teszik lehetővé az emberi cselekvést, a pozit ív emberi cselekvést természete-
sen, és e körben magát a művészi a lkotás t is. Egyik sem t a r t h a t ó fenn, ha a 
fel ismert igazság ellene szól. Leopardinak keservesen, de következetesen ki 
kell mondania egy bizonyos f a j t a v i r tü és illusione elveszt é t ; éppen azét , amely 
eddig köl tészetének él tetője vol t , abban az ér te lemben, hogy a köl tő vátesz , 
polgár és hazaf i , tö r téne t i küldetés hordozója , klasszikus vér teze tben és roman-
t ikus mindent -akarássa l . Meg kell ezt tennie azér t , hogy önmagát mint köl tő t 
megmentse , akár azon az áron, hogy költészete kihal egy időre vagy végleg. 
Ugyanis most és i t t egyelőre csak t agadn i t u d ; a hős nevét és emlékét a légre 
bízza ( l 'aura il nome e la memória accoglia): az erény és az illúzió meg kell 
hogy m a r a d j o n — de hogyan, milyen f o r m á b a n és módon, arra Bru tus nem t u d 
választ . О annak az e rénynek megtestesí tője , amely a körü lmények , a körü-
löt te élő emberek, a tör ténelem logikája mia t t let t stolta virtù: s mivel ő maga 
megvál tozni nem t u d , nem is akar (ő nem azt dönti el, hogy gazember lesz, 
hanem azt , hogy erényes lesz, mert nem tehe t másképpen) , nem marad más 
há t r a , mint az önmegsemmisí tés . Egészen szokatlan szerepet kap a klasszi-
c izmusnak oly kedves romani tás -gondola t : Leopardi az imént emlí tet t tel jes 
klasszikus vér teze tben emel eddigi költői ideál jára fegyver t , inert a rá egyre 
inkább jellemző könyörte len t isz tánlátással t u d j a , hogy a h iábavalóvá, üressé 
vál t fogalmakkal ő többé nem tud költészetet csinálni (nem úgy, mint Monti., 
aki nem t u d j a és nem is aka r j a elereszteni görcsösen szorongatot t , csinált 
* Részlet az ELTE Olasz Tanszékén kidolgozott, „Az alkotó folyamat Leopardi költé-
szetében" c. doktori értekezésből. 
vi lágát) ; és éppen ez az év, az 1821-es, tör ténet i leg tel jesen kétségessé teszi 
az ak t iv i tás t , az előrevivő t e t t lehetőségét, a haladó mozgalmak leverésével, 
íme a stolta virtù, amelyet k ikacag és vérbefo j t a tö r téne lem. A megőrzés, 
az eszme fönnmaradásának igénye explicite nem i t t , a Brutóban, hanem az 
Alia sua donna-ban fogalmazódik m a j d meg, amely egyú t ta l az első nagy alko-
tói korszak záró d o k u m e n t u m a is lesz, a szó szoros ér te lmében; ha a Bruto 
az érem egyik oldala, akkor éppen a v i r tù és az illusione kérdésében az Alla 
sua donna a tes tvérvers , a másik oldal. 
Maga a Brutus-vers, a lapgondola tának egységes volta ellenére, megva-
lósí tásában nem egészen m o n d h a t ó homogénnek. A hős ugyanis kétfelé hada-
kozik: az istenek és a f á t u m , a végzet ellen. Alapkonf l ik tusnak az u tóbbi t 
kell m o n d a n u n k : az előbbi nem valós, a „marmore i n u m i " , a „sordi reg i" 
nem méltó ellenfelek, és nem is ők az okai a hős bukásának . A velük fo ly t a to t t 
v i ta , keserű-ironikus filozofáló hangvételével is kifejezi, hogy bár élő, f á jó 
kérdésekről esik ott is szó, a végzetes t ragédiá t , a halálos f á j d a l m a t , a végső 
í téletet nem ezek a kérdések hordozzák. A végzet tel való viaskodás , a vi r tus-
sal való leszámolás, a legnemesebb törekvések — egyéniek és t á r sada lmiak 
— hiábavalóságának f á jda lmas , szigorú felismerése; a szenvedés és kifejezé-
sének feszítet t fegyelme — ezek a vers szépségének, lendületének, nemes fé-
nyének forrásai . 
Kísér jük végig a vers mene té t . 
A vers elején álló többszörösen összetet t m o n d a t , amelyet egy aláren-
delt kötőszó indít el, nem ú j jelenség Leopardi köl tészetében (Sopra il monu-
mento di Dante; Alla sorella Paolina ; Alia primavera). Ám a Bruto esetében 
jóval többről van szó, mint egy szépen felépí te t t periódusról . A már lezaj lot t 
t ragédia képei és a r iasztó jóslat Róma megdőltéről — t e h á t a múl t és a jövő 
— megelőzi a jelent , a sötét é jben a magányos , mozdula t lan hős képé t . 
A végzet ké t pólusa: a t e t t és köve tkezménye ; a g y ú j t ó p o n t b a n pedig a hős 
áll, az erővonalak benne f u t n a k össze; még mielőtt megszólalna, már t u d j u k , 
hogy ő a mérleg nyelve, és az ő szava t a r t a lmazza az abszolút í téletet múl t ról 
és jövőről; szituációja, mozdula t lansága ellenére, d rámai mozgással , robbanás-
sal terhes. 
Poi che divelta, nella tracia polve 
Giacque ruina immensa 
L'italica virtude, onde aile valli 
D'Esperia verde e al tiberino lido 
II calpestio de'barbari cavalli 
Prépara il fato, e dalle selve ignude, 
Cui l'Orsa algida preme, 
A spezzar le romane inelite mura 
Chiama i gotici brandi: 
Sudato, e molle di fraterno sangue, 
Bruto nell'atra nőtte in erma sede . . . 
A feszültséget, a rémülete t távolságra u ta ló képek növelik; először hall-
juk a hangot (calpestio), ezt követ i az akció (spezzar); a múlt és a jövő annál 
félelmetesebb — „e l idegení te t t " — mivel személytelen, bár igen plaszt ikus. 
A konkré t kép mozdula t lan . Az első szó Bruto ; következik a sötétség 
és a magány , súlyosan leszegező jelzőkkel (fermo; inesorandi; sonnolenta) . 
Az éjjel azonosuló, néma és mozdula t lan hős a lak ja már i t t a / a í o - п а к valami-
lyen módon felelő, vele szembeszegülő, hozzá egyedül méltó ellenfél. Első szava 
olyan, mint egy csa t tanás : Stolta virtù . . . Rögtön kiderül , hogy nem gyönge 
ember panaszkodik , nem is a tehete t len káromló düh tör ki. Bru tus valami 
sokkal lényegesebbnek az elvesztéről, hiábavalóságáról volt kénytelen meg-
győződni, mint egy bizonyos ügy, egy bizonyos vállalkozás, egy csoportnak 
vagy egyénnek drága és a csoport vagy egyén ér tékét lemérő törekvés bukásá-
ról. A cselekvésre, a harcra , a dicsőség keresésére ösztönző és mozgató erő, 
a t e t t indí téka és indoka : a virtù, az erény hiábavaló . 
Hogy mennyire erről van szó, azt a hős tovább i szavai b izonyí t ják , 
amelyekben az is tenekkel (emberen és emberi problémákon tú l és kívül álló 
mér tékkel és tekintéllyel) való összecsapás fogalmazódik meg. Szónoki kérdé-
sek hangzanak el (dunque agli empi Siedi, Giove, a tu te la ? . . . Ne ' giusti e 
pii la sacra f i a m m a str ingi?) , amelyekre a válasz eleve ado t t . A monológnak 
ez a része már l edöntö t t bá lványokhoz szól. Az is tenek a prode, a hős a la t t 
á l lanak. A valódi d ráma a prode és a fato közöt t robban ; a hang kemény, szen-
vedélyes; a végzet sú j tó kezét magáról letaszító hős képe, a lelassí tott , mintegy 
ri tuális mozdula tokkal vég reha j to t t önmegsemmisí tés , nem a halálba menekülő, 
hanem a halállal lázadó erős emberé, aki „mal ign о aile nere ombre sorr ide" : 
aki az i s tent , a te rmészete t bün te t i s a j á tmaga megsemmisítésével, mivel 
így h a t a l m u k a t és t ö rvényüke t kétessé teszi, érvényességüket t a g a d j a . Szaba-
dulás ez, de keserves á ron: magáva l az élettel f ize t . 
Nem f i lozofikus, nem polemikus, hanem emberien f á jda lmas a természet 
közönyének felpanaszolása; ez hozza őt hozzánk legközelebb, mert a f á jda lom 
teszi hitelessé magá t a hősiességet is. A 76 — 77. sor lassú zenéje, a súlyosan 
m e g ü t ö t t első szótagok, a fe lszakadó panasz t gördítő nd, /, n, r, hangok in-
d í t j á k a gondola tsor t : 
E tu dal mar cui nostro sangue irriga, 
Candida luna, sorgi . . . . 
E z u t á n jönne az „égre k i á l t á s " : felemelt ököllel á tkozni az ég közömbös fé-
nyei t , amelyek meg sem rezdülnek az emberi ka tak l i zmák l á t t á n . B ru tus 
azonban nem átkozódik , f á j d a l m a nem könny í the tő , nem csökkenthe tő ; 
haragos szavak, r i tuális á tkok le nem vezethet ik . Ez a hős, és az őt megéneklő 
köl tő a sa já t hősiességének ér telmével számol le, és ennek végső következmé-
nyekén t sz i tuációjának és önmagának megszüntetésére tör . A n n a k az etikai 
é r téknek az elvesztéséről van szó, amelyet Binni, Foscolóval kapcso la tban 
„i l lusione-valore"-nak nevez. A panasz hang ja elárul ja , hogy a rádöbbenés 
már előbb megtö r t én t . A visszafogott , rendkívül szoros, nagy kitörést meg 
nem engedő dikció ezt a rezignáltságot is tükrözi , az érzés in tenz i tásának csök-
kenése nélkül. A kérdés a holdhoz: egyetlen csa t t anó hang a p/acid.a, ké t fá j -
dalmas-haragos sziszegő hang közé fogva, s a záró ei d i f tongus csodálkozó 
fe lkanyarodása , amely minden választ feleslegessé tesz: Tu sí piacida sei ? 
A római tö r téne lem, a hősi korszak képeinek, sz imbólumainak szenvedély-
telen felsorolása u t án következik a jóslat : „ l ' i m m u t a t o raggio Taci ta verserai 
A két hangsúly közé hosszú hangsúly ta lan rész esik; ennek monotóniá ja is 
a mindenképpen bekövetkező, sa já t t ö rvényé t za j ta lanul betel jesí tő sorsot 
idézi (mint a Pastore errante-ban a „ tac i to , in f in i to andar del t empo" ) . 
A 91. sortól szinte idilli kép következik, amely még mélységesebbé teszi 
a környező sötétséget : „il t e t t o Rosseggerà del villanello indust re À1 m a t t u t i n o 
canto . . . " , bá r ezután az imént „ f o r t u n a t e be lve"-ként emlí te t t állatok vilá-
gában az erőszak, az egymás fe l fa lásának tö rvénye érvényesül. 
A 101. sortól kezdődik a gondolatsor végső konklúziója , a hős — és a 
költő — prob lema t iká j ának egyér te lmű és könyörtelen logikájú megoldása. 
Három pontot rajzol fel, a föld rögeitől az égi csillagokig: föld és ég közöt t 
semmi nincs, aminek az ember dolgaihoz köze lenne. Pedig a két első p o n t : 
a glebe és a spechi közvetlen k o n t a k t u s b a kerül tek a ka tasz t ró fáva l ; mater iá -
l isabban a tinte glebe (szín), kevésbé az ululati spechi (hang); de mire a kereső 
szem felér a csillagokig, az idegenség és elszakadás végleges, kozmikus mére tű 
lesz: „Né scolorô le stelle umana cura" , a csillagok nem is k a p n a k jelzőt, mer t 
semmi sem érinti őket , ami emberi . A 106. sortól kezdve a hős, aki immár 
felmérte sa já t hősi vo l t ának h iábavalóságát , egy bizonyos f a j t a erény illuzó-
rikus vol tá t , illetve törvényszerű b u k á s á t ; a te rmésze t -ember egység meg-
bomlásá t ; ezt az egységet kifejező és szimbolizáló is tenvilág, s ezzel együt t 
egy örök tö rvény semmivé foszlását ; visszatér önmagához, és könyör te lenül , 
következetesen végreha j t j a önmagán az ú j o n n a n felismert igazságnak meg-
felelő í té letet . Elutas í t minden lehetséges túlvi lági , emberen kívüli vigaszt , 
nem idézi az i s teneket ; halálát és sorsát nem oldja fel az é j szakában , nem si-
mí t ja el, nem mitizál ja el a végleges, inegszépíthetet len t r agéd iá t . 
. . . E non la nőtte moribondo appello; 
Non te, dell'atra morte ultimo raggio, 
Conscia futura età. Sdegnoso avello 
Piacár singulti, ornâr parole e doni 
Di vil caterva? 
Az utolsó sugár: a Sepolcri kegyeletes fénye, amely az u tódok , az u tókor ré-
széről joggal megilleti az ember t , és különösen a hősöket . „Non vive ei forse 
anche sot terra ?" (26. sor) A f ennmaradó hír t o v á b b viszi az e lhunyt életét , 
valamiféle komoly derűt ad a síron túli lé tnek, ér te lmet a volt életnek és magá-
nak a halálnak is. Az el temetés, a f izikai megsemmisüléstől való megóvás, 
a siratás, a halot t i a j ándék , a szóban és versben tovább-é l te tés : mind a klasz-
szikus gloria keltéke, vele járója , sz imbóluma. 
Bru tus ha t á rozo t t an és mint m o n d o t t u k , következetesen e lu tas í t ja 
magától ezeket a kellékeket . Foscolónál a mél ta t lan , „chi non lascia eredi tà 
d affet t i " (41. sor), nem részesül megemlékezésben és t isz te le tben halála u t án . 
Bru tus nem is k íván az u tódokra ilyen örökséget hagyni , nem azér t , mer t 
gaz volt , hanem mert az erény h iábavaló ! Az életben maradók nem egyszerű-
en f iak , unokák , hanem tör téne t i ka tegór ia : méltatlan u tódok, mer t semmiféle 
erényt , sem régit , sem ú j a t , nem képesek fe lmuta tn i . A „hol s í r ja ink dombo-
rulnak, unokáink l eboru lnak" gondolata azt t a r t a lmazza , hogy a halálnak 
értelme, megvál tás-ér téke vol t : i t t nincs. Bru tus — és Leopardi — nem hisz 
többé a hősiesség és a dicsőség klasszikus ideá l j ában . Nem kell a megéneklés 
sem. Simonides méltó volt Therraopylé hőseihez, élő és ha tó volt a vi lágát 
mozgató illusione-valore. Brutusszal meghal az illusione; megsemmisül az 
an t ikv i tás hőskul tuszának lehetősége. S a haldokló római , ehhez híven, az 
e l temet te tés szakrális cselekedetére sem t a r t igényt , sőt k i fe jezet ten felidézi 
a romlás szimbólumait . 
A me dintorno 
Le penne il bruno augello avido roti; 
Prema la fera, e il nembo 
Tratti l'ignota spoglia; 
A „temete t len ho l t " mindenkor az a lapvető rendet lenséget , az i s tenkárom-
lást, a gyalázatot je lente t te (a népköl tészetben is), va lami hal la t lan, sértő, 
mél ta t lan dolgot. Bru tus ezt a gyalázatot az ellenfélre, a sorsra, a fato-га há-
r í t ja , és a mél ta t lan u tódoktól egyszerűen meg tagad ja minden fa j t a hazvig 
engesztelés lehetőségét. Bru tus halála semmiképpen sem „szép ha lá l" (még 
olyan ér te lemben sem, mint később az Amore e morte-ban); lázadás az örök 
t ö rvény ellen, a szakrális és a kul t ikus e lutas í tása . Mindennek a megfogal-
mazása pedig szigorú, férf ias , az iszonyú vég és megsemmisülés képeiben 
jelzet t , absz t rahá l t , mer t nem el re t tenteni és borzongatni akar a romlás konk-
rét megjelenítésével; egy gondolat- és következtetés-sor könyörte len végig-
viteléről van szó, amely éppen ezért nem t ű r el lazí tást . A rekedt , csonka 
remotók (placâr; ornár) , az r-es impera t ívuszok (roti; p r ema ; t r a t t i ) elégsége-
sek ar ra , hogy ezt a kérlelhetet len, t r ag ikus va lami t zeneileg felidézzék — 
míg ismét a t o v á b b gördítő sor r, l, m, n a maestoso t ónus t ad ja meg. Felol-
dás t a r t a lmi l ag alig v a n ; csak zeneileg enged va lami t a szándékosan torok-
szorító feszességből az utolsó endecasil labo, tűnődés t , i l lanást szuggeráló 
hangzóival : 
E l'aura il nome e la memória accoglia. 
E gy azonban bizonyos: az, hogy Bru tus a légre bízza hírneve megőrzését, 
mégiscsak valamilyen megőrzést , f e n n m a r a d á s t jelent! 
A va r i ánsokban végigkísérhető Leopardi küzdelme ezért az egyér te lmű, 
feszes, gondolat i lag és képileg fegyelmezet t , tömör , szuggesztív megfogalma-
zásáért . 
I. sor : ne"campi Macedóni es t in ta . . . (divelta, ne la tracia polve). A kép, első 
megfoga lmazásban , egy már ha lo t t , mozdula t lan , reménytelen szituációt 
rögzít . Nem uta l ar ra , hogyan ment végbe az elpusztulás; ezáltal nem mozgal-
mas és nem drámai , csupán komor és súlyos, amelyet az ismert mp, nt hang-
ha t á s húz alá. Az estinta nem enged arra köve tkez te tn i , hogy valami giganti-
kus nagyságú és erejű , élő dologról v a n szó, amelynek megdöntéséhez hason-
lóképpen ha t a lmas ka t ak l i zmának kellet t bekövetkeznie . A divelta e lmondja , 
hogy i t t k i t ép tek , k i szaggat tak , k idön tö t t ek va lami t , mint egy óriás fá t az 
erdőn, — amely többé gyökeret sem h a j t , mer t nem az élő campo, hanem a 
te rméke t len és sivár polve az, amelyre lezuhant (giacque). A két kulcsszó /í, 
Iv hang ja i min tegy fe l r án t j ák a sor zenei mene té t is, hogy u t ána visszaejtsék 
a porba, a pusztu lásba . E két szó illik az italica virtute fogalmához, amely még 
a porban is ruina immensa ; s amelyről anná l súlyosabb és t rag ikusabb ítélet 
lesz a Brut usé: stolta! 
I I . sor : B ru to infelice in solitaria sede . . . A jelzőt törli Bru tus neve mellől, 
amelynek ugyanolyan magányosan kell állnia, mint a hősnek; és különösen 
nincs helye a boldogtalannak egy, a végzet tel szembeszálló ember neve mellet t . 
12. sor : Certo . . . di morir . . . (végleges: fermo già di morir) : az első vál tozat -
ban a hős bizonyos valamiben, ami befog következni; a másodikban elhatá-
rozta , hogy va lami t végre fog hajtani. 
15. sor: hosszas küzdelem folyik a sonnolenta aura-ért. Kezdetben szerepel a 
stelle, astri, aere is, jelző nélkül ; következik a sonnolento aere, serena aura; 
a végleges forma a legsötétebb hangoka t vá lasz t ja ki; kihull minden, ami fényt 
és derűt je lent ; a hangha tás súlyos, nyúlós, untuoso (n, 1, n t , au). 
23. sor: rengeteg var iáns van az is tent isztelet , a kul tusz kifejezésére; még az 
„ o s t i a " is szerepel. Fe lvonu l t a t j a a pogány és bibliai kul t ikus kellékeket, 
amelyek a köl tészetben á l ta lában az is tenhi te t szimbolizálták. A lényeges 
azonban az, hogy e kellékek mellett olyan igék szerepelnek, amelyek szerint 
az istenek k a p t a k va lami t , f e la ján lo t t ak nekik va lami t , t isztel ték őket , t ehá t 
nem ők az ak t ív fél. A végleges fo rma : 
A cui templi chiedeste, e frodolenta 
Legge al mortale insulta 
a kul tuszra uta ló szavak közül a templi- t hagy ja meg; hozzáteszi a legge-t. 
A Foscolo-i, illetve Yico-i civilizációs szimbólumok közül (nozze, t r ibunal i 
ed are) ke t t ő jelen van , de nem mint örök, hanem nagyon is mulandó, illetve 
vál tozásra ítélt in tézmény. Ezt húzza alá a chiedeste: az is tenek kér tek , köve-
te l tek , igényt t a r t o t t a k va lamire : mégpedig nem akármi re : az ember tő l s a j á t 
boldogta lanságának önmaga által való szentesí tését , va lami t , ami nem az 
emberből és nem a természetből f akad . Nem a tö rvény , a civilizáció, hanem 
egy bizonyos tö rvény ellen fordul a költő, amely t ö rvény végül az azt ki-
provokáló is tenvilág ellen fordul ; hiszen az is tenvilágot is az ember hozta létre. 
27—30. sor: a Jup i t e r t és sú j tó ha t a lmá t felidéző eszközök közül e lmarad 
a var iánsokban szereplő carro, acri destrieri, arde Vempirea faccia, vagyis 
az an t ropomorf , illetve embervi lághoz közelítő e l emeké Marad az insulta 
Per Vaere il nembo : vagyis á t té te lek nélküli természet i kép, illetve a mitológiai 
a t t r i b ú t u m o k közül a lényegesen égi-jupiteri : a vil lám és a dörgés, tuon rapido, 
sacra fiamma. (Az, hogy az igazak és jók ellen i rányul a szent láng, azt is jelenti , 
hogy mél ta t lan kézben van !) A jupi ter i cselekvést, min tegy a láhúzo t t an , 
rímes helyzetben t a l á l juk ; a var iánsok aggiugni-impugni, i lletve roti-scoti ; 
a végleges spingi-stringi a húrról érces pendüléssel e lpa t t anó , röp tében süvöltő 
lángot hordó, céljába csapódó re t tene tes nyílvessző hang já t idézik. 
43— 44. sor: az öngyilkosság gesztusának leírásánál igen sok a var iáns . I t t is 
arról van szó, akárcsak a vers záró képénél , hogy a költő kerüli a na turá l i s 
megoldásokat , mert ri tuális-szimbolikus a cselekmény, nem egy ember sorsa 
tel jesül be. Az ige — intride, oldalába mártja a fegyver t — azonnal megszü-
le t ik; gondos válogatás előzi meg az alto lato és amaro ferro k ia lakulásá t . Az 
előzőnél van alto seno, imo, alto petto, fianco, alte vene ; a megoldás zeneileg 
rendkívül szuggesztív, monoton a-o-a-o hangzóival , amelyeket az / és a t fog 
közre és hul lámozta t (mint Montalénál a falco alto levato) ; az alto a rcha ikusabb 
jelentésével szerepel: mély, mint az alto fiume a Saffo-han; i lyenformán, a 
konkré tabb petto és fianco helyet t vá lasz to t t lato-val együt t e lvon tabbá , időt-
lenebbé teszi a fogalmat és a főszereplőt magát is. A hős e komoly méltóságot , 
időtlenséget sugárzó fizikai valója ellen emel fegyver t : acuto, acerbo ferro; 
nudo, duro ferro : freddo acciaro a kísérleti a lakok. Mindnél konkré t jelzője van 
a fegyvernek, nem alkalmas arra , hogy szakrális szerepét betöl tse. Az acerbo 
kettőssége sem elég; egyér te lműen elvont jelzőkkel a ferro mellé: az amaro, 
hiszen ez heserü halál (mint Dávid á tkában) , és így a halál azonosul a fegyver-
rel. I smét a zenei megoldás tökéletességére kell u t a lnunk . A méltóságtel jes 
alto lato-1 követi a kemény és keserű amaro ferro, m a j d az intride, az r, rr, tr 
crescendójával . 
105. sor : A földtol az égig elérő idegenség, magány végső képe a Ne scolorö 
le stelle umana cura : fo ly ta tása a glebe és a spechi vona lának . A var iánsokban 
Leopardi először a természetről beszél, amely nem állott meg ú t j á n , csak azér t , 
mert egy emberi törekvés meghiúsul t . Nè da'vestigi suoi torse natura ; E ne 
Vusata via stette natura s tb . Következik a siratás m o t í v u m a : Né del fato mortal 
pianse natura; Né del nostro dolor pianse natura. Majd a kép kozmikussá válik, 
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s belép a curare: E del fato e di noi Г orbe nun cura. Az orbe túlságosan ál ta lá-
nos és elvont ahhoz, hogy a cura fogalmát hordozhassa; emberibbé kell tenni 
az égi vi lágot , hogy közönye annál szembetűnőbb legyen; kezdetnek a mitoló-
giai megoldáshoz folyamodik a köl tő : Ne stinse, tinse a Febo il volto (raggio) 
umana cura. A végleges stelle a Febo-ná\ többszörösen megfelelőbb; először, 
mer t érzékletes, á t té te lek nélküli valóságelem; másodszor, a levitézlett is-
tenvi lág egy t a g j a nem méltó hordozója a kozmikus közönynek; harmadszor , 
az éjszakai tör ténésbe nem illene bele a n a p fénye. Ám így, an t ropomorf elem 
hí ján , hol marad a megindul tság, a f á jda lom lehetősége, illetve lehetet lensége? 
Leopardi ezt az igére bízza: scoloro. Különösen*nagy fontossága és hangula t i 
ér téke van Leopardinál a decrescendo jelentésű igéknek, végig egész költésze-
t ében ; a scolorare, svanire, inaridire , perire s tb . nemcsak magára az elmúlásra 
u t a lnak , hanem az azt kísérő pietà, megrendülés, oda ta r tozás , szolidaritás 
érzését is t a r t a l m a z z á k . í gy a köl tő eléri cé l já t : a konkré t , hidegséget és t á -
voliságot szuggeráló főnév (stelle) és az ugyancsak konkré t , de emberi érzést 
és nosztalgiát sugárzó ige (scoloro) együt tesen szolgálja az elérni k íván t h a t á s t . 
111 —112. sor: A halot t i kul tusz képeiről, kellékeiről van szó. A vá l toza tok 
a s i ra tás és a dicsőítés érzékletes, a klasszicista no rmák szerint k ia lakul t képét 
ra jzo l ják , a síró nőke t , akik a j ándékka l , babérra l t isztelik meg a ho l t a t : (Sde-
gnoso avello) Placâr feminei pianti e doni, e laudi ornaro D'imbelle mano? i lletve 
Placö femineo lutto, e doni ornaro D4mbelle mano ? Mindkét vá l toza tná l tú lsá-
gosan gyenge az ellentét a „sdegnoso avello"-val , hiszen kizárólag arról van 
szó, hogy az asszonyi k ö n n y nem elég, mél ta t l an a hőshöz; ez kevés, amel le t t 
sztereot ip, és nem illik Bru tus t i t an izmusához , amely nem csupán egyéni, 
hanem tör téne t i , és édeskevés köze van holmi nőgyülölethez. Arról nem is 
szólva, hogy a ké t a l any : a femineo lutto és az imbelle mano fölöslegesen meg is 
oszt ja a sdegnoso avello-val el lentétes foga lmat . A sírbolt sdegnoso mivol ta 
egyetlen, és ezt a jelzőt megokoló képet vagy fogalmat követel . A végleges 
forma megfosz t ja a gondolatot minden gyöngédségtől; tö r téne lmi jelleget ad 
neki és egy a lany t hagy meg, egyetlen jelzővel: vile, h i tvány , al jas: P lacâr 
singulti , ornár parole e doni Di vil caterva? A h i t vány u tódoknak a sírása is 
csak hamis lehet , szava és a j ándéka pedig ér téktelen. 
109. sor: Non te, de Vatra morte ultimo raggio . . . a vá l toza tok : 
Non te , de l egro ingegno u l t ima speme . . . 
Non te , de 'gravi a f fanni u l t ima speme . . . 
Non te , de ' fa t i indegni u l t imo raggio, por to , lido, r iva 
Non te , de l 'a ime af f l i t t e u l t ima speme 
Non te , de ' for t i pe t t i u l t ima speme 
Az egyed, a gyönge ember , vagy aká r a hősi lélek, de mindig egyén helyet t az 
á l t a lánosabba t , nagyobba t , sorsszerűbbet vá lasz t j a ; az ultimo raggio esetében 
pedig valószínűleg t uda to san alkalmazza a foscolói képet , mint az emlí te t t 
klasszikus gloria utolsó, legmagasabb fokú, de már reménytelenségbe haj ló 
megfogalmazásá t . Az atra morte által az egyén, a hős is gigantikussá nő, aki-
nek halála a halál . 
117. sor: a romlás felidézésének egyik mozzana ta : (A me dintorno) Le penne 
il bruno augello avido rod. Az egyetlen kiinduló forma kevésbé e lvont : Le penne 
il corvo festeggiando, giubilando roti . A corvo abszt rahálódik és ba l jós la túbbá 
vál ik; egyút ta l pedig , ,e lembertelenedik", nem örvend a t e t emnek , hanem éhes 
rá . Lényegében ugyanez tö r tén ik a zárókép többi mo t ívumáva l is; a prema la 
fera esetében kiesnek az olyan igék, mint stracci, sbrani, strazi, sparga, amelyek 
tú lzo t t an na turá l i sak (a Dante-versben a Dilacerar le belve k i m o n d o t t a n bor-
zadályt keltő, szánalomra indí tó szándékkal van jelen; i t t egyiknek sincs he-
lye). Számos kísérlet előzi meg az ignota (spoglia) k ivá lasz tásá t : insa lu ta ta , 
inonorata (a Mai-versből), derei i t ta , i l lacrimata (foscolói jelzők); mind esetleg 
szánalomra indí tha t vagy azt a hi te t ke l the tné , hogy a haldokló mégis nosz-
ta lgiá t érez az imént e lu tas í to t t s i ratás és kul tusz i r án t ; ezért esik a választás 
a steril, semleges, el távolí tó ignota-ra. 
A Bruto minore nagy leszámolás, és egyben e l jövendő korszak előhangja 
is Leopardinál . A hős nevét őrzi az aura ; az eszmét őrzi a költő, mer t az nem 
szűnt meg élni, ha a valóság, az Alia sua donna „secol t e t r o " - j a egy ideig 
lehetet lenné teszi is k ibon takozásá t . A hősi aura, ú j ér telemmel, jelen van 
az Operette és az utolsó nagy versek korszakában , az egyéni- t i tanisz t ikus 
il lúzióktól távoli , mégis hősi — éppen ezért hősi — t isz ta és h a j l í t h a t a t l a n 
m a g a t a r t á s b a n . A Bru tus -a lak tér vissza, szerepjátszás nélkül , az Amore e 
morte végzet tel harcba szálló hősében, aki a köl tő maga: 
Me sempre t r o v e r a i . . . . 
Erta la fronté, armato, 
E renitente al fato; 
La man che flagellando si colora 
Nel mio sangue innocente, 
Non ricolmar di lode, 
Non benedir, com'usa 
Per antica viltà l'umana gente. 
Brutus Minor 
Mikor k idöntve , Trákia porába 
zuhan t le szörnyű romnak 
I tál ia erénye, a virágzó 
édeni ker t re , t iberisi pa r t r a 
ba rbá r lovak p a t á j a dobbanásá t 
hívja a végzet ; s mezítelen vadonból , 
mit Észak csillaga dermeszt , 
Róma büszke falát dönteni küldi 
özönnel a gótok k a r d j á t : 
verí tékkel , rokonvérrel befödve 
Bru tus magában ül a ba rna é jben; 
i m m á r halálra szánt ; a h a j t h a t a t l a n 
is tenekkel pöröl s az alvilággal, 
súlyos, vak éjben r iadó szavával . 
Ostoba v i r tus ! üres ködök, bolyongó 
l idércfény- jár ta ré tek : 
ez a te b i roda lmad, és n y o m o d b a n 
megbánás lépdel. Márvány is tenek, t i : 
(ha ugyan vagy tok istenek az égben 
vagy föld a la t t ) gúny és j á t ék t inék tek 
a nyomoru l t halandó, 
akitől t emplomot , és önmagára 
vészt hozó, álnok tö rvény t követe l tek. 
í gy h á t a földi szenvedés kihívja 
az ég gyűlöletét ? így há t a gaznak 
ol talma t rónod , J u p i t e r ? ha t á m a d 
kavargó felleg ormán 
száguldó vész a földre, 
szent lángod jókra , igazakra sú j t le? 
Győzelmes végzet , vas szükség igá já t 
hordozzuk mind esendő 
szolgái a ha lá lnak; és a köznép 
vigasztalódik, nem-szűnő b a j á t ha 
szükségszerűnek m o n d j a . J ó a sebnek, 
ha nincs rá gyógyír? t á n nem f á j a lélek, 
midőn kihal t reménye ? 
Durva végzet! örök, halálos harcot 
harcol a hős tevéled, 
meghát rá lás t nem ismer: és ha zsarnok 
győzelmes jobbod súlyát érzi válla, 
ledől, igen: de büszkén, megtöret len , 
ha keserű acél ját 
önnön keblébe m á r t j a , 
s gúnnyal mosolyog a fekete á rnyra . 
I s teneket sért , ki a Tar ta rosba 
erővel tö r . Hisz nincsen 
ennyi merészség lágy, örök kebelben, 
Ta lán az ég keserves é le tünket , 
f á j d a l m a i n k a t önnön gyönyörére, 
u n a l m á t űzni t e r e m t e t t e volna ? 
Nem bűnre , szenvedésre: 
szabadon, t i sz tán , erdők re j tekében 
Természet ad ta é lnünk, 
úrnő, is tennő egykor . Hogy a földön 
boldog időnket fe ldúl ta a gazság, 
és n y o m o r u n k más t ö rvény t szab f e jünkre : 
ha férf iú i lélek 
kínos éltére tö rne , 
t i l tó szóval Természet v i ssza jönne? 
Vé tke t nem ismer, t u l a jdon b a j á t sem 
az ál latok csa lád ja : 
szelíden von ja végső t i tkos ú t ra 
késő öregség. Ám, ha durva törzsön 
fe jé t bezúzni; magas szirt fokáról 
szökkenve, t e s té t zúgó szélbe vetni 
ösztökélné a k í n j a : 
bal jós vágyának nem szegez t i la lmat 
sem r e j t e t t a r cú szellem, 
sem égi tö rvény . Csak reád, megannyi 
eleven f a j közt , zúg az ég parancsa , 
hogy élned kell, P rométheusz szülöt te; 
a vá lasz to t t halál t , ha 
sorsod lecsapni rest r á d , 
ó nyomoru l t , csak tőled, e l v i t a t j á k . 
Vérünkkel bíbor tengernek vizéből 
szőke hold, felmerülsz t e : 
nyug ta lan éjben, v é r á z t a t t a s íkon, 
nagyságunk t eme tő j én szé t tek in tesz . 
Leölt f ivér tes té re hág a győztes, 
reszket a föld, a büszke hegy te tő rő l 
ledől az ősi Róma , 
s orcád ilyen de rűs? Születni , n ő n i 
Lavinia s a r j á t ; mind a boldog 
évek sorát , a sok babér t te l á t t a d : 
s az Alpesekre hal lgatagon öntöd 
örök fényed, midőn m a j d szolgaságra 
és Róma szégyenére, 
ba rbá r h a d a k r o b a j j a 
ama bércek nyuga lmá t fe lzavar ja . 
Zöldellő ágon, sziklás hegyte tőkön 
vadá l la to t , m a d á r f a j t 
feledésbe igázza súlyos á lom; 
nem t u d a szörnyű vészről, a v i lágnak 
megvál tozot t soráról. Majd piroslik 
a szorgos parasz t ház ikója ; felzeng 
a hajnal i madárda l , 
ébred a völgy: a l ankán kis v a d a k n a k 
r iadt csa lád já t űzi, 
min t eddig is, az erősebb vadá l la t . 
О sors ! Veszendő f a j ! Mi, megve te t t ek 
a mindenségben: vé rünk a rög be i t t a , 
szirtek üvöl tő odva 
feledte zord c sa t ánka t ; 
ember gondjá tó l csillagfény se sápad . 
Nem hívom én az égnek, alvi lágnak 
süket k i rá ly i t ; a mél ta t lan földet 
és az éjt sem idézem haldokolva; 
téged sem, végsugár sötét ha lá lban, 
hálás u tókor . Háborgó s í romnak 
adha t -é enyhe t dallal, á ldozat ta l 
h i t v á n y u t ó d ? A romlás 
felé rohan k o r u n k ; bizony ne h a g y j u k 
a gyáva , korcs f i akra 
a hős becsületét , s a végső bosszút 
az e l t ipor takér t . Kiéhezet ten 
sötét madá r fölém kerengve száll jon; 
vad lépje, hord ja felhő 
az ismeretlen ho l t a t ; 
nevem, emlékem könnyű légbe olvad. 
(Király Erzsébet fordítása ) 
A magyar „Római éjszakák" 
Alessandro Verri: Le notti romane. Fordította Felfalusi Kováts Antal. Kolozsvár 1823. 
T. E R D É L Y I ILONA 
Elöl já róban anny i t : nem k ívánok ha t á sku t a t á s sa l foglalkozni, sem a 
magyar—olasz i rodalmi kapcsola tok egy el fe le j te t t m o m e n t u m á n a k feltá-
rásával , mindössze arra keresem a vá lasz t : mit j e l en te t t az olasz író műve 
a re formkor h a j n a l á n ? mi t sugárzot t szét az ado t t tör ténelmi he lyze tben? 
A X V I I I . és X I X . sz. fo rdu ló já t köve tő évek is egyike volt i roda lmunk 
á tmene t i , azaz forrongó, l i jabb és ú j a b b eszméket gyors egymásu t ánban fel-
dobó, az é r t ékka tegór iáka t mindegyre vá l toz ta tó korszakainak . Mire íróink-
hoz e l j u t o t t a k a felvilágosodás eszméi, már r o b b a n t a f rancia for rada lom, alig-
hogy fe locsúdtak, a korzikai már h a t á r a i n k a t fenyeget te , nyug t a l anságban 
t a r v a az e lméket : szabadsághősként t isztel jék vagy t rónbi tor ló z sa rnokkén t 
f é l j ék? A hadi k o n j u n k t ú r a , az inszurrekció o p e r e t t h á b o r ú j a sa rkában már 
o t t vol t a devalváció és a bécsi kongresszus. Poli t ikai és gazdasági bizony-
ta lanság , az á tmene t i kor , a , ,nagy i d ő k " keservei nehezedtek az országra. 
A kényszerű poli t ikai tét lenség kedveze t t az elmélkedésnek, az olvasga-
t á snak . Megerősödött a görög — elsősorban mégis — r ó m a i irodalom ha tása . 
A klasszikus törekvések irodalmi, külső megnyi lvánulásai (mitológia, vers-
forma) mögöt t j e len tkeze t t az an t ik min t ák magata r tásbe l i , szemléleti köve-
tése is. í ró ink és a köznemesség f igyelme az an t ik eszmények felé fordul t . 
A széphalmi mester Ciceróért r a j o n g o t t , Sallustiust fo rd í to t t a , Berzsenyi 
Hora t i u s t t anu l t a , közben Kölcsey már a géniusz rep té t f igyel te , az i f jú ság 
pedig Cornelius Nepos, Livius szavain s az Aeneisen nevelődöt t . A klasszikus 
i r ányza t természetesen kölcsönhatásba kerül t a kor más á ramla ta iva l . ,,A 
szent imenta l izmus átveszi a klasszicizmus n y ú j t o t t a és a felvilágosodás meg-
őrizte művészi f o r m á k a t , és ú j t a r t a l o m m a l tölt i meg azokat , pl. a pásztor-
költészet klasszikus kere te i t (Gessner), a klasszikus elégiát, d idakt ikus költésze-
te t (Delille, André Chénier), a klasszikus ódát (André Chénier, Mat th i sson)" 
mint H o r v á t h Káro ly í r j a . Mindezek mellet t azonban o t t volt Csokonai l í rá ja . 
Mindent magába fogadó klasszicizmus vol t , éltek benne a kor különböző 
i rányza ta i , és az ízlésbeli e l lentéteket nem t u d t a mindig ha rmon ikusan át-
hidalni . 
A század eleje óta n y o m o k b a n je lentkező, h a t á r o z o t t a b b ízlésváltozást 
jelző ú j hang a ha rmad ik t izedben sű rűsödö t t : Kis fa ludy Káro ly és az i f j ú 
Vörösmar ty Róma üzenete he lye t t a magyar múl t ra f igyel t , nem Kis fa ludy 
Sándor melankolikus noszta lg iá jával , hanem a ha tn i aka rás lendületével . 
Az egykori bukásoka t és d iada loka t idézték, hogy levonják a nemze t számára 
a t anu l ságoka t . 
Az európai i roda lmakkal való fáziseltolódás köve tkezményekén t , amely 
ekkor is érvényesül t , ná lunk a neoklasszicizmus u t á n a roman t ika végleges 
győzelme később következe t t be, a pá rhuzamok tovább éltek egymás mellet t . 
Ennek a mindent magába foglaló — sajnos csak r i tka esetben ötvöző — 
korszaknak jellegzetes műve a magyar Római éjszakák amely a két kor t fogta 
össze: a múltról szólt, de h a t á s á b a n a jövő felé m u t a t o t t . 
• 
A Római éjszakák két kö te te (az első 1792-ben, a második 1804-ben 
jeleni meg) azokat a képzeletbeli beszélgetéseket őrzi, amelyeket az író foly-
t a t o t t a híres római család, a Scipiók síremlékénél. A műemlék 1780-ban 
kerül t felszínre azoknak az ása tásoknak e redményeként , amelyeket Winekel-
mann , m a j d halála u t á n E. Q. Yisconti végzet t . A Via Appián épségben m a r a d t 
síremlék a kor nagy szenzációja le t t , amelyhez a külföldről is e lzarándokol tak . 
Az író maga is felkeresi egy este, elképzeli, hogy kialszik a mécses, söté tben 
marad és megjelennek előtte a nagy római szellemek: Caesar, Bru tus , a 
Gracchusok, Lucret ia s tb . Az í rónak Cicero siet segítségére — miként Danté -
nak Vergilius —, hogy eligazítsa a túlvilági a lakok közöt t . 
Elmélkedéseket hal lunk azokról a kérdésekről (a szabadság, zsarnokság 
fogalma, a köztársaság vagy a királyság magasabbrendűsége stb.) , amelyek 
leginkább érdekelték a századvég emberei t . Az első köte t há rom éjszaka tizen-
nyolc beszélgetését t a r t a lmazza . A I I . kö te tben az író veszi á t Cicero szerepét, 
amikor ugyancsak há rom éjszakán keresztül végigvezeti az á r n y a k a t a X V I I I . 
századi Rómán , hogy megkeressék a régi szent helyeket , s hogy Verrinek és 
olvasójának a lkalma legyen összevetnie a régit az ú j ja l . A kereszténység és a 
pogányság összehasonlításából az előbbi kerül ki győztesen, éppúgy mint ahogy 
az Egyház és a Római Birodalom összevetéséből is, mer t a szellemi ha t a lom 
magasabbrendű , mint a világi, azaz az elmúlásra í télt római impér ium. A leg-
u tóbbi években előkerült ha rmad ik rész, amely még kiadóra vár , va ló jában 
a mű összegezése: az író R ó m á t és a kereszténységet magasz ta l j a , szemben 
a felvilágosodással, for radalmi következményeivel . 
A lombard ú j í tók , a „Tras fo rma to r i " -k o rgánumát kiadó és szerkesztő 
erri-fivérek közül az i f j a b b n a k , Alessandrónak, Cesare Beccaria b a r á t j á n a k 
és ösztönzőjének Le notti romane с. regénye — mint a gróf többi műve vagy 
miként élete — a f rancia enciklopédisták, m a j d 1767-től, R ó m á b a n való lete-
lepedésétől kezdve a katol icizmus reneszánszát élő, ugyanakkor pogánnyá 
le t t pápai udva r szellemének furcsa ket tőségét sugall ja . A ket tőség az írót 
élete végéig elkíséri. Verrit az Örök Városban nemcsak a ,,delizie e rud i t e" , 
a ,.lélek örömei" t a r t j á k bűvkörükben , hanem a szép és maga is igen művel t 
Boccapedula marchesa is, aki fényes házá t megny i to t t a a tudósok és művészek 
előt t , szalonjába gyű j tve Róma legjobb szellemeit. Verri r a jong a klasszikus 
ku l tú ráé r t , az Iliászt fo rd í t j a , lélekben azonban őrzi a szenzibilitás századának 
,,érzékenységét*', sőt már a roman t ika is megérint i . A klasszikus vi lágot 
idézik Le avventure di Saffo, poetessa di Mitilene és La vita di Erostrato c. 
regényei, de hőseinek lélekrajza a roman t ika felé m u t a t , mint már a Római 
éjszakák második köte te is.1 Mert a keresztény ku l tú ra és művészet res taurálás i 
kísérlete mögöt t felvi l lannak Chateaubr iand Génie du Christianisme с. ugyan-
csak óriási sikert megért könyvének egyes gondolatai . 
1
 Alessandro Verriről és koráról 1. Giulio Natali: II Settecento, I —II. vol. Milano 
1964.6 Vallardi. Natali írja, mi szerint a Sappho életéről készült Verri-regényt igen gyakran 
emlegetik a Goethe-féle Werther után ,,női Werther"-ként: „Saffo in gonnella". (II. 414.) 
Alessandro Verriben a francofi l ia , pogány katolicizmus és európaiság-
eszmény (Locke-t tiszteli és Youngér t ra jong) mellet t még római korszakában 
is él a hazá j a és népe felemelkedésén fáradozó reformer , az osz t rákokat mély-
ségesen gyűlölő lombard főnemes. Egykor i mesterei t , az enciklopedis tákat 
h iába ítéli el, min t akik csak rombolni t u d t a k , építeni már nem, ha i f jú ságá t , 
m ú l t j á t Yerri soha nem t u d j a tel jesen feledni. 
A múl t és jelen szembesítésének gondolata , a tör ténelem újraér tékelé-
sének igénye — mégpedig a szembenálló felek d i spu t á j án keresztül — népszerű 
volt a felvilágosodás í róinak körében, mer t a lka lmat k a p t a k ar ra , hogy az 
olvasó az Esz századának megfelelően ne a rábeszélés segítségével, hanem 
„ r á c i ó j á r a " apellálva győzzék meg az á l ta luk h i rde te t t gondolatok helyessé-
géről, a babonák , a f ana t i zmus korszerűtlenségéről. Az ellentétes nézetek 
meghal lgatása , éppúgy mint az író há t t é rbe húzódása a felvilágosodott ember 
tü re lmét , ob jek t iv i tás ra tö rekvő szemléletét jellemzi. 
S ha egy gondolkodásában reformeri , ösztöneiben a felvilágosodás racio-
nal izmusát őrző, l á t á s m ó d j á b a n és t e m p e r a m e n t u m á b a n azonban a roman t ika 
felé ha j ló író ragad to l la t , hogy hozzászóljon a kor kérdéseihez, máris érdek-
lődésre t a r t h a t számot . H a azonban az író tételeinek megvi lágí tására az ant ik 
R ó m a és I tá l ia sorsát á l l í t ja szembe, hőseit , a tör ténelem legendás a lak ja i t 
végletesen, d rámai összecsapásokban, i t t -o t t r oman t ikus módon ábrázol ja , 
é r the tő , hogy műve a korabeli E u r ó p á b a n gyors siker le t t . H a z á j á b a n 1823-ig, 
a magyar fordí tásig rövid idő a la t t ha t , Pár izsban és Angliában hé t—hé t 
k iadás t ért meg.2 
A Római éjszakáknak, a köze lmúl tban je lent meg részletes értékelése a 
Belfagor 1968. 1. és 2. s zámában . A Romanzi di Alessandro Verri c. t a n u l m á n y 
az írói pálya csúcsát l á t j a ebben a regényben. A cikk í rója , Gaetano Trom-
ba tore szerint Verri a római tör téne lem alapos és ú jszerű v izsgála tá t végzi a 
felvilágosodás szellemében: csak azt fogad ja és ismeri el, ami t a józan, elő-
í té letektől mentes emberi ész helyesnek talál . T romba to re úgy véliT hogy 
Verri a római tör téne lem nagy egyéniségei, pl. Bru tus vagy a Gracchusok 
ábrázolásával a X V I I I . század végének for rada lmi p ropagandá j áva l száll 
szembe. Az 1792-es első kö te t , A Scipiók sírhalmainál a f rancia for radalomtól 
megre t t en t a r i sz tokra ta félelmét tükrözi . Az író célja Róma nagyságának 
t agadása és a zsarnok-gyilkosokért lelkesedő, a nép szabadságát követelő 
római polgárok megjelenítésén keresztül kora radikális bá lványa inak ledöntése 
vol t . Tizenkét évvel később, a Róma régi fényének otnladékain már nemcsak 
illúziókat rombol , hanem pozit ív erkölcsi-politikai eszményt is ad : a keresz-
ténységet és az annak h a t a l m á t kifejező és képviselő egyház, ill. a Velencei 
oligarchikus köztársaság eszményét . Ez u tóbbi magasabbrendű , mint a kor 
jakobinusai ál tal propagál t köztársaság — summázza Verri. Mert Róma akkor 
indult romlásnak , amikor megindul t a harc , hogy a patr íc iusok közti egyen-
lőséget és szabadságot a plebsre, a népre is ki ter jesszék. Az Urbs tö r téne te 
— Verri felfogása ezt sugall ja — et től kezdve le t t bukások és polgárháborúk 
sorozata . A Római éjszakák í rója , f o l y t a t j a Tromba to re , elfordult a nagy 
nemzeti céloktól: I tá l ia függet lenségének és egységének hirdetésétől , azoktól 
az eszméktől , amelyeket az olasz jakobinusok tűz tek zászlaikra. Verri a máso-
2
 A , .Római éjszakák" megjelenése után negyven évvel már mintegy ötven kiadást 
ért meg, francia, angol, holland, német és spanyol fordításban. Az olasz irodalomtörténet 
a magyar fordítást nem is említi. Hatása elsősorban M m e de Staëlnàl, Byronnál és A. W. 
Schlegelnél a legjelentősebb (uo.). 
dik kö te tben még messzebb kerül t h a j d a n i önmagátó l . A római köztársaság 
és császárság mí toszának rombolásával a pápaság spirituális h a t a l m á t népsze-
rűs í te t te , azét az in tézményét , amely az időben szemben ál lot t a poli t ikai és 
t á r sada lmi megújulással . Mert Yerri, mikén t a bűvészinas, megre t t en t a szel-
lemektől , melyeknek fe lszabadí tásában ő maga is köz reműködö t t . A f ranc ia 
for radalmi d ik t a tú ra el lensúlyozásaként az egyházban l á t t a azt az erőt , amely 
képes szembefordulni a tú lkapásokka l . A Római éjszakákban nem az író, 
hanem a poli t ikus szólalt meg, nem az írói kényszer h a j t o t t a í ró já t elméletei-
nek kifej tésére, hanem a ha t á rozo t t és gyakor la t i poli t ikai célok. Yerri egyre 
szkept ikusabban f igyelte a tör ténelem mene té t , e lvesztet te b iza lmát a fejlő-
désben. Lélekben epikureus le t t , nyuga lma t k íván t , k iegyensúlyozot t t á r sa -
da lomban ó h a j t o t t a utolsó éveit leélni, hogy b iz tonságban és kényelemben 
élvezhesse öröklöt t k ivál tságai t , szeretet t könyvei és f i lozófusai t á r sa ságában . 
Az II Caffé munka t á r s a , Cesare Beccaria b a r á t j a és ösztönzője h á t a t 
fo rd í to t t a valóságnak, a ha ladásnak , a t e t t e k veszedelmes világából az 
elméletekhez pár to l t , fejezi be Tromba to re . 
Az olasz i rodalomtör ténész megál lapí tásaival nem k ívánunk v i tázni , 
érvei meggyőzőek. Mégis úgy érezzük, hogy ítéletei megformálásakor a 12 évvel 
későbbi, ideológiáját és művészi ér tékei t t ek in tve kevésbé s ikerül t második 
köte t te l , sőt a kéziratos ha rmad ik résszel szembeni ellenérzés veze t te akkor is, 
amikor az első köte t rő l m o n d o t t vé leményt . Mintha innen eredne a konklúzió 
szigorúsága. Egy vona tkozásban mindeneset re szeretnénk Yerri védelmére 
kelni, mer t min tha Tromba to re olyasmit kérne számon Verritől, ami t a lom-
ba rd főnemesség t ag já tó l aligha lehet , még akkor sem, ha i f j ú ság áb an reformer 
vol t . Az író r a jongo t t Montesquieu-ér t , Condillacért , az enciklopedis tákér t , 
soha nem vol t azonban fo r rada lmár , s így későbbi éveiben sem le t t oly mér-
tékben hűt len önmagához, min t azt T romba to re szuggerál ja . Yerri az a lkot-
mányos monarch iá t t a r t o t t a ideális á l l amformának , s így természetes , hogy 
kora jakobinusaival sem é r the t e t t egyet .3 S t a lán még azt sem v e h e t j ü k zokon 
az idősödő férf i tól , hogy csalódva a f ranc ia fo r rada lomban a magánéle t szfé-
r á j á b a húzódot t vissza, hogy a szép marchesa mosolyában sütkérezzék. Mások-
kal is megtör tén t , s épp az a r i sz tokra ta Verri t í té l jük el e m i a t t ? Es még egy 
szempontra szeretnénk felhívni a f igyelmet , hogy az olasz kr i t ikus ál ta l Yerri-
nél kifogásolt „an t i s to r i c i t á " h i b á j á t e lkerü l jük : miként í té l ték meg a kor-
tá r sak a r egény t? A vizsgálódás nem módosí taná-e a k é p e t ? Olasz, f rancia 
és angol vonatkozása i is sok tanulsággal szolgálnának, mi mindössze a m a g y a r 
fordí tó szándékainak, mondan iva ló jának , a hazai olvasók véleményének ismer-
tetésére szorí tkozunk. 
Verri fo rd í tó jának , Felfalusi Ková t s An ta lnak nevével a magyar iroda-
lomban egy ízben ta lá lkozunk. Azt sem m o n d h a t j u k róla, hogy „egy könyves 
í ró" , hiszen csak „egy könyves fo rd í tó" , pedig tehetségéből többre is te l le t t 
volna. Körülményei , a mostoha erdélyi á l lapotok azonban csak ennyi t enged-
tek neki. Elete későbbi éveiben elveszett az i rodalom számára , a közművelődés , 
a népnevelés és a népek közöt t i megbékélés gondola tának f á r a d h a t a t l a n 
k a t o n á j a le t t . 
3
 Verri véleményét ekként fejti ki a zsarnokságról, Caesar uralkodásáról, Cato szájába 
adva a szót: „Elesteddel örökös példát adtál arra, hogy sem a szerencse kedvezése, sem a 
győzedelmes fegyver, sem a meghódoltattak gyávasága, sem a hódító erkölcse fel nem tart-
hatja az erőszakkal szerzett hatalmat, hanem csak az lehet egyedül bátorságos, amely kedves, 
mivel igazságos." Cato Pomponiusnak felel így, aki Brutussal szemben Caesart védelmébe 
vette,mert Caesar épp jókor jött, amikor Rómának szüksége volt „örökös Dictatorra". (I. 217.) 
Felfalusi Ková t s Anta l 1791-ben születet t Szolnok—Doboka megye 
Désakna nevű községében nemes szülőktől, a t y j a királyi sóhivatali mázsa-
mester.4 Gyulafehérvár t j á r t a iskoláit, papi pá lyára készült . 1807-től felszen-
teléséig, 1814-ig, a napóleoni háborús intermezzo mia t t i rövid megszakítástól 
e l tekintve , Nagyszomba tban t anu l t . Egy éven á t Már tonfy József erdélyi 
püspök t i tká ra , m a j d annak halála u t á n kilenc évig a katol ikus Bethlen grófok 
— fel tehetően Bethlen József és felesége, Zichy Josefa — házában nevelő. 
A nagyszombat i szellemi légkört a Beth len-házban is fe l ta lá l ta , ahol a lkalma 
nyí lo t t arra , hogy i rodalommal foglalkozzék. Az olasz irodalom iránt i érdeklő-
dést a Rómáva l szoros kapcsola to t t a r t ó nagyszombat i papi szemináriumból 
hozha t t a , ahol még elevenen élt Fa ludi Ferenc, a nagynevű költő-professzor 
emléke, kul tusza . Műveit az irodalom i rán t érdeklődő papnövendék bizonyára 
olvasta , sőt kedvvel fo rga t t a . Kíváncsiságát később ta lán a Dante- ford í tó 
Döbrente i Gábor munkássága , az Erdélyi Múzeum olasz t á rgyú cikkei éleszt-
he t t ék t o v á b b . Nevelői korszakából való a Római éjszakák magyar í tása , indu-
lása és egyben búcsú ja az i rodalomtól . 1824-ben h á t a t fo rd í to t t a l i terátorság-
nak , amikor kolozsvári környezetéből , i f júsága idillikus korszakából k iszakadt . 
E t t ő l kezdve élete küzdelem a maradisággal , környezete értetlenségével, egy-
egy rövidebb pihenő, nyugoda lmasabb korszak már csak arra ado t t lehetősé-
get, hogy prédikációt vagy imádságot í r jon. Tizenkét éven át volt lelkész és 
t an í t ó , f a l v a k b a n és k isvárosokban, 1836-tól pedig egész Erdély nép- és főelemi 
iskoláinak főfelügyelője. \ ándor lása és hányódása ebben az évben ért véget , 
amikor e l fogadta a brassói polgárok megtisztelő meghívásá t , igen nagy r i tka-
ságszámba men t ugyanis , hogy a szász elöljáróság magyar papo t válasszon. 
De az „ a r a n y s z á j ú szónok" híre messze földre e l ju to t t , magyaru l , la t inul 
és németü l egyformán prédiká l t . Brassóban végre a lka lmat ta lá l t a r ra , hogy 
hozzáfogjon tervei megvalós í tásához: szellemi c e n t r u m m á , korszerű iskola-
közpon t t á a k a r t a formálni a város t , min t amilyen a XVI . sz. elején Hon te rus 
munkássága idején vol t . Felfalusi K o v á t s nevéhez fűződik a Brassói Lapok és 
a Brassóban megjelenő Siebenbiirgisches Wochenblatt a lapí tása . 
Az egyházközség a lko tmányos és liberális szellemben való átszervezése 
u t á n 1838-ban latin nyelvű iskolát á l l í to t t fel, amely rövid idő múlva közép-
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 Felfalusi Kováts Antalról 1. Szinnyei József: Magyar írók élete és művei. VI. 1192 — 
94., A brassói róm. kath. Főgymnasium Tudósítványa, 1870 — 71., A brassói róm. kath. 
Főgymnasium Értesítője, 1878 — 79., A brassói róm. kath. Főgymnasium Millenáris Értesítője, 
1895 —1896. Felfalusi Kováts arcképével. ( Vargyasi Ferenc szerk.) 
A. „Római éjszakák"-ról 1. György Lajos: A magyar regény előzményei. Bp. 1941. és 
Emerico Várady: La letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria. I — II. Roma 1934. 
A regény két kötetben jelent meg magyar fordításban: „Római éjszakák. írta olaszul Gróf 
Verri Sándor, magyarul Felfalusi Kováts Antal Erdéllyi Áldozó Pap. I. rész. Kolosváron. 
1823. Nyomtt: a Kir Lyceum betűivel. 272 + Az első kötet Foglalatja [és a] Nyomtatásbeli 
Hibák. [Az I. kötetben három rézmetszet, mindegyik éjszaka előtt egy. Az I. Cicerót és a 
római lelkeket, a II. Lucretiát, a III. az Atyagyilkost ábrázolja. A rézkarcok M. Bauer mun-
kái.] II. rész. Roma Régi Fénnyének Omladékain. 260 — A Második kötet Foglalatja + 
A T. T. Előfizető Urak Nevei [9 lapon] + Nyomtatásbeli Jobbítások + Igazítás. [Az Igazí-
tásban a kiadó inentegetődzik, hogy az első rész címlapjáról a bécsi réztábla-metsző hibájából 
lemaradt: „A Scipiók Sírhalmainál". A IV. éjszaka előtti, ugyancsak M. Bauer metszete 
Cicerót és Romulust ábrázolja, az V. éjszaka illusztrációján a szerzőt és Cicerót látjuk a 
háttérben a férjgyilkos Tullia, Tarquinius felesége büntetése látható, míg a VI. előtti, utolsó 
metszet Brutust mutatja az Egyiptomból hozott obeliszk előtt.] Mindvégig az Egyetemi 
Könyvtár példányából hivatkozunk. Az olasz eredeti (ugyancsak az Egyetemi Könyvtáré) 
nem tartalmaz metszeteket, az 1804-ben Piacenzában megjelent két köteten (I. 202, II. 198.) 
nincs feltüntetve a szerző neve. 
t anodává , g imnáziummá fe j lődöt t . Épü le t h i ányában két éven át s a j á t o t tho-
nában , a plébánián l á t t a vendégül az iskolát , sőt a szegénysorsú és jó ered-
ménnyel végzet t d iákoknak szállást és el látást ado t t . A tehetséget nem tévesz-
t e t t e szem elől és személyesen kereste meg azokat az iparos szülőket , akik 
iskola helyet t kenyérre aka r t ák fogni f i a ika t , hogy rábeszélje őket gyermekeik 
t an í t t a t á s á r a . 
Az igen művel t és sokoldalú pap , aki lelkészi (Zala tna , Nagyág) és t aná r i 
(Szeben) működése során Erdé ly szász és román népét megismerte , Brassóban 
a vallási türe lem és nemzetiségi megbékélés gondola tának igyekezet t é rvényt 
szerezni — a felvilágosodás szellemében. A lat in közép tanoda feláll í tása, 
amely vallási és felekezeti különbség nélkül ny i to t t a meg kapu i t a diákok előt t , 
ugyancsak ezt a gondola tot szolgálta. Az Erdélyi Hírlap (1839. 153.) és a 
Siebenbiirgisches Wochenblatt (1839. 311.) dicsérően eml í te t te : első ízben t ö r t én t 
meg Erdélyben, hogy felekezeti, azaz nemzetiségi megkülönbözte tés nélkül 
ve t t ék fel és b í rá l ták meg a t anu lóka t . Az erdélyi románság lap ja , a Gazeta 
Transylvaniei (1839. 145. és 1844. V I I I . 45.) pedig igen nagyje lentőségű ese-
ménykén t í tél te meg a román nép kul turá l is felemelkedése szempont jábó l azt 
az intézkedést , amely lehetővé t e t t e a d iákoknak , hogy vizsgáikat a la t in 
mellet t anyanye lvükön (magyar , szász, román) tehessék. Felfalusi K o v á t s 
Antal 1839-ben olvasó-egyletet szervezet t , ahol magyar , szász, r omán nyelvű 
könyvek és ú jságok v á r t á k az érdeklődőket . 5 
Az „ a n t i k le lkü le tű" apá t , ahogy kor tá rsa i nevezték, működésé t Brassó 
városának tanácsa , a szász vá rosa tyák 1848—49-ben közveszélyesnek minősí-
t e t t ék és a sok húza-vona , ellenségeskedés u t á n Bem tábornok tekinté lyére 
volt szükség, hogy a város és az apá t közt i béke helyreál l jon. Felfalusi Ková t s 
Anta l 1857-ben hal t meg, a hívek az egyház vezetőjé t , a k i tűnő papo t és a 
felvilágosult nevelőt gyászolták. I f j ú s á g á n a k irodalmi ka l and j a ekkorra már 
feledésbe merül t . 
Felfalusi Ková t s Anta l 1815-ben foglal ta el nevelői állását a bethleni 
Bethlen-családnál . Principálisa Bethlen József es. kir. kamarás az évben ha l t 
meg Keresden, özvegye gr. Zichy Jozefa csillagkeresztes hölgy, f ia ik : József 
(1818-től ő a kamarás) , Lipót , Albert és Ferenc, kik va lamennyien a Theresia-
nuraban nevelkedtek.6 A választás az i f j ú pap k i tűnő eredményeire s hírére 
vet fényt , mert a Béccsel szoros kapcsola to t f e n n t a r t ó gazdag család fiai 
mellé kiváló nevelőre volt szükség, aki a f i a t a l grófokat a bécsi iskolára jól 
felkészí thet te . A Beth len-házban fogot t hozzá Felfalusi Ková t s a Római 
éjszakák fordí tásához. 
A t anu lmánya i t épphogy befe jezet t i f j ú számára a nevelői évek az á tme-
nete t je len te t ték az iskola és az élet, va lamin t a nyuga t -európa i művelődéssel , 
ku l túráva l szoros kapcso la tban álló Nagyszombat és az erdélyi falusi plébá-
niák közöt t , ahová h iva tása később szól í tot ta . Az é le t forma-vál tás a nagy 
földrajzi és kul turál is távolságok mia t t sok nehézséggel j á r h a t o t t együ t t . 
A nagyszombat i papi szeminárium egykori növendéke d ráma ian élhet te 
át a megrázkód ta tás t , amikor a f rancia fo r rada lma t , a napóleoni h á b o r ú k a t , 
az iíj európai rend kia lakulását az ország nyuga t i részén elhelyezkedő, szinte 
5
 Az erdélyi folyóiratok vonatkozó cikkeire Engel Károly (Kolozsvár) hívta fel figyel-
memet. Ez úton is megköszönöm szíves segítségét. 
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 A Bethlen-családról 1. Lukinich Imre: A bethleni gróf Bethlen-család története. Buda-
pest 1927. Konkrét adatunk nincs arra vonatkozóan, hogy Kováts a család melyik ágánál 
volt nevelő, az időrendi adatok stb. igazítottak útba. 
a szomszédból figyelő papi várost e lhagyta , és hosszú idő u t án visszatér t 
szűkebb h a z á j á b a , a százados dúlásokba, polit ikai ka landokba belenyomoro-
do t t Erdélybe . Az 1821—1830 közti erdélyi, ill. kolozsvári kul turál is életről 
Bölöni Fa rkas Sándor ad képet nap ló jában . „Azon kor, valóságos henyélés, 
fényűzés, h iúságokban merengés s minden közdolog i ránt i tökéletes elzsibba-
dás, a meghidegülés kora vol t . P u h a érzelgés, be tyá r szi lajkodás, aristocrat iai 
gőg, dicsőség az adósság r akásban , éhei hálás a köznép közt , pazarlás a vagyon 
aszta lán , romános s repke írásokból v e t t tudóskodás , csillámló eszeskedés, 
apró p le tykaságok, a nemzetiség nevetségessé tétele, a német nyelv mindenü t t , 
ki a mível tek közé aka r t t a r tozni , és lebzselő örökös semmit nem csinálás 
va lának ezen időkor valóságos bélyege."7 
Felfalusi Ková t s An ta lnak mindezt lá tnia kel let t , mer t a Bethlen-ház-
ban élvezett kivételes — és ugyanakkor felemás — helyzete nem fedhe t te el 
előle a valóságot , arra viszont a lkalmas vol t , hogy ne essék á ldozatául . Ki-
emelt helyzete még inkább lehetővé t e t t e , hogy a két világot összevesse és a 
különbséget élesebben meglássa. Ez idő t á j t kerü l t kezébe Verri regénye. Szinte 
megbabonázva fogot t a fordí táshoz, min t az Előszóban m o n d j a : „ m i n t egy 
a k a r a t o m ellen a méj jségbe r a g a d v a " , mer t „ol lyan szent érzéseket szült 
bennem az eredeti m u n k a " . 
Felfalusi K o v á t s Anta l nagy kedvvel dolgozott , élvezte az olasz szöveg 
szépségét és ha t á sa a la t t maga is köl tővé vá l t . A bevezető, melyben az olasz 
író e lmondja , mikén t ta lá lkozot t a római szellemekkel, kifejezte a fordí tó 
érzelmeit és vi lágképét . A római t á j ligeteivel, poussini romja iva l , paraszt-
kunyhóiva l , egész rokokó vi lágával , melyben bolyongva az író rá ta lá l t a Scipiók 
síremlékére, b izonyára megfelelt Felfalusi Ková t s Anta l ízlésének. Sőt a „csergő 
p a t a k o k , néma ligetek, lengedező zefirek, a csirikelő m a d á r k á k " pásztor-
idill jét , melybe a n n a k „édes örömeit kós to lva" az olasz író „ b á j o l t a n e lmerü l t " , 
hogy R ó m a i ránt i „érzékeny vágyódásá t kielégítse", még szürkének is érezhet te 
az i f j ú , aki t a lán ko rábban Marmonte l t , Gessnert vagy Mat th issont olvasot t , 
mer t s a j á t s t í luseszményének megfelelően módos í to t ta , bőví te t te , c ifrázta a 
szöveget. I l luszt rációként egy idézet : 
„ E r a quella stagione, in cui i nembi r i s torano la te r ra dall 'est ivo ardore. 
Sembra che il cielo, terso da quelli, r isplenda più zaffir ino. Rinverdiscono le 
p ian te , e le erbe i l languidite, e con la freschezza loro imi tano la pr imavera . 
Tacea omai la cicala s t r idente , e in vece garr ivano lieti gli augelli r icreandosi 
a l l 'aura molle . . . " ~ „ É p p e n olyan t á j b a n érkeztem Rómába , mikor a kévá-
na tos essők a nyá r hévsége ellen frissí tő cseppeket hu l l a tnák , úgy tetszik, 
min tha az ég kis írván magá t ékkor v i d á m a b b áb ráza to t vá l t ana . A kisült 
mező u j j a n a n zöld bá r sonyba öltözik, s az e lha lványodot t ligetek egy második 
tavasszal lepik meg szemeinket . Megszűnt vala már a v idám prü tsök esti 
dalai t énekelni, he lye t te k e t t ő z t e t e t t örömmel fecsegének a m a d á r k á k s édes-
deden m u l a t j á k vala magoka t a lágy szellőben . . . " (V.) 
Az előszó rokokó v i lágának azonnal végeszakadt , amikor az Első éjszaka 
Első beszélgetésében fe l tűnik Cicero a lak ja . Az addig já tsz i „ t ó n " komollyá 
mélyül , az alak és a t á rgy méltósága il lendőbb hangot k íván. 
A római szellemek megjelenésétől kezdve a komorabb próza s a bibliai, 
egyházi prédikációk nyelve színezi a szöveget. A tá j le í rások, a természet i 
" Bölöni Farkas Sándor naplója, idézi Jancsó Elemér: Bölöni Farkas Sándor elete és 
munkássága c. munkájában. Kolozsvár 1942. 15. 
képek őrzik az idilli, ar t isz t ikus és könnyed hango t , egy példát idézünk: 
„ í g y szoktak a gyenge m a d á r k á k is a fák levelei a l a t t hal lgatni , mikor a ragadó 
ölyv fejek felet t lebeg, de alig távozik az el, azonnal kevélyen s vígan enyelgik 
csevegő énekeke t . " Az olaszban: „Cosi tacciano per ent ro le foglie gli augelli, 
quando sovras ta il falco divoratore , ma appena si di lunga, sub i t amen te bal-
zandosi, e lieti gorgogliano le varie loro c a ^ d e n e . * ' (I. 110—88.) 
Felfalusi Ková t s t uda to s stil iszta, a lka lmazkodik ugyan az eredetihez, 
de ahol úgy érzi, hogy a szöveg nem erőteljes, a szó szerinti ford í tás nem 
érzékletes és nem mond eleget a magyar olvasónak, szabadon vá l toz t a t r a j t a . 
Pl. „la f i a m m a del cielo" nála „az ég f á k l y á j a " (I. 89—73), „ fango delle memb-
r e " — „ t ag j a i t ok sár-fészke" (91—73). Szereti az al l i terációt : pl. „ha l andó 
ha j l ék" -o t ír o t t , ahol az olasz szöveg csak ennyi : „ques t a compagine t u a " 
(I. 90—73) vagy „csupa lélek leendesz" a „pur iss imo e lemento" he lye t t (uo.). 
Átveszi az egyházi beszéd r i tmusá t és képei t : „ L á t o d , hogy nincs t e s tünk , és 
sem indu la tunk , sem te rmésze tünk meg nem engedi, hogy ha landó ha j l ékodnak 
legkisebbet is á r thassunk , egy kis álom u t án , melyet életnek nevezünk, porrá 
lesz az, és akkor te is, va l amin t mi, csupa lélek leendesz." (Uo.) 
Máshol há rom szó: „kevély , kegyet len és kegyes" variációival él, fel-
használ ja hasonló hangzásuka t és ellentétes je len tésüket . „ H i á b a dicsekedel 
— szinte kívánkozik a m o n d a t lejtéséhez és hangu la tához a prédikációk-
ban szokásos a tyámf i a vagy tes tvérem megszólítás —, hogy kegyesen bán-
tál a kegyet lenekkel , kik még most is kevélykednek azzal, hogy téged el-
á r u l t a k . " (Az olasz szövegben mindennek nyoma sincs: „Mai ti lodi, per 
avere usa ta molle bon tà con tr ist i animi, che si v a n t a n o ancora di aver t i 
t r a d i t o . " (103—87) Milyen erőteljes a következő m o n d a t : „ O h te lhete t len 
vérszomjuhozó, így szólla, kegyet len kiir tó ! a te u ra lkodásodnak , min t az 
egek re t t en tő os torának (celeste ira !), félelem és halál vala jele, az enyim 
pedig ba jnok i nagy lelkűséggel kezdődöt t és kegyességgel mér séke l t e t e t t . " 
(I. 108—86.) Hasonlóképpen: . , így ol t ja ki a t y rann izmus az okosság 
legutolsó sz ik rá j á t . " („la t i rannide est ingue ogni senso di ragione") (I. 
106—85) 
A pázmányi h a g y o m á n y o k a t idézi a tel jesen á t a l ak í to t t m o n d a t : „Azér t 
is hasonlók va lának annak vad gyümöltsei az ő gonosz t e rmő f á j o k h o z . " 
(„Quindi corrisposero gli indegni, e ba rba r i ef fe t t i alla sua t r is te cagione.") 
(I. 158—127.) Az élő nyelvvel való kapcsola to t , a pap i h a g y o m á n y t és gyakor-
la tot m u t a t j a pl. egy-egy irodalmias kifejezés köznapias í tása : „ecco suona la 
t r omba f a t a l e " — í r ja Verri, Felfalusinál : „s m á r kiszóllí t ja az utolsó ó r a " 
(168—135). A hazai zama to t ad j a , amikor a h a j n a l beköszönté t így jelzi: 
„Már eléneklette a kakas is éjfélkori n ó t á j á t . " („La nő t t e avea t r apassa t a la 
metà del suo corso.") (I . 242—194.) A „ t i r ann ia del t e m p o " , amely minden t 
megöl, ekként lesz „az idő vas foga" . (I. 158—197—8.) 
Felfalusi Ková t s nemcsak a hazai fo rdu la toka t , a prédikáció közvetlen-
ségét ad ja vissza, hanem érzelmileg azonosul egy-egy fordí tói megoldással, 
állásfoglalást is kifejezve: „era d a n n a t o ad amar la in perpe tuo . . . faceva pur 
f ra mort i misera test i inonianza délia vi l tà del l 'amor suo" í r ja Verri Antonius-
ról szólva, aki még a túlvilágon sem t u d o t t Cleopatra szerelmétől szabadulni . 
A fordí tó elítéli a gyenge római t : „örökre az ő rabszi jára vala k á r h o z t a t v a . . . 
megbizonyítá (mármint Antonius) , . . . hogy a szeretetnek gyáva á l d o z a t j a . " 
(I. 299—183.) így le t t a „mise ra" gyáva , és „a r r a í t é l te te t t , hogy örökké 
szeresse" helyet t a rabszí jára való ká rhoz ta to t t s ága . 
Milyen kifejező a szerencsétlen, a sorstól szigorúan megbün te t e t t a tya-
gyilkos i ránt i részvét . Felfalusi Ková t s a tömör olasz szöveget feloldja önmar-
cangoló keserűséggé, a sírás, a szipogás hangu la t á t adva vissza az s és 
az sz gyakran alliteráló haszná la táva l : „Oh , milyen k imondha t a t l an kese-
rűség az, hogy nem lehet , s nem szabad senkinek sírva panaszolnom, s nem 
ta l á lha tok szánakodó szívre, kinek szerencsétlenségemet elbeszél l jem." (I. 
237—189.) 
Az érzelmi azonosulás vezeti a ford í tó t , amikor az egyszerű partici-
piumos szerkezetet k ibon t j a , érzelmileg feltölt i , perszonif ikál ja a h a z á t : , , . . . er-
r an t i i buoni , la pa t r i a in l u t t o " he lye t t : „ m i n t kell . . . a jó hazaf iaknak 
szere te t t honnyoktó l vég búcsú t venni , s idegen földeken bújdosni , milyen 
özönnel hu l l a t j a bána tos könnyei t a gyászba merül t kesergő h a z a " . (I. 
27—22.) Mintha a ka tonafogdosás á ldozata i t , a bör tönben sínylődő hazaf iaka t 
vagy idegenben b ú j d o s ó k a t s i ra tnák anyáik és szeret teik. 
Ahogy ha l adunk előre az é j szakákban , egyre több az olyan fordítói 
kiegészítés vagy kifejezés, amely arra enged köve tkez te tn i , hogy Felfalusi 
K o v á t s érzelmi azonosulása, állásfoglalása mögöt t egy ha t á rozo t t elképzelés 
húzódik meg. A „d i scord ia" ford í tása ad j a a magya ráza to t . Az I. kö te t 34. 
l ap j án „kegyet len v iszá lkodás" (28), az 58.-on a „polgári visszavonás gyü-
mölcsei !" (47), míg a 215. l apon: „Oh , hazai visszavonás re t tenes gyümölcsei !" 
(172). Az első esetben az olasz szó szerinti fo rd í tásáva l ta lá lkozunk („discordia 
civile"), másodszor a d ivatos , ,v i sszavonás" már jelzi az aktual izálás szándé-
k á t , míg a ha rmad ik helyen már h a t á r o z o t t a n u ta l erre a „ h a z a i " jelző hasz-
ná la t áva l a fordí tó . Az olaszban ez esetben is: „discordie civili". 
Mert amikor azok a kérdések kerülnek szóba, amelyek az erdélyi vagy 
magyarországi gondokhoz kapcsolódnak, Felfalusi K o v á t s Anta l közbelép. 
A „polgári v i sszavonás" a gyűlölködés, versengés á tka i friss sebként sa jogtak 
a múl t század húszas éveiben a felekezetekre és nemzetiségekre oszló Erdély-
ben, ahol a „Div ide et impera !" elve j a v á b a n érvényesül t . A jelen helyzetre 
való f igyelmeztetéshez elegendő, ha a fordí tó kicsit módos í t ja a szöveget: 
„ N e m c s a k a Római Bi roda lmat , de sőt számta lan h a z a f i a k a t pusz t í ia el az 
idő még a késő maradékokbó l is, mégis a régi gyűlölség el nem aludt még 
ezen ellenséges á rnyékokban , sőt ki o l tha t a t l an lánggal éget t !" (Az olaszban: 
„pos te r io r i " , i t t : „haza f i " . ) (I. 172—215.) 
A fordí tói szándék fé l re ismerhetet len, Felfalusi Ková t s így h ív ja fel 
a f igyelmet a római és a magyar tör téne lem közöt t i pá rhuzamokra , hogy rá-
döbbentse a magya r olvasót : az e lmondo t t ak , a római múl t tanulságai neki 
szólnak ! Figyel jen r á j u k ! Innen a „ h a z a f i " , a „ h a z a " szavak gyakori alkal-
mazása , ahol az olasz szöveg „pos te r io r i " - t , „pubb l i co" - t , , , c i t t ad ino"- t vagy 
, , c i t t à t " - ad . (I. 172—215, 51—63 és I I . 131.) 
Még ny i lvánva lóbb a tendencia a következő m o n d a t b a n , amelyben Ro-
mulus azokat az erényeket sorolja fel, amelyek h a j d a n naggyá t e t t é k R ó m á t 
és az ál lam f e n n m a r a d á s á n a k fel tételét a lko t j ák . „ U g y a n is amely városban 
minden hazaf i ka tona , amely hazáér t ki-ki örömmel hal meg és félelem nélkül 
él a dicső veszedelmek közöt t is, amely hazában nem s i r a t j ák az anyák a vér-
mezején (az olaszban: „in campo" ) elesett gyermekeiket , sőt az ilyen ha lá l t , 
min t k ívána tos t és dicsőségest magasz ta lva említik kisebb gyermekek e lőt t , 
ahol a gyönyörűségek mind annyi kedves romlások megve t t e tnek és csak az 
egy kemény vas tűrésű erkölcs (az olaszban: „aspra v i r t ù " ) becsül tet ik . 
Az olasz szövegben a kifejezések: „hazaf i , hazáér t , h a z á b a n " nem szerepel-
nek, ezt í r ja Verri : „Or , quella c i t tà , dove ciascuno è guerriero, per la quàle 
muore lieto . . . quella, nella quale le madr i non piangono i figliuoli cadu t i 
in campo, e na r rano sieeome desiderabile, e gloriosa ta l mor te a ' minori fig-
liuoli . . ( I I . 16—5). 
Mintha a fordí tó az erőteljes ismétlésekkel, a „ h a z a " szó behelyet tesí-
tésével sulykolná olvasói fe jébe a haza i ránt i kötelesség tel jesí tésének szük-
ségességét. 
A Római éjszakák magyar fordí tása igen f igyelemre méltó nyelvi telje-
s í tmény, kora irodalmi nyelvi egységeinek szerencsés szintézise. Faludi „ te r -
mészetes, kellő, t u l a jdon m a g y a r " nyelvének, Csokonai s t í lusának és rokokó 
vi lágának éppúgy örököse, min t Berzsenyi régies pá toszának , „óda i gerjede-
zéseinek". Felfalusi Ková t s az „oskolai száraz d e c l a m á t i ó k a t " még ennél 
a t émáná l is el t u d j a kerülni . Tanulságos a közismert Berzsenyi kifejezés 
módosulása: „ í g y minden ország t ámasza , t a lpköve / A t iszta erkölcs" . . . 
„Ná la tok az idő, a tér és a mozgás minden t u d o m á n y t a l p k ö v e " — m o n d j a 
Cicero Verrinek, a felvilágosodás százada f i ának (I. 13.). A fordí tó a „ fonda -
men to" - t magya r í t j a ekként (11.), szerencsés érzékkel kö tve az I l luminismo 
tudományos vi lágképének egyik a lapté te lé t . a hazai világhoz. A barokkos 
P á z m á n y Péter i h a g y o m á n y mellet t sokat vesz a népi nyelvből . A magya r 
nyelv Erdé lyben mindvégig őrizte népi gyökerű és a h a g y o m á n y r a támasz-
kodó elevenségét, erejét . 
Bármilyen meglepő, mégis a klasszicista Kazinczyt érezzük a legkevésbé 
s t í lusában. A neologizmus távol m a r a d t Felfalusi Ková ts tó l , aki alig használ 
idegen vagy eről te te t ten ú j szavaka t és mégis minden t el t u d mondani , még-
hozzá igen á rnya l t an fejezi ki magá t . Nyelve a mikesi próza könnyedségét , 
az erdélyi emlékírók életközelségét, ha j l ékonyságá t ötvözi. A régi magya r 
prózai hagyomány életképességére h ív ja fel a f igyelmet , a r ra , hogy a magya r 
irodalmi nyelv k ia lakulásának ta lán lehe te t t volna egy másik ú t j a is, amely 
P á z m á n y , Mikes, Faludi és K á r m á n n y o m á n , ö n m a g á b a n megú ju lva , a ter-
mészetes fej lődést követve j u t o t t volna el az igényes irodalmi szintig. Ková t s 
a római tör ténelmi t é m á b a n is milyen messze v a n a hazai neoklasszicizmus 
Kazinczy képviselte ki fe jezésmódjától , a t uda to s és tudós mondatszerkesztés-
től vagy szófűzéstől. Kazinczy klasszikus íz lésnormájának , tökéletesre való 
törekedésének, az ál landó j av í t ga t á snak nyoma sincs Felfalusi Ková t sná l . 
Lendületes , áradó nyelvéből hiányzik a műviség, a mesterkél tség; a legjobb 
papi stílus erényeit őrzi. Mintha e lmondta volna előbb a megír t szöveget ; 
a beszéd frissesége, az eleven közeggel való kapcsolat jellemzi minden sorá t . 
A Yerri-féle d idakt ikus , regényes elmélkedések mesévé szelídülnek Felfalusi-
nál. A későbbi szónokot érezzük a fo rd í tóban , aki az ösztön és a t ehe t ség 
mellett megtanu l ta a közönségre ha t á s t i t k á t : innen a közvetlenség, a megszó-
lítás gyakori a lkalmazása, a személyes jelenlét , a színes képek, jelzők gazdagsága, 
a l á t t a t á s , a népies fordula tok felhasználása. 
Je lentős Felfalusi Ková t s Anta l vál lalkozása, amellyel Alessandro Yerri 
művé t az erdélyi magyar olvasókkal megismer te t te . Erede t iben — egy-két 
kivétel től e l tekintve — nem j u t o t t volna el Erdé ly magyar közönségéhez, 
mint ahogy a fent m a r a d t olasz nyelvű példányok tu la jdonosa i sem a magyarok 
közül kerül tek ki. Két ilyen példányról t u d u n k : az egyik a román Timotei 
Cipariué, a balázsfalvai román szellemi központ i rányí tó jáé , a másik az egy-
kori nagyszebeni szász Benigni-könyvtáré . A másik Verri f ivérnek, P ie t rónak 
közgazdasági művéből is őriznek egy pé ldányt a kolozsvári k ö n y v t á r a k ; 
a Meditazioni sull'economia politica (Livorno, 1871.) 1801-es párizsi f rancia 
nyelvű k iadásának olvasóiról azonban közelebbit nem tudunk . 8 
A magyar fordí tó nagy érdeme, hogy a szélesebb közönség előtt népszerű-
s í te t te a nagy sikert megért műve t , azét az Alessandro Verriét , aki a ná lunk 
t ö r v é n y t u d ó körökben már ekkor jól ismert Cesare Beccaria m u n k a t á r s a , 
bizalmas b a r á t j a vol t . 
Verri hősei illúziót kel tő szép fo rd í tásban szólalnak meg, hogy a felvi-
lágosodás vi lágképét , á l lamrezonjá t sugározzák á t a magyar i rodalomba, s 
hogy népszerűsí tsék a kor toleráns szellemét. Az író a felek v i t á j á b a n az ellen-
félnek is szót ad, e l m o n d h a t j a cselekedete okát és védhet i magá t . Minden 
kérdésnek, minden t e t t n e k két oldalát l á t j u k , mer t sohasem az e lvakul tságnak, 
hanem a rációnak kell döntenie a v i t ában . 
F o r m á b a n is követ i a kor d i v a t j á t , a perzsák vagy a távoli népek fiai 
he lye t t a r óma iaka t haszná l ta szócsövének. Maga az a lapgondola t : a tör té-
nelem revíziója, az a t roci tások, véres t e t t e k szembeáll í tása a civilizációs eré-
nyekkel , az „ a r s - p a x " és a „g lad ius-be l lum" d i spu tá j a , amely elsősorban 
Pomponius At t icus és Caesar, ill. B ru tus vetélkedésében nyi la tkozik meg, a 
felvi lágosodást tükrözi . A mindenen győzedelmeskedő Esz dicsérete, a római 
babonák , a ha ruspexeknek , o ráku lumoknak elítélése (I. 153) éppúgy, min t 
a vallási f ana t i zmuson , nemzet i elfogultságokon való felülemelkedés igénye 
jelzi Verri legfontosabb mondaniva ló i t . 
A Római éjszakák, a késői felvilágosodás kiemelkedő alkotása a fent i 
eszméket közve t í t e t t e azoknak az erdélyi o lvasóknak, akik eredetiben olvas-
t ák , így a román Cipar iunak vagy Joseph Benigninek, a tudós szász t isz tnek, 
a Benigni -könyvtár a lap í tó jának . A magya r fordí tó is a felvilágosodás híve, 
büszke korának , a „Tudományos Esmére tek Országának" virágzó á l lapot já ra 
és megvet i ,,a sötét t uda t l anság sanyarú j á r m á t " . A vallási, f a j i to leranciát 
elismeri, máskén t hogyan is m ű k ö d h e t e t t volna együ t t ka to l ikus magyar 
létére Brassó lu te ránus szász vá rosa tyá iva l ? Felfalusi Ková t s t iszteletben 
t a r t o t t a a románok jogai t , sőt ő maga s ietet t segítségükre, hogy. anyanyel-
vükön t anu lhassanak , gyakorolhassák va l lásukat és megőrizhessék nemze-
t iségüket . 
A korszellem, az ú j idők jövetele azonban felszínre hozta az i f j ú pap 
lelkének egyéb vonása i t , amelyek s t í lusában, szemléletében, az Előszó hazaf ias 
buzd í tása iban és egyes m o n d a t a i n a k végletes szembeál l í tásaiban jelentkez-
nek. Mert Felfalusi Ková t s Anta l Verri közvetí tésével meghal lo t ta a haza hívó 
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szavát , azt a ha rsoná t , amelynek hang já ra a római szellemek megjelentek, 
midőn veszélyeztetve l á t t ák a Scipiók síremlékét, I tá l ia n y u g a l m á t : ,,egy 
véletlen t rombi taszó ál tal erre a t á j r a szól l í ta tva" . (I. 14.) 
„Mihelyt ez a Külföldön is annyi ra kedvel t , becses m u n k a kezembe 
akado t t — í r ja K o v á t s — , azonnal meggyőződvén a felől, hogy nem kis hasz-
nára lenne szeretet t h a z á m n a k , ha anyai nyelvben is k i a d a t t a t n a és azok előt t 
is ösméretes lenne, kik az Olasz Nyelvet nem ért ik, az a forró vágyódás gyul-
lada keblemben: hogy egy ilyen nemes célra szentelvén ügyekeze temet . . . 
mer t olyan szent érzéseket szült bennem az eredeti m u n k a , melyeknek, ha 
csak dézsmájá t is a d h a t n á az enyém . . . minden fá radságot j u t a l m a z n a . . . " 
Nyilvánvaló, hogy Felfalusi Ková t s összekeveri az időrendet . Előbb olvasta 
a könyve t , amely nagy ha tássa l lehe te t t rá , de csak a jóval a laposabb elmélye-
dést és f igyelmet követelő fordí tói m u n k a közben bomlo t t ki benne a hazaf ias 
gondolat . Az egykori nagyszombat i szeminaris ta , aki a szent imenta l izmus , a 
rokokó és a felvilágosodás ízlésvilágában és eszmekörében élt, később a bécsi 
udvar ra l kapcsola tot t a r t ó aulikus Beth len-házban lett nevelő, ennek az olvas-
mányé lménynek ha t á sá r a ha l lo t ta meg a „korsze l lem" szavá t és kerül t közel 
a nemzet i gondolathoz. 
Verri regényében Felfalusi Ková t s An ta l t nem annyi ra az elméletek, 
hanem a tör ténelmi tanulságok, az eleven tör ténelmi alakok vonzo t t ák . Az 
olasz í róban nem a szépírót üdvözli , hanem a tudós t tiszteli, aki a „His tór ia 
pá lyá ján . . . méltó nagy érdemet t e t t " . Erényei közöt t tárgyi lagosságát emeli 
ki, amellyel — elvetve a t isztelet , a félelem, az elfogultság előítéleteit — a 
római tör ténelem eseményeit és a lak ja i t a tör téne lmi legendáktól megfosztva 
m u t a t j a be. A Római éjszakák írói szépségei sem m a r a d t a k azonban re j tve a 
fordí tó előt t . Verri regénye igen nagyha t á sú volt , nemcsak a klasszikusan sza-
bályos szerkezet, amelynek impozáns ép í tményében a kor eszméit, a kor t 
foglalkoztató kérdéseket összefoglalja, hanem az ábrázolás elevensége, a meg-
jelenítés ereje is írói erényei közé ta r toz ik . Er re figyel fel Felfalusi K o v á t s 
,,. . . minden t e t t eke t , cs in jokat s erkölcsi s poli t ikai é rdemeket , h i b á j o k a t 
oly elevenen festi ő . . . hogy ezen nagy Birodalom legnevezetesebb tör ténete i -
nek, poli t ikai származások, egybefüggések, f o l y a m a t j o k s helyezhetődések 
azonnal szembe t ű n i k " . Pé ldakén t a két l eggyakrabban eml í te t t je lenetre a 
meggyalázot t római ma t róna , Lucret ia vagy a szerelme mia t t kegyet len 
halállal b ü n t e t e t t Vesta-szűz, Forlonia epizódjára u t a l h a t n á n k . 
A Római éjszakák t é m á j a és írói ér tékei együ t t igen élénken rezonál tak 
Felfalusi Ková t s Anta lban , a mű szuggesztivi tása olyan gondolatsor t ind í to t t el 
a ford í tóban , amelynek e redményeként a regény jelentősége t ú l n ő t t egy kül-
földi regény mégoly divatos ford í tásán is. Fordí tói módszerére, mellyel olvasói-
hoz közelebb hozza a kor t , fe l jebb u t a l t u n k . Nos, ez is egyik része ennek az 
átalakulási fo lyamatnak , amely m u n k a közben t e t t en érhető, nyí l tan azonban 
„Az Olvasóhoz" in téze t t sorokban j u t kifejezésre. 
Mert a Római éjszakáktól Felfalusi Ková t s Anta l más t is v á r t , min t a 
hazai nyelv fejlesztését , a magyar irodalom gazdagí tásá t . A fordí tó a római 
tör ténelem tanulságaival az egyénnek a haza i ránt i kötelességeire figyelmez-
t e t e t t . A római birodalom válságának és bukásának , a régi b a j o k n a k és bűnök-
nek, belviszályoknak és á ru lásoknak a felelevenítésétől Felfalusi Ková t s 
Antal , aki már maga is megérte egy Impér ium születését és bukásá t , azt 
remélte, hogy a „ h a z a f i a k " — Verri és az ő segítségével — elgondolkoznak az 
o lvasot takon és megért ik a tör ténelmi analógiák intő szavát . Nem bíz a vélet-
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ienre semmit , megmond ja az o lvasónak: mire ügyel jen, s arról is szól, kiknek 
a ján la tos a könyv á t t a n u l m á n y o z á s a : ,,A ha lha t a t l an Róma tör téne te mindég 
nevezetes, hasznos, mindég érdeklő lészen mind azokra nézve, valakik a világi 
vál tozások okait, egybefüggését, folyamatját, hasznos vagy káros szüleményit 
min t egy tükö rben meglátni s kitanulni ó h a j t j á k . " (A kiemelés tőlem: T. E. I.) 
A római tör ténelem elemzése t ú l m u t a t azonban önmagán , f igyelmezte t 
Felfalusi K o v á t s Anta l , mer t h is tór iá ja több mint a Birodalom virágzása és 
bukása . „ R ó m á r a mondom, a világ ama nagy piaczára, ahol annyira men t az 
emberi természet , amennyi re csak mehe t e t t , minden t e lkövete t t , amit csak 
lehe te t t , minden erkölcsöt k i f e j t e t t , minden vé tke t k imer í t e t t , legvitézebb 
Hősöket szült, s leggyülöletesebb szörnyetegeket , f e lmagasz ta l t a to t t Brutusig , 
le rogyat t Néróig s ú j r a fe lemelkedet t Marc Aurel iusig." 
A római tör ténelem magába foglalja a mú l t a t és a je lent , tanulságai min-
denkor és m i n d e n ü t t érvényesek: az 1820-as évek Erdé lyében is. Ahogy az 
u tókor ítélőszéke előt t , az olasz író ál tal f e l t ámasz tva meg kellet t jelennie 
B r u t u s n a k és a Város minden vezetőjének, hogy feleljenek t e t t e iké r t — va jon 
ez velünk nem ismét lődhet meg? Az exponál t , de fel nem t e t t kérdés ugyan-
csak hazaf iú i buzd í t á s t re j t m a g á b a n : „ B r u t u s n a k számot kell adni : miér t 
ölte meg Caesar t? E n n e k pedig: miér t nem engedelmeskedet t a Haza pa ran-
cso la t j ának , vagy miér t h a g y t a bün te t é s nélkül az o lyannyira megs i ra to t t 
Pompe jus h a l á l á t ? Antonius , Octavianus , Lepidus t e t t e i a kedvezés, a félelem, 
t isztelet s minden más előítélet szennyétől megt isz tul t igazság világánál 
v i z s g á l t a t n a k . " 
A ha t á rozo t t fordí tói szándékra u ta l „Az Olvasóhoz" in tézet t figyelmez-
te tés személyes hang ja , pé ldá t erre Verritől aligha k a p h a t o t t . Verri „Proemio" -
j a a rokokó d iva t te tszetős kere tében, idilli t á j b a n arról számol be: miként 
érkezet t el az író egy ízben megszokot t esti sétái során a Scipiók síremlékéhez. 
Felfalusi Ková t s Anta l kilép a személytelenségből és minden eszközzel azon 
fáradozik , hogy olvasóiban tuda tos í t sa a tör ténelmi revízió és az önvizsgálat 
szükségességét. E mögöt t az a remény , az a szándék húzódik meg, hogy 
erdélyi kor t á r sa iban megindí tsa azt a fo lyama to t , amelyen ő maga keresztül-
men t a Római éjszakák ford í tása közben. 
Felfalusi K o v á t s Anta l a regényt nem unaloműző könyvnek szánta . 
Azt v á r t a , hogy gondolkodásra , medi tációra serkentsen, sőt, hogy a téli esték 
p ipa füs t j ében eszmecserét, v i t á t provokál jon . [Mert Felfalusi sa já t magán ta-
pasz ta l ta a regény h a t á s á t , de számos más val lomást is idézhetnénk épp a reform-
korból arról, hogy mit j e len te t t í ró inknak a könyv , különösen i f júságuk ide-
jén . Ismeretes a Hitel vagy az Éjszak-amerikai utazás f ogad ta t á sa ; segítségük-
kel egy egész nemzedék „fedezte fel a demokrác i á t " . 
A Római éjszakák jelentősége — a nyelvi te l jes í tmény mellet t — akkor 
muta tkoz ik meg va ló jában , ha korában és körében t e k i n t j ü k . Olyan időben 
je lent meg Erdé lyben , amikor egész E u r ó p á b a n dermedt csend honol t . A német 
i f júsági mozgalmak e lha l lga t ta tása , a görög szabadságharc , a spanyolországi, 
i táliai fo r rada lmak el t iprása és a szomszédos Havasal fö ldön k i robban t népi 
felkelés leverése u tán i k iábrándul t ság , polit ikai és szellemi tespedés ráneheze-
de t t a Szent Szövetség ellenőrzése alá ta r tozó országokra. Ebben a mélypont-
ban hangzo t t el a régi Róma emlékének, a római polgároknak idézése, életük, 
törvényeik , szokásaik, erényeik és bűneik b e m u t a t á s a . 
Ily módon a regény szervesen illeszkedik az erdélyi irodalmi hagyo-
m á n y b a , amely olyan gazdag az emléki ra tokban , éppúgy mint a poli t ikai 
románokban ( Belisarius, Telemakus, Cyrus nyugodalma, yás i f j ú Anacharsis 
stb.).9 Ezek az emlékira tok, amelyek tör ténelmi fel jegyzéseket , regényes tör té-
neteket , önelemzést, é le t ra jzot és életbölcseletet egyként t a r t a l m a z n a k a 
polit ikai és erkölcsi nevelés eszközei le t tek. A poli t ikai regények az át lagolva-
sót megismer te t ték a d ivatos elméletekkel, a t á r sada lmi élet á t rendezésére 
i rányuló gondolatokkal és fe lkel te t ték az érdeklődést az ú j eszmék i ránt . A két 
m ű f a j kiegészítet te egymást , mer t az erdélyi emlékira tok ezeket az elmélke-
déseket valóságos t a r t a lommal tö l tö t t ék meg, amikor fe lh ív ták a f igyelmet 
a hazai valóságra, az erdélyi lehetőségek ha tá ra i r a , emlékezte tve a ,,két pogány 
k ö z t " küzdő és oly sokszor elbukó erdélyi fejedelemség tör téne té re . A polit ikai 
regényeken és az emlékírókon nevelődöt t erdélyi ember mindig j obban f igyel t 
a nagyvilág vál tozásaira , mer t h a m a r a b b fel ismerte a tör ténelmi mozgás és 
az é le t forma-vál tozás , az egyéni sors közöt t i összefüggéseket . 
Innen a két m ű f a j nagy d iva t j a , kezdve a Metamorphosis Transylvaniaen, 
végezve Bölöni Fa rkas Sándor Éjszak-amerikai utazásán. S közbeeső á l lomásnak 
éppúgy t e k i n t h e t j ü k Deáky Fülöp Sámuel kolozsvári városi fogalmazó for-
d í tásá t , a f rancia neoklasszicizmus Európa-szer te népszerű könyvé t , Az i f j ú 
Anacharsis utazása Görögországban c. poli t ikai r o m á n t , amely 1820-ban je lent 
meg Kolozsvár t , min t Felfalusi Ková t s Anta l Római éjszakáit. 
A Római éjszakák előszava és a fordí tás egyes részletei f igye lmezte t tek 
korábban arra a különös á ta lakulás ra , amely a mű je lentésében végbemen t . 
A tör ténelmi fáziseltolódás köve tkez tében az e rdé ly i /o rd í tó és az erdélyi olvasó 
más tör ténelmi, t á r sada lmi közegben kerül t kapcsola tba a művel . Az 1820-as 
évek Erdélyében mást olvastak ki a regényből, mint ami az író intenciója 
volt és más t , mint amit akár a f rancia , akár az olasz vagy az angol olvasó 
k io lvasha to t t . Egy művel t olasz egye té r the te t t Yerrivel, aki tör ténelmi illúzió-
ka t rombol t , meg tagad ta a köztársasági Róma eszményei t , p rofanizá l ta a római 
hősiesség, hazaszerete t mítoszai t , vagy el is í té lhe t te ezt éppúgy, min t egy-
házi restaurációs elképzeléseit, de mindenképpen azonos alapról szó lha to t t 
a műhöz. 
Erdélyben és Magyarországon, ahol a v i r tu snak , á l t a lában a la t in i tás-
nak különleges szerepe volt , azonban minden másképp je len tkeze t t , más volt 
a kérdés felvetése, más problémák ál lot tak előtérben, az olvasó másképp 
rezonált Cicero nemes pátoszú dikciójára és máskén t Bru tus férf ias , erőtel jes 
k i fakadása i ra . Hogyan osz tha t t a volna pl. akár a l egar i sz tokra tább erdélyi 
ar isz tokrata is, Verri aggodalmát a ha t a lomra kerü l t polgárság poli t ikai 
aspirációit i l letően? A kelet-európai országokban ekkor még a polgári osztály 
sem alakul t ki, hogyan á l m o d h a t a t t volna a ha t a lomró l ? A jobbágyság idején 
a „polgári egyenlőség" (I. 23—29), „polgár i s zabadság" (I. 19—23) (mind-
ke t tő : „eguaglianza civile"), a „polgár i j u s " (I. 30—36) emlegetésekor az 
erdélyi olvasó nem azon háborodha t fel, hogy a rómaiak azt mikén t t a p o d t á k 
le, miként Verri szemükre h á n y j a , hanem elgondolkozik, hogy kétezer évvel 
azelőtt mindaz megvalósult már R ó m á b a n , ami Magyarországon még követelés 
vagy inkább csak j á m b o r óha j . A „ m i n d e n Szabadtá rsaságok közt szinte 
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legfelségesebb velencei respubbl ica" k o r m á n y f o r m á j á n a k apológiája ( I I . 137, 
142-3.), ami Verrinél re t rográd , Erdé lyben k í v á n t á l lamforma, o t t , ahol 1811 
óta még országgyűlést sem t a r t o t t a k . 
Az olvasónak az a d isputa is igen tanulságos lehe te t t , amelyet Pompe jus 
és Tiberius Gracchus f o l y t a t o t t a Monte Sacrón a köztársaságról . Mindkét 
római , bár szemben ál lnak egymással , a Felvilágosodás szellemében szól 
(bár már roman t ikus mo t ívumok is keverednek fe j tegetéseikbe, elég ha a 
Társadalmi szerződésre vagy az Emilre u t a lunk) . A patr íc ius a népet — ter-
mészetesen a kor szellemének ér te lmében v e t t népe t — a lka lma t l annak t a r t j a 
a ko rmányzás ra , mer t „szükségképpen t u d a t l a n emberek gyülevészéből áll, 
kik csak a háborgásokba vet ik minden r e m é n y e k e t " . ( I I . 128.) Tiberius Grac-
chus f e lháborodo t t an u t a s í t j a vissza a nép ócsár lását . „Pa t r í c ius Ti rannhoz 
illő beszéd ez, m o n d j a , min t aki nemzetségéhez visel tető gőgből neheztelvén 
az emberek természetes egyenlőségére, nagyobb részét azoknak alacsony álla-
p o t b a alázza le, s azzal dicsekszik, hogy ő szüle te t t a n n a k pász torává , nem-
csak, hogy legelje azokat , h a n e m hogy ny í r j a is, fel is fa l ja , ha annyi ra éhezik 
mohó k ívánsága . . . De a te rmésze t . . . az embereke t a Ti ránnusokhoz is 
hasonlóvá t e t t e , és a legalacsonyabb ember is magosra mehet elméjével. 
Azért is a te rmésze t rendszabása i t t isztelő elmék nem tesznek az emberek közt 
különbséget , h a n e m gyűlölik mind azt , ami t a csalárdság, az erőszak vagy az 
esztelen szerencse hozo t t bé köz ikbe . " ( I I . 129.) 
P o m p e j u s ugyan eliçmeri, hogy az emberek „hasonlók is . . . va lóban 
tes tekre nézve, de e lméjekre nézve gyakran képte len hézag v a n közö t tük . 
Ezé r t a te rmésze t is úgy k íván j a , f o l y t a t j a , hogy a „ rosszabbak a j óknak 
engede lmesked jenek" , azoknak, akik „erkölcsös é le tűek" , s akikben az okos-
ság és vitézség, a józanság, az előrelátás s az ékesszólás ragyog" . ( I I . 130.) 
S amikor vá laszként Tiberius Gracchus Spá r t á r a min t az egyenlőség meg-
valósul t pé ldá já ra u ta l , Pompe jus v i sszau tas í t j a a tör téne lmi pé ldá t , mer t 
S p á r t á b a n nem volt mindenki egyenlő, pl. a he lo ták . „ E z e k szükségképpen 
legnagyobb számmal vo l tak , és ha néha könnyí ten i a k a r t a k sorsokon, p a t a k 
g y a n á n t k ion to t t vérekkel fe resz te t ték azon földeket , melyek á l ta lak min t a 
b a r m o k ál ta l m í v e l t e t t e k . " ( I I . 134.) A spár ta iak nem vo l tak boldogok, pedig 
„ a tá rsas élet fő célja — e z t szán ja n y o m a t é k n a k Pompe jus s ezzel zá r ja a 
v i t á t — főképpen abban áll, hogy a v a d élet te rhei t megelőzze . . . s az országok 
intézetek ál ta l megelégedet tek legyenek" . ( I I . 133—134.) 
Másként csenget t Erdé lyben az a m o n d a t , ami t a világ egységére, nem-
zetek felett iségére, ha ladásá ra büszke és az erőszakot mélyen megvető, művé-
szetpár toló Set tecento f ia , Alessandro Verri B ru tus szá jába ado t t s amely 
a rómaiak „ b a r b a r i z m u s á t " lenne h i v a t o t t b e m u t a t n i szemben a X V I I I . 
század, a kereszténység gazdag művészi k u l t ú r á j á v a l : „Valóban, felkiál ta 
Bru tus , henye félénkségre f a j u l t a k el a t i mívei tek, mivel még egy emléket 
sem emel te tek va lamely h a z á j a védelméről híres hazaf i t á r s a t o k n a k (a c i t tadino 
illustre per la difesa dell ' imperio) . . . I t t (a Pan theonban ) a hazáér t megöle-
t e t t b a j n o k o k he lye t t énekeseket , hangmíveseke t , köl tőket , képí rókat lá tok, 
a kemény szokások és az érzés mind megannyi bá jo ló megvesztegetői t és a 
fegyver t kerülő henyének előmozdí tój i t , egyszersmind pedig minden nagyság, 
erő és a nemze teke t félelmesekké t ehe tő vitézség ellenségeit ." ( I I . 144—198.) 
Az erdélyi olvasó Bru tusnak volt kényte len helyeselni — szemben Verrivel —, 
mer t a haza jövője felet t aggódó erdélyiek ez időben a hívságos henyélést , a 
préda pazar lás t , a cifra cicomázást , a külsőségekben való tobzódás t os torozták. 
Ugyanakkor Erdé lyben pl. nem ke l the te t t visszhangot a I I . kö te t egyik 
legszebb epizódja, az Ötödik É j szaka I I . Beszélgetése, amely a szerelméért 
kegyet len halállal b ü n t e t e t t szép Vesta-szűz, Forlonia tö r t éne té t m o n d j a el. 
Nem volt égető gond az a k a r a t u k ellen zá rdába kényszer í te t t l ányok sorsa, 
el lentétben I tá l iával , ahol a szülők bigot tsága vagy a t á r sada lmi morál m i a t t 
zárdaéletre í tél t h a j a d o n o k közöt t számta lan t ragédia a k a d t . 
Yerri h iába sugallt egy ú j f a j t a , a ráció századának megfelelő Róma-
képet a magyar olvasónak. A római tör téne lemre r á r a k ó d o t t legendák és 
mítoszok lefejtése nem hozta meg az e redményt , mer t Felfalusi K o v á t s és 
olvasói ezekben a pongyolára v e t k ő z t e t e t t hősökben, a Yerri ábrázol ta gyáván 
meghunyászkodó róma iakban l á t t á k t o v á b b r a is tö r téne lmi eszményeiket , 
azzal a különbséggel, hogy poros tö r t éne lemkönyvek papi ros-a lakja i he lye t t 
most emberközelben, erényeik és h ibáik m e g m u t a t á s á v a l je lentek meg R ó m a 
férfiai , nagy diadalok és nagy bukások élő t anú i , hogy ú j , korszerű ábrázolás-
mód segítségével még inkább megragad ják az i f j a k képzeletét — az i f j a k é t , 
akiknek nem képrombolásra volt szükségük, h a n e m hősökre, mí toszokra . 
Az erdélyi olvasó sa j á t élményein és ismeretein szűrte á t Yerri regényét , 
és az r agad ta meg belőle, ami számára j e l en te t t élő p rob lémát . Yerri szerint 
a római tör ténelem — muta t i s mu tand i s a f ranciaországi vá l tozások — vere-
ségek, erőszaktevések és bűnök hosszú sorozata , amelynek sötétségét csak 
i t t -o t t töri á t egy-egy nagylelkű t e t t . Verri értékelésében nagy szerepet j á t -
szot t a koreszmény, amely az egyéni bős vol t , sőt még Napóleon a l ak ja is, 
aki így vagy úgy, de mindenki t állásfoglalásra kész te te t t . A második kö te t 
í rásakor már lá t szot t , hogy egy leendő zsarnok v a n készülőben, bá r t a l án 
azt Verri sem gondol ta , hogy az örökös konzul 1804 m á j u s á b a n már császárrá 
vál tozik. A hazai fordí tó viszont — és n y o m á b a n bizonyára olvasója is — 
azt a földet l á t j a R ó m á b a n , ahonnan „ a Róma i Sasok az egész vi lágra kirep-
destenek és szüntelenül győzelmekkel t é r t enek vissza mindenünnen , ahol 
Cicerónak mennyei ékesszólása oly t ü n d é r erővel hangzo t t , ahonnan egy 
Scipio, egy Pompe jus vagy Caesar szájából k iszalasztot t szózatra egész nem-
zetek reszket tek s a Királyi Trónusok m e g r á z a t t a k " . Míg például Verri diszkre-
di tá l ja a Gracchusokat és a zsarnokgyilkos B r u t u s t , Felfalusi K o v á t s meg-
ítélése szerint , ,Bru tus f e lmagasz ta l t a t ik" . 
A Bru tus-kép módosulásából következik az ú j a b b je lentés-vál tozás , 
mégpedig olyan kérdésben, amely az olasz írót éppúgy fog la lkoz ta t t a , min t az 
erdélyi olvasót. Verri felteszi a kérdés t : melyik emberi m a g a t a r t á s fo rma a 
helyes egy „vé rz iva t a ros" ko rban , „ a polgári szélvészek k ö z ö t t ? " Kinek a 
pé ldá ja a köve tendő: azé-e, aki a válságos időkben önösen félreáll, hogy neve 
és jelleme t i sz taságát megőrizze a szennytől , ami a tör téne lmi időkben minden-
kire óha ta t lanu l rácsapódik? vagy a t e t t e k , a cselekvés emberéé a helyes ú t , 
aki vál lal ja a tévedés t , sőt, az erőszak elkövetését is, de nem húzódik h á t -
t é rbe? Verri a f rancia for rada lom tanulságaiból szűrte le vé leményét , a kor 
erdélyi olvasója még nem vá lasz to t t , bá r s a j á t tö r téne lme Verrinél is j o b b a n 
meg tan í to t t a arra , hogy az á tmene t i kor , a tör téne lmi idők v ihara nemcsak 
a tömegből kiemelkedő nagyoka t , hanem a közember t is megtépi . A kiváló 
képességű Pomponius At t icus — ezt a vele szemben álló Bru tus ismeri el róla 
— képviseli Verri felfogását , ellenfele Caesar, m a j d Bru tus . Hiába sorakozta t 
fel azonban az olasz író minden érvet Pomponius At t icus m a g a t a r t á s á n a k 
igazolására, a magyar olvasó, különösen ha i f j i í ember volt , B r u t u s t ünnepe l te , 
a derék római t , aki ekként szólt Felfalusi Ková t s szavai szerint : „ N e m néz tem 
én azért bátorságos partról Róma szélvészét, sőt beléugrottam, vele úsztam 
és vele estem el ." (II . 114.) így lesz Verri zsarnokgyilkosából a nemzet jövője 
felet t aggódó erdélyi pap s nyomában a reformif jak példaképe, a Kölcsey által 
papírra ve te t t sorok római megtestesí tője: „Csinálni, csinálni kellene ! A cse-
lekedetek, a publ icumban forgás csinálnak hasznos ember t . " 
A Római éjszakák előfizetőinek — ami nem jelenti minden esetben, hogy 
az előfizetőből olvasó is lett — és olvasóközönségének számbavétele ugyan-
csak hozzásegít a regény befogadásának, visszhangjának megismeréséhez. 
Szerencsés helyzetben vagyunk, mert a Római éjszakák második kötete őrzi 
az előfizetők névsorát , mégpedig „Т. T. Előfizető Urak Nevei"-nek városok és 
foglalkozások szerinti felsorolását. A korban szokatlanul sok előfizető — 195 — 
gyűlt össze, akik közül jónéhányan több példányt is kértek, például négyet 
a Pet r ichevich-Horváth család. Legtöbben Kolozsvárról, Marosvásárhelyről 
és Nagyszebenből je lentkeztek. Egy praenumeráns volt Bécsből: báró Miske 
József es. kir. kamarás , „Erdé ly Országi Udvari Cancellaria elölülője" és csak 
egy Magyarországról, a debreceni Böszörményi Szabó I s tván . 
A felvilágosodás to leranciá jának megfelelően betűrendben következnek 
egymás u t án a nevek, így gróf Haller László cs. kir. kamarás , Kükül lő vár-
megye főispánja , u t án jön Pellet József, gróf Bethlen Józsefné radnót i szám-
ta r tó j a vagy gróf Széki Teleki Mihály cs. kir. kamarás és belső t i tkos taná-
csost követi Turi József, az Erdélyi M. Kir. Tábla hütes jegyzője. Az előfizetők 
között az erdélyi arisztokrácia meglepően szép számban képviselteti magát . 
Nekik, a könyvet megrendelő Béldieknek, Bethleneknek, Boéroknak, Borne-
misszáknak, Csereieknek, Hallereknek, Jós ikáknak, Keményeknek, Kornisok-
nak, Lázároknak, Telekieknek, Ugronoknak és Erdély többi nevezetes család-
j ának szól „Az Olvasóhoz" intézet t adhortáció, a történelmi példák felsorakoz-
ta tása , va lamint azok a gondolatok, amelyek ha közvetve is, buzdí tás t sugall-
t ak . így pl. az élet rövid, halandó vol tának és a név, a dicső t e t t fennmara-
dásának szembeállítása. A horat iusi „aere perennius" felelevenítése meg-
ragadta a f igyelmet, mint azt az egyik f en tmarad t példány korabeli aláhúzása 
m u t a t j a : „Megjelenik az ember a földön mint valami fu tó álom képe, ha ladnak 
a büszke sírokon a századok s porrá teszik. Csak egyedül a híres te t tek emléke 
győzheti meg az idő vas fogá t . " (I. 158—198.) 
A mágnásoknál , az erdélyi irodalom hagyományos támogatóinál jelen-
tősebb annak a rétegnek nagy számban való jelentkezése, amelynek tagjai t 
először l á t juk így együt t , és akiknek nagy szerepük lesz a közvélemény meg-
teremtésében, a nemzeti megújulás m u n k á j á b a n az elkövetkező években, akár 
mint poli t ikusoknak, mint í róknak, a divat lapok, hírlapok levelezőinek, akár 
csak egy-egy kör, intézmény támogató inak. Ok az i f jú honoráciorok és az 
iparosok, a „polgári r end" képviselői. 
Elsősorban r á juk gondolhatot t Felfalusi Kováts , amikor azoknak a jánl ja 
művé t , akik „a világi változások okait , egybefüggéseit. fo lyamat j á t . . . meg-
látni s ki tanulni ó h a j t j á k " . Ezek a feltehetően i f jú emberek, mintegy hetvenen, 
jobbára jogi végzettséget követelő megyei vagy városi h ivata l t viseltek: 
ingrossisták, concipisták, t i toknokok, accessisták, lajstromozók stb. Közéjük 
sorolható az a néhány olvasó is, akik máig fen tmarad t példányukban nevük 
bejegyzésével hitelesítették tu la jdonos vol tuka t . így a kolozsvári jakobinus 
káté-másoló Gede Is tván , az ugyancsak jakobinus hírében állott Gecse József 
— talán a neves marosvásárhelyi doktor fia — és egy marosvásárhelyi i f jú , 
Turi József táblai jegyző. 
Az igen vál tozatos foglalkozási ágakban tevékenykedő előfizetők: a 
a számtar tók , sószállítók, mázsamesterek, ha jósmesterek , a ranyvá l tók , szám-
vevők, pénztárosok, „ki rá lyi szerek őrzői"', sótisztek, k ö n y v n y o m t a t ó k , föld-
mérők, Írnokok, nevelők, t an í tók , orvosok, mindhárom vallás papja i , rektorok 
és jegyzők részben ugyancsak a honoráciorokhoz, részben pedig a „polgári 
rend"-hez t a r toznak , mint pl. azok, akik m a g u k a t „városi po lgár" -kén t í r ták 
be a névsorba. S hogy az érdeklődés elsősorban a fér f iak körében volt nagy, 
azt a nők kis száma m u t a t j a . Közülük is inkább a közdolgok i ránt j obban 
érdeklődő idősebb nemzedék tag ja i képvise l te t ték m a g u k a t ; a tíz női elő-
f izető ar i sz tokra ták és h iva ta lnokok özvegyei.1 0 
A felsoroltak va jon mind Verri konzervat ív-res taurációs gondolata i t 
o sz to t t ák? és a római tö r téne lemben csak bukások , tévedések sorozatá t lát-
t á k ? Véleményüket nem ismer jük , nem örökí te t ték meg, két kor társ i véle-
ményről azonban t u d o m á s u n k van . Az erdélyi reformer-nemzedék t ag ja , a 
történész Kővá ry László, aki néhány évvel később olvasta a Római éjszakákat, 
igen nagy lelkesedéssel emlékezik vissza a regényre mint kedves i f júkor i 
o lvasmányára . 1 1 Nemcsak sa j á t , hanem társai nevében is szól. Taní tó ik előbb 
a Rudimentára, Aesopusra, Cornelius Neposra fog ták őket , í r ja Kővá ry , m a j d 
amikor maguk is r á k a p t a k az olvasásra, j ö t t ek a d ivatos románok , min t pl. 
Halló utolsó órája, Trenk kalandos élete és fe l tehetően az Anacharsis. U t á n u k : 
„ S mikből napon ta o lvas tunk, a Római é jszakák. Epedve v á r t u k , hogy ú j 
kőkoporsó fedele p a t t a n j o n fel, ú j nagy alak lépjen ki s beszéljen hozzánk, 
mint akik egész római f iúkká képzel tük m a g u n k a t . " Verri műve segí tet te az 
á tmene te t a regényes művek és a valóság közöt t , a belőle mer í t e t t lelkesedés 
és a példák ösztönző ha t á sá ra — a kor á l ta lános t endenc iá já tó l t á m o g a t v a — 
olvasói maguk is a nemzet kiváló fiai aka r t ak lenni s b izonyára szerepe volt 
abban , hogy a lelkes i f j ak fogékonyabb lélekkel vegyék kézbe későbbi olvas-
mánya ika t , a Hitelt, a Balítéleteket, az Éjszak-amerikai utazást. Mert a lengyel 
for radalom menekül t je i és az 1834-es erdélyi országgyűlés hősei mellett ezek-
nek a könyveknek igen nagy szerepük volt abban , hogy — mint K ő v á r y 
í r j a : „A rómaiaknak ind í to t t f iúkból k i p a t t a n t a m a g y a r " . 
S hogy a Római éjszakák népszerűsége húsz évvel is túlél te megjelenését , 
és éppen a f ia ta l emberek körében, m u t a t j a a marosvásárhelyi ref. kollégium 
k ö n y v t á r á n a k kölcsönző-naplója, amelynek t anúsága szerint még a negyvenes 
években is rendszeresen olvasták, valószínű, hogy hasonló szellemben, mint 
az idősebbek, Kővá ry és nemzedéke.1 2 
A regény egyetlen korabeli v isszhangja , a Hazai s Külföldi Tudósítások 
névtelen ismerte tője ugyancsak igen lelkesen üdvözli, mer t a Római éjszakák-
ban „sokkal nagyobb kincs fekszik" , min t az olvasó gondolná.1 3 Felfalusihoz 
és i f jú olvasóihoz hasonlóan ő is úgy lá t j a , hogy a római tör ténelem „ t ü n d é r 
p a l o t á b a n " kiáll í tva jelenik meg, „melyen a legnevezetesebb férf iak által 
veze t te tnek , úgy hogy az ő világ hódí tó lelki nagy erejök az ő te t te ikből 
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tessék ki"'. A reeensens szerint a regény azt a tanulságot sugall ja, liogy „köz-
lelkesedés (pubblicus Spiritus) né lkül" , amely a római hősök minden meg-
nyi la tkozásából á rad , „ semmi Nemzet nem lehet n a g g y á " . „ K ö n n y ű és értel-
m e s " nyelve, „kel lemetes e lőadása" mia t t a „ n a g y b a n és szépben gyönyör-
ködő asszonyi n e m n e k " is a j án l j a a kr i t ikus , elsősorban azonban a „felserdül t 
i f j ú " - n a k és „az ére t t korra j u t o t t f é r f iú" -nak , aki „ezen könyv olvasása 
ál tal a világi tö r t éne teknek igaz megítélésére, serkentő nagy példák követésére 
és erős lelkesedésre ge r j edhe t " . A fordí tó „ N e m z e t ü n k n e k annál hasznosabb 
szolgálatot t e t t , mennél k ívána tosabb , hogy a mostani Magyarság régi nagy 
példák ál tal serkentessék és az elkorcsosodástól h a t h a t ó s a n megóva t t a s sék" . 
Felfalusi Ková t s Anta l Római éjszakáiban Kulcsár l ap j ának ismer te tő je 
nemzetébresz tő , nagy t e t t ek re buzdí tó m ű v e t lá t , amely már a roman t ika , 
a nemzet i r oman t ika vi lágába vezet . Az ismer te tő h a t á r o z o t t a n k imond ja azt. 
amire az előszó, a fordí tás , az előfizetők és az olvasók ismertetésénél k i t é r tünk . 
Felfalusi Ková t s szemléletében és nyelvében jelzi a vál tozó időt , a roman t ika 
felé m u t a t , t émavá lasz tása azonban még az elmülóhoz, a neoklasszicizmushoz 
köti . Kor fo rdu lóban áll, amely tele v a n b u k t a t ó v a l , ízlésbeli k i forra t lanság-
gal és eklekticizmussal , a nemzet i ébredés, a r o m a n t i k a nyomása azonban 
már olyan erővel nehezedet t a ford í tóra , hogy egyes romant ikus mot ívumai 
ellenére is egy klasszikus és konzerva t ív mű vá l t kezében romant ikussá , 
hogy a nemzet i ha ladás t szolgálja. 
A kor á tmenet isége okozta a Római éjszakák magyarországi visszhang-
ta lanságá t . Az Erdélyi Múzeum megszűnése és Döbrente i el távozása nem volt 
ok ar ra , hogy elhallgassák (csak részben). Hisz vo l tak egyéni közvet í tők, 
pl. Cserey Miklósról t u d u n k , aki 1824 őszén előfizetők gyűj tésére szólí tot ta fel 
Kaz inczyt és sürget te , Kazinczy azonban mégcsak nem is reagál t rá.14 Tíz 
évvel később sem vol t Erdé ly földrajz i lag közelebb Magyarországhoz, Bölöni 
Fa rka s mégis egy csapásra e l tün te t t e a távolságot . Felfalusi Ková t s azonban 
tú l későn és ugyanakkor tú l korán je len tkeze t t . Későn, hogy igazi klasszicista 
maradhasson , hűen tolmácsol ja Yerri t , meghódí thassa Kazinczy szívét, korán 
ahhoz, hogy az ú j nemzedék értse és élvezze roman t ikus lelkét és nye lvé t , 
amellyel az olasz író szemléletét fo rmál ta s a j á t maga és kora képére, hason-
la tosságára . Azok az eszmék, gondolatok és tör ténelmi t apasz ta la tok , amelyek 
a század húszas éveinek Erdé lyében fo r r t ak , a l ak í to t t ák á t Alessandro Verri 
Le nőtte romani с. regényét magya r Római éjszakákká, melynek lapjairól a 
római tógás fér f iak párducos , kacagányos v i tézekként léptek elő, hogy a fó rum 
he lye t t a megyeházán dek lamál janak , s a római bűnöke t i t thon erényekké 
magasztos í t sák fel. 
A magya r Római éjszakák a kései felvilágosodás egyik mindmáig figye-
lemre nem mé l t a to t t ak t ív tényezője , amely h ídkén t ívelt á t a hazai neoklasz-
szicizmus és a nemzet i r oman t ika közöt t . 
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 Cserey Miklós levele Kazinczyhoz 1824 őszéről: . ,Hát a Kováts munkájára kaptál é 
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Dosztojevszkij művészi gondolkodásának karaktere korai regé-
nyei struktúrájának tükrében* 
„Szegény emberek ' ' 
KIRÁLY GYULA 
„ . . . az egészt atomjaira bontva 
próbálom megérteni . . ." 
(Dosztojevszkij: Levelek 
» I. kötet, 87.) 
Dosztojevszki j negyvenes években írt kisregényeivel jelenik meg az 
orosz i rodalomban a realista regény második, szociálisan és pszichológiailag 
együt tesen mot ivál t vonu la ta . E regényt ípus k ö z p o n t j á b a n a kisember , 
a nem-nemes csinovnyik, a plebejus intel lektuel áll, s m á r nem az i smer t , az 
önkényura lom ál tal halálra í télt nemesi hős, de n e m is az ön tuda tos , t á rsa-
dalmi eszmékért küzdő raznocsinyec. 
A kisember regényi sorsa ui. t r ag ikus : érzelmi és intel lektuál is átélésé-
nek, érdeklődésének középpon t j ában pedig t rag ikus sorsának miér t je i á l lnak. 
Az író önkifejezési lehetőséget is biztosít hőse számára azzal, hogy átengedi 
az elbeszélést hőseinek vagy egy hozzá juk közelálló elbeszélőnek. Ezzel a pus-
kini-gogoli elbeszélés hősével szemben a kisember regényhőssé emelkedik, 
s ábrázolásával kapcso la tban az írói szándék is megvál tozik: nemcsak humá-
nus együt térzést akar kelteni az a lacsonyrendüek, a szegények i rán t . Doszto-
jevszkij korai regényeinek fókuszában nem a t á r sada lom erkölcsi a rcula ta v a g y 
a kisember i ránt i együt térzés áll, a lak ja i sem csak va lamely t á r sada lmi ré teg 
szociális a rcu la tá t m u t a t j á k be, s leplezik le, hanem szociális metsze tben elem-
zik az orosz t á r s a d a l m a t . A kisember szociális viszonyai t , t r ag ikus sorsát 
s akt iv izá lódásának t u d a t i köve tkezményei t egyaránt a nemzet i élet központ i 
kérdésének l á t j a és l á t t a t j a . 
I lyenformán alakul ki az a s t r u k t ú r a , amelyben a regény gerincét a feu-
dális t á r sada lom ad ta szociális kérdések képezik. A szociális indoklású t ragi-
k u m megjelenítésével az író megkérdőjelezi a rendi t á r sada lom megjav í tásá ra 
k ia lakí to t t nemesi, felvi lágosodott elképzeléseket: így erkölcsrajzi , szatirizáló 
hangból objekt ív , ironizáló tónusra vá l t . A t á r sada lom kr i t iká ja i t t m á r nem 
a közerkölcsre vagy a szociális ré tegeket kifejező egyes t ípusokra i rányul , 
hanem az emberi sorsokat meghatározó t á r sada lmi s t r u k t ú r á r a . A regény 
meséje így központ i szerepet nyer a regény eszméjének k ibontakozása szem-
pont jából . A rendi t á r sada lom s t r u k t ú r á j á t szublimálja a sorsokban regény-
szituációvá, az alakok ö n t u d a t á n a k mozgásában pedig az orosz polgárosodás 
demokra t ikus rétegeinek t u d a t i f o lyama tá t r agad ja meg. 
Mindez meg is felelt a negyvenes évek össz-európai s benne az orosz pol-
gárosodási mozgolódásnak, s egyben előszele is volt a felvilágosodás egy nem-
nemesi — polgári — koncepciójának; sőt , az ember és a t á r sada lom viszonya 
utópis ta szocialista, á l ta lában is szociális koncepciójú elképzeléseinek. 
* Részlet a „Dosztojevszkij a regényíró" című készülő monográfiából. (1965-ben, a 
Modern Filológiai Társaság ülésén e részlet alapgondolatát mondtam el „Dosztojevszkij mai 
értelmezői" címmel. Hozzászóltak Kardos Tibor és Gáldi László professzorok és Meszerics 
István tanársegéd.) 
A negyvenes években Oroszországban felcsillantak a polgári k ibontako-
zás lehetőségei, s ezt is jelezte Bjelinszkijék irodalmi köre, Granovszki j egye-
temi előadásainak re fo rmhangula ta s az orosz u tópis ták — a petrasevis ták 
, ,körösdi je" . Dosztojevszki j már d iákkorában megismerkedik ezekkel a néze-
tekkel , m a j d Bjelinszkij , u tóbb Pet rasevszki j körének ak t ív t ag j a lesz. Ugyan-
ezek a polgárosodási lehetőségek a demokra t ikus városi tömegek és közép-
rétegek szint jén úgy je lentkeznek, hogy e tömegek f igyelme szociális sorsuk 
igazságta lanságára s t r agéd iá juk szociális okaira i rányul , megnő tá r sada lmi 
fe lemelkedésüket és lehetőségeik tág í tásá t sürgető igényük. 
Ennek a fo lyamatnak művészi megragadása , felnagyítása, d rámai 
sűrítése ad ja Dosztojevszki j korai regényeinek központ i szi tuációját , s ennek 
a szereplő személyek nyelvén és fogalmaival tö r ténő kibontása válik az ú j 
t ípusú regény elbeszélő fo rmá jává . 
Olyan t á r sada lmi fo lyamat megjelenítéséről van itt szó, mely Doszto-
jevszk i j korai regényeinek t á r g y á t képezi, s formailag az a jellemző rá, hogy 
nem a jellemek, hanem a szituáció-sorok szempont jábó l a l ak í to t t : t ehá t a 
s zub jek t ív elem objek t ív közegben nyi la tkozik meg. Mindez egy olyan objek-
t ív esztét ikai a lapélményben fejeződik ki, amely nem az író eszménvei, eszme-
világa vagy nézetei ellenére jön létre a realizmus „győze lmeként" , hanem 
ellenkezőleg: a regény realizmusa jön létre az író fent jelzett haladó szemlélete 
fo ly tán , amelyet a regényi gondolkodás segítségével alkot meg. S t rukturá l i -
san ez Dosztojevszki j regényeinek esetében a lakja i szubjekt ív t u d a t á n a k és 
sorsuk ob jek t ív menetének dialekt ikus ütközéséből bontakozik ki, míg maga 
Doszto jevszki j mint író a pszichológiai mozgás belső logikájával s az események 
szociális törvényszerűségeivel azonosul. 
Így a dosztojevszkij i módszer által az orosz regény a szociális és a pszicho-
logikus kapcso la tában valósul meg. Dosztojevszki j a pszichológiai közelítés 
r end jében elemzi a szi tuáció-sorokat , s ilyen közvetet tséggel közelíti meg a 
szociális törvényszerűségeket . Hőseinek t u d a t á v a l szemben tehá t indifferens, 
i ronikus t u d maradn i . 
Dosztojevszki j korai regényeinek elemzői eleddig túl nagy jelentőséget 
t u l a j d o n í t o t t a k Dosztojevszki j k isember ábrázolásában a puskini—gogoli ha-
gyomány fo ly t a t á sának . Egész sor elődeitől elütő poétikai vonásával mind-
máig nem t u d t a k mit kezdeni, s i nkább e lmarasz ta l ták mia t t a az írót , ahelyet t 
hogy sa já tosságai t , s azok mié r t j é t elemezték volna. Elítélően értelmezik 
pl. az elbeszélőforma megvá l toz ta tá sá t is; Dosztojevszki j ui. á t laghős szájába 
a d j a az elbeszélést, s formai lag sehol sem tün t e t i fel írói á l láspont já t . A pszicho-
lógiai több le tben is i nkább az í rónak a valóság ta la já ró l való letérését sej tet-
t ék , ahe lye t t , hogy a már Bjelinszkij megfigyel te összefüggést — az elbe-
szélő forma és a pszichológiai — szociális regény belső kapcsola tá t k u t a t t á k 
volna. 
Az u tóbbi években ebben a vona tkozásban a szovjet i roda lomtudomány-
ban komoly előrelépés t ö r t é n t . Nemcsak Bachty in könyve, de egy sor azóta 
publ ikál t m u n k a is azt b izonyí t ja , hogy az ú j a b b Dosztojevszki j - i rodalomban 
sürge tőbb kérdésnek látszik Dosztojevszki j elbeszélő-eredetiségének megoldá-
sa, mint h a g y o m á n y f o l y t a t ó szerepének b e m u t a t á s a . Pon tosabban : megfor-
dul t a k u t a t á s i r ánya ; eddig Puskin , Gogol, a na turá l i s iskola elbeszélő modell-
jeiből igyekeztek levezetni a dosztojevszkij i elbeszélést — most magának a 
Dosztojevszki j -műnek a s t r u k t ú r á j á t elemzik önér tékűen, s csak ez u tán , 
mint egyenér tékűt vet ik egybe elődeinek elbeszélő s t r u k t ú r á j á v a l . 
Dosztojevszkij nemcsak mint művész zseniális, hanem korának egyik 
legkiválóbb anal i t ikus elméje is. Ez nemcsak irodalmi-esztét ikai elemzéseire, 
művészetének tudatossági fokára vonatkozik , hanem elsősorban regényeinek 
szociális és pszichológiai karak te ré re , t u d a t o s regényépítkezésére. Művészeté-
nek legkorábbi — s egyben legmélyebb értékelői: Bjelinszkij , V. N. Májkov és 
Dobrol jubov éppen ebben lá t ják nemcsak a Puskin-—Gogol vonal fo ly t a tó j ának , 
de ebben érzik igazán kor tá r snak is, s az orosz i rodalom, az orosz regény ú j 
perspekt ívái megnyi tó jának , va lamint az európai t ípusú , egyszerre szociális 
és pszichológiai-elemző, anal i t ikusan építkező regény megte remtő jének . 
* 
Az 1845-ös év orosz i rodalmáról szóló á t tek in tésében , amikor az ú j iro-
dalmi i rányzat viszonyát vizsgálja az előzőhöz, Bjelinszkij ezt í r j a : „ H a meg-
kérdeznének bennünke t , hogy miben áll az ú j i rodalmi iskola lényegbevágó 
érdeme, akkor ezt válaszolnánk: . . . abban , hogy az emberi természet és az 
élet legmagasabbrendű ideáljai tól az ún. tömeghez fordul t , kizárólagosan őt 
teszi meg hősnek, mélységes f igyelemmel t anu lmányozza , és megismerte t i őt 
sa já t magával . Ez je len te t te véglegesen i roda lmunk törekvésének te tőzésé t : 
ez azt je lente t te , hogy az orosz t á r sada lom tük re és kifejeződése le t t , legélőbb 
nemzet i érdeket táp lá lva bele, hogy i roda lmunka t tel jesen nemzet ivé, orosszá, 
eredetivé, önállóvá tegye. 1 Akkor fogalmazza ezeket a gondola toka t , amikor 
Dosztojevszkij és közöt te a ba rá t ság a legélénkebb, amikor már megjelent 
a Szegény emberek c. regény, s Bjelinszkij köre a Hasonmás első töredékeivel 
ismerkedik. A f i a t a l írót Bjelinszkij vonzza az ú j irodalmi iskolához, és elő-
kelő helyet jelöl ki számára . 
Néhány hónappa l később az Otyécsesztvenniije Zapiszki (Hazai Fel jegy-
zések) február i számában , közvet lenül Dosztojevszki j Hasonmásanak megje-
lenése u t án (a regényt 1846 j a n u á r j á b a n fejezte be) Bjelinszkij , amikor Dosz-
tojevszki j első kísérleteit igyekszik beilleszteni az orosz próza hagyományos 
vonalába (Puskin, Lermontov , Gogol), a kezdő író különös tehetségéről beszél: 
„Senki előtt sem lehet kétséges, hogy első jelentkezésnek a Szegény emberek 
és közvetlenül u t ána a Hasonmás — szokatlan nagyságrendű művek , és az sem, 
hogy még senki nem kezdet t így az orosz i rodalomban. Természetesen, ez nem 
egészen azt b izonyí t ja , min tha Dosztojevszki j ú rnak nagyobb tehetsége lenne, 
mint elődeinek . . . bár . . . az i lyenfa j ta debütá lás világosan m u t a t j a , milyen 
helyet foglal el ma jd idővel Dosztojevszki j úr az orosz i rodalomban, s azt is, 
hogy amennyiben nem is állt volna egy sorban elődeivel, mint egyenlő felekkel, 
bizony, sokáig kellene még v á r n u n k arra a tehetségre , aki nálánál közelebb 
áll hozzá juk ." 2 Ez az értékelés annál inkább is jelentős, mer t ebben az időben 
már debü tá l t ak a 40-es évek legtehetségesebb írói Scsedrin, Nyekraszov, 
Turgenyev, Herzen és a többiek. Közülük Bjelinszkij egyiket sein ál l í t ja 
egy sorba Puskinnal , Gogollal. A kor tá r sak sem. Igazságosan ítélte Doszto-
jevszki j t a legnagyobb tehetségnek. Amikor a Hasonmás befejezése u t á n fel-
lángolnak a v i ták Dosztojevszki j tehetsége körül, Bjelinszkij már nagy jövőt 
jósol az í rónak: „Ami a többség szóbeszédét illeti, hogy a Hasonmás rossz kis-
regény, hogy írója szokatlan tehetségéről szőtt híresztelések tú l zo t t ak — mind-
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388. AN. СССР (A továbbiakban ugyanez a kiadás szerepel.) 
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evvel nem kell Dosztojevszki j ú rnak törődnie : azok közé ta r toz ik , akiknek 
tehetségét nem mind já r t ismerik fel és fogad ják el. Pá lyá ja során gyakran fog 
olyan tehetségekkel találkozni , akiket szembe lehet vele állítani, de mindez 
azzal végződik m a j d , hogy azokról régen elfelej tkeztek már , amikor az ő neve 
még mindig eredeti fényében tündökö l . " 3 
Ezeknek a „hí resz te léseknek" az oka abban rejlik, hogy mind Doszto-
jevszki j kor társa i , mind a következő idők kr i t ikusai számára , mind pedig azok 
számára , akik a 40-es évek i roda lmának művészi ismerte tőjegyei t Puskin , 
Le rmon tov és főleg Gogol é letművéből és részben a naturá l i s iskolából akar-
t á k levezetni , nehézséget j e len te t t a szerző á l l áspont jának elkülönítése, és 
evvel kapcso la tban a dosztojevszkij i regényben ta lá lha tó elbeszélő mód s a j á t -
ságainak meghatározása . 4 Első benyomások a lap ján Dosztojevszki j korai 
regényeinek hősei sem intel lektuális fej lődésük színvonalával , sem ö n t u d a t u k -
kal nem vá lnak ki a k isembereknek abból a tömegéből , akik a 40-es évek orosz 
i roda lmában a novellák és az elbeszélések hősei vol tak . És így nem véletlen, 
hogy a k u t a t ó k és a kr i t ikusok Dosztojevszki j korai műveiben a puskini és 
gogoli k isember-ábrázolás t r ad íc ió jának fo ly ta tásá t l á t t ák . De ha az elbeszélő 
mögöt t — akinek személye Pusk inná l és Gogolnál az elbeszélés kiinduló-
p o n t j a volt — világosan érződik a szerzői a t t i t ű d , akkor Dosztojevszki j mint 
író, t u d a t o s a n nem ava tkoz ik bele az elbeszélés fo lyama tába , sőt átengedi 
azt vagy a főhősnek (Szegény emberek, Fehér éjszakák, A háziasszony), \ agy 
a másodrendű f igurák valamelyikének (Gyenge szív, Proharcsin úr, Nyetocska). 
vagy pedig egy k i m o n d o t t a n elbeszélő-alaknak (Hasonmás, Regény kilenc 
levélben); s ezek intel lektusa á l t a lában semmivel sem ha lad ja meg a főhősök 
szellemiségét. Már maga ez az egy körü lmény is kétessé teszi, hogy Doszto-
jevszki j elődeinek akár csak m ű f a j i vona tkozásban is egyenes fo ly ta tó ja lenne. 
Bjelinszkijre nincsenek t ek in te t t e l a mai kr i t ikusok sem. Dosztojevszki j korai 
epikai szemléletét az írói ideálok és eszmék csökkent értékével magyarázzák . 
Pedig ha jobban meggondol ják , nem mehetnek el észrevétlen egy i lyenfa j ta 
írói szemlélet előnyei és te rmékenysége mellet t , mely az tán mind az orosz, 
mind a nyuga t -európa i regényben diadalmaskodik . 5 
Azzal, hogy regényeinek hősévé egy látszólag — szociális t ek in te tben 
— je lentékte len és — intel lektuál is vona tkozásban — ér tékte lennek látszó 
hőst választ , va lamin t azzal, hogy nem avatkozik bele az elbeszélés fo lyama tá -
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81 — 123; V. A. Tunyimanov : Prijomü povesztvoványijá v „Kratkoj" F. M. Dosztojevszkogo. 
(Az elbeszélés módszerei Dosztojevszkij „A szelíd teremtés" c. regényében.) Vesztnyik Lenin-
grádszkogo un-ta. 1965, №2. Szérija uszt., jázüká i lityeraturü. vüp. I. 106 — 115; V. Etov : 
Manyera povesztvoványijá v románye Dosztojevszkogo „Idiot". (Az elbeszélés módja Doszto-
jevszkij A félkegyelmű c. regényében.) Vesztnyik Moszkobszkogo un-ta. Filológia 1966. №1. 
70 — 76; Ju. M. Praszkurina : Povesztvovátyel-raszkazcsik v románye F. M. Dosztojevszkogo 
,,Bjelüje nocsi". (Az elbeszélő-narrátor Dosztojevszkij ,,Fehér éjszakák" c. regényében.) 
Naucsnüje dokládü Vüszsej skolü. Filológicseszkije nauki. 1966, 2. 123 — 135. és másokat. 
5
 Ez az elbeszélő mód „az írótól idegen elbeszélő segítségével kifejtett" elbeszélés a 
továbbiakban a „szkáz" (elmondás) elnevezést nyerte az irodalomtörténetben. Ennek az elbe-
szélő módnak a kifejlesztője Leszkov és Remizov volt, korunk szovjet irodalmában pedig Szol-
zsenyicin és V. Bjelov; bár Dosztojevszkijnél az elbeszélés struktúrája a szkaz-nál — mint az a 
továbbiakban cikkünkből kiderül — ióval bonyolultabb. 
Ъа, Dosztojevszkij megta lá l ta azokat az eszközöket, amelyekkel éppen olyan 
érdekessé és jelentőssé t u d j a tenni f igurá i t , mint a maga m ó d j á n Puskin , Ler-
montov , Herzen és Scsedrin a nemesi- intel lektuel vagy raznocsinyec hősöket . 
Annak ellenére, hogy ez a f igura néha az an t ihős t ip ikus pé ldá ja volt (Gol-
jadk in , Sumkov, a Fehér éjszakák hőse), á l ta luk Dosztojevszki j egy demokra-
t ikus rétegből j ö t t aktuál is korhőst lát meg, aki a 30 — 40-es években egész 
Európában most lépet t a tö r téne lem sz ínpadára , akinek sorsába és t u d a t á b a 
sok ál talános vonást belevihete t t а X I X . sz. emberének sorsából és t u d a t á b ó l . 
5 mert nem ve t t ék észre t o v á b b á ennek az ú j mai hősnek a regényi lé-
nyegét sem, korai müveinek ku ta tó i nem t u d t á k felfedni Dosztojevszki j epi-
kus módszerének sajá tosságai t , megkísérel ték azt k imu ta tn i , hogy az elbeszé-
lésben közvet lenül az elbeszélő hangot használó hős, illetve főhős szavaiban 
megnyilatkozik ez a „szerzői hang" . 
Azok a k u t a t ó k , akik a szerzői ál láspont kifejezését m a g á b a n az elbe-
szélésben vélik meglátni á l ta lában e lmarasz ta l ják Dosztojevszki j t amia t t , hogy 
hősei állítólag i rodalmiasak és gyakran az írói eszmék szócsövei. Ezek a krit i-
kusok nem ismerik fel a t á r g y kompozíc ió jának és a szituációsorok levezetésé-
nek kellő jelentőségét a Dosztojevszki j - regényben, hiszen az eml í te t t kifogá-
solók koncepciójában a t á r g y a mü külső f o r m á j á n a k egyik elemévé, puszta 
konvencióvá válik. S közben nem veszik f igyelembe a lényeges különbséget 
a közvetlen leíró és szat ir ikus m ű f a j o k , va lamin t a regényi m ű f a j o k közöt t , 
i lyenformán az epikus m ű f a j o k elkülönítésére ná luk csak formális i smer te tő-
jegyek szolgálnak. Ebben az in te rp re tá lásban nem ve tődhe t fel az epikus 
forma és az elbeszélő módszer kö lcsönhatásának fontos kérdése.6 
Azok a k u t a t ó k , akik azt t a r t j á k , hogy a szerző a főhős vagy az elbeszélő-
hős személyében nyi la tkozik meg, arra a következ te tés re j u t o t t a k , hogy maga 
Dosztojevszki j süllyed alá ábrázolt f igurá inak , hőseinek szellemi n ívó já ra , 
magáévá téve azok eszmevilágát , ideál ja i t . Dosztojevszki j poé t iká ja szerin-
t ü k csak arra szorítkozik, hogy megvilágítsa a hősök eszméit és ideál ja i t , az 
ábrázolt jellemek pozit ív vagy negat ív vo l tá t . E szerzők munká ibó l azt érez-
zük ki, hogy e lmarasz ta l ják az írót a m i a t t , m in tha az emberi természet nega-
t ív vonása i t , összefüggéseit tú lságosan sötéten lá tná . Es akkor becsülik meg 
Dosztojevszki j t , ha néha azt vélhet ik , hogy a Gyevuskin vagy Nyetocska 
t ípusú hősökkel azonosul, de azonnal elítélik, mihelyt a Goljadkin- vagy Ordü-
nov-féle eszmei szintre alásüllyedni l á t j á k . I lyenkor a k u t a t ó k megítélésében 
— az írói m a g a t a r t á s közvel ten kifejezésének h iánya arról t anúskod ik , hogy 
Dosztojevszki j nem t u d megküzdeni azokkal az e l len tmondásokkal , amelyek-
kel hősei b i rkóznak. I ly módon nemcsak az tö r t én ik meg, hogy a közvet len 
leíró elbeszélés és a szatir ikus regények és novellák poé t i ká j ának princípiu-
mait v o n a t k o z t a t j á k a sa já tos regényeire, és hogy Dosztojevszki j eredeti 
elbeszélő módszerének értékelése a gogoli és tolsztoji elbeszélő forma- t ípusa i 
no rma t ívá j á tó l teszik függővé, hanem megteremt ik a regény m ű f a j b a n 
megjelenő t ípus funkc iórendjének helytelen értelmezését is, s a realizmus olyan 
megje lenésformájá t kérik számon a regénytől , mely arra nem vona tkozha t ik . 
A patologikus emberi jelenség ábrázolásában az egyetemes emberi te rmészet 
megrágalmazását vélik felfedezni. Feltételezik, hogy az író f igyelme az a lakok 
6
 Ugyanezt a szemléletet alkalmazta P. V. Annyrenkov a 40-es években, Ap. Grigorjev — 
az 50-es években; hasonló módon interpretálták Dosztojevszkij korai regényeit az „új filozófiai 
iskola" képviselői, a freudi pszichoanalitikusok, és részben az „ideológiai regény" koncepció-
jának képviselői is. 
jellemzésére összpontosul, nem pedig az egyéniség és a t á r sada lom konflik-
tusából eredő emberi e l torzulásokra, amely így a fennálló és bírált t á rsada lmi 
rend t agadása , e lutas í tása . Nem ismerik fel Dosztojevszki j r egényformájának 
egyik legfontosabb vonásá t , miszerint Dosztojevszki j regényi módon értelmezi 
a je l lemeket , azaz Dosztojevszki j f igurái t a személyiség és a tá rsadalom kölcsön-
ha tása iban l á t j a meg." 
Azon k u t a t ó k látóköréből viszont, akik ha tá rozo t t an elkülönítik a 
hősök és a szerző á l l áspont já t , sőt elismerik a szerzőnek a hősökével egyenran-
gú á l l á spon t já t , kicsúszik Dosztojevszki j művészi regénykoncepciójának két 
lényeges eleme. A regényforma i lyenfa j ta felfogásába nem fér bele az, ami csak 
sa já tosan a t á r g y és a szituáció elemzéséből derülne ki, hogy a jellemek és 
szituációk kölcsönhatásában nyi lvánul meg a t ipikus, vagyis a szociális és 
pszichológiai konkré tségben muta tkoz ik meg a regény lényegi mondaniva ló ja . 
E k u t a t ó k elemzése fókuszában a regényalakok intel lektusa áll, a hősök hely-
zeté t , a mesét magá t , tipológiai elemeket nem vizsgál ják, s nem tekin t ik 
a mese s ík ján előhívott kölcsönhatásá t az írói á l láspontnak, a f igurák öntu-
d a t á t a szituációsorok v i sszaha tásának . A regény egy ilyen koncepcióban 
nem mint a művészi epika egyik m ű f a j a jelenik meg, hanem mint a világról 
a lko to t t elképzelések t ö b b szólamú ideológiai v i t a fo rmá ja , amelyben mind a 
szerző, mind pedig a hős egyenlő joggal vesz részt . Ám a szerzői ál láspont , 
ha anal izá l juk, a mű egészében je lentkezik, és csak részben a hősök állás-
p o n t j á b a n . Az t e h á t nem reduká lha tó egyetlen összetevőre: a hős vagy a 
szerző egyenes beszédének t a r t a l m á r a és f o r m á j á r a . Ha a művészet olyan 
szintet ikus fo rmájá ró l beszélünk, mint amilyen az irodalom is, az egész mű 
e g y ü t t h a t á s á b a n kell az ér te lmet keresni, nem pedig — a zenéhez hasonlóan — 
csak a kifejező művészetekre jellemző f o r m á k b a n . Az elbeszélés f o r m á j á n a k 
kérdése csak ebben az összefüggésben ve tődhe t ik fel. Es ahelye t t , hogy meg-
próbá lnák Dosztojevszki j regényét az epika létező vagy lehetséges műfa ja i 
közöt t elhelyezni, ennek a koncepciónak a képviselői az irodalmi s t ruk tú rákka l 
ha tá ros közegekben elemzik azt . 8 
A dosztojevszkij i regényformáról vélekedők egy csopor t ja így hát szub-
j ek t ív írót lát Dosztojevszki jben, mások viszont úgy vélik, egy o b j e k t í v 
regényforma a lkotó ja . Ez az el lentétes in terpre tá lás az elbeszélő-struktúra 
analízisének a szerző és a hős epikai v iszonyának, va lamin t a dosztojevszkij i 
mű műfa j i te rmészetének más-más szempontú értelmezésén nyugszik. 
Ehhez képest meglepő, hogy a X I X . sz. 40-es éveinek kr i t iká ja milyen 
pontosan ér te lmezte Dosztojevszki j műveinek eredetiségét , amikor elkülöní-
t e t t e az író regényeit a kor szat ir ikus és erkölcsrajzi műveitől , és r á m u t a t o t t , 
hogy Dosztojevszki j min t író, fölöt te áll hőseinek, sőt arra is rávi lágí to t t , 
hogy az író á l láspont ja és a hős á l láspont ja az elbeszélés más-más síkján 
7
 Az irodalomtörténetben Mihajlovszkij kezdte ezt a kutatási vonalat, az ö koncepcióját 
vette át részben V. Jermilov, Sz. Borscsevszkij és még sok más Dosztojevszkij-kutató is. 
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 Elsőnek ezt a koncepciót Bachtyin fejtette ki (Problémü tvorcsesztva Dosztojevszkovo 
[Dosztojevszkij művészetének problémái] L., „Priboj", 1929. új bizonyítékokkal támasztva 
alá a maga teóriáját — Problémü poétyiki Dosztojevszkovo, M. 1963. [Dosztojevszkij poétiká-
jának problémái]) — Bachtyin észrevette a hagyományos Dosztojevszkij-irodalomnak azt a 
hibáját, hogy a kritikusok Dosztojevszkij hőseinek nézetei ellen hadakoznak, s nem tudnak 
különbséget tenni a hős és az író személye között. Azonban olyan koncepciót épít ki, amely 
szerint „a szerző attitűdjének" nem marad hely, s ezzel tagadja a tárgy, a tipikusság, a mono-
logikus determináltság, a művészet epikus formáinak — köztük a regénynek is — valóság-
tükröző szerepét. 
jelentkezik, s hogy a szerzőnek i lyenfa j ta jelenléte nem zár ja ki a regény objek-
t iv i tásá t , sőt épp így jön létre az objekt iv i tás . 
Bjelinszkij , amikor Dosztojevszki j első két regényét elemzi, azt í r j a , 
hogy bennük „ . . . erős Gogol-hatás vehető észre, de ez a ha tás csak a részle-
tekre , a mondatszerkezetekre vonatkozik , s nem a mű koncepciójára , sem pedig 
a szereplő személyek jellemére. Ez u tóbbi két vona tkozásban Dosztojevszki j 
úr tehetségét tel jesen önállónak kell m o n d a n u n k . " 9 Néhány sorral fe l jebb 
pedig még konkré t abban meghatározza a két író műfa j i gondolkodásmódjá-
nak különbözőségét : ,,. . . Dosztojevszki j úr t a l e n t u m a nem szat ir ikus, nem 
leíró, hanem a legmesszebbmenően alkotó természetű."1 1 0 Ugyanezt a gondo-
latot Dosztojevszkij és Gogol műveinek műfa j i különbözőségéről V. N. Majkov , 
a 40-es évek utópis ta kr i t ikusa így pon tosb í t j a : ,,. . . Dosztojevszki j úr elbe-
szélőmódja par execellence eredeti , és a legkevésbé sem lehet Gogol u tánzó já -
nak nevezni. Mind Gogol, mind Dosztojevszki j a valóságos t á r s ada lma t ábrá-
zolják. Ám . . . az egyik számára az ind iv iduum, mint egy ado t t t á r sada lom 
vagy egy adot t t á r sada lmi kör képviselője érdekes, a másikat a t á r sada lom 
csak a személyiségre t e t t ha t á sában érdekli ."1 1 Bjelinszkij még részletezőbben 
Dosztojevszki j elbeszélő stílusát b o n t j a ki: ,,A szerző hősének ka land ja i t 
maga szerkeszti, beszéli el, de maradék ta l anu l a hős nyelvén és fogalmaival : 
ez egyrészt azt m u t a t j a , hogy a humor tú l t eng tehetségében, va lamin t az 
élet jelenségei objekt ív szemlélésének végtelenül ha t a lmas tehetségét , azt a 
tehetséget , hogy úgymond , egy másik, tőle tel jesen idegen lény bőrébe 
bú j jon á t . " ] 2 
Ebből a meghatározásból három elem érdekes s zámunkra : 1) Bjelinszkij 
a szerző á l láspont já t nem az elbeszélő-hős pozíciójában (nyelv) és gondolko-
dásmód jában (fogalmak) keresi, hanem az elbeszélés log iká jában , a mesében 
(,,a szerző hősének ka land ja i t maga szerkesztet te mesében beszéli el"); 2) az 
elbeszélő mód lényegét Bjelinszkij az „ob jek t ív szemlélés" képességében 
lá t j a , s ezt összeköti a Dosztojevszki j tehetségében „ tú l t engő humor" - ra l 
(azaz ebben is a szerzőnek a hős és a szituáció fölé emelkedni tudásáva l ) . 3) 
A kr i t ikus különösen azt t a r t j a fon tosnak , hogy Dosztojevszki j , amikor részt 
vesz az elbeszélés logikai f o l y a m a t á b a n ,,egy számára tel jesen idegen l é n y " 
nyelvén és fogalmaival beszél, vagyis ke t t évá lasz tva a hős és a szerző pozíció-
j á t , Bjelinszkij e lhatárol ja megjelenési formáik szféráit is a regény s t r u k t ú r á -
j á b a n . A hős önkifejezési szférájához számí t ja „a nyelvet és a f o g a l m a k a t " , 
a szerzői álláspont megjelenésének „a mélységesen emberi és pa te t ikus kompo-
9
 Bjelinszkij, IX. 552. Bjelinszkijnek ez a cikke a regény új koncepcióját, s ennek a 
koncepciónak a jellegét vizsgálja, valamilyen okból kifolyólag azonban a kutatók csak kevéssé 
veszik figyelembe ezt a tanulmányt. V. Vinogradovon kívül (Szjuzset i archityektonika romana 
Dosztojevszkovo ,,Bednüje ljugyi" v szvjazi sz váproszom о poétyike naturálnoj skolü. — 
Dosztojevszkij „Szegény emberek" c. regénye témájának és felépítésének kérdése a naturális 
iskola poétikájával egybevetve. — Tvorcseszkij puty Dosztojevszkovo L. „Szejátyel" 1924.) 
ezt a cikket részletesebben csak V. Jermilov érinti, elutasítva mint elavult véleményt. ( V. 
Jermilov : F. M. Dosztojevszkij. M. 1956. 68 — 89.) 
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 Bjelinszkij, IX. 550 — 551. 
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 V. N. Majkov: Szocsinyenyija v 2 —h tt. (Műveinek kétkötetes kiadása) Kiev 1901. 
I. 207. Majkov Dosztojevszkij elbeszélő módját „anatómiainak" nevezi szemben a gogoli 
„statisztikai" módszerrel. Említésre méltó, hogy Gogol irodalomelméleti segédkönyv tervé-
ben majdnem ugyanezzel a terminussal jelöli a különbséget a regény és a „hősköltemény kis 
formája" között, amelyhez a „Holt lelkek" is tartozik. N. V. Gogol: Polnoje szobranyije 
szocsinyenyij. M. 1952, 8:468 — 489. 
12
 Bjelinszkij, IX. 565. 
nens humorra l való keveredését" ' t a r t j a , egy másik helyen pedig egy „mély-
ségesen t rag ikus színezet és h a n g n e m " jelenlétéről beszél, amely — pl. 
A Hasonmásban — ,,a humor álarca mögé bú j ik" . 1 3 
Amint l á t j u k , a kr i t ikus i t t észreveszi Dosztojevszki j regényeinek belső 
s t r u k t ú r á j á t is, amikor éppen azt az ú j a t emeli ki, mely az író és hőse állás-
p o n t j á n a k viszonyát jellemzi ebben a r egénys t ruk tú rában , amikor hang-
súlyozza, hogy az író elbeszélőmódja nagyobb ob jek t iv i t ás t eredményez, 
min t elődeié, s ezt gazdagodásként könyveli el. 
Bjelinszkij megál lapí tásai t Dosztojevszki j r egénys t ruk tú rá já ró l sajá-
tosan egészíti ki P . V. Annyenkov i rodalmi visszaemlékezéseinek egyik rész-
lete, amelyben a memoár í ró felidézi Bjelinszkij első közvet len benyomásá t 
a Szegény emberekről: „ I t t v a n n a k ezek a jóhiszemű csudabogarak , akik elhit-
t ék , hogy szeretni az egész vi lágot , minden ember különös öröme és kötelessége. 
És mégcsak fölfogni sem t u d j á k , amikor az élet törvényszerűsége r a j t u k is 
betel jesedik, és szó nélkül da rabokra tépi őket Г"14 Nem kevésbé érdekes 
Annyenkov egyik 1849-ből való cikkének n é h á n y részlete: a cikket az 1848-as 
év orosz i rodalmáról í r ta . Benne megkérdőjelezi Dosztojevszki j elbeszélő 
s t í lusának művészi célszerűségét, de meglepően ő is — bár némileg na iv for-
m á b a n — fe l t á r j a ennek a módszernek a mechanizmusá t , modell jé t . Abban 
marasz ta l j a el Doszto jevszki j t , hogy — miközben az elbeszélés meneté t át-
engedi a hősöknek, eltúlozza „ny í l t sz ívűségüke t" . „ A hős megjelenésének 
első pi l lanatá tól kezdve — m o n d j a Annyenkov — a hős és az események közöt t , 
amelyek hamarosan zaj lani kezdenek körü lö t te , min tha valamiféle verseny-
f u t á s kezdődne: melyik t u d j a a más ika t felülmúlni az os tobaságban . . . " A 
cikk tovább i részében a kr i t ikus még vi lágosabban meghatározza az elbeszélés 
formai és t a r t a l m i log iká jának ezt az e l l en tmondásá t : „Min tha szándékosan 
ál l í taná az elbeszélés középpon t j ába az elbeszélőt (ti. J eme l j an t a Becsületes 
tolvajban), s min tha csak azér t : nehogy az elbeszélés f o rmá ja harmonizál jon a 
t a r t a lommal . 15 Az t i sz tán látszik ennek a megál lapí tásnak a hangvételéből , 
hogy maga Annyenkov nem t u d elfogadni egy i lyenfa j ta elbeszélő st í lust , 
de éppen úgy, mint Majkov vagy Bjelinszkij , világosan megért i sa já tos te rmé-
szetét . Az 1840-es évek orosz és európai i roda lmában je lentkező ú j epikus 
törekvésekből a korabeli k r i t ikusoka t és t eore t ikusoka t valószínűleg éppen a 
regény és az elbeszélés struktúrájának kérdése izga t ta a legjobban. Erre enged 
köve tkez te tn i Gogol ez i rányú erőfeszítése is16 
13
 Bjelinszkij, IX. 565. 
14
 ,,F. M. Dosztojevszkij v voszpominányijáh szovremennyikov" (F. M. Dosztojevszkij 
a kortársak visszaemlékezéseiben.) M. 1964. I. 128. 
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 Idézzük V. Zelinszkij : Krityicseszkij komentárij к szocsinyényijám F. M. Doszto-
jevszkovo (Kritikai megjegyzések Dosztojevszkij műveihez M. I. 406 — 413.) könyve nyomán. 
1 6Vö. Gogol inűfajfelosztásával N. V.Gogol Szobranyije szocsiny. t. 11. 289 — 311. Gogol 
az elbeszélő költészeten belül sajátosan rendszerezi el pl. a műfajokat a tükrözés tár-
gya, az írónak a valóság ilyen vagy olyan aspektusa iránt mutatkozó domináns érdek-
lődése szerint. Ezzel nagyon is lényegesen viszi előre a műfajelméletet. Szerinte elbeszélő 
műfaj tulajdonképpen csak három van: hősi (epopeja), erkölcsrajzi (szatíra, idill stb.) és 
regényi; a Holt lelkeket pl. az erkölcsrajzi műfajok közé sorolja és nem a regényiek közé. 
Gogol lényegesen továbblép mint rendszerező ezen a ponton Hegel inűfaj-műnem elméletén 
is. Műnemet tk. csak kettőt különböztet meg: lírát és epikát. A drámát két művészeti 
ág — az irodalom és a mimetika — szinkretizmusának fogja fel, de úgy, hogy e szinkre-
tizmus irodalmi oldalán csak az objektív (epikus) műfajok, nem a szubjektív (líra) a forrás. 
Ezzel a hegeli líra-epika-dráma ismeretelméleti princípiumú felosztást borítja fel és cseréli 
Dosztojevszkij regényeinek stílusa va lóban ú j jelenség volt és a lényeg-
ben — a belső forma t ípusa iban — valóban különbözöt t Puskin és Gogol mű-
veinek stí lusától; de a külső részletekben nagyfokú hasonlóságot m u t a t o t t 
velük. Az olvasó számára nehézséget j e len te t t , hogy Dosztojevszki j s t í lusában 
elkülönítse az írót a hőstől, hiszen Puskin és Gogol műveiben még nem tör té -
nik meg a hős és a szerző á l láspont jának felcserélődése magában az elbeszélés 
eszközeiben: az elbeszélést vagy maga a szerző első személyben vagy hozzá 
sti lárisan közelálló elbeszélő valós í to t ta meg. Dosztojevszki j elbeszélésének 
mód ja az, hogy a hős vagy a hőshöz szociálisan és pszichológiailag közelálló 
elbeszélő fogalmaival gondolkodta t , és ér tékel te t i a t a r t a l m i tör ténéseket a 
hős kor lá tozot t világnézete és felfogása szerint; mindez az alakok és a szitu-
ációk szociális és pszichológiai objekt iv izá lásának oly fokát eredményezi („az 
élet ob jekt ív szemlélésének végtelenül ha t a lmas tehetsége") , ahol már ellent-
mondásos magyaráza t r a nyílik lehetőség: romant ikus „schil leri" elbeszélő 
módot lehet mögöt te gyaní tani , ahol a külön szerzői hang nem számít , vagy 
pedig nem vezet el a szerző és a hős ál lásfoglalásának lényegi elválasztásáig. 
Olyan hőst tesz meg a regény központ i f i g u r á j á n a k , aki egyszer hűen, 
máskor meg tévesen tükrözi t u d a t á b a n a valóságot , s ezzel t e t t e i egyszer 
helyeslést, máskor i róniát , megint máskor meg sa jná lkozás t vagy felháboro-
dást vá l t anak ki az olvasóból (különösen akkor , ha a hős átlépi nemcsak 
az í ro t t , hanem az ál talános emberi-erkölcsi n o r m á k a t is). Mindez azzal j á r t , 
hogy a szerzőnek a hőshöz, illetve az elbeszélőhöz való viszonyát az eszközök 
egész külön rendszerével kellett érzékeltetnie. Ez vona tkozo t t a hős, il letve az 
elbeszélő tevékenységére, gondolkodására , érzésvilágára, átélésére, még pon-
tosabban az elbeszélés azon momen tuma i r a , amelyek az elbeszélésben részt-
vevők szociális helyzetének és szellemi szükségének fogyatékosságaival vol tak 
magyarázha tók . 
Dosztojevszkij , mikor főhőséül csökkent é r tékű személyiséget választ , 
az elbeszélésben hősét ennek „fogalmaival és olyan t a r t a lmi s t r u k t ú r á v a l 
leplezi le, mely a szerző m a g a t a r t á s á n a k s ík jában ado t t . De éppen ez a hős, 
a maga nem tel jes é r tékű t u d a t á v a l Dosztojevszki j regénykoncepció jának 
leglényegesebb komponense , ő jelenti a regényben a demokra t ikus tömegek, 
a szociális többség t u d a t á n a k és vi lágnézetének je lenlétét . 
Az a művészi eszköz, amelynek segítségével Puskin a Jevgenyij Anyegin-
ben és A kapitány leányában e lválaszt ja az alkotói „ é n " - t a főhős „én"- jé tő l , 
az irónia. De a Jevgenyij Anyeginben az irónia elsősorban a „lírai k i térések"-
ben jelentkezik, va lamin t az epikus elbeszélés menetének lelassulásában, 
vagy pedig a mű ironikus hangnemében nyi lvánul meg. A kapitány leányában 
az irónia már jóval objekt ívebb fo rmát ölt : az elbeszélő Grinyev f i g u r á j á n a k 
deva lvá lásában: az elbeszélésben tö r t énő eseménysor és a n n a k a főhős ál tal 
t ö r t énő személyes értékelése szimultán e g y ü t t f u t á s á b a n . Vagyis, i t t már az 
„ob jek t ív szemlélődés" valósul meg, mégpedig úgy, hogy az elbeszélés funkció-
já t formálisan maradék ta lanu l a szerzőtől eszmeileg idegen nar rá tor -hős veszi á t . 
Csakhogy Dosztojevszkij irodalmi fellépését a lermontovi regény is 
megelőzte. A Korunk hőse az alkotói nézőpontot — bár nagyon bonyolul tan —, 
ontológiai princípiumára. Terminológiája ugyan sokban ellentmondásos marad és jócskán 
keveri a műfajok tartalmi és történelmi formáinak szempontjait, mégis a X I X . sz-ban ő 
jut (Bjelinszkijt és a forradalmi demokratákat sem kivéve) legmesszebb e műfajelméleti kér-
déseket illetően, s mellé még a négyvenes években. 
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de mégis t i sz tán epikus eszközökkel közvet í t i . Amikor megbont ja az elbeszélés 
kronológiai időegységét, Lermontov egyút ta l nem t a r t j a magát az idő és az 
elbeszélés aspek tusának egységéhez sem. Az elbeszélés menetének egyidejű-
sége csak a fo rma illúziója, hiszen lényegében az elbeszélés a hősről és az ese-
ményekről különböző időkben születet t és most folyó elbeszélésekből vágja 
össze. Az elbeszélés fonalá t ily módon a regényben egymást vá l toga tva három 
személy viszi: az í rónak álcázott elbeszélő s a regény két hőse: Makszim Mak-
szimics és a főhős — Pecsorin. Az elbeszélés szimultán aspek tusának bonyo-
lult a rch i t ek ton iká ja az elbeszélés nem-sz imul tán keletkezése mellett lehető-
séget n y ú j t az olvasónak, hogy az apercepció különböző szintjein tuda tos í t sa 
egy és ugyanaz t a jel lemet, egy és ugyanaz t a szi tuációt , jóllehet az elbeszélés 
t á rgya (a hős ka l and ja ) többs íkú , az epizódok pedig t a r k á k és összegubancol-
t a k . S ezeknek a különböző aspek tusoknak a szint je nem egynemű, sem szoci-
ális sem pedig intel lektuális ér te lemben. I lyen epikai feltételek mellett a szer-
zői szándék megnyi la tkozása számára a főhős és a hősök — többek közöt t az 
elbeszélő — sorsának és magára eszmélésnek objekt ív logikája marad , mint 
kifej tési t e rü le t . 
Puskin Anyeginje és Le rmon tov Korunk hőse közöt t persze a lapvető 
m ű f a j i különbség fedezhető fel: Puskin az Anyeginben erkölcsrajzibb érdeklő-
dést , Le rmon tov pedig regényibb szándékot árul el. Lermontovot hősének 
egyénisége, P u s k i n t hősének szellemi arcula ta érdekli inkább . Ezért Puskin 
nemcsak hőse tö r t éne tén keresztül , de első személyű lírai kitérései segítségé-
vel is, sőt m a j d h o g y n e m ezekkel inkább hatol be a t á r sada lom s t r u k t ú r á j á b a , 
ve t i fel az orosz élet problémái t . Míg Le rmon tov hőse sorsán és tevékenységén, 
Pecsor innak az elbeszélés fo lyamán k ibontakozó sorsán keresztül veti fel 
ugyanezeket a p rob lémáka t . 
Puskin és Le rmon tov hőseihez képest a dosztojevszkij i hős azonban 
összehasonl í tha ta t lanul a lacsonyabb t u d a t i színvonalon áll, már csak szociális 
helyzete mia t t is. És éppen ennek a szociális helyzetnek a következménye , hogy 
a dosztojevszkij i hősök magára eszmélése telve van sa já t lé tük és a kor meg-
o ldha ta t lan szociális p rob lémájáva l . Már Puskin regényeiben a költő ironikus 
a t t i t ű d j e például Anyeginnel és Grinyevvel szemben a szerző és a hős pozíció-
j á n a k inadekvá t ságá t jelzi, s ennek a szerző és a hős közöt t i distancia a for rása : 
a hőshöz — a nemesi származású intel lektuelhez (Anyegin-t ípus) — való 
v iszonyban re j tezkedő humor a szerző számára eszmeileg idegen hősre i rányul , 
aki nem t u d j a t a r t a n i azt az eszmei mércét , amelyet a nemesség haladó cso-
p o r t j a elé áll í tott az író. És ez az előfeltétele az ábrázolás ob jek t iv i t ásának , 
a hőshöz és sorsához való romat ikus , schilleri viszony megha ladásának . 
A t á r sada lom meg inga tha ta t l an törvényei indokol ják a Dosztojevszki j 
ál tal fe l tá r t vi lágrendszerben, hogy kisemberei , raznocsinyec hősei képtelenek 
cselekedni, képtelenek megőrizni emberi önérzetük in tegr i tásá t . Dosztojev-
szkij hősei ebben a t ek in te tben sokkal inkább áldozatok, a sors játékszerei , 
hiszen nem nemesek, az e lnyomot t , demokra t ikus többséghez t a r toznak . 
Az i róniának (írói d is tanc iának) t ehá t ebben a vona tkozásban nem volna semmi 
helye. í gy hát az irónia ez esetben joggal i rányul a hős na iv i tása , romant iz-
musa , hiszékenysége, pa t r ia rka l izmusa ellen; a gyávaság ellen, amely fél 
ráeszmélni önnön t r agéd iá já ra , s amely a kisember lázadását lefogja vagy 
e l torz í t ja . Amikor t ehá t Dosztojevszki j dis tanciát t e remt hősével szemben, 
nem egyszerűen meghalad ja a schilleri hősviszonyt , mint Puskin, hanem per-
sziflálja, á tü l t e tve azt hősei valóságviszonyába; a hősök és a számukra létező 
valóság viszonya „schil leri" — ezzel szemben ironikus Dosztojevszki j ; ezzel 
szemben te remt i meg a d is tanciá t . í gy ér the tő , hogy miért nem pa radox 
Bjelinszkij megál lapí tásában ez a két fogalom egymás mel le t t : az „iszony 
e f f ek tusa" és a „a tú l tengő h u m o r " . (Bjelinszkij id. műve , 561, 665.) 
így há t Dosztojevszki j ábrázolásának ob jek t iv i tásá t egy eredeti for-
m á j ú humor és egy ú j elbeszélő mód segítségével éri el, amely alkotórésze 
Dosztojevszkij regénykoncepció jának: a külső szubjek t ív fo rmá t a t a r t a l o m 
„be lső" objekt ív fejlődése t a r t j a egyensúlyban, az elbeszélő sokszor zavaros 
eseményértékelését a szituáció va lóság törvényű megoldása, a cselekmény és 
a kompozíció elbeszélés mögöt t i eszközei kompenzá l j ák — vagyis az elbeszélés 
szubjekt iv i tásá t a külső és belső cselekmény objek t iv i tása egyensúlyozza. 
Ezzel az elbeszélés fo lyamán a cselekmény megke t tőződik : a valóságos 
cselekményszituáció k ibontakozása és e lmondása (az elbeszélő, a hős vagy a 
vele azonos t u d a t i szinten levő f i k t í v elbeszélő) megte remt i ennek illuzórikus 
t ü k r é t a hős t u d a t á b a n — (s ennek a belső cselekményszi tuációnak is meg-
van a maga belső, pszichológiai „ logikája A h u m o r b a n és az i róniában jelent-
kező írói distancia ezt a két cselekményt különí t i el úgy, hogy — a két cselek-
ményszi tuáció közül — a valóságos cselekményszituáció az, amely ki induló 
pontu l szolgál az olvasó számára a mű megközelítésénél. A hős t u d a t a s a 
szociális t ö rvény — a valóságos cselekmény szint jén je lentkező il luzórikus 
cselekményszituáció pszichológiai „ l o g i k á j a " — ál landóan ü tközik , s ez a 
t u d a t i cselekményben kia lakuló illúzióból való magára eszmélés vagy az 
olvasó eszméltetése f o r m á j á t ölti; jelenti ez egyú t t a l azt is, hogy az író nemcsak 
megkülönböztet i , hanem — az olvasó szempont jábó l — minősíti is a k é t f a j t a 
cselekményszi tuációt . 
A dosztojevszkij i elbeszélésmód különbözik t ehá t a puskini tól vagy 
a lermontovi tól . Vizsgáljuk meg most tüze tesebben Dosztojevszki jnek ezt az 
eredeti elbeszélő módszerét első kisregénye, a Szegény emberek a l ap ján . 
Dosztojevszki j első regényének, a Szegény embereknek, meséje akkén t 
épül, hogy az olvasó f igyelmét az alakok egymás közti viszonyaira összponto-
sítsa. Ezér t már a cselekmény úgy indul , hogy az első levelek olvasásakor 
t u d o m á s t szerzünk róla, mi is a t u l a jdonképpen i kapcsolat a főhős, Makar 
Alexejevics Gyevuskin és a hősnő, Varenyka Dobroszelova közöt t . A tovább iak -
ban f igye lmünket az író arra y-ányít ja , hogyan is a lakul a hősök sorsa, hiszen 
egymáshoz való viszonyuk már nem vál tozik, annál t öbb érdekes részletet 
t u d u n k meg t rag ikus sorsukról, az ilyen sorsot, sorsokat k ia lakí tó okokról, 
s arról, hogy miként értelmezik a hősök sa já t sorsukat . A regény központ i 
t é m á j a : az élet s a hősöknek az a törekvése , hogy ebből az életből va lami t 
megértsenek. A felhasznált külső i rodalmi anyag — Puskin és Gogol kiselbe-
szélései — abból a szempontból válik érdekessé, hogy a „k i sember" hősök 
sorsát hogyan értékelik a Dosztojevszki j - regény szereplői, ráébrednek vagy 
legalább ráéreznek-e arra , hogy sa já t t r agéd iá juka t olvassák . . . Ez az iroda-
lom egyszerre ellenpontozza és hangsúlyozza az alakok sorsában az á l ta lánosa t , 
a megragadha tó t , és azáltal , ahogy a hősök fe l fogják vagy fel szeretnék 
fogni a novellák ér te lmét , egyben sa já t sorsuk rugóiról a lko to t t elképzeléseik, 
eszményeik és törekvéseik is kifejezésre ju tnak . 1 7 E két novella nem egyszerűen 
t ük rö t állít a hősök elé; ha t á suk ra bonyolul t fo lyamat indul meg, amelyben 
17
 L. V. Vinogradov: Skola szentimentálnovo naturalizma. Evoljucija russzkovo natu-
ralizma. L. „Academia" 1929. 291—388. Vinogradov „kontrasztos parallelizmusról" beszél, 
amikor a két novellának a regénybeli funkcióját elemzi. 
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a hősök t u d a t a tükröződik — sorsukat megfe j tendő. A dosztojevszkij i regény 
meséje és e mese előadása közti különbség ugyanolyan jellegű, mint amely a 
gogoli vagy a puskini elbeszélések igazi mondandó ja és a dosztojevszki j i 
hősök róla a lko to t t felfogása közöt t feszül. Különösképpen igaz ez a bonyo-
lu l t abb esztét ikai szerkezetű gogoli műre . I t t Gyevuskin esztét ikai felfo-
gásában Dosztojevszki j min tegy elemeire b o n t j a Gogol ob jek t ív és szubjekt ív , 
epikus és lírikus eszményét , s ki fe j t i azt a szubjek t ív gogoli gondola to t , hogy a 
fe le t tesnek j ó t t evő a t y a k é n t kellene beosz to t t j a iva l bánnia , megér tőn segítenie 
a szegény embereket . Gyevuskin miközben azt a pa t r iarkál i s ól iaj-viszonyt 
fejezi ki, aminek a bűvkörében a regény végéig él — sa já t Credo-ját m o n d j a el, 
s közben nem veszi észre, hogy a gondolat , ami t k imond, a gogoli m û gondola ta , 
s ő min tegy kifecsegte Gogol r e j t e t t , pa t r iarkál i s elképzelését. A Köpeny 
í ró jára t á m a d , amiér t ilyen kegyet lenül bün te t i hősét . í g y Dosztojevszki j a 
a beépül t i rodalmi anyagot nemcsak szembeszögezi a hős sorsával, hanem a 
gogoli mű a lapgondola tá t sa já t hőse gondola taként perszif lál ja is, s így egyszerre 
nevet hősén, s a gogoli emberi és sors-koncepción. Nehéz egyetér teni t e h á t 
azokkal a k u t a t ó k k a l , akik szerint Dosztojevszki j első kisregénye Gogolhoz 
képest a szent imentál is regényi rányza t felé való visszalépést je lent . Az igazság 
az, hogy Dosztojevszki j hőse va lóban erősen hangsúlyozza a gogoli mű |szenti-
mentál is másodvona lá t is, de éppen hősének sorsa és illúzióinak bukása cáfol 
rá e szent imenta l izmusra . Ezzel Dosztojevszki j parodizál ja — csak úgy, mint 
nyí l t levelében Bjelinszkij — a gogoli vi lágfelfogást , a naiv , pa t r iarkál i s nemesi 
ál lamiság u t ó p i á j á t , egy Nyuga tos v i ta tkoz ik a Szlavofillel. 
Az emlí te t t i rodalmi anyag n e m epizódszerűen illeszkedik az elbeszélés 
menetébe ; jelenléte a regény belső s t r u k t ú r á j á b ó l f akad . Dosztojevszki j 
ugyanis a hősők sorsát elsősorban nem gondolat i lag fogalmazza meg, hanem 
kompozicionálisan, az a lakok önmozgásának el indí tásával , s a n n a k követke-
zetes regényi végigvitelével. Ez azért ü tközik látszólag komoly nehézségekbe, 
mer t az elbeszélést nem az író vezeti egyes szám első személyben, még csak 
nem is egy, az írói in te l lek tus t megközelí tő elbeszélő, hanem maga a főhős, 
aki miközben sorsáról és környezetéről látszólag b e a v a t o t t k é n t mesél, e sors 
és környezet számára é r the te t lenül és k i számí tha t a t l anu l in s t a t u nascendi 
alakul . í g y az tán , hiszen levélformáról van szó, ha az események nagy részé-
ről az egymás u t á n következő levelekből ér tesülünk is, mégis sok a k ihagyás , 
az elhal lgatás . E n n e k oka hol az, hogy a válaszlevél eltérí t i a hős gondola tá t 
s a j á t sorsa alakulásáról , hol meg az, hogy k e t t ő j ü k viszonya megakadályozza 
a hőst a b b a n , hogy olyan dolgokat mond jon el magáról , amelyek rossz szín-
ben t ü n t e t n é k fel őt pa r tne re e lőt t . í gy az olvasó nem kap mindig pontos 
in formációka t a hős sorsának alakulásáról , s nem is mindig kronológiai egy-
m á s u t á n b a n . Gyakran a hős egy jóva l korábbi eseményre csak sokkal később, 
egy véletlen apropó kapcsán tér ki. í gy az tán bá rmenny i r e is kronológiainak 
tűn ik az elbeszélés fona lának vezetése, t u l a jdonképpen nem az: bá rmennyi re 
pon tosnak tűn ik az információk e g y m á s u t á n j a , még sincs egymásután iság . 
Bármennyi re megha tá rozo t t ez az információ a t tó l függően, hogy milyen lelki-
á l lapo tban t a l á l juk a hőst , mégsem a lelkiállapot az egyedüli meghatározó . 
A felölelt periódus minden eseménye va lamikor felszínre kerül ugyan, de hogy 
mikor és mekkora igazságtar ta lommal , az korán t sem függ annyi ra az elbe-
szélő hős intellektuális szint jétől , min t első lá tásra gondolnánk. 
Ha úgy is tűn ik , hogy a hős mint elbeszélő nem a lka lmas a r ra , hogy a 
regény a lapmondaniva ló já ró l informál ja az olvasót , mégis, lia a regény szer-
kesztésének mélyére t e k i n t ü n k , kiderül , hogy ez a módszer felelt meg a leg-
jobban a kisember regényhőssé emelése doszt ojevszkiji koncepció jának. 
Viktor Sklovszkij elmésen m u t a t t a ki könyvében , hogy Dosztojevszki j „kis-
embere i" összehasonl í thata t lanul in te l lektuál isabbak Puskin és Gogol kis-
ember hőseinél. A kor tá r sak azzal vádo l t ák Dosztojevszki j t , hogy az emberek 
korán t sem olyanok a valóságban, amilyenné ő csiszolja, intel lektual izál ja 
őket.1 8 Csakhogy ezek a kr i t ikusok t é v e d t e k : Dosztojevszki j „k i sembere" 
nemcsak áldozat , mint Puskiné vagy Gogolé, hanem a sa já tos orosz viszonyok 
közt a X I X . század 40-es éveinek az a városi ö n t u d a t r a ébredő rétege, amelyik 
a l eghamarabb érzékeli Európa Tavaszának s az oroszországi intel lektuál is 
mozga lmaknak a városi tömegekre való befolyását , bá r min t nem polgári , 
az ál lamgépezethez egyénileg is egzisztenciálisan k ö t ö t t ré teg deformál tan 
fogadja be és a lak í t ja át magában ezt a befolyás t . Dosztojevszki j „k i sember" 
hőse igazi regényhős, bá r sorsa fölött nem t u d a t i indí tékai , hanem elsősorban 
egzisztenciális t r agéd iá ja ura lkodik . Dobro l jubovnak igaza van , mikor meg-
jegyzi, hogy Dosztojevszki j t u l a jdonképpen nem magas í t j a fel hősei intellek-
t u s á t , legfeljebb nyelvileg segíti őket abban , hogy gondola ta ikat kifejezzék, 
s nem is vádol ja meg hőseit semmi o lyasmivel ,ami nem lenne r á j u k , és a X I X . 
század emberére á l ta lában , mélységésen jellemző.1 9 Az író nem vá l toz ta t 
ugyan önkényesen a hősök gondolkodásmódján , de hamis t u d a t u k fogalmait 
ü tközte t i a valósággal, így kényszer í tve a hősöket , hogy maguk vál toz tassák 
meg vé leményüket önmagukról és a világról. Mindezzel pá rhuzamosan alakul 
az olvasó véleménye is, miközben fel tárul előt te a hősök sorsa, a hol pa te t ikus , 
hol komikus küzdelem, amelyet azért v ívnak , nehogy o lyannak kelljen lá tn iuk 
a világot, ami lyennek az sorsukon keresztül mu ta tkoz ik . Az írói a t t i t ű d , az 
írói distancia azál tal valósul meg, hogy az olvasó az elbeszélés belső logikája 
fo ly tán nem az a lakoknak ad igazat , bár többé-kevésbé szimpatizál velük, 
hanem sorsuk a lakulásának , annak a t anu l ságnak , ami t csak azért mondanak 
ki néha a doszt ojevszkiji hősök, hogy az tán megi jedve a k i m o n d o t t a k merész-
ségétől komikusan visszakozzanak. Éppen abban rejl ik a dosztojevszkij i 
regény s t r u k t ú r á j á n a k eredetisége, hogy az író magáva l az objekt ivizál t 
valósággal ért egyet ; ebből az a t t i t űdbő l f akad a t rag ikus hangnem, de az 
irónia is, amely az írót e lválaszt ja hőseitől. 
Hogyan valósul meg a regény s t r u k t ú r á j á b a n ez a ke t tősség? 
Az előzőkből már kiderül , az író úgy szerkeszt, hogy a lak ja inak gondol-
kodása , eszméi, érzésvilága, törekvése, ízlése necsak szubjekt íve nyi la tkozzék 
meg, hanem elsősorban a mű meséjében, epikus menetében . Sklovszkij f igyel t 
fel először arra a furcsa dosztojevszkij i szerkesztésmot ívumra is, hogy bár 
korai műveinek hősei miközben sa já t sorsukról vagy helyzetükről beszélnek, 
á l landóan hazudoznak és bőbeszédűsködnek, de eme á r t a t l an hazudozás és 
bőbeszédűség közben el-elszólják m a g u k a t , s aka ra t l anu l k imond ják az 
igazat . L á t n u n k kell azonban, hogy az igazság ilyen véletlenszerű k imondása 
és a bőbeszédűség nagyon is összefügg egymással , egyik a másikat feltételezi, 
Sőt a bőbeszédűség fon tosabb a dosztojevszkij i mű koncepciója szempont já -
ból, ugyanis a mese alakulásától függően többféle funkció t visel; hol azt a 
célt szolgálja, hogy a nyi lvánvaló és egyér te lmű, a meséből evidensen adódó, 
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de a hősre nézve tú lságosan is kellemetlen igazságot o ldo t tabbá , kevésbé t ragi-
kussá, a hős számára k ib í rha tóvá tegye (hiszen a hős maga beszéli el e ször-
nyűségei t is !), hol pedig az a célja, hogy a legmagasabb hőfokra érve, p á r j á t 
r i tk í tó bá torsággal k imond ja az igazat . A bőbeszédűség kétarcúsága jellemileg, 
pszichológiailag is indokol t a dosztojevszki j i műben , hiszen a hős határ-sz i tuá-
cióba kerül t , s egyrészt igazolni igyekszik magá t , amiér t az élet per i fér iá jára 
szorult , másrészt , ezzel egyidőben, önmagának is e l len tmondva b izonyga t ja , 
hogy t u l a j d o n k é p p e n nem szorult ő még egészen a perifér iára. 
Makar Gyevuskin számára Yarenyka az utolsó lehetőség, épp ezért 
úgy kapaszkodik szerelmébe, min t fuldokló a szalmaszálba. Ügy érzi, ahhoz, 
hogy Várenyka őt megszeresse, csak néha szabad k imondania a tel jes igazsá-
got, á l t a lában azonban hasznosabb megszépíteni a szörnyű valóságot . Ez 
indokol t ; hiszen nem Anyeginről vagy Pecsorinról, Kruci ferszkajáró l vagy 
Csatszkijról , Beltovról vagy Alekóról van szó, hanem a 14-ik osztály csinov-
ny ik kisemberéről , aki bá rmenny i re is t i sz tán l á t j a egy-egy ado t t szituáció-
b a n sa já t helyzetének t r a g i k u m á t , a n n a k szociális és t á r sada lmi eredőjé t , 
mégsem leplezheti azt le tel jes nyí l tsággal a n n a k a veszélye nélkül, hogy egzisz-
t e n c i á j á n csorba essék, hogy Akák i j Akáki jevics sorsára jusson. Ez a helyzeti 
h á t r á n y természetesen jócskán magyarázza az indu la to t , amelyet a t á r sada-
lom szociális egyenlőtlensége vál t ki a kisemberből , de azt az erőt is, amellyel 
a k isember igyekszik e l fo j tani m a g á b a n ezt az indu la to t . 
A bőbeszédűség t ehá t a regény szi tuációjából és a jel lemekből egyarán t 
következ ik . A hős bőbeszédűségével hol va lami nyi lvánvaló , önmagáér t be-
szélő t é n y t próbál meg nem t ö r t é n t t é vagy legalábbis szebbé varázsolni , 
hol pedig éppen ellenkezőleg, o lyasvalami mellet t kardoskodik , ami nyi lván-
valóan nem igaz, viszont az ő t eó r i á j á t gyönyörűen igazolná. Ha az előbbi 
ese tben Makar Gyevuskin kissé nevetségessé és szánalomra mél tóvá válik is 
a szemünkben , ez u tóbb iban sokszor bá to r , igazi hőssé emelkedik. De mert a 
mesében — a szerelmi his tór ián keresztül — a főhős sorsának alakulásáról is 
szó van , természetes , hogy Makar Gyevuskin aszerint t a g a d j a el a valóságot , 
i l letve alkot a semmiből szép igazságokat , hogy v á r h a t ó a n milyen visszhangot 
ver az m a j d Várenyka szívében. í g y az t án Makar Gyevuskin nemcsak élete 
eseményei t magyarázza hol így, hol úgy, hanem ki is eszel olyan fo rdu la toka t , 
amelyek véleménye szerint e lőnyösebb színben t ü n t e t i k őt fel a hősnő előt t . 
A regény olvasása közben az olvasó előtt egyre élesebben különül el egymástól 
ké t vi lág: a valódi és az, amelyiket a főhős közös, boldog életükhöz álmodik. 
Ez a ket tősség nemcsak a hős hazudozásának s a t ények igaz vo l tának ellent-
mondásából f akad (hiszen a hős maga is k imond ja gyakran az igazságot, 
amikor az sorsa alakulása szempont j ábó l látszólag közömbös). A mű mélyén a 
t ények belső logikája és a hős t énybeá l l í t á sa , va lamin t a gyevuskini ön-
t u d a t és e t u d a t pszichológiai „ l o g i k á j a " , r i tmikus ü tköz te tése munká l eszté-
t ikai céllal. 
De kérdés: miként derül ki végül is a műből az igazság, a fantasz t ikus-
n a k és a reál isnak, a ködösí tésnek és az igazmondásnak ebben a bonyolul t 
és szubjek t ívnek látszó bábeli z ű r z a v a r á b a n ? 
Bármennyi re is e l lentmond a l á t s za tnak : Dosztojevszki j első regényének 
t á rgya szinte n é h á n y a l apmot ívumra szétszedhető. I lyen a sors, a boldogság, 
az éhezés és jóllakás, a ruházkodás , a szegénység és gazdagság. Gogol regénye 
egy köpönyegről szól — Dosztojevszki j regényét joggal csúfolták a kor tá rsak 
a csizmáról szóló regénynek. Valóban, a főhős leveleiben teaivás , reggelizés, 
t a lpa la t l an csizma és más ehhez hasonló mo t ívum b u k k a n fel ú j r a meg 
ú j r a . Mindez realista ábrázolási mód szülöt te : a főhős érdeklődési köre leszű-
kül t , gondjai ezekben a mindennapos tá rgy i gondokban fe jeződnek ki, 
min t Gogol hőséé a köpenyben. Gyevuskin el-eljut ugyan életének e tá rgyai 
kapcsán á l ta lánosabb kérdésekhez is, de mindennapi gondja i tó l véglegesen 
sosem szakad el, s rövid idő u t á n ú j ra visszatér élete a lapmot ívumaihoz . 
A hősök eszmevilága ismétlődő mot ívumokon keresztül nyi lvánul meg. Ezek 
a mot ívumok egy bizonyos r i tmus t , i smét lődő rímelést hoznak létre, hol 
komikusan , hol t rag ikusan , hol groteszken, hol pedig líraian csendülnek fel, 
a t tó l függően, hogy helyzetének vagy sorsának milyen in terpre tác ió jára 
kényszerül a főhős a mese menete fo lyamán. 
Ha röviden vázolni a k a r j u k , hogy s t ruk turá l i san hogyan tö r tén ik ez a 
mot ívumismét lődés , és f ik t íve e l fogadjuk , hogy a regényben v a n n a k А, В, C, 
D, E, F s tb . mot ívumok, 2 0 (csizma, t ea , ruháza t , lakás, hivatal i sors, szerelem 
stb.) , és azok A, B, C, D s tb . sz i tuációkban ú j ra meg ú j ra e lőfordulnak, akkor 
a következőképpen vázo lha tnánk fel, hogy a dosztojevszkij i regényben mikor 
jelennek meg ezek a mot ívumok valóságos és mikor eltorzult fényben . Ha 
A szituációban A t éma merül fel, a hős szépíteni próbál ja az A t é m á t , és nem 
engedi meg, hogy az valóságos fényében je lenjék meg az olvasó e lőt t ; ha viszont 
В szituációhoz érkezünk, akkor a főhős а В t é n y t szépítgeti , de mivel elmúlt 
az A szituáció, az A t é m á t ön tuda t l anu l a legvakmerőbben leplezi le. Amikor 
pl. Yarenyka megkérdezi Gyevuskint , miért vásárol neki a j á n d é k o t , v a j o n a 
csizmája rendben van-e, akkor természetes , hogy Makar Alekszejevics a lehető 
legjobb színben t ü n t e t i fel anyagi helyzetét Varenyka előt t . Ha viszont a t á r -
sadalmi elosztás igazságtalanságáról beszélgetnek, arról, hogy miért a semmi-
házi embereknek ju t ki minden jó ezen a világon, a becsületesen dolgozó 
szegény ember pedig miért nem boldogul, akkor Makar Alekszejevics színesen 
ecseteli sa já t szegénységét szociális t eó r i á j ának b izonyí tására . Gyevuskin 
számára mindig csak az az egy ado t t szituáció létezik, amelyben éppen igazát 
bizonyítania kell. Az olvasó számára a szituációk addigi összege plusz az a d o t t . 
Arra nem gondol, no meg a természetes emberi feledékenység fo ly tán el is 
felejt i , mit írt az előző levélben. Nem így az olvasó. Amíg Makar Alekszejevics 
igazmondásá t p i l lanatnyi „lenni — nem lenni" érdeke vezérli, addig az 
olvasó pontosan emlékezik arra , mikor mit mondo t t már ugyanarró l a témáról , 
mer t számára esztét ikai élmény hitelesí tet te azokat az összegző élmény részei-
kén t . Gyevuskin feledékeny, és sok esetben hazudik is: á r t a t l anu l és szenvedé-
lyesen. Minél bel jebb ha to lunk a regénybe, annál v i lágosabban l á t j a az olvasó 
nemcsak a világot, hanem Makar Alekszejevics hazugságai t — sőt, e hazug-
ságok belső mozgató rugóit is. Az író így a szerkezet ál tal ke t tős esztét ikai 
é lményt biztosít az olvasó számára : egyrészt azt az é lményt , hogy Makar 
Alekszejevics és a többi hős sorsával megismerkedhe tünk , másrészt pedig az 
illúziók és a való világ keveredésének, vá l t akozásának é lményét . A regényben 
két szüzsé alakul ki: az illúzióké és a valóságé. S ha a főhős csak a regény végén 
meri is bevallani magának , hogy már ko rábban látnia kellett volna sorsának 
elkerülhetet lenségét , nem így az olvasó ! О l á t j a már akkor is, hogyan alakul 
m a j d a főhős sorsa, amikor azt a főhős még mindenképpen el aka r j a t agadni 
maga, levelezőpartnere, s mint elbeszélő, az olvasó elől is. A látszólag szubjektív 
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levélforma az ellenkezőjébe csap á t , s az esztét ikai objektivitás é lményét bizto-
sí t ja az olvasó számára . Egyszerre ny i t lehetőséget mind az emberi sors, 
mind pedig az emberi t u d a t szint jén (mind szociálisan, mind pszichológiailag) 
átélni az t , ami tö r tén ik . 
Ez az esztét ikai é lmény nemcsak a mesében megragadot t t ragikus sors 
menete szerint a lakul és válik egyre nyomasz tóbbá , helyenként groteszkké, 
m a j d t rag ikomikussá , néha pedig l íraivá. (Komikus lehet pl., ha Makar Alek-
szejevics egy önmagáér t beszélő, az élet nyi lvánvalóan r ú t és bán tó jelenségét 
próbá l ja szépítgetni . De ha az illető jelenséget va lamely előző levelében már 
élete egyik fá jó m o m e n t u m a k é n t emleget te , s most szépíti, abban a pil lanat-
ban a szituáció t rag ikomikussá válik.) De nem is csak a t ények és in terpre tá-
ciójuk feszülnek egymással szembe a regényben. Van egy mélyebben húzódó 
vonala a műnek : az alakok viselkedésének pszichológiája, pszichológiai „logi-
k á j a " , a lélek szociális és tör téne lmi d ia lek t iká ja . Az író nemcsak akkor derít 
f ény t a t u d a t vagy a sors fej lődésének egy-egy fo rdu la tá ra , amikor egymással 
konf ron tá l j a , ü tköz te t i őket , hanem akkor is, amikor hangsúlyozza bennük a 
pszichológiai igazságot. Ha az élet per i fér iá jára szorult Makar Alekszejevics 
érvelése mögül h iányoznak is a t ények , meglátásai mégis a t apasz ta la t hite-
lességével h a t n a k : az esztétikai élmény, a pszichológiai igazság biztosí t ja 
h i te lüket . Ha pedig tényei látszólag alá is t á m a s z t j á k egy-egy jól sikerült 
hazugságát , ködösítése mögül anná l élesebben világlik elő Gyevuskin karak-
tere, érzés- és gondolatvi lága, pszichológiai igazának ereje. 
Joggal érzi nem egy kr i t ikus Dosztojevszki j esztét ikai újszerűségét éppen 
ezeknek a pszichológiai sz i tuációknak a megteremtésében. Már kor tá rsa , Bjelin-
szkij , kiemeli a regény n é h á n y va lóban legjobban sikerült ep izódjá t , ahol 
a hős szinte csupa ér telmetlen k o m m e n t á r r a l él, mégis olyan igazság ra j -
zolódik ki a t ények pusz ta közlésével, hogy mint Bjelinszkij m o n d j a : nem is a 
humor , nem is a sa jná la t , nem az együt térzés , de nem is a b á n a t , hanem az élet 
„szörnyűsége inek" hirtelen felismerése vá l t j a ki az olvasó megdöbbenését .2 1 
V. N. Majkov , a kor u tópis ta kr i t ikusa , Dosztojevszki j j ó b a r á t j a említi éppen 
a Szegény emberekkel kapcso la tban , hogy mennyire hű Dosztojevszkij , az író, 
az élet pszichológiai igazságaihoz. Majkov a regény befejezését emeli ki, 
amikor \ a renyka Dobroszelova a sok jóságért kényte len azzal f izetni , hogy 
ő alázza meg legmélyebben b a r á t j á t , hiszen Gyevuskin lehetet lent kér, azt, 
hogy Varenyka áldozza föl magát miat ta . 2 2 
De a műnek nemcsak ilyen, a szerkezeti és pszichológiai felépítésből 
eredő igazsága van , hanem — ami t Bjelinszkij európai szintűnek t a r t — mély-
séges szociális igazság ta r ta lma . Bjelinszkij azt ál l í t ja , hogy ez a kisregény az 
első arra i rányuló kísérlet, hogy az orosz i rodalomban is lé t re jöj jön az európai 
t ípusú szociális regény. Az életeknek és emberi v iszonyoknak az a modellje, 
amelyre a Dosztojevszki j - regény épül, va lóban az ú jkor i t á r sada lmak szociá-
lis berendezkedésének modellje. Dosztojevszki j azért választ olyan t ípusú 
regényhőst , akinek sorsa szociális é r te lmű és eredetű , mert éppen a tá rsadalom 
szociális v iszonyaiban véli felfedezni az emberiség legnagyobb problémái t . 
Azért ju t tú l egyrészt a nemesi főhősű regénykoncepción, másrészt pedig a 
szociális novella szűkebb koncepcióján, mert úgy véli, hogy a kisember sorsán 
keresztül t u d j a a legmélyreha tóbban bemuta tn i a X I X . század tá rsadalmi 
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viszonyainak a lapvető p rob lémá já t . Nem szabad megfeledkeznünk arról, 
hogy bár Dosztojevszkij csak második regénye u t á n kötődik formál isan is az 
u tópis ták köréhez, mégis, már első regénye megírása előtt á t i t a t j á k nemcsak a 
kor irodalmi és for radalmi eszményei, de az u tópis ta eszmék is. Bármenny i re 
is vallási színezetűek ezek az u tóp iák és bá rmennyi re nem m u t a t n a k is kivezető 
u t a t , az oroszországi viszonyok közöt t mégis perspek t iv ikusabbá t e t t é k az 
írók szemléletét. Az egyik kiváló szovjet kr i t ikus , Uszakina m u t a t t a ki, hogy 
a X I X . század közepén indul t nagy orosz regényírók szinte kivétel nélkül az 
u tópis ta szocializmus jegyében kezdték működésüket . 2 3 Dosztojevszki j csak 
azál tal ha lad ja tú l m i n d j á r t első regényével kor t á r sa inak ember- és vi lágkon-
cepcióját , hogy a t á r sada lmi ha ladás problémái t más összefüggésben l á t t a 
meg és t á r t a fel, mint amazok . Tá r sada lombí rá l a t ának fi lozófiai gyökerei az 
u tópis ta gondolkodásban, illetve az u tóp is ta gondolkodás u t á n beköve tkeze t t 
közgondolkodásbeli vá l tozásban kereshetők. 
Egyes kr i t ikusok a b b a n vélik felfedezni Dosztojevszki j korai regényei-
nek nagyságát , hogy fo ly t a t t a és e lmélyí te t te a hagyományos k isember-ábrá-
zolást. Mások visszalépésről beszélnek, Dosztojevszki j későbbi eszmei eltorzu-
lásának gyökerét lá tva ebben a visszalépésben. Visszalépésről szó sincs, de ez 
u tóbbi kr i t ika jól sejti , hogy a dosztojevszki j i k isember va lahogy más tőről 
metsze t t , mint a puskini vagy a gogoli, az ebben rejlő haladó momen tumró l 
azonban nem vesz t u d o m á s t . 
Ha Puskin és Gogol a kisember t r a g é d i á j á b a n va lahogy azt csi l logtat ja 
meg, hogy a demokra t ikus rétegek embere is „ e m b e r " és a t á r sada lom prog-
resszióját az i r án tuk érzet t human i t á s jelenti , akkor Dosztojevszki j min tegy 
leszáll e demokra t ikus tömegek vi lágába, és megért i , hogy a kisemberek i rán t 
érzett human i t á s semmit sem vá l t oz t a tha t és nem is vá l toz ta t ennek a réteg-
nek a sorsán. Puskinná l és Gogolnál a kisember ábrázolásának funkc ió ja en-
nek a h u m a n i t á s n a k a k ivá l tása . Mindebből nyi lvánvaló , hogy Puskin és 
Gogol, ha humorosra fo rd í t j a is a szót a kisemberről beszélve, ez a humor 
mindig f á jda lmas , és korán t sem vá lha t az egész elbeszélés a t t i t ű d j év é . Doszto-
jevszkijnél ez a mo t ívum másodlagossá válik ahhoz képes t , amit hősei t ragédiá-
j á n a k elkerülhetet lenségével a t á r sada lom berendezkedéséről mond az író. 
Dosztojevszki j célba veszi a kisember gondolkodásának minden a lapté te lé t , 
kif igurázza szentimentál is jóságát , bár nem feledkezik meg közben egy pi l lantra 
sem arról, hogy a kisember szent imenta l izmusa, romant izmusa , jósága, fi l iszter-
sége is to ronymagasan áll a felsőbb rétegek erkölcse fö lö t t . A dosztojevszkij i 
művekben valószínűleg ez az egyik legbonyolul tabb és legeredetibb esztét ikai 
n ó v u m . 
Indokol t há t , hogy visszatérünk a kor tá r s Bjelinszkij , Majkov , Dobro-
l jubov in terpre tác ió jára , annak a veszélye nélkül, hogy elavult megál lapí tásokat 
f r iss í tünk fel. Bjelinszkij fedi föl ui., hogy nyílik meg a „ r e t t e n e t e s " pszicholó-
giai igazság a hősök előtt — és a regény s t r u k t ú r á j a ál tal az olvasó előtt is. 
Erre szolgál a regénybe épí te t t külső i rodalmi anyag is. Makar Gyevuskin 
nem képes fölfogni a gogoli elbeszélésben rejlő igazságot a t ö r t éne t „szörnyű-
sége" mia t t , jobban kedveli a Puskin-hős szép, vigasztaló esetét . E látszó-
lagos meg nem értés oka az, hogy a Köpönyeg túlságosan is emlékeztet i a 
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sa j á t szociális körülményeire , életének elkerülhetet len t r agéd iá já ra , amely elől 
menekülni igyekszik, amelyről szeretne megfeledkezni, becsapva másokat , még 
önmagát is. 
A kisember t r agéd iá ja Dosztojevszki j regényeiben az antagoniszt ikus 
osz tá ly tá r sada lmak emberének elkerülhetet len t r agéd iá ja , amely a „személyi-
ség köl tészetének az ,,élet p rózá jáva l ' való összeütközéséből születik, amikor 
a X I X . század el idegenedett embere, aki a valóságos életviszonyait t u d a t á b a n 
fét is izál ta , most összeütközésbe kerül ugyanezekkel a viszonyokkal . A pszi-
ch ikum beteges el torzulása, a hősök elidegenedettsége jelzi,24 hogy az életnek 
számukra idegen és homályos logikája ellen minden erőfeszítésük eleve halálra 
í té l t . A ka tarz is nemcsak a Dosztojevszki j -hősök személyes t r agéd i á j ában 
a d o t t s t ruk turá l i s okok felismerésének élménye; a személyiség törekvésének 
és a berendezkedés ezzel el letétesen ha tó mozgás törvényének t r a g i k u m á t erő-
síti fel szociális, nem pedig et ikai vagy poli t ikai ve tü le tben . 
Dosztojevszki j korai regényeiben nem szerepeltet raznocsinyec intellek-
tue l t , aki t u d a t i , szellemi fejlődése során megközel í thetné a t á r sada lom ama 
haladó rétegének a vi lágfelfogását , amelyhez maga az író is ta r tozot t . 2 5 Regény-
koncepciója olyan hősöket k íván , ak iknek ö n t u d a t a és intell igenciája alig 
emelkedik az emberi sors tö rvénye inek , az élet szociális igazságának tel jes vagy 
részleges felismeréséig. Dosztojevszki j t erősebben vonzo t t ák a kor társ i öntu-
da t tömegmegmozdu lásban je lentkező formái , mint a 40-es évek orosz intelli-
genciája egy kis c sopor t j ának helyzete, körülményei . A 40-es évek tá rsadal -
m á n a k legszegényebb rétegeit é le tkörülményei késztet ik arra , hogy a kor 
á l ta lános szociális problémái t felvessék. Ezér t éppen e rétegek tömegfejlődésé-
nek vizsgálata t e t t e lehetővé Dosztojevszki j számára egy olyan t ípusú regény-
s t r u k t ú r a kidolgozását , amelyben hűen , realista módon tükröződnek a demok-
ra t ikus tömegek és a feudális t á r sada lom közeli összeütközésének előjelei. 
E jelenség ábrázolásának az orosz és az európai i rodalom számára egy-
a r án t felbecsülhetet len ér téke abban rejl ik, hogy Dosztojevszki j a kisembernek 
a kor nagy szociális problémáihoz való közeledését nem teore t ikus vagy politi-
kai átélés, hanem a mindennap i élet, a pszichológiai megközelítés s ík ján 
r a g a d j a meg. E n n e k megfelelően az író a „szegény emberek*' sorsának éppen 
azokat a t r ag ikus m o m e n t u m a i t vá lasz t ja regényei t á rgyáu l , amelyek alkal-
masak ar ra , hogy a szociális viszonyok r a j t u k keresztül f e l t á ru l j anak . 
Az a lap témáva l , a hős életének szociális vetüle tével pá rhuzamosan 
vonul a mélyebben fekvő másodlagos t é m a : a hős pszichológiai „ k a l a n d " - j a 
a számára idegen intel lektuális tevékenység s ík ján . Ez a pá rhuzamos szüzsé 
egyrészt a hősnek önmagára és a világra vona tkozó hamis és igaz meglátásai-
nak keveredéséből, másrészt a sorsában megnyi la tkozó igazságok harcából 
f akad aszerint , hogyan értékeli ezeket az igazságokat a hős, aki egyben az 
elbeszélő is. A hős e t u d a t i „ k a l a n d " - j á n a k belső pszichológiai logikája a rend-
szer szociális berendezkedéséből f a k a d ó egyéni t r agéd i á j ának függvénye . 
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Az önmagával , a maga t rag ikus sorsával szembekerülő kisember ret tegése 
hoz létre e hősök t u d a t á b a n beteges torzulás t . A t r a g i k u m a hősök i r ányában 
megtör ik , groteszkbe fordul , l ehántva az emberi személyiségek , ,prózájá"- ró l 
a „köl tésze te t" . A 40-es évek Dosztojevszki j-regényeinek ál landóan ismétlődő 
t é m á j a és módszere az, hogy az író összeütközésbe hozza a hős e l lentmondásos, 
hamis t u d a t á t valóságos életének logikus menetével . A félig ön tuda tos , hely-
zetének középszerűségét azonban még önmaga és mások előtt is t i tkolni akaró 
hős úgy érzi, joga van ahhoz, hogy t á r sada lmi és személyi „ ambíc ió i t " kiélje, 
hiszen erkölcsösebb az őt körülvevő embereknél . Igyekszik kibékí teni a fölé 
tornyosuló e l lentmondásokat , vagy hol félénk, hol nyíl t lázadással megoldani 
őke t , .h i szen emberi személyisége forog kockán ; s ha nincs más megoldás, 
megalázkodik, s meghunyászkodva viseli el semmi vo l tá t , életének t ragédiá-
j á t . A hősnek ezek az el lentmondásos — különösen élete t rag ikus perceiben 
el lentmondásos ! — reakciói, amelyek fo ly tonosan ismét lődnek, s egyre mélyül-
nek, a t u d a t pszichológiai t ö r t éne t é t a lko t j ák . Ez a „ t ö r t é n e t " a „ n y e l v " és a 
„ foga lom" , a dialógusok és a monológok s ík ján egyarán t já t szódik . í gy a 
Szegény emberek t ö r t éne te a hős t u d a t á n a k tö r t éne t e is. Ez a t u d a t á l landó 
e l len tmondásban van a hős életének a mese során k ibontakozó eseményeivel , 
s az olvasónak bizony kezdetben nehézséget okoz, hogy kibogozza, v a j o n 
mikor ítélt a hős helyesen, s mikor helytelenül t á r sada lmi helyzeté t , szociális 
viszonyait illetően. Minél mélyebbre hatol az olvasó a hős „fej tegetései "-be, 
az e l lentmondás annál ny i lvánvalóbb, s anná l fényesebben világlik elő a 
szerző humora . Minél szubjektívebb az elbeszélés, anná l te l jesebben, erőtelje-
sebben érvényesül a szerző objektív a k a r a t a , h u m o r á n a k ha tá rozo t t tendenci-
á j a . A humor a tö r t éne t fo lyamán a szituáció jellegétől és az elbeszélés t á rgy i 
kompozíciójától függően folytonosan erősödik. Az elbeszélés mint a hős t u d a -
t á n a k fe j lődéstör ténete a benne rejlő írói humor , m a j d pátosz révén válik ellent-
mondásossá, de ugyanekkor e humor és pátosz biz tos í t ja a pszichológiai tör té -
net és a való világ eseményeinek összhangjá t is. 
Következésképpen a szerző humora nemcsak mély pszichológiai igazság 
hordozója , hanem az író szócsöve is. Dosztojevszki j műveiben is fellelhető a 
k i semmize t tekke l való puskini , gogoli együt térzés . De Dosztojevszki j célja 
nem az olvasó együt térzésének megnyerése, hanem az, hogy a szociális ellent-
mondásokon keresztül az élet lényegére t ap in t son , b e m u t a t v a abszurd i t ásának 
pszichológiai, gyakran patológiai köve tkezményei t . 
A regény fen tebb vázolt ke t tős s t r u k t ú r á j a , s ík ja inak ál landó vál tozása , 
keveredése min t elbeszélő módszer lehetővé teszi, hogy a szerzőnek a hős 
t u d a t i fejlődéséhez való viszonya is megvál tozzék. Egyes kr i t ikusok szemére 
is h á n y j á k Dosztojevszki jnek, hogy a szerzői, ún. „lírai é n " nem állandó a 
regény fo lyamán. Л a lóban, az író e lu tas í t ja a közvet len, a nem epikus elbe-
szélési módszer t . Meggyőződhet tünk róla, hogy a szerző és a hős formális 
egybeesése éles t a r t a lmi különbözőséget t a k a r : a hős naiv , a szerző ironikus, 
a hős emelkedet t , az író a valóság a d a t a i n a k b i r t okában a földön jár , a hős — 
roman t ikus , az író — realista. Mikor az elbeszélő hős e l torzí t ja a t ényeke t , a 
jelenségek közti v iszonyokat , az olvasó észreveszi a fü l lentés t , s az íróval 
együt t nevet vagy elszomorodik, fe lháborodik vagy lelkesül annak az eszté-
t ikai é lménynek a ha tásá ra , amelyet az élet igazságának a fe l tárása n y ú j t -
ha t , mégha kegyetlen, szörnyű is ez az igazság. Ez az írói a t t i t ű d , a szerzői 
szándék i lyenfa j ta objektivizálása lehetőséget n y ú j t a r ra , hogy az író a hős 
sorsának valódi tö r téne té t s az ennek e l lentmondó t u d a t i megnyi lvánulásokat 
egy elbeszélés kere tében adhassa elő, s így fed je föl a maga „szerzői arcula-
t á t " . 2 6 
A tá r sada lmi berendezkedés igazságtalansága nemcsak a szerző által 
diszponált t rag ikus tö r t éne t révén t á ru l fel, hanem a hős „á tkozo t t kérdései" 
is segítik a k ibontakozás t . Az emberi sorsok t r agéd iá j ának szociális magváig 
e l ju tva Dosztojevszki j már első regényében a szociális s t r u k t ú r a lényegére 
t a p i n t o t t . Mindez vi lágfelfogásának az u tópis ta szocializmus gondolatához és 
ideál jaihoz való közeledését segítet te elő.27 
Dosztojevszki j teljességgel a hős kezébe ad j a az elbeszélés fonalá t , de 
ami a tu l a jdonképpen i mesén kívül esik, a kompozíciót ő t a r t j a kezében, így 
válik az olvasó számára ny i lvánva lóvá az a t ragédia , amelyet a regény szerep-
lői nem érhe tnek fel ésszel egész mélységében és tel jességében. A szociális beren-
dezkedés k r i t i ká j a , illetve t agadása a Dosztojevszki j - regényekben különböző 
életsíkokon, a t u d a t különféle szint jein j u t kifejezésre: az elbeszélő hőséén és 
a szerző, illetve az olvasóén. Tehát Dosztojevszki j az epika eszközeit úgy alkal-
mazza, hogy a végső soron kia lakuló esztét ikai é lmény egészének a hős t uda t i 
fejlődése csak egyik komponense . Mikor a valóság a kisember minden törek-
vését , minden á lmát lehetet lenné teszi, mindig jelen van az író is. A hősnek a 
vi lággal való összeütközései szubjektívek : a monológokban és a dialógusokban 
j u t n a k kifejezésre; a szerző i ronikus állásfoglalása, a „szegény emberek" 
sorsának írói értelmezése pedig objektív. 
Az író mondaniva ló ja t ehá t nem direkt , hanem közve te t t módon jelent-
kezik. A hős szubjek t ív t u d a t i fej lődésének expresszív megjelenítése követ-
keztében t ű n n e k a Dosztojevszki j - regények a vi lágirodalom legszubjekt ívebb 
regényeinek, Dosztojevszki j pedig — a legszubjekt ívebb í rónak. Holot t az 
ábrázol t valóság ob jek t ív tényei beha to lnak a hős önkifejezésének szubjekt ív 
menetébe , és ezekből a t ényekből f akad a regények lükte tése , r i tmusa . A 
Dosztojevszki j - regények kifejező ereje a hősök „ szub jek t iv i t á sábó l " ered, 
vagy ahogy maga az író m o n d j a : „ foga lmaikbó l" . Ezek a „ f o g a l m a k " mint a 
vi lág kifejezésének külső formái — szubjekt ívek , s ezt a szubjekt iv i tás t 
sohasem közömbösí t i közvet lenül valamiféle „rac ionál is" (Dosztojevszki j 
kifejezése) szerzői beava tkozás . A regény s t r u k t ú r á j á n a k a mélyén, a hős 
t u d a t a és sorsa esztét ikai megjelenítésének s íkján már az író objekt ív aka ra t a 
ura lkodik , „az ob jek t ív szemlélet ha t a lmas képessége",2 8 amely erősebb és 
súlyosabb, min t a hősök szubjek t ív szemléle tmódja . 
Ez az a módszer, amellyel Dosztojevszki j nemcsak az orosz regény, 
hanem a regényírást á l t a lában fo r rada lmas í to t t a . Az írói a t t i t űdö t , amely 
a Dosztojevszki j t megelőző regényben nagymér t ékben a lírai k i té rőkben j u t o t t 
kifejezésre, ő az epika s ík ján b o n t a k o z t a t j a ki. Ennek köve tkez tében , ha a 
hős szociálisan és pszichológiailag de te rminá l t kere tek közt cselekszik, gondol-
kodik, örül vagy szomorkodik is — az olvasó, bár együ t t örül és szomorkodik 
a hőssel, mégis egyre erőtel jesebben ha tá ro l ja el magá t a hős ítéleteitől és 
szemléletétől, felfogásától , de álmaitól és törekvései től is. A regény megoldása 
bonyolul t , többs íkú esztét ikai é lményben részesíti az olvasót, aki együt t érez 
a hőssel, de egyszersmind el is ítéli őt, megért i szenvedésének legre j te t tebb 
okait is, az erkölcsi megsemmisítés, az emberte len tá r sada lomtól való elidege-
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nedet tség okozta f á j d a l m a t és szégyent. Az emberi sors törvényszerűségeinek 
felismerése egyszerre tölt i el az olvasót f á jda lommal — s a felfedezés örömével. 
Végső soron kiderül, hogy a hősnek a világról a lko to t t hamis felfogása 
s t ruk turá l i san egységbe fonódik sorsának valódi a lakulásával , va lamin t a 
regény egészének mondaniva ló jáva l , de ez a mondaniva ló dezilluzionáló, roman-
tikaellenes. Bonyolult r egénys t ruk tú rá j áva l Dosztojevszki j ú j , objekt ivizál t 
fo rmát ta lá l t az írói , ,én" megszólal ta tására . Éppen ezért já tsz ik olyan dön tő 
szerepet korai regényeiben az alapszi tuáció cselekménybeli megoldása. Hiszen a 
Szegény embereket a sziizsében k ibontakozó sors a v a t j a — hőseinek hamis t u d a t a 
ellenére — nyi lvánvalóan realista művé . A „ m e s e " igazolja vagy cáfolja a hősök 
által in te rpre tá l t eseményeket . A felmerülő szituációk megoldásának a hősök 
vágyaival , illúzióival törekvéseivel való el lenpontozása a kézzel fogha tó valóság 
megjelenési mód ja a regényben. Annak az igazságnak, amely a hős t u d a t á t ó l , 
és a szerző teore t ikus szemléle tmódjától is viszonylag függet len. A korai Doszto-
jevszkij-regények t é m á j a , fő p rob lémája t ehá t nemcsak a valószerűség, ,,a va-
lóság k i t a p i n t á s a " az í rónak és az olvasónak a hőshöz való ironikus, távolságot 
t a r t ó a t t i t ű d j é n keresztül , hanem a „sors" , az emberi élet ob jekt ív menetének 
felfedése, amely az ado t t t á r sada lomban nem t ű r semmiféle á lmot , semmiféle 
illúziót. Dosztojevszkij azáltal , hogy írói meggyőződését nem „ l í r a i " s íkban, ha-
nem az epika s íkján j u t t a t j a kifejezésre, az ábrázolt jelenségek törvényszerűsé-
gei ál tal lépésről lépésre ellenőrizni t u d j a sa já t meggyőződésének, í téleteinek, 
regényének hőseiről és a világról a lko to t t véleményének helyességét. Sa já t 
véleményét Dosztojevszki j sohasem ad j a közvet lenül , t eore t ikusan hősei 
szá jába , s így az előbb emlí te t t „ a u t o m a t i k u s " önellenőrzés tel jes mér t ékben 
érvényesül a 40-es években írt regényeiben. A hős önkifejezésének, megnyi-
la tkozásának szubjekt ív vol tá t az író már eml í te t t ob jek t ív szemlélete egyen-
súlyozza. A szubjekt ív levélformát pedig — amely külsőleg kapcsol ja be az 
olvasót a regény eseményeibe — nem egy ellenkező i r ányba ha tó , de ugyan-
csak szubjekt ív írói meggyőződés t a r t j a egyensúlyban, hanem a je l lemeknek 
és magának a szi tuációnak pszichológiailag és szociálisan indokol t mozgása, 
amelynek a logikájában ot t re j tőzik az írói vélemény. 
í gy született az a csodálatos harmónia , amely már az első Dosztojev-
szkij-regényekre is jellemző, samelynek lá t t án a legjelentősebb kor tá r s kr i t ikusok 
megérezték, hogy Puskinhoz és Gogolhoz hasonló, sőt idővel őket is megha-
ladni képes nagyság t ű n t fel az orosz i roda lomban. 
A dosztojevszkij i regények kifejezési f o r m á j á n a k és epikus s t r u k t ú r á j u k 
ob jek t iv i tásának megítélésében az i rodalomtör ténészek közt kétféle vélemény 
alakult ki. Az egyik vélemény nem különbözte t i meg a hősök eszméinek külső 
megjelenítési formái t a mű belső, az írói s zub jek tum d ik tá l t a építkezésétől. 
A k u t a t ó k másik csoport ja pedig nem vesz t u d o m á s t az önálló szerzői szubjek-
t ivi tásról , nem azonosí t ja azt az epika eszközei k ia lak í to t ta belső formával . 
A valóságban Dosztojevszki j t regényeinek külső, formai megoldása a 
legszubjekt ívebb, belső logikája pedig a legobjekt ívebb íróvá a v a t j a . 
Dosztojevszkij első regényének eredeti f o rmá ja esztét ikai , s mindenek-
előtt műfajbel i novumot hozot t az orosz és a vi lágirodalomban egyarán t . 
Dosztojevszkij sa já tos regényformában való gondolkodását részletesen ana-
lizálva j u t h a t u n k korai regényei művészi s t r u k t ú r á j á n a k , s e s t r u k t ú r a jellem-
zőinek megértéséhez. 
Vizsgálódásunk eredményei t ehá t nem esnek egybe a Dosztojevszki j 
korai műveinek r egénys t ruk tú rá j áva l kapcsolatos korábban emlí te t t vélemé-
nyekkel , ellenben sok hasonlóságot m u t a t n a k a kor tá rs kr i t ikusok értékelé-
sével, ítéletével.29 Mi Dosztojevszki j regényét objekt ív regénynek t a r t j u k . De 
ezt az ob jek t iv i t á s t nem a „szerzői vé lemény" h iányáva l magyarázzuk , s 
nem is azzal, hogy ez a „szerzői vé l emény" egy, az elbeszélés fo lyama tába 
be nem a v a t o t t hős véleményén keresztül ju t kifejezésre, de még csak azzal 
sem, hogy ez a „vé l emény" , az író aka r a t a a hősök véleményével egyenérté-
kűen és egyenrangúan érvényesül , hanem azzal, hogy az író következetesen 
objekt iv izá l ja az ábrázolt valósághoz való írói v iszonyát , mégpedig a regény 
epikus s t r u k t ú r á j á b a teljességgel beleolvasztva azt . 
Dosztojevszki j kiűzi regényéből a „ l í ra i" , azaz nem epikus elemet . 
A mű szubjek t ív külső f o r m á j a : a hős önval lomása, a levélforma, az elbeszélő-
nek a hős ér telmi színvonalára való leereszkedése s tb . — mind ugyanaz t a 
célt szolgálják: hogy ez a szubjekt iv i tás á t té te lesen művészileg még tökélete-
sebb ob jek t iv i tásba torkol l jék . 
Az á t lag kr i t ikusok m á r az első Dosztojevszki j - regényt is értetlenséggel 
fogad ták . Ezzel kapcso la tban a következőket í r ta b á t y j á n a k Dosztojevszki j 
1846-ban: „A mi közönségünk ösztönnel rendelkezik ugyan , de mint minden 
tömeg, műveltséggel nem. Nem ért ik, hogy lehet ilyen s t í lusban írni. Megszok-
t á k , hogy mindenü t t az író f i z imiská já t lássák, pedig én nem az enyémet 
m u t o g a t t a m , ők nem sejt ik, hogy Gyevuskin beszél, nem pedig én, s hogy egy 
Gyevuskin másként nem is t u d n a beszélni. A regényt bőbeszédűnek t a r t j á k , 
holot t nincs abban egyetlen fölösleges szó sem." 
Mint l á t t u k a Szegény emberek pé ldá ján , az í rónak sok mindenben igaza 
vol t : va lóban mindmáig „az író f i z i m i s k á j á t " keresik nemcsak Gyevuskinban , 
de következő összes regényének hősében is, s nem ért ik , hogy Dosztojevszki j 
nem „ m a g á t m u t o g a t t a " bennük , s hogy hősei sa já t magukér t beszélnek, 
nem pedig az író he lye t t , s hogy e hősök máskén t nem is beszélhetnek. Ideje 
azt vizsgáinunk most már , „hogy lehet ilyen s t í lusban írni ?" , és felhagyni 
azzal, hogy „mindig , m i n d e n b e n " azaz az a lakok erkölcsi-szellemi a rcu la tában 
akkor is, ha n e m erkölcsrajz a mű, az írói szándékot keressük; ideje ezt az írói 
szándékot ot t ismerni fel, ahol az va ló jában létezik: ennek az ú j f a j t a művészi 
gondolkodásnak megfelelő esztét ikai s t r u k t ú r á b a n , az alakok f iz ionómiája 
helyet t az alakok sorsának szociális „ a n a t ó m i á j á b a n " , t u d a t u k pszichológiai 
„ log iká" - j ában . 
Er re vonatkozólag némi fogódzót 30 évvel e b á t y j á n a k írt levél u t án 
n y ú j t Dosztojevszki j , az író naplójában: , ,Es micsoda ötlet , hogy a művészies-
ség kizárná a belső mondandó t ? Ellenkezőleg, a legmagasabb fokon belőle kö-
ve tkez ik : Gogol Levelei . . .-ben gyenge, bá r jellegzetes, a Holt lelkek azon 
részleteiben pedig, ahol Gogol kilép a művész szerepéből, s első személyben 
29
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kezd ítélkezni, egyszerűen gyenge, s még csak nem is jellegzetes, holot t az 
Esküvő és a Holt lelkek belső t a r t a l o m m a l leginkább te l í t e t t , legmélyebb művei 
— hála a bennük életre ke l te t t művészi t ípusoknak . Ez az ábrázolás, úgymond , 
szinte megüli az ember agyá t h ihete t lenül mély és minden erőt meghaladó 
kérdésfeltevésével, és a legnyugtalanítóbb gondolatokat váltja ki az orosz ember 
t u d a t á b a n , amely gondolatokkal — ez világosan érződik — korán t sem t u d 
egyhamar megbirkózni; t öbbe t mondok : kérdés, hogy va laha is megbirkózik-e 
velük. Avszeenko úr pedig kiabál , hogy a Holt lelkekben nincs belső m o n d a n d ó ! 
Vagy vegyük Az ész bajjal jár című műve t — hiszen e mű minden ereje művé-
szileg élesen megrajzol t t ípusa iban és jel lemeiben rejl ik, s egyedül csak a mű-
vészi a lakí tás az, ami ennek a műnek egész belső t a r t a l m á t létrehozza, mihelyt 
Gribojedov kilép a művész szerepéből, s első személyben, a maga nevében, 
írói t u d a t á n a k megfelelően kezd ítélkezni (Csackijnak, a komédia legrosszabbul 
sikerült a l ak j ának szá jában adva mondandó já t ) , még akkori ér te lmiségünk 
képviselőinek szintjénél is jóval a lacsonyabbra süllyed . . . E g y mű egész 
mélysége s egész művészi t a r t a l m a következésképpen csak a t í pusokban és a 
jel lemekben rej l ik ."3 0 
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A német romantika itáliai táj élménye 
R A J N A I LÁSZLÓ 
A németség első ta lá lkozása I t á l i áva l a hódí tó mohóság és ba rbá r szépség-
imáda t t r ag ikus végű násza : a medi te r rán t á j első l á t v á n y á r a már -már ellágyuló 
k imber és t e u t o n törzseket — melyek kezde tben békén ó h a j t a n á n a k élni Rómá-
val , lia ez meg tű rné őket — Marius hada i semmisít ik meg az i .e . I I . és I. század 
fo rdu ló ján , oly szörnyű kegyetlenséggel, min tha se j tenék az e l jövendő év-
ezredeknek az Alpokon túlról eredő csapásai t . S pontosan kétezer esztendő múl-
va a George-kör exkluzív fo lyó i ra tának , a Blatter für die Kunstnak. esszéistája 
abban l á t j a va lamenny i tö r téne lmi népi német közösség legelőkelőbb cél ját , 
hogy ,,— a kiegészülést keresse Délen, azon a Délen, hova német császáraink 
a lászá lo t tak , hogy a lényeg szerinti beava t á s részeseivé vá l j anak , hova mi köl-
tők zarándokolunk , hogy a mélységhez meglel jük a f ény t —". A német roman-
t ika itáliai t á j é lménye , e roppan t időbeli és tö r téne lmi ha t á rok közé ágyazva, 
n e m a lényegben, az északi ember elemi megrendii l tségében, hanem csupán 
korszerű jegyeiben m u t a t a nagy , egyetemes élményhez képest különbözést . 
Az I tá l iá t képzeletben vagy valóságban járó , helyesebben odamenekülő 
német romant ikusok két klasszicista és klasszikus előddel t a lá lkoznak : Winckel-
mann-na l és Goethével . A tú lé re t t ba rokk mézcsorgató, kora őszt imitáló 
fényeiből egy elvont klasszicizmus abszolút , no rma t ív esz té t iká ja u t á n sóvárgó 
s tendhal i i skolamester e téren kétségkívül az eredet ibb szellem; a rendszer-
te lenül g y ű j t ö t t s gyakran tévesen agnoszkál t an t ik leletek jellemzése során 
mindun ta l an t á jé lménye i t szóla l ta t ja meg. Mikor a Belvederei Apolló leírásával 
f á r ad , t ü s t é n t a körü lö t te pompázó „boldogságos E l í z ium" fényei t idézi, a 
, ,völgyek lehelletét"' s az „o l a j f ák ra fonódó, örökzöld lombú, karcsú venyigé-
k e t " , va lamin t a magas hegyek csúcsát , mert a márványis tenség éppoly „derű-
sen és szenvedélyektől nem é r in te t t en emeli h o m l o k á t " . — Az európai ku l tú ra 
e lhatározó, jelképes pi l lanatai közé ta r toz ik , mikor az első weimari korszakának 
érzelmi zűrzavarából menekülő Goethe hegyi b a t á r j a á tgördül a Brenneren, s 
egy szeptember i reggel hűvös és ígéretes fényében a költő maga elé ter í t i az 
ülésen a klasszikus fo rmára éret t Iphigenia kéz i ra tá t . Wincke lmann olasz t á j a i n 
még" a nagy Lothar ing ia inak , az a ranyos színeket kedvelő Claude-nak derűs és 
pi t toreszk nyuga lma fénylik, de Goethe I t á l i á ja már a X I X . század pontos, 
realista igényű ábrázolásaihoz közelít . 
A roman t ikusoka t mindvégig izgat ta és fogla lkozta t ta sa já t szemlé-
le tük és életérzésük ellentéte, a klasszicitás; sok más közt azért is mentek 
I tá l iába , hogy a helyszínen küzd jék le az „el lenség" csábí tásai t . Magukba 
olvasztani a tel jes klasszikus örökséget, de roman t ikus módra : a Schlegel-
t e s tvé rpá r nyí l tan h i rde te t t becsvágya. S mert a vá l tozha ta t l annak hi t t t á j a k 
mindig a frissen érkező u tasok igényei szerint módosulnak, a romant ikus Alpok, 
síkságok és Appeninek, városok és tengeröblök az érzelmi perspekt íva ugyanoly 
t áv l a t a iban helyezkednek el, min t a hasonló lá tásmód szülte Kelet . Ricarda 
Huch pompás és érzékletes megál lapí tása szerint : a kor természetbölcselet i 
felfogásához szó szerint illőn — ti. , hogy az élet ingadozás ké t sarkala tos pont 
közöt t — a romant ikusok va lóban két földrajzi pólus közt ingadoztak és u taz-
t a k . Észak és Dél különbsége, már -már irreális mére tűvé duzzasz tva , józan és 
mérsékelt goethei kezdeményezés u t á n ennek a kornak válik lényegbevágó 
kérdésévé. A svájci Bons te t t en L'homme du Midi et l'homme du Nord c. munká-
j á n a k földrajzi a lapvetésében e tá jegységek lakóinak jellemzését kísérli meg; 
szenvedélyes v i t apa r tne re , De la Mot te Fouqué , e nagyon korszerű elmélethez 
bölcseleti a lapot is t e r emt . Észak és Dél e l lentétét az idő és té r a n t i n ó m i á j á v á 
mélyít i el. Észak az idő, a vágy, a gond és nyug ta l anság földje — a Dél az egy-
más mellé rendeltség, a paradicsomi nyuga lom, a tér hazá ja . ,,Aki a t é rben él, 
nyugvóhel lyé varázsol ja a világot — aki az időben, az z a r á n d o k ú t n a k l á t j a . " 
Az itáliai t á j roman t ikus lá tására ugyanaz jellemző, ami a r o m a n t i k a 
tá jszemléletére á l ta lában . „A messzeségben minden köl tészet té lesz", — ír ja 
Noval i s—„messz i hegyek, távol i emberek, távoli v iszonylatok. Minden roman-
t izá lódik ." J ean Paul roman t ikusnak nevezte az alkonyi pí r t , a ha jna l i t viszont 
magasztosnak s mindke t tő t „a jövő zászla i"-nak; míg az a lkonypír va lami igen 
távol i t jelez, a ha jna lp í r igen közelit . A távoli hegység roman t ikus , a közeli 
fenséges. Különbséget tesz a t á j a k plaszt ikus és zenei ábrázolása köz t : ez 
u tóbbi , mely az előbbivel szemben romant ikus , nem a t á j a k t u l a jdon , megkülön-
böz te te t t képét n y ú j t j a , hanem ahogy egy lélekben, érzésben, csodálkozó 
szempárban tükröződnek . Ludлvig Tieck S t e rnba ld j ának , az I t á l i ában vándor ló 
festőnek csupán akkor te tszik egy t á j mél tónak a művészi ábrázolásra , amikor 
azt víz felszínén visszaverődve p i l l an tha t j a meg. 
Az el távolodást a goethei s még inkább a winckelmanni ideáloktól a 
pogány ar t i sz t ikum és epikureista lázadás nagy S tu rm und Drang-regényírója , 
Wilhelm Heinse ind í t j a meg. A klasszicizmus plaszt ici tás-eszményével szemben 
a színek tündöklésében l á t j a I tá l ia lényegét : az ő Olaszországa káb í tóan festői, s 
ez a színes lá tás csatol ja m ű v é t a vérszer int ibb romant ikusok munkáihoz . 
Ardinghello, ki t rendkívüli sorsa végül is kele tebbre , a „boldog szigetekre" 
vezérel, híven ennek a különös és csaknem el fe le j te t t regénynek izga to t t hang-
ütésű, velencei kezdeteihez, egy lágyabb rokokó-mámor érzékibb zeneiségével, 
ugyanakkor modernné hev í te t t t iziani tüzek visszfényével festi pá r adús i tál iai 
lá tképei t . 
A német roman t ika itáliai tá j le í rásai ké t fő csopor t ra , képzeletbeliekre és 
valóságosakra oszlanak. Éle t ra jz i ada tok h í ján e művek forrásai t — a t á j a k a t 
és a he lye t tük felgyúlt f an táz iá t — meg sem kü lönböz te the tnők egymástól . 
Illetve mégis: a képzelet szüleményeinek mi sem szab h a t á r t a fenséges vagy a 
groteszk i r ányában , s az éber állapot érzékléseinél sokkal ta szuggesztívebb 
álmok törvényei e kísértet ies víziókban is érvényesülnek. J e a n Paul , megdöb-
bentő éleslátással k i f e j t e t t távolság-elméletéhez híven, va lóban egy ideális 
t á jkép fe s tő eszményi helyzetéből á lmodja t á j a i t : a Titan Albanója csaknem 
ábrázolha ta t lan a r ányúvá növeszti az olasz Alpok és Appeninek csúcsait , s a 
fan táz ia művészeinek ösztönösen válasz to t t magaslat i pont ja i ró l kalandozik el 
tekinte tével a Lago Maggiore, a ha jna l i Róma vagy Mola fölé. — E. T. A. Hoff-
mann , szeszélyesebb és vérmesebb t e m p e r a m e n t u m á t köve tve , szívesen bocsát-
kozik soha nem tapasz ta l t részletek elemzésébe, de képzelete gyakran megtor-
pan , vagy a torzképnek minden real i tást feloldó, viharos kacagásába torkoll ik. 
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— Eichendorff bá jos Semmirekellője, mikor a holdfényes Campagnán és — meg. 
bocsá tha tó tévedés ! — a tel jesen kihal t és elcsendesedett esti római u tcákon 
bandukol , i f jú - , sőt gyermekkori ábrándot „real izál" az ösvények és u tcák már 
biedermeieresen meghi t t r a j zában . — Legmesszebbre szökik az ada to lha tó való-
ságtól, mégis leginkább megközelíti Hölderl in; Empedoklészről í rot t t ragé-
d i á j ában Szicília keleti pa r tv idékének tör ténelmi és bölcseleti t á j a i dicsőül-
nek meg. Az „agg t e n g e r " örökkévaló zúgásában és a havas Aetna földöntúli 
sz ikrázásában az önnön t r agéd iá j á t könnyte len szemmel sirató, de az összeom-
lás előtt még roppan t erőfeszítéssel leküzdő költő az is tenek és gyermekek 
nyelvére fo rd í t j a a kövek, fák és p a t a k o k beszédét . 
A nosztalgiák szülte lelkesedéssel nemcsak versenyez, hanem azt valódi 
megrendül tségben gyakran felül is múl ja nem egy zarándok hiteles beszámo-
lója. Tieck Sternbaldja „k lassz ikus" e nemben , ám sa já t élményeinek színes 
vi l lanásai t szebben tükrözik egészen modernül tördel t szabadversei . A kelleté-
nél egy á rnya la t t a l i rodalmiasabb ihletét Áchim von Arnim komor szicíliai képei 
fe led te t ik : egyetlen méltó u tóda , jóval később, a sötét és szenvedélyes Imraer-
m a n n : — Eichendorff sej te lmet len csevegéséhez az ő pesszimista Róma-ábrá -
zolása megdöbben tő és robusztus ellenkép. Heine i róniá ja megcsillan Veroná-
ban , de Genova l á tképé t m á r egy igazi köl tő elragadó impressziói színezik. S 
nem természetes-e, csak a vá rha tóná l még hevesebb indula tú a nyárspolgáriság 
poklából menekülő Grillparzer h imnikus prózá ja az itáliai t á j elemi tünemé-
nyeinek l á t t á n ? S ha Zacharias Werner , meghökkentő , de illő leleménnyel, 
sa já t lelkének k é p m á s á t fedezi föl a Pont in i mocsarakban , n y o m b a n elárulja és 
igazolja , hogy az olasz t á j n a k van ereje és képessége a legegyénibb anomá-
liákra is rezonálni . — Egész nemzedékek f á j d a l m a s felzúdulását tolmácsolja 
W. v. H u m b o l d t Goethéhez í ro t t levelében, mikor Carlo Fea megkezdi ásatásai t 
R ó m a szívében, s a Campo Yaccino századok óta cserjékkel és gazdag lombozat-
ta l bor í to t t omladékai t az ókori F o r u m R o m a n u m csupasz rommezejévé vál-
t o z t a t j a . A minden k á k á n csomót kereső Schopenhauer is megenyhül ten , sőt 
f e l szabadu l tan dicséri Firenze vá rosának o la j fákkal és ciprusokkal övezett 
zö ldha tá rá t , melyben az apró villák fehér vi torlások gyanán t vonulnak , s tisz-
te le t te l vegyes megindul tsággal nézi Poszeidón városának görög t emplomai t . 
I tá l ia fö ldjé t és t á j a i n a k gyakran re j tőző nagyszerűségét azonban két tudós 
vizsgálja leginkább ér tő és megérző szemmel: mindke t t en a roman t ikában 
gyökereznek, de már t ávozóban , a búcsú mélabús gesztusaival. A Bázelből jogi 
t a n u l m á n y o k fo ly ta tásá ra érkező Bachofen fedezi fel Dél-Etrur ia s írvárosainak 
pusz ta környeze té t , s e nem lá toga to t t , halot t i v idékek komor p o m p á j á t mél-
t a t ó pu r i t án beszámolói Arnim és I m m e r m a n n realisztikus remekeit koronáz-
zák meg. Méltó hozzá juk az északi Gregorovius számos és rendszeres itáliai 
t á j r a j z a : főművének , a Középkori Róma Tör téne tének eszméjét egyébként a 
Város egyik legfestőibb p o n t j á n a k , S. Bar to lomeo h íd jának mú l t aka t idéző 
lá tképe sugall ta . 
Olyan nagy, nemzetközi leg elismert neveket , mint Angliában és Francia-
országban, a roman t ika német képzőművészete nem t e r m e t t . Am szerényebb 
eszközeivel is — vol taképpen mindvégig a kísérletezés, útkeresés szint jén — 
fo ly t a t t a barokk s részben klasszicista elődeinek szívvel és becsvággyal vég-
zett m u n k á j á t : az örök I tál ia t á j a i n a k és m o n u m e n t u m a i n a k felfedezését a 
p ik tú ra számára . Ez a hasonl í tha ta t lan föld és lá tványai azonban nem az ő 
jószándékú, de középszerű alkotásaikból , hanem köl tők, írók és tudósok vallo-
másos műveiből sugároznak az e l jövendő századokra. 
Gobineau és az olasz reneszánsz romantikus képe 
KOLTAY-KASTNER JENŐ 
Ar thu r de Gobineau írói működésének kr i t ikai vizsgálata va ló jában 
csak születésének százötvenedik évfordulója (1816 —1966) kapcsán ve t t igazi 
lendületet . A maga korában nem számí to t t az olvasot t és még kevésbé a nagy-
rabecsült írók sorába. 1882-ben Tor inóban beköve tkeze t t halála u t á n nagy 
kézirati hagya téka utolsó szerelmének és b iza lmasának , de la Tour grófnőnek 
b i r tokában el volt zárva R ó m á b a n a k u t a t ó k érdeklődése elől, míg Ludwig 
Schemann ezt meg nem szerezte a s t rasbourgi egyetemi k ö n y v t á r számára 
(1903), hol ma is őrzik. 
Tőle és az általa már ko rábban a lak í to t t „Gobineau-Verein"- tő l indult ki 
Gobineau hírének ter jedése , ami azonban főleg germán beál l í to t tságú roman-
t ikus fajelmélete propagálását szolgálta, és a német nacional izmus, m a j d háborús 
pszichózis szí tásának vált elméleti a l ap jává . 1 Ez jellemzi Schemann két köte-
tes nagy Gobineau-éle t ra jzát és részben a hozzácsatolt k iada t l an i ra tok gyűj-
t eményé t is, bár ezek t u d o m á n y o s a n a lapve tő ér tékűek. 2 Csak Elzásznak Fran-
ciaországhoz t ö r t én t visszacsatolása óta helyeződött át a súlypont Gobineau 
egyéb, időt álló i rodalmi munká i ra s főleg az olasz reneszánszról í rot t művére , 
va lamin t munkásságának a kései roman t ika sa já tosságai t m u t a t ó je l lemvoná-
saira. A fordu la to t Maurice Lange s t rasbourgi professzor könyve je len te t t e , 
kinek korai halála u t á n J e a n Gaulmier vezetésével k u t a t ó gárda a lakul t , mely 
Études gobiniennes címen k iadványsoroza to t ind í to t t meg há t r ahagyo t t művei-
nek s k i te r jed t levelezésének közlésére és kr i t ikai feldolgozására.3 Az így beál lot t 
1
 Az 1853 és 1855 közt megjelent Essai sur l'inégalité des races humaines c. művet 
Pierre Belfond adta ki újra, s ezzel kapcsolatban Georges Laffly a Revue des Deux Mondes 
1967. nov. 1-i számában kel védelmére a félremagyarázásokkal szemben, melyeknek tárgyává 
lett később. 
2
 L. Schemann: Gobineau, eine Biographie. Strassburg I. 1913, II. 1916. A strassburgi 
Gobineau-archívum története uo. I. 566 és kk. 11, 591. — Quellen und Untersuchungen zum 
Leben Gobineaus. I. Strassburg 1914. 
3
 Maurice Lange professeur à la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg: 
Le comte Arthur de Gobineau. Étude biographique et critique. Publications de la Faculté des 
Lettres de l'Université de Strasbourg. Fasc. 22. Strasbourg 1924. — Jean Gaulmier: Spectre 
de Gobineau. Paris 1965. — Kivételt csak Albert Sorel és Eduárd, Schuré képezett. Utóbbi 
1903-ban a Revue politique et littéraire júniusi számában (újra kiadva Précurseurs et révoltés 
с. kötetében, Paris 1904.) a La Renaissance-ról azt írja, hogy az „egy jós és poéta műve, egy-
szóval egy lángelme alkotása". — Az Études gobiniennes I. kötete 1965-ben jelent meg Stras-
bourgban. Gobineau franciaországi utóéletére vonatkozóan 1. uo. 252. és Pierre Moreau bírála-
tát Jean Gaulmier id. könyvéről: Revue de Littérature Comparée 1966. 431 — 436. — Gobineau 
levelezéséből már korábban megjelentek: Correspondence entre Alexis de Tocqueville et Arthur 
de Gobineau (1843 — 1859), Paris 1908. Corrispondenza fra Alexis de Tocqueville et Arthur de 
Gobineau. Con introduzione e note di Michele Bocci. Milano 1947. Briefwechsel Gobineaus 
mit V. H. Holland. Strassburg 1911. 
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fo rdu la tnak volt köszönhető a La renaissance kö te t kéz i ra tának tel jes első 
f rancia kiadása is,4 de az í rónak az egyes fejezetek elé í rot t tör ténet i bevezetéseit 
nélkülöző 1877-i párizsi őskiadásnak szövege századunk első évtizede óta 
e l te r jed t az egész világon, s az olasz reneszánsz ismerete fő népszerűsí tőjének a 
szerepét töl t i be ma is. Első magyar fordí tása viszonylag igen korán, már 1904-
ben jelent meg, s mind Székely I s tván e magyar í tása , mind Kuncz Aladár ú j a b b 
m u n k á j a nagy e l te r jedet t ségnek örvende t t . De Rózsavölgyi önálló kis kötetecs-
kékben k iad ta a m ű öt részének mindegyikét is.5 Egyéb műveiből szintén csak a 
l eg jobbak vá l t ak o lvasha tókká magya ru l : Az Ázsiai novellák há rom gyöngy-
szeme és Parasztlázadás címen Gobineau legjobb tö r téne t i regénye. Az író 
Adelaide című nove l lá jának rövid bevezető t a n u l m á n n y a l kísért kiadása is 
m a g y a r embér érdeklődéséről tanúskodik . 6 
U j a b b a n R. Guise fe lhívta arra a f igye lmet , hogy nemcsak az olasz 
reneszánszról í ro t t művének nagy e l ter jedet tsége, de Gobineau nemzetközi 
síkon mozgó é le tpá lyá ja , sokoldalú nyelvismerete és t á g i rodalmi műveltsége 
is az összehasonlító i roda lomtör téne t i k u t a t á s n a k nem egy problémát kínál 
megvilágí tásra . H a g y a t é k á n a k jó része — így szinte egész életében fo ly t a to t t 
családi levelezése ap j áva l és Caroline-liugával, mely eddig csak szorgos idéz-
getés t á rgya volt — rendszeres k iadásra vár . Diplomáciai jelentései külföldi 
követségeiről csak részben ismeretesek." így tel jes kép é le tpályájáról még nem 
vázolha tó fel, de a m u n k a for rásnak indul t . 
Gobineau régi royal is ta családból szá rmazo t t . Gyermekkorában egy a 
heidelbergi egyetemen végzet t La Coindrière nevű f i a t a l ember kerül t melléje 
nevelőnek és első o lvasmányai az Ezeregy éjszaka meséinek bűvkörébe von ták , 
4
 Jean Mistier gondozásában La renaissance. Scènes historiques. Etablissement du texte , 
introduction et notes par Jean Mistier. Grands et petits chefs-d'oeuvre. Ed. Du Rocher, Monaco 
1947. A műhöz tartozó történeti bevezetéseket először külön német fordításban L. Schemann 
adta ki (,,Originaleinleitungen Gobineaus." Strassburg, Truebner 1913) majd franciául Daniel 
Halévy 1923-ban a Collection des cahiers verts-ben (Paris, Grasset) «La fleur d'or« címen. 
E néven szokták őket idézni. Olasz fordításban már korábban a «La renaissance« szerves része-
ként 1.: Conte di Gobineau : Il Rinascimento . . . Scene storiche con prefazioni dell'autore pub-
blicate postume col titolo «II fiore d'oro«, traduzione di Roberto Ortolani. Milano (ed. Perinelli 
Casoni) 1945. — A strasbourgi levéltárban a mű és a bevezetések (Exposition 3486 és 3509 sz. 
alatt) külön kéziratkötegekként szerepelnek. L. J. Mistier, id. kiad. 444. 
5
 Gobineau J. A. : A renaissance. Történelmi jelenetek. Fordította és jegyzetekkel ellátta 
Székely István. I — II. Bp., Franklin 1904; azután é. n. „Mindnyájunk könyvtára", 1927, 
1930-as évek, 1942; a Michelangelo-fejezet külön is. Magyar könyvtár (Lampel és Wodia-
ner), Bp. 1922 — Comte de Gobineau: A renaissance. Fordította Kuncz Aladár. Bp. (Genius) 
Olcsó akció 13. sz. é. п., III. kiad. 1929, jó előszóval, névmagyarázó jegyzékkel és az 1492 — 
1560 közti időszak kronológiai vázlatával. — Rózsavölgyi kiadásában, Budapest 1921: Savo-
narola, ford. Wildner Ödön; Cesare Borgia, ford. Wisingerné Mohr Margit; II. Gyula. ford. 
Nyírő Éva; X. Leó, ford. W. Mohr Margit; Michelangelo, ford. Wildner Ödön, 12-ed rét, papír-
kötésű, csinos kiadás. 
6
 A turkomán háború. Franciából fordította Gy. H. Budapest 1905; Gamber Ali törté-
nete. Wien, Pegasus Yerlag 1925, és új borítólappal Eisler-kiad. Bp. é. п.; Parasztlázadás (Hal-
hatatlan könyvek. Szerk. Benedek Marcell), Bp. (Dante) é. п., II. kiad. 1930 (?) Az eredeti 
címe: L'abbaye de Typhaines; A samakai táncosnő. Szabó István fordítása. Olcsó könyvtár, 
1937 — Comte de Gobineau: Adéaide. Nouvelle inédite précédée d'une notice par André Hevesy. 
Ed. de la Nouvelle Revue Française. Paris 1914. 
7
 A Revue de Littérature Comparée a jelzett születési évfordulóra Gobineau-számot adott 
ki (1966. 3. sz.). L. ott R. Guise cikkét Aux sources de l'italianisme de Gobineau 362. és kk. — 
A Tocqueville-hez Svájcból az ottani állapotokról írott részletes beszámoló levelei; Les dépèches 
diplomatiques du comte Gobineau en Perse, textes inédits, présentés et anotés. Préface de I. 
Hytier. Genève, éd. Droz, Paris (Minord), 1959. nyújthatnak ez irányban némi képet. 
melynek mély benyomásai továbbrezegtek egész életében.8 Tizennégy éves 
korában ka landvágyó édesanyjáva l és nevelőjével Svájcba kerül , ahol a 
bieli g imnázium egy t aná ra a perzsa nyelv i ránt ébreszte t t benne érdeklődést .9 
Korán megtanul t németü l és kezdte forgatni E. T. A. H o f f m a n n (1776—1822) 
fan tasz t ikus - romant ikus novelláit .1 0 
Mikor azu tán húgával , Caroline-nal együ t t visszakerült volt királyi gárda-
kap i tány-ap jához , egy kis bretagne-i vá roskában , Redonban ú j benyomások 
érik: hazá j ának tö r téne t i levegője veszi körül . Wal te r Scott és Byron felé tere-
lődik a f igyelme.1 1 Egy Amélie Laigneau nevú lányhoz való vonzalma t izen-
nyolc éves korában roman t ikus hangú szerelmi kö l teményeke t csal ki lelké-
ből, s máris lázadozik az apai józanság ellen: egyedül két dolog érdekli az élet-
ben — ír ja —, miért kész már t í romságot szenvedni, a szerelem és a költészet.1 2 
Ilyen szellemi poggyásszal és 50 f r a n k k a l a zsebében érkezik egy évvel 
később Párizs rengetegébe. H á r o m éven keresztül a gázműveknél t engődik , 
min t tisztviselő, m a j d ha t esztendőn keresztül a pos táná l van va lami kis állása. 
De ap j ának és nőtes tvérének í ro t t levelei tele v a n n a k önbizalommal , „ E l i t -
jének szertelen kul tuszával , költői tehetségének apostoli h i v a t á s t u d a t á v a l , 
küzdenivágyással , lázadozással a maga kora ellen, a „ m a i du siècle" pesszimiz-
musával . 1 3 Tagad ja Chateaubr iand és Lamar t ine vallásos misz t iká já t s már azt 
val l ja , hogy „is ten az emberben re j tőzik, az ember őt m a g á b a n ho rd ja , eszkö-
zéül szolgál, és nem l á t j a és nem érzi; nem kevésbé felemelő m a g u n k b a foglalni 
is tent!"1 4 
Balzachoz, Stendhalhoz érzi magá t közel s Mérimée-hez, kivel később 
ba rá t ságba kerül . Hal lgat keleti nyelvekről szóló e lőadásokat , t anu l t o v á b b 
perzsául, a rabul . Magánúton 1837-ben hozzáfog az olaszhoz is, mire az első 
indí tékot valószínűleg az ő kedves H o f f m a n n j á n a k I tá l ia- ra jongása ad t a meg.1 
8
 Biographische Skitze Gobineaus von der Hand seiner Schwester Caroline de Gobi-
neau. Közölve: Schemann : Quellen i. m. I. Nouvelles asistiques. Paris 1876. Nouvelle édition 
précédée d'un avant-propos de T. de Visan. Paris 1935. Introduction 1. 
9
 Gaulmier : i. m. 33. kritikával fogadja Caroline-nak eme állítását, de — ha a helyi 
annalesek ilyen tanárról nem is tudnak — ez nem számíthat döntő érvnek. 
10
 R. Bénizou : Une étudie inconnue de Gobineau sur Hoffmann (Revue de littérature 
comparée 1966. 402 — 431.) c. cikkében számba veszi Hoffmann francia fordításait Loève — 
Veimars 1829 — 33-i népszerűvé vált kiadásától kezdve, melyekkel Gobineau szintén megismer-
kedhetett. 
11
 Schemann : Biographie I. 38 — 43. — Byron iránti csodálata ugyanúgy végigkíséri 
életén, mint Dante és Ariosto nagyrabecsülése. Öregkorában mellszobrát is megfaragta. Uo. 
II. 454. 
12
 E zsengék közlését 1. Schemann : Quellen i. m. I. 126 és kk. — Lelkiállapotára vonat-
kozólag 1. Gobineau két 1839-ből keltezett levelének visszaemlékezését. Id. M. Lange: i. m. 
33. 
13
 Tocqueville egy Gobineau-hoz intézett levelében óvja őt „a század járványá"-tól. 
Oeuvres complètes de Tocqueville. Paris (Gallimard) 1959. IX. Id. Études Gobiniennes 199. — 
íme Gobineau leveleinek néhány kijelentése: La poésie est un culte pour moi (1839. okt. 31. 
Etudes Gobiniennes I. 182). «Tout bien résolu, je me lance: arrive qui pourra, j'ai levé la ban-
nière; or ça, en avant !« (1836. febr. 20. Gaulmier i. m. 137.) «Je dois réussir ou mourir.« (1836. 
jún. 5. uo. 113.) «Je ne désire rien au monde, comme le combat« (1841. j an 26. Études Gobiniennes, 
194.) « . . .je dévoile à nu les vices du siècle pour me jeter des injures de la boue; je n'en batterai 
que plus fort et plus profondément. Si je suis poète, j'ai un devoir à remplir et ce devoir je le 
remplirai (1838. ápr. 5. Uo. 179.) 
14
 Histoire des Perses. I. 513. Id. Lange; i. m.; Schemann : Quellen i. m. 261. 
15
 A francia kritika túl óvatos Hoffmann hatásának értékelésében — 1838-ban a német 
és angol mellett már olaszból való fordítást is kész vállalni. 
Hosszú próbálkozások u t á n végül sikerül egy kis cikket egy fo lyó i ra tban 
elhelyeznie, s ez Mlle Fauveau Francesca da Rimin i t ábrázoló szobráról szól, 
ami elvezette Dan te Poklának olvasásához. A következő, 1838. évben belemerül 
P . A. N. B. Daru gr. 1819-ben megjelent nyolc köte tes Histoire de la république 
de Venise-ének o lvasásába, s abból mer í te t t t é m á k a t készül feldolgozni: a 
chioggiai háborúról ; Y. Pál . p á p á n a k az egyházi személyek felett való bíráskodás 
kérdésében a velencei szenátussal 1605-ben k i tö r t összeütközéséről, melyben a 
világi ha tóság jogviszonyát Paolo Sarpi véd te , s a Róma által k ih i rdete t t inter-
d i k t u m végül is kompromisszumos megegyezéssel végződött . 1 6 
H o f f m a n n Jacques Callot Firenzében dolgozó f rancia származású réz-
metszőnek 1625-ben k iado t t ö tven , a Commedia del l 'ar te t ípusai t ábrázoló 
metszete i közül nyolchoz f an ta sz t ikus mesét kö l tö t t Prinzessin Brambilla c ímű 
kisregényében.1 7 Benne a X V I I I . századi olasz színjátszás ábrázolásához kap-
csolta szimbolikus f o r m á b a n esztét ikai h i tva l lásá t . A racionalizmus sivár száraz-
sága u t á n — val l ja i t t H o f f m a n n — az i roda lomnak fan táz iá ra van szüksége, de 
azt é l e thumornak kell fűszereznie. Lelkesültség I tá l ia és Róma i ránt , a Com-
media del l 'a r te nagyrabecsülése, Carlo Gozzi f an tasz t ikus színműveinek csodá-
l a t a s vele szemben Goldoninak hal lgatással való mellőzése, va lamint Pie t ro 
Cliiari abbé t ragédiái és a t ragédia-szavalás groteszk modorossága ellen való 
irónia, olyan vonások a műben , melyekkel Gobineau tel jesen egye té r te t t . 
S t endha lnak általa nagyra ér tékel t Chartreuse de Parme-jában (1839) is nagy 
szerepet já tsz ik a Commedia del l 'ar te , hiszen Fabrice del Dongo épp egy 
Gilet t i nevű rögtönző színész megölése kapcsán kerül abba a ba jba , mi a könyv 
fő t é m á j á t képezi. A későbbiekben Sanseverina hercegnő ilyen Commedia del-
l ' a r te da r aboka t rendez a pá rma i u d v a r b a n , bár a regény az 1815 u tán i res taurá-
ció ko rában já tszódik , mikor már nem volt d i v a t b a n a színjátszás e módja , de 
vo l t aképp egy XVI . század végi olasz k i s -udvar körülményei t , in t r ikái t , gyil-
kosságai t , mérgezési ügyeit tükrözi , mikor az még nem szüle te t t meg. 
H o f f m a n n , Gozzi és S tendha l ébreszte t te fel Gobineau-ban az érdeklődést 
a Commedia del l 'ar te i rán t . Maga is ír egy pikareszk regényt , melyben Scara-
mouche színésztársaival végigvándorol ja I tá l iá t Velencétől Firenzén keresztül 
Nápolyig, megjegyezve, hogy könnyen k i t é rhe tne a Commedia del l 'ar te rész-
letes ismerte tésére , minek előadói az ő színészei, s Gozzi Memorie inutili-jának 
szabad feldolgozásával regényes é le t ra jzot formál.1 8 Ugyancsak H o f f m a n n r a 
veze the tő vissza a kezdetben kedvel t keleti mesétől elváló olasz t á rgyú költői 
elbeszélése, mely a X V I I . századi köl tőnek és fes tőnek, Salvator Rosának a 
Mas'Aniello-féle 1647-i spanyolellenes nápolyi népi felkelésben való állítólagos 
kezdeményező részvételét t á rgya l j a I . énekében.1 9 
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 L. Paolo Sarpi értekezését, Trattato dell'interdetto. — Schemann : Biographie I. 565. 
1. jegyz. 
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 Hoffmanns Werke, Berlin — Leipzig é. п. X. 23 — 127. 
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 Az első az Unité catholique 1843-i évfolyamában, a második P. M. jegy alatt 1847-
ben a Le Nationale-ban jelent meg. 
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 Első költői művéből, a ,,Delfisa"-ból részleteket közölt Schemann: Quellen i. m. I. 
129 és kk.; teljes szövegét kiadta Paola Borselli Ambri : «Poemi inediti di Arthuro de Gobineau. 
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Hoffmann «Signor Formica« с. novellája is (Werke, VIII. 17 — 86). E tárgynak egyébként meg-
jelent 1839-ben Párizsban Giovanni de Cecilia olasz emigráns tollából egy két kötetes feldolgo-
zása. mit talán Gobineau ismerhetett. Salvator Rosa IV. szatírájában (La guerra) említi ezt a 
Daru Velence-története viszont szí tot ta benne a Stendhal Chroniques 
italiennes ál tal felébresztet t csodálatot az olasz reneszánsznak t e t t e rő tő l és 
szenvedélytől duzzadó hősei i rán t . A maga érvényesülésért küzdő t e t t v á g y á -
ban és büszke ö n t u d a t á b a n rokonságot érzett velük. Mikor arról van szó, hogy 
a baloldali Quotidienne-hez szegődjék el szerkesztőnek, melynek pol i t ikája 
royalista elveitől t ávo l ál lott , condot t ierének mond ja magá t , aki híven szol-
gálja gazdá já t , míg annak szolgálatában áll.20 1838 óta azt a te rve t melenget te , 
hogy megírja a XVI . századi nagy olasz reneszánsz-condott ierék é le t ra jza i t : 
Piccininóét, Strozziét, Sforzáét , Trivulzióét , Giovanni de'Mediciét , de „főleg a 
leghíresebbét va lamenny iük közül, Cesare Borgiáét , „ak i t annyi ra gyaláznak 
nap j a inkban és gyaláztak a maga k o r á b a n . " Kétségtelenül e szándék már magá-
ban rej t i azt a csírát, mely közel négy évtizeddel később a La renaissance-ban 
fog ki terebélyesedni , mégpedig nemcsak tá rgy , hanem a feldolgozás m ó d j á b a n 
is: „mindegyikük é le t ra jzába bele fogom lopni egész fe l fogásomat erről a csodá-
latos korról ." U g y a n a b b a n a levélben, melyben Caroline-nak ezeket í r ja , arról 
értesít i , hogy épp Alviano é le t ra jzát í r ja , s úgy érzi, valóságos műa lko tás t fog 
vele teremteni . 2 1 
Ez az életrajz, mely a te rveze t t nagy sorozatból egyedül készült el, ko-
moly tör téne t i t a n u l m á n y eredménye. Az Unité 1843. év fo lyamában jelent meg; 
René Guise ad ta ki ú j ra a Revue de Littérature comparée 1966. július — szeptemberi 
számában s á l lapí to t ta meg, hogy benne Gobineau felhasznál ta mindazoka t a 
műveke t , melyekre Daru Histoire de la République de Venise-jéhen h iva tkozás t 
ta lá l t , s melyek később a La renaissance fő forrásai közt2 2 is helyet foglalnak. 
Bar to lomeo Alviano (1455—1515) R ó m á b a n az Orsini-család szolgálatá-
ban kezdte , mint condott iere , pá lya fu t á sá t , mi szembeál l í tot ta a pápapá r t i 
Colonnákkal és VI . Sándor f iáva l , Cesare Borgiával . Eletének nagy részét 
azonban a velencei köztársaság szolgálatában tö l tö t t e . 1508-ban Maximilián 
császár seregével szemben győzött az Alpokban. A következő évben az agna-
dellói ü tköze tben francia fogságba eset t , m a j d Velence szövetségesének, X I I . 
Lajosnak és I. Ferencnek t ábo rában küzdö t t , és a marignanói csa tában (1515) 
jelentősen hozzájárul t az u tóbbi király győzelméhez. Működésének há t te réü l 
t ehá t Savonarola , VI . Sándor és I I . Gyula kora szolgált, azok az évt izedek, 
melyek Gobineau későbbi La renaissance-ának derekát képezik. A f ia ta l , kezdő 
íróra jellemző már , hogy a politikai t ö r t éne t e t összekapcsolja a ku l tú r tö r t éne t -
tel, különös t ek in te t t e l az i rodalomra és művészetekre , á l ta lános következ te té-
seket is vonva le a X \ I. század jellemére vona tkozóan . Velencében Alviano 
megismerkedik Tiziánnal, T in tore t tóva l ; az írók közül az akkor iban ott ünne-
pelt Aret inóval és a tudós Andrea Navigeróval . Gobineau kiemeli, hogy az egy-
korú irodalom és művészet ismerete a reneszánsz korban a közműveltséghez 
felkelést. Gobineau költeményének első terve 1838-ra nyúlik vissza, s eredeti címe „Masaniello" 
volt, de csak 1842-ben fogott megírásához, és a további három énekben a cselekmény Manfre-
dine grófnő fantasztikus történetével folytatódott. í gy változott címe Le roman de Manfrédine-
re. — Gobineau pályakezdésének leveleit 1. René Guise: már említett cikkén (Aux seurces de 
l'Italianisme . .) kívül ugyancsak tőle < Le poète malchanceux ou les débuts littéraires d'Arthur 
de Gobineau« (Etudes gobiniennes 159 — 215.) — Schemann; Biographie I. 244. 
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 Schemann : Biographie I. 196. 
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 J. B. Dubos : Histoire de la ligue faite à Cambrai. (1709); Paolo Giovio : Historiarum 
sui temporis (1552) francia fordítása; Andrea Navigero költői munkái (Opera omnia); Brantôme : 
Les vies des grands capitains étrangers (1540 — 1614); S. Sismondi : Républiques italiennes du 
Moyen Age (1818); Francesco Guicciardini : Storia d'Italia (1537 — 40). 
t a r t o z o t t . Szélesen ecseteli, hogy Alviano a Velence által neki adományozot t 
pordenonei vi l lában tűzszüne tek idején valóságos kul turál is és művészi köz-
ponto t a lak í to t t ki, m ó d j á t e j tve , hogy Boccaccio Decameronéja ésTasso pásztor-
d r á m á j a is szóba kerül jenek. 2 3 Alvianót humanis ta t i t ká r a , Giovanni Cotta 
és Navigero kíséri el hadi vállalkozásaira, hogy tanúi legyenek harci tet teinek.2 4  
De Gobineau azt is meglá t ja , hogy a XVI . század elején a condot t ierék hőskora 
már lehanyat lóban volt , mer t a ka landor mód já r a gyakran gazdát cserélő 
t ípusá t az egy fejedelem vagy köztársaság szolgálatában k i t a r tó ka tona élet-
fo rmá ja vá l t o t t a fel. A s tendhal i világ elmúlását s i ra t ja , mikor fe l sóha j t : 
,, . . . nem vol tak többé hősök . . . a kis ál lamok hanya t l á snak indu l t ak ; az 
idegen kényére-kedvére bán t velük. A kereskedelem pango t t ; a művészetek 
h a n y a t l o t t a k és nemsokára azu tán , hogy e l tűntek a condot t ierék, elmúlt mindaz, 
ami velük élt és v i rágzo t t : a gazdagság, b ravúr , művészet , szabadság; nem 
m a r a d t egyéb, min t egy t e rmékeny föld és egy pára t lan ég."25 
A condot t ierék hősi é lets t í lusának csodálata és H o f f m a n n pé ldá jának 
követése elegyednek azu tán Gobineau-nak egy irodalmi kör szervezésére 
vona tkozó törekvéseiben. H o f f m a n n berlini házában 1816 és 20 közöt t „Sera-
p iongemeinschaf t " néven gyűlt össze egy v idám, t ré fá ra mindig kész bará t i 
t á r saság , hogy irodalomról , művészetről , zenéről beszélgessen. H o f f m a n n , 
Gobineau-hoz hasonlóan — aki írói, tudós- , tör ténész- , szobrásztehetséget 
érez magában — sokoldalú munkásságot f e j t e t t ki é letében: író volta mellett 
zeneszerző, ka rmes te r , festő. Mint az általa a lap í to t t t á rsaság összejöveteleinek 
gyümölcsét foglalta kö te tekbe novel láinak jó részét Die Serapionsbriider 
címen.26 Gobineau 1840 tavaszá tó l beszél leveleiben egy az ő ötödik emeleti 
szerény szobá jában összegyűlő „Scel t i " (Kivá lasz to t tak) társaságról . Maxime 
Du Camptól , aki t ag j a i közé t a r t o z o t t , t u d j u k , hogy hivata losan „les cousins 
d ' I s i s" -nek m o n d t á k maguka t és t ré fás olasz neveken szólí tot ták egymást.2 7  
Gobineau maga „Zuccarel l i" néven szerepelt, t a lán nem is annyira a hasonló 
nevű X V I I I . századi velencei t á jképfes tő re való emlékezésül, mint inkább azért , 
mert a szó a , ,zucca"-ra , tökfe j re emlékeztet . Gobineau t réfá i , szójátékai és 
ugra tása i ugyanolyan fűszere volt a tá rsa lgásnak , mint a Hof fmanné i a maga 
ba rá t a i körében.2 8 De egyéb példák is lebeghet tek e lőt te : így Balzac „Tizen-
h á r m a k t á r s a s á g a " , melyről Histoire des Treize című írásából tudha to t t 2 9 , s úgy 
gondolom, a velencei Grane lesch i -„akadémia" v idám társasága is, melynek 
összejöveteleiről és Atti Graneleschi-kiadványairól Gozzi olyan színes leírást ad 
a Memorie inutili-ben.30 „Nyolcan- t ízen vagyunk — ír ja Gobineau összejöve-
teleikről —, beszélgetünk tör ténelemről , f i lozófiáról, a jövőről . . . többségünk 
nemesi származású és művészember . . . néha felolvassuk, amit í r tunk . . . 
neve tünk , hancúrozunk . Nincs közö t tünk elnök, hanem dózse, aki t Nagyságos 
23
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Fejedelemnek nevezünk és a dózsénak egy tanácsosa , aki ha t a lmá t ellenőrzi. 
Három hónapra vá lasz t juk őket , szóval velencei köztársaság vagyunk a virág-
korából . . . . A scelti a lovagvilág l eszá rmazot t j a i " . 3 1 
Gobineau egy Scolastique című költői műve t olvas fel t á r sa inak , melyben a 
francia kr i t ika Stendhal Chroniques italiennes-iéneh Suora Scolastica című 
novel lá jának feldolgozását sejti . De gondolha tnánk ta lán Ariosto La scolastica 
című humanis ta komédiá já ra is, mely két egyetemis ta szerelmeiről szól fan-
tasz t ikus szövevénnyel. Balzac befolyására vall viszont a f e n n m a r a d t Les 
cinq cím, mi valószínűleg öt t á r s közös m u n k á j á n a k a t e rvé t t aka r j a . 3 2 De végül 
is egy k iada t lanul marad t Alexandre le Macédonien u t á n , mi első d rámai próbál-
kozása, a „Cousins d ' I s i s " égisze a la t t egyetlen munka jelent meg: Les adieux 
de don Juan. Poème dramatique par A. Gobineau, melynek vad r o m a n t i k á j á t a 
Revue des Deux Mondes egy gúnyos kézlegyintéssel intézte el.33 Pedig Gobineau 
nagy reményeket f űzö t t ahhoz, hogy a drámaírás , melyben egyedül Alexandre 
Dumas és Victor Hugo t a r t j á k a te re t , bő lehetőséget n y ú j t a f i a t a loknak az 
érvényesülésre.34 
Hogy Gobineau mindenképp rangot aka r t szerezni a f rancia irodalmi 
életben, annak ama irodalmi kr i t ikák sorozata a legjobb bizonyí téka, mit 
1841-től kezdve a zsurnal izmusban keresve érvényesülést , különböző, főleg 
royalista lapokban és fo lyói ra tokban helyezett el, megválva korábbi állásától. 
Az első közülük az Union catholique 1842. június 4-i és 16-i számaiban jelent meg. 
Benne H o f f m a n n t veszi védelmébe Wal te r Scot t - ta l szemben, aki a Revue de 
Paris 1829-i évfo lyamában és a Loève-Veimars f rancia Hof fmann- fo rd í t á s elő-
szavában bírál ta novelláinak fan táz iav i lágá t . Ez a t a n u l m á n y , mely csak most 
került elő a feledés homályából és szellemesen egy bírásági tá rgyaláson elhang-
zott vádbeszédre felelet a védőügyvéd részéről, jelentős ama kri t ikai állásfogla-
lása révén, hogy egy írót csupán sa já t esz té t iká ja a lap ján lehet és szabad 
megítélni. Bennünke t azonban leginkább az a Don Juan - , Salvatore Rosa- és 
Brambil la-novellákkal kapcsolatos ama dicsérete érdekel, hogy H o f f m a n n „meg-
lá t ta I tá l iá t , mégpedig szigorú pontossággal l á t t a azt meg egész va lóságában, 
egyedül művészetének tük rében vizsgálva képét ." 3 5 Fontos kijelentés ez a La 
renaissance megértése szempont jából . 
Az igen komoly H o f f m a n n - t a n u l m á n y u t á n hasonló felkészültséggel ír a 
francia roman t ikának általa legbecsültebb íróiról: Balzacról, Stendlialról, 
Musset-ről, Mérimée-ről, Sainte Beuve-ről s a maga korában igen olvasott Louis 
Vitet-rol, akinek dramat izá l t tö r téne t i jelenetei (Les barricades, 1826; Les 
états de Blois, 1827; La mort de Henri III, 1829) nagy befolyást fognak m a j d 
gyakorolni a La renaissance d rámai m ű f o r m á j á r a és valóságot fan táz iáva l 
keverő tör ténet lá tására . 3 6 Ezek sok éles megfigyelést t a r t a l m a z n a k . Gobineau 
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 Schemann : Biographie I. 226 — 232.; Quellen i. m. 264 és kk. — Balzacról: «..nous 
ne serions pas surpris que la postérité en fît quelque jour le type même de Г auteur de romans.« 
Stendhalról: « . . .un écrivain qui sait parler d'une manière si puissante à la portion de nous-
mêmes qui est la plus difficile à émouvoir et à frapper de sympathieA 
helyesen értékeli Balzac ha lha ta t l an nagyságá t , és elsőnek hirdeti Stendhal La 
chartreuse de Parme-jának kiváló alkotás vo l tá t . De összefoglalóan is t á rgya l ja a 
f rancia r o m a n t i k á t , és annak a lap ján egy ú j irodalom k ibontakozásának lehető-
ségeit veszi vizsgálat alá.37 
Emel le t t bámula tosan sokoldalú az Union, Unité, Quotidien, Le Com-
merce, Revue provinciale, Revue nouvelle-heri k i fe j te t t zsurnalisztikái t evékeny-
sége. í r polit ikai c ikkeket : az elsőt a görög szabadságmozgalomról és Capo-
distr ia szerepéről a Revue des Deux Mondes 1841. április 15-i száma közölte, de 
annak szerkesztőjével, François Bulozzal t ö r t én t összekülönbözése fo ly tán 
azu tán a folyóirat lapja i és a Comédie Française kapui örökké zárva m a r a d t a k 
előt te . Ennek t u l a j d o n í t h a t t a a Les adieux de Don Jüan emlí te t t kedvezőtlen 
b í rá la tá t is. í r beszámolókat Németországról és a Keletről. Névtelen vagy 
betűjel le l e l lá tot t c ikkeinek kiválogatása a sokszor már csak igen nehéz u tán-
járással e lő te remthe tő ú jságszámokból a Gobineau-kuta tás komoly gondjá t 
képezi. Közöl cikkeket a perzsa irodalomról . Haf i s é le t ra jzát fordítási próbákkal 
tűzdeli meg. 
Mégis munká lkodásának középpon t j ába az 1843-ban megjelent olasz 
t á r g y ú Scaramouche u t á n főleg a f rancia t ö r t éne t tá rgyköréből ve t t feuilleton-
regények kerülnek, melyek közül a legje lentékenyebbek az Aventures de Jean 
de la Tour Miracle, surnommé le prisonnier chanceux (Quotidienne 1846) és az 
Abbaye de Typhaines (L'Union 1849).38 Az első a hugenot ta háború idején, a 
második a X I I . századi f rancia k o m m u n á k keletkezésének s a feudális ténye-
zőknek a megerősödő, de az egyházzal szemben még nem elég izmos királyi 
h a t a l o m m a l való küzdelme korában játszódik.3 9 E regények két ponton is 
ér intkeznek Manzoninak I promessi sposi-jávai. Egyrészt ugyanolyan komoly 
tö r téne t i t a n u l m á n y o k a lap ján igyekszik, Wal te r Scott merőben külsőleges 
tö r t éne tábrázo lásáva l szemben, a vá lasz to t t korszak legbensőbb jellemébe és 
igazi szellemébe behatolni , ami különösen a Parasztháborúban j á r t sikerrel. 
Másrészt t u d a t o s a n egy t á g olvasóközönség művel tségét és ízlését törekszik 
nevelni. „A fo ly ta tásos t á rcaregény — ír ja — tá r sada lmi lé tünk jelenlegi pilla-
n a t á b a n egy tökéletesül t , szelíd színezésű képekkel díszí tet t ábécéskönyv szere-
pét játssza. Talán elérkezik m a j d egy nap , mikor ez a nevelés lezárul, akkor 
m a j d ezeket az elemista könyveke t elvetik."1 0 Manzoni részben, az u t ána 
következő olasz r isorgimentós regényirodalom (D'Azeglio, Grossi, Guerrazzi) 
egészen így vélekedtek. Csak Gobineau érdeklődési körének ily i rányban szűk 
vo l táva l m a g y a r á z h a t j u k , hogy sohasem kísérelte meg, hogy velük és az olasz 
roman t ikáva l megismerkedjék . Gobineau e regényeiben azonban kétségtelenül 
továbbfe j lőd ik már az Alviano-éle t ra jzban megnyilvánuló tárgyilagosságot 
igénylő tör ténetszemléle te . 
Közben azonban, ha nem is az általa k íván t i r ányban , bekövetkezet t az a 
vál tozás, amely döntően befolyásolta tovább i é le tpá lyá já t . 1843-ban megismer-
kede t t Alexis Tocqueville-el, a Démocratie en Amérique (1835 —1840) szerzőjé-
vel, a képviselőház és akadémia t ag jáva l , aki egy tervezet t ú j művének a n y a g . 
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 L. ( Une littérature nouvelle est-elle possible ?« с. cikkét. Schemann : Quellen i. ш. I. 
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 Az elsőnek új kiadása Paris, Grasset 1924. Benne a főhős II. Henrik halála után volt 
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gyűj tésében ve t te igénybe m u n k á j á t . Tocqueville az 1848. február i fo r rada lom 
u tán a rövid életű Bar ro t -ko rmányban külügyminiszter i t á r cá t vál lal t , s 
Gobineau-t kabine t főnökévé t e t t e meg. így szerzett s t á tu sá t Gobineau gaz-
d á j á n a k visszavonulása u t á n is m e g t a r t o t t a . 1849 novemberé tő l 1854-ig 
követségi t i t ká r Bernben. Ez időközbe esik öt hónapi ügyvivői megbízatása is 
Hannoverben . Német nyelvismereteinek ily érvényesülését követőleg azu t án 
perzsa t anu lmánya inak köszönhet te t i tká r i beosztását (1855 — 58) ahhoz a 
teheráni követséghez, melyet később négy éven keresztül követ i r angban veze-
t e t t (1861 — 1863). U t á n a még három követ i ál lomáshely köve tkeze t t : Athén 
( 1 8 6 4 - 1 8 6 8 ) , Rio de Jane i ro ( 1 8 6 0 - 1 8 7 0 ) és Stockholm ( 1 8 7 2 - 1 8 7 7 ) . De 
legalábbis míg diplomáciai ügyvi te lének ak tá i a maguk teljességében hozzá-
férhe tőkké nem vá lnak , f enn ta r tássa l kell fogadnunk T. de Visan í té letét , hogy 
Gobineau „a lka lmi d ip lomata , de mesterségbeli í ró" . Mindenesetre há rom év-
t izedes diplomáciai működése a la t t a keleti nyelvészet , f i lozófia , t ö r t éne t és 
népjel lem k u t a t á s a , görögországi t a r tózkodása óta pedig a szobrászat művelése 
foglal ják el idejé t , és számot tevő irodalmi m u n k a , életének egyik mes te rműve , a 
Nouvelles asiatiques csak p á l y á j á n a k vége felé jelent meg.4 1 I tá l ia és az olasz 
reneszánsz i ránt i i f júkor i szeretete igazában csak az utolsó s tockholmi években 
ébred ú j ra , bár a romant ikusok által nagyrabecsül t ké t olasz klasszikus köl tő, 
Dan te és Ariosto nem szűnt meg őt egész életében foglalkoztatni .4 2 Nagy 
befolyással volt erre az ú j raébredésre o t tan i olasz köve t t á r s ának felesége, de la 
Tour grófnő i ránt t á m a d t szerelme. Már szellemi beál l í to t tságára legjellemzőbb 
regénye a Les Pléiades (1874) nagyrészt I t á l i ában já tszódik, a La renaissance 
pedig 1877-ben jelent meg. Nem szabad azonban elfe lednünk, hogy u tóbbi 
művének n y o m d á b a adása előtt Gobineau nem j á r t Olaszországban. Olaszul 
t anu lásának első idejében, 1839 szeptemberében ugyan gondolt egy itáliai 
utazásra, 4 3 de az e lmarad t ; a n n a k sincs semmi nyoma , hogy később svájci 
állomáshelyéről, leszámítva a Carlo di Barra i Hannoverben megismert piemonti 
követ Beinette-i (Cuneo) kas té lyában 1851 és 53-ban t e t t rövid l á toga tásoka t , 
á t r ándu l t volna csak a Lago Maggiore ,,Isola bel la"- jára is, melynek egy 
szál lodájában indul meg három szellemi k iválóságnak, va lami ú j f a j t a „scel t i"-
nek, egy angolnak, németnek és f ranc iának beszélgetése, kiket azonban i t t , az 
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philosophies dans l'Asie centrale, 1865; Traité des écritures cunéiformes, 1864; Histoire des 
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 1863. aug. 5-én ezt írja húgának: „Nem szándékozom az orientalizmusra korlátozódni. 
Most nagy vállalkozásba fogtam. „Kommentár Dante Paradicsomához" címen meg akarom 
írni a korai középkor szellemi fejlődésének történetét, megmutatva forrásainak nagy gazdag-
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Ariostót Gobineau egy ízben „a háromszorosan is áldott nagy Ariosto"-nak nevezi 
(1840. júl. 12-i levél Caroline-nak. Id. Schemann : Biographie i. m. I. 299). A lovagregényről 
szóló dicséretek közül álljon itt csak ez a kettő: „A valóságban nincs is a világon más a lovag-
regényeken kívül" (1863) „ . . .mindég hatásuk alatt fogok maradni, akármit is mond a nagy 
Cervantes" (1876) Schemann : Biographie i. m. I. 624, 635. — Utolsó nagy költeményének, az 
..Amadis"-nak I. éneke egészen Áriosto-stílusú lovagregény. 
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Ezeregyéjszakára való emlékezéssel királyi ivadékoknak (,,fils de roi") és 
„ c a l e n d e r ' - e k n e k nevez.44 E regényben előforduló környezetábrázolások 
(Firenze, Velence, Róma)4 5 t ehá t ugyanúgy nem élményen a lapulnak, ahogyan a 
Scaramouche-ban leírt i táliai t á j a k sem és ahogyan nem egyéni emléket idéz az 
Aviano befejezése sem az olasz föld és ég ragyogó szépségéről. Ezt a La 
renaissance-szal kapcso la tban is meg kell á l lap í tanunk. Gobineau csak 1876-ban 
u t azo t t át először I tá l ián , miu tán Dom Pedro brazíliai császárt elkísérte volt 
oroszországi és keleti ú t j á n , és Törökországon keresztül t é r t vissza Párizsba, m a j d 
s tockholmi ál lomáshelyére. Akkor is, Brindisiben szállva pa r t r a , csupán rövid 
időt tö l tö t t R ó m á b a n , Firenzében és Milánóban. Mikor viszont 1877. február i 
nyugd í j az t a t á sa u t á n ez u tóbbi város t ú jból meglá toga t ja , megrendül t anyagi 
helyzetén o t t Melzi grófnő síremlékének szobrászi munká iva l való megbízatá-
sának reményével gondolva segíthetni , m a j d de la Tour grófnőt köve tve Rómá-
ban te lepedet t meg (1877 —1882), idegál lapotából folyó pesszimizmusa már 
i nkább sz idalmakra , semmint dicséretre hangol ta I tá l ia iránt .4 6 Carlo Mancini 
fes tőn és Arrigo Boito zeneszerzőn kívül nem t u d u n k olasz művészről, kivel 
közelebbi érintkezésbe kerül t volna. í róról egyről sem.47 A t ény , hogy Gobineau 
ennyire t ávo l m a r a d t az olasz t á j , egykorú művel tség és jellem megismerésé-
től,48 meglephet , ha viszont azt t apasz t a l j uk , mennyire bele t u d t a magá t élni 
perzsiai t a r tózkodása a la t t a kelet természet i szépségeinek élvezésébe49 és a 
kaukázus i t a t á r (La danseuse de Shamakha), a perzsa (L'illustre magicien; 
Histoire de Gambèr-Ali), a t u r k o m á n (La guerre des Turcomans) és afgán 
(Les amants de Kadahar, a Rómeó és Júl ia keleti vá l toza tában) jellemek ábrázo-
lásába, minek elvszerű vol tá t a Nouvelles asiatiques e lőszavában programszerűen 
hangsúlyozza. De ami I tá l ia ismeretét és a reneszánszra vonatkozó könyvé t 
illeti, önval lomás számba megy, amit a Les Pléiades-ban az angol Nore szá jába 
ad : „ É n kizárólag a könyvek te rméke vagyok" . A német festő, Konrád Lanze, „a 
második »calender«", királyi ivadék , ehhez még hozzáteszi; ,, . . . a magasabb 
rendű emberek speciális t a n u l m á n y o k közt nőnek fel, ami viszont lesú j t ja a 
középszerű szellemeket."5 0 Gobineau 1873 u t án i i rodalmi működése így a 48 
e lő t t i közvetlen fo ly ta tásakén t fogható fel. Akkor iban H o f f m a n n t azzal dicsérte, 
hogy t i sz tán könyvismere tek a lap ján tökéletes képét t u d t a adni az olasz művel t -
ségnek, most — bár let t volna a lkalma időközben annak közvetlen ú j ra -
élésére — ő is megelégszik ennyivel , anélkül , hogy szükségét érezte volna az 
olasz reneszánszról szerzett ismereteit Leonardo da \ inci, Raffael lo és Michel-
angelo műalko tása inak a helyszínen, eredetiben való szemlélésével és az olasz 
jellem megfigyelésével kiegészíteni.51 
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piemonti politikáról sem közvetlen tapasztalaton alapul. De Gobineau II. Gyula-ábrázolását 
kétségtelenül Baffaello híres portréja inspirálta. Schemann : Biographie i. m. II. 412. 1. 
Ennélfogva ér thető , hogy a La renaissance-ban a kor tö r téne t i vona tko-
zások lépnek előtérbe. Mint az i f júkor i Alviano-han, mindenekelő t t a források-
kal a lá támasz to t t tö r téne t i valóság lebeg a szemei előt t . A korszaknak nagy-
részt azonos volta m ia t t — mint Guise t a n u l m á n y a szépen k i m u t a t t a — a for-
rások az Alviano-é\a\ n a g y j á b a n azonosak, de tovább i vizsgálatra szorulnak.5 2 
Bizonyos az, hogy J a k o b B u r c k h a r d t n a k 1860-ban megjelent Die Kultur der 
Renaissance in Italien с. a lapve tő m u n k á j a mellett fe lhasznál ta Giorgio \ asari 
Vita deipiîi eccellenti pittori, scultoriearchitetti-ját (I — XVI . Milano 1807 —1811); 
Machiavelli mesteri leírását arról, hogyan t e t t e el Cesare Borgia láb alól az 
ellene lázadó és ve té ly tá r sakkén t vele szemben fellépő alvezéreit5 3 ; Ascanio 
Condivinek még a mester életében k iado t t Michelangelo-biográfiáját . . . 54 
A mű alcímeként a „Tör téne t i j e lene tek" (Scènes historiques) megjelölés 
szerepel. De Gobineau Vi te t -é tő l eltérő tör ténet fe l fogása csak bizonyos meg-
szor í tássalegyeztethető össze ezzel a meghatározással . 1873-ban Prokesch-Osten-
nek, a volt kons tan t inápoly i osztrák köve tnek és j ó b a r á t j á n a k í rot t levelében, 
mely először említi az olasz reneszánszról Írandó m u n k a t e rvé t , azt m o n d j a , 
hogy „nagy freskót tervez, nem elavuló rész le t tör téne te t , hanem a kor á l ta lános 
emberi t a r t a l m á n a k és velejének ábrázolását" ' .0 3 Egy nappa l később ugyanez t 
ismétli Kel lemek, hozzátéve: a lehető legelevenebb színekkel a k a r j a megfes-
teni ezt a f reskót . Nemcsak á l lamférf iak , tudósok, művészek fognak r a j t a szere-
pelni, de szóhoz fognak ju tn i benne a nép érdekeinek és a tömegek hangu la tá -
nak megnyi la tkozása is. Még pon tosabban fogalmazza meg szándéká t , mikor 
már benne van a m u n k á b a n : „Azt remélem, hogy a Reneszánsznak lehető leg-
tel jesebb képét fogom n y ú j t a n i és jól meg fogom m u t a t n i , hogyan látom én ama 
kort." Húgának kétségeire azzal felel, hogy a képeknek inkább a f i lozóf iá jára 
lesz gondja , semmint az eseménytör téne t re , s hogy Európa többi országainak 
viszonyulását I tá l iához csak anny iban a k a r j a f igyelembe venni , amennyiben az 
hozzájárul az olasz színek hangsúlyozásához: „körvonala ik elxnosódottak lesz-
nek, ahogyan ez a f reskófes tményhez illik".56 A tör ténésznek kor lá t lan joga van 
válogatni a mú l tnak rendelkezésére álló e seményanyagában . Ami előre meg-
ha tá rozo t t tervébe nem illeszthető bele, olyan számára , min tha meg sem tör-
t én t volna.57 A tö r t éne t nem egyéb — m o n d j a —, min t az író által vá l a sz to t t 
t éma , melyben kifejezi egyéni meggyőződéseit , e lméletei t , elgondolásait.5 8 A 
La renaissance-ot Gobineau t e h á t egyéni színezésű f reskónak szánta és nem 
tö r téne t i jelenetek laza gyű j t eményének . Bizonyára t i l t akozot t volna t e h á t az 
ellen, hogy az öt d rámai képet , miből műve áll, különválasszák egymástól , 
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ahogyan azt ná lunk Rózsavölgyi idézett kiadása t e t t e , Németországban pedig 
egyiknek-másiknak külön színre a lka lmazásával cselekedték.59 
A Gobineau által erősen hangsúlyozot t egyéni színezés a la t t természetesen 
azt kell é r t enünk , hogy az olasz reneszánsz az ő f ia ta lkora óta mit sem vál to-
zot t , sőt fokozódot t , r oman t ikus lelkületén á tszűrődve fog olvasója előtt meg-
jelenni . A reneszánsz egyes szakaszainak és eseményeinek kiválogatására és 
szimbolikus fontosságra emelésére is ez lesz dön tő befolyással. 
Gobineau mindig t i t á n n a k érezte magá t , akinek emberfele t t i küzdelemben 
kell keresnie a maga érvényesülésének az ú t j á t . Az irodalmi vállalkozások-
ban a nagy fe lada toka t kedvel te . Öregkorában gyakran egész korai fogadko-
zásai i smét lődnek: nehéz a t éma , de le fogja gyűrni ; életét teszi fel a sikerre ! 
Savonarola szinte ismétli , ami t a f i a t a l Gobineau számtalan levelében ír Caroline-
n a k : „ J e vais le faire, je le ferai ! Que j ' y périsse, pourquoi non !"60 í gy nézet t 
szembe a reneszánsz ábrázolásának p rob lémájáva l is. 1874. június 14-én ezt 
ha l l juk : ,,Túl nagy fába v á g t a m a fe jszémet . De ez boldogságomul is szolgál . . . 
Kellemes, ha az ember va lami óriásit érez a kezei k ö z ö t t " . S felkiál t : „Mi 
minden t lehet ebbe a roppan t kere tbe belefoglalni, miről se j te lmem sem volt . 
í t é le te t a tör ténelemről , a poli t ikáról , a művészetekről , az életről és az embe-
rekről !"61 
Azt jelenti ez, hogy egész életfelfogását a k a r t a az olasz reneszánsz össze-
fogó f r e skó jában kifejezni , ami pedig már nem történészi , hanem költői szán-
dék. A mű címe eredetileg nem is La renaissance, hanem La fleur (Tor, az Arany-
virág, kellett volna hogy legyen. E költői képpel „az indusok bölcselkedésének 
misztikus ló tuszv i rágára" szándékozot t Gobineau emlékeztetni , „mely reszketve 
b o n t j a ki szirmait a tengeren, közepén pedig egy isten ül fenséges t a r t á s b a n , 
amin t szemléli a vi lágot , s az a homlokából kisugárzó világosságtól ragyog" . 
H á r o m ilyen miszt ikus lótuszvirága volt az emberiségnek: a Pa r thenon , a 
Kapi tó l ium és a Reneszánsz kora . A mű kéz i ra tának élén állt ez a cím és magya-
ráza t , mi azonban az első k iadásban a fe jezetnek sokszor magá t a müvet is 
felülmúló poét ikus beál l í to t t ságú tö r t éne t i kiegészítéseit t a r t a l m a z ó beveze-
tésekkel együ t t e lmaradt . 6 2 
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tetni, VI. Sándor pápának és fiának, Cesare Borgiának Közép-Olaszország egyesítésére vonat-
kozó törekvései sem tudták megszüntetni. А XII . Lajos francia király és V. Károly császár 
olaszországi vállalkozásainak az a spontán vonzódás ad értelmet, mit II. Gyula pápa idején 
Európa népei éreztek a vezető itáliai műveltség megismerése és recepciója iránt. X. Leó ural-
kodása már a reneszánsz hanyatlását jelenti, míg a tridenti zsinattal és a refeudalizáció politi-
kájának érvényesülésével ragyogása megszűnik. — A „La fleur d'or" e többé-kevésbé össze-
függő történeti taglalására és a főszereplők jellemképére épül azután a „La renaissance'* művé-
szetének és kultiirájának ábrázolása. 
A maga Én- jének imádata , 3 3 roman t ikus t i tanizmus,6 4 a t e t t e rő és energia 
stendhali kultusza,6 5 egyedül egy szellemi elittel való szolidaritás érzete66 
jellemzi mindhárom kései m u n k á j á t : a Les Pléiades-ot (1874), a La renaissance-
ot (1877) és a csak halála u t á n de la Tour grófnő által k iado t t Amadis című 
nagy költői műve t , melyet a maga F a u s t - j á n a k szánt . A nép és tömeg szerepel-
tetése a La renaissance-ban sem valami demokra t ikus rokonszenv jele; a Les 
Pléiades, t a lán George Sand ha tásá ra felvet szociális kérdéseket , de anélkül , 
hogy megoldásukról gondolkodna, ám az Amadis tele van burzsoá életfelfogás 
és gondolkodás felet t való utálkozással6 7 és a maga korának keserű megvetésé-
vel.68 Eredeti leg úgy látszik, a La fleur d'or-Ъап is t á m a d ó összehasonlítást 
akar t vonni múlt és jelen közöt t , de ez azu tán e lmarad t a La renaissance-ban,69  
hogy annál nagyobb szenvedéllyel ha to l jon be középkori lovagköl teményébe, 
az Amadisha, melynek lázadó lirizmusa Théodore de Banville dicséretét vál-
t o t t a ki. 
Gobineau-nak e romant ikus tu la jdonsága i és lelkiállapota burko l t abb , 
tárgyilagosí tot t fo rmában jelennek meg a La renaissance-ban. Kivá lasz t ja a rene-
szánsznak általa gondolkodás és t e t t szempont jábó l egyarán t legkimagaslóbb-
nak t a r t o t t t i tán i egyéniségeit, akiknek szellemével és működésével va lami 
rokonságot érez: Savonarola , Cesare Borgia, I I . Gyula, X . Leó, Michalengelo. 
Valamennyi — az Ezeregyéjszaka szavával élve, melyet szeret a Les Pléiades-
ban ismételni — királyi sar j , fils de roi.~° I t t i nkább az „is ten gyermeke" , 
„egyedülálló t e r e m t m é n y " , „emberfö lö t t i l ény" , „ fé l i s ten" kifejezéseket 
alkalmazza rá juk . 7 1 Az így adódó öt fejezet , vagy m o n d h a t n ó k „ fe lvonás" 
azután számos színre és jelenetre oszlik (I, 7, 33; I I . 13, kb . 20; I I I . 18, 30; 
IV. 8, tú lnyomóan Róma, de Firenze, Milánó, Fer ra ra , Bruges is; V . R ó m a , 
Firenze, P á r m a , Bologna, Velence, Bruxelles). Hogy ezt az öt fe lvonást mi 
egyesíti f reskóvá, arra vona tkozóan nem kevés vi ta folyt a Gobineau-kr i t ikában. 
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Tárgyi t ek in t e tben , a La fleur d or összekötő szövegének tanúsága mellett , 
t a l án az a legmeggyőzőbb, hogy Savonarolától Cesare Borgián keresztül I I . 
Gyula pápáig, részben az egykorú olasz r isorgimento-irodalom hatása a la t t , 
a nemzet i egységért való t u d a t o s küzdelmet l á t j a bele némi tör téne t i túlzással, 
sőt hamisí tással ; X . Leóban és Michelangelóban viszont egy az egész emberi-
séget érdeklő művészi t e remtés vá l t j a azt fel magasz tosabb ideál gyanánt .7 2 
Kifogásol ták, hogy a mű nem végződik azonban va lami konkré t konklúzióval , 
mire feleletül szolgálhat Gobineau ama meggyőződése, hogy az életben nin-
csenek győzők és legyőzöt tek, hanem csak a ke t tőnek dialekt ikus vá l ta -
kozása.7 3 
Nem is va lami ilyen tá rgy i m o m e n t u m b a n , hanem a szerző lírai szemlélet-
m ó d j á b a n kell keresnünk a f reskó egységét. J ean Gaulmier épp a lírai önkifeje-
zés művészetében l á t j a Gobineau igazi nagyságá t , minek belülről parázsló leg-
vonzóbb a lkotása a La renaissance.74 I f j ú s á g á n a k t e t t v á g y ó roman t iká j a 
ekkorra m á r nagyon elsötétül t . Sorozatosan ér ték a k iábrándulások . Diplo-
m a t a p á l y á n a , ,céhbeliek"-kel szemben mellőzöt tnek érezte magá t . Svájcot , 
A thén t , Teherán t , Brazíliát nem t a r t o t t a végleges ál lomáshelynek, és úgy vélte, 
hogy szellemi kiválósága, i rodalmi működése, tudós képzet tsége megkülönböz-
t e t e t t bánásmódot igényelhetnek. I r ány í tó befolyást igényelt volna a f rancia kül-
pol i t ikára , amivel , hite szer in t , 'meg lehete t t volna menteni hazá já t az 1870-i 
sedani kataszt rófá tól . 7 5 De távol t a r t o t t á k ő t a nagypol i t ikától . Elete végén is 
S tockholmba kü ld ték . Gaulmier őt fo lyton elégedetlen, fegyelmezetlen, felet te-
seivel összeütköző embernek m u t a t j a be,76 mi utolsó állomáshelyén azzal is ma-
gyarázha tó , hogy ot t I I . Oszkár király, néme tba rá t poli t ikát űzve, távol t a r t o t t a 
az udvar tó l , holott ko rábban megszokta , hogy a fe jedelmek, kiknél akredi tá lva 
vol t , — V. György Hannoverben , I. György Görögországban, Dom Pedro 
császár Brazí l iában — élénk és szellemes társa lgása , megnyerő modora mia t t 
szíves, olykor szinte bará t i viszonyt t a r t o t t a k vele.77 Dom Pedro kérésére a 
külügyminisz tér ium hozzá járu l t , hogy stockholmi követe elkísérje őt oroszor-
szági és keleti ú t j á n , de végül kiderül t , hogy költségeinek megtérí tését nem 
vál la l ja . Miközben a La renaissance-ot í r ja , súlyos anyagi gondokkal küzd. 
Hosszú huzavona előzi meg nyugd í j az t a t á sá t is. Ide vona tkozó hivatalos 
levelezését „Különböző gazf ickóságok" címen g y ű j t ü t t e kar to tékba . 7 8 
Ehhez j á ru l t , hogy mint író nem érte el a k íván t elismerést, és hogy sem 
mint or ienta l is tá t , sem mint e tnográ fus t nem ve t t ék komoly tudósszámba . 
1855 óta , előbb Tocqueville, m a j d 1870 — 71-ben Mérimée és Vitet t ámoga tásá -
val igyekezet t az Akadémiába be ju tn i , de hiába. Végül is a La renaissance-ért 
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 „Coquineries diverses" Etudes gobiniennes. 220. 
kap akadémiai j u t a l m a t , de olyan megindokolással , mit inkább sértésnek kellett 
vennie. '9 
Lelkiállapotáról ez utolsó éveiben megint csak legbensőbb bizalmasához, a 
közben máte r Benedikt néven apácává let t húgához í rot t levelek n y ú j t a n a k 
felvilágosítást . A bennük t a l á lha tó sok lírai megnyi la tkozás közt is legjellem-
zőbb rá az, amit 1874 f e b r u á r j á b a n panaszol fel neki : „mélyen sértve érzem 
magam a mél ta t lan bánásmód m i a t t ; de nem könyörüle té r t fohászkodó rab , 
hanem fe lháborodot t t i t á n le t t belőlem".8 0 A fe lháborodot t t i t án leveleiben 
gyakran ismétlődik a „malgré t o u t " (csak azért is) dacos állásfoglalása, mi a 
Les Pléiades Yilnába visszavonul t , a világgal meghasonlot t Casimir Bullet- jének 
a l ak jában ju t kifejezésre,8 1 de ot t l appang a La renaissance lapja in is. A fel-
háborodot t t i t á n va lami „nagy teljességet érez a le lkében", s ez biz tos í t ja 
leginkább a készülő tö r t éne t i f íeskó lírai egységét. Roman t ikus érzésmódja 
ekkor már a „poète m a u d i t " , Baudelaire és a F lauber t sa já t kora i rán t t áp -
lált pesszimizmusával t a r t rokonságot.8 2 Anélkül, hogy Gobineau e tá rgy i síkra 
k ive t í te t t „megha tó önval lomásai"-ban keresnők a mű egyedüli é r téké t és 
egyébként tö téne t i jeleneteinek sorát „ túlságos a k a d é m i k u s n a k " í télnők, mint 
Gaulmier teszi,83 vegyük szemügyre e „ f r e skó" többé-kevésbé összefüggő egyéni 
romant ikus színezését. 
A t i t á n i t e t t e rő I I . Gyula p á p á b a n és á l ta lában a reneszánsz ko rában már 
csak va lami „ feke te fá tyo l" -on keresztül jelenik meg előtte.84 Lodovico Moro 
sóhaja , „oh ba r á t a im , milyen édes és szép lenne az élet, ha mindég úgy lá tnók 
lefolyni, mint a paradicsom folyóját a t u d o m á n y és művészet zöldelő és t e rmé-
keny p a r t j a i közöt t" , 8 5 az ő szívéből f akad . Nemes sztoicizmusa már 1864. ápri-
lisi levelében így j u t kifejezésre: „a sok szenvedésnek elviselésére való képesség 
csodálatra méltó koroná ja azoknak, akik az első rangot foglal ják el az emberi-
ségben".8 6 Kiemelték, hogy m i n d j á r t a kezdő képben Savonarola csalódása a 
népben „pszichológiai öné le t ra jz" jellegével bír, mert a szerző benne csalódását 
fejezi ki az 1848-as fo r rada lomban , melynek vi lágmegvál tó szerepében remény-
kedet t egykor, Tocqueville befolyására , s melynek zá tonyra fu t á sa egész életére 
kihatot t .8 7 Cesare Borgia „f i ls de roi"-vá akar t lenni, de ha t a lmas terve elbu-
kot t és arra a sorsra j u t o t t , ami — úgy érezte — magának Gobineau-nak is 
osztályrésze le t t . S mire ment Machiavelli kiváló polit ikai és diplomáciai t ehe t -
ségével? „A legnyomorul tabb á l lamnak nyomoru l t t isztviselőjévé le t t , mely őt 
a lantas beosztásban éhbéren, szégyenletes rabszolgaságban, orvosolhata t lan 
n y o m o r b a n " t a r to t t a , 8 8 s a visszatérő Medici-fejedelem úgy elcsapta, min t 
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11 F i lo lóg ia i K ö z l ö n y 1 6 1 
Decazes herceg külgyminiszter őt magá t . Sőt, hogy az önmagáéhoz haso-
nítsa Machiavelli sorsát , olyan gyűlöletet t u l a jdon í t a firenzei t i t ká rnak , mi a 
Valorihoz í rot t levelének híres val lomása és a Fejedelemről í rot t m u n k á j á n a k 
zárófejezete bizonysága szerint éppoly távol állt tőle, mint ama i f j úko rában Sa-
vonarola i ránt t u l a jdon í to t t lelkesedés, mi épp ellenkezőleg, annak életében 
idegenkedés és éles kr i t ika volt a „fegyver te len p ró fé t á " -nak bukásra ítélt 
vál lalkozásával szemben.89 
Azután i t t van a Bourbon connétable . Miután francia hazá ja hálá t lanul 
k ive te t te , a császár szolgálatába állt és 1527-ben Róma ellen volt kényte len 
vezetni szedet t -vedet t seregét. De mind j á r t az ost rom elején — Benvenuto 
Cellini kezé tő l? — elesett , azu tán , hogy alvezérei részéről a legmegalázóbb 
b á n á s m ó d b a n volt része. A Bourbon panaszában könnyű meglátni Gobineau 
egyéni megbán tódo t t s ágának a h a n g j á t . A szerző azonban többe t aka r t ennél, 
az t , hogy annak a részéről, akinek burkol t vád j a i t e lőadja , megértéssel és 
rokonszenvvel ta lálkozzék. A Connétable ezt csak egy magáva l egyenrangú, 
híres tö r téne t i személyiségtől k a p h a t t a meg legmél tóbban. I lyen csupán a 
spanyol seregrész vezére, Fe rnando d 'Avalos pescarai márki lehete t t . Nem törőd-
ve azzal, hogy Pescara már két évvel ko rábban meghal t , a Bourbon fővezér 
— utolsó ó rá já t érezvén közeledni — neki önti ki szívét és tőle kap , mintegy 
magának a császárnak nevében, elégtételt és vigasztalást .9 0 
Hasonló költői szabadságot enged meg magának Gobineau az Л . felvonás 
utolsó je lenetében is. Úgy vélte, hogy az egész reneszánszban — sokoldalúságá-
val, gondolkodásának mélységével, érzéseinek és l í rá jának melegségével — 
Michelangelo a leginkább rokon szellem önmagával . Ügy érçzte, hogy öreg-
korában de la Tour grófnőben lelt a r ra , aki Vit toria Colonna volt Michelangelo 
számára . Műve végén ő is búcsúzik az élettől és ezt a búcsút Michelangelóval 
m o n d a t j a el annak ellenére, hogy az ő szerelmének t á rgya már 1547-ben halt 
meg, úgy hogy Michelangelo őt szonet tekkel s i r a tha t t a , mer t maga csak 1564-
ben ( a La renaissance 1560-at jelez időpontul) köl tözöt t el az élők világából. 
Gobineau halála u t á n de la Tour grófnő az Amadis-kiadás előszavában egészen 
úgy festi le imádó já t , ahogy Gobineau a La renaissance-ban Michelangelót 
elképzeli. Megvolt benne — m o n d j a — „a t iszta igazság szemlélése", ami „meg-
f i a t a l í t j a az ember szívét, mega jándékozva azt azzal a vidámsággal , a bensősé-
ges élet ama kivirágzásával , ami m a j d n e m mindig a külső és világi élet megveté-
sének a köve tkezménye" . 9 1 Viszont elfelejti a „ feháborodo t t t i t á n " - t , aki nem 
mulasz to t t a el magához hasonlí tani Michelangelo jel lemének eme oldalát sem: 
„ U g y a n kinek volt erőtel jesebb egyénisége a Michelangelóénál ? Azzal végezte, 
hogy nem a lkoto t t t öbbé csak megnyúzot t lényeket ; t i t ánoka t , akik nagyoka t 
rúgnak az üres levegőbe és gyalázza a nézőket , akik soha sem á r t o t t a k neki."9 2 
Ez az Amadis Gobineau-ja. 
A neki, ihletőjének dedikált kéziratot Gobineau 1874 karácsonyán nyú j -
t o t t a át S tockholmban olasz köve t tá r sa feleségének, s az utolsó jelenetet 
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annyira átélte, hogy — a grófnő elbeszélése szerint — a halála előtti télen ezt 
olvassa, úgyszólván eljátssza neki egyéni búcsúként : 9 3 „Vous, que j ' a ime t a n t , 
je vous bénis du fond de mon âme . . . ad ieu . " 
De egyébként is jellemző a La renaissance-та a búcsúje lenetek szapora-
sása . í gy a Machiavellié Michelangelói ól a beszélgetés u t án , mit a festő mun-
ká ja közben a Sixtusi kápo lnában fo ly ta tnak, 9 4 s melyben a művész lenézéssel 
szól a politikusról.95 A félretet t poli t ikus azzal búcsúzik az őt vállveregetéssel 
kezelő művésztől , hogy nem volna ebédre valója , ha nem k a p o t t volna épp 
véletlenül Bibbiena bíborostól pár ta l lér t ! 
Más jellegű V. Károly császár búcsú ja a ha ta lomtól , melyet á tenged f iá-
nak , Don Phil ippé-nek (1555), azzal dicsekedve, hogy gondolkodásának aszké-
zisével a semmiségbe tasz í to t ta a világi örömök élvezetét . Ezeket a nyomoru l t 
örömöket ; ezeket a fényességeket, szégyenletes fényességeket ; ezeket a kecses-
ségeket, megvetendő kecsességeket I tá l ia minden más nemzetnél magasabbra 
emelte, ahogyan még egy század sem lá t t a . E n e l t apos tam I tá l iá t . . . Te is azt 
fogod tenni mindennel , ami hozzá hasonlít vagy hasonlí tani szeretne."9 6 A refeu-
dalizáció e meghirdetésével , ami a reneszánsz bukásá t jelenti , végződnék a mű, 
ha u t ána nem következnék a nagyobb t áv l a tok felé m u t a t ó Michelangelo-
jelenet . 
Önkényes művészet- és i rodalomtör ténet i értékelés a Machiavellire vo-
na tkozón kívül más is akad a La renaissance-ban. Szakember számára például 
különösen ha t , hogy a vaskosan na tura l i s ta Bag ionamentók í rója , Aret ino 
ad jon leckét Tiziánnak a festői ábrázolás eszmei feladatairól , rea l izmusának 
bírá la tával , csak azért , mer t Velencének akkor iban leghirhedtebb í ró já t szembe 
akar ta állítani legnagyobb festőjével.97 Egyéb tö r téne t i és kronológiai tévedé-
seire Brandes 1904-ben megjelent cikke óta t öbben r ámu ta t t ak . 9 8 Hogyan v i t t 
bele egyéni színt, d rámai mozgást olyan forrásába is, melyhez híven ragaszko-
dot t , legjobban fe lmérhe t jük , ha összehasonlí t juk Cesare Borgia emlí te t t jele-
neté t Machiavelli elbeszélésével, vagy a pápa ál tal maga elé parancsol t Michel-
angelo megjelenését I I . Gyula előtt a tö r téne t i anekdo tának Giorgio Vasar inál 
t a lá lha tó előadásával.99 Ami pedig a stí lust illeti, a La renaissance-ot is jellemzi 
az a látszólagos hideg objekt iv i tás , ami Gobineau egész irodalmi munkásságá t 
annyira rokoní t ja a Stendhaléval meg Mérimée-ével, s ami jól megmagyarázza 
csodálatát Voltaire í rásművészete i rán t . 
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Ha most már erre az 1492-től 1559-ig t e r j edő emberöltőről fes te t t , szí-
nekben pompázó freskóra egy összegező búcsúpi l lantás t aka runk vetni , meg 
kell á l lap í tanunk, bogy a Vi te t tő l ellesett d ramat izá ló e lőadásmodorral oly 
ha ta lmas , mesterét messze felülmúló, minden t á r sada lmi rétegre és az élet 
minden megnyi lvánulási f o rmá já r a (polit ika, hadásza t , erkölcs, i rodalom, 
művészet) f igyelő, egységes művel ál lunk szemben, mely nem mél ta t lan 
azoknak a nagy ko r t á r s aknak — Stendha lnak , Mérimée-nek, Alfred de 
Vignynek — legki tűnőbb műveihez, akiket maga legnagyobbra becsült . 
Romanticismos adalékok egy fogalom és olasz 
elnevezése történetéhez 
FOGARASI MIKLÓS 
1. Nem t a r t h a t j u k véletlennek, hogy egy évtizeden belül Európa két 
egymástól elég távol eső pon t j án , I tá l iában és Oroszországban Leopardi, 
Yjazemszkij és Puskin ugyanazzal a szóval (europeismo, европеизм) jelölik1 
a francia felvilágosodás e sajátos t e rméké t . A szó tükrözi a kor tudományos 
valóságát és egyszersmind igényét is: tükrözi az „európai gondolkodás", az 
európai szellemi műveltség főként francia s részben angol nyelvi köntösben 
ter jedő valóságát és ugyanakkor azt az igényt is, hogy a francia és az angol 
tudományos fejlődéstől e lmaradt európai nemzetek is fejlesszék sajá t nemzeti 
ku l tú rá juka t az európai rangra emelt francia nyelvi formulák átvételének 
vagy ezek min tá já ra nemzeti nyelvi terminológia kia lakí tásának segítségével. 
A gondolkodásnak és nyelvi megjelenési fo rmá jának ebben a bonyolult 
kölcsönhatással egymást t ámoga tó fejlődésében az egyes nemzet i nyelvek, 
akár a mintául szolgáló francia vagy az angol is, egyaránt éltek a szókölcsön-
zéssel éppúgy, mint sa já t régi szókincsük egy részének felfrissítésével, lij t a r -
ta lommal , ú j jelentéssel való feltöltésével vagy a két megoldás kombináci-
ójával. 
2. Ilyen europeismo-k, nemzetközivé vált európai vándorszók az olasz 
romantico, moderno, romanticismo is, amelyeknek keletkezéséhez, alaki és jelen-
tésfejlődéséhez kívánok i t t közzétenni néhány adalékot . 
Előre kell azonban bocsátanom, hogy az olasz romantico szót, annak gaz-
dag és el lentmondásokkal terhes je len tés tar ta lmát Carla Apollonio már fel-
dolgozta igen alapos monográf iá jában , nálunk pedig a vele összefüggő románc 
szó jelentéstörténet i és műfa j tö r téne t i feldolgozását Zolnai Béla végezte el 
k i tűnő dolgozataiban.2 
Minthogy jelen dolgozatom célkitűzése részben találkozik C. Apollonio 
eredményeivel, ezekből indulok ki. 
Apollonio, miután b e m u t a t j a a szó ismert tö r téne té t az ófrancia romaunt-
tól a XVII . századi angol romantic, a X V I I I . század végi német romanhaft 
és romantisch, valamint francia romantique és romanesque szavakig és a tő-
lük jelölt fogalmakig, arra a következtetésre j u t , hogy I tá l iában a szó első 
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ismert olasz dokumentác ió já ig (1814: «questo moderno gusto clie Mme de 
Staël e i tedeschi cli iaman romantico», Spettatore Italiano, nn . 11 — 12) a meg-
felelő angol, f rancia , német szavaka t és foga lmakat a X V I I I . században a 
patetico, pittoresco, romanzesco, toccante sz inonimákkal igyekeztek visszaadni.3 
Ezen a pon ton csat lakozom Apollonio eredményeihez, hogy egyrészt 
kiegészítsem azokat a moderno, liberale (sőt nazionale) je lzőknek, mint a ro-
mantico szó vele pá rhuzamosan megjelenő szinonimáinak dokumentác ió jáva l , 
s másrészt tú l lép jek r a j t u k , hogy korabeli d o k u m e n t u m o k k a l bemutas sam 
az eddig csak Manzonitól (1823-ból) ismert romanticismo t e rminus an teda tá l t 
megjelenését és kezdet i a lakulását . 4 
3. A moderno melléknév, min t ismeretes, a középkori la t inban kelet-
kezet t 'mai , mostani ' jelentéssel, s ezzel kerül t át az ú j la t in nyelvekbe, így az 
olaszba is. Megtalá l juk a X I V — X V . századi Devotio Moderna-ban, olaszosítva 
pedig már a X I V . századtól fogva, Dan téná l nemegyszer,5 s gyakor ta Vasari 
Fifeiben,6 főnévi haszná la tban is. 
A szó azonban éppen az olasz (és természetesen más európai) preroman-
t ikusok í rásaiban, a X I X . század első évtizedeiben k a p nagy életerőre, amely 
nap ja ink ig t a r t , sőt m o n d h a t j u k még fokozódot t , úgyhogy köznapian gyakori 
még a kevéssé művel t emberek mindennap i beszédében is. N a p j a i n k b a n mo-
dern a ház és berendezése éppúgy, mint a képzőművészetek , a zene és az iro-
dalom, vagy a technika és az ipar , maga az élet, szemben azzal, ami lehet ugyan 
k o r t á r s u n k , de mégis e lavul tnak , m a r a d i n a k tűn ik . 
Mint már eml í t e t t em, az olasz p re romant ikusok készen t a l á l t ák a szót 
'korabel i ; mai ' vagy tör ténet i leg ' ú j , a régivel el lentétes ' jelentésekkel. Fölös-
legesen szapor í t anám a szót azzal a számta lan példával , amelyekben e jelenté-
sek k i m u t a t h a t ó k , akár a romant ikusok , aká r a velük művészet i , t a r t a lmi és 
formai kérdésekben szembenálló „k lassz ikusok" (olaszul classicisti inkább , 
min t classici, mer t ezeket, az elmúlt korok nagy alkotói t , a romant ikusok is 
t i sz te l ték , de nem a k a r t á k utánozni) í rása iban: az u tóbb iaka t jobb szó hí ján 
magya ru l „klassz ic izá lóknak" vagy „k lassz ic i s táknak" nevezhetnénk. ' 
A moderno melléknév gyakori haszná la ta , fellendülése, m o n d h a t n á n k 
d i v a t j a azonban éppen a roman t ikusoknak t u l a jdon í tha tó , mert ők érezték 
égető szükségét annak , hogy moderneknek , t e h á t ú j a k n a k , korszerűeknek, 
az ant ik tó l , a klasszikusoktól és klasszicizálóktól különbözőknek nyi lvání t sák 
ki m a g u k a t , ú j a k n a k és másoknak művésze tük és eszméik t a r t a l m á b a n és 
f o r m á j á b a n egyarán t . í g y t ö r t é n t , hogy I t á l i ában a korai romant ikusoktó l 
kezdve n é h á n y évt izeden át , ha nem is á l landóan, de alkalmilag és szerzőn-
ként vál tozó erővel és eltérő fokú közelítéssel a moderno melléknév a romantico 
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sz inonimájává lépett elő. Egyébként éppen úgy használ ták főnévként is, mint 
a vele egy körben előforduló antico, classico, classicista, romantico szinonim 
vagy an ton im mellékneveket .8 
Mint a romantico sz inonimája , a moderno is igen vál tozatos , szerzőnként , 
t ehá t eszmei, politikai, művészet i meggyőződés szerint rendkívül eltérő, 
e l lentmondó jelentéseket vehet fel, vagy eltérő je len tésárnyala tokkal , érzelmi 
t a r t a l o m m a l színeződhet. Alapvető és á l ta lános í tha tó t a r t a l m a je len te t te az 
ú j a t , a régivel vagy hagyományossal vagy ál ta lánosan uralkodóval , illetve 
e l fogadot ta l szembenállót , a művészetben elsősorban a művész szabadságát , 
t a r t a l m i és formai megkötöt t ségektől való fe lszabadul tságát az a lko tásban . 
Ugyanakkor romantico és sz inonimája , a moderno, kezdet tő l fogva magukon 
viselték a szellemi á ramla t , a fogalom def iníc iójának e l lentmondásai t és nagy 
nehézségeit.9 Nem szólva arról, hogy mennyire másként hangzot t a romantico 
a korlátol t nemzet i a lapon szembenálló Pietro Giordani, az acsarkodó At tac-
cabrighe, az óvatos Monti, a gyötrődő Leopardi , az i f jú i an lelkes Berchet , az 
ön tuda tos Pellico í rásaiban, és soro lha tnánk hosszasan t o v á b b . 
Példát arra , hogy moderno sz inonimája let t romanticonak, t a l á l ha tunk 
külföldön is. Az volt már 1808-ban August Wilhelm Schlegel híres bécsi elő-
adásaiban. 1 0 A romant ikus i rányza t és ízlés azonosí tását a modern (kortárs) 
időkkel természetesen megta lá l juk az i f j ú olasz romant ikusok másik példaké-
pénél, Staël asszonynál is, aki egyébként egyik hal lgatója volt A. W. Schlegel 
előadásainak. S az azonosítás időrendben első olasz d o k u m e n t u m á t éppen 
Madame De Staëllel kapcso la tban o lvasha t juk 1814-ben a Spettatore Italiano 
11 — 12. számában , a már idézett szövegrészben: „ques to moderno gusto che 
Mme de Staël e i tedeschi chiaman roman t i co" . A romantico első olasz doku-
mentálása t ehá t egybeesik a szinonima-pár első ismert írásbeli rögzítésével. 
1816-ban Berchet az olasz roman t ika zászlóbontó man i fe sz tumának számító 
Grisostomo-ban11 többször fogalmaz oly módon, hogy a moderno közvetve bár , 
de félreér thetet lenül a romantico sz inonimájaként szerepel. 
Az alábbi idézetek közvet lenül azonosí tanak. Kezd jük ta lán a romant i -
kusokkal szemben álló i rodalommal . 1816-ban a Corriere delle Dame í r j a : 
8
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Romagnosi, E. Yisconti és mások az II Conciliatore irodalomelméleti cikkeiben. Részletes 
utalások felsorolását lásd M. Fogarasi : Per una terminológia romantica, stb. 26. számú jegy-
zetében. 
„ I m i t a t e gl'inglesi e i tedeschi , ci d i ranno con m a d a m a [De Staël] alcuni 
cervelli moderni , non che t u t t i i par t igiani della poesia romant ica" . 1 2 Hasonló-
képpen fogalmaz С. G. Londonio is.13 Gúnyosan, de fé l reér thete t lenül azonosít 
Leopardi 1818-ban: „Finisco in questo p u n t o di leggere nello Spettatore, n . 
91, le Osservazioni di Lodovico di Breme sopra la poesia moderna о romantica 
che la vogliamo ch iamare" [kiemelés tőlem — F. M.].14 
A romant ikusok t á b o r á b a n tel jesen világosan v o n a t k o z t a t j a egymásra 
a ké t szinonimát többek közöt t Érmes Visconti, az II Conciliatore fő teoreti-
kusa : „ L a frase Poesia Romantica f u i nven ta t a in Germania per dist inguere 
i cara t te r i propri del l 'ar te de ' poeti moderni . . ."1 5 
Az idézeteket lapokon keresztül fo ly t a tha tnám, 1 6 а X I X . század második, 
sőt ha rmad ik évtizedéből is, de most csak azokra a szerzőkre u ta lok, akik az 
olasz korai roman t ikus i rodalomelmélet legjobb képviselői vol tak , mint Berchet , 
Di Breme, Visconti , Pellico, Romagnosi , vagy olyan kiváló alkotók, mint 
Leopardi , aki gyöt rődve, sa já t életének és köl tészetének valóságán érezte, 
mennyire klasszikus és roman t ikus egy személyben s mennyire mélységesen 
nehéz dolog igaz és tel jes megha tá rozás t adni a romant ic izmusról . 
Bizonyos összefüggésekben k i m u t a t h a t ó az is, hogy moderno a milánói 
romant ikusok vona tkozásában sz inonimája lehete t t a liberale-\\ak és liberale 
szinonimája lehe te t t a romantico-nak. Ez — közvetve — ismétel ten b izonyí t ja 
a romantico és moderno szinonimikus összefüggését is. 
A szinonimák körének bővülése nemcsak a romant ikusok ál talános tö-
rekvésével magya rázha tó , hogy a szükségleteknek megfelelően ú j terminoló-
giát hozzanak létre, amely természetesen magáva l hozta az ingadozásokat , 
á tmene t i szinonimikus kapcsola tok hul lámzását is. Olaszországban azonban 
az évszázadok óta áh í to t t önálló ál lamiság h iánya , az idegen e lnyomás jelen-
léte (mint más e lnyomás a la t t élő európai népeknél is) a szabad alkotás gondo-
la tá t szükségszerűen á tv i t t e a szabad élet, az idegen e lnyomótól való szabadulás 
gondola tába , s a sokaknál borongó, passzív és miszt ikus északi romant ika he-
lyet t parancsolóan sugallta a cselekvés haladó romant iká já t . 1 7 
S min thogy az i f j ú milánói romant ikusok , Silvio Pellico és köre egyszer-
smind az olasz nemzet i függet lenség harcosai is vol tak , az olasz Risorgimento 
közvet len e lőfutárai és részvevői is, az osztrák e lnyomás fokozódásával az 
i rodalmi t e rminusoknak ( m o n d h a t j u k : az i rodalmi harc te rminológiá jának) 
szinonima-köre is szélesedett és k i t e r j ed t politikai síkra is. Bizonyí tsanak magá-
nak Pelliconak szavai : „Le provocazioni da noi sofferte, i r i tardi posti all 'uscita 
del Conciliatore dalla doppia censura, la voce cont inua che fossimo per essere 
soppressi, apersero gli occhi anclie ai piü ciechi, e romantico fu riconosciuto 
per sinonimo di liberale ne piü osarono dirsi classicisti fuorché gli ul t ra e le 
12
 T. C. (— Trussardo Caleppio) aláírású cikkek a május 11. és június 1. számokban. 
L. Caria Apollonio : i. m. 140. 
13
 Cenni critici sulla Poesia romantica. Pirotta, Milano 1817, 11. Az idézet említett 
cikkemben (lásd itt 4. jegyzet) olvasható a 247. lapon. 
14
 G. Leopardi: Zibaldone id. kiad., I., 1566 — 67. 
15
 Idee elementari sulla Poesia romantica című folytatásokban megjelent dolgozatában. 
L. II Conciliatore 1818. nov. 19., I. 361. és köv.; valamint nov. 22., I. 384. 
16
 Néhány passzus olvasható id. dolgozatom 31. jegyzetében. 
17
 L. Kardos Tibor: Romanticismo dell'azione című főelőadását az itt a 9. jegyzetben 
idézett kongresszuson. Nyomtatásban: Atti del VI Congresso dell'Associazione Internazionale 
per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana. Akadémiai Kiadó, Bp. 1968. 53 — 75. 
spie".18 G. Nicolini pedig ezt í r j a : „II Conciliatore non dee più eonsiderarsi 
come semplicemente romantico, ma nazionale" [kiemelés tő lem — F. M.J.19 
4. Mikor és hogyan j u t o t t el az olasz terminológia-alkotás az elvont 
romanticismo főnévig? 
Rövid idő a la t t , de közve te t t ú ton . Feltételezésem szerint a romantico 
jelzővel kapcsolt sz in tagmákon á t , amelyekből 1816 és 1818 közöt t nagy szám-
ban d o k u m e n t á l h a t u n k , akár Berchet mani fesz tumából vagy az II Concilia-
tore lapjairól , akár a velük harcban álló klasszicizálok írásaiból. Olyanokra u t a -
lok, mint vocabolo romantico, poesia romantica, componimento romantico. 
Majd azzal összefüggésben, ahogy a roman t ikus mozgalom t u d a t á r a ébredt 
méreteinek, mélységének és szélességének, ahogy megfogalmazta köl tészet-
t a n á t , felfogta á t fogó szellemi i rányza t vo l tá t , részben azon az ú ton , hogy 
elhatárol ta magát a klasszicizmustól, egyre á t fogóbb, á l ta lánosí tóbb jelentés-
t a r t a l m ú jelzős sz in tagmák kele tkeztek, min t pl. lirica romantica, spirito 
romantico, gusto romantico, strada romantica, s főként genere romantico : éppen 
az a sz intagma, amely szerintem közvet lenül megelőzte és előkészítet te a 
romanticismo szó á tvé te lé t , illetve megalkotásá t , mer t genere romantico olyan 
félreértésekre a d h a t o t t okot , amelyeket csak a romanticismo főnév kol lekt ív 
és e lvontan ál talánosító, ka tegór ia -meghatározó lényege osz la tha to t t el. 
Kétségtelen, hogy a genere főnév a X I X . század második évt izedében ú j 
virágzásnak indult I t á l i ában a romant ic izmus i t teni szá rnybontoga tásáva l 
kapcsola tban . Nagyon gyakorivá válik az első olasz romant ikusok i rodalom-
elméleti í rásaiban, és ál landóan szerepel a klasszicistákkal és más roman t ika -
ellenes körökkel fo ly t a to t t po lémiá jukban . A régi genere főnevet veszik elő, de 
ú j jelentéssel ruházzák fel éppen a romantico vagy classico jelzőkkel kapcsolt 
s t r u k t ú r á k b a n , az ' i rodalmi iskola vagy t an í t á s , i rodalmi i r ányza t ' jelentés-
sel. Ebben az ér te lemben a genere főnevet a romantico jelző mellett e lvétve 
helyettesít ik a scuola főnévvel is, m a j d idővel az u tóbbi kapcsolat kerekedik 
felül. Ma már , az akkor megindul t t isztázási fo lyamat e redményeképpen , 
többé-kevésbé egyér te lműek és szilárdak a classicismo és romanticismo te rmi-
nusok (mint „europe izmusok" is), mint ' iskolák vagy i rányza tok az i rodalom, 
a művészetek tö r t éne tében ' , hasonlóan a classicista (classico) és romantico 
melléknevekhez, amelyek személyt je lentő ér te lemben főnevesülnek is. Ugyan-
akkor genere, minden terminológiai nehézsége és következet lensége ellenére is 
ál talánosan elfogadott módon az irodalmi alkotások különböző műfajait jelöli, s 
nem az irodalmi iskolákat, amelyek egészen más jellegű tö r téne t i kategór iá t 
a lkotnak. Ennek a ma ál ta lánosan érvényes megkülönbözte tésnek kezdete 
Olaszországban alig egy pár évvel a zavaros genere romantico sz intagma meg-
jelenése u t án már k i m u t a t h a t ó . 
Tör ténet i fej lődésének fo lyama tában a genere kifejezés, ha most csak 
irodalmi vonatkozásai t vesszük f igyelembe, az ókortól fogva ismeretes mint 
retorikai te rminus . Mint ilyen, különféle jelzőkkel kapcsolva je len te t te a köl-
tészet , a próza, az ékesszólás és a zene a lkotása inak különböző t ípusa i t . Yasari 
már a képzőművészetekre is alkalmazza ilyen ér te lemben. Ugyancsak a XYI . 
században Yarchinál genere giudiziale-t olvasunk az ékesszólásra v o n a t k o z t a t v a 
18
 1819. január havában írja ezt Pellico fivérének. C, XLI. lap. L. még G. Leopardi : 
Zibaldone I. 739. lap, ahol Leopardi 1821-ben, a moderno és liberale szavakat állítja szinoni-
mikus kapcsolatba. 
19
 G. Mazzoni: L'Ottocento. Vallardi, Milano I. 1938, 219; de 1. а С, I. köt. XLIII . 
lapot is, V. Branca előszavában. 
(Ercolano), Gravina 1708-ban epico genere-t említ a költészettel kapcsolat-
ban (Delia ragion poetica) s ugyani lyen értelemben í r ják le az II Conciliatore 
m u n k a t á r s a i a generi di poesia, genere didascalico (С, I I , 230), scritti di vario 
genere in prosa ( I I , 416), va lamin t a genere tragico ( I I , 232), genere patetico ( I I , 
416), genere grottesco ( I I , 626), generi minori ( I I , 234), tutti i diversi generi di 
poetare ( I I I , 307), genere di letteratura s tb . kifejezéseket . 
Az ú j ' i rodalmi iskola" jelentést a Spettatore Italiano 1814-es számaiban 
t a l á l t a m meg,20 amely folyóirat később (1816) h í rhed t té vál t Staël asszony 
és a romant ikusok elleni sértő hangú t ámadása i m ia t t . Benne olvassuk: 
„opere t t e comiche nel genere sent imentale e r oman t i co" ; „composizioni che . . . 
si dicono appa r t enen t i al genere . . . ch iamato roman t i co" . 
Úgy látszik, hogy az ú j je lentés va lamiképpen kapcsola tban állt a f rancia 
nyelvvel , s hogy a kifejezést ezzel a jelentésével együt t az olaszok esetleg köz-
vet lenül a f ranciából kölcsönözték. Ezt a fel tevést erősítheti meg maga a 
Spettatore is, amely egy glosszában2 1 a f rancia „genre r o m a n t i q u e " pontos 
je lentését szeretné tudn i . Nem sikerült azonban felfedeznem ezt a sz in tagmát 
Madame De Staël í rása iban, aki mindig ilyen kifejezéseket használ a megfe-
lelő v o n a t k o z á s o k b a n : „la poésie classique et la poésie r oman t ique" , „la 
l i t t é ra tu re r o m a n t i q u e " , és „nouvelle école"-t emleget legföljebb, nem pedig 
„genre romant ique" -o t . 2 2 
Már 1815-ben megta lá l juk a genere romantico szembeáll í tását a genere 
classico-val Silvio Pelliconál,23 1816-ban Berchet-nél.2 4 
Az II Coíiciliatore azonban a genere romantico-1 vegyesen alkalmazza a 
nuova scuola-xal (С , I , 422, 2. jegyzet) , nuovo sistema letterario-val (I, 360), és 
o lvasha t juk benne a scuola classica, scuola romantica kifejezéseket is ( I I , 49, 74). 
Célkitűzésünk szempont jábó l azonban számunkra az a legfontosabb, hogy 
Berchet , Borsieri és Pellico már 1818 — 19-ben leír ják a romanticismo és clas-
sicisme szakkifejezéseket.2 5 Visconti pedig a classicismo-xal pá rhuzamosan 
következetesen romantismo-1 ír.26 Ezek a szavak antedatáltak.1 '7 Meg kell jegyez-
nem, hogy a romantismo a lakvál toza t nyi lvánvalóan a f rancia romantisme 
(1804, Dauza t ) olaszosított á tvétele , éppen jellegzetesen francia szóképzési 
t ípusa mia t t , míg a romanticismo a lakvál toza t olasz képzésnek tűn ik . Ugyan-
akkor az olasz classicistno és a f rancia classicisme (ezt az a lakot a mai francia 
ismeri, de Dauza t nem említi , W a r t b u r g 1845-ből idézi az első ada to t ) egyidejű-
leg is ke le tkezhe t tek , hiszen mindké t nyelvben adva volt a romantico—classico 
an ton imikus melléknévi szópár és az akkor iban már nagyon t e rmékeny olasz 
-ismo, f rancia -isme elvont főnévképző. 
20
 C. Apollonio idézi említett munkájában, 119 — 120. 
21
 Uo. idézve, 120. 
22
 Vö. Mme De Staël: De l'Allemagne. Flammarion, Paris I. 177; míg a II. kötet 59., 
92. és 84. lapján ismételten ezeket olvashatjuk: «dans la nouvelle école allemande», «les écri-
vains de la nouvelle école», <les Allemands de la nouvelle école». 
23
 I. Rinieri : Delia vita e delle opere di S. P. Torino 1898. I. 146; idézi С. Apollonio: 
említett művében, 135. 
24
 Grisostomo : id. kiad. 285. Ezt a szembeállítást azonban később is megtaláljuk, 1838-
ban pl. Luigi Casarini feljegyzésében: Se e come il Romanticismo forrni un genere nuovo nella 
moderna letteratura — ami azt jelenti, hogv a fogalmi zavar csak lassan tisztázódott. 
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 С, I. 271; II. 51; Borsieri 1818. augusztus 17-én és Pellico 18-án, lásd V. Branca id. 
Il Conciliatore kiadásának előszavában közölt levélrészleteiket: XXIV. és X X V . lap. 
26
 С, I. 360, 362, 423. A 362. lapon levő példát nyilvántartja már Salvatore Battaglia : 
Grande dizionario della lingua italiana. UTET, Torino 1961 — : III. köt. a classicisme szócikkben. 
27
 Vö. DEI: romanticismo: 1823 Manzoni; Prati, VocEtl t : classicisme: 1837 Gargallo. 
! 
Az olasz romanticismo a lakvál toza t , amely azu tán győzöt t , jelenlegi isme-
re te im szerint Borsieritől és Pellicótól származik, akik 1818-ban egy nap elté-
réssel elsőkként említik leveleikben (lásd i t t : 25. jegyzet)Romagnosi c ikkét , amely 
a „Romanticismo"-ról szól („sul Romanticismo'''' : az ő kiemelésük), és amely 
cikk, bár Berchet nagyon ellenezte, megjelent az II Conciliatore 3. s zámában 
Delia Poesia considerata rispetto aile diverse età delle nazioni címen (С , I . 55). 
Ami magát Berchet- t illeti, amikor fo lyóira tuk 1818. október 29-i számá-
ban cáfolja és visszaveri a Romanticomachia romantika-el lenes kirohanásai t , 2 8 
ha tá rozo t t an egyenlőségjelet tesz a genere romantico és a romanticismo közé: 
„ E qui sappia t r a parentesi il let tore che l ' anonimo fa una distinzione t r a il vero 
genere romant ico e il romant ic ismo; distinzione che deve essere una bellissima 
cosa dacchè noi non sappiamo intenderla" ' . 
Berchet azonosító definíciója megkönnyí t i számomra a m o n d o t t a k össze-
foglalását : genere valószínűleg már a f r anc iában (ahonnan az olaszok fel tehe-
tően kölcsönözték ennek az ál talános ú j la t in szónak ú j je lentését) k a p t a meg 
' i rodalmi i rányza t , iskola ' je lentését a századforduló t á j á n , éppen a romantico 
(romantique), illetve classico (classique) jelzőkkel a lko to t t s z in tagmákban , 
amelyekkel együt t gyakori szembeál l í tásokban szerepeltek a roman t ikusok és 
klasszicisták közöt t dúló v i t á k b a n ; ezt a je lentést az olaszban megőrzi körül-
belül a X I X . század közepéig. Az olasz genere romantico és genere classico 
kifejezések fel tűnésével szinte pá rhuzamosan jelennek meg azonban a roman-
ticismo (romantismo) és classicismo szinonim szakkifejezések is, amelyek 
azu tán győzni fognak. Győzelmük egy körülbelül ha rminc éves ingadozási 
szakasz u t á n köve tkeze t t be annak a f o l y a m a t n a k a során, amely pon tosabb 
irodalmi és kr i t ika i terminológiát igyekezet t kidolgozni a félreértések elkerü-
lésére, az i rodalmi és eszmei f ron tok vi lágosabb elhatárolása, a fogalmak pon-
tosabb definíciója érdekében. 
Egészen természetes , hogy hasonló terminológiai pá rhuzamok felmerül-
he t t ek és fel is merül tek — muta t i s mu tand i s — az európai ku l tú rkörbe ta r -
tozó minden nép irodalmi és t á r sada lmi életében: éppen mer t európai szellemi 
jelenségek, i rányza tok harcáról és alakulásáról volt szó, amelynek nyelvi tükrö-
ződése egy többé-kevésbé pá rhuzamos vándor terminológia („europeizmusok") 
kia lakulását jelentette.2 9 
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 Ottavio A. Falletti di Barolo : Delia Romanticomachia, libri quattro. Torino 1818: a 
szerző neve nélkül jelent meg, vő. С, I. 269. 
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 Kézenfekvő példaként az orosz nyelvből Puskint idézhetném, akinek Anyeginjében 
(1825: első kiadás, de a költő már 1823-ban dolgozott rajta) романтизм, романтический 
nagyon gyakran szerepel, классицизм is olvasható (első ismert orosz adatok), s egy 1830-ból 
való, F. N. Glinkának Karélia című leíró költeményét méltató recenziójában a két terminus 
szembeállítását is megtaláljuk: «Изо всех наших поэтов Ф. H. Глинка, может быть, самый 
оригинальный. Он не исповедует ни древнего, ни французского классицизма, он не следует 
ни готическому, ни новейшему романтизму. . .» . Vő. А. С. Пушкин, Полное собрание 
сочинений в одном томе. Москва 1949, 1175. lap; Словарь языка Пушкина. Москва 1957, 
II: 323 классицизм szócikkben; 1959, III: 1043, романтизм szócikkben; M. Fogarasi : 
Beitrâge zur Geschichte der internationalen Bildungssuffixe des Russischen. Von den 
Anfângen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965, pp. 90, 
92, 97; más szláv nyelvekben is: p. 86. 
A magyarban a romantikus szó 1833-tól, a klasszicizmus és romanticizmus főnevek 
1837-től vannak kimutatva éppen egy szövegen belül, mint ellentétes terminusok: «két systé-
mát találunk . . . a művészet körében [:] romanticizmust s classicizmust» (L. Gáldi László: A 
magyar szótárirodalom története a felvilágosodás korában és a reformkorban. Budapest 
1954. 487.) A magyar adatokat a MTA Nyelvtudományi Intézete bocsátotta rendelkezésemre 
a Nagyszótári gyűjtésből. 
Ippolito Nievo írói nyelvéről 
B E N E D E K N Á N D O R 
Az olasz i roda lomtör téne t Manzonitól Vergáig t e r j edő időszakának két-
ségtelenül Ippol i to Nievo a legkiemelkedőbb írói egyénisége Le confessioni di 
un Italiano c. regényével , amelyről igen helyesen ál lapí t ja meg Szauder József: 
„ . . . a X I X . század második felének, Vergáig mindenesetre , legnagyobb s leg-
szebb, legigazabb olasz regényét hagy ta maga m ö g ö t t . " 1 
Már maga a címben előforduló confessioni arra u ta l , hogy önéletrajzi 
elemekkel te leszőt t , személyes é lményeken alapuló regényről van szó. A regényt 
1858-ban í r ta meg Nievo Le confessioni di un Italiano címmel, de k iadására csak 
ha t évvel az író halála u t á n kerül t sor, 1867-ben, és a kiadó, Le Monnier jobb-
nak l á t t a a címet megvá l toz ta tn i Le confessioni di un Ottuagenario-та. Ez a 
t é n y azt b izonyí t ja , hogy a Regno d ' I t a l i a lé t re jö t téve l még nem csi tul tak el a 
polit ikai szenvedélyek, és az óvatos k iadó az esetleges kellemetlenségektől 
félve a nyílt és fo r rada lmi Italiano-1 a poli t ikailag semleges Ottuagenario-та 
v á l t o z t a t t a . Csakhogy ezzel a c ímvál toz ta tássa l meghamis í to t t ák a regény 
egész a lapgondola tá t , amelynek éppen az a lényege, hogy már min t olasz teszi 
meg va l lomását , t e h á t éppen arról a tö r téne lmi fo lyamat ró l t anúskod ik , amely-
nek során az olasz egység megszüle te t t . 
Szinte a cézári ,,Veni, vidi, vici"-re emlékezte tő tömörséggel fejezi ki 
Nievo a 900 oldalas regény eszmei mondaniva ló já t csupán az első monda t két 
á l l í tmányának segítségével: „ . . . nacqui veneziano . . . e . . . morrö italiano"'.2 
A két különböző tör téne lmi kor és a két különböző t á r sada lmi fo rma : az apró 
á l lamocskákra való tagolás á l lapota a hűbéri rendszerben és a modern egységes 
burzsoá ál lam lé t re jö t te , min t az objekt ív valóság tükröződései , jól megfigyel-
hetők a regény nyelvezetében is. 
A tö r téne t a X V I I I . század végének rizsporos, parókás vi lágában kez-
dődik a f r a t t a i vá r leírásával, amely „ u n gran caseggiato con torr i e torricelle." ! 
De előfordulnak a kas té ly leírásánál a „ f ines t ron i gotici", , ,ponte levatoio" és a 
„rosa dei v e n t i " is, amelyek nélkülözhetet len kellékei vol tak egy középkori 
vá rkas t é lynak . A főhős számára a kas té ly legfontosabb része a konyha , hiszen 
Carlino i t t töl t i gyermekkora legnagyobb részét, mint nyárs forga tó . A konyha 
leírásánál a helyiség nagyságát az „il colosso di Rodi" , „le piramidi d ' E g i t t o " , 
„il Duomo di Milano", „il t empio di San P ie t ro" , „Mole A d r i a n a " kifejezések-
kel érzékelteti i ronikusan az író.4 Az utolsóval kapcso la tban egy szójátékot is 
1
 Előszó a „Confessioni" magyar kiadásához, Európa Könyvkiadó Budapest, 1961. 
- Ippolito Nievo : Le confessioni d'un Italiano, Rizzoli, Milano 1954. 9. (A továbbiakban 
ezt a kiadást idézzük.) 
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alkalmaz Nievo: „ . . . un che di simile non mi ricorda averlo vedu to al tro che 
nella Mole Adr iana ; bencliè m u t a t a in Castel Sant 'Angelo la sembri ora di 
molto impieeoli ta",5 teliát amíg „Mole" volt , addig nagy volt , amióta már nem 
„Mole", azóta kisebbnek látszik. 
Ez a konyha a közpon t j a a kastélybeli személyzetnek. „ L à un f u m o denso 
e vorticoso, là un eterno gorgoglio di fagiuoli in mostruose p ignat te , sedente in 
giro sovra panche serieehiolanti e a f fumiea te un sinèdrio di f igure gravi areigne e 
sonnolente".6 Ebben a m o n d a t b a n is ta lá lkozunk i róniával : a sinèdrio a jeru-
zsálemi szenátus neve, i t t a konyha lányok , inasok, kocsisok, szakácsnék kony-
hai gyülekezetét jelöli. 
A hűbéri kor t azonban nemcsak a külsőségek leírásával jeleníti meg az 
író, hanem uta l az emberek é le tmódjá ra , a kor in tézményeire is. í gy pl. a 
hűbéresek „i vasaili"7 annyi ra félnek a földesúrtól , hogy „si t i r avano col carro 
fin giü nel fosso quando lo s taff iere dal l 'a l to del suo bombay gr idava loro di fa r 
largo mezzo miglio alla lon tana" . 8 A bombay angol eredetű szó és az úri h intó 
mögöt t i kocsis-ülést jelenti . A mai olasz nyelvben már aligha fordul elő. De 
előfordul a regényben a corda mint a jobbágyok k ínval la tó eszköze és a „da re 
le s t r appa te di corda" 9 kifejezés is. A hűbérúr a ha t a lmá t a csatlósai ál tal gya-
korolta , akik ebben a regényben a buli néven szerepelnek.1 0 A bulo valószínűleg 
a középfelnémet „bule"-ból származik (a mai német nyelvben is der Bulile = 
a szerető). A mai észak-olasz nye lv já rásokban is él a bulo huligán ( teppis ta) és 
f icsúr (bellimbusto) je lentésben. ( R E W 1381). De előfordulnak a hűbérú r fegy-
veres pr ibékjei sgherri,11 scherani,12 sbirri,13 malandriniyi néven is. A sgherro és 
scherano szók közös gyökérszóra, a gót „ s k a r j a " (ófehiémet „sker re" ) szóra 
veze the tők vissza. ( R E W 7980). A sbirro a lapja minden valószínűség szerint a 
görög „pyr ios" (tűzszínű), amely egy esetleges vulgáris latin , ,bur ius"-on 
keresztül ad ta az olasz sbirro-1, fel tehetően az egyen ruhá juk színére vona tkoz-
t a t v a . A szó a mai olasz nyelvben is él, és ma is a h ivata los ha ta lom kiszolgálóit 
jelöli „besúgó" , „ f o g d m e g " ér te lemben. A malandrino pedig az ó-olasz „ l a n d r a " 
(rossz nő) származéka a „ m a l o " előképzővel. A „ l a n d r a " viszont a középfel-
német „ lendern" , „ l a n d e r n " (vö. a mai németben schlendern = csavarog) igére 
veze the tő vissza. Érdekes azonban, hogy a Manzoni ál tal annyiszor használ t 
bravo Nievónál egyszer sem fordul elő. E szépnevű f ickók legfőbb parancsolója 
maga a földesúr volt , aki gyakran va lóban kiérdemel te az „il t i ranne l lo" 1 5 
(kiskirály) elnevezést, mint pl. a f r a t t a i vá ra t önkényesen ostrom alá fogó 
Venchieredo úr is. 
A set tecento nemesurai és az őket u tánzó tisztségviselők is copfot , „coda"- ! 1  
viseltek, amely lehetet t természetes , de lehete t t a paróka copf ja is. I lyet 
viselt a Carlino által u tá l t Fulgenzio sekrestyés is, akinek a cop f j á t Carlino egy 
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óvat lan p i l lana tban a t emp lomban rá ragasz to t t gyer tyáva l f e lgyú j t j a . A copf 
csak a Francia For rada lom és Napóleon ha tásá ra ment ki a d ivatból . Később a 
„codino jelentése „ reakciós" , „ o s z t r á k p á r t i " le t t . 
Természetesen ez a hűbériség, amely a se t tecento végén még megvol t , 
egy pusztuló, halódó hűbériség volt , valósággal a hűbéri rend k a r i k a t ú r á j a . 
Igen éles gúnnyal m u t a t rá erre több helyen is Nievo, a legironikusabban ta lán 
abban a je lenetben, amelyben Spaccafumo z s iványbandá jának elfogására fel-
vonul a f r a t t a i vá r „ k a t o n a s á g a " : „ Q u a n d o Dio voile il capi tano ebbe in pronto 
t re uomini i quali con due moschet t i ed un t rombone si schierarono nel cortile 
ad a spe t t a r gli ordini di Sua Eccelenza . . . . Germano calô il ponte levatoio, e la 
prode soldatesca usci in campagna . " 1 7 E b b e n a m o n d a t b a n mind a prode (hősi, 
r e t t en the te t l en ) melléknév, mind a soldatesca (hadsereg) főnév a legélesebb gúny 
eszközéül szolgál, hiszen mindössze há rom bei jedt emberre vonatkozik . Amikor 
Yenchieredo emberei os t rom alá veszik a v á r a t , e vi téz hadsereg így té r vissza a 
por tyázásból : „Ma non passarono cinque minut i ch'essi erano già to rna t i colla 
coda f ra le gambe e con nessuna volonté di r i t en ta re l ' esper imento." 1 8 
Nievo a vaskosabb humor a lka lmazásá tó l sem idegenkedet t . Egyik este a 
gróf és felesége a hi tvesi ágy homá lyában l a to lga t j ák a l eányuknak , Claranak 
házassági esélyeit, közben őket maguka t is elfogja a hév. „ I due coniugi ebbero un 
assalto comune di contentezza mat r imonia le ; la quale non voglio immaginarmi 
q u a n t o öltre andasse." 1 9 Ez az egyetlen ilyen vaskos i róniá jú célzás a regényben. 
Sem minőségileg, sem mennyiségileg össze nem hasonl í tha tó egy mai író 
(pl. Moravia) erot ikus leírásaival . 
Nievo i róniá ja különböző t á r sada lmi rendek összehasonlítására is kiter-
jed . Törökországban selyemzsinórt kü ldenek annak , akire nincs már szükség. 
E u r ó p á b a n nyugdí jazzák , ami sokkal költségesebb. „I I vecchio Apostulos mi 
diede buone notizie del mio Gran Yisir: egli era s t a to s t rangolato , secondo il 
comodissimo sis tema usa to allora dalia por ta invece di quell al tro europeo, a 
mille doppi piü dispensioso, delle giubilazioni."2 0 
Természetesen a közál lapotok és az igazságszolgáltatás sem m u t a t t a k 
va lami vigasztaló képe t . A comunék tekin té lye régen le jár t , az egyes hűbér-
u rak semmibe sem ve t t ék a t ö rvényha tóságoka t , lia kellő fegyveres erővel vagy 
pénzzel rendelkeztek. Ebből eredt a „servi l i tà nei Comuni ai f euda ta r i vicini" .2 1 
Ha valamelyik uraság érdekeinek nem feleltek meg a paragrafusok , akkor 
pénzzel és megvesztegetéssel „he lyesb í t e t t e " a t ö rvénykönyv cikkelyeit . 
„Regoli e protezioni; ecco i due articoli suppletorii che compensavano l imper-
fezione dei codici."22 A szolgalelkűség, karr ier izmus, haszonlesés le t tek a köz-
erkölcs ál talános és legjellemzőbb vonásai : ,, . . . la volontà è d iven ta ta aspira-
zione, i f a t t i parole, le parole chiacchiere; e la scienza si è f a t t a ut i l i tar ia , la 
concordia impossibile, la coscienza venale, la v i ta vege ta t iva , noiosa, abboinine-
vole."23 Nievo szentenciaszerűen von ja le a köve tkez te tés t , u ta lva az Arcolé-
nál Napóleon által megnyer t csa tára (1796. november 11.): „La concordia 
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degli inet t i sarebbe buona da farne un boccone, come fece di Venezia il caporali-
no di Arcole."24 
Ilyen ál lapotok mellett a jóérzésű, becsületes emberek körében óriási 
ha tásuk volt a felvilágosodás eszméinek. Az emberek rádöbben tek ar ra , hogy 
ők nem pusz tán bábok az ura lkodó ha t a lom kezében: „ . . . gli uomini si 
sent ivano ci t tadini , e come tali interessat i al buon governo della pa t r i a ; 
suddi t i e governant i , i pr imi si v a n t a v a n o capaci di dir i t t i , i secondi s 'accorge-
vano del legame dei doveri."2 0 
A velencei k o r m á n y z a t azonban tel jesen tehe te t len volt . „ L o s tup ido 
Collegio dei suoi Savi"2 6 képtelen volt megérteni az ú j idők jelét , a népe t lenéz-
ték , éret lennek t a r t o t t á k . Ennek egyik legjellemzőbb pé ldá ja az az eset, ami-
kor a dogé halálát e l t i tkol ják a nép előt t . ,,A1 18 febbra io 1788 moriva il doge 
Paolo Renier; ma la sua mor te non si pubbl icô f ino al di secondo di marzo, 
perché il pubblico lu t to non interrompesse i t r ipùdi i della se t t imana grassa. 
Vergognosa frivolezza d ino tan te che nessun amore, nessuna fede congiungevano 
i suddit i al principe, i figliuoli al padre." 2 7 
Ezt a belülről tel jesen ko rhad t ál lamot az első kívülről jövő lökés a fö ldre 
t e r í t e t t e , és Velence f rancia u ra lom alá kerül t . Nievo szinte u to lérhete t len 
gúnnyal í r ja le, hogyan h a j t o t t á k végre a f ranc iák azt a fo r r ada lma t , amelyet 
Velence n e m mer t önszántából végreha j t an i . , ,Fu la piü gran rivoluzione che 
accadesse per allora a Venezia. Del resto l ' acqua andava per la china secondo 
il solito, salvochè i signori francesi si scervellavano ogni giorno per t r ova r una 
nuova ar te da piluccarci meglio. E rano begli ingegni e ce la t r o v a v a n o a mera -
viglia. I quadr i , le medaglie, i codici, le s t a tue , i q u a t t r o cavalli di San Marco 
viaggiavano verso Parigi; consoliamoci che la scienza non avesse ancor i nven ta to 
il modo di smuovere gli edifici, e t r a spo r t a r le torr i e le cupole: Venezia ne sareb-
be r imas ta quai fu al t e m p o del pr imo successore di Att i la ." 2 8 
A franc iák , ha nem is hoz tak szabadságot , de er jedést okoztak . A Francia 
For rada lom eszméi a szabadkőműves szervezeteken keresztül , amelyek a f r a n -
cia p ropaganda félhivatalos szervei vol tak a napóleoni korszakban,2 9 beá ram-
lo t tak I tá l iába , és bá r különböző szervezetekben és különböző f o r m á k b a n , de 
megindulnak az ország egyesítését célzó mozgalmak. A hűbér i rendszert a tőkés 
polgári rend vá l t j a fel, és ennek megfelelően megjelennek a regényben is a „v i t a 
mater ia le" , , ,prospéri té commerciale" , „c iv i l tá" 3 0 és ,,società m o d e r n a " 3 1 
kifejezések. Sőt már a közös m u n k a , a közös gazdálkodás eszméje is mgjelenik, 
ha még csak távol i elképzelésként is: „ . . . fa d 'uopo che i vent i , i dieci о 
cinque si uniscano, e coll 'eloquenza dei f a t t i e delle cifre li convincano che 
minore sarebbe s t a to l 'ut i le comune e il singolo se caduno avesse adopera to per 
sè."32 A jogrend és az igazságszolgáltatás is fe j lődik: az úriszék á t a d j a helyét a 
járásbíróságnak, amint erről Bru to tudós í t j a levelében Carlinót. „Come sapete 
furono töl te le ant iche giurisdizioni gentilizie; e Venchieredo e F r a t t a non sono 
piü al t ro che villaggi, soggietti anch'essi , come Teglio e Bagnara , alla P re tu ra di 
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Por togruaro . Cosi si chiama un nuovo magis t ra to stabil i to ad amminis t ra r la 
giust izia ." 3 3 
Nievo regénye t ehá t a r isorgimento első fázisát öleli fel (1790—1858) és 
egyú t t a l Nievo i f j ú ságának önélet ra jz i elemeit is t a r t a lmazza . Carlinónak a 
f r a t t a i v á r b a n tö l tö t t gyermekkora , Velence bukása olyan tökéletes, élettel 
teli leírások, min tha az író va lóban a sa já t élményeit beszélné el. Pedig nem 
személyes é lmények leírásáról van szó, hanem Nievo anyai n a g y a p j á n a k , 
Carlo Mar innak a visszaemlékezéseiről, amelyek azonban az író tolla a la t t 
szinte a reális átélés színét nye r t ék . Ezér t a regény első része természetes , 
könnyed , minden erőltetéstől , mesterkél tségtől mentes , az élet levegőjét 
á ra sz t j a . Az író és első személyben beszélő főhőse tel jesen fedik egymás t . 
A második rész azonban , amelyben az események e l távolodnak Nievo 
szülőföldjétől , már nem sikerült olyan jól, min t az első. Az írót észrevehetően 
e lhagyta a közvet len ih le te t t ség költői hangu la ta , a r isorgimento egyes ese-
ményei t minden logika nélküli, összefüggéstelen sorrendben v i l lant ja fel az 
olvasó előt t . Az események leírása színtelenné válik, az első személyű elbeszélési 
fo rma is veszít varázsából : többször érezzük, hogy a tol lat nem egy vissza-
emlékező nyolcvanéves aggas tyán fogja , hanem egy tuda tos , az olvasó közön-
ségre írói fogásokkal ha tn i akaró író. Hogy csak egyetlen példával b izonyí tsunk, 
a X I V . fejezet utolsó m o n d a t a például így szól: „Ma sono s tanco di scrivere, e 
voglio chiudere il capitolo lasciandovi nell ' incertezza di quello che ne avvenne 
poi."3 4 Ez a befejezés illik a t u d a t o s íróhoz, de n e m egy 80 éves aggas tyánhoz . 
Az író az események elbeszélését igen hosszú 1ère ereszti, a nagyszámú szereplő 
é le t tö r téne té t születésétől a haláláig í r ja le, az egyes családok sorsának alaku-
lását részletesen elemzi, szinte a X X . század első felében divatossá váló család-
regények egyes jel lemző vonásai t vé lhe t jük Nievónál felfedezni. Az események 
elbeszélését az író hosszadalmas ki térésekkel szakí t ja meg, amelyek — bár 
sokszor nagyon szép és felemelő gondola tokat t a r t a l m a z n a k — v o n t a t o t t á 
teszik az e lőadást . Ha Manzoniból „kötelező o lva smány" le t t , akkor Nievóból 
még inkább : az iskolások számára külön reduká l t , szemelvényes kiadás készült .3 5 
Fogyatékosságai ellenére is Nievo regénye a X I X . századi olasz irodalom 
egyik legértékesebb a lkotása . Azon felül, bogy műve tör téne lmi d o k u m e n t u m -
regény, a bomló feudális rend ironikus ábrázolásával , hősei jel lemábrázolásá-
ban a lka lmazo t t pszichológiai real izmusával meg te remte t t e az á tmene te t 
Manzoni r o m a n t i k á j á t ó l Verga real izmusához. 
I I . 
Nievónak nem kellet t a nyelv t ek in te tében olyan harcot vívnia, mint 
Manzoninak. Manzoninak kellett megküzdenie az ú t tö rő szerepköréhez t a r tozó 
nehézségekkel, az u t á n a jövők már többé-kevésbé az általa k i taposot t ú ton 
j á r h a t t a k . Nievo is minden habozás nélkül egészen természetesnek t a r t j a , hogy 
a Manzoni á l t a l j avaso l t firenzei aspektusú toszkán nyelvet tekintse köve tendő 
pé ldának regénye számára . Sőt, túl lép az irodalmi nyelv igényén és Manzonihoz 
hasonlóan az egész I tá l iá ra érvényes, az élet minden ágára nézve no rma t ív 
nyelvnek tek in t i . Ezér t bírál ja például a velencei közigazgatás emberei t , mint-
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liogy nem ismerik eléggé a toszkán nye lve t : ,,Che t u t t i intendessero il toscano 
io non lo credo; e che nessuno lo parlasse è abbas t anza p rova to dai loro decreti о 
dalle Pa r t i prese, nella quali dopo un piccolo cappello di la t ino si précipi ta in un 
miscuglio d ' i ta l iano di f r iu lano e di veneziano che non è senza bellezza per chi 
volesse ridere."3 6 
О maga ösztönösen használ ja a nye lve t ; e ha t a lmas regényét is 8 hónap 
a la t t í r ta meg, és nincs semmi a d a t u n k arra vonatkozólag, hogy j av í t á soka t , 
vá l toz ta tásoka t eszközölt volna r a j t a . Miközben egy f rancia szónak a legmeg-
felelőbb olasz fordí tásá t keresi, beval l ja , hogy nem ismeri olyan alapossággal az 
olasz nyelvet , hogy annak segítségével minden nehézséget könnyen le t u d n a 
győzni. . , ,Badate che adopero la parola buontemponi non sapendo come t r a d u r r e 
meglio quella francese di viveurs che pr ima m 'aveva ba lena to in mente . Avendo 
vissuto assai con francesi questo incommodo mi d i s turba sovente; e non ho 
sempre t a n t a conoscenza della mia lingua da dis impacciarmene bene." 37 Mégis 
igen jól megérzi és fel is használ ja a nyelv kifejező ere jé t , noha a t u d o m á n y o s 
nyelvi kérdések nem érdekel ték. Amikor Carlino édesapja valószínűleg törökül 
beszél szolgálójával, ezt o lvasha t juk : ,, . . . non credo che parlassero nessuna 
lingua di questo mondo, e pot rebbe darsi che i diavoli favellassero come loro 
nelle escursioni te r res t r i . " 3 8 
A „főváros t , Velencét ma jmoló és sa já t anyanye lvé t lenéző vidéki nemes-
séget is elsősorban a nye lvhaszná la t ta l jellemzi; akiket egyébként venezianinak 
nevez „Velence- imádók" ér te lemben. „ I veneziani di Por togruaro erano riesciti 
collo s tudio di molti secoli a d is imparare il ba rba ro e bas t a rdo f r iu lano che si 
usa t u t t o al l ' intorno, e ormai pa r lavano il veneziano con maggior car ica tura dei 
veneziani stessi . . . 
. . . nel loro f rasar io di nuovo conio l ' ep i te to di f r iu lano equivaleva a 
quelli di rozzo, villanó, spilorcio e pidocchioso."3 9 
Az igazi velencei F rumierné éppen abban leli ö römét , hogy nemcsak d iva t , 
de nyelv dolgában is ug ra t j a a por togruarói asszonyokat : „ U n a sera chiacchiera-
va piü di una gazza; e il giorno dopo aveva il d ive r t imento di veder quelle 
signore giocar t ra loro a chi dicesse più parole in un minu to . Ogni crocchio si 
cambiava in un vero passeraio."4 0 
A nemesi szalonok társalgási nyelvét így í r ja le: „ E r a una musica la 
piü va r ia ta , una vera opera semiseria, piena di mot ivi ridicoli e sublimi, b u f f i e 
serii, allegri e maligni; un intralciarsi di contese, di frizzi, di reticenze e di rac-
conti che somigliava un mosaico di parole; vero capo d 'opera delFingegno 
veneziano che coll 'arte di Benvenu to Cellini sa farsi ammira re per f ino nelle 
minuzie."4 1 
Az olasz nyelv dialektál is tagol t ságával Nievo tökéletesen t i sz tában van . 
Ó is egyike azoknak az í róknak, akik b izonyí t ják , hogy a dialektális eltérések 
bizonyos esetekben lehetet lenné teszik egymás megértését még két olasz 
közöt t is. Az író Alessandrónak, a molnárlegényből le t t ezredesnek a szá jába 
ad ja a következő megál lapí tás t : „ E poi t r a Genovesi e Friulani per forza bisogna 
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intendersi a mot t i ; abb iamo due dialet t i cosi incomprensibili che a d i m a n d a r 
pane si piglierebbero sassate."4 2 
A regényben Nievo többször használ ja a venetói d ia lektus t , különösen 
a n n a k Fr iu l iban beszélt vá l toza t á t . Ennek stilisztikai oka van ; ezáltal aka r t a 
elbeszélését élénkebbé, életszerűbbé tenni . О maga padovai születésű lévén, 
te l jes biztonsággal t u d t a a lkalmazni a venetói d ia lektus t . A tá jszók is dialek-
tális kifejezések a lkalmazása á l ta lában kétféle módon tör tén ik Nievónál. Az 
egyik el járás az — és az meglehetősen r i tka —, hogy az író maga is f igyelmez-
te t i az olvasót a dialektális fo rdu la t ra . így például , amikor Pisana jellemét 
vizsgálgat ja és azt k u t a t j a , va jon mi vehe t te rá őt a magatehe te t len , vak szám-
űzöt t áldozatos ápolására és e l t a r t ásá ra , ezt í r j a : „Amicizia, amioizia ! ci 
f i l ava molto dietro questa parola , come diciamo noi Veneziani"1 3 . A „come 
diciamo noi Veneziani" közbeszúrással felhívja az olvasó f igyelmét a ,,ci f i lava 
molto dietro questa pa ro l a " kifejezés venetói dialektális jeligére, amelynek kb . 
ez az ér te lme: makacsul r agaszkod tunk ehhez a szóhoz. Más esetekben azon-
ban — és ez sokkal gyakor ibb — minden uta lás , f igyelmeztetés nélkül használ ja 
a d ia lek tus t . í gy m i n d j á r t a f r a t t a i vár leírásánál ezt t a l á l j uk : „Del resto i 
cortili dai grandi por t ica t i pieni di fango e di pollerie . . . "4 4 A „polleria szó, 
amely manapság büszkén ragyog neonfénnyel sok elegáns városi üzlet homlok-
za tán „ b a r o m f i üz le t " é r te lemben, a friuli nye lv já rásban bizony sokkal ruszti-
k u s a b b jelentésben használa tos : t y ú k g a n é j , tyúkpiszok . Előfordul a dialektális 
színezetű „ b u t i r r o " burro helyett .4 5 P isana beszédmodoráról írva pedig a 
„chiaccolina"4 6 szót használ ja az író, amely a ciacolare vagy chiacchiolare igé-
ből, a venetói d ia lektus sa já tos szavaiból van képezve. Majd a friuli d ia lektus 
„ t a n s a " szavával ta lá lkozunk tassa é r te lemben, amikor a beszélgetés arról 
folyik, hogy hová kü ld tek ki k a t o n á k a t bünte tésből , hogy azok felegyék a 
község bevéte le i t : ,, . . . e dei soldati a piedi ed a cavallo manda t i per castigo, о 
come si diceva allora in tansa presso quel comune a mangiargli le en t ra te . 4 7 
Az öreg inas Mart ino, a f r a t t a i vá rnép közöt t Carlino egyetlen b a r á t j a és 
védelmezője, nem engedi, hogy a gróf f ia bán ta lmazza Carlinót. Egy a lkalommal 
alaposan meg is húz ta a kis grófocska fü lé t , mire az „ t i ró giù str i l lando i tra> i 
délia casa",4 8 azaz úgy üvö l tö t t , hogy m a j d n e m összedűlt a ház. Az idézet t 
monda t észak-olasz dialektális kifejezés. Ugyancsak t ö b b északkeleti olasz 
nye lv já rás ismeri a parar via kifejezést , amelynek az ér te lme: el távol í tani , 
elkergetni . Ez a kifejezés a szeszélyes kis Pisana „gyermeteg" j á t éka inak leírá-
sánál fordul elő: „ . . . sposandosi per burla e facendo le viste di dormir collo 
sposo, e pa r ando via in quelle delicate circostanze t u t t i i tes t imoni impor tun i . '1<J 
Amikor Carlino aka ra t l anu l is a por togruarói forrongás közepébe csep-
pen, a felbuzdult nép főbírónak aka r j a őt megválasztani . „Vogliamo l 'avoga-
dore !"50 Az avogadore a venetói d ia lektus speciális szava és a Velencei Köztár -
saság főbírái t jelölték vele. 
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Idegen nye lvként egyedül a lat in szerepel a regényben. Talá lunk klasszi-
kusoktól ve t t idézeteket , például Eleonora Fonseca nápolyi v é r t a n ú ezzel a 
Yergilius-idézettel lép a vé rpad ra : „ H a e c olim raeminisse iuvabi t . " 5 1 A Római 
Köztársaság kikiá l tásakor emlékérmet vernek ezekkel a la t in fe l i ra tokkal 
„Ber th ie r res t i tu tor u rb i s " és „Gallia salus generis humani" . 5 2 Nievo nem t u d j a 
visszafoj tani gúnyos k o m m e n t á r j á t : „Alla p r ima seppimo q u a n t o credere; la 
seconda, Dio lo voglia !" 
A lat in nyelvű beszéd, helyesebben mondva inkább az igyekezet , hogy 
la t inul beszéljen, a f r a t t a i orvos, Sperandio egyik jellemző vonása . „ P e r solito 
egli par lava mezzo la t ino, e mezzo f r iu lano; ma il dopopranzo ci me t t eva del 
la t ino per t re qua r t i ; e verso no t t e , dopo aver bevu to il boccale de l l 'Avemar ia , 
la dava dent ro in Cicerone a t u t t o pas to ." 5 3 Az orvos a f i á t , Luciliót kiildi el a 
betegekhez ellenőrző vizsgálatra . Lucilio fel jegyzéseket készít a betegek állapo-
táról és es ténként felolvassa a p j á n a k . Az öreg doktor végighal lgat ja , m a j d lat in 
beszúrásokkal te le tűzdel t m o n d a t o k b a n teszi meg megjegyzései t . „Come ! 
lingua ne t t a ed umida a Matteo, che è a le t to da ieri con una febbre mescolata di 
mai pu t r ido ! Putridum autem septimo aut quatuordecimo tantumque die in 
sudorem aut fluxum ventris per purgationes resolvitur. La lingua ne t t a ed umida ! 
Ma se s t a m a t t i n a l ' aveva ar ida come la lesca, e con due di ta di pa t ina sopra . . . 
— Oh veh veh! polso convulso la Gaetana! Ma se oggi le lio con ta to c inquan tadue 
b a t t u t e al minu to e le ordinai anzi in pozione vinum tantummodo pepatum et 
infusione canellae çblungatum ! Cosa vor rà d i re? . . . Vedremo domani ! Nemo 
humanae natura pars qua nervis praestet in faenomenali mutatione ac subitanei-
A latin részben t öbb pon ta t l anság f igyelhető meg, de különösen az utolsó 
monda t nyelv tani hibái súlyosak. A „ N e m o . . . pars'" egyezte the te t len , mert a 
nemo h ímnemű főnévi névmás . Helyesen nulla pars volna. A „ h u m a n a e n a t u r a " 
helyesen humanae naturae, s végül a vona tkozó névmás egyes szám nőnemű 
nomina t ívusa nem „ q u a " hanem quae. Fe l tehető , hogy a nye lv tan i h ibákkal 
Nievo az öreg falusi doktor begyepesedet t , „ku l iná r i s " la t inságát a k a r t a 
jellemezni. 
Természetesen az egyszerű nép nem t u d o t t la t inul . Ezt a kö rü lmény t 
használ ja fel Nievo egy ügyes szójá ték a lka lmazására . Monsignore Orlando 80 
éves korában t ávozo t t el az élők sorából és a la t in nyelvű sírfelirat szerint mint 
octuagenarius halt meg. Egy bizonyos a t y a f i („un certo compare" ) úgy magya-
rázza a fel i ratot , hogy a derék kanonok j a n u á r 8-án halt meg: „ . . . il che sig-
nif icava agli o t to di gennaio, secondo lui".55 Ez ellen azu tán nagy a felháboro-
dás, mert köz tudomású volt , hogy nem 8-án, hanem 15-én hal t meg. 
St í lusának élénkítésére Nievo gyakran a lkalmaz közmondásoka t , sa já t 
meglátásai t pedig sokszor szentencia f o r m á j á b a n foglalja össze. 
Amikor a f r a t t a i igazságszolgáltatást í r ja le és megál lap í t ja , hogy rend-
szerint annak lett igaza, aki j obban lepénzelte a kancel lá r t , közmondás t idéz: 
„ I o credo che non si potesse assicurare ai suddit i una giustizia piü a buon 
merca to ; ma l 'è della giustizia come del l 'a l t ra roba, che chi piü spende menő 
spende; ed i proverbi rade volte hanno tor to ." 5 6 
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A gőgös grófnő semmiképp sem aka r j a l eányá t , Clarát az orvos f iához, 
Luciliólioz adni . Hogy a szerelmeseket egymástó l elválasszák, a grófnő leányá-
val Velencébe költözik. Ez mindenki számára nagy megkönnyebbülés t , szaba-
d a b b életet je len t : ,, . . . il ga t to era pa r t i t o e i sorci bal lavano". 5 7 Később egy 
Dan té ra u ta ló részben előfordul a „ lon tano dagli occlii, lon tano dal cuore" 
igen e l te r jedt közmondás is.58 
Az emberi élet reali tásairól a lko to t t megfigyeléseit sokszor szentencia 
f o r m á j á b a n fejezi ki. í gy például , amikor észreveszi, hogy Pisana mással is kezd 
kacérkodni , r ádöbben arra , hogy az tesz igazán értékessé va lami t a számunkra , 
ha l á t j u k , hogy bá rmely p i l l ana tban e lvesz í the t jük . , ,Non è qual i tà che t a n t o 
renda pregevole e cara alcuna cosa, come quella di vederla p ron ta a sfuggirci".5 9 
Végtelenül szellemes a szerelem ál ta lános tö rvényének egyéni vál tozatai ról 
a d o t t szen tenc iá ja : „ L ' a m o r e è una legge universale che lia t a n t i diversi corol-
lar i , quan t e sono le anime che soggiacciono a lui. Per d e t t a r n e p ra t i camente un 
t r a t t a t o completo converrebbe fo rmare una biblioteca nella quale ogni uomo 
ed ogni donna depositasse un volume delle proprie osservazioni."6 0 
Es ma, amikor a bürokrác ia elleni ha rcban annyiszor hangsúlyozzuk a 
tö rvények szellemét à b e tű szerinti ér te lemmel szemben, felötlik emlékezetünk-
ben F r a t t a és Venchieredo g ró f j a inak beszélgetésében elhangzó m o n d a t : „Lo 
spiri to ella lo sa meglio di me, va sopra la l e t t e ra" . 6 1 Néha i ronikusan fogalmazza 
meg szen tenc iá já t : „Bisogna aver vissuto e f i losofeggiato a lungo per impara r a 
dovere la scienza di t o rmen ta r s i squis i tamente ." 6 2 
Szentenciát és közmondás t , ha az szellemes és találó, másoktól is szívesen 
vesz; i lyenkor azonban jelzi a for rás t is. Pl. „ P r i m a che la s ta t is t ica aprisse i 
suoi registri — disse un o t t imo pubbl ic is ta — ciascun paese credeva d'essere 
quello che avrebbe volu to essere".6 3 Máskor egy angol közmondás t idéz: „ B i v e 
opposte , animi con t r a r i " — dice un proverbio inglese.64 
Igen kedveli Nievo a népies hason la toka t is. Amikor arról ír, hogy Car-
lino és Mart ino, az öreg inas milyen jól megér t e t t ék egymást mindenben , ezt a 
hasonla to t haszná l j a : „ I n s o m m a f ra Mar t ino e me e ravamo come il guanto e la 
mano." 6 5 Clara grófnő jószívűségéről, aki szinte mindené t szé tosz togat ja a 
szegények közöt t , ezt í r j a ; „ L a gente diceva ch'ella aveva le mani bucate" ( , f i 
(„ lyukas keze vo l t " , mer t szétfolyt a keze közöt t a vagyon) . A ravasz Pendola: 
a tya igyekszik a f i a t a l Venchierendo gróf számára megnyerni Clara grófkis-
asszony kezét . Magával Clarával n e m t u d boldogulni , mer t az szerelmes Lucilió-
ba , az orvos f i á b a , és ezért minden rábeszélésnek ellenáll. Ekkor m o n d j a Pendola 
„Mi accorgo che avrô una stizzosa ga t t a da pelare, e b ravo se ci riesco." 67 Az 
„avere una ga t t a da pe la re" népies kifejezés anny i t je lent , mint va lami nagyon 
nehezen elvégezhető fe ladat előtt állni, „ n a g y fába vágni a fe j szé t " . 
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Clara any j áva l való beszélgetésében azonban olyan fu r fangosan csűri-
csavar ja a szót, liogy a grófnő nem is sejt i , hogy orránál fogva vezet ik. , ,Quanto 
al sospet tare che í ' o t t imo padre l 'avesse condot ta , come si dice, in cerca di 
viole, la contessa ne era lon tana le cento miglia".6 8 Ezekben az esetekben népies 
eredetű hasonla tokat használ t az író. Néha azonban ő maga szerkeszt hasonlato-
ka t . í gy például bizonyos jellembeli t u l a jdonságok megszerzését a nye lv t anu-
láshoz hasonl í t ja , amely csak gye rmekkorban megy könnyen . „I I coraggio, 
l ' incorrut t ib i l i tà , l ' amor della famiglia e della pa t r i a , quest i due grandi amori 
che fanno legit t imi t u t t i gli al t r i , somigliano alio s tudio delle lingue. La pr ima 
e tà vi si presta assai; ma guai a chi non li apprende ." 6 9 
I I I . 
A hangtan i és helyesírási jelenségek t ek in te tében Nievo korán t sem olyan 
ingadozó, mint Manzoni. Ál ta lában a ma is érvényes g rammat ika i n o r m á k a t 
követ i , és ezektől való eltérés csak r i tkán fordul elő. í gy például a regény folya-
mán igen sokszor használ t szokásos riuscito és domandare a lakok helyet t csak 
egyetlenegyszer használ ja a lat in eredetihez közelebb álló és éppen ezért a mai 
fül számára kissé régiesnek ha tó riesciti és dimandare a l akoka t . Az -io végző-
désű fő- és melléknevek többes számát rendszerint -ii-vel í r ja . A Római Köz-
tá r saságban ura lkodó á l lapotokat ecsetelve így ír : ,, . . . un mescolarsi di resis-
tenze pretesclie, di arbi tr i i f rancesi , di licenze popolari e di assassinii pr iva t i" . 7 0 
De ugyanakkor meg ta lá lha tó a contrario mel léknévnek egy i-vel í r t 
többes száma is a „Rive opposte , animi cont ra r i " 7 1 közmondásban . Ugyancsak 
a számtalanszor használ t devo a lak mellet t egyszer előfordul a deggio is: „ U n 
al t ra asseveranza deggio io fare . . . ",72 Ezzel a jelenséggel kapcso la tban azt 
jegyeznénk meg, hogy az -eo, -io végződések a t o szkánban gyakran palata l izál-
t á k magát az igetövet is. í g y a debeo, video, sedeo s tb . deggio, veggio, seggio l e t t . 
Ez utóbbi a lakok többny i re a régebbi nyelvhez t a r t o z n a k . Később a több i sze-
mély -d-, illetve -v- h a n g j á n a k ha t á sá r a az első személyben is -d-, illetve -v-
jelent meg. (Rohlfs 534.) 
Minthogy 2. személy védi de f i 
3. személy vede deve 
t ehá t az 1. személy vet/o dero le t t . 
Amikor szükségesnek érzi, b á t r a n haszná l ja a prostl iesist , azaz i előtolda-
lékot az S impúráva l kezdődő szók elején. Lucilio dok tor a m ű t é t u t á n kötés t 
helyez Carlino szemére és int i a h o z z á t a r t o z ó k a t , hogy le ne vegyék róla. 
,, . . . ma mi raccomando che non i spos t ia te questa visiera che gli accomodo 
ora".7 3 
A nemzetek , városok nevéből képze t t mel lékneveket , amennyiben azok 
az illető nemzet , város polgárai t ( t ehá t élő személyeket) jelölik, mindig n a g y 
kezdőbetűvel í r j a : i Francesi , i Russi , i Napole tani , i Yeneziani s tb . Kivé te l : 
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„ A v e n d o vissuto assai con francesi . . . "7 4 A hónapok neveit viszont kivétel 
nélkül mindig kis kezdőbetűvel í r ja . 
Az írásjelek haszná la tában Nievo nem muta tkoz ik következetesnek. 
A mellérendelt m o n d a t o k a t , az egyes monda tokon belül az egynemű monda t -
részeket az olasz helyesírás rendszerint vesszővel szokta elválasztani . Nievo azon-
ban n e m követ i mindig ezt az á l ta lános szokást . О maga is t i sz tában van e 
t é ren t a p a s z t a l h a t ó következet lenségével és t a lán éppen sa já t szavaival jelle-
m e z h e t j ü k a legtalá lóbban í r á s m ó d j á t : , ,Anche ora t i r ando giù questa mia 
storia lio dovu to r accomandarmi per la pun tegg ia tu ra ad un mio amico, scrit-
tore della P r e t u r a ; che a l t r iment i ella sarebbe da capo a fondo un solo priodo, e 
non sarebbe voce di predicatore capace di ri levarlo."7 5 
Manzonitól eltérően Nievo hűségesen köve t t e a toszkán és az észak-itáliai 
nye lv já rások azon szokását , amely a női személyneveket névelővel haszná l ja : 
la P isana , l 'Aqui l ina, la Clara s tb . Fér f i személynév előtt ha tá rozo t t névelő nem 
szokott állni, s az egész regényben egyetlenegyszer fordul elő fér f inév névelővel 
„ — sono il Carlino di F r a t t a ! sono il Carlino dello spiedo !"76 Véleményünk 
szerint azonban ebben az esetben tel jesen indokolt a névelő használa ta . Mint 
t u d j u k , a ha tá rozo t t névelő elsőrendű funkció ja a konkret izálás . A fenti monda t 
pedig éjjel, sö té tben hangzik el a f r a t t a i vá r os t roma a lkalmával , és Carlino 
számára é le tbevágóan fontos , hogy a lehető i egkonkré tabban nevezze meg magá t , 
nehogy Lucilio, akihez a sö té tben közeledik, ellenségnek t a r t s a és lelője ! Ezt a 
konret izá lás t fejezi ki a névelő , amely jelen esetben szinte egyenér tékű a m u t a t ó 
névmássa l : „Carl ino, quello di F r a t t a . " 
Nievo is élt azokkal a lehetőségekkel, amelyek a regényhősök nevének 
megvá lasz tásában rej lenek. A regény főhősének a neve Carlo Altovit i . Az Alto-
viti név olyan jó hangzású, hogy már m a g á b a n hord ja az érvényesülés lehető-
ségét. Ez t a vé leményét az író a regényben az apáva l m o n d a t j a el, aki ,,si 
maravigl iö assaissimo che col nome che po r t ava mi fossi nicchiato in un cosi 
oscuro bugigat to lo come era una cancelleria di campagna."*77 
A női főszereplő, a f r a t t a i grófkisasszony neve Pisana. Nievo meg is 
magyarázza e különös név e rede té t : ezt a nevet a kisleány édesanyja válasz-
t o t t a „ in ossequio della madre sua ch 'era s t a t a una Pisani."7 8 A Pisani család 
pedig Velence egyik legelőkelőbb ar i sz tokra ta családja volt . 
Szembeötlő a regény szereplői közül Sperandio orvos neve. Minden magya-
ráza t helyet t közöl jük Nievónak zárójelbe t e t t megjegyzését , aki úgy látszik, 
nem nagyon bízot t az orvosi t u d o m á n y b a n : „(bel nome per un dot tore e che 
dava di per sé un buon consiglio ai malat i) ."7 9 Ezt a furcsa nevet ugyanis „spera 
in Dio" -nak kell ér telmezni . 
Több szereplőnek gúnyneve , r agadványneve is van , mint pl. Marchet to 
lovásznak, aki a jobbágyok k ínva l la tásá t szokta végezni, Conciaossi80 a gúny-
neve (Csonttörő). Van olyan is, akinek az igazi nevét meg sem t u d j u k a regény-
ből. I lyen Spaccafumo, a be tyá r . Friuli dialektál is jellegű név. „Sba t t ipo lve re" 
volna a megfelelője, t ehá t olyan ember , aki nagy port ver fel. Maga Nievo is 
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k o m m e n t á l j a : „Spaccafumo, nel f r iulano un po' invenezianato di quei paesi, 
equivale a Sbat t ipolvere; ma t r aducendo cosx, mi sarebbe sembra to di sbat tez-
zarlo: il suo vero nome non mi ricordo averlo saputo mai ." 8 1 
Nagyszerűen el talál t Pendola a tya neve. Ez a minden há j j a l megkent 
jezsuita akár percenként is képes megvál toz ta tn i á l l á spont já t , csakhogy 
célját elérje. Inga tag jellemére nem lehete t t volna illőbb nevet ta lálni (Pendola 
= ingaóra). 
Amikor azonban tör téne lmi eseményeket beszél el, Nievo sohasem hasz-
nál t kö l tö t t neveke t ; a tör téne lmi személyeket valódi nevükön szerepelteti , 
í gy azu tán igen sok olasz nemzet i hős, író és köl tő nevével t a lá lkozunk a re-
gényben: Guglielmo Pepe t ábornok , E t t o r e Caraffa , Ugo Foscolo, Monti, 
Parini , Giulio Del Ponte . 
Napóleon neve a f r a t t a i v á r b a n élő egyszerűbb lelkek számára va lami 
különös csodabogárnak tűn ik . í gy e lmélkednek: ,, — Napoleone ! che razza 
di nome è? — chiese il Capellano — certo costui sarà un qualche scismatico. 
— Sarà un di quei nomi che vennero di moda da poco a Parigi — rispose 
il Capi tano. — Di quei nomi che somigliano a quelli del signor Antonio Prove-
doni, come per esempio Bru to , Alcibiade, Milziade, Cimone; t u t t i nomi di dan-
na t i che mande ranno spero in t a n t a malora coloro che li por tano . 
— Bonapar t e ! Buonapa r t e ! — mormorava monsignor Orlando. — 
— Sembrerebbe quasi un cognome dei nostr i ! 
— E h ! c ' in tendiamo ! Mascherate , maschera te , t u t t e maschera te ! — 
soggiunse il Capi tano. — Avranno f a t t o per imbonir noi a b u t t a r avan t i quel 
cognome; oppure quei gran generaloni si vergognano di dover fare una si 
t r i s ta f igura e hanno preso un nome f in to , un nome che nessuno conosce 
perche la mala voce sia per lui. È cosi ! è cosï ce r tamente . È una scappatoia délia 
vergogna ! . . . Napoleone Bonapar te ! . . . Ci si sente ent ro l 'ar t if izio sol tanto a 
pronunciar lo, perché già niente è più difficile d ' immagina r un nome ed un 
cognome che suonino natura l i . " 8 2 
Végül is t ehá t Bonapa r t é t nem t a r t j á k reális személynek, csupán álnév-
nek , amelyet esetleg va lami öreg t ábornok ve t t fel. 
A tu l a jdonnév jó eszköz Nievo kezében arra is, hogy a kisemberek ostoba 
mániái t ostorozza. Antonio Provedoni ú rnak , Codovado e löl járójának például 
az volt a mán iá j a , hogy gyermekeinek hősi vagy vadál la t i neveket ado t t . „II 
pr imo si chiamava Leone, il secondo, come dissimo, Leopardo: gli al tr i via via 
Bruto , B r a d a m a n t e , Grifone, Mastino ed Aquilina. Insomma un vero serraglio; 
e non capiva il signor Antonio che con cotali nomi aile spalle la solita dabbenag-
gine paesana d iventava burlesca e impossibile."8 3 
A forradalmi eseményekkel kapcso la tban sok ú j elnevezés születik. í gy 
például a t iszavirág életű Bómai Köztársaság hangzatos neve : „Confederazione 
della Bepubblica R o m a n a " ; u t á n a zárójelben maga az író is nem minden 
irónia nélkül jegyzi meg: „(grave nome a portarsi)" .8 4 Ezeket az ú j neveket a 
nép nem is érti mindig. Sokszor csak éljeneznek, de azt sem t u d j á k , mi t . í gy 
például a milánói u tcanép élteti a Cisalpin Köztársaságot . Nievo ezzel kapcsolat-
ban egy u tcán ellesett párbeszédet idéz: 
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,, — . . . cosa vuol dire questa Cisalpina ? 
— Caspita ! è un nome come Teresina, Giuseppina e t a n t i altr i ."8 5 
A köznevek haszná la tá t illetően is elsősorban azok stílusbeli szerepét 
é r t éke lhe t jük . Nyelv tani lag különleges eseteket Nievónál nagyon nehéz találni , 
annyi ra tö rekede t t a „ szabá lyos" nye lvhaszná la t ra . 
Nievo gyakran használ archaikus nyelvi f o rmáka t a közhaszná la tú ala-
kok he lye t t , különösen a regény első részében, amikor a le tűnőben levő hűbéri 
világot ábrázol ja . Az első é le t tapasz ta la tok helyére pl. így emlékszik vissza: 
, ,Làv id i e conobbi i primi uomini ; làraccolsi e r imuginaf i primi af fe t t i , le prime 
doglianze, i pr imi giudizi."86 A doglianza a közhasznála tú „dolore"-nak az 
a rcha ikus f o r m á j a . 
Ugyancsak archaikus Fulgenzio foglalkozásának a megnevezése is. „Cre-
deva la castellana disavvezzarmi cosi dalla sua Pisana immischiandomi coi 
fanciul le t t i del santese".8 7 A mai olasz nyelv már nem él a santese szóval, 
he lye t te inkább a sagrestano használa tos . Bár az is igaz, hogy a santese egy 
kicsit t ö b b vol t , m in t csupán szigorúan ve t t sekrestyés, a t emplom őrét , gon-
dozójá t is j e len te t te , körülbelül olyasmi volt , mint ná lunk az „egyház f i " . 
Amikor a f r a t t a i v á r há rom t agú „hadse rege" kivonul Spaccafumo felku-
t a t á s á r a és elfogására, fe l fegyverkeznek „con due moschet t i ed un t rombone ." 8 8 
A trombone i t t a vége felé szélesedő csövű régi puská t , „ m o r d á l y t " jelent . 
A ma i olasz nye lvben ez a szó már csak egy hangszernek (nagyt rombi ta , puzon) 
jelölésére szolgál. 
í r ónk sokszor használ választékos kifejezéseket is. í g y pl. amikor 
arról ír, hogy a f r a t t a i grófi család t ag ja i közül az öreg grófnő volt egyedül 
jóságos a kis Carlinóhoz, a következő monda to t t a l á l j uk : „La sua voce, soave e 
t ranqui l la in onta al l 'e tà , aveva per me un taie incanto . . . "8 9 Az in onta a 
(vagy inkább ad onta di) kifejezés meglehetősen r i tkán használ t , vá lasztékos 
szólás a közhaszná la tú „ n o n o s t a n t e " he lye t t . Gyökere valószínűleg a f rank 
haunipba, ebből ered a német Holin is. (A „ j m zum H o l m e " pontosan egyezik 
az „ in onta a " olasz kifejezés értelmével.) Ugyanebből a tőből származik a 
f r ank haunjon és ebből a f rancia honnir ige, amelynek a p a r t . pe r fec tuma szere-
pel a közismert tö r téne t i idézetben: „ H o n n y soit qui mal y pense" (RE W 4080, 
4081). 
A gyermek Pisana jellemzésénél pedig arról ír, hogy lia nem engedték őt 
ebéd u t á n a többi gyermekkel já t szani , akkor „costei si d ipor tava nella sua 
s tanza con ta l ca t t iver ia , che la Contessa f in iva a congedarla come un pericoloso 
d is turbo del suo chilo".90 Ebben a m o n d a t b a n fel tét lenül fel kell f igyelni a 
nagyon választékos chilo főnévre , amely a lat in chylus-on keresztül a görög 
yvXoç-ból veszi e redeté t . Eredet i je lentése: nedv , gyomornedv. Minthogy az 
ebéd u tán i pihenő elősegíti a gyomornedv k ivá lasz tás t , a chilo fe lvet te az „ebéd 
u tán i p ihenő" je lentés t és a „ fa re il chi lo" egyenlő let t a „r iposare dopo il 
p r a n z o " kifejezéssel. (A fent i m o n d a t r a vona tkozóan még azt is megjegyezhet -
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j ük , hogy a diportarsi ige is erősen i rodalmi jellegű, a köznyelv i nkább a „com-
por ta r s i " igét használ ja ; ugyancsak a „ f in iva a congedar la" kapcso la tban a mai 
beszélt nyelvben inkább „ f in iva per congedar la" használatos.) 
Nievo szinte utolérhete t len mester abban , hogy a lak ja inak jellemzésére a 
legtalálóbb szavakat válassza meg. Figyel jük meg az egyik legsikerül tebb 
je l lemrajzot , a káp láné t . „ I I cappellano di F r a t t a invece era un saltarello 
allibito e pusil lanime che avrebbe da to la benedizione col mescolo di cucina, 
nulla nulla al Conte fosse sa l ta to questo grillo."91 A gerinctelenség, a mindenki 
előtt való hajbókolás , a mások (főleg a földesúr) vé leményének vakon va ló 
elfogadása legjobban a saltarello főnévben fejeződik ki. A saltarello ugyanis a 
cemballo vagy zongora ka lapácsá t jelenti , amely mindig azonnal ugrik, akárki és 
akárhányszor üt i le a b i l len tyűt . Az is igen jellemző a szolgalelkűségre, hogy 
még a konyha i fakanál la l (mescolo = mestolo) is osztaná az á ldás t , lia a gróf-
nak ilyen bogara t á m a d n a . 
A ka tona i pályától ir tózó és csak a hasának élő Monsignore Orlando 
csecsemőkorának ironikus jellemzésére szójá tékot használ Nievo: „A quel l 'e tà 
era ancora incerto se l 'unica parola ch'egli ba lbe t t ava fosse pappa о papa ." 9 2 
Ezek a ta láló kifejezések és jellemzések azonban sokszor annyi ra ironi-
kusak , hogy éppen az ellenkezőt kell r a j t u k ér teni , mint pl. a Pendola a tyáró l 
mondo t t jelzők esetében: „I I célébré, l ' i l lustre, il do t to , il santo padre Pendola 
si r i t i rava in casa F r u m i e r " , akik nagyon boldogok vol tak , hogy a házukba 
f o g a d h a t t a k „ u n t a n t o luminare d'ecclesiastica perfezione."9 3 
Az is igen jellemző a grófi családra, hogy ők maguk és házuk népe milyen 
szavakat használ szidásra vagy dicséretre. Carlino egyszer P isanával való össze-
veszés mia t t i b á n a t á b a n egy kissé elcsavarog és csak későn té r vissza a kas-
té lyba . Már maga a kapus „ A h birbone ! ah scellerato !" fe lkiá l tásokkal fogad ja , 
de nem m a r a d n a k el a „ fu r fan te l lo" , és „ scapes t r a to " megszólítások még egyet-
len pár t fogója , Mart ino részéről sem. Sőt e szóbeli minősítéseket nevelői cél-
za tú ak t ív pedagógiai r áha t á s is kíséri . : „ I I buon Germano mi menő avan t i a 
sculacciate dalia por ta del castello f ino a quella di cucina."9 4 A legjel lemzőbb 
azonban a grófnő viselkedése. Ez a csupa-előkelőség hölgy nem restell ilyen 
szavakat az a jká ra venni , min t „ b r u t t ó ranocchio" , „sangue di galera" , ame-
lyekkel a tőle te lhe tő legmélyebb megvetését fe jezte ki. Ugyanaz a grófnő 
azonban, amikor a venchieredóiaktól körülzár t kas té lyból hírszerzőt kell 
kiküldeni , és erre a fe lada t ra a lega lka lmasabban a legkevésbé gyanú t kel tő 
gyermek látszik, egyszerre megvá l toz ta t j a a Carlinóval szemben ál ta lánosan 
használt hangnemet és mézédes hangon így fuvoláz ik : „Sí, s í ! e t o rna pres to , 
piccino ! — riprese la Contessa accarezzandomi quella zazzera disgraziata cui 
t a n t e volte era tocca ta una sorte ben diversa. Va ' pure , e che il Signore t i 
benedica, e r icordat i che noi s t iamo qui ad a t t ende r t i col cuore sospeso !"95 
A molnárlegényből le t t ezredes, Alessandro darabosságát is nagyon ta lá -
lóan t u d j a éppen a beszéden keresztül jellemezni Nievo. Az ezredes beszédét 
ál landóan ka tonás vaskosság jellemzi. Legú jabb szobalány-szeretőjéről pél-
dául így beszél: „Fresca , perdio, e salda come un pomino non ben m a t u r o : con 
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certe imbo t t i t u r e in torno che r icordano le nostre paesane, e una bocchina che 
a Genova non se ne vedono di compagne." 9 6 
Nievo az i ronikus ábrázolásmódot nemcsak másokra a lkalmazza, hanem 
első személyben beszélő főhősére is, ami t végeredményben öngúnynak fogha-
t u n k fel. így pl. bolognai in tendáns korában kissé fenn hord ta az orrá t , és ezért 
, ,mi ch iamavano , nel loro gergo maligno bolognese, l in tendente Soffia."9 7 
A soffia főnév nyi lván a soffiare igéből a lkoto t t szó és „ f e l fuva lkodo t t " , „pöf-
f e t e g " ér te lemben áll. Az öngúny a legmagasabb fokot abban a je lenetben éri 
el, amelyben Carlino az andra i vá rná l a nápoly iak fogságába esik, és nem sok 
reménye van ar ra , hogy életben h a g y j á k . A gúnyos ha t á s t még csak jobban 
fokozza az, hogy a kivégzés és halál képének a l ak j á t a békés hangu la tú kará-
csonyfa-díszí tés képezi. ,, . . . dieci r imasero mor t i ; o t to , f ra i quali io, t u t t i più о 
meno ferit i f u m m o salvat i per ado rnamen to aile forche in qualche giorno 
fest ivo." 9 8 
Nievo l á t j a azonban az emberi szenvedéseket és az élet mélységeit is, és 
nyelve ezeknek a je leneteknek a leírásában eléri a realista kifejező erőt . Ilyen 
részlete a regénynek a genovai os t romzár leírása, amely az éhhalál szélére 
sodor ta a lakosságot . ,, . . . il giorno dopo al nos t ro arr ivo cominciô la f lo t t a 
inglese lo s t re t t i ss imo blocco, e in poche se t t imane ci ridusse alla caccia dei 
gat t i . " 9 9 De a macska még a pecsenyék n e t o v á b b j a vol t . A súlyosan megbetege-
de t t P i sanának is macskahússa l ment ik meg az életét . Alessandro ezredes, aki-
nek „caval lo sa l a to" áll rendelkezésére, az elképzelhető legnagyobb jólét te tő-
fokán áll, mer t a kiéhezet t nép „radici di cicoria"-t ,1 0 0„ f ieno boll i to"-t ,1 0 1 és 
ami mindennek a te te je , egeret is (sorci)102 kénytelen volt enni, ha nem aka r t 
éhen pusztulni . Ebben a helyzetben tel jesen é r the tő az az akasz tó fahumor , 
amellyel B ru to t réfá lkozik : csak azt sa jná l ja , hogy már előbb elvesztet te a 
fé l lábát a hábo rúban , mert ha most vesztené el, legalább megelletné. „Diceva 
sol tanto che si pent iva di non aver t a r d a t o a perder la gamba f in nel t empo 
dell 'assedio che allora avrebbe p o t u t o mangiarsela con molto piacere."1 0 3 
És ezzel t a l án el is é rkez tünk Nievo művészetének egyik legértékesebb 
tényezőjéhez, a kor ra jzhoz . Szókészlete jellemzően tükrözi a kor t , amelyben 
regényének cselekménye já t szódik . Ezen a téren is megf igye lhe t jük realista 
szemlé le tmódjá t : elsősorban a negat ív jelenségek r agad j ák meg f igyelmét . 
Abban az á l landóan háborúskodó vi lágban igen jól jövedelmező dolog volt a 
hadseregel látás . Még a szabadságharcnak is megvol tak a vámszedői . Alessandro 
ezredes is azzal a k a r t segíteni a szorult anyagi helyzetben lévő Carlinón, hogy 
be a k a r t a őt j u t t a t n i a hadseregellátáshoz, hiszen ott rövid idő a la t t meg lehet 
gazdagodni . ,,— E n t r a neH*amministrazione de l l ' a rma ta : — mi diss'egli — ti 
p r o m e t t o far t i o t tonere un bel posto, e ti farai ricco in poco tempo." 1 0 4 
Ugyancsak igen jellemző a korra a sanfedista105 főnév, amellyel Ormenta 
ügyvéde t , a reakció elvakult szekértolóját nevezi Carlino. A sanfedista főnév a 
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Santa Fede szövetség nevéből van képezve és a szövetség t ag ja i t jelölte. A szö-
vetség Olaszország egyesítését akadályozó, vallásos-polit ikai szervezet vol t , 
amely komoly fegyveres erővel is rendelkezet t (Ruffo kardinál is hordái !). 
Jól megfigyelte Nievo azt is, hogy a különböző politikai fo rdula tok alkal-
máva l milyen jelentősége van a különböző megszólítások a lka lmazásának . 
A politikai mozgolódások megkezdődnek, és Carlinót azonnal va lami vezér-
félének tek in t ik , és neki aka rva , nem aka rva beszédet kell intéznie a néphez. 
A cittadini (polgártársak) megszólítást vá lasz t j a , bár az nála nem t u d a t o s , 
nem a francia „c i toyen" olasz á tül te tése , hanem csak egyszerűen u tánozza 
Amilcare nevű b a r á t j á t , aki t apasz t a l t mozgalmi ember vol t . „Ci t tad in i — 
(era la parola predi le t ta di Amilcare) — ci t tadini — cosa chiedete voi ?"106 
Amikor a velencei szervezkedők ülésén az egyik p rokurá to r , az illustri signori 
megszólítást használ ja , mindenkinek borsózik a há ta a kellemetlen, kompromi t -
tá ló megszólítás ha l la tára . „ — lo sono ve ramen te grato a t a n t a deferenza di 
loro illustri signori; — (Gli incorrut t ibi l i c i t tadini rabbr iv id i rono a quest i 
t i toli scomunicati)".1 0 7 Amikor azonban a f ranc iak á t a d j á k Velencét az osztrá-
koknak , visszatérnek a régi megszólítások, „Mogio-inogio colle orecchie basse 
mi volsi di malavoglia a casa Frumier , ove mi fu de t to che sua Eccellenza Agos-
t ino era in campagna . La se t t imana pr ima un servo non si sarebbe arr ischiato 
di pronunciare a voce alta quel t i tolo."1 0 8 
A szavak többér te lműségének p rob lémájá t is észreveszi Nievo. Termé-
szetesen nem a nyelvész tuda tosságáva l közeledik a problémához, hanem az író 
szükségleteiből indul ki. Némelyik szónak ugyanis annyi ra gazdag a fogalom-
köre, hogy alig lehet megfelelően használni félreértés nélkül. Sokszor jobb volna, 
ha a különböző, sokszor ellentétes fogalmak jelölésére külön szók á l lnának ren-
delkezésre. I lyen nagyon sokféle ér te lmet magába foglaló szó pl. a „szere lem". 
„Sempre d 'accordo che qui la carestia delle parole mi fa dir amore in vece di 
quell al t ro qua lunque vocabolo che si dovrebbe adopérare ; perché una passione 
t a n t o var ia , che abbraccia le sommità più pure del l 'anima e i piü bassi 
moviment i corporali, e che sa inchinar quelle a quest i , о sollevar quest i a 
quelle, e confonder t u t t o ta lvol ta in un 'es tas i quasi divina e t a l a l t ra in una 
convulsione a f f a t t o bestiale, meri terebbe vent i nomi proprii invece d ' un solo 
generico, sospetto in bene о in male a seconda dei casi, e scelto si puô dire 
apposta per sbigottire i pudora t i e scusare gli indegni. Dissi dunque amore e non 
potea dir a l t ro; ma ogniqualvolta mi avver rà di usare un t a l vocabolo nel 
decorso délia mia storia, mi te r rô obbligato ad aggiungere una riga di commento 
per supplire al vocabolario."1 0 9 A „szere lem" sokértelműsége, úgy látszik, 
kedvenc gondolata Nievónak, mert még egyszer előhozza a regény fo lyamán , 
egy Pendola a tya szájából elhangzó rövid megjegyzése f o r m á j á b a n . „Adagio, 
con questi amori ! — m' in te r ruppe il padre — non usate l 'egual vocabolario in 
mater ie cosï d isparate ." 1 1 0 
A melléknevek nyelv tani használa ta t ek in te tében is Nievo mindig telje-
sen szabályosan j á r el. Stilisztikai szempontból azonban meg kell j egyeznünk, 
hogy szereti a klasszikus hangzású mellékneveket i ronikusan használni . í gy 
pl. a f r a t t a i vár k o n y h á j á n a k a leírásánál: „Ma nel canto piü buio e profondo 
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di esse apr iva le sue fauci un an t ro acherontico . . . 111 Az acherontico mellék-
név használa ta szinekdoehe (pars pro toto) , mert jelen esetben nem csupán 
azt jelenti , hogy acheroni, hanem azt , hogy alvilági, pokoli. Az egész kép dante i 
és éppen ezért humoros . Fenséges komorságú, méltóságtel jes jelző a lkalmazása 
je lentékte len apróságokra mindig humoros ha t á s t eredményez. Ezér t kell 
mosolyognunk a hősiességet, re t tent l ie te t lenséget kifejező prode melléknévnek 
a mindössze három főből álló és az első puskalövésre megfu t amodó f r a t t a i 
ka tonaságra való vona tkoz ta tásán . 1 1 2 
A személyes névmásoka t illetően há rom nyelvi jelenségre szeretnénk fel-
hívni a f igye lmet . Az első az, hogy a li névmási a lakot , amely á l ta lában hím-
n e m ű többes accusat ivusi funkc ióban használatos , a la helyet t ( „ Ö n t " jelen-
tésben) is t a l á l juk . A grófnő ugyanis így h ív ja meg Pendola a tyá t másnapra 
ebédre. „ I n s o m m a io li a spe t to domani a pranzo" . 1 1 3 Az előző és u t á n a követ-
kező monda tokbó l fé l reér the te t lenül világos, hogy a névmás i t t nem „ ő k e t " 
hanem „ O n t " ér te lemben áll. Ez, ha megfigyelésünk nem csal, mindössze egy-
szer fordul elő a regényben, más helyeken a szokásos la a lakot t a l á l juk : „Sí , 
giusto per questo la prego di volergli chiarire t u t t i i van taggi . . . " 1 1 4 Az önözés 
a lanyeseté t a lei és ella névmásokka l fe lvál tva fejezi ki. 
Érdekes használa ta az ella n évmásnak , hogy amikor egyszerűen nőnemű 
ha rmad ik személy jelölésére ( tehát nem önözésre) használ ják , gyakran csak la 
a lakban áll. P isanáról beszélve Ra imondo i lyeneket mond : „ . . . e la è ancora 
cosi tenerel la , quasi ancora fanciulla . . . " 1 1 5 „ N o n si è accorto con quali 
occhi la mi guardava ?116 ,, . . . voi avete creduto che non la si commovesse allé 
vos t re dimostrazioni ?"117 
Rohlfs szerint a hangsú ly ta lan la a l aknak alanyi funkció ja már a régi 
t o szkánban is megvol t . Pl. „ innanzi che la se ne venghi al l e t t o " (Machiavelli, 
Mandragóra 2, 6). A mai nem irodalmi toszkánban és az észak-olasz nye lv já rá -
sokban meglehetősen e l te r jed t a használata . 1 1 8 Minthogy dialógusban, Rai-
mondo úr f i és Pendola a tya párbeszédében fordul elő, fe l tehető, hogy Nievo 
éppen ezál tal a k a r t a jellemezni beszédüket . Ugyancsak többször is előfordul a 
regényben az első személyű n é v m á s n a k a con e löl járóval összevont lat inos 
a l a k j a : meco. „Yorrei averla meco domani , oggi stesso se fosse possibile".1 1 9 
„La Pisana si univa meco in queste semplici speranze."1 2 0 A meco, teco, nosco, 
vosco a lakok a lat in mecum, t ecum, nobiscum, vobiscum alakok fo ly ta tása i . 
A többes számú nosco és vosco m á r e lavul tak , de az egyes számú alakok a népi 
haszná la tban ma is élnek, sőt Rohlfs szerint még a con prepozícióval is össze-
kerülnek, mint a vulgáris t o szkánban : con meho, con teho,121 
A számnevek haszná la tában Nievónál is főként a d á t u m o k kifejezésénél t a -
lálunk f igyelemremél tó jelenségeket . Ha megnézzük a regényben használt dá tu -
moka t , meglehetősen t a r k a kép t á ru l elénk. Bár ez lényegtelen tényező, de növeli 
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a vál tozatosságot , hogy a napok hol számjeggyel , hol be tűkke l kiír t számnévvel 
v a n n a k jelölve. Ha csak egyszerűen egy n a p megnevezéséről van szó, akkor 
Nievo szabályosan az il névelőt haszná l ja : , ,Era il v en tuno novembre . . "1 2 2 
A „ m i k o r ? " kérdésre felelő d á t u m o s időha tá rozó t azonban négyféle módon is 
t a l á l tuk kifejezve, úgy, hogy a napot jelölő szám, illetve számnév előtt il, ai, 
al állt, vagv pedig az il d inéve lős főnév. í m e n é h á n y példa: 
Il Giunsi ad Ancona proprio il vent i se t te marzo. (p. 839) Giungemmo a Yenezia 
il quindici se t tembre 1823. (p. 819) . . . e Chainpionnet , en t r ando t r ionfal-
mente il vent idue gennaio mi l lese t tecentonovantanove , senti sot to i piedi 
il suolo vulcanico. (p. 644) 
Ai Io nacqui veneziano ai 18 o t tobre del 1775 (p. 9) . . . f i rmando con la 
Francia un concordato ai 15 luglio (p. 677) Ai vent idue d 'agos to fu f i r m a t a 
la capitolazione (p. 891) Con l 'uguale indifferenza fu elet to doge ai nove di 
marzo Lodovico Manin (p. 232) 
Al Al 18 febbraio 1788 moriva il Doge Renier (p. 231) 
Il di II di quindici febbraio 1798 cinque nota i in Campo Vaccino avevano rogato 
l ' a t to di l iber tà del popolo romano (p. 604) 
E vál tozatosság mellett még az is megfigyelhető, hogy aká r a hónap neve 
előt t állhat di (ha nem következik a hónap neve u t á n évszám pl. ven t idue 
d 'agosto) , akár az évet jelölő szám előt t (pl. ai 18 o t tobre del 1775). De mind-
ké t helyen egyszerre, a hónap előt t is és az évszám előtt is nem fordul t elő. 
A mai olasz nyelv az il, ai, al, il dl vá l toza tok közül az elsőt őrizte meg. 
(A k imondo t t an bürokra t ikus nye lvben a li is előfordul.) 
Az igék terüle tén is t a l á l ha tunk Nievónál arcl iaizmust . Amikor az i f j ú 
Orlando elpuhul tságáról és a ka tona i pá lyára való a lka lmat lanságáról v i t a t -
koznak ap ja és any j a , az öreg gróf azt m o n d j a , hogy nem lehet a Szentföldet 
visszafoglalni rózsafüzér t morzsoló, anyámasszony-ka tonákka l : ,, — Non la 
conquis teremo piü f inché si avvezza la prole a donneggiare col rosario".1 2 3 A 
donneggiare ige a mai olaszban már e lavul tnak ha t , a jelentése: háziasszonykod-
ni. Nievo azonban egyéni módon „elnőiesedni, e lpuhuln i" ér te lemben hasz-
ná l ja . 
Az Indica t ivo imper fe t to Sing. 1. személy rag ja Nievónál következetesen 
minden esetben -va és sohasem -vo. Carlino a t ü k ö r előtt így í r ja le önarcképé t : 
„Correva allora alio specchio della Faus t ina a f a rmi bello anch' io, ma ahimé 
che pur t roppo m accorgeva di non poterv i riescire. Aveva la pelle пега e 
a f fumica ta . . . ecc".124 
Ez azonban néha értelmi zavar t is okoz. Előfordul ugyanis , hogy az előző 
m o n d a t b a n valóban ha rmad ik személyű a lany áll, és Nievo a következő mon-
d a t b a n már első személy ér te lemben használ ja a -va végződést , anélkül, hogy 
valami módon jelölné (pl. az io névmás kitételével) az á t t é rés t . Még maga a 
kiadó is jónak lá t ta ilyen esetekben jegyzetben felhívni az olvasó f igye lmét , 
hogy első személyről van szó. í gy pl. a 67. oldalon ez o lvasható : „ . . . f inché 
Monsignore impaz ien ta to lo f in iva lui. Quei giorni nefas t i aveva poi la com-
piacenza di s ta r chiuso in un camerino . . . ecc."125 A kiadó a lap a l ján megjegyzi 
S ' intende io avevo ecc. 
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Az igeidők és módok haszná la tában Nievo példásan követi a nye lv tan i 
szabá lyokat . Az igeidők önálló haszná la tá ra nézve csupán egyetlen megjegy-
zésünk van . A dogé halálát így í r ja le: „A1 18 febbraio 1788 moriva il doge 
Renier . . . " Ha t á rozo t t időpont megjelölése esetén inkább befejezet t múl ta t 
v á r t u n k volna. Különösen érdekes, hogy a monda t második felében viszont 
már remoto áll: „ . . . ma la sua mor te non si pubblicö f ino al di secondo di 
marzo . . . "1 2 6 Meglehetősen nehéz dolog ennek a nye lv tan i szabályokkal pon-
tosan e l lenté tben álló nye lvhaszná la tnak az igazolása, de ta lán nem téves 
következő fe l tevésünk. 
Az imper fe t tónak egyik legfőbb funkció ja az állapotok, körülmények 
kifejezése, míg az események, tör ténések kifejezésének eszköze a remoto . Ez 
már a l a t inban is így vol t : Perfec to procedi t , imperfec to insistit oratio, azaz a 
pe r f ec tummal előre halad , az imper fec tummal megállapodik az elbeszélés. Ha 
nem t é v e d ü n k , Nievo az imper fe t to haszná la táva l a dogé halálát mint álla-
potot, mint in te r regnumot aka r t a ábrázolni . A dogé m á r napok , sőt hetek óta 
, ,meg van ha lva" , t e h á t az in te r regnum állapota áll fenn, és ezen állapot mellett 
kellene megtör ténnie egy cselekvésnek: a halálhír nyi lvánosságra hoza ta lának 
(perfec tum). Ha ezen meggondolások a lap ján közeledünk a monda thoz , indo-
ko l tnak és logikusnak látszik Nievo különös időhaszná la ta : „A1 18 febbraio 
1788 moriva il doge Renier ; ma la sua mor te non si pubblicö f ino al di secondo 
di marzo". 1 2 7 
Az igeidők egyeztetésére Nievo a leggondosabban ügyel. Csak abban az 
esetben használ főmonda t i múl t idő u t á n is a me l l ékmonda tban jelen időt , 
amikor a mel lékmondat ál talános, „ ö r ö k é r v é n y ű " igazságot, problémát fejez 
ki. Pl. „A lungo si è d i spu ta to se la fo r tuna faccia l 'uorao о se l 'uomo governi la 
for t un a."1 2 8 
A feltételes m o n d a t p á r szerkesztésénél már Nievónál is előfordul, hogy a 
me l l ékmonda tban a congiunt ivo imper fe t to vagy t r apas sa to helyett indicat ivo 
imper fe t tó t használ . Pl. „Ma in t u t t o ciô nulla sarebbe di s t rano о degno di 
essere na r r a to , se la mia v i ta non correva a cavalcione di questi due secoli . . 129 
A correva haszná la ta a nye lv tan i lag előírt fosse corsa helyet t főleg a toszkánai , 
isztriai és korzikai d ia lektusokra "jellemző, de a mai olasz irodalmi nyelv is él 
vele, a társalgási nyelvben pedig nagyon is gyakori . Sőt, még népiesebb az a 
vá l toza t , amikor a főmonda t i Condizionale-t is Ind ica t ivo imper fe t to helyet te-
síti: Se s tudiavi , avevi ora una borsa (Ha t anu l t á l volna, most volna ösztön-
dí jad) . 
E jelenség eredete, vé leményünk szerint még a la t inba nyúl ik vissza. Az 
imperfectum de conatu á l ta lában olyan cselekvéseket jelölt , amelyeket meg-
kezdtek , megkíséreltek véghezvinni , de bizonyos feltételek h iányában ez nem 
sikerült . Pl. pa te r f i l iam in ma t r imon ium d a b a t . Az apa fér jhez ad ta volna a 
leányát (de nem ve t t e el senki). Consules sedaban t t u m u l t u m . A konzulok igye-
keztek csillapítani a forrongást (de nem sikerült) . Az olasz nyelv is á tve t t e az 
imper fec tumnak ezt az é r te lmét : Quasi cadeva. Majdnem elesett . Per poco 
mor iva . Kis h í ján meghal t . Tu l a jdonképpen : „e lkezde t t elesni", „e lkezdet t 
meghalni" , de sem az elesésig, sem a halálig nem j u t o t t el a dolog, mer t h iányoz-
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t a k a fel té telek: h iányzot t az egyensúly tel jes elvesztése, és h iányzo t t a gázo~ 
lás, mert az au tó az utolsó p i l lana tban mégis lefékezet t . 
Mi ebből a jelentésből ki indulva magyarázzuk az Indica t ivo imper fe t tó -
nak a feltételes je lentését . 
Rohlfs nézete szerint,130 m in thogy a főmonda t i i rreal i tás k i fe jezhető volt 
az Indica t ivo időivel (amerei = amare liabui), a me l l ékmonda tban is kifejez-
hetőnek érezték a feltételes irreali tást az Indica t ivo időivel, akár a f r anc iában . 
Mondatszerkesztési szempontból meg kell jegyezni, hogy a már Manzoni-
nál is megta lá lha tó és a mai í róknál nagyon e l te r jedt pleonaszt ikus szerkesz-
téssel Nievónál nem ta lá lkozunk. Az egyetlen pleonaszt ikus szerkesztési mód 
Nievónál a t á rgynak névmással való megismétlése, abban az esetben, ha a t á r g y 
megelőzi az á l l í tmányt . Ez az el járás viszont tel jesen szabályos, pl. „Ma i 
disegni del Signore bisogna aiutarl i , padre , . . . '*131 — m o n d j a a grófnő Pen-
dola a t y á n a k . 
Nievo demokra t izmusára jellemző, hogy nemcsak a „h iva t a lo s " szereplő-
ke t beszélteti regényében, de megszólal ta t ja magá t a népet is. A por togruarói 
forrongások a lkalmával felkiál tások ha l la tszanak a tömegből : ,, — P a n e ! 
pane ! Libertà ! . . . Polenta ! . . . La corda ai mercant i ! Si ap rano i granai . . . " 1 3 2  
Ezek a monda tok nemcsak nye lv tan i szempontból érdekesek, mer t az utolsó 
kivételével hiányos felkiáltó monda tok , hanem ezekkel Nievo azt a megfigye-
lését is nagyszerűen kifejezi, hogy a tömeg — amint az i lyenkor lenni szokott — 
elsősorban csak a pi l lanatnyi szükségletek kielégítésére gondol, és szem elől 
téveszi a ba jok orvoslásának lényegét : a társadalmi-pol i t ikai rendszer meg-
vá l toz t a t á sá t . 
Most pedig vessünk egy pi l lantás t a regény mondatszerkezete i re . A I I . 
fejezet első 200 m o n d a t á t e lemeztük és százalékos á tszámítássa l a következő 
eredményeket k a p t u k : egyszerű monda t 5 % , összetett monda t 9 5 % . 
Ez azt m u t a t j a , hogy a Promessi Sposi ál tal ado t t min takép tő l Nievo 
nem t u d o t t még elszakadni és b á t r a n az ú j a b b modernebb , egyszerűbb monda t -
szerkezetek felé fordulni . Végeredményben ez az, ami Nievót hosszadalmas, 
fárasztó o lvasmánnyá teszi. Croce is első sorban ezt veti Nievo szemére: „il 
senso di lunghezza e di s tanchezza e di monotonia" . 1 3 3 
Kétségtelenül fel ismerhető Nievo regényén Manzoni ha tása . A szám-
ta lan összehasonlítási lehetőség mellett elég lesz t a l án , ha csak egyetlen helyre 
u t a lunk , és a genovai os t romzár következ tében fellépő j á r v á n y leírását össze-
ve t jük a milánói pes t i s já rvány leírásával. Es a hosszú részletek idézgetése 
helyet t , úgy érezzük, hogy egyetlen m o n d a t n a k is döntően bizonyí tó ereje van . 
Nievo így ír : „ D a p p e r t u t t o era un puzzo d 'ospedale о di ca ta le t to ; e bare si 
ge t t avano dalle f ines t re , e ammala t i che si t r a spo r t avano a braccia, e immon-
dizie che si r imescolavano per litigare ai vermi qualche avanzo di carogna". 1 3 4 
A realista ábrázolásnak ugyanaz a döbbenetes ereje, akárcsak Manzoninál ! 
Az is kétségtelen, hogy bizonyos hasonló beál l í tot tság megfigyelhető 
Nievo regénye és F lauber t Éducation sentimentale-ja, va lamin t Tolsztoj Háború 
és béke című regénye közöt t , főleg a nőalakok ábrázolásában. Solitro arról tudó-
sít bennünke t , hogy a pádovai Accademián 1931. december 6-án Benvenu to 
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Cestaro professzor igen érdekes előadást t a r t o t t Pisana e Natalia címmel, 
amelyben Tolsztoj és Nievo e két nőa lak ja lelki a lka t ának azonosságát bizo-
nyí to t ta . 1 3 5 F l aube r t és Tolsztoj esetében azonban nem beszélhetünk Nievóra 
gyakorolt ha tásukró l , min t Manzoni esetében t e t t ü k . Ha a kr i t ika által 
k i m u t a t o t t és elemzett hasonlóságok va lóban fennál lnak , ez csak Nievo írói 
zseniali tását b izonyí t ja . Ugyanis a Confessioni időben megelőzte az Education 
sentimentale-t és a Háború és békét is. Tehá t a hasonlóságok nem imitációt 
b izony í tanak , hanem arról t a n ú s k o d n a k , hogy Nievo kora legkiemelkedőbb 
világirodalmi nagysága inak színvonalára t u d o t t emelkedni és a kor ú j irodalmi 
i r ányza t ában , a pszichológiai real izmusban m a r a d a n d ó é r tékű műve t t u d o t t 
a lkotni . Ez a pszichológiai real izmus a legmagasabb művészi fokot t a l án a 
há rom szerelmespár t ö r t éne t ének pá rhuzamos ábrázolásában éri el. Carlino és 
Pisana a reális, földi, érzéki szerelem képviselői. Clara va lami vallásos misz-
t i k u m m a l á tszőt t égi, szűzies szerelmet érez Lucilio i rán t . Végül Leopardo és 
Dore t t a tö r t éne tében egy szerelmi t ragédia szemtanúi l ehe tünk . Mindezt 
Nievo teljesen egyéni hangvétel lel , a legt isz tább realizmussal vet í t i az olvasó 
szeme elé. „Nessun modello le t terar io , nessun formal ismo, nessun convenziona-
lità hanno inf lu i to sulla rappresentaz ione di questi persónaggi; il Nievo li ha 
t r a t t i dalia v i ta reale, forse dalle sue esperienze personali, dal mondo della sua 
coscienza, delle sue amicizie 'e delle sue passioni amorose, e con schiettezza e 
l impidezza ne ha del ineato la par t icolare disposizione dcU'animo."" — ál lapí t ja 
meg a már emlí te t t i f júsági k iadás előszava.136 
A hosszadalmas elmélkedések, amelyek megszak í t j ák az események mene-
t é t és amelyek v o n t a t o t t á , nehézkessé te tszik a regényt , arra szolgálnak, hogy 
elgondolkoztassák az olvasót a leírt események erkölcsi, illetve politikai érté-
kelését illetően. Nievo t ehá t állásfoglalásra a k a r j a rábírni az olvasót. 
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Charles Baudelaire-ről 
FERENCZI LÁSZLÓ 
Paul Valéry még némi csodálkozással jegyezte meg, hogy Baudelai re 
az első f rancia költő, aki a f rancia nye lvha t á rokon tú l egyetemes ha t á s t 
gyakorolt az európai költészet fej lődésére,1 Michel Bu to r már magátó l érte-
tődően í r t a : „Baudela i re occupe, non seulement dans l 'histoire de la poésie 
française, mais dans celle de t ou t e la poésie européenne, une s i tuat ion privilégiée; 
il est en quelque sorte le pivot au tou r duquel la poésie tourne pour devenir 
moderne, et tou tes les écoles qui se sont succédé depuis la paru t ion des Fleurs 
du Mal, aussi bien le Parnasse que les symbolistes et les surréalistes, l 'ont 
pris pour référence privilégiée."2 A gondos filológia ugyan kor r igá lha tná 
Valéry megál lap í tásá t : Musset, Victor Hugo és különösen Béranger ha t á sá t 
is k i m u t a t h a t n á , és e lmondha tná , hogy az u tóbb i ra Belinszkij től Heinéig és 
Petőf i tő l Csernisevszkijig esz té ták és köl tők sokasága h iva tkozo t t , mes ternek , 
példaképnek és fe lszabadí tónak t a r t v a , — de az ilyen ellenvetés akadékosko-
dás lenne, és semmit sem vá l toz t a tna Baudelaire sorsdöntő szerepén. Valéry 
és Butor is választ k ívánnak adni a baudelaire-i fordulópont okára , t isztázni 
a k a r j á k azt az ú j a t , amelynek köve tkez tében a mindig megújuló és egymással 
annyira ellentétes költőiskolák, mint őshöz viszonyulnak hozzá. „ E t a u t a n t 
de cri t ique est, a u t a n t de vrais Baudela i res" — m o n d j a ta lá lóan Claude Pichois,3 
és Aragon pedig ki je lent i : „Nincs még egy költő, aki t öbb szenvedélyt kava rna 
fel, mint Baudelaire . Az ember nem beszélhet úgy, s nem mondha t semmi 
olyant róla, hogy va laki t meg ne sértene. 4 Hogy a pé ldáka t egyelőre még 
szaporí tsuk, 1917-ben halá lának 50. évfordulója a lkalmából a f rancia köl tő t 
Ady Endre így mé l t a t t a : „A líra egyik legbüszkébb, bu jká lón is legt isztább 
fejedelme . . . szenvedő, gyászos ősünk ő, akinek egy Carducci, akinek egv 
Swinburne, akinek egy Dehmel, egy ezeknél sokkal kisebb Br juszov egyenes 
és t a g a d h a t a t l a n leszármazot t ja i . Engem bá to r í t o t t , mit én is cselekedtem 
másokkal , de gall fo rmanyüge mia t t imádva is l e ráz tam őt h a m a r . " 5 Ugyan-
ebben az évben Apollinaire a modern szellem még ön tuda t l an e lő fu tá rának 
tekint i , de v i t a t h a t a t l a n nagysága ellenére is ha t á sá t csökkenőnek lá t ja . 6 
(Peyre szerint viszont éppen az I . v i lágháború idején vált a f ranc iák számára 
véglegesen nyi lvánvalóvá Baudelaire nagysága.) Néhány évvel Ady emlékezése 
és Apollinaire cikke u t án T. S. Eliot éppen Symons Baudelaire-fordí tásai t 
1
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bírálva és a dante i — m a j d később á l láspont já t megvá l toz ta tva goethei — 
egyetemességû klasszikusra h iva tkozva t á m a d j a a Swinburne-i iskolát , és 
egyér te lműen ki jelent i , hogy a szimbolista magyaráza tokka l e l lentétben 
Baudelaire-nél minden szónak ha t á rozo t t , különálló jelentése van . (Baudelaire 
was not a disciple of Swinburne: for Baudelaire every wrord counts.)7 Phi l ippe 
Soupaul t a szürrealizmus egyik vezéra lak ja , aki Baudelaire- t a szürreal izmus 
egyik ősének tek in t i , sa jná l ja , hogy a köl tő a hagyományos formával nem 
szakí tot t , 8 a Dehmellel szembenálló S tephan Georgé-t viszont éppen Baude-
laire formai precizitása r agad ja meg. De Baudelaire- t a kubis ta Pierre Reverdy 
is egyik ösztönzőjének tek in t i . André Gide egyik v i tac ikkében még Apollinaire 
fellépése előtt Baudelaire formai tökéletességéről beszél és kife j t i — miként ezt 
rá h iva tkozva Rober t Goffin is magáévá teszi9 —, hogy a költészet lényege a 
fo rma ; de ha egy köl tő egyarán t lehet Verlaine, R i m b a u d , Mallarmé, Laforgue, 
Apollinaire, Dehmel , George, Swinburne, El iot , Ady, Tó th Árpád és Reverdy 
ihletője , va jon a formai tökéletesség felfogásával sokat kezdhetünk-e , és 
v a j o n Gide véleménye a faguet i moral i tások elvetésén tú l is érvényes-e?1 0 
Paul Valéry a már emlí te t t t a n u l m á n y á b a n Baudelaire- t egyebek közt 
a roman t ika megfékezéséért is ünnepli . A Tengerparti temető szerzője szerint 
a baudelaire-i fordulópont E d g a r Allan Poe ön tuda tos í tó ha t á sának is köszön-
hető . Az amerikai köl tő ,,a compris que la poésie moderne devait se conformer 
à la t endance d 'une époque qui a vu se séparer de plus en plus ne t t emen t les 
modes et les domaines de l 'ac t ivi té , et qu'elle pouvai t p ré tendre à réaliser son 
objet propre et à se produire , en quelque sorte, à Vétat pur.''''11 Poe hangsúlyozta , 
hogy a köl tészetben a te r jede lem ér ték-probléma, még Milton elbeszélő költe-
ménye is una lmas és tú l í ro t t , 1 2 Baudelaire ezt magáévá te t te , 1 3 — és a Fleurs 
du Mal-ban va lóban nem ta lá lunk sem histor ikus, sem legendás kö l teményeke t , 
sem elbeszéléseken n y u g v ó k a t , a leírások pedig r i tkák és mindig jelentőség-
tel jesek, ahogy Л aléry joggal megjegyzi . Csak a legjelentősebb elődök és kor-
t á r s a k : Musset, Lamar t ine , Victor Hugo, Gaut ier , Leconte de Lisle műveihez 
hasonl í tva is szembeötlő a különbség. Baudelaire maga is k i fe j t e t t e , hogy 
gyűlöli a mi t ikus leírásokat , a legendás kö l teményeke t , de ami ennél lényege-
sebb, ilyen jellegű művekke l nem is ta lá lkozunk ná la , — bár Baudelaire 
esetében még a szokot tnál is komolyabban kell venni az ars poetica-jellegű 
ki je lentéseket , J ean P révos tnak igaza van ugyanis abban , hogy köl tésze t tana 
megelőzte köl tészeté t . Valéry szerint Baudelaire-ben a költői erényekhez 
kr i t ikusi intelligencia j á ru l t , és a Poe-i ösztönzéstől á t h a t v a így válik egyedül-
álló költővé.1 4 Bu to r válasza lényegileg hasonló. Baudelaire-nél ,,la poésie 
prend conscience d'elle même d 'une façon tou t e nouvelle".1 5 Es nem csupán 
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nagy költő, hanem nagy kr i t ikus is. A különbség a mél ta tok személyéből adó-
dik. Valéry, Mallarmé (és Poe és Baudelaire) n y o m á n a t i sz ta köl tészetet a k a r j a 
megvalósítani — ami nem a l 'ar t pour l ' a r t felfogást jelenti , mellyel oly gyak-
ran , ha némileg ér the tően is összetévesztik, mer t e két tendencia sokszor 
egyazon költőnél je lentkezik, — hanem azt jelenti , hogy a vers vers legyen és 
ne anekdota vagy elbeszélés: azaz, hogy a költészet önmagá t valósítsa meg. 
(A magyar köl tészetben a poésie pure jellegzetes te rmékei Ady és József Att i la 
utolsó versei, midőn a korábbi anekdot ikus elemektől megt isz tul t köl tészetük.) 
Butor viszont regényíró, akinek a fellépése Sar t re híres ant i regény-formulázása 
u t á n köve tkeze t t be: ,,Les an t i - romans conservent l ' apparence et les contours 
du roman ; ce sont des ouvrages d ' imagina t ion qui nous présenten t des person-
nages f ic t i fs et nous raconten t leur histoire. Mais c 'est pour mieux décevoir: 
il s 'agit de contester le roman par lui-même, de le dét rui re sous nos yeux dans le 
t emps qu 'on semble l 'édifier , d 'écrire le roman d 'un roman . . ."1 6 Bu tor t ehá t 
a nagy tuda tos í tó szerepét az an t i - roman, vagy ha úgy te tsz ik az anti-poésie 
szemszögéből hangsúlyozza: ,,il est cri t ique, et grand cri t ique de lui même; 
il ne lui suff i t pas de commencer à comprendre lui-même ce qu il fa i t , il lui est 
nécessaire d 'essayer de le faire comprendre à au t ru i , d 'essayer de donner à 
au t ru i le mode d 'emploi de sa poésie, d 'a ider au t ru i à en faire une lecture 
correcte et ent ièrement f ruc tueuse . " A líra t ehá t Valéry és Bu to r egyön te tű 
megállapítása szerint ú j f a j t a tuda tossággal gazdagodik, és ez az oka Baudelaire 
nagy francia és európai ha t á sának . A megállapí tás azonban tö r téne t i szempont-
ból egyoldalú. Baudelaire ha tása ugyanis szimbolizmussal kezdődik, melynek 
legalábbis egyik sajá tossága a miszt ikus zeneiség, a foga lmak feloldása, és 
az angol Symons, amikor a kulcsér tékű Baudelai re-sorokat 
Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 
luxe, calme et volupté 
csupán a zenei hangzásra ügyelve, de értelmileg tel jesen á t a l ak í tva f o r d í t j a : 
There all is beauty, ardency 
Passion, rest and luxury, 
akkor nem áll egyedül, hanem a századforduló ál talános t endenc iá já t fejezi ki. 
Tó th Árpád, Albert Samain, Babi ts Mihály Swinburne felől közelítve in terpre-
t á l j ák Baudelaire- t , és csakúgy min t Symons vagy az orosz szimbolisták két 
nemzedéke, meggyőződéssel va l l ják a Baudelaire—Verlaine rokonságot , ami t 
joggal t agad T. S. Eliot . Kétségtelen, hogy a szimbolisták t a n u l t a k Baudelaire-
től, hogy a Correspondances preszimbolista vagy szimbolista versként is fel-
fogható , és az is kétségtelen, hogy a t t i t űdö t t ek in tve a szimbolisták és Baude-
laire közt sok a rokonvonás . A. M. Schmidt ta lá ló szembeáll í tása szerint 
„si les Classiques souhai tent sur tou t qu 'on les répute honnêtes gens, si les 
Romant iques désirent assumer des rôles hériques, les Symbolistes eux m e t t e n t 
leur orgueil à respecter les règles d 'une é thique de par fa i t l i t t é ra teur , qu'ils 
précisent cont inuel lement . Le Symbolisme est avan t t ou t l i t t é ra tu re : de là 
le t i t re que nous avons choisi pour ce pet i t volume" 1 7 , — és ez bizonyos fenn-
ta r t ásokka l Baudelaire-re is jellemző. Théophile Gaut ier „est l 'écrivain pa r 
excellence parce qu'il est l 'esclave des son devoir parce qu'il obéit sans cesse 
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aux nécessités de sa fonct ion — ír ja Baudelaire — parce que le goût du Beau 
est pour lui un f a t u m , parce qu'i l a fait de son devoir un idée f ixe" 1 8 — és ez a 
szimbolis ták sokszor papos művészetfelfogásához közelít , de nem csupán 
r á j u k jellemző, hanem a X I X . század annyi más művészére is, különösképpen 
F lauber t - re . 
A szimbolizmussal való rokoní tás t t eore t ikus alapon is megkérdőjelez-
h e t j ü k . Baudelaire t ö b b ízben is helyeslően idézte Gaut ier fe l fogását : 
„ P o u r l 'écrivain pa r excellence, l ' inexpr imable n 'exis te pas." 1 9 — és ez 
magyarázza a Gide számára megfe j the te t l en re j t é ly t , miért t isztel te Baude-
laire annyi ra ezt a másodrendű köl tő t . „Tous les grands poètes deviennent 
na tu re l l ement , f ina lement , cri t iques. J e plains les poètes que guide le seul 
ins t inc t ; je les crois incomplets. '" — magyarázza Baudelaire . „ D a n s la vie 
spirituelle des premiers , une crise se fai t infai l l iblement, où ils veulent raisonner 
leur a r t , decouvir les lois obscures en v e r t u desquelles ils ont p rodui t , et t i rer 
de cet te é tude une série de préceptes dont le b u t divin est l ' infaillibilité dans 
la p roduc t ion poét ique." 2 0 A szimbolizmustól való elkülönülés egyik legfonto-
sabb sa já tossága a f en tebb idézet t tuda tosságon tú l a baudelaire-i konkré t -
ságban keresendő, abban a konkré t ságban , amely a romant ikusok tó l és a 
parnassz is ták tó l is megkülönbözte t i . Az el lenvetéseket azonban nem hallgat-
h a t j u k el. 
A Baudelaire- t e lutas í tó megjegyzések, k r i t ikák közül (Faguet , Brune-
t ière, Vallès s tb.) egy érdemel komoly f igye lmet , Jules Renard-é . 1899. j a n u á r 
5-én ír t napló jegyzetében o lvasha tó : „Baude la i re : . . . L ' âme du vin chanta i t 
dans les bouteilles. C'est bien la cet te fausse poésie qui se préoccupe de subs-
t i tue r à ce qui existe ce qui n existe pas. Pour l ' a r t i s te , du vin dans une bou-
teille, c 'est quelque chose de plus vrai et de plus intéressant que l 'âme de vin 
et que l ' âme d 'une bouteille, car il n ' y a pas de raison pour donner une âme 
à un objet qui s 'en passe for t b i en . " Rena rd igaza v i t a t h a t a t l a n . Ez a szimbo-
lista jegy va lóban gyengíti a verset , és a századforduló je lentéktelen vagy 
középszerű költői közé sorolja Baudela i re- t . A fe l tűnő azonban az — és ez 
részben a szimbolizmus u ra lmáva l , részben pedig Renard Victor Hugo i ránt 
érzet t csodála tával m a g y a r á z h a t ó —, hogy a naplóíró Baudelaire éppen azon 
tu la jdonsága i t nem veszi észre, amelyek számára a legjelentősebbek lennének, 
amelyeket ő maga igényel a köl tészet től . „Le poète n ' a pas qu 'à rêver : il 
doit observer. J ' a i la conviction que par là la poésie doit se renouveler . Elle 
d e m a n d e une t r ans fo rma t ion analogue à celle qui s 'est produi te dans le roman . 
Qui croirait que la vieille mythologie nous opprime encore ! A quoi bon chan-
te r que l ' a rbre est hab i té par lui-même. L ' a rb re v i t : c 'est cela qu'il f au t croire. 
La p lan te a une âme. La feuille n 'es t pas ce qu 'un vain peuple pense. On 
parle souvent des feuilles mortes , mais on ne croit guère qu'elles meuren t . A 
quoi bon créer la vie à côté de la v i e? Faunes , vous avez eu vot re t e m p s : 
c 'est ma in tenan t avec l ' a rbre qUe le poète veut s'entretenir.""-1 Hiszen 
Baudelai re elsősorban felfedező és megfigyelő volt . A nagyváros t és a pszicho-
lógiát ő fedezi fel a költészet számára . Es ha álmodó, akkor is megfigyelő. 
A modern regény e lőfutára anny iban , amenny iben megvalósí t ja önmagá t , 
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a cselekvésében, gondolkodásában, érzelmében és á lomvilágában kívülről 
figyelő személyiség p ro to t ípusá t . T a g a d h a t a t l a n o k a Renard által is idézet t 
szimbolis ta-mit ikus elemek Baudelaire köl tészetében. A költészete lényegét , 
azt hisszük, mégis a demiszt i f ikálás ad ja meg — mind a bor lelke, mind a 
romant ikus elvágyódás ér te lmében. Baudelaire összegezi a régi költészeti 
fogásokat , a nagyváros i élet ad ta ú jdonságoka t és a pszichológiai megfigyelé-
seket — ahogy Prous t ta lá lóan megjegyzi — nála egy köl tő sem ismeri job-
ban : ,,Le sens de renouvel lement au milieu même la poésie. Parfois c 'est un 
brusque changement de ton ." 2 2 Es ezzel egybevég a német Auerbach megfigyelé-
se is, hogy Baudelaire a re tor ikus f i g u r á k a t , a nehéz r i tmus t , hé tköznapi és 
speciálisan t u d o m á n y o s szavakkal keveri2 3 —, mint később anny ian a X X . 
században, különösen József At t i la . „Qu 'es t -ce que l ' a r t pour su ivant la con-
ception moderne ?" — kérdezi Baudelaire . „C'es t créer une magie suggestive 
contenant à la fois l 'obje t et le sub je t , le monde extér ieur à l ' a r t i s te et l ' a r t i s te 
lui-même."2 4 E sorokat Sar t re is idézi és a köve tkező megjegyzéseket fűzi 
hozzá: „ E n sorte qu'il pourra i t for t bien ten i r un Discours sur le peu de reali té 
de ce monde extér ieur . P ré tex tes , ref le ts , écrans, les objets ne valent j ama i s 
pour eux-mêmes et n ' on t d ' au t r e misson que de lui donner l 'occasion de se 
contempler pendan t qu'i l les voi t ." 2 5 Erről lenne szó? Kétségte len t ény , hogy 
Baudelaire á l landóan figyeli önmagá t , ez az önkontrol l köl tészetének egyik 
meghatározó ú jdonsága . De Sar t re s a j á t i f j ú sága ellen küzdve — a Résis tance 
t apasz t a l a t a i a lap ján is — sa j á t korább i „ á t k o z o t t k ö l t ő " életérzését meg-
t a g a d v a , nem formál ja-e tú lságosan a sa já t képére Baudelaire- t ? Há romnegyed 
évszázaddal Baudelaire u t á n József Att i la így ír : 
Míg megvilágosul gyönyörű 
képességünk, a rend, 
mellyel az elme tudomásul veszi 
a véges végtelent, 
a termelési erőket odakint s az 
ösztönöket idebent . . . 
Ha e l tek in tünk a t áv la t -kérdés tő l és a terminológiai különbségektől , azoktól 
a terminológiai különbségektől , amelyeke t a Baudelaire-rel egyidejűleg kiala-
kuló marxi fi lozófia biztosít József At t i l ának , akkor va jon Baudelaire nem a 
termelési erők és ösztönök tudomásu lvé te l é re törekszik-e? Nem a k in t és a 
ben t egységét k íván ja megva lós í t an i? Ahogy már előt te is elméletileg is meg-
fogalmazva szándékát a Dichtung und Wahrheit-ben önéle t ra jzá t író Goe the? 
I I . 
Bármennyi re is e l fogadha t juk a Valéry és Bu to r ad ta magya ráza toka t a 
baudelaire-i költészet ú jdonságáró l , bá rmenny i re is fontosak Auerbach vagy 
Prous t megjegyzései e költészet speciális hangvál tásáról , bá rmennyi re is 
fontos, hogy Babi ts horat iusi egységet f igyel meg, Szerb Anta l pedig a t a r t a -
lom és a forma ellentétére f igye lmezte t , a tuda tosság , a kr i t ikusi a t t i t ű d 
hangsúlyozásával a baudelaire-i költészet életképességét még nem magyaráz-
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zuk. Baudelaire ugyanis a legkevésbé sem i rodalomtör ténet i nagyság, hanem 
szinte kor tá r s köl tő : József Att i la , Eliot , Aragon, Reverdy , Goffin költői gya-
kor la ta , Sar t re v i t á j a jelenlétét t a n ú s í t j a . 
Az i roda lomtör téne t és a kr i t ika a t é m a jelentőségét á l ta lában mellé-
kesnek tek in t i , és ebben bizonyos fokig igaza is van , jóllehet éppen Baudelaire 
pé ldá ja az ellenkezőjét t a n ú s í t j a . Peyre könyvében , lia iskolás módon is, szorgal-
masan felsorolja a baudelaire-i t é m á k a t , és ezeket a m u n k a f o l y a m a t kedvéér t 
idézzük is, jóllehet nem t a r t j u k kielégítőnek. Az első t é m a k ö r a költészet tel és 
a köl tő szerepével foglalkozik, a második a kapcsola tokkal és a misz t ikával , 
a ha rmad ik a szépséggel, a negyedik a meneküléssel, az ötödik a szerelemmel, 
a ha tod ik a te rmésze t te l , a hetedik a rosszal, a nyolcadik pedig a párizsi 
képekkel.2 6 Peyre érdekes megfigyeléseket tesz arról, hogy az egyes t émakörök 
Baudelai re köl tészetében milyen szerepet foglalnak el, és hogy egyes kor tá rsa i 
a t émákhoz miként v iszonyulnak. Megfigyelései fontosak , de szé tszaggat ják 
a baudelaire- i é le tmű egységét és éppen az ú jdonságá t re j t ik el. 
A Fleurs du Mal az első lírai Dich tung und Wahrl ie i t . Baudelaire az első 
au tob iograf ikus köl tők egyike a v i lági rodalomban, pá lyá j á t lényegében Petőf i -
vel egyidőben kezdte , s a Fleurs du Mal a Leaves of Grass-szal egy évben jelent 
meg. A t á r sada lmi és táv la tkü lönbségekkel most nem számolva, Petőf ivel 
e l lenté tben az anekdot ikus elemek h iányoznak költészetéből, Wal t Whi tman-
tól el térően pedig — legalábbis részben — ragaszkodik a hagyományos köl-
t észe t t anhoz ; Rober t Goff in kategorizálását köve tve a verssor költészetének 
még lényeges eleme. Es Wal t Whi tman- i katalogizáló felsorolásokat is hiába 
keresnénk nála . Az au tob iograf ikus elem, melynek é lményanyaga a nagyváros-
ból és a pszichológiából táplá lkozik , és amelynek rendkívül jellemzője a t uda -
tosság, nem csupán művészet i , hanem gondolkodásbeli ér te lemben is megha-
tározza köl tészetének sa já tos jellegét. Baudelaire-hez képest minden köl tő 
elődje és kor tá r sa az egy Nerval t kivéve na iv . Meghatározó élményei közé 
t a r toz ik , akárcsak kor tá rsa i nagy része számára , az 1848-as for radalom is, 
ha t á sá ra azonban egy Leconte de Lisle-lel ellentétes módon reagál. Tagad-
h a t a t l a n Gaut ier , Banville, Hugo ha tása köl tészetén, az igazi ösztönzést azon-
ban Sade-tól, Balzactól, S tendhal tó l , Delacroix-tól és egy amerikai költőtől 
k a p t a , Poe-tól.27 Ha a l ' a r t pour l 'ar t - ról élete különböző időszakaiban másként 
vé lekedet t , hol gyermekesnek t a r t v á n azt , hol pedig az egyetlen lehetőségnek, 
sohasem vá l tozot t az a Marxhoz közelálló véleménye, hogy minden kornak , 
minden népnek megvolt a maga sa já tos szépsége, hogy ,,a nagy művész egyik 
lényeges sa já tossága az egyetemesség"2 8 , és hogy Balzac a kor legnagyobb hőse. 
S tendhal tó l ve t t e á t , hogy a roman t ika a modernség kifejezője, és hogy annyi 
f a j t á j a van a szépségnek, a h á n y ú t j a a boldogság keresésének — t ehá t a szép-
séget k o n k r é t t á t e t t e , pszichológiaivá és t á r sada lmivá — a roman t ika pedig 
„ n e m a t á rgyvá la sz t á sban v a g y a korhűségben, hanem a szemléletben rejlik.*"-'J 
Balzacot Homérosznál többre becsülően í r ta le: „L 'é lément part iculier de chaque 
beau té vient des passions et comme nous avons nos passions part iculières, 
nous avons not re beau té . . . La vie parisienne est féconde en subje ts merveil-
leux. Son merviel leux nous enveloppe et nous abreuve comme l ' a tmosphère ; 
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mais nous ne le voyons pas ." 3 0 Ez az 1846-os cikk arról t anúskod ik , hogy a vélet-
lennek és lényegtelennek t a r t o t t 1852-es Dupont -kr i t ika nem véletlen sze-
szély következménye , hanem a köl tő esz té t iká jának lényeges eleme. A fent i 
cikkel egyidejűleg a filológusok eredményeit fe lhasználva, és a saint-simonis-
ták tó l , illetve four ier is táktól ösztönözve Leconte de Lisle és Louis Ménard 
nagy mit ikus építkezéseiket megkezdték . Ha az u tóbb iak a görögségre kíván-
t á k alapozni t a n u l m á n y u k a t és művüke t , 3 1 lia mások a haladásról beszélnek, 
akkor Baudelaire k r i t iká ja „e lehetet len eszmék"-ről , amely „anny i ra elbur-
j ánzo t t modern önhi t tségében ro thadó fö ldünkön, mindenki t mentes í the t a 
kötelességteljesítéstől, a le lkünket fe lmente t t e a felelősségérzet a lól" — Marx 
k r i t iká já ra emlékeztet , a Bevezetés a politikai gazdaságtanba híres afor izmáira . 
Baudelaire, akárcsak Marx, mind a múl t , mind a jelen bá lványozásáva l szem-
beszáll t . Baudelaire is t anu l t a görögöktől, akárcsak köl tő társa i . Versében 
mindun ta l an f e lbukkannak a görög mitológia képei. Ezek azonban a balzaci 
szociológiai mohósággal vegyülnek és már -már a Thomas Mann-i i ronikus 
mítosz-szemléletet idézik. 
A görögség nem az abszolúta t és a biztos a lapot je len te t te számára , 
miként Leconte de Lisle és annyi tá rsa számára , hanem a szembesítés, a 
t apasz ta la tok , az emberi t apasz t a l a tok és művészi lehetőségek fe lhasználását . 
Balzac t a n í t v á n y a , aki egy fe s tmény legméltóbb jelzőjének a balzacit t a r t j a , 
nem t a g a d t a meg önmagá t . Ne ér téke l jük tú l a Párizsi képek és a Petits Poèmes 
nagyvárosi jellegét. Ha szociológiai pontosságra tö rekede t t volna, min t Balzac, 
aligha kerü lhe t te volna el az anekdotizáló, leíró költészet csődjét . Tagadha-
t a t l an ugyan a Párizsi képek jelentősége, bár már Peyre f igyelmezte t a Villon-
nal kezdődő Párizs-mítoszra, a lényeg azonban a szemléletben van . A baude-
laire-i költészet szemlélete nagyvárosi szemlélet, és ez magyarázza a Peyre-
megfigyelte természet i képek h iányá t , illetve sa já tos jelenlétét , amin t egy 
keleti t á j a menekülés je leként , egy-egy hasonla t , félsor vagy sor f o r m á j á b a n 
idilli, i nkább képzelt t á j k é n t megjelenik köl tészetében. Peyre témafelsorolá-
sát e l fogadha t juk , de nem a peyre-i gyakor la t ta l , ő ui. az egyes verseket t é m a 
szerint különít i el. Mert Baudelaire fő műveinek az a sa já tossága , és éppen 
ezért érezhető ko r t á r sunknak , hogy nem engedik meg a t é m a szerinti csopor-
tos í tás t . A költő legfontosabb verseit inkább téma-szintéziseknek nevezhe tnénk . 
Peyre hangsúlyozza, hogy Baudelaire „sans r iva l " a szerelem költője, csupán 
Ronsard és Eluard versenyezhet vele, az előbbi azonban „sans cet te plongée 
dans la nu i t des sens et de l ' âme qu 'ef fec tue le poète au X I X e siècle", az u tóbbi 
pedig „il est é t ro i tement obsédé par l 'érotisme ou par la ra re té précieuse des 
" 4 2 
images. 
Ronsard a szerelem és a halál köl tője , mint annyi nagy f ranc ia : Villon 
Chénier, Apollinaire, E luard és Aragon, t émakör i t uda tosságá t , formai válto-
zatosságát , mítoszkísérleteit t ek in tve prebaudelaire- inek is nevezhető költé-
szete, miként E luardé postbaudelaire- inek is t ek in the tő , — ez azonban 
semmiféle ér tékí téletet nem jelent , mer t más szempontból a baudelaire-i 
líra nevezhető pos t ronsard inak vagy preé luardinak. E g y a lapve tő Baude-
laire-hangulatot va lóban kifejez Ronsard : „ U n ris qui l ' âme a u x astres ache-
mine" , és ez Baudelaire szerelmi költészetének — ha ilyen elnevezés egyál ta lán 
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jogosult — mot tó j akén t is á l lha tna . Baudelaire szerelmi l írája erot ikus is, 
szadista is, máskor meg pe t ra rca i ; medi ta t ív és kegyet len, részletező és el-
nagyol t , ana tómia i és szinte szociológiai pontosságú. Ennek a hangulat i lag 
nagyon vál tozatos , de — ha egymásnak ellent is mondó — a pi l lanatokon 
t ú l m u t a t ó alapelveket is kereső köl tészetnek lényegét az ú t ra hívás vezér-
m o t í v u m á b a n le lhe t jük meg, hol úgy — idézzük megint —: 
Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté 
vagy úgy, hogy: 
Ah, laissez-moi, mon front posé sur vos genoux, 
Goûter, en regrettant l'été blond et torride, 
De l'arrière-saison le rayon jaune et doux ! 
v a g y úgy, hogy: 
Mon âme par toi guérie, 
Par toi, lumière et couleur ! 
Explosion de chaleur 
Dans ma noir Sibéria ! 
vagy pedig szinte proust i és ibseni m o t í v u m k é n t ; 
Plus encore que la Vie, 
La Mort nous tient souvent par des liens subtils. 
Laissez, laissez mon coeur s'enivrer d'un mensonge, 
Plonger dans vos beaux yeux comme dans un beau songe, 
Et sommeiller longtemps à l'ombre de vos cils ! 
A szerelem mint menekülés különféle vá l toza ta i t még hosszasan lehetne 
idézni, de most már csak egyre h iva tkozunk , a ka fka i La Fontaine de Sang 
utolsó s t r ó f á j á r a : 
J'ai cherché dans l'amour un sommeil oublieux: 
Mais l'amour n'est pour moi qu'un matelas d'aiguilles 
Fait pour donner à boire à ces cruelles filles ! 
A reményte lenség köve tkez tében a baudelaire-i erot ika rekedt és kétség-
beeset t . E luard is ana tómia i és szociográfiai pontossággal térképezi fel a női 
t e s t e t , É luard-ná l azonban , a v i lági rodalomban először — Ady n é h á n y sorától 
e l tek in tve — a szexuális ak tus e t ikus tényezővé válik. Pon tosabban szólva, 
a szexuali tás maga is e t ikus cselekedet. Ha Baudelaire-nél a szerelem a mene-
külésnek, a külön világ te remtésének egyik, bár reményte len és beval lo t tan 
is sikerületlen kísérlete, addig Éluard-ná l éppen ellenkezőleg a visszatérés lehe-
tősége. Ha Baudelaire-nél a magány , a kétségbeesés, a menekülés démonizál ja 
a nő t , addig Éluard-ná l a szerelem dedémonizál ja a külvi lágot . Baudelaire és 
Éluard is a megismerés és az in t imi tás költői . Baudelaire-nél a szerelem egyike 
a köl tő mítosz- töredékeinek, Éluard-nál viszont a szerelem és a jóság mítosza 
boltozza be a vi lágot . 
Mítoszról beszélünk Leconte de Lisle, Louis Ménard illetve Baudelaire 
és É luard esetében is, — a megkülönbözte tés milyen lényeges ! Az előbbiek-
nél t uda tos , makacs elszántsággal, filológiai appará tussa l készül egy t u d o m á -
nyos igényű, szenvtelen, személytelen mítosz, a védelem és az építés na iv 
hi tével és egyszersmind a személyiség fe ladásával . Baudelaire b á t r a b b és 
k i áb rándu l t abb , semhogy komolyan higgyen mí toszaiban, lehetőségeket 
vil lant fel, a szerelemét, a művészeté t , az u tazásé t , hogy ezeket a lehetőségeket 
a szemünk előtt elvesse, de hogy örökké ú j r a is keresse őket . A ronsard-i 
mosoly, amely az éghez vezet , nála i ronikus és kétségbeeset t . E laurd mítosza 
megint más. Az a megközelí thetet len magányos fér f i , ahogy Jul ien Green 
megőrizte számunkra a rcvonásá t , már t u d t a , hogy a boldogta lan szerelem 
alibi is lehet , és nem h ihe te t t a Va jda János-i „a világ m i a t t a m cigánykereket 
is h á n y h a t " felfogásban, sem a moréas-i megoldásban: „a vi lágot egy j'nagy 
gőgös szerelembe bçburko lom" . E luard nem vál lal ta a gondűző reményte len 
szerelmeket, amelyek időnként a világ ellen a legjobb orvosságok lehetnek 
— gondol junk csak V a j d a János vagy Juhász Gyula pé ldá já ra —, és éppen 
a kérlelhetet len, illúziótlan t i sz tán lá tás lehetősége volt számára a szerelem 
mítoszának ú j formája . 3 3 
Baudelaire mítosz-töredékeiről beszélünk, és ez teszi őt ha l la t lanul mo-
dernné és korszerűvé. Az állandó neki rugaszkodás és meg to rpanás , a megúju ló , 
megbukó és leküzdhete t len keresés varázsol ja X X . századivá köl tésze té t . 
Mert ha az előbb szerelemfelfogása mia t t idéz tük a Fontaine de Sang záró 
t e rc iná já t , ta lá lunk-e jobb il lusztrációt a Perhez és a Kastélyhoz v a g y a 
József Atti la-i bűnös-bűnte len mot ívumhoz , min t e szonet t első négy so rá t : 
Il me semble parfois que mon sang coule à flots, 
Ainsi qu'une fontaine aux rhythmiques sanglots. 
Je l'entends bien qui coule avec un long murmure, 
Mais je tâte en vain pour trouver la blessure. 
Baudelai re makacs és megrögzött kereső, min t Ady, mint József At t i la , mint 
K a f k a , mint Joyce, az emberi és t á r sada lmi k o n k r é t u m o k , a kint és bent 
k o n k r é t u m a i n a k makacs keresője. A német vagy a f ranc ia r o m a n t i k a t ávo l 
áll tőle, különösen az u tóbbi , jóllehet Guy Michaud a sz imbol is tákat és köz tük 
Baudelaire- t is a német romant ikábó l s zá rmaz ta t j a . Aligha elképzelhető, hogy 
Baudelaire azért lenne modern , mer t ő az első, aki „lie la cause de la poésie 
à celle de l 'homme, qu'i l s 'engage t o t a l e m e n t dans l ' aven tu re poét ique , qu'i l 
demande désespérément à cet te poésie la solution de ses confl i ts et l 'accès à 
un monde vér i table" . 3 4 Az idézet első része e l fogadható , Baudelai re összeköti a 
költészet és az ember ügyét , az idézet második részében viszont Michaud 
egy — jóllehet gyakor ta visszatérő mot ívumot — ál ta lánosí t , és ezzel meg-
fagyasz t j a a baudelaire-i költészet mozgalmasságát és e l lentmondásosságát . 
Baudelaire- t is megigézi egy-egy f u t ó pi l lanatra a novaiisi álom. Mi sem áll 
azonban tőle t ávo labb , mint hogy a világot éneknek vagy á lomnak t a r t s a . 
Baudelai re szorongásaiban felidézi az elvágyódás lehetőségeit , csakhogy annál 
kegyet lenebbül semmisítse meg sa já t illúzióit. A „ m a k u l á t l a n kö l tő" , a „mes-
t e r és a b a r á t , " Théophile Gaut ier az Emaux et Camées p rogram-szone t t j ében 
megindokol ja „k ivonu lá sá t " , és ennek lehetőségét is fe lvázol ja . Nincs semmi 
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okunk kételkedni abban , hogy Baudelaire valóban t isztel te Gaut ier- t , Aragon 
joggal gúnyolódik a megszál lo t t -kr i t iká t lan Baudela i re-ra jongókon, akik 
éppen a Fleurs du Mal a j án lá sának őszinteségét v o n j á k kétségbe, — de aligha 
v i t a t h a t ó t ény , hogy Baudelaire nem követi mesterét az a j án lo t t ú ton , vagy 
csupán epizódszerűen. Novalis, Gaut ier vagy Leconte de Lisle makacs köl-
tők , egy elképzelés vagy ábránd megszál lot t ja i . Baudelaire viszont, mikén t 
Joyce vagy K a f k a vagy az „ ú j s ú j l o v a t " követelő Ady, csak a keresésben 
makacs , nem miszt i f ikál azonban egyetlen u t a t vagy lehetőséget sem. A költé-
szet számára a boldogság keresése és nem a boldogság vagy értelem maga, 
legfel jebb elhi tetni igyekezet t önmagáva l , és a költészet sem t ranszcendens 
eszmény volt számára , hanem az értelem és a biztonság keresése és kifejezése. 
Ne p róbá l juk egyszerűsíteni és uniformizálni Baudelaire köl tészetét , 
ne kísérel jük meg egyetlen nézőpont számára lefoglalni, mint mél ta tó inak 
legtöbbje teszi. Már Gaut ier egyébként mindmáig felül nem múl t , dekorat ív-
ságában is pá ra t l anu l gazdagon elemző t a n u l m á n y a egyoldalúságba torkoll ik: 
Baudelaire a művészet szigorú p a p j a , aki dendizmusáva l és l 'ar t pour l ' a r t 
fe lfogásával t rónol a világ fe le t t . Bourget vagy Guyot a dekadencia ba jnoká-
nak tek in t i , az első amelora t ív , a második pe jora t ív ér te lemben, Barbey d 'Aure-
villy, Mauriac, Du Bois ka to l ikusnak m o n d j á k , más mél ta tói viszont a te i s tának , 
Pascal Pia vagy Picon t a g a d j á k vagy bagatel l izál ják az 1848-as for rada lom 
jelentőségét köl tészetében, mások viszont tú lhangsúlyozzák. Geoffrey Brereton 
t ip ikus r o m a n t i k u s n a k t a r t j a , a különböző — ha ugyan logikailag más-más 
osztályba sorolható — egyoldalúságukat még lehetne sorolni. Valéry, amikor 
roman t ikus vérmérsékle tű klasszikusként közelíti, jelzi az egyoldalú, egyönte tű 
vé leménynyi lvání tás veszélyét , és amikor Aragon egy-egy vonatkozásban 
Majakovszki j j a l rokon í t j a , szintén a könnyű meghatározások ellen t i l takozik. 
Valéry hangsúlyozza t a n u l m á n y á b a n , hogy a f i a t a l Baudelaire t uda to san 
ha tá ro l j a el magá t a f rancia roman t ika akkor t e tőpon ton álló képviselőitől. 
Valóban, ha t a n u l is tő lük , elsősorban nem költőktől t anu l , hanem — és ezt 
nem lehet eléggé hangsúlyozni — a realista regény héroszaitól, Balzactól és 
S tendhal tó l , fes tőktő l és zeneszerzőktől, és egy amerikai köl tőtől , Poe-tól. 
És mindenese t re nagyon tanulságos , hogy az anekdo tá t és a leírást versből 
kirekesztő köl tő, a poésie pure híve regényíróktól t anu l : a na r r a t í v eszközök-
től való elhatárolás részben a pszichológiát igényli, részben pedig az inter art 
kapcso la toka t . Gaut ier a versből képet aka r csinálni, p lasz t iká t , Baudeleire, 
fes tők b a r á t j a , felfedezője és mél ta tó ja lemond a leírásról, a festőiségről; leírás 
he lye t t a t á r g y a k a t megnevezi, és a t á r g y a k és az ember nagyvárosi kapcsola-
t á t , összefüggését idézi fel. Wagner t felfedezi a f ranc iák számára , de a fogal-
m a k a t sohasem oldja fel a verlaini „De la musique avan t tou te chose " módon. 
A színek, hangok, il latok góngorai, swedenborgi és poe-i kapcsolata számára 
a mozgékonyságot és a pszichológiai érzékelést jelenti . Valamennyi egyol-
dalú értékelésben van részigazság: Baudelaire dekadens is és a dekadencia 
leküzdője , szimbolista és real is ta , roman t ikus és klasszicista, mert éppen a 
köl tészetben k íván ja megvalósí tani mindaz t , ami t elődei és kor társa i más mű-
f a j o k b a n illetve művészet i ágakban megvalós í to t tak . Modernségét szélsőséges 
el lentéteiben ke re she t jük : az önel lentmondás jogát követel te , „mer t nincs 
meggyőződésem, ahogy ezt századom emberei ér te lmezik" , csupán annyi , hogy 
gyilkos m a g á n y á b a n ha j l ama volt az „é le t re" és az „ö römre" . „Hor reu r de 
la vie et l 'extase de la v i e" vagy „angoisse et vif espoir" jellemzője életé-
nek, köl tészetének. Es ez a camus-i mo t ívum, a Sziszüphosz-mítoszának és a 
Caligulának, a boldogság keresésének camus-i mo t ívuma , m o n d a n á n k , ha nem 
félnénk ál talánosí tani , hiszen Camus csak nevet ado t t egy olyan m o t í v u m n a k , 
amely ha más-más aspek tusban , gyakor ta egymásnak e l lentmondó filozófiai 
hozzáállással Vörösmar ty t és Ady t , Hölderlint és József At t i lá t egyarán t 
jellemzi. 
I I I . 
, ,Je m'obst ine à mêler des f ic t ions aux rédoutables réa l i tés" — mond ja 
Éluard , és ez Baudelaire-re is érvényes. A Cliimères-szonettek köl tője, a Faus t -
fordí tó Nerval az álmot második életnek nevezi, Baudelaire szerint pedig:. 
,,la vrai réalité n 'est que dans les rêves" . Egyik művének címe: Du vin et du 
haschisch, comparés comme moyens de multiplication de l'individualité, — fél 
évszázaddal később pedig Ady azt alkoholt , ,ma-pót ló" -nak nevezi. Az álom 
és reali tás ál landóan viaskodik Baudelaire köl tészetében: 
Certes, je sortirai, quant à moi, satisfait 
D'un monde où l'action n'est pas la soeur du rêve — 
E r n s t Fischer az elidegenedés kifejezését l á t j a e sorokban — és a köl tő az 
élethez való viszony ket tősségét is kifejezi: 
Deux voix me parlaient. L'une, insidieuse et ferme, 
Disait: La terre est un gâteau plein de douceur; 
Je puis (et ton plaisir serait alors sans terme !) 
Te faire un appétit d'une égale grosseur. 
Et l'autre: Viens ! oh ! viens voyager dans les rêves, 
Au delà du possible, au delà connu ! 
Vi ta tha t a l an Nadeau igaza — aki a fent i sorokkal kezdi az egyik legjobb 
Baude la i re - t anu lmányt —, hogy Baudelaire nagysága abban keresendő, hogy 
sohasem kapi tulá l , hogy „d 'opposer sans cesse à la b ru ta l i t é et à la dérision 
du réel un possibilité de salut en des mondes imaginaires" , 3 0 de kor r igá lnunk 
kell anny iban , hogy nem csupán az álmot szegezi szembe a valósággal, hanem 
a valóságot is az á lommal, hogy nem kapi tu lá l sa já t mitológiája e lőt t , min t 
Leconte de Lisle vagy Herédia , vagy nem ragaszkodik makacsul a külön 
világ megteremtéséhez, mint a zseniális u tódok : L a u t r é a m o n t v a g y Mallarmé. 
A Chants de Maldoros szerzője fogalmazza meg egyébként Pe tőf i re , Adyra , 
József Att i lára vagy Brechtre emlékezte tő precizitással, hogy „la poésie 
doit ; avoir pour bu t la vér i té p r a t i que" , és bár Baudelaire ezt soha sem m o n d j a 
ki, a Dupont -c ikk , a Рое - t anu lmány a Révolte-ciklus és a Voyage a l ap ján 
többek közt , úgy látszik, az ő felfogására is jellemző. „Ce solitaire a une peur 
affreuse de la sol i tude", í r ja Baudelaire-ről ta lá lóan Sartre,3 6 és éppen i t t , e 
ponton kell t e t t en é rnünk a Fleurs du Mal köl tő jének vi lágirodalmi ú jdonságá t . 
A fá jda lom romant ikus apológiájá t zengő Bénédiction ellenére is Baudelaire 
az első költő, aki kifejezi a magány csődjé t , egyfelől a német szentimental iz- r  
mus és romant ika , és természetesen francia megfelelője felfogásával szemben, 
m a j d , mintegy előreutalva a X X . századba Spit teler vagy Auden m a g á n y 
mint erő mítoszát cáfolva, sőt a sartre-i beletörődést is megkérdőjelezve. 
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Baudelaire nem fogad ja el a m a g á n y t természetes vagy szükségszerű állapot-
kén t , de szétzúzza a k ö n n y ű vagy hősies vagy legendás megoldásokat is: 
Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, 
Traversé çà et là par des brillants soleils; 
Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage, 
Qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils — 
min tha a X X . sz. boldog gyermekkorá t vagy gyermekkor i b iz tonságát felidéző, 
a m ú l t b a n idillt kereső regényeire válaszolna. Baudelaire mindent megkérdő-
jelez, önmaga lehetőségét is: 
Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve 
Trouveront dans ce sol lavé comme une grève 
Le mystique aliment qui ferait leur vigeur? 
és a beve t t , e l fogadot t eszményeket is. Az ő szépsége is , ,comme un sphinx 
incompr i s" t rónol az azúrban , és „ fon t tou tes choses plus belles", de máskor ez 
a szépség égből vagy pokolból jön , is tentől vagy sá tán tó l , oly mindegy, ha 
funkc ió já t betöl t i , 
si tu rends . . . 
l'univers moins hideux et les instants moins lourds ! 
Es ez appolói szépségideál szé t robban tása . S tendhal és Balzac t a n í t v á n y a , 
az ado t t nagyváros köl tő je a winke lmanni és keats i biztos pon to t , az örök 
görög szépideált elveti , ha nem is nosztalgia nélkül. Ahogy a vers, úgy a vers 
világa is á l landó mozgásban v a n Baudelaire-nél . Szerelem, szépség, h iva tás , 
á lom: egyik sem biztos pon t , egyik sem ad megnyugvás t vagy menekülés t , — 
a biztos, az ál landó csupán az ú t r a hívás, a szembesítés, a nagyváros és a pszicho-
lógia. Mit je lentenek az u t ó b b i a k ? Mit a pszichológia? Az emberi vál tozást és 
e l lentmondásosságot fejezi ki. A Baudelaire előtt i és a baudelaire-i költészet 
közti különbséget leg jobban egy példán i l lusz t rá lha t juk , a Candide és a Vörös 
és fekete pé ldá ján . Az előbbi c ímadó hőse ka l and ja i ellenére is mindig ugyanaz , 
Jul ien Sorel viszont á l landóan vál tozik . A pszichologizálás egyik kései motí-
v u m a m a j d a Gide-féle act ion gra tu i t , melynek Baudelaire-nél t a l á l juk olyan 
korai e lőképét , min t a „Le mauva is v i t r i e r " - t . Ez t a mozgalmasságot a t a l án 
i ronikusan, t a lán őszintén Victor Hugónak dedikál t Le Cygne с. vers is magya-
rázza, a Voyage mellett t a lán a Fleurs du Mal legfontosabb d a r a b j a . 
Le vieux Paris n'est plus/la forme d'une ville 
Change plus vite, hélas ! que le coeur d'un mortel/ — 
í r ja a köl tő, és 
Paris change, mais rien dans ma mélancolie 
N'a bougé ! palais neufs, échafaudages, blocs 
Vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie, 
Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. 
Az évezredes költői vi lágkép — m é g az alexandriai köl tőket , Róma mint 
nagyváros köl tői t , és bizonyos fenn ta r tássa l Villont is beleértve — alapvetően 
megvál tozik. A régi köl tészet , természetesen nagyon mereven fogalmazva , 
képanyagá t , hasonla ta i t , m e t a f o r á j á t , jelképeit és sz imbólumai t , egy t ág áb b 
ér te lemben ve t t locale couleur-t a következő forrásokból merí t i : a görög-római 
mitológiából, a bibliából, a különböző közel- és távolkelet i mítoszokból, a 
népköltészetből és a folklórból, va lamin t a természetből . Baudelaire mind-
ezeket az elemeket megőrzi, de a nagyváros képei és t á rgya i is megjelennek a 
köl tészetében. A Cygne a görög mitológiára való uta lással kezdődik, és e 
verset a mitologikus képanyag mint szerkezeti t ényező végigkíséri, ez a maga 
képére formál ja a fe lbukkanó keresztény mitológiát és az olykor már -már 
népköltészetre emlékeztető szó- és hason la tanyagot , — és ez az egész a Párizs-
ban élő és gondolkodó költő é lményanyagához és hangula tv i lágához kapcso-
lódik. A városi szemlélet á t a l ak í t j a és pr ivá t izá l ja a mitológiát , a mitológia 
viszont a városi élet t á rgya i t időtlenít i . Mert a költészet korábbi kel léktára , 
bármelyik mitológiából is vagy a természetből is adód jék (Andromaque , l 'homme 
d 'Ovide , Dieu, superbe Pyr rhus , blanc plumage, pet i t f leuve) , örök és időt len. 
Megmerevedtek és vá l toza t lanok , legfeljebb ér telmezésük vál tozik, de nem 
t á rgysze rűségük ' . Egy rózsához való hasonlat tárgyszerűségében mindig 
ugyanaz , — de a lóvasúthoz való m á r időhöz k ö t ö t t , a rohamos technikai fejlő-
dés következ tében . Az ,örök' kellékek időtlení t ik az i lyeneket , m i n t : gros bloc, 
car reux, br ic-à-brac, nouveau Carrousel s tb . Mitológia és nagyváros , időtlen 
kul turál is és ado t t , konkré t é lmények asszociatív-pszichológiai összekapcsolása 
okozza a baudelaire-i költészet egyik c sodá já t : a d idak t ika nélküli mora l i tás t . 
, ,Veuve d 'Hec to r , hélas ! et f emme d 'Hélénus" ' — ír ja a köl tő, és u t ána 
rögtön következik a Prous t -megf igyel te vá l t á s : 
„Je pense à la négresse, amaigrie et phtisique" stb. 
Es végül: 
Ainsi dans la forêt où inon esprit s'exile 
Un vieux Souvenir sonne à plein souffle du cor ! 
Je pense aux matelots oubliés dans une île, 
Aux captifs, aux vaincus ! . . . à bien d'autres encor ! 
\ ieux souvenir, í r ja a költő, és ugyanebben a versben: mémoire fert i le. 
A baudelaire-i pszichológia kulcsszavai . Az au tob iograf ikus köl tő t még egy 
szempontból e lkü löní the t jük legjelentősebb kor társa i tó l , Pe tőf i tő l és Whi t -
mantó l . Baudelaire az emlékezés köl tője , pon tosabban a jövő kereséséé és az 
emlékezésé. Pe tő f i á l ta lában a hic et nunc-ot í r ja le, W h i t m a n nemkülönben . 
Pe tőf i vagy W h i t m a n emlékezése a voltaire-i vagy s tendhal i módra emlékez-
t e t , a baudelaire-i a proust i ra vagy a József Att i la- i ra . (Németh Andor és 
különösen Szabolcsi Miklós könyvei n y o m á n derül t csak ki, hogy József 
Atti la mennyire önéletrajzi költő, hogy egy-egy vá ra t l an képe mennyire 
konkré t - t apasz ta la t i foganta tású . ) 
Az aktivizáló emlékezés biz tosí t ja e l lentmondássosságában is a baude-
laire-i é le tmű egységét. A pszichológiai vá ra t l anságok ebből az emlékezés-jelleg-
ből adódnak . A régi költészet , már Sappho és Anakreon is, nem beszélve 
Catullusról, Л illonról és Donne-ról, ismeri a pszichológiai se j te tés t . Mégis 
Baudelaire az első, akinél a pszichológia a képanyag és a t e m a t i k a egyenrangú 
t á r sává vál ik. A minden fa j t a anekdota helyébe a pszichológia lép, és amikor 
azt mond ja , hogy Baudelaire nem is annyi ra az anekdo tá t aka r t a k i ik ta tn i , 
mint inkább korát kifejezni, akkor valószínűleg helyesen ítéli meg a baude-
laire-i célkitűzést. Baudelaire az ipari- technikai fejlődés és a fo r rada lmak 
következtében rohamosan vál tozó kor t aka r t a kifejezni és önmagá t , — és 
erre a vers egy lehetőséget ado t t , az ak t ív emlékezéssel á t szőt t , asszociatív 
au tobiográf iá t . A Fleurs du Mal ciklikusan visszatérő mot ívumai az ál landó 
mozgást jelzik. Köl tők esetében gyakor ta beszélnek fejlődésről: ú j hangula tok-
ról. ú j mot ívumokról , leküzdöt t élményekről . A Fleurs du Mal már szerkeszté-
sénél fogva is a visszatérő hangula tok , mo t ívumok és emlékek jellegét hang-
súlyozza. I n k á b b irányjelzésszerűen azt mondha tnók , hogy proust i ér telemben 
a múlt a je lenben és a jövőben él, — és mint József Att i lánál a nagy szemléleti 
egységek -*- nem semmisít ik meg a p i l lanatnyi hangu la toka t . 
Amikor Pe tőf i a költészet papos jellege ellen fellép, akkor Baudelaire» 
aki magá t szintén a költészet egyik p a p j á n a k tek in t i , nemkülönben demiszti-
f iká l ja a köl tészetet , — és személyes üggyé teszi. Azt a vá lasz tóvonala t , amely 
egy költői mű és lé trehozója közt húzódik, Baudelaire elsők közt lépi á t . 
, , . . . a mi csa ládunkból való, és min t ilyen okoz gondot nekünk" 3 7 — m o n d t a 
róla E lua rd közvet lenül halála előt t . Másfél évt izeddel ko rábban pedig így írt 
róla: „Baude la i re nem habozik e l lentmondani önmagának" . 3 8 Magyarázni sokfé-
leképpen lehet — számunkra legkézenfekvőbbnek a Prous t és József Att i la felőli 
közelítés t ű n i k . A proust i emlékezés és a József Atti la-i szenvedés magya-
rázza számunkra Baudela i re- t . Beszélnek arról, hogy Baudelaire bűnösnek 
érezte magá t , hogy hi t t a Sá t ánban , hogy hi t t az e redendő bűnben . Mindez 
nagyon valószínű, de a X I X . század f ia vol t , aki Sar t re felfogásával el lentétben 
nem kereset t alibiket a maga számára , csupán élete tényei t k íván ta felderí teni . 
A k o n k r é t u m o k a t k íván t a megragadni . Szent Pé te r nála meg tagad ja Jézus t , 
mer t az álom és a t e t t ke t t évá l t , — és ugyanebben az időben szakít Marx 
az emigráció anarchis ta fo r rada lmára iva l . Nervalnál üres az ég, Baudelaire-
nél i ronikus, a Sá tán pedig lázadó, mint Miltonnál. Is tenről , démonról , ere-
dendő bűnről kellene beszé lnünk: „Dieu est le seul ê t re qui, pour régner, n 'a i t 
même pas besoin d ' ex i s t e r " — mond ja Baudelaire , és m a j d Ady így fogalmaz: 
Hiszek hitetlenül Istenben, 
Mert hinni akarok . . . 
Beszél jünk inkább a magányos ember , és a cselekedni nem tudó , nem engedet t 
ember b ű n t u d a t á r ó l , Baudelaire a József Atti la-i „bűnös b ű n t e l e n " első nagy 
köl tője . A magya r köl tő m a j d azt m o n d j a : 
ím itt belül a szenvedés, 
ám ott kívül a magyarázat 
—, Baudelaire pedig istenről, angyalról , sá tánról és a soha ki nem elégíthető 
egekről beszél. És ahogy József Att i la szól a művelhe tő csillagokról meg a 
pro le tár u tókorról , úgy szól Baudelaire , végrendeletszerűen: „Au fond de 
l ' inconnu pour t rouver du nouveau !" Meghatározó élménye, az 1848-as for-
rada lom u t á n í r ta ezt ! Költészete fo r rada lom u tán i költészet , — az é lményt 
a maga konkré t ságában éppen úgy lehetet len kiolvasni, mint 1919 élményét 
József Att i láéból . 1848 nem tényszerűségében ha t , hanem egy múlt vissza-
já ró emlékeivel, egy olyan múl t énak , amelynek lehetőségei vol tak . Ez az 
emlék és lehetőség magasztos egyszerre, min t a Dupont -c ikk t anús í t j a , és 
nevetségesen f á jda lmas , na ivan komikus , mint a Fusée m o n d j a . Ha elfelejti , 
lia nem a k a r t u d n i róla, akkor sem felej t i , mer t a magány csak sűrűsödik, 
a tehete t lenség csak nyomasz tóbbá válik, és 1848 ezek leküzdését ígérte 
na ivan-komikusan és magasztosan. Két n a g y köl tő életében já tszik dön tő 
szerepet 1848: Aranyéban és Baudelaire-ében. Arany tud a f rancia költőről, 
fo lyó i ra tában közölt egy róla szóló i smer te tés t , mégis a mí tosz- teremtő Arany 
inkább Leconte de Lisle rokona, míg Baudelaire már József At t i lá t idézi . . . 
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Vajda. János és Baudelaire 
KOMLÓS ALADÁR 
Vajda János f i a ta lon , az 50-es évek legelején fo rd í to t t há rom verset 
Béranger-től , később egyet Victor Hugótól . Mindkét köl tő polit ikai maga-
t a r t á sa rokonszenves lehete t t neki, de egyikre sem rezoná lha to t t mélyebben, 
mer t lényétől idegen volt Béranger érzelmi felületessége és az ál tala művel t 
sanzon, ennek pedig áradó, bő verbal izmusa . Mindez csak anny iban érde-
mel f igye lmet , mer t arról t anúskod ik , hogy Va jda f i a t a l korá tó l fogva 
érdeklődéssel fordul t az egykorú f rancia i rodalom felé, — ami ugyan enélkíil 
is bizonyosra vehe tő volna egy költőről , aki 1848-ban a Közvélemény Asztalá-
nál neve lkede t t . Röpira ta iból és cikkeiből l á t j u k , hogy olvasója vol t a fontos 
f rancia fo lyó i ra toknak: a Revue des deux Mondes-nak, a Revue Contempo-
raine-пек, s később ké t f rancia könyve t is fo rd í to t t m a g y a r r a : 1868-ban J„ 
Gérard: Az afrikai oroszlánvadászat és 1875-ben Nisard: Tanulmányok a rene-
szánsz és a reformáció köréből c. könyvé t a Tudományos Akadémia részére, 
Találkozások c. versesregényében pedig az egykorú a r i sz tokra ta körök szalon-
modorának jellemzésére, könnyedén vegyít hősei beszélgetésébe f rancia 
fo rdu la toka t . 
Van azonban két f rancia költő, ak iknek nevét seholsem í r ja le, de akikkel 
az érzés és gondolat fe l tűnő hasonlósága rokon í t j a : Alfred de Vigny és Charles 
Baudelaire. Mindket ten a f rancia roman t ika legnagyobb a lak ja i , mélyen já ró 
és eredeti köl tők . Poli t ikailag nem lehet tek vonzók Va jda J ánosnak , mer t a 
demokrác iára és a polgárságra ar i sz tokra t ikus ellenszenvvel néztek. De Vig-
n y t mégis V a j d a rokonává teszi, hogy ő sem ta lá l i s tent a v i lágban, a t e rmé-
szetet lélektelennek, az emberi szenvedések érzéketlen t a n ú j á n a k t a r t j a , s 
ezért azt a j án l j a , hogy néma gőggel nézzünk e süket ú t i t á r sunkra , úgy, min t 
Va jda , aki i roda lmunkban elsőnek ra jzol ta meg egy is ten nélküli világ képé t . 
Baudelaire — s most épp az ő kapcso la tuka t próbálom megvizsgálni — annyi-
ban szintén tes tvére V a j d á n a k , hogy ő is is ten nélkülinek t a r t j a a világegye-
t e m e t , a halál gondolata őt is borzasz t ja , de vonzza is (Le Voyage), fél a t tó l is, 
hogy van élet a halál u t án , de a t tó l is, hogy nincs (Rêve d'un curieux). Testvé-
rek abban is, hogy mindke t t en végzetesen e l ron to t tnak t a r t j á k é le tüket , ön-
ostorozó kéjjel szidalmazzák maguka t , végül hasonlóak a szerelemben: a 
szeretet t nőt egyszerre i m á d j á k és gyűlölik. Mindhárom köl tő egyarán t el-
vesz te t te a vigaszt , amit a vallás n y ú j t o t t addig az embernek: , az ember t 
megértő isten és a halál u tán i élet h i té t , s mivel gye rmekkorukban még ezzel 
nő t t ek fel, h iánya ál landóan sajog bennük , fog la lkoz ta t ja , gyötr i őket , s ot t 
sötétlik m indhá rmuk költészete mögöt t . S rokonok és egyben modernek abban 
is, hogy egyéniségük bonyolu l tabb , e l lentmondásosabb, mint elődeiké: f e l t á r j ák , 
hogy az ember érezhet forró szerelmet, amelyet egész erkölcsisége ellenez. 
A gondolat , hogy Baudelaire hatással volt Va jdá ra , már korábban fel-
merü l t . „Va jda J ános köl tészetében Kon t Ignác már felfedezni véli a Baude-
la i re -ha tás t , í r ja Lengyel Ka ta l in Baudelaire magyar kritikusai és fordítói c. 
d i sszer tác ió jában (1937 12. 1.), Rub iny i is azt ál l í t ja , hogy Va jda jól ismerte 
Baudelai re kö l tésze té t . " De Kon t és Rubiny i „fel tevésének nincs konkré t 
a lap ja , f o ly t a t j a Lengyel Ka ta l in , és semmi ok sincs a n n a k megál lapí tására , 
hogy V a j d a ismerte volna Baudelai re verse i t . " Rubiny i azonban még t o v á b b 
ment az idézet t ál l í tásánál , azt í r ja , hogy Va jda le is fo rd í to t t há rom Bau-
delaire verse t . (Vajda János. 1922. 29.) Mivel azonban e verseket Rubinyi 
nem nevezi meg, az állítólagos ford í tások lelőhelyét nem közli és szóbeli tu -
dakozódásomra , hogy hol t a l á lha tók ezek, megval lo t ta , hogy nem emlékszik 
rá , a kü lönben is valószínűt lennek látszó áll í tást t évedésnek kellett t a r t a n o m , 
s arra gondol tam, hogy Rub iny i emlékezetében t a l án Béranger cserélődött 
fel Baudelaire-rel . (Komlós Aladár : Vajda János. 1954. 341.) Hozzá kell ehhez 
t e n n e m , hogy V a j d a kr i t ikai k i adásának készítése során, amelyhez már nem 
egy magányos ember , hanem egy egész csoport végez k u t a t á s o k a t , szintén 
nem lelték n y o m á t az állítólagos fo rd í t á soknak . Ma t e h á t még ha t á rozo t t ab -
b a n m o n d h a t o m ki, mint va laha , hogy ezek nem léteznek. 
Kon t Ignác feltevéseit mégis fel kell ú j í t an i , s ma már b izonyí tékokkal is 
t u d o m t á m o g a t n i . Az olvasó első benyomásra is rokonságot vél érezni a két 
köl tő közö t t , amely persze sorsuk és egyéniségük hasonlóságából is e redhet . 
Hiszen mindke t t en pokolnak érzik é le tüket , sokat foglalkoznak a halál kérdé-
sével, m indke t t en a t á r s ada lommal szembenálló „e lá tkozot t kö l tők" , mind-
ke t t en meghasonlo t tak a szerelemmel, amelytől szabadulni szeretnének, 
de hozzá v a n n a k láncolva, az i m á d o t t nő t é le tük á t k á n a k érzik és ugyanakkor 
i m á d j á k , m indke t t en e lveszte t ték h i tüke t a val lásban, de mégsem t u d n a k 
elszakadni tőle. A kár l iozot tság, amelyben élnek, szokat lanul sö té t té teszi 
verseik h a n g j á t , s V a j d a művészi e l j á rásában is t a lá lunk olyan ú j elemeket , 
amelyeknek mása csak Baudelai re köl tészetében fedezhető fel. Jel lemző, 
hogy V a jda már 1854-ben, t e h á t Baudelaire ismerete előtt í r ja Hová lett a nap 
az égről c ímű tel jesen baudelaire- i hangu la tú és képvi lágú kö l teményé t . 
A k i tűnő sz imatú Igno tus V a j d á t m á r 1927-ben Vigny és Musset közé helyezi. 
Azaz Baudela i re mellé. Nyi lván érzi, hogy ot t a helye, csak bizonyí ték h í j án 
nem meri k imondan i . 
De i smerhe t te Baudelaire- t V a j d a ? Erre a kérdésre fel té t lenül igennel 
fe le lhe tünk. Az 1850-es évek Magyarországán igen e l ter jedt Revue des deux 
Mondes 1855. j ú n . 1-én 18 Baudelaire-verset közöl, s e fe l tűnően n a g y t ö m e g ű 
versre még külön jegyze tben is f e l í r v j a a f igyelmet , í rván : „Az i t t o lvasható 
versek közlésével, úgy vé l jük , ú jbó l beb izonyí t juk , hogy a minket vezérlő 
szellem kedvező a legkülönbözőbb i rányú kísérletekre, próbálkozásokra . 
Ami i t t f igye lmet érdemel, az némely gyengeségnek, némely erkölcsi fá jda lom-
n a k élénk és érdekes kifejezése, amelyeket anélkül, hogy osztoznánk bennük , 
vagy v i t a t n á n k őket , i smernünk kell, mint korunk egyik je lenségét ." A Revue 
Contemporaine című folyóirat pedig, amelyet Va jda is említ az Onbírálathan, 
(Ö. M. 1083), 1858-ban ké t , 1859-ben há rom, 1860-ban öt, 1861-ben két 
Baudelaire-verset közöl. A Revue des deux Mondes-han megjelent versei: 
Au lecteur, Réversibilité, Tonneau de la haine, Confession, L'aube spirituelle, 
La volupté, Voyage à Cythére, A la belle aux cheveux, L'invitation, Moesta et 
errabunda, La cloche, L'ennemi, La vie antérieure,, Le spleen, La mort posthume, 
Le guignon, La Beatrice, L'amour et le crâne, De profundis. A Revue Contempo-
raine-ben Danse macabre, Sonnet d'automne, Chant d'automne, Le Masque, 
58-ban Le poème du haschisch, 60-ban Rêve parisien, L'amour du mensonge, Rêve 
d'un curieux, Semper eadem, Obsession, 61-ben La voix, Le calumet de paix 
jelent meg. 
S volt valaki , egy közös ismerősük, aki fel is h í v h a t t a V a j d a f igyelmét 
nagy francia lelki rokonára : a magyar költészet megszállott külföldi propa-
gátora , a kissé hóbortos vi lágjáró di le t táns , K e r t b e n y Károly . K e r t b e n y már 
ta lán a Pi lvaxból ismerte V a j d á t , s 1850-es németnye lvű an to lóg iá jában 
(Album 100 hungarische Dichter, 3. kö t . 1854. 267. 1.) egy versének ford í tásá t 
is ígéri (Ich und der Vater) . S személyesen ismerte Baudelaire- t is, aki — alkal-
masint 1863-ben, mikor e lőadásokat t a r t o t t a brüsszeli Cercle des Ar ts -ban 
(Ernest R a y n a u d : Ch. Baudelaire, 235 — 236.) — meghív ta K e r t b e n y t egy 
levélkében, amelyet a Széchényi K ö n y v t á r őriz: „Monsieur, je vous serais 
t rès obligé de vouloir bien assister à une dernière conférence sur les exc i tan ts 
a u x Cercles Art is t iques Charles Baudela i re . " 
A felsorolt versek és Va jda köl teményei közt pedig nem egy egyezést 
t a l á lunk . így Baudelaire is azt í r j a : „I I me semble, bercé par ce choc monoton 
qu 'on clou en grande hâ te un cerceuil quelque p a r t " (Chant d'automne, Revue 
Contemporaine 1859.) Máskor is: „ Q u a n d le ciel bas et lourd pèse un couvercle 
Sur l 'esprit gémissant en proie aux longs ennu is" (Spleen, IV) vagy : „Comme 
un long linceul t r a înan t à l 'Or ient , En tends , ma chère, en tends La douce 
Nuit qui m a r c h e " (Recuillement), „Le ciel! couvercle noir de la grande mar-
mite Où bout l ' impercept ible et vas te H u m a n i t é " (Le couvercle) — Mint 
Va jda J ános : „Mikor az égbolt felhővel tele Egy leszögelt koporsó födele" 
(Elmúlt idő). 
Egyfo rmán gyötrődnek a halál u t á n is fo ly ta tódó élet lehetősége mia t t . 
Baudelaire : „ D a n s la fosse même Le sommeil p romp t n 'es t pas s û r " ; „Qu 'en-
vers nous le Néant est t r a î t r e Que tou t , même la mor t nous m e n t " (Le squelette 
laboureux). Mint Va jda a Végtelenségben: „k i felel, Ki m o n d j a meg, hogy mi 
tö r tén ik o t t , Ama sötét üregben azu tán , Hogy koporsónkra h á n y j á k a görön-
gyöt , S magunkra hagynak onnan távozó , Siránkozó szere t te ink" . Ugyanígy 
a Halál, Nyári éjjel, I I I . c. köl teményeiben s a Hosszú éjjel II-ben: „ Ó h á t h a 
így, ó h á t h a úgy v a n ? Kétségbeej tő borzadály ! Es még szörnyűbb is v á r h a t 
o t t an , Ha tá r időn túl , ó halál . . . " 
Sorok hasonlósága persze lehet véletlen is, s n e m bizonyí t ja az á tvé te l t . 
De még ha b izonyí t ja is, önmagában nem igen van jelentősége, i n k á b b csak 
abban , hogy felhívja a f igyelmet az esetleg fennforgó ha tá s ra . A ha tá s szót 
azonban jogosan csak akkor haszná lha t juk , ha az á tvevő köl tő egész gondolat -
és érzésvilágában vagy művészi eszközeiben is felfedezünk hasonlóságokat . 
Mint például ebben az esetben. Mert nemcsak érzés- és gondola tv i lágukban, 
de kifejezőeszközeikben is van hasonlatosság. Va jda — s épp az 50-es évek 
második felétől kezdve, miu tán Baudelaire-rel megismerkedhete t t — szakít az 
ötletszerűen születő, szappanbuborék-szerűen feleregetet t és rögtön szét-
pukkanó hasonlatok Petőfi-féle tűz i j á t ékáva l . Míg ui. Petőf inél , Aranyná l a 
vers szövete egy gondolat világos kifej téséből áll, amelyre egy-egy kép van 
ráhímezve; Va jdáná l ford í tva , a szövet kép, (lásd pl. Húsz év múlva), amelynek 
ér te lmét egy-egy megnevező szó ad j a meg. Amot t t ehá t a kép k ihagyha tó 
volna a versből, míg Va jdáná l a vers semmivé válna a kép nélkül . Amot t a 
kép díszí tmény, i t t a vers tengelye, nem ráadás a gondola t ra . Az érzés arra 
tö r , hogy képpé vál jon, s csak akkor válik verssé, ha ez megtör ténik . Baude-
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aire-nél, ill. \ a j d á n á l megy végbe a modern líra nagy művészi fo rdu la t a : 
a kép ura lkodóvá válása, az elvont fogalmiság há t t é rbe szorulása, ami az tán 
k ikényszer í te t te a törekvés t a kép f r appáns eredetiségére. (Vajdánál pé ldák : 
Mint az erdő napsugár tó l , Mikor éj van , Énnekem már nem fá j , Mintha örvény 
fölöt t j á rnék . Baudelaire-nél pé ldák: De profundis c lamavi s tb.) 
Mindez természetesen nem azt jelenti , hogy Va jda Baudelaire követő je 
vol t . Még az is b izonyta lan , hogy a f rancia köl tő ha tása a la t t állt-e, hiszen az 
ember még önmagáról sem t u d j a t évedhe te t lenü l megál lapí tani , kik vol tak 
hatással rá . De ha , mint l á t t u k , fe l tehető is nála a nagyszerű f rancia példa 
bá tor í tó , önmagára i smer te tő ha tása , b iz tosabb és lényegesebb ennél rokon-
ságuk megál lapí tása : az, hogy mindke t t en a vallás nélkül marad t modern 
lélek megszólal tatói , akik b á t r a n néznek szembe a lét v ígaszta lanságával , az 
emberi lélekről és erkölcsi problémáiról összete t tebb, e l lentmondásosabb képet 
a d n a k , mint a korábbi köl tészet , o lyat , amit a mai ember is e l fogadhat , s első-
kén t t a l á l j ák meg az ú j líra nyelvét , amelyben a kép uralkodik. 
John Stuart Mill magyar kapcsolatai 
GÁL ISTVÁN 
Eötvös levele Millhez a magyar szabadságról 
Rónay Jác in t kéz i ra tként tíz pé ldányban megjelent és Budapes t en 
t u d t u n k k a l két pé ldányban hozzáférhető nap ló j ában közli Eö tvös Józsefnek 
egy neki a jándékozot t kéz i ra tá t . 1 Ez nem kisebb emberhez szól, min t J o h n 
S tua r t Millhez. Néhány bevezető és befejező sortól e l tekin tve , valóságos esszé, 
sőt Eötvösnek t a l án utolsó jelentós írása. Ez az Eötvös-levél eddig elkerülte 
a magyar i rodalomtör ténészeknek és az angol — magya r kapcsola tok ku t a tó i -
n a k a f igye lmét . Szövege a következő: 
,,To John Stuart Mill Esqr. 
Kegyednek Május 27-én hozzám intézett becses soraira nem hallgathatom el megjegy-
zésemet, hogy midőn Ön meglepetését fejezi ki a felett, hogy művei hazánkban közelismerésre 
találtak, túlszerényen ítél azon béfolyásról, melyet irodalmi tevékenysége által kortársaira 
gyakorolt. 
Nincs honunkban senki — ki az államtudománnyal komolyan foglalkozik — kire az, 
mit Ön e téren tett , hatást nem gyakorolna, s minthogy az általános mívelődés következtében 
a tudomány századunkban az életre nagyobb béfolyást gyakorol mint valaha, nincsen nép, 
melynek újabb fejlődésében a hatás nem volna felmutatható, melyet Ön munkái annak irányára 
gyakoroltak; — s habár hazánk a civilizáció egyes ágaiban látszólag hátramaradt, ez áll 
országunkra nézve is, sőt talán még nagyobb mértékben, a mennyire a szabadság eszméje 
miként Ön azt értelmezi, talán sehol Európában nem általánosabb; s így azon elvek, melyeket 
Ön munkáiban tudományosan megalapít, az egész nép érzelmeiben visszhangra találnak. 
A szűk határ, melyet most, — midőn a törvényhozás előtt fekvő fontos tárgyak minden 
időmet igénybe veszik, — e levélnek szabnom kell, nem engedik, hogy ennek okait — mi Önt 
talán érdekelné, — bővebben megmagyarázzam, de kétségtelen előttem, hogy azon eszmék, 
melyeket Ön a »Szabadságról« írt munkájában előadott, s melyek a nyugati Európa népeit 
merész újságok által meglepték, Magyarországon, — legalább a magyar nemzet körében, — 
ellentmondásra nem találtak, s ha egy bizonyos mértékig a nemzet szellemének tulajdonítható 
is, még sokkal inkább azon szokatlan útnak következése, melyet nemzetünk kifejlődésében 
követett , s mely által azon egészen különös állás előidéztetett, melyben ezen országot socialis 
és politikai tekintetben Európa közepette találjuk. 
A Continens népeit, talán az egy Schweicznak kivételével, az absolutismus nevelte azzá, 
a minek őket most találjuk, — Kemény mesternek vesszeje alatt álltak, s természetes, ha a 
szenvedéseknek emléke, melyeken keresztül mentek, szivöket keserűséggel töltik, de el kell 
ismerniök, hogy sokat, miben büszkélkednek, épen ezen nevelésnek köszönnek. Ez állapította 
meg a nagy nemzetiségeket, ez fejtette ki az egyes államok körében a civilisatiónak azon fokát, 
mely bár csak pártoltatott, hogy a népet engedelmesebbé és az adófizetésre képesebbé tegye, 
még is minden újabb haladásnak feltételévé vált. 
A Continens minden államaiban, a feudális középkor és azon időszak között, melyben 
az újabb kor szabadsági mozgalmai kezdődtek, absolut monarchiákat találunk, kisebb nagyobb 
mértékben felvilágosodott despotismust, mely midőn a középkorban fennállott szabadság ellen 
küzdött, az egyes osztályok kiváltságait megsemmisítve, egyszersmind az egyenlőség eszméjé-
nek győzelmét készítette elő; és ha azon socialis és alkotmányos bajoknak nagy része épen ezen 
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korszaknak eredménye, kétségtelen, hogy azon irányok, melyekben e bajok orvoslása jelenleg 
kerestetik, hogy korunk democratiája csak úgy válhatott ily általánossá, mert ennek útjai a 
continens minden államaiban az absolut monarchia által készíttettek elő. 
Nemzeti kifejlődésünk történetében e korszak hiányzik, s ebben találom én magyará-
zatát csaknem mind annak, mi állapotainkban, s az állásban, melyet a nemzet jelenleg elfog-
lal, rendkívülinek látszik. 
Nemzetünk, — s ez képezi a legszebb czímet mely őt azon elismerésre érdemessé teszi, 
melyet Ön soraiban kifejez, — soha sem transigált az absolutismussal, még akkor sem, ha az, 
mint Yl- ik Károly vagy József császár alatt, a cultura színe alatt közelített, és tántoríthatatla-
nul ragaszkodva alkotmányos jogaihoz, inkább lemondott a cultura minden előnyeiről, mint-
hogy szabadságáról lemondjon, bár érzé, hogy a formák, melyek alatt ezt gyakorolja, rég 
elavultak; — s így történt, hogy az átmenet a középkor alkotmányos formáiból korunk democ-
ratiai szervezetéhez, mely más országokban az absolutismus által közvetítve lassan és fokon-
ként történt, nálunk rögtön minden előkészület nélkül történt, s így oly következéseket idéz 
elé, melyekre máshol példát nem találunk. 
Igen jól érezzük a veszélyt, hogy egyes eszmék, melyek más országokban a socialis 
viszonyokból fejlődtek, nálunk kellőleg előkészítve nincsenek, s hogy újabb alkotmányos for-
máinkban az előbbre haladott népeknek sorába lépve, civilisatiónk foka, politikai institutióink-
nál alantabb áll, mi főkép oeconomicus fejlődésünkre is káros hatást gyakorolhat. De ha az, 
hogy az absolutismus kemény iskoláján keresztül nem mentünk, egyes előnyöktől fosztott 
meg, vannak annak jó oldalai is, és a mellett, mi a legfőbb, hogy nemzetünk jelleme ez által 
az aljasodástól oltalmaztatott meg, nem kis fontosságú az is, hogy a szabadságnak eszméje, 
mely napjainkban csaknem mindenütt a népsouverainitásból folyó majoritás korlátlan hatal-
mával zavartatik össze, nálunk azon értelemben tartotta fel magát, melyben azt a continens 
más népei, csak Ön munkáiból tanultak ismerni újra. 
Minden esetre a törekvések, melyek között egy számra csekély nép, nehéz viszonyok 
között a civilisatio ösvényein, melyeken hátramaradt, előbbre törekszik, méltók azon férfiú-
nak figyelmére, ki korunk politikai fejlődésére oly hatalmas béfolyást gyakorolt, mint kevesen 
kortársai között. 
Ön megengedi, hogy midőn ez alkalmat arra használom fel, hogy Önnek legújabban 
egy igen sikerült magyar fordításban megjelent könyvét »A szabadságról« megküldöm, ehhez, 
német fordításban még két saját munkámat csatoljam. Az első, a X I X . század eszméinek 
béfolyásáról az államra, mely több mint 10 év előtt jelent meg; a második, a nemzetiségről 
ujabban kiadott iratom. — Mentségemül szolgáljon az elsőre nézve az, hogy ámbár 1850-ben, 
mikor e munka megjelent, Önnek kitűnő műveit nem ismerém, sokban ugyanazon irányban 
haladtam, melyet Önnek nagy tehetsége most már sokak által elfogadtatott. — A másodiknak 
a tárgy és helyzetem némi érdeket ád. — És most fogadja Ön kitűnő tiszteletem kifejezését, 
mellyel vagvok т?- » •• л- г»» J b J
 Lotvos Jozsei. 
Keletkezésére vona tkozóan R ó n a y Jác in t ugyano t t a következőket í r j a : 
„ B r . Eö tvös József fe lkér t , f o r d í t a n á m angol nyelvre egy i r a t á t , illetőleg levelét, 
melyet a híres angol poli t ikai íróhoz, J . S. Mill-hez in téze t t . Megte t tem, s midőn 
a ford í tás t á t n y ú j t á m , az eredeti m a g y a r szöveget ná l am hagyá e m l é k ü l . ' 2 
R ó n a y Jác in t (1814—1889) a Kossuth-emigráció kiemelkedő a l ak j a , 
ak inek az angol t u d o m á n y o s t á r saságokka l (Brit ish Association, Royal Geog-
raphical Society stb.) olyan összeköt te téseket sikerült kiépítenie, min t Pulszky 
Ferencet kivéve senkinek. 1850-től 1866-ig élt Angl iában, közben Kossu th 
f ia inak nevelője, Széchenyi Blick-jének k iadója , nagy v ik tor iánusok személyes 
ismerőse. Hazatérése u t á n Eö tvös azonnal maga mellé veszi a M. Tud . Akadé-
miára , hogy azu tán min i sz té r iumában osztá lyfőnök, m a j d Erzsébet királyné 
magya r t a n á r a és Rudolf t rónörökös t ö r t é n e t o k t a t ó j a legyen.3 Sa já t feljegy-
2
 A levél száz sorából 47 sornyi összefüggéstelen töredéket közöl: Eötvös József Összes 
Munkái. X X . Levelek. 52 — 53. 27. levél, tévesen 1869-re datálva. Voinovich Géza szerint 
ezeket Trefort Ágost adta át Falk Miksának. Trefort Eötvös eredeti szövegéből készíthette 
magának ezeket a jegyzeteket vagy Falk Miksa csonkította meg politikai okokból? — nem 
állapítható meg. A Voinovich-\íözö\te töredéket az Eötvös-irodalom nem idézi. 
3
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zése szerint Eötvös a következő utas í tással a lka lmaz ta az Akadémián : „ Ö n 
szorosabb hivatalos összeköttetésben leend az akad . t i t ká r ra l , ő n e m udvar ias , 
nem bará tságos egyéniség, de ezt ne vegye szigorúan, Arany János jobb , min t 
a minőnek muta tkoz ik , s ta lpig becsületes ember . Nem tá r saságba való fér-
f iú , ezt ő jól t u d j a , azért kerüli a t u d o m á n y t ; de o d a t ű z t ü k boglárul a ka lpagra , 
most már ot t kell ragyognia. — Arany nem lakik az akad . pa lo tában , de önnek 
ott rendel tem szállást, mer t kell, hogy legyen az Akadémiának , ki a vendége-
ke t , főleg az idegeneket f o g a d j a . ' 4 
Eötvös Millhez in téze t t levele az Akadémia elnökének, de egyú t t a l a 
nagy tö r téne t f i lozófusnak válasza egy ma még lappangó Mill-levélre, melyben 
az egyik legnagyobb angol v ik tor iánus a Magyar Tudományos Akadémiába 
külső t agkén t való beválasz tásá t köszönte meg. Bár Eö tvös szövegéből követ -
kez t e the tünk Mill levelének megha to t t hang já ra , létezéséről eddig csak Eö tvös 
levele fo rd í tó jának , R ó n a y n a k napló jából t u d u n k . Ez t í r j a : „Mit válaszolt 
J . S. Mill Eö tvös J . levelére, nem t u d o m , kétségtelenül udvar ias vol t ; én min t 
akad . jegyző, csak azt t u d o m , hogy megválasztásá t akad . kül . levelező tagul 
lelkesedéssel köszönte meg." 5 
Mill értesítését magyar akadémia i tagságáról eddigi t u d o m á s u n k szerint 
Arany János min t „ t i t oknok"eszközö l t e ; Arany Összes Művei kr i t ikai k iadásá-
nak legutóbbi kö te te hiányos másolat révén megerősíti ezt a k ö z t u d a t b a n 
tévesen élő nézetet6 . Arany Eötvös megbízásából l evé l fogalmazványt készí te t t 
az elnök részére magyar nyelven, és ennek angol ford í tásá t is ő végezte . 
Arany levélfogalmazványa Eötvös részére Mill akadémiai taggáválasztásáról 
Arany János Eötvös részére fogalmazott Millhez intézett levelének teljes szövege a 
következő: 
„То tho Hoiiüiii'ulilf Sir Mr. John Stuart Mill W4-. London. 
(Az áthúzott szöveg Arany sajátkezű javítása) 
„Igen tisztelt Uram ! 
„A Magyar Tudományos Akadémiának szerencséje vol t folyó 1868 mártius 18-án 
tartott nagy-gyűlésében Kegyedet , a bölcsészeti és társadalmi tudományok mezején szerzett 
kitűnő érdemei elismeréseül, külső levelező taggá választani. 
„Élénk örömemre szolgál tomácsolni azon nagyrabecsülést, mellyel a Magyar Akadémia 
Kegyed személyében a tudomány egyik legérdemesb és leghíresb előmozdítója iránt viseltetik, 
s melynek jeléül az illető Oklevelet ide mellékelni szerencsém van. 
„Teljes tisztelettel maradván 
„Pesten, 1868 april. 8. 
Kegyednek alázatos szolgája 
elnök'''' 
Arany eredeti magyar foga lmazványából a közzététel a lka lmával k ima-
rad t a „ K e g y e d n e k " kevésbé fontos , és a dön tő fontosságú „ e l n ö k " szó. A leve-
let t ehá t semmiképpen sem Arany adresszál ta Millhez, hanem Eötvös . Hogy 
4
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viszont miért R ó n a y Jác in to t kér te fel Mill köszönőlevelére írt vá laszának 
ford í tására , arra nyi lván elég érv, hogy Rónay Jác in to t 16 évi Angliában való 
t a r tózkodása és angliai t u d o m á n y o s t á r saságokban való tagsága fi lozófiai 
ér tekezésének lefordí tására a lka lmasabbá t e t t e . 
J o h n S tua r t Mill bevá lasz tásának és t agságának tö r téne te a következő. 
1868. március 17-én, a 28. nagygyűlésen vá lasz to t t ák meg a fi lozófiai , tö rvény-
és t ö r t é n e t t u d o m á n y i osztály külső t a g j á v á , 25 szavaza t ta l 4 ellenében.7 
A válasz tás előkészítése az előző napi , március 16-i osztálygyűlésen t ö r t én t . 
Ezen magának Eötvösnek elnöklete a la t t a következő tagok vol tak jelen: 
E r d y János , Fogarasi János , H o r v á t h Mihály, Hunfa lvy János , Kau tz Gyula, 
Pauler T ivadar , Tó th Lőrinc, Wenczel Gusztáv , Zsoldos Ignác rr. tagok, Csatkó 
Imre , Háberern J o n a t h á n , Hensz lmann Imre , Karácsony Mihály, Karvassy 
Ágost, Paue r Imre , Pest l iy Frigyes, Rómer Flóris, Szilágyi Ferenc, Szilágyi 
Sándor , Suha jda János , T a n á r k y Gedeon, Tlialy Ká lmán 1. tagok, Arany 
János t i toknok , Rónay Jác in t jegyző, más osztályokból ott vannak Ballagi 
7
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Aladár , Budenz József, Gyulai Pál , H u n f a l v y Pál , Kub iny i Ágost, K u u n Géza 
Szász Károly , Szigligeti E d u á r d , Szily Ká lmán , Toldy Ferenc. 
Arany még az év fo lyamán jelent i , liogy „Mill az Akadémia elnökéhez 
intézet t levélben a megtisztel te tés t e l fogadta" . 8 (Ez a levél mindmáig lappang , 
ha ugyan nem semmisült meg az 1944—45-ös buda i os t rom a lka lmáva l a 
Yoinovich-vil lában; jelenleg sem az OSzK, sem a M. Tud . Akadémia Kézira t -
t á r á n a k Arany- vagy Eö tvös -hagya t ékában nem szerepel.) Ha nem is Arany 
volt a szerzője „ér tes í tő levelének tagságáró l" , ahogy ezt az О. M. kr i t ikai 
kiadása ál l í t ja , Arany azért t i sz tában volt Mill jelentőségével. Amikor a 22. 
nagygyűlésen, 1873. má jus 12-én, a I I . osztály ha lo t ta i közöt t Millt is felsorol-
ják , a H o r v á t h Mihály osztályelnök elnöklete a la t t t a r t o t t ülésen Arany így 
jellemzi ő t : „A n a g y bölcselő és nemzetgazda . . . a t á r sada lmi eszmék te rmé-
kenyí tő je t u d o m á n y á v a l " . 9 A szokásos emlékbeszéd meg ta r t á sá ra K a u t z Gyula 
a ján lkozot t ; 1 0 annak azonban nincs n y o m a , hogy va laha is m e g t a r t o t t a volna, 
bár az Akadémia illendően készült emlékének megörökítésére, amit az is bizo-
nyí t , hogy Arany a fent i ep ig rammat ikus jel lemzéskor rögtön megjegyezte : 
„mé l t a t á sa nem e szerény vázlat körébe va ló" . 
John S tua r t Mill beválasztása a M. Tud . Akadémiába fel tehetően Eö tvös 
József és Rónay Jác in t kezdeményezésére t ö r t é n t . Eötvös , mint hozzáintézet t 
leveléből kiderül , szellemi rokonának , sőt részben e lő fu tá rának érezte m a g á t ; 
Bónay pedig személyes ismerőse volt , és min t lá tni fog juk , angliai i smeretségük 
nyomán szemében a legnagyobb élő angol f i lozófus vol t . J o h n S tuar t Mill 
1868 t avaszán , amikor a magyar akadémia i tagságot megkap ta és azt megha tva 
megköszönte, élete súlyos válságát élte á t . Eötvösnél radikál isabb indí tású és 
főként végződésű pá lya fu tá sa során éppen ebben az időben j u t o t t el odáig, 
hogy síkra szállt a munkások szabad szervezkedése mellett Angl iában. Munkás-
mozgalmi vezérekkel való kapcsolata i , különösen Brad laugh munkásvezér 
választási költségeinek fedezése mia t t , és a vallásosság ügyében ír t , a közvéle-
mény szerint az a te izmust elősegítő írásai mia t t nemcsak hogy k i b u k t a t t á k a 
par lamentből , de levelekben fenyeget ték meg, hogy lia a Wes tmins te r közelébe 
merészkedik, t e t t l eg is bán ta lmazzák . 
A X I X . század nagy öregjei közül Mill sokrétű munkásságáva l f i lozófia, a 
szociológia, a közgazdaságtan és az i roda lomtudomány terén egyaránt világra-
szólót a lko to t t . Maurice Cranston szerint mél tán nevezték „a racionalizmus 
szent jé" -nek . Bár ap ja gyerekkorában a vallástól e lzár ta , 20 éves korában 
mégis felfedezte az élet spiri tuális-esztétikai oldalát . E t t ő l fogva a racionaliz-
mus és a romant ic izmus egyesítésére tö rekede t t . Eszménye a t á r sada lmi sza-
badság; véleménye szerint maga a t á r sada lom a zsarnok, szerinte mindenkinek 
ki kell vívnia a szabadságot , aki t á r sada lmi t a b u k és konvenciók ura lma a la t t 
áll. Ha az egész emberiség egyetlen ember kivételével egy véleményen lenne, 
í r ja , az emberiségnek nem lenne t öbb joga e lhal lga t ta tn i azt az egyetlen sze-
mélyt , mint egyetlen embernek az egész emberiséget . A szólásszabadság mellett 
legfontosabbnak a maga t a r t á s szabadságát t a r t j a . Síkra száll az ellen, hogy az 
emberek eredendően rosszak; hisz az ember jóságában, de t u d j a , hogy a szabad-
ságnak ha tára i , keretei vannak . Eletében ezeket próbál ja megál lapí tani . О a 
8
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liberális felfogás egyik legracionálisabb és legradikálisabb fe j tegetője . Fia ta l 
ko rában Saint-Simon, Tocqueville és Comte volt rá hatással , később Herber t 
Spencer, J o h n Morley és Lord J o h n Russell a ba rá ta i . (A ma élő fi lozófusok 
doyenjének , Be r t r and Russellnek még ő volt a keresztapja . ) Ha irodalmi és 
logikai művei t ma kevésbé is olvassák, polit ikai és et ikai munká i t többre t a r t -
j ák , mint va laha . 1 1 
Ertesül t -e Eötvös arról, hogy Mill szintén nehéz hónap ja i t éli 1868 t ava -
szán, akárcsak ő maga , amikor a közokta tás i tö rvényte rveze t révén a Simor 
János pr ímás vezetésével i r ány í to t t egyházi reakció ellen kellett védekeznie, — 
nem t u d j u k . Levelében mindenesetre célzást tesz a r ra , hogy nem t u d bővebben 
hozzá fordulni közéleti tevékenysége mia t t . Rónay Jác in t nap ló jában 1868. 
jún ius 8-ára helyezi az Eötvös-levél fo rd í t á sának ide jé t . A magyar vallás- és 
közokta tásügyi miniszter éppen két fontos t ö rvény tá rgya lása közöt t ve te t t e 
papí r ra a Millhez írt levelet. 1868. jún ius 3-án kerül t a Ház asztalára a kötelező 
népok ta tás ró l szóló t ö rvény javas l a t , „ n e m minden nehézség né lkül" , hiszen az 
1867 őszén készült első foga lmazvány t át kellet t í rnia; a klérus országszerte 
t emplomi szószékről t á m a d t a a miniszter t személy szerint, Tisza Ká lmán 
pedig a pro tes tánsok nevében csat lakozot t hozzá. Jún ius 24-én a katol ikus 
au tonómia ügyében kellett megbirkóznia a Házzal.1 2 
Eötvös a Millhez írt levél gondolata ival már hónapok óta gyö t rődö t t . 
Hasonló eszméket fe j t ki legbizalmasabb ba r á t j ához , sa já t f iához, Lorándhoz 
ír t levelében ugyanazon év j a n u á r 7-én, bá r ezek még pessz imis tábbak, mint a 
Millhez írt keserű sorok: 
„Európa népei hosszú s kellemetlen nevelésen mentek keresztül. Az absolutismus volt 
iskolamesterük, s az néha erősen használta feruláját s többnyire igenis nagy pénzt f izettetett 
magának. De végre is, rosszul, lassan, nagy költséggel, ők tanultak valamit s legalább odáig 
jutottak, hogy miután a mester kezéből kikerültek, azon belátásra jutottak, hogy még sok 
van, mit tanulniok kell, s hogy tanulniok szükséges. — Mi nem mentünk keresztül ily nevelésen. 
Sem valóságos alkotmánnyal, sem igazi absolutismussal nem bírván, egész múltunk politikai 
küzdelmek, vagy helyesebben mondva czívódások között folyt el s most midőn végre szabadon 
rendelkezhetnénk, nem vagyunk előkészítve rá. Pótolhatjuk-e azt, a mit elmulasztottunk, 
meg fogjuk-e oldhatni feladásunkat, — a jövőnek titka; — de annyi bizonyos, hogy nehéz 
munkára vállalkoztunk. Néha csaknem kétségbe esem."13 
Helyesen á l lapí t ja meg Mátra i László: Eö tvös mély humanizmusa a 
a kiegyezés u t á n , h a r m a d i k korszakában , felül t u d j a még emelni az Ura lkodó 
eszmék mélypont ja in . 1 4 
Mill tudomása Magyarországról 
Eötvös levelében célzást tesz ar ra , hogy az angol f i lozófus megha to t t sá -
gán kívül elismeréssel szól Magyarországról . Magyar érdeklődésének számos 
nyoma ta lá lha tó különböző í rásaiban. 
11
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Ben tham-ba rá t a p j á n a k ismeretségi körébői írói-tudósi pá lyá ja kezdetén 
összeköttetésbe kerül t Bent l iam bizalmasával és h a g y a t é k á n a k sa j tó alá ren-
dezőjével, a Poetry of the Magyars jól ismert J o h n Bowringjával . 1823-tól 1828-
ig mindke t ten dolgoztak a Westminster Review-ba, a f i lozófiai radikál isok 
folyóira tába. J a m e s Mill, J o h n S tua r t ap j a azonban nem ta lá l ta Bowringot 
eléggé felkészültnek mozgalmuk eszmekörének szerkesztőként való reprezentá-
lására. 1828-ban, szakí tásuk évében kezdte Bowring a magya r nyelvet és iro-
da lmat i smer te tn i . J o h n S tua r t Mill 1828. március 10-én Bowringhoz ír t levele 
f e n n m a r a d t k i t e r j ed t levelezésében.15 Egy ú j a b b amerikai k i a d v á n y idézi Mill 
lesúj tó véleményét Bowring szellemi tehetségéről . J . S. Mill nagy t a n í t v á n y a , 
Leslie Stephen, Bowring Ben tham-é le t r a j zá t az angol nyelv legrosszabb élet-
r a j zának nevezi.16 
A Westminster Review-\al való szakítása u t á n J o h n S tua r t Mill az uni tá -
r iusoknak egy quaker , J . K . F o x által szerkesztet t o rgánumába , a Monthly 
Repository-ba kezdet t írni, abba a lapba , amelyben ekkor iban közölték Bölöni 
Fa rkas Sándor angliai l á toga tásának hírét.1 7 
1841—42 telén Logikáját J o h n Page t k i adó jának , J o h n M u r r a y n a k a jánl -
t a fel.18 Későbbi írásbeli u ta lásaiból arra lehet köve tkez te tn i , hogy a magya r 
t á r sada lomra vona tkozó nézetei t Page t Hungary and Transylvania-jából merí-
t e t t e . 
Az 1848. február i párizsi fo r rada lom annyi ra fellelkesítet te, hogy át -
ment a f rancia fővárosba , részben, hogy szemtanú ja legyen a demokra t ikus 
köztársaság győzelmének, részben mer t sa já t ismerősei, Lamar t ine , Louis Blanc 
és Ledru Rollin kerü l tek u ra lomra . „Alig j u t o k lélegzethez . . . Valószínűleg 
semmi sem m ú l h a t j a felül ennek a fontosságát az egész vi lágra, jelentőségét a 
jövőre, amely ennek a sikerétől függ. A k o m m u n i z m u s n a k legelső a lka lommal 
i t t v a n n a k mély gyökerei ." 1848 fo lyamán Lord Brougham röpi ra to t ír t az 
angol á l lamtanács elnökéhez a f rancia for rada lom egyéni értelmezéséről.19 J o h n 
S tuar t Mill i nd í t t a t va érezte magá t , hogy tel jes fi lozófiai és szociológiai fel-
készültségének és a f rancia helyzet személyes i smeretének a lap ján válaszoljon 
erre a nagy v iha r t ke l te t t röp i ra t ra . T a n u l m á n y a először a Westminster Review 
1849. áprilisi számában jelent meg. „ H o g y a közeli f rancia fo r rada lom esemé-
nyei és szereplői a felső és középosztályok közönséges és önző részének szemé-
ben nem ta lá lnak különös fogad ta t á s ra , n e m lep meg senk i t , " — í r ja bevezető-
jében. Az emberi igazság követeli , hogy az angol sa j tó félrevezetéseivel a ténye-
ket szegezze szembe. Mint a Franciaországban ura lomra j u t o t t értelmiségiek 
b a r á t j a , hangsúlyozza önzetlen, korrupció nélküli je l lemüket . Ezek szerinte 
több jó t aka rnak tenni népükkel , min t amennyi re az va laha is v á g y o t t . Véle-
ménye szerint a február i for rada lom 1830-tól 1848-ig egyfo ly tában érlelődött és 
15
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sok ismert ok köve tkezménye . A Lajos Fülöp u tán i és elleni „köztársaságos í tás" 
— ahogy ő a f rancia fo lyamato t nevezi — elkerülhetet len köve tkezmény és 
szükségesség. Idézi a lengyelek, az olaszok, az írek szabadságmozgalmának 
Lamar t i ne ál ta l üdvözölt céljai t . „ H o g y t u d n á Ausztr ia b i roda lmában egy 
szabad a lko tmány önmagá t megalapozni , amikor a csehek készek ar ra , hogy 
leverjék a bécsiek szabadságá t , amikor a horvá tok és a szerbek mohón igye-
keznek a magya roka t leverni — és va lamennyien együt t ha j l andók Olaszorszá-
got a közös kényúr rabszolgaságában v i s sza ta r t an i? Mindaddig, amíg va lamely 
nép képtelen az önko rmányza t r a , sokkal jobb számára , ha egy idegen despota 
uralma a la t t nyög, mint egy bennszülö t té a la t t , mindaddig , amíg azok az 
idegenek a civilizáció és ipar terén h a l a d o t t a b b a k , min t sa já t maguk . De lia 
ü tö t t a szabadság órá ja , hogy Lamar t i ne m e t a f o r á j á t haszná l j am, anélkül, 
hogy a nemzet elmerült volna a hódí tó nac ional izmusában, a szabadság kiví-
vása nélkülözhetet len fel tétel egy függet len a lko tmány elnyerésére, még ha azt 
a szabadság szellemében a dolgozók v ív j ák is ki ."2 0 
Leveleinek gyű j t eménye i 1848 márciusára d a t á l j á k legfontosabb magyar 
vona tkozású ny i l a tkoza t á t . A Times-ban egy bizonyos Mr. Aust in párizsi 
r ipor to t közölt a f rancia fo r rada lom okozta tőzsdei krachról . J o h n S tuar t Mill 
külön levelet szentelt Mrs. Aust inhoz címezve a f rancia fo r rada lom, a gazdasági 
válság és a fo r rada lom kont inentá l i s köve tkezményeinek összefüggéseiről: „ É n 
nem tu l a jdon í tok olyan fontosságot , amilyet ő [ti. Mr. Aus t in ] látszik tu la jdoní -
t an i a fo r rada lom h a t á s á n a k az egyéni érdekekre. A t a v a l y októberben Lon-
donban lezaj lot t pénzügyi válság legalább anny i szenvedést okozott az egyé-
neknek , amenny i ke le tkezet t , vagy ahogy én lá tom, esetleg lé t rejön abból az 
eseményből , amely egész E u r ó p á b a n megtör te a zsarnokságot . Ha ez nem ered-
ményez más t , m in thogy n é h á n y millió jobbágyot Magyarországon fe lszabadí t , 
az az én szememben százszoros kompenzáció" . 2 1 
Hogy a magyar ügy megoldat lansága az 50-es években ál landóan foglal-
k o z t a t t a , arra t öbb írásbeli nyom is van . Ausztr ia belső problémái , az olasz 
szabadságmozga lmak, a lengyelek és a monarchia népeinek megoldat lan lét-
kérdései á l landóan i zga t j ák . Az osztrák igát többször emlegeti és 1857-ben 
Olaszország fe lszabadí tásával kapcso la tban a magyarországi cári intervenció 
nemzetközi jogi vonatkozása i t vet i fel.22 
Az 50-es években Pulszky Ferenc is megismerkedet t vele; öné le t ra jzában 
azonban nem té r ki ismeretségükre. Rónay Jác in t viszont szívesen emlékszik 
vissza első t a l á lkozásukra : 
„Midőn Londonban J. S. Mill úrral Cobden Richard házánál először találkozám, isme-
rőseim egyike a szerény férfiúról azt jegyzé meg: »He is the greatest philosopher of our age !« 
— A politika terén igaza van. Mill, mint practicus angol bölcs, a szabadságot nem a fellegek-
ből hozá, mint a német philosophusok vagy a francia doctrinairek, hanem az emberi termé-
szetből s az élet kérlelhetetlen logikájából fejtegeté, s ez lepte meg a világot."23 
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John Stuart Mill magyar utóélete. (Vázlat) 
Amikor Millt az akadémia t ag ja i sorába vá lasz to t ta , mindössze két köny-
ve jelent meg magyaru l : az egyik A képviseleti kormány, a más ik : A szabadságról. 
Eötvös halála u t án , 1873 — 77 közöt t A deductiv és inductiv logika rendszere, 
1874 — 75-ben A nemzetgazdaságtan alapelvei s ezek némelyikének a társadalom-
bölcsészetre való alkalmazása, 1876-ban A no alárendeltsége és közben 1874-ben a 
S t . AndreAvs-egyetem rek toraként t a r t o t t Rectori beköszöntő beszéd je lent meg; 
A szabadságról második k iadásban 1878-ban, sőt közben a magyar fordí tás-
ból készült a szerb, és 1899-ben az erdélyi román fordí tás is. 
Arany János , Eötvös József és R ó n a y Jác in t e l ismerő-magasztaló szavai 
u t á n Kál lay Béni 24 éves ko rában írt magisztrális bevezető t a n u l m á n y a A sza-
badságról fordí tásához az első nagy magya r mél ta tás Millről. A legú jabb iroda-
lomtör téne t i k u t a t á s Asbóth János és Arany László műveiben fedezi fel 
konkré t nyomai t , Asbóth János a szabadságról írt műve egyenesen Mill köny-
vének parafrázisa.2 4 Az Eö tvös levelében emlí te t t széleskörű ha tás kevéssé 
nyi lvánul t meg n y o m t a t á s b a n ; nem említi K a u t z Gyula sem nagy közgazdaság-
tö r t éne tében . A Huszadik Század nemzedékének kellett jönnie , hogy a radi-
kális l iberalizmus nagy ja i közöt t ú j r a felfedezzék. Jászi Oszkár ,,a klasszikus 
liberalizmus értékei*', Smi th és Ricardo mellett említi mint eszményét; 2 5 
Dienes Pál pedig „fi lozófiai meggondolásai k i i n d u l ó p o n t j á n a k " tek in t i Mill 
két kevéssé ismert művé t , a Logikát és az Examination-1.26 A Nyugat nagy nem-
zedéke kevéssé érdeklődöt t i r án ta . Igno tus 1937-ben élete egyik sorsdöntő ha-
t á sának t u l a j d o n í t j a Mill nagy művét.2 7 Babi ts viszont európai i roda lomtör té -
netében csak közhelyszerű u ta lásban emlí t i : „A hasznosság fi lozófiai e lvként 
u ra lkodot t a lelkeken, a S tua r t Miilek korszakában vagyunk" . 2 8 Benedek 
Marcell Irodalmi Lexikona így m é l t a t j a : „Egy ike a X I X . század legnagyobb 
f i lozófusainak és nemze tgazdásza inak" . Az esszéíró-generáció óvatosan kö-
zelíti meg jelentőségét . Halász Gábor a következő tömör jellemzést ad j a 
eszméiről: „A filozófiai megalapozást szolgálja k i te r jed t munkásságáva l . A 
gondolkozás mozgatója a hasznosság, kere te a t á r sada lom, amelynek tö rvény-
szerűségeit vizsgálni a legfontosabb fe lada t . A t á r sada lom alapja pedig az 
egyének szabad együ t tműködése , a nemes ér te lemben ve t t l iberalizmus."2 9 
C-s. Szabó László egyedülvalóságát a n n a k t u l a j d o n í t j a , hogy „l iberal izmusa 
az önkényura lomba átcsapó demokrácia , szocializmusa meg a liberális sza-
badverseny ellen küzdö t t . " 3 0 Szerb Anta l a v ik tor iánus korszakot r a j t a át 
jellemzi: „ A pol i t ikában minden elavul t , ami a fo r rada lomra emlékezte t , 
ami kor lá toka t emel ember és ember közé; korszerű John S tua r t Mill polgári 
radikal izmusa ." 3 1 
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A Szép Szó ku l túr f i lozófusának , К . H a v a s Gézának köszönhe t jük az 
eddig legszebb magyar Mil l - tanulmányt . 3 2 A második v i lágháborúnak kellett 
bekövetkeznie, hogy A szabadságról új fo rd í tásban megjelenjék magyarul . 3 3 
Az 1945 u táni Eö tvös -ku ta t á s még nem fordul t kellő f igyelemmel Mill és 
Eötvös kapcsolatai , fel tételezhető kölcsönhatásai és meglevő pá rhuzamai felé. 
Mill szerepének jelentősége a közép-európai gondolkodás tö r téne tében 
v i tán felül áll. Eö tvös személyi kapcsola ta és párhuzamossága művével épp 
olyan jelentős, mint az orosz i roda lomban Csernisevszkijé vagy a cseh gondol-
kodásban Masaryké. Millhez in téze t t levele ennek szép bizonysága. 
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Adalékok az Arany—Cosbuc párhuzamhoz 
PÁLFFY E N D R E 
A két költő közöt t i a f f in i tás ra — anélkül , hogy ezt részleteiben a lá tá-
m a s z t o t t á k volna — már többen r á m u t a t t a k . 1 A kérdés k i fe j tés t érdemel, 
hiszen a magyar és román irodalom jeles képviselőiről van szó, akiket az 
eddigi sommás jelzéseken tú lmenően t öbb rokon vonás közelít egymáshoz. 
Amikor Arany (1817 — 1882) befejezi életét , Coçbuc (1866 — 1918) még 
csak gimnáziumi tanuló , aki s túd iumai során minden bizonnyal megismerte 
Arany költészetének egyes aspektusa i t , jóllehet ennek Cosbucra gyakorolt 
ha tása hitel t érdemlően nem m u t a t h a t ó ki. El ismert viszont Pe tő f i i ránt i 
ra jongása . Diákéveiben két kö l teményét l e ford í to t ta , i l letve á tdolgozta , elra-
gadta tássa l ny i la tkozot t t öbb ízben a magya r fo r rada lmár -poé ta géniuszáról, s 
élete fo lyamán többször e lzarándokolt Pe tő f i s í r jához. 
Ennek ellenére Cosbuc mégis Arannya l t a r t eszmei rokonságot , s ennek 
okai közöt t elsősorban a korszakot kell említeni , amelyben éltek, és melynek 
forrongó eszme- és érzelemvilágát k i fe jez ték. Mindke t t en akkor kezdik vagy 
f o l y t a t j á k t evékenységüke t , amikor az i rodalmi életre a k i áb rándu l t ság , 
reménytelenség n y o m j a rá bélyegét . Elég i t t K e m é n y Zsigmond „ f i n i t i z m u s " 
elméletére h ivatkozni vagy a „ t r ag ikus magyarságró l " szóló (s még a ké t 
v i lágháború közöt t is fe lbukkanó) t an í t á sá ra u ta ln i . A román irodalmi életet 
pedig Cosbuc fellépésekor az Eminescu u tán i epigonok valódi vagy vélt világ-
f á jda lma , a vakvágány ra t éved t l ír ikusok gyógy í tha t a t l annak t ű n ő pesszimiz-
musa ura l ta . I lyen válsághul lámból bontakozik ki m i n d k e t t ő j ü k költészete, ú j 
színeket, más ízeket , népi ihletet tséget hozva az i roda lomba. 
Mindket ten Erdé ly szülöttei . Arany az Alföld szélén, a Tisza vidéki sík-
ság peremén elterülő Nagyszalontán l á t t a meg a napvi lágot „ jobbágysorba 
süllyedt kisnemesi c sa ládban" , Cosbuc az erdő koszorúzta hegyek közé ékelt 
észak-erdélyi Hordó községben jobbágysorból származó lelkészcsaládban 
születe t t . Ha Arany t úgy emlegetik, min t „öreg szülők" gyermekét , ez Cosbuc-
ról is e lmondható , ap ja közel 50, a n y j a 40 éves a köl tő születésekor. Arany 
szüleinek t izedik gyermeke, Cosbuc pedig nyolcadik szülötte a Cosbuc házas-
pá rnak . 
A két költő gyermekkorának l egmaradandóbb élményei a falusi élethez 
t a p a d n a k , s ezek végig is kísérik p á l y á j u k a t . Zsenge gye rmekkorukban talál-
koznak a falu mondáival , hagyománya iva l , mesekincsével, s ezek vá lnak m a j d 
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köl tészetük megtermékenyí tő ivé . Arany ap já tó l hall ja az ,,édes igéke t" , Cos-
bucnak a n y j a mesél régi t ö r t éne t eke t . Amot t a H a j d ú s á g tradíciói , emi t t a 
Ha tá rő rv idékhez fűződő hagyományok bűvölik el a fogékony gyermeki lelket s 
a l ak í t j ák a későbbi költői mondan iva ló t . 
Az u r b á n u s műveltséggel való első konkré t t a lá lkozásuka t a gimnázi-
u m b a kerülés je lent i . Mindke t ten nemes hagyományokka l rendelkező intézet-
ben végzik a középiskolát . Arany számára az 1660-ban a lap í to t t debreceni 
kollégium n y i t j a meg a művel tség t áv l a t a i t , míg Co§buc az 1863-ban létesült 
naszódi ha tá rő rv idék i a lap í tvány i g imnáz iumban k a p alapos képzést . A r a n y 
szülei szegény emberek , és az i f j ú t a n u l m á n y a i t igen nehéz körü lmények közöt t 
f o l y t a t j a , hazulról alig kap anny i t , hogy ,,a beöltözés köl t ségei t" fedezhesse, a 
szülők képte lenek neki pénzt küldeni , s ezért nem is kér tő lük . Cosbuc hasonló 
anyagi nehézségekkel birkózik m á r a g imnáz iumban is, egyetemi t anu lmá-
nya i t pedig fé lbehagyni kényszerül , mer t „szülei szegény emberek, s nincs tehe t -
ségük ar ra , hogy f i u k a t az egyetemen t a n í t t a t h a s s á k " . 
A két köl tő életének fontos , e redményekben gazdag fejezete az a néhány 
év, amelyet egyformán erdélyi vá rosokban tö l tenek . Arany a „sz ínészkaland" 
u t á n Nagysza lontán telepszik le, másodjegyzőséget vállal, megnősül, magányá-
ban művel t , buzdí tó t á r s ra ta lá l Szilágyi Sándor személyében, s a szalontai 
évekhez jelentős művek (Az elveszett alkotmány, Toldi) keletkezése fűződik. És 
Cosbuc? Miután o t t h a g y t a a kolozsvári egye temet , Nagyszebenben vállal 
állást , mint a Tribuna c. napi lap m u n k a t á r s a . Számos b a r á t r a lelt i t t , s ezek 
közöt t elsősorban loan Slavici írót és i rodalomszervezőt kell eml í tenünk. 
Ösztönző, a lakí tó ha tássa l volt Cosbucra, aki i t t és ekkor éret t költővé, s sa já t 
bevallása szerint ezek vol tak élete „ leg te rmékenyebb évei" . 
Ha A r a n y neve, mint vidéki költőé, viszonylag korán i smer t té válik, 
Cosbuc szebeni évei a je lentős a lkotások ellenére sem hozzák meg a megérde-
melt elismerést. Va ló jában mint ismeret len költő érkezik Bukares tbe 33 éves 
ko rában . 
Arany 43 éves, amikor letelepszik a fővárosban , ahol eleinte örömét leli a 
társasági életben, a hul lámvölgybe kerül t i rodalmi élet fellendítését célzó 
törekvései t azonban csalódások kísérik. A Szépirodalmi Figyelőnek képtelen 
m u n k a t á r s a k a t szerezni, a Koszorú az előfizetők csökkenése mia t t megszűnik. 
Ezt követően , s főkén t élete utolsó éveiben Arany elkülönül, magányossá válik. 
Toldy Ferenc üresen m a r a d t k a t e d r á j á t hiába a j án l j ák fel neki , nem fogadja el, 
az Akadémiá tó l is megválik. Idegenségének a polit ikai okok mellett t á r sada lmi 
vonatkozása i is a k a d n a k . Ellenérzéssel szemléli a kapi ta l izmus tü lekedő 
zs ibvásárá t , az „ ú j é le ts t í lus" e l re t tent i . Mindezekhez hozzájárul az a t é n y is, 
hogy már a 60-as évektől kezdtek te re t nyerni az Arany-ellenes megnyilatko-
zások. A Novilághan Zilaliy és Tolnai t á m a d t á k a köl tő t , hevesen bírá l ták 
i rodalmi állásfoglalását . 
A Bukares tbe kerül t Cosbuc elidegenedésének, m a g á n y á n a k számos jelét 
őrzik a az emlékezések. Rövid életű folyóira tok alapí tása (Vatra, Foaia In-
teresantâ) m u t a t j a az i rodalmi élet fellendítését célzó szándékát . I r ányuk-
ban a közönyt , az értet lenséget képtelen feloldani. Hamarosan népszerűvé 
válik költészete révén, nem késnek a hivatalos elismerések sem, az Akadémia is 
t ag j a i sorába vá lasz t j a . Mindez azonban nem enyhít i magányérze té t . Ennek 
eredőit k u t a t v a Aranyra kell emlékez te tnünk . Cosbucot nyug ta l an í t j a a vezető 
rétegek kozmopol i t izmusa, viszolygással töl t i el a Mammon körüli kerge t á n c s a 
kapi ta l i s ta világ számos e l lentmondása . Másfelől pedig Cosbuc hamarosan heves 
t ámadások pergőtüzébe kerül . Grigore N. Lazu n y i t j a meg ezt p lág iumvád-
jaival , amelyekhez rövidesen A. Bacalbasa és Al. Macedonski is csatlako-
zik. 
Arany és Cosbuc költői tevékenységére egyarán t béní tó hatással volt 
a magáné le tükben bekövetkeze t t csapás. A r a n y 48 éves, amikor életének 
„öröme, fénye h u n y k i " l eányának , Ju l i skának halálával . Cosbucot 49 éves 
korában éri a nagy veszteség, f ia halálos k imenete lű gépkocsi-balesete. 
Az életrajzi ada tok e vázla tos egybevetése u tán , 2 vegyük szemügyre 
a két köl tő szemléletében, é le tművében fellelhető n é h á n y hasonla tosságot . 
Ismeretes , hogy Aranyra valószínűleg hatással volt Erdélyi János , kr i t ikus 
és népköltési gyű j tő 1842-ben t a r t o t t előadása, amelyben kora íróit arra szó-
l í to t ta fel, hogy t a n u l j a n a k a néptől , merí tsék t émá ika t a nép életéből.3 
Hasonló indí tékkal szolgált Cosbuc számára a kolozsvári egyetem t a n á r a , 
Grigore Silasi, aki például á l l í tot ta kor társa i elé a román nép életét , hagyo-
mánya i t , köl tészetét . Az ő ha tása a la t t fedezi fel Cosbuc a román folklór 
kincseit , a népszokásokban rejlő költőiséget , a népi gondolkodásban, szólá-
sokban, közmondásokban fe lbukkanó bölcsesség gazdag pé lda tá rá t . 4 
Aranyban Pe tőf i t uda to s í t j a a népköltészet igazságába ve t e t t h i te t , s 
levelében ismeretlenül e szavakkal üdvözli a Toldit : „ H i á b a , a népköltészet 
az igazi költészet . Legyünk r a j t a , hogy ezt t együk ura lkodóvá" . 5 A nép éle-
téből mer í te t t t éma , a népi hangvéte l i r ány í t j a Slavici f igye lmét Cosbucra, 
s a f i a t a l köl tőt kéziratai vétele u t á n levéllel keresi fel, verseiről elismerően 
szól, tovább i kéz i ra toka t kér tőle, m a j d munka t á r su l veszi maga mellé.6 
Ha döntőnek t a r t j u k Pe tőf i ha t á sá t Aranyra , ugyanezt á l l ap í t ha t j uk meg 
Slavicinak Cosbucra gyakorolt befolyásáról . 
A népies-nemzeti i rányza t p roblémaköré t i t t nem k í v á n j u k kifej teni ,7 
elégedjünk meg avval , hogy Arany a népiességet közvet í tő lépésnek l á t t a az 
össznemzeti i rodalomhoz, Cosbuc pedig úgy t ek in t e t t e , min t az egész román 
irodalom megúju lásának , a nemzet i jelleg érvényesí tésének legfőbb eszközét. 
Ez az alapállás magyarázza m i n d k e t t ő j ü k igényességét az i rodalmi alkotások 
eszmei és formai követe lményében. Koruk irodalmi életét nyugta lansággal 
szemlélik. Tompához í ro t t levelében Arany így vélekedik erről: „Sohasem 
l á t t a m annyi gazt és szemetet az i rodalomban, kivál t a köl tőiben, mint jelen-
leg van" . 8 Cosbuc A farizeus költök ellen c. í rásában élesen bírál ja kora irodalmi 
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életének egyes jelenségeit , m a j d így f o l y t a t j a : „S ezek az emberek költészetet 
c s iná lnak? Bármi lyen nagy költői tehetségek is legyenek, lia így í rnak, mit 
érnek e l? Igazol ják a m o n d á s t : hazudik , mint egy költő. Gyűlölöm az ilyen-
f a j t a köl tőket , mer t ők a művészet farizeusai*'.9 Ezek ismeretében válik ért-
hetővé a maró gúny, amellyel koruk fűz fapoé tá i t f igurázzák ki olyan paródiák-
ban , mint Az új magyar költő (Arany) vagy Crescit eundo (Cosbuc). 
Rokon í t j a a ké t köl tő t az a körü lmény , hogy költői v é n á j u k , epikus 
t ehe t ségük min tegy predeszt iná l ta őket hosszabb lélegzetű, nagy epikai művek 
a lko tására . Nemzet i hősköl temények helyet t azonban mindke t tő jükné l csak 
t öredékek szület tek. Arany így vall erről: „Az idő, melyben e töredékek nagyobb 
része kel t , nem vala a lka lmas hosszabb költői dolgozatokra" . 1 0 A Both bajnok 
özvegye c. ba l l adá jához írt j egyze tben azt olvassuk, hogy ez első da rab j a let t 
volna egy Hunyad i -ba l l adakörnek , melyből azonban csak a Szibinyáni Jank, 
az V. László és Mátyás anyja készült el. A mentegetőzés k a p hangot Cosbuc 
egyik va l lomásában , amikor megál lap í t ja t öbbek közö t t , hogy „amió ta Romá-
n iába j ö t t e m , más dolgokkal kényszerü l tem foglalkozni, nem költészettel , s 
sokszor a nyomorúság h a j t o t t , hogy poéniák helyet t ódáka t í r j a k " . Ugyancsak 
a Fonalszálak c. kö t e t u tószavában a Zámfira esküvője c. bal lada kapcsán 
megjegyz i , hogy ez egy poéma-ciklus része az Ideál, Villám halála, Villám, 
A fenyőkirály és mások mellet t . 1 1 Hozzá ta r toz ik azonban az igazsághoz, hogy 
A r a n y terveiből Az elveszett alkotmány, Toldi, A nagyidai cigányok,12 Buda 
halála és más epikus a lkotása ival jóval t öbbe t va lós í to t t meg, mint Cosbuc, 
aki a t e rveze t t eposzt csak töredékeiben hozta létre . 
A magya r és a román i roda lomban a bal lada a r o m a n t i k á b a n gyökerezik, 
s a két köl tő fellépésekor m á r hagyományokra tek in t vissza. Elég i t t Kölcsey, 
Kis fa ludy Károly , Vörösmar ty , Garay bal ladáira emlékez te tnünk . Ámde az 
esztét ikai ér te lemben ve t t bal lada megteremtése Arany nevéhez fűződik, s 
ilyen a lkotásai egyedülál lóak a m a g y a r i roda lomban. A románokná l a m ű f a j t 
I . E . Râdulescu, D. Bol in t ineanu, V. Alecsandri műve l ték , ki tel jesedését , 
művészi színvonalra emelkedését azonban Cosbucnak köszönhet i , s bal ladái 
csúcsot je lentenek a román i roda lomban . 
í g y azu tán Arany és Cosbuc tehetségének, vérmérsékle tének kedvel t 
kifejezési f o r m á j á v á lesz a ba l lada , s a két költőnél egyformán nemzet i jelleget 
ölt. Ha Aranynál , „a bal lada Shakespeare"- jénél e kö l temények a hitvesztésből, 
a Világos u tán i reménytelenségből a kivezető u t a t j e len te t ték , s ezekkel a nem-
zeti ö n t u d a t o t a k a r t a erősíteni, pé ldáka t k íván t n y ú j t a n i a fe lada tok válla-
lására, akkor Cosbucnál is hasonló indí tékok fedezhetők fel. A nemzet i és t á r -
sadalmi e lnyomás feltételei közöt t , amely az erdélyi románság egy részében 
a reményte lenség érzésének ado t t helyet , Cosbuc — a Tribuna népies i rány-
za táva l összhangban — a népben rejlő k i a p a d h a t a t l a n erőforrásokra aka r t a 
i rányí tani a f igye lmet . Mindkét köl tőben a világirodalmi példák, a skót balla-
dák olvasása érleli meg az e műfa jcsopor thoz t a r tozó alkotások megírásának 
gondola tá t , közrejátszik azonban m a g á n y u k , befelé fordulásuk is. 
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Balladáik mondan iva ló jában nem hiányzik az egyezés. Lelkiismeret-
t ragédia Aranyná l az Agnes asszony, múltbeli nagy lelki megrázkód ta tások 
t rag ikus emlékének hordozója Cosbucnál Az őrült asszony. A zsarnok elleni 
gyűlöletet fejezi ki A walesi bárdok, Zách Klára, V. László, Szondi két apródja, 
és hasonló tendenciá t tükröz Az osztrogótok királynője, Barbár ének, Akasszá-
tok fel a gazfickót. A walesi bárdok kapcsán fel kell f igye lnünk Cosbuc egyik 
köl teményére . Ismeretes Arany ba l l adá j ának keletkezése; politikai t endenc iá jú 
válasznak szánta az osztrák ha tóságnak , amely a magya r köl tőket Ferenc 
József császár üdvözlésére szólí tot ta fel.13 Hasonlóan allegorikus f o r m á b a n 
szólal meg Cosbuc Firduszi levele Mahmud sahhoz c. köl teménye, amelyben a 
népe sorsáért aggódó köl tő t i l takozásá t fejezi ki I . Károly román király zsar-
nokságával szemben, aki a la t tva ló i t „rabszolgák n y á j á n a k " tekinti .1 4 
Mindkét költőnél j ónéhány paraszt i jellegű bal ladát is t a l á lunk . I lyenek 
Aranyná l a Tengerihántás, Vörös Rébék, Cosbucnál Anyja szemefénye, Rodo-
vika. 
Különös érdeklődéssel fo rdu lnak ba l ladá ikban a tö r téne t i múl thoz . 
A nemzet ö n t u d a t á t ébresztik. Arany a szabadságharc bukása u tán i idők 
emberébe akar vigaszt önteni a tö r t éne t i múl t felidézésével, Cosbuc a jelen 
sivársága közepet te v i l lan t ja fel a múlt fényei t . í gy születnek meg Aranyná l 
a Hunyadi -ba l ladakör darab ja i , Cosbucnál pedig a S tefâni^â-va jda , Nagy 
I s tván felesége, a Vitéz Mihály a lak jához fűződő alkotások. S ne fe led jük , 
idegen t é m á k , más népek tör téne lmi eseményei is ihletik köl tő inket , s e vona t -
kozásban elég megemlíteni a Toldi szerelme X . énekét vagy Cosbuc I X . Károly 
c. a lko tásá t . 
Arany és Cosbuc ba l ladáinak közös jel lemvonása — a m ű f a j ismérveivel 
adekvá t módon — a lélektani mozzana tok mélyreha tó elemzése, a komor , 
t rag ikus színezet, a szerkezet világossága, a sűr í te t t cselekmény, a nyelvezet 
helyenként i archaizmusa. Nem esünk tú lzásba , ha azt á l l í t juk, hogy mind-
ke t t en inkább az ábrázolásra t a r t j á k maguka t képesnek, min t sa já t érzelmeik 
kifejezésére. Bizonyító erejűek e vona tkozásban bal ladai életképeik, amelye-
ket köl tőinknél heliyel-közzel az előforduló mot ívumok is rokon í tanak . Arany 
remekművei e m ű f a j b a n A varró leányok, Szőke Panni, Cosbucnál Az orsó 
dala, A molnár lánya. 
Arany közösség-eszménye, „a nemzet családias, pa t r iarkál i s egysége", 
amely életképszerű a lkotása iban — így a Családi körben is — megnyi la tkozik, 
igen közel áll Cosbuc felfogásához, aki a nemzet i egység u tán i vágyá t t öbb 
a lkalommal is kifejezte s a Nyári éj c. köl teményében művészileg is érzékel te t te . 
A két kö l teményt á t h a t j a a biztonság, nyugalom, amelyet Arany és Cosbuc 
egyaránt a nép erősségének, megmaradása b iz tos í tékának érzet t . Ké t megjegy-
zés kívánkozik ez idillikus versek margó já ra . A szülőföld színhelyéről elkerült 
Aranyt és Cosbucot a t ávo lban is fog la lkoz ta t ják az ot t szerzett é lmények, 
nosztalgia vesz erőt r a j t u k . Másfelől mindke t t en a nemzet i és demokra t ikus 
tá rsadalmi berendezkedést áh í t j ák , s ezt az eszményí te t t világot például állít-
j ák a kor tá rsak elé. Ez a világ jelenik meg Arany más a lkotása iban (Toldi, 
Vásárban stb.) , de Cosbucnak, „a parasz tság kö l tő j ének" legművészibb ver-
seiben is (Zámfira esküvője, A tündérek királynője és mások). 
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Különleges helyet foglalnak el a két költ о e le tműveben a kifejezet ten 
polit ikai t endenc iá jú a lkotások. H a d d emlí tsünk ezek közül n é h á n y a t . Arany 
1848-ban megír ja a Nemzetőr-dalt, amely rövid idő a la t t pára t lanu l népszerűvé 
válik. Április 14-ike c. versében „tel jes , függet len szabadságo t" követel a 
magya r népnek . Mit csinálunk?, Lóra! c. köl teményei nem egyebek, mint 
harci indulók. Hasonló mozgósító szándékkal í ródtak Cosbuc á t ü t ő erejű 
szociális ih le te t tségü versei, a Földet adj!, In opressores, A szabadságért. 
A r a n y eml í te t t köl teményei a szabadságharc eszményeihez t a p a d n a k , míg 
Cosbuc verseiben a román parasz tmozga lmakhoz kapcsolódva fenyegetve 
emlékezte t a megoldandó t á r sada lmi fe lada tokra . E köl temények is igazolják, 
hogy mindke t t en nemzet i köl tők , a vi lágszabadság eszméje nem fogla lkozta t ja 
őket . A poézis számukra azt jelenti , hogy népük életét , sorsfordulóit éneklik 
meg, s mindke t t en ezt t ek in t ik köl tészetük cé l jának. E n n e k példái Aranynál a 
Hunyadi -ba l ladakörhöz t a r tozó köl temények , Cosbucnál a függetlenségi 
háború eseményeit megörökí tő Vitézi dalok c. ciklus. 
Köl tő ink kísérletet t e t t e k ar ra , hogy új , realista módon ábrázol ják a 
népe t . A r a n y megír ja a Bolond Istókot, amely realista szemlélete okán külön-
bözik Eö tvös „ f i l an t róp- l ibe ra l i s t a" ábrázolásától , de Pe tő f i ilyen zsánerű 
alkotásai tól is, amelyekben eszményí tő tendencia nyi lvánul meg.15 Cosbuc 
népábrázoló köl teményei , s ezek közöt t is A modern Borsszem, Arany felfogá-
sához ál lnak közel. Cosbuc ábrázolása eltér C. Boll iacnak a paraszt i nyomorú-
ságot b e m u t a t ó módszerétől , de különbözik a t tó l az eszinényítéstől is, amely 
Alecsandri ilyen ihletésű verseinek s a j á t j a . Cosbuc mellőzi a paraszt i f igurák 
eszményí tését . Eml í t e t t versének hőse számos viszontagságon megy keresztül , 
vál lalkozásai t azonban sikertelenség kíséri, s ennek oka nem utolsósorban az, 
hogy a mesebeli lények, ak iknek segítségéhez fo lyamodik — va ló jában maguk 
is pa rasz t f igurák — s akik a mesékből mint te rmészet fö lö t t i lények ismeretesek, 
igazában emberi gyöngeségek, fogyatékosságok letéteményesei .1 6 Arany és 
Cosbuc jelentős lépést t e t t e k előre e té ren , azonban a valódi ér telemben ve t t 
realista népábrázolás a két i roda lomban m a j d Móricz, illetve Sadoveanu élet-
művével te l jesedik ki. 
F o l y t a t v a a fent i gondola tsor t , megál lap í tha tó , hogy hasonlatosságot 
m u t a t a két köl tő a b b a n is, hogy egész é le tművüke t át- meg átszövik a humo-
ros, szat ir ikus elemek, néhol az önirónia megnyi la tkozásai . Fellelhető ez már 
zsengéikben is. Aranyná l van ezek közöt t parodiszt ikus d iák t ré fa , alkalmi 
versezet , szerelmi val lomás. Az ú j görög dalnok élete — Byron u t á n — a lázadó 
i f j ú jellegzetes költői állásfoglalása. Meglepő módon Cosbucnál is azonos mó-
don va l lanak a zsengék. Kif igurázza d iáktársa i egyikét -másikát , a diákélet 
humoros oldalai t , ódát ír a g imnázium önképzőköréhez. Meddig; Nincs nékem 
c. zsengéi a serdülőkori szerelem csalódásait őrzik. Ekkor i á tdolgozásaiban a 
ha ladás eszméiért hevülő idegen köl tők t émái t használ ja fel. í gy keverednek 
a zsengékben humoros elemek súlyos mondanivalóval . 
í g y érkezünk el műford í tása ikhoz . Arany a szabadságharc bukása 
u tán i időszakban , borongó kedélyá l lapotban „a személyét elleplező fordí tás 
te rü le tére lép, amely költői tevékenységének igen értékes fejezetét ny i t j a 
meg. A közélet től megcsömörlöt t , a nagyvárosban magányba zuhan t Cosbuc-
nál is hasonló jelenség t anú i vagyunk . Menekülésnek szánja a műford í t á s t , 
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egyre-másra ül tet i át kedves köl tő i t , s egyre i nkább elmélyed D a n t e - t a n u l m á -
nya iban , évt izedeket szentelve az Isteni Színjáték fo rd í t á sának . 
Arany görög és lat in nyelvű ismeretein kívül b a r á t j a , Szilágyi Sándor 
buzdí tására megtanu l ja az angol nye lve t . A f ranciához is kellet t ér tenie, hiszen 
állítólag Lamennais Paroles d'un croyant с. művé t is l e ford í to t ta , Thier ry 
t anu lmánya i t o lvasta . Német nyelvi tudása kétségen felül áll. Cosbuc görög, 
latin és német nyelvi ismereteinek a lapja i t már a középiskolában megszerezte. 
Néhány franciából készí te t t műford í tása e nye lv bizonyos fokú ismeretéről 
t anúskod ik . A századfordulóig németes művel tségű köl tőként t a r t j á k számon,1 7 
de már ezt megelőzően igazolható, hogy érdeklődése erőteljesen az olasz nyelv 
és a Dante-filológia felé i rányul . így válik Arany és Cosbuc a világirodalom 
kiemelkedő to lmácsolójává . Azt a nemes h a g y o m á n y t ápol ják , amelye t a 
magyar költők (Csokonai, Vörösmar ty , Pe tőf i ) és a román elődök (I. E . Radu-
lescu, Negruzzi, Alecsandrescu) is buzgón művel tek . 
Arany és Cosbuc fordí tói munkásságának részletezése nem lehet i t t célunk, 
kiemelendő azonban, hogy mindke t t en a vi lágirodalom jeles a lkotásai felé 
fo rdu l t ak : a t á r sada lmi ha ladásér t küzdő, nemes human izmus tó l f ű t ö t t 
a lkotók művei t ü l t e t t ék á t . Széles körű érdeklődésüket egyező módon vonzza 
a görög, la t in, német , angol, olasz és szankszkri t i rodalom. A tolmácsol t 
köl tők közöt t mindke t tőné l szerepel Homérosz, Anakreon , Hora t ius , Vergilius, 
Goethe, Bodens ted t , Byron , Firduszi , Kal idásza. Ezeken tú lmenően Arany 
többek közöt t le fordí to t ta Kall imachosz, F rank i , Hebbel , Shakespeare , Burns , 
Moore, Ariosto, Tasso egyes művei t , illetve ezekből részleteket , míg Cosbuc 
k i tűn t Terent ius , P lau tus , Catullus, Schiller, Chamisso, Coppée, Camőes és 
főként Dan te ford í tásával . Mint t u d o m á n y o s igényű t a n u l m á n y o k szerzőjét 
t a r t j u k számon Arany t (Szakunta lá , Aeneis stb.) és Cosbucot (Dante -kommen-
tára i ) egyarán t . 
Az i t t k i fe j t e t t ek nyi lvánvaló ha tások feltételezését is indokol t tá teszik. 
Kardos Tibor széles gondolati t á v l a t o k a t ny i tó t a n u l m á n y á b a n meggyőzően 
m u t a t rá , hogy Arany egyik versének, a Dante-ódának keletkezésében, közvet-
lenül vagy át té telesen Shakespeare, Byron , Milton, Dan t e művén keresztül 
mennyi szál fu t össze.18 Cosbuc alapos ismerője, Ramiro Ortiz pedig azt t a n ú -
s í t ja , bogy a köl tő az an t ik , a szanszkri t , a német i rodalom ha tása mellet t 
egy ideig Byronér t lelkesedik, de é l e tú t j ának felétől, a kilencvenes évek elejé-
től már Dante igézetében él.19 
Mindkét köl tő nagy f igyelmet szentelt a nyelvművelésnek, s erről szá-
mos cikkük, t a n u l m á n y u k vall. A nyelvi elemek helyességét vizsgál ják, a 
nye lvhaszná la tban előforduló h ibáka t b í rá l ják , az i rodalmi nyelv fej lődését 
segítik írásaikkal . Cikkeik mellett2 0 e tö rekvésük jellegzetes költői megfogal-
17
 „Cosbuc németes ízlésű balladaköltő s egyben a falu életének jeles ismerője" álla-
pítja meg Gáldi László: A Dunatáj nyelvi alkata. A Dunatáj irodalmi fejlődése. Bp. 1947. 
61. 
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 Kardos Tibor: Arany Dante-ódájának keletkezéséhez. Filológiai Közlöny 1968. 
1 — 2. szám 49 — 74. A tanulmány külön érdeme, hogy a ma már szinte elfeledett Budapesti 
visszhang az élet es irodalom köréből c. időszaki folyóiratban napvilágot látott írások eszmei-
sége és a Dante-óda közötti kapcsolatot elemzi f inom meglátással. 
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Divina Commedia fordításának kiadását is. Minket itt a Ramiro Ortiz: Dante si Cosbuc c. 
cikk érdekel. Miscarea Literarâ 1925. jan. 17. szám. 
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és bogár, A szórend, A „vajon" kérdéséhez, Egy helyesírási kérdés. — Cosbuc: Nyelvtani 
jegyzet, íróink tájnyelvi szavai, A román nyelv érdekében, írói beidegződések. 
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mazása a Grammatika versben (Arany) és Himnusz nyelvtan őszentségéhez 
(Cosbuc). Szat ir ikus hangvétel lel tűzik tollhegyre a tudósoka t , akik szabályok-
kal mederbe a k a r j á k kényszerí teni a nyelv gazdagon áradó fo lyamá t , s oly 
bonyolul t nye lv tan i rendszer k ia lakí tására törekszenek, amely az egyszerű 
emberek szemében valóságos „istencsapás '" . A nyelvművelés természetes vele-
já ró ja Arany és Cosbuc költői h iva t á sának . Olyan költői nyelvet t e r e m t e t t e k , 
amely a külső világ jelenségeit , a lélek f i nom rezdüléseit t u d a t o s köl tőkre 
jellemző hűséggel, érzékenységgel ad ja vissza. 
Arany t és Cosbucot egyformán i zga t j ák a költészet szorosan ve t t szak-
mai kérdései s erről szóló írásaik ma is megszívlelendő t anu l ságoka t re j tenek . 
Arany az elveket költői fo rmába is ön tö t t e , s ragyogó hi tval lásai a Vojtina 
ars poétikája, Vojtina levelei öccséhez, A sárkány, Cosbuc ilyen jellegű ars poeti-
cá j akén t fogha tó fel a Költő és kritikus vagy a Firduszi levele Mahmud sahhoz. 
Különös f igyelmet érdemlő megállapí tás , hogy „ké t Arany t i smerünk . 
Az egyik csupa bizakodás , merészség, i f júság . A másik: csupa r e j t e t t keserű-
ség, befelé füs tölgő panasz , magány , f á jda lom. Az egyik: a re formkor , a forra-
dalom Aranya . A más ik : a kiegyezés Magyarországáé"".21 B á t r a n vizsgálhat-
j u k Cosbuc egyéniségét is e jellemzés fényénél . Az egyik Cosbuc a naszódi és 
szebeni évek köl tője , a másik a fővárosba szakadt , a pa rasz t fo r rada lmakka l 
együt té rző és az ezeket köve tő véres megtorlások lelki sebeitől megkínzot t 
Cosbuc. Előző korszakának termése a b izakodó hangú , az u tóbbié a keserűség-
re ha j ló költészet . Éppen ezért egyéniségének, köl tészetének fé l remagyarázása 
az a n a p j a i n k b a n is hellyel-közzel f e lbukkanó szándék, amely egy egyönte tűen 
opt imis ta Cosbuc-képet k íván felvázolni. Téves, mert nem volt tőle idegen a 
v ívódás , a csüggedés, meghasonlás , még akkor sem, ha ez köl teményei több-
ségében nem ju t kifejezésre. Ámde szerelmi l í r á jának , egyes elbeszélő költe-
ményeinek komor a tmosz fé rá ja , t r ag ikus befejezése a magánélet vá lságának, 
a köl tő k i áb rándu l t s ágának v i t a t h a t a t l a n bizonyí téka . 
Cosbuc utóéleté t — akárcsak az Aranyé t — félreértések, néhol hamisí tá-
sok kísér ték. Hosszú ideig eredetiségét v o n t á k kétségbe vagy csak idillikus 
köl tészetét á l l í to t ták előtérbe, m a j d egyoldalúan csak lélekábrázoló erejét 
hangsúlyoz ták , mindvégig azonban t u d a t o s a n ha l lga t tak for rada lmi és tá rsa-
dalombíráló költészetéről. Egy időben a hivatalos i rodalom fó ruma , a Junimea 
próbá l ta megnyerni , s ez arra a törekvésre emlékezte t , amellyel Arany t az 
i rodalmi Deák-pár t p róbá l ta k i sa já t í t an i . A felszabadulást közvet lenül köve tő 
években Cosbuc for rada lmi verseinek előtérbe kerülésével költészetének más 
oldalai kerü l tek há t t é rbe . Ma már Cosbuc is — akárcsak Arany — elfoglalta 
az őt megillető helyet , az i rodalomkri t ika a lényeges kérdéseket t i sz táz ta , s 
verseikért minden bizonnyal tovább i generációk lelkesednek m a j d . Betelje-
sedet t a ké t köl tő jós la ta , amelyet Arany a rá jellemző szerénységgel a Honnan 
és hová ? -ban fe jezet t ki, Cosbuc pedig az u tókor elismerésébe ve te t t hittel 
fogalmazot t meg A költő c. versében. 
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Vergai ars poeticák* 
SALLAY GÉZA 
Verga ars poet icá inak kérdése va lahogy elkerülte a kr i t ikusok, k u t a t ó k 
f igyelmét , vagy legalábbis nagyon másodlagos p rob lémaként kezelték ars 
poet icáinak egymást köve tő sorát . 
Még csak azt sem m o n d h a t j u k , hogy teljességgel é r the te t len jelenséggel 
ál lunk szemben. A X I X . sz. második felének prózaírói nem nagyon kényezte t -
t ék el az olasz olvasóközönséget jól á tgondol t , t u d a t o s ars poet icákkal , írói 
p rogramokkal , ha pedig ilyenek szület tek is, a konkré t művek vagy nem eléggé, 
v a g y éppen nem a kellő színvonalon t á m a s z t o t t á k alá a p rog ramoka t . Valami 
ilyesmit Verga esetében is t a p a s z t a l h a t u n k , de nála nemcsak erről van szó. 
Sa jná la tosan beve t t közhelye le t t a Verga-s túd iumoknak az a megál lapí tás , 
hogy Verga nem t u d a t o s alkotó, és hogy nem túlságosan volt erős oldala az 
elmélet . Igaz, hogy van is ebben némi igazság, de korán t sem oly mér t ékben , 
hogy indokol tnak érezhessük a konkré t vizsgálódások e lhagyásá t . Verga első 
t u d a t o s ars poeticái megnyi lvánulásai ra az Una peccatrice c. regényében buk-
k a n u n k (Catania 1866). 
Ez azért is je lentős, mer t az Una peccatrice Verga első regénye, amely 
m á r világosan elkülönül serdülőkori regényeinek nemzet i roman t ikus ihletésé-
től és é lményvi lágától , és e l indí t ja Verga a lkotó tevékenységének második 
szakaszát . Sőt, ez esetben nemcsak egy ú j szakasz kezdetéről , hanem Verga 
t u d a t o s írói tevékenységének első ha t á rozo t t lépéséről van szó. Az Una pecca-
tricé-tői kezdve úgyszólván minden f ia ta lkor i regénye elé ars poetica jellegű 
előszót ír, s már ez önmagában véve is m u t a t j a t u d a t o s útkeresését sa já t poéti-
k á j á n a k kia lakí tására . Ez a fo lyamat egészen a Malavogliák előszaváig t a r t , 
amikor is, úgy tűn ik , megta lá l ja végleges ars poe t icá já t , hiszen a t ovább iak -
ban az ilyen jellegű előszavak megszűnnek (bár, min t lá tni fog juk , gyakor la t i 
poé t iká ja a későbbiekben is módosul , de ennek jelentőségét ő maga nem 
aka r t a vagy nem t u d t a felmérni) . 
Ezek az ars poet ica- töredékek (hiszen tel jes kidolgozottságról egyál ta-
lán nem lehet beszélni) nem esetlegesen és szeszélyesen követ ik egymást , hanem 
erős szál fűzi őket szinte egyetlen, ki tel jesedő fej lődésvonallá. i 
H a előzetesen röviden meg a k a r n á n k ha tározni ennek az ars poeticái 
fe j lődésvonalnak a jellegét, azt m o n d h a t n á n k róla, hogy az nem más, mint 
egy realista ars poetica keresése. Ennek a fe j lődésvonalnak a jelentősége azon-
ban messze tú lnő az egyéni útkeresés kerete in: szinte lépésről lépésre tükröző-
dik benne az olasz realista irodalmi i rányzat b izonytalan és gyakran el lentmon-
dásos vonula ta a maga elméleti ve tü le tében . A vergai ars poeticái útkeresés 
* Egy készülőben levő nagyobb Verga-tanulmány részlete. 
egyes fázisai egyben azt is m e g m u t a t j á k , hogy Verga időről időre melyik 
olasz vagy külföldi realista próbálkozás sodrába kerül t . Ezeknek az ars poeti-
cáknak a vizsgálata , elemzése, m a j d a müvek művészi gvakor la táva l való 
összevetése azért is dön tő fontosságú, mer t csak így t u d j u k megragadni az 
egyes művekben je lentkező specif ikusan ú j mozzana toka t és r a j t u k keresztül 
Verga t u d a t o s művészi fej lődését , nemkülönben csak így t u d j u k elkülöníteni a 
t u d a t o s és spontán művészi t endenc iáka t műveiben . 
Az Una peccatrice ars poeticái hangütése élesen eltér előző, még zsenge írói 
gyakor la tá tó l , s főként az a b b a n kor lá t lanul érvényesülő ösztönös romant ikus 
ars poet icától . Es i t t nemcsak a nemzet i r oman t ikus poét ikára gondolunk, 
hanem a f ranc ia roman t ikus és posz t romant ikus iskola poét ikáira is. Nem 
hiába m o n d a t j a ki b í r á l a tkén t Ra imondóva l a főszereplőről, Piet ro Brusió-
ról: „Come t i hanno guas t a to i romanzi di Sue; t u , accani to avversar io della 
esagerazione della scuola f r ancese" . 1 
Már i t t megmuta tkoz ik a f ia ta lkor i regények egyik nagyon jellemző alap-
szi tuációja , amely egészen az Eros-ig végigkíséri Vergá t : a f rancia későroman-
t ika rendkívül erős érzelmi és s t í lushatása , és u g y a n a k k o r a mind t u d a t o s a b b 
szembeszállás előbb a szándék, m a j d lassan-lassan a művészi gyakor la t terén is. 
A szándék az Una peccatrice-tői kezdve világos. 
Valóságos t ö r t éne t , meg tö r t én t eset színlelése, melyben az invenciónak, a 
f an t áz i ának semmi szerepe nincsen.2 Verga t e h á t azt színleli, hogy nem kitalál és 
nem alkot , hanem d o k u m e n t u m o k a t g y ű j t össze, megfigyel , összeállít és leír. 
Az írói tevékenység két a l ap funkc ió já t hangsúlyozza : egyrészt a t ények , 
d o k u m e n t u m o k összegyűj tését , másrészt azt a f e l ada to t , hogy ob jek t ív leírás 
kere tében egységes színezetet ( t in ta un i forme) ad jon az egésznek. Mindezt 
azér t , hogy ne másí tsa meg a valóságot , és hű m a r a d j o n a t ények igazságához 
(bármilyen furcsa legyen is a valóság és bármi lyen különös maga az igazság). 
Igen jel lemző a valóság, az igazság hangsúlyozása , az emberi doku-
m e n t u m o k összegyűjtése, ragaszkodás a levelek reprodukálásához és az orvos 
„mezte len elbeszéléséhez" (nuda narrazione) . 
A rea l izmusnak igen korai na tu ra l i s t a értelmezésére u ta lnak ezek а Л erga 
által hangsúlyozot t mozzana tok . Ugyanez t igazolja a regény számos más moz-
zana ta is. Különösen amikor az orvost beszéltet i , akkor nyi lvánvaló ez a na tu -
ralista jellegű t á jékozódás . Az orvos szavaiban a két t rag ikus főszereplő egy-
szerűen „ké t l é n y " (due esseri), akiket a körü lmények összejátszása hozot t 
össze egymással és lé tes í te t t köz tük egyfa j t a sa já tságosan patologikus kap-
csolatot , amelyet az orvos maga szinte kur iózumkén t , hideg, t u d o m á n y o s 
elmével figyel meg és ír le, min tha csak egy l abora tó r iumban előállított kísér-
letről lenne szó, amely nem is végződhete t t máskén t , mint ahogy végződött ." 
A regény s t í lusában is számos ponton , számos helyen nyi lvánvalóan érezzük a 
na tu ra l i s t a megjelenítésre való tö rekvés t . 
Mindamelle t t a na tu ra l i s t a (realista) módszerrel való megközelítés és 
ábrázolás világos szándéka ellenére sem egyér te lmű Verga na tura l i s ta tá jéko-
zódása. Az orvos ugyanis , minden tudományossága és megfigyelőkészsége, 
elemzőképessége ellenére sem j u t el az „ e s e t " végső okainak tel jesen meg-
győző fel tárásáig. Ebben a külsőleg szükségszerűen így alakult esetben m a r a d t 
va lami t i tokza tos (Verga is így fogalmazza meg), amit a boncolókés nem t u d o t t 
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teljesen fel tárni a szív mélyén. Ez a szív mélyében rejlő t i tokzatosság nem kis 
mér tékben zavar ja még ekkor Vergát , és később is többször megjelenik nem-
csak poét ikai elmélkedéseiben, hanem a lak ja inak ábrázolásában js, min t a 
szív t i tka , vagy az ignoto varázsa, még a Malavogliák u t á n is. 
Az Una peccatrice esetében Verga egyrészt kétségtelenül törekedni lát-
szik az eset, az emberi d o k u m e n t u m o k tudományos , sőt t e rmésze t tudományos 
megértésére és megértetésére, másrészt , min tha egyben valamiféle r e j t e t t 
polémia, valami izgató, agnoszt ikus kétely is jelen lenne éppen a tudományos -
na tura l i s ta módszer kielégítő volta t ek in te tében , vagyis , hogy az emberi szív 
semmiféle ana tómia i vizsgálat ta l nem t á r h a t ó fel a maga igazi és végső mivol-
t á b a n . Verga most még ny i tva hagy ja a kérdést , de m a j d a L'amante di Gra-
migna-xal együt t közölt , S. Far inához í rot t levelében vissza fog térni rá . 
Bizonyos választ az Una peccatrice mé lyreha tóbb elemzése ugyan ad a 
fe lvetet t kérdésre, ehelyüt t azonban nem szándékozunk a részletes elemzésre 
ki térni , másrészt ez a válasz is eléggé b izonyta lanul körvona lazo t t . Röviden 
csak annyi t , hogy Verga a na tu ra l i s t a - t e rmésze t tudományos megközelítés s az 
annak ú t j á b a n álló, egyelőre a maga teljességében megfe j the te t len roman t ikus 
akadá ly ellenére a regény során ösztönösen a t á r sada lom felől, a tá rsada lmi lag 
konkré t ember felől keresgéli a megoldást és a megér tés t , és a konkré t tá rsa-
dalmi valóság és körü lmények által és a lap ján érzi megha t á rozo t t nak a két 
főszereplő érzelmi (szívbeli) t r agéd iá já t . 
í gy az Una peccatrice-xe 1 kapcsolatos na tu ra l i s t a jellegű ars poeticái 
megközelítés végül is az egyén és a t á r sada lom a romant ikus tó l eltérő ú j viszo-
n v á n a k a megsejtéséig j u t t a t j a el és a valóság megha tá rozó szerepének meg-
érzéséig, ami t viszont nem képes a s a j á t maga által javasol t ars poeticái esz-
közökkel sem helyesen megközelíteni, sem meggyőzően ábrázolni . Ez a felis-
merés a regény írása során egyre erősödik benne . 
Az írói gyakor la t lanság és k i for ra t lanság mellet t nem kis mér tékben a 
fent iekből is következik az ábrázolás rendkívül i b izonyta lansága , a módszerek 
és eszközök rendkívül vegyes eklekt icizmusa, amely mögöt t m a g á n a k Vergá-
nak nagyfokú emberi , et ikai b izonyta lansága rejl ik, s a j á t t i sz táza t lan viszonya 
kora tá r sada lmi valóságához. A frissen lé t re jö t t egységes Olaszország tá rsa-
dalmi valósága ez, amely megfogha ta t l anu l kisiklik a roman t ikus szemlélet és 
ábrázolási módszerek hálójából , s egyben m á s f a j t a állásfoglalást és megközelí-
tést igényel az író részéről is, aki azonban még nem t u d o t t tel jesen szabadulni 
az előző időszak romant ikus érzelmi és é r t ék rend jének szorí tásából. A regény 
hősében, Pietro Brusióban megje lení te t t számos autobiograf ikus vonás is 
ennek bizonyí téka. 
Mindezek a mozzana tok együt tesen j á r u l h a t t a k hozzá a regény megtaga-
dásához. 1866-tól 1892-ig egyszer sem l á t h a t o t t napvi lágot , s amikor 1892-ben 
a szerző t u d t a nélkül k i ad tak egy cataniai u t á n n y o m á s t , Verga így ny i l a tkozo t t : 
,, . . . d issot terrare simili peccati e simili Peccatrici è un b r u t t ó t iro che si fa al 
pubblico e a lPautore" . 4 
A kérdés az, hogy va jon honnan mer í the t t e Verga ezeket a maga idejé-
ben igencsak merész és vij elképzeléseket még 1866 e lő t t ? Érdekes módon ezt a 
V erga-kri t ika a mai napig nem t u d t a megnyug ta tóan t isz tázni . Néze tünk sze-
rint Verga ezidőben mindenekelőt t két forrásból mer í t e t t : az egyik kétségkívül 
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Balzac (akivel való kapcsola tára még visszatérünk) , a másik pedig a délolasz 
verizmus k i fogyha ta t l an t i n t á j ú elődje és az avant-lettres na tu ra l i s t a : Mastriani 
(munkánk más helyén bővebben foglalkozunk Verga és Mastriani kapcsolatával) . 
Balzac inkább p rog ramjáva l és előszavaival h a t o t t ekkor, míg Mastr iani ese-
tében a na tura l i sz t ikus részlet-megjelenítések és a roman t ikusan felfokozott 
szenvedélyek ütközése r a g a d t a meg leginkább. 
Verga azonban egyelőre tel jesen sikertelennek érezte f ia ta los hevű, 
merész kísérletét . A regény megúj í t á sa most még nem megy neki. A hagyo-
mányos vonalon m a r a d v a és kísérletezve nagyobb sikerrel j á r t . Sőt közvetle-
nül az Una peccatrice u t á n k iado t t Storia di una capinera c. regénye egész életé-
ben legnagyobb és á l landóan visszatérő siker m a r a d t (Milano 1871). 
Az a laphelyzet sok szempontból hasonlatos az előző regényéhez. I t t is 
reprodukáln i és dokumentá ln i akar . Az egységes levélregény-stí lus homogén 
t á m a s z t biztosít a könyvnek , s hiányzik az az eklekt ikus zűrzavar , amely az 
előző regényt jel lemezte. 
Az írói ú tba igaz í tás minimális , szinte alig nevezhe tő ars poet icának. 
I n k á b b romant ikus-sz imbol ikus közelítés egy kis, ka l i tkába zár t és o t t kiszen-
vede t t vörösbegy, meg egy aka ra t a ellenére apácának kényszer í te t t leány 
halála közöt t . 
Ez a Firenzében írt r oman t ikus a lapszövetű tö r t éne t sa já tos félreértés 
középpon t j ába kerül t a kor társ i k ö z t u d a t b a n . A félreértést legjobban Dal-
1 Ongaro a jánló szavai tükröz ik Treves k iadóhoz: , , . . . a rgomento di a t tua l i t à 
pa lp i t an te , e s tudio fisiologico e patologico di un cuore che spezza \ 5 
Verga szándéka azonban most egyál ta lán nem fiziológiai és patológiai 
t a n u l m á n y vol t , ez a velleitás az Una peccatrice-ve 1 megszűnt . Az anyag, a 
tes t és a lélek roman t ikus p rob lémája je lentkezik i t t . Maga Verga í r ja rövid 
bevezető jében, hogy a kis vörösbegy azért hal t meg , ,perché in quel corpicino 
c 'era qualche cosa che non si nu t r i va sol tanto di miglio, e che soffr iva qualche 
cosa öltre la f ame e la sete" . 6 
Egyéb eligazítást úgyszólván nem is k a p u n k . Közve tve annyi t t u d u n k , 
hogy a hitelesség és a d o k u m e n t u m igényéről i t t sem mondo t t le, hiszen any-
jához írt leveleiben szorgosan érdeklődik a kolostori szokásokról, maga ta r t á s -
formákról , lá togatás i módozatokról . E g y f a j t a még roman t ikus pszichológiai 
real izmus mellet t a t ények és a keret rea l i tásának is minél nagyobbfokú és 
hiteles ábrázolására törekszik. A szív és érzelmek kérdésének megoldása azon-
ban aka rva -aka ra t l anu l i t t is t á rsada lmiasodik , s azért tesszük hozzá, hogy 
aka rva -aka ra t l anu l , mer t Verga t u d a t o s a n méa; alig helyez rá hangsú ly t . Művé-
szetének ösztönös belső logikája vezeti ebbe az i rányba és maga is kissé elcso-
dálkozik, amikor elsősorban mint szociális írót emlegetik és ünnepl ik , Capuana-
nak í r j a : „Comincio a capire che quel povero libro è s ta to fo r tuna to a t t i randos i 
t u t t o il meri to de i r a rgomento , che specialmente da noi non è privo d i n t e r e s s e " . 
Tehát inkább ösztönös tá jékozódás , min tsem t u d a t o s ars poet ica, és 
méginkább a közízlés és az olvasóközönség je lentős részének igénye és szociális 
t á jékozódása , érdeklődése a v a t t a Verga regényét a korabeli szociális irodalom 
elismert és olvasot t művévé . 
A t u d a t o s ars poetica t ek in te t ében az Eva с. regény je lent fontos előre-
lépést, mindenekelő t t a regény előszava. Hogy azonban egy már huzamosabban 
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lappangó és meglevő fo lyamat érlelődéséről volt szó, azt b izonyí t ja , hogy ezt az 
1873-ban publ ikál t regényt még 1865-ben kezdte el írni, s hogy benne, megvál-
t o z t a t o t t részle tkörülmények közöt t ugyan , de lényegében az Una peccatrice 
prob léma t iká j á t eleveníti fel, fogalmazza ú j r a , de most már ügy, hogy nyugod-
t a n vá l la lha t ja is, min t műa lko tás t . 
Az előszó Yerga azideig l egha tá rozo t t abban megfogalmazot t ars poeti-
cá ja , s há rom legjelentősebb ilyen te rmésze tű í rásának elseje. Elolvasása u t á n 
lehetetlen nem gondolni Balzac szavaira a Père Goriot bevezetésében: „Après 
avoir lu les secrètes infor tunes du Père Goriot, vous dînerez avec appé t i t en 
m e t t a n t vot re insensibilité sur le compte de l ' au teur , en le t a x a n t d 'exagéra-
t ion, en l ' accusant de poésie. Ah, sachez-le: ce d rame n 'es t ni une f ict ion ni un 
roman . All is t rue ; il est si vér i table que chacun peut en reconnaî t re les éléments 
chez soi, dans son coeur peu t -ê t re" . 8 
Yerga is azt t a r t j a lényegesnek kiemelni, hogy amit ír, az mindenekelő t t és 
mindenek felett igaz. Hogy ki ta lá l t , vagy részleteiben is valóságos t ö r t éne t : ez 
most már kevéssé érdekli, min t előzőleg („sogno о storia poco impor ta , ma 
vera . . . "9) . Ezzel a megfogalmézással , de még inkább azzal, amit mögéje érez, 
gondol, a művészi igazság magasabb rendű értelmezéséhez j u t el, min t előző-
leg. A pusz tán roman t ikus fan táz ia és a d o k u m e n t u m o k rideg hitelességének 
a l t e rna t ívá ján felülemelkedve és t ú lha l adva az Una peccatrice rosszul sikerült 
kísérletében is, amelyben a két pólust minden t ovább i nélkül elegyíteni a k a r t a , 
másfelé közelít , mégpedig az ére t t Manzoni művészi igazság-értelmezése felé, 
amelyben a művészi ábrázolás igazsága nem a valósággal való pontos megfe-
lelésben, hanem a valószínűségben, vagy ha a k a r j u k , a valószerűségben van . 
Az igazság a rekons t ruá l t művészi valóságon keresztül érvényesül . S ezt a 
rekonts t ruá l t művészi valóságot nemcsak igazabbnak , hanem va lósabbnak is 
érzi, mint a lemásolt valóságot . 
A művészet ugyanakkor Verga számára a szenvedélyek gyümölcse ( f ru t to 
delle passioni) és az érzelmek igazsága. Nem vélet len, hogy az egész regény 
alapkérdése egyfa j t a ars poeticái vívódás, küzdelem, és a könyv elemzése (mint a 
maga helyén m a j d l á t h a t j u k ) , b izonyí t ja , hogy Yerga szándéka szerint eti-
kailag Enrico Lant i oldalán áll, e l lentétben a Russóból ki induló értelmezések-
kel, annyival is inkább , mer t csak Lant i művészi és et ikai m a g a t a r t á s a alap-
ján é r the tő az a keserű, lázadó hang, amely az előszóból oly erősen a fü lünkbe 
csendül. 
Olyan programat ikus lázadás ez, amely egyedülálló Yerga ars poeticái-
ban , művészi gyakor la tá t t ek in tve azonban sem az Eva-Ъап nem valósul meg 
teljesen, későbbi műveiben pedig még kevésbé. Rögtön hozzá tehe t jük , hogy 
romant ikus lázadásról van szó a szenvedélyek, az érzelmek, az egyéniség, a 
művészet nevében egy olyan t á r sada lommal szemben, amelyik mindazok ellen-
sége, el torzí tója, megfo j tó ja . A bankok , ipari vállalkozások t á r sada lma ez — és 
maga Verga fogalmaz ilyen világosan, olyan t á r sada lom, amelyben csak a 
kézzelfogható, pozitív ér tékek számí tanak s amely lépten nyomon a komoly-
kodó tudományosságra apellál, s mint ilyen, szinte száműzi a henyének és 
komoly ta lannak t a r t o t t művészete t , pedig Verga szavaival élve, ebben a 
t á r sada lomban „non ci è infine che la tavola e la donna" . 1 0 
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Verga tel jes intenzi tással éli át a korabeli művészet válságát (és i t t művé-
szeten a roman t ikus eredetű művészete t kell é r tenünk) . Most tuda tosodik 
benne a művésznek az az ösztönös rosszulléte, rossz érzése, amely már az Una 
peccatrice-ben is o t t kóvá lygot t a sorok közöt t . Verga nemcsak és nem is első-
sorban st í lusválságot érez, hanem a művészet egész funkc ió já t , értelmezését 
elevenen érintő válságot . Az an t ikvi táshoz és a régebbi időkhöz viszonyí tva 
s a j á t kora művésze té t , így ír : „ L ' a r t e allora era una civiltà, oggi è un lusso; 
anzi un lusso da sc iopera t i" . 1 1 
Ugy l á t j a t e h á t , hogy a művészet elvesztet te organikus kapcsola tá t a 
valósággal, megszűnt ku l tú ra , civilizáció lenni, kívül rekedt a korabeli civili-
záción, a bankok és ipari vál lalkozások civilizációján, és a művész is elvesz-
t e t t e funkc ió já t az ado t t körü lmények közöt t , szinte feleslegessé, dologta lanná 
vá l t , műve , művészete pedig luxus, a gazdagok és vagyonosak szeszélyének, 
k ívánságának kiszolgál ta to t t fényűzési cikk. Mindez Verga szerint nem a művé-
szet és a művészek h ibá ja , hanem a t á r sada lomé, az in tenzívebb kapi tal izálódás 
ú t j á r a lépet t t á r sada lomé. 
Lehetet len nem felismerni \ e r g á n a k ebben az á l l á spon t jában a nagyon 
erős rokonságot a milánói „scapigl iatura" ' hasonló jellegű megnyilatkozásai-
val és élményvilágával .1 2 Ez a sokat v i t a t o t t és megnyug ta tóan máig sem tisz-
t ázo t t kapcsolat azonban tel jesen világos az Éva-előszóban, sőt a részletes 
elemzés azt is m e g m u t a t j a , hogy Enrico Lan t i személyében is t u l a jdonképpen 
egy „scapig l ia to" d r á m á j a l appang és tel jesedik be. 
Mi mármos t Verga válasza a művészet és t á r sada lom ilyen éles konfl ik-
tusa , szakadása által fe lve te t t p rob l émára? A tel jes választ csak művészi 
gyakor la ta ad j a meg. Ars poeticái ehhez szűkszavúak és hézagosak. Az Eva-
előszóban mégis körvonalazódik e g y f a j t a válasz, bár eléggé el lentmondásos 
módon. Egyrészt fe lment i a művészeket az olvasóközönség e lőt t : „non maledi te 
Tar te ch 'è la inanifestazione dei vostr i gus t i" . 1 3 Másrészt ez a művészet vagy 
súly ta lan , dekadens művészet lesz, vagy pedig — és a ha t á rvona l Verga szá-
mára ekkor még nem is nagyon éles — spon tán lázadással , sér te t t ö n t u d a t t a l , 
szenvedések és könnyek közepet te szemébe vág ja a t á r s ada lomnak a megbán to t t 
ember , a sárba t ipor t érzések keserűségét , a t á r sada lom igazságtalan, elember-
te lení tő vo l t á t , f e l t á r j a az emberi szenvedést és megalázot tságot . 1 4 Az Eva-
előszó e második a l t e rna t ívá t hangsúlyozza. 
Igazságra való törekvés , válságérzés, kr i t ika a t á r sada lommal szem-
ben : e mozzana tok a lap ján sokan úgy vél ték, hogy t u l a jdonképpen innét 
indul Verga ver is ta t á jékozódása . Ha van is némi igazság ebben a vélekedés-
ben, mégis elég messze van a tényleges igazságtól. Az a roman t ikus szenvedély 
és hevület , ami ezt az ars poet icá t fű t i , s amely az író s t í lusában is meghatározó 
erővel ha t , t o v á b b á mélyebb művészetfel fogása még korán tsem a verista Л erga 
s a j á t j a . Ekkor még sokkal közelebb áll az 1870 és 1880 közöt t i nagy ha tás t 
k ivál tó Tronconi ugyancsak a lapvetően roman t ikus ind í t t a t ású realista-
na tura l i s t a elveihez és tá rsada lombírá ló szempont ja ihoz. 1 5 Verga művészi 
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 V. ö. Tronconi: Delitti. Milano 1881. Ebben az önigazoló munkában magyarázza és 
fejti ki részletesen az előző évtizedben írt műveinek értelmét és művészetfelfogását. 
gyakor la ta azonban ez a lkalommal is lényeges eltéréseket m u t a t ki fe jezet t ars 
poet icájához képest . 
Az eltérések pedig nemcsak részletkérdésekben ny i lvánu lnak meg, ha-
nem alapvető művészet i , ízlésbeli t á j ékozódásban is. Mint m a j d az elemzés is 
bizonyítani fogja , magában a művészi ábrázolásban a hangsúly Enrico Lan t i 
a lakjáról objekt íve E v a a lak já ra helyeződik á t , s egy a Lant ié tő i (sőt r a j t a 
keresztül az akkori Vergáétól is) eltérő m a g a t a r t á s f o r m a , viselkedési no rma , 
ember és valóság viszony igazságát sugall ja az olvasónak. Meggyőződésünk, 
hogy Verga maga is érezte ezt a sa já tos ket tősséget , e l lentmondásosságot ars 
poetica és művészi megvalósulás közöt t , és ezért is t a r t ó z k o d o t t ké t következő 
regénye esetében m i n d e n f a j t a nyíl t ars poeticái bevezetéstől , ant icipációtól 
(Eros, Tigre reale). Annál következetesebben lá to t t hozzá az Eva-ban tapasz-
t a lha tó ket tősség kérdésének megoldásához, mégpedig nem elvont vagy kívül-
ről mer í te t t ars poeticái elvek a lap ján , hanem a műveiben eddig is érvényesülő 
ösztönös művészi t á j ékozódásának t u d a t o s k ibon takoz ta t á sa és továbbfe j lesz-
tése ú t j á n . Ez pedig szükségképpen együt t j á r t e t ikai nézeteinek és m a g a t a r t á -
sának fokozatos revíziójával , á ta lakulásáva l , t á r sada lmi helyének vi lágosabb 
t u d a t á v a l . 
R á j ö t t , hogy a Pietro Brusióból ki induló és Enrico Lant in át is érvénye-
sülő t ú l f ű t ö t t romant ikus érzelmi megha tá rozo t t ság nemcsak sa já tos tá rsa-
dalmi relációkban hord ja magában a t ragédia csíráit és lehetőségeit , hanem 
olyankor is t ragédiába torkoll ik, amikor erre látszólag semmiféle külső ok 
nincsen, pl. marchese Alberti esetében (Eros) és felismeri azt is, hogy a szerelem 
lényege is sokkal egyszerűbb és egyben mélyebb, min t sem eddig h i t te (Tig-
re reale). E következte tésekre két olyan regényben j u t el, amelyben a tá rsa-
dalmi el lentétek és a vagyoni megosztot tság egyál ta lán nem j á t s zanak szere-
pet , amelynek szereplői egyarán t gazdagok és függet lenek, e t ek in t e tben t e h á t 
teljes szabadsággal mozogha tnak és b o n t a k o z t a t h a t j á k ki egyéniségüket . 
Következte tései éppen ezért lesznek meggyőzőek és m a r a d a n d ó k Verga szá-
mára is. A környeze tnek azonban még ezen tú lmenő jelentősége is van . P ie t ro 
Brusiótól kezdve Enrico Lant in át Albertiig és La Ferl i táig Verga egyben 
sa já t addigi é l e tú t j á t és társasági ú t j á t is b e f u t o t t a a ca tania i provinciális kör-
nyezetből ki indulva Firenzén, az ú j fővároson, a firenzei és milánói művész-
világon át a milánói , ,haute société" szalonjaiig. Maga is úgy érezte most már , 
hogy ezekben a miliőkben k imer í te t te művészi lehetőségeit és et ikai-morál is 
t apasz t a l a tokban sem gazdagodha t t o v á b b . Tapasz ta la ta i negat ív t apasz ta la -
tok vol tak. Nemcsak a lak ja i nem t a l á l t ák he lyüket , ő maga sem. Neki magá-
nak is el kellett j u tn ia arra a keserű következte tésre , hogy a valóság kegyet-
len és kíméletlen a művészet és az emberek romant ikus illúzióival szemben, s 
hogy az ilivíziók, t ú l f ű t ö t t , kompl ikál t érzelmek maguk is hamisak , zsák-
u tcába vezetik az ember t és a művészete t egyarán t . A bankok és ipari vállal-
kozások t á r sada lma győzöt t , megfel lebbezhetet lenül , anakroniszt ikussá t e t t és 
leegyszerűsített sok minden t , a hétköznapiság és a „poz i t í v " menta l i tás fölébe 
kerekedet t áb rándoknak , i l lúzióknak, v á g y a k n a k és vel le i tásoknak. Az igaz-
ság nem a ki f inomul t és jólétben élő emberek, nosztalgikus vagy lázongó 
művészek kaot ikus gondola ta iban, a konvenciók k ia lak í to t t a vagy mes-
terségesen felfokozott érzelmeiben van , hanem m á s u t t : a t i sz ta , elemen-
táris emberi érzésekben és ösztönökben, az élet, a valóság pontos isme-
retében és tudomásu l vételében, a természetes a rányok és viszonyok elfoga-
dásában . 
Nem hiába m o n d a t j a ki Albert ivel (Eros): „ T u t t a la scienza della vita 
s ta nel semplif icare le umane passioni, e nel r idurle aile proporzioni na tura l i " . 1 6  
S amikor Albert i mégsem képes t a r t an i magá t ehhez a felismert ars vivendihez 
vagy ars et icához, s ú j a b b t ragédia okozója lesz, végez magával . Ez a pisztoly-
lövés nemcsak Albert i életére t e t t pon to t , hanem lezár ta Verga eddigi alkotói 
szakaszát is, az et ikai gyötrelmekkel kever t ars poet icák s az azokkal ál landóan 
konf l ik tusba keveredő művek per iódusát . 
I j szakaszának első ars poe t icá ja a L'amante di Gramigna c. novel lá ja 
előtt publ ikál t levél í róba rá t j ához , Salvatore Far inához. A Vita dei campi kötet 
időszakában v a g y u n k , amikor miliőben is, t é m á b a n is már gyökeres fordula t 
köve tkeze t t be Vergánál . A város t , a város polgári és a r i sz tokra ta köreit maga 
mögöt t hagyva visszatér t gyermekkor i emlékeihez, Szicíliához, a Catania 
körüli szicíliai f a lvak életéhez, a parasz tok , halászok, pásztorok világához. 
A visszatérést egy másik novella jelzi, a Ncdda, amely a maga b izonyta lan 
m ű f a j ú jellegével (bozzetto) is jelzi az á tmene t , a keresés te rmészeté t . I t t nin-
csen szó ars poeticáról , csupán a fan táz ia visszatéréséről az emlékekhez, s ez 
emlékek megragadására való törekvésről . Az írás természetszerűleg magán 
viseli ennek a kísérletnek minden el lentmondásos bélyegét egyes részek meg-
lepő originali tásától és frissességétől kezdve a megközelítés verej tékes nyelvi és 
kompozíciós erőlködéséig egyarán t . Nem vélet lenül nincs előt te ars poetica, 
megelőzi az ars poet icákat a maga spon tán kísérleti jellegével. 
Már némi gyakor la ta van az , ,új v i lág" művészi megragadásában , ami-
kor az emlí te t t levélben megpróbál ja összefoglalni ú j ars poeticái nézetei t . Elsőd-
leges ki indulási p o n t j a t e h á t most is s a j á t spon tán művészi gyakor la ta , az 
elmélet másodlagos és s a j á t művészi t apasz t a l a t a in , ha j landóságain á t szűr t , 
bá r a megfelelelés ko rán t sem tel jes . Ezt az í rását úgy prezentá l ja b a r á t j á n a k , 
mint „documen to u m a n o " - t , s ezzel visszatérni látszik az Una peccatrice-liez. De 
i t t most már szó sincs a megfogalmazot t ars poe t icában semmiféle különös 
fizio-patológiai esetről (s a korabeli kr i t ika sem lá to t t bele semmi ilyesmit a 
novel lába, min t a n n a k idején a Storia di una capinera-ba). Az alapelve pusz tán a 
„ d o c u m e n t o u m a n o " , amely Duran ty tó l kezdve Zoláig a „ rea l i s t ák" és a na tu -
ra l is ták egyik kons tans hivatkozási p o n t j a . 
Verga azonban t ü s t é n t módosí t a „documen to u m a n o " f rancia értelme-
zésén és esetleges na tu ra l i s t a felfogásán, amikor így nyi la tkozik róla: ,, . . . in-
téressante forse per te , e per t u t t i coloro che s tudiano nel gran libro del cuore".17 
Visszatér t ehá t mint fő mo t ívum a „szív nagy k ö n y v é n e k " t anu lmányozása , az 
emberi szívnek az a misz tér iuma, amely már egészen az Una peccatrice-tCA 
kezdve nem hagy ja nyugodni . Igen jellemző a roman t ikus és a na tu ra l i s t a 
mozzana t ilyen összekapcsolása, amelyben a művészileg meghatározó elem az 
emberi szív t anu lmányozása , a megközelítési mód vagy a külső forma pedig a 
„documen to u m a n o " . Ez esetben pedig nemcsak ki ta lá l t esetről, szituációról 
van szó, nem fikcióról, s nem is egyszerűen önéletrajzi mozzanat belekeverésé-
ről, hanem valóban konkré t eset feldolgozásáról. A novella hősnőjéről és az 
alaphelyzetről Capuanátó l hal lo t t , hiszen Gramigna szeretője Capuana vidéki 
házában szolgált. Stí luseszménye azonban nem a rideg tárgyilagosság, nem a 
tudományos egzaktság, hanem Verga esetében is, a kor társ- í rókat t ek in tve is 
első ízben megjelenő követe lmény és aspiráció: a népi tö r t éne tnek a népi elbe-
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széles s t í lusában való visszaadása „colle medesime parole semplici e pi t toresehe 
della narrazione popolare", 1 8 úgy, ahogyan a nép a jkáró l hal lható volt , vagy 
hal lható let t volna. 
Ez a népiesség-igény több problémát is felvet . Vajon honnan ered ? E b b e n 
a f o r m á j á b a n kétségtelenül nem a korabeli a rea l i s ta-natura l i s ta iskolák, i rány-
zatok te rméke , amelyektől a népiességnek ez a f o r m á j a idegen volt.1 9 Nem 
gondolhatunk másra , min t arra a népiesség-igényre, amelyet az olasz roman-
t ika kezdet től fogva erősen hangsúlyozot t , s amely Nievón keresztül Caterina 
Percotóig, Codémáig, Dall 'Ongaróig (akivel Verga igen jó ba rá t ságban volt) 
élénken élt. Amíg azonban a roman t ika népiesség-igénye a néphez fordulás t 
je lente t te , a nép felvilágosítását , t an í t á sá t , népi mo t ívumok fe lhasználását , a 
nép felemelését, Vergánál ilyesmiről szó sincs. Nievo is polemikusán csak 
addig j u t o t t el, hogy nem szabad pat r iarchál isan szemlélni és ábrázolni a 
népet , hanem mint a művészet és az emberiség for rásá t kell ér telmezni, művé-
szi gyakor la tában kissé az ellenkező pólusra csúszott á t : nem volt mentes a 
nép idealizálásától.2 0 
Verga ars poe t i cá jában ez a népiesség-igény sem etikai , sem semmiféle más 
idealizálási szándékot nem t a r t a lmaz . Objek t ív művészi f e l ada tnak tek in t i a 
népi t ö r t éne tnek a népi elbeszélés egyszerű és festői szavaival való visszaadá-
sát . Azaz a művész elrejtőzését a stílus mögöt t . Hasonl í t ez a m a g a t a r t á s a 
f lauber t - i „ impassibi l i té" elvéhez, de egyál ta lán nem azonos, mer t hiányzik 
belőle az a követe lmény, amely F lauber t -ben erősen él: a „bien écrire", a „faire 
de la b e a u t é " követe lménye, ami az egyszerű és t i sz ta reali tástól való viszoly-
gásból adódik. 
Az eredeti és meztelen t ény valóban nem F lauber t kenyere vol t , márpedig 
Verga éppen ezt hangsúlyozza, a meztelen t é n y t , amelyet az olvasó nem kény-
telen az író lencséjén át keresgélni a sorok mögöt t (ezek egyébként Verga pontos 
szavai).21 A meztelen t ény egyszerű népi megjelení tésben való közvet len oda-
tárása az olvasónak mintegy az írói opt ika kikapcsolásával m á r a vergai „sze-
mélytelenség" (impersonalità) művészi m a g a t a r t á s á n a k első megfogalmazása . 
Személytelenség, de nem passzivitás, írói restség, mer t legalább annyi (ha nem 
több) t u d a t o s kidolgozást igényel, min t a szubjek t ív megjelenítés. 
Mindenesetre Verga ars poeticái fej lődésében dön tő fon tosságúnak kell 
t ek in tenünk a személytelenség elvének és igényének felvetődését . Talán min-
den másnál jobban ez m u t a t j a a pá lyá j án művészi m a g a t a r t á s á b a n és alkotási 
gyakor la tában lé t re jö t t lényegi fo rdu la to t . Nemcsak az tö r t én ik ugyanis , hogy 
az író most már ta r tózkodni akar a kommentá lás tó l , a szubjek t ív opt ika alkal-
mazásától , hanem ennél sokkal több . E művészi maga ta r tásbe l i és stílusbeli 
fordula t mögöt t a lényeget kivál tó ok az író megvál tozot t viszonya a valóság-
hoz. Míg az úgynevezet t f ia ta lkor i müvekben ál landó kölcsönös á tha t á s , 
kollízió, t i l takozás vagy lázadás jellemezte az író és a valóság viszonyát , ami 
fel tételezte az író állandó személyes kapcsola tá t t émá jáva l , személyes jelen-
létét az értelmezésben és a kidolgozásban, a szubjek t ív a lakí tás t , most az 
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ilyen jellegű kölcsönhatás és alakí tó m u n k a megszűnik. A valóság megfellebbez-
hetet len és megvá l tozha ta t l an ob jek t iv i tásként áll az író előtt , megszűnik az 
ellene való küzdelem és szubjekt ív t i l takozás , és a művészi t éma is mint e 
megfel lebbezhetet len és megvá l tozha ta t l an valóság objekt ív mozzanata , eleme 
van jelen az író t u d a t á b a n . I lyen körü lmények között a művész fe ladata nem is 
lehet más Verga szerint, min t a művészi t é m á k n a k , a valóság objekt ív tényei-
nek, jelenségeinek az író szubjek t ív vonzódásai tól függet len, önmagának leg-
jobban , leghitelesebben, megfelelő fo rmában való ábrázolása. A művészi igaz-
ság ezáltal nem valamiféle felismerésben vagy eszményben keresendő, hanem a 
valóság önmagának való megfelelésében, s a műa lko tás szépségét a kidolgozás 
révén a t éma minél te l jesebb megfelelése jelenti önmagával , amikor azt az 
érzést kelti , hogy önmaga hozta létre önmagá t . Verga szavaival : , ,Quando nel 
romanzo l ' a f f in i tà e la coesione di ogni sua pa r t e sarà cosi compléta , che il 
processo délia creazione r imar rà un mistero, come lo svolgersi delle passioni 
umane , e l ' a rmonia delle sue fo rme sarà cosî pe r fe t t a , la sincerità délia real tà 
cosi évidente , il suo modo e la sua ragione di essere cosi necessarie, che la mano 
del l 'ar t is ta r imar rà assolu tamente invisibile, allora avrà l ' impronta dell 'avveni-
men to reale, l 'opéra d ' a r t e sembrerà essersi f a t t a da sè, aver m a t u r a t o e esser 
sor ta come un f a t t o na tu ra le , senza serbare alcun pun to di con ta t to col suo 
autore , alcuna macchia del peccato d'origine".2 2 
Fon tosnak t a r t o t t u k egészében idézni ezt a részt , mer t egyrészt megerő-
síti a f en tebb m o n d o t t a k a t , másrészt azonban \ e r g á r a igen jel lemző módon 
egyszerre problemat ikussá is teszi. Nemcsak a f lauber t - i stí lus-eszménytől 
különbözte t i meg Vergát , hanem a na tu ra l i zmus személytelenség-felfogásától 
is, jóllehet v i t a t h a t a t l a n u l a zolai na tu ra l i zmus eszméinek ha tása érződik a 
megfogalmazásban . Mi az t e h á t , ami megkülönbözte t i a na tu ra l i zmus tó l ? 
Mindenekelőt t érdekes terminológiai b izonyta lanságokat és e l len tmondásokat 
t a l á lunk , amelyek n e m í rha tók egyszerűen annak a számlá já ra , hogy Л e rgának 
nem volt erős oldala az elmélet, az elméleti gondolkodás (mint ahogy nagyon 
sok kr i t ikusa ezzel e l in tézet tnek tek in t i a kérdést) . Nem zavarosságról vagy 
vélet lenszerű, az á tgondol tság h iányából f akadó el lentmondásokról van szó. 
Az alkotás (creazione) és az alkotó fo lyamat hangoz ta tása , az alkotó fo lyamat 
és az emberi szenvedélyek kibontakozási menetének „ t i t okza tossága" (mistero) 
mind olyan mozzana tok , amelyek előzőleg is jelen vol tak , és a későbbiekben is 
jelen lesznek Verga művészetről val lot t elképzeléseiben és konkré t művészi 
gyakor l a t ában , mint a fo rma megalko tásának azaz a művészi tevékenység 
központ i a k t u s á n a k mozzanata i . 
Ez a felfogás viszont világosan desanctisi eredetű , s Vergához b a r á t j á n a k , 
Capuánának közvetí tésével j u t o t t el, aki a kor társ írók közül éppen Verga 
egyes műveinek elemzése révén b izonyga t ta a desanctisi felfogás igazát.2 3 
A forma mint a t a r t a lom (at tól e l szakí tha ta t lan) belső rendező elve és megvaló-
sítása t o v á b b élt De Sanct isban Zolát mél ta tó korszakában is, és Capuana 
belőle mer í tve hagyományoz ta t o v á b b a na tu ra l i zmus eszméit t e r jesz tő és nép-
szerűsítő í rásaiban. V ergával való levelezésében ilyen természetű kérdések 
gyakran f e lbukkannak , s nem egyszer éppen Verga lesz az, aki kivételes művészi 
érzékenységével helyreigazí t ja b a r á t j a egyes na tura l i s ta jellegű kisiklásait.2 1 
2 21. m. 1 6 8 - 1 6 9 . 
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Verga t ehá t egyrészt megintcsak ösztönös művészi tá jékozódásából 
ki indulva, másrészt az olasz esztét ikai gondolkodás legjobb élő hagyományá-
hoz kapcsolódva szűri meg és értelmezi a na tu ra l i zmus eszméit. Ezzel korán t -
sem a k a r j u k azt mondani , hogy homogén ars poet icát dolgoz ki. Az el lentmon-
dások el lentmondások m a r a d n a k akkor is, ha megvi lág í t juk e rede tüke t . Mert a 
desanct is i-capuanai ér telemben ve t t „ t i tokza tos alkotói f o l y a m a t " p á r h u z a m b a 
állítása szinte egyenér tékűen azzal a „ t u d o m á n y o s skrupulozi tássa l" , amellyel 
a modern analízis „ k ö v e t i " vagy igyekszik követni a szenvedélyek k ibontako-
zásának , érlelődésének, egymásra h a t á s á n a k , összecsomósodásának „ t i tokza tos 
f o l y a m a t á t " ilyen módon és ebben a f o r m á b a n nem összeegyeztethető.2 5 
Ugyancsak kissé furcsán kerülnek egymás mellé a műa lko tás tökéletes-
ségéről, ha rmóniá já ró l val lo t t már i smer te te t t nézetek, s az olyan kérdésfel-
tevések, hogy va jon az „ember i szív t u d o m á n y a ' képes lesz-e m a j d a képzelő-
erőt oly fokra emelni, hogy jövőben megírásra kerülő regények már csak m a j d 
maguk a „különféle t é n y e k " ( fa t t i diversi = fai tes diverses) lesznek?2 6 
Az összes mozzana toka t f igyelembe véve nyi lvánvaló , hogy há rom ten-
dencia van jelen és viaskodik egymással a felszín a la t t ebben a vergai ars 
poet icában. Az indí tékot adó fő tendencia kétségkívül a na tu ra l i zmus , amely 
Verga f igyelmét az ob jek t ív valóságra i r ány í t j a , a valóság a d o t t k é n t és meg-
vá l t oz t a tha t a t l a nké n t való e l fogadását sugal l ja , va lamin t a személytelenség 
írói m a g a t a r t á s á t a lak í t j a ki benne. Megfelelő olasz ösztönzések h í ján ugyan-
csak a na tu ra l i zmus kínál illetve n y ú j t az ú j módon ér te lmezet t valóság 
ábrázolásához a d e k v á t n a k látszó modern eszközöket és módszereket , amelyek 
egyben ta lán a lka lmasak is az írói szubjek t ív önkény kiküszöbölésére. 
Verga azonban a na tura l izmus n y ú j t o t t a lehetőségek mögöt t félig-meddig 
t uda to san egy ú j realizmus k ia lak í tásának lehetőségeit k u t a t j a , kirekesztve a 
na tura l izmus nem egy végkövetkezte tésé t vagy szükségszerű következmé-
nyé t . Nem helyezkedik az elvetés illetve szakí tás á l l áspont já ra az előző művé-
szettel, a roman t ikáva l vagy roman t ikus realizmussal szemben: „Noi r i facciamo 
il processo art ist ico al quale dobbiamo t a n t i numeros i m o n u m e n t i gloriosi, 
con metodo diverso, piü minuzioso e piü in t imo. Sacrif ichiamo volentieri 
l ' e f fe t to della ca tas t rofe alio svi luppo logico, necessario delle passioni, dei 
f a t t i verso la ca tas t rofe resa menő imprevedu ta , menő d r a m m a t i c a forse, ma 
non meno fatale."2 7 A lényeges különbséget min tha csak abban érzékelné, 
hogy nem a végkifej letre helyezi a súlyt , hanem az odavezető ú t logikusabb, 
t udományosabb elemzésére, végzetszerű de te rminá l t ságának b e m u t a t á s á r a , s 
közben nem veszi eléggé észre, hogy pontosan ez a végzetszerű de te rminá l t ság 
gyökeresen más, mint az elődöknél érvényesülő megha tá rozo t t ság , amely a 
mozgásban levő valóság követésében, tendenciáihoz való v iszonyban je lent-
kezet t , nála pedig egy mozdu la t l annak és vá l toza t l annak té te lezet t valóság 
egyes összefüggéseinek a fe l t á rásában . 
Igen jellemző, hogy nem beszél a comte-i, taine-i és zolai meghatározókról 
sem, hiányzik minden fa j t a szélesebb körű filozófiai és világnézeti megalapozás 
és keretbe foglalás; pontosan az, ami a na tu ra l i zmusban az ember megha tá ro-
zot tságát , de terminál t ságát ér telmezte. A Far inához írt levél megfogalma-
zásaiban meglehetősen tág tere t ad az ember , az egyén a u t o n ó m i á j á n a k éppen 
azáltal , hogy nem néz szembe a fen tebb emlí te t t problémával . Figyelme i t t 
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mindeneke lő t t min tha arra összpontosulna, hogyan lehet és kell élni a na tu ra -
lizmus kínál ta modern eszközökkel és módszerekkel , hogy egy nem egészen a na-
tura l izmus ér te lmében ve t t (bár egyes részlet-fogalmazásaiban a t tó l kölcsön-
zöt t ) „ töké le t e s" műalko tás lé t rehozásában, megteremtésében hogyan alkalmaz-
h a t n á azokat anélkül , hogy lemondana a roman t ika illetve a romant ikus realiz-
mus által kínált eszközökről. Ez a szinte önmagá t t e r emtő „ töké le t e s" műalko-
tás lé t rehozására való törekvése a ha rmad ik tendencia , amely ebben az ars 
poet icában érvényre j u t , amennyiben , legalábbis elméletileg, tel jesen közöm-
bös számára mindaz , amit a műa lko tás önmagán tú l objekt íven kifejez vagy 
kife jezhet , azaz a m ű ob jek t ív világnézeti jelentése. Ez a tendencia nagyon 
közel viszi őt a l ' a r t pour l ' a r t művészi maga ta r t á sához , nem kis mér tékben 
Flauber t -hez , aki t pedig sok egyéb vona tkozásban kr i t ikusan néz. Alkotói 
p á l y á j á n a k részletes elemzése közben m a j d l á tha tó lesz, hogy mennyi más moz-
zanat is a l á t ámasz t j a , hogy Yerga ez idő t á j t va lóban milyen intenzíven töre-
kede t t a l ' a r t pour l ' a r t eszmény megvalós í tására . 
A Far inához í ro t t levél ars poe t icá ja Yerga világnézeti és etikai válságá-
ból szüle te t t , amellyel természetszerűleg együ t t j á r t addigi művészi gyakor la tá-
n a k válsága is. Nem oldot ta meg ezt a válságot , a világnézeti és et ikai problé-
m á k t i sz tázására (pedig ez u tóbb iak eddig mindenkor a legszorosabban össze-
fonód tak ars poeticái útkereséseivel) még csak kísérlet sem tör tén ik . A valóság 
érzete és t u d a t a a lap ján (amelyben az egyetlen fé l reér thete t lenül világos 
pont a valóság ado t t és vá l tozha ta t l an vo l t ának elismerése és elfogadása) az 
ábrázolás ú j eszközeit és módszereit keresi roman t ikus reminiszcenciák és l 'art 
pour l ' a r t t á jékozódás közepet te elsősorban a na tu ra l i zmus a lap ján . Ha a 
ver izmust úgy ér te lmezzük, mint a roman t ika és a na tu ra l i zmus között i á tme-
net i roda lmát (erről a későbbiekben bővebben szólunk), akkor ez a levél Verga 
első verista jellegű d o k u m e n t u m a . Belső bizonytalanságai , belső el lentmondásai , 
á l ta lános t á j ékozódásának egész jellege az eltérések ellenére is híven tükrözi az 
egész olasz verizmus elméleti és ars poeticái i roda lmának bizonyta lanságai t és 
e l len tmondása i t . Verga és a többiek közöt t a leglényegesebben eltérő mozzanat 
a népi-paraszt i t éma felvétele és központba állítása (bár jelen esetben ars 
poe t i cá jában még csak rész-mozzanatként je lentkezik) , s e téren válik \ e r g a 
ha egyál ta lán lehet iskoláról beszélni — a veris ta iskola fejévé, legkiemelkedőbb 
képviselőjévé. 
Ha már most a Far inához í rot t levél ars poe t icá ja a lap ján aka rnánk vagy 
kellene jellemezni és megítélni Verga ez időbeli művésze té t , nagyon nagy ba j -
ban lennénk. A Vita dei campi novel lá inak művészi világa problémáiban is, de 
elsősorban eredményeiben összemérhetet lenül gazdagabb, összete t tebb és 
mégis homogénabb, szervesebb mint az ars poetica. Világnézetileg, et ikailag és 
művészileg körvonalazza és rendezi azt a világot és valóságot , amelynek töké-
letes, összefüggő művészi megvalósí tása a Malavoglia család. 
I smét világossá vál ik, hogy Yerga számára nem az elméleti, ars poeticái 
keresés hozza meg a művészi t i sz tázás t , hanem konkré t alkotó m u n k á j á n 
keresztül j u t el ars poeticái kérdéseinek t isztázásához is. Az ars poeticák t ehá t 
számára sem nem programok, sem nem leszűrt és k ikr is tá lyosí to t t eredmé-
nyek , alkotói no rmák , inkább csak problémafelvetések, a legjobb esetben 
munkahipotéz isek . 
A Malavoglia család c. regény tervei egyébként hosszan érlelődtek Ver-
gában. Már 1875-ben dolgozik a Padroti 'Ntoni c. vázla ton, amelyet a regény 
első megfogalmazot t m a g v á n a k t ek in the tünk . Verga azonban be sem fejezte és 
kiada t lanul hagy ta . 1878-ban már konk ré t abban ír előkészületeiről, sőt a vég-
leges címet is megír ja Capuanának . Ugyanezen évben Salvatore Pao lának 
egy egész regényciklus te rvé t vázolja fel, amelynek első kö te te éppen a Mala-
voglia család lenne. 
Nyilvánvaló, hogy á tha tó érdeklődési f o l y a m a t n a k kellett végbemennie a 
Far inához írt levéltől a regényciklus te rvének kidolgozásáig. A regényciklus-
hoz az első ötletet néze tünk szerint Balzacból mer í t e t t e (és érdekes, hogy ez 
mennyire elkerülte kr i t ikusa inak f igyelmét) . Ciklusának eredetileg a Marea 
(árapály, tengerár) címet aka r t a adni . Nos éppen Balzacnál o lvasha t t a a 
Comédie humaine e lőszavában: „ . . . az egész t á r s ada lma t mozgása roppan t 
hullámverésében megragadva ábrázolom . . . "2 8 Verga is kora olasz tá rsadal -
m á n a k ezt a roppan t hul lámverését k íván ta ábrázolni , j obban mondva erre 
készült . Az igazsághoz azonban az is hozzátar tozik , hogy elképzelésének kör-
vonalazásában már korán tsem t u d o t t Balzac nyomdoka in haladni . Balzacnál a 
t á r sada lom mozgása tör ténelmi mozgás, a hul lámzás is a tö r téne lem hullám-
zása, maga Balzac is nem vélet lenül h ivatkozik előszavában annyiszor a tör-
téne t í rókkal való pá rhuzamra . Alak ja inak , szi tuációinak belső lényegét 
éppen a tör ténet iségen alapuló tipológia ad j a meg. Verga eszmefu t ta tása ibó l 
azonban éppen a tör ténet iség érzékelése és eszméje hiányzik, min t ahogy 
müvei nagy részében is igen problemat ikus és meglehetősen összekuszált for-
m á b a n jelentkezik a tör ténet iség mozzana ta . Még kevésbé vá lasz to t ta jeligéül 
(mint Balzac t e t t e ) Bonald szavai t : „Az í rónak erkölcsi és polit ikai téren meg-
ál lapodot t véleményének kell lennie, s magá t az emberek nevelőjének kell tekin-
tenie ; mer t arra nincs szükségük az embereknek , hogy kételkedni t an í t s ák 
őket".2 9 Sőt Balzac egyenesen az író tö rvényévé emeli e szavaka t , legyen az 
„ a k á r monarchikus , akár demokra t ikus gondolkodású ' .3 0 Verga a személy-
telenség elve a lap ján igyekszik gondosan kirekeszteni műveiből szubjek t ív 
politikai nézetei t , egyál ta lán a polit ika igen kis szerepet já tsz ik az éret t Verga 
müveiben és életében is. (Egy esetben némi öniróniával , ,codino"-nak nevezi 
magá t polit ikai t ek in te tben — a kifejezés ér te lmének részletes elemzése azon-
ban most nem ide tar tozik . ) Ars poet icáiban a nevelésről sem beszél, a Tart 
pour l ' a r t művészet i r ányába való t á jékozódása ezt ki is zár ja . Balzac keresi a 
t á r sada lmi mozgás ér te lmét , fő tendenciá i t és végkövetkezte tésre aka r j u tn i . 
Verga t u d a t á b a n viszont elhomályosult a valóságos tö r téne lmi és t á r sada lmi 
mozgás értelme, s ez nem egyéni fogyatékossága, sokkal inkább és elsődlegesen 
koráé, t á r sada lmáé a kapi ta l izmus extenzív ki ter jeszkedésének és s tabi l i tásá-
n a k időszakában. 
A vergai regényciklus első elképzelésében, amely egyes köte te iben a t á r -
sadalom egy-egy karakter i sz t ikus f i gu rá j á t aka r j a b e m u t a t n i a rongyszedőtől 
kezdve a miniszteren át a művészig, a t á r sada lmi mozgás máskén t je lentkezik, 
mint Balzacnál. Alapja a darwinis ta ihletésű és a na tu ra l i s t ák á l ta l nagyon 
kedvelt „harc az é le tér t" , a létért való küzdelem (struggle for life), de n é h á n y 
sorral odébb szinte minden á tmene t nélkül m á r „gondviselésszerű h a r c n a k " 
nevezi (lotta provvidenziale), amely az „emberiséget minden vágyon, sikeren és 
balszerencsén át és azok révén az igazság eredményeihez vezet i" . 3 1 Ködös és 
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- val l juk be — kissé zavaros megfogalmazás és a t ovább iakban sem tisz-
tázza . Sorai közül annyi mindenesetre kiolvasható, hogy a létért való küzde-
lem s ta t ikus á l lapotá t igyekszik feloldani valami értelmes mozgássá, amely 
valamiféle igazsághoz vezet , de hogy hogyan és hogy miben is áll ez az igaz-
ság, arról nem t u d u n k meg semmit . Fel tehetőleg arról van szó, hogy Verga 
enyhí teni a k a r t a első, nagyon na tura l i s t a ízű megfogalmazásá t , ő ugyanis a 
számos eszmei ha tás és á tvé te l ellenére sem aka r j a magá t na tu ra l i s t ának tekin-
teni . Ugyanebben a levelében real is tának minősíti művésze té t , bár a hozzá-
fűzö t t magya ráza t ekkor sem mentes bizonyos ket tősségtől . Művészi eszközei-
ről nagyon szűkszavúan nyi la tkozik , mint aki még maga sem lát t i sz tán 
(„Ciascun romanzo avrà una f is ionomia speciale eon mezzi adat t i " ) . 3 2 Szemlé-
leti b izonyta lankodásá t az is t a n ú s í t j a , hogy megvá l toz t a t j a a ciklus címét I 
vinti-re (A legyőzöttek) . A címadás arra enged köve tkez te tn i , hogy nem sike-
rül t megfelelően értelmeznie azt a bizonyos „igazsághoz vezető providenciális 
ha rco t " , s hogy rádöbben , hogy a létért való küzdelemben úgyszólván mindenki 
e lbukik, a lu lmarad . A vá l toz ta táshoz nemcsak s t a lán elsősorban nem is spe-
kula t ív ú ton j u t o t t el, hanem megfigyelései és alkotói t apasz ta la t a i a lapján és 
különösen a Malavoglia család írása közben az alakok és szituációk szinte 
függe t lenede t t , ön tö rvényű mozgása és logikája h a t o t t rá . E regény megjele-
nését kíséri egy előszó, amelyben tőle szokat lan részletességgel (három és fél 
n y o m t a t o t t oldal !) foglalkozik ciklusa elméleti megalapozásával , művészi 
célkitűzésével (1881). 
Ebben az előszóban a ciklus felvázolása kétségtelenül emlékeztet Zola 
Rougon-Macquart-yára, különösen ha t ek in t e tbe vesszük, hogy a Mastro don 
Gesualdo kö te t és a Duchessa di Leyra kö te t között még a családi folytonosság 
szálai is a d o t t a k (hogy t o v á b b hogyan alakul t volna, nem t u d j u k , mer t már a 
Duchessa di Leyra-ból is csak alig két fejezet készült el). Az előszó egyebekben 
egészen más problémafelvetéseket t a r t a lmaz , mint a Rougon-Macquart ciklus 
előszava. N y o m á t sem ta l á l juk benne az alkat i , átöröklési és miliő-motivá-
ciónak, sem pedig olyan t u d a t o s tö r téne lmi- tá r sada lmi körü lha tá ro lásnak , mint 
Zolánál. 
A t á r sada lom i t t á l ta lában az életér t , a jó lé tér t , az ambíciókért v ívo t t 
harc , amelyben a t á r sada lom minden rétege egyarán t részt vesz. F.nnyiben 
semmi lényegesen ú j a Paolához írt levélhez képest . Az igazsághoz vezető pro-
videnciális harc. ködös említése helyet t azonban most már pon tosabban fogal-
maz. Az igazság kifejezést a haladás (progresso) vá l t j a fel, s az egész emberiség 
fej lődésének t áv la t i képe az „il cammino fa ta le , incessante, spesso faticoso e 
febbr i le" . . . „per raggiungere la conquis ta del progresso".3 3 Ez a haladás a 
pozit ivista korszak t ip ikus , ,progresszió"-eszméje, a 48 u táni l iberalizmus 
opt imis ta illúziója, a tőkés civilizáció és human i t á r i zmus fetisizált mítosza, 
amely csak arra volt jó, hogy megnyugtassa , leszerelje, ál tassa azokat , akik 
egyre inkább megérezték a kapi ta l izmus éleződő e l lentmondásai t , s hogy ké-
n y e l m e s életszemléletet biztosítson a burzsoázia tevékenységének. Y erga 
e l fogadja és magáévá teszi a ha ladásnak ezt a mí toszá t , valóságos dicshimnuszt 
zeng hozzá. Igaz, a haladáshoz vezető végzetszerű út elsősorban táv la tbó l , 
nagy egészét t ek in tve nagyszerű , gazdag eredményekben oldja fel az ellent-
mondásoka t , ad ér te lmet az életért és a jólétér t fo ly ta to t t harcnak . Közelről 
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már nem ilyen kedvező a kép, bár a szakada t lan haladás dél ibábja t o v á b b 
fénylik, és indokol t tá és e l fogadhatóvá tesz minden t , jó t , rosszat egyarán t 
( „quando si conosce dove vada questa immensa corrente de l l ' a t t iv i tà u m a n a , 
non si domanda al certo come ci va"').34 Verga azt is e lkerülhete t lennek és 
szükségszerűnek t a r t j a , hogy a szakada t lan haladás nagy á r a d a t á n a k áldozatai 
is v a n n a k szép számmal (vinti) és természetszerűleg győztesei is. Csakhogy, 
mint m o n d j a , a mai győztesek lesznek a holnapi legyőzöttek.3 5 
Ennek a lap ján viszont arra a következ te tés re kell j u t n u n k , hogy ki 
előbb, ki u tóbb , idő kérdése csupán, de végeredményben mindenki legyőzött 
lesz. í gy kerül önmagáva l is e l len tmondásba Verga, amikor az üres haladás-
mítoszt elfogadva próbál közelíteni a valóság tényeihez. Verga érdeme az, 
hogy ny i tva hagy ja ezt az e l len tmondás t , nem aka r j a elleplezni, kompromisz-
szumosan feloldani. Nem mint gondolkodónak az érdeme, hanem min t ember-
nek és mint művésznek. Maga sem volt t u d a t á b a n annak , hogy milyen óriási 
jelentősége van ennek a n y i t v a h a g y o t t e l l en tmondásnak : ez ugyanis kora és 
t á r sada lma egyik jellegzetes vonása vagyis a t á r sada lomról a lko to t t kép, pol-
gári t u d a t és a t á r sada lom tényleges valósága közöt t i e l len tmondás egy olyan 
időszakban, amikor ez a t á r sada lom a tőkés „ h a l a d á s " jegyében egyre nagyobb 
számban termeli az á ldoza toka t , a „ l egyőzö t t eke t " , s amely az erényeket is 
vé tkekké , bűnökké vá l t oz t a t j a , mint ahogy a „ricerca del meglio a jobb kere-
sése, jobbra törekvés — a ciklus vezé rmot ívuma — ka ta sz t ró fák , egyéni t ra -
gédiák előidézőjévé válik.3 6 
Hogyan l á t j a Verga az író helyét ebben a t á r s ada lomban és miben lá t ja 
funkció já t ? Az író „megf igye lő" , akit a többiekhez hasonlóan sodor magával az 
á rada t , a „ h a l a d á s " fo lyama, de csak neki, a „megfigyelőnek van joga érdek-
lődni a gyengék, a „ l egyőzö t t ek" iránt .3 7 A „ l egyőzö t t ek" ügye t ehá t nem tá r -
sadalmi ügy és érdek, hanem az író, a „megf igye lő" személyes ügye, szinte 
privilégiuma. S ha most arra a kérdésre keresünk választ , hogy mi a célja, mi az 
értelme ennek az írói érdeklődésnek a legyőzöt tek i rán t , látszólag meglepő 
feleletet o lvasha tunk ki Verga soraiból: az érdeklődés célja és ér telme csak 
művészi , művészi szempontú lehet , mer t az í rónak nincsen joga ítélni, í té letet 
mondani a valóság által elébe t á r t l á tványró l („Chi osserva questo spet tacolo 
non ha il d i r i t to di giudicarlo").3 8 Nincs t ehá t joga, de nyugod t an úgy is mond-
h a t n á n k , hogy nincs is kr i té r iuma az í té le ta lkotáshoz, az értékeléshez és az 
értelmezéshez. Verga úgy l á t j a , hogy a valóságot kizárólag a művésze ten 
keresztül , a művészet f o r m á j á b a n kell és szabad megragadni , ér telmezni , még-
pedig azáltal , hogy minél hitelesebben és tökéletesebben o lyannak ábrázo l juk , 
amilyen volt , vagy amilyennek lennie kellet t volna. Es ez nem kevés, hanem 
nagyon is sok, fűzi hozzá Verga ( , , . . . è giá molto se riesce a t rars i un i s tan te 
fuori del campo della lot ta per s tudiar la senza passione, e rendere la scena 
n e t t a m e n t e , coi colori ada t l i , ta le da dare la rappresentaz ione della real tà 
com'è s t a t a , о come avrebbe dovu to essere").39 A dön tő mozzanat t ehá t — sőt 
az író számára szinte kizárólagos mozzanat — a megfigyel t valóságnak a maga 
mivol tában tö r t énő tökéletes művészi megformálása . Vagyis a művészet így 
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lényege szerint önmagáér t való, a valóság pedig a művészetér t van , az igaz-
ság csak a művésze tben van , csak mint művészi igazság létezik. Az elmélet, az 
ars poetica terén ebben áll a vergai ver izmus lényege. Ez különbözte t i meg őt a 
legtöbb olasz ver is tá tól , és művészi gyakor la tá t is ez különít i el a na tura l i s tá -
kétól . E n n e k a vergai célnak és eszménynek a megvalósí tása roppan t differen-
ciált művészi érzékenységet és eszközöket igényel, az egyszerű „documen to 
u m a n o " , a pusz ta t u d o m á n y o s megfigyelés és analízis, a prekoncipiál t értel-
mezési elvek n e m elegendőek. Verga ugyan használ ja még a „ r ep rodukc ió" 
kifejezést , de megvá l toz t a t j a t a r t a l m á t és é r te lmét . A pontos reprodukció 
most a t a r t a l o m fo rmává és a f o r m á n a k t a r t a l o m m á vá lásá t , egymás kölcsönös 
és tökéletes át lényegí tését je lent i („Perché la r iproduzione ar t is t ica di 
cotesti quadr i sia esa t ta , bisogna seguire scrupulosamente le norme di ques ta 
analisi; esser sinceri per d imost rare la ver i tà , giacché la fo rma è cosi inerente al 
soggetto, quan to ogni pa r t e del sogget to stesso è necessaria alla spiegazione 
del l ' a rgomento generale") .4 0 
Tömörre fogva nagy vona l akban meg is ha tá rozza , hogy mire is kell 
különösen ügyelni az el térő t á r sada lmi környeze tek ábrázo lásában: pl. más 
t ipológiát kell a lkalmazni , más nyelvi megoldásokat kell kidolgozni s tb . 4 1 
Mindezt azért érdemes szem előt t t a r t a n i , mer t csak így ke rü lhe t jük el azt a 
veszélyt , hogy Verga egyik vagy másik művének a megoldásai t ideal izál juk és 
k é r j ü k számon azokban is, amelyekben Verga éppen hogy más megoldásokra 
t ö r ekede t t mégpedig nem önkényes megfontolások a lap ján . Érvényes í t enünk 
kell m a j d ezt a szemponto t a Malavoglia család és a Mastro don Gesualdo elem-
zésében és összevetésében is, annyiva l is i nkább , mer t ebben a vona tkozásban 
adódo t t a legtöbb félreértés. 
Más szempontból is nagyon f igyelemremél tó ez a vergai ars poetica. Míg 
f ia ta lkor i regényei u t á n et ikai v ívódásai n y o m á n j u t o t t el a néphez min tegy 
megoldást , gyógyulást keresve, most egyrészt a népi élet t apasz t a l a t a inak 
t anu lmányozása u t á n , másrészt et ikai vá l ságának a művésze tben , min t leg-
magasabb fokú és egyedül lehetséges e t i k u m b a n (Verga elképzelése szerint) 
való megoldása u t á n ú j r a célul tűzi ki m a g á n a k a t á r sada lom felsőbb régióinak 
az ábrázolását is az egész olasz valóság művészi ú j raér te lmezése érdekében (s 
csak s a j n á l h a t j u k , hogy művészi ereje k imerül t , mire odáig j u t h a t o t t volna). 
Lényeges ez, mer t még j obban a láhúzza, hogy legére t tebb ars poet icá ja koránt -
sem provinciális vagy regionális színezetű és szempontú , t e h á t nem szabad 
Vergát a regionális írók közé sorolni. Ki kell emelnünk azt , hogy ez az ars 
poe t icá ja úgy ahogy van , gyengéivel együ t t is, a Manzoni u t án i olasz real izmus 
legje lentékenyebb, legpotenciál isabb ars poé t iká ja . Ere je elsősorban nem 
ebben a szűkre szabot t elméleti f o r m á j á b a n muta tkoz ik meg igazán, hanem 
abban a konkré t művészi a l k o t ó m u n k á b a n , amelyből részint e lvonatkozta tó-
do t t , s amelyet ugyanakkor meglepő e redmények elérésére t e t t képessé. Elér t 
művészi eredményei összehasonl í tha ta t lanul t öbbe t adnak és messzebbre 
m u t a t n a k most is min t az ars poet ica, de ennek most minden előzőnél nagyobb 
szerepe volt az e redmények elérésében. 
Végül számos más kérdés közül még csak egyet emlí tenénk meg. Azt 
a félreértést , amely Verga éret t művei körül kele tkezet t . Eddigi elemzésünk 
világosan azt b izonyí to t ta , hogy Verga ars poeticáiból egyre t u d a t o s a b b a n 
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marad t ki minden tá r sada lmi és etikai polemizáló szándék és mozzana t . Müveit 
nagyon sokan mégis nagy ha tású t á r sada lmi polémiának érzik, n é h á n y a n 
pedig, az ellenkező póluson, ar i sz tokra t ikus , pa terna l i s ta m a g a t a r t á s kör-
vonalai t l á t j ák kirajzolódni a népről í rot t müveiben . Meggyőzően bizonyí to t t 
á l láspontot természetesen csak a konkré t művek elemzése a lap ján a lak í tha t -
n á n k ki. Most egyrészt csak annyi t bocsá tunk előre, hogy Verga úgyszólván 
nem t ehe t e t t róla, ha az ál tala csupán a művészi tökélyre való törekvés szán-
dékával ábrázolt valóság a maga tényleges és igaz vo l t ában az egyesült Olasz-
ország feudál-kapi ta l is ta s t r u k t ú r á j á v a l szemben a legélesebb és leghatéko-
n y a b b polémia le t t , másrészt anny i t , hogy Vergának sem szándékában , sem 
alkotói gyakor la tában n y o m a sincsen semmiféle pa te rna l i s ta m a g a t a r t á s n a k . 
Legnagyobb eredménye a népábrázo lásban , hogy t a lán még Manzonit is túl-
szárnyalva a maga teljes a u t o n ó m i á j á b a n ábrázol ta a népe t . De hadd h iva t -
kozzunk Verga szavaira , amelyeket utolsó jelentős művéhez (Dal tuo al mio) 
ír t előszavából o lvasha tunk (1906) válaszul azoknak, akik ezt a művé t is 
polemikus műnek ér te lmezték: ,, . . . non ho voluto fare opera polemica, ma 
opera d ' a r te . Se il t e a t ro e la novella col descrivere la vi ta qual 'è , compiono una 
missione umani ta r i a , io ho f a t t o la mia pa r t e in pro degli umili e dei disere-
dat i . . . "4 2 Az öreg Verga alkotói pá lyá ja végén ismét szemben ta lá l ta magá t az-
zal a problémával , amely már a 16 éves korában írt Amore e patria c. regényé-
ben is fe lve tődöt t művészete funkc ió jáva l , ob jek t ív jelentésével kapcso la tban : 
, ,Era quella Candida rinunzia a t u t t i i dir i t t i dell'umanità che nella prostrazione, 
nel l 'avvi l imento di tutti i sent iment i considerandosi senza rammar ico come 
segregata dal resto délia società, puö sembrare l ' ironia la piü sanguinosa 
lanciata all' egoismo di quella società, eppure non è che la t r is te ma ingenua 
convinzione di quello s ta to miserando" . 4 3 Éppen ennek a p rob lémának a meg-
léte teszi e lengedhetet lenné, hogy ars poet icái t művészete szempont jábó l csak 
megközelí tőeknek, t á j é k o z t a t ó jel legűeknek t ek in t sük , s mindenekelő t t eredeti 
spontán művészi ihletését és kitel jesedését vizsgál juk műveiben . 
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Rubén Darío a századvégi Spanyolországról és a spanyol moder-
nizmusról 
H O R Á N Y I M Á T Y Á S 
A spanyol i rodalomnak a századfordulón kezdődő „második a ranykorá t" ' 
két bonyolul t , mindmáig sok vi tá t k ivál tó s többny i re pon ta t l anu l , egymással 
való összefüggésük t isz tázása nélkül ér te lmezet t á tfogó szellemi á ramla t , a 
modernizmus és a spanyol tö r téne lem sorsfordulójáról 1898-asnak elnevezet t 
i r ányza t ind í to t t a el. Kivéte l nélkül minden kr i t ikus és i rodalomtör ténész 
egyetér t e ké t i rányza t máig ha tó rendkívül i jelentőségében, de a két i rányzat 
mibenlé té t , konkré t tö r t éne t i jelentőségét és főként egymással való kapcsola-
t á t igen különbözően ítélik meg. 
A két i rányza t v i szonyának v izsgála tában természetesen némi nehéz-
séget je lent , hogy a ,,98-as generáció" kizárólag spanyol jelenség, a moderniz-
mus viszont minden spanyol nye lvű ország i roda lmának közös jelensége volt . 
Az u tóbbi az amer ikai kont inensen lényegesen korábban alakult ki, mint 
Spanyolországban, s ezért Spanyolország és az egykori gya rma tok kapcsolatai-
nak tö r t éne tében először fo rdu lha to t t elő, hogy az „anyao r szág" irodalmi 
fejlődésére erőtel jesen h a t o t t egy tengerentúl i á ramla t . Ez a körü lmény azon-
ban csak azok számára nehézség, akik a spanyol fej lődést többé-kevésbé 
önelvű alapon igyekeznek magyarázni , i l letve vonakodnak elismerni az L j 
Világ h a t á s á n a k valóságos mér téké t . E t ek in t e tben jellemző, hogy egyes iro-
da lomtör t éne tek az amerikai modernizmus kiemelkedő képviselőjét , a spanyol 
fej lődésre jelentősen ha tó Rubén Daríót mintegy k i sa já t í tva spanyol szerző-
ként t á rgya l j ák , mások pedig szerepének józan és mélyreha tó vizsgálata nélkül 
sommásan emlí t ik . 
A modern izmus és a „98-as nemzedék" helyes megítélésének másik 
nehézsége, hogy mindké t esetben rendkívül összetett tendenciáról van szó, 
amelyek nem a lko tnak meghatá rozot t ideológiával és poét ikával rendelkező 
iskolát , sokféle ha t á s t o lvasz tanak m a g u k b a , képviselőiket j e len tékeny szem-
léletbeli és művészi különbségek vá lasz t j ák el egymástól , s a két elnevezés 
egy széles körű , nemcsak irodalmi megújulás korszakát jelzi. 
A két i rányzat megfelelő tö r téne t i elemzésének fő akadálya azonban az 
a máig kísér tő téves felfogás, hogy a „98-as nemzedéke t " elsősorban valami-
féle tör téne lmi- tá rsada lmi szemlélet, a modernizmust pedig főként azeszté t iz-
mus m a g a t a r t á s a jellemzi, ami mindenekelőt t a költészet terüle tén érvényesül t . 
Kétségtelen t ény azonban, hogy a századforduló spanyol i roda lmában 
az ú j a t , a moderne t , szorosan ve t t művészi ér te lemben is a „98-asok képvi-
selték, a modern i s t áknak t ek in t e t t írók, min t Salvador Rueda , Villaespesa, 
Manuel Machado, csak másodrangú szerepet j á t s zo t t ak . Másrészről a dél-
amerikai modernizmus sem t ek in the tő pusz tán a művészi kifejező eszközöket 
megú j í tó írók kizárólagosan esztét ikai törekvésének, hiszen legújabban egyre 
inkább felismeri a kr i t ika José Mart ínak az egész la t in-amerikai fejlődésre 
gyakorolt jelentős ha tá sá t , 1 s kronológiai elsőbbsége, a Daríóénál lényegesen 
szélesebb körű amerikai ha tása , s magára Daríóra gyakorolt befolyása mia t t 
sokkal inkább t ek in the tő a modernizmus „ a t y j á n a k " , mint a modernizmusnak 
csak bizonyos tendenciái t szintetizáló Darío, aki t pedig a konvencionális 
i rodalomtör ténet a tényekkel ha tá rozo t t e l lentétben a modernizmus kezde-
ményezőjének t ek in t . Mart i t pedig, a kubai függetlenségi háború hősét és 
vezetőjé t , Dél-Amerika tényleges politikai, gazdasági és kul turál is önállóso-
dásának ideológusát va lóban nem lehet a „98-asokka l" el lentétben az ún. 
modernis ta esztét izmus képviselőjének tek in t i . 
A spanyol , ,98-asok" közül U n a m u n ó t és Antonio Machadót főként 
azért nem szokás modern is tának tekinteni , mer t tö r téne t i és ideológiai érdek-
lődésük mellett rendkívül erős szálakkal kapcsolódnak a spanyol hagyomá-
nyokhoz. A legújabb kri t ika azonban éppen olyan ér te lemben vizsgálja felül a 
hagyományos modernizmus-fogalmat , hogy annak egyik legfontosabb törek-
vése és h ivatása a hagyományokra is építő és jellegzetesen dél-amerikai iro-
dalom megteremtése volt .2 
Ezek u tán világos, hogy a két i rányzat értékelésében a lehetséges leg-
nagyobb tévedést azok köve t t ék el, akik a modernizmus és a „98-as generáció" 
törekvései t lényegüket t ek in tve egymással el lentétesnek í tél ték meg.3 
Nyilvánvaló, hogy a két elnevezés valóságos tö r téne t i és i rodalomtör té-
neti t ényeket fed, az i rodalomkri t ika — ha gyakran pon ta t l anu l is — mind-
ke t tő t széleskörűen alkalmazza, t ehá t a két t e rminus a lka lmat lanságára 
és helyettesí tésére nem lehet gondolni. A velük kapcso la tban felmerülő 
problémákat egy rövid írás keretében szintén nem lehet komoly vizsgálat 
t á rgyává tenni . Érdemes azonban felhívni a f igyelmet a spanyol modernizmus 
és a „98-as nemzedék születésének k o r o n a t a n ú j á r a , az újságíró R u b é n Daríóra, 
aki mint a nagy tek in té lyű Buenos-Aires-i La Náción m u n k a t á r s a , amerikai 
olvasóit a századvégi Spanyolország kul turál is , t á r sada lmi és gazdasági hely-
zetéről sokoldalúan t á j é k o z t a t t a . Az Espaiia contemporánea címen kö te tbe 
gyű j tö t t s kellően nem mél t a to t t írásai a két i rányza t kulcskérdéseinek vizs-
gálatához hiteles és fontos t á m p o n t o k a t n y ú j t a n a k . 
* 
A modernizmus vezéregyéniségének t ek in t e t t Rubén Darío 1898 végén, 
vagyis akkor érkezett másodízben Spanyolországba, amikor az utolsó spanyol 
gyarmatok elvesztése, az évszázados nagyha ta lmi politika végleges össze-
omlása bőséges okot szolgál ta tot t a széles körű és mély nemzet i önvizsgálatra . 
Abban az évben, amely nevet ado t t a spanyol i rodalom ekkor iban születő ú j , 
nagy nemzedékének, a ,,98-as generációnak" , s amikor a modernizmus értéké-
ről és lét jogosultságáról már a spanyol l apokban is hevesen v i t a t koz t ak . Darío 
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t e h á t közvet len közelről, de a kívülálló, a külföldi önállóságával í té lhet te meg 
a nagy megúju lás kezdet i jeleit és indí tóokai t . 
Darío rokonként érkezet t az óhazába, hiszen a közös nyelv és a nyelven 
keresztül részben közös kul turál is h a g y o m á n y mia t t Spanvolországban ot tho-
nosan érezhet te magá t . A spanyol nép i ránt i mélységes rokonszenvének ismé-
te l ten hangot is a d o t t : 
„Antes de concluir estas líneas debo declarar que no creo sea yo sospe-
choso de fa l to de afectos a Espai ía . He probado mis s impat ías de manera que 
no admi te el caso discusión."4 
„Y en euan to a vos, don Alonso Qui jano el Bueno, ya sabéis que s iempre 
estaré de vues t ro lado." 5 
Darío mégis sok cikkében jelét ad j a , hogy nem azonosul a spanyol kör-
nyezet te l , hanem ön tuda tos dél-amerikaiként viselkedik, sőt büszke ar ra , hogv 
a világvárosi , a modern Buenos-Aires kü ldö t t e a világtól e lmarad t , öreg Spa-
nyolországban: 
„Buenos Aires ! H a y que mirarlo de lejos para apreciarlo mejor . " 6  
,,. . . me voy a mi casa pensando en la »azul y blanca« de Obligado, a 
escribir, conten to de mi cont inente , y de la capi ta l de mi cont inente , para 
mi diario."7 
„Alii ent re nosotros solemos quejarnos . Yo ya no me quejo. Aguardemos 
nues t ro otono. Oh ! argent inos, creed y esperad en ese gran Buenos Aires."8  
Az Espana contemporánea kulcsát , a tudós í tó , fürkésző Darío szemlélet-
m ó d j á n a k a lapve tő indí tékai t i smerhe t jük fel a spanyolok i ránt i rokonszenv 
és a dél-amerikai ö n t u d a t t u d a t o s elkülönítésében. Darío nem azért érkezett 
Spanyolországba, hogy a távoli v i rágkor emlékeiről költői impressziókat gyű j t -
sön, hanem azért , hogy fe lmér je az élő Spanyolország valóságos t á r sada lmi és 
kul turál is helyzetét , azér t , hogy olvasóit az ob jek t ív igazságról t á j ékoz tassa . 
Madridról í ro t t cikkében ezt világosan meg is foga lmaz ta : 
,,. . . no he de engaiïar a los espanoles de América , y a todos los que me 
lean. La Náción me ha envidado a Madrid a que diga la ve rdad , y no he de 
decir sino lo que en real idad observe y s ienta . Por eso me informo de todas 
par tes . . ."9 
Ez a nyí l t , b í rá la t ra kész á l láspont , az élet minden te rü le té t felölelő 
kíváncsiság, a jelenségeket egységben, egy nép fejlődési lehetőségeinek s a 
kor ál talános fejlődésével való l épés ta r t á sának szemszögéből való vizsgálata 
a századvégi Spanyolországban még meglehetősen ú j , s egy modernis ta 
köl tő részéről meglepő m a g a t a r t á s n a k számí tha to t t . Éppen azért , mert a 
modernség, a korszerűség az óceánon innen és tú l még nem ugyanaz t je len te t te . 
Az i roda lomkr i t ikában még ma is gyakran fe lbukkan az a tör ténet ie t len 
ál láspont , hogy Rubén Darío az 1883-ban Chilében k iadot t Azul című köte té-
vel vál t a modernizmus kezdeményezőjévé , s gyakran megfeledkeznek arról, 
hogy a másfél évtizeddel későbbi Darío nem volt azonos a modern költészet 
külsőséges, egzotikus szépségeitől megrészegült f i a t a l költővel. Még inkább így 
volt ez a századvégi Spanyolországban, ahol az i rodalmi modernség egyik 
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legjelentősebb addigi fegyver tényének a konzerva t ív , de nyílt szellemű J ü a n 
Valera cikkét t ek in t e t t ék , amelyben felfedezte az Azul kö l tő jé t . 
Pedig La t in -Amer ikában á l ta lában , s köl tészetének minden ellent-
mondásossága ellenére maga Rubén Darío is, sokkal t á g a b b ér te lemben fog ták 
fel a modernséget , min tsem hogy azt pusz tán a költészetre, s a n n a k is elsősor-
ban esztét ikai aspektusai ra lehetne a lkalmazni . A modernség Darío szerint 
nem egyszerűen ú j s t í lust , hanem ál talános ha ladás t j e len te t t az i roda lomban 
éppúgy, mint a t á r sada lmi élet minden te rü le tén . Nem lehet eleget idézni e 
t ek in te tben a modern spanyol nye lvű költészet legnagyobb ismerőjének, 
Federico de Onísnak még 1934-ben t e t t megál lapí tásá t , mely szerint : 
„ E l modernismo es la fo rma hispánica de la crisis universal de las letras y 
del espíri tu que inicia hacia 1885 la disolución del siglo X I X y que se habia 
de manifes tar en el ar te , la ciencia, la religion, la politica y g radua lmente en 
los demás aspectos de la vida entera con todos los caractères, por lo t a n t o , 
de un hondo cambio histórico cuyo proceso cont inúa hoy ." 1 0 
Az Espana contemporánea cikkeit olvasva lehetet len nem észrevenni 
Dar íónak az ál talános haladás szükségességéről és értelméről a lko to t t meg-
győződését. E cikkei éppen ezért nemcsak a spanyol viszonyok felmérése, 
hanem Rubén Darío emberi és költői fejlődése szempont jábó l is soka tmondóak , 
s arra készte tnek, hogy a Prosas profanas könnye lműen pózoló bevezetőjének 
ekkoriban í ro t t , sokat idézet t , pesszimista kicsengésű ki tételét ne f e n n t a r t á s 
nélkül f o g a d j u k : „yo detes to la vida y el t i empo en que me tocó nace r " . 
Darío a spanyol v iszonyokat abban a biztos t u d a t b a n b í rá l ja , hogy 
Amer ikában , vagy legalábbis Buenos Airesben jelentős és egészséges fej lődés 
fo ly tán sokkal előbbre t a r t a n a k , mint az óhazában . Ezér t oly ha t á rozo t t 
az állásfoglalása i rodalomtör ténet i szempontból egyik legérdekesebb cikkében, 
az El modernismo c íműben. 
Ebben ka tegor ikusan á l lapí t ja meg, hogy hiába í rnak fo ly tonosan a 
madr idi lapok modernizmusról , dekadensekről , esztétákról és prerafael is ták-
ról, Kata lónia kivételével sem Madr idban , sem m á s u t t Spanyolországban semmi 
nyoma a modernizmus szellemének. A magyaráza to t elsősorban az á l ta lános 
t á j ékoza t l anságban , az idegen nyelvek ismeretének és a kellő szellemi k íván-
csiságnak a h i ányában l á t j a . Az írók nem t a r t a n a k lépést a külföldi i roda lmak-
kal, s alig v a n könyvkereskedés , ahol jó külföldi művekhez lehetne hozzá-
ju tn i . Darío szerint spanyol modernizmusról nem, csak egy meg n e m ér te t t 
divat visszfényéről lehet beszélni. 
A spanyol i rodalom nagy megúj í tó i csak néhány év múlva publ iká l ták 
első jelentős műveike t . Ezér t Darío csak Valle-Inclánt eml í the t te , akit „cso-
dálatos fo rmaművésze téé r t " dekadensnek minős í te t tek , s Benaven té t , akit 
— úgy tűn ik — nem sokra t a r t o t t , mer t szerinte, ha gondolkodot t , Shakes-
peare-t , ha mosolygott vagy gúnyol t , a párizsi d iva toka t köve t t e . 
Az e lmaradt , érdektelen és eszmények nélküli spanyol szellemi élettel az 
ú j amerikai generáció roppan t ha ladásvágyá t („ inmenso deseo de progreso") 
és lelkesedését állí t ja szembe a világ különböző nemzeteivel való anyagi és 
szellemi csere előmozdításáér t . A nagy íróktól erőt , jellegzetes k a r a k t e r t , és 
mindenekelőt t igen nagy műveltséget vá r el. A modernséget nem meghatáro-
zott recept, poét ika vagy technika szemszögéből ítéli meg, hanem elsősorban 
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az írói hitel és a művészi a lkotás minősége szempont jából . A dél-amerikai 
hagyományok kötöt tségein fe lülemelkedet t írók közt Lugones és Ja imes 
Freyre mellet t például Sicardit említi egy f igyelemremél tó megjegyzéssel: 
„ . . . esto no será modernismo, pero es verdad, es realidad de una vida 
nueva , certificación de la viva fuerza de un cont inen te . " 1 1 
Tehá t a jelentős í rónak Darío szerint az ú j valóságot kell igaz módon 
megragadnia . Egy ilyen ki jelentés az ő tollán természetesen nem valami rea-
lista poét ika megnyi lvánulása , de fel tét lenül azt jelenti , hogy Darío a kor-
szerű írót csak úgy t u d j a elképzelni, hogy művei a kor eleven valóságában 
gyökerezzenek. 
A felszínes, külsőséges modernizmustól többször is e lhatárol ja magá t , 
s világos, hogy számára nem a modernizmus címszava a fontos : 
, ,Hoy no se hace modernismo — ni se ha hecho nunca — con simples 
juegos de pa labras y de r i tmos" . 
,,. . . nues t ro modernismo, si es que así puede l lamarse" 1 2 
A lényeget az á l ta lános felemelkedésben és ha ladásban l á t j a , s e tekin-
t e tben Amerika az ő szemében sokkal előbbre t a r t o t t , mint Spanyolország. 
Az Espana contemporánea kö te t cikkeinek ez a szemlélet és ez a pá rhuzam a 
lényege, amelyet Darío az egykorú spanyol élet jelenségeinek széles ská lá jáva l 
kapcso la tban fe j t ki. 
Darío Barce lonában lépett először spanyol földre egy Buenos Airesből 
érkező hajóról . T isz tában volt vele, hogy Kata lónia kul turál is és tá rsadalmi 
élete lényegesen különbözik Spanyolország többi területeiétől . Mégis meglepte, 
amit l á to t t , s modernség-felfogására jellemző, hogy mi ragad ta meg a f igyelmét . 
Közvet lenül a megérkezés u t án örömmel vegyült el a pezsgő, eleven 
városi élet fo rga tagában , s az volt az első impressziója, hogy a város tör ténelmi 
levegője felett a modernség a tmoszfé rá ja , a jövő előszele uralkodik („ t r iunfa 
un v iento moderno que t r ae algo de porvenir") . 1 3 Betér t a Café Colónba, s 
fe l tűn t neki , hogy a kávéházban nem lévén üres asztal , egy m u n k á s r u h á j ú 
férf i te l jes természetességgel foglalt helyet két elegáns idegen úr t á r saságában , 
akik szintén természetesnek t ek in t e t t ék a dolgot, s zavar ta lanul fo ly t a t t ák 
előbbi t á r sa lgásuka t . A lelkes Darío a mindennapi élet eme apró jelenetében a 
barcelonai munkásság meglepő ö n t u d a t á n a k és a demokra t ikus életforma meg-
valósulásának jelét l á t t a . 
Barcelonáról í rot t cikkében viszonylag részletesen s rokonszenvvel 
számol be a munkásság szervezkedéséről, az anarchizmus térhódí tásáról , a 
nagy visszhangot k ivál tó merényletekről , melyek nyomán a város felett emel-
kedő Monjuich-erődben az inkvizíció nap ja i ra emlékeztető szörnyű val latások-
nak ve te t t ék alá a gyanús í t o t t aka t . Daríót a munkásság ö n t u d a t á n kívül 
megfogta , hogy a barcelonai munkás tud olvasni, s v i t á iban mindennapos t éma 
a t á r sada lmi for rada lom. 
A tá r sada lmi v iszonyokban tükröződő modernséget ismerte fel a barce-
lonai szellemi életben is. Abban , hogy a barcelonai u tcáka t művészi p lakátok 
t a r k í t j á k , hogy rengeteg a legjobb világszínvonalon n y o m t a t o t t és i l lusztrált 
könyv és folyóirat , hogy a művészet i életben sok az ér tékes ú j kezdeményezés. 
Barcelonai t apasz ta la t a i t úgy összegezi, hogy ez a város k i t á r t a ablakai t a 
1 11. m. 314. 
1 21. m. 315. 
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világra, s benne olyan művészek, mint a sokoldalú Rusinol tevékenysége a 
modern élet győzelmét, a jövő igéretét jelenti . 
Egészen más képet fest Darío ú t j á n a k következő állomásáról, Madridról . 
Már barcelonai beszámolójában megír ta , hogy t u d t a előre, Madr idban egészen 
más kép fogja várni („en Madrid me encontraré en otra atmósfera." ') .1 4 Vizs-
gálódásainak kr i tér iumai azonban nem vá l toz tak . Barcelonáról azt í r ta , hogy 
az ú j élet ereje ott t á r sada lmi és szellemi ér te lemben érvényesül („sociológica 
y menta lmente") 1 5 . Ugyanez a ke t tős szempont , a t á r sada lmi és szellemi vezérli 
Madr idban is. 
I t t azonban nem a munkásság ö n t u d a t a , egy ú j demokra t ikus életrend 
csírái h ív ják fel f igyelmét , hanem Madrid vá l tozat lansága (,, Madrid es invari-
able en su espíri tu.")1 6 , a madr id iak Quevedóra emlékezte tő fecsegő ember-
kar ika tú rá i , a koldusok és munká t l anok sokasága, s az a fe l tűnő jelenség, 
hogy a modern technika egyetlen madr idi ú jdonsága , a villamos mellett Madrid 
belvárosában is látni ökrös szekeret . 
Mindennél megdöbben tőbb t apasz t a l a t a volt azonban, hogy a spanyol 
tör ténelem nagy sorsfordulója , az 1898-as kubai vereség Madr idban tel jes 
közönnyel ta lá lkozot t (,,. . . pues aquí podría decirse que la caída no tuviera 
resonancia.") .1 7 Az ország egykori nagyja i betegek, öregek, csa lódot tak , s 
nincs, aki helyükbe lépjen. 
A legyőzött , beteg ország közál lapotaiér t Darío a vezető rétegeket teszi 
felelőssé, amelyeket előző cikkében egy barcelonait idézve „madr id i semmit-
t e v ő k n e k " nevezet t („la capa holgazana de Madrid") . 1 8 A b a j felülről j ö t t („El 
mal vino de ar r iba") 1 9 — ír ja Darío —, a madr id iak morális közönyéért a veze-
tők a felelősek, s most a h iábavaló vádaskodás helyet t ideje lenne reális kive-
zető ú ton gondolkodni. 
A madr id i aka t a világ szellemi ha ladásának tel jes nem ismerése jellemzi 
(,,. . . desconocimiento del progreso menta l del mundo . . ."),20 s az egészséges 
művészi te l jes í tmények, mint Maria Guerrero színháza, értetlenséggel talál-
koznak . Azok a madridi lapok, amelyek egy-egy kései Garcilaso-epigon á r t a t -
lan próbálkozásainak hasábokat szentelnek, hírt sem adnak olyan amerikai 
művekről , amelyeket Pár izsban, Londonban vagy R ó m á b a n nagy t ek in té lyű 
írók k o m m e n t á l n a k . 
A spanyol — amerikai kapcsolatok jövőjé t akadémiai levelező tagok 
.„ iberoamerikanizmusa" helyet t Darío szerint egészséges kereskedelmi kap-
csolatokra kellene építeni. Argent ína például e l lá tha tná Spanyolországot 
hússal, élőállattal , ami leginkább hiányzik, s példát a d h a t n a a mezőgazdaság 
gépesítése terén is. 
Darío záporozó b í rá la ta iban , a spanyol nemzet i élet minden ba j á t s 
józan megoldási lehetőségek sorát fe j tege tő gondola ta iban lehetet len fel nem 
ismerni a rokonságot a spanyol ú j jászüle tés t , a „ regenerac ión t" sürgető „98-
asok alig néhány évvel későbbi törekvéseivel , a nemze té t szenvedélyesen 
ostorozó Unamuno , a f ia ta l Azorín s a Campos de Castilla Machadó jának 
írásaival. 
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Az Espana comtemporánea t ovább i fejezetei is a modernség kettős,, 
t á r sada lmi és szellemi felfogásából indulnak ki, s a modern művészi kezdemé-
nyezések h iányá t következetesen tá r sada lmi okokkal magyarázzák . 
Darío cikket szentel a gyermek k i rá lynak , akit úgy nevelnek, hogy lehe-
te t len reális képet a lkotnia országa valódi viszonyairól, az ar isz tokráciának, 
melyet os tobának , felelőtlennek, az ország vezetésére a lka lmat lannak t a r t , 
s t öbb cikkének ékesszóló dokumentác ióva l , gazdasági és népességi stat iszt i-
kákka l igazolt részleteiből egészében ma is helytál ló kép bontakozik ki a 
spanyol n a g y h a t a l o m fokozatos hanya t l á sának fo lyamatáró l , okairól, s dél-
amerikai kapcso la ta inak elsorvadásáról . 
Spanyolországi körképének modernsége, ma is helytál ló pontossága mégis 
leginkább az ál ta lános kul turá l is helyzet és az i rodalom vona tkozásában a 
legszembetűnőbb. A nevelésről, az á l ta lános i rodalmi tá jékozot t ságró l , az 
i rodalmi és művészet i kr i t ika színvonaláról a , ,98-asokkal" megegyező, vagy 
azokénál is korszerűbb vé leményt a lko to t t . 
A nevelés, a közok ta t á s helyzetéről , amely oly sokat fogla lkozta t ta a 
a , ,98-asokat" , kegyet len igazságokat közöl. Darío szerint E u r ó p á b a n sehol sem 
e lhanyagol tabb a közok ta tás , min t Spanyolországban. A pedagógus h iva tás 
egyszerűen nem létezik (,,La vocación pedagógica no existe")2 1 . Az éhező és 
művelet len spanyol t a n í t ó ka r ika tú ra t ípus , de r á t a r t i an „profesor" -nak 
t i tu lá l ja magá t , még ha furcsa spanyol szokások fo ly tán így h ív ják a bor-
bélyt és a foghúzót is. A középiskolába úgy kerülnek a t anu lók , hogy az iro-
nikus Darío szerint többségük számára az írás-olvasás is az okkult t u d o m á n y o k 
körébe t a r toz ik . í gy nem csoda, hogy az egyetemre is kellő előkészület nélkül 
érkeznek a hal lgatók, s ha akad is egy-egy jó professzoruk, egy U n a m u n o , 
egy Posada , nem képesek kellően prof i tá ln i előadásaikból. 
Darío szerint a X V I I . századi Spanyolország műve l t ebb volt , mint a 
X I X . század végi. A felelősséget elsősorban a közok ta t á s klerikális i rányí tó-
ira s a szégyenletes állami költségvetésre há r í t j a . Míg az állami költségvetés-
nek Angliában 8,5, Franc iaországban 6,5, s még Por tugá l iában is 2,25 száza-
lékát f o rd í t j ák közok ta t á s ra , Spanyolországban csak másfél százalékot ! 
Darío komolyan mél tányol ja U n a m u n ó n a k , a sa lamancai egyetem f i a ta l 
görög t a n á r á n a k a közok ta t á s fejlesztése érdekében k i fe j t e t t erőfeszítéseit , 
s maga is számos ésszerű j avas la to t sorol fel. A , ,98-asok" e kérdésekben mesz-
szemenően egye té r the t t ek vele, de meglephet te őket , hogy a századvég libe-
rális, világi ok ta tás i in tézményéről , az Ins t i túc ión Libre de Ensenanzáról , amely 
az egész nemzedék szellemi fejlődésére mély hatással volt , Darío lesúj tóan 
ny i la tkozot t : 
, ,La inst i túción libre de ensenanza que empezó hace t i empo con muchos 
bríos, f racasó por completo."2 2 
E véleményét Darío nem fej t i ki részletesen, de csaknem bizonyos, hogy 
Francisco Giner de Los Ríos tú l zo t t an pur i t án i rányvona lá t , emelkedet t , de 
meglehetősen konzerva t ív et ikai eszményeit s a nemzet i hagyományok ápolá-
sának tú l sú lyá t h i b á z t a t h a t t a . 
A művelődés egyéb területeiről Darío hasonlóan szomorú képet fes t . 
Megvall ja , hogy a b ikaviadalokon nem a toreróval , hanem a bikával érez 
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együt t , s az ilyen lá tványosságok helyet t helyesebbnek t a r t a n a nemesebb 
szellemi és fizikai szórakozási f o r m á k a t . I lyen lehetne például a színház, amely-
nek alacsony színvonalával t ö b b cikkében foglalkozik. E téren az e lmarado t t -
ság egyik fő okát a kellő hozzáértés nélküli, elvtelen színházi k r i t i kában l á t j a , 
melyről lakonikus jel lemzésként á l lapí t ja meg, hogy Spanyolországban még 
meg sem születet t . Nem sokkal jobb a véleménye a napi lapok és folyóira tok 
irodalmi kri t ikáiról sem. E l tek in tve Claríntól és J ü a n Valerától , alig van kri-
t ikus , aki e nevet megérdemelné. Darío megbízható í téletére vall egyébként , 
hogy a f i a t a l Martinez Ruizt és Ramiro Maeztut azért kiemeli a tengernyi 
jellegtelen és je lentéktelen újságíró-kr i t ikus közül. 
A kr i t ika alacsony színvonala, ami t egy helyen „ infer ior idad informa-
t i v a " - n a k nevez, csak egyik oldala a hiányos i rodalmi és művészet i t á j ékozo t t -
ságnak. Madridról í rot t cikkében már emlí te t te , hogy mennyire szegényesek a 
könyvkereskedések, de a könyvkereskedők és k iadók helyzetének külön cikket 
is szentel. Darío szerint a legjobb madr idi könyvkereskedések is e lmaradnak a 
legszerényebb Buenos-Aires-i könyvesbol toktó l . Aki n e m aka r e lmaradni a 
külföldi i rodalmaktól , annak közvet lenül kell Angliából, Franciaországból 
s tb . könyve t rendelnie, mert a legfontosabb műveke t sem ta lá l ja meg Madrid-
ban . Egy por tugál könyv fehér hollónak számít , nem is beszélve az amerikai 
k iadásúakról . A rendszeres könyvvásár lók száma rendkívül csekély, s á l ta lános 
szokás egész műveke t a könyvkereskedésben elolvasni s a könyve t végül o t t -
hagyni . 
A könyvkiadók helyzete szintén siralmas. Spanyolországban a legr i tkább 
eset, hogy valaki a műveiből él meg. Alig van k i m o n d o t t a n i rodalmi kiadó, 
s egy sem vállalkozik irodalomszervezői tevékenységre . A k iadók csak elis-
mert szerzők művei t fogad ják el, a f i a ta lok sa já t köl tségükre n y o m a t j á k ki 
műveike t . 
Ál ta lában az a véleménye a lakul t ki Dar íónak, hogy a század közepe 
óta lényegesen visszaesett a spanyol kiadói tevékenység, és sokkal kevesebben 
olvasnak, mint a roman t ika idején. Ezek u t á n nem csoda, lia a regényíró 
Peredának a la t in-amerikai i rodalom gyér spanyolországi ismeretére vona tkozó 
megjegyzésével kapcso la tban Darío ingerül ten jegyzi meg, hogy e t ek in t e tben 
a helyzet százszorta rosszabb annál , ahogy Pereda gondolja , s nemcsak az iro-
dalom vona tkozásában , hanem a poli t ikai , a t á r sada lmi és a legelemibb föld-
rajzi ismeretek tek in te tében is. Dél-amerikai vona tkozásban a spanyol t u d a t -
lanság csak a párizsiakéval vetekszik, azzal a lényeges különbséggel, hogy 
Dél-Amerika a t tó l az országtól, amelytől nyelvét , val lását , erényeit és hibái t 
örökölte, joggal t öbbe t elvár. 
Darío az eddig eml í te t tekhez hasonló szellemben t á j é k o z t a t j a olvasóit az 
egykorú Spanyolország életének számos más jel lemző megnyi la tkozásáról , a 
társasági életről, a falusi ünnepekről , kiáll í tásokról, a p laká tművésze t rő l , a 
spanyol nők helyzetéről, a je lentéktelenségbe süllyedt Akadémiáról , a vallás-
ról s tb . Módszere mindig a tö r téne t i , szociológiai vizsgálódás, magyaráza t -
keresés, s b í rá la tának a lapja az a meggyőződés, hogy tú l kell j u tn i a zárt nem-
zeti élet hagyománya in , a világ anyagi és szellemi fejlődésével fe l té t lenül 
lépést kell t a r t an i , s a t á r sada lmi élet demokrat izá lása e lodázhata t lanul 
szükséges. Darío meggyőződése, hogy a hagyományos ura lkodó rétegek alkal-
mat lanok e tör ténelmi vál tozások keresztülvitelére. Ezér t érdeklődik annyi ra 
a katalóniai munkásság szervezkedése i rán t , s ezért l á t j a az egyelőre bizony-
talan jövő egyetlen zálogát a dolgozó népben : 
„ L a salvación si viene, vendrá del pueblo guiado por su ins t in to propio, 
de la pa r t e laboriosa que representa las energías que quedan del espíri tu es-
panol , libre de polítieos logreros y de pastores lobos."2 3 
* 
A modernis ta Rubén Darío t ehá t a spanyol századvég mély irodalmi és 
kul turá l is vá l ságának értelmezésében megegyezik a későbbi „98-asokka l" 
abban , hogy a válságot hozzá juk hasonlóan tör téne lmi és t á r sada lmi gyökerű-
nek t a r t j a , a megúju lás a lap já t a népben l á t j a , s cikkeiben semmi jele annak , 
hogy az evázió, a t iszta eszté t izmus á l láspont já t t enné magáévá . Az egykorú 
Spanyolországot főként azért b í rá l ja , mert nincs t u d a t á b a n a t á r sada lmi vál-
ság komolyságának , s nincsenek meg a t á r sada lmi feltételei a korszerű i roda-
lom k ibon takozásának . 
Más kérdés, hogy ezek a nézetek nem következetesen érvényesülnek sa já t 
költői művében , s a polgári l iberalizmus a lap ján álló köl tő az önmaga által 
sürgete t t t á r sada lmi á ta lakulás t áv l a t a i t s a sokszor pé ldának ál l í tot t , kon-
j u n k t ú r á t élő Argent ína problémáit sem lá t t a vi lágosan. 
Az Espana contemporánea cikkeinek pozit ív mérlege természetesen nem 
m o s h a t j a el a „ r u b é n d a r i s m o " és a , ,98-asok" közti különbségeket . A , ,98-asok" 
a Darío által fe lve te t t p rob lémáka t szintén fel ismerték, de a megoldást inkább 
a spanyol nép hagyományos erényein alapuló erkölcsi megúju lásban l á t t ák , 
min t sem a nagyvi lág egyre d inamikusabb fejlődésébe való bekapcsolódásban, 
min t Darío. Antonio Machado volt köz tük az egyetlen, aki a t á r sada lmi s t ruk-
t ú r a radikális á t a l aku lásának konkré t p rogramjá ig e l ju to t t . 
Darío a széleskörű t á r sada lmi megúju lás közvetlen értelmét abban lá t t a , 
hogy meglegyenek a feltételei egy korszerű művel tségű, kezdeményező szellemű 
szellemi ar isztokrácia k ia lakulásának , amelyet megfelelő színvonalú olvasó-
t á b o r és publiciszt ika t á m o g a t n a . Az Espana contemporánea-ban is előforduló, 
s a joggal sokat v i t a t o t t eszté t izmus m a g a t a r t á s á r a valló kitételeit mégsem 
kell be tű szerint ér te lmezni . Cikksorozatából kiderül , hogy nála a kozmopoli t iz-
mus elvben semmiképpen sem jelent gyökértelenséget , a nemzeti ku l tú ráva l 
való szakí tás t , csupán nyí l t , minden egészséges ú j a t befogadó m a g a t a r t á s t . 
Ugyanígy a „szépség va l l á sa" nem azt je lent i , hogy a modern író csak a t isz ta , 
elvont szépség megragadására törekszik, csupán magas fokú művészi igényes-
séget és ha j lékonyságot , a X I X . századi egyre szürkébbnek t ű n ő hagyomány 
fe lü lmúlásá t . 
Ez a m a g a t a r t á s Darío é le tművében nem bontakozik ki következetesen, 
bár a századvégtől kezdve sokkal inkább , mint f i a t a l éveiben. A spanyol 
á l lapotok l á t t án azonban művészetszemléletének ezek a pozit ív elemei szük-
ségszerűen kerül tek előtérbe. A Darío é le tműve és az Espana contemporánea 
közti szemléletbeli különbségeket a Darío i ránt kedvező elfogultsággal igazán 
nem vádo lha tó Manuel Pedro Gonzáles egy fontos megállapí tása vi lágí t ja 
meg. Szerinte az Európából tudós í tó Daríot szemlé le tmódjában José Marti 
pé ldá ja vezet te , aki Észak-Amerikából ko rábban szintén a Buenos-Aires-i 
La Naciánt tudósí to t ta . 2 4 Úgy is lehet mondani , hogy az Espana contempo-
ránea-ban Darío jobbik énje , s a modernizmus ha l ado t t abb , ér tékesebb törek-
vései j u t o t t a k érvényre . 
2 3 1. m. 365. 
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Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a század elején induló köl tők közül 
a két legje lentékenyebb, J ü a n Ramón J iménez és Antonio Machado, Darío 
kezdeti ha tása u t á n teljesen önálló u t a t köve t e t t , világos, hogy a moderniz-
musnak Spanyolországban nem elsősorban felszínes és negat ív , hanem egész-
ségesen ösztönző ha tása kerül t előtérbe. Éppen ezért semmiképpen sem szük-
ségszerű és helytálló a modernizmus szembeáll í tása a , ,98-asokkal" , hiszen 
két párhuzamos , sok t ek in te tben egymást kiegészítő, illetve egymást fedő, a 
tör ténelmi körü lmények szükségszerűsége által lé t rehozot t i rányzat ró l van 
szó, amelyek csak együt tesen, egymást kiegészítve a d h a t j á k a spanyol iroda-
lom századforduló körüli nagy vá lságának és új jászületésének tel jes magya-
ráza tá t . 
Az Espana contemporánea ér téke t ehá t főként abban áll, hogy elősegíti 
a modernizmus és a ,,98-as n e m z e d é k " valóságos tö r téne t i szerepének megérté-
sét, s az 1898-as Spanyolországról olyan „ a v a n t la l e t t r e " 98-as tudós í tásoka t 
t a r t a l m a z , amelyek a születőben levő ú j spanyol írógeneráció tevékenységének 
fő indí tékai t és ideológiájának forrásai t p laszt ikusan érzékel tet ik. 
A családregény témájának és műfajának formálódása Gorkij 
művészetében 
T É T É N Y I N É HALÁSZ MÁRIA 
Gorkij írói ú t j á n a k érdekes sa já tossága , hogy az egyes t é m á k alapgon-
do la t ának születését azok írói megvalósí tásától évek, néha évtizedek választ-
j á k el. Ez vona tkoz ik mindazokra a t é m á k r a , amelyek írói tevékenysége 
a la t t fog la lkoz ta t t ák . A fent i vonás érvényesül a generációs t éma ábrázolá-
sában is, elbeszéléseiben, d r ámá iban , regényeiben többször is vissza-visszatért 
ehhez a kérdéshez, míg az Artamonovokhan 1925-ben le nem zár ta . 
Részben ez a magya ráza t a , hogy az Artamonovok keletkezéstör ténetével 
kapcso la tban a Gork i j -ku ta tók véleménye megoszlik és nem mentes az ellent-
mondásoktó l . A. Belkina, 1 J . Tager , 2 V. Pankov 3 , G. Lenobi4 és mások bizo-
n y í t j á k , hogy az Artamonovok megírásának gondolata az 1900-as évek legelején 
szüle te t t ; mindanny ian h iva tkoznak ezzel kapcso la tban Gorkij ta lálkozásaira 
Tolsztoj jal , akinek egy a lka lommal e lmondta egy ismerős kereskedőcsalád 
t ö r t éne t é t . Belkina annak a meggyőződésének ad hangot m u n k á j á b a n , hogy 
Gorki j az Ar tamonovokró l beszélt Tolsz to jnak, mer t az e lmondot t tö r téne t -
ben világosan fel ismerhető P j o t r és Nyiki ta A r t a m o n o v a lak ja . „ E g y sereg 
t ényre , amelyeket Oroszország kereskedőcsaládja inak tör téne téből sorol tam 
fel, ezt felelte: — Ez nem igaz, ezt csak a bölcs könyvekben í r j ák . . . 
. E l m o n d t a m neki egy ismerős kereskedőcsalád tö r t éne té t , t ö r t éne tük-
ben az elkorcsosodás tö rvénye különösen kegyet lenül érvényesül t , akkor iz-
g a t o t t a n megráncigál ta a k a b á t o m u j j á t és b izonykodo t t : — L á t j a , ez igaz ! 
Ez t t u d o m , Tu lában is van két ilyen család. Es ezt meg kell írni. Röviden, 
nagy regényt kell írni róla, é r t i ? Okvet lenül . . . 
— De hiszen hősök lesznek, Lev Nyikolajevics ! 
— H a g y j a ! Ez nagyon komoly. Az, aki szerzetesnek megy, hogy az 
egész családért imádkozzék, csodálatos ! Ez az igazi: t i bűnöz tök , én pedig 
elmegyek és le imádkozom a bűne i teke t , s a másik az una tkozó , az a haszon-
leső építész, ez is igaz ! Es hogy iszik, és vadá l la t , kicsapongó, mindenki t szeret, 
és egyszerre gyilkol, j a j , ez k i tűnő ! Ezt meg kell írni . . ."5 
A beszélgetés valóban egy nagy családregényt körvonalaz , és a szereplői 
és az Ar t a ma novok közöt t kétségtelenül hasonlatosságot l á t h a t u n k , különö-
sen, ha még a m a g y a r fordí tó h ibá já t is korr igál juk, aki az építő helyet t épí-
1
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teszt fo rd í to t t . Gorkij ugyanis gyakran nevezi műveiben a kap i ta l i s táka t 
épí tőknek, de ez szimbolikus jelentőségű. 
V. A. Makszimova t a n u l m á n y á b a n szintén az Artamonovok keletkezés-
tör téne téve l foglalkozik. Véleménye szerint a fent idézet t beszélgetés csupán 
anny iban vonatkozik az Ar t amanovokra , amennyiben azt b izonyí t ja , hogy 
Gorki j t már ebben az időben érdekelte az orosz burzsiázia degradác ió jának 
prob lémája , de ez a t éma i ránt i érdeklődését b izonyí t ja csupán, nem pedig 
egy konkré t mű megírásának t e rvé t . Makszimova v i ta tkozik Belkinával , 
a rgumentác ió ja meggyőző, azonban ő is egy ha tá rozo t t dá tumhoz , beszél-
getéshez kapcsol ja a regény megírásának t e r v é t : „Csak 1904-ben kap ha táro-
zott körvona laka t a regény, amely végleges megformálásakor az Artamonovok 
címet k a p t a . " 6 Makszimova véleménye szerint Gorki j t ta lálkozása és beszél-
getése Leninnel befolyásolta regényének megírásában; áll í tását Ladizsnyikov 
visszaemlékezéseire alapozza. Lényegében tehá t egy tel jesen szubjek t ív ma-
gvaráza t ta l állunk szemben: Ladizsnyikov személyes beszélgetésben e lmondot-
t a Makszimovának, hogy Gorkij 1903-ban megismerkedet t Raza r jonov gyáros 
csa ládjával és az ismeretség ha tásá ra e lha tároz ta , hogy regényt ír a nemzedé-
kek degradációjáról . Ez t a gondolatot csak 1925-ben valós í to t ta meg, bár t öbb 
hasonló t é m á j ú műve t ír t a ké t emlí te t t d á t u m közöt t i per iódusban. 
Az idézet t Gork i j -ku ta tók megegyeznek abban , hogy a t é m a fejlődése 
szempont jából n a g y jelentősége van Lenin és Gorki j capri t a lá lkozásának . 
Ezt a vé leményt oszt ja Makszimova is. Ezek a vé lemények lényegében ké t 
találkozáshoz köt ik a regény t é m á j á n a k k ia laku lásá t . Ez t az á l láspontot 
Pankov így összegezi: „Az író a 900-as évek elejétől hordozta magában könyve 
a l ap t émá já t egy kereskedőcsalád három nemzedékéről , t anácskozo t t róla 
Leninnel . . . Gorkij többször hozzáfogot t a regényhez, de csak Október u t án 
t u d t a megírni ."7 
Sz. Kasz torszki j : Tanulmányok Gorkijról8 c. kö te tében és az Artamonovok-
ról írt t a n u l m á n y á b a n Tolsztoj és Gorki j beszélgetését nem kapcsol ja az Arta-
monovok megírásához, az ő véleménye szerint a regény a lapgondola ta csak 
1908 —1910 közöt t a laku lha to t t ki, amikor Gorki j Leninnel t a lá lkozo t t . Véle-
ménye szerint a Tolsztojjal fo ly ta to t t beszélgetés sem szereplőit , sem időbeli 
kere te i t t ek in tve nem kapcsolható a konkré t regényhez. Döntő érvként említi , 
hogy az e lmondot tak egy t ip ikus családi krónika szerkezetét és problemat i -
k á j á t idézik, nem pedig Oroszország tá rsada lmi életének tö r t éne t é t , ami t az 
Artamonovokhan megva iós í to t t . 9 Gorkij a Leninnek e lmondo t t ak a lap ján í r ta 
meg regényét — szöge v^ le t a n u l m á n y á b a n egyértelműen Kasztorszki j . Tanul-
mányában mindvégig eredet iségre törekszik, a regény számos epizódjá t ú j 
megvilágításban elemzi, néhány esetben azonban vá ra t l an és indokola t lan 
merevséggel ta lá lkozunk m u n k á j á b a n , amikor sa já t koncepciója igazolása 
érdekében k i ragadot t részletekből ál talánosít a regény egészére. (Pl. Ny ik i t a 
kolostorba vonulásának elemzése.) 
Lenin és Gorkij emlí te t t ta lálkozása v i t a t h a t a t l a n u l nagy je lentőségű. 
Többek között m u t a t j a azt a fej lődést , amelyet a családregény t é m á j á b a n meg-
6
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f igye lhe tünk a Tolsztojjal fo ly ta to t t párbeszéd óta . Lenin f igyelmezte t te Gor-
k i j t , ne forgácsolja szét é lményeit , t apasz ta la ta i t kis elbeszélésekben, hanem 
nagy , átfogó műve t alkosson. ,,Azt felel tem, arról ábrándozom, hogy megír-
rom egy család százéves t ö r t éne t é t , 18] 3-tól, vagyis Moszkv a új jáépülésétől 
nap ja ink ig . A család .őse egy parasz t , egykori falusi bíró, akit a földesurak 
fe l szabadí to t tak hős te t te ié r t , amelyeket mint par t izán h a j t o t t végre 1812-ben; 
a család sar ja i az tán h iva ta lnokok, papok , gyárosok lesznek, a Pet rasevszki j -
kör t ag ja i , Nyecsa jev hívei kerülnek ki közülük, m a j d a hetvenes és nyolc-
vanas évek t öbb közéleti személyisége. V. L. igen f igyelmesen végighal lgatot t , 
kérdéseket t e t t fel, m a j d így szólt: »Ki tűnő t éma , persze nehéz, rengeteg időt 
k íván , de azt hiszem, meg t u d n a vele birkózni . Csak egyet nem lá tok : hogy 
aka r j a befe jezni? A befejezést nem t u d j a a valóságból merí teni . Nem, ezt 
a for rada lom u t á n kell megírni . . .« Persze magam sem l á t t a m , hogyan fejez-
n é m be a könyve t . " 1 0 
Lenobi Gorkijról, a szó mesteréről c.11 könyvében t a g a d j a , hogy ennek 
a beszélgetésnek va lami köze is let t volna az Artamonovokhoz; a Leninnek 
e l m o n d o t t a k a t , Lenin tanácsa i t ő úgy t a r t j a számon, mint egy meg nem való-
sí tot t írói ö t le te t . Egy sorba helyezi ebből a szempontból az olyan meg nem 
valós í to t t te rvekkel , min t az orosz J ean Л a l jeanról vagy a Yaszilij Buszla-
jevicsről t e rveze t t regény. Lenobi a t é m á t könyvének Gorkij megvalósítatlan 
írói ötletei c. fejezetében- t á rgya l j a . 
A m á r idézet t beszélgetéseket olvasva és összehasonlítva az Artamono-
vokkai, arra a következte tésre j u t h a t u n k , hogy szerves kapcsolat van közöt-
t ü k , amennyiben Gorkij mindegyik esetben egy családregény t émájá ró l tanács-
kozot t előbb Tolsztoj jal , m a j d pedig Leninnel . 
Nem l á t j u k b izony í to t tnak azonban azt , hogy Gorkij éppen az Arta-
monovok megírására gondolt . Ez v o n a t k o z t a t h a t ó Makszimova állítására is, 
mer t amikor 1904-hez köt i a regény öt letének keletkezését , csupán Ladizs-
ny ikov visszaemlékezéseire t ámaszkod ik , amelyeket a t a n u l m á n y szerzője 
jegyzet t fel. Mindenesetre fu rcsának t a lá l juk , hogyha létezett m á r az Arta-
monovok öt lete, miért nem ta lá lha tó a Gork i j -hagya tékban erre vonatkozóan 
egyetlen sor sem. Gorkij mielőtt va lamely nagyobb művéhez hozzáfogot t , 
rendszerint váz la toka t , fel jegyzéseket kész í te t t . (Pl. J ean \ al jeanról s tb . ) 
Az Artamonovokról azonban semmilyen váz la ta , feljegyzése sem marad t fenn. 
Tolsz to jnak Gorkij „egy sereg t é n y t " sorolt fel az orosz kereskedőcsaládok 
tö r téne téből . Leninnek egy olyan regény megírásának tervét emlí te t te , amely 
1812-től egy paraszt csa lád jának tö r t éne t é t dolgozta fel. A két t e rv közöt t 
a közös vonás éppen abban kereshető, hogy mindegyik egy család tö r t éne tén 
keresztül k íván ta ábrázolni az orosz tö r téne lem sa já tos vonásai t . Tehát mind-
két beszélgetés arról t anúskod ik , hogy Gorki j t erősen fogla lkozta t ta ez a t éma 
és érdekelték a családregény m ű f a j á b a n rejlő lehetőségek is. A Tolsztojnak 
e lmondot t t e rve t még az Artamonovokhoz közelebb állónak gondo lha t juk , 
különösen a két eléggé ha t á rozo t t an körvonalazot t f igura mia t t . Azonban 
mindke t tőve l gyakran t a l á lkozha tunk Gorkij elbeszéléseinek, sz índarabja i -
nak lapjain az Artamonovok megírása előtt is. Az „ é p í t ő " és a szerzetes valóban 
emlékeztet P j o t r és Nyiki ta a lap já ra . Ugyanakkor meg kell jegyeznünk azt is, 
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hogy a P jo t r ra emlékeztető szereplő a maga vadságával , kegyetlenségével, 
vá ra t l an ellágyulásával gyakori Gorkij müve iben ; ugyanezt m o n d h a t j u k a 
szerzetesről is, aki ebben a megvi lágí tásban 0 „vigasztaló"' egy ú j a b b var iánsa . 
* 
Ha szakí tunk azzal a hagyományos felfogással, amely a generációs t éma 
megfogalmazását Gorkij műveiben kizárólag személyes ta lá lkozásokhoz 
kapcsol ja , reálisabb képet nye rünk Gorkij alkotói módszerének egy megha tá -
rozott oldaláról. Az egyes generációk képviselőinek sorsa Gorki j t már írói 
ú t j a kezdetén érdekelte. A Szamarai újságnál e l töl töt t évek, az összoroszor-
szági ipari kiállítás (1896), az ezt köve tő korszak nagyon sok élménnyel , 
t apasz t a l a t t a l gazdagí to t ta a kezdő írót . Ez tükröződik már korai elbeszélé-
seiben is, amelyek fontosak az adot t t éma szempont jából . A t é n y megál lapí tása 
azonban nem jelenti és nem is je lenthet i , hogy már ebben a korai periódusá-
ban egy megha tá rozo t t regény, az Artamonovok megírására gondolt . 
Gorkij első, „ r o m a n t i k u s " korszakában a csavargó-elbeszélések mellett 
számos realista hangvéte lű elbeszélésére f igye lhe tünk fel, amelyek részben 
a Foma Gorgyejev e lő tanu lmánya inak t ek in the tők , a t é m a fejlődését t ek in tve 
pedig az Artamonovokhan és a Jegor Bulicsovhan nyernek művészi befejezést , 
annak ellenére, hogy e két mű megírásának t e rvé t ugyanolyan megalapozat-
lan lenne 1895-től s zá rmaz t a tnunk , mint 1901-től, vagy 1910-től. 
Ezeknek az elbeszéléseknek a középpon t j ában a roman t ikus elbeszélé-
sekhez hasonló hős áll, aki próbál ki törni az őt gúzsba kötő , korlátozó kere tek 
közül. Az elbeszélésekben, csakúgy mint később a Foma Gorgyejev ben a kör-
nyezet , a há t t é r , a mellékalakok ábrázolása real is ta , míg a főhős lázadása , 
szembefordulása környezetével roman t ikus színezésű. Az elbeszélések t e h á t 
a konf l ik tus fejlődésében és ábrázolásában is előkészítik a Foma Gorgyejevet. 
Az 1895 —1896-ban írt elbeszélések hősei alig vá l toz tak , a jel lemábrázolás 
vál t á rnya l t abbá . A tutajon (1895) és A harang (1896) hősei Igná t és F o m a 
Gorgyejev, Szavelij Kozsemjak in , Hja Ar t amonov és Jegor Bulicsov a lak ja i t 
idézik. A két elbeszélés központ i a lak ja iban Szilán Pe t rovban (A tutajon) 
Antyip P r a h o v b a n (A harang) Gorkij az első nemzedék képviselőit ábrázol ja , 
ezekben a hősökben a f izikai erőt , egészséget, tehetséget hangsúlyozza; mind-
ke t tő magas, testes, okos szemű, ugyanakkor mindkét a lakban egy-egy vonás-
sal jelzi a ragadozó mohóságot . Szilán parancsoló, ha r sány hang ja , P r a h o v 
magabiztos mozdulata i , nyerges, nagy orra, parancsoló szavai mind egy meg-
ha tá rozot t t ípus megra jzolásának, később Ignat Gorgyejev, Szavelij Kozsem-
jakin és I l ja Ar t amonov egyénítésének fontos eszközei. P r a h o v népszerűt len 
a város lakói közö t t : „Mint dúsgazdag és keményszívű ember t , senki sem 
szerette a városban, de neki a vagyonában és a természetében re j le t t az ereje, 
ezért mindenki félt tőle, ami csak fokozta népszerűt lenségét ." 1 2 Ha rminc év 
múl t án csaknem ugyanezeket a vonásokat hangsúlyozta Gorkij I l ja Ar tamo-
nov és a d r jomovi polgárok v iszonyában. 
Fel tét lenül említést érdemel Kísértés c. elbeszélése is (1896), amely 
t ö b b későbbi generációs t é m á t feldolgozó művének kompozíciójára emlékez-
t e t . Foma Mironovics Moszolov, mint később P j o t r Ar t amonov , ér te t lenül 
áll azok előtt a változások előt t , amelyek rövid idő a la t t tel jesen á ta lak í to t -
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t ák az embereket , a t á j a t . Minden é r the te t lenné és idegenné vá l t , feleslegesnek, 
t ehernek érzik m a g u k a t . Moszolov f i ának , J a s k á n a k a l ak já t , aki az elbeszélés-
ben csak Moszolov, az apa gondolata in keresztül jelenik meg, aká r Afr ikán 
Szmolin vagy Miron A r t a m o n o v a lakja ihoz készí tet t e lő t anu lmánynak is 
t e k i n t h e t n é n k : Jasa , mint későbbi u tódai , modern kapi ta l i s ta , akit gátol és 
bosszant marad i a p j á n a k túlságosan „orosz" gondolkodásmódja , az óvatos-
kodó, gyanakvó , vál tozásoktól félő üzletvezetés. 
A P j o t r Ar tamonovéhoz hasonló lázadási kísérlet , fe l lobbanás, már 
1896-ban megf igyelhető Bánat c. elbeszélésében. Gorkij szinte ugyanazokkal 
az eszközökkel ábrázol ja később, hogy mennyire csak múló fel lobanás a va-
gyontól és a családtól való menekülés vágya P j o t r A r t a m o n o v b a n . Az elszaka-
dás vágya a második generáció képviselőiben már csak kísértés, min t ezt 
Moszolov megfogalmazza (Kísértés). A szabadulási vágy Tyihon Pavlovics-
nál , Igna t Gorgyejevnél , Szavelij Kozsemjak inná l és P j o t r Ar tamonovná l 
d u h a j , esztelen mula tozásban j u t kifejezésre. A Bánat azért is érdekes, mer t 
ebben az elbeszélésben „ t a l á lkoz ik" Gorkij első per iódusának k é t f a j t a beál-
l í to t t ságú hőse, a roman t ikus , a „mez i t l ábos" hős és a relista színezésű elbe-
szélések szereplője. Tyihon Pavlovics, a „ g a z d a " irigyli m u n k á s á t , Kuzma 
Kosz jako t a szabadságáér t , könnyedségéér t , azér t , hogy fá jda lom nélkül el 
t u d dobni magátó l minden t , mer t „va lami húzza ! Önmagáva l pedig ne pörle-
ked j en az ember . " 1 3 
Tyihon Pavlovics enged a kísér tésnek és megkóstol ja a szabadságot , 
de min t P j o t r Ar t amonovná l is, lázadása csupán öt napig t a r t . Tyihon Pavlo-
vics és később P j o t r A r t a m o n o v nem jobb azoknál az embereknél , akik ellen 
Foma Gorgyejev, később pedig a f i a t a l I l ja A r t a m o n o v lázad, csupán Tyihon 
Pavlovics is, min t P j o t r Ar t amonov , t u d a t á b a n van sa já t gonoszságának, 
kegyet lenségének, „ b á n a t u k " oka éppen abból ered, hogy érzik, nem ilyen 
embernek kellene lenniök, de nem t u d n a k , később már nem is aka rnak jobbak 
lenni kereskedőtársa iknál , akiket éppen magabiz tosságukéi t irigyelnek. Rá-
ébrednek arra , hogy éle tüket t o v á b b r a is csak a megszokott keretek közöt t 
t u d j á k fo ly ta tn i , nincs ere jük szakí tani é le tmódjukka l . E le tük , eszük, vissza-
húzza őket abba a környeze tbe , amelyből ki törni , menekülni vágy tak , és ezért 
m i n d k e t t e n bosszút aka rnak állni környeze tükön . Az idézett elbeszélés bizo-
n y í t j a , hogy Gorki j beszélgetésében Tolsztoj jal nem csupán egy sereg t ény t 
m o n d o t t el, hanem bizonyos fokig már íróilag megfogalmazot t a lakokra is 
t ámaszkodo t t , amelyek emlékezte tnek P j o t r a l ak já ra , anélkül, hogy egy konk-
rét regényalak, éppen az egyik A r t a m o n o v a lak já t ra jzol ta volna meg 
Tolsz to jnak . 
Az orosz kereskedő vagy gyáros proto t ípusai t meg ta l á lha t juk életrajzi 
regényeiben éppúgy, mint visszaemlékezéseiben, i rodalmi portréi közö t t ; 
mindegyikben a nemzet i , sa já tosan orosz vonásoka t kereste, így próbál t 
választ kapni és adni az orosz tör ténelmi és t á r sada lmi fejlődés számos, az 
európai fej lődéstől eltérő kérdésére. 
A generációs t éma fejlődése szempont jából különösen fontos ismeret-
sége Bugrovval és évekig t a r t ó bará t sága Szavva Morozovval. Ezzel a két 
orosz milliomossal a századforduló éveiben ismerkedet t meg, mindke t ten 
mély benyomás t t e t t e k rá és nem utolsósorban a l á t ámasz to t t ák a Nyizsnyi j-
Novgorod-i t apasz t a l a t a i t . 
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Beszélgetés az alkotó művészetről c. cikkében Gorkij elemzi, miért érdekel-
ték az orosz kapi ta l izmusnak ezek a „különce i" , „csodabogara i " és családja ik . 
„Húsz , huszonkét esztendős koromra az emberekről a következő kép alakult 
ki bennem: dön tő többségük kispolgár, a »normálisok« á tkozot t f a j t á j a , ezek 
körében születnek a »vasemberek«, azok üléseznek a városi t anácsban , ők já r -
nak sa já t foga tukon , ők lépdelnek a pópák mögöt t a körmene tekben . Nagy-
r i tkán fordul elő, hogy egyik másik »vasember« ki tör a normális életből. 
És azok mellet t , akik k i tö r tek . . . va lamennyi »regényhős« tö rpének 
lá tszot t . " 1 4 Megfigyelte azt is, í r ja , hogy a „vasembereknek" , „megszál lot-
t a k n a k " — Gorkij így nevezi őket — szinte minden esetben „ fé lnó tás" 1 5 
gyermekei vo l tak . 
Gorkij a „va sembe rek" világáról olyan ha t a lmas anyagra t e t t szert , 
ami feszí tet te a kis elbeszélések keretei t és nagyobb epikus m ű megírására kész-
t e t t e . 
A Foma Gorgyejev c. regényében a korai elbeszélések t é m á j á t f o l y t a t v a , 
t á r sada lmi összefüggések ábrázolására törekszik. Ebben a műben a második 
generáció sorsát vizsgálja, az apákról csupán tömör „e lő tö r t éne t e t " ad (Scsu-
kin, Igna t , J a k o v Szmolin). Az összefüggések fe l t á rásának igénye lényegében 
a családregényhez vezet te Gorki j t , a m ű f a j vonásai világosan k i ra jzo lódnak 
ebben a regényében. Érdemes megemlíteni , hogy Scsukin a l ak j ának megfor-
málásánál mennyi re érezhető Dosztojevszki j ha t á sa : az a „sá táni vonás , 
amely Scsukint jellemzi, t a g a d h a t a t l a n u l az öreg K a r a m a z o v a l ak já t idézi. 
Már a Foma Gorgyejevet megelőző, az orosz kapi ta l izmus e l lentmondá-
sait felvető elbeszélésekben (Kísértés, A harang, Elevenébe talált, Bánat) 
érdekelte a muzsikból gyárossá le t t ember pszichológiája. Érdeklődése szinte 
minden nemzedéki t é m á t ér intő elbeszélésében, regényében és sz índarab já -
ban ezek felé a t ípusok és u tóda ik felé fordul t . Műveinek összevetése ar ra 
enged következ te tn i , hogy Gorkij számára éppen ezek a t ípusok képvisel ték 
az orosz kapi ta l izmus sa já tos vonásai t és e l len tmondása i t . 
Igna t Gorgyejev az első nemzedék képviselője, ha jóvon ta tóbó l let t vál-
lalkozó. Ignat egészséges, cél tudatos egyéniség, „ t e rme tében sok orosz jelleg-
zetesség, egészséges, nyers szépség vo l t " . F iá t óvja sa já t nyug t a l an természeté-
től , azt aka r j a , hogy olyan legyen, mint a több i , ne legyen „ k ü l ö n c " a vele 
egyenrangúak közö t t : ,,. . . veszekedni pedig azért szoktam, mer t lá tok benned 
va lami t , ami nem az enyém . . . Hogy mi ez, nem t u d o m , de lá tom, hogy л ап ,.."16 
Ez az Igna t tó l idegen valami , ami t az apa F o m á b a n felfedezni vélt , nem más, 
mint az ő lázadó természete és a raszkolnyik anya befelé fordulása , egzaltál t-
sága. A 43 éves Ignat és a f i a t a l óhi tű asszony f ia Gorkij véleménye szerint 
nem fe j lődhe te t t o lyanná, mint Tarasz Majakin , sem a lka ta , sem a szülői 
ház légköre mia t t . Fomá t is, mint ko rábban a p j á t , egyre gyakrabban ke r í t e t t e 
h a t a l m á b a sa já t feleslegességének érzése, a maguk és vagyonuk erejében 
annyi ra bízó emberek közöt t . Belőle azonban már h iányzot t ap ja cél tudatos-
sága, belső t a r t á sa és a Majakinok és Scsukinok közöt t érzett végtelen magány 
keserűségét nem ellensúlyozta a vagyonszerzés szenvedélye, amely ap j ában 
még élt. Igaz, Igna ton is erőt ve t t néha az a gondolat , hogy „nem ura , hanem 
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nyomorul t rabszolgája m u n k á j á n a k " , 1 7 de ezen az érzésen úrrá t u d o t t lenni. 
F o m á n a k úgy tűn ik , min tha mázsasúly lógna r a j t a , menekülni a k a r t : „szaba-
don akarok élni, hogy magam ismerhessek meg mindent . . . Mert há t ki va-
gyok most? Fogoly . . ,"1 8 
A Foma Gorgyejev megírása u t á n Gorkij csupán a már idézet t beszél-
getésekben (Tolsztojjal és később Leninnel) té r vissza a családregény gondo-
la tához , a század első évt izedében más jellegű kérdések fogla lkoz ta t ták . Egyet-
len regényének, a Hármannak (1900 —1901) a p rob lemat iká ja kapcsolódik 
bizonyos vona tkozásban a Foma Gorgyejet'hez. I l ja Lunyev a t á r sada lom 
áldozata . I l ja is az alsó népré tegekből származik és „ v a s e m b e r r é " aka r válni. 
Az Anya megírásával egyidőben és azt követően műveiben középpont i 
helyet k a p az orosz kispolgári életszemlélet és életmód leleplezése és k r i t iká ja , 
az orosz értelmiség szerepének és felelősségének kérdése. 
A generációs t é m á v a l Gorki j 1908-ban kezd ismét foglalkozni. Utolsók 
(1908) c. da r ab j a egy orosz nemesi család erkölcsi és szellemi elkorcsosulásával 
foglalkozik. Hasonló módon vet i fel a degradálódás p rob lémájá t Zikovék 
(1913 vagy 1914) c. d a r a b j á b a n , de i t t már a kapi ta l i s ta család aspek tusában 
vizsgálja a kérdés t . Érdekes , hogy korábbi művei től eltérően vá ra t l anu l rend-
kívül fontos szerepet t u l a jdon í t a degradáció f o l y a m a t á n a k elemzése során 
a biológiai á töröklésnek. Anty ipa , a da rab főhőse ezzel a kérdéssel fordul 
Murá tovhoz : ,,. . . én egészséges vagyok, égek a t e t t v á g y t ó l . . . a f i am meg 
gyenge, nem t u d lelkesedni semmiér t , há t miért van ez? Mura tov : . . . Há t . . . 
az egyik generáció dolgozik, a másik meg ki fárad . . . vagyis már f á r a d t n a k 
születik . . . A gyerekeken, úgy látszik, kiüt az apák fá rad t sága , amelyet a 
vérükkel örökölnek" . . . Szinte Zola Pascal dok to rának nézetei csengenek 
Anty ipa elmélkedésében: ,,. . . az egyik dolgozik, a másik meg a tét lenségtől 
degenerálódik . . . Mura tov : Maga sokat ivo t t f i a ta l k o r á b a n ? An ty ipa : E n ? 
Nem. A p á m ivo t t . A feleségem is szeretet t inni . . . részeges családból szár-
mazo t t . . ,"19 
A munká tó l , az a lkotó tevékenységtő l való elszakadás, az öröklött rossz 
tu la jdonságok , a kispolgári környezet nyomasz tó ha tása — ezek azok a ténye-
zők, amelyek az egyén pusztulásához vezetnek. Ennek okait fej teget i A ciniz-
mus (1908) és az Egyéniség pusztulása (1909) c. cikkeiben. Ezekben veti fel 
ismét a nemzedékek p rob l émá já t , felfedi a generációs t éma és a nyárspolgári 
f i lozófia közös vonásai t . Ebben az időben í r ta a már emlí te t t Utolsók és a 
Zikovék mellett a Vassza Zseleznova első vá l toza t á t ; ezt a da rabo t éppen a 
biológiai átöröklés tú lzo t t exponálása mia t t dolgozta át a harmincas években. 
Ezekben az években í r ta a Okurov-ciklust is (ide soroljuk az Okurov 
városkát, a Matvej Kozsemjakin életét, Nagy szerelem és Rjahin doktor c. művei t) , 
amelyben a családregényt idéző szerkesztésmódot f igye lhe tünk meg. Szavelij 
Kozsemjak in emlékeze tünkbe idézi Igna t Gorgyejev a l ak j á t , benne is él az 
„e l sők" energiá ja , cél tudatossága. A környezetével szemben érzett megvetése 
vagy elégedetlensége azonban már nem csap át olyan szertelenségekbe, lá-
zongásokba, mint azt Igna tná l megf igye lhe t jük . Szavelij igazi „vasember 
ennek erkölcsi felfogását tükrözi . Ebben a vona tkozásban Il ja Ar t amonov 
a l a k j á t készíti elő. A családközpontos indí tás u t á n Matve j Kozsemjakin 
és Okurov városka kölcsönviszonya áll az író vizsgálódásának középpont já -
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ban. A regénynek ebben a részében a távol zajló tör ténelem sa já tos ér telmezést 
kap , amelyet később v i t a t h a t a t l a n u l felhasznált az Artamonovokhan D r j o m o v 
városka légkörének megteremtéséhez. Ezt b izonyí t ja egy olyan f igyelemre 
méltó részlet is, hogy mind Okurov városka , mind az Artamanovok D r j o m o v 
városká ja az elképzelt vorgorodi kormányzóság kisvárosa. 
Mindkét városka protot ípusa a sok orosz kisváros, de ezek közül is egy 
különösen élesen bevésődöt t Gorkij emlékezetébe: ez a város Arzamasz, ahová 
Gorki j t a század elején száműzték . A Naplójegyzetek. Visszaemlékezések: Kis-
város c. fe jezetében leírja emlékeit ezekről a régmúlt évekről. I t t Gorkij han-
gulatot idéz fel, ezért elsősorban a távoli é lmény légkörét í r ja le. A t á j a t ábrá-
zoló utolsó sorokat összekapcsolja a városka nyárspolgára inak jellemzésével: 
„Zavaros , sárga porfelhő borult a város fölé. Talán az alvó emberek lehelik 
ki magukból ." 2 0 A városka „bennszü lö t t e inek" gondolkodásmódjá t n é h á n y 
por t ré segítségével érzékeltet i ; ezt a módszert a lkalmazza, amikor megteremt i 
Okurov városka , később Dr jomov városka képét . 
* 
Annak ellenére, hogy Gorki j t a polgári é le t forma válsága, és ezzel kap-
csolatban a generációs t éma már az Artamonovok megírása előtt közel húsz 
éven át fogla lkozta t ta , a regény megalkotására vé leményem szerint csak az 
1916—17-es években gondolt . A Letopisz c. folyóirat 1917 j a n u á r j a és júniusa 
közöt t háromszor ad ta hírül a szerkesztőségnek azt a közlését, mely felhívja 
az olvasók f igyelmét M. Gorkij készülő ú j regényére, hozzáfűzve, hogy művé t 
ebben a fo lyói ra tban fogja publikálni .2 1 A szerkesztőség nyi lvánvalóan Gorki j 
t u d t á v a l és beleegyezésével h i rde t te az Artamonovakat. 1916 végén Paszin-
kovval fo ly t a to t t beszélgetésében Gorkij a j án lo t t a az í rónak, hogy í r jon 
egy kereskedőcsalád degradálódásáról és részletesen e lmondta neki sa já t 
készülő regényének alapgondolatát . 2 2 Gorkij ebben az időben már dolgozott 
az Artamonovokon, ezt t a n ú s í t j á k azok a váz la tok , amelyeket Gyesznyickij 
publ ikál t . A vázla tok közül néhánya t Gorkij á t húzo t t , jelezve, hogy azokat 
már fe lhasznál ta . A váz la tokban szereplő Ar t amonov és Yja lov nevek változ-
t a t á s nélkül á tkerü l tek a regénybe. Vázlatai t nem szó szerinti pontossággal 
használ ta fel az Artamonovokhan, de egyes részletek gondola tmenete , bizonyos 
kifejezések alkalmazása t anús í t j a az 1916-ban készí te t t vázla tok és a mű kap-
csolatát . 
Az orosz J e a n Val jeanról készí tet t jegyzetek közöt t Gyesznyickij ta lá l t 
egy lapot , ,Artamonovok ," megjelöléssel. Ha a vázlat néhány sorát és a regény 
végleges szövegének megfelelő részeit összehasonlí t juk, v i t a t h a t a t l a n n a k tűn ik 
a kapcsolat . Pl. a váz la tban : „Vjalov alszik, fülét a földhöz szorí t ja , min tha 
su t togásá t ha l lga tná . " Vagy: „A munkáste lepülésen zaj van — a föld mérgesen 
morog."2 3 
Az Artamonovok szövege: „A ker t sa rkában Tyihon Vjalov b íbe lődöt t : 
a lehullott leveleket gereblyézte össze, amelyeknek szomorú, puha zizegése 
végigkúszot t a föld fe le t t ; a fákon tú l a gyár dohogot t , és szürke füs t j e fokoza-
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tosan bepiszkí to t ta az á t lá tszó levegőt."2 4 Ugyancsak 1916 — 19 közöt t (min-
denesetre 1921 előt t) í r ta Az öreg c. d a r a b j á t , amely nemcsak a t éma fejlődése 
szempont jábó l érdekes, hanem azért is, mert már közvet lenül az Artamonovok 
e lő t anu lmányának t ek in the tő . A da rab egyik jelenete, Maszarov és a kőmű-
vesek beszélgetése Hja Ar t amonov és a takácsok viszonyára emlékezte t . A da-
r abban a kőművesek vezetője büszke a szegénysorból k iemelkedet t gazdára . 
Ugyanezt l á t h a t j u k később az Artamonovokhan, amikor a matuzsálemi korú 
Morozov t akács I l j á t dicséri. Az öreg kőmüves tá r sa inak reagálása viszont 
P j o t r A r t a m o n o v és a t akácsok egyelőre még nem nyíl t , de P j o t r számára 
nagyon is érezhető szembenál lását idézi: Az öreg elismerő szavai u t á n a töb-
biek minden lelkesedés nélkül dünnyögnek , és egy f i a ta l , t üdőbe teg külsejű 
legény — nyi lván gúnyolódásból — térdre ereszkedik és földig hajol . Gorkij 
ezt a képet szinte tel jes egészében felhasznál ta P j o t r Ar t amonov és Yolkov 
f ű t ő szembeta lá lkozásának leírásához. 
Mint a fent i ada tok is b izony í t j ák , Gorki j ebben az időben intenzíven 
foglalkozott a családregény megí rásának gondolatával , mégsem valósí to t ta 
azt meg a te rveze t t i dőpon tban . A tör téne lmi események ezekben az években 
sokkal gyorsabban fe j lődtek , mint azt Gorkij követni , illetve ábrázolni t u d t a 
volna. A forradalom közeledet t , és bármi ly p a r a d o x n a k tűn ik , ez volt az az 
ok, ami mia t t e lhalasztot ta t e rvének megvalósí tását . 1917-ben a februári 
felkelés u t á n az orosz nép jövője felet t érzett kételyeinek és félelmének ad ki-
fejezést . Levelek az olvasóhoz c. c ikksorozatában (a levelek a Letopisz 1917. évi 
2., 3. és 4. számában je lentek meg) a múl t súlyos örökségéről ír, arnely lelkileg 
t ö n k r e t e t t e az orosz népe t . Lényegében már a Levelek is m u t a t j á k , miért 
kerül t szembe Gorki j a bolsevikokkal 1917-ben, miért nem ír ta te rvezet t re-
gényét , amelynek végét , megoldását csak a for rada lom győzelme a d h a t t a . 
Gorkij 1917 áprilisától a Novaja Zsizny ú j ság szerkesztője és ak t ív 
m u n k a t á r s a vol t . Időszerűtlen gondolatok c. c ikksorozatában fejezi ki állásfog-
lalását , a bolsevikokkal való nézetel térésének okai t . Több ízben leszögezte, 
hogy a szocial izmusban és csakis a szocializmusban l á t j a a kivezető u t a t Orosz-
ország számára , de azt va l lo t ta , hogy a jelen helyzetben a felkelés még korai , 
mert az orosz munkásosz tá ly és p á r t j a még nem elég erős ahhoz, hogy meg ta r t -
sa h a t a l m á t . Tévedésének korszaka éppen a for rada lom idejére és az azt követő 
hónapokra esik. Gorki j a paraszt i tömegektő l fé l te t te a munkásosztá ly t és 
p á r t j á t . Hely te len í te t te a munkásosz tá ly és a parasz tság szövetségét, mert 
„ez a munkásosz tá ly halálát j e len t i " . Erről ír 1917 — 18-as cikkeiben,25 Blok 
Gorkijról ír t naplójegyzetében említi , mennyire félt Gorkij a parasztságtól , 
de erről o lvasha tunk Ivan Volnovhoz írt leveleiben is.26 V. I. Lenin (1924) c. 
visszaemlékezésében „ólomsúlyú, paraszt i Oroszországról" ír. Ebben a mű-
vében összefoglalja mindazoka t a ké te lyeket , amelyek 1917-ben, különösen 
Lenin áprilisi téziseinek közzététele u t á n h a t a l m u k b a ker í te t ték . 
Tévedéseire emlékezve így í r t : „A világosság kedvéér t e lmondom, hogy 
egész életemben elkeserí tet t , milyen nyomasz tó tú l sú lyban van a t u d a t l a n 
falu a várossal szemben, s mennyire hiányzik belőle minden szociális érzés. 
Nézetem szerint a t u d o m á n y o s és műszaki értelmiséggel szoros szövetségben 
álló poli t ikailag képze t t munkások d i k t a t ú r á j a volt az egyetlen megoldás 
24
 M. Gorkij: Az Artamanovok, Ford.: Gellért H. Európa 1963. 519. 
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ebben „a súlyos helyzetben, melyet különösen megnehezí te t t a háború ." 2 7 
Hasonló nézeteket val lot t az 1922-ben publ ikál t Az orosz parasztságról c. kis 
c ikkgyűj teményében . 
A fent iekben vázla tosan i smer te te t t nézetek semmiképpen sem segítet-
ték abban , hogy megvalósítsa t e rvé t és nagy epikus mű megírására gondol-
jon . 1917 —19 közöt t kizárólag publiciszt ikával foglalkozot t , amely még az 
1919 — 22-es években, a visszaemlékezések, por t rék írása idején is fontos helyet 
foglal el írásai közöt t . Az 1922 — 24-es években írt i rodalmi por t rék , karco-
latok, elbeszélések irodalmi színvonala, gondos, k imunká l t stílusa nem igazolja 
azt a mély hal lgatás t , ami ezeket a műveke t egészen az ötvenes évek közepéig 
körülve t te , már csak azért sem, mer t korábbi elbeszéléseit, karcola ta i t ha t a lmas 
kri t ikai i rodalom értékeli. A hal lgatás vagy elhallgatás okát fe l tehetően a b b a n 
kell keresnünk, hogy nem csupán publ ic i sz t iká jában, hanem, tel jesen t ö r v é n y -
szerűen, ezekben az elbeszélésekben is tükröződnek Gorkij téves nézetei . 
Mindenesetre nem véletlen, hogy éppen a for rada lom u tán i elbeszélései ké-
pezik Gorkij oeuvre-jének legkevésbé t a n u l m á n y o z o t t per iódusá t . Ha az 
1922 és 1925 közöt t í r t visszaemlékezések, elbeszélések nélkül lehetet len az 
Artamonovok, vagy a Klim Szamgin életének komplex elemzését adni , úgy nem 
szabad f igyelmen kívül hagynunk Gorkij publ ic isz t ikájá t sem, mer t egy író 
é le tművében lehetetlen tel jesen elválasztani a publ ic isz t ikában és a szépírói 
tevékenységben más-más aspek tusban je lentkező néze teket . Bizonyos formá-
ban mindegyik előkészíti azt a vá l tozás t , amely érezhető Gorki j 1917 u t á n í r t 
műveinek megformálásán, egész st í lusán. Ha nem h a g y j u k f igyelmen kívül 
ezeket a műveke t , hanem művészete egy á l lomásának t e k i n t j ü k , számos vi-
t a t o t t kérdésben t i s z t ábban l á t h a t u n k . (Vjalov a l ak ja , vagy Nyik i ta , a „vi-
gasztaló"* a l ak jának változása.) Ha nem szak í t juk ki ezeket az éveket Gorkij 
é letművéből , akkor te l jesebb, igazabb képet nye rünk írói ú t j á ró l és művészi 
útkereséseiről. 
Gorkij 1922 u tán egy időre szakít a publicisztikai tevékenységgel . Ebben 
a per iódusban elbeszéléseket és visszaemlékezéseket ír. Naplójegyzetek. Vissza-
emlékezések c. köte te 1923-ban a berlini Beszeda k iadónál jelent meg, ez a kö-
te t mintegy kiegészíti önéletrajzi t r i lógiá já t . A köte t egyes í rásainak önálló 
művészi értéke van , ugyanakkor egyes irodalmi por t rék előkészítik az Arta-
monovokat. 
A Naplójegyzetek. Visszaemlékezések c. kö te t t e rveze t t címe: Könyv az 
orosz emberekről, amilyenek valójában voltak. Gorkij ezt tú l hangza tosnak ta lá l ta 
és később megvá l toz ta t t a , a k ö n y v írásakor azonban még az eredeti t e rvhez 
igazodot t . Az orosz emberek por t ré i közöt t nagyon sok ér tékes anyagot ta lá-
lunk, amelyet részben az Artamonovokban és a Jegor Bulicsovhan, részben 
pedig a Klim Szamgin életé ben felhasznál t . A Naplójegyzetek. Visszaemléke-
zések egyik karco la tának , a Kisvárosnak nagy szerepe volt az Artamonovok 
tömör , szinte szűkszavú hangula t - és környezetfes tésében. Ugyanez m o n d h a t ó 
a Tüzek c. karcolatról is, amely szinte előkészíti az Artamonovok egyik legsi-
kerül tebb jelenlétét , a gyú j toga tá s t . 
Alekszej f e lgyú j t j a Barszkijék házát és házuk te te jéről e l ragadta tássa l 
figyeli a tüze t . Alekszej kegyetlen bosszút állt a r a j t a esett sérelmekért (az 
előre kitervelt bosszú, ami meggyőzi Nyiki ta Ar tamonovot ap ja és a tes tvére i 
kegyetlenségéről, megérleli benne azt az e lha tározás t , hogy elmenekül tő lük , 
V . Gorkij: Y. I. Lenin. Ford. Radó Gy. Gorkij művei 14. köt. Európa 1963. 29. 
kolostorba vonul) . A Tüzek gyú j toga tó inak ér thete t len t űz imáda t á r a Gorkij 
már a Kisvárosban is u ta l . Az arzamaszi , kisvárosi légkör ránehezedik az em-
berekre . Ez ellen a sűrű, szürke una lom ellen lázadnak t u d a t a la t t a gyúj to-
gatok, mert a tűz rendkívüli , az esztelen rombolás valami élénkséget visz 
szürke é le tükbe. Alekszej A r t a m o n o v nemcsak D r j o m o v városka lakói ellen, 
hanem a d r jomovi hangula t ellen is lázad. A t evékeny Alekszej gyűlöli a kis-
város t u n y a , álmos lakóit . A bosszúvágyból okozott tűz l á tványa fellelkesíti, 
szemei ragyognak az e l ragadta tás tó l , amikor a tüze t nézi. 
A Naplójegyzetek. Visszaemlékezések i rodalmi portréi közül ki kell emel-
n ü n k N. A. Bugrov és Szavva Morozov po r t r é j á t . Gorkij eredetileg a Két 
kereskedő címet k íván ta adni í rásának, később, min t ezt a k iadójához írt levele 
is t a n ú s í t j a , megvá l toz ta t t a t e rvé t és csak Bugrov por t r é j á t ra jzol ta meg. 
Szavva Morozovról külön aka r t írni. E g y töredék, amely 1941-ben lá tot t 
napvi lágot , el is készült Morozovról. 
N. Bugrov a „vasemberek" ' t ípusából való, nagy ha jók és erdők birto-
kosa. Nyizsnyi jben és az egész kormányzóságban hűbé rú rnak számí to t t . Val-
lási szekta t ag j a és t á m o g a t ó j a , f i l an t róp , akinek az ap ja állítólag pénzhami-
sítással t e t t szert nagy vagyonára . Bugrov pedig a 80-as évek a la t t dühöngő 
éhínség idején megdupláz ta az apai mill iókat . Maga bonyol í to t ta üzletei t : 
„nincs időm az i rodával foglalkozni, csak fölösleges teher n e k e m " . Bugrovot 
Gorki j „ r a b oroszlánhoz" hasonl í t ja , amelyet már rég megszelídített a fásult-
ság, a gondterhel t una lom. „Valahogy úgy élt ez az ember , mint akinek a szeme 
már megcsömörlöt t a világtól . . . De amikor néha fényre gyúlt körülöt te min-
den, az ilyen p i l l ana tokban fe le j the te t lenül érdekes volt az öreg."2 8 Bugrov 
lenézéssel és megvetéssel beszélt a cárról, „ak i ha tíz szót mond, abból hét 
fölösleges, há rom meg nem a sa j á t j a . " 2 9 Bugrov véleménye az orosz nép te-
lietségességéről megegyezik az író véleményével , de egyezik vé leményük az 
orosz muzsikról is. Mindenesetre Bugrov ugyanazoka t a gondolatokat fogal-
mazza meg, amelyeket Gorkij az Időszerűtlen gondolatok c. c ikksorozatában 
és az Orosz parasztságról (1922) c. b rosú rá j ában k i f e j t e t t . Bugrovról rajzolt 
por t ré ja 1923-ból való. Meg kell j egyeznünk, hogy a Bugrovéhoz hasonló 
nézetek je lentkeznek I l ja A r t a m o n o v vélekedéseiben is. 
Szavva Morozov csa lád jának tö r t éne te , magának Szavva Morozovnak 
az e l lentmondásos egyénisége rendkívül érdekelte Gorki j t . Az „élet két urát , 
Bugrovot és Morozovot szembeál l í t ja egymással . N. Bugrovról ír t visszaemlé-
kezésében Bugrov, az „ősi orosz", és az Oroszországot az európaihoz hason-
lóan fej leszteni k ívánó Morozov ké t külön világ. Morozov megjelenik a L. 
Kraszinról szóló ka rco la t ában . 1941-ben publ ikál ta az Oktyabr folyóirat 
a Szavva Morozov c. i rodalmi po r t r é t , amelyet Gorkij 1921 — 1922-ben ír t . 
Az 1922 —1924 között írt elbeszélések közül az Egy viszonzatlan szerelem 
története (1923) és a Tréfa főhősének néhány vonása t ek in the tő az Artamono-
vok közvet len e lődjének. 
Az Egy viszonzatlan szerelem történetéhen azt a többször k i fe j te t t gondo-
latát mot ivá l ja Gorkij , hogy a „ v a s e m b e r e k " lelkileg mennyi re védtelenné, 
szerencsétlenné teszik u tóda ika t . Bár a Torszujev apáról csupán pár szóban 
emlékezik meg f ia , de ez is elég annak érzékeltetésére, milyen rideg, fagyos 
légkörben nevelte ez az ember a gyermekei t . A két Torszujev f iú egy Dr jomov-
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lioz hasonló városban él, ahonnan mindke t t en e lvágyódnak. P j o t r Torszu-
jevet az emeli ki környezetéből , hogy egy reménytelen szerelem rab ja és ál-
dozata , de mégis élt, szenvedet t ; ez a t rag ikus szerelem be tö l tö t te egész éle-
t é t . P j o t r Torszujev azelőtt maga is olyan volt , mint a városka több i tehetős , 
eseménytelenül élő embere, ez a szerelem azonban mássá, jobbá t e t t e . Az érze-
lem alakí tó erejét Gorkij fe lvi l lant ja P j o t r A r t a m o n o v jel lemének ábrázolá-
sában is. P j o t r Ar t amonov néha úgy érzi, hogy egy nagy , igazi szerelem ta lán 
meg t u d n á vá l toz ta tn i , jobb ember t fa ragna belőle. P j o t r A r t a m o n o v és P jo t r 
Torszujev a l ak j ában nagyon sok közös vonás t f igye lhe tünk meg. 
Gorkij 1924 t avaszán kezdte írni az Artamonovok c. családregényét . 
Számára az Ar t amonov család tö r t éne te , a család t ag j a inak sorsa szorosan 
összefonódik vállalkozásuk tör téne téve l . A család minden t a g j á t a gyárral 
kapcsolatos tevékenységén vagy a gyárhoz fűződő gondolata in , érzelmein 
keresztül vizsgálja. 1916-ban még az A t a m á n o k címet k íván ta adni készülő 
regényének, mer t már a címmel is érzékeltetni a k a r t a , hogy az élet gazdáiról, 
, , a t amán ja i ró l " ír. 1925-ben elkészült regényének Az Ar tamonovok vállal-
kozása (Gyelo Artamonovih) címet ad t a . Gorki j hangsií lyozta ezzel, hogy 
nemcsak egy család tö r t éne té t í r ta meg, hanem annak az „ügynek" ' , „vállal-
kozásnak" a tö r t éne té t is, amelyet az Ar tamonovok Oroszországban elkezd-
tek , és amely nemcsak az Ar t amonovok (Uja, P jo t r , Alekszej, Miron) jellemét 
fo rmál ta , de befolyásolta a Morozovok, Volkovok életét is — „vál la lkozás" 
kapcsol ta össze a két ellenkező póluson álló embereke t , befolyásolta és megha-
tá roz ta egymáshoz való v i szonyuka t . 
Ebben a cikkben csupán egy t éma fej lődésének, a lakulásának tö r t éne té t 
k íván tuk végigkísérni, annak művészi megvalósí tásáig. 
Magyar motívumok Jaroslav Hasek életművében 
DOBOSSY LÁSZLÓ 
A jelen dolgozat t u d o m á n y s z a k u n k n a k egyik régóta kedvel t t émaköréhez 
kapcsolódik; célja egy vi lágirodalmi rangú külföldi szerző é le tművének vizs-
gálata s a benne előforduló magya r mot ívumok gyakor iságának és — főleg -
szerepének megál lapí tása . Hasonló t a n u l m á n y o k az elmúlt évek során is szép 
számban készül tek, s különösen a Filológiai Közlöny hasábja in o lvasha t tunk 
értékes ku ta t á s i e redményeke t , leginkább angol, német és f rancia szerzők 
magyarság-ábrázolásáról . (Yö. pl. Kunszery Gyula : Európai „seregszemle", 
I X . 3—4.; Gál I s t v á n : Keats magyar vonatkozású drámája, X I . 1 — 2.) 
Ja ros lav Hasek é le tművének magyar nyelvi és t ema t ika i mot ívumai t 
vizsgálva némiképp v á l t o z t a t n u n k kellett az ilyen dolgozatokban hagyomá-
nyosan a lka lmazot t és bevál t módszeren. Hasek ugyanis — cseh íróként — 
más módon kezelte a magya r anyago t , mint a modern világirodalom egyéb 
a lkotói : neki közvet lenebb, érzelmileg t e l í t e t t ebb s ezért bonyolu l tabb viszo-
nya volt népünkhöz s mindahhoz , amit a magyarság a csehek s á l ta lában a 
szlávok számára a múl t században és századunk elején j e len te t t ; ebből 
következőleg magyarság-ábrázolása is d i f ferenciá l tabb, p rob lemat ikusabb , 
így az a lább iakban nem csupán Hasekről lesz szó, hanem á l ta lában az ú j a b b -
kori cseh i rodalomról is, s a Svejk-regény szerzőjének az é le tművében nyo-
mon köve te t t m a g y a r mo t ívumoka t a kor társ i cseh irodalom egyik jellegzetes 
megnyi lvánulásakén t fog juk fel. 
Másrészt, eddigi hasonló k u t a t á s a i n k a lap ján is, már e bevezető jegyzet-
ben i ránye lvként szegezhet jük le, m a j d a t ovább iak során bizonyí tani fog juk , 
hogy az összehasonlító i roda lomtör téne t i vizsgálódásnak szükségképpen más 
fe lada toka t kell megoldania , ha szomszédos i rodalmak érintkezéseit vagy pár-
huzamos jelenségeit t anu lmányozza , mint ha egymástól távol keletkezet t 
művek , á r amla tok , i r ányza tok kapcsola ta ival foglalkozik. A következő dol-
gozat ezt a módszerbeli sa já tosságot is példázni k íván j a . Ez indokolja egyebek 
közt azt is, hogy számos olyan elbeszélést vagy karcola to t is szemügyre ve-
szünk, amelyeknek az író egész é le tművében nincs elsődleges je lentőségük, 
de amelyek t é te lünke t szemlél te thet ik . I lyenkor azonban természetesen igyek-
szünk jelezni az é r tékrende t , s legalább egy m o n d a t t a l vagy jelzővel u t a lunk 
az elemzett vagy az idézett jelenség valódi fontosságára az egész mű, illetve 
a korabeli i rodalom fő vonu la t ában . Néze tünk szerint ugyanis csak így mér-
h e t j ü k fel reálisan a magyar mot ívumok ezerepét egy szomszédos irodalom 
va lamely a lko tó jának — ez esetben Ja ros lav Haseknek — az é le tművében. 
A világhírű Hasek-regény — a Svejk, a derék katona kalandjai a világ-
háborúban — kapcsán már t ö r t én t kísérlet hasonló vállalkozásra. Nemré-
giben a Slaviában Zygmuii t Saloni f i a ta l lengyel bohemis ta vizsgálat t á rgyává 
t e t t e a Svejk-regényben előforduló lengyel nyelvi és helyrajzi e lemeket 1 . 
Megállapí tot ta , hogy Hasek á l ta lában emlékezetből , öt letszerűen, ellenőrzés 
nélkül kever t regénye cseh szövegébe lengyel szavaka t , m o n d a t o k a t és föld-
rajzi neveket . Lényegileg hasonló következte tésre j u t u n k , ha a magya r nyelvi 
elemek szövegbeli szerepét vizsgál juk Ja ros lav Hasek é le tművében : ezeknek 
szerepe is inkább stílusélénkítés, a művészi hitelesség fokozása, mint bármi-
féle magyar anyag közlése. Mivel azonban — főleg az író első alkotásai korsza-
kában — a nyelvi és helyrajzi elemek bőven t á r su lnak magya r t é m á k k a l is, 
kísérletünk ezeket szintén számba veszi, főként azonban — szükségszerűen — 
csak a bennük érvényesülő fejlődési t endenc iákra ügyel. Dolgozatunk első része 
e t emat ika i anyagot rendszerezi, a második rész pedig a magya r nyelvi elemek 
előfordulási vá l toza ta i t , va lamin t stilisztikai szerepét m u t a t j a be; végül a 
ha rmadik — befejező — rész az esztét ikai t anu l ságoka t foglal ja össze. 
Módszertani megjegyzésként előre kell még bocsá tanunk , hogy természet -
szerűleg nem t ö r e k e d h e t t ü n k teljességre vagy adatközlő felsorolásra. Hiszen 
— számí tásunk szerint — a magyar t á r g y ú elbeszélések, karcola tok , ú t i r a jzok 
száma Hasek é le tművében meghalad ja a félszázat ; ehhez j á ru l a Sve jk - téma 
kétszeri regény a lakú feldolgozása, mindke t tőben számos magyar t ema t ika i 
elemmel. Felsorolás helyet t t e h á t inkább a főbb mot ívumok szerint csoporto-
s í to t tuk az anyagot , s dolgozatunk e mot ívumok a lakulásá t , szerepét, illetve 
szerepváltozását kíséri nyomon . Hasonlóképp j á r u n k el a nyelvi elemek hasz-
ná l a t ának és funkc ió jának a feldolgozása során is: a fon tosabb t ípusjelensége-
ket vizsgálva próbálunk levonni ál talános érvényű köve tkez te téseke t . Tüzetes 
leírás helyett t ehá t i nkább tipológiai rendszerezésre s a főbb mot ívumok fej-
lődéstörténeti b e m u t a t á s á r a teszünk kísérletet . 
Temat ika i elemzésünket annak a korábbi monográ f i ánkban részleteseb-
ben k i fe j t e t t és b izonyí to t t t é te lünknek a felidézésével kezd jük , amely szerint 
Ja ros lav Hasek az Osztrák — Magyar Monarchia sa já tos é l e t fo rmá jának , 
emberi és nemzeti v iszonyainak egyik legeredet ibb művészi ábrázolója , m a j d 
szatir ikus bírálója volt .2 I rodalmi pá lyá j á t is úgy kezdte , hogy a Monarchia 
országrészeiben — Auszt r iában, Magyarországon, Galíciában és a Balkánon 
— te t t i f júkor i csavargásairól közölt ka rco la toka t , elbeszéléseket, ú t i r a j zoka t , 
é lménybeszámolókat legkülönbözőbb prágai ú j ságokban . E szubjek t ív hang-
vételű zsengék közt fontos helyet foglalnak el a szlovák t é m á j ú a k , min thogy 
akkor , a századforduló éveiben — egy későbbi visszaemlékezése szerint — 
„a szlovákok d iva tban vo l t ak" 3 . A szlovák t éma azonban akkor — termé-
szetszerűleg — a magyar ra l fonódot t össze; a f i a t a l Hasek legelső elbeszélései, 
illetve ú t i ra jza i közt t öbbnek a lko t ja középpont i t é m á j á t a magyaros í tás , 
illetve az ennek következ tében keletkezet t sokféle nyelvi , nemzet i és tá rsa-
dalmi visszásság. E temat ika i vonal végighúzódik Hasek egész tovább i élet-
művén : az első korszakban (kb. 1906-ig) főként leíró jelleggel, 1906-tól kezdve 
pedig, midőn Hasek egyre inkább a politikai szatíra i r ányába ford í t j a elbeszélő 
művészetét , az abszurd és groteszk elemek fokozatos k idombor í tásával . 
Mielőtt rá té rnénk e t éma vá l toza ta inak t anu lmányozásá ra , már most 
szükségesnek látszik — mintegy el lentételként — a n n a k is a megál lapí tása , 
1
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hogy a nemesi nemzete t kipellengérező magyarosítás-ellenes elbeszélésekkel 
és ú t i ra jzokka l pá rhuzamosan legalább épp oly nagy vagy még nagyobb szám-
ban írt Hasek olyan magyar t á rgyú elbeszéléseket, karcola toka t és ú t i ra jzoka t 
is, amelyeknek hősei a nemesi nemzet k ive te t t j e i : szabadságukér t a maguk 
m ó d j á n harcoló parasz tok , pásztorok, be tyá rok , csavargók és cigányok. S i t t 
a magyar nép az író egyér te lmű rokonszenvétől kísérve jelenik meg, indula tos 
t e t t ekke l és szabadságvágyó dalokkal . 
A magyar t é m á n a k mint i rodalmi m o t í v u m a n y a g n a k ez az a lapvető 
kettőssége — egyfelől a feudális m a r a d v á n y o k groteszk visszásságainak szem-
léltetése, másfelől a szabadságharcos nép hagyománya inak és nosztalgiáinak 
ébresztése — lényegileg megegyezik azzal a képpel , amelyet a múlt század 
második felének cseh i rodalma a magyarságról fokozatosan kia lakí to t t és ter-
j esz te t t . Az 1848 — 49-i fo r rada lom ha t á sának utórezgéseként s a cseh politikai 
törekvések kísérő jelenségeként a h a t v a n a s években ( tehát a cseh nemze t t é 
formálódás és polgárosodás e legfontosabb korszakában) d iva t j a t á m a d a köz-
kele tű magya r szabadság-mot ívumoknak ; Pe tő f i tá jköl tésze te , m a j d forra-
dalmi l í rája is egyre nagyobb visszhangot kel t , s ' m i k é n t más közép-európai 
i roda lmakba , a cselibe is bevonul a szabadságot jelképező „ b e t á r " , „c ikos" , 
„ p u s t a " stb.4 E mo t ívumok akkor kb . ugyanaz t a szerepet j á t s zo t t ák a közép-
európai i roda lmakban , min t N y u g a t o n (majd persze ná lunk is) a természetes 
élet és a valódi szabadság pó t l ékakén t je lentkező cowboy-romant ika . Tüne t -
ként hadd emlí tsük meg, hogy a prágai Egye temi K ö n y v t á r öt különböző 
feldolgozású, de kivétel nélkül a h a t v a n a s években k iado t t népkönyve t őriz 
Rózsa Sándorról , aki t egyébként — S a v a n y ú Jóskáva l együt t — ma jd Ja ros lav 
Hasek is szívesen emleget műve iben , s akinek híre-neve annyira foglalkoz-
t a t t a a népi képzeletet , hogy mítosszá lényegült emléke még a mai szépiroda-
lomban is fe l - fe lbukkan, ahogy erről Fran t i sek Hrub in egyik szép elbeszélése, 
a Folyónál (U ieky) t anúskod ik . 
A nosztalgiás m a g y a r szabadság-mot ívumok ismétel ten és szépen je-
lennek meg például Mikolás Ales számos k i tűnő fes tményén és r a j zán , de gyak-
ran t a l á l k o z t h a t u n k velük olyan for rada lmi demokra ta írók műveiben, min t 
An ta l Stasek vagy mint a nyomor tó l mega lkuvásba zakla to t t Karel Sabina, 
akinek az 1870-ben k iado t t Feléledt sírok (Ozivené hroby) című szép regénye 
a levert fo r r ada lmak u t á n kegyet lenül üldözött magyar , cseh, olasz szabadság-
harcosok közös sorsát idézi. À hetvenes évek elején az tán lényegesen módosul 
a cseh i rodalom magyar t e m a t i k á j a : a cseh ura lkodó osztá lynak nem sikerül 
elérnie azt , ami t a magyar elért , vagyis a kiegyezést , a politikai egyenjogúsá-
got, — s így 1871-től kezdve a közgondolkodást befolyásoló in tézmények és 
tényezők — köz tük a sa j tó , sőt az i rodalom is — egyre gyak rabban nyú lnak 
olyan mot ívumokhoz , amelyek a két nép közti antagoniz inust mélyí thet ik . 
E mot ívumok közt természetszerűleg a magyarországi szláv lakosság sorsa, 
il letve a magya r ura lkodó osztály elnemzet lení tő pol i t iká ja , az ún. magyaro-
sítás állt. Ehhez j á ru l t , illetve ennek az ú j , ellenséges maga t a r t á snak a t áv la t i 
indokolását ad ta a két nemzet t á r sada lmi összetételében muta tkozó különbség, 
amely főleg ebben a korszakban tuda tosu l t . A cseh vezető réteg a népből nő t t ki 
(mivel a nemesség kipusztul t vagy e lnémetesedet t а ХЛ I I . és a X V I I I . század-
ban) , s a gazdasági ha ta lom b i r tokába j u t v a is sok mindent megőrzöt t e nép-
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közelségből, miként — másrészt — a cseh i rodalmat is, az egész X I X . század 
fo lyamán alapvetően jellemzi a népnevelő szándék. Ezzel szemben a magya r 
vezető réteg a maga úri képzetei t és illúzióit igyekezet t beoltani a nemzet 
minél szélesebb rétegébe, — s a lázadásokat , t i l t akozásoka t , a polit ika és az 
irodalom rengéseit, a cseh fejlődésnél jóval pa t e t ikusabb hul lámzásai t nagy-
részt épp e felemásság vá l to t t a ki. Mindenesetre a vázolt képle tek kialakulása 
ösztönzőleg ha to t t arra , hogy a hetvenes évektől kezdve a cseh i roda lomban és 
publiciszt ikában mind több pamf l e t , szatíra vagy indula tos t á m a d á s je lenjék 
meg a szlávok jogait semmibe vevő magya r „úr i n e m z e t " ellen. 
A magyar t e m a t i k á n a k az i t t röviden jel lemzett sa já tos kettőssége, 
illetve e ke t tős szemlélet párhuzamossága néha ugyanazon szerzők életművé-
ben is föllelhető. Alois J i rásek például — az egész problémacsopor to t a mú l tba 
ve t í tve vissza — a magya roka t hol ellenszenvesen festi , így a Bratrstvo 
(Testvériség) című regényben, mivel megakadá lyoz ták hogy a cseh és a szlo-
vák nép egyesüljön a huszi ta szabadságeszmények szellemében, — hol pedig 
(a Huszárok című szép elbeszélésben) lelkesen dicséri a magyarok 1848 — 49-i 
szabadságvágyát , honszerete té t , hősiességét. Mégis, a magya r nemzet cseh 
irodalmi megjelenítésének ket tőssége t a l án legpéldásabban Ja ros lav Hasek 
é le tművében kisérhető nyomon . Ez ugyanis — végső fáz isában — még arra is 
példa, hogy e ket tősség miként oldódik fel egy t i s z tu l t abb szemléletben: a 
szocialista in ternacional izmusban. 
Hasek éle tműve, a benne előforduló magyar mot ívumok nagy száma 
és vál tozatossága mia t t k ivá l tképpen a lkalmas ilyenféle t ema t ika i elemzésre. 
Minden jel szerint az író ciklusokat vagy esetleg kö te teke t t e rveze t t a magyar 
t á rgyú elbeszéléseiből; erre u ta l az ilyen alcím: Magyar elbeszélésekből (Z 
ulierskych povídek) például a Halál, a csavargó (O Halálovi , tu lákovi ) című, 
1907-ben írt elbeszélés a l a t t . 
A teljesség kedvéér t megjegyezzük még, hogy az emlí te t t két témacso-
port közt — mintegy á tmene t i anyagkén t — számos olyan „ m a g y a r elbeszélés" 
van , amelyek egyszerűen csak életképszerű hitelességre tö rekedve m u t a t n a k 
be magyar népi je leneteket . 
Az e lmondot tak a lap ján , első t é t e lünkkén t , tú lzás nélkül á l l í t ha t juk , 
hogy a cseh i rodalomban meghonosul t s f en tebb leírt kétféle magyarságkép 
különböző árnyala ta i Ja ros lav Hasek elbeszéléseiben, ú t i r a j za iban és regé-
nyeiben lelhetők fel legvál toza tosabban, ha nem is mindig egyenletes művészi 
értékkel . Az értékbeli egyenetlenség oka — többi közöt t — az is, hogy Hasek 
úgyszólván egész írói pá lya fu tása a la t t szorosan függö t t a szerkesztőktől , 
a kiadóktól , s á l ta lában a pi l lanatnyi i rodalmi kereslet től . Ér tékes emlékira-
t a iban Frant isek Langer e lmondja , hogy ba rá t a i t á r saságában Hasek olykor 
pára t lan epikai bőséggel, r i tka megjelenítő erővel mesélt magyarországi úti-
élményeiről, s i lyenkor sokkal többe t mondo t t , min t amennyi t elbeszéléseiben 
leírt, „főleg olyan részletekkel bőví tve tö r téne te i t , amelyeket egy k iadó sem 
n y o m t a t o t t volna ki" . 5 
Tizennyolc éves volt Ja ros lav Hasek, amikor egy szlovák iskolatársá-
val első ízben barangol t az akkori Magyarország északi t á j a in , vagyis Szlová-
k iában . Ennek a vándor lásának az emlékeiből merít i azoknak a karcolatok-
nak az anyagá t , amelyekkel vol taképpen az i rodalomba lép s amelyek — a 
Csehországban uralkodó közhangu la tnak megfelelően — a magyar — szlovák 
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viszony furcsaságai t , a szlovák nép tel jes k iszolgál ta to t t ságát , főként pedig 
a magyaros í tás képtelenségeit pellengérezik ki. Az egyik ilyen hangula tkép 
A magyar postán (Na madarské postë , 1902.) címmel a későbbi szatíraíró 
kifejező eszközeit p róbá lga tva teszi szóvá a magyar h ivata lok légkörének 
abszurdságá t : a város lakossága „ t ú l n y o m ó többségben szlovák, de mindennek 
magya r a jel lege", s magyarok az összes fel iratok (be is m u t a t n é h á n y a t , 
egyike t -más ika t é r the te t lenné torz í tva) , és csak magyaru l beszélnek a t iszt-
viselők, akik közül az egyiket , a legos tobábbat , célzatosan Szamáry névvel 
szerepelteti . . . 
Az ilyen t ípusú s elég nagyszámú helyzet ra jz mellett már az író első 
korszakának te rmékei közt is t a l á lha tók műfa j i l ag kiérlel tebb, szabályosan 
formál t elbeszélések. Erősbödik e tendencia 1906-tól, amidőn Hasek egyre 
t u d a t o s a b b a n módos í t j a , illetve némiképp a sa já t ha j l amai t köve tve , az abszurd 
és groteszk elemek kellő t á v l a t b a vet í tésével ú j j á fo rmá l j a a polit ikai szatíra 
m ű f a j á t . Az ilyen jellegű szat i r ikus elbeszélés pé ldá jakén t eml í the t jük a 
Rendes tanítót ( R á d n y ucitel, 1910), amelynek egyik hőse, ha jdan i cipész és 
obsitos őrmester , t an í tókén t „nádpá lcáva l veri szlovák gyerekek fejébe a ma-
gyar nyelvet és a magyarok i rán t i t i sz te le te t " ; a másik hős, egy magyar rá ved-
let t szlovák, a budapes t i minisztér iumból ellenőrzi a szlovák vidékeken mű-
ködő magya r i skolákat ; ám mindegyiknek fon tosabb a maga ügye, mint a 
m u n k a , amelyet végeznie kellene; hiszen a világ, ahol élnek és jól élnek, korrup-
cióra épül, a l jas embereknek kedvez. Miként találkozik tel jes egyetér tésben 
e két h i t v á n y hős, az ellenőr és az el lenőrzött , miként ismerik föl lényegi 
azonosságukat a b i t angságban , — ezt m u t a t j a be Hasek, helyenként gogoli 
szi tuációkat t e r e m t v e ; végül a tanfe lügyelőnek már csak az fontos, hogy a 
„ rendes t a n í t ó " jól meg t u d j a j av í t an i elfeslett c ipőjét , ő pedig (akit Hasek 
— megint n e m szándék nélkül — Savanyúnak nevez) úri sv ihákként pompáz-
hasson szíve hölgye e lőt t . 
A polit ikai szatíra végletesen abszurd vá l f a j á ra is a k a d n a k t ip ikus pél-
dák Hasek karcola ta i közt . Ilyen mindenekelőt t a Magyarországi parlament-
ből (Z uherského pa r l amen tu ) című ka r ika tú ra , amelyet Hasek első ízben a 
Szociáldemokrata P á r t központ i o rgánumának 1907-i évfo lyamában közölt. 
E pompás sza t í rában k i tűnően egészíti ki egymást az anarchis ta szemlélet 
és a magya r úri poli t ika elnemzet lení tő törekvéseinek groteszk b í rá la ta . A bu-
dapes t i pa r lament a hazai nem-magya r nemzetek ki ir tásáról tá rgyal . Az elnök 
javas la to t tesz, hogy a nemzetiségek lakta vidékeken vezessenek be rögtön-
ítélő b í ráskodás t és mérgezzék meg a k u t a k a t . A Hasek-szat í rákra később 
— a Üvejkhen is — alapvetően jellemző hiberbolikus ábrázolással az író az 
abszu rdum végte lenjébe vet í t i a groteszk öt le te t . A magyar hona tyák , akik 
közül az egyik ilyen furcsa (ám megint célzatosan vá lasz to t t ) néven szerepel: 
A t y á j a , versengve javaso lnak fan tasz t ikus népir tó öt le teket , miközben per-
sze rendre összekapnak s a legképtelenebb ürügyekkel mar ják- tép ik-gyalázzák 
egymás t ; végül az elnök — megál lapí tva a tel jes egyetér tés t — későbbi idő-
pont ra ha lasz t ja az emberbará t i érvekkel indokolt népgyilkolási javas la t 
t á rgya lá sá t . Olyan szatíra-szerző írása ez, aki az ábrázolt embereket bábok-
nak l á t j a , s cselekvésüket az abszo lú tumok síkján jeleníti meg; így teszi őket 
nevetségessé. Egyébkén t semmi köze hozzá juk ; nemzeti leg is, t á rsadalmi lag 
is más világhoz t a r t oznak . Elsősorban nem is magyar mivol tuk okán, hanem 
e más világhoz t a r tozásuk fo ly tán pellengérezi ki őket ; a magyar jelleg (mi-
ként a magyar nevek használa ta és a magyar szavak és kifejezések szövegbe 
illesztése is) csak színező ha t á sú ; hiszen Hasek épp ez idő t á j t a korabeli cseh 
poli t ikusokról is bőven ra jzol t szat ir ikus to rzképeke t . 
A nemzetiségeket i r tó úri magyar nemzet ; képzete csokorrá terebélye-
sedve jelenik meg a Svejk- téma második feldolgozásában, amelyet 1917-ben, 
erősen nacionalista szellemben írt Hasek, aki ekkor Ki jevben a Csehszlovák 
Légió ú j s á g j á n a k egyik szerkesztője vol t . A kirá lyhidai epizódról, a Kákonyi -
kalandról s ennek sa j tóvisszhangjáról van szó, amelyet m a j d Hasek lényegesen 
átdolgozva s épp az ér te lmét módosí tva ik t a t be a ha rmad ik , végső vá l toza tba 
is. Az 1917-i regényben Svejk lá toga tásá t a m a g y a r kereskedő-családnál nagy 
utcai verekedés követ i , s ennek során a cseh k a t o n á k elsöprő diadal t a r a t n a k ; 
a következő n a p o k b a n a magyar sa j tó fékevesz te t ten ír a „cseh hazaárulók" 
galádságairól; a magyar f a j fölényét és jogai t emlegetik, a csehek és más szlá-
vok méltó bün te tésé t követel ik. A ha rmad ik (1921 — 22-i) feldolgozásban már 
az esemény megjelenítése is különbözik, t áv l a t i és mélységi d imenzióban 
egyarán t . Svejknek i t t t á r sa van Vodicka, aki e l lenjá tékosként más népi 
felfogást , más életelvet képvisel , mint az 1917 óta megvál tozot t szemléletű 
Svejk. Vodicka, az öreg árkász, magyarfa ló , verekedős cseh legény, hasonló 
az ugyanilyen maga t a r t á sú magyarokhoz ; Svejk viszont , tő lük mélységesen 
különbözve, megértő, különbségtevő, (maga mód ján ) h u m a n i s t a ; együt té rző 
t á r sa mindazoknak , akik „nem tehe tnek róla, hogy magyarok*' . Emlékezzünk 
csak, mily megha tóak Svejk találkozásai és bará tkozása i az ugyanúgy kiszol-
gá l t a to t t , becsapot t , megalázot t , pusz t í tásba és pusz tu lásba hajszol t szegény 
magya r ka tonákka l (például a t ábor i vasútá l lomáson vagy a kirá lyhidai fog-
dában) . Vodicka és Svejk v iszonyában a végletek ta lá lkoznak . Az öreg árkász 
szüntelen dohogása Montesquieu nemzedékekre k iha tó kérdését visszhangoz-
za: Hogyan lehet valaki perzsa (vagyis ez esetben m a g y a r ) ? Svejk józan népi 
bölcsessége pedig az azóta hozzáfűződő kiegészítő kérdést idézi: Lehet-e 
ember az e m b e r ? Megszabadulhat-e a nemzet i kötö t t ségektő l , fölemelkedhet-e 
az emberség és az emberiség t i sz tább követe lményeinek v i l ágába? 
így nézve a nagy műnek e kulcsje lenetét , Svejk és Vodicka párosí tása , 
illetve ellentétes viszonyuk a magyarokhoz azért t űn ik oly te l ibe ta lá lónak, 
mivel lényegileg és polar izál tán bele van sűrí tve minden, ami akkor (és előzőleg 
meg u t ána is még sokáig) jel lemezte a ké t nép kapcso la tá t . 
E kétféle — svejki és vodickai — viszonyt azért t u d t a Hasek ily ellenáll-
ha t a t l an , fe lsőbbrendű humorra l szemléltetni , mivel e ha rmad ik vá l toza t 
í rásakor már végleg nem a nemzetek , hanem az osztályok kategóriái szerint 
nézte a t á r sada lom jelenségeit . Ámde egyfa j t a , erősen anarchis ta színezetű, 
hangsúlyozot tan nem nacionális, hanem szociális valóságszemlélet jelen volt 
már a magyar par lament rő l írt s f en tebb elemzett sza t í rában , miként ál talá-
ban azokban az abszurdan kiélezett polit ikai to rzképekben is, amelyeket 
Hasek 1906 —1907 t á j á n , anarchis ta korszakában (és anarchis ta lapokban) 
közölt . 
Az í rónak semmi köze hőseihez, b á b n a k tek in t i őket — m o n d t u k fen-
t ebb Hasek szatir ikusi m a g a t a r t á s á t jellemezve. Ugyanez a báb já tékszerű 
megjelenítés vehe tő észre egyéb magyar t á rgyú — t e h á t nem elsődlegesen az 
elnemzetlenítési t e m a t i k á b a illeszkedő, hanem inkább a századforduló kedvel t 
m ű f a j á n a k , a tá rcanovel lának a konvencióihoz a lka lmazkodó és Haseknél 
erősen életkép jellegű — művekben is. Ezek közt szép számmal v a n n a k olya-
nok, amelyekben Hasek a magyar úri nemzet szokványos képviselőit szere-
pelteti . Kik ezek az u r a k ? A Hasek ábrázol ta vi lágképben mindig ellenségek: 
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gonoszul tö rnek a t á r sada lom minden fa j t a k ive te t t j e i re , e l t ipornák, szétta-
posnák, meggyaláznák őket , ha ezek a maguk (sokszor eléggé sajátos) mód ján 
nem védekeznének, illetve védekezésül nem t á m a d n á n a k . Az író persze ez 
u tóbb iakka l rokonszenvezve, nemegyszer közéjük is vegyülve vagy épp te t t e -
t e t t naivsággal a helyükre lépve, például a misztifikációs Békés haladás párt-
jának történetéhe (Dëj iny s t r any mírného pokroku v mezíeli zákona) illesztett 
magyarországi ú t ika landok hőseként , éles kon tú rokka l rajzol torzképet a 
hazug t á r sada lom jelentős vagy je lentéktelen támaszai ról . Ahogyan például 
Hasek és ké t t á r sa a Törvény kere tében működő Békés Haladás P á r t j á n a k 
kü ldö t t j e ikén t a nagykanizsa i serfőző mester lakásán ta lá lkoznak és összeüt-
köznek a magya r úri világ helybeli képviselőivel, s ahogy ezt Hasek a Pá r t 
„ t ö r t é n e t é b e n " leír ja , a ha jdan i vígeposzok legjobb jeleneteire emlékeztet . . . 
Mégis főleg két képlet vá l toza ta i f igyelhetők meg Hasek magyar t á rgyú 
műveinek e c sopor t j ában ; egyik a lenti világ t a g j a i n a k leleményes cselszövése 
a fent iek rovására , a másik pedig a hivatalos Magyarország különféle képvise-
lőinek úri cinkosságú, ám önleleplező összefogása a k isemmizet tek ellen. Az előb-
bire legyen példa a Cigány-történet (Cikánská historié, 1905), amelyben egy 
c igánylány meg a kedvese nevetségessé teszik egy egész vármegye nemesura i t . 
A cinikus úri összefogás pé ldá j akén t pedig hadd emlí tsük a Balaton partján 
(Nad Bla tenskym jezerem, 1911) című bal ladás hangvéte lű életképet , ahol 
a gyilkos földesúr meg a vizsgálóbíró versenyt isznak egymás egészségére, 
s a b ű n t e t t megtorlása e lmarad , hiszen az áldozat csak fö ldönfu tó szegény 
pára volt . . . Hasonló összefüggésben s mindig az ura lkodó osztályra vona t -
k o z t a t v a o lvashatók Hasek magya r t á rgyú elbeszéléseiben ilyesféle ál talá-
nosí tások is: „ k u l t ú r a . . ., ha van egyál ta lán valamilyen a magyar király-
ságban" . 6 Hogy azonban mégis ta lá l t ku l tú rá t a magyar k i rá lyságban, nem-
csak az ismétel ten fe lbukkanó irodalmi u ta lások b izonyí t ják (Petőf i től még 
verssort is idéz — magyaru l ) , hanem a sa já tos magyar népi műveltségről , 
elsősorban dalainkról a műveibe i k t a t o t t elismerő és megér tő (nemegyszer 
hozzáértő) észrevételei is. 
Ez azonban t u l a j d o n k é p p már át is vezet a másik — tehá t a szabadság-
vággyal á t h a t o t t — t ema t ika i csoport elemzéséhez. A szabadságnosztalgia 
f en tebb idézet t és Közép-Európa-szer te e l ter jedt magyar mot ívumai : a puszta , 
a csikós, a be tyá r , a köte t len élet megannyi jelképes (sajnos, túlságosan csak 
jelképes) hordozója hogyne vonzo t t ák volna az anarchizmusra haj ló, ma jd 
egy ideig az anarchis ta mozgalommal szervezet ten is e g y ü t t m ű k ö d ő f i a t a l 
Haseke t ! Ezzel függ össze érzékeny rokonszenve a t á r sada lom minden fa j t a 
k ive te t t j e i i rán t , ami vo l taképpen egész é le tműve legfőbb vonásának tekint -
hető . Igaz, hasonló tendencia — kisebb mér tékben és kevésbé kizárólagosan 
— á t h a t j a századunk első évtizedei cseh i roda lmának egyik fontos, sőt leg-
fon tosabb szárnyát is, amikén t erről Kare l Capek első művei , Stanislav Kos tka 
N e u m a n n ez időben írt köl teményei vagy Ivan Olbracht míívész-stílusú elbe-
szélései — például a magyaru l is megjelent Vándorcirkusz (Bra t r Zak) — tanús -
kodnak. 7 
Hasek alkotó képzelete különlegesen jó t e rmő ta l a j r a lelt a hagyományos 
magyar szabadságmot ívumokban . Míg ugyanis főbb nemzedéktársa i i nkább 
csak o lvasmányemlékekre t ámaszkod t ak , ő közvetlen nép- és nyelvismeret te l 
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a lá támasz to t t é lményanyagból mer í the te t t . T u d j u k , N e u m a n n is fölfedezte 
és megénekelte a pusz tá t , főleg a Kiskundorozsmai éjszaka (Noc v Kiskun-
dorozmë) című verhaereni ihletésű, nyug ta l an d i n a m i k á j ú szabadversben, 
ez azonban — mot ívumai t t ek in tve — mégis főként a Pe tőf i - lá tomások meg-
idézése modern poétikai bu rokban . 
A bor íze nyelvem alatt, e táj friss, jó íze, 
hiszen Petőfi kedves tája, hazája. 
A sík, tágas, hűs tenyéren 
hű asszonyként itt ül a szabadság, 
oly dús a keble, dereka, 
szemét beárnyékolva roppant távolokba néz, 
s az ajka, lásd, mosolyra nyílt. 
Kemény és pattogó paraszti szó, 
vizi madársereg, békakórus, 
a kolompszó és a nyájbőgés, 
minden az ő dala. 
Ott zúg a nád, a búza, rozs felett, 
a paprika, a tengeri felett, 
a szőlőskertekben elszórt tanyák figyelnek rá 
az őrző jegenyék között. 
Sirály és vadlúd száll az ég alatt, 
vadruca száll és gólya kelepel — 
ő csak ül, ifjú anyaként mosolyog . . . 
(Bábi Tibor fordítása) 
Lám, Neumann , a modern költő, a pusz t ának nem a valóságát , hanem a míto-
szát élte át Kiskundorozsmán; s a végtelen és lapos magya r világgal találkoz-
va nem az fogla lkoz ta t ta , hogy például a korabeli magyar kor társ -köl tők 
milyen lá tomásokban je len í te t ték meg hónuk valóságának e szomorú szele-
t é t , hanem ba rá t j á tó l , Josef Capektől régebben olvasott Petőf i -versek meg-
küldését kéri8: számára a puszta a Petőf i -sugal l ta élménnyel azonosult . 
Ivan Olbrachtnál szintén és több^ie lyen is föllelhető a pusz t a -mot ívum, 
de már csak elcsépelt közhelyként , így például a Jesenius-regényben mint 
a vi lágjáró muzsikus cigányok j á t é k á t á t h a t ó nosztalgia ih le tője : „A kip ihent 
cigányok később ú j ra előszedték hangszereiket , s h a z á j u k , a magyar alföld 
dalai t j á t s zo t t ák . A széles síkságon, ahol pász to r tűz ég az é j szakában , valaki 
vágyakozva emeli szemét a csillagos égbol t ra ." 9 Ezzel az egyébként igen kife-
jező Olbracht- idézet tel azt a közhelyszerű puszta-reminiszcenciát k í v á n t u k 
érzékeltetni , amivé a h a j d a n oly élő szabadság-mot ívum sa tnyul t századunk 
első évtizedeinek irodalmi t u d a t á b a n , egyebek közt t a l án a Cigánybáró és 
más hasonló t ípusú , Bécsből szétsugárzot t művek ha tásá ra . 
Nem így azonban Ja ros lav Haseknél , aki írói egyénisége va lamenny i 
ros t j áva l a forradalmi hagyományokhoz kötődik , s a publikációs lehetőségek 
biz tos í to t ta kere tben nyí l tan vagy burko l tan mindig lel rá módot , hogy az 
e lnyomot tak , k izsákmányol tak , megalázot tak szabadságjogát hirdesse (még 
ha ez nemegyszer torzul t f o r m á b a n jelentkezik is). Az író magáévá teszi ügyü-
ke t , megért i e rkölcsrendjüket , igazolja az elveket , melyek a t á r sada lmon 
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kívüli létet szabályozzák. Hasek ennek a tö rvényen kívül került — illetve más 
tö rvényekre hal lgató — lenti v i lágnak a szószólója, nemcsak világirodalmi 
rangú főművében (ahol a két világ összeütközése mi t ikus mére tűvé nő), ha-
nem — té te lünk szerint — vol taképpen már korábbi a lkotása inak legjavá-
ban is. Ezek közé t a r t oznak a magyar t éma e második vá l toza tú — szabadság-
vágya t kifejező — feldolgozásai is. 
A m a g y a r világ k ive te t t j e i közt főként és hagyományosan a szegény-
legényeket illeti elsőbbség. Se szeri, se száma az olyan Hasek-novel láknak, 
amelyekben a magya r alföld száműzöt t je i , a pász torkodás és a kapcabe tyá r -
ság közt hányódó nyug ta l an lelkek az é jszakák végtelen csendjében s a nap-
palok végtelen szomorúságában á b r á n d o k a t szőnek a nagy bosszúról, a meg-
vá l tó ka landról . Hasek b e t y á r j a i — miként egy jegyze tben ki is fe j t i — olyan 
gulyások, csikósok, kanászok , akik szívós tü re lemmel les ik-vár ják a kínálko-
zó a lka lmat , az tán — a nagy t e t t elkövetése u t á n — az éj leple a la t t meg 
a t á r sak , az egész nép cinkos jó indula tá tó l kísérve visszatérnek a rend vilá-
gába . Mindenki t u d j a róluk, hogy be tyá rok , ám védi őket a lenti világ í ra t lan 
tö rvénye , a sűrű há lóza tú népi összeesküvés. Ha üldözöt t be tyá r közeledik, 
megnyíl ik, re j tekhel lyé válik minden t a n y a , mer t — ír ja Hasek egy t anya i 
parasz t ró l — „ n e m is lenne magyar , ha elűzné, aki bebocsátás t kér" 1 0 . 
Az ilyen t ema t ika i képletre épült Hasek-elbeszélések közül — tipológiai 
vizsgálat véget t — legalább egyet nézzünk meg tüze tesebben . Legyen ta lán 
épp az, amelynek a címe is: Betyár-történet (Betárská povídka , 1907). A bada-
csonyi dombokon disznókat legeltet ké t kondás , „egyébkén t elsőosztályú 
b e t y á r o k " : Kigyó és Teher . Ez u tóbbi szerelmes az egyik falusi leányba , aki-
nek az ap j a , Homlok , maga is nevezetes b e t y á r volt h a j d a n . A leány kezére 
azonban a bíró f ia is pályázik . De a vén b e t y á r b a n va lami sérelem izzik a bíró 
ellen, s ezért Tehernek ígéri l eányá t , ha az vég reha j t j a az í rat lan törvényből 
önkén t következő í té le te t . Az i f j ú kondás bána tos be tyá rda loka t dúdolva 
érleli a bosszút . El is érkezik a megfelelő pi l lanat . Tél van , a bíró a városba 
megy, a b e t y á r t i t o k b a n követ i . Es te indu lnak haza , elöl a bíró, alkoholtól 
t án to rogva , n y o m á b a n a t e t t r e kész be tyá r . Vihar dühöng, a részeg ember 
megbot l ik , egyensúlyát veszti , beleszédül a hóba, fagyhalá l fenyeget i ; ekkor 
ér oda a b e t y á r : i t t h a g y h a t n á l a k — sziszegi —, de nem teszem; indul j , vén 
korhely, — azzal ká romkodva r agad ja őt hónal jon és vonszolja a f a luba . 
A megbízást adó öreg b e t y á r elégedetlen: t i f i a ta lok j o b b a k vagy tok — mond ja 
—, én bizony ott h a g y t a m volna, gebedjen meg a hóban . . . De nem valami-
féle nemeslelkűség ez (hiába í r ja Hasek , hogy megesküszik rá : a badacsonyi 
kondásoknak és be tyá roknak ilyen a je l lemük); csak a két világ közt folyó 
küzdelemnek is v a n n a k bizonyos j á t ékszabá lya i : maga tehe te t len emberrel 
nem végez a be tyá r . . . A természet i környezet , amelyben e zord tö r t éne t 
já t szódik , vészekkel t e l í t e t t : a völgyet , ahol a kondás-be tyárok legeltetik 
á l l a t j a ika t , Mérgesnek h ív ják , a r i tkán hallatszó emberi hangok t ragédiák-
ról énekelnek . . . Nem k ö n n y ű a szabad élet, de mégis vonzóbb, igazibb, 
min t a hamisságokkal vásárol t jólét . 
Ez t példázza egy más t ípusú be tyá r - tö r t éne t is, egyébként művészileg 
a legsikerültebb va lamennyi magya r t á rgyú elbeszélés közt , amelyeket Hasek 
í r t . Halálról, a csavargóról ( 0 Halálovi, tu lákovi , 1907) szól e bal ladás hang-
véte lű prózai ének, a szabadságvágy, a lenti világ dicsérete. Be tyárok leszár-
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m a z o t t j a ez a „Halá l , a csavargó" : l á t t a , miként küzdö t t ek jobb lé tükér t a 
Savanyú Jóska vezet te parasz tok ; l á t t a , miként harcol tak nemzet i szabad-
ságukért a magyarok ; az tán ott volt Világosnál, Aradnál . Allegorikus személy 
ez a Halál : jelen volt m indenü t t , ahol a nép va lami másra , jobbra vál la lkozot t ; 
s jelen volt minden bukásná l is. Most pedig utolsó ú t j á n banduko l a Bakony 
felé, szülőföldjére, meghalni . Már csak annyi ereje van , hogy odáig eljusson. 
S ekkor szakad rá a végső csalódás: csendőrökkel ta lá lkozik, s m e g t u d j a tő-
lük, hogy már a Bakony sem a régi, nem védi a b e t y á r o k a t , nem ad menedéket 
az ü ldözöt teknek, a szabadság megszál lo t t ja inak . „Halá l , a csavargó" meghal-
hat há t banál isan, tömlöcben, csendőrkézen: a szabadság már legfeljebb csak 
lelkekben pislákol . . . Az e l fáradt b e t y á r n a k , a szabadságvágy e jelképes 
megtestes í tőjének végső ta lá lkozása a megvál tozot t valósággal (amit csak 
hangsúlyoz a bizarr névadás : „Halá l , a csavargó") , egyetemes, szinte már 
metaf iz ikai t á v l a t b a vet í t i a magyar t ema t ika egyik vonalán végighúzódó 
szabadságmot ívumot : az ember szeretne ki törni a t á rsada lomkovácsol ta bék-
lyókból, de már a természet sem segíti . . . 
Ezér t ha t pé ldázatosan Savanyú Jóska be tyárvezér végéről ír t Hasek-
humoreszk, egyébként megint egyik remeke a rövid m ű f a j n a k : Az illatai öreg 
fegyház életéből (Ze staré t res tnice v Il lavë, 1915) Ez m á r a be tyárv i lág a lkonya ; 
ha jdan i nagyhí rű szegénylegények, köz tük Savanyú Jóska is, csendesen ra-
boskodnak a zordon fa lak mögöt t . Egy jó indu la tú bör tönigazgató konyha-
szolgálatot javasol a levitézlet t be tyá rk i r á lynak ; t u d j a , hogy a be tyá rok ér-
zelgősek, adnak a becsületszóra. Savanyú is példásan viselkedik, őrökkel paro-
lázik, k i já r velük ker tbe , fa luba . . ., mindaddig , amíg ú j igazgató nem jön , 
aki ismét megalázza, emberi mél tóságát ú jbó l p róbára teszi. A be tyárvezér 
ekkor hasznára fo rd í t j a korábbi t apasz t a l a t a i t , összejátszik az őrökkel, és 
el tűnik az illavai ódon fegyházból . . . S elbeszélése második részében Hasek 
leír ja , hogy bolyongásai során valahol Bukov inában ta lá lkozot t egy békésen 
pipázgató öreg magyar ra l , aki üdvözlete t kü ldö t t vele az egyik illavai ven-
déglősnek, s akiről csak később t u d t a meg, hogy ő maga volt a legendás szö-
kevény, a híres-nevezetes Savanyú Jóska . 
Ily prózai végbe torkol l t a h a j d a n dicső be tyá r - roman t ika . A modern 
kor megtépáz ta a szabadság-mítoszt is; mi m a r a d t he lye t t e? Egyéni gúny , 
szatir ikus f in tor , amely jól a lka lmazva adha t még erőt és önbizalmat a lentiek-
nek. Ezér t oly fontos a lkotása Haseknek — a világirodalmi rangú főmű leg-
hiteletesebb e lőfutára — A törvény keretei közt működő békés haladás pártjának 
története (Déj iny s t r any mírného pokroku v mezích zákona), benne a „ P á r t 
k ü l d ö t t j e i n e k " magyarországi ka land ja iva l . A szabadság, amelyet h i rde tnek , 
már csak a bosszuló f in to r szabadsága: be tyá rok helyet t úri b i tangokka l talál-
koznak Nagykanizsán . A ha jdan i romant ikus mo t ívumoka t szé t fú j t a az idő . . . 
S ugyanígy, amidőn 1915-ben a Sopron — Győr—Budapes t — H a t v a n — Miskolc 
vasútvonalon a galíciai harc tér felé u taz ik s kinézve az ablakon versbe foglalja 
a l á to t t aka t , az elégikus kö l temény már nem visszhangozza a magyar t á j h o z 
t a p a d ó korábbi képze teke t ; a köl tő a szabadság hona helyet t te rmőföldet 
lát , ahonnan e l tűntek , más m u n k á r a mentek a dolgozó emberek. 
Hasek magyar t á rgyú művei t összefoglalóan értékelve megá l l ap í tha t juk , 
hogy a két t ema t ika i csoport pá rhuzamosan jelenik meg bennük , s hogy 
inkább műfa j i szempontból muta tkoz ik bizonyos időbeli fej lődés; kb . 1906-tól 
kezdve ugyanis egyre gyakrabban ta lá lkozunk a polit ikai szatíra hiperbolikus 
módszerének alkalmazásával . Az ilyen, ha tá rozot t t endenc iá jú művek mellet t 
azonban Hasek magyarországi karcolata i és elbeszélései közt szép számmal 
a k a d n a k semlegesnek mondha tó , több-kevesebb humorra l á tszőt t életképek 
is, amelyek főleg csak helyzeti érdekességükkel vagy az idegen környezet 
varázsáva l k íván t ak az olvasó képzeletére ha tn i . Típuspéldaként említsük meg 
az Elindulta Ajgó Márton c ímű karcola tot (1905), amely fölöt t a cím is magya-
rul áll, a fent ír t módon, s csak csillag a la t t o lvasható a cseh fordí tás : Vypra-
vil se Ajgó Márton . . . Maga a tö r t éne t humoros vá l tozat az ismert népbal-
ladai t é m á r a , amelyet a szerző, elbeszélése elején, össze is foglal. Nála azonban 
Ajgó Már ton kövér és egyre kövéredő legény, akinek hiába próbá lnak asszonyt 
szerezni f a l u j á b a n . Végre jó hírt hall egy távoli molnár lányról , elindul hát 
keresésére, hegyen á t , völgyön á t ; ámde ú tközben széttépi egy medve, és sem 
a fa lu jabel iek , sem a távoli m á t k a — Tüske Ete lka — nem t u d j á k meg, hová 
t ű n t , mivé let t Ajgó Már ton . 
E b b e n a feke te h u m o r ú ba l l adavá l toza tban a cím is magyar , s a szöveg-
ben is számos magya r szó, közbeékel t kifejezés, sőt i t t -o t t egész monda t is 
fest i , hitelesíti a magya r környeze te t . A plébánost „nagyságosnak" szólí t ják 
a parasz tok , Ajgó Már ton pedig h ibá t lan magyarsággal válaszol az aggályos-
k o d ó k n a k : „ N e m sokat tesz (nezálezí moc na t o m ) " . A plébános töprengését 
összefoglaló magyar m o n d a t már kevésbé h ibá t l an : „A földön sok állatok él-
nek (na zemi zije mnoho zv í ra t ) " . 
Az Ajgó Már ton t r ag ikomikus tö r t éne t e kapcsán szóvá t e t t magyar 
nye lvhasznála t i példa vo l taképpen Hasek minden magyar t á rgyú művére 
v o n a t k o z t a t h a t ó . Szerzőnk kedvvel , sőt olykor már f i tog ta tás i szándékkal , 
öncélúan i l lesztett műveibe magya r nyelvi e lemeket ; arra is van példa, hogy 
a humor fokozása véget t magya r címet ír egy minden ízében cseh t á rgyú és 
cseh személyeket ér intő nyíl t levél fölé: Tekinte tes Pelant Károly (Huny iády 
gulyás) r e d a k t o r ú r n a k , Csehország, Plzeiiben, Orökayi viliág (Peklo).1 1 
Ezzel már körülbelül körvonalazódik is az a t é t e lünk , amely szerint 
Hasek műveiben a magya r nyelvi e lemeknek főleg stílusszínező szerepük van . 
A nem annyira nyelvi pontosságra , min t i nkább csak hangula t i aláfestésre 
törekvés eredményezi , hogy a viszonylag nagyszámú és sokféle magyar nyelvi 
elem rendkívül vá l tozatos módokon fordul elő a Hasek-é le tműben. Következő 
fe j tege tésünk ezeket a módoka t teszi vizsgálat t á r g y á v á . 
Több közvet len és közve te t t b izonyí tékunk van ar ra , hogy Hasek t u d o t t 
magyaru l , ha nem is h ibá t lanul , legalább annyi ra , hogy sa já tos művészi alka-
t á n a k és alkotási m ó d j á n a k megfelelően emlékezetből i k t a t h a t o t t szövegeibe 
— gyakran pontosan , máskor elferdí tve, sőt néha ( talán szándékosan) halan-
dzsává torz í tva — olyan magya r nyelvi e lemeket , amelyekre a helyzet vagy a 
hangu la t érzékeltetése véget t szüksége volt . 
A kereskedelmi akadémián , ahol éret tségizet t , Frant i sek Brábektől , 
i roda lmunk érdemes prágai közvet í tő jé től , Pe tőf i , Madách, Arany fordí tó já-
tól t anu l t magyaru l ; az érettségi b izony í tványán is o lvasható: „ m a g y a r nyelv 
— jeles" . Magyar nye lv tudásá ra maga is nem egy helyen hivatkozik műveiben: 
„Magyaru l t u d o k " („Madarsky z n á m " ) — olvassuk A Törvény keretei közt 
működő békés haladás pártjának történeté ben,1 2 s másu t t szintén hasonlóképp 
ny i l a tkozo t t : „Kissé beszélek m a g y a r u l " („Trochu mluvím madarsky") 1 3 . 
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A misztifikációs P á r t tö r téne tének kiadói észrevételei pedig arról t á j ékoz t a t -
nak , hogy az egyik fejezet az író feleségének a kézírásával marad t fenn, a fe-
jezetben előforduló magyar szövegrészeket azonban Hasek i k t a t t a be.14 
A prágai bohém korszak legmegbízhatóbb t a n ú j a és hiteles fölidézője, 
Fran t i sek Langer , főleg azt emeli ki emléki ra ta iban , hogy Hasek szívesen 
és gyakran , „hamisan és rekedten , de azért hangosan és n y o m a t é k k a l " éne-
kelt magyar dalokat . 1 5 Végül, ugyancsak illetékes t a n ú k é n t , Zalka Mátéra 
h iva tkozha tunk , aki önéletrajzi regényében így m u t a t j a be Haseke t : „Az tán 
Csasztekkel i t t van a cseh Hasek — k i tűnő f iú és r i tka t réfás ember ! Beszél 
egy kicsit magyaru l is."1 6 
E bizonyítékok a lap ján nyi lvánvalóan let t volna módja Haseknek arra , 
hogy a szövegeibe foglalt magyar nyelvi elemeket ellenőrizze vagy ellenőriz-
tesse, illetve hogy ezeket a stí lusélénkítés véget t a lka lmazot t elemeket m á r 
eleve előkészítet ten válassza ki. Hasek azonban rábíz ta magát rendkívüli 
emlékezetére. Ezzel szövegei veszí te t tek pontosságban, de — ta lán — nyer tek 
érdekességben. Most e magyar nyelvi elemek stil isztikai működését vesszük 
szemügyre, a példák nagy száma mia t t ismét — szükségképpen — típusese-
tekre kor lá tozódva. 
A stílusélénkítés leggyakoribb eszköze közhaszná la tú szavak, szólások 
vagy kifejezések, esetleg köszönési fo rmulák beillesztése a cseh elbeszélés 
szövegébe. Észrevehetően olyan nyelvi elemkről van i t t szó, amelyek akkor 
— a közös hadsereg révén — nem lehet tek ismeret lenek a cseh olvasók e lőt t , 
ezért gyakran hiányzik is a fordí tás vagy a körülírás. Az ily módon többször 
is előforduló, cseh monda te lemmé i k t a t o t t magya r szavak közt íme a legsű-
rűbben haszná l tak : 'é l jen ' (írva így is: 'eljén"), ' is ten bizony ' (egy ízben for-
dí tással : 'buli je svëdek, ze ano . . .'), ,báci ' , ' b a r á t o m ' , 'nagyságos ' , 'nagysá-
gos u r a m ' (egy a lkalommal ragozva is: 'nagyságosúrovi panu I v á d y m u ' ) , 
' jó szaká t ' (ma jd ugyanez így is: ' jó éj szakát k ívánok ' ) . Ugyancsak a színezést 
szolgálja a ruhafélék neve is, l eggyakrabban a bekecs ' , ilyen í rásvál tozatok-
b a n : 'bekec ' , 'békés ' , 'békés ' . Az elbeszélés he lyze t ra jzának érzékeltetésére is 
többször fordul elő e módszer; pl. az elnemzetlení tő t an í tó 'bydlel v Magyar-
király népiskola*. Világos t e h á t , hogy a cseh m o n d a t b a ékelt magyar szavak-
nak vagy szókapcsola toknak az a szerepük, hogy az elbeszélés hangu la t á t , 
érzelmi mot iválását k idombor í t sák . 
A következő stí lusélénkítő eszköz egész magyar m o n d a t o k n a k a be ik ta tá -
sa cseh szövegbe, m a j d (olykor) ezek körülírása illetve lefordí tása. Ezt a módot 
á l ta lában személyek vagy helyzetek jellemzése véget t használ ja Hasek. Ide 
ta r toz ik Svejk híres beszélgetése a sebesült honvéddal a t ábor i vasú tá l lomáson: 
'Nem t u d o m , b a r á t o m ' — mond ja a honvéd, m a j d : — ' H á r o m gyermek, 
nincs ham, éljen"; de ide t a r t o z n a k a ká romkodások is, pl. ' k u t y a a fene egye 
meg' , s persze sokkal c i f rábbak is (pl. 'Baszom az anyá t a Kr is tus Mariát 
az Is tenét , baszom a tégedet , te vagy bu ta és en a Kr is tus Mariát baszom 
a csúnyát !'); e csoportba sorolhatók a gyakran idézett célzatos szállóigék is, 
pl . "Tót nem ember ' . Az ilyen egész monda tos jellemzésekben érződik leginkább 
az ellenőrzés h iánya, illetve az emlékezetre hagyatkozás veszélye, meg persze 
annak a következménye is, hogy Hasek á l ta lában v a j m i szertelenül bán t 
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kézi ra ta iva l : rábíz ta sorsukat szerkesztőkre, nyomdászokra , korrektorokra . . . 
í gy az tán nemegyszer ta lá lkozunk ilyen mondatszörnyekke l : 'Magyarva-
gyunk országban ' ; vagy : ' I s t en hoszta há rom legnagyobb cseh ember Nagy 
Már tonba ! É l jen a Kossut , éljen a Csehek !'. 
A magya r légkör érzékeltetésére, de főleg a magyar pátosz gúnyolá-
sára szívesen illeszt cseh szövegébe közkeletű magya r idézeteket , s ezek közül 
is l eggyakrabban a Himnusz első sorát ; (ez u tóbbi nála a magyaros í tás jellem-
zésére is szolgál, min thogy — szerinte — a más nemzetiségűek szintén kény-
telenek áldást kérni a magyarokra ) . Az „ I s t e n álld meg a m a g y a r t " í rásmódja 
Hasek szövegeiben eléggé vál tozatos , miként egyébként a Kossuth-nóta kezdő 
soráé is, amely egy ízben tel jesen é r the te t lenné torzu l : ,Kossu th Lajos az 
bigentes ' . Mindenesetre kedves, hogy a Himnusz ny i tó szavai egy helyüt t 
szövegbe illesztve köszönés gyanán t o lvasha tók : ' I s t en áld meg, I lona ' , s a 
feleletből ki te tszik, hogy a hős i lyesmit aka r t mondan i : Is ten óvjon, I lona, 
— mivel a vá lasz : I t ebe chran , Bélo' (Téged is óv jon , Béla). A ha rmad ik 
magya r idézet , amely sűrűn fordul elő Hasek szövegeiben, Pe tő f i Nemzeti 
dalának a kezdő sora, á l t a lában ilyen í rásmód szerint : 'Talpra a Magyar ' . 
Hasek ezt — valószínűleg a cseh i rodalmi ford í tásokra emlékezve — úgy ér-
telmezi , hogy 'fel magyar ' , s ezért í r ja egyik elbeszélésében, hogy a községi 
í rnok e szavakkal fordul szembe a bősz b ikáva l : 'Talpra a Magyar ' , s a bika 
hallgat rá , fölrepít i a levegőbe . . . 
Mégis legszívesebben magya r dalokat idéz Hasek k i fogyha ta t l an kedvvel . 
Gyakran a kezdő sorukat említi , szintén persze hal lomás u t á n : 'Nem lop tam 
én é le temben ' , 'E l indu l ta Ajgó Már ton ' , 'Még engemet b a b á m szeret tél ' , 
'Nem b á n o m , d rágám, nem b á n o m — meghalom' , 'Lánok , lánok, lánok a falu-
b a ' (amely azért is t e t s zhe t e t t neki, mivel a dal lama teljesen megegyezik a 
'Chodím, chodím, chodím po dëdinë ' kezde tű morva népdallal) , ' U r a m , u r am , 
bíró u r a m ' (amelyről az egyik elbeszélésben azt í r j a , hogy „os toba és ellen-
szenves da l " , de azért beilleszti a Svejkhe is). Több he lyü t t is kedvte lve mond ja 
el egy-egy be tyá rda l t a r t a l m á t , például a fé l tékeny csaplárosnéról szólót, 
aki e lpuszt í t ja húgá t , hogy ne lehessen a szép i f j ú be tyá ré . . . Másut t a szo-
morú , bána tos , vágyakozó szláv dallal összehasonlítva így jellemzi a magya-
roké t : „Vad da loka t énekelnek, oly v a d a k a t , min t a lovaik, amelyeken a mé-
nes u t á n v á g t a t n a k a pusz tán" . 1 7 
Külön fejezetet szente lhetnénk a magya r neveknek : család- és személy-
neveknek , illetve helyneveknek, s ezek t a r k a vál tozatosságú szerepeltetésé-
nek. Mégis — t ípuspéldák szerint csoportosí tva — i t t foglalkozunk velük, 
mivel egyrészt a szövegbeli funkc ió juk többé kevésbé ugyanaz , mint a nyelvi 
és a népköltészet i elemeké, s másrészt a k ivá lasz tásuka t vagy gyakrabbak 
k i ta lá lásuka t és szövegbe illesztésüket ugyanolyan elvek szerint — tehá t 
önkényesen — végzi Hasek, mint ahogy a nyelvi és a népköltészeti anyaggal 
bán ik . 
A Hasek-művekben előforduló családnevek közt viszonylag kevés olyant 
t a l á lunk , amely egyezik a magya r névhasznála t i szokással. I lyenek például : 
Csendes, Fehér , Varga, Hálás , Fa lva , Kaposfalvi . . ., s ilyen főleg a két leg-
sűrűbben használ t név : Savanyú és Kákony i . Ez u tóbb iaka t az tán a legkülön-
bözőbb Hasek-hősök viselik; van Savanyú , aki persze be tyá r , van , aki cigány, 
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•van, aki tanfelügyelő, van aki parasz t , s van , aki képviselő; ugyanígy Kákony i 
is: hol pesti f icsúrként jelenik meg, hol magyarosodot t zsidóként , hol fűzfa-
poé takén t , hol meg Svejk és Vodicka ha lha ta t l an kirá lyhidai k a l a n d j á n a k 
szenvedő hőseként . . . Hasek magyar névadás i gyakor la ta azonban —- leg-
többször — épp oly öt letszerű, min t az emlékezetre bízot t szóhasznála ta vagy 
helyesírása. Magyar családnevei közt f an ta sz t ikusaka t t a l á lha tunk , pl. ilye-
neke t : Zongora (egy bivalyos neve), Pá l inka , Rendőr , Kígyó, Fűzfa , Szokás, 
Pedig, Elég, Hó, Kicsibazán s tb . Külön is érdekesek azok az esetek, amidőn 
nyi lvánvaló célzatosság húzódik meg a névadás mögö t t ; az író szójá tékot űzve 
a névvel is jellemzi a l ak ja i t ; egy re t t ege t t vidéki n a g y ú r n a k ezt a nevet a d j a : 
Ha rapás ; egy becsapot t pa ra sz tnak : Bi rka ; egy ostoba h iva t a lnoknak : Sza-
m á r y ; egy fegyházi p a p n a k : Szentes . . . A t ré fás névadás ra is kínálkozik 
néhány jellegzetes példa; ilyen például a Svejk szá jába ado t t név : Rózsa 
Savanyú ; vagy ilyen Hazá j ános községi í rnok. 
A magyar család- és u tónevek í rásának sorrendje éppúgy a pi l lanatnyi 
szeszély vagy inkább — valószínűleg — a stiláris szükséglet és a hangha tá s 
igénye szerint a lakul t , mint az egyéb nyelvi elemek haszná la ta . Hasek e tek in-
t e tben is függet lení te t te magá t akár a cseh, aká r a magyar konvenciótól . 
Bőven akad példa ar ra , hogy a magya r család- és u tóneveke t — nyi lván a 
helyzetra jz hitelességének fokozása véget t — magya r sorrend szerint í r ja , 
pl. így: Boll János , vagy : Omaisz Béla; de előfordul az is, hogy a cseh sorren-
det követ i , pl . : Gyula Kákony i , vagy : Mihály K o m a y ; sőt arra is van példa, 
hogy ugyanazon elbeszélésben, alig egy oldalnyi szövegen belül ké t fé leképp 
ír ja a nevet , először így: Körösladányi Ferenc, m a j d így: Ferenc Körös ladányi . 
Az u tóneve t hol magyaru l t ü n t e t i fel, mint az idézet t pé ldákban is, vagy csehül, 
pl.: F ran t i ska Homlóková . Következet lenség muta tkoz ik a gyakran használ t 
magyar nevek hangjelölésében is; a Savanyú név például ilyen vá l toza tokban 
fordul elő: Savanyu , Savanú , Savanu , Savany , Savanyei . 
A konvenciók tel jes mellőzése még groteszkebb ha t á s t eredményez 
a helynevek haszná la tában . Előfordul természetesen, hogy valóságos hely-
nevek szerepelnek a Hasek-művekben , így mindenekelő t t Svejk u t azásának 
állomásai Kirá lyhidátó l Sá tora l jaú jhe ly ig és t o v á b b . Vagy akár Nagykanizsa , 
amely szintén a legvál tozatosabb í rásmódokkal szerepel: Velká Kaniza nagy 
Kanidza s tb . A földrajzi reáliák á l ta lában nem érdekel ték Haseket ( ta lán zavar-
t á k is az abszurdnak lá to t t világ groteszk ábrázolásában) ; „ennek az í rásnak 
egyál ta lán nem az a célja, hogy t á j r a j z o t ad jon az o lvasóknak" — fe j t i ki 
egyik úti beszámolójában 1 8 , s ez akár írói p rog ramnak is t ek in the tő , hiszen 
m á s u t t is, ugyancsak ú t i ra jza i kapcsán , hasonlóan val l : — „Alaposan szem-
ügyre veszünk minden t , nem a t á j j a l t ö rődünk , inkább a népet a k a r j u k 
megismerni."1 9 
Az írói szándék megvalósí tása véget t t ehá t kevéssé fontos , hogy a t á j 
vagy annak elnevezése pontosan megegyezzék a földrajzi ado t t ságokkal . 
Hasek megint ráhagyatkozik ismerten k i tűnő emlékezetére vagy csapongva 
működő nyelvalkotó képzeletére, s a valóságos helynevek mellé olykor a leg-
fan tasz t ikusabb (s nemegyszer szándékosan abszurd) k i ta lá lásokat sorakoz-
t a t j a fel. íme néhány példa a Hasek a lkot ta magyar helynevek közül: Élet-
mód, Égöv, Talom, Unyom, Verem, Hareny , Mezőlág, Sülőhely . . . Nem lé-
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tező helynevekkel veszi körül a Bala ton t is, amely pedig többször szerepel 
egy-egy magyar t á r g y ú elbeszélése h á t t e r e k é n t : Megesfalu, Olvasfalu, Olmö, 
Kemes — Sarva, B á t o r — F ü r e d (persze vigyanitt előfordul Siófok is meg Bala-
ton fü red is, Badacsonyról n e m is szólva). Külön vizsgálat t á rgya lehetne 
olyan helynevek azonosítása vagy akárcsak létezésük ellenőrzése, amelyek for-
ma vagy hangzás szerint helyesek lehetnek, de amelyek nem élnek köz tuda-
t u n k b a n , pl . : Bodafa lu , Borosháza, Czelésháza, B a k a b á n y a , Kápolafa lva , 
Pusz ta — Magyarád , Füzes — Bánok s tb . (A korabeli Helységnévtár ada ta i 
szerint B a k a b á n y a és Magyarád Hont megyében, Pusz ta — Magyarád és 
Bánok Zala megyében, Bodafa lu pedig Liptó megyében volt .) Véleményünk 
szerint azonban az ilyen azonosító vizsgálat sem gazdagí taná érdemlegesen 
Hasek magya r t á rgyú műveinek ke le tkezés tör téne té t , illetve esztétikai ter-
mésze t ra j zá t , hiszen szerzőnk a könnyen ellenőrizhető helynevekkel is ötlet-
szerűen bán ik : képzeletének j á t éka szerint módos í t ja a földrajz i ado t t ságoka t . 
A Hasek-féle f an tasz t ikus fö ldra jz pé ldá jakén t hadd emlí tsük meg, hogy egyik 
elbeszélése a Tisza p a r t j á r a helyezi ' H a j d ú Böszörményt ' . 2 0 
E sokféle furcsa j á t é k a hely- és személynevekkel — té te lünk szerint 
— éppúgy szerves része Ja ros lav Hasek alkotási módszerének, mint a magyar 
(s á l t a lában az idegen) nyelvi elemek szövegbe illesztésének következet len, 
szinte esetenként vál tozó f o r m á j a . Hiszen ny i lvánva lóan könnyebb és egy-
szerűbb lett volna térképről lemásolnia a helyneveket vagy t a n á r á n a k , Brá-
beknek a szótárából kiírnia a magya r szavaka t , mint a stílus szükségletei 
szerint az emlékezet ada ta i t módosí tgatni vagy — még inkább — ú j megoldá-
sok kieszelésével ba j lódni . Ha mégis, főleg 1906-tól kezdve, ez u tóbbi — bo-
nyo lu l t abb — el járás t köve t t e , b izonyára szándéka volt vele. 
Aligha t é v e d ü n k , ha fe j tegetéseink e redményeként úgy l á t j uk , hogy 
a f an tasz t ikus névadás és az idegen nye lv (ez ese tben: a magyar nyelv) ele-
meinek öt letszerű szövegbe illesztése vo l taképpen egyik stilisztikai módja 
a groteszk abszurdi tás érzékeltetésének. Az író minden konvenciót elvet, még 
a nyelvi t (és az i rodalmit) is, hogy annál hitelesebben jeleníthesse meg a világ 
ú j vízióját egy másik síkon, ahová a valóság néhány lényeges elemének vég-
letes el torzí tása segíti. 
Lényegileg t ehá t u g y a n a n n a k az e l járásnak a kezdeti , kísérleti ál lapota 
ez, amelyet m a j d mesteri fokon l á tunk viszont Svejk nevezetes példabeszé-
deiben, ahol mindig szinte tú l zo t t an konkré t élethelyzetből, a hely, az idő 
és a környezet pontos megnevezésével (ámde csak megnevezésével s nem leírá-
sával vagy jellemzésével) indul a t ö r t éne t , ma jd fokról fokra távolodik a mind 
groteszkebbé váló abszu rdum felé, hogy végül — egy hirtelen fo rdu la t t a l 
— v i s szakanyarod jék a kiindulási reali táshoz. 
A Hasek-é le tmű t á v l a t á b a n e f o l y a m a t n a k mindig a középső része iga-
zán fontos ; minden egyébnek — tehá t a még oly nagyszámú magyar t emat ika i 
és nyelvi e lemnek is — csupán kiegészítő, hangula tke l tő , színező és szemlél-
t e t ő szerepe van . A lényeg m á s u t t : e külsőleges kellékek mögöt t rej tőzik. 
Az e lmondot takból , módszer tani szempontból , az a következte tes is kí-
nálkozik, hogy a közép-európai irodalmi pá rhuzamok vizsgálata — konkré t 
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példákon végezve — tanulságos e redményeke t ígér. Filológiai alapossággal, 
t ehá t a tör ténelmi összefüggésekre és a t á r sada lmi körü lményekre is ügyelve, 
eddig még senki nem t anu lmányoz ta például a Mikszáth K á l m á n é le tművében 
bőven előforduló szlovák tá rgyi és nyelvi mo t ívumok stilisztikai szerepét,2 1  
s ugyanígy számos szlovák vagy horvá t író é le tművében a magya r elemeket , 
va lamin t az egész ha jda n i Habsburg Monarchia népeinek i roda lmában — Capek 
szavával élve — ,,a ké t fe jű sas n y o m a i t " . Pedig nem kérdéses, hogy csak az 
ilyen adatszerű konkré t v izsgála tokban ve the t ik meg reális a l ap já t az egyre 
esedékesebbé váló közép-európai összehasonlító i roda lomtör téne t i szintézisnek. 
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Adalékok Thomas Mann humanizmus-fogalmához 
MÁDL ANTAL 
Ha Thomas Mann ú t j á t a húszas évek elejétől nyomon köve t jük és 
sokat fo rga to t t regényei és novellái mellett egyéb megnyi la tkozásai t is vizs-
gálat alá vesszük, úgy a magyar Thomas Mann-kép is ú j vonásokkal fog gaz-
dagodni . Edd ig elsősorban a Buddenbrook-ház, a Tonio Kröger, a Tristan, 
a Halál Velencében művész-prob lemat iká ja , va lamin t a Buddenbrookok és 
Hagens t römök , a Tonio Kröger és Hansen , Spinell és K lö t e r j ahn szembeál-
lí tása r agad ta meg a magyar olvasók f igye lmét . További nagy regényei t , 
mindeneke lő t t a Varázshegyet, a József-tetralógiát, a Doktor Faustust ál talá-
b a n e korábbi m ű v e k sugall ta elképzelésekkel, azok szellemében fogad ják 
magya r olvasóik. Thomas Mannt így elsietve a X I X . század végi polgári 
t radíc iók őrzőjeként passzivi tásra „ í té l ik" , aki a polgári t á r sada lomtól izolál-
t a n él és kizárólag a szo, a nye lv v i r tuóza . 
Ez a szemlélet Thomas Mann szellemi ha tósugará t leszűkíti és azt a 
veszélyt hozha t j a magáva l , hogy a ma még széles magyar olvasótáborral ren-
delkező írót esetleg a hidegség, az életidegenség v á d j a éri m a j d , mint ez ma 
gyakran nagy elődjével, Goethével is megesik. Az a v i ta , amely 1945 u t án 
Amer ikában és Németországban is Thomas Mann körül k i robban t , csak 
növelhet i ezt a veszélyt ; mindmáig ugyanis gyakor ta inkább szenvedélyes 
megnyi la tkozások hangzanak el az é le tmű körüli v i t ában , mintsem t u d o m á -
nyos érvelések. 
Viszonylag világosan áll a mai k u t a t á s fényében a f i a ta l Thomas Mann. 
A Buddenbrook-háztól a Halál Velencébenig t e r j edő ú t kiváló prózaírót sej tet , 
aki ko rának fontos problémái t szóla l ta t ja meg műveiben, de még nem emelke-
dik ki az összeurópai ál ta lános á ramla tok sokféleségéből mint kora i rodalmá-
nak egyik megha tá rozó ja . Ha csupán munkásságának ezt a részét vizsgál-
nók ma — ahogy arra számos törekvés t a p a s z t a l h a t ó —, úgy Thomas Mannt 
besoro lha tnánk f ia ta lkor i műveinek egyes vonásai a lap ján a natura l izmushoz, 
mások a lap ján a szimbolizmushoz, sőt a l ' a r t pour P a r t b a haj ló dekadencia 
szemrehányása alól sem lehetne minden esetben a Tristan, a Tonio Kröger, s 
különösen a Halál Velencében szerzőjét egyér te lműen felmenti . 
De mi a helyzet , ha a tovább i műveket is szemügyre vészük ? Az első 
v i lágháború kitörése tel jesen vá ra t l anu l érte az írót , aki ösztönösen követ i 
a német soviniszta lelkesedés széles tömegei t . Nagyon tanulságosan t á m a s z t j a 
ezt alá egyik ekkor ír t levelének egy része: „ H a soká t a r t a háború , több-keve-
sebb bizonyossággal azzá leszek, ami t »tönkrement«-nek h ívnak. Is ten neki 
fakereszt ! Mit jelent ez azokhoz az á ta lakulásokhoz, nevezetesen a lelkiekhez 
képest , amelyeket az ilyen események nagy a r ányban hoznak magukkal ! 
Nem kell-e hálásnak lennünk a tökéletesen vá ra t l ané r t , hogy ily nagy dolgo-
ka t é rhe tünk meg? A fő érzésem a roppan t kíváncsiság — és, beismerem, 
igen nagy rokonszenv ez i ránt a gyűlölt sorssal, és rej tél lyel terhes Német-
ország i rán t , . . Z'1 
A háború t helyeslő maga ta r t á s ró l t anúskod ik t öbb cikke mellet t min-
denekelőt t a Gondolatok a háborúról c ímű esszéje, amelyet már 1914 szeptem-
berében a Neue Rundschau című fo lyói ra tban je len te te t t meg, s az író maga is 
a „ N a p és óra követel te f e l a d a t n a k " neveze t t . A háború i ránt i első lelkesedés 
több német polgári íróhoz hasonlóan Thomas Mann-nál is belső szükségességgé 
fej lődik, hogy Németországot védje , s h á b o r ú j á b a n szellemileg t ámogassa . 
A német imperial is ta háború igazolására a tö r téne lmi b izonyí tékokat I I . 
Frigyes porosz király u ra lkodásának idejéből veszi. A Frigyes és a nagy koalí-
ció című esszéjében így Thomas Mann megkísérel p á r h u z a m o t vonni a porosz 
király harca és az első v i lágháború közöt t , s megpróbál ja m indke t t ő t jogos, 
igazságos háborúnak fe l tün te tn i . 
Ezzel az esszéjével azonban Thomas Mann máris a leghevesebb harcba 
kerül t sa já t bá ty j áva l , Heinrich Mann-nal , aki René Schickelével és más írók-
kal együt t kül- és belföldön egyaránt az imperial is ta háború ha tá rozo t t ellen-
zőjeként szerzett magának h í rnevet . A francia regényíró Romain Rolland és 
társa i is hangot a d t a k háborúel lenességüknek és a háború védelmezőivel szem-
beni elégedetlenségüknek. Thomas Mann úgy érzi, hogy védekeznie kell. 
Amikor azu tán Heinrich Mann 1915-ben Zola c ímű esszéjében, a német esszé 
e világhírű remekében, háborúellenes állásfoglalását egyér te lműen kinyilvá-
n í t j a , s Thomas Mann e műben b á t y j a pozíciójának elvi t i sz tázásán tú l sze-
mélyes t á m a d á s o k a t is vél felfedezni; bizonyos időre a szépírót műveiben a 
politikai esszéista vá l t j a fel. A Varázshegy í rását fé lbeszakí t ja , és elkezdődik 
az a tevékenység, amely m a j d há rom évig t a r t , — s ahogy Thomas Mann 
megfogalmazta — „alapelveim fölülbírálásá"-hoz veze te t t . Az egyik, 1914. 
december 30-i, a J arázshegyre vona tkozó levélrészlet bepi l lantás t ad számunk-
ra ezekbe a fölülbírálásra szoruló a lapelvekbe: „De már amilyen én vagyok , 
nem leszek képes hal lgatni arra a f igyelmeztetésre , hogy mint művész az élet 
mellet t , a halál ellen foglal jak állást . Egyá l ta lán sehol nem t u d o k állást fog-
lalni — ezt szabadságom elleni merényle tnek érezném. Mi előkelőbb, az élet vagy 
a halá l? Nem t u d o m . Mi visszataszí tóbb: a halál vagy az é le t? Ez is — úgy 
tűn ik — kérdéses még. Ezeket a kérdéseket , úgy gondolom, művészi szabad-
sággal és elkötelezettség nélkül kell felvetni és megeleveníteni , anélkül , hogy 
eldöntenők őket . Végül is a halál és az élet csak esztét ikai lag a lko tnak ellenté-
t e t . Vallási vona tkozásban együvé t a r t oznak , egyazon misztér ium részei."2 
Fűzzünk m i n d j á r t e levélbeli megnyi la tkozáshoz egy másik levélrész-
letet , amely tíz évvel később ugyanaz t a t é m á t r agad ja meg, de már a fölül-
bírált alapelvek á l láspont járól : „Utolsó regényem egyik szerény hősét időn-
ként »az élet aggódva fé l te t t gyermekének« nevezik. Mi, művészek, mindnyá-
jan az élet aggódva fé l te t t gyermekei vagyunk , de mégiscsak az élet gyermekei, 
és bárhogy áll is a helyzet a muzsikusok romant ikus jogaival : az az író, mű-
vész, aki olyan európai p i l lanatban, mint a mostani , a halál igézetével szemben 
nem az élet és a jövő p á r t j á r a állna, haszonta lan szolga volna va lóban . " 3 
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Közben befejeződött a háború , Thomas Mann megírta az Egy apoliti-
kus nézeteit s ké t kisebb művön , a Dal a gyermekről és az Vr és a kutya című 
prózaidil l jén keresztül visszatalál t a Varázshegyé liez, sőt már időközben le is 
zár ta az t . Az idézet t ké t levélrészletből k i tűn ik , hogy az ez időben írt Varázs-
hegy alapelvei már bizonyos revízió során módosul tak . A revízió i ránya is 
egyér te lműen k i t a p i n t h a t ó : a halál i ránt i rokonszenvtől az élet igenléséig vezet . 
Ez t az u t a t , amelyet a Halál VelencébentőX a háborún keresztül 1924-ig, a 
Varázshegy megjelenéséig a szerző meg te t t , más, eddig kevésbé mél ta to t t 
művek is jelzik. 
Thomas Mann az Egy apolitikus nézeteit , , g á l y a r a b - m u n k á n a k " nevezi,4 
amely a nagy világnézeti v i ta és á ta lakulás t e rhé t ve t t e le a Varázshegyrő\. 
Az „óriás esszé ' -nek a szembeáll í tása az 1922-es, A Német Köztársaságról 
című beszéddel az előbbi két levélrészlet közöt t ihez hasonló ellentéthez vezet 
b e n n ü n k e t . Felvetődik a kérdés: mi t ö r t én t közben, mi okozta ezt a Thomas 
Mann életében egyedülálló á t a l a k u l á s t ? E vál tozás okai sokrétűek lehe tnek: 
részben külső tényezők, amelyek az akkor i német és vi lágeseményekkel ma-
gya rázha tók , de Thomas Mann személyes, művészi fejlődésével szorosan 
összefüggő pon t j a i is v a n n a k . 
A háború lefolyása, az oroszországi for rada lmi események, a München 
falain belüli fo r rada lom, a haza sorsa; ezek vol tak azok a fak to rok , amelyek 
mindeneken felül a legrövidebb időn belül k ivá l to t t ák Thomas Mann görcsös 
védekezését . A mű lezárása u t á n azonban csakhamar kiderül t , hogy ez esetben 
a szerzőnek mindenekelő t t önmagáva l szemben kellett nehéz harcot vívnia. 
A világ közben nem állt meg, s ha az író lépést aka r t t a r t a n i vele, „óriás-esszé"-
je á l l áspont ján c sakhamar tú l kellett j u tn i a . A szerzőnek arra is fel kellett fi-
gyelnie, ahogyan az Egy apolitikus nézeteit f ogad ták . Azok a körök, amelyekre 
Mann ha tn i a k a r t , ha l lga t t ak , s az elismerés a szélsőjobboldalról j ö t t , amellyel 
semmi közösséget n e m k íván t vállalni . Az események egyre inkább meggyőz-
t ék , hogy b á t y j a elejétől kezdve sokkal közelebb volt az igazsághoz, mint ő. 
így é r the tővé válik a kora tendenciá ival való ú j a b b kapcsolat keresése, amely 
a német köztársasági fej lődést igenli, va lamin t a b á t y j á v a l való kibé-
külés is. 
Olyas fa j t a vá l tozásnak v a g y u n k i t t t anú i Thomas Mann életében és 
műveiben , amely egyedülálló jelentőségű, amelyről azonban az író nagy esszéje 
u t á n egyelőre ha l lga to t t . 
Külső események ta lá lkoz tak össze belső művészi, sokféle emberi össze-
tevőkkel és veze t tek el a vál tozáshoz, amelyről az 1918-ban írt Egy apolitikus 
nézetei előszava ad j a az első b izonyí tékoka t . Azt a fe ladato t szánja neki, hogy 
az élesen foga lmazot t t izenkét fejezet mondan iva ló já t tompí t sa és a „ tá r sa -
da lmi-po l i t ika iban" és k i fe jezet ten művészet iben rejlő lelkiismereti vizsgálódá-
sok mozgató okait fe l fedje . „Magának e művészet va lamennyi a l ap jának , 
önvizsgála tának és önigazolásának tel jes revíziója elkerülhetet len volt . Enél-
kiil az i rodalom művelése, ha tása és fö lv i rágozta tása , m inden fa j t a tevékeny-
kedés és m u n k a et től kedve egyenlő let t volna számomra a lehetetlenséggel." ' 
Első okként , amely őt ilyen a lapve tő revízióra készte t te , az „egyéni 
életében beköve tkeze t t fordula to t említi , amelyet egy vi lágváltozás égdörgései 
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kísér tek ' ' . 6 A világváltozás ismert , személyes életében beköve tkeze t t vál tozás-
ként a negyvenedik életévét és a vele já ró fordula to t emlí t i : „a negyven év 
kr i t ikus időszaknak számít , az ember már nem f ia ta l , s észre kell vennie, hogy 
sa já t jövője többé nem esik egybe az ál talános jövővel , hanem már csak sa-
j á t egyéni jövője ." 7 Ez az érv, mint a legszemélyesebbek egyike, azonban a 
szerző szemében sem tűn ik elég meggyőzőnek, mer t más kor tá rsa i is „ é p p e n " 
negyven évesek, és nem reagál tak föl tét len oly módon, mint ő. 
Benne a személyi és a művészi tu la jdonságok azonban mélyebben össze 
v a n n a k kötve , hogysem széjjel lehetne őket vá lasz tani , s a ke t t ő együt t te l jes 
nyí l tságra kényszerí t i : „Bá rhogy is legyen, ennek a műnek a keletkezését a leg-
egyszerűbben úgy okolom meg, ha lelkiismeretességről beszélek. Olyan tu l a j -
donság ez, amely művésze temnek akkora részét teszi ki, hogy szinte azt lehetne 
mondani , kizárólag ebből áll. A lelkiismeretesség olyan erkölcsi-művészi t u l a j -
donság, amelynek minden eddigi sikeremet köszönhetem, s amely most ilyen 
alaposan elbánt velem. . . . Ha végigtekintek a polit ikai kérdések terén k i f e j t e t t 
esetlen próbálkozásaimon, magam is o lyasfa j ta szána lmat érzek, amely minden 
bizonnyal kérdésfel tevésre ösztökéli o lvasóimat : »Hát mi köze neki ehhez ?« 
De igenis közöm volt hozzá, ténylegesen és szenvedélyesen fog la lkoz ta to t t , és 
fel tét lenül szükségesnek t ű n t , hogy ezekkel a kérdésekkel valamilyen módon , 
a legjobb tudásom, h i tem és képességem szerint t i sz tába jö j jek . Mert egyszerűen 
olyan volt az idő, hogy nem lehe te t t már különbséget t enn i aközöt t , hogy mi 
ta r toz ik az egyénre és mi nem. Minden fel volt izgatva , dúlva , a p rob lémák 
egymásba fonód tak , és többé nem lehete t t őket szétválasztani egymástól . 
Az összes szellemi dolgok összefüggése, egysége m e g m u t a t k o z o t t , s e lőtérbe 
kerül t magának az emberi lé tnek p rob lema t iká j a ; az emberi felelősség kérdése 
k i ter jeszkedet t a poli t ikai állásfoglalás és a döntés szükségességére . . . A kor 
nagyságához, súlyosságához és kor lá t lan méreteihez t a r t ozo t t , hogy a lelki-
ismeretes, a nem t u d o m ki és mi előtt felelősséget érző ember számára , aki 
önmagát fontosnak t a r t o t t a , már nem létezet t semmi, ami t ne kellet t volna 
fontosnak, lényegesnek t a r t an i a . A prob lémákka l való ba j lódás minden esetben 
önmarcangolás, és csak az gyötri magá t , aki sa já t személyét fon tosnak t a r t j a . " 8 
„Az összes szellemi dolgok összefüggésének és egységének" a felismerése 
olyan v ívmány , amely ú j u t a k a t ny i t o t t meg, s a Thomas Mann-i művésze te t 
az élettel a legszorosabb egységbe hoz ta . A negyven éves ember élni nem 
tudása anélkül, hogy fontosnak ne t u d j a ö n m a g á t , a „szellemi dolgok egysége", 
s mindenekelőt t az az „ i rodalmi ny i lvánosság" , az a közlési kényszer , amely 
a művész s a j á t j a , vo l tak annak a vá l tozásnak fő fak tora i , amely Thomas 
Mann-nál lényegében az Egy apolitikus nézetei lezárásáig bon takozo t t ki, amely 
azonban olvasóinak csak néhány évvel később j u t o t t t u d o m á s á r a . 
Thomas Mann már ebben az előszóban is beszél a „kor szolgálatáról" , 
amelyet az író fe ladatául jelöl meg. „Az írói tevékenység számomra mindig 
is sokkal inkább egy ado t t p rob lémának , egy i t t és o t t , egy igen és nem, egy 
faust i ket tős lélek egy kebelben, a belső konf l ik tusok, el lentétek és ellenvéle-
mények te rmékének és kifejezőjének t ű n t . Mit ér egyál ta lán az írói t evékeny-
ség, ha nem fejeződik ki benne a problemat ikus egyén szellemi-erkölcsi vívó-
dása ." 9 
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I lyen szempontból tek in t i az író a Buddenbrook-házat a „szétesés tanul -
m á n y á n a k " , s a Heinrich b á t y j a f ia ta lkor i regényeinek „reneszánsz esztéticiz-
m u s á t " 1 0 is erős k r i t i kának vet i alá. A korábbi évszázadokkal való összevetés-
ben sa j á t ko rá t , a f i a t a l huszadik század fő t endenc iá j á t a „ t á r sada lmi huma-
n i tás szel lemében" 1 1 l á t j a . 
Ez az előszó központ i mondan iva ló ja , s innen t ek in tve az egész mű 
lényegesen t öbb egy „háborús könyvné l " , vagy a pi l lanatnyi lag problemat ikus 
én vi lágával való szembesítésnél, amely még a X I X . század „szellemiségében"1 2 
gyökeredzet t . Az Egy apolitikus nézetei b izonyára Thomas Mann legproblema-
t i k u s a b b könyve m a r a d t o v á b b r a is, ami t ő maga kényte len volt a lka lomadtán 
megvédeni , de legszívesebben elhal lgat ta és e l fe le j te t te volna. A húszas évek 
végén e lhatározza, hogy átdolgozza. A könyv a lapgondola ta , a „szellemi-
erkölcsi v ívódás" azonban m e g m a r a d t benne, s ha Thomas Mann ú j művészet-
szemléletének, ú j emberi , művészi , poli t ikai , szociális és fi lozófiai t a r t á s á n a k , 
egyszóval a Thomas Mann-i human izmus első konkré t jegyeinek a megjelenését 
közvet lenül a háború u t án i években nem ismernők fel benne, úgy ez annyi t 
je lentene , hogy e könyv nagy v ívódásá t nem é r t e t t ü k meg. 
A „szellemi dolgok egysége" s az ezekhez k ia lak í to t t viszony, a „ t á r sa -
dalmi h u m a n i z m u s " je lent ik az első fogódzót a világ eseményeiben való t á j é -
kozódásban , amelyet mind emberi t a r t á s á b a n , mind műveiben a húszas évek 
elején megf igye lhe tünk . A művészi a lko tófo lyamat egésze esztét ikai és erkölcsi 
céljaival , és az emberi m a g a t a r t á s tel jes egymásbafonódása a közvetlen és 
t ávo labb i kö rnye te t r áha t á sáva l együ t t Thomas Mann számára et től kezdve 
a „ h u m a n i z m u s " foga lmával azonosul. Persze ő a human izmus szó tradicionális 
t a r t a l m á t nagyon is e l k o p t a t o t t n a k érzi. Nem az an t ik művésze te t és tudo-
m á n y t , sem a reneszánsz fogalmi t a r t a l m á t n e m aka r j a ezzel a szóval jelölni, 
s kü lönösképp e lha táro l ja magá t már a húszas évek elején, s később még ha tá -
rozo t t abban az iskolai tudálékosság a lko t ta human izmus fogalmától . Ugyan-
akkor a homo artis mel le t t a homo politicist is beleveszi a humanizmus fogal-
m á b a . Humanizmus- ideá l j a Goethe „ha rmon ikus s zemé ly i s ég i éhez hasonló; 
míg azonban Goethének, a fe l törekvő polgárság képviselőjének a f igyelme 
a polgár egyéni ki tel jesedésének i r ányába fordul , addig a kései polgárság írói 
reprezentánsa számára az egyén visszatalálása a közösségbe válik létfontos-
ságú kérdéssé. Hogy ez az ú t szükségszerűen mennyi re fog magán a polgárság 
írói képviselőjén tú lveze tn i , az Thomas Mannban csak jóval később és csak 
fokozatosan tuda tosod ik . 
A régebbi human izmus fogalomtól önmagá t e lhatárolva Thomas Mann 
„ ú j human izmus ró l " beszél: ,,. . . a human izmus meg van alázva vagy pedig 
ha lo t t . Köve tkez te tés : ú j a t kell lé t rehozni ." 1 3 I lyen vélekedések a lap ján válik 
é r the tővé , hogy a Német Köztársaságról c ímű beszédében a köztársaság és 
demokrácia foga lmát a humanizmuséhoz közelíti . A szerző állásfoglalására 
u g y a n a k k o r jellemző, hogy nem a Weimar i Köztársaságot emeli fel minden 
gyengéivel és felemás vonásaival a humanizmus ideál jává , hanem a benne 
levő potenciális lehetőségeket aka r j a minden i r ányban k i aknázo t tnak tek in teni , 
hogy ezáltal a demokrácia foga lmát a humanizmus fogalmával azonosí tani 
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lehessen. Megál lapí t ja , hogy „ . . . l á tna tóan az ú j , humánus érdeklődés . . . 
ha tározza meg korunk fő szellemi i r ányza tá t . É n ezt az érdeklődést humánus-
nak nevezem, mer t vé leményem szerint az ilyen te rmésze tű k u t a t á s o k b a n 
goethei ér telemben egy új humanizmus csírái rej lenek, aki szerint : »az emberi-
ség tu la jdonképpen i t anu lmányozásának t á rgya maga az ember«, és én nem 
kételkedem abban , hogy ko runknak ez az ú j humanis ta t endenc iá ja művészileg 
is ha tn i fog, ugyanakkor a h u m á n u m n a k a klasszikához fűződő természetes 
lelki kapcsola tá t meg kell őriznie. A költészetben valószínűnek t a r t o k egy 
fordu la to t , mentesen minden fa j t a szélsőségestől, kalandosságtól , t é m á j á n á l 
fogva izgalmastól és egzotikustól , az emberi eredet és az egyszerűség felé; egy 
ú j klasszika felé t ehá t , amely más szinten visszatérve — min thogy közben a 
művészet sok mindenen ment át —, természetesen más a rcu la t ta l rendelkezik 
m a j d , min t korábbi é le tmegnyi lvánulásában . . ,"14 
Ez a levélbéli megál lapí tás olyan alkotói fo lyamato t rögzít , amelyet a 
szerző szépirodalmi művében már k ipróbál t . Uj humanizmusának lényeges 
részét képezi a Goethe i ránt i egyre erősbödő érdeklődés; Goethét u tánozza , 
s azt a nem éppen szerény köve te lményt á l l í t ja maga elé, hogy önmagának 
Goethe s a klasszika előtt is helyt kell állnia. í g y a Thomas Mann-i humaniz-
mus-fogalom részeként t u l a j d o n k é p p olyan fo lyamat veszi kezdeté t , amely 
Goethéhez fűződő viszonyát egész tovább i a lkotó korszakára meghatározza . 
Ahogyan ez a viszony a t o v á b b i a k b a n fej lődik, a fasizmus elleni ha rcban ú j a b b 
impulzusokkal gazdagodik, az nyomon köve the tő Thomas Mann műveiben . 
Már a kezdődő húszas évek is Goethére való t u d a t o s or ientá lódást m u t a t n a k , 
amely egészen a Varázshegy m ű f a j i kérdéséig t e r j ed , s persze közben — min t 
mindig — Thomas Mann i t t is a más kor más je l lemvonásaival a legnagyobb 
tudatossággal számol. 
Az előbb idézet t Goethe-mondat s annak kommentá lása ugyanakkor 
Thomas Mann ú j művészetszemléletéről vall, amely a háború előtti időkkel 
összehasonlí tva nagy vál tozáson ment keresztül — s ez Thomas Mann egész 
tevékenységére is v o n a t k o z t a t h a t ó : a művészete t és az erkölcsöt a legszorosabb 
egységbe von ja . A művészet ilyen ér telemben az írói én és ember tá r sa inak első-
rangú formálója , éppen a Thomas Mann-i humanizmus jegyében. Az a törekvés , 
hogy a művészet a szenzációhajhászás helyet t az őseredeti emberihez t é r j en 
vissza, a Varázshegyhen az író ál tal szigorúan le fek te te t t p rogram szerint 
valósul meg. Hans Castorp min t főhős megfelel ezeknek az esztét ikai cé loknak: 
s mindaz, ami vele tö r tén ik — ha egyelőre nem is az emberi őseredetihez — 
úgy mindenesetre a háború u tán i évek német á t lagpolgárához vezet vissza, 
aki írójához hasonlóan a kor va lamennyi á r a m l a t á n a k ha tása a la t t fo rmálódo t t . 
A hosszúra n y ú j t o t t te r jedelmes esemény-bonyolí tás , va lamin t a viszonylag 
szerény eredménnyel záruló befejezés a hosszú v i t ák és belső harcok u t á n dön tő 
ponton mégiscsak egyértelműen pozit ív e redményt hoz, amikor Hans Castorp 
a halál ellenében az életet vá lasz t ja . Ez a Thomas Mann-i új humanizmus 
alapköve, s tovább i ú t j a m a j d csak később fog kirajzolódni . 
A Német köztársaságról című esszével egybevetve a Varázshegyet, mon-
danivalója ha tá rozo t t ságában lényegesen lemarad a regény, pedig két évvel 
később jelent meg. Az eltérés okát Thomas Mann esztét ikai normái magya-
rázzák. Már az Egy apolitikus nézetei előszavából idézett részek is u t a lnak ar ra , 
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hogy Thomas Mann a művészet elsőrangú fe lada tának mindenekelőt t a kér-
dések feltevését tekint i , s nem föltét len azok megválaszolását . Egy későbbi, 
E rns t Fischernek írt levélben még h a t á r o z o t t a b b a n hangsúlyozza ugyanez t 
a gondolatot .1 5 A regény és a vele egyidőben keletkezet t esszé ily módon egy-
máshoz való v i szonyukban , a Thomas Mann-i művészetfel fogásra , világnézetére 
s ezzel együt t munkamódszeré re v i lágí tanak rá nagyon jellemző módon. 
A Varázshegy megjelentetése u t á n Thomas Mann-nál egyre erősbödő 
érdeklődést t apasz t a lunk a Weimar i Köztársaság sorskérdései i rán t . Az a 
veszély, amelyet a regényben N a p h t a f i gu rá j a fejez ki, közben tovább n ő t t , 
s pár évvel később, i táliai színhellyel a Mario és a varázsló-ban nyer t valósághű 
megfogalmazás t . Míg a T arázshegy N a p h t á j a félresikerült p á r b a j u t á n önmagá t 
lövi agyon, Mario már Cipollát semmisít i meg. A Varázshegy polgári demokra ta 
Se t tembr in i jének , aki heves v i t á k b a n védi önmagá t és pozícióját , a Mario 
és a varázsló-ban tel jes passzivi tásra í télt „ római po lgá r" felel meg. Egészen 
ú j ezzel szemben Mariónak, a nép egyszerű képviselőjének harcos ak t iv i t ása , 
aki a fasiszta Cipolla an t i humánus ügyködését nem képes többé elviselni, 
s fegyver t ragad , hogy önmagá t és az emberiséget véd je . A Marióban sugallt 
t endencia érvényesül e kor e lőadásaiban, beszédeiben, esszéiben is. Csak így 
é r the tő az a szerep, amit Thomas Mann a Weimari Köztársaság utolsó éveiben 
t ö l t ö t t be. I lyen beál l í tot tsággal indul t 1933 elején külföldi előadó körú t ra , 
s t öbbe t vissza sem t é r t a fasiszta Németországba . 
A ráköve tkező éveket Thomas Mann sok más német í ró társához és mű-
vész-kol légájához hasonlóan svájci emigrációban tö l tö t t e . Az emigráció első 
éveit mély megrázkód ta tások kísérik, amelyeket a József-tetralógián való 
m u n k á v a l próbál ellensúlyozni. Thomas Mann úgy véli, hogy fő fe ladata e 
monumentá l i s m ű befejezése. H u m a n i z m u s a egyszerűen képtelen az első idők-
ben a hitleri ál lam b ru ta l i t á sá t felfogni; f e l ada tá t az írói tevékenykedésen tú l 
nem ta lá l j a , s h a z á j á t , müncheni környezetének szellemi légkörét csak nagyon 
nehezen t u d j a nélkülözni. Az a t ény , hogy művei t Németországban egyelőre 
még megje len te t ik , a fas izmus elleni konkré t harc formái t illetően átmenet i leg 
b izony ta lanná teszi. Nem zárkózik el kompromisszumok elől sem, s még f i ának , 
Klaus Mann-nak az 1933-ban k iado t t Die Sammlung című folyóiratától is kész 
e lhatárolni m a g á t , csak hogy a Fischer Kiadónál t o v á b b r a is megjelenhessenek 
művei.1 6 Ezeknek az éveknek a vizsgála tánál Thomas Mann maga t a r t á s ában 
úgy érezzük, m i n t h a a Mario és a varázsló u t á n á tmene t i b izonyta lanság let t 
volna ú r r á . Csakhamar b izonyí tékot szolgáltat azonban arra , hogy előrehala-
do t t ko rában is képes lépést t a r t a n i az eseményekkel . Az emigráció első két 
éve u t á n nem elégszik m á r meg a József í rásával ; többször felmerül benne az 
a meggondolás , hogy a m u n k á t a b b a h a g y j a és a „hé tköznapok követe lményeié-
vel foglalkozik. A te t ra lógia í rását csakugyan megszakí t ja , s így keletkezet t a 
Lotte Weimarban, az Elcserélt fejek, s a „hé tköznapok követe lményei"-n ek 
poli t ikai esszésorozatával tesz eleget. 
A hitleri Németország belső bru ta l i t ása és háborús külpol i t iká ja követ-
keztében Thomas Mann korábbi illúzióit a fasiszta rendszer valamelyes ember-
ségének minimális sz ikrá jára vona tkozóan is végleg fel kellet t adnia . Ismét 
alapos v izsgálatra , a helyzet ú j rafelmérésére van szüksége. Sa já t lelkiismeretét 
ezút ta l rendben ta lá l ja , a fas izmus elvi megítélésében első perctől kezdve nem 
1 5Vö. T/i. Mann: Briefe 1 8 8 9 - 1 9 3 6 . . . - 2 5 5 - 2 5 6 . 
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vol tak kétségei. Vál toz ta tás ra volt azonban szüksége a sa já t gyakor la t i t evé -
kenységében, s mindenekelőt t az író morális és esztét ikai nevelő fe lada ta i 
lehetőségeinek a megítélésében. 
Idegenben, részben már Svá jcban , de mindenekelő t t t öbb amerikai ú t j a 
során, más á l lamoknak a hitleri Németországgal szembeni m a g a t a r t á s a arra 
a felismerésre j u t t a t t a Thomas Mann t , hogy a human izmus ú j f o r m á j á r a 
— ahogy ő nevezte — a „mi l i t an te r H u m a n i s m u s " - r a van szükség. Bizonyára 
nem tek in the tő vélet lennek, hogy ez a f a j t a humanizmus-megjelölés a magyar -
országi benyomásai u t á n az egyik Heinrich Mann-nak szóló levélben nyer t 
először megfogalmazás t : „Utolsó budapes t i és bécsi ú t u n k igen szórakozta tó 
volt , nevezetesen a budapes t i t a r tózkodás a „Cooperation" ' üléseivel, a Freud-
előadással és egy másik előadással a Belvárosi Színházban és sok ünnepi 
operaelőadással és ünnepélyes lakmározásokkal . A magya r k o r m á n y nagyon 
erőlködöt t , hogy civil izáltnak hasson, de a miniszteri meghívásoka t , igaz 
ugyan hogy H a t v a n y é k n á l l ak tunk , e lu tas í to t tuk . A legérdekesebb az vol t , 
hogy a német követ fe lhívta a Belügyminisz tér iumot , in tézkedést sürgetve , 
hogy a sa j tó ne foglalkozzék olyan sokat velem. A Cooperat ionban ugyanis 
t a r t o t t a m egy beszédet a „harcos human izmus ró l " , amelyről sokat c ikkeztek. 
Nem is tö rődö t t senki a f igyelmeztetéssel . De nem furcsa ? A német köve t 
t i l takozik az ellen, hogy a sa j tó érdeklődik az egyetlen német i rán t , aki részt 
vesz az európai értelmiségiek értekezletén. '"1 7 Thomas Mann rögtönzöt t buda-
pesti beszéde 1936 nya rán erről az xij humanizmus- foga lom kialakulásáról 
tudós í t bennünke t . 
Az intel lektuális oppozíció széles magyarországi csopor t ja , amely József 
At t i lá tól Thomas Mann vendéglá tó já ig , H a t v a n y Lajosig t e r j e d t , nagyon 
imponálóan h a t o t t az í róra, svájci egyedüllétéből k i lendí te t te és hozzá já ru l t 
ú j m a g a t a r t á s á n a k kia lakí tásához. Sürgetően érezte a „hé tköznapok követel-
ménye i t , " s megkísérelte, hogy ezeknek eleget t egyen . A budapes t i e lőadásban 
ezt az általa érzet t sürgető korszükségletet a következőképpen foga lmazta 
meg: „Amire ma szükség lenne, az egy harcos human izmus , amely meg tanu l t a , 
hogy nem szabad megengedni , hogy a szabadság és a tü re lem alapelvét kizsák-
mányol ja a szégyentelen f ana t i zmus ; hogy a human izmusnak joga és köteles-
sége, hogy védekezzék. Európa a human i s t a eszménnyel szorosan egybeforr t 
gondolat . De Európa csak akkor létezik, ha a human izmus felfedezi s a j á t 
férf iasságát , ha meg tanu l j a , hogy páncél t öltsön és annak a felismerésnek a 
jegyében cselekszik, hogy a szabadság nem menlevél azok számára , akik a 
szabadság tönkreté te lére tö rekednek ." 1 8 
A József-tetralógiát, ha megszakí tásokkal is, f o l y t a t j a , és a negyedik 
köte t mondan iva ló jában erőteljesen közelít Thomas Mann sa j á t korához. Az 
ál talános törekvés, mely szerint a mítoszt ki kell venni a fasizmus kezéből, 
mostantó l kezdve egyre konk ré t abb megfogalmazást nyer . A József szolgálta 
humanis ta állam és a ba rbá r hitleri ál lamgépezet egymással való szembeáll í tása 
kézzelfoghatóbb, min t ko rábban . í g y válik a mítosz és r a j t a keresztül a félig 
tör ténelmi , félig mitologikus múl t a Thomas Mann-i humanizmus- foga lom 
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részévé, amely mint erősebb ellenfél képes a fa j i felsőbbrendűségre épí tő 
fasiszta mítoszt t a l a j á b a n megingatni . 
Lényeges része a harcos human izmusnak az a fo lyamat is, amely az 
emberi fejlődés h u m á n u s t radíciói t a mítoszok korától a tör téne lembe, az el-
múl t évszázadok német tö r t éne tébe vezeti . Goethe ismét a Thomas Mann-i 
szemléleti mód középpon t j ába tevődik . A demokrác iá t , a t i sz ta emberiesség 
fogalmát a goethei vi lágkép szerint a lak í t ja ki. Goethével t ö r t énő azonosulása 
vagy legalábbis Goethéhez való közeledése egyre t u d a t o s a b b lesz anélkül, hogy 
va laha is t i í lzot t önfelmagaszta láshoz vezetne . Goethe szerepe — egy időszerű 
human i s t a p rogram jellemző pé ldá j akén t — különösen a Goethe-regényben 
jelentős. 
A harcos human izmus fogalma azonban csak a mindennapi gyakorlat 
fo lyamán körvonalazódik pontosan és válik közvetlen ha t á súvá . Amer ikába 
t ö r t é n ő átköltözése, az utolsó európai ú t j a a v i lágháború előt t , amelyet éppen 
Hi t ler f ranciaországi t á m a d á s a szakít félbe, Thomas Mannt Amer ikában az 
ant i fas isz ta harc a r éná j ába vezeti . Tevékenységi terüle te igen sokrétű , s a lehe-
tőségek gazdag t á r h á z á t k ínál ja a humanizmus , a harcos humanizmus gyakor-
lására. 
Thomas Mann Hit ler Franciaország elleni t á m a d á s á t úgy fogja fel, mint 
az egész emberiség ellen e lkövete t t merényle te t . Az egyik 1940-ből származó 
beszédéből a következőket o lvasha t juk : „Az emberiség nagy döntés előtt áll. 
A csaló erőszak győzelme évszázadokkal , sőt évezredekkel ve the t i vissza fejlő-
désében, és az önmaga fölöt t i erkölcsi kétségbeesésében megsemmisülhet . 
Vagy pedig a súlyos megpróbá l ta tásokon okulva nagy lépést tesz előre szociális 
képzése és tökéletesedése felé. A jelenlegi, a rombolás ha ta lmai által kikény-
szer í te t t harc végén a demokrácia megsemmisí tése áll, — v a g y annak kitel-
jesedése és megi f jodása , vi lágtekintél lyé növekedése." 1 9 
Hozzátar tozói , b á t y j a , Heinrich és f i a , Golo, nagy veszélyben vannak 
Franc iaországban . Sok német emigráns író segélyhívása ju t el hozzá Ameri-
k á b a n : „ N e k ü n k , akik a világ és emberiség sorsát szívdobogva f igyel jük , de 
nem nagy befolyással l ehe tünk rá, egyre t öbb tenniva lónk akad . . . . Nagy ez a 
m u n k a , az emberiesség és szolidaritás sürgős és szükséges m u n k á j a , hogy 
megmentsük azokat a hajszolt és megfélemlí tet t embereket , akik Francia-
országban — amely egykor a szabadság és fény országa volt — kerestek mene-
déket , s most tel jes k iszolgá l ta to t t ságban az állati kegyetlenségű ellenség 
merev pi l lantásával néznek szembe."2 0 A magyar H a t v a n y is t ap in t a to san 
érdeklődik Angliából, hogyan j u t h a n a át Amer ikába . Író- és művész-gene-
rációk ismerik fel ebben az időben Thomas Mannban az ant ifasiszta harc 
vezető egyéniségét. Neki kell gondoskodnia róluk és ő kész is mindenkin segí-
ten i ; úgy dolgozik, hogy lehetőleg senki ne csalódjék benne. 
M u n k á j á t nagyon megnehezí te t te , hogy olyan Amerikával állt szemben, 
amelynek lakossága a fenyegete t t Európa i ránt csak igen kevés megértést 
volt képes t anús í tan i . Ezen a ponton jö t t jól Thomas Mann erkölcsi, politikai 
és nevelő tevékenysége. Míg a húszas években az új humanizmust és a polgári 
demokrác iá t próbál ta közelíteni egymáshoz, most a harcos humanizmushoz 
igyekszik a demokrácia megfelelő f o r m á j á t megtalálni . Arra az eredményre 
j u t , hogy a polgári demokrácia létező modelljei ide jüket múl ták és nem alkal-
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masak a fasizmus elleni harc eszközéül. Thomas Mann nemcsak egyszerűen 
szóban fogalmazza meg ezt a meggyőződését , hanem tevékenykedik is egy 
ú j demokra t ikus élet- és közfelfogás e l fogadta tásáér t és bevezetéséért , amelyet 
a Hitler-ellenes koalícióban mindenekelőt t Amerika földjén lát megvalósít-
ha tónak . 
Thomas Mann amerikai beszédei a Hitler-ellenes koalícióba tö r t énő mozgó-
sí tásoknak t ek in the tők , olyan kísérleteknek, amelyek mind az amerikai népet , 
mind az állam vezető személyiségeit egy ilyen háború szükségességéről igye-
keznek meggyőzni. Egyet len eszközt s u t a t sem hagy k ipróbála t lanul . Fára -
dozásai Rooseveltig vezetnek, akiben olyan igazi á l lamférf i t ismer fel, akit 
tu la jdonsága i képessé tesznek a harcos human izmus eredményes gyakor lására . 
Az író számára kétségtelenül ez az időszak jelenti életének és t evékeny-
ségének a csúcspont já t . A Jozse/- tetralógiát befejezte . Neki mint német í rónak 
jelentős szerepe van az amerikai publicisztika ant ifasiszta a rcu la tának a ki-
a lak í tásában ; írói szava emberi m a g a t a r t á s á n a k pé ldamuta tó hírével a legtá-
volabbi körökig e l ju to t t . A harcos humanizmus az ő m a g a t a r t á s á b a n öl töt t 
t e s te t , amelyet maga is pé ldamuta tónak szánt , s amely az egész szellemi világra 
csakugyan pé ldamuta tókén t h a t o t t : költői a lkotás és emberi , erkölcsi és poli-
t ikai maga t a r t á s tel jes egységgé ö tvöződöt t ekkor benne, sokkal inkább , mint 
e lőt te bá rmikor . 
Befejezésül álljon i t t még egy k i tek in tés Thomas Mann humanizmus-
fogalmának tovább i a lakulására . A közelgő háborúvég, a győztesek és legyő-
zöt tek viselkedése, a lehetőségek keresése, hogyan lehet egy németnek a hitleri 
Németország emberiség ellen e lkövete t t bűnével továbbéln i , és sok egyéb 
kérdésre is f á r adha ta l anu l feleletet kereső igyekezete, ismét a humanizmus-
fogalom felülvizsgálatához vezet te . Amer iká t az a veszély fenyeget i , hogy 
olyan eszközöket használ , amelyek ellen évekig maga is harcol t ; s hazá ja 
nyuga t i részén győztesek és legyőzöttek csakhamar egyazon u t a t j á r j á k . 
A náci múlt s az emberiség ellen e lkövete t t összes bűn hamarosan feledésbe 
merül t . Ennek eredménye az ál landó háborús veszély. Az emberiség ha t a lmas 
áldozatok árán érte meg a háború végét , amiről azonban a jelek szerint a 
jövőben mégsem aka rnak végleg lemondani ; sőt, ellenkezőleg, hazá ja felosz-
t á s á b a n egy ú j háborús veszély t a r tós í t ásá t l á t j a . Az idős író ebből a helyzet-
ből egyetlen k iu ta t l á t ; olyan emberi m a g a t a r t á s k ia lakí tását sürgeti , amelyet 
szociális humanizmussal vél megjelölni. 
A Thomas Mann-i é le tmű fo ly ta t á sá t a mitológiai t á rgyú regény u t á n a 
Doktor Faustushan t a l á l juk , amelynek főhőse az ördöggel való megegyezés 
u t án a költői te l jes í tmény legmagasabb fokáig j u t el, ami azonban ugyanakkor 
a hanya t l á s t is eredményezi , s az összes emberi ér ték kétségbevonásáig vezeti 
el. Az író nemcsak azt a meggyőződését mond ja ki Serenus Zeitblom segít-
ségével, hogy a régi humanizmus fogalma tú lha l ado t t , hanem kímélet lenül 
fe l tá r ja a német polgárság évszázados ú t j á t , amely a fas izmusba torkol lot t és 
az emberiség elleni merénylethez veze te t t . 
Ugyanakkor a szerzőnek a legyőzött Németországgal való azonosulása, 
amit regényében éppúgy, mint Németország és a németek című 1945-ös esszé-
jében következetesen kifejez, nem téveszthet meg bennünke t afelől, hogy 
egyetlen lehetőségként a további élethez az az emberi maga t a r t á s kínálkozik 
számára , amely egy olyan bűn u t án , amelyet Németország az emberiség ellen 
e lkövete t t , késői műve hőséhez, Gregoriushoz hasonlóan, a legönzetlenebb 
áldozatvállalásra kész. Csak ilyen lemondással párosuló tökéletes készség 
az emberiség szolgálatára egyengethet i az u t a t ahhoz, hogy valaki Kiválasz-
tott (utolsó előtt i regényének a címe) lehessen, ami ugyanakkor persze nem 
zár ja ki azt , hogy Megcsalatottak a t o v á b b i a k b a n ne lennének. Egyér te lmű 
felelettel azonban, hogy végsó' soron ki a „ k i v á l a s z t o t t " és a „megcsa l a to t t " 
(egyik kései elbeszélés női főa lak ja ) a két u tóbbi mű idős írója adós marad . 
H a z á j a és sa já t személyi sorsától azonban aligha lehet ezt a két a lkotást elvo-
n a t k o z t a t n i . 
Mindez csak annyi t je lent , hogy Thomas Mann a már az Egy apolitikus 
nézeteiben megfoga lmazot t művészetfelfogáshoz hű m a r a d t . Ezú t t a l is főleg 
a kérdésfel tevések veze t ték , min t ezt a l ap jában véve utolsó műve, a Felix 
Krull is b izonyí t ja , amely már évszázadunk második évt izedétől foglalkoz-
t a t t a , amelyet a Varázshegy p á r j a k é n t t e rveze t t , s amely maga is egyetlen 
problémafelvetés . A mű ke t tős kérdést t a r t a l m a z ; szélhámosságban végződik-e 
a polgárság pá lya fu t á sa , s ha igen, hogyan alakul ezek u t á n az emberiség jövője , 
sorsa ? 
A feleletet ezú t ta l is bizonyos fokig a műből h á m o z h a t j u k ki, de minde-
nekelő t t k o n k r é t a n és pozit ív megfogalmazásban vehe tő ki az esszékből, 
i n t e r júkbó l és a mindennap i élet k isebb-nagyobb te t te iből . Thomas Mann 
érdeklődése az ú j világ i rán t , amely 1917 októberében kezdődöt t és a Varázs-
hegy keletkezési idejével esik egybe, á l landóan növekede t t . Már a húszas évek-
ben a legnagyobb csodála t ta l és várakozássa l fordul t e világ felé. 
S ha Thomas Mann a polgár bizonyos fokú i jedtségét a „ k o m m u n i z m u s " 
szóval szemben soha nem is t u d t a te l jesen leküzdeni , az európai egyensúly és 
benne hazá ja jövőjé t Eu rópa és különösen a n n a k keleti része nélkül nem t u d t a 
elképzelni: „ H o g y a n ellenezhetné a német a lka t ezt a polgári demokrác iá t 
t ú lha l adó szociális h u m a n i z m u s t ? A németeknél a világtól való fé le lmükben 
mindig is igen sok volt a világ i ránt i vágy ; egyedül lé tükben, amely gonosszá 
t e t t e őket , ki ne t u d n á ezt , benne rejlik az óha j , hogy szerethessenek, s hogy 
őket szeressék. Németország űzze ki véréből az önhi t tséget és a gyűlöletet , 
fedezze fel ú jbó l a szere te té t , és szeretni fog ják . A tö r t én t ek u t án is ha ta lmas 
é r tékekke l bíró ország marad , amely számí tha t sa já t népének rá termel tségére 
és a világ segítségére, s lia tú l van a legnehezebbjén, ú j , t e l jes í tményekben és 
t ek in té lyben gazdag élet vá r rá ." 2 1 
Ehhez a reménykedéshez , amelyet a szociális human izmus fogalmával 
igyekezet t önmaga számára rögzíteni, hozzávet te a háború u tán i német 
ál lapotok t apasz t a l a t a i t és élete végéig megőrzöt t h i té t az emberekben. í gy 
te l j esedhe te t t ki számára a humanizmus- foga lom az új humanizmustól a har-
cos humanizmuson keresztül a szociális humanizmusig; a n n a k ellenére, hogy 
nem kevés jellel t a lá lkozot t , amelyek keményen próbára t e t t é k bizakodását a 
human izmusban . Ez u tóbbi azonban mégis minden másnál erősebbnek bizo-
nyu l t . 
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Pirandello 
FOLCO TEMPESTI 
Amikor Pirandellóról beszélünk, nemcsak megszokásból vagy merő 
célszerűségből h iva tkozunk bizonyos intellektuális , illetve filozófiai mozza-
na tok ra , hanem azért , mert erre va lóban szükség van . A pirandellói színházzal 
részletesebben foglalkozó t a n u l m á n y o k b a n — Mignositól D'Amicóig és m á s u t t — 
gyakran fel le lhet jük a lentini-i Gorgiasz híres mondásá t : „Semmi sem létezik, 
de ha létezne is va lami , az ember sohasem ismerhetné meg azt , és még ha ismer-
né is, akkor sem t u d n á erről szóló ismereteit t o v á b b a d n i . " (A Gorgiasz-idézetet 
a Földközi-tengeri sziget földrajzi helyzete, sa já tos légköre és a szicíliai kul-
t ú r á b a n oly mélyen gyökerező görög elemek még ma is érezhető jelenléte 
sugallja.) De véleményem szerint a szofista fi lozófus fent i mondása csak rész-
ben és nem mindig ta lá lóan tükrözi Pirandello művészeté t és nehezen egyez-
t e t h e t ő össze vele. 
E l i smerhe t jük , hogy Pirandello minden t t agad , de legalább nem mond ja 
azt , hogy semmi sem létezik, mint Gorgiasz. Még az olyannyira ké tkedő Pi ran-
dello számára sem kétséges a létezés t énye : l é tünke t — ha más nem is — szen-
vedéseink b izonyí t ják . Minden titok — m o n d h a t n á ő is Leopardival együ t t , 
minden titok, csak 
A földi szenvedés nem.1 
Hőseinek szenvedése lé tükből következik és a descartes-i , ,cogito"-nál is jobban 
bizonyí t ja az t . Es úgy érzem, Pirandello nem lenne egy véleményen Gorgiasz-
szal azzal kapcso la tban sem, hogy ha létezne is va lami , az ember sohasem 
ismerhetné meg. Pirandel lót nem a megismerés lehetetlensége, nem az objek-
t iv i tás megközelítése, illetve elérése gyötri . (3 a t á rgy i valóság sokrétűségétől 
szenved, a t tó l a sokfa j ta igazságtól, ami t felfogunk és amelyek nem n y o m j á k 
el kölcsönösen egymás t , hanem egymással szembe, egymás alá és fölé helyez-
kednek, összefonódnak és összekuszálódnak, megőrizvén eredeti te rmészetü-
ket . A kínzó kérdés a dolgok szemünk l á t t á ra tö r t énő és kézzelfogható vá l ta-
kozása, á ta lakulása , színeváltozása. Tehát nem annak lehetetlensége, hogy a 
szub jek tum kilépjen önmagából , hanem az elért , a megszerzett objekt iv i tás 
sokfélesége, következésképp ingatag volta i zga t ja . Ebből nem annyi ra a közlés 
teljes lehetetlensége ered, mint inkább annak elképzelhetetlensége, hogy má-
sokkal közöljük, másoknak a maguk teljességében mutassuk meg az érzékelt 
dolgokat , amelyek egyébként már azonnal megvál toz tak , e lmozdul tak , elhal-
ványu l t ak a lét fatál is és mohó „ p a n t a rei"-ének ha tása a la t t . És ebből a 
szemszögből nézve, sokkal inkább Pirandello, mint Gorgiasz emlékezte thetne 
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n é h á n y egzisztencialista megál lapí tásra , különösen arni a nyelv ér tékét illeti, 
mely nyelvet mindenki a sa já t „kulcsá -val próbál megérteni . 
Éppen ezért Pirandello filozófiai p rob lémája d rámaivá válik — vagyis 
m e g m u t a t j a műveinek valódi d rámaiságá t — ha mint a t ova tűnő , múló dol-
gokkal való szembehelyezkedést , vagy mint szembehelyezkedési kísérletet 
ér te lmezzük: és annál d ráma ibb , amennyiben ez a kísérlet már t uda tosan 
hasz ta lan . Megrögződni és nem vál tozni , létezni és át nem alakulni , fenn-
maradn i és el nem enyészni, mindig egyformán és nem kaméleonként élni. 
Ezek szerint Pirandello fi lozófiailag szorosabban kapcsolódik a X V I I — X V I I I . 
századi exper imenta l izmushoz, mint Gorgiaszhoz és kora ideal izmusának 
utolsó erőfeszítéseihez. Az exper imenta l izmust romant ikus hévvel éli á t : 
egyszóval beléidegződött a megismerés p rob lemat iká ja Campanellától (aki 
szerint megismerni annyi , min t létezni2) Hobbes illúzióiig és főleg Berkeley 
„létezni nem más, mint érzékelni" 3 -jéig. 
„A lét érzékelés" ; Pirandel lo hőseinek d r á m á j a — ha nem is kizárólag 
és ha nem is minden művében — nagyrészt ebben rej l ik: hogy önmagukon 
kívül mások is érzékeljék, felfedezzék, l é tükben rögzítsék őket . Lelepleződni, 
megrögződni, t ek in té ly t szerezni vagy szerepet já t szani , vagy mások érzékelé-
sében létezni aka rnak , hiszen va lamennyien , és sokszor főleg — mint a Hat 
szerep b izonyí t ja — olyanok is vagyunk , amilyeneknek a többiek hisznek 
minke t , vagy amit bennünk észrevesznek vagy meglá tnak . A pirandellói 
d r áma abban az el lentétben gyökerezik, amely a hős önmagáról a lkotot t elkép-
zelése és a róla másokban kia lakul t — szerinte téves — kép közöt t áll fenn. 
Ez a vágy h a j t j a a h a t szerepet is, hogy mások szemében úgy éljenek, vagyis 
hogy úgy értsék meg őket , amilyenek a maguk valóságában — ami másrészt 
ugyancsak megha tá rozha t a t l an — és úgy rögződjenek meg v á l t o z t a t h a t a t -
lanul mások t u d a t á b a n , pontosan o lyanoknak , amilyenek az átélt d r áma pilla-
n a t á b a n vol tak , és amilyenek most , hogy va lamennyien másképp élik t o v á b b 
a d r á m á t , azt a d r á m á t , amiről érzik és t u d j á k , hogy másokkal soha nem is-
mét lődhet meg, mer t a mások érzékelése sohasem lehet ugyanolyan , amilyet 
a szerepek szeretnének (és ami t mi va lamennyien önmagunkka l kapcsolat-
ban szeretnénk); mer t meghamis í tva és megmásí tva l á t j ák viszont önmaguka t 
— és mi is meghamis í tva és megmásí tva érezzük magunka t azzal szemben, 
ami t mások lé tünkből és szenvedésünkből meglá t t ak . Éppen a Hat szerep 
kereset t — kereset t és fellelhetetlen — szerzője va lós í tha tná meg énünk tel jes 
fe l tá rásá t , de ez a pi l lanat nem jöhet el soha, mert nem lehet megragadni és 
pontosan meghatá rozn i : megnyi la tkozásunk a többiekben mindig hiányos és 
nem kielégítő: innen ered az a f á jda lmas ké te lyünk , hogy nem látszunk olyan 
embereknek , amilyenek vagyunk és amilyeneknek érezzük magunka t , hanem 
csak emberi to rzóknak , á larcoknak, sőt, t épe t t j e lmezcafa toknak és nem hús-
vér embereknek . Pirandel lo néhány hősében olyan kiélezetten él az „esse est 
percipi" t u d a t a , hogy arra ösztönzi őket , hogy mások előtt megnyilatkozza-
nak — vagy megpróbá l j anak megnyilatkozni — nemcsak úgy, ahogy vannak , 
hanem úgy is, amilyenek lenni aka rnak — amilyenek legt i tkosabb á lmukban 
vol tak , amilyenek r e j t e t t vágya ikban —, és úgy is, amilyenek csak szeretnének 
lenni, mert álmaik és t i tko l t , soha meg nem valósí tot t törekvéseik legalább 
a mások hi tében elnyernék az ál ta luk csak áhí to t t élet l á t sza tá t , egyszóval 
- cognoscere est esse 
3
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megtalá lnák eszményi lé tüket , mint például az Öltöztessük fel a mezteleneket-ben.4 
És a Mi az igazság5 végén fá tyo lban megjelenő és t o v a t ű n ő t i tokza tos női 
alak nemcsak szimbólum, nemcsak az igazság absz t rakció ja , hanem önmaga 
is, rövid, vigasztalan szavakban megnyi la tkozó őszinte élőlény, hús-vér ember , 
aki t u d j a , hogy csak annyira létezik, t e h á t csak annyi t ér, amenny i t a többiek 
érzékelnek vagy meglá tnak benne, és csak addig, míg így vagy úgy érdekli 
őket . I t t szeretnék uta lni Radnó t i Miklós egyik sorára : 
. . . annyit érek én, amennyit ér a szó versemben. . . 
, ,Annyi t érek én, amennyi t ér á rnyképem a szemetekben" , m o n d h a t n á — kis 
vá l toz ta tássa l — Pirandello sok hőse. De így t u d megszabadulni fi lozófiai 
kor lá ta i tól a kifejezés p rob lémája és szélesedik hé tköznapi é rvényűvé , vala-
menny iünk t rag ikus , napról napra ismét lődő p rob lémájává , midőn a külvi-
lággal való ér intkezésünk közben többé-kevésbé r á j ö v ü n k lényünk és l é tünk 
ér tékére: ez a mozzana t t a l án esendőnek és elszigeteltnek látszik, pedig fá j -
da lommal te l í t e t t és e l sorvasz tha t ja ön fenn ta r tó ösz tönünket , megcáfo lha t ja 
lé tünk ér te lmét és szembeszegülhet é ln iakarásunkkal . 
A létezés és a mások észlelésében való megrögződés nemcsak az egyénre, 
de következésképp az egyén tevékenységére is vona tkoz ik : mindar ra , ami t 
tesz, alkot vagy létrehoz, ar ra , ahogy a vi lágban forgolódik s ami t maga u t á n 
hagy. Nem véletlenül ad t a ezt az elmés választ maga Pirandello egyik darab-
j á n a k b e m u t a t ó j a u t á n , mikor mondaniva ló járó l f a g g a t t á k : „Tőlem kérdez ik? 
Miért épp nekem kellene t u d n o m ? É n a szerző v a g y o k ! " Ezen azt é r te t t e , 
hogy az a jelentés, melyet ő r e j t h e t e t t el művében , önmagában ér tékte len: 
műve annyi t ér, amenny i t a többiek l á tnak vagy fedeznek fel benne, művének 
igazi mondaniva ló ja az, amit a többiek és nem ő, a szerző annak hisznek. 
Tehát i t t is a berkeley-i „esse est perc ip i" té r vissza Pirandel lo to lmácsolásában. 
Ha ily módon l e h á n t j u k Pirandel lo színházáról a Gorgiasz-féle szofiz-
má t , amely az elkeseredett vagy mindenbe belenyugvó individual izmus vak 
diójába zár ta volna, érzésem szerint ez a színház inkább a köz tünk és a többiek , 
az egyén és a t á r sada lom vagy környezet közöt t i ál landó, feszült összeütkö-
zést tükrözi , és következetesen elmélyíti számta lan á rnya la tú , sokoldalú 
megoldásokban a pirandellói művészet kezdeti szakaszának, a Mattia Pascal 
két életének6 t é m á j á t . 
Minden bizonnyal , és nem tehe tek más t , megismétlem azt a nyi lvánvaló 
és közismert t é n y t , hogy a fi lozófiai előzmények — az a számtalan filozófiai 
előzmény, amit Pirandello műalko tása iban t a l á lha tunk — ö n m a g u k b a n 
még nem lennének elegendőek ahhoz, hogy felkeltsék a közönség érdeklődé-
sét, ha az író alkotó zsenije nem egyéní te t te volna őket , nem a j ándékoz ta 
volna meg őket eredeti drámaisággal , sőt, néhány részt nem emelt volna igazi 
poézissé. A valódi költészet nagyszerű példái a Nem komoly ügy" n é h á n y dia-
lógusa, A becsületesség öröme8 n é h á n y kitörése, az Öltöztessük fel a mezteleneket 
szomorú vallomásai . Mint Sapegno mond ja , a „nyers , ideiglenes, befejezetlen 
a n y a g " kellős közepén is gyakran érezzük a költészet lük te tésé t . Bár a IV. 
Henrikkel kapcso la tban egyesek úgy t a l á l h a t j á k , hogy sok helyen nem elég 
meggyőző, hanem ter jengős és felesleges a dialógus, mégsem szabadu lha tunk 
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az egész d rámából kisugárzó, feledhetet len szuggesztív erő ha tásá tó l . A IV. 
Henrikben — például a második felvonás zárójelenetében — szinte távoli 
lióhullás gyönyörűségét érezzük, lá tni vé l jük , mint lepi be a középkori hó az 
ódon kas té ly t a hosszanta r tó alkonyi fényben . De mindez az esztét ika vagy 
az i rodalomkri t ika terüle tére sodorna, ahová , ez a lkalommal , még ha módom-
ban állna, sem szándékozom lépni. 
Befejezésül csak anny i t szeretnék mondani , hogy körülbelül harminc 
éve jelent meg i t t , Budapes ten , az egyik magyar fo lyói ra tban egy Pirandelló-
ról í ro t t kis c ikkem Maskarák a világszínpadon9 címmel. Ebben a t a l án kissé 
túlságosan f ia ta lkor i í rásomban arra tö reked tem, hogy különleges tör téne lmi 
t á v l a t b a n , az olasz i roda lomtör téne t egyik korszakába állí tva magyarázzam 
Pi rande l ló t : azt f e j t ege t t em, hogy Pirandel lo valamilyen szerényebb, de 
u g y a n a k k o r jobb vagy mélyebb vagy meggyőzőbb emberségre vágyik , 
m i u t á n a háború — az első v i lágháború — már bebizonyí to t ta (ahogyan én is 
h i t t e m és remél tem) amaz elkeseredett individual izmus csődjét és törekvései-
nek h iábava lóságá t , mely az olasz és európai k u l t ú r á b a n a nietzschei és d 'an-
nunziói t ranszcendentá l i s , és sajnos, gyászos k imenete lű hívságok és hőskö-
dések n y o m á n t e r j e d t el. A ha ta lomvágy tó l megrészegült übermenschek he-
lyére megalázot t , de igazabb emberségüket kereső és ú j ra meghódí tani vágyó 
emberek lépnek. Pirandel lo megjelenését , természetesen az őt megillető meg-
kü lönböz te t e t t en nagyobb hangsúl lyal a crepuscolarikból kiinduló irodalmi 
vona lba i l lesztet tem, és a D'Annunzio-el lenes Sem Benellin át (D'Annunzio-
ellenes, még ha sokak szemében D'Annunzio-epigonnak, sőt , ami még rosszabb, 
torz D 'Annunz iónak látszik is) veze t t em, aki egyik műve címével (Brutus 
álarca10) már min tha a pirandellói álarc-színházra u ta lna . Ebbe a vonalba 
i l lesz te t tem Luigi Cliiarellit is, aki még fé l reér thete t lenebb Az álarc és arc11 
című d r á m á j á v a l , m a j d Morselli következe t t a Glauco-xa\ és Borgese a Rubéxal, 
u t á n u k Rosso di San Secondo, I ta lo Svevo és Federigo Tozzi, végül ez az irány-
zat P i randel lóban robban t ki és benne ta lá l ta meg leghatásosabb kifejeződését . 
Ma is érvényeseknek t a r t o m akkori megál lap í tása imat , mer t Pirandello 
ilyen is lehet , sőt , ilyen is. De ma már , gazdag és nemcsak irodalmi t apasz ta -
la tok b i r t okában , é re t tebb fejjel , „az emberi gyengeségek és értékek*' nagyobb 
ismeretében úgy lá tom, hogy Pirandello nem csupán az emberi sor egy bizo-
nyos mozzana tához kapcsolódik, és éppen ezért nem h a t á r o z h a t j a meg ez az 
egyetlen m o m e n t u m , hanem ugyanakkor kifejezésre j u t benne az emberi szel-
lem egy sa já tos összetevőjének, vagyis sa já tos m a g a t a r t á s á n a k felismerése és 
hangsúlyozása , ez pedig nem más, mint lé tünk és másokka l való együt té lésünk 
a lapve tő követe lménye . A lét és együt t lé t örökké békét len ta lá lkozásaikkor 
kölcsönös megbán to t t s ág és f á jda lom érzetével m a r j á k egymást , ezek az érzé-
sek hol v i lágosabban, hol kevésbé észrevehetően, de mindig jelen v a n n a k a 
különböző egyének és a különböző nemzedékek közöt t . Es ez magyarázza és 
egyszersmind b izonyí t ja a csodálatos színpadi megoldásokkal , az új d ráma-
techn ikáva l együt t és mindezeken tú l Pirandello sz ínházának életerejét vagy 
örökös életképességét: ezt az életerőt l á t t a meg és hangsúlyozta jövőbelá tó 
lelkesedéssel az elsők közöt t , éppen i t t , Magyarországon, — mikor máshol 
még értet lenség és téves magyarázga tások ve t t ék körül Pirandellót — Kosz-
to lányi Dezső. 
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Árnyék a vízen 
Luigi Pirandello költészete 
K É P E S GÉZA 
Száz éve születet t századunk egyik legragyogóbb lángelméje, a modern 
d ráma legnagyobb mestere : Luigi Pirandello. Szülőföldje, Szicília, a töprengő, 
lomha Kelet és a fürge, kapzsi Nyuga t keresztezési p o n t j á n a görög, római , 
bizánci, a rab , n o r m a n n ura lom emlékeit őrzi. Ez a környeze t , ez a föld, annyi-
féle népcsoport olvasztó kohója a lak í to t ta ki a későbbi nagy író érzékenységét , 
szemléletét , gondolatvi lágát . Pirandello a prózába is gyökeres vá l tozás t ho-
zo t t : a vergai ver izmustól , melynek iskoláját k i j á r t a , el t u d o t t szakadni , 
de el is kellett szakadnia tőle : erre kész te t te tehetségének természete , a meg-
figyelésnek, meglá tásnak ez a különös m ó d j a , mely észreveszi és felfedi az 
embernek a t á r sada lomban kialakul t és rákényszer í te t t szerepét és ennek 
a szerepnek mindent elemésztő u ra lmát az élet fe le t t . Ami t novelláiban és 
regényeiben a világon elsőnek ábrázolt ilyen módon, azt még merészebb len-
dület tel , még kímélet lenebbb élességgel t u d t a megidézni sz índarab ja iban , 
ahol hang, színpadi fo rma, a d rámaiság fogalma — minden, minden megúju l 
egy ilyen ál landóan vibráló, égő, villogó tehe tség t e r e m t ő lázában. О maga 
így vall erről egyik ny i l a tkoza t ában : „Mióta az eszemet t u d o m , az a ket tősség 
foglalkoztat , mely a mozgás és forma közöt t van . Ké t dolgot nem szabad el-
fe le j t enünk : azt , hogy v a g y u n k és azt , hogy t u d j u k is, hogy vagyunk . Ebből 
a ket tősségből keletkezik minden t ragédia és komédia . Mert az élet t énye és 
t u d a t a minden emberben ke t t éhasad , külön létre ke l . " Pirandello, persze, 
mindezt nem elvont gondolatsorok, vagy még csak nem is magvas elmélkedé-
sek, hanem izgalmas, szikrázó párbeszédek f o r m á j á b a n jeleníti meg. Hiszen, 
ahogy egyik versében olyan találó önjellemzéssel foga lmazta meg: „ E n érzé-
keimmel gondolkozom." 
Pirandello mint köl tő nemcsak ná lunk , m á s u t t is kevésbé ismeretes. 
Most, amikor születésének századik évfordulója a lkalmából minden oldalról 
szemügyre veszik tehetségének te rmésze té t , felmérik, m é l t a t j á k é le tművé t , 
ennek a te rü le tnek vizsgálata va lahogy k i m a r a d t . Pedig aki Pirandello lázadó 
és fe lkavaró d rámái t ha l lga t ja , vagy olvassa, a n n a k kétségtelenül meg kell 
ál lapítania, hogy a merész gondolatok összecsapásától szétfeszülő művek azért 
olyan lenyűgözők, mert a nagy gondolkodó és moral is ta mondaniva ló já t egy 
még nagyobb köl tő tolmácsol ja nekünk . Ez a még nagyobb köl tő: ez is Piran-
dello, szé tvá lasz tha ta t lan az ember től , a regénv- és novellaírótól . Pirandello 
vol taképpen mint költő lépet t a nyi lvánosság elé, 1889-től 1912-ig öt kö te te 
jelent meg. És ezek nem botorkáló , t apoga tó vagy éppen u tánérző verselge-
tésnek, nem ! Egész röviden és tárgyi lagosan szólva: Pirandello ezekkel a ver-
sekkel LTngaretti előtt két évtizeddel megindí to t ta és véghez is v i t te a maga 
for rada lmát az olasz köl tészetben. Ez a for radalom, mint később Marinet t iék-
nél és Ungare t t iéknél is, a Caiducci d ik tá l ta klasszikus ünnepélyesség, a D 'An-
nunzio-féle kiszépítet t szóömlés ellen t á m a d o t t . Pirandello, hangsúlyozom, 
már a múlt század végén megszabadí to t t a az olasz verset ráagga to t t cifra 
sal langjai tól , és olyan verssort ka lapál t ki, amely nem puffog, nem mennydörög 
és nem is fuvoláz — dísztelen és mégis erőteljes, pá tosz ta lanul egyszerű és 
mégis kifejező: kifejezi a modern ember bonyolul t , visszás érzelemvilágát és az 
agy nehezen megközel í thető fogalomkapcsolásai t . Aki Leopardi t mint t an í tó -
mes te r t emlegeti vele kapcso la tban , az nem é r te t t e meg Pirandello költészeté-
nek lényegét — Leopard iban az érzelmesség és v i lágfá jda lom az ura lkodó 
vonás, P i randel lóban pedig: az irónia, ami da r ab j a inak is legfontosabb sajá-
tossága. Pirandel lo l í r á jában már a múlt század végén és századunk legelején 
tel jes erővel je lentkezik a bizarr , a groteszk, ami nem egyes vonásokban vagy 
vi l lanásokban, nem egyes sorokban vagy színfol tokban, hanem egész versek-
ben nyi la tkozik meg. H a d d említsem meg mind j á r t Halálszem című versét . 
Ennek furcsa , f a n y a r hang ja , disszonáns hangszerelése, zárójelekben odave-
t e t t , látszólag sú ly ta lan megjegyzései, a megkezdet t gondolat á tcsapása a 
következő sorokba merőben szokat lan, a mindennapi beszédhez közelálló 
nyelvet t e r e m t e t t meg. L á t j u k t e h á t , hogy a groteszk, ami a modern színpa-
don később olyan nagy szerepet k a p o t t , m á r i t t je lentkezik: Pirandellónak 
ezekben a korai verseiben. De ugyanúgy meg ta l á lha t juk i t t , ezekben a versek-
ben a nagy író később kia lakul t szemléletének, bölcseleti rendszerének és al-
ko tó módszerének más-más fontos vonásai t is. Sokat v i t a tkoz t ak és v i ta tkoz-
nak arról, hogy Pirandello, sa já tos szemléletének és művészi módszerének 
megformálásában mi t kitől ve t t át — ugyanaz a kérdés ez, amelynek felveté-
sét és megválaszolását mi is Madáchcsal és más nagy köl tőinkkel kapcsola tban 
unos-unta lan ha l lha t juk , o lvasha t juk . Er re csak ezt m o n d h a t o m : A pirandellói 
fi lozófia k ia lakí tásához hozzá já ru lha to t t Pascal , Schopenhauer és Bergson, 
ahogy ál l í t ják . De mért nem tételezzük fel, hogy egy lángelmének, mint ami 
Pirandello is vol t , magának is eszébe j u t o t t a k olyan eszmék, amik a korban, 
más f o r m á b a n , másoknál is f e l b u k k a n t a k ? 
A már emlí te t t Halálszem című verset is, a többi t is, a bennük megnyi la t -
kozó nyug ta lanság , merész és fe lkavaró gondolatsorok ellenére, tömörség és 
zár tság jellemzi. Különösen vonatkozik ez szonet t je i re . Ez a forma alkalmas-
nak bizonyult a r ra , hogy a köl tő újszerű szemléletét , mint valami lírai epig-
r a m m á b a , belezár ja . Nem szerelemről szólnak ezek a szigorú petrarcai fo rmá jú 
versek, nem is sz imbol ikus-pate t ikus tá rgyakró l , ami a múlt század második 
felében az olasz köl tészetben még divatos volt , hanem a természet tárgyairól 
és jelenségeiről, amikre a köl tő rá ter í t i a maga újszerű szemléletét . \ okakép-
pen bölcseleti művek ezek, de a t iszta költészet eszközeivel megragadva . és 
megformálva . Elet és halál nem szembe, hanem egymás mellé áll í tása; emberi 
tuda tosság , gond és szorongás és a természet t uda t t a l ansága és gondta lan-
sága, ez a t á rgyuk , ami a későbbi elbeszéléseknek és sz índaraboknak visz-
szatérő t á rgya lesz. A természet idilli és ha rmonikus szemlélete és ábrázo-
lása t e h á t , ami Pascolinál akkor iban még utolsó vi rágkorát élte, Pirandello 
fellépésével véget ér t . Ha ilyen t á rgyakhoz nyúl , a kezdő sorok látszólagos 
nyuga lma vagy éppen derű je u t án mindig talál rá hangot és módot , hogy 
ezt a maga korában szinte kötelező szemléletet szelíd iróniával vagy éppen 
vad gúnnyal v isszájára fordí tsa . J ó példa erre a Látogatás című vers, 
amely egyébként a Nagyvilág 1967. szeptemberi számában magyarul is ol-
vasha tó . 
A Szülőföld és a Hazatérés című, különben leginkább valóságízű Piran-
dello-verseknek életrajzi ér téke igen nagy . Az elsőnek ura lkodó színe: a 
kék, a t engerpar t kék agyag jának furcsán szuggesztív színe; a másodiké: 
a sárga, a bányákban k i fe j t e t t kén színe, amit fegyencek cipelnek há tukon a 
ha jókra . I t t születet t a köl tő: Empedocle és Agrigento közt , egy vi l lában, 
amely ezt a bizarr , sors-szerű nevet viselte: „ K á o s z " . A Menedék című vers mint 
gyermekkori visszaemlékezés egészen külön helyet foglal el a hasonló t á r g y ú 
és jellegű versek közt . Már maga az indí tás szaggato t t , nyers h a n g j a : „Az 
epe r fa? Nincs ." Es a többi is: csupa frisseség, elevenség, csupa egészséges 
irónia. Ebben a versben, amely szintén megjelent a Nagyvilág eml í te t t számá-
ban , mind a költői hangot , mind a ve r s fo rmá t : az ú j j á t e r e m t e t t endecasilla-
bót t ek in tve , Pirandello megalkot ta a maga külön modern köl tészetét , mond-
h a t n ó k : a maga külön e rmet i smójá t ! Más okból, szintén kiemelkedik a piran-
dellói költészetből az Árnyék a vizén című vers. Nehezen t u d n é k megnevezni 
a múlt század utolsó éveiből vagy századunk legelejéről költői a lko tás t , mely 
ennyire nem is hozzánk, maiakhoz, hanem már szinte a mi ho lnapunkhoz 
szólna, mint ez a vers: a valóság álomszerű felvil lanásaival és a felvillanó rész-
letek montázsszerűen egybemosódó képeivel. Festőien fe l rakot t sz ínfol tokban 
két dolgot ábrázol i t t a köl tő: az álom és valóság vi lágának úszó ha tá ra i t és 
még egyet : a t u d a t t a l a n világ vál tozásai t a t á rgy i valóságban és mindez t : 
egy szomorú ember t u d a t á b a ve t í tve . . . 
Még egy verset emlí tek, a Tormenti (Kínok) c íműt . A vers azt mond ja 
el, hogy mikor Krisztus kiszenved a keresz t fán , p i l lanatokra megáll az élet az 
egész világon. Az alvilágban Sisyphus éppen görgeti szikláját felfelé a hegyre, 
mint már t e t t e t öbb ezer éve, amikor megrökönyödve l á t j a , hogy a szikla 
megáll, mozdula t lanná meredve, a le j tőn. Lehanyat l ik a hegyre, hogy meg-
próbál ja felfogni ezt a megmagya rázha t a t l an jelenséget — de már vége a 
rövidke szünetnek, ú j ra megindul az élet, a mozgás — ú j r a meglódul a szikla 
s gurul lefelé. Sisyphusnak még &ikerül elkapnia és görgeti felfele ismét . Ugyan-
akkor Tanta lus , a pár pi l lanatnyi szünete t k ihasználva, t e le tömte bendőjé t 
étellel-itallal s most gyomorgörcsökben fe t rengve á tkozódik. De a versből 
éreznünk kell, hogy a többezeréves szerepből kiesett a lakok, ha most vissza-
térnek i» régi szerepükhöz, egyik a szabadságtól megmámorosodva , a másik 
meg ételtől-i tal tól csömörig berúgva — lehetet len már ott fo ly ta tn iuk a r á j u k 
t ukmá l t szerepet, ahol akkor , arra a pár pi l lanatra a b b a h a g y h a t t á k . Ugyan-
úgy, mint a későbbi Fütyült a vonat című Pirandello-novella hőse, a kis köny-
velő — modern Sisyphus ! — az éjszakai v o n a t f ü t t y r e kiesik egy életen át 
cipelt szerepéből. Vagy gondol junk II giuoco delle parti a ( „ Já t ékszabá lyok" ) 
című d rámában a felszarvazot t fér j lázadására a feleség minden szeszélyét 
elnéző, béketűrő , nagyvonalú fé r j szerepe ellen, egy olyan p i l lana tban , amikor 
tovább i engedékenysége már sa já t létét fenyegetné . 
Luigi Pirandello verseiből 
KÉPES GÉZA FORDÍTÁSAI 
Halálszem 
(L'occhio per la morte) 
Ha lo t t b a r á t o m a t meg lá toga t t am. 
Elég jól van . Kevésbé rú t (be rú t volt 
szegény b a r á t o m !): mi arcára hullt most , 
ez a v iaszsápadtság s mit u n o t t a n 
visel, türelmessé teszi, n y u g o d t t á — 
erre tö rekede t t , míg élt s nem bí r ta 
soha elérni. De milyen ká r ! ny i tva 
m a r a d t egyik szeme: ez v i t t e őt rá 
a kétkedésre — most ezt m o n d a n á t o k : 
üvegszem. Szörnyű — tőle nem menekszem: 
k ia ludt a rcában ez a meredt szem 
fenyegetően ezt m o n d j a : „ B e l e l á t o k !" 
Egy olajfához 
(A UIl olivo) 
Mennyi minden t t u d h a t s z , sötét olajfa ! 
Magános hegyfokon háromszáz éve 
vas lábon állsz, f a n y a r szél fosz toga t ja 
lombod, de dühöd t v ihar tó l se félsz te . 
Igaz-e, mondd , hogy hálás vagy te érte, 
ha hírt hoz a szél, lombod közt m a t a t v a ? 
Nem tudsz , nem látsz, nem tépelődsz m a g a d b a : 
ezért van az, hogy oly régóta élsz te . 
Ha törzseden, mely rücskös, girbe-gurba, 
egy-egy szem volna minden régi sebhely 
s ágaidat agyvelő tö l tené be 
s töprengenél , hogy élni, j a j , minek kell 
s hogy megpihenni jó, halálba hul lva: 
háromszáz évet i t t nem töl tenél te . 
Figyelve a tengert 
(Rigardano il mare) 
Es élő vagy te is akárcsak én: 
te inkább , én kevésbé s jó ez így. 
De lát lak és gondollak, én — te nem látsz 
s nem gondolsz, te boldog ! Lábamig csúszkálsz, 
alázatos hangon mormolsz felém 
s ki ter í ted t a j t é k o d , te szelíd. 
Mint egy csipkekereskedő . . . Remek ! 
Kiterí tsz egyet s felgöngyölöd ismét 
s íme: egy ú j , még egy. Szemem csak ámul . 
Sajá t nagyságod tépázod te meg — 
Mért nem próbálsz ki más t r é f áka t is még? 
Nem tudsz ? H á t nyeld el a földet , példáid. 
Szülőföldemen 
(Ritorno) 
I . 
Az út 
(La via) 
Magános ház, szelíd ablakszemeddel 
hívogatsz mint rég — fennsík kék agyag ja 
a földed, f a n y a r af r ika i tenger 
t a j t ékz ik i t t : a pa r t fa lá t h a r a p j a . 
Bárhol bo lyongtam, tőled e l szakadva: 
in te t té l , biztos pon t , elém meredt jel. 
Kis életem innen indul t ka landra 
s a végtelen vi lágban nem veszet t el. 
Ola j fák közt f u t o t t a fürge ösvény, 
jószagú men ta szegélyezte, zsálya — 
men tem t o v á b b á r t a t l an vágyban égve. 
Vidám virágok, ker t sövénye közt , én 
t u d t a m : vá r tok a csendbe, a magányba 
s most i t t vagyok, f á r a d t a n és kiégve. 
Sz ü lőfölde men 
I I . 
Menedék 
(Rifugio) 
Az eper fa? Nincs. A mohlepte szikla 
van csak, hol régen annyi t üldögél tem. 
Merész gondolatok csapongtak mint a 
könnyű szellők, lenget ték gyermeki 
lelkemet. R e j t e t t vágyak , ismeretlen 
szorongások. A fák levelei 
szárnyak vol tak s csak azért mocorogtak 
az ágak, mert repülni v á g y t a k ? így 
zsongták, szárnyak nélkül, bennem a vágyak . 
Ez a men tabokor i t t lenn, t a l án 
a régi még? Levelét u j j a im közt 
szétmorzsolom s kezemen érzem a 
rég-volt napok nyers i l la tá t . Ide 
f u t o t t a m s hányszor ! és e lbú jva , innen 
k i á l t o t t am a v isszhangnak nevem 
s félelem és öröm markol ta t o rkom, 
mikor ha l lo t t am, hogy a felr iadt hegy 
nevemen szólít. Hangosan v i t á z t a m 
s vakon h i t t em, hogy a fák , a fűszárak 
és ezek a sötét p á f r á n y o k i t t s a 
halk hanga füvek hal l ják h a n g o m a t . 
De nyelvemet nem é r t e t t ék t a l án . 
P u h a lombjáva l h a j a m elsimítva 
szólt az eperfa , pá r t fogóm, b a r á t o m : 
, ,Töprengsz, f i am , de jobb , ha énekelsz . . . " 
S a virágok dalomtól részegen 
emelték r ám kinyíl t p á r t á i k a t . 
Sokáig kint m a r a d t a m , segí te t tem 
a h a n g y á k n a k a sziklakőre mászni, 
de nem b íz tak bennem, fé l rehúzódtak 
s i nkább sa já t ere jükből a k a r t á k 
megtenni fáradságos ú t j u k a t . . . 
Milyen mások az emberek . . . 
Hogy is volt ? 
Olvas tam. Sziklán hever a ny i t o t t könyv . 
Szél fo rga t j a a lapokat dühöd ten . 
Már el is olvasta . . . Üres szavak ! 
Madarak 
(Stormo) 
Halál nyuga lma ez: n é m á n köszöntse 
a j k a d a néma t e m e t ő t a dombon. 
Körül o la j fák ; s a k a p u k a t csöndbe 
ciprusok őrzik borzasan , borongón. 
0 , hol tak , sors sötét ölébe lökve 
szunnyad tok ! Állok i t t s ezt súgja gondom: 
én vagyok e göcsörtös ág-özön s e 
t i tok-nyügözte t á j : i t t vagyok o t thon . 
Egy-egy bogár ha moccan, vagy fűszálak 
rezdülnek, odafordulok e f á r ad t 
körben, mit sűrű lombfüggöny határol . 
De hirtelen hangok hul láma á rad : 
sikong örömtől mámoros madá rhad , 
mely nem t u d sem rólam, sem a halálról. 
Látogatás 
(Visita) 
Tücsöknek lenni nagy dolog, h iába . . . 
Csillagok a la t t t iszta dal lamot 
rezdí tnek ők, pózta lanul , v i d á m a n . 
De mi ez? Éles fény villan a m o t t . 
Megyek, megnézem — de nem sokat érek 
azzal, ami t l á t t a m . Há t visszatérek. 
Mi t ö r t é n t ? Nem is t u d o m : zűrzavar vol t : 
üvöltés, az a j t ó sarkig k i t á rva . 
„Csibész ! — Fog ják meg ! — Ot t ! . . . " S a ház k a v a r g o t t . 
Sötét le t t , de t a r t még a harci l á rma . 
„ F é n y t ! E lá ju l t a nő !" — egy hang k iá l t j a . 
Tücsöknek lenni nagy dolog, hiába . . . 
Hazatérés 
(Ritorno) 
íme , a régi ház, íme a ter rasz , 
mint egy ha jó felső fedélzete, melynek 
még kedveze t t a jószerencse akkor . 
Mint gyönge gyermek 
sokszor néz tem ki onnan, a lkonya tkor ; 
az élet és világ 
fogalma bennem ha lványan derenget t , 
néz tem hosszan a t enger t , 
és i t t e t iszta hold éles köré t , 
mely, mint akkor , most is szikrák r a j áva l 
g y ú j t j a fel a víz remegő t ü k ö r é t . 
S egy magános tücsök felébred és dalával 
e lárasz t ja a pa r t szüntelen ragyogásá t . 
Emlékszem, é jszakán á t , 
nyi lván nem ez a tücsök, egy másik, az én 
vágyakozó, bolyongó 
képzeletem hívta vissza az elcsitult , borongó 
pa r t r a a k ikötő-negyedet , mely álomba merül t 
a nappa l szakada t lan l á rmá ja u t á n : 
L á t t a m a fa lánk forga lmat , 
a k ikötő-gá ta t , zsúfolva ha jókka l , 
végig a pa r ton ha lomba rakva a kén. 
S erőt ön tö t t belém 
e halk ha jók rendület len, derült 
nyuga lma , mik ott ál l tak a k ikötő 
biztos k a r j á b a zárva. 
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Távol mindentől , távol önmagamtó l 
á l l tam egy ismeretlen jelre vá rva , 
sóvárgó vágy vak örvényébe veszve 
s úgy érez tem: minden h i t vány , t ünékeny . 
O, te ki ot t álltál m a j d minden este 
e ter rasz kor lá t j á ra ráha jo lva , 
nézd: a szomszéd ház, mint va laha régen, 
szelíden bóbiskál az esti f ényben ; 
nézz szürke ba lkon já ra és f igyel jed 
hangom csengését. Vagy nem ismered meg 
En vagyok i t t . De ki v a g y o k ? 
Ez vagyok, ez ébren t án to rgó t o m p a 
szomorúság, mely álmaid összetör te? 
S te kedves gyermek-arc , 
mit akarsz ? 
Te, aki nézel ot t a holdra és öbölre, 
csak árnyék vagy , ha lo t t , 
vagy t á n egy rongydarab , 
a ter rasz ócska kor l á t j á ra dobva , 
és bár halot t vagy , érzem sú lyodat . 
Megnőtt a kisded kikötő-negyed, 
s a két ú j r a k p a r t befejezve már : 
két k i t á r t kar , hív minden nemze te t , 
mindegy, milyen zászló leng á rbocán . 
Akkor még i t t a forró és kopár 
fövenyen pár kis ház emelkede t t . 
Zörögtek a megrakot t szekerek, 
pezsgett a pa r t , megnyíl t az ó to rony 
s k i tód id tak a ny í r t fe jű , sovány 
fegyencek a robo t ra , 
r a j t u k a lánc e l n y ú j t o t t a n csikorgot t . 
Egy kikiál tó minden ha jna lon 
— vad arca mint a kordován — 
széles ál lkapcsához emelte két 
szőrös kezét s háromszor mennydörög te 
a felhívást vagy a parancsot i nkább : 
„Tengeri emberek , 
dolgozni, ki a dokkra !" 
S inguj j ra vetkőzve, mezí t láb 
mentek a kénha lmok mellé, a mérlegekhez 
s l ibasorban, dühöngve és dohogva, 
meggörnyedve a sárga és csikorgó 
teher a l a t t , begázol tak a vízbe. 
Vitorla duzzadt s k i fu to t t a gálya 
a kikötőből , t e rhé t nyögve v i t t e 
(ó, vad hősök élete és robo t ja !). 
Apám, a vakmerő és szemfüles 
kereskedő, kit kedvelt a szerencse, 
francia és angol ha jó t nevetve 
köszöntöt t és búcsúz ta to t t , hiszen 
az ő po r t éká j á t v i t t ék Keletre 
és Gibral tár felé a nyílt vizén. 
Fordul t a sors. S a mások gazdagsága, 
kik lentebb vol tak nála , f á j neki, 
úgy érzi, mindez igazságtalanság. 
Öreg már , de bírná még keze, lába, 
ez a nagy forgalom kedvé t szegi, 
nem is nézi, a düh elönti a rcá t . 
Közben a n y á m a t , 
ki úrnő volt egy félszázadon á t , 
a szegénység görnyeszti , arca sápad t , 
de csak őérte emészti magá t . 
Nézi a lebegő erkélyű háza t 
a szomszédban, ahol boldogan élt 
a kis család. 
Szívébe re j tve gondja , 
nem is sóhaj t s még m a g á b a n se m o n d j a : 
„Amikor még ot t é l tünk, odaá t . . . " 
(Empedocle k ikötő , 1910. szeptember . ) 
Árnyék a vizén 
(L 'ombra sul l 'acqua) 
Az álom, melyben élek: á rnyék a v izén, 
zöld ágak á rnyéka , 
t ó t ágas t álló házaké és fellegeké. 
Es minden remeg i t t : 
Egy fal fehér o romza ta 
a kék mennybo l ton ; kötél 
fu t r a j t a á t ; u tcai l ámpa 
és egy fa fekete törzse, mit derékben á t v á g 
a víz színén lebegő, homályos , 
sárga papír lap . . . 
Víz á rnyéka , fo lyékony város ! 
Ragyogó remegés, t i sz ta ég 
roppan t kupo lá ja — és zöld, 
zöld, zöld levelek szövevénye, minden min tha 
menni, maradni , élni aka rna — ön tuda t l anu l . 
Nem t u d semmit a víz; nem t u d n a k semmit a f á k ; 
és nem t u d semmit az ég, sem a házak . . . 
Csak egy szegény ember t u d j a mindez t , 
aki magánosan b a k t a t a homályba borult 
csatorna szomorú p a r t j á n . 
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A szerep drámája 
Pirandello születésének 100. évfordulója alkalmából 
KOLOZSVÁRI G R A N D P I E R R E EMIL 
Ahogy az idő múlik, Pirandello a lak ja úgy nő egyre nagyobbra és na-
gyobbra . Ma már nyi lvánvaló , hogy az, ami t a X X . század i roda lmában 
modernségként t a r t u n k számon, tú lnyomórész t megta lá lha tó Pirandello mű-
veiben, vagy megvalósí tva , vagy csírában. A sok közül hadd említsek egy pél-
dá t . Manapság Brecht te l kapcso la tban sűrűn esik szó az elidegenedésről. 
A színpadi kompozíciónak ezt a módszerét Pirandello jóval Brecht előtt al-
ka lmaz ta számos művében , l egha tásosabban t a l án a Ma este rögtönziink című 
d a r a b b a n , amelynek a cselekménye részben egy színházi p róba , csakúgy, 
min t a híres Hat szerep keres egy szerzőt c ímű műnek . Próba közben az öreg 
Croce szerepét já tszó színész, akinek a nyíl t színen kell meghalnia , szenvedé-
lyesen ki tör , hogy az ado t t körü lmények közöt t képtelen a haldoklási jelene-
t e t e l já tszani . Ez a ki törés szét rombol ja a színpadi illúziót, a nézőt pedig 
elidegeníti a cselekménytől . A rendező beava tkoz ik , helyreál l í t ja a fe lbomlot t 
r ende t , s n é h á n y perc múlva az öreg Croce meghal a nyíl t színen, a pi l lanatnyi 
elidegenítés u t á n ismét tökéletes illúziót n y ú j t v a . 
E gy n a g y író m ű v é t t ö b b oldalról közelí thet i meg a kr i t ikus vagy az 
esztéta , aszerint , hogy a mű gazdagságából melyik elem ragad ja meg leginkább. 
Adr iano Tilghertől kezdve, aki az első szenvedélyes mél ta tó ja és magyarázó ja 
az olasz mes ternek , úgyszólván hagyomány , hogy a d rámaí ró Pirandellót 
a f i lozófus Pirandel lo gondolatai segítségével i pa rkod tak megér te tn i . Ez annál 
inkább jogosnak látszik, mer t nyi lvánvaló , hogy d rámái gondolati d r á m á k , 
melyekben a cselekményt végső elemzésben az egymással összeütköző gondo-
la tok a d j á k . A következő lépés a gondolatok eredetiségének vizsgálata vol t , 
s a belőle következő megál lapí tás , hogy f i lozófusnak Pirandello nem eredeti , 
mer t ezért a gondolatér t Schopenhauernek, emezért Ha r t i nann -nak , amazér t 
Bergsonnak adósa és így t o v á b b . Némelyek ehhez még azt is hozzáfűzték , 
hogy bá r n é h á n y gondolat á l landóan visszatér elmélkedéseiben, Pirandello 
nem a lko to t t összefüggő rendszer t s gondola ta iban sok az e l lentmondás, 
olykor egyazon művön belül is. Mindezek a megállapí tások t a g a d h a t a t l a n o k , 
viszont a d rámaí ró megértéséhez egyál ta lán nem visznek közelebb. Nem is 
v ihe tnek , mer t a f i lozófiai gondolatok elemei, de nem tárgyai Pirandello mű-
vészetének. 
Az ember sziget — m o n d j a Pirandel lo —, amelyen kikötni nem lehet, 
szó, amelynek jelentését senki sem ismeri, szín, amelyet csak egyszer kever 
ki a fes tő . A h á n y ember , annyi t i tokza tos , u t ánozha t a t l an , megismerhetet len 
jelenség. Az ember magánya épp oly elkerülhetet len, épp oly szükségszerű, 
mint a halál. A valóság megfogha ta t l an , kisiklik az emberi értelem fogásából, 
aká r lázad az ember , akár megadja magát a körü lményeknek , a magányból 
s a magány előidézte szorongásból nem képes ki törni . Az emberi élet miszté-
r iumához az emberi értelem nem ér föl. Az ér telemmel fe l foghata t lan valóság-
ban , a jelenségek megismerhetet lenségének gyötre lmében egyetlen emberi 
bizonyosság a magány végleges és fe lo ldhata t lan vo l t ának a t u d a t a . A h á n y 
ember , annyi sziget, annyi monász: igazi kapcsolat ember és ember közöt t 
elképzelhetetlen. Az ember kétféle magány tó l szenved: — közösségben olyan-
fo rmán magányos , mint az u tas olyan országban, melynek nyelvét nem is-
meri, de magányos önmagában is, mer t az ember sa já t magá t épp úgy n e m 
ismeri, mint ember tá rsa i t . Az ember olyan lény, aki a t u l a j d o n gondolatai t 
sem érti . A beszéd nem hogy közelebb hozná egymáshoz a lelkeket , hanem 
a félreértések következ tében még jobban e l távol í t ja egymástól . 
Ez a s u m m á j a Pirandello f i lozóf iá jának — meg természetesen mindaz, 
ami a premisszákból következik , ezt azonban fölösleges volna tüzetesen kifej-
teni . Annyi azonban ebből a felületes összefoglalásból is fé l reér thete t lenül 
kiviláglik, hogy a fi lozófia az olasz mester művészi vi lágában nem elsődleges, 
nem is lehet az, hiszen ez az agnoszt ikus pesszimizmus nem sarkall cselekvésre, 
hanem megbéní t ; h í ján van a d inamizmusnak , a konf l ik tus t t e r emtő erőnek, 
lemondásra , beletörődésre, passzivi tásra t an í t . Ha valaki eleve passzív, akkor 
hiányzik az az erő, az a hi t , az a remény, amiből a d r áma cselekménye felépül-
het . A d inamikus elem Pirandello színműveiben nem a gondolat , hanem a szen-
vedés, amely gondolkodásra késztet i az ember t , helyzete felmérésére, a kibon-
takozás keresésére. A vi lágban, az életben a helyét , a szerepét kereső ember 
minden eszközt megragad, hogy megértse és megértesse magá t , megokolja 
cselekedeteit s ennek érdekében a mindennapi érvek mellett költői hasonla-
tokhoz folyamodik és felhasznál ja a f i lozófia foga lomtárá t is. A szenvedő 
ember érvel, s mivel nem ért ik meg, egyre szenvedélyesebben beszél, egyre 
inkább felemeli a h a n g j á t . Ez az a pi l lanat , amikor — ahogy Pirandello maga 
í r ja — a gondolat szenvedéllyé vál ik. Ez azonban mit sem vá l toz ta t azon a 
t ényen , hogy a szenvedéllyé vált gondolat a szenvedésben fogant , a szenvedés 
te rméke , vá ladéka , gyümölcse, ahogy te tsz ik . De Pirandello hősei nem azért 
szenvednek, mer t így vagy amúgy gondolkodnak, hanem a szenvedés késztet i 
gondolkodásra őket . A szenvedés viszont a szerep köve tkezménye . 
Látsza t és valóság, arc és álarc, álom és valóság, míívészet és valóság 
— ezekkel a kérdésekkel lép ten-nyomon ta lá lkozunk Pirandello da rab ja iban . 
A pirandellói hősök azonban, hogy úgy m o n d j a m , nem öncélúan elmélkednek 
álom és valóság viszonyáról, nem a fi lozófiai t isztázás kedvéér t , hanem mer t 
az ado t t helyzet cselekvésre, választásra késztet i őket , a r ra , hogy valamilyen 
szerepet vá l la l janak . Tökéletesen mindegy, hogy a szerepet az egyén önként 
vál lal ja , t á r sada lmi kényszerből vagy a véletlen szeszélyéből — a szereplő 
nagy jábó l mindig ugyanazokkal a nehézségekkel ta lá l ja magá t szemközt , 
s nagyjából mindig ugyanazokra a f i lozófiai következte tésekre j u t . Az a lap 
t ehá t szerintem nem a f i lozófia, hanem a lé lektan. Ha erről az oldalról köze-
l í t jük meg az olasz mester m ű v é t , sokkal közelebb ha to lunk a lényeghez, 
sokkal t öbbe t é r tünk meg darabja iból , min tha a gondolatai t v izsgál juk. 
Minden kérdésre azonban a lélektani magyaráza t sem a d h a t választ , a nagy 
művek ta lán éppen azért nagyok, mer t va lamenny i t i t k u k a t soha semmilyen 
elemzés nem képes fel tárni . 
Pirandello lélektana szereplélektan. Alap jában a szerep kérdése a leg-
mindennapibb kérdés, kinek-kinek valamilyen módon meg kell oldania az é le té t , 
pá lyá t választania , családot a lapí tania , szórakoznia szabad idejében s mindezt 
úgy, hogy valamilyen egyensúlyt t e remt szubjek t ív vágyai és az objekt ív 
lehetőségek közöt t . Ez — vagyis a szerepválasztás — óha ta t l anu l együ t t j á r 
egy sereg csalódással, lemondással , megalkuvással , kudarccal . Pirandello 
da r ab j a inak végső elemzésben ez a banális d r áma a t á rgya , ő azonban ezt a 
banális t á rgya t épp úgy fe l fokozta , mint Shakespeare a fél tékenységet az 
Otel lóban, a becsvágyat Lady Macbethben vagy Molière az embergyűlö-
letet Alceste f i g u r á j á b a n , Racine a szenvedélyt Berenice-ben. Felfokozta , 
megnagy í to t t a , e lmélyí te t te , mert életének különleges körülményei erre alkal-
m a t a d t a k . 
Két forrásból j u t o t t azokhoz a különleges é lményekhez, a különleges 
é lmények ama halmazához , amelyekből sa já tos életszemlélete és d rámáinak 
sa já tos világa k ia lakul t . Az egyik forrás szülőföldje: Szicília; a másik szeren-
csétlen magánéle te . Az egyik környezet éppúgy hozzásegítet te , mint a másik, 
hogy a szerepet ne úgy lássa, ne úgy í tél je meg, mint az emberek á l ta lában 
megítél ik. 
Minden t á r sada lom — a legfe j le t tebbtől a l ege lmaradot tabbig — meg-
szab ja , hogy ado t t körü lmények közöt t a t ag ja i miként viselkedjenek, vagyis 
szerepeket oszt ki r á j u k . Minél pr imi t ívebb a t á r sada lom, annál könyörtele-
nebbiil kéri számon a kötelező szerepet. Az olasz Dél, elsősorban Szicília ezen 
a té ren nem ismer t r é f á t . Pirandel lo számos nove l lá jában és d a r a b j á b a n fog-
lalkozik a szicíliai erkölcsökkel. Szempontunkból egyik legérdekesebb novella 
Az utazás. Hősnője a f i a ta lon özvegyen m a r a d t Adr ianna , aki fér je halála 
u t á n gyászt ölt, s e t től kezdve egy élőhalott életét éli, aki már semmit nem 
remélhe t . í gy k íván ja a szicíliai erkölcs. Aztán megbetegszik, orvoshoz megy, 
ami szicíliai mér tékkel mérve, már egymagában lázadás. A szicíliai nő inkább 
elpusztul , de nem szégyeníti meg sa já t magá t és csa ládjá t azzal, hogy idegen 
férf i előtt levetkőzik, mégha a férf i tö r téne tesen orvos, akkor sem. Pirandello 
anyósa , Por tu lanóné , egy kénbánya rész tu la jdonosának felesége, t ehá t gazdag 
és viszonylag művel t nő — inkább vál lal ta az, e lőrehaladot t rák iszonyatos 
gyötre lmei t , semhogy a fé r jé t megszégyenítse s megmutassa magá t az orvos-
nak . Szóval, Adr ianna Pa le rmóba utaz ik az orvoshoz, s ot t m e g t u d j a , hogy 
betegsége halálos. Ez oldja fel benne az ősi gá t lásokat , beleszeret a sógorába, 
aki t már leány ko rában szerete t t , s ledobja a gyászt . A fé l tékeny kisváros azon-
ban Pa lermóba is elkíséri, leveleket kap a f iá tó l , de egyiket sem meri fe lbontani . 
Félelmében, hogy a ka land k i tudódik , Velencébe menekül , ot t egy napon 
a sógora szobá jának asztalán megpi l lant ja f ia levelét, s abból, hogy a levelet 
Velencébe címezték, megért i , hogy mindent t u d n a k róla. Nem olvassa el, 
csak megcsókolja f ia levelét, az tán beveszi az összegyűj töt t gyógyszert és 
meghal . 
Mit példáz ez a t ö r t éne t ? 
Azt , hogy a t á r sada lom megjelölte szerep elől nincsen menekvés. Ez 
nemcsak Pirandello életében volt így, hanem Szicíliában ma is a ha jdan i 
a rab hódí tók mohamedán erkölcse uralkodik. Gabriella Parca , a római egyetem 
antropológiai t a n á r a szociológiai ku ta t á sa i során megál lapí to t ta , hogy Délen 
még mindig a mohamedán erkölcs mércéje szerint í télkeznek férf i és nő kap-
csola tában. Hadd idézzek egy napih í r t — a Vie Nuove közölte néhány évvel 
ezelőtt — egy szicíliai lány, név szerint Nunzia Mallardo beleszeret az unoka-
tes tvérébe , az ap ja ellene van a kapcso la tnak , t öbb ízben szakításra kénysze-
ríti a l ány t , de a két f i a ta l ismét és ismét kibékül . Mire az apa döntő lépésre 
szánja el magá t , revolvert vásárol és megtan í t j a a lányát célba lőni, s megma-
gyarázza neki, hogy a család becsülete azt k íván ja , hogy ölje meg unoka tes t -
véré t . A lány ha logat ja a parancs tel jesí tését , ennek köve tkez tében összeszó-
lalkozás t á m a d apa és lánya közöt t , az apa ütlegei elől a lány a szobájába 
menekül s ap j á t , aki oda is követ i , hét lövéssel leterí t i . í gy öli meg a Nem 
tudni hogyan című d ráma tengerészt iszt je a legjobb b a r á t j á t , mikor meg tud ja 
róla, hogy együt t hált a feleségével. 
Az élmények egyik rétegét a t á r sada lom ad t a . A másikat családi élete. 
Kevés író f ize te t t oly borzalmasan nagy árat az é lményekér t , min t Pirandello. 
Diákkorában Bonnban szerelmes volt egy német lányba , verseket írt hozzá, 
de nem vehe t te el, később — ez is szicíliai jellegzetesség, a társasági élet 
h iányának köve tkezménye — beleszeretet t unokates tvérébe , őt sem vehe t te 
el. Feleségül kellett viszont vennie ap ja t á r s ának , Po r tu l anónak a l ányá t , 
An ton ie t t á t . A házaság részleteit — szicíliai szokás szerint — a szülők beszél-
ték meg egymás közöt t , ők egyeztek meg a hozomány összegében is. A hozo-
m á n y t Pirandello ap ja gondozta , ez a csaknem ké tméteres , mellig érő fekete 
szakállú, dühöngő, e l lenmondást nem t ű r ő félelmetes f igura , aki rosszul spe-
kulál t , úgy hogy a f ia ta lok egyik napról a másikra t önk remen tek . Az asszony 
belebetegedet t a hírbe és soha többé nem épült fel te l jesen. Minden valószí-
nűség szerint ennek a megrázkód ta tá snak a köve tkezménye lett az a félté-
kenységi komplexum, amelynek kényszeréből t izennyolc esztendeig gyötör te 
okta lan fél tékenységével a fé r jé t , aki csak akkor szánta el magát ar ra , hogy 
zárt intézetbe csukassa elmebeteg feleségét, amikor az fél tékenységét kislá-
nyukra , Lie t tá ra is k i te r jesz te t te s kis h í ján halálba hajszol ta a l ány t . 
Abból a tényből , hogy a felesége a fé l tékeny nő szerepét élte — nem já t -
szot ta , jól v igyázzunk, a küzdelem életre-halálra ment , óha ta t l anu l egy másik 
szerep kényszere következe t t , a fél tékenységi v á d a k ellen védekező fé r j sze-
repe. Elég amúgy felületesen elképzelnünk ezt a csaknem két évtizedes pár-
beszédet a két szerep közöt t , hogy megér tsük Pirandello agnoszt ic izmusát , 
átérezzük például az Apa szavai t , aki így beszél a Hat szerepben: — „ I t t van 
minden b a j gyökere, u ram, a szavakban ! M i n d n y á j u n k b a n egy egész világ 
lappang. Mindenkiben a maga sa já tos világa ! Hogy t u d n á n k egymás t megér-
teni , kedves u ram, lia azokba a szavakba , amelyeket k imondok, a dolgoknak 
az értelmét és ér tékét gondolom, ahogyan bennem élnek, aki pedig engem hall-
gat , elkerülhetet lenül aszerint érti és értékeli, ahogy benne a világ tükröző-
dik ! Azt hisszük, é r t j ük egymást , pedig soha, soha meg nem é r t h e t j ü k . " 
(Füsi József fordí tása) 
Noi ci costruiamo — azaz mi magunk ép í t jük m a g u n k a t , vagyis a szere-
pünke t , olykor a valóságtól tel jesen függet lenül , mint ahogy Pirandello fele-
sége is a valóságtól független szerepet szerkesztet t magának . A szerep önmagá-
ban , objekt íve nem mindig igaz, szubjekt íve azonban igaz, azzá teszi a bele-
vete t t hit . Néhány életrajzi ada t arról is fogalmat ad, hogy Pirandello felesége 
miként épí te t te a maga szerepét: — egy a lkalommal a karosszékében újságot 
olvasó Pirandello elmosolyodott , az asszony k ikap ta kezéből az ú jságot 
s minthogy Pirandello éppen egy házasságtörési t ö r t éne t e t olvasot t , s azt 
mosolyogta meg, az asszony ebben a t ényben fér je bűnösségének megerősíté-
sét, a sa já t fél tékenységének jogosságát l á t t a . 
Ha a szerepet mi magunk ép í t jük fel, lia a szerep igazsága nem külső 
körü lményektő l , hanem mitőlünk függ, a mi meggyőződésünktől , h i tünk tő l 
— akkor annak sem lehet akadálya , hogy a szerepet t uda tosan , szabad elha-
tározásunkból válasszuk és él jük. Ez a gondolati a lapja az olasz mester egyik 
legnépszerűbb remekművének , a IV. Henriknek. A darab hőse egy álarcos 
lovas mula t ság a lkalmából a hasonnevű német — római császár ruhái t öl töt te 
föl, s m iu t án megbokrosodot t lova levete t te magáról , abban a t u d a t b a n esz-
mélt föl, hogy о IV. Henr ik császár. Gazdag rokonai a kor k ívánalmaihoz 
képest berendezik a kas té ly t , melyben él, s az ápolóit királyi tanácsosok ruhá-
iba b ú j t a t j á k . Idáig t a r t az anekdo ta , a pirandellói fordula t a hős gyógyulá-
sával következik be, t izenkét évvel a baleset u t án , mikor a józan eszméletéhez 
visszatérő hős ráébred, hogy őrültsége t izenkét esztendeje a la t t élete j ava 
elmúlt . Józan megfontolás u t á n ligy ha tá roz , hogy az eddig ön tuda t l anu l j á t -
szott szerepet most már t u d a t o s a n já tssza t o v á b b , vagyis az őrültséget választ-
ja é le t formájáu l . A t o v á b b i fo rdu la toka t most hagy juk f igyelmen kívül , 
i nkább a szerep fogalmát boncolgassuk t o v á b b . 
Összegyűj tö t t sz índarab ja inak Pirandel lo a Maschere Nude, azaz mez-
telen álarcok címet ad t a . Álarc és szerep Pirandel lo fogalmi vi lágában egyet 
je lent . A cím arra u ta l , hogy az ember hiába lázadozik, hiába t i l takozik, 
h iába magyarázza , hogy ő más, min t amilyennek a szerepe m u t a t j a , akár sa já t 
aka ra t ábó l vá lasz to t t a a szerepet, aká r a t á r sada lom kényszer í te t te vállalá-
sára, végeredményben az ember egyenlő a szereppel. Ha megfosz t ják a szere-
pétől , képletesen szólva, lia az álarcot l e r án t j ák , nem az ember igazi arca 
tűn ik föl a szemlélő előtt — hanem a meztelen semmi. Más szóval az ember 
egyenlő a te t te ivel , az egzisztenciájával . Erre a kérdésre még vissza térünk. 
IV. Henr iknek a keresz tú ton válasz tania kell aközöt t , hogy visszatér-e 
az életbe vagy az önkéntes őrültség mellett dön t . Töprengései érzékeltetik 
ennek az ál l í tásnak az igazságát , az őrül t , mint Pirandel lo m o n d j a , kívül áll 
az időn, „o lyan , min t az óra, amelynek megál lo t tak a mu ta tó i ', az őrültség 
— s olykor a szerep — az élet szüntelen mozgásában a te l jes mozdula t lansá-
got jelenti . IV. Henr ik t izenkét éven át viselte arcán a császár á larcát , t izen-
két évig élte a huszonkét éves császár életét s ezalat t az élet t o v á b b fo ly t , 
de nélküle, ha t e h á t leveszi az álarcot , fe lad ja a szerepet, ami az élete volt 
mögöt te nyi lván nincsen semmi, mer t ő nem az, aki ezelőtt t izenkét évvel 
vol t , s az sem, akivé lehe te t t volna, ha t izenkét évig nem az őrült szerepében él. 
Sokszor e lhangzot t a b í rá la t , hogy a IV. Henrik, a Hat szerep keres egy 
szerzőt, s á l ta lában Pirandel lo da rab ja i remekül megszerkesztet t színpadi 
művek ugyan , de i nkább egy bűvésznek, semmint egy művésznek az a lkotásai , 
mivel a t ö r t éne t ek k iagya l tak , valószínűt lenek, mesterkél tek . A tö r téne tek 
gyakran csakugyan valószínűt lenek, hiszen a napi hí rekben aligha o lvasha tunk 
olyasmit , hogy az u tcáról beállít ha t ember , azaz ha t szerep egy színházba, 
mer t e l lenál lhata t lan szükségét érzik, hogy a d r á m á t , melynek hordozói, 
e l já tsszák. Mint ahogy az is valószínűtlen, hogy manapság Pes ten valaki 
IV. Henr ik német — római császár életet élje — m o n d j u k egy rózsadombi 
v i l lában. Alapelemeiben azonban a tö r t éne t hiteles, mert hiteles a lélektani 
szituáció, hitelesek a konf l ik tusok , hiteles a választás kényszerűsége és min-
denekelőt t hiteles a szenvedés, a szerepét vagyis a vi lágban a helyét kereső 
ember szenvedése. A tö r téne t absz t rak t vagy szürrealista vagy abszurd — 
lia úgy a k a r j u k —, a szerepét kereső ember örök d r á m á j á t egy algebrai képlet 
tömörségével és vi lágosságával fejezi ki. Ez a kosztümös d r áma ugyanis alkotó 
elemeiben azonos a szerző magánéle tének d r á m á j á v a l , ennek a következmé-
nye , hogy a „ m e s t e r k é l t " t ö r t éne tben igaz érzelmek szólalnak meg. 1Л . Hen-
rik t izenkét esztendeig élte a császár szerepét, Pirandello t izennyolc eszten-
deig szenvedet t a mél ta t lanul k ikapósnak ítélt fér j szerepében. Eza la t t elmúlt 
az élet, mint IV. Henrik m o n d j a : ,,. . . mia la t t ön i t t áll keményen , mint a 
cövek, s mindkét kezével szent c suhá jába markol , íme, a r u h á j a bő uj ja iból 
csusszan, surran, kisiklik valami , mint a kígyó, és észre sem veszi ! Az élet az, 
főt isztelendő u r a m . " A szerep maga az élet, de a szerep foszt meg az élettől . 
Az olasz mester da rab ja i közül kétségkívül a Hat szerep keres egy szer-
zőt a leghíresebb. 1921-ben m u t a t t á k be R ó m á b a n , ez a d á t u m a színháztör-
t éne tben éppúgy fordulópont , mint a bataille d"Hernani a múl t században, 
bár sokkal je lentősebb. Annak idején a szenzációt a színpadi f o r m a b o n t á s 
je lente t te , s a b o t r á n y t is az okozta . A máig divatos f o r m a b o n t á s őse a Hat 
szerep. 
T é m á j á b a n — amely a valóság és művészet kapcsola ta — a da rab még 
messzibb távolodik a mindennapok valóságától , min t a IV. Henrik. Bonyolul t 
da rab , a legbonyolul tabb a szerző va lamenny i műve közö t t , s a jelentését, 
világosan és egyér te lműen nemcsak a k r i t i kának , de magának Pirandel lónak 
sem sikerült megfej tenie . Talán éppen ez a kö rü lmény magyarázza meg ennek 
a különleges műnek bámula tos v i ta l i t ásá t , meg nyi lván az, hogy bá r a da rab 
jelentése b izonyta lan , vagy inkább sokrétű , a szereplők szenvedése őszinte, 
emberi szenvedés. A probléma megint a szerep — azaz az egyéni élet megoldá-
sának prob lémája , a konf l ik tus szerep és valóság közöt t zajlik le. 
A színpadon a „Szerepek j á t é k á t " p róbá l j ák . Egyszerre ha t f eke te ruhás 
alak jelenik meg a civilbe öl tözött színészek közö t t : az Apa, az Anya , a Mosto-
halány, a Fiú, a Kisf iú és a Kis lány, egy grandguignolszerü d r áma szereplői. 
A d ráma szerint az Apa szereti az Anyá t és közös F i u k a t , egy napon azonban 
kiderül , hogy az Anya teherbe esett a t i t ká r tó l , mire az Apa elűzi a háztól , 
az Anya a szeretőjéhez költözik és há rom gyereket szül neki, a Mos toha lányt , 
a Kisf iú t és a Kis lányt . Egy idő múlva az Anya ú j csa ládjával együt t elköl-
tözik a városból, később azonban meghal a szeretője, nyomorba süllyed 
s az Apa t u d t a nélkül visszatér a városba . Mivel szegények, a Mostohalány egy 
ta lá lkahelyre j á r s ott ta lálkozik az Apával , de még mielőtt a b a j megtör ténne , 
berohan az Anya . Az esemény ha tásá ra az Apa magához veszi a nyomorgó 
családot , e t től kezdve az életük pokollá válik. A Fiú ellenségesen nézi a „be-
t o l a k o d o t t a k a t " , az Anya némán szenved, a Mostohalány összeférhetet len. 
A Kisf iú a nyomasz tó légkör ha tásá ra magába zárkózik, a Kis lány még sem-
mit sem ért a körö t t e zajló eseményekből . A ha t szerep d r á m á j á n a k utolsó 
jelenetében a ke r tben sétáló Fiú felfigyel a f á j d a l m a s arccal merengő Kis-
f iúra , követ i a t ek in te t é t s a ker t i t ó b a n megpi l lant ja a Kis lány r ingatódzó 
hol t tes té t , m a j d dörrenést hall, megfordul s l á t j a , hogy a Kisf iú végzet t magá-
val, nem bí r ta az iszonyatos l á t v á n y t . 
Ezt a d r á m á t hordozza magában a ha t szereplő s ennek a megírására 
keresnek szerzőt. A rendező vállalkozik a da rab megírására és színre vitelére, 
de nem t u d szót érteni a szereplőkkel, mert ő a d r á m á b a n nyersanyagot lá t , 
melyet a színpad követe lményei szerint a l ak í tha t . Ebből származik az össze-
ütközés. A szerep létezési f o rmá ja ugyanis az önmagáva l való azonosság, te-
hát a vá l tozat lanság; ugyanezek a tu la jdonságok jellemzik a műalko tás t is 
és ugyanezek az őrültséget . Szerep, műalkotás , őrültség — megannyi szilárd 
sziget az élet rohanó vá l tozásában. Azonosság és vál tozás soha nem egyesülhet . 
Az elkerülhetet len t ragédia abból származik, hogy csak úgy é lhe tünk, ha 
szereppé merevedünk, ha viszont ezt megtesszük — s meg kell t e n n ü n k , 
mert a t á r sada lom és a t u l a jdon érdekünk parancsol ja — ahogy már m o n d t u k 
— megfoszt juk magunka t az élettől. De más oka is van a szereplők vonakodá-
sának, a közösen megélt d r áma , úgy, ahogy van az életük, az egzisztenciájuk, 
a d r áma ha t ember d r á m á j a , egyik szerep feltételezi a más ika t , tevékenysé-
gük úgy kapcsolódik egybe, mint az óra szerkezetének a kerekei . 
A Hat szerep keres egy szerzőt t á rgya — az író meghatározása szerint 
„ L o p e r a d ' a r t e nel suo d iveni re" , vagyis a d r áma születésének d r á m á j a — 
ennek a d r á m á n a k az elemei azonosak az egyéni élet d r á m á j á v a l , mert minden 
szerep m a g á b a n hordozza a d r á m a lehetőségét s hogy az kibomlik-e vagy re j tve 
marad , a véletlen j á t éká tó l függ. 
Ezen a pon ton kell szólnunk Pirandello d ráma i művészetének egyik 
legújszerűbb vonásáról . Azzal, hogy a szerep foga lmát , amely őelőtte szín-
padi fogalom vol t , belevi t te a mindennap i életbe, közös nevezőre hozta a szín-
háza t és az életet . Mert ha igaz, hogy hiába érezzük százszor vagy ezerszer 
t ö b b n e k m a g u n k a t a szerepnél, amelybe be le ragad tunk , amelyet válasz tot -
t u n k , vagy amelyet a t á r s ada lom kényszer í te t t r ánk — a szerep nélkül nem 
v a g y u n k senki, az álarc mögöt t , melyet viselünk, de meg tagadunk — nincsen 
más arc, hanem a semmi — akkor az ember egyenlő a sa já t életével s az élet 
egyenlő a szereppel. Ezzel a felfogásával Pirandel lo a szerepjátszást mintegy 
az emberi lét középpon t j ába á l l í to t ta , aminek elkerülhetet len köve tkezménye , 
hogy a színpadi real izmus fogalma gyökeresen megvál tozo t t . A na tura l i s t a 
írók és rendezők legfőbb törekvése annak elhitetése, hogy a színpad nem 
színpad, hanem hálószoba, eszpresszó, t r ón t e r em vagy t emplom, s hogy mind-
az, ami ezeken a színhelyeken elhangzik és végbemegy, nem j á t ék , hanem 
valóság. Pirandel lo viszont azt b izonyí t ja darab ja iva l , hogy a valóságos életben 
ugyanazok a tö rvények u ra lkodnak , mint a színpadon, következésképpen 
a színpadi élet és a mindennap i élet közöt t különbség csupán az átélés t a r t a -
m á b a n s nem t a r t a l m á b a n лап, hiszen az egyik sem reálisabb a másiknál . 
A fo rmabon tá s elméleti igazolását is az élet és a szerep azonosságának 
gondola tában kell ke resnünk . Pirandello első fo rmabon tó da rab ja a Hat 
szerep. A szerkezeti ú jdonság ebben a d a r a b b a n nem a j á t ék a j á t é k b a n , hi-
szen azt már a Hamletben meg ta lá l juk , hanem a hagyományos szerkezeti 
elemek szé tbontása az időrend feldúlása. Későbbi fo rmabon tó da rab j a iban 
— Ki-ki a maga módján, a Ma este rögtönziink — t o v á b b ment a megkezdet t 
ú ton és kísérletet t e t t a r ra , hogy a közönséget bevonja a színészek j á t é k á b a . 
Az öt letet f e lkap ták , sokan a lka lmazzák ma is, több-kevesebb sikerrel, de 
nyi lvánvaló , hogy Pirandel lo működését nem ez az ú j í tása teszi korszak-
a lkotóvá a modern d r áma tö r t éne tében . 
Elet és szerep azonosságának gondola tában találkozik Pirandello az 
egzisztencializmus ha rmad ik hul lámával , melyet Camus, Simone de Beauvoir , 
de elsősorban Sar t re képvisel . Sar t re , mint egy t a n u l m á n y á b a n í r ja , a jellem-
színház u t ó d j a k é n t a helyzet-színházát szándékozik tá rsa iva l egyetemben 
megteremteni . Céljuk olyan helyzeteket vinni a színpadra, melyekben a sze-
replő valamely , az emberi á l lapotra releváns választásra kényszerül , „Az ember 
— m o n d j a Sar t re — a választás tényével t e remt i önmagát . . . " A sartre-i 
„önmagá t t e r e m t ő ember"' nyi lván azonos, még a kifejezésben is azzal az em-
berrel, aki t „noi cos t ru iamo" , vagyis mi a lko tunk . A választás , mellyel „m a-
gunka t t e r e m t j ü k " nem más, mint döntés va lamely szerep mellet t , a további-
akban azu tán a szerep határozza meg az é le tünket . A szerep Pirandello 
szerint semmit sem árid el az ember lényéből, mivel az ember „egy, senki és 
százezer", vagyis annyiféle, ahánvan l á t j ák , mert mindenhol másként „épít i 
m a g á t " , az igazi lénye sehol sem muta tkoz ik meg, önmaga előtt sem. Vagyis 
a szerep másnak m u t a t j a az ember t , min t amilyen va ló jában , de min thogy 
nem t u d j u k , va ló jában milyen, a szerep azonos az emberrel , a szerep nélkül 
nincsen ember . 
Sar t re ezt így fogalmazza meg: az ember az, aki nem s nem az, aki — s mi-
vel igazi lénye megfogha ta t lan , azonos az egzisztenciájával , a te t te ivel , ha 
mégoly idegennek is érzi őket magától . Sar t re szerint az ember szabadságra 
van ítélve, vagyis élete va lamennyi helyzetében választania kell, mihe ly t 
azonban vá lasz to t t , nincs menekvés. Csupa pirandellói gondolat , még a sza-
badságra ítélve kifejezés is az olasz mester tő l való, a Nem tudni hogyan c ímű 
d ráma egyik hőse, Romeo Daddi mond ja a I I I . fe lvonásban, hogy bün te tése 
a szabadság lesz, „la l iber tà come condanna ". Mindezzel nem azt a k a r j u k 
bizonyí tani , hogy Pirandello egzisztencialista volna, hanem hogy az egzisz-
tencial izmus emberi gondolatai tőle szá rmaznak . U j a b b bizonyság, hogy a 
nagy művek tolmácsolási lehetőségei végtelenek. 
Pirandello mindenkor hangoz ta t t a , hogy nem fi lozófus, hanem művész, 
minden bizonnyal ezért sikerült elkerülnie, hogy a szerepből, mely úgyszól-
ván va lamennyi művében fogla lkozta t ta , nem kons t ruá l t merev fi lozófiai 
foga lmat , nem a v a t t a fétissé. A szerep önmagában merev, őmaga viszont 
egyál ta lán nem kezeli mereven a szerepválasztás és a szerepjátszás mélyen 
emberi f o lyama tá t . A szerep t á r sada lmi köve te lmény és lélektani szükség-
szerííség, e ha tá rokon belül azonban számta lan megoldás elképzelhető és 
Pirandello az egyéni megoldások egész seregét dolgozta fel műveiben . N é h á n y 
példát már l á t t u n k , a IV. Henrik,-ben, a Hat szerepben, most vegyünk más 
pé ldáka t , hé tköznap ibbaka t . 
Az élet szerepek j á t éka . A hasoncímű da rab két szempontból érdemes 
figyelemre. Megismertet a szerep fogalmának kezdeti vá l toza táva l — a dara-
bot 1918-ban í r ta a szerző, — másfelől be tek in tés t enged a pirandellói dra-
maturg iába . A d ráma alapja egy „vá lás olasz módra sze rű" szituáció. Leone 
Gala megszakí to t ta az életközösséget feleségével, Siliával, külsőségeiben 
azonban f e n n t a r t j a a házasság l á t sza tá t , annál inkább , mer t az asszonynak 
Guido személyében szeretője van . Silia gyűlöli a f é r j é t , s mivel szeretne meg-
szabadulni tőle, megragad egy kínálkozó a lka lmat és i nzu l t á l t a t j a magá t , 
abban a reményben, hogy a fér je a p á r b a j b a n életét veszti . A tö r t éne t azál tal 
tér el a sablontól , hogy Pirandello leás a fé r j m a g a t a r t á s á n a k a gyökeréig. 
A fér j úgy gondolkozik, hogy a házasságban őrá a formális kötelezet tségek 
háru lnak , min thogy ő csak formálisan fér j , a tényleges f é r j Guido. Ebből az 
következik, hogy ő, mint formális fé r j p á r b a j r a h ív ja a sértő felet , a legsúlyo-
sabb fel tételeket követeli , verekedni azonban a szeretőnek kell. О a tényleges 
f é r j . 
A dramaturg ia i módszer tehát az, hogy Pirandello elemzi az ado t t hely-
zetet az elemzés e redményét f i lozófiai tétel lé a lak í t ja s e f i lozófiai té te l alap-
ján mozgat ja az a lakoka t . Vagyis a helyzetből gondolat lesz, a gondolatból 
pedig cselekmény. A d ráma t ehá t a szituáción alapul s a szituáció sugallja 
a gondola tokat . 
Ugyanezt a d ramaturg ia i módszert a lkalmazza Pirandello öt évvel 
később ír t , poét ikus szépségű d a r a b j á b a n . Az életet én adtam neked hőse a f ia 
halálába bele nyugodni nem akaró édesanya. Fulvio a halot t f iú — hosszú 
távollét u tán öregen, kopaszon, megtör ten tér vissza a szülői házba s ott rövi-
desen meghal. Donna Anna nem veszi tudomásu l f ia halá lá t , hiszen az a f iú , 
aki visszatért hozzá, nem azonos azzal, aki e lment . Az el távozot t f iú őbenne 
élt, a szívében, a lelkében, az emlékezetében, ő é l te t te t ehá t , miért ne éltet-
he tné t o v á b b r a is? Miért ne v á r h a t n á t ovábbra is h a z a ? A szerep ezút ta l az 
é le tadó anya szerepe. 
Az Öltöztessétek föl a mezteleneket Ersi l iája ember és szerep kapcsola tá-
nak ú j a b b a rcu la táva l i smer te t meg. Ez a h á n y a t o t t életű, megtépe t t nő az 
u tókor ra hagyot t emlékében keres kárpó t lás t az elszenvedett megaláz ta tá-
sokér t , kuda rcokér t . S ha az életét meztelenül élte végig, ho l tában felöltözötten 
szeretne búcsút mondan i a földnek. Vágya, bá rmenny i re szerény, mégsem 
te l jesülhet , min t ahogy Donna Anna is hiába szegül szembe f ia halá lának 
tényéve l — az élet nem alkuszik. 
Ugyanezt a té te l t példázza a Ha az ember már valaki t ö r t éne te is. A név-
telen, azaz három csillaggal jelölt hős valaki, azaz híres író, akitől a közönség 
e lvá r j a , hogy ál landóan a t u l a j d o n szobrát já tssza meg. О azonban ráun erre 
a szerepre, s hogy menekül jön tőle, álnévvel verseket ír, vagyis a kezdő költő 
szerepében bú j ik meg. A csalást azonban leleplezik, s a nagy író kényte len 
visszatérni abba az é le t formába , melyben már nem hisz s amelyet lényétől 
idegennek érez. 
A skála széles, a vá l toza tok szinte k i fogyha ta t l anok , Pirandello t öbb , 
mint negyven d a r a b j á b a n a szerep-valóság konf l ik tusnak számos vá l toza tával 
t a lá lkozunk . Gyakori vá l toza t az — mint az eddigi elemzések is b izonyí t ják 
—, melyben az élet d iada lmaskodik a merev, a mozdula t lan fo rmán , szétrob-
b a n t j a , megsemmisí t i a szerepet. Ez t a fo lyamato t sa já t gyakor la tához képest 
ú jszerűen ábrázol ja mél ta t l anu l mellőzött r emekművében , a halála előtt egy 
évvel í rot t Nem tudni, hogyan című d r á m á b a n , mai szemmel t a l án legmoder-
nebb a lko tásában , mely olyanféleképpen ábrázol ja az emberi életet — csak-
hogy mélyebben — mint a mai amerikai és angol szerzők, Albee például, 
akinek a hősei főként a b b a n különböznek a pirandellói hősöktől , hogy gondol-
kodás helyet t i nkább isznak. 
Soha t ö r t éne t mélyebben nem vi lágí tot t bele az emberi élet esetleges-
ségébe, b izonyta lanságába , megfogha ta t l anságába , i r racional i tásába, mint a 
Nem tudni, hogyan. A da rab az á r t a t l an , a szándékta lan bűnökről szól, melyek 
idegenek az ember életében, mégis részei annak . A szép és szenvedélyes Ginevra 
fe la jzo t t an vá r tengerészt iszt fér je megérkezésére, s anélkül, hogy akarná , 
a pi l lanat varázsára Rómeóé, fé r je legjobb b a r á t j á é lesz. Omaga így mond ja 
el az esetet Bicének, Romeo feleségének a I I . fe lvonásban: 
„Esküszöm, hogy azon a reggelen, mikor Rómeóval a kapuig kísértelek, 
a rekkenő napsü tésben , olyan szenvedélyesen v á g y t a m Giorgióra, egyedül 
Giorgióra, hogy kis h í ján rosszul l e t tem, nem t u d o m hogyan, ilyesmi még so-
hasem esett meg velem, a vérem min tha lobogott volna ! Mikor felszálltál 
a kocsira — hadd m o n d j a m el Bice, hadd m o n d j a k el mindent — megcsókol-
t a d Rómeót és én azt a csókot olyan élőn éreztem a szá jamon, min tha én kap-
t a m volna, és néhány p i l lanat ta l később, mikor te már elmentél s mi á tvág-
t u n k a ker ten , ő meg én, a tücskök süket í tő cirpelése közepet te , a virágok 
közö t t , amelyeket megtéboly í to t t a nap fény , Romeo mondo t t va lami t , nem 
emlékszem mit , én megpróbá l t am válaszolni s akkor észrevet tem, hogy a 
hangom rekedt , s Romeo ebből megér te t te , hogy milyen á l lapotban va-
gyok . . . " „ . . . nem mi magunk (vol tunk) — magyarázza Romeo —, hanem 
a nap foglyai (vol tunk), az isteni vakság foglyai, minden megsemmisült körü-
lö t tünk , nem t u d t a m , ki ő nekem, s ő nem t u d t a , ki vagyok én neki, elmerül-
t ü n k a mélységben, amely azért nyílt meg, hogy magába szívjon bennünke t . . . 
. . a re t tenetes az, hogy valami t i l takozik bennünk , nem engedi, hogy el-
fogad juk , ami t ö r t é n t , hogy megér tsük, mer t abban a p i l lana tban szörnyű-
séggé válna az é le tünkben ez a t e t t , a legocsmányabb bűnné , melyet a borzadó 
lelkiismeret visszautasí t . . . " 
Rómeót annál j obban feldúlja ez az á r t a t l an , mert szándék nélkül el-
köve te t t bűn , mert felidézi egy másik, még gyermekkorában e lkövete t t ugyan-
csak á r t a t l an bűn emlékét . Most a legjobb b a r á t j á t á rul ta el, akkor egy parasz t -
gyereket gyilkolt meg. Hiába idegen tőle, mindké t t e t t k i törü lhe te t lenül 
beletar tozik az életébe, a gondolkodásmódja , az érzései ellenére gyilkos és 
áruló, ha százszor t i l takozik ellene minden ízében, akkor is. Hogyne szenvedne 
há t . A szenvedés késztet i a r ra , hogy bűné t megval l ja Giorgiónak, Ginevra 
fér jének s az tán megbűnhőd jék — igazságosan és mégis igazságta lanul . 
Pirandello összegyűj tö t t színműveiben hiába keressük az egyes dara-
boknál a műfa j i megjelölést , ami minden bizonnyal a n n a k a meggyőződésé-
nek a köve tkezménye , amelyet Umorismo című művében k i f e j t e t t . El lenté t -
ben a több i íróval a humor i s t a , mint az olasz mester tag la l ja , egyszerre t öbb 
szempontból szemléli t á r g y á t , s m indannak , ami t leírt , az ellenkezőjét is igaz-
nak t a r t j a . Más szóval a humor is ta képtelen dönteni afelől, hogy a világot 
komédiának vagy t r agéd iának t a r t s a . A humor i s ta á l landóan a sentimento 
del contrario, az ellentét érzésének bűvöle te a la t t áll. Szörnyű dolog, hogy 
Otelló a nyílt színen megfo j t j a Desdemonát , de nevetséges is, hiszen t u l a jdon -
képpen nincsen semmi oka rá. A gyilkosság maga borzalmas , a viselkedés 
azonban, melynek a gyilkosság a köve tkezménye , aká r egy bohózat a lap ja 
is lehet . Pirandello színrelépése óta t r ag ikum és k o m i k u m ha tá ra i összemosód-
t a k . A szerep is aszerint komikus vagy t rag ikus — IV. Henr ik szerepe — 
hogy milyen szempontból nézzük. 
Befejezésül annyi t , hogy ez a minden ízében fo r rada lmian újszerű mű 
szervesen belekapcsolódik az olasz művel tség egyik legrégibb h a g y o m á n y á b a . 
Az olasz i rodalom, mint Ben jamin Crémieux, a korán e lhunyt kiváló italia-
nista í r ta , végeredményben a viselkedés iskolája. Már a Divina Commedia 
t á rgya ez. A Rinascimento írói még t u d a t o s a b b a n tö rekednek a helyes visel-
kedés szabályainak megha tá rozására , Castiglione az udvar i embernek ad 
t anácsoka t , Machiavelli az u ra lkodóknak , Guicciardini — aki t De Sanctis 
oly indula tosan elítél pompás esszéjében — a magánéle t minél sikeresebb 
élvezetére t an í t , a nagy olasz i rodalomtör ténész , De Sanctis maga a nemzet 
viselkedésének normái t elemzi. S a viselkedés mi más, ha nem ilyen v a g y 
amolyan szerep vállalása ? 
A fiatal Kosztolányi poétikája az első „Modern költők'' tükrében 
RÁBA GYÖRGY 
Az i f j ú Kosztolányi köl tészetét a korabeli kr i t ika á l ta lában impresszio-
n i s t ának vagy szimbol is tának t ek in t e t t e . K a r i n t h y A szegény kisgyermek 
panaszai (1910) művésze té t — az impresszionizmussal szembeáll í tva — fenn-
t a r t á s nélkül szimbolis tának nevezte . 1 Babi ts a Négy fal között (1907) parnasz-
szista impasszibi l i tását és „babonás , szimbolikus, mé la" színeit, A szegény 
kisgyermek panaszainak festőiségét és a Mágiában (1912) a „mindennap i , 
egyszerű t á r g y a k és e m b e r e k " színes megjelenítését2 emeli ki : mindez együ t t 
az impresszionizmus je l lemképe, melyet ez a kr i t ika a f i a t a l Kosztolányi lírá-
j á b a n dekadens vonásokkal elegyesnek lá t . Tó th Á r p á d n a k is a mérgek, a vágy, 
a gonosz édességek és a b á n a t dekadens képzetei t ű n n e k föl a Mák (1916) 
c. kö te tben , 3 bá r ez a két pá lya tá r s egy gazdag egyéniség más összetevőit is 
megfigyeli köl tőnk verseiben. Gyergyai Albert 1933-ban, Kosztolányi szerzői 
es t j én , elsősorban a köl tő megej tő impresszionizmusát mél ta t j a . 4 
A Kosztolányi halálát köve tő értékelések ugyancsak az impresszioniz-
mus, ill. a szimbolizmus á r a m l a t á b a n jelölték ki i rodalomtör ténet i helyét . 
Babi ts nekrológja a t ízes évek Kosz to lányi já t hangula tok köl tőjének festi,5 
Schöpflin X X . századi i roda lomtör téne te pedig már árnyalás nélkül nevezi 
impresszionis tának. 6 Szabó Lőrinc, a Kis fa ludy Társaságban Kosztolányi 
helyére lépve, az i f j úkor i kö te t ek impresszionizmusának és szimbolizmusá-
nak egy h a m a r ha lványuló parnasszizmussal vegyült s t í lusvál tozatai t idézi 
fel." B a r á t h Ferenc doktor i értekezése köl tőnket á l ta lánosságban tekint i 
a szimbolizmus és impresszionizmus képviselőjének.8 Szegzárdy—Csengery 
József a kezdeti „ impresszionista s t í l u s roman t ika" u t án a „ t isz ta impresszio-
1
 „A színek és a képek nem önmagukért vannak: e művészet rég túl van céljaiban 
ama másik, most letűnő művészet határain, mely foltokat s ellentéteket színpompa kedvéért 
rakott egymás mellé s mely magát impresszionistának nevezte . . . Kosztolányi Dezső ma a 
legérdekesebb, az első magyar szimbolista költő" — írja. Karinthy Frigyes: „A szegény kis-
gyermek panaszai". K. D. versciklusa. Nyugat 1910. II. 1010 — 1013. 
2
 Babits Mihály: Az irodalom karácsonya. Nyugat 1913. I. 84. 
3
 Yö. Tóth Árpád: K. D.: Mák. Nyugat 1917. I. 2 2 0 - 2 1 . 
4
 A költő .,könnyű s leheletes színrakását és a hangsúlyban, a mozgásban, a lendületben 
nyilatkozó üdeség az igazi fiatalság felolvadását a pillanatban" — hangsúlyozta. L. Gyergyai 
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n i z m u s " periódusáról szól, de Kosztolányi „dekadens nye lvművésze t é t " és 
„a szecessziós szócsengés elf inomult á r n y a l a t a i t " is emlegeti.9 
A Modern költök, Kosz to lányinak még életében publ ikál t versfordí tás-
gyű j t eménye 1914-ben jelent meg először, akkor még egy kö t e tben . E vers-
fordí tások st í lusvizsgálata némiképpen ú j megvi lágí tásba helyezi a költő-
műford í tó poé t iká já t . 
Már Babi ts nekrológja , ,hevenyészet t" -nek nevezte Kosztolányi vers-
fordí tásai t (i. m. 399.), és bírálói egybehangzóan azt t a r t j á k , tolmácsolásai 
annyira hűt lenek, hogy az eredet i t r i t kán lehet jól megismerni belőlük.1 0 
Ám a kr i t ikusok egyetér tenek abban , hogy ezek a fordí tások az eredeti a lkotás 
frisseségével h a t n a k . Ha ez a meglátás helytálló, akkor Kosztolányi átköl-
téseiben t e r emtő nyelvi erő érvényesül , ez pedig t u d a t o s stí lus-modell jele. 
Munkánk a Kosztolányi versfordí tása iban megfigyelhető s t í luseszményt igyek-
szik megvilágítani , és vizsgálódásunk a hűség-hűtlenség, va l amin t a nyelvi 
kifejezés ál talános és egyéni d ia lek t iká já ra épít . 
Az első Modern költök s t í lusán nyoma sincs a másodlagos nyelvi alakí-
t á s n a k , a papirosízű közvet í tésnek. Francis J a m m e s Az ebédlő (La salle à 
manger) с. verse így indul f ranc iául : „II y a une armoire à peine luisante . . . " , 
és Kosztolányi , a meghi t t hangula to t éreztetendő, megnevezi a magyar ot t -
honokból ismert bú to rda rabo t s a hozzá tapad t megkülönbözte tő je lzőt : Itt 
áll a megfakult almáriom . . . Kosztolányi szava érzékeltet és életre kelt . Egy 
másik vers, Camille Mauclaire-é az una lma t árasztó, esős t á j a t idézi; már 
ny i t ánya leüti az a l aphango t : „Les feuilles s 'ennuient . . . " A m a g y a r b a n 
a megszemélyesítés képzavar ra l érne fel, ezért a fordí tás vizuális, konkré t 
szinonimával él: A lomb elernyed... (Esik az eső: „Closerie") Kosztolányi 
jelzői gyakran egyéní tenek, anélkül, hogy az eredeti ér te lmétől el távolod-
n á n a k : „Le ven t passe, fur t i f et confidentiel . . . " : Szél jő, sietve járó, kotnye-
les . . . (Fernand Gregh: Csillagzápor: „ N o c t u r n e " ) . 
Ugyanakkor Kosztolányi vers ford í tása inak egy-egy szakaszában is 
k i tűnően megoldot t sorokat fél-megoldások, könnyű kézzel odave te t t fordu-
la tok kísérnek. Pl . : 
Bús gesztenyefák; illatos virágok; Des châtaigniers; des plants de fleurs for-
Itt törpe iskolázott rózsafák; mant la dune; 
Háromszögekbe nyirdalt tiszafák ott. Ici, des rosiers nains qu'un goût docte 
A hold meg ontja sugarát. effila; 
Plus loin, des ifs taillés en triangles.La lune 
D'un soir d'été sur tout cela. 
Verlaine: Klasszikus Walpurgis-éj (Nuit de Walpurgis classique) 
A második sorban fogalmilag hű, k i tűnően tömör í tő jelző, a következő 
sor pontos, viszont az első sor t a r t a lmi k ivona t , az utolsó sor hangula to t su-
galló jelzőjét pedig szokványos igei szerkezet vá l t j a föl. Alkalmasint a sugarát 
r ímkényszerből következet t egy á t h a t ó igének a szövegbe ik t a t á sa . 
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Kosztolányi , akárcsak verseiben, a Modern költőkben is a tel jes, a csengő-
bongó r ímet részesíti e lőnyben, de épp ezért megesik, hogy egyébként jól és 
híven közve t í t e t t s t ró fában a rímszó „chevi l le" : zavaró töltelékszó. Pl. : 
Kihunyt a végső tűz a ködbe reszketőn. Le dernier feu s'éteint sur la lande embrumée, 
Nincs láng az ablakon, nincs füst a háztetőn. Plus de f lamme aux carreaux, aux toits plus 
de fumée. 
Laurent Tailhade: Holdas táj (Nocturne) 
Az erdei út fövenyén Sur le sable des allées 
két lány jött, két bús jövevény. elles s'en sont allées, désolées. 
Jammes: Kilencedik elégia (Elégie neuvième) 
A Modern költők r ímeinek fogalmi t a r t a l m a jobbára önkényes, alkotó-
j u k pedig a r ím ihletének rendeli alá a sorokat : Amit Kosztolányi verseiről 
mond Halász Gábor , az versfordí tása i ra is áll: „Nála n e m a vers fogja igába 
a nye lve t , hanem a nyelvi lehetőségek f a k a s z t j á k ki a k ö l t é s z e t e t . " u A rímek 
felidézte, zsongult á l lapotban r a j z a n a k elő a Modern költők verssorai. 
Nemegyszer használ Kosztolányi töl telék-jelzőt , s ezek leginkább a 
dekadencia képzetei t idézik föl. Pé ldák a dekadens „chevi l le"-ekre: 
Szívünk csupa sugár és szívünk egyre fáj ! Nos coeurs que tu connais, sont remplis de 
rayons 
Öntsd edző mérgedet bús híveid szívébe, Verse-nous ton poison pour qu'il nous 
réconforte ! 
Baudelaire: Halál ! vén kapitány ! (Le Voyage, VIII . ) 
Könnyek pihennek bennünk. És ez oly jó. Les larmes sont en nous. C'est la sécurité 
Tőlük csitul a titkos, éji bú. des peines de savoir qu'il y a des larmes 
toujours prêtes. 
Henry Bataille: Az irgalom forrása (La fontaine de pitié) 
F á j ó szív, bús hívek, t i tkos éji b ú : csupa dekadens hangu la tú jelzős 
kifejezés, és va l amenny i „chevi l le" . De a k a d n a k szép s z á m m a l dekadens 
töltelék-igék is. Pl . : 
Piciny virágok sírnak a nyomomba. . . . petites fleurs qui craquent sous mes pas 
A lelkem szomorú, szívem zokog. Mon âpae est douleureuse et mon coeur est 
très las. 
Henri de Régnier: Nocturne 
A Modern költők n é h á n y színesztéziás fo rdu la ta min tha azokat igazolná, 
akik Kosztolányi s t í lusának szimbolista érzékenységét emelik ki : 
A halk eső a lelkűnkön sötétül, La pluie; elle s'égoutte à travers nos re-
mords . . . 
Rodenbach: Ó! az eső! (La pluie) 
Sütött a nap, zengett a fény . . . Ach, wie die Sonne köstlich schien . . . 
Liliçncron: Bál után (Nach dem Balle) 
A szimbolizmus ismert stíluselemei közül az alliterációhoz jóval r i tkáb-
b a n nyúl Kosztolányi , min t Babi ts . Lengyel Kata l in Baudelaire fordí tó inak 
jellemző st í lusfogásaként említi a be tű r íme t , de Kosztolányi tól egyetlen 
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példát sem t u d felhozni.12 Valóban, a Modern költőkben e lvétve fordul elő 
ilyen alliteráció, így a következő Lil ieneron-versben: A nyári kertbe némán 
nyúlik el . . .: Aus weissem Stein geformt im Jun iga r t en . . (Szfinksz a ró-
zsák között: „Sph inx in Rosen" . ) Hasonlóképpen r i tkán használ ja Kosztolányi 
a tőismétlés t , a szimbolis táknak oly kedves, komoly ér te lmű szójátékot (fi-
gura etymologica): a bájos Júlia se bájol, de ugyanebben a Gaut ier-versben 
— Kínai szerelem: „Chinoiserie" — ismétel ten t a lá lunk alli terációt is: A ked-
vesem ott él Kínába kinn; m a j d : Fölötte csendbe csicsereg a fecske . . . Egyedül 
az u tóbbi t indokol ja némiképp az eredet i : „Que l 'hirondelle, en volant , vient 
t ouche r " . A francia i roda lomtudomány , R u t h Moser könyve óta , ha j l andó 
a szimbolizmust a képzőművészet i eredetű impresszionizmus fogalmával 
összekapcsolni.13 í gy va lamely szimbolista köl tő nyelvét impresszionista 
s t í luskategóriákkal v izsgá lha t juk , bár ez u tóbb iban sem bővelkedünk. 
Az impresszionista s t í lusformák közöt t még ma is Verlaine Költészet-
tana (L 'Art poétique) igazít el l eg jobban. Legfontosabb elvnek t ek in the tő 
megállapí tásai : nincs kedvesebb a szürke dalnál , melyben a ha tá roza t l an a 
ha tá rozo t ta l elegyül („Rien de plus cher que la chanson grise — Où l ' indécis 
au Précis se jo in t . " ) ; csak az árnyala t kell nekünk , nem a szín, csak az á rnya-
lat („Car nous voulons la Nuance encor — Pas la couleur, rien que la nuance !"); 
s t a lán a leglényegesebb: ragadd meg s csavard ki a szónoklat n y a k á t ( „Prends 
l 'éloquence et to rds lui le cou !") 
Lovas Rózsa azt hangsúlyozza, az olvasónak az impresszionista versbe 
bele kell éreznie „az érzékelés legf inomabb szubjek t ív vele járói t" . 1 4 Komlós 
Aladár szerint is a szimbolista köl tő „a mikroszkopikus rezzenéseket szereti, 
már csak azért is, mert ezek még megfej tésre v á r n a k . . ,"15 
Ha azt keressük a Modern költőkben, hogyan ad ja vissza Koszto lányi 
az á rnya la to t és a ha t á roza t l an t , ezeket az impresszionista festészet fol tszerű 
lá tására is jellemző st í luselemeket, meglepő t apasz t a l a toka t szerzünk. J a m m e s 
Lourdes c. versének van egy szemet gyönyörködte tő részlete: „Le soleil é ta i t 
blanc sur les escaliers, — dans l 'air bleu, sur les clochers déchiquetés ." A nagy 
impresszionista festők, Monet, Renoir ecsetjére illik a színérték eltolódása 
a fényben, s a világosság és a színek j á t éká t J a m m e s ráadásul egy apró, ter-
mészetből ellesett jelzővel teszi élővé: kicsipkézett to rnyokról olvasunk, 
így ez a vers impresszionista módon nemcsak a színeket oldja fel egymásban , 
hanem a ha tá roza t l an t is egyesíti a ha tá rozo t ta l . Kosztolányinál mindennek 
nyoma sincs: A nap fehéren-izzón tündökölt, — lángolt a vén torony, az ég, a 
föld. 
Egy másik szimbolista vers fo rd í tásának egy részlete szintén jó p róbá j a 
Kosztolányi s t í luseszményének: 
A dombok alján vattapuha köd gyül, Les coteau sur qui traine une molle vapeur 
A búza sárgul mozdulatlanul. Frémissent au soleil d'un bel or déjà mûr. 
Ernest Raynaud: Tanyai reggel (La matinée champêtre) 
A vattapuha köd jól illik a körvonalaza t lan képbe, de a fordí tás t ovább i 
része ellentétes a francia szöveggel és a benne kifejeződő impresszionizmussal . 
Franciául fényben remegnek a dombok, a magyar képen a mozdula t lanság 
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ura lkodik , s ez is be leköl tö t t , ú j mo t ívumra vona tkoz ik : sárguló búzára . 
Kosztolányi kemény veretezést ado t t az impresszionista soroknak. 
Tanulságos Wilde egy csupa á rnya la t versrészletét Kosztolányi és 
Babi ts to lmácsolásában egymás mellé á l l í t anunk: 
Kosztolányi Babits 
A kékes-arany éji Themze Az éji Temze kékaranyja 
Bús szürke leplét veszi fel. szürkés összhangba olvad át. 
Wilde: Impression du matin 
Babi t s megoldása közel áll az impresszionista st í lushoz: megleljük 
benne a verlaine-i impreciz i tás t , a körvonalaza t lan színeket, és mozgalmas 
képe t állít e lénk: t ónushű megoldás. Kosztolányi egyébként pontos , kifejező 
á tü l te tése köznyelvi me ta fo ráva l vázol fel ál lóképet . Egy másik Wilde-versben 
is — Le réveillon — éppen az á rnya la to t hanyagol ja el. „The sky is laced with 
f i t f u l r ed" , szeszélyes vörössel k iva r ro t t az ég, olvassuk; Kosztolányi így for-
d í t j a Vörös az égen a szegély, — a b izonyta lanból szabatos fest meny le t t , az 
impresszionizmusból reális kép. 
A Modern költők nemcsak szimbolista, hanem romant ikus , parnasszis ta 
vagy realisztikus ford í tása iban is fe l tűnik ez a jelenség. 
Rohan ki a betegszobából, Who totters forth, wrapped in a gauzy veil, 
Magára kapja csipkefátyolát. Out of her chamber, 
Shelley: Mint a haló hölgy (The Waning Moon) 
Most összecsapnak, vak zavart idézve 
S rekedt sóhaj, nyögés hallatszik ott. 
Leconte 
Most csendbe nézhet már a tájra szét, 
Es megtekintheti a béna földet. 
Tout roule et se confond, souffle rauque des 
bouches, 
Bruit des coups, les vivants et ceux qui ne 
sont plus. 
de Lisle: Homéri harc (Combat homérique) 
Nun kann er endlich ungestört von "Staubé 
Das Los der Erde gründlich überlegen. 
Dehmel: Esőben ( lm Regen) 
Shelley igéje — , , to t t e r s " : k i t án to rog — épp az á rnya la to t fejezte volna ki a 
fordí tás á l ta lánosabb indula táva l (kirohan) szemben; Leconte de Lisle csata-
jelenetéből az élők és hol tak egyaránt k i m a r a d n a k : i t t egy képsor válik sze-
gényebbé a kevésbé érzékelhető indula t j a v á r a . A Dehmel-fordí tás egy költői 
l á tomás egyetlen vizuálisan fe l fogható képzeté t ej t i el. Akit az események 
rezzenései, a valóság részletei ennyire közömbösen hagynak , mint Kosztolá-
ny i t , azt aligha nevezhe t jük egyér te lműen szimbolis tának vagy impresszio-
n i s t ának . 
Ezek u t á n mi jellemzi ezt a st í lust , hol kell keresnünk, ismét csak a mű-
fordí tások bizonysága szerint, Kosztolányi i rodalomtör ténet i he lyé t? 
Baudelaire A szépség (La beauté) с. versében, a l egújabb ku ta t á sok sze-
r in t , Рое, sőt, Gaut ier ha tásá ra a nyugod t ha rmóniá t t a r t j a művészi eszményé-
nek, s azért kölcsönzi fogalmait is a szobrász szótárából , mer t szerinte a szob-
rászat valós í t ja meg legszerencsésebben ezt az esztét ikai e lvet . 1 6Hasonlí tsuk 
össze a szonett első versszakát Kosztolányi és Tó th Árpád á tköl tésében: 
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Kosztolányi 
Oly szép vagyok, mint egy kőarcú álom, 
A keblemen haltak meg ezerek, 
De a költő, halálos ideálom, 
A vérért, könnyért még jobban szeret. 
Tóth Árpád 
Halandók !Szép vagyok, mint vésővéste á l o m  
S keblem, mely halni zúz mindenkit egyaránt, 
poétákat felém dús szerelemre ránt, 
mely mint az ősanyag, némán győz a halálon. 
Tóth Árpád vers formája n y u g o d t a b b : megőrizte a f rancia a lexandrinus-
fo rmá t , sőt, az eredetiben jól k ivehető négyes tagolás — i t t a harmóniakel tés 
eszköze — a strófa első két sorában s az u tolsóban érvényesül . Kosztolányi 
kemény ötös-ötödfeles j ambusa i a szonett mondan iva ló jáva l ellentétes han-
gulatot t e remtenek . Szókincsének nyelvi ereje — kőarcú álom, ezerek — nyil-
vánvaló , de Tó th Árpád közbevetéses, tagolt monda t fűzése hívebben közve-
t í t i a s trófa med i t a t ív gondola tmeneté t , min t Kosztolányi fölhevül ten kisza-
kadó ki je lentő vagy mellérendeléses monda ta i . Kosztolányi legsúlyosabb hű t -
lensége azonban a mot ívum-bőví tés : halálos ideálról, vérről és könnyről 
beszél, s ezáltal Baudelaire szépség-eszményének a harmónia helyet t a szen-
vedély tűn ik . 
A Modern költők „chevil le"-i közöt t nemcsak a beteges dekadencia kép-
zetei: a bú , a v i lágfá jda lom v a g y a spleen sor jáznak , hanem sokkal i nkább a 
felfokozott hőfokú érzések. Áll í tsunk egymás mellé n é h á n y Poe-verssort 
Babi ts , illetve Kosztolányi to lmácsolásában: 
Kosztolányi 
A sóhajország árnyán 
Laktam egyedül, árván, 
Lelkem mocsár volt, mély magány. 
Babits 
Laktam magam 
kinok odvaiban 
lelkem mint rest tó, álmatagon. 
Poe 
I dwelt alone 
In a world of moan. 
And my soul was á stagnant tide, 
Poe: Eulália 
Mindkét fordí tás meglehetősen szabad. Babi t s i nkább a v i lágfá jda lom 
fogalomköréből merít i hozzáköl tö t t képzete i t . Ahogy Kosztolányi leüti a 
hangot , n y o m b a n t e r e m t ő nyelvi erejét érezzük, bá rmennyi re önkényesen 
fogalmaz is: A sóhajország árnyán . . . Betoldásai viszont nem v i l ág fá jda lma t , 
hanem hősi egyedüllétet , a byroni hősök e lá tkozot t ságá t éreztet ik. 
De a szenvedély, a láz, az önkívület , á l ta lában a rendkívül i érzések szem-
léletét vet í t i nem egy más költőre is. S a mozdulatlan test gyönyörbe réved, 
olvassuk egy Dehmel- ford í tásában (Magány), holot t az eredeti egyszerűen 
csak jóleső érzésről szól: „So t u t es wohl dem unbewegten Sinn" . 
Ez a lázas köl tő, fölhevül t fordí tó a hé tköznapi t é m á b a n is csodát vél 
fölfedezni, s ahol esett f i gu ráknak dörmögniök vagy sírniok kellene, ot t á t -
szellemülten dalolnak — R i m b a u d versében, melyet József Atti la is á tü l t e t e t t 
magya r ra : 
Kosztolányi 
Rózsás orruk a rácsra nyomják, 
S dalolnak látva ezt a pompát, 
Bús fény-lesők. 
Imát dalolnak epedezve 
S úgy lehajolnak a kemence 
Szent fényinél, 
József Attila 
bedörmögnek a résen, rózsás 
állatorrocskájuk a vasrács 
rúdjára forr, 
midőn úgy sírnak, mint a barmok 
s úgy görnyednek az égi csarnok 
fényeire . . . 
Rimbaud: A kenyér-lesök (Les Effarés) 
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„A magunk részéről egyetlen i rodalomban sem ismerünk ilyen, némi-
képpen nyers és ennyire gyöngéd, ennyire kedvesen kar ika tur isz t ikus és szív-
ből jövő, jóságos és őszinte, zengő, fenséges megformálású dolgot, mint a 
»Les E f f a r é s ^ ' — m o n d j a Verlaine.17 József Att i la tolla a la t t az eredetihez 
hasonló nyers , de együt té rző életkép kerekedik a versből, Kosztolányi viszont 
h imnikus pátosszal lendül át a ra jz jellemző részletei fö lö t t . Szókincse is 
vá lasz tékosabb: dalolnak, pompát, bús fényiesők, epedezve és szent. Ezek a 
be to ldo t t szavak fennköl t , e l r agad ta to t t hangula to t kel tenek, holott az eredeti 
t u d a t o s a n valószerű. R imbaud csakugyan a gyerekek „ fohászkodása i t " emle-
geti („fa isant leurs prières") , de ez természetesen vágyakozásukra , és nem valódi 
imára uta l . 
Kosztolányi egy korai e lfelej tet t t a n u l m á n y á b a n Baudelaire dekaden-
c iá já t az újszerűséggel, a szokat lansággal azonosí t ja , és értelmezése közel áll 
a mi „ m o d e r n " foga lmunkhoz . A L'Art romantique с. t a n u l m á n y á r a hivatkoz-
va Baudelaire- t kereken roman t ikusnak is nevezi, végül közös nevezőre hozza 
a dekadenciá t és r o m a n t i k á t : „Baudela i re művészien egyesí te t te a romant i -
cismust a dekadenciával . A dekadencia nem dezorganizáció — mint Bourget 
hirdet i — nem rendszertelenség. A dekadens köl tő nem ér thete t len , homályos, 
s legkevésbé sem homályoskodó. Szavaiban van tűz , érc és súly . . . A deka-
dencia a nagyo t , a re t t ene tes t , a szörnyűt keresi ."1 8 Ez a felfogás nem üt el a 
századelő á l ta lánosan e l te r jed t dekadencia-képzeté tő l . Nem sokkal később, 
1909-ben Babi t s így foga lmazo t t : „ A m i n t formai lag dekadens , úgy tárgyi lag 
roman t ikus minden művésze t : az ú j a t keresi, a rendkívül i t . " 1 9 Tehát Babi ts 
is a , ,modern"-nel azonosí t ja , a roman t ikáva l pá rhuzamos í t j a és haladó t a r t a -
lommal töl t i meg a dekadenciá t . A Magyar Szemlében az Uj versek kr i t ikusa 
így í r t : „A művel t magyar olvasó nem az irodalomból, hanem a hír lapokból 
értesült arról, hogy mi a décadence s nem egy ú j romant ikus ha j t á s t lá to t t 
benne, az indusztr ia l izmus és kap i ta l izmusnak , a f i l i sz termorálnak és hipo-
krízisnek ha ta lma i ellen föllázadó egyéniséget, melynek túlzásait és e lkapa-
to t t s ágá t maga a r e t t en tő küzdelem magyarázza ." 2 0 A kr i t ikus szerint is a 
dekadencia progresszív és azonos a romant ikáva l . Egyébkén t ezt az álláspon-
to t az ú j a b b k u t a t á s o k sem cáfol ták meg. Az egyik jeles Baudela i re -kuta tó , 
Marcel A. Ruff a roman t iká ra vezeti vissza a köl tő dekadenc iá já t , s a „m a i 
r o m a n t i q u e " , más nevén a „ma i du siècle" összetevőit : a sá tánosságot . a külön-
legest és t r ag ikus t ismeri föl benne.2 1 Akárcsak Kosztolányi . 
Ami „chevi l le" , be to ldot t képzet a Modern költők ford í tása iban akad , 
annak a lap ján már -már körvona lazha tó roman t ikus hős elevenedik meg előt-
t ü n k , aki, éppen mint Kosztolányi dekadensei , min tha a nagyot , a re t tene tes t , 
a szörnyűt keresné. Ezt a még alakot nem öl töt t hőst a megszokot ta l szembe-
forduló, különleges indula tok jel lemzik, s magány t ünneplő daca a byroni 
hősök hevületé t idézi. A Modern költők be to ldot t dekadens mot ívumai , tölte-
lékszavai közül viszonylag kevés ta r toz ik a v i lágfá jdalom körébe, annál t ö b b 
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a felfokozott érzések szférá jába , az e lá tkozot tság képzetei körébe, azaz a 
„ma i du siècle*' fogalmai közé. 
Kosztolányi már 1904-ben fo rd í t j a Byron Childe Harold-ját. F ia ta l 
b a r á t j a , Babi ts még test i megjelenését is az angol költőhöz hasonlónak l á t j a : 
„Fe lve tve nagy feje, dacos ráncú vas t ag homlokára fü r t é csap — úgy áll i t t 
— mint egy B y r o n " — ír ja 1904 májusában 2 2 . Kosztolányi unos-unta lan han-
goz ta t j a leveleiben, mennyire szereti Byront (Lev. 27.; 37.), nyelvének plasz-
t ic i tását (44.), s miu tán „jelenleg a legnagyobb kö l tőnek" nevezte (62.), ezt 
í r ja róla Bab i t snak : „ É n mindent megta lá l t am benne, ami t keres tem; ma is 
minden nap olvasom. A végtelen ihlet lázát érezem ki minden sorából. A r ímek 
az ölelkező gondolat és forma csók-lihegésének te t szenek. Beléje merülök és 
boldog vagyok, hogy nem kell j a j g a t n o m , mer t ő kizúgja összes keservemet , 
s én csendesen élvezhetem az én ü temekre mért megszépült zokogásom, bőgé-
semet és r iko l t á somat . " (Lev. 82.) E sorokat 1905. f eb ruá r 18-án keltezi, de 
mikor negyedszázad múl tán a vers születéséről vall, a köl tő ihletét olyan láz-
ként jellemzi, mint amilyennek forrósága Byron soraiból megcsapta , és szüle-
tőben levő szövegét épp oly plaszt ikusnak érzi, mint amilyennek h a j d a n az 
angol köl tőét tud ta 2 3 . 
Byron művészi nagysága már a f i a t a l Kosztolányi és Babi ts levelezésé-
ben vi ta tárgya. 2 4 É r the tő , hogy az e lmélyül tebb és t u d a t o s a b b Babi ts a 
romant ika lázának felélesztését elkésett törekvésnek t a r t j a . 
Az individual is ta lázadás, a hőskultusz már első versesköte tének egyik 
fő t é m á j a . Egy őrülthöz című verse a természetes a rányokon tú lnő t t emberi 
képzeletnek hódol, A bal lator a magános dacot dicsőíti, A gyilkosok az engesz-
te lhete t len lázadást ünnepl i . 
Koszto lányinak Byronon edzet t hősi pá toszát más példák is erős í te t ték, 
mindenekelőt t Nietzsche heroizmusa, gőgös, vad magánya és a h a t á r t a l a n b a 
tö rő szenvedélye.25 U j a b b a n Baránszky-Jób László, aki Byron ha tásá t is 
hangsúlyozza, Stirner anarchis ta individual izmusában m u t a t j a ki Kosztolányi 
gondolkodásának egyik igen fontos min tá já t . 2 6 Mindamellet t Byron ösztön-
zését elsődlegesebbnek t a r t j u k : a költői maga t a r t á s r a más köl tő pé ldája mintegy 
t ehe rpróbakén t ha t , az eszmék befolyása viszont a személyes élménynél 
nem nagyobb és nem kisebb rendű forrás. Más szóval, az eszmék hatása önma-
gában nem határoz meg egy költői k i fe jezésmódot , egy ars poet icá t . 
A Modern költők ma dekadensnek érzet t esz té t ikája t ehá t i nkább az 
elkésett romant ikáva l közös jegyekben, a „ma i du siècle" é lményében nyil-
vánul meg. A „szép h ű t l e n " hozzáköltései nemcsak a szókincs egyébként 
fö lö t tébb árulkodó anyagában je lentkeznek, hanem k iha tnak a vers egy-egy 
részletének szemléletére is, mégpedig á l ta lában mozgalmasabbá teszik, s néha 
valóságos kis je lenet té kerekednek. í m e a mozgalmasság, a megjelenítés és a 
jelenetezés példái, a műfordí tó i szabadság különböző fokozata i : 
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S a sas lehunyt szemmel repült elébed. Devant toi l'aigle même abaissait sa paupière 
Lucien Paté: A hold, a halott csatlós (A la Lune) 
Haja, min egy apátnő kéjbe hörgött, Ses cheveux, pour lesquels une Abbesse l'aima 
Jadis très follement, 
Jean Moréas: A kalandor (Le Ruffian) 
Boldog hold, nézz rá mosolyogva, Lune heureuse ! ainsi tu vois 
ő is nevet a nászuton ma. A cette heure, le convoi 
Kacag-kacag a férje mellett ! De son voyage de noce ! 
Mindketten Skóciába mentek. Ils sont partis pour l'Ecosse 
Laforgue: Vidéki hold (Complainte de la lune en province) 
A Lucien Pa té-versben leíró elemet élénkít mozgás t je lentő igével, a 
Moréas-sorban elbeszélő elemet alakí t élő m o z z a n a t t á , végül a Laforgue-vers-
ben már egy vi l lanásnyi komédiá t rögtönöz. Nyug ta l an , h a t á r t a l a n képzelet 
fest i , t e r emt i az eredet i verseknél dúsabb , élőbb vi lágát . H o r v á t Henr ik 
német nye lvű m a g y a r antológiá járól í ro t t b í r á l a t ában Novalis n y o m á n a 
műford í tó há rom t ípusá t kü lönböz te t i meg: a nye lv t an i t , a vá l toz ta tó t és a 
mi t ikus t . Erről az u tóbbiról m o n d j a Novalisszal e g y ü t t : „ A mitl i ikus fordí-
t á sok . Ezek az egyéni művészi a lkotás t i sz ta , te l jes jellegét a d j á k . Nem valódi 
művészi a lko tás t , hanem a n n a k ideálját .2 7 О maga is ilyen mi t ikus fordí tó : 
s a j á t művészi ideá l j ának bélyegét n y o m j a rá ford í tása i ra . 
De nemcsak a Modern költők fogalmi-esztét ikai ve tü le tén keressük hiába 
az impresszionista-szimbolista szemlélet n y o m á t , hanem a fordí tások stílusa 
sem bizonyul é rzékenynek az á rnya l a tok ra , hangu la tok ra és körvonalaza t lan 
érzésekre, sőt ka rak te re mindezzel épp el lentétes ! 
A Modern költők á tü l te tése iben fe l tűnő az önkényes s t í lusalakzatok 
gyakorisága. Önkényes a szóismétlés pl. egy Baudelaire- , ill. egy Mauclair-
versben: 
Hadd szédülök mély-mély pokolszemedbe, Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux, 
Baudelaire: A macska (Le Chat) 
Az Isten éje jő, a néma éj. La nuit de Dieu va doucement régner. 
Mauclair: Esik az eső (Closerie) 
A Mauclair-sor szóismétlése t a r t a l m i erősítést is kifejez, ami ke t tős 
stilisztikai n y o m a t é k jele. 
Kosztolányi gyakori önkényes s t í lusalakzata a szóhalmozás is: 
Sétálok a kert drága, halavány Je me suis promené dans le petit jardin 
Édesdeden andalgó sugarán. Qu'éclairait doucement le soleil du matin^ 
Verlaine: Három év mulva (Après trois ans) 
I t t is impresszionista pasztell t v á l t o z t a t o t t , az á rnya l a toka t rokonér te lmű 
jelzőkbe to rnyozva , k iá radó érzelemmé: szemléleti mozzanato t cserélt dina-
mikai ra . J a m m e s - n a k egy f i n o m megfigyelésekben gazdag, impresszionista 
l eány-por t ré jában a csak se j t e te t t érzéseket , t ő m o n d a t o k b a n rekedt csönde-
ket vá l t j a á t , ha lmozot t felsorolással, heves i n d u l a t o k k á : 
Olykor — nem mindig — azt hiszed, On dirait quelquefois 
hogy okos, de csupa zavar. qu'elle comprend des choses. 
Halkan gügyög, susog, zizeg, hadar. Pas toujours. Elle cause tout bas. 
Jammes: A fiatal lány (La jeune fille) 
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A bá josan félszeg süldőlányból Kosztolányi fordí tása pa t togó menyecske-
jelöl tet , a szimbolista hangula tból élesre metsze t t a lakra jzo t varázsol t , zak-
la to t t ságot sugalló szóhalmozással. Már i t t megf igye lhe t jük , nem éri be a ben-
sőségesen egyszerű m o n d a t o k k a l sem. 
St í lusdinamikai feszültséget t e r emt az erősítés, a szóismétlés nélküli 
fokozás is: 
Keressük a célt ma is, éjbe törődünk, Wir suchen noch immer die mensehlichen 
Ziele, 
Mi sír miriádjai ! Térdre előttünk ! Drumm ehret und opfert ! Denn unser sind 
viele. 
Meyer: Halottak kara (Chor der Toten) 
A németben nyoma sincs a monda t ró l monda t r a és kijelentésről kijelen-
tésre erősbödő szenvedélynek. Az érzelmi és t a r t a lmi n y o m a t é k o t erősen 
színezi a ha t á r t a l anság képzeté t keltő, egyébként nyelvi f o r m á j á b a n szép, 
egyéni szólás (éjbe törődünk) és egy valódi retorikai túlzás (hyperbola) : sír 
miriádjai. 
Ennek a heves, nyomatékos költői beszédnek az eszköze a szókészlet 
közvet len fokozása, a climax, azonos szófajok egyre t öbbe t mondó lánca. 
Kosztolányinak ez a s t í lusalakzat is igen kedves. J a m m e s Lourdes-]ában 
l á t t u n k már egy c l imaxot : A nap fehéren-izzón tündökölt, de az eredet iben 
ennek sem volt mása . Ugyanennek a s t í lusa lakza tnak még ha tásosabb , meg-
lepőbb vá l toza ta az anticlimax: a köl tő min tegy decrescendo rak egymás 
mellé képze teke t , de lényegében a fokozással azonos n y o m a t é k o t ad, persze 
önkényesen, a szövegnek: 
Mint a haló hölgy sápatag-soványan . . . And like a dying lady, lean and pale 
Shelley: Mint a haló hölgy . . . 
A különböző s t í lusalakzatok gyakran egymást erősítve, együt t fo rdu lnak 
elő a Modern költők á tköl téseiben, s így az érzelmi feszültségnek több , az ere-
detihez képest merőben ú j csomópont ja a lakul ki : 
Még áll a régi-régi kis veranda, Même j'ai retrouvé debout la Velléda, 
Csöndben málik-kopik agg vakolatja . . . Dont le plâtre s'écaille au bout de l 'avenue. 
Verlaine: Három év múlva 
A szimbolista vers inkább felold és magába olvaszt , — ez a stílus fel-
rázza az olvasót és magával r agad ja , érzelmeit f e lkavar j a . De Kosztolányi az 
élénk st í lusnak ezekkel az a lakzata iva l sem éri be, és nemegyszer olyan reto-
rikai f igurákhoz folyamodik, melyek annyira erős feszültséget ve t í tenek ki, 
hogy t a r t a lmi közlésük már tel jesen másodrendű . I lyen magasfeszül tséget 
t e remt a szélső ér tékeket egymás mellé állító, ún . poláris kifejezésekkel — töb-
bek közöt t — egy Baudelaire-versben, mely Szabó Lőrinc pon tosabb fordí tá-
sában egy benső összefüggésekre világító szonett érzékletesen leíró részlete: 
Kosztolányi Szabó Lőrinc 
Fáradott a lelkem, testem, Agyam, gerincem lüktet és ég, 
A nyugalmat égve esdem, és csak pihennie öröm. 
Baudelaire: A nap vége (La Fin de la journée) 
/ 
A legmeghökkentőbb s t í lushatás t Kosztolányi az oxymoronnal, a lát-
szólagos képtelenséggel éri el. „Retor ika i vagy s t í lusalakzat , két egymásnak 
nyi lvánvalóan el lentmondó, egymást kölcsönösen kizáró fogalom elmésen 
kihegyezet t kapcsolata" ' — így határozza meg az oxymoront Gero von Wil-
pert .2 8 
Fáj az öröm s a bú oly jóleső . . . 
A sok, bús emlék benne édes élet, 
Me fait comme du bien et du mal à la fois . . . 
Verlaine: Jóság (Sagesse) 
A ces souvenirs l'armoire est fidèle. 
Jammes: Az ebédlő (La salle à manger) 
A látszólagos képtelenség éreztetésének vágya a fordí tó t az oxymoron-
tól , e valódi s t í lusalakzat tól a képzavar ig r agad ja egy Carducci-versben: 
Az öfcörben (II bove) : . . . vígan ujjong az égnek — Bőgésed, ez a csendes 
himnusz-ének : „e come un inno lieto — Il mugghio nel sereno aer si pe rde . " 
A párhuzamosság , a gondola t r i tmus a nyelvi fordula tosságnak a nép-
költészetből , népbal ladából is jól ismert eszköze. Hangula t i ha tása többféle is 
lehet : r á m u t a t h a t gondolat i analógiákra , de puszta r i tmusáva l is k i fe jezhet ; 
Kosztolányinál , az i smer te t e t t s t í luskörnyezetben, d inamikai ha tásá t érezzük 
erősnek: 
Kezemben emlékek, romok, 
Arany fövény, arany homok. — 
And I hold within my hand 
Grains of the golden sand — 
Poe: Alom az álomban (A Dream Within a Dream) 
A Modern költők amúgy is szónoki lendületű s t í lusának dúrhangszerelést 
adnak a te l ten kizengő ve r smonda tok . Kosztolányi ve r smonda ta á l ta lában a 
sorral véget is ér, sorai zá r t ak , élesre metsze t tek . Pedig a szimbolista vers 
szerkezetére szintén k iha t az á rnya la tok kedvelése: ahogy a gondolat a mon-
d a t b a n tes te t ölt, nemegyszer habozni látszik, az tán min tha ú j ra formálódnék, 
s néha még pont előtt is — festői e l lenhatásul — felvillant egy h á t r a v e t e t t 
jelzőt , ha tározószót . Minden sorvég, függet lenül pont tó l és vesszőtől, önmagá-
ban is metr ika i szünetet fejez ki. Ha ez a szünet összetartozó mondatrészeket 
t é p el egymástól , létre jön az e n j a m b e m e n t . Kosztolányi metr ikai szünete 
egybeesik a je lentés tani szünet tel , s így elejét veszi minden szimbolista fogalmi 
mellékhangsúly, á rnya la t kia lakulásának. 2 9 
Megtalál juk az e n j a m b e m e n t - t Baudelaire-nél , még inkább Verlaine-nél, 
J ammes-ná l , de a szimbolizmus kismestereinél is. Mondat t ípusuk a bőví te t t 
k i je lentő vagy akár az összetett monda t is, de idegenkednek a szónoki kérdés-
től . Kosztolányi monda t fűzése viszont mindennek kiál tó ellentéte. Pl. Baude-
laire Az ember és a tenger ( L ' H o m m e et la mer) с. versében hol az e n j a m b e m e n t - t , 
hol a lebegő monda t fűzés t hanyagol ja el: 
Leszállsz kevély, tajtékos mélyibe 
Es csókolod arcát ölelkezőn, 
Gyakran szíved zajától futsz ide 
S felejtesz a bőgő, szilaj mezőn. 
Tu te plais à plonger au sein de ton image; 
Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton 
coeur 
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur 
Au bruit de cette plainte indomptable et 
sauvage. 
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Ér te lmi á rnya la tok is elvesznek a fo rd í tásban , így az, hogy az ember 
sa já t képmásá t csókolja a tengerbe merülve, de k imarad az e n j a m b e m e n t is. 
A f ranc iában különösen a második sor á tha j l ása fe l tűnő, de Kosztolányi nem 
figyel föl rá . Ugyanennek a ford í tásnak egy másik helyén vá ra t l an szónoki 
kérdéssel t e r emt feszültséget, holott az eredet iben csak sóhajszerű k i je lentő 
monda t áll. 
Tenger, ki látta kincsed özönét? О mer, nul ne connaît tes richesses intimes, 
Verlaine A porban heverő Amor (L 'Amour par terre) с. verséből Koszto-
lányi híven visszhangzik egy en j ambemen t - r a o t t , ahol azál tal zengő r ímhez 
j u t : És most a márvány — A fűbe fekszik s a szél zúgva csapja, : „Le marbre 
— Au souffle du mat in tournoie , épars . " A márvány r íme: árnyán. Ugyan-
ebben a versben o t t , ahol egy felkiál tás egy en j ambemen t -na l tá rsu l s egy mási-
ka t megelőz, csak a felkiál tást közvet í t i : 
A kőben a múlás bomlasztva őröl. Oh ! c'est triste de voir le piédestal 
Egyedül áll ! Könny reszket a szivemben Tout seul ! et des pensers mélancoliques vont 
Es bánatos, rossz álom mardos engem, Et viennent dans mon rêv£ où le chagrin 
Míg álmodom magányos, bús jövőről. profond 
Évoque un avenir solitaire et fatal. 
A porban heverő Amor megint ötös-ötödfeles j a m b u s a lexandr inus he-
lye t t , és keményen leü tö t t t iszta me t ruma i is ellentétesek Verlaine s á l ta lában 
a szimbolizmus moll-hangszerelésével. A Négy fal között köl tőjé t még a görög-
római fo rmák kikalapál t érczengése is vonzo t t a , s Babi ts korán megérezte 
b a r á t j a s t í lusának nemesen férf ias keménységét , mely mégis o t t h o n t a l a n n a k 
t ű n t az ókori fo rmák t iszta mér tanában . 3 0 Kosztolányi később nem is alkal-
maz ta rendszeresen a r ímtelen időmértékes verselést , és a rendszerkeveredés-
től távoli , csengő rímes j a m b u s o k b a n ta lá l ta meg a pa te t ikus szemléletéhez 
jobban illő vers formát . 
Kosztolányinak a szimbolizmus i ránt i érdeklődése t ehá t nem nyi lvánul 
meg sem s t í lusában, sem verselésében. Szenvedélyes stílus, zengő hang az 
övé, s már első verseskötetének bírálói közöt t is hal la tszot t olyan vélemény, 
mely l í rá jában a szimbolista hangula tok egyedura lmát ké t ségbevonta . „A 
gyermekkor hihetet lenül gyöngéd rezgéseit hozza; halk szonáták á lomhang-
jait régi szobákból, bólintó öreganyák egyiptomi grác iá já t , leheletf inom 
pasztellek édes, csodálatos b ű b á j á t , de emésztő, rontó szerelmek idegvihará t 
is, poklo t já ró lélek féktelen gyötrődését , a baloldali la tor szilaj, szent gőg jé t " 
— így írt az induló költőről K a f f k a Margit ,3 1 aki nemcsak regényírónak, hanem 
kr i t ikusnak is élesszemű megfigyelő. Babi ts idézet t , 1913-as cikkében úgy 
emlékezik vissza az egyetemista Kosztolányira , mint Vörösmar ty hívére, aki-
nek már akkor „mélyen be ivódtak lelkébe a leglázasabb magyar köl tő pompázó 
vagy nyug ta lan sorai ." (i. m. 83.) Babi ts az első és mindmáig egyetlen krit i-
kusa, aki Vörösmar ty mellett Byron és Baudelaire tel jesen pá rhuzamos ha tá -
sát megemlítve, Kosztolányi dekadenciá ja szerves részének ítéli a byroni 
példa nyomán fel lobbanó lázas önkívüle te t . A Kenyér és bor (1920) c. verses-
köte te megjelenése u t á n már Tó th Árpád is úgy jellemzi pá lya tá r sá t , mint aki 
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kezdet tő l az önkívület , a láz köl tője vol t : „ E n n e k a lázas köl tőnek lelki alka-
t á n erősen fe l tűnik va lamely bacehusinak nevezhető vonás. Egyik verséhez 
k i tűnően illik, amin t maga is megemlékezik a régi, részeg istenről, aki őr jöng 
párducszekerén. Csaknem minden során vad hév liheg át . . ,32 
Komlós Aladár hangsúlyozza, kö l tőnk l í r á jában a láz „másfé l évtizeden 
á t je lentős szerepet j á t s z ik" . Kiss Ferenc főként Nietzsche-hatásra vezeti vissza, 
hogy az i f j ú Kosztolányi „ te lve van vi lágformáló igénnyel és hősi lázzal."3 3 
Szauder József f i n o m jellemzése az impresszionizmustól és a szimbolizmustól 
is e lha tá ro l ja : „Alap tónusa az érzelmes, csodálkozó reflexivi tás , tú l a könnyed 
impresszionizmuson s innen m a r a d v a a súlyosabb, önálló világot építő szimbo-
lizmuson . . ."34 A tovább iakbó l kiderül , az ő fülé t is megü tö t t ék „az ámula t 
fe lkiá l tásai" . 
Akadt t ehá t k o r á b b a n és ú j a b b a n is n é h á n y költő, kr i t ikus , aki Koszto-
lányi a l apvonásának érezte az örökös lobogást , r oppan t szenvedélyét . Művé-
szetének ez az oldala mégis homályban m a r a d t , nyi lván már azért is, mert 
taglalása e l len tmondás t idézet t volna fel szimbolizmusával , ill. impresszio-
n izmusával . De nyelvészeken kívül eddig még stí lusát és stí lusfejlődését az 
i rodalomtör tenész-eszté ta szemével, Szauder t kivéve, nem is igen vizsgál ták. 
Pedig ha csak a Modern költők nyelvi elemzése n y o m á n mérlegeljük a f ia ta l 
Kosztolányi sa já t költői s t í lusformái t , a műford í t ása iban föllelt a lakza toka t 
verseiben is megta lá l juk . Sőt, nemcsak a Négy fal között versei a lap ján igazol-
h a t j u k Babi t s jelzéseit, hanem A szegény kisgyermek panaszainak, impresszio-
nista-szimbolista szemléletformáit is nemegyszer re tor ikai f igurákka l kevert-
nek kell l á t n u n k : erre viszont még senki sem u ta l t , márpedig filológiai t énye 
Kosztolányi s t í lus tör ténet i helyét is módos í t j a . Az a lább címmel is jelölt 
idézetek a Négy fal közöttre, a második helyen állók A szegény kisgyermek 
panaszaira u t a l n a k : 
Felsorolás 
1. A nyár i éj sö té t , meleg, sóha j tó . 
2. egy percre megfogom, ami örök, 
lepkéket , á lmot , rémest , édeset. 
Fokozás 
Poláris kifejezés 
1. A szürke életnek komédiá ja — 
Tekintse tek kacagva , sírva r á j a ! 
2. az üvega j tó állt elém, 
a za j t a lan , a hang ta lan , 
csupa ezüst , csupa a r a n y 
a sarka tűz , kilincse fém. 
Utrakészen 
Egy őrülthöz 
A gyászmenet jő 
1. Nősz, nősz, dagadsz gyúló szememben, 
2. ő a pap , az igaz, a szent. 
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Oxymoron 
1. Mert minden, ami e lmúlot t , egész . . . Az árkádok alatt 
2. t i tkok tudó ja és csupa t i tok . 
Gondolatritmus 
1. Ti vér t ivó szörnyek fa lánkul 
Orozta tok száz életet , — 
Te csak lázá lmaidban 
Ölsz, győzöl, ó sápad t beteg. 
2 . Farsangos éjen a nagyok m u l a t n a k , 
De kis szobánkban fekete az ablak . 
Túlzás (hyperbola) 
1. S sírok, mint hogyha minden összedűlne, 
2. Égig ér már 
A kevély vár 
Száz alak omol le s ú j r a fölkel . . . 
Ha ez a t ú l f ű t ö t t , gyakran szónokiasan zengő stílus a köl tő egyér te lműen 
impresszionis tának ismert gyű j t eményé t , A szegény kisgyermek panaszait 
is á t h a t j a , akkor nyelvének a laptermészeté t kell benne l á t n u n k . De a nyelvész 
még a kései Szeptemberi áhitat monda t fűzésén is megfigyeli a felfokozott érzé-
seket , bár csak nyelvészeti módszerrel , s ezért t ú l sommásan Kosztolányi 
impresszionizmusára köve tkez te t belőle: „A vers fő részében a köl tő felsorolja 
a jelen szépségeit; a k i je lentő monda tok végtelen sora következik . De ezek 
mégsem száraz, értelmi jellegű kijelentések ! Bár Kosztolányi egyetlen felkiáltó-
jelet sem tesz ki a versben, mégis úgy érezzük, minden m o n d a t a egy-egy 
felkiáltás . . ."35 
Kosztolányi 1906-tól a Budapesti Napló m u n k a t á r s a , s azóta így áll 
e lő t tünk test i mivo l tában is: szerkesztőségről szerkesztőségre száguld, tolla 
on t j a a verset , novel lát , t a n u l m á n y t , színi b í rá la to t ; a kor ba jnoka iva l , Chol-
noky Л iktorra l , Kabos Edével , K r ú d y Gyulával és t i t án ja iva l , K a r i n t h y v a l és 
Somlyó Zol tánnal liéjázik magasan a New York ka rza t án , a Baross és Centrál 
asztalainál , az O t thon körben, ahol a k á r t y a ördögét kergeti , éjjeli pillangók-
kal csapong, ha jna lonkén t felizzik a gőzfürdőben és a nappa l té r nyugovóra . 
Kenyerespa j tása iva l po lgárhökkentő verekedést , je lenetet rögtönöz nap n a p 
u t án az uccán.3 6 Szabad idejében vona t r a kap s végigrohan I tá l ián . Ugyanaz 
a láz, az élet dőzsölő mámora h a j t j a , mint ami verseiben is szót és eget kér . 
Haláláig ilyen m a r a d : nyug ta l an idegzetű, óráról órára más húrba kapó, va-
rázslatosan gyors ihletű, de k i t a r tó , odaadó m u n k á r a képtelen, kivételes 
tol l forgató tehetség. Felesége leírja későbbi korszakának egy n a p j á t . Noha 
gyakran éjfélig í r t , olvasott vagy gépbe d ik tá l t , egyvégtében félóránál t öbbe t 
nem t u d o t t í róasztalánál töl teni . (Kosztolányi Dezsőné i. m. 260 — 72.) Ebben 
a cs i l lapí thata t lan kedélyben, ebben a szakada t lanul lángoló a lka tban joggal 
i smer jük fel szárnyaló versek énekesét. Juhász Gyulának í rot t f ia ta lkor i levelé-
ben az anyaggyűj tésné l és t anu lmányozásná l is e lőbbrevalónak t a r t j a a költői 
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Egy őrülthöz 
\ 
Lámpafény 
ösztön ál landó táp lá lásá t és fogla lkozta tásá t , és amúgyis éber ihletét egyre 
szítani a k a r j a : ,,Csak ne várni sohasem, mindig késő van már . Ha ragyog a 
dél, este van . A reggel rózsafényes sötét éjfél. Mindég éj van , mindég késő van . 
Lássa, ez az én örök világosságom, az én ki nem alvó h a j n a l o m . " (Lev. 23.) 
De a költői st í lusát és szemléletét á t h a t ó lázat nem m a g y a r á z h a t j u k 
egyedül a lkat i ado t t ságokka l . 
A Nyugat nagy ja i közül t a l án Kosztolányi állt legkevésbé szemben az 
e lő t tük j á ró nemzedékkel . Még a Berzeviczyvel a „ k e t t é s z a k a d t " i rodalom 
egységét foldozgató Babi ts is mind az Ábrányi Emil- , mind a Pósa Lajos-fém-
jelezte művészet tő l különbözőnek, másnak t ek in t e t t e magát . 3 7 Kosztolányi 
viszont mindké t költőről meleg hangon emlékezet t meg, és nem habozot t 
művésze tüke t komolyan mérlegelni.38 Szauder a századvég költészetének nem 
a legszerencsésebb ha t á sá t észre is veszi Kosztolányi versein, — ez, úgymond , 
„az énnek akár romant ikus-szent imentá l i s (az a lmanachl í rára emlékeztető) , 
akár századvégi chansonst í lusú (Vajdá t , Reviczkyt u tánzó) felfedésé"-ben 
állt. (I. m. 10.) 
K o m j á t h y Jenőér t az egyetem Négyesy-köre „s t i l i sz t ikai" gyakorlatai-
nak résztvevői r a j o n g t a k , t iszteletére tá rsaságot is a l ap í to t t ak . (Lev. 98.) 
Kosztolányi két lelkes írást is közzé t e t t róla. A Magyar Szemlében a „viharos , 
erővel tel jes ra jongás , va lami szent és céltalan túlság, va lami tobzódó szerte-
lenség, va lami nagyon magya r kor lá t lan lelkesedés és hevü le t " köl tőjé t ünne-
pelte benne.3 9 A homályból verseiben csakugyan önfeledt gyönyörűség mámora 
lük te t . L á t t u k , Kosztolányi l í rá ján is vörös fonálként húzódik végig az ön-
kívület érzése. Eml í t e t t t a n u l m á n y á t számos idézettel szemlélteti . A Parkban 
idézete szónoki kérdések során át j u t a schopenhauer i mondásig; a Delíriumban 
s t ró fá ja parale l izmusokkal indul , szó- és mondat ismétléssel , m a j d oxymoron-
nal (ü temre háborgó szív) fo ly ta tód ik , s túlzással (hyperbola) zárul. Az Uj 
Józsué idézete csupa hyperbola , ill. oxymoron. Elgondolkoztat a felkiáltó 
monda tok gyakorisága is; Zolnai Béla „az ú j pátosz in te rpunkció já ' -nak 
nevezi K o m j á t h y gyakori és igen jellemző felkiáltó jeleit.40 Nyi lvánvaló, 
Koszto lányi K o m j á t h y b a n is az önkívület l í rá já t szeret te, és sa já t verseiben 
örököseként szól ezen a hangon. 
Sa já tos , a f rancia vá l toza t tó l erősen eltérő magyar szimbolizmus felfo-
gása bontakozik ki elsősorban a Modern költők, de versei a lap ján is e lő t tünk . 
Verseiben, kivált A szegény kisgyermek panaszaiban kétségtelenül a tárgyi 
szimbolika valósul meg, de s t í lusában sem a verlaine-i imprecizitás, a „chan-
son grise", sem Mallarmé ke t tős jelentéseinek nyomát nem leljük, annál i nkább 
a zengő, e n j a m b e m e n t - t a g a d ó pá tosznak . 
Amikor Kosztolányi 1909-ben Maupassant verseiből megje lente te t t 
egy kis vá loga tás t , Babi ts , miu tán a vállalkozás időszerűtlenségét megpendí-
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t e t t e , a műfordí tó főbb vonásait így foglalta össze: „Kosz to lányi magya r 
nyelv- és verskészsége nagyobb dolgok fordí tására h iva to t t , azt hiszem; s 
ta lán nem is Maupassant az egyéniségéhez legrokonabb színű költő. Nyelve 
keményebb, duzzadóbb, szókincse a köznapi tól távolabbál ló , még verselése is 
pedánsabb ha tású , mint a Maupassant-é . Fordí tása sokkal p lasz t ikusabb és 
(hogy így fejezzem ki) szigorúbb az eredetinél; veszít az eredeti könnyedségé-
ből, nem min tha a f rancia nyelvvel , fo rmáva l küzdene, hanem éppen mer t 
nagyon is v i r tuóz . Azt lehet mondan i : egy ok táváva l magasabbra hangol t 
Maupassant az övé."4 1 Ez a jellemzés egybevág a Modern költők stíluselemzése 
u t án kirajzolódó költői arcmással : felhangolt stílus, élő, kifejező szókincs, 
keményvere tű verselés és plaszt ikus nye lv ; az u tóbbi megál lapí tás nyi lván 
képalkotására u ta l . Szabó Lőrinc a Négy fal között jellemzéséhez hozzáfűz te : 
„ F e l t ű n h e t e t t benne a képlá tás és képszerkesztés parnasszien veretezése ." 
(i. m. uo.) 
A Parnasse költőire csakugyan jellemző a képi látás, a festőiség. A f ia ta l 
Kosztolányi verseiről nem egy kr i t ikus e lmondta , érződik r a j t u k a parnasszis ta 
ha tás . Bár a Parnasse a roman t ika e l lenhatásaként j ö t t létre, mégsem hiányoz-
nak a parnasszis ta versekből a pa te t ikus s t í lusalakzatok. Kosztolányi pedig 
egy korai , 1904-ben Babi tshoz írt levelében ki is m o n d j a : „A l í rában szeretem 
a pátoszt és nem ve tem meg a Leconte de Lisle-i szónoklás t . " (Lev. 26.) A Négy 
fal között számos versét jel lemezheti ugyan a színszerű, zománcos képszerűség, 
Kosztolányi ha j l ama a plasztici tásra a t o v á b b i a k b a n mégsem magya rázha tó 
h iány ta lanu l a Parnasse ha tásá ra kialakul t ízléssel. 
Baudelaire-t azért is csodálja, mert „a kifejezésben, a r a j zban is az erőt 
keresi" , és szavairól azt mond ja , „ tűz , érc és sú ly" van bennük , (i. m. uo.) 
A Modern költők Baudela i re -por t ré jában pedig vállalva az i roda lomtör téne t i 
fogalmak látszólagos e l len tmondásának t e rhé t , st í lusát köve tendő például 
áll í t ja — az impresszionista stílussal szembe ! „Olyan t i sz tán szól — árnya la tok 
és f inomságok nélkül — az erő nyí l tságával , mint egy klasszikus. Szemben 
Verlaine ködös és hazárd szókeverésével, pedáns fo rmába öltözteti gondola-
ta i t . . ,"42 Baudelaire stílusa t ehá t azért példa, mert t i sz ta , a ra jz erejével 
h a t : nem festői ! 
Babi ts egyik versfordítói for té lya a szóalkotás ú t j á n kele tkezet t , művészi 
metonymia . „Lonc s vörösbogyós vadnövény — verik b u r j á n n a l az u t a t " — 
olvassuk Tennyson Nappali álom c. kö l teményében: csak egy igekötő marad t 
el, és a „ fe lver" szó — felveri a gaz, s tb . — leszűkült az á tv i t t , képes jelentés-
ről a konkré t , leíró értelemre Ez a t ípusú me tonymia t u l a jdonképpen neolo-
gizmus, mert jelentése ugyan szűkül t , mégis dús í t j a , díszíti a szöveget. Eszté-
t ikai ha tása t ehá t szecessziós. Ezzel szemben Kosztolányi természetes, köz-
nyelvi me tonymiáka t sző fordí tása iba . Babi ts metonymiá i az előző je lentésük-
ből hozzá tapad t jelentést is felidézve, meggyors í t ják a képze t tá r s í t ás t , s így 
a plaszt ikus szemléltetés mellett intel lektuális t áv l a to t is adnak a nyelvi 
kifejezésnek, Kosztolányi plaszticitása viszont az érzékelés ig^n erős m ó d j a : 
. . .súlyos teher az élet, . . .Das Leben ist schwérer 
a terhek-terhe, kín és kő és mázsa. als die Schwere von allén Dingen. 
Rilke: A szomszéd (Der Nachbar) 
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s mit felkutatánk, a tudás hegyi ormán 
a földi futás közepette ma kormány. 
Und was wir an giiltigen Sátzen gefunden, 
Dran bleibt aller irdische Wandel gebunden. 
Meyer: Halottak kara 
A metonymikus stílus ilyen értelmezése egybecseng Kosztolányinak 
azzal a nézetével , hogy műford í tókén t a nyelv ál talános kifejező erejének, a 
költőiségnek t ovább i tömörí tésével kísérletezik, — tek in te t nélkül az ado t t 
vers sa já tos hangu la t á r a , a soraiban kifejeződő s t í lus i rányra , Babi ts szavával : 
a t ónus ra . Bloomfield beszél nyelvészeti a lapvetésében arról, hogy a jelentés 
kiszélesítése t ö r t énhe t többle té r tékekkel , t á r sképze tek ú t j án . 4 3 Babi ts neolo-
gizmusai, művészi me tonymiá i így szélesítik ki a szavak, szólások jelentését , 
— Kosztolányi mellőzi a je lentés tani á r n y a l a t o k a t : mindenekelő t t szemléltet , 
érzékel tet , és kevésbé gondolkozta t . Ez a nyelvszemlélet jellemzi, és e megálla-
p í tás részünkről nem értékelés. 
A me tonymia kétféle értelmezésén kívül egy másik fontos nyelvszem-
léleti ellentét is f ény t vet a ké t köl tő eltérő műfordí tó i felfogására, de st í lusukra 
is. Babi ts egyik merőben egyéni versfordí tó fo r t é lyának a „ca lque" b izonyul t : 
az idegen nyelv szavai t tükörszókén t használva , ú j képzeteket kölcsönöz a 
külföldi köl tőktől , „páva to l l akka l ékeskedik" , s a szokat lan nyelvi alakokkal 
— közö t tük csak t ip ikus jelenség a „ c a l q u e " — a stílus ú j , ha t á r t a l an lehető-
ségeit m u t a t j a meg.44 A stílus zár t nyelvi ha t á ra i t megnyi tó nyelvszemlélet 
lényegében azonos a s t í l romant ikáva l , azzal a nyelvi fo r rada lommal , melyet 
H o r v á t h J ános a Nyugat egyik-másik í ró jának valódi „ m a g y a r t a l a n s á g a i -
val együ t t t á m a d o t t . Kosztolányi is él i t t -o t t ú j szókapcsolat ta l , neologiz-
mussal , pl. fátyolhang (Verlaine: Klasszikus Walpurgis-éjJ, de korán t sem oly 
sűrűn , min t Babi t s . Sőt, éppen H o r v á t h J ános két sarkala tos kifogása: a 
j á r v á n y o s n a k ítélt szóösszetétel, va l amin t a többszörös mondatösszeté te l 
„ b ű n é b ő l " kell f ö lmen tenünk ; stílusa közel áll a H o r v á t h n a k is kedves korábbi 
klasszikus ízlésformához.4 5 Ezzel az észrevétellel egybevág Bóka László meg-
figyelése: e műford í tások , ,magyarosságai" - t , ízes, érzékletes kifejezéseit í télte 
je l lemzőnek, egyénítőnek.4 6 A Modern költök Koszto lányi ja azonnal belesző 
soraiba egy-egy érzékletes, szép szólást vagy szót, amin t erre mód ja v a n . 
A templomban ruhája cifra, — Ettől bódult öregje-ifja, — olvassuk George 
versében. (Az idegen nő: Die Fremde) , A holló bizony locskaszájú, köl tője 
bódorogva néz; Rodenbach belga k isvárosában haranglábat p i l lantunk meg; 
Verhaeren november i szélvihara garaboncás, s az idő nála dalmahodó ködön 
t ű n i k el; Mauclairnél az eső vesszőzi a ker te t s tb . Ez a stílus megjelenít , szem-
lélete lelkies és vaskos, ahogy köl tőnk Arany nyelvi varázs la tá t is jellemzi, 
„a t e rmésze te t , mely megelevenül és embernyelven szól hozzánk."4 7 Nyelv-
szemlélete ezen a ponton ellentétes K o m j á t h y vízionárius st í lusával , melynek 
preszimbolista vonásai t Néme th G. Béla elemzi.48 
A műford í tó Koszto lányinak is ez a s t í luseszménye: mindenekelőt t a 
nye lv megvilágító és érzéki erejét t a r t j a fon tosnak . Nyelvszemlélete klasszikus, 
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szava nem jelentésének gazdagságával , hanem a szemléltetés súlyával k íván 
ha tn i . Nyelvének ha tá ra i t az é lmény és t apasz ta lás eleve k iszabja . St í lusának 
plaszticitása végső soron a benne Mack t an í t á sa n y o m á n kia lakul t t apasz t a -
lat i anyagelvűségen sarkall ; a filozófiai ha tás t magá t Ba r t a J ános részletezte.49 
De Kosztolányi művészi t u d a t á b a n ez a s t í luseszmény a klasszicizmus fogal-
mához kapcsolódik, mint ahogy a fel tét len t a n í t v á n y i t isztelet hang ján kez-
det tő l haláláig elsősorban Arany Jánosról szólt. 
A köl tő-műfordí tó Kosztolányi Dezső érzésvilágára a roman t ika láza, 
szenvedélye, a végletek, s így néha a romlás végletének kedvelése n y o m j a rá 
bélyegét : erről t a n ú s k o d t a k a műford í tása iba köl tö t t ú j képzetek. Plaszt ikus-
metonymikus nyelvében viszont a körül írás minden f a j t á j á t ó l mentes klasszi-
cizmus verőfényes elve érvényesül : t i sz tán és érzékien nevez néven élőt és 
élet telent . Összhangban v a n ezzel az elvvel az élénk re tor ikus stílus is, mely az 
érzelmi feszültség visszaadására h iva to t t anélkül , hogy a képi lá tás t iszta ra j -
zát szókeveréssel, a szimbolizmus ke t tős jelentéseivel e lhomályos í taná . A 
heves szónoki a lakza toka t az ókor hagyományoz ta a ba rokkra és Kosztolányi 
mesterére, Shakespeare-re, sőt, Nietzschére is. A magyar köl tészetben K o m j á t h y 
önfeledt mámora u t á n dacos, hősi lázadó m a g a t a r t á s a jellemzi Ady t , akinek 
költői dikciója bővelkedik az élénk stílus a lakza ta iban is. Zolnai Bélának egy 
Ady-fordí tás , a Paul Verlaine álma elemzésén végighúzódik az a megfigyelése, 
hogy a magyar szöveg energikusabb, szenvedélyesebb a franciánál .5 0 A f ran-
cia romant ika nagy a lak ja , Hugo is a lka lmazta az élénk stílus a lakzata i t , 5 1 de 
ta lá lunk rá példát Lamar t ine és Vigny verseiben is.52 Mégis Kosztolányi nyelv-
szemléletében — az első Modern költök t anúsága szerint — a m á m o r és a ha tá r -
ta lanság romant ikus érzései a nyí l t , t i sz ta kifejezéssel klasszikus stílusfelfogás 
jegyében egyesülnek. 
E műford í t á sokban Kosztolányi a néven nevező köznyelvből t e remt i 
meg a költészet va rázs la tá t . Stílusfelfogása Arany jó t a n í t v á n y á n a k m u t a t j a . 
„Valahányszor egy szót használ , az más színt, á rnya la to t kap , mint a közbe-
szédben, va lami varázs t , mely addig nem volt benne, erőt vagy b á j t , zengést 
vagy selypítést , vagyis eltolja a költői-képzetes sík felé, s ez az a boszorká-
nyosság, mely minden i rodalmi a lkotás mélységes lényege, t i tkos m i v o l t a " — 
ír ja mestere stílusáról.53 Kosztolányi sem nye lvú j í tó a s t í l romant ika értelmé-
ben, — ő szintén a köznyelvet emeli a költői-képzetes stílus r ang já r a . 
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A nagy Október és a francia írók-költök a két világháború között 
MADÁCSY LÁSZLÓ 
1917. december 6-án Romain Rolland ezeket í r ja nap ló j ában : — „Az 
orosz for rada lom győzelme főben já ró fontosságú Európa jövője szempont já -
ból. Ösztönző hatással lesz rá . Enélkül a végtelenségig topogha tna egy hely-
ben, kínos v i t á k b a és meddő ismétlésekbe merü lve . " 1 
Két nappa l később, dec. 8-án, Gide emígyen nyi la tkozik ugyancsak 
n a p l ó j á b a n : „Tegnap este v isszatér tem Párizsból, ahová december 1-én utaz-
t a m . Óriási, kacagó öröm foglya vo l t am; s mégis, t egnape lő t t , és először éle-
t emben , r ám tö r t a fé l tékenység minden ördögével. 
Es hiába p róbá l t am védekezni ellene. M. csak este tíz órakor jö t t haza. 
T u d t a m , hogy C.-nél vol t . Szinte nem is vo l tam eszemnél: Ügy éreztem, hogy 
a legnagyobb őrültségekre is képes volnék, s ugyanakkor gyötrődésemen 
mér tem fel szerelmem mélységét . A gyötrelem szerencsére nem t a r t o t t soká-i g
 ' • • 
Másnap reggel e lmentem C.-hez, akinek sikerült megnyug ta tn ia , mikor 
elmesélte, szokása szerint aprólékosan, es té jük tö r t éne té t . " 2 í m e a két napló-
részlet, amely nemcsak a két ember , hanem az akkori és a mai francia értel-
miségiek, írók két nagy csopor t ja közöt t i á t h á g h a t a t l a n szakadékot hűen 
ábrázol ja . 
A Romain Rolland-ok, az Henri Barbusse-ök, a Roger Mart in du Gard-ok 
meg a többiek , megpróbá l ják a lehe te t len t : megmenteni a veszendőbe menő 
nagy emberi é r tékeket a harcos human i s t ák felvilágosító m u n k á j á v a l . Bámu-
latos érzékenységgel reagálnak minden olyan eseményre, amely közeli vagy 
távoli veszélyt je len the t népünknek , az emberiségnek. Az ő me ta f i z iká juk 
a t apasz t a l a t ábrázolása, problémáik reálisak. A mindenségben elveszett 
egyénnek meg t u d t á k m u t a t n i az élet célját a kollektív cselekvésben. 
Az ő életük egyetlen harc másokér t , a szociális igazságért . 
Ugyanezt nem lehet e lmondani Gide-ről és az i skolá jába tar tozókról , 
aki úgy élte át az első v i lágháború eseményei t , min tha valamilyen távoli 
bolygón lakot t volna. Csodálja Duponey Under Western Eyes című művében 
az „orosz lélekről írt p rófé t ikus e lmélkedéseket" , s ugyanekkor mél ta t l ankodva 
kiált fel: „Miért fe l jegyeznem m i n d e z t ? . . . De mit is jegyeznék m á s t ? Ha 
egyszer meg t i l t o t t am m a g a m n a k , hogy nap lómban polit ikai vagy háborús 
eseményekről beszéljek és mindarról , ami ra jongásom táplá léka . 3 Ügy vél-
jük , az Immoraliste, a Les Nourritures terrestres vagy 7 évvel a háború u t án 
megjelent a Les Faux Monnayeurs szerzője csak ezt az egocentr ikus maga ta r -
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t ás t t a n ú s í t h a t t a , aki meg te remte t t e a „modern bölcsességet" és az úgyneve-
zett modern regényt a priori elvek, elméletek le f i tymálásáva l és a gide-i „fesz-
te lenség" a lkalmazásával . Ez a l ' a r t pour l 'ar t -os burzsoá írói m a g a t a r t á s 
individual izmusával , kegyetlen önzésével, aka rva -aka ra t l anu l azt a jobbol-
dalt szolgálta, amely a „győze lem" m á s n a p j á n a nagy konzorciumok érdekeit 
kiszolgáló képviselőházat vá lasz ta t . Ez u tóbb iak megvásáro l ják a poli t iku-
sokat , a s a j tó t , és a Szovjetunió ellen i rány í to t t k a m p á n y megkezdődik. Az 
októberi fo r rada lmat úgy ál l í t ják be, mint „gyilkosok b a n d á j á n a k művé t , 
vezérüket , Lenint a fogai közé fogot t késsel ábrázol ják ." 4 
Az októberi fo r rada lmakró l szóló f rancia tudós í tások hazugságai meg-
zavar t ák a f ranciák leg többjé t , és nem is se j t e t t ék , hogy az események egyol-
dalú beállítása már az intervenciót készí te t te elő — fegyverrel és gazdasági 
b lokáddal . 
A francia munkásság és a haladó értelmiség k o r m á n y u k szovjetellenes 
maga ta r t á sa mia t t t i l takozik. A Szovje tunió elleni gazdasági b lokád ellen 
71 f rancia író és értelmiségi emeli fel szavá t : 
„Számunkra nincsen szó polit ikáról. Még csak arról sem, hogy tudo-
másul vegyük, va jon a jelenlegi oroszországi rendszer — a hírek szerint — 
mennyiben veszélyezteti a világ r end jé t . Nagy bűn t a k a r n a k elkövetni , olyan 
b ű n t , amelyből senkire semmi jó nem származha t ik . Mi nem j á ru lunk hozzá 
e bűnhöz, még csak ha l lga tásunkkal sem. Ti l takozunk há t szívünk és le lkünk 
minden erejével egy olyan cselekedet ellen, amely sérti az egyetemes lelkiis-
merete t és különösképpen hazánk h a g y o m á n y a i t . " 
A k iá l tvány aláíró közöt t ilyen nevek szerepelnek: Anatole France , 
Georges Duhamel , Jules Romains , J ean -Richa rd Bloch, Henr i Barbusse , 
Paul Angevin, Emanue l Leroux stb.5 
Ugyanebben az időben í r ja Romain Rolland híres levelét : Oroszországi 
testvéreink védelmében. A gazdasági blokád ellen címmel. „Az orosz For rada lom 
megsemmisítése az európai szövetséges, germán és semleges burzsoázia koa-
líciója révén gyűlöletes merényle t . De nincs min csodálkoznunk. Ez a t é n y 
leleplezi az úgynevezet t amerikai és európai demokrác iáka t . Azt hangoz ta t -
t á k , hogy keresztes háború t viseltek a germán autokrác ia ellen. S ugyanakkor 
ők maguk egoista és l i ipokrita oligarchiák. Az öt éve t a r t ó v i lágháború — 
amelynek ma nincs vége — va ló jában az ő h á b o r ú j u k , a p lu tokra ta burzsoá-
ziák háború ja , amelyet egyfelől az idejét múl ta monarchikus rezsim utolsó 
bás tyá i ellen viseltek, másfelől most a jogai t követelő nép ellen viselnek. 
Ennek az osztálynak kegyet lenül gonosz meggyőződésével, melyet jogtudós-
kodó hazudozói, rétorai képviselnek, k iknek ideológiája zavaros, de fagyosan 
prak t ikus . Eme osztály ereje annak a ha t a lomnak b i r tok lásában van , amelyet 
századok óta még a f rancia For rada lom előtt — Szép Fülöp óta bir tokol . 
Impozáns f ikciók mögé t u d t a b ú j t a t n i felelőtlenségét, va laha a király mögé, 
ma a Jog, a Haza , a Szabadság-bálványok mögé. A világ ki van szolgál tatva 
eme ragadozókból és gaz in tendánsokból álló osztá lynak, amely ma a köztár-
saság neve a la t t , régen a királyságé a la t t , a maga érdekéért és céljaiért mester-
kedet t és mesterkedik. Szomorú elgondolni, hogy a k a d n a k derék és t iszta 
szívű emberek, munkások és polgárok, kik rá hagy ják maguka t szedetni még 
mindig. Amíg a főfő Csalárdságot meg nem semmisí t ik, nem képzelhető el 
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semmiféle k i t e r j ed t , szociális fejlődés. Eddig minden olyan törekvés t , amely 
az elöregedett és r o thad t rend helyébe ú j a t akar t állítani, szétzúztak, ahogy 
az ma is van oroszországi tes tvére ink grandiózus és kao t ikus erőfeszítésével 
kapcso la tban . 
De azt az örök tö rekvés t , amely egy ú j , igazságosabb és ember ibb rendre 
i rányul , nem lehet az emberek szívéből ki i r tani . I r t sák ki ezerszer, ezeregy-
szer ú j r a fog éledni."6 
Es amikor a f rancia k o r m á n y elismeri Wrangel t , Anatole France , az 
agg író t i l takozik a f rancia k o r m á n y eme lépése ellen, az emberiesség, a tisz-
tesség és a becsület nevében. Fél, hogy Franciaország nemcsak hogy polgár-
háborúba sodródik, de ú j a b b v i lágháborút idézhet elő. A francia munkásosz-
tá lyhoz fordul , s úgy véli, az „kezében t a r t j a a világ sorsát ."7 
„A helyzet re t t ene tes — í r ja . A közösség érdekétől veze t te tve , az öreg 
ember gyönge hang j án , de mély megindul tsággal k iá l tom: Franc iák , mentsé-
tek meg a világ béké jé t . " 8 
Az októberi fo r rada lom sikere, mint l á t j u k , a fent i idézetek a lap ján , 
közvet lenül 1917 u t á n nemcsak befolyásol ja , de á t a l ak í t j a a haladó írók 
gondolkodását . E n n e k a t énynek legmeggyőzőbb bizonyí téka H. Barbusse, 
aki 1919 decemberében, éppen a Nagy Októberre való utalással , í r j a : 
„Nincsenek megvál tók ; t i s a já t maga tok vagy tok megvál tó i tok. Nin-
csenek is tenek, csak az van , aki a t i szívetek mélyéből beszél és f igyelmeztet» 
A világ azzá lesz, amivé t i a k a r j á t o k t enn i . " 9  
Es amíg a f rancia munkásság szolidari tást vállal t az orosz fo r rada lommal , 
addig a f rancia értelmiség egy jelentős csopor t ja , Henri Barbusse-szel és Paul 
Vail lant — Couturier-vei az élen, mega lap í t j a a Clarté c ímű folyóira tot , amely 
n a g y b a n hozzájáru l t a nagy Október for rada lmi eszméinek ter jesztéséhez és 
tuda tos í t ásához . Már a 20-as évek elején Franciaországban mind inkább tudo-
másul veszik, hogy „ ú j pr incípiumokon alapuló, ú j civilizáció jö t t létre a kon-
t inens keleti részén, és óriási tekinté lye л ап azok e lőt t , akiknek nincsen vesz-
teni va ló juk , de minden t nye rhe tnek egy vál tozás esetén. Clémenceau, »cordon 
sanitaire«-e mögöt t , messze távol , olyan emberek laknak , akik másmilyen 
életet p róbá lnak é lni" . . .10 
Meggyőződésünk, hogy az i roda lomban, de a művészetek más terüle tén 
is, sem a dada izmus , sem a szürrealizmus nem lett volna olyan egyetemes ha tá -
sú a nagy Október for rada lmi e redménye nélkül. Ugyanis , éppen ez u tóbbi -
nak gigant ikus méreteiről , valóságra épí te t t ú j vi lágától i jedt meg a f rancia 
burzsoázia úgyanny i ra , hogy már minden ú j í t á sban , nem polgárinak nevez-
hető m a g a t a r t á s b a n fo r rada lma t szimatol t . A dada is ták — miu tán kinyilvá-
n í t o t t ák elég nagy hangon, hogy l egha tá rozo t t abb szándékukban áll mindent 
felforgatni — a jobboldal i s a j t óban bolsevikokként szerepeltek. 
„ E g y fazékban k o t y v a s z t o t t á k , ne hagy juk magunka t rászedetni . 
Ex t r emi s t ák , fo r rada lmárok , bolsevikok, ugyanaz a liszt, ugyanaz az eredet , 
ugyanaz a méreg" — í r ja Marcel Boulanger . 1 1 
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Igaz, Tr is tan Tzaraék lázadásában nincsen u ta lás vagy h iva tkozás az 
októberi for rada lomra , és lehet azt mondani , hogy mozgalmuk, mely erkölcsi, 
i rodalmi és művészet i megúju lás t követel t ko r rup t és hazug t á r sada lmak tó l , 
individual is ta vol t ; de hozzá já ru l t ak a burzsoá rend megvá l tozha ta t l anságába 
ve te t t hit megrendítéséhez, éppen az októberi fo r rada lom tényének segítsé-
gével.12 
André Bre ton 1952-ben, egy visszaemlékezésében u ta l ar ra , hogy „ a n n a k 
idején a korabeli ka tona i cenzúra mia t t lehetet lenség volt a bolsevik forradal -
m a t a maga valóságában felmérni . . . Es ha akkor valaki azt mond ta volna , 
hogy az akkori események e l lentmondásai a szé thúzásnak lesznek a forrásai 
a szürrealisták közöt t , senki se h i t te volna el ."1 3 
Az októberi for radalomról való összevissza hírek ha tása iva l magyaráz-
ható , hogy a szürreal is ták, de főképp Aragon, a fo r rada lmon a Terreur- t 
é r te t t ék , és ezért ha t á roz t ák el, hogy „ n e m v á r j á k meg a 93-a t " , h a n e m 
már 89-ben, azaz: a kezdet kezdetén , azonnal , a Terreur- t a lkalmazzák. 1 4 
André Breton is, f en tebb emlí te t t „visszaemlékezésében" u ta l ar ra , 
hogy lelkesedésük a fo r rada lomér t hazai hagyományokbó l t áp lá lkozot t első-
sorban, s mert nem volt közvet len for rada lmi é lményük, eszményképük a 
Convent és a Commune volt . 
E t t ő l függet lenül a vén E u r ó p á b a beleutá lkozot t ha ladó gondolkodók 
és írók va l ahányan érezték, t u d t á k , hogy az október i fo r rada lom sikere az 
emberiség tö r t éne tének egy fo rdu lópon t j á t jelenti . Es 1925-ben, a „Marokkói 
h á b o r ú " eseményeivel kapcsola tosan a Révolution surréaliste-hen,La Révolution 
d'abord et toujours! (For rada lom először és mindig! ) címmel, 52 aláírással 
k i á l tvány t bocsá tanak ki (az aláírók közöt t szerepel Aragon, Henr i Lefebvre , 
Pierre Morhange, Pau l É luard , André Masson stb.) . A k i á l tvány nemcsak a 
f rancia nép, de a burzsoá, félfeudális rezsim a la t t élő népek lelkiál lapotát is 
tükrözi , kik a közeli vál tozás , a közeli földrengés ( „Nem én kiá l tok, a föld 
dübörög" süvölti a 20 éves József Att i la) előjeleit érzik és mérik. 
„A világ — o lvasha t juk a k i á l t ványban — a konf l ik tusoknak oly ke-
reszteződése, amely a csak egy kicsit is t á j ékozo t t ember szemében — megha-
lad ja az egyszerű polit ikai és szociális v i t ák ke re té t . A mi k o r u n k n a k nincse-
nek lá tnokai . De aki csak egy kicsit is lá tni t u d , lehetet len nem megál lapí tania , 
hogy milyen t á r sada lmi vona tkozású köve tkezményekke l fog járn i a dolgok 
jelenlegi megdöbben tő ál lapota . . . 
Mi hiszünk egy totál is fe lszabadulás bekövetkezésében . . . 
Mindenüt t , hol a nyuga t i civilizáció van u ra lmon , minden emberi kap -
csolat megszűnt , kivéve azokat , amelyek érdeken a lapulnak, ahol készpénz-
zel f ize tnek. Több, mint egy évszázada, hogy az emberi méltóságot pénzzel 
mérik. Már az a t é n y is igazságta lan és szörnyű, hogy az, akinek nincsen va-
gyona, ki legyen szolgál tatva annak , akinek van , de amikor az egyszerű nap-
szám kere té t az e lnyomás túllépi, és a f inánc tőke in tézményes í te t t rabszol-
gaságba kényszerí t népeke t , ez olyan egyenlőtlenség, amelyet semmiféle 
mészárlás nem fog tudn i kiengesztelni ."1 5 
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Az 1924 — 26-os marokkói háború , melyet a f rancia gyarmatos í tók 
, ,pacifizáló h a d m ű v e l e t e k n e k " neveztek, a szürrealisták és a Clarté csopor t já t 
a burzsoázia ellen egy időre egy f ron tba tömörí t i . Tudo t t dolog, hogy Henri 
Barbusse által 1919-ben a lap í to t t Clarté c ímű folyóirat szerkesztését , illetve 
i rány í tásá t J e a n Bernier és Marcel Fourier veszi á t , kik szakí tanak Henr i 
Barbusse pacif is ta és human i t á r ius törekvéseivel , és a haladó francia értel-
miség egy csopor t já t maguk köré gyű j tve , az októberi for rada lom sikerének 
ihletésében, a tömegeknek minden kizsákmányolás alól való fe lszabadí tásának 
egyetlen lehetőségét a fo r rada lomban l á t j ák , ezért a burzsoá ideológia épít-
ményé t cé l tudatosan és sikerrel veszik ost rom alá. „A Riff-l iáború eseményei 
egymás k a r j a i b a t a sz í to t t ak b e n n ü n k e t " — ír ja Marcel Fourier.1 6 
Jóllehet Bre ton és ba rá t a i rendkívül fé l tékenyen ragaszkodtak auto-
nómiá jukhoz , és nem a k a r t á k eszméiket a kommuni s t a for radalom dokt r íná-
j á n a k tel jes mér t ékben alávetni , de a kapi ta l i s ta Franciaország hábo rú j á t 
egy nép ellen, mely szabadságot és egyenlőséget követe l t , olyan fe lhábor í tóan 
igazságta lannak t a r t o t t á k , hogy a h a t h a t ó s cselekvés érdekében engedménye-
ket t e t t e k . A gyarmatos í tó burzsoázia odáig merészkedik, hogy írókkal , aka-
démikusokkal próbál ja a l á t ámasz tan i háborús ideológiáját a „veszélyezte-
t e t t Franciaország véde lmében ." A Breton- és a Clarté-csoport közös, f en tebb 
idézet t k i á l t ványának legérdekesebb részlete az, mely Leninre hivatkozik , 
aki „Bres t —Li tovskban 1917-ben az azonnali , tel jes és viszonosság nélküli 
leszerelésnek nagyszerű pé ldá já t ad ta a vi lágnak, olyan leszerelésnek, mely-
nek for rada lmi jelentősége végtelen." 1 7 
S a nagy Október ha tása ugyan e k iá l tvány ama kijelentésében nyilvá-
nul meg legélesebben, melyben ki jelent ik az aláírók, hogy „Mi nem vagyunk 
u tóp i s t ák : ezt a Fo r r ada lma t mi t á r sada lmi megnyi lvánulásában fogjuk fel."1 8 
Maurice Nadeau (már idézet t t a n u l m á n y á b a n ) úgy értékeli ezt a kije-
lentés t , mint a szürrealisták eszmei fej lődésének egy ú j a b b e t a p j á t . Nem a 
szellem for rada lmáró l van már szó, ahogy ezt annak idején meghi rde t ték , 
ellenkezőleg, elismerik, hogy az e f a j t a for rada lom lehetet len, és éppen ezért 
azonnali fo r rada lma t , a prole tar iá tus fo r rada lmá t követel ik. Breton is hangoz-
t a t j a , hogy elérkezett a k i józanodás pi l lanata , és az idealizmus helyébe a di-
a lekt ikus mater ia l izmusnak kellett lépnie.19 Bre ton ugyanez időben olvassa 
el Trocki j Leninről szóló művé t . Es a költői iskola a lap í tó jának eddigi eszmény-
képei: Sade, Borel, R imbaud , lekerülnek a piedesztálról, helyükbe Lenin és 
az október i fo r rada lom t i t án j a i lépnek, és a legigazibb lelkesedéssel köszönti 
őket és m ű v ü k e t . 
A szürreal is ták gondolkodásában végbement a lapve tő vál tozást mi sem 
jellemzi j obban , mint az Humanité-ban a Clarté-csoporttal együt t közölt nyi-
la tkoza t , amely szerint t öbbek közöt t ki jelent ik, hogy „a fo r rada lmat ezután 
csak t á r sada lmi és gazdasági f o r m á j á b a n t u d j á k felfogni, s hogy a for rada lom 
olyan összessége az eseményeknek, amelyek de te rminá l t ák a ha ta lom ú t j á t , 
16
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mely a burzsoázia kezéből a prole tar iá tuséba kerül , és de te rminá l ták ennek 
a ha ta lomnak a bi r toklását is a prole tar iá tus d i k t a t ú r á j a által ."2 0 
Egy bizonyos, a szürrealisták éppen az októberi for rada lom ha tása 
a la t t lépnek ki e lefántcsont tornyukból , rádöbbenve „a világot á t j á r ó ú j sze-
lek erejére" , és tudomásu l veszik, hogy minden szellemi a lkotásnak csak akkor 
van értelme és értéke, ha a szociális igazság megvalósí tását szolgálja. „Csak 
Oroszország felé kellett t ek in t enünk — ír ja Bre ton . Egy tes t és lélek vagyunk 
a For rada lommal , és ha ez ideig senkitől se fogad tunk el pa rancsoka t , csak 
azért t e t t ü k , hogy azoknak a parancsára ál lhassunk, kik a For rada lom tüzét 
t áp lá l j ák . " 2 1 
A marokkói háború rádöbbent i a szürreal is tákat és nem-szürrea l i s tákat , 
hogy a k o m m u n i s t á k n a k igazuk volt , amikor azt h a n g o z t a t t á k : a kapital iz-
mus nem tűr i a békés á l lapotokat , s a v i lágháború nem az utolsó. Es „ce t te 
sale pet i te guerre sonnait le glas" (ez a piszkos kis háború megkondí to t t a a 
ha lá lharangot" ) ahogy Henri Lefebvre í r ja visszaemlékezésében.2 2 A polit ika-
mentes költészetnek nincsen lét jogosul tsága. A „Changer la vie"- t („Vál-
toz tassuk meg az é le te t") nem a köl tő k iá l t j a , hanem az élet parancsol ja . 
XJgy vél jük, hogy amikor Henri Lefebvre a szürreal is tákat „ szavakban balo-
soknak, gyakor la tban jobboldali e lha j lóknak" nevezi, ebben az á l ta lánosí to t t 
fo rmában kijelentése t ú l zo t tnak tekinthető . 2 3 
A húszas évek közepén, aki fo r rada lmár és haladó, benne élt az esemé-
nyek sodrában, csak azt l á t h a t t a , hogy ú j v i lágnap van felkelőben, a mö-
götte tornyosuló sötétséget a fénytő l e lvakul t szem már nem vehe t te észre. 
Viszont 1930-ban a kapi ta l is ta országokban bekövetkeze t t gazdasági, politikai 
válság s az erősbödő fas izmus előre vet i vészt jósló á rnyéká t . A kapi ta l izmus 
súlyos e l lentmondásainak enyhítése véget t ú j mészárlásra készül. Br iand 
pacif izmusa végleg megbukot t , mer t így kellet t tö r ténnie . A francia „h iva t a lo s " 
irodalom André Gide-et t á m a d j a , kit veszélyesnek t a r t d i le t tan t izmusa és 
amoral izmusa mia t t , ugyanakkor Claudelt és Péguy- t tó l ja előtérbe. Bre ton 
megsejt i a közelgő veszélyt , és ú j folyóiratot hoz létre, Le Surréalisme au 
service de la Révolution (A Szürrealizmus a For rada lom szolgálatában) cím-
mel. Ugyanekkor t áv i r a t ú t j á n a szürrealisták kapcsolatot keresnek Moszkvá-
val, és k iny i lván í t j ák ama szándékuka t , mely szerint a For rada lom ügyét 
azonnal készek szolgálni.24 Aragon és Sadoid H a r k o v b a utazik 1930 végén 
a For rada lmár í rók I I . kongresszusára. Visszatérésükkor az U. I . E . R.-nek, 
az í rók Nemzetközi Szövetségének levelet í rnak , s ki jelent ik, hogy elítélik 
az ideal izmust , a f reud izmus t , a t rock izmust , és Aragon megír ja a Front 
rouge (Vörös f ront ) című versét . 
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N'épargnez rien soldats Boudienny 
Chacun de vos cris porte au loin l'Haleine ambrasée 
De la Révolution Universelle.25 
A vers megjelenésekor (a Littérature de la Révolution mondiale közli) 
n a g y visszhangot kel t . Sőt, bírósági ügyet csinálnak belőle. Aragont ötévi 
fegyház fenyegeti , mer t nemcsak a rendszer vezetőinek, hanem a „szociál-
demokrácia tudós medvé inek" a megsemmisítésére is izgat . 
Bre ton Aragon védelmére kel, és t ö b b mint 300 aláírással az Aragon 
elleni el járás azonnali megszünte tésé t követel i . A közbelépés sikerrel j á r . 
Aragon, hogy k o m m u n i s t a lehessen, ugyanakkor szakít a szürrealizmussal, 
amellyel e lha táro l ta magá t a polit ikai cselekvéstől. A szürreal is ták legtöbbje 
Aragon lépését á ru lásnak tek in t i , s még évek múl tán is keserű szemrehányás-
sal illeti.26 
Ugyanez időben Romain Rol land mind h a t á r o z o t t a b b hangon hirdeti , 
hogy „a modern Európa leg te rmékenyebb , l egha ta lmasabb és legnagyobb 
t á r sada lmi erőfeszítését az orosz For rada lom képvisel i" , és kötelességének 
t a r t j a , hogy „szembeszál l jon a k é p m u t a t ó reakcióval , amely Európa népeinek 
leigázására törekszik és minden erejével azon van , hogy e l fú j ja a For rada lom 
lángoló f ák lyá já t . " 2 7 Es hiszi, hogy azon a napon , amikor a szovjet Forrada-
lom felépíti a maga óriási házá t , E u r ó p á b a n és a világon mindenü t t a roggyant , 
ócska házak maguk tó l fognak összeomlani. Mert a ha jna l elűzi az é jszakát" . 2 8 
Az európai fas izmus elleni harcá t „a prole tár F o r r a d a l o m " ihleti, amely sze-
r in te , a menetelő hadsereg e lővédcsapata , a nagy nemzetközi csatá t ő v ív ja 
m a j d meg, és győzelme biztosí tani fogja a ha t á rok és osztályok nélküli nagy 
emberi közösség megalapí tását . 2 9 Es csaknem ez időben Malraux így nyi lat-
kozik a Monde-ban a szovjet civilizációról és művészet ről : „Hiszem, hogy 
a szovjet t á r sada lom a lapve tő köve tkezményekén t egy ú j humanizmus meg-
teremtésére nyílik lehetőség, hogy a human izmus az embernek a lapve tő ma-
ga ta r t á sa lehet azzal a civilizációval szemben, amelyet e l fogad" . . .30 
Az a Gide pedig, aki a n n a k idején v isszautas í to t t magátó l minden po-
l i t ikát , az egész Eu rópá t fenyegető fas izmus l á t t án nem t u d nem reagálni 
az eseményekre , nem t u d j a nem t u d o m á s u l venni , hogy volt és van egy októ-
beri fo r rada lom, melynek e redményeképpen lé t re jö t t a Szovjetunió, egyetlen 
men t svá ra az igazi h u m a n i z m u s t kereső és megvalósí tani óha j tó emberek 
millióinak a fas izmus fenyegetésében. És az a l ább iakban válaszol a „ H á b o r ú 
és a fas izmus ellen szövetkezet t I f j ú s á g Világkongresszusát előkészítő Bizott-
s á g " kérdéseire: 
„1933-nak ezen az őszén, amikor a nacional izmus mindenü t t veszélyesen 
előretör , amikor ide jé tmúl t bá lványoka t dicsőítenek, melyeknek nevében 
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a népeket vágóhídra viszik, az orosz for rada lom évfordulója különleges jelen-
tőséget nyer . Ezt ki kell használnunk, hogy szövetségünket szorosabbra v o n j u k . 
Manapság azt t a r t j á k , hogy Moszkva keze van minden tömegmegmoz-
dulásban, bármelyik országban tö r tén ik is az; hogy propagandáró l van szó, 
nem kétséges, de nem azon a módon, ahogyan azt elképzelik. 
Az az esemény, amelynek ma ünnepe l jük 16-ik évforduló já t , önmagában , 
és a világon egyedülálló - pé ldaadásáva l elegendő meggyőző erővel rendelkezik, 
és egészen másképp hat az emberekre , min t akármiféle segélyezés és szép be-
széd, e t é n y ellen minden e lnyomás tehe te t len . 
Ennek a p ropagandának legfőbb ereje abban van , hogy igazságos törek-
vést t á m o g a t . Az októberi napok példája a népeket fe lébreszte t te abból a 
csüggedésből, amelyben a kapi ta l i s ta e lnyomás őket t a r t o t t a . 
A Szovjetunió r iadószerű kiál tása lángra g y ú j t o t t minden r e m é n y t ; 
és sohasem ta lá l t volna visszhangra, ha nem válaszolt volna annyi szív helyet t 
— annyi e l fo j to t t sóha j tás ra , annyi szellem helyet t — annyi nyi lvánvaló össze-
omlásra. 
Volt idő, amikor , 1789 u t án , Franciaország felé fordul t minden t ek in t e t . 
De az ügy, amely ma bennünke t szívből érdekel, már nemcsak egyetlen or-
szágé. Az ellenség ugyanaz marad Franciaországban éppen úgy, min t minde-
n ü t t , és ellene kell egyesülnünk a harc érdekében. Hogy a Szovje tuniónak még 
nagyon nagy és minden rendű nehézségen kell győzedelmeskednie, lehetséges, 
de azok, akik bukásá t k iá l t j ák világgá, tú l h a m a r ö rvendeznek" . . . 
Es Gide a fent i véleményét megőrizte napló ja számára , nem azért — 
mint í r ja — min tha ebben a t ek in te tben b izony ta lankodna , de mer t a t tó l félt , 
hogy „ tőké t kovácsolnak nyi la tkozatából , s arra kényszerí t ik , hogy polit ikai 
szerepet já tsszék, melyre semmiféle tehetséget nem érez m a g á b a n . " 3 1 
Mit ér a pozit ív vélemény, ha a m a g a t a r t á s nega t ív? Azaz: ha a gondolat 
nem válik cselekvéssé ? 
Gide fenti óvatossága igazolja az előbbi és a későbbi Gide-et, nem t u d 
úgy „cons t ruc t eu r " lenni, hogy ne legyen ugyanakkor „ d e s t r u c t e u r " . Állít 
és el lentmond önmagának egyszerre: 
„Szívem mélyéig individual is ta akarok maradn i , te l jes kommuni s t a 
együttérzéssel és a kommunizmus segítségével. Mert az én té te lem mindig ez 
vol t : csak a legjellegzetesebbre való törekvéssel lehet a legjobban szolgálni 
a közösséget."3 2 
Az októberi for rada lom ha tása a la t t a f rancia nyelv két szavának jelen-
tése: individu (egyén) liberté (szabadság) sa já tos módosuláson ment á t . Azaz: 
je lentésükben szegényedtek és gazdagodtak egyszerre. Ugyanis mint „jelsza-
v a k " már nem vol tak elégségesek. 
Jean-Richard Bloch így értelmezi: „Az ind iv iduum ma két ú t elágazá-
sához érkezet t . Válasz that a k e t t ő közö t t : az egyik az individual izmushoz 
vezet , — azaz a kapi ta l is ta elnyomáshoz és az ind iv iduum megsemmisítésé-
hez; ez a kispolgári eltévelyedés. 
A másik út a kommunizmushoz vezet , azaz: az embermél tóság ú j képé-
hez. Ez az út az, amelyre szeretnők hazánka t r áveze tn i " . . .33 Az individu-
alista Gide a két út közöt t nem t u d o t t ^ á l a s z t a n i E g y ha rmad ika t kereset t , 
3 1 1. m. 1 1 8 2 - 1 1 8 3 . 
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de ilyen a valóságban nincsen. Ez a hiábavaló keresés jellemzi a gide-i vonal-
hoz t a r t o z ó k a t . 
E gy bizonyos, a nagy Október a maga for radalmi nyelvén szólott Európa 
népeihez. S a valóság meghökken tő stílusa ú j szavakkal , ú j fogalmakkal , 
ú j eszmékkel je len tkeze t t , amelyet csak az é r t e t t , aki t u d t a , mit jelent az éhség 
parancsszava . A francia írók-költők nem voltnak hozzászokva a tá rsada lmi 
problémák elsődlegességéhez. 
Ezek a szavak: maximal i s ta , bolsevik, szovje t -egzot ikummal csengtek 
a f rancia fü lnek. És idő kellet t hozzá, még va lamennyi re is fel t u d t a mérni 
az á t lag f rancia polgár, hogy az orosz nép milyen keserves körü lmények közé 
kerül t az első v i l ágháborúban , s hogy milyen körü lmények közöt t vállal ta az 
ú j jáépí tés nagy m ű v é t . 
Ez az ú j , heroikus m a g a t a r t á s ihleti J ean -Richa rd Bloch-ot, amikor 
a regénynek mint m ű f a j n a k ú j koncepciójá t vázol ja fel, m o n d v á n : „az igazi 
író elsősorban nem leír, hanem a v a j ú d á s b a n levő világ hírnöke és p ró fé t á j a 
lesz. Az őt körü lvevő civilizáció romja i ra olyan képzelete a lko t ta , csaknem 
mitológiai személyeket lépte t föl, ak iknek mint hősöknek az a f e l ada tuk , 
hogy a múl t a t e l tüntessék, és a je lenben szenvedélyesen érvényesítsék a jö-
vendő világ elméletét és a lkotásra készte tő eszméit ."3 4 
Ugyanígy Pau l É lua rd , ki azt t a n í t j a , hogy „a költészet e lvá lasz tha ta t -
lan a for rada lomtól . A jelenlegi t á r s ada lomban — ír ja — minden lépésünkre 
minden el lenünk t á m a d , hogy megalázzanak, hogy visszataszí tsanak. De mi 
jól t u d j u k , hogy ez azért van , mer t mi vagyunk a rossz, az a rossz, ahogyan 
Engels ér te lmezte , mer t mindenki hozzánk hasonlóval a burzsoázia romlására , 
az á l ta luk képvisel t jó és szép megsemmisítésére tö rekszünk . 
Mi együt tes erővel azt a jó t és szépet t á m a d j u k , amelyet a magán tu la j -
don, a család, a vallás, a haza eszméinek a lárendel tek . . . 
Az igazi költészet benne foglal ta t ik m i n d a b b a n , ami nem azonosí t ja 
magá t azzal a maga r end jé t , a maga presztízsét f enn t a r t an i akaró morállal, 
amely csak b a n k o k a t , ka szá rnyáka t , bör tönököke t , t emplomoka t , bordély-
házaka t t u d építeni. Az igazi költészet benne foglal ta t ik mindabban , amely 
elszakí t ja az ember t attól a re t tene tes jótól , amely a halál arcát viseli . . . 
Már több , mint száz éve, hogy a köl tők leszálltak azokról a hegycsúcsokról, 
amelyeken h i t t ék m a g u k a t . K imen tek az u t cá ra , inzul tá l ták mestereiket , 
nincsenek többé isteneik, de van bá to r ságuk szájon csókolni a szépséget és 
a szerelmet, meg tanu l t ák a szerencsétlen tömeg forradalmi énekeit és lelke-
sedéssel t a n í t j á k meg néki a maguké i t . " 3 5 
Azaz: É luard megfoga lmazásában : „a költészet cselekvés" éspedig 
t á r sada lmi cselekvés, melynek célja ú j összefüggések létesítése az ember és 
világa közö t t . 
Mint l á t t uk , a fent i vázlatos á t tekintésből , 1917 úgy i t a tódo t t be a f ran-
cia i rodalmi k ö z t u d a t b a — mindegy, pozit ív vagy negat ív előjellel-e —, hogy 
az egy igen vagy egy nem, mellet te vagy ellene állásfoglalásra kényszer í te t te 
a toll mesteré t , de ez az ál landó jelenlétű, reagálásra kényszerí tő erő meg-
kezdte a maga t u d a t f o r m á l ó művé t . 
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„1917 — ír ja Rolland Pierre — ha t á r t a l an t áv l a toka t ny i to t t s zámunk-
ra, ugyanakkor m e g m u t a t t a a módot óriási te rü le tek f e lku ta t á sá ra , és ezt a 
fe ladato t csak olyan emberi időben t u d j u k végreha j t an i , amely az a lkotó bé-
kéé és a boldog megismerésé. Es mi több , 1917 lehetővé teszi s zámunkra , hogy 
t anu lmányozzuk azokat az e l já rásokat , amelyekkel konkret izálni t u d j u k 
a k u t a t á s kézenfogható eredményei t . " 3 6 
És nem kétséges, hogy ebben az „ember i időben" , amelyben egyre gyor-
sulóbb r i tmusban változik meg a világ, az i rodalom nagy szerepet já tsz ik . 
Nyilvánvaló, i t t arról az irodalomról van szó, amely t a r t a l m á b a n és fo rmá já -
ban a végbemenő metamorfózis tükröződése, illetve szolgálója. A vál tozó 
világképpel változik a nyelv is, következésképpen az írás maga is. 
Phil ippe Sailers jegyezte meg a minap a France Nouvelle-ben: „Érde -
kes megál lap í tanunk, hogy éppen abban az időben, amelyben lé t rejön a nyu-
gati vi lágban az a for rada lom, amelyet dia lekt ikus mater ia l izmusnak nevezünk , 
ugyanakkor jelentkezik az írás p rob lémat iká ja is."3 7 
Úgy tetszik, hogy 1917-től nap ja ink ig az emberi t u d a t b a n s a vi lágkép-
ben végbement vál tozás nem kisebb ér tékű , mint az Auróra tói megte t t út a 
Vénusz ig. 
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Adalék a kelet-európai problematikához 
JAROSLAVA PASIAKOVÁ 
Az Apollo с. fo lyó i ra tban , amely a két háború közti évek legegységesebb 
m a g y a r kísérlete volt Kelet és Nyuga t szellemi egyesítésére, az „ember ibb 
E u r ó p á n a k " a megteremtésére , az európai human izmus eszméje a lkot ta a 
vezérvona la t . 1 Arra a human izmusra gondolunk, amelyet Thomas Mann így 
ha tá rozo t t meg: ,,. . . Humanizmusró l beszélve, Európa alapjairól és szellemi 
életfeltételeiről beszélünk . . . Ma harcos humanizmusra lenne szükség, melyet 
az a belá tás táp lá l , hogy egy szemérem és kétség nélküli f ana t i zmusnak soha-
sem szabad a szabadság, tü re lem és kétség alapelveit k izsákmányolni és ki-
szorí tani ; az a belá tás , hogy ennek a human izmusnak nemcsak joga, hanem 
egyenesen kötelessége v é d e k e z n i . " (Apollo 1936. 177 —179.) 
Ez a hang, ez a meggyőződés előérzetét jelezte egy v i lágka tasz t rófának , 
amely e lkerülhetet lenül bekövetkezik , mihelyt e humanizmus feltételei nem 
te l jesülnek. 
Hasonló igyekezet vezet te u g y a n a b b a n az évben Laco Novomeskvt is, 
amikor hangoz t a t t a , hogy szívesen lá tná , ha a Kelet és Nyuga t közti békés 
dialógusért folyó hősies küzdelembe bekapcsolódnék a szlovák nép és a szlo-
vák ku l tú ra is. „ A m i a nyuga t i k u l t ú r á b a n lé t rehozta az a lkotóerőt , a keresést 
és a fe j lődést , ami benne va lóban »az emberből f a k a d t és az emberér t volt«, 
kezet n y ú j t Eu rópa h a t á r á n tú l az úgyneveze t t keleti k u l t ú r á n a k is . . . a 
Kelet és Nyuga t közöt t i h a t á r eltörlésének nagyszerű fo lyama tában . . . 
A szlovák kul turá l is élet céljául je lölhetnők meg, hogy színvonala, jövője 
érdekében őrizze meg földrajzi helyzetének e hagyományá t . . . " (Laco Novo-
mesky: A szlovák kultúra mai helyzete és fejlődése. Beszámoló a szlovák írók 
trencsén-teplici kongresszusán. Slovenské smery 1936. 8 — 9. sz.) 
Nézzük meg közelebbről, hol v a n n a k a gyökerei ennek a nemes törekvés-
nek, amely a második v i lágháború előestéjén Európa , de főleg Közép-Európa 
minden kul turál is képviselőjénél fe l tűnő megegyezést m u t a t o t t . 
Figyelembe veendő még az a meglepően gyors igyekezet , amely arra 
i rányul t , hogy szintézisbe hozza a p rob lémáka t , amelyek már az első világ-
háború előtt fe lve tődtek , de va ló jában főként a második v i lágháborúban 
j u t o t t a k t e t ő p o n t r a . E szintézisnek azonban fel tét lenül szüksége lett volna 
bizonyos időbeli t áv l a t r a . 
Túlzás nélkül á l l í tha t juk , hogy a k u t a t ó ezen a te rü le ten mérhete t len 
kezdeti nehézségekbe ütközik , még a mai helyzetben is. Elég csak arra utalni , 
hogy nem csupán kelet-európai célkitűzésű nemzetközi konferenciák, hanem 
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a különféle nyelveken megjelenő t u d o m á n y o s értekezések is egyarán t bizo-
n y í t j á k , mennyire érződik szüksége annak , hogy e régi-új kérdés gyökerei 
t u d o m á n y o s vizsgálatot k a p j a n a k . Az ilyen t a n u l m á n y o k á l ta lában hangsú-
lyozzák, hogy lehetséges, sőt e lkerülhetet len ,,a kelet-európai szintézis prob-
l ema t iká j ának megértése illetve indokol t ságának bizonyítása elemző mód-
szerrel", ahogy ezt a Slovenská literaturában Rudolf Chmel nemrég megír ta . 
Nem a k a r u n k Chmellel v i ta tkozni , hiszen következtetéseivel egyet is é r tünk , de 
fel kell h ívnunk a f igyelmet azokra a döntő tényezőkre és mozzana tokra , ame-
lyek fo ly tán a magyarok nemegyszer úgy jelennek meg, mint az ebben a kér-
désben elfoglalt vezető helyzet és elsőbbség bitorlói. 
Tény viszont az, hogy közvet lenül az első vi lágháború u t á n ők dolgoz-
t a k ki elsőként olyan j avas la to t , amely a marx i s ta világnézet és a szocialista 
internacional izmus megvi lágí tásában még ma is megáll ja helyét , min t ko-
moly és jelentős bizonyí téka a valóságon nyugvó művelődési , t á r sada lmi és 
gazdasági kelet-európai együ t tműködésnek . Ezt a d o k u m e n t u m o t ez ideig 
r i tkán idézték és főleg nem abban az ér te lemben, melynek révén jogosan megil-
leti az elsőbbség. 
Az eml í te t t d o k u m e n t u m az Osztrák — Magyar Monarchia bukása u t á n , 
1918. november 3-án kele tkezet t a „radikál is polgári, a szocialista és a későbbi 
kommuni s t a magyar ér te lmiség" m u n k á j a e redményekén t . 
A d o k u m e n t u m o t helyesen értékeli Gál I s tván Bartók Béla és a Kelet-
Közép-Európa kutatás kezdetei c. t a n u l m á n y á b a n , 2 amikor más, hasonló javas-
la tokkal hozza összefüggésbe, i lyeneket akkor iban — hogy csak a legne-
vezetesebbeket emlí tsük — .Károlyi, Masaryk és mások t e t t e k . A dokumen-
t u m aláírói közt olyan nevekkel t a lá lkozunk, melyek ékesen va l lanak annak 
koncepciójáról : Ady, Babi ts , Bar tók , Bölöni, Fogarasi , Földessy, Füs t , K a f f k a , 
Kassák, Kodály , Kosztolányi és mások. E d o k u m e n t u m szövegének nemcsak 
a t a r t a l m a tanulságos, hanem stílusa és te rminológiá ja is. Nem tudn i , ki 
lehetet t a fő szerzője, Gál is elég közvetve áll í t ja fel azt az indokol tnak látszó 
hipotézist , hogy ta lán Bar tók Béla. Figyel jük csak a bevezető részeket: 
„Magyarok! Régi óhajtásunk valóra vált. A magyarság, mint nemzet, szervezkedik. 
A Magyar Nemzeti Tanács kezébe vette a hatalmat. A régi Magyarország összeomlott. A magyar-
ság nem hever többé egy régi történelmi állam Prokrusztesz-ágyában. Egyedül maradt, min-
den más nemzettől különválva. A maga ura, maga rendelkezik önmagával. A világháború 
gyümölcse ránk nézve megérett. Céljaink nem ellenkeznek többé senki céljaival. Nem vagyunk 
ellensége senkinek. A háborút ezzel befejeztük. Többé harcban részt venni nem akarunk. 
Testvérnemzeteinkkel szemben semmiféle igényünk nincs már. Magyarok ! Mi is megújult 
nemzetnek tekintjük magunkat, most felszabaduló erőnek, mint azok a testvérek, akik bol-
dogan kelnek friss életre a monarchia romjaiból. Megkönnyebbülve ébredünk arra a tudatra, 
hogy nem vagyunk többé kénytelenek az elnyomás támaszai lenni: Nemzettársaink szabad-
sága záloga a miénknek. Ki szabad ott, hol a szomszédja nem az? Legyünk szabadok ! Éljünk 
egymás mellett békén, mint szabad nemzetek szabad nemzetekkel" . . .3 
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Ha a d o k u m e n t u m szövegét ezzel a klasszikus bar tók i monda t t a l össze-
hason l í t juk : „Az én igazi vezéreszmém a népek tes tvér ré -vá lásának eszménye, 
a tes tvérré-válás minden háborúság és viszály ellenére", arra a meggyőződésre 
j u t u n k , hogy megegyeznek egymással . 0 maga te t t e l b izonyí to t ta ezt, nagy-
szabású, f á r a d h a t a t l a n , szenvedélyes és t u d o m á n y o s népda lgyű j tő m u n k á j á -
val . Mind a kelet-európai kul turál is ö n t u d a t k ia lak í tásában , mind a folklór 
te rü le tén erkölcsi elsőbbséget v ívot t ki. Ezt az a t ény t is b izonyí t ja , hogy min-
den későbbi magya r megmozdulás , koncepció, folyóirat , amely többé-kevésbé 
lényeges szolgálatot t e t t a kelet-európai összefogás propagálásában , lényegé-
ben Ba r tók eredeti elgondolására t á m a s z k o d o t t . 
I lyen összefüggésben ke t tős következ te tés re j u t o t t u n k : 
1) A ba r tók i modern human i s t a , kul turá l is felfogás a lka lmasabb volt 
valódi alap lerakására , min t Kossu th polit ikai-jogi koncepciója , amely csak-
h a m a r i rreál isnak, röv id lá tónak , sőt f an ta sz t ikusnak m u t a t k o z o t t , mivel nem 
ve t t e f igyelembe a Ke le t -Európában kialakul t tényleges helyzetet . 
2) Érdekes volt azonban a ba r tók i koncepció fejlődése — illetve alkal-
mazása — a tovább i magyar megmozdulásokban , amelyek az esetek többsé-
gében nem vol tak végiggondol tak, vagy tú l zóknak b izonyul tak . Nagyobb 
részük Ba r tók és az egész háborús generáció hagya t éká t sa já t nézeteiként 
h a n g o z t a t t a . Bár még mindig Bar tókék nyomdoka in j á r t a k , mégis el távolod-
t a k már a háború szörnyű élményétől , és ezért másképpen ér te lmezték az euró-
pai human izmus t is. E k k o r t ű n t e k fel e kérdésben a magyar szupremáció, 
illetve „ i r á n y í t á s " első jelei. 
* 
Figye lmünke t most annak a kísérletnek a b e m u t a t á s á r a fo rd í t j uk , 
amely tör ténelmileg és felfogását t ek in tve is okkal sorolható a háború u táni 
E u r ó p á b a n beköve tkeze t t fejlődés és tényleges helyzet a lap ján kele tkezet t 
d o k u m e n t u m o k közé. 
A keleteurópai kérdésről c ímű k iadványró l van szó, amely 1927-ben 
jelent meg a Magyar írás kü lönszámakén t . 
Ez a folyóirat Budapes ten indul t és jelent meg az 1921 — 27-es években. 
Főszerkesztője Ra i th T ivada r vol t , aki „ ú j tö rekvésű művészek l a p j á n a k " 
nevezte . Küldetése és tevékenységi köre nagyon széles, mondha tn i rendkívüli 
vol t . Egyebek közt szembeszállt a Magyarországon kifejlődő, sőt t e tő fokán 
levő, főleg Babi ts ál tal képviselt öncélú művészet te l : a „ l ' a r t pour l 'ar t já-
t é k á v a l és i l lúziójával, mert a hit nélkül i ,vi lágnézet telen művészet ma becste-
len j á t é k . " 
Bár a Magyar írás Budapes ten jelent meg, ál landó külföldi tudós í tók 
vol tak munka t á r sa i közt , így elsősorban F á b r y Zoltán Csehszlovákiából, 
Gara László pedig Franciaországból . Állandó kapcsola tban volt a haladó 
emigráns folyóira tokkal , t e h á t az avantgarde-da l , jóllehet annak művészet i 
i r ányza tá tó l e lhatárol ta magá t , mivel ez — szerinte — nem felel meg a kor 
köve te lményének . A nacionalis ta hul lám emelkedése és a revizionista hangula t 
szítása idején e folyóirat arra tö rekede t t , hogy f enn ta r t s a az egész Európá t 
felölelő kul turál is l á tóha t á r t és harcol jon a d i le t tan t izmus és középszerűség 
ellen. 
Világos t e h á t , hogy Rai thék folyóirata konvencióellenes és független 
vol t , nem t a r tozo t t semmiféle polit ikai vagy művészeti d iva thoz; s bár Magyar-
országon jelent meg, törekvéseit illetően az a folyóirat állt legközelebb hozzá, 
amelyet Gömöri J enő Tamás szerkesztet t és előbb Pozsonyban, m a j d Bécsben 
jelent meg Tüz címmel. Hasonló szellemű felhívással fordul t a f i a ta l , háború 
u tán i nemzedékhez, amelyet igényes f o r m á b a n k ívánt t á j é k o z t a t n i a hazai 
és külföldi kul turál is fejlődésről. 
Szokat lan és a hazai viszonyok közt éppen nem k ívána tos volt Ra i th -
nak a kelet-európai kérdésről szóló gondola tgazdag t a n u l m á n y a . Mivel a folyó-
irat avval a beval lot t szándékkal nyú l t ehhez a problemat ikához , hogy a v i tás 
kérdéseket az érdekelt népek bevonásáva l kell megoldani , nem t a l á lkozha to t t 
a befolyásos hazai ura lkodó körök helyeslésével és ezért R a i t h n a k előbb csak 
Pár izsban sikerült kiadnia í rását az Europe gondozásában, 1926-ban. Magyar-
országon egyetlen kiadó sem mer te önálló publ ikációként megje lente tn i . A 
Franciaországban nyomot t pé ldányoka t maga Ra i th hozta be Magyarországra 
a Magyar írás V I I . évfolyama kü lönszámakén t , Keleteurópa — ismeretlen föld 
címen. A mot tókén t vá lasz to t t Ady-idézet : „Hiszen magyar , oláh, szláv bá-
n a t — Mindigre egy b á n a t m a r a d " és a fo lyói ra tban tudósoknak és politi-
kusoknak a ján lo t t közlemények is m u t a t j á k a szerkesztő célját és a köve te t t 
i r ány t . Végül, már a bevezetőben, ő maga is világosan vall erről: 
„Az utóbbi évek folyamán mind erősebben az a meggyőződésem alakult ki, liogy 
Magyarország sorsa nem a nyugati, hanem a keleti kérdés jövőbeli kialakulásától függ. A világ-
politikában vezető szerepet játszó népek és nemzetek (nyugat-európaiak) helyzete a háború 
óta erősen megrendült s a gyarmatbirodalmak elvesztésével másodrendűvé fog válni. Velük 
szemben Kelet-Európa népeinek, amelyek még csak nemrég jutottak el a tulajdonképpeni 
nemzeti élethez, lesz döntő szavuk az európai életben. De ez csak akkor fog megtörténni, ha 
Kelet-Európa népei végre rájönnek arra, hogy nem az ellenségeskedés, hanem a közös 
érdele felismerése az, ami elvezetheti őket a jobb jövő felé". 
Hét fe jezetben foglalkozik Ra i th a Ke le t -Európára vona tkozó kérdés-
körrel . Figyelembe veszi azokat a szociológiai, tö r téne lmi , művelődési és pszi-
chológiai aspek tusoka t , amelyek megha tá roz t ák és befolyásol ták Kele t -Európa 
helyzetét a mú l tban . Az utolsó fe jezetben már a konkré t békés európai jövő-
ről elmélkedik, amelyet elképzelése szerint, há rom konföderáció b iz tos í tana : 
Balkáni állam-szövetség, 
Magyarország népeinek uniója, 
Orosz államszövetség.4 
Ügy gondol juk, érdemes közelebbről megismerkedni R a i t h n a k azzal az 
elgondolásával, amely a kelet-európai népek életközösségének a lehetőségével 
és az oda vezető ú t t a l foglalkozik. Világosan beszél erről a Magyar írás első 
számának a vezércikke: Kultúra, fajiság és irodalom.5 
4
 Raith Tivadar: A keleteurópai kérdésről. Magyar írás 1927. VII. 2. Különszám: I. 
Amikor az ellenségek testvérre találnak egymásban, 1914. — II. Apró téglák, amelyekből egy 
igazi tudós pompás palotát építhetne (építkezés, bútorzat, népművészet, zene tánc). — III. 
A történelmi és földrajzi okok Kelet-Európa kialakulásában a X. sz.-ig. — IV. A tatárjárás és 
a török hódítások hatása Kelet-Európában. — V. Kelet-Európa a törökök kiűzése után. — 
VI. A nagy háború hatásai Kelet-Európában. — VII. Milyennek kellett volna lennie Kelet-
Európa igaz békéjének? 
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legjellemzőbb vonásait összehasonlítjuk a kultúrát létrehozó nép, vagy faj jellemvonásaival, 
úgy megegyező vonásokat fogunk találni. Ez különben természetes is, mert hiszen a kultúrát 
a nép, vagy a faj hozza létre s így abban mintegy önarcképet rajzol magáról. (A fajt nem 
mint etnikai csoportot tekintem, mert ma már etnikailag tiszta faj egész alacsony kultúrájú 
törzsek kivételével nincsen. A faj kritériumaként az évszázados együttélés következtében kifej-
lődött belső, érzelmi kapcsolatot tekintem, mert ennek egy sajátos kultúra kialakításában 
A , ,kul túra és f a j i s ág" összekapcsolása egy másik meggyőző és bűvös 
t e rminusra emlékeztet bennünke t . Németh László a korszellem ha tása a la t t 
ír t f i lozófiai elmélkedéseit A minőség forradalma címmel lá t t a el (Magyar Élet 
k iadása , 1940). A Debreceni Káté ban magyarázza meg, hogyan kell értelmezni 
az ő „ fa j " - f e l fogásá t . Az „ ú j nemességének", a lélek nemességének s morális 
impera t ívuszá t érti r a j t a . I t t a f a j nem „ember t an i foga lom", hanem et ikai . 
Ezér t hangsúlyozza, hogy „összeegyezte thető a nemzet i kiegyenesedés és a 
nemzetközi összeilleszkedés eszméje" . Egészen ú j felfogást t anús í t a ha tá rok 
revíziója kérdésében is. N é m e t h ezt m o n d j a : „Minél súlyosabbak leszünk, 
anná l közelebb csúszik felénk a szövetség sú lypon t ja . . . H a t á r a i n k a t befolyá-
sunkban kell k i t á g í t a n u n k ; ez az igazi revízió." 
Néme th azonban más c ikkekben is, például Arne Nóvák i rodalomtör té-
net i kézikönyvéről szóló recenziójában 6 k i f e j t e t t e felfogását a „ f a j i s ágok" 
t a r t a lmáró l , azaz kul turá l is ér te lemben ve t t erkölcsi tu la jdonságaikró l , ame-
lyek minden népre sa já tosan jel lemzők: „A nemzetek erényeikkel nyú lnak föl 
a nemzetközibe . . . 
Je l lemző azonban , hogy Néme th Kelet és Nyuga t közvet í tői t l á t j a a 
m a g y a r o k b a n , de úgy vélekedik, hogy nemcsak az a külde tésük, hogy össze-
kö tő híd legyenek, h a n e m hogy falat is a lkossanak minden olyan t ámadássa l 
szemben — jö j jön az nyuga t ró l vagy keletről —, amely belsőleg idegen a 
magya r illetve a közép-európai t á r sada lmi és kul turál is fejlődés természetes 
adot t sága i tó l . 
A benső, sa já tosan lelki integrációról való felfogás azonban nem volt 
egyedülálló, ellenkezőleg. Annyi ra e l te r jedt vol t , hogy nem lephet meg 
Schöpflin hasonló, Nemzedékről című cikke (Magyar írás 1921. 1. sz.), amely-
ben azt m o n d j a , hogy a szellemi élet fejlődése örökös s t a fé t a , örökös fu t á s az 
ismeret len cél felé. Bizonyí t ja , hogy amíg a spor tban minden s ta fé ta önkén-
tesen ad j a t o v á b b megbíza tásá t , nemcsak fegyelemből, hanem azért is, mer t 
már e l fá rad t , addig a kul turál is életben a s t a fé t á t nemegyszer erőszakkal kell 
á tv inni nemzedékről nemzedékre . Állandóan t a r t i t t a meg-megújuló küzdelem.7 
a külső, típusbeli hasonlóságnál sokkalta nagyobb szerepe van.) . . .A közösségnek az egyénre 
gyakorolt hatása szemlélhetővé válik akkor, ha az egyén gondolatait és érzéseit kifejezi, vagyis, 
ha művész. Nagy művész azonban csak az lehet, aki a közösség életét éli. . . .A legnagyobb 
emberábrázolók példája igazolja ezt . . . Miért? Azért, mert emberileg nagy csak az lehet, 
aki a saját kultúrájában is nagy . . . De a kultúrákat nem választják el áthághatatlan kínai 
falak egymástól. Eleven kölcsönhatás állapítható meg az egyes kultúrák között . . . ez a köl-
csönhatás nem jelent egyszerű másolást vagy utánzást, hanem csak kiegészülést . . . Az idegen 
kultúrák sajátos eszmevilága azonban új perspektívát nyit, új horizontokat tár fel s megaka-
dályozza a kultúrák elsekélyedését. Az idegen kultúrák tehát nem támadják meg annak a 
kultúrának sajátos jellegét, amelyre hatnak, csak gazdagítják annak érzés- és gondolatvilágát. 
Alakítólag — de nem átalakítólag—, mert ezek az eszmeáramlatok szellemünket tágítják, sze-
münket új színeken élesítik, de a szívünk az mégis, mindhiába, azokért dobog csak, akikkel 
egy a sorsunk . . ." 
6
 Németh László: A minőség forradalma. 1940. Arne Nóvák cseh irodalomtörténete. 
173 —176. ,, . . .Annál gyakoribbak ebben az irodalomban az életbölcs realisták, a falusi magá-
nyukban kotló, vad-filozófussá érő kisnemes vagy parasztfiúk, a világjáró polihisztorok, a 
nyelvész költők s a könyvtárakból kibúvó regényírók. A nemzetek erényeikkel nyúlnak föl 
a nemzetközibe, s a puszta tény, hogy az Európában utazgató csehnek Comeniusra, nekünk 
pedig Petőfire kell hivatkoznunk, egy összehasonlító jellemrajz rövid foglalata." 
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 Említsük meg ezzel kapcsolatban Wolker Staféta c. szép költeményét (1919), amelyben 
a költő a két gondolat viszonyát fejezi ki: hadd törjön és rohanjon előre az ifjúság, de számol-
jon azzal is, hogy ő átadja majd egyszer a stafétabotot — küldetését — annak, akinek az van 
rendelve, hogy tovább fusson. 
Schöpflin azt b izonyga t ja , hogy ez természet i t ö rvény : „Csak ke t t ő t volna 
szabad gyűlölni: a terpeszkedő tehetségtelenséget és a pros t i tuá ló lelki ismeret-
lenséget, mer t ezek bur jánzása ron t j a az i roda lmat , a közízlést és a közerkölcsöt» 
Csak a rossz író des t ruk t ív . " Schöpflin értékeli a Magyar írásnak azt az igye-
kezetét , hogy a tehetséget a bátorsággal , becsületességgel köt i össze, és áthi-
dal ja a mesterséges akadá lyoka t , amelyek — a ku l tú ra rovására — elválaszt-
ják az idősebb nemzedéket a f i a t a l abb tó l . 
E té te lnek mintegy az igazolását t a r t a lmazza Ra i th felhívása a f i a t a l 
nemzedékhez: „Most megindulunk mi f i a t a lok" . 8 Ny i l a tkoza tában , amely 
egyú t ta l az egész csoport p rog ramja , fe l tűnően uralkodik a szent imentál is , 
egzaltált stílus, az, amelyik azonos az ismert „mindenk i t e s tvér , megvá l tó " 
expresszionista hangula tokka l és nagy hatássa l volt a Tanácsköz tá rsaság b u -
kása u t án idehaza m a r a d t magyar intell igenciára, míg a kevésbé szent imentál is 
ha tás a la t t álló emigránsokat t öbb ak t ív á ramla t ér te . Bizonyí tásul hadd idéz-
zük a következő m o n d a t o k a t : „Minden pusztuláson és nyomoron á t , h i t te l és 
bizalommal a Jövőbe . Az E m b e r é r t . Magyar szívünk dobbanásá ra ezer szív 
dobbanása felel. A világ minden t á jékáró l . Mi ha l lga t juk üzene tüke t . . . " 
Tanulságos megemlíteni ezzel kapcso la tban , hogy hasonlóan szent imen-
tális beál l í to t tságú volt a korabeli cseh Host i rodalmi csopor t j ának p rogramja 
is (NaSe nadëje, vira a práce. Host 2. 1922 — 23.): 
„ . . .A művészetben költői primitivizmussal akarunk szólni, mert ez fejezi ki legjob-
ban szándékunkat, hogy munkánkat a lehető legbecsületesebben és legtisztábban végezzük, 
ez fejezi ki legteljesebben a szív ragaszkodását a szívhez, az ember őseredeti élményeit és érzé-
seit. Következésképpen elhatároljuk magunkat a túlkultúráltságtól, a dekadenciától, a mes-
terkéltségtől és a racionalitástól, mindattól, ami nem viseli magán az ember, az egész világ 
izzó érzelemvilágát és eltéphetetlen kapcsolatukat . . . A világ az emberben és az ember a 
világ szívében . . . íme, ez számunkra a valóság megismerésének a lényege . . . A középpont 
a szív . . . Keressük a szívet ! Teremtsük meg ! Adjunk szívet a világnak ! A világerők harcát 
alakítsuk át a valóság új, egyszerű képévé! . . ." (Brno, 1922. szept. 1.) 
Az erőviszályok eme érzetének és az ebből eredő b izonyta lanság , a 
„biztos t á m p o n t " elvesztése érzésének a szociológiai gyökereit mindenekelő t t 
az első vi lágháború megrázó élményében kell ke resnünk . Az erők tel jes össze-
ütközése — m a j d n e m egy egész európai nemzedék kölcsönös legyilkolása, 
amely lényegében, ösztönösen már a bizonyosságra áhí tozot t — a huszadik 
század emberének zűrzavaros érzését hozta létre. í g y alakul t ki az a ha ta lmas , 
főképp a háború u tán i erőfeszítés, amely arra tö rekede t t , hogy ú j t á r sada lmi 
alapot ta lá l jon , melyen a művészek ú jból emberként t a l á lkozha tnak egymással . 
Ugyanennek a p rob lémának szentelte a Magyar írás egy t a n u l m á n y á t , 
amelyet A modern ember gyökértelensége címen K á l m á n Sándor í r t . (Magyar 
írás 1924. 4. sz.) Emel jünk ki ké t fő gondolatot , mivel ezek közép-európai 
összefüggésben sem vol tak elszigeteltek. „Ma nincsenek f i x pontok , amire a 
kereszténységhez hasonló nagy, életerős épületet emelni lehetne, nincs lelki 
bázis, ami az akcióhoz és a munkához a h i te t megadná , de v a n n a k rövidlá tó 
és rövidle jára tú i rodalmi programok és v a n n a k miszt ikus szimbolikái a meta -
f iz ikának . . . Nincs viszony és a rány , mer t bizonyosságaink negat ív bizo-
nyosságok, nincs értékelés, mer t ér tékeink f ik t ív , labilis ér tékek . . . " A keresz-
ténység ezen értékeinek elvesztése fölött i érzésen kívül a szerző másik dön tő 
m o m e n t u m k é n t jelöli meg a háború u tán i emberiség k ia lakulásában az ú j 
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kor h i tének, a szocializmusba ve te t t h i tnek a megrendülését . „Ma már nem 
lendí tő művészi energia a művésze tben a szocializmus. A szocializmus ma már 
eléggé megál lapodot t , élesen körü lha tá ro l t és k ö z t u d a t t á lett szociális f ak to r 
é le tünkben . Ahhoz, hogy ú j , t e rmékeny fo rmákra szuggerálja a művészt , ő 
sem a d h a t j a már meg a művésznek az ak t ív vi lágnézetet a tömegekről . . . 
Ami benne ak t ív és világnézet ugyanis , az ma már túlságosan és maradék 
nélkül intel lektual izálva van m i n d n y á j u n k s zámára . " 
Ámde e t ek in t e tben sem volt a magyar szerző egyedül. Hasonló követ-
keztetésre j u t o t t a k más kor tá r s európai művészek és kr i t ikusok is. Nem idéz-
h e t j ü k va l amenny i t , csak két példát r agadunk ki, amelyek b izonyí t j ák , milyen 
nagy volt a háborús nemzedék csalódása, amely, bá r bonyolul tan és csaknem 
ellenkező té te lekből k i indulva , azonos következ te tésekre j u t o t t . 
A Kassák folyóirataiból a magya r olvasók előtt is i smert Ivan Goll 
Der Expressionismus stirbt c ímű német nye lvű cikkében, amelyet a több-
nye lvű Zenit c. avan tga rde folyóirat közölt (Zágráb 1921. 9. sz.) t á m a d j a 
a „ j ó e m b e r b e " ve t e t t szent imentál is , na iv h i te t . A háború u tán i Németor-
szág fejlődéséről fe j t i ki nézete i t : „Express ion ismus war eine scliöne, gute 
grosse Sache. Solidari tàt der Geistigen. Aufmarsch der Wahrha f t i gen . Aber der 
Résu l ta t is leider, und ohne Schuld der Express ionis ten, die deutsche Republ ik 
1920 . . . J awohl , mein guter Bruder Express ionis t : das Leben zu ernst zu 
nehmen , ist heute die Gefahr . K a m p f ist zur Groteske geлvoгden . . . Das 
Nach te Leben ist besser, will sagen: wahrer als d u " * — fűzi hozzá Goll, aki 
Franc iaországban a háború idején l á t t a , hogy az emberek nemcsak hogy nem 
le t tek szent imentál isok, hanem még jobban felf igyel tek a közelgő esemé-
nyekre . . . „Neue Lander rufen h in te rm Ural , h in te rm Balkan , h in ter allén 
Ozeanen ihren Willen zum Leben, zur K r a f t . Junge Lander , Junge Mánnchen. 
Ih r erstes W o r t an uns ist e lektr isch."** 
Hasonló kiá l tás csendül ki egy másik jelentős korabeli dokumen tumból , 
amely „a mi e m b e r ü n k " ba rbá r erejének „expanz ió já ró l " ad t anú je l e t (Ljubi-
mir Micic: Zenitizmus. Üt, Novi Sad 1923. ápr . 15.). 
A korabeli magya r avan tga rde folyóira t , az Üt, amelyet 1923-ban Új-
vidéken szerkesztet t Csuka Zoltán, Vesztöhely címmel közölte e nemzedék 
életérzésének kifej lődését . 
Láng Árpád Humanizmus c ímű köl teményében óva int a modern idők 
szent imenta l izmusától , amely elpalástol ja a modern kor „ ú j szentháromságát : 
a tuberkolózis t , a szifiliszt és a h isz tér iá t . 
Nagyon tanidságos f igyelemmel k ö v e t n ü n k az „ember ' -fogalom dimen-
zióinak és á rnya l a t a inak különös vá l tozásá t , mer t ez sokat árul el az ember 
helyzetéről a háború , illetve a fo r rada lom u tán i időszakban . Elég követni a 
magya r avan tga rd i s t a vona la t : Kud lák Lajos (Ma 1920. Y. évf. 3. sz). Kép-
mutatás c. versében így k iá l t : „ H o m o domest icus . . . E m b e r ! Kösd fel magad !' ; 
B a r t a Sándor a legreményte lenebb évben, az „orosz éhség" idején születet t 
Jaj c. kö l teményében (Ma 1922. V I I . évf. 4. sz.) i róniával leplezi az irreális 
* Magyarul: Az expresszionizmus szép és jó dolog volt. A szellem szolidaritása, az igaz-
ság felvonulása. De sajnos az eredmény — az 1920-as Német Köztársaság. Igen kedves expresz-
szionista testvérem: az életet komolyan venni ma veszélyes. A harc groteszkké válhat . . . 
A mezítelen élet jobb, mondhatnám igazabb, mint te. 
** Magyarul: Az Urálon, a Balkánon és az óceánokon túl új országok kiáltották ki az 
élethez és erőhöz való akaratukat. Fiatal országok, fiatal emberek. Hozzánk intézett első sza-
vuk felvillanyoz. 
illúziók meghiúsulása felett i kétségbeesését; F o r b á t h Imre pedig a Szélképek-
ben (Ma 1922. VI I . évf. 4. sz.) a szolgai ember t „gyilkossá emeli f e l " : 
Az emberben gyilkos vágyat állati bánatot 
farkasfogakat orgonál. 
Ugyanebbe a hangnembe illeszkedtek bele Szalai Imre és Sükösd Ferenc 
versei, amelyek a Magyar írásban je lentek meg. Szalai az 1924 decemberében 
Brnóban kel tezet t , de csak 1926-ban megjelent (Magyar Írás VI.) Szenet! 
című versében így vall : 
Most jéghideg és csupasz a lét, de 
enyém az üvöltés: szenet ! 
Sükösd egyik köl teményében (Mi vagyunk a világ világossága. Magyar írás 
VI. 1926.) a gőggel az önkínzó iróniát ál l í t ja szembe, a bizonyosság érzését a 
b izonyta lannal , az erőt a t anács ta lanságga l : „Mi vagyunk a világ világossága ! 
Talá lgatom merre m e n j e k . . . " Másik verséből, a Szomorúságból (Magyar 
írás 1926. VI.) a b izonyta lanság hangula ta szól: 
Nehéz időben fogadkoztam, segedelem nélkül, 
mint egy gonosz, 
lágy szemmel, mint a gyermek, 
titkokkal, mint egy isten, akit rejtegetnek 
nem látható kezek . . . 
Akara t l anu l az j u t eszünkbe, hogy J i r í Wolker köl tészetében is talál-
ha tó hasonló törekvés . A Már három napja járom az erdőt (Tri d n y uz po lese 
chodím . . .) és a Hová megyek ? ( K a m p u j d u ? ) c. verseiben ta lá lkozunk azzal 
az életérzéssel, sőt azzal az erőfeszítéssel, amely az emberi sors ú j b iz tonságát 
és ér telmét igyekszik kia lakí tani . Ez az analógia is a l á t ámasz t j a vé leményün-
ke t , hogy a magyar avan tga rde inkább Wolker és a DAV-csoport t á r sada lmi 
kereséséhez állt közelebb, min t a cseh poet is tákhoz. 
A két háború közti időszak neves cseh polgári i rodalomkri t ikusa , F ran-
tisek Götz К filosofii a estetice nového uméní (Az ú j művészet f i lozóf iá jához 
és esztét ikájához) c. cikkében (Host I I . 1922 — 23. 22 — 31.), mint K á l m á n 
Sándor a Magyar í r á sban , két a lapve tő filozófiai tendenciá t kü lönbözte t meg: 
1. Az ú j művészet homocent r izmusá t , amely inkább a „ sz ív" 
közbenjárásáva l , intuícióval , ösztönösséggel fordul az ember felé, t ehá t 
a világ emberi fe l fogásának zászlóvivőjeként , és így szeretné meg-
szerezni az ú j bizonyosságot : „A (szociális) igazság eme felfogásában 
fejeződik ki akt iv izmusa és t á r sada lmi elkötelezettsége. Minden világ-
értelmezés egyidejűleg racionalizálás is, a világ és az élet megjav í tásá ra 
i rányuló aka ra t felhalmozása, felhívás közös cselekvésre . . . " 
2. Götz megál lapí t ja : „Ma már mindenü t t k ivehető a marxiz-
mus válsága . . . ma már a szocializmus ú j f o r m á j á t kell k ia lakí tani . 
A marxizmus bizonyára jó volt a proletárok a k a r a t á n a k megvalósí tására 
régen, fél évszázaddal ezelőtt . . . Ma az élet más, ú j arcot ö l tö t t , sokat 
megvalósí tot t abból, ami t a marx izmus kezdet t el, gazdagítot ták- az 
európai orosz fo r rada lomban és az egész világ szociális mozgalmaiban 
szerzett harci t apasz ta l a tok . . . Az ember gazdasági felszabadulására 
i rányuló egyetemes vágy továbbra is ha t , de ú j á rnya la tokban és meg-
jelenési fo rmákban . . . " 
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A két v i lágháború között i időszakban élt nemzedék nagy többségének 
e közös életérzése — népre és nyelvre való tek in te t nélkül — olyan jelenség-
hez vezet , amely közelebbről megvizsgálva mélyebb összefüggést és jelentő-
séget m u t a t , mint amilyent korább i r é sz t anu lmánya inkban neki tu la jdoní -
t o t t u n k . Pé ldaként eml í the t jük meg, hogy a két háború közti időszakban 
csaknem va lamennyi közép-európai országot e lárasztot t az ankét láz . És nem 
is kétséges, hogy az a n k é t n a k nagy jelentősége van , különösen szociológiai 
szempontból : az anké t megbízható , hiteles d o k u m e n t u m a a kor for rongásának 
és gondolat i er jedésének. Persze az is igaz, hogy az anké tok gyakran csak 
szelepei vol tak olyan égető kérdéseknek, amelyeknek megoldása ugyan több 
mint időszerű, de ugyanakkor népszerűt len volt . 
Ha á t t anu lmányozzuk a két v i lágháború közti időszak kul turál is folyó-
i ra ta iban közzéte t t óriási anyagot , arra a meggyőződésre j u t u n k , hogy már 
mennyiségüket és t a r t a l m u k a t is a kor vá l t o t t a ki, a kor volt terhes olyan 
problémáktól , amelyek t á r sada lmi megoldások u t á n k iá l to t t ak . Ezér t is az 
anké tok többségének i rányza ta azonos vol t : a kul turál is világ jelentős ténye-
zőihez fo rdu l tak és választ v á r t a k azokra a kérdésekre, amelyek az egész 
Európá ra vona tkozó ak tua l i t á sukban megegyeztek. De ha különbséget aka runk 
tenn i köz tük , ké t fő csoportra o sz tha t juk őket : o lyanokra , amelyek az egész 
európai szellemi válságra vona tkoz t ak , és o lyanokra , amelyek a háború utáni 
művészet helyzetét ebben a szellemi válságban keres ték. A „művészet i anké-
tok ' még t o v á b b osz tódtak és inkább részproblémákra special izálódtak. A cseh 
és szlovák sa j tóban épp úgv, min t a magyar fo lyói ra tokban megalapozot t 
v i t ák fo ly tak a modern színház helyzetéről és az ú j f i lmművészet ről , építé-
szetről stb.9 
Az egész, v i lágmére tű szellemi válsággal anké t f o r m á j á b a n először 
Gömöri J e nő Tamás fo lyóira ta , a Tűz foglalkozott . Nemzetközileg is volt 
jelentősége és visszhangja. 1 0 Már az Induló c ímű bevezetőben, amelyben 
Gömöri válaszol Rázus Magyar költőknek című versére, h a n g o z t a t j a : 
,,Az emberi kultúrközösség érzése a legnagyobb és legnemesebb emberi érzések egyike, 
túl fajokon, nyelveken és határokon, mindig háborúk és forradalmak után kap leglobogóbb 
lángra a legjobb lelkekben . . . Együtt élünk, fizikailag együtt élünk a szlovák és cseh néppel. 
Kell, hogy a béke érdekében és kultúráink termékenyítő kölcsönhatása érdekében, valamint 
az emberi kultúrközösség szolgálatában: lelkileg közelebb érjünk egymáshoz . . ." (Tűz 1921. 
nov. Pozsony) 
Ez az állásfoglalás csak megerősíti vé leményünke t , hogy a művészeti 
csoportok közül, amelyek az Osztrák —Magyar Monarchia szétesése u t án 
kötelességüknek t a r t o t t á k , hogy az ú j feltételek közöt t ú j szellemben közös 
kul turál is közeledést kezdeményezzenek a szomszéd népekkel , azok vol tak 
legakt ívabbak , amelyek az ú j á l lamokban a lakul tak . Hasonló „nemzetfölöt t i" ' 
i r ányza to t képviselt kul turál is fó rumon egy másik magyar haladó folyóirat , 
az Újv idéken , Csuka Zoltán szerkesztésében megjelenő Üt. Mint 1921-ben 
Gömöri Pozsonyban, úgy fogot t hozzá Csuka Újvidéken egy rotációs formá-
t u m ú magyar folyóirat k iadásához, és ebben nemzetfölöt t i ku l tú ra hirdetésére 
9
 E viták közül megemlítjük: Ma IX. 1924; Magyar írás VI. 1926; Mladé Slovensko 
1928; Most I; U Blok 1937. 
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 Részletesebben 1. Jaroslava Pasiaková : Gömöri Jenő és a Tűz. Irodalmi Szemle IX. 
1966. 15. sz. 
vál la lkozot t : „Nemzet fö lö t t i és az ú j ku l tú ráé r t f o ly t a to t t ha rcban egy tábor -
ba tömörí t i az ú j í rókat és művészeke t . " 
Ahogy Gömöri számára fontos volt , hogy a Tűz köréhez kapcsol jon 
szlovák kulturál is tényezőket (ami Rázus, Krcméry és mások esetében sikerült 
is), Csuka a korabeli jugoszláv művészek felé fordul t , és főként a legmoder-
nebb balkáni avan tga rde i rányza t , a zenit izmus érdekelte. De nemcsak cikke-
ket közölt a zenitizmusról, hanem olyan eredeti magya r közleményeket is, 
amelyeket ez a balkáni „ ú j művésze t " erősen befolyásolt . Például Csuka 
Új költőknek c. verse erősen zenitista — és egy kicsit t a l án kassáki is.11 
Vannak bizonyí tékaink arra , hogy a zenit izmus olyan avan tga rde i rány-
zat volt , amely felébresztet te nemcsak a nyuga t i művészek (pl. az idézett I . 
Goll), hanem a cseh folyóiratok érdeklődését is. A Host I I . év fo lyamának 
második száma például Zenitizmus címmel közöl egy G. V. aláírású cikket . 
Megtud juk belőle, hogy „a zeni t izmusban sok olyan nyuga t -európa i művé-
szeti koncepció köve the tő nyomon , amelyek kölcsönösen e l l en tmondanak 
egymásnak . . . A zeni t is tákat e lkábí t ja a hódí tó ipari fejlődés (ez már a fu tu -
rista civilizmus u t ó h a n g j á n a k rezgése) . . . i t t azonban ugyanakkor ellenállás 
is muta tkoz ik az európai á lku l tú ráva l és pr imi t iv is ta i r ányza tokka l szemben ." 
Végül Micic Zenitizmus c. k i á l t ványában világosan ki is m o n d j a : „ R o m -
bolni a kor t és ú j időt t e remteni . . . Elmúlás tól t i t eke t csak a magasba ugrások 
t u d n a k megmenteni . Legmagasabb feszülések csúcsa a Zenit . A Meztelen 
E m b e r barbárere jének expanzió ja : Zeni t izmus ." 
Még ha Rai thék Magyar írása nem tö rekede t t is, hiszen a hazai viszo-
nyok közöt t nem is tö rekedhe te t t hasonló „magasba ugrásokra" , mégis meg-
kísérelte tel jesí teni h iva tásá t a Nyuga t t a l szemben. Főképpen a Francia-
ország vallatásának elnevezett anké t a lka lmával (Magyar írás 1926. VI . 4.), 
amely a Tűz anké t j a i rányához hasonlóan, a háború u tán i Európa kul turá l i s 
lehetőségeit t a r t o t t a szem előt t . A Magyar írás ezt a három kérdést t e t t e fel: 
1. Milyennek l á t j a ma Ön Európa le lk iá l lapotá t? Válságban van-e 
Európa , vagy sem? 
2. Ha válságban van Európa , melyek ennek a vá lságnak tüne te i , s milyen 
u tak vezethetnének — az Ön véleménye szerint — egy ú j fe j lődéshez? 
3. Mi az i rodalom szerepe, s különösképpen a f rancia i rodalom szerepe 
ebben a vá l ságban? 
További érdekes vál lalkozásnak t ek in the tő Ra i th T i v a d a r n a k a Par-
tisans с. nemzetközi szemle (Revue coopérat ive in ternat ionale , organe 
mensuel du groupe Par t i sans , secrétaire général Nicole Briggs)12 szerkesztősé-
gével kö tö t t megegyezése a lap ján megjelent f rancia szám; a folyóirat egész 
karakteréről és i rányáról jellemző bizonyí tékot adnak i t t . Ez a szám t a r t a l -
11
 Csuka Zoltán: Új költőknek. Út, Novi Sad 1923. ápr. 15. 
„Bennünket egytestvér 
százszorosan egybekováesolt az idők zivatarja, 
mi dolgozunk, 
mint bányász vájja a földet, 
mint a favágó a maga rönkjeit fejszézi: 
mi az új igéket faragjuk . . ." 
12
 „Raith Tivadar a Partisans című francia avantgarde revűvel megállapodást kötött , 
melynek értelmében a Partisans és a Magyar írás május hó folyamán együttes számot fognak 
kiadni. A lap a Magyar írás íróit fogja hozni Marcel Largeaud és Gara László fordításában 
Párizsban, mint a Partisans magyar száma, Budapesten pedig a Magyar írás francia száma 
fog megjelenni." 
mazta a magyar költők és írók művei t (pl. Illyés Gyula Anna c. kö l teményét , 
melyet Marcel Largeaud és Gara László fo rd í to t t ak f ranciára) . 
A vezércikkben o lvasha t juk Rai th lírai hangú beszámolóját a Chantres 
nouveaux dans le cimetière hongrois pa te t ikus cím a la t t . A szerző 1918 óta elemzi 
fokozatosan , miként fo ly tak le azok az események, amelyek Magyarország 
helyzetét a háború u tán i európai viszonyok közt k ia lak í to t t ák . 
Az 1922 — 25 közöt t i éveket az intel lektuális és erkölcsi válság meg-
nevezéssel illeti. Amint már r á m u t a t t u n k , nem véletlen, hogy éppen Rai th 
lépet t fel az ado t t helyzetben Kele t -Európáró l szóló t anu lmányáva l . Jól 
l á t j a , hogy Magyarország jövője — éppen a nyuga t i világgal való összehason-
l í tásban, amelyhez erős múltbel i szálak fűzik — a kelet-európai problémától 
függ . A francia szám vezércikkében is hangsúlyozza, mennyire fontos „la 
solution des problèmes de l 'Europe Orienta le" . 1 3 
Persze, mivel az idő egy napi renden levő kérdést sohasem old meg elég 
gyorsan és kielégítő módon, a két v i lágháború közti időszakban szaporodot t 
az olyan anké tok száma is, amelyek f igye lmüket a szocialista ku l tú rá ra és 
a n n a k problémáira i r ány í to t t ák . 
A Most a n k é t j á b a n az i rodalom jövőjéről (0 literárním príStí, Most 
1921. I . évf. 8 — 9., 105 —114.) különösen két kérdés h ív ja fel f igye lmünke t : 
1. Hogyan vélekedik Ön mai legf ia ta labb nemzedékünk törekvéseiről, 
miként je lentkeznek ezek m ű v e k b e n ? Milyen fe lada toka t kellene vállalniuk 
az idősebb nemzedékeknek? 
2. Szükséges-e, hogy az idősebb és f i a t a l abb nemzedék viszonya harcias 
legyen, avagy lehet ba j t á r s i a san e g y ü t t m ű k ö d ő ? 
A szerkesztőség különösen Wolker „ p r o v o k a t í v " té te lére u t a l t : „ N e k ü n k 
az ú j művészet osz tá lyművészet , pro le tárművésze t és kommuni s t a művésze t " . 
(Var 1922. 9. sz.) 
Az anké t ra számos idősebb (Dyk, A. Nóvák , sőt F . X . Salda is), f i a t a l abb 
(a Capek-f ivérek, J , Нога , O. Fischer) és leg i f jabb (Wolker, Seifer, Pisa) 
művész válaszolt . Még ma is tanulságos Salda állásfoglalása: 
„ . . .Az életet a művészet kifejezi, alakítja, formálja, de nem oldja meg . . . A művészi 
alkotásnak mindig az a vágya, mindig annak kell vágyának lennie, . . .hogy egyre több életet 
hódítson meg, egyre többet és többet sűrítsen egybe, egyre mélyebbre hasson . . . Aki meg-
engedi az irodalomnak, hogy gondolkodjék és ítéljen, az a mi szerény cseh viszonyaink közt is 
ellenőrizheti e fejlődési törvényt . . Es így az, aki szélesebb irodalmi látókörrel rendelkezik, 
nem fogja Wolker evangéliumát egészen újnak, és a forradalmat teljes és gyökeres forradalom-
nak tekinteni, ellenkezőleg, Wolker és társai törekvéseiben zseniális elődöktől örökölt ötletek 
és gondolatok továbbvitelét látja." , 
Salda i t t világosan k i fe j t e t t e azt , aminek N y u g a t - E u r ó p á b a n t u d a t á r a 
ébredt például Pau l Valéry, aki a Correspondent с. folyóirat a n k é t j á r a így 
válaszolt 1928-ban: 
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 Raith Tivadar: Chantres nouveaux dans le cimetière hongrois. Magyar írás 1926. 
IV. 4. „ . . .Réaliser ces projets dans les abîmes de la misère et dans un milieu tendu dans une 
direction rétrograde, n'est pas oeuvre facile. Le conservatisme de l'opinion publique ne favo-
rise pas de semblables efforts. Pourtant, ils progressent . . . Et si notre appel trouve un écho 
dans les âmes françaises, notre effort n'aura pas été en vain. Car il faut chercher enfin la voie de 
la Justice, la voie de la Vérité, la voie de l'Égalité parmi les hommes. C'est avec ce sentiment 
que nous saluons la France jeune, nos frères de l'autre extrémité de l'Europe, qui luttent, eux 
aussi, pour le même Idéal. Et nous savons bien qu'ils nous comprendront. Car les chagrins sur 
les bords du Danube ne sont pas tellement autres aux rives de la Seine . . ." 
„A gazdasági válság teljes mivoltában észlelhető, az intellektuális válság azonban szub-
tilisebb és már jellegénél fogva is magán viseli a legámítóbb látszatot (hiszen a képmutatás 
birodalmában megy végbe); ez a válság nehezen ragadható meg a maga igazi lényegében, 
igazi fázisában. Senki sem tudja még, hogy mi lesz holnap az irodalomban, a filozófiában és az 
esztétikában élő és mi lesz halott. Senki sem tudja még, hogy milyen gondolatok és milyen 
kifejező eszközök kerülnek veszteséglistára . . ." 
Ugyanebben az időben E. B. Lukác így elmélkedik, részint Valéry nyi la t -
kozatáról , részint a hazai viszonyokról : „Ná lunk is, s nem csupán Csehország-
ban , néhány különböző életszemlélet és világnézet küzd egymással , sa já tos 
keverékké gyúrva egymás elemeit ; átéli a mú l t a t és előre vet í t i a jövő — a 
holnap — fel tételezet t képé t ; egymás mellett folyik a legnyersebb individua-
lizmus és a legmakacsabb kol lekt iv izmus." (E. B. Lukác : Kriza slovenskej 
literatúry. Mladé Slovensko 1928. 2. sz. 1—4.) 
Tíz évvel a Host folyóirat és három évvel a Mladé Slovensko u t á n a Leva 
fronta ind í to t t anké to t (1931 — 32. II . ) , amelyben Bedrich Václavek Az író és 
a kor, a szabadság és a diktátum (Spisovatel a doba, svoboda a d ik tá t ) c. elmél-
kedése nyomán ezt a kérdést teszi fel: „ Ismer-e a mai t á r sada lom fejlődésében 
olyan u t a k a t , amelyek e l távo l í tha tnák a válságot , vagy elvileg ú j módon 
o ldha tnák meg a z t ? " 
Talán Vladislav Vancura válaszolt a legérdekesebben: „ . . . A dolgozó 
értelmiségiek a kommuni s t a pá r thoz t a r t o z n a k . Ugy vélem, hibát követ el 
mozgalom, amidőn különbséget tesz fizikai és szellemi munka köz t . " 
Ezen az ankéton Ludwig Renn német író azt a h i té t f e j t e t t e ki, hogy a 
szocialista jövő ú t j a nemcsak az egész dolgozó emberiségnek lesz hasznára , 
hanem „lehetőséget is ad az egyénnek, hogy a munkásosz tá ly kebelében fej-
lődhessék." 
A Magyar írás is anké t f o r m á j á b a n hangsúlyozta az európai válság 
tüne te inek megál lapí tását és a vá laszokban csupán a kivezető u t a k r a t e t t 
j avas la tok különböznek. Henri Barbusse úgy gondolta , hogy a szellemi te rü-
leten megnyi lvánuló európai válság azt igazolja, amit a művésze t tör téne lem-
ben évszázadok fo lyamán fe l jegyeztek: „ . . . Nincs vezető gondolat . . . A jövő 
fejlődés csak egy nagy megúj í tás ál tal t ö r t énhe t ik meg, amely ú j r a egységet 
és összetar tó erőt hoz ezekbe a különböző törekvésekbe . . . " — Jean Cocteau: 
„Minden válság. Azt sem t u d o m , miért dolgozom, amikor oly nagyon vágyom 
a hal lgatásra . Uj erők bor í t j ák el a vi lágot , s ebből ered a rendet lenség vagy 
egy ú j rend, amelyet nevetséges lenne emberi számítások t á r g y á v á t e n n i . " 
— Jean Cassou: ,,. . . Háború ink , fo r rada lmaink , viszályaink nem fogják 
létezésünket és azt a méltóságot bizonyí tani , amelyet nekünk viselni kellene 
ezen a földön. Legigazibb megkülönbözte tő je lünk szel lemünknek érdek nél-
küli, remény nélküli ak t iv i t ásában van . . . " A háború u tán i nemzedékről a 
legélesebb kr i t iká t a Romain Rolland-tól a lap í to t t Europe с. nemzetközi 
folyóirat szerkesztője, Léon Bazalget te m o n d t a : 
„Ha Európa férfias és cselekvő részére gondolok, rögtön a volt katonák milliói jelennek 
meg előttem. S így nem csodálkozhatom többé Európa erkölcsi és szellemi nyomorán. íme a 
fiatalok, akik visszajöttek lázadozva, akiket gyötört a vágy, hogy megsemmisítsék mindazt, — 
egyéneket, érdekeket, feltételeket, világnézeteket —, ami őket ahhoz a vágóhídhoz vezette, 
ahonnan most visszajöttek. Semmit sem semmisítettek meg ők. Visszatértek a régi akolba, 
visszavonta őket a nyugalom és feledés szürkesége, a jó öreg emberi gyávaság s az élvezetvágy 
a kegyetlen évek után. Az élvezetvágy emberi szükséglet. De a tisztaság érzéke, hogy takarít-
sunk, szintén emberi szükséglet. És ha nacionalista szempontból a vereség becsületreméltóbb 
és termékenyebb, mint a győzelem, az emberiség szempontjából nem szabad vereséget szen-
vedni. Mert a mi vereségünk, a mi gyávaságunk bűze az, ami pestisessé teszi a háború utáni 
Európát . . . Sohasem volt olyan nagy szükség, mint manapság, valóban jó írókra. Alkotókra . . . 
akik dalaikkal, képeikkel, elbeszéléseikkel figyelmeztessék a lényegre a legtisztább és legna-
gyobb emberi méltóságáról elfelejtkező embert, akik, miközben elbájolnak, lelkesítsenek, 
fegyverezzenek fel . . ." 
Többször r á m u t a t t u n k már arra is, hogy milyen igaza volt a Tűz c. 
fo lyói ra tnak , amikor Közép -Európában a Clarté törekvését k íván ta követni 
és ú t t ö rő m u n k á j á v a l előkészítet te a t a l a j t a következőknek, a f i a t a l abbaknak , 
azoknak , akik a reális ú j kapcsola tok képviselői, „ ú j arcú m a g y a r o k " le t tek. 
A közép-kelet-európai p rob lema t ikának a széles koncepciójú felfogásában a 
„Sar lósok" j u t o t t a k legmesszebbre, o lyannyira , hogy fe lkel te t ték nemcsak az 
akkori cseh és szlovák írók, publ ic is ták, poli t ikusok és folyóiratszerkesztők 
érdeklődését , hanem megve te t t ék a mai k u t a t á s a lapja i t is. Elő real izmusuk, 
demokra t i zmusuk , művel t ségük , e redetük , va lamin t a leghaladóbb cseh és 
szlovák körökkel való együ t tműködésük szociális és kul turál is terüle ten állandó 
t á j ékozo t t ságo t b iz tos í to t t számukra . 
í gy Václavek és J i l emnicky U Blok-ja két részletes elemző t a n u l m á n y t 
t e t t közzé a szlovákiai magyar i rodalomról . Az egyiket 1937-ben Morvay 
Gyula í r ta (U Blok 2. 2 0 0 - 2 0 2 . ) , a más ika t pedig 1938-ban Palota i Boris 
(156 —160.). Mindkét cikk ékes bizonyí téka annak , hogy Salda és E. B. Lukác 
helyesen észlelték a szellemi szféráknak azt a kereszteződését , amely épp a 
háború u t án i Csehszlovákia te rü le tén ment végbe. I t t is — a szlovákiai magyar 
i rodalom kere tében és összefüggéseiben — ta lá lkozot t a régi az új ja l , az indi-
v idual izmus a kollekt ivizmussal . . . 
Vizsgáljuk meg a két c ikket , mint azon generáció két t a g j á n a k megnyi-
la tkozásá t , amely a háború u t án i Csehszlovákiában a kelet-európai kérdés 
illetve a Ke le t -Nyuga t viszony egyik megoldását kereste. 
Pa lo ta i Boris jellemzi a két háború közöt t i magya r irodalom ál talános 
helyzeté t . Értékel i az ú j prózát (pl. a Villon-szerű Szabó Bélát) és főképpen 
azt a l í rát , amely egy „kisebbségi mess ianizmus" ú j élményéből kifolyólag 
ke le tkeze t t . Úgy gondol juk, e megha tá rozás t többször helytelenül ér te lmezték 
a nem magyar , de még a magya r körökben is. A messianizmust egészen más-
képp magya ráz t ák , min t ahogy azt maguk az akkori „messiások é r te t t ék . 
Ugyanis ez nem a Csehszlovákiához való viszony t ek in te tében volt valamiféle 
messianizmus, hanem épp ellenkezőleg. A demokra t ikus és kr i t ikus szellem 
ezt a gárdá t mindeneke lő t t „ s a j á t " konzerva t ív ja inak t áboráva l fo rd í to t ta 
szembe, a ha t á ron túli Magyarország felé i r ányu l t ak . Ebben az ér telemben 
kell felfogni a Sarlósok hagya t éká t a jelenkor részére is (pl. a művészet i avan t -
garde kérdésében). 
Palo ta i Boris A szlovákiai magyar irodalom c. cikkében e lmondja , hogy 
,,1919 őszén a Budapestről Szlovákiába menekülő radikálisok erősen felbolygatták és 
megbontották a vidéki dilettantizmus poros légkörét. Az emigránsok a budapesti irodalmárok 
avantgarde csoportját képviselték, és így nem volt csoda, hogy ez a fővárosi kultúra emlőin 
növekedett avantgarde összeütközésbe került a halvérű vidéki irodalommal. A szlovákiai 
magyar irodalomnak ezt az időszakát az emigránsok és dilettánsok közti heves harc jellemzi. 
Ez a küzdelem nemegyszer nemcsak irodalmi, hanem politikai is. A háttérben politikai villá-
mok cikáztak és ebben a viharos atmoszférában új törekvések bontakoztak ki, i'ij csoportok 
alakultak, új világnézet született, s ez már magán viselte a szlovenszkóiság karakterisztikus 
jegyeit is, a regionalizmus szellemében. Eközben észrevétlenül felnőtt az új nemzedék, a 
oBata-cipős magyarok« nemzedéke, ahogy találóan nevezték magukat. Ennek az ifjúságnak 
az élményei az államfordulat után kialakult helyzetből fakadtak, testi-lelki szükségleteiben 
egyre jobban alkalmazkodott a megváltozott viszonyokhoz, inert a változás nem bolygatott fel 
benne semmilyen személyes emléket: a történelem egy fejezeteként fogadta el. Ezt a racionális, 
körültekintő ifjúságot már más törekvések jellemezték, mint az előzőt. Ezeket a fiatalokat 
kapcsolataik, temperamentumuk, életszínvonaluk és világnézetük a baloldaliakhoz sodorta, 
és a szlovákiai magyar irodalom csakhamar új színnel gazdagodott. Határozottabb arculatot 
nyert. Nem kötődött vérrel és érzékeny idegekkel Budapesthez, hanem saját sejtjeiből igye-
kezett újjáéledni és osztódással s z a p o r o d n i . . . A masaryki szellem, amely elől az új magyar 
nemzedék nem tudott és nem is akart kitérni, demokratikus érzést oltott belé . . . A szikrázó 
individualizmus helyét a szürke kollektivizmus foglalja el . . . A hivatástudat, a megváltás 
élménye, a kisebbségi összeszűkültség és az ennek következtében létrejött társkeresés, a közös-
ség melengető érzése, lelkes igyekezet a szoros együvé tartozásra: mindez valóban talajt talált 
a lírai költészetben . . ." 
Hasonlóan értékeli a szlovákiai magyar i rodalmat Morvay Gyula is, 
bár a Sarlósok eszméi és alkotásai k r i t ikusabb állásfoglalásra készte t ik : 
,, . . .A szlovákiai magyar irodalom mindjárt a kezdetén megtalálta a maga tematikáját, 
azt, amely kiindulópontjául szolgált és mind a mai napig fejlődésének fontos mozgatója. A 
kisebbségi élmény Győry Dezső költői fellépésétől számítódik. Nem volt ez egyáltalán felfede-
zés, hanem reális kifejezése volt az itt élő magyar nép történelmi helyzetének. Ez az érzés alap-
jában véve különleges módon, Szlovákiára jellemzően fejlődött ki: nem volt benne semmi nyoma 
a szélsőséges politikai felfogásnak. Bátran állíthatjuk, hogy a szlovákiai magyar költők és írók 
közül három sem volt kifejezetten irredenta. A kisebbségi érzés azonban nem maradhatott 
meg tartós témaként, hiszen az itteni magyar nép egyre jobban belenőtt az itteni történelmi 
keretbe, és tematikájának egyoldalú felfogása végül is zsákutcába vezetett volna. A másik 
nagy élményt a szlovákiai föld, a szlovákiai magyar falu és annak népe szolgáltatta. Egysége-
sen, ahogy ezek jelentkeztek . . ." 
A tovább iakban Morvay nagyra értékeli Darvas János t és Vozári Dezsőt, 
akik igen t evékeny közvetí tői vol tak a szlovák — magya r irodalmi kapcsola-
t o k n a k . F o r b á t h Imré t reprezenta t ív modern köl tőnek t a r t j a , r á m u t a t v a 
cseh — magyar kapcsola ta i ra . Morvay a prózát is értékeli, mindenekelőt t 
J a r n ó Józsefét , aki a szlovákiai magyar írók közt „az első ön tuda tos baloldali 
író. Vele csúcsosodik ki a mi szocialista i r ányú i roda lmunk, amely az u tóbbi 
időben izmosodik." — „A Masaryk Akadémia köré csoportosult írók közül 
legalább Sellyei Józsefet meg kell eml í tenünk . . . Szlovákiában tel jesen ú j 
i r ány t , ú j í rásmódot jelent , csak az a h ibá ja , hogy kissé szé tdarabol ja a szoros 
kompozíc ió t . " 
Morvay sa já t magát is ebbe a vonalba sorolja: F o r b á t h —Szenes — Sellyei-
Morvay. „ í m e , ez t é m á n k rövid keresztmetszete . Mindez innen f akad , s azért 
b iz ta tó , mert Szlovákiából Prágán át Nyuga t és Kelet felé t ek in t , az emberiség 
óceánjának i r ányába . " 
* 
E néhány adalék közlésével arra tö reked tem, hogy fe lh ív jam a f igyelmet 
egy-két olyan mozzanat ra , amelyek épp úgy v o n a t k o z h a t n a k a kelet-európai 
ku ta t á sokra , mint a t ágabb ér te lemben ve t t kompara t i sz t iká ra : 
1.) Amikor kelet-európai kérdésről beszélünk, nemcsak sa já tos nemzet i 
adot t ságokra kell gondolni, e kérdés kul turál is há t te re sokkal szélesebb. 
2) A kelet-európai kérdésnek a lapvetően más a jellege a hazai földön 
alkotó magyar irodalmi csoportok felfogásában, mint azokéban, amelyek az 
emigrációban vagy az ú j állami kere tekben a lakul tak . 
R á m u t a t t u n k arra , hogy a két háború közti időben a szlovákiai ma-
gyar irodalom nagyobb kötelességet vállalt magára annál , mint hogy csak a 
nemzeti ön tuda t és nyelv f enn ta r tó j a legyen: hordozta — különösen a Hor thy -
korszakban — a többi emigráns vagy kisebbségi magyar i rodalommal (Jugo-
szláviában, Romániában) a haladó ön tuda to t , nemcsak a művészet , hanem a 
f i lozófia, szociográfia és a gazdaságtan terüle tén is. Bizonyára meg lehetne 
vizsgálni — külön t a n u l m á n y b a n —, miben egyeztek a Sarlósok szociográfiai 
f a l u k u t a t á s á n a k és a „népies'" írócsoport a lko t ta t ény i roda lomnak a céljai. 
Egy másik és nem kevésbé ösztönző kérdés az, miért éppen a „népi 
í rók" va lós í to t tak meg hasonló szociális és művészet i törekvéseket — a hazai 
konzerva t ív polit ikai és művészet i körök sokkal nagyobb ellenzése közben — 
s magasabb művészi szinten, min t a szlovákiai magyar írók. 
3) A Magyar írás anyagá t s különösen Ra i th Kele t -Európáról szóló 
közleményét szem előtt t a r t v a , megpróbá lkoz tunk a sa já tos „ m a g y a r messia-
nizmus'. ' elemzésével. Ez t u l a j d o n k é p p mindannyiszor je lentkezik, va lahány-
szor az e lhagya to t t ság , a körülzár t ság és szétszórtság érzése kerül előtérbe. 
Az egyén elidegenedése, ennek érzékelése, a mai ember legmodernebb 
és legjellegzetesebb érzése. Ezt a magányossági érzést az Európa szívében élő 
kis magya r nemzet jól ismeri. Igaz, hogy a magányosság érzését csak a leg-
erősebbek — egyének és nemzetek — viselik el. 
H a t udomásu l vesszük, és az érdekesség kedvéér t összehasonlí t juk pél-
dául , mit t a n u l n a k kis k o r u k b a n a magya r és mit a cseh gyerekek, hogyan 
szi lárdulnak meg bennük a szépirodalomból és a tör ténelemből kapo t t első 
benyomások , akkor meg t u d j u k érteni a látszólag é r the te t l en t : a magyarok 
végzetes és sorszerű messianiszt ikus helyzetét Európa kul turál is közösségé-
ben. í gy például a magya r Szózaíban jós la tot o lvasha tunk a „nagyszerű 
halál"-ról , a „ temetkezés"- rő l , amely „fö lö t t egy ország vérben áll". És míg 
a magyar gyerekek emlékezetből ismerik e kö l t eményt , addig a szlovák és 
cseh gyerekek az egészen más jellegű szvatopluki és libusei jóslatról szereznek 
értesülést , ami kis koruktó l fogva rögzíti bennük a hit , erő és egység érzését. 
Persze, ezzel nem azt á l l í t juk, hogy a magyar i rodalomban nincsenek példák 
a magya r „ v i r t u s " magasz ta lására , sőt ellenkezőleg. De mindenképp észlel-
hető, egészen a magyar és szláv tör téne lmi t uda t kia lakulásától , bizonyos ellen-
t é t az egyik pesszimista s a másik opt imis ta hangula ta közt . Ezér t úgy gondol-
juk , nem véletlen, sőt éppen ebből az érzésből következik, hogy a magyar 
művelődés tör téne t és i roda lomtör téne t tele van különös egyénekkel, jeremiá-
sokkai, jó vagy rossz idők prófé tá ival . Ez természetes is o t t , ahol szubjekt ív 
vagy ob jek t ív okok fo ly tán , — az egyén esetében vagy egész emberi közös-
ségekében — bizonyos külső nyomás t lehet kiérezni, amely különböző időkben 
különbözőképpen ny i lvánulha t meg: egyszer mint elszigeteltség, máskor mint 
híd, harmadszor mint védőbás tya vagy mint asszimilációs törekvés . . . Az 
elszigeteltség érzése ter jeszkedésre késztet , a pusztulás érzete gyakran ú j élet-
reneszánszot ébreszt . Az egyedüliség érzése — lényegében a magányosság 
komplexusa — a rendkívüliségre vállalkozással ellensúlyozódik. Ezér t kell 
megér tenünk , hogy mindezeket a látszólagos el lentéteket — a kelet-európai 
kérdés esetében is — az a r e j t e t t , de ál landó vágy d ik tá l ja , hogy beilleszked-
jünk egy nagyobb közösségbe, á t lép jük sa já t megha tá rozo t t ságunk ha tá ra i t . 
Emilio Cecchi* 
YITTORE BRANCA 
Eddig mindazok, akik meg a k a r t á k ha tározni Emilio Cecchit mint í rót , 
kr i t ikust vagy esszéistát , a mo t ívumok és hangula tok olyan összetet t együt-
tesével, annyira különböző és vá ra t l an próbálkozásokkal t a l á l t ák maguka t 
szemben, hogy csaknem mindig j obbnak l á t t ák a visszavonulást egy-egy szel-
lemes mondás , az impressziók vagy a t i sz te le tadás ú t j á n (nem is beszélve a 
megalapozat lan, vagy konkré t i rányza tok jegyében születet t sommás ítéle-
tekről) . Pedig megpróbálkozot t e fe lada t ta l Benedet to Croce, aki már 1911-ben 
elismeréssel írt Cecchi „erős költői érzékéről" és arról a r i tka képességéről, 
mellyel „életet önt az i roda lomtör t éne tbe" . 1 Cecchivel kapcso la tban gyakran 
idézik Serrât is, aki a Voce köréhez t a r tozó f i a ta lember s t í lusában „az éret-
lenül összezúzott és kipréselt szőlő kesernyés í zé t " véli felfedezni, és úgy beszél 
róla, mint kor társa i közül az egyetlenről, „ak inek va lóban van kri t ikusi ér-
zéke".2 
Az i roda lomtör téne t eddig éppen csak jelezte azt a pá lyá t , amely — 
Gargiulo szerint — a Serra ál tal emlí te t t kesernyés íztől az út i prózák és főleg 
a Pesci rossi (Vörös halak) oldott stí lusához visz. A zsengék és az ú j m ű f a j t 
alapí tó Pesci rossi közt feszülő, mintaszerű , csaknem csodálatos ív Cecchit 
i f j ú ságának görcsös és pedáns ridegségéből a friss levegőre vezeti . Ennek az 
ú t n a k a végigjárása révén — ahogy Monatale í r ja — Cecchi „ k o r u n k egyik 
legvilágosabb és legzeneibb, művészi r i tmusú p rózá jának mesterévé v á l t " . 3 
Nem a harminc-negyven évvel ezelőtti , kétes é r tékű művészi prózáról van i t t 
szó, hiszen az önmaga és mások el fogadásában vagy v isszautas í tásában egya-
rán t példaszerűen világos szellemű Cecchi mindig különbséget t e t t a modern 
prózavers (kifejezet ten költői forma) és az esszé közt , mely, éppen mivel tu -
datos elmélkedés h a t j a á t , nehezebben csúszik a költőiség le j tőjére . Emilio 
Cecchi így val lot t erről: „Tu la jdonképpen a Pesci rossi-ban kezdet t feloldódni 
az a kínzó görcs, amely i f júságom idején gátolt önmagam kifejezésében. 
A Messico (Mexikó) t a l án — ha ha tá roza t lan körvonalakkal is — tükrözi az 
igaz csodák országában tö l tö t t idő boldogságát . A Corse al trotto (Ügetőverseny) 
c. kö te tben a lélek és a világ dolgait vizsgáló f igyelmet megédesíti az öregség 
mélabús előérzete . . . Egy regényíró, d rámaí ró vagy nagy lírai köl tő esetében 
egy-egy mű inkább elszakadhat a többi tő l , i nkább u r a lha t j a az egészet, mint 
egy esszéista vagy kr i t ikus szerényebb é le tművében. Az esszéista és kr i t ikus 
mindig az általa ismert tényleges valóság tör ténésze és k o m m e n t á t o r a , az 
* A Capitoliumon tartott római megemlékezés szövege. 
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ado t t valóságban él és annak bizonyos aspektusa i t , r e j t e t t ebb jelentéseit 
igyekszik megmagyarázni . Mondanivalója i nkább kö tö t t , kevésbé egyéni, 
mint a regényíró vagy a költő mondaniva ló ja . í rásaiból nem annyira személyes 
tehetsége szól hozzánk, mint m a g á n a k a z é l e t n e k é s a d o l g o k -
n a k a l x a n g j a."4 
Úgy vélem, egyetlen kr i t ikus sem t u d t a olyan pontosan és becsületes 
egyszerűséggel meghatározni Emilio Cecchi szándéká t , mint ő maga, önnön 
a lkotása inak mindig szigorú vizsgálója. Es főként senki sem t u d t a ilyen egy-
ségben szemlélni rendkívül i esszéista és kri t ikusi ado t t sága inak forrását és az 
u tóbbi évt izedekben valóban egyedülálló e redményei t ; megragadni azt a szel-
lemet , amely á t ros tá l ta h a t v a n év olasz — és nemcsak olasz — i roda lmát . 
Természetes adot t sága i t a f irenzei San Marco tér i in tézetben kezdte el 
f inomí tan i , ahol kemény tanulóéveket tö l tö t t el „az udva r közepén álló poros 
pá lmafa á r n y é k á b a n " . I t t ha l lga t ta Vitellit , Vitelli hang ján ismerte meg az 
egyszerre emelkedet t és bennsőséges Aiszkhülosz és Pindarosz-szövegek bűv-
erejé t , a nagy költészet h a t á s á t . Es i t t t a lá lkozot t a „derék piarista mes te r" , 
Piatelli „e l leniskolá ja" k i fogyha ta t l an derűs humani t á sáva l . Mint Cecchi 
í r ja , Piatelliliez „azzal az ürüggyel j á r t a k , hogy tanácso t kér jenek tőle, de 
sokszor csak társalogni a k a r t a k vele egy kics i t" . 
„Az élet és a dolgok h a n g j a " beszél ebben az időben Cecchihez arról 
a hi tval lásról , amelyet soha többé nem fog elárulni. „A human izmus zászlaja 
— ír ta n é h á n y éve — az egyetlen, amelyhez még hűek m a r a d h a t u n k . " Nem 
vélet len, hogy az utolsó kézira t , melyen í róasztalánál dolgozott , az Agamemnón 
első részének Vitelli-féle fordí tása volt , és amelyet a f irenzei Le Monnier kiadó 
számára készí te t t elő; az sem lehet véletlen, hogy percekkel sztoikus és nemes 
halála előtt egy f i a t a l rokoná t arra b í z t a t t a , hogy jól felkészülten vágjon 
neki egy Pindaroszról t eendő görög vizsgának, és míg Pindaroszról beszélt, 
az emlékezet lángja arcát és hang j á t egyaránt á t for rós í to t ta . 
Nemcsak a művészet és a poézis nyelvén akar t szólni, hanem az élet 
és a dolgok nyelvén is, ezért volt „valódi k lasszikus" és tényleges humanis ta : 5 
hang ja esztét ikai koncepciókon tú l erkölcsi állásfoglalást t ük rözö t t . 
Ti tkos feljegyzései közt (melyekbe özvegye, Leonet ta asszony szíves 
segítsége révén betekintés t n y e r h e t t e m , és amelyeket a századelő irodalmi 
élete egyik legnagyobb felfedezésének t a r tok ) t a lá lunk egy 1928-ból származót , 
amely könnyedséggel párosuló szigorú moral i tása révén felhívta f igyelme-
m e t : „A levegőre t ámaszkodó , a levegő fe lha j tó erejét igénybe vevő mada rak 
számára a levegő szilárd, sík felület , va lami olyan, mint számunkra a föld, 
amikor egy reggel v idám, lendületes fu t á s közben sa rkunkka l rá támaszko-
dunk . A mada rak a légkört nagyon tes tszerűen érzékelhetik, számunkra mégis 
olyanok, min tha szellemekként, an t ik asztalokon vagy keleti vásznakon meg-
jelenő fo l tokként suhannának . A légkörnek ezt a tes tszerűségét , ezt a plasz-
t ic i tását érezzük vagy kellene éreznünk a minket körülölelő morális légkörben, 
az ö n t u d a t , a t u d a t o s cselekvés, a f á rad t ság , a kiegyensúlyozot tság révén. 
Ahogy a mada rak számára a repülés feltétele a nehézkedés, úgy számunkra 
a gondolkodás feltétele az erkölcsös cselekvés." 
Költői vagy vizuális impressziók f o r m á j á b a n egyaránt átélt és á térzet t 
ösztönös meggyőződésétől h a j t v a , pályakezdésének éveitől kezdve a klasszikus 
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Sainte-Beuve és a kor tá rs Du Bos pé ldá já t követ i : célja „az esztét ikai illetve 
az élő-morális egyéniség újraegyesí tése, szemben a crocei kr i t ika gyakran 
túlzó praxisával , amelyben a két aspektus egymástól függet lennek, de legalább-
is szé tvá lasz tha tónak t ű n h e t e t t " . 6 „ E z a la t t a zászló a la t t , a konkré t dolgok-
hoz való visszatérés zászlaja a la t t szeretnék meghalni — ír ja 1927-ben. — Ezek 
a konkrét dolgok: az ábécé az i rodalom bábelében; a ház és a föld a népek 
bábelében; az alázatosság zászlaja, amelyet szentkereszt f o rmában és gyer-
meki teogóniával díszítve h ímzet t he tven évvel ezelőtt anyósom egy vidéki 
iskola e ldugot t zugában. ' 
Szeretet t f irenzei mesterei t an í t á sán kívül visszhangzot t benne — sokat 
idézett szekeres n a g y b á t y j a révén — a legszilárdabb toszkán k u l t ú r á n a k 
oly sokat adó népi bölcsesség is. Hisz Montale szerint Cecchi „ t a l án az utolsó 
nagy toszkán író, utolsó abban az ér te lemben, hogy a kul turál is és földrajzi 
származás megjelölése nála még nem jelent ko r l á toka t : kozmopol i ta és egyben 
helyhez k ö t ö t t , befogadja az ál talános eszméket , de figyeli a konkré t , par t i -
kuláris va lóságot" . A kor tá rs i rodalmárok közül egy sem lett volna képes 
Cecchihez hasonló módon megragadni egy kedves népi kép („29 giugno quando 
si taglia il grano, è na t a una bambina con una rosa in m a n o " ) lényegét : „ugyan-
az a szerető gyengédség, amelyet Giot to t isz ta vonala iban t a l á lunk" . 8 A lé-
nyegnek ehhez a felismeréséhez Aiszkhülosz és Pindarosz tündök lő erejű szö-
vegeinek mély ismerete és asszimilációja, Giot to és Masaccio könnyed konkré t -
ságának t anu lmányozása veze te t t , de nem csak ez. Kel let t hozzá a Pascolira, 
az ö Pascoli jára is oly élénken jellemző t iszta érzék a természet szépségei i rán t , 
amely képes felfogni a Firenze környéki parasz tok mondása i t , az í rásaiban 
megjelenő Nerik és Neruccik bölcéességét. Egy népi kép ilyen mély értelme-
zésére csak Cecchi volt képes, mivel az „á té l t do lgoka t " v i s sza ta r to t t léleg-
zettel t u d t a papír ra rögzíteni, könnyed , ha lkan dúdolandó jegyek f o r m á j á b a n , 
a „zenét hallgató gye rmek" vagy az „a lvó k i s l ány" pa te t ikus gyöngédségével,9 
„ m a g á n viselve az anyagot isteni melankóliába és ugyanakkor isteni boldog-
ságba oldó távolság jegyét" . 1 0 
F á r a d h a t a t l a n és tehetséges olvasó volt és ebben csaknem mindig meg-
előzte a több ieke t ; szenvedélyesen és részrehajlás nélkül kereste az értéke-
ke t , az ízlés „ k o r r e k t o r a k é n t " —gide-i ér te lemben —, m u n k á s k é n t , akiben, 
ahogy Carlo Во í r ta , „megdöbben t becsületessége és igyekezete, szerénysége 
és t a p i n t a t a " , rendszere te t te l párosuló ka landvágya és képessége, mellyel 
hangot t u d o t t adni az é l e t n e k é s a d o l g o k n a k is, anélkül , hogy 
önmaga személyisége e lhomályosí to t ta vagy e l torz í to t ta volna őket . Ezér t 
leginkább a halk, a látszólag m i n d n y á j u n k tónusához hasonló hangszíneket 
kedvelte , hiszen beval lot t célja volt , hogy megértessen: a vele beszélő szeme 
lá t tá ra szület tek meg, minden kereset tség nélkül, az annyira kiegyensúlyozot t 
hasonlatok, a közvetlen képek, a f i nom és szellemdús uta lások mint ál landó 
gondolatok és alakok, amelyek a vele való legmindennapibb beszélgetést is 
megismételhetet lenné t e t t ék . 
„Az érvelés és a dokumentá l t a lkotás rá tok , f i lológusokra és tör téné-
szekre jellemző — mondta egy nap , amikor az annyira szívünkhöz nő t t , r i tka 
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és ér tékes szövegeket publikáló sorozatunkról beszélget tünk. — Nekünk 
viszont , egyszerű kr i t ikusoknak vagy ú jság í róknak , nem meghatározás vagy 
elmélkedés f o r m á j á b a n kell v i sszaadnunk egy mű, kép, helyzet vagy személy 
tónusá t és é r te lmét , hanem természetes és könnyen fe l fogható hasonlatok 
segítségével." 
Cecchi — aki sohasem nevezte magá t í rónak vagy esszéistának, hanem 
az a láza tosabb kr i t ikus vagy újságíró elnevezéssel élt — e néhány szóban 
л-ilágosan megfogalmazza h i tva l lásá t . E hi tval lás bizonyos fokig tükrözi a 
Croce-féle iskolával szemben elfoglalt polemikus állásfoglalását is: nem bízik 
a n n a k lehetőségében, hogy az i rodalom jelenségét elvi ú ton meg lehet ragadni . 
Vagy t a lán e szavakkal ny i l a tkoz t a t t a ki, mit t a r t — hűen szilárd becsületes-
ségéhez — elsőrangú kötelességének (hivatásának, m o n d a n á n k , de ő nemigen 
beszélt volna ilyen emelkedet t s t í lusban). Es a bizalmas közlésnek ebben az 
ó rá j ában a \ i l l a Borghese magas fenyőinek susogását hal lgató, sz immetr iku-
san elrendezet t dolgozószobája szelíd, de mélyreha tó t ek in te t e a la t t benépesült 
azokkal a képekkel , amelyekkel meg tan í to t t minket nemcsak a költészet és 
az i rodalom, hanem az élet és a dolgok megértésére is. 
Pá lyá j a első állomása a Storia della letteratura inglese nel XIX seeolo 
(Az angol i rodalom tö r t éne t e a X I X . században, 1915), mintaszerű irodalom-
tö r t é ne t , amelyben a szerző ny í l t an k imond ja , hogy szándéka a vizsgált művek 
„vizuális l e ford í tása" (és n a p j a i n k b a n már klasszikus el járás Coleridge költé-
szetének és a j a p á n festészetnek az összevetése). Ezt a ragyogó, de kockázatos 
u t a t j á r j a végig az a la t t a m u n k á s ötven év a la t t , amely utolsó, r emekmívű 
tárcái ig vezet , egészen a búcsú r e j t e t t előérzetétől dobogó Cipressi di Borgheri-ig 
(Borgheri-i ciprusok).1 1 A „házuk be j á r a t a előtt üldögélő öregasszonyok", 
a „fűszerüzlet előtt ta lá lkozó, egy-két szót vá l tó a n y á k " és végül „az olyany-
nyira édes, az ég felé szálló, m a j d a toszkán föld i ránt i szeretetben és nosztal-
giában záruló p a n a s z " va lóban goethei módon jelenít ik meg — szinte anélkül, 
hogy idéznék vagy beszélnének róla — Carducci verseinek élő t á r g y á t . 
Az események l á tha tóvá té te le Cecchinél mindig pontos és egyben plasz-
t ikus . Távol áll tőle a könnyű stilisztikai mimet izmus , az i rodalmias bővítés 
vagy variálás , a kr i t ikus vagy festői impresszionizmus. Fogékonyságá felté-
telezi e vona tkozásban Pascolit és D 'Annunz ió t , de tú l is m u t a t r a j t u k : olyan 
érzékenység, amely avval , hogy az esztét ika és az ízlés vi lágába kérlelhetetlen 
erkölcsi szigort v i t t , tudománnyá, „az izzás, a forrás á l lapotában levő t u d o m á n y -
n y á " lett .1 2 
Természetes és f i n o m pá rhuzamos megfigyelései révén, a legmegfelelőbb 
t u d a t o s k iválasz tásával ugyanúgy képes a mű és az olvasó valóságának a fel-
t á r á sá ra , ahogy t iszta és közvet len „megközel í tései" é r the tőkké teszik, „meg-
szelídí t ik" a t á r g y a k a t is. N a p j a i n k b a n senki sem volt Cecchihez hasonló 
fokon képes a fo rmák kifejező erejének közvetlen megragadására : „egy alak, 
egy műa lko tás vagy egy környezet egyszerű leírása mögöt t — Attilio Momi-
gliani megfigyelése szerint — mindig ott dobog az életerő és a szépség t ransz-
cendens érzése, mindig ott s e j t j ük a nagy t i tok megfejtésére kész köl tő t . 
Szépprózai írásait — arc- és t á jképe i t , visszaemlékezéseit — ugyanaz a 
metszően világos és modern szellem h a t j a á t , mint b í rá la ta i t , amelyek valóban 
megvalós í to t ták az a r i sz tokra t ikus baudelaire-i eszményt : „la meilleure crit ique 
est un t ab leau réfléchi par un esprit intelligente et sensible". 
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Euripidész Kiiklopszának nehéz, csaknem kegyetlen humorá t a kor tá r s 
vázara jzok szeszélyes képei segítségével érzékel te t i : „Nyüzsögnek , szökdé-
cselnek a kis szatírok, élvezik a v idám és szabados dologta lanságot . Szakállas 
képük barbár , keleties ha tás t kel t ; egyaránt lehetnének öreg emberek és kis-
gyermekek. Fürgén és óvatosan kapaszkodnak szüretelés közben a szőlőlu-
gasra, v idáman táncolnak a mus to t engedő prés g a r a t j á b a n és — a félelemtől 
borsódzó há t t a l ugyan — büszkén feszítenek holmi rozoga há romlábú alkot-
mányokon , míg á rnyékadó ló fa rkuka t a n y a k t ö r ő ugrásokat végző kiscsikó 
eleganciájával görbí t ik ." 1 3 A bukol ikus Vergilius egyetemes, de k iáb rándu l t 
költészetét a szétáradó fehér fény jelenségével veti össze: „ A ha tod ik eklogá-
ban a kozmikus eredet tö r téne te egy ponton szimfóniaszerű ú j jongásba csap 
á t : végtelen nagy n y á j a k fehérségébe és bégetésébe, melyekben o ldo t tan m á r 
jelen v a n n a k az első emberi t agok és hangok." 1 4 Hasonló, a költészetből induló 
de a képzőművészetekre utaló, az el lentétek d ia lek t iká já t k iaknázó, „kele te t 
nyuga t felől megközel í tő" el járással egy ú j pre-pheidiaszi kor há t t e r é t l á t j a 
a „ r ú t , mosolygós, családias de ugyanakkor Periklészhez m é r h e t ő " Lorenzo 
il Magnifico magasrendű költői d i l e t t an t i zmusában , illetve Poliziano és Polla-
iolo szerencsés pá rosában : „ A natura l i sz t ikus forrongás, a földi ízlés, az élet 
közvetlen élvezése — test iségüket elveszítve — fennköl t szellemiség és hősi 
akadémizmus a lkotó elemeivé lesznek . . . mígnem a toszkán művészet hideg 
gyémán tkén t egy nagyszerűen eredeti de soha fel nem oldható manier izmusba 
merevedik ." 1 5 
Boccaccio egyik legfanyarabb és legrej télyesebb novel lá já t , a Na tanró l és 
Mitridanesről szólót, Cecchi t ip ikus későgótikus f e s tménykén t fogja fel és 
értelmezi: „A két egymással e l lentet t , de egymást kiegészítő alak egy kétszár-
nyú ol tárkép merevségével muta tkoz ik meg, vagy mint egy t rag ikusan fenn-
költ szóváltás hősei, a lovagi elégiák t ó n u s á b a n ; a jelenet oly szép és t i tok-
zatos, mint a ka rdok elcserélése a üam/e íben . " 1 6 
A Tomo delFio és а Gazzettino kevéssé olvasott és még kevésbé é r te t t 
Foscolóját Emilio Cecchi egy képzeletbeli , Carpacciót idéző „ f amoza ik" , 
m a j d egy szinte „k r i s t á ly t an i " metafora segítségével magyarázza . „ H á t a 
mögé mindig könyvespolcokat , lexikonok sorát , i r a t t a r t ó k a t és cédulákat , 
pergameneket és a legr i tkább ismereteket re j tő kódexeket képzelünk. Köze-
lebb j á rnánk pedig az igazsághoz, ha íróasztal helyet t dob mögé ü l t e tnénk egy 
katonai sá torban , vagy kicsiny sarokasztalhoz egy gáláns célokat szolgáló 
szobában, egy szerelmi p á r b a j két rohama közt . . . E próza egy marék drágakő 
érzetét kelti , melyekben a megtörő fény millió szikrát ve t : az alkotó fo lyamat 
fé lbeszakadta u t á n káosz marad t , mely azonban éppen így, különlegesebben 
szep. 17 
Az Alcione D 'Annunzió já t Mallarmére emlékezte tő szavakkal teszi 
vizuálisan érzékelhetővé. „Undu lna el jut a plaszt ikus szabadság legvégső 
fokára . De ugyanebben a kö te tben már a szomorúság képét is tükrözi a szep-
tember i zápor nyomán marad t pocsolya. A levegőből és fényből víz lesz, az 
élő tes tből hideg lomb. A szomorúság nehézkedés, lomhább közeg, akár az 
Alcionéban a re t tene t , amelyet a Daphné u j ja in sar jadni kezdő viaszos levél-
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kék kel tenek. »A betegség mágikus természetű«: és a Notturnóban a betegség 
megrepeszti és széttöri az ember t körülzáró síri kr is tá ly t és előkészíti a feltá-
madás t / " 1 8 
Másfelől az „ á r n y a k k u t a t á s á b a " haj ló önéletrajzi elemeket összetet t 
természet i hasonla tok a d j á k vissza. Ki fe j tve és végigvíve e hasonlatok összes 
elemét, valódi lelki t á j k é p e t k a p u n k : „A személyiség teljes egészében ezek 
köré a b izonyta lan és futólagos lá tomások köré csapódik le, ezek körül ölt 
végleges f o r m á t : mint egy elvarázsolt tenger , amely szinte kikristályosodik 
a be levete t t elvarázsolt gyűrű köré és p i l lanatnyi mozdula t lanságában végle-
gesnek és e lpusz t í tha ta t l annak t ű n ő módon tükrözi az á ramla tok há lóza tá t , 
az ősi ü ledékeket , a ha jó tö rö t t ek foszló hul lái t ; mind megszépítve és megdicső-
í tve, mivel nemes és vá l tozatos — viaszos, kris tályos, korallos, jáspisos — 
anyagba zá r ja . " 1 9 
Rendkívül i képessége, hogy reproduká l ja a költői v i lágképeket , sőt, 
maguka t a s t í lusmódokat is, különös erővel nyi lvánul meg, amikor nem tá-
maszkodha t kr i t ikai hagyományokra , amikor elhanyagolt vagy egészen ú j 
művek t i tka iba ava t be, és ugyanúgy megba rá tkoz t a t ezekkel az a lkotásokkal , 
mint ahogy ba rá t a ink a jóízlésű olvasók nemzedékei ál tal szentesí tet t könyvek . 
Chester tont (azt az í rót , aki leginkább segítet te a fe loldódásban, és aki t 
viszont Cecchi révén ismert meg az olasz közönség) a következő gyors, t i tok-
zatos erőt t ük röző vázla tban, jellemzi: „ H a szemből vizsgál juk, püspöknek 
t ű n i k : de ha e püspök h á t a t fordí t , bohóc-f igurának bizonyul . . . Vállát ha-
t a lmas fe lada t n y o m j a , ami t egyedül kell megoldania , egyedül, oldalán vörös 
asszonyával és fekete k u t y á j á v a l , mint egy ant ik lovag. 20 Fau lkner erőteljes 
st í lusát a legjobban sikerült faulkner i próza robbanás-szerű ha t á sában ragad ja 
meg: „Kür t -c rescendo : távol i kü r tök , vadászkür tök az erdők mélyén ." 
Visszatérve I tá l iához, és azokhoz az írókhoz, akiket szeretet t és akikkel ba rá t -
ságot t a r t o t t fenn, lényeges megemlí tenünk a Deledda alakjairól adot t deka-
dens képe t : „ N e m jellemzi őket a népi f a j t a makacs szilárdsága. I n k á b b egy 
lehanya t lo t t királyi pásztor törzs sa r ja inak t ű n n ek . " 2 1 Montale alkotói mód-
szerére követ és üveget idéző kifejezésekkel u ta l : „A vízben f á r adha t a t l anu l 
görgete t t -mál lasz to t t kavics lassanként egy szobor arcára kezd hasonlí tani" ,2 2 
,,. . . a vak í tó napfénybe burkol t és szik-égette t á j . . . i zga t ja l á t á sunka t ; 
. . . a természet i kép nyersesége és színei csak arra szolgálnak, hogy még nyil-
vánva lóbbá tegyék a köl tő számára önnön magányá t és negat ív vo l tá t" . 2 3 
A kr i t ikus és író Cecchi titkáról senki sem beszélhetne meggyőzőbben, 
mint ő maga teszi az i t t idézett oldalakon. Nem azért , min tha kr i t iká ja -
akár Cha teaubr iand teológiája a Génie du Christianisme-ben — csak képekből 
ál lna: Contini joggal m o n d j a , hogy rossz szolgálatot tesz Cecchinek az, aki 
csak vizuális jellegét hangsúlyozza. Utánozza , pon tosabban vizuálisan elemzi 
a művészeket , éppen azér t , mert ez teljességgel megfelel leghamis í ta t lanabb, 
veleszületet t ado t t s ágának : képzelőereje és kr i t ikai gondolkodása egylénye-
gűségének. E lh iva to t t sága egyszerre költői, figuratív és kritikai. Egészen 
a legelső évektől kezdve azonban ez az összetett e lh iva to t t ság — Cecchi vég-
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telen becsületessége és szigorú önellenőrzése révén — csak közvetve, a bírá-
latok és az esszék p rózá jában fe j lődhete t t ki. E maga t a r t á s oka ta lán az a 
Genette-re utaló, rendkívül modern felismerés, hogy a kr i t ikai művelet és 
a költői alkotás azonosak, az a mélyen átélt meggyőződés, hogy minden való-
ban aktuál is igényű a lkotás t meg kell előznie a szigorú és teljességgel t u d a t o s 
k u t a t á s n a k és ellenőrzésnek. (A f ia ta lok számára ta lán fon tosabb lesz ezért 
a kr i t ikus Cecchi, mint a kiváló esszéista — ahogy a n n a k idején Serra h i rde t te 
és nap j a inkban Sapegno áll í t ja.) 
Egy 1916-ban írt lírai kö l teményében „mozdu la t l an f énynya lábokró l " 
o lvasha tunk ; a kr i t ika és az esszéirodalom e mesterének végső búcsúz ta tá sakor 
pedig b a r á t j a Giacomino „feszültséggel t e l í t e t t , ragyogó ívekrő l" és „meg-
világító képek buzgásáról" beszélt . Vannak olyan írók (sokan és sokfélék), 
akiknek olvasása és megértése ma már lehetet len, ha nem idézzük fel magunk-
ban azokat a rendkívüli megelevenítő erőt sugárzó oldalakat , melyeken 
Cecchi formális jellemzőik mintegy másola tá t ra jzol ta meg. 
Hasonlóképpen lehetet len Sasset ta meseszerű Cavalcata dei Re Magi 
(A három királyok ú t j a ) c. fes tményének szemlélése úgy, hogy a képet ne a 
Trecentisti senesi (A Trecento sienai festői) á t í rásán keresztül érzékel jük („És 
a t á j b a n a három királyok ú t j a : a szunnyadó város kapui , a d a r v a k n a k az ég 
fémjé t kongató röpte ; a dombocska csúcsán fe l tűnő s t ruccok; a f á rad t k u t y a 
járása és a l ámpásként földön kúszó csillag; a kora l l -szarvacskákat , ágaka t 
idéző fák" ) . R e m b r a n d t egyes képeiben lehetet len fel nem fedezni „az elemeire 
széthul lot t , m a j d bal jós és ünnepélyes anyaggá összeálló ' világot,24 és Fon-
tanesi t is csak a „ f á j d a l m a s és a d ru idák búskomorságátó l megér inte t t fö ld" 
színpadán é r t h e t j ü k meg. Segantini utolsó alkotó per iódusának megközelí-
tése elképzelhetetlen, ha nem érezzük át , hogyan „ sa r j ad és ágazik ki az oly 
sokáig mozdula t lanná merevedet t anyagból , egy kris tályos l idércnyomás 
á l lapotában, a sz imbólumoknak a vak í tó fehérségű hóra ve t í t e t t fekete heral-
d iká ja : és az érzelmeknek e zord képekbe való átvi tele a halál előérzet ének 
reménytelen gyötrelmévé f i n o m u l . " (Szándékosan idézünk többször is a stílu-
sát t ek in tve is ragyogó Pittura italiana delVOttocento c. köte tből , amely a Ma-
net- t Seurat- t és Renoir t vizsgáló Félix Fénéon intuit ív-leíró mágiá já t j u t t a t j a 
eszünkbe.) 
Idézve egyet az о klasszikusai közül, költővel van dolgunk, Cecchi 
„poéta et pictor addi tus poetae et p ic tor i" , nagy író, akit a vizuális és a költői 
analógia közti á tvá l t ás képessége jellemez. Nemcsak a D 'Annunz ió t köve tő 
korszak legnagyobb prózaírója és a crocei kor legbiztosabb ízlésű olvasója 
volt , hanem európai, sőt vi lágviszonylatban is az utolsó nagy művész-kr i t ikus . 
Egyarán t rokoní tha tó Ruskin , Pa te r , Chesterton kemény angolszász f a j t á -
jával ; Sainte-Beuve, Baudelaire és Prous t k i f inomul t f rancia vonalával , 
vagy Foscolo, Tommaseo és D 'Annunzio erőteljes és képalkotó sorával. 
„Tollúnk, hangunk még arra sem mél tó" — idézzük még u to l já ra a mester 
becsületes a lázatá t —, hogy megközelítsük az Emilio Cecchi a lkot ta remek-
műve t . 
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Néhány válságmozzanat a második világháború utáni olasz elbe-
szélő irodalomban 
SZABÓ GYÖRGY 
A legú jabb korszakába lépő olasz elbeszélő i rodalom, a negyvenes évek 
közepén, nem a nagy t á r sada lmi fo rdu la t tö r t éne tének epikai „ le í rásához" 
vagy a b u k o t t rendszer spec i f ikumainak összegezéséhez kezdet t hozzá, hanem 
azt kísérelte meg, hogy k i tö r jön végre korábbi eszmerendjéből az általános 
megvál tás t ígérő ideálok felé. Az a fölismerés vezet te , mely szerint az éppen 
lezárult t r agéd iában nemcsak a fas izmus, vagy — szélesebb ér te lemben 
az olasz nagyha t a lmi poli t ika és a hivatalos közgondolkodás csődje bizonyo-
sodott be, hanem az egész polgári é r tékrendé is; helyére mielőbb fel kell épí-
teni t ehá t a fo r rada lmian ú j más ika t . Ügy is m o n d h a t n á n k , hogy a harmin-
cas évek elején megkezdet t kri t ikai-elemző tevékenységet f o ly t a t t a t ovább , 
csak minőségileg magasabb szinten; a Moravia híres regényével (Gli indiffe-
renti, 1929) induló anal i t ikus fo lyamat logikája szerint cselekedett , de már 
a végső következte tésekig aka r t e l ju tni , hogy az ura lkodó osztály kiüresedé-
sének és anakron izmusának b í rá la tá t pozitív é leteszmények fe lmuta tá sáva l 
teljesítse be. Ezál ta l pedig a legfontosabb kérdést r agad ta meg az akkor elébe 
kerül t p rob lemat ikából ; olyan szükségszerű igényt és „ e lvá r á s t " tük rözö t t , 
mely nemcsak tör ténelmileg volt reális, de egyszeriben az alkotó szabadság 
ki ter jesztésének és ér te lmének lehetőségeit is magával hozta . I tá l ia elbeszélő 
i roda lmának (és egész k u l t ú r á j á n a k is) r i tka Ígéretes pi l lanata volt ez: a népi-
nemzet i ant i fas isz ta ellenállás szellemének éret t következményei tükröződ tek 
benne . 
í gy nem meglepő, hogy a második v i lágháború u táni olasz szépprózá-
nak már a kezdet kezdetén sem kizárólag maga a háború volt elsődleges él-
ménye és inspirálója , de nem volt az még Mussolini v i lágának lá tványos össze-
omlása sem. Legalábbis nem közvet lenül ; mert a leglényegesebbnek t a r t o t t 
s va lóban legfontosabb problémához képest — magasabb nézőpontról — mindez 
csakugyan másodlagosnak t e t sze t t . Ennek a prózának már nem volt szüksége 
a fas izmus felderítésére és „leleplezésére"; ami t ezért t ehe t e t t , meg te t t e idő-
ben. Színpadias formái t már Pirandel lo egyik jeles novel lá jának főhőse kine-
ve t t e ; 1 a mélyében megbúvó tá rsada lmi táplálóerők elemzésén pedig a f i a ta l 
prózaírók egész serege j u t o t t tú l sikerrel. Amikor Alberto Moravia 1945-ben 
közzéteszi az Agostino-t, ezt a sartre-i erejű kórképet a polgári ösztönvilágból 
melegedő rontásról , vo l taképpen a megelőző korszak ez i rányú eredményes 
k u t a t ó m u n k á j á t zár ja le: a fasizmushoz vezető u t a t , különösen az egyén lelki 
mechanizmusára f igyelve, regények és novellák egész sora mér te fel, még a 
megelőző évt izedben, a cenzúra mind következetesebb akciói ellenére is. A 
1
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megalkuvó polgár, aki akara t nélkül hagy ja sodor ta tn i magá t , aki le fo j to t t 
vágvaival és céltalan f i lozóf iá jával veszedelmes eszközzé vá lha t , aki egy hamis 
érték-hierarchia igézet t jeként cselekszik s pusz tán létével is erkölcstelen immár , 
jészletesen kidolgozott típusa a kor i rodalmi szereplőgárdájának, s érdekességét 
(akár mint az események t evékeny résztvevője, akár mint té t len szemlélője) 
esztét ikailag erre az időre ebből következőleg jószerivel el is veszí te t te . Van 
Moraviának egy kegyetlen novel lája a szétvert rendszer tisztségviselőjéről, 
aki az összeomlás u t án , mint közösségi és egyéni kapcsola ta iban egyarán t 
kiüresedet t unalmas f igura repül levegőbe az e laknás í to t t t engerpar ton : 2 
az író megvető f igyelmetlensége kíséri. A második v i lágháború u táni olasz 
elbeszélő irodalom nem „megér t en i " akar i m m á r minden t és mindenki t , 
mégcsak nem is „ m a g y a r á z n i " szeretne, hanem a t á r sada lom vetületei közöt t , 
az újfajta humánum megtalálása érdekében, mérlegelni aka r j a a jót és a rosszat , 
az igazat és a hamisa t ; viszonyításra és b í rá la t ra , sőt ítélkezésre vállalkozik 
t e h á t , a t i sz tánlá tás és a le já tszódot t t ragédiához hasonlatos veszélyek vég-
leges kiküszöbölését ígérő tett érdekében. „ N e m a szenvedésekben vigaszt 
n y ú j t ó , hanem a szenvedések ellen megvédő, azokat megszünte tő és leküzdő 
k u l t ú r a " idejét hirdeti meg fo lyói ra tának első számában a közép-nemzedék 
szellemi vezére, Elio Л i t tor ini :3 lehet-e csodálkozni r a j t a , ha — akárcsak társa i 
— ő is csupán az új é r tékrenddel törődik , s a háborús eseményeket (csakúgy, 
mint u tódai a gyorsan iparosodó Olaszország polgári demokrác iá j ának ellent-
mondásai t , a fokozot t civilizáció fonákságai t ) e vizsgálat tö r téne t i keretéül 
használja c supán? Nagy par t izán-regényében, az Uomini e no (1945) izgatot t 
fejezeteiben rögtön a pozit ív „ember i lényeg" feltérképezésére indul — erre 
u ta l a mű címe is — ahelye t t , hogy beérné a t ö r t én t ek egyszerű regisztrálásá-
val, vagy a vérengző te r ror i s ták lelki mot iválásával . De tanulságos e t ek in te t -
ben Giorgio Bassani t echn iká ja is: írói f igyelme — például az Una nőtte del '43 
című elbeszélésben4 — az egyik háborús epizód felidézésekor a gyilkosságba 
torkolló éjszaka a tmosz fé rá j ának megteremtésétől fokozatosan helyeződik 
át annak a még szorongatóbb menta l i t ásnak a b í rá la tá ra , mely tö r t éne tében 
lehetővé teszi, hogy egy megcsalt fé r j , a b ű n t e t t k o r o n a t a n ú j a , morális érték-
rendjében sa já t sérelmét nyugod tan fölébe helyezhesse a közösséginek, s meg-
engedi, hogy inkább meg tagad ja az igazmondás t , ráadásul egy tömeg-perben , 
semmint hogy szarvait nyi lvánosan kelljen beismernie. I ta lo Calvino realisz-
t ikussá formál t jelképes novel lá jában (Le notti delVUNPA) a „légiveszélyek 
é j é n " t u l a jdonképpen az olasz kisváros t á r sada lmi e l lentmondásain vezeti 
keresztül kamaszhősét , 5 s Carlo Emilio Gadda is, ha „háborús t é m á h o z " 
nyúl — mint például a Prima divisione nella nőtte esetében6 — tu l a jdonképpen 
a hadi eseményekkel látszólag össze nem függő előzményekből (a polgári t á r -
sadalom morális széthullásából) vezeti le a vereség okai t . De leköthet te-e az 
írók f igyelmét az ok helyett csupán az okozat ? Az olasz ku l tú ra megújításáról 
volt szó, mégpedig magának az olasz ku l tú rának a tör téne lmi szükséglete 
szerint, ahogy \ i t torini fogalmazta meg a marx i s t ák és nem marx i s t ák közös 
célkitűzését akkor;7 s a pil lanat Európa nyuga t i országaiban erre t a lán i t t 
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volt a legalkalmasabb. Nemcsak az irodalom vagy á l ta lában a művészet 
friss d inamizmusa , hanem a felszabadulást követő egész korszak tá rsadalmi 
mozgása is bizonyí téka ennek.8 
A mit nem és a mit igen jel lemzőit , mégpedig a régi ér tékrend elvetésének 
és az ú j keresésének jegyében felderí teni: ez, mint akcióprogram, tör ténelmi-
leg tel jesen logikus köve tkezmény vol t . Az Ellenállás idején valóban megjelent 
Olaszországban s tömegmére tekben t e r j e d t el egy másféle, a korábbiva l ellen-
té tes és a t tó l lényege szerint különböző emberség ; az adot t helyzetben, mely 
sorsfordulónak is volt mondha tó , a f igyelem joggal fordul t ennek i r ányába . 
A közben megte t t pá lyaív elemzéséből viszont az derül ki, hogy ez az elhatá-
rozó erejű fölismerés már kezdetben inkább csak a szándék szint jén rekedt meg, 
legalábbis ami a pozit ív ér tékrend kidolgozását illeti; s hogy pontosabban 
mit is je lentenének az ú j human izmus t a r t a lma i , azt a munkásmozgalom vissza-
szor í tásának és a polgári konszolidáció mind ny i lvánva lóbb sikereinek perió-
dusában később, a h idegháború évei a l a t t , meghatározni már egyre kevésbé 
s ikerül t . í gy inkább csak az u t á n u k való vágyódás érzése marad t meg a mű-
vekben . De a mit nem soha nem lá to t t élességgel ra jzolódot t ki bennük ; min-
denki megpi l l an tha t t a t e h á t , akár a ret tegés é jszakáinak villogó tüzeire emlé-
kezve, akár (később) a „ jólét i t á r s a d a l o m " kényelmes konformizmusa ellen 
lázadva , minden régi és ú j ba jok okozójá t : azt a hamis, eltorzult és egyént , 
közösséget azonos módon béklyózó avul t életfelfogást , mely köznapi álszent-
ségével, fo lyamatos megalkuvásával , lealacsonyodott hedoniszt ikus céljaival 
még va lamikor a századfordulón ágyazódot t bele a félsziget t á r sada lmának 
szellemébe, s amelyet éppen ez a szívósan továbbé lő ér tékrend szabályoz. 
Ha a második v i lágháború u t á n eltelt egész időszak olasz elbeszélő 
i roda lmának legfőbb jellegzetességét kellene megjelölnünk, a kezdeti idők 
p r o g r a m j á n a k e leszűkített vá l toza tá ra kellene r á m u t a t n u n k t e h á t . Némi 
egyoldalúság e vá l toza tban t a g a d h a t a t l a n , különösen ha azt t ek in t j ük , mi-
lyen könnyen fordulha t át moral izálásba; valóság-fel táró ereje viszont még így 
is nagy . A művek legtöbbjéből mindig a rontó környezet p rob lemat iká ja buk-
kan elő; legtöbbször a hivata los közgondolkodás, a nevelés, a társasági nor-
mák súlyos, gyakran elviselhetetlen következményei t lehet regisztrálni; azt 
a lealacsonyító és többnyi re t ragédiába torkolló fo lyamato t , melyben az egyén 
mindig áldozat , s melynek felidézésében kizárólag az az egész t á rsada lom szer-
kezetét rágó betegség a bűnös. Nem szükséges ennek bizonyí tására kizárólag 
háborús t é m á j ú í rásokat felsorolnunk. Giuseppe Tomasi di Lampedusa novel-
lá ja , a Lighea,9 békés idilljével igazán távol esik minden csa taza j tó l ; mégis, 
öreg professzor főhősének eváziója, az őrület ka l and j ába való elmeriilés 
(a történet) egyú t ta l a „ t i s z t á t a l a n " földi szerelem, s ezen keresztül a lezüllött 
emberi viszonylatok k r i t i ká j á t is k i ra jzol ja . A romlástól ment természet léte-
zésének hite, mint kétségbeeset t vigasz és téboly, mellet te pedig a megállí tott 
idő és a hábor í t a t l an „ t á r sada lmon kívüli"' szépség vágyá lma mindunta lan 
fe lbukkan máshol is; és egyre azt sugall ja, hogy valami nyugta lan í tóan elinté-
8
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zetlen, rossz és megalázó van ebben a valós v i lágban, ahonnét lehetőleg mene-
külni kell, va lami e lvontabb (de legtöbbször hamis , ta lmi) illúziókkal teli 
boldogság felé. Mario Soldati egyik keretes elbeszélése (az II fioretto10) szinte 
Lampedusa regéjének e l lenté t -pár ja lehetne: hiszen fonák j á t m u t a t j a fel ugyan-
ennek a t é m á n a k , az egzot ikumban kereset t megnyugvás képtelenségének; 
csakhogy egy afr ikai k ikötő alvi lágának díszletei közöt t , émelyítően közönsé-
ges helyzetekben m u t a t j a fel ezt. A bűn és a bűnösség t u d a t a egybekeveredik, 
az emberi kapcsolatok igazi t a r t a l m á t ó l való megfosztás vé tkében mindenki 
e lmarasz ta lha tó ; felmentést még a l egá r t a t l anabbnak te tsző szereplők sem 
nyernek soha. Natal ia Ginzburg Valentino című kisregényénél (1957) például 
valóban nehéz eldönteni, kire mekkora rész j u t az egyetemes bűnből , hiszen 
a kispolgári családban (mint rosszra vezető környeze tben) egyarán t vé tkesnek 
mondha tó a hagyományosan ,,jó' famíl ia , a főhős, de maga a tö r t éne t előadója 
is. Eisa Morante melodramat ikus í rásában (Lo scialle andaluson) hasonló-
képp az erkölcsi „ l e fo j t á s " végzetes következményei s ú j t a n a k mindenk i t . 
Érdemes megjegyezni, hogy a t é v u t a k legtöbbje a hősök sorsában (legalábbis 
az olasz tá rsadalmi- társasági novellák szerint) a nemi kielégítetlenség szomorú 
t á j a i n vezet keresztül , a torz érzelmek és vágyak furcsa-fül ledt levegőjében: 
és hogy a kárhoza t ra ítélt szereplők legtöbbje lázadásra képtelen áldozat maga 
is. Szomorú monotónia , még az a robbanni kész erot ika is hiányzik belőle, 
ami a század elején Marinet t i híres regényét m a j d szétvetet te , 1 2 és lényegében 
annak a p rob lemat ikának a k i fá radására uta l , amely Svevo és Pirandello ó ta , 
úgy te tszik , mindmáig érvényes m a r a d t . Es, ha mint leleplezendő, még így 
erőtlenül is ú j ra és ú j ra visszatérhet , annak oka csupán ennyi : noha képtelen-
sége, sőt t á r sada lmi veszélyessége már korán kiderül t , a fas izmus összeomlá-
sakor pedig tel jesen ny i lvánva lóvá vál t , éppen az elavult é r tékrendet magá t 
megszünte tni mégsem sikerült . S e lpuszt í tására a nagy tör téne lmi lehetőség 
a negyvenes években kihasznála t lan m a r a d t . 
Keserű, időközben megszerzett t apasz t a l a t a ez az olasz szépprózának 
a második vi lágháború u t án , s a fe lszabadulást köve tő periódus reményeihez, 
va lamint a reálisan felmerül t a l te rna t íva lehetőségéhez képest különösen 
szomorú is; é r the tő t ehá t kedvezőt len ha tása nemcsak az újat kereső vizsgálat 
hevüle tének csökkentésére, a vizsgálati kör beszűkítésére, de a különféle , 
az olasz i rodalomban régtől kedvel t , l á t sza tmegoldás t kínáló „ jó indu l a tú 
mítoszok"' újraélesztésében is. F e l b u k k a n á s u k a t és k a r a k t e r ü k e t a gondok 
„elintézetlensége'" magyarázza . Szóljanak akár a háborús időkről, aká r a 
legutóbbi két évtized gyorsan korszerűsödő „ ipar i t á r sada lmáró l " , melyben 
— s ez nem lényegtelen — a régi é r tékrend , némi külsődleges módosulással , 
ú jból megszilárdult , az ötvenes évektől az olasz elbeszélők mind inkább csak 
a korábban felismert problemat ika egyetlen oldalát , az ember i - társas kapcso-
latok elsekélyesedését vagy kiüresedését panaszol ják i smét , s ezt is többnyi re 
a morál körén belül, az egyéni ösztönélet e lnyomorodásának aspektusából 
teszik. Az Ellenállást követő akcióprogram ily módon sa jná la tosan elszegénye-
de t t , ú j a t kereső hevületé t jórészt e lvesztet te , s ugyanakkor védte lenné vál t 
a te tszetős, ám felületes magyaráza tokka l szemben. 
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Sokféle oka van a régi ér tékrend „ k i m o z d í t h a t a t l a n s á g á n a k " Olaszor-
szágban, a gyakran bigot t vallásos közneveléstől, mint k i fe jezet ten ,,olasz 
sa já tosság tó l " kezdve egészen a polgári rend szerkezetéből következő r e j t e t t 
megnyi lvánulásokig; de az ö n m a g á b a n szemlélt technikai e lőrehaladásnak 
például , az é letforma külsőségeiből bekövetkeze t t vá l tozásoknak van a legke-
vésbé ebben szerepük. Nem más, mint mítoszba torkolló gondolat annak felté-
telezése t e h á t , hogy minden b a j és rossz oka a t á r sada lom egészétől, jellegétől 
függetlenül vizsgált olyan jelenség, mint amilyet a városiasodás ú j vá l toza ta , 
vagy a pat r iarkál is é le t forma rohamos bomlása tükröz . Mégis, ez a gondolat 
már a két háború közöt t i korszak olasz i roda lmában (mégpedig tévesen pola-
rizált v i t ában , némileg a mi úgynevezet t urbánus-népies e l lenté tünkhöz hason-
lóan) fe lmerül t , a negyvenes évek végére pedig ú jból — sőt megerősödve — 
visszatér t az olasz szellemi életbe. A civilizáció önmagában semleges, de a maga 
m ó d j á n természetes tö rvényeke t köve tő megjelenésével vagy k ibontakozá-
sával magyarázn i a nem technikai , hanem tá r sada lmi eredetű gondola toka t : 
ez mindenesetre megej tő elméletnek lá tszot t a mélységekben fo ly ta to t t ku t a tó -
m u n k a l anyhu lásának idején. Cesare Pavese, úgy te tszik , már elég korán 
(a La bella estate fejezeteiben1 3) az abszolutizálás i r ányába fo rd í t j a el, az elvo-
n a t k o z t a t o t t morál s ík jára , a városiasodás és a civilizálódó életforma egész 
ké rdéskomplexumát , melynek megfej tésén a megnyug ta tó válasz f e lmuta t á -
sának reménye nélkül sokat fog fáradozni még; s amelyet oly sok i rányból 
közel í te t tek meg így, hozzá hasonlóan, a félsziget más írói is. E fo lyama tban 
egyre kevesebb szó esik arról, hogy lényegében kapi ta l i s ta körü lmények közöt t 
végbemenő vál tozásokról beszélhetünk; s egyre e lvontabb , egyre sej telmesebb 
és be fo lyáso lha ta t l anabb lesz a „ v á r o s " fogalma. Eleve elgondolkoztató, 
hogy ná luk minden b a j és szenvedés a „ t e rmésze te s" közegéből kimozdul t 
ember „ n a g y v á r o s i " létére ve t í tve jelenik meg. Annak aggódó leírása mélyén, 
hogy a tisztesség, az egyszerűség, az egyéni „ j ó " és „ rossz" e lbizonytalanodása 
védte lenné teszi a l egá r t a t l anabba t is a metropolis rontó sugárzásával szemben 
(s ez a té te l min t időtől, helytől , t á r sada lmi szerkezettől független t ö r v é n y 
b u k k a n fel i t t ) , annak észlelése re j tezik , hogy a negyvenes-ötvenes években 
a hagyományos vidéki-kisvárosi Olaszország fo rmáinak felbomlása fejeződik 
be, a „modern ipari t á r sada lom amer ikan izmusának fe l té te leként . És drá-
maian , vad el lentétekkel tele, hiszen a feszültség egyfelől a szédítően növekvő 
cen t rumok, a megvál tozot t l é ta lakza tok , másfelől pedig a vál tozat lanul tovább-
élő, kispolgárias „boldogság-model l" közöt t ke le tkeze t t ; egyszerre kis és nagy 
t ragédiák egész sora t á ru l t fel az írók f igyelő szeme előt t . Pavese, e d rámai 
helyzetet l á tva , a benne elhullt r oman t ika veszteségeit fá j la l ja leginkább: 
t i sz ta és a maguk au tonómiá j á t védő hősei mind szomorúan és megvá l tha t a t -
lanul b u k n a k el egy természetel lenesnek érzet t közegben, felismerve, hogy a 
menekülés (mely nála a Na tu ra fel tételezet t egységébe való beolvadást jelen-
t e t t e még) lehetet len immár . Mintha kozmikus árulást köve te t t volna el az 
ember , amikor a t á j a t , a v idéket , a sok vona tkozásban mindaddig még pat r ia r -
kál isnak m o n d h a t ó é le t formát e lhagyta és ellenségévé vál t a te rmésze tnek 
(mely, s csak közbevetőleg, Buzza t i regényeiben1 4 oly bal jós fenyegetéssel 
válaszol is, bosszúra éhesen, a minden t felforgató homo sapiensnek); min tha 
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1935) az II deserto dei Tartari-n át (1940) a különféle novellákig és fantasztikus történetekig 
(Il grande ritratto, 1960) Buzzati egész életművében megtalálható ez a motívum. 
egyetemes hitszegés tö r t én t volna ezzel az elidegenedéssel és nem is lehetne 
többé helyrehozni azt . Különösen az II diavolo sulle colline15 f i a t a l hőseinek 
faus t i tépelődésében nyi latkozik meg az „elveszí tet t egység"* f á jda lma i t ki-
fejező Pavese, aki t a lán a leginkább következetesen épí te t te fel a n n a k a „vá-
ros-mí tosznak" a logikájá t , következésképp nem is h ihe te t t a belőle való ki-
törés lehetőségében. Igaz, az el lentet t póluson, mindvégig sej telmes ködök 
gomolyogtak csupán: a másik oldal, a valóságos eszménykép megrajzolása 
sem innét , sem az új real izmus más nézőpont ja i ró l nem s ikerülhe te t t . Ehhez 
ugyanis a t á r sada lom valóságos mozgatóerőinek lényegét felderí tő elemzés, 
va lamin t a mégannyira jó indu la tú (mert a valóság megmagyarázására és nem 
annak elfedésére törekvő) mítoszok gyors szétoszlatására lett volna szükség. 
A nosztalgia, mely a régi ideál végleges megrendülésének évei, az Ellen-
állás időszaka óta , állandó és szép jegye az olasz szépprózának, a vágyódás 
egy más fa j t a h u m á n u m o t k ibontó ér tékrend — és vele a boldogság, a jóság, 
a békesség, az értelmes élet — u t án , ú j r a és ú j r a visszatérő mot ívum, de éppen 
létezése b izonyí t ja a kidolgozott ú j ideál h i ányá t . Leginkább t a lán Vit tor ini 
nagyszerű írásából (Il Sempione strizza Vocchio al Fréjus, 1947) lehet megérezni, 
milyen erős is ez a vonzalom és merre m u t a t ; jellegzetesnek azonban nem ezt , 
hanem a pavesei mítosz másik, s ugyancsak mi t ikusnak m o n d h a t ó el lentétét 
m o n d h a t j u k , mely egy hibásan felál l í tot t képlet tú lo ldalán hasonlóképpen 
nem kecsegte the te t t megoldással. 
Az új real izmus népies szárnya nem a veszélyei mia t t „ e l á t k o z o t t " 
t é m á t lá t ta a nagyvárosi ember kisemberi v i lágában, hanem egyenesen a meg-
vá l tás t kereste o t t : azt remélte, hogy benne, ha csak pozi t ívumaira f igyel , 
segítséget és ú t m u t a t á s t ta lá l a nem-polgári é r tékrend kidolgozásához. Fel-
tételezése nem volt a lap ta lan . Objek t ívnek h i t t dokumenta r i zmusa azonban 
a vá r tná l gyorsabban lehetővé t e t t e , hogy fokról-fokra sa já t elképzeléseivel 
cserélje fel a valóság bonyolu l t abb igazságát , és a „ tényszerűség" h i tében 
h a m a r önnön módszerének c sapdá jába ese t t : észre sem v e t t e t a l án , mint 
erősödnek meg benne a néphez való „oda fo rdu l á s " gesztusai, a r o m a n t i k u s 
elvárások, s mint j u t n a k befolyásoló szerephez is, a nyersanyag látszólag 
személytelen vá loga tásában , „szűrésében" ; végezetül , hogy mint a l ak í t j ák 
ki ezáltal a pavesei elképzeléssel szemben álló másik mí toszt . Yasco Pratol ini 
e t ek in te tben leginkább jellemző kisregénye, a Le ragazze di Sanfrediano 
(1952) példaszerűen bizonyí t ja e neorealista f igyelem érzelemgazdag ér tékei t , 
de egyoldalúságának fogyatékosságai t is. Tele van jó indu la t t a l ez a mű ; ám 
a városnegyed Don J ü a n j á t min tha a századvég párizsi masamód ja i és varró-
lányai t ennék , romolha ta t l annak té te leze t t erkölcsiségükkel, lehetet lenné. 
Vajon ennyire egyszerűen, m a j d h o g y n e m boccacciói nyuga lommal lehetne 
ráhagya tkozni egy-egy tö r téne t természetes sodrására, az anekdo ta fekete-
fehér jének könnyed manicheizmusára ? Pratol ini „k is - rea l izmusát" olyan 
költészet ragyogja be, mely számunkra rokonszenves vonzalom n y o m á n , 
de végeredményben a maga óha ja szerint színezi és festi át idillire a „popolo 
basso' t á r sada lmi képét és ka rak t e r é t . Becsületes szándékú fel táró igyekezete 
és metódusa l á t t án joggal kísérti meg az ember t a gyanú, hogy némi elnagyoló 
szemlélet is munká l bennük , még a századforduló na tura l i s ta ihletésű veriz-
musából eredő népfelfogás, mely az erkölcsi ka tegór iák közül a szívéhez 
közelieket minden különösebb kr i t ika vagy próba nélkül ha j l andó az „egy-
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szerűek" világára rávet í teni , ahe lye t t , hogy a laposabb analízis nyomán észre-
venné : a szegények, k izsákmányol tak , hata lomból kiszorultak (vagy ú j r a 
k iszor í to t tak) életfelfogását sem lehet kizárólag az erkölcs oldaláról megkö-
zelíteni, még kevésbé pedig egy olyan moral izmus a lap ján , mely valahol , 
szerkezete mélyén, a polgári felfogást őrzi még. 
Igaz, Olaszország i rodalmából hiányzik az a f a j t a fel táró munka , mely 
például ná lunk — élén a Puszták népéve 1 és a Kiskunhalom mai — már a két 
háború közöt t legalább a parasz tság világát a moral izmustól mentesen derí-
t e t t e fel, s amelye t , kissé megkésve és szinte véletlenül, de semmi esetre 
sem kollekt ív t á r sada lmi igény és követelés n y o m á n , a Mussolini ál tal isten-
l iá tamögöt t i f a lvakba száműzöt t f i a t a l olasz író-értelmiségiek hasonló színvo-
nalon nem t u d t a k , csak részben, elvégezni; az új real izmus ilyen erőfeszítései 
t e h á t még így is sok ú j a t , érdekeset és fon tosa t hoz tak felszínre. Hogy a 
mindadd ig főleg polgár-központú olasz prózairodalom elismeri és el ismertet i , 
m in t művészetre érdemes t é m á t , a kisemberek és néhol a munkások , parasz-
t o k reális v i lágá t ; hogy problémái t — még ha gyakran pietizmussal is — őszin-
t én és komolyan igyekszik megérteni és közvet í teni ; hogy (képletesen is szólva) 
a kur iózumok vagy az ősiség" kereséséről lemondva a korábbi mel lékalakokat 
főhősökké léptet i elő, kétségtelenül szép fejlődés, s egyik magyaráza tá t re j t i 
a n n a k , miért és hogyan m a r a d h a t o t t meg az okkal elért világhír b i r tokában , 
jó időre még a különféle neoszimbolista á ramla tok idején is társadalom-közel-
ben később ez a próza. De pozi t ívumai , bá rmenny i re rokonszenvesek, nem vol-
t a k elegendők a legfőbb fogyatékosság e l t akarásá ra : a mítosz végeredmény-
ben, mégha a leginkább jó indu la tú is, csak mítosz marad . Az újreal izmus 
gyors sikerének és elsekélyesedésének magya ráza t a fel tehetően ebben rejlik. 
Az u tóbb i negyedszázad tö r téne lmének ismeretében nem meglepő 
t e h á t , hogy kitörési kísérletei u t á n , kezdet i nosztalgiáit szinte „vapor izá lva" , 
az olasz elbeszélő i rodalom zöme — a for rada lmi megoldásokból k i áb rándu l t an , 
s á l ta lában is, a széles mezőket bemérő t á r sada lmiságban hitét vesztve — a 
végig megszakí tás nélkül t o v á b b élő, már d i v a t j a m ú l t n a k érzet t , de mégiscsak 
begyakor lo t t , megszokot t „ l é lek tan i" ábrázoláshoz té r t vissza. Hogy a jól 
k imunká l t , lassan építő, jobbára csak egyetlen alak belső rendjére kor lá tozot t , 
hagyományos pszichologizáló módszereket a lkalmazó regény- és novella-for-
má t vá lasz to t t a jobb h í ján ú j ra , a kísérletezés te repét pedig (a ha tvanas évek 
elején) már á tengedte az exper imenta l izmusnak . Ez az á ramla t , min t nevéből 
is ki tetszik, a k u t a t á s t nem elsősorban a t á r sada lmi t a r t a l m a k felfedezésére 
f o l y t a t j a i m m á r (például nem hisz benne, hogy az általa is gyűlölt polgári 
rendet egy másféle ér tékskála kiküzdésével veszélyeztethet i igazán), hanem 
a „nye lv f o r r a d a l m a s í t á s á b a n " lá tva f e l ada tá t , vo l taképpen kizárólag formai 
szférák e lvona tkoz ta to t t p rob l ema t iká j ába bonyolódik, s legfeljebb az önki-
fejezés au toma t i zmusának fe lszabadí tásával (a " t u d a t a l a t t i " gá t ta lan kiöm-
lésének elősegítésével) marad csak a szociális valóság közelében.16 E helyzet 
következményei nem szerencsések. Az „ a v a n t g a r d e " és a „ h a g y o m á n y " 
ilyen te rmésze tű — formális — szétválasztása azt je lenthet i , hogy a két i rány-
zat t asz t í t an i fogja egymás t ; és az előbbi (az „előőrs") m a j d felhagy a X X . 
század klasszikusnak mondha tó avan tga rd izmusára még fél reér thetet lenül 
jellemző társadalmisággal , az u tóbbi pedig az intellektuális kuta tószenvedély 
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ápolásával , kölcsönösen azt tételezve, hogy ez a másik iskola privi légiuma. 
Ennek következtében az tán t o v á b b r a is érzelmi elkötelezettség jellemzi a 
hagyományos olasz prózát , demokra t ikus érzésvilág, világosan humani s t a 
töl tésű cristianesimo, mely minden egyéni sérelmet a tisztesség, az emberiesség, 
a szánalom soha nem közömbös vagy hideg á l láspont járól panaszol ugyan, 
de keményebb, könyör te lenebb vagy fi lozófiailag á l ta lános í tha tóbb követ-
keztetések levonására, a teljesség felmérésére (úgy, mint k o r á b b a n próbál ta) 
már nem vállalkozik. I n k á b b a maga által húzo t t kis körön belül, az ado t t 
l imitált mezőn f igyel az a r t i sz t ikumra : a lélektani logika szabályaira , a tör-
ténet fordulatos (gyakran meghökkentő) bonyol í tására és — akár a gazda-
ságosság árán is — a kifejezés választékosságára; mindenekelő t t pedig a mese-
mondás klasszikusan nyugod t t ónusá ra , melyben megcsi l logta that ja sokol-
dalúságát , v i d á m a t és szomorút mesterien elegyítő já tékosságá t , pózta lan 
discorsójának kedvességét . Realisztikus ez az olasz próza, de r i tkán aka r 
arra kényszerí teni bennünke t , hogy tel jesen szé to ldódjunk benne, hogy illuzio-
nis ta eszközöket esetleg i roda lmiaknak higgyünk, hogy a szemlélődő távolság 
feladásával , egyénietlenül a d j u k át magunka t a vá l takozó helyzeteknek és 
jel lemeknek, hiszen ezáltal éppen a mű demonst rá ló jellege, t an í tó célzata, 
példabeszédének hitele és az olvasóval való — néhol egyenesen in t im — 
dialógus közvetlensége veszne el, s vele együt t az író te tszetősen felsorakoz-
t a t o t t erényeinek l á tha tóan elvárt csodálata is. Igaz, ezáltal szinte beszélgető 
közelségbe kerü lhe tünk a szerzőkkel, de az a j k u k o n formálódó szóra, a his-
tória fordula ta i ra legalább úgy kényszerülünk figyelni, mint a tö r t éne t mélyén 
nem is túlságosan r e j t e t t t anulságra . Ennek pedig nemcsak pozit ív következ-
ménye van . A világos szerkezet „olaszossága", a stiláris elegancia és verbaliz-
mus, a könnyen é r the tő és befogadha tó ( jobbára érzelmes) „ t anu l ság" , mely 
nem nélkülözi néha még a színpadiasságot sem, min tha azzal a v i t a t h a t ó 
előnnyel szolgálna, hogy az olvasót felmenti a mű befogadásának fo lyamatá -
ban az akt iv i tás alól; magyarán szólva, hogy szinte idegen pé ldáza t tá t ávo l í t j a 
el tőle a real i tást , az esztét ikai viszony lé t re jö t tekor csak szemlélődést k íván, 
a problémákat „mások sorsává" degradál ja , s ezáltal könnyen f ru ik t ív szem-
lélet t á rgyává tehet i azt . 
A háború t közvetlenül követő években megfigyelhető t á m a d ó jelleg, 
beavatkozásra kész tá rsada lmiság és a nem-polgári ér tékrend i r ányában való 
kitörés szándéka csökkenésével egyidejűleg t e h á t , úgy látszik, az olasz elbe-
szélő irodalom az úgynevezet t „modern ipari t á r s a d a l o m " gyors k ibontako-
zásának fázisában megzavarodot t s lassúdad pszichologizáló példázata ival , 
ezek el lentéteként pedig a rövid ideje kifej lődöt t exper imenta l izmus inkább 
csak nyelvi ku t a t á s r a redukál t bogdánovi „ fo r rada lmiságáva l " nem t u d j a 
rugalmasan követni a megvál tozot t helyzet igényeit , bemérni a régi érték-
rend ú j megnyi lvánulásai t . A „mezei Olaszország", a régi hagyományokon 
nyugvó kisvárosi „u rbánusság" , de a konzervat ív , családi egységekre alapo-
zott társasélet t a r t a l m a is gyorsan el tűnik, hogy helyét á t a d j a va lami másnak , 
ami pedig szokatlan és idegen még, s min tha leginkább az amerikai t á r sada lom 
s t r u k t ú r á j á n a k nyugat -európai vá l toza tá t követné , azt a szerkezetet , melyben 
látszólag elszürkül és „ tömegesed ik" az egyén, védtelen a lanyává válik min-
denfa j t a manipulációnak; mint eredeti t éma á ta lakul t ehá t . E vál tozás követ-
kezményeivel az olasz elbeszélő i rodalomnak mielőbb számot kellene vetnie, 
mégpedig sokkal elmélyültebben és főleg sokoldalúbban, mint azt az experi-
mental izmus teszi. Mérlegelnie kellene a vál tozásokhoz való felzárkózás lehe-
tőségeit is. Valószínűnek látszik például , hogy az ú j helyzetben lehetet lenné 
válik a művész és a közönség eddigi („biza lmas") kapcsola ta , elavulhat a 
keretes elbeszélés könnyedén anekdot izáló vá l toza ta , s r i tkán lehet hatásos 
a lélektani aprólékosságra épült f inom parabola is. Gyors, d inamikus , d rámaian 
feszített és „ i roda lmiasság tó l" mentes i rodalomra lenne ta lán szükség ú j r a , 
mögöt te a végső köve tkezményekig földer í te t t t á r sada lmi valóságismeret és 
megélés összegezni kész aranyfedezetével , hozzá pedig olyan művészetfelfo-
gásra, mely — s ennek h iányá t jelenleg az olasz színház termésének negat ívu-
mai m u t a t j á k meg a leginkább — nem „ s p e k t á k u l u m n a k " fogja fel az életet , 
nem egyszerű t a n a n y a g n a k önmagunk igazolására és derülésére, hanem sze-
mélyünket közvet lenül ér intő és metszően következetes real i tásnak, melyet 
szüntelenül a sa já t gondolati- és érzésvilágunkkal kell konf ron tá lnunk , hogy 
megvá l toz ta thassuk : ugyanúgy, ' mint az Ellenállást köve tő évek ígéretes 
i rodalmi-művészet i fellendülésének idején. Ehhez azonban nemcsak az írás, 
hanem az olvasás művészete is ( ráadásul nem az egész t á r sada lmi cselekvéstől 
elszigetelten) sokkal t evékenyebb szerepet k íván magának I t á l i ában minden-
kitől , mint ami t va laha is ké r t . 
Az olasz stilisztika néhány alapproblémája 
GÁLDI LÁSZLÓ 
Nemrégen jelent meg a Tankönyvk iadó örvendetesen gyors m u n k á j a 
révén — a kézirat ugyanis 1967 — 68 telén készült el — kis olasz s t i l iszt ikám 
egyetemi jegyzetként (Elementi di stilistica italiana, 1968; a t o v á b b i a k b a n : 
ESI ) ; mivel e kézikönyv aligha jö t t volna létre ebben a f o r m á b a n Kardos 
Tibor szeretet tel jes t ámoga tá sa és ál landó érdeklődése nélkül, t a lán nem lesz 
felesleges, ha a kis munka alapelveiről épp most számolok be, elsősorban a 
modern filológiai ok ta t á s azon területeire gondolva, ná lunk és hazánk ha tá ra in 
túl , ahol hasonló kézikönyvek egyelőre még nem jelentek meg. Beszámolóm 
számos pon ton érintkezik — a t á r g y természeténél fogva — azzal a t á j ékoz ta -
tással , melyet 1968 ápri l isában a d t a m Varsóban a Nemzetközi Szláv Stilisz-
t ikai és Poét ikai Bizot tság egybegyűlt t a g j a i n a k hasonló jellegű f rancia stilisz-
t i k á m a lap ján (Précis de stylistique française. Bp. 1967) azon célzat tal , hogy 
végre oldódjék meg a különböző szláv i roda lmakka l kapcso la tban is a lehetőleg 
egységes elvek szerint megtervezet t stilisztikai és vers tani ok ta tá s régóta 
v a j ú d ó kérdése. A prob lémának ez az ága természetesen magyar vonatkozás-
ban is szerfölött aktuál is , hiszen a n n a k ellenére, hogy ú j la t in és germán vonat -
kozásban jelenlegi egyetemi t a n t e r v ü n k gondoskodik a stilisztika s a vers tan 
rendszeres okta tásáról , még orosz vona tkozásban sincs egyelőre semmi ilyes-
mi, hogy a szlovák vagy szerb stilisztika és vers tan ok ta tása körül tapasz ta l -
ha tó hézagokról ne is beszél jünk. 
* 
1. Legyen szabad mindenekelőt t arra a t ényre u ta lnom, hogy az elő-
munká la tok szempont jábó l igen lényeges különbség v a n még jelenleg, száza-
dunk 60-as éveinek vége felé is, a f rancia és az olasz sti l isztikai e lőmunkála tok 
közt . Francia vona tkozásban meglehetősen szilárd k i indulópontul szolgálhat 
J . Marouzeau kis összefoglalása,1 bá r ez ko rán t sem éri el la t in s t i l i sz t iká jának 2 
mélységét és adatbel i gazdagságát , olasz szempontból viszont az olyan művek , 
mint például B. Migliorini és F. Chiappelli s t i l iszt ikája3 i nkább népszerűsí tő jel-
legűek s nem a filológiai szakképzés számára í ród tak . A jövő lehetséges ú t j a i t 
E . Peruzzinak még váz la tosabb, de sok t ek in t e tben elevenebb könyvecskéje 
némileg szemléletesebben m u t a t j a . 4 Túlságosan rövid G. Devoto ál talános 
stilisztikai bevezetése 1950-ben közreadot t t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y e elején,5 
1
 J. Marouzeau : Précis de stylistique française. 4e éd. Paris 1959. 
2
 J. Marouzeau : Traité de stylistique latine. 2e éd. Paris 1946. 
3
 B. Migliorini — F. Chiappelli : Elementi di stilistica. 9a ed. Firenze 1960 (újabb köz-
lés: Lingua e stile. Firenze 1965). 
4
 E. Peruzzi : Problemi di stilistica italiana. Torino 1962. 
5
 G. Devoto: Studi di stilistica. Firenze 1950. 
s átfogó elveket nem k ö n n y ű kihámozni ú j a b b t a n u l m á n y a i n a k gyűj teményé-
ből sem.6 Következetes egyéni szemléletről t anúskod ik , de sajnos nagyjából 
a spitzeri elvekig j u t el csupán B. Terracini , aki azonban így is az olasz stilisz-
t ikai ku t a t á sok legátfogóbb bib l iográf iá já t n y ú j t j a , jórészt alapos értékelés 
kíséretében." E munka ismeretében is azonban lényegében véve r ánk hárul t 
egy viszonylag könnyen t a n í t h a t ó olasz stilisztika alapelveinek és fő részeinek 
felvázolása, az idevágó nemzetközi i roda lomnak kellő f igyelembevételével . 
2. G. Devoto a st í lust mindig elsősorban a lat in hagyományokon alapuló 
„elect io" , „sce l ta" , vagyis a válogatás elvével magyarázza; 8 azzal a ténnyel 
t e h á t , hogy a beszélő — függet lenül ny i la tkoza ta megjelenési (szóbeli, írásbeli) 
fo rmá já tó l — mindig válogat a rendelkezésére álló kifejezési eszközök közt , 
s a többé-kevésbé szinonim eszközök közül azt vá lasz t ja , amely a kifejezendő 
t a r t a l m a t a legha tásosabban a lak í t j a közleménnyé, vagyis azzá, ami t az 
információelmélet hívei „message*"-nek, „ h í r n e k " neveznek.9 Devoto felfogá-
sát minden nehézség nélkül lehet kapcsola tba hozni egy Amer ikában élő f ran-
cia nyelvész M. Rif fa ter re nézetével, aki szerint a stílus mindig va lami ex-
presszív, a f fek t ív vagy esztét ikai jellegű, de szintén nyelvi eszközökkel létre-
jö t t „p lu sz" az egyszerű közléssel szemben; a nyelv t ehá t közlésre szolgál, a 
stílus pedig a közlés hangsúlyozására , á rnyalására („Language expresses, 
and style stresses"1 0) . Nyelv és stílus efféle megkülönbözte tése nem idegen 
t o v á b b á R. Jakobson nyelvi modell jétől sem, amelyben az egyszerű emberi 
ér intkezést biztosító „pha t i c f u n c t i o n " fölé rétegeződik a „poet ic func t ion" , 
vagyis az a közlésfa j ta , melynek már megjelenési fo rmá ja is gondot okoz a 
közlőnek, t ehá t az „ e x p r i m e n d a " gondosabb megfogalmazására s nem puszta 
„kódo lá sá r a " késztet i .1 1 
Mondanunk sem kell, hogy az ún . funkcionál is stílusok a beszédtevékeny-
ségnek a mindennapi élet szükségleteivel kapcsolatos formái inkább a „pha t i c 
fonc t ion" különböző vá l toza ta inak foghatók föl, az irodalmi s különösen a 
szépirodalmi s t í lusokban viszont erőteljesen érvényesül a „poet ic func t ion ", 
melynek körét természetesen korán t sem lehet csupán a költészetre, a verses 
közlési fo rmára korlátozni.1 2 Éles elhatárolások persze nemigen lehetségesek, mi-
vel — amint Jakobson r á m u t a t o t t , — a „poet ic function" , a közlés esztét ikai 
igényű alakí tása jó fo rmán minden st í lusnembe bele já tszhat . 1 3 
3. Megelégedhetiink-e azonban ki indulópontul csupán a devotoi „scelta , 
a sti l isztikai jellegű válogatás igényével? Megkíséreltük e kérdéscsoportot 
továbbfe j lesz ten i , s a vá logatás elvét kiegészí te t tük — Jakobson n y o m á n 
a k o m b i n á c i ó elvével, vagyis a különféle s t í lushatások együt tes je lent-
6
 G. Devoto: Nuovi studi di stilistica. Firenze 1962. 
7
 B. Terracini: Analisi stilistica. Milano é. n. [1963]. Igen fontos stilisztikai folyóirat a 
Lingua e Stile (Bologna); szép, lia nem is minden tekintetben eléggé modern és rendszeres 
szövegelemzéseket tartalmaz a következő gyűjtemény: Ricerche sulla lingua poetica contem-
poranea. Quaderni del Circolo Filologico — Linguistico Padovano. I. Padova 1966. 
8
 Vö. az 5. jegyzettel. 
9 V ö . Fónagy Iván: A stílus hírértéke. Altalános Nyelvészeti Tanulmányok. I. Bp. 
1963. 91, kk. 
10
 M. Riffaterre: Criteria for Style Analysis. Word 1959. 155. 
11
 R. Jakobson: Linguistics and Poetics, a Th. A. Sebeok szerkesztette Style in Language 
kötetben (New York —London 1960. 357). 
12
 „Any attempt to reduce the sphere of poetic function to poetry or to confine poetry 
to poetic function would be a delusive oversimplification" (Jakobson : i. m. 356). 
13
 Vö. Jakobson példáival („I like Ike" stb.). 
kezesének figyelembevételével,1 4 va lamint — a már emlí te t t M. Rif fa ter re 
nyomán — a k o n v e r g e n c i a elvével, melyet az amer ikai szerző sajnos 
igen röviden jelzett s illusztrált egyik t a n u l m á n y á b a n . 1 5 Megoldandó fe ladat 
volt azonban k o m b i n á c i ó és k o n v e r g e n c i a lehetőleg pontos 
megkülönböztetése;1 6 az nem látszott ugyanis elégségesnek, hogy a kombinác ió 
igényét elsősorban a „hírközlővel" , az „adresse r ' - r e l hozzuk kapcsola tba , s a 
konvergenciát mint a s t í lushatárok érzékelésének eredményét az „adressee"-
vel, a hír felfogójával.1 7 1967 őszén megkísérel tük t ehá t Bukares tben , a X . 
Nemzetközi Általános Nyelvészeti Kongresszuson, hogy k o m b i n á c i ó -
n a k nevezzük mindazon stilisztikai ha tás t kel tő mozzana tok vagy más szó-
val s t i lémák össz já tékát , melyek e g y a z o n n y e l v i s z i n t e n szület-
nek, s konvergenciának — nemcsak az „adressee" , hanem az „adresse r" szem-
pont jábó l is — azokét , melyek t ö b b n y e l v i s z i n t s t i lémáinak együt-
tes a lkalmazását , illetve ha tásá t feltételezik. 
4. A nyelvi szintek p rob lémájá t közismerten E. Benveniste ve te t t e fel;18 
stilisztikai vona tkozásban a nyelvi szintekre 1967-ben h iva tkozo t t I. R. 
Galperin, aki az angol nyelv professzora a moszkvai Idegen Nyelvek Főiskolá-
ján.1 9 Galperin gondolatai t szemléltető ábráva l kísérte, a f en tebb emlí te t t 
kongresszuson, t a n í t v á n y a , az odesszai Л alerija Kucha renko ; most Kucha-
renko á b r á j á n a k a lkalmazásával p róbá l t am igazolni (ESI 6.), hogyan jelent-
kezik a fonet ikai , lexikális, morfológiai és sz in takt ika i szint, összes sti lémái-
val együ t t , ebben a híres dante i sorban: „ P e r me si va nella c i t tà do len te" 
(DC. Pokol, I I I , 1). Az egyetemi jegyzet Prokusz tész-ágyában persze nem lehe-
t e t t mindent e lmondani e sorról; nem u t a l t a m többek közt a dante i nyi la tko-
zat költőiségének metal ingviszt ikai mozzanata i ra , t ehá t pl. a r ra , hogy it t 
nem élő vagy annak képzelt e m b e r i s z e m é l y szólal meg, hanem egy 
ant ropomorf izá l t képzeletbeli k a p u , melyhez semmiféle ' ter jengős szónoklat 
nem illett volna, hanem csupán ez az epigraf ikus tömörség, ez a lapidáris rövid-
ség.20 S mégis szinte minden nyelvi szint csakúgy on t j a a s t i lémákat ezen egy 
sornak hatásossá tétele érdekében. Ha a s t i lémák síkját legfelülre helyezzük, 
mind já r t a la t ta ott a sz intakt ikai sík, mely formalizálva a CVC közlési t ípus t 
képviseli.21 De mennyi d inamizmus feszül ebben a látszólag s ta t ikus közlési 
fo rmában ! Dinamikussá válik a nyomatékos hangsúlyú me névmás azál tal , 
hogy előtte a keresztül" jelentésű per elöljárószót t a l á l juk ; szinte ige nélkül is, 
egyetlen pronominális he lyhatározóban benne van az előretörő mozgás gon-
dolata . Ámde a per me szerkezetből mintegy nyíl mu ta t a monda t centrál isán 
elhelyezett igés magva , az á l l í tmány felé, mely egyszerű visszaható igealak, 
14Vö. Jakobson: i. m. 358, kk. 
15
 Vö. M. Riffaterre, Word 1959. 172, kk. 
16
 Maguk a műszavak ugyanis nem teljesen egyértelműek, a convergence pl. korábban 
Marouzeaunál sem (Traité de styl. latine 339 — 40). 
17
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18
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19
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de — ősrégi vulgáris latin tendenciáknak megfelelően — alkalmas arra, hogv 
az „ a l a n y t " , ha egyáltalában van ilyen, homályossá tegye, á rnyékban hagyja , 
t ehá t már e fény-árny effektusok révén is költőivé varázsolja. Ismeretlen 
tömeg árad t ehá t a magát per me névmási szerkezettel aposztrofáló kapun 
keresztül, s egyszersmind a mondat központ jába helyezett alanyból ismét 
nyíl mered a második, most már célképzettel társuló helyhatározó, a città 
dolente felé. E jelzős szerkezet mindkét t ag ja egyforma hírér tékű; ezúttal azon-
ban a szintakt ikai síkba erősen belejátszik nem annyira a morfológiai, amely 
most kissé há t té rbe szorul, hanem inkább a lexikális, hiszen a città nem annyi-
ra 'város ' , mint "állam, ország', s ezért Babits is jogosan értelmezte hazának. 
A metonímia azonban i t t sem áll meg; a „vá ros" itt minden szenvedő lakójával 
együt t jelenik meg, s ismét Babi tsnak van igaza, midőn kínnal telt hazáról 
énekel. Ámde — mivel Danténál jóformán egyetlen szónak sem az a jelentés-
t a r t a lma , ami a közönséges közlésben, a „pha t ic func t ion" síkján — meg-
jegyzéseink vannak a dolente jelzővel kapcsolatban is. Aligha véletlen, hogy 
nagy olasz szótárak se igen idézik „ t ip ikus" példaként a città dolente szókap-
csolatot; Devoto — Oli szótárában is személyre vonatkoznak az olyan dantei 
példák mint „Colui che perde si r imán dolente" ; „Vedrai gli antichi spiriti 
do/eníi"; i t t azonban „ f á j " az egész „város" , t ehá t ismét antropomorf iszt ikus , 
perszonifikációs jelenséggel van dolgunk, a köznyelvi frazeológiából messze 
kiemelkedő st i lémával. À lexikális sík is küld t ehá t föl számos „ny i l a t " a 
stílus régiói felé, s még hát ra van a fonetikai szint, a hangzásbeli effektusok 
elemzése ! Stiléma maga a versmérték efféle realizálódása, az „endecasillabo 
a minore" i t t a lkalmazott vál tozata , mely mintha egy „quinario t ronco" 
s egy „set tenar io p iano" kombinációja lenne (u и — и и и — и и),22 sti-
léma a szóhatárok sajá tos „crescendója" a verssor vége felé (1 1 1 1 2 2 3)> 
s végül stiléma az e, i és a magánhangzóknak s néhány mássalhangzónak 
együttes , kombinator ikus szereplése: 
Per me si va nella città dolente 
Milyen különös ábra ez, s mily különös si va és città (toszkán kiejtésben 
m a j d n e m sittà) belső összecsengése ! S mennyire felerősítik, színezik mind-
ezen effektusokat a Pokol fel i ratának következő sorai, melyek a kontex tus 
szempont jából idézetünkkel zárt egységet a lkotnak. 
5. Az e lmondot takból következik mármost az is, hogy egy t e l j e s 
r e n d s z e r r e törekvő s nem csupán lexikális vagy szintaktikai mozzana-
tokat hangsúlyozó sti l isztikának lényegében véve négy főrésze lehet, szoros 
megfelelésben a közlés szükségszerűen jelentkező fő nyelvi síkjaival: 
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 Az „endecasillabo" persze a francia „décasyllabe" átvétele; csupán másodlagosan 
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A. S t i l i s z t i k a i f o n e t i k a , mely a nyelvi közlés fonet ika i 
szintjéhez t a r tozó s t i lémákkal foglalkozik, t ehá t nem csupán az expresszív 
hangha tásokka l , hanem metr ikai - r i tmikai mozzana tokkal is. 
B. S t i l i s z t i k a i s z ó t a n , vagyis a lexikális nyelvi szinthez t a r to -
zó st i lémák t a n a . 
C. S t i l i s z t i k a i m o r f o l ó g i a , vagyis a szótan morfológiai 
vonatkozása i t t á rgya ló stilisztikai diszciplína, melynek — az a lább jelzendő 
okok mia t t — különösen olasz vona tkozásban igen nagy a jelentősége. 
D. S t i l i s z t i k a i s z i n t a x i s , mely a sz in tagma és a monda t 
szintjéről származó s t i lémákat igyekszik rendszerezni. 
6. Még egy kérdés vár t i sz tázásra : a s z i n k r ó n i a é s a d i a k r ó n i a 
stilisztikai jelentősége. Kezd jük azzal az ideális esettel , melyre még ú j a b b 
korokkal kapcsola tban se igen számí tha tunk . Tegyük fel, hogy a X I I I — X I V . 
századból k i tűnő magnófelvételek m a r a d t a k r ánk Dan te szóbeli nyi la tkozata i -
nak egész tömegével , melyekből akár külön Dante-szótár is szerkeszthető 
mindazon lexikális és frazeológiai egységek f igyelembevételével , melyek ebben 
az orális anyagban előfordulnak. Erre a ny i la tkoza t -együt tes re rétegeződik 
rá Dan te szépprózája , amely bizonyára tele van élő nyelvi fo rdu la tokka l még 
akkor is, lia a „pha t i c func t ion" - t már i t t erősen átszínezi s egyéni jellegűvé 
teszi a szinte önkénytelenül is belejátszó „poet ic f u n c t i o n " . Ebből a ke t tős 
rétegből emelkedik ki végül Dan te költői opusza egyrészt kora stílusigényei-
nek megfelelő árnyalással (pl. Vita Nuova), másrészt pedig azzal a hagyomá-
nyos s t í lushatárokat 2 3 t öbbé nemigen ismerő, szinte roman t ikus indu la tú 
áradással , mely nélkül a Divina Commedia r o p p a n t épülete egyszerűen el sem 
képzelhető. Ha ilyen eszményi dokumentác ió állna rendelkezésünkre — s 
hozzá összevetésképpen Dan te l a t i n műveinek írói szótára !24 — a szin-
krónia igényeinek szinte maradék ta l anu l eleget t u d n á n k tenni a múl t ra vona t -
kozólag is. Hasonlóképpen egységes szempontú stilisztikai vizsgálódásra volna 
lehetőségünk, lia szinkron követe lményekhez r agaszkodha tnánk egy-egy ú j a b b 
íróval vagy i r ányza t t a l kapcso la tban ; ha stilisztikai jellegű sz in tax isunknak 
nem kellene másra t ámaszkodn ia , mint például három-négy fu tu r i s t a köl tő 
k iválasz to t t műveiből álló , ,corpus"-ra . Erre persze ilyen jellegű összefoglalás-
ban nincs mód és lehetőség; mindez külön t a n u l m á n y o k fe ladata ( többek 
közt el jövendő d ip lomamunkáké is !). Egyelőre, az ok ta t á s szükségleteinek 
megfelelően, bármennyi re is t u d j u k , hogy a stilisztikai vizsgálat k i indu lópont ja 
csakis a csekély t e r j ede lmű szövegegyüttes képviselte szinkron állapot lehet , 
nem fo rd í tha tunk há t a t a d i a k r o n i k u s szempontú s t i l iszt ikának sem, 
különösen nem akkor , ha olasz anyagot kell v izsgálnunk. Leírni lehet , de 
esztét ikailag értékelni aligha Leopardi szókincsét és a l ak t aná t abban az 
esetben, lia nem vesszük f igyelembe Dante és Pe t ra rca nye lvhaszná la tá t ; 
maga a hagyományos olasz irodalmi nyelv kényszerí t arra , hogy stilisztikai 
vona tkozásban is e l fogadjuk Migliorini t é te lé t : „ l ' i ta l iano normale odierno per 
la sua maggior par te ancora coincide coU'italiano trecentesco".2 5 Nem r iadha-
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 Ezzel természetesen a hagyományos három stílusnemre célzok, melynek mint stilisz-
tikai alapfelfogásnak fejlődését E. R. Curtius vázolta: Die Lehre von den drei Stilen in Alter-
tum und Mittelalter. Romanische Forschungen 1952. 57 — 69. 
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 B. Migliorini: Storia della lingua italiana. 3a ed. Firenze 1961. 222. 
t u n k vissza szinkrónia és diakrónia bizonyos fokú keverésétől, persze annak 
előlegezésével, hogy magunk és hal lgatóink mindig pontosan t u d j u k , melyik 
szempontot vesszük f igyelembe. S ne fe led jük , t ovább i elvi állásfoglalásként, 
Devoto meghatározásá t sem: szerinte a nyelv nem csupán a saussure-i jel-
rendszer, hanem „ u n insieme di c o n v e n z i o n i necessarie per la comuni-
cazione orale f ra i singoli, consacrate dalia storia, dal p r e s t i g i o d e g l i 
a u t о r i, dal consenso dei component i délia comuni tà" . 2 6 S ugyancsak Devoto 
szerint mi a s t í lus? ,,11 complesso délie s c e l t e e dei mezzi espressivi che 
costi tuiscono l ' impron ta peculiare di una t r a d i z i o n e l e t t e r a r i a 
e specialmente délia personal i tà del l 'autore".2 7 Amint l á t j uk , sa já t stílusfogal-
m u n k sem kerül e l lentétbe a Devotoéval ; csupán kifej teni p róbá l juk azt , ami 
a „ sce l t a " bonyolul t foga lmában lényegében véve már úgyis benne volt . 
7. S t i l i s z t i k a i f o n e t i k á mnak ke t tős arca v a n : egyrészt 
foglalkozik a kifejező hangha tásokka l , t ehá t olasz anyagra a lkalmazza mind-
azon megál lap í tásokat , melyek Grammont - tó l Fónagyig és Morier-ig28 köz-
kézen forognak, másrészt pedig igyekszik a ránylag modern szempontú vers-
tan i , vagyis met r ika i - r i tmikai ismeretek közlésére. Megjegyzem, hogy a vers-
t a n külön fe jezet , pon tosabban az E S I függeléke; mindazonál ta l — pedagó-
giai okokból — érdemes a vers tani i smereteket m i n d j á r t az ál talános alapfogal-
mak u t á n közölni, hogy így összes verses idézeteink in terpre tác ió já t biztos 
formai — m o n d h a t n á m : fo rma tan i — ismeretekre a lapozhassuk. 
A fonet ika i rész első felére (a hangok megválogatása és kombinác ió ja ; 
a hangsvílyeloszlás; a hangle j tés ; a monda t tagolása stb.) szeretnék nagy 
súlyt helyezni: mihelyt a „poet ic function*' akcióba lép, a nyi la tkozat hang-
a lak ja elsőrendű fontosságúvá lesz. S nem meglepő-e, hogy az első- és másod-
lagos hangfestéssel29 s hasonló p rob lémákka l t ö b b mint 30 éve senki sem fog-
lalkozott olasz vona tkozásban oly alapossággal, mint egy ma már szinte fele-
désbe merült zürichi szerző — M. Amre in -Widmar — akinek Dante-elem-
zését még feledhetet len mesterem, Giulio Bertoni ad ta kezembe 1938-ban?3 0 
A dante i hangfestés mögöt t min taképü l kétségtelenül Vergilius művészeté t 
kell se j t enünk , de nem zengett-e az olasz nyelv, tú l a t rubadúr-köl tésze t kon-
vencionális eufón iá ján , kifejező hangef fek tuskén t , eleven s t i lémaként már jóval 
Dan te előtt i s? Másut t már megkísérel tük a szicíliai költőkig visszavezetni 
pl. a mély magánhangzók s a sok kemény -r- kifejező h a t á s á t ; most Giacomino 
Pugliesétől (ESI 163) p róbá lunk hidat verni Dan te vers techniká ja s például a 
Vita Nuova V I I I . szonet t jének „ s ö t é t " rímei felé: „ L o viso mostra lo color 
del core,/che, t r amor t endo , ovunque puö, s 'appoia,/e per la ebrietà del gran 
tremore/le pietre par che gridin: „Moia, moia" . 
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Nem idegenek a hangtani résztől egyes s ta t iszt ikai e redmények sem: 
nyílt és zárt szótagok, magán- és mássalhangzók eloszlását s a rányá t t anul -
mányozva stat iszt ikai lag is k i m u t a t h a t ó , miért lebeg oly légiesen pl. az a 
dantei sor — „Come nei plenilunii sereni" — melyben nemcsak „dieres i" 
jelentkezik (i — i), hanem ahol az egyébként oly lágyan zengő (főleg /, n) 
mássalhangzók a ránya is sa já tos szerephez j u t . 
Már i t t , a hang tan i fe jezetben nagy f igyelmet fordí tok olyan fontos , 
lexikális és sz intakt ikai következményekkel is já ró jelenségekre, aminő a 
gondolat r i tmus, a tricolon (a francia sti l isztikák híres „groupement t e rna i re" -
je), melynek alig van olasz i rodalma, 3 1 s a négyes tagolás vagyis a „phrase 
carrée" , a görögök TEToáxco?iog jieqloôoç-a, melynek még olasz neve se igen van . 
Foglalkozom t o v á b b á az olasz , ,cursus"-szal, vagyis az egyes fonet ikai szeg-
m e n t u m o k a t (szólamokat) záró r i tmusképle tekkel , s természetesen sok egy-
szerűbb, de olasz vona tkozásban rendszeresen kevéssé t a n u l m á n y o z o t t jelen-
séggel, pl. az alliterációval. Mindezt teszem pedig abból a szovjet s t i l iszt ikában 
is a lkalmazot t elvből ki indulva, hogy minden egyes nyelvi szinten megvizs-
gálom a szorosan oda ta r tozó t rópusoka t és f i gu ráka t , melyekről egykor, ért-
hetet len módon, Marouzeau még lat in s t i l i sz t iká jában is megfeledkezett .3 2 
Azóta azonban a szerkeze t tannak ez az ága — Lausberg és mások ku ta t á sa i 
fo ly tán — ismét d iva tba j ö t t ; miért ne i smer te tnők meg a hal lgatókat leg-
alább azokkal a legismertebb t rópusokkal , melyekkel az olasz írók a közép-
kortól nap ja ink ig már az i skolapadban m e g b a r á t k o z t a k ? 
Metr ikámat — Y. Zsirmunkszki j és mások t an í t á sa nyomán 3 3 — m e t -
r u m és r i t m u s (azaz r i tmikai realizáció) ket tősségének megkülönböz-
tetése h a t j a á t ; ezért is foglalkoztam aránylag részletesen pl. az endecasil labo 
s t ruk tú rá j áva l , felsorolva a t öbb mint 800 lehetséges vál tozatból legalább 
42-t (ESI 138 —139). Meggyőződésem szerint ugyanis ezek azok a fő- vagy 
t ipikus variánsok,3 4 melyek a köl tőknek is fü lükben zsongnak, amikor nyelvi 
anyaguk megformálására éppen az endecasil labót vá lasz t j ák me t rumul . 
A s t ró fa tan eléggé részletes tá rgya lására természetesen azok a nagy hagyomá-
nyok köteleztek, melyek Danté tó l s Pe t ra rcá tó l töre t lenül ívelnek át Leo-
pardiig. 
Az olasz r ím tá rgya lásáva l összefonódik az asszonánc és az ún. „conso-
nanza (finestrajnostra) b e m u t a t á s a ; i t t és számos más a lkalommal h iva t -
koz tunk olasz népdalokra is, sőt megál lap í to t tuk , hogy már a Cantico del 
Sole bibliai ihletésű szabad r i tmusa is népies asszonáncokkal párosul t : a 
tempo/vento asszonánc mindmáig fellelhető pl. egy luccai népda lban (ESI 
156) s bizonyára m á s u t t is. 
8. A s t i l i s z t i k a i s z ó t a n aránylag sok előzményre támaszko-
do t t , mindazonál ta l többnyi re m a g a m n a k kellett s ta t iszt ikai felmérést végez-
nem, pl. az olasz szavak átlagos hosszúságának megállapí tása véget t (ESI 
46 — 51). Ahhoz ugyanis , hogy inosservabile, onnipossente, silenziosamente és 
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más fe l tűnően hosszú szavak kifejező ér tékét kissé a laposabban érzékeltessük, 
n e m árt t u d n u n k , hogy az olasz szó átlagos hossza 1,96 szótag körül mozog, 
s hogy a 3 szótagnál hosszabb szavak egyformán r i tkák Pe t ra rcáná l és Leo-
pardinál , viszont eléggé gyakoriak t u d o m á n y o s szövegben (van, ahol számuk 
eléri a 28%-ot ) . A szó a lka táva l kapcso la tban megkísérel tük az A. Mart inet-
féle moneme — synthème kettősség3 5 a lka lmazásá t (ESI 51 — 52).E szempont-
ból is jelentős különbség van egy költői s egy t u d o m á n y o s szöveg közt : míg 
költői szövegben legalább a szavak egy negyede tőszó, t u d o m á n y o s szövegben 
alig egy t izede ! 
Sa jná la tos módon egyelőre t é rh i ány mia t t nem eléggé kidolgozott a 
szemant ikai rész; fe lh ív tuk azonban a f igyelmet arra , hogy gyakran valamely 
szónak csupán egyes jelentéseit lehet stil isztikailag minősí teni : min tha nem is 
ugyanaz a szó fordulna elő a fabbricante di cravatte és fabbricante di bugie szin-
t a g m á k b a n (ESI 55) ! 
A szókincs rétegeződése kapcsán a bizalmas társalgási nyelv, a tá j sza-
vak , a műszavak , az archaizmusok és a neologizmusok egyarán t sorra kerü l tek ; 
a n n a k ellenére, hogy e té ren már nem t á m a s z k o d h a t t u n k pl. B. Migliorini 
k i t ű n ő — bár nem stilisztikai jellegű — adagyűj tésére , 3 6 megkísérel tük az 
olasz nyelv jövevény- és idegen szavainak stilisztikai értékelését is. A latiniz-
musok vagy tudós szavak haszná la táva l kapcso la tban persze csupán néhány 
ál ta lános megál lapí tás t t e h e t t ü n k ; ö römünkre szolgál viszont, hogy azóta 
egy készülő d ip lomamunkában 3 7 kísérlet t ö r t én t Pe t ra rca jövevényszó-hasz-
n á l a t á n a k m ű f a j o n k é n t i megál lapí tása érdekében: számos jel arra m u t a t , 
hogy egyes provençal izmusok jó fo rmán minden pet rarcai m ű f a j b a n haszná-
la tosak vo l tak , viszont a szövegnek ünnepélyesebb színezetet adó lat inizmu-
sok sokkal gyakor ibbak egy-egy ódaszerű canzone-ban, mint a keresetlen 
beszélt nyelvhez gyakran közelebb álló madr igá lokban . Az ófrancia s az ópro-
vençal jövevényszavakka l kapcso la tban egyetlen költői szövegen beliil is 
s ikerült t a l án bizonyos stilisztikai vona tkozású megállapí tásokhoz j u t n u n k : 
az örökre rej télyes Cielo d 'Alcamo „ M a d o n n á j a " spontán nye lvhaszná la tában 
paremo és mare a lakot használ t , viszont amikor f inomkodni akar s ünnepélyes 
leánykérést javasol , a nagyon r i tka mon peri gallicizmuslioz folyamodik (ESI 
68). Carduccinak ma már elavult senza blaga kifejezésére Benedek Nándor 
b a r á t o m értekezése3 8 h ív ta föl f igye lmemet , arra viszont , hogy a diszkrét 
legénylakást — nap ja ink „kég l i j é t " — d 'Annunzio buen retiro-пак nevezte 
(ESI 71)39 s a j á t o lvasmánya im. 
Az olasz i rodalmi nyelv klasszikus hagyománya i m ia t t legalább röviden 
meg kellett emlékeznem a t u l a jdonnevek stilisztikai kifejező értékéről (ESI 
78 — 9), felfedezve a spitzeri „kao t ikus felsorolás" előzményeit már a Duecento 
szicíliai köl tészetében, m a j d — híven összefoglalásom ál ta lános jellegéhez 
ismét nagy f igyelmet f o rd í t o t t am a lexikális jellegű t rópusokra , köz tük a 
me ta fo rá ra . Képek és me ta fo rák megítélésében állandó buzd í tom volt Kardos 
35Vö. A. Martinet: Syntagme et synthème. La Linguistique 1967. fasc. 2. 14, kk. 
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Tibor néhány k i tűnő t anu lmánya . 4 0 I t t - o t t u t a l t a m más ú j la t in nyelvekből 
ve t t analógiákra; olaszul például a j á t é k s á r k á n y t Pascoli csak alkalmilag, 
metafor ikusán nevezhet te cometa-nak; a spanyolban viszont cometa a sá rkány 
legközönségesebb neve let t (ESI 82). Teljességre persze e téren sem lehetet t 
tö rekedni ; u tólag v e t t e m észre, hogy pl. a metonímia- t ípusok felsorolásából 
hiányzik mia gioia ' m a d o n n a ' (vö. Vita Nuova, sonet to VI I I ) , vagyis a „hatás" 
nevének használa ta a ha tás „ f o r r á s á n a k " megnevezése helyet t (ez t ehá t 
fo rd í to t t j a az én a) p o n t o m n a k : „uso del nome della causa per quello dell 'ef-
f e t t o " ; egyébként ilyen már az Ómagyar Mária-siralomhan: „ézes iirümem-
tűV\ egész lat in hát terével együ t t . 
Nem kevés fe j törés t okozott embléma, allegória és szimbólum foga lmának 
nagy jábó l korszerű meghatározása . Különösen fon tosnak lá tszot t a szimbólum 
kérdésének megközelítő t i sz tázása; ezzel kapcso la tban ugyanis állást kellett 
foglalnom az olasz szimbolizmus nem éppen egyér te lműen in te rpre tá l t ügyé-
ben is. E fe lada to t A. Panzini és A. Vicinelli szellemében kíséreltem megol-
dani,4 1 s nem zá r t am ki annak lehetőségét, hogy — egyetér tésben E. Peruzzi-
val — sz imbólumukat keressünk már Leopardi köl tészetében is.42 
9. Lényegesnek kell t a r t a n u n k , elsősorban olasz vona tkozásban , a 
s t i l i s z t i k a i m o r f o l ó g i ának szentelt fe jezete t . Felesleges megje-
gyezni, hogy ez sem száraz reper tór ium, mindennemű értékelés nélkül, mint 
pl. Monaci híres szöveggyűj teményének „ P r o s p e t t o grammat ica lé^- ja , hanem 
rövid m u t a t v á n y az olasz szépirodalmi nyelv morfológiai archaizmusaiból . 
Sok érdekes példát n y ú j t a névelő régies használa ta ( „Per lo toscano suol" , 
Leopardi ; „L 'an ime nos t re" , U. Saba), a 0 m o r f é m á j ú plurális, ha ugyan-
abban a sz in tagmában más elemek a pluralist úgyis jelölik („i cavalier cr is t iani" , 
Tasso), egli ~ ei („Non ei scuote quel r a m o ? " , D 'Annunzio , archaizáló szöveg-
ben), egyes igealakok stilisztikai é r tékű használa ta (amint már Migliorini 
megál lapí tot ta , 4 3 „il Poliziano preferisce séria in verso, sarebbe in prosa") 
s tb . E rész egyetlen célja, amin t az egész kis sti l isztikáé is: felkelteni az i f j ú 
olasz f i lológusokban a megfigyelő készséget olyan „ lényegte len" nyelv tani 
mozzanatok i rán t , melyeknek elemzése bizony gyakran elsikkad. 
10. Azok, akik elsősorban olasz m o n d a t t a n n a l foglalkoznak, bizonyára 
kevesellni fogják a s t i l i s z t i k a i s z i n t a x i snak szentelt fe jezetet 
(ESI 95 —126). E rész semmiképpen sem kíván versenyezni sem nagy te r je -
delmű, g rammat ika i szempontú m o n d a t t a n o k k a l , sem pedig monda t t an i 
rész le t tanulmányokkal , hanem egyrészt foglalkozik pl. a monda t s t ruk tú rá -
j á n a k kifejező vol tával , a szokásosnál sokkal ha j l ékonyabb m o n d a t m e g h a t á -
rozást javasolva (ESI 106 — 8), másrészt a hagyományosabb verbális stílus 
mellé — főleg Herczeg Gyula monográ f iá já ra támaszkodva 4 4 — odaál l í t ja a 
nominális stílust (ESI 111 — 2), mely közismerten érvényesül nemcsak az olasz 
elbeszélő prózában , hanem a modern költői nyelvben is (pl. Ungaret t inél) . 
Kísérlet tö r tén ik az óolasz körmondatosság korán t sem „ k ö r m o n d a t o s " előz-
ményeinek fe l tárására (ESI 113 — 7), ami ta lán azért érdekes, mert így némi 
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fogalmat nye rhe tünk a középkori olasz b e s z é l t nyelvről is, minden stilisz-
t ikai vizsgálódás összehasonlítási a lapjáról . Szeretném kiemelni, hogy még 
Boccacciónál is rendszerint ég és föld vá lasz t ja el egymástól a s z e r z ő 
s t í l u s á t , mely va lóban rendszerint körmonda tos , de t a r t a lmi okokból 
sokszor már -már pa ród iá ja a lat inos körmönfon t ságnak , s a s z e r e p l ő k 
t á r s a l g á s i n y e l v é t , melyben k ö n n y ű ta lá lnunk ilyen, szinte ma is 
haszná lha tó fo rdu la toka t : , ,Deh, Rinaldo . . . confor ta tevi , s ta te l ie tamente , 
voi siete in casa vostra" ( I I . 2). 
H a d d u t a l j u n k — a k o r u n k b a n divatos t ranszformációs nyelvészet 
híveinek némi nyug ta lan í t á sa véget t — egy s tat iszt ikai t ényre is: annak 
ellenére, hogy igen sokan a szenvedő szerkezetet a cselekvő szerkezet egyen-
értékesének hiszik, Eder Zol tánnak i t t is idézet t ku t a t á sa i szerint egy modern 
olasz f i lm fo rga tókönyvében 2315 igealak közt mindössze 2 szenvedő ige-
alakot ta lálunk. 4 5 Stilisztikai egyenértékűségről s felcserélhetőségről t ehá t szó 
sem lehet ; persze hasznos lenne t u d n i azt is, milyen szövegkörnyezetben for-
dul elő ez a 2 kivételnek számító szenvedő alak. 
Természetesen a szintaxis kere tében ér intem (ESI 95 — 6) ve rsmonda t 
és m e t r u m viszonyát ; az en j ambemen t -ok fokozatos sűrűsödését t a lán jól 
szemlélteti egy népdalszöveg, Jacopone da Todi egyik siratóéneke s egy Pet -
rarca-szonet t mondatszerkesztése . I t t azonban már ahhoz a ponthoz érkezünk, 
ahol a stilisztika szükségszerűen átl iaj l ik a költői szerkesztés tanba, vagyis a 
poé t ikába . 
A sz intakt ikai vona tkozású a lakzatok közt t á rgya lom az ismétlések 
különböző f a j t á i t (ESI 123 — 6), bá r ezekről sok más helyen is szó eset t . To-
vább i t i sz tázás t igényel az ún . „ellissi", vagyis a kihagyásos m o n d a t ; e kér-
dés persze szorosan összefügg azzal, hogy mit t ek in tek m o n d a t n a k . Egy bizo-
nyos : sürgős szükség van olyan olasz m o n d a t t a n i t a n í d m á n y o k r a , amelyek 
minden kérdést egy-egy k ivá lasz to t t „ co rpus" összes sa já tságai a lap ján 
m u t a t n a k be; csupán ilyen módon lehet m a j d világos képünk egyrészt a „sza-
bá lyos" monda tok funkcióiról és kifejező értékéről, másrészt pedig — ami 
ennél is fon tosabb — a kon tex tusbó l kiegészülő rövid és gyorsan pergő 
„ s z a b á l y t a l a n " monda tok szerkezetéről és funkcióiról . Ez is olyasféle problé-
ma, mint a szabadvers metr ikai leírása (ESI 152 — 5): i t t is, ot t is fel tét lenül 
lehet — e g y _ e g y szöveg vagy szövegcsoport a lap ján — olyan ál talános jelen-
ségeket k imu ta tn i , melyek szélesebb t á v l a t b a n magára a nyelv s a stílus tör-
ténet i mozgására ve tnek világot. 
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S Z E M L E 
Alekszandr Pavlovics Szkaftimov 
( 1 8 9 0 - 1 9 6 8 ) 
1968. január 26-án elhunyt Alekszandr Pavlovics Síkaft imov, a filológiai tudományok 
doktora, a szaratovi Csernisevszkij Egyetem professzora. Már régóta betegeskedett, de tanít-
ványait, barátait és tisztelőit halálának híre mégis váratlanul érte. Halála a szovjet irodalom-
tudomány nagy vesztesége. 
A. P. Szkaftimov 1890-ben született a Szaratovi kormányzóság Sztalipino falujában. 
A Varsói Egyetem Történelem és Filológiai karának hallgatója volt, s tanulmányait 1913-ban 
fejezte be. Néhány évig asztrahányi és szaratovi gimnáziumokban tanított, 1917 őszétől 
kezdve pedig a Szaratovi Egyetem munkásfakultásán. A magiszteri vizsgák sikeres letétele 
után 1922-ben kapta meg docensi kinevezését, 1923-ban már a professzori címet. Három 
évtizeden át (1923 —1953) vezette a Szaratovi Pedagógiai Főiskola és a Szaratovi Egyetem 
Orosz Irodalom Tanszékét. 1947-ben az érdemes tudós címmel tüntették ki. 
Szkaftimov professzor kutatási területe rendkívül szerteágazó volt. 1924-ben értékes 
monográfiát adott ki A bilinák genezise és poétikája címmel. Számos cikke jelent meg Ragyis-
csevről, Belinszkijről és Dobroljubovról. Nem meglepő, hogy különös érdeklődéssel fordult 
Csernisevszkij művei felé. Szaratov Csernisevszkij szülővárosa, s a hosszú száműzetés után 
ugyanott, a Volga parti városban halt meg. Szkaftimov professzor irodalomtörténészi tevé-
kenységének kezdetén még sokak emlékezetében élt a következetes orosz forradalmár egyéni-1 
sége. 1926-ban írta első cikkét a Mit tegyünk c. regényről. További vizsgálódásai során mintegy 
két tucat munkát szentelt még Csernisevszkijnek. Közöttük talán a legfigyelemreméltóbb a 
Csernisevszkij és George Sand című. A. P. Szkaftimovot mindig foglalkoztatták a széles irodalmi 
párhuzamok s azok tanulságai a nemzeti irodalmak fejlődésében (pl. A pszichologizmusról 
Stendhal és L. Tolsztoj műveiben). 
Módszertani szempontból különösen kiemelkedőek L. Tolsztojról és A. Csehovról írott 
tanulmányai. Bennük az elméleti következtetések mélysége és az esztétikai elemzés biztonsága 
hívja fel magára a figyelmet. Csehov novelláiról, de különösen drámáiról szóló megállapításai 
színesek és frissek, a Cseresznyéskert mintaszerű analízise szépen mutatja be Csehov dramatur-
giájának struktúráját, a konfliktus sajátos módosulását és több síkon történő motiválását 
Csehov darabjaiban. 
Régi adósságot törlesztettek, amikor 1958-ban kiadták tanulmánykötetét: Cikkek az 
orosz irodalomról. Ez a könyv a szovjet irodalomtudomány kiemelkedő alkotásai közé tarto-
zik. Munkái mentesek a vulgáris-szociológiai iskola merevségétől, valamint a formális stílus-
elemzés egyoldalúságától. Mindig az eszmei — esztétikai mondandó határozza meg vizsgáló-
dásait és a tartalmi vonal nem válik el és dominál, hanem a sajátos kifejezési és megjelenési 
forma belső lényege. A történeti, társadalmi és művészi komponensek szerves egységének 
kutatása teszi műveit érdekessé a mai olvasó számára és maradandóvá az irodalomtudomány-
ban (Csehovról szóló cikkeit idegen nyelvre is lefordították és kiadták könyvalakban). Érté-
küket a rendkívül tömör, hajlékony szép stílus csak növeli. 
Sajnálatos, hogy Dosztojevszkij-elemzései mind a mai napig alig hozzáférhetőek, a 
külföldi kutatók számára pedig elérhetetlenek. Ezzel még adósaink a könyvkiadók. 
A. P. Szkaftimov meleg támogatásával találtak otthonra Szaratovban Leningrád 
ostromának idején az ottani egyetem professzorai, közöttük G. A. Gukovszkij, aki egyik leg-
híresebb könyvét, a Puskin és az orosz romantikusok címűt Szaratovban adta ki. Ju. G. Okszman 
a megpróbáltatások után szintén Szaratovban telepedett le és jelentős műveinek nagy részét 
szintén ott tette közzé. 
A „Szaratovi iskola" az orosz irodalom tanulmányozásának történetében ma vetekszik 
Moszkva és Leningrád hírnevével. Alapítója és nagy örege, A. P. Szkaftimov nem oktatja, 
biztatja s lelkesíti többé tanítványainak okos és harmonikus közösségét, de szelleme, útmuta. 
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tása tovább él. Szakkollégiumainak és szemináriumainak híre messzi földre eljutott, s az igényes 
kutatók néhány nemzedékét nevelte fel. Emléke példaként áll mindazok előtt, akik a tudo-
mányos és oktatómunkát azonos szenvedéllyel és intenzitással akarják végezni. Mária 
Emlékezés egy nagy tudósról: Gábor Ignácról 
1968. április 13-án helyezték el a Munkácsy Mihály utca 21. számú házon születése 
100. évfordulója alkalmából a mártírhalált halt Gábor Ignác emléktábláját. A magyar folyó-
iratok, újságok egyidejűleg és azóta is cikkekkel emlékeztek meg a magyar tudomány tra-
gikus sorsú jeles alakjáról, akinek történeti érdemeit a magyar verstan kutatásában csak nap-
jainkban kezdik igazán felmérni és értékelni. A szakemberek írta megemlékezések igen sok-
rétűek. de végkonklúzióik közösek. Devecseri Gábor, Gáldi László, Kunszery Gyula, Tren-
csényi-Waldapfel Imre, Vargyas Lajos írásai abban konkludálnak, amit Gábor Ignác életében 
a nagy vitatkozó-társ, Horváth János is elismerte már, hogy t.i. a magyar verstan kutatásának 
van egy Gábor Ignác előtti „verstani" és egy Gábor Ignác utáni „verstörténeti" korszaka. 
Vagyis hogy kutatásainak legnagyobb érdeme annak kimondása, és következetes bizonyítása, 
megvallása, hogy egy társadalom fejlődésével a vers ritmikai felépítése — mint a vers művé-
szetének alapvető sajátsága — is változik. S hogy ez mindenkor a nyelvhez igazodik elsősorban. 
Ez az elv ma már a tudományos közgondolkodás alapvető felfogása, a verskutatás immár a 
történeti fejlődés alapján áll. 
Ez azonban nem magától értetődő. Gábor Ignác életében ezt sokan nem fogadták el, 
s ma is bőven előfordul, hogy Gábor Ignác nevének említése nélkül, mintegy természetesnek 
tekintik. Ezt az egyáltalában nem elszigetelt jelenséget Devecseri Gábor találóan szövegezte 
meg az Élet és Irodalom számára (1968. április 13. XII . 15—6) írt cikkében: ,,eredményei 
azok a kezdetben vitatott és nem is akárkik által vitatott eredmények már rég átmentek a 
köztudatba — ugyanazon nem is akárkik által szentesítve, akik korábban lecsepülték, majd 
csaknem ezzel egyidőben átvették őket. Sőt az is megesett, hogy előbb átvették, aztán hagy-
ták helyben alaposan felfedezőjüket, mást tulajdonítva neki, mint amit mondott." Persze 
ez a metodika azóta sem ment ki a divatból. De minek kitérni erre itt, egy ünnepélyes ineg-
èmlékezésben. 
Gábor Ignác tudományos érdemeinek szigorúan racionális felmérése egyáltalán nem 
meríti ki Gábor Ignác személyiségét, pedagógiai lelkesedését, szenvedélyes igazság-vállalását. 
Talán a legszebben, a legmagvasabban Bóka László ragadta meg a lényeget, a Magyar Mártír 
írók Antológiája ban, mikor így írt róla: „Európában már dörögtek az ágyúk, s Magyarországon 
már eldöntötte egy aljas társadalom, hogy Gábor Ignác nem magyar, mikor neki még mindig 
az volt legfőbb gondja, hogy milyen ritmusra ver a szívünk, ha verset mondunk magyarul." 
S e kis kitérő után, mely a lényeget tekintve egyáltalán nem kitérő, hanem alap, térjünk 
vissza a mai magyar tudomány megállapításaira, melyekkel Gábor Ignác tevékenységének 
jellegét, metodikáját, jelentőségét igyekeznek körülhatárolni. Ennek „a magyar vers elméletét 
a formalizmus nyűgéből megszabadító, dialektikus szemléletű" kutatónak történeti érdemét, 
Trencsényi-Waldapfel Imre (Eötvös Loránd levele Gábor Ignáchoz. Magyar Tudomány 1968. 
10. sz. 655.) a magyar költészetben gyengéd precizitással követi: „az ő kutatásai nyomán 
mutatkoznak a magyar költészet történetében kezdetlegeseknek minősített korszakok, ha-
nyagnak mondott költők, begyakorlott sémákat önfeledten gyakorló mesterek a korukra ér-
vényes törvénynek önként engedelmeskedő, a maguk formáját tökéletesen betöltő, vagy 
éppen az öröklött sémákat merészen megújító művészeknek. Elméletének egyes vonásait 
módosította és még módosíthatja a további kutatás — állandóan tökéletesítette azt maga is a 
Budapest felszabadulását közvetlenül megelőző napokban bekövetkezett mártírhaláláig. 
De kétségtelenül maradandó érdemei közé tartozik, hogy helyreállította Zrínyi Miklós forma-
művészetének becsületét, mikor megszabadítva az Arany Jánosra érvényes szabályoktól 
saját törvényei szerint ütemezte alexandrinusait. Arany János alexandrinusait viszont Ho-
meros egyenlőidejűségükben is rendkívül változatos hegzainetereivel egyenrangú, a tizenkét 
szót a százféle ritmikai változatán át az eposz gyorsuló-lassuló cselekményéhez, hangulat-
változásaihoz, indulatmenetéhez, igazodó epikai versformaként értelmezte, amikor függet-
lenítetté az iskolás sémától." 
Pedig Gábor Ignác „idegen" példákból indult ki. Kunszery Gyula (Magyar Nemzet 
1968. április 13) igazi írói érzékenységgel vázolja Gábor Ignác felfedezésének genezisét: «az 
ősgermán Edda-hősdalokat fordította magyarra — nagyon híven és nagyon költőien — s innen 
eredt az a különös „meghallása" (az egykor oly divatos „meglátás" mintájára talán megenged-
hető ez a szokatlan szóképzés), hogy a középkori és kora-újkoii magyar versek folyamatosabban 
ritmizálhatok az Edda szabad ütemszótagszámú, az értelmi és ritmikai hangsúlyt követke-
zetesen azonosító, s ezt alliterációval kiemelő verselési szabályai szerint, mint az ő korabeli — 
Arany János „nemzeti versidom"-ról szóló értekezését nemcsak ,,meg", hanem sokszor „agyon" 
és „félre"-magyarázott — hivatalos, iskolás verselméletnek nagyonis zenei fogantatású dog-
matikája értelmében.» 
Az „idegen" példákból való kiindulás még ma is kísért. A Magyar Irodalmi Lexikon 
ezért írja, hogy — bár „mint metrikus alapvető kutatásokat végzett" — „elődeivel ellen-
tétben nem magyar tapasztalataira, hanem idegen verselméletre alapította elméletét". 
Vargyas Lajos a kiváló ritmus-kutató, aki Szabolcsi Bencéhez, Gáldi Lászlóhoz hason-
lóan igyekezett összebékíteni a logikai hangsúlyt a zenei fogantatás elméletével a ritmus 
vizsgálatokban (vö. Gáldi László: Egy nagy magyar verskutató emlékére, Nagyvilág 1968. 
IV. 634.) A magyar verstan forradalmára c. tanulmány-szerű és vallomás-szerű emlékcikkében 
(Kortárs 1968. május, 821) evvel a kérdéssel is foglalkozik: „ő idegen irodalmak felől közele-
dett a magyar vershez, idegen versek, nyelvek tanulságait kereste bennük. Baj volt ez? Lát-
szólag igen, mert olyan törvényeket erőltetett verseinkre, amelyek nem fértek meg az anya-
nyelv tapasztalataival. De mégis ő hozta a helyes alapelvet: hogy a nyelvi tények szabják 
meg a ritmust, nem a formai képlet. Nem is olyan ártalmas néha az idegenbe tett kitérő. 
Más tapasztalatokkal gazdagítja az itthoniakat, segít felszámolni az egyoldalúságot. Üj ol-
dalról nézni a makacsul egy oldalról látott dolgokat." Vargyas Lajos mélyreható, bizonyos 
tekintetben önkritikái fejtegetéseiben jut el a végkonklúzióhoz: Gábor Ignác nélkül „talán 
sose került volna vissza a magyar ritmus magyarázata a helyes nyelvi alapra". 
Gábor Ignác azonban olyan követ dobott a tudomány állóvizébe, amely még mindig 
gyűrűzik. Tételeinek perspektívája új és új eredmények felé visz. A vita nem zárult le. Való-
ban csak „idegen" példák magyarázzák elméletét? Meggyőződésünk, hogy nem. Gáldi László 
elmélyedt fejtegetéseiben alaposan kételkedik benne. Találóan éppen Arany János-i példákra 
hivatkozva. Mi magunk az Árgirus-kérdés bogozása közben nem előfeltevésekből kiindulva, 
hanem a tényektől befolyásolva kellett hogy teljes mértékben igazat adjunk Gábor Ignácnak 
és különlegesen egy kérdésben, az alliteráció olyan fokú megjelenésében, miftt ő az Edda-
dalokban látta és fordította. A magyar Argirus-széphistória a szókezdő betűrímet olyan fokon 
alkalmazza, mely nem marad el egyes népek más ősköltészeti remekeitől. Ez a XVI. sz. végi ma-
gyar nyugodtan mondhatjuk, remekművű fordítás ezen felül egy másik jelenséget mutat fel, ki-
fejlesztve magos fokon: általánossá teszi a magánhangzók belső rímelését és a lejtés-ritmiká-
nak olyan tényeit, melyek kétségbe nem vonhatók és egy azóta elmerült vagy a népköltészetbe 
visszahúzódott régi magyar versrendszert tételeznek fel. Pedig mi nem tézist akartunk bizo-
nyítani, hanem egyszerűen tényekre leltünk, amelyek a sorvégi rímek akadozását, hullám-
völgyeit, a primitív „vala"-szerű végződéseket teljesen kiegyensúlyozták és az alliterációt 
is mint magyar tradíciót kétségbevonhatatlanul bizonyították. Nem az Edda példája, hanem 
az egykori primitív társadalmi helyzet ősi költői hagyománya jelentkezett itt még egyszer egy 
népies műalkotásban mielőtt átadta volna helyét egy haladottabb verselésnek amelyben azon-
ban a ritmus, az ütemfelépítés'még mindig szabadabb mint ma, és a nyelv logikai törvényét kö-
veti. Gábor Ignác nagyszerű életművének központi tételét a tétel-részek bizonyossága is erősíti. 
Gábor Ignác elméletének, kutatási irányának diadala bizonyítja, hogy a tudományos 
igazság elfőjthatatlan. Sem elhallgatás, sem ellenszegülés, sem korális ellentmondás nem tud 
erőt venni rajta. Mint ahogy az életét kioltó nyilas sortűz sem tudta megölni e nagy tudós 
és pedagógus emlékét. 
Kardos Tibor 
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Santarcangeli (1948) 225. 1. 
újranyomva (1962) 19. 1. 
újranyomva (1964) 3. 1. 
Jónás (1957) 47. 1. 
Santarcangeli (1964) 107. 1. 
Tempesti (1950) 178. 1. 
Santarcangeli (1964) 341. 1. 
Brelich (1931) 80. 1. 
Lusetti—Tóth (1943) 45/46. lk. 
Tempesti (1950) 175. 1. 
Tempesti (1957) 140/141. lk. 
Santarcangeli (1964) 129. 1. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 66/67. lk. 
Brelich (1931) 40. 1. 
A platánfa álma (V. A.) 
Il sogno del platano 
A rémnek hangja (H. E.) 
La voce dell'orrore 
A Sion-hegy alatt (I. SZ.) 
Sotto il monte Sion 
A sorsom ellopója (M. T. V.) 
Il ladro del mio destino 
Asszonyok a parton (У. A.) 
Donna sulla riva 
Donna sulla riva 
Donna sulla riva 
A Szajna partján (U. V.) 
Sulla Senna 
Sulle rive della Senna 
A szamaras ember (H. É.) 
L'uomo dell'asino 
A szememet csókold (У. A.) 
Bacia i miei occhi 
A szivárvány halála (SZ. SZ.) 
La morte dell'arcobaleno 
A távoli szekerek (M. E.) 
I carri lontani 
I carri lontani 
I carri lontani 
A Tisza-parton (U. V.) 
Aile rive della Tisza 
Sulle rive del Tibisco 
La riva del Tibisco 
A türelem bilincse (M. T. Y.) 
I ceppi della pazienza 
A vár fehér asszonya (U. V.) 
La bianca donna del castello 
La dama bianca del castello 
La dama bianca del castello 
La dama bianca del castello 
A vén komornyik (SZ. SZ.) 
II vecchio cameriere 
Az alvó csók-palota (У. A.) 
Dei baci il palazzo dormiente 
Tempesti (1950) 161. I. 
újranyomva (1957) 135. 1. 
Santarcangeli (1964) 247. 1. 
Santarcangeli (1948) 226. 1. 
újranyomva (1964) 101. 1. 
Widmar (1921) 152. 1. 
Brelich (1931) 54. 1. 
N i c o s i a - T ó t h (1939) 413. 1. 
újranyomva (1949) 1218. 1. 
Lusetti—Tóth (1943) 25. 1. 
Widmar (1923) 931. 1. (prózában). 
Jónás (1957) 49. 1. 
Santarcangeli (1948) 227. 1. 
újranyomva (1962) 22. 1. 
újranyomva (1964) 321. 1. 
Lusetti (1943) 18. 1. 
Widmar (1921) 152. 1. 
Sirola (1928) 46. 1. 
Brelich (1931) 88. 1. 
újranyomva (1947) 52. 1. 
újranyomva (1949) 1218. 1. 
N i c o s i a - T ó t h (1939) 416. 1. 
újranyomva (1940) 9. 1. 
Widmar (1923) 425. 1. 
Lusetti—Tóth (1943) 47. 1. 
Tempesti (1950) 188. 1. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 20/21. lk. 
Widmar (1923) 931. 1. 
Brelich (1931) 23. 1. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 11. 1. 
Tempesti (1950) 157. 1. 
De Micheli —Rossi (1960) 57. 1. 
Sirola (1932) 13. 1. 
Az anyám és én (V. A.) 
Mia madre ed io 
Mia madre ed io 
Mia madre ed io 
Az asszony jussa (I. SZ.) 
II diritto della donna 
Az elbocsájtott légió (V. A.) 
La légioné congedata 
Az eljátszott öregség (M. E.) 
La vecchiezza giuocata 
Az elsüllyedt utak (SZ. SZ.) 
La strada scomparsa 
La strada scomparsa 
Az eltévedt lovas (H. É.) 
II cavaliere smarrito 
II cavaliere sperduto 
Az élet (V.) 
La vita 
Az én hadseregem (M. T. V) 
II mio esercito 
Az én ingoványom (K. L. E.) 
La mia palude 
Az én két asszonyom (V. A.) 
Le due donne 
Le mie donne 
Le mie due donne 
Az Értől az Óceánig (V. A.) 
Dall'Ere all'Oceano 
Az idegen arcok (M. T. V.) 
I volti estranei 
Az isten balján (I. SZ.) 
Alla sinistra di Dio 
Az Isten-kereső lárma (M. T. V.) 
Grido di chi cerca Iddio 
Az Óperenciás tengeren (M. É.) 
Sull'Oceano delle favole 
A Zozó levele (V. A.) 
La lettera di Zozo 
Widmar (1921) 153. 1. 
Dallos—Toti (1959) 1 0 0 - 1 0 1 . 1k. 
Santarcangeli (1964) 47. 1. 
Widmar (1923) 123. 1. 
újranyomva (1923) 933. 1. 
Santarcangeli (1964) 91. 1. 
Tempesti (1950) 190 — 191. lk. 
Tempesti (1957) 144/145. lk. 
N i c o s i a - T ó t h (1939) 416. 1. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 33/34. lk. 
Sirola (1932) 22. 1. 
újranyomva (1941) 1284. 1. 
újranyomva (1947) 60. 1. 
Santarcangeli (1964) 297. 1. 
Tropea (1964) 206. 1. 
Brelich (1931) 86. 1. 
újranyomva (1947) 44. 1. 
Santarcangeli (1964) 259. 1. 
N i c o s i a - T ó t h (1939) 413. 1 
újranyomva (1947) 26. 1. 
újranvomva (1948) 1220. 1. 
Lusetti—Tóth (1943) 39. 1. 
Jónás (1957) 135. 1. 
Tempesti (1950) 156. 1. 
Santarcangeli (1964) 221. 1. 
Santarcangeli (1964) 97. 1. 
Jónás (1957) 46. 1. 
Santarcangeli (1964) 229. 1. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 29. 1. 
Az ős Kaján (Y. A.) 
II beffardo antico 
II perfido allettatore 
Az őszi lárma (V. A.) 
Rumori autunnali 
Az őszi rózsák (I. SZ.) 
Rose d'autunno 
Az Úr érkezése (I. SZ.) 
L'arrivo del Signore 
L'arrivo del Signore 
L'arrivo del Signore 
L'arrivo del Signore 
L'arrivo del Signore 
Az Ur Illésként elviszi mind (I. SZ.) 
Sul carro di Elia 
(cím nélkül) 
Come Elia, II Signore rapisce 
Az utolsó hajók (U. H.) 
Ultime navi 
Le ultime navi 
Az utolsó sereg (K. L. E.) 
L'ultimo esercito 
Adám, hol vagy ? (I. SZ.) 
Adamo, dove sei? 
Adamo, dove sei? 
Adamo, dove sei? 
Áldassál, emberi Verejték (SZ. SZ.) 
Sudore umano, sii benedetto 
Áldott, falusi köd (SZ. SZ.) 
Benedetta nebbia 
Álmodik a nyomor (SZ. SZ.) 
La miseria sogna 
Sogna la miseria 
Sogna la miseria 
Álmodom (V.) 
Sto sognando 
Almok után (V.) 
Dopo i sogni 
Almom: Az Isten (I. SZ.) 
Il mio sogno è Dio 
II mio sogno Dio 
Dio è il mio sogno 
Dio: il mio sogno 
Santarcangeli (1948) 227. 1. 
újranyomva (1960) 659. 1. 
újranyomva (1962) 3. 1. 
újranyomva (1964) 67. I. 
Jónás (1957) 22 — 24. lk. 
De Micheli —Rossi (1960), 50. 1. 
Lusetti—Tóth (1943) 30. 1. 
Brelich (1931) 70. 1. 
újranyomva „La Cute" (1947) 257. 1. 
Sirola (1932) 19. 1. 
újranyomva (1947) 32. 1. 
Lusetti—Tóth, (1943) 60. 1. 
Tempesti (1950) 194. 1. 
Jónás (1957) 45. 1. 
Sirola (1932) 18. 1. 
Albini (1953) 5. 1. 
Santarcangeli (1964) 95. 1. 
Sirola (1932) 24. 1. 
újranyomva (1947) 62. 1 
Santarcangeli, (1964) 351. 1. 
Santarcangeli (1964) 269. 1. 
Ismeretlen (1936) 298. 1. 
Sirola (1941) 1283. 1. 
Jónás (1957) 48. 1. 
Tropea (1964) 219. 1. 
Brelich (1931) 84. 1. 
De Micheli (1958) 767. 1. 
Dalios—Toti (1959) 85. 1. 
De Miche l i -Ross i (1960) 60. 1. 
Tropea (1964) 209. 1. 
Tropea (1964) 208. 1. 
Brelich (1931) 73. 1. 
újranyomva La Cute (1947) 256. 1. 
Lusetti—Tóth (1943) 62. 1. 
De Miche l i -Ross i (1960) 52. 1. 
Santarcangeli (1964) 109. 1. 
Bajvívás volt itt (M. T. Y.) 
Qui ci fu un combattimento: il giovane 
" Tutto 
Becéző, simogató kezed 
La tua mano che mi liscia e accarezza 
Beteg ember fohásza (U. H.) 
Supplica d'un uomo malato 
Beteg szívemet hallgatod (H. É.) 
Tu ascolti il mio cuore malato 
Bíztató a szerelemhez (SZ. SZ.) 
Incoraggiamento d'amore 
Boldogok az öregedők (SZ. SZ.) 
Beati coloro che invecchiano 
Bolond, halálos éj (SZ. SZ.) 
Nőtte di morte 
Bolyongás Azúr-országban (V. A.) 
Vagabondaggio nel Regno Azzurro 
Peregrinando nel paese 
azzurro 
Peregrinando nel paese 
azzurro 
Vagabondaggio nel paese 
azzurro 
Bölcs Marun meséje (V. A.) 
La fiaba del saggio 
Búcsú Siker-asszonytól (U. V.) 
Coperti con la mia giacca multicolore 
Budapest éjszakája szól (SZ. SZ.) 
Parla la nőtte di Budapest 
Búgnak a tárnák (U. V.) 
Mugghiano i cunicoli 
Cifra szűrömmel betakarva (H. É.) 
Saluto alla Signora successo 
Csak egy perc (V. A.) 
Solo un minuto 
Csak jönne más (U. V.) 
Solo un'altra venisse 
Magari venisse un'altra 
Venisse un'altra 
Csák Máté földjén (I. SZ.) 
Sulla terra di Csák Máté 
Csolnak a holt tengeren (V. A.) 
Barca sul mare morto 
Santarcangeli (1964) 189. 1. 
Santarcangeli (1964) 279. 1. 
Santarcangeli (1964) 335. 1. 
Santarcangeli (1964) 323. I. 
Santarcangeli (1964) 141. 1. 
Santarcangeli (1964) 179. 1. 
Tempesti (1950) 170. 1. 
Widmar (1923) 122. 1. 
Sirola (1928) 58. 1. 
Brelich (1931) 52. 1. 
Lusetti—Tóth (1943) 22. 1. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 31. 1. 
Dallos—Toti (1959) 102. 1. 
Dalios—Toti (1959) 9 8 - 9 9 lk. 
Pannonio (1937) 284. 1. 
újranyomva (1947) 10. 1. 
Dallos—Toti (1959) 106. 1. 
Santarcangeli (1964) 75. 1. 
Reho (1943) 177. 1. 
Jónás (1957) 34. 1. 
Santarcangeli (1964) 19. 1. 
Dallos—Toti (1959) 119. 1. 
Sirola (1928) 54. 1. 
újranyomva (1947) 28. 1. 
La barca sul mare morto 
Una barca sul mare morto 
Dal a boldogtalanságról (H. E.) 
Canzone dell'infelicità 
Divina Comoedia (V.) 
Divina Cominedia 
Dózsa György unokája (I. SZ.) 
Il nipote di Giorgio Dózsa 
Il nipote di Giorgio Dózsa 
Il nipote di Giorgio Dózsa 
Egy avas kérdés (SZ. SZ.) 
Una domanda rancida 
Egy csúf rontás (V. A.) 
Un bruttó guasto 
Egyedül a tengerrel (V. A.) 
Solo col mare 
Solo col mare 
Solo col mare 
Solo col mare 
Egy harci Jézus-Mária (I. SZ.) 
Un Gesù Maria battagliero 
Egy ismerős kisfiú (V. A.) 
Il fanciullo 
Il bimbo del passato 
Un bimbo che conosco 
Egy kevésnyi jóságért (M. T. V.) 
Per un poco di bontà 
Egy megíratlan naplóból (SZ. SZ.) 
Da un diario non scritto 
Egy ócska konflisban (U. Y.) 
Nella vecchia carrozza 
Su un vecchio calesse 
Egy párizsi hajnalon (U. V.) 
Un'alba parigina 
Egyre hosszabb napok (SZ. SZ.) 
Giorni sempre più lunghi 
Giorni sempre più lunghi 
Eladó a hajó (M. T. V.) 
Si vende la nave 
Eldönti a Sors (M. É.) 
Deciderà il destino 
N i c o s i a - T ó t h (1939) 414. 1. 
újranyomva (1940) 9. 1. 
Santarcangeli (1954) 22. 1. 
újranyomva (1962) 13. 1. 
újranyomva (1964) 83. 1. 
Santarcangeli (1964) 307. 1. 
Tropea (1964) 202. 1. 
Tempesti (1950) 182. 1. 
Tempesti (1957) 143. 1. 
De Micheli —Rossi (1960) 53. 1. 
újranyomva (1961) 9. 1. 
Santarcangeli (1964) 177. 1. 
Santarcangeli (1964) 57. 1. 
Sirola (1928) 49. 1. 
Brelich (1931) 63. 1. 
Spiritini (1939) 396. 1. 
Jónás (1957) 37. 1. 
Santarcangeli (1964) 117. 1. 
N i c o s i a - T ó t h (1939) 413. 1. 
újranyomva (1949) 1219. 1. 
Lusetti—Tóth (1943) 37. 1. 
Jónás (1957) 50. 1. 
Santarcangeli (1964) 195. 1. 
Santarcangeli (1964) 145. 1. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 10. 1. 
Santarcangeli (1964) 17. 1. 
Jónás (1957) 5 2 - 5 4 . lk. 
Jónás (1957) 26. 1. 
Dallos—Toti (1959) 82. 1. 
Santarcangeli (1964) 211. 1. 
Santarcangeli (1964) 231. 1. 
Elillant évek szőlőhegyén (V. A.) 
Nella vigna degli anni 
svaniti 
Ember az embertelenségben (H. E.) 
Uoino neU'inumaaità 
Emlékezés egy nyár-éjszakára (H. E.) 
Ricordo d'una nőtte d'estate 
Ricordo d'una nőtte d'estate 
Ricordo d'una nőtte d'estate 
E nagy tivornyán (H. É.) 
La grande orgia 
Nella grande orgia 
Este a Bois-ban (U. V.) 
Sera nel bosco 
Eles szemmel (Még. E.) 
Con occhi acuti 
Életem apadó ere (M. T. V.) 
Vena calante di vita 
Élet helyett órák (K. L. E.) 
Ore invece di vita 
Elni, míg élünk (M. T. V) 
Vivere finché viviamo 
En kifelé megyek (I. SZ.) 
Io rae ne vado 
Me ne vado 
En nem vagyok magyar ? (V. A.) 
10 non sono magiaro? 
En régi mátkám (I. SZ.) 
11 mio antico amore 
En, szegény Magam (M. E.) 
Io, povero me stesso 
Ézsaiás könyvének margójára (H. E.) 
Sul inargine del „Libro d'Esaia" 
Fekete Hold éjszakáján (V. A.) 
Nőtte di luna nera 
Fekete virágot láttál (V. A.) 
Un fiore пего hai veduto 
Félig csókolt csók (U. V.) 
Baci non baciati 
Bacio mezzo baciato 
Un bacio a metà baciato 
2 6 Filológiai Köz löny 
Brelich (1931) 41. I. 
Tropea (1964) 225/26. lk. 
Tempesti (1950) 195. I. 
Santarcangeli (1948) 228. 1. 
újranyomva (1962) 7. 1. 
újranyomva (1964) 283. 1. 
Tempesti (1957) 145/46. 1. 
Brelich (1931) 95. 1. 
Santarcangeli (1964) 289. 1. 
Lusetti—Tóth (1943) 13. 1. 
Tropea (1964) 216. I. 
Santarcangeli (1964) 209. 1. 
Santarcangeli (1964) 273. 1. 
Santarcangeli (1964) 207. 1. 
Sirola (1932) 21. 1. 
Spiritini (1939) 397. 1. 
újranyomva (1947) 38. 1. 
Linari (1941) 1286. 1. 
újranyomva (1947) 12. 1. 
Jónás (1957) 64. 1. 
Santarcangeli (1964) 237. 1. 
Santarcangeli (1964) 309. 1. 
Brelich, (1931) 66. 1. 
Brelich (1931) 94. 1. 
Lusetti—Tóth (1943) 15. 1. 
Jónás (1957) 36. 1. 
Santarcangeli (1964) 7. 1. 
Fuimus (V.) 
Fuimus 
Góg és Magóg fia vagyok én (U. V.) 
Nuovi canti 
Prologo 
Ha fejem lehajtom (U. V.) 
Se piego il capo 
Hajh, élet, hajh (M. SZ.) 
Oh Vita 
Halálvirág: a Csók (I. SZ.) 
Fior di morte: il bacio 
Harc a Nagyúrral (U. V.) 
La lotta col gran Signore 
La lotta col grande Signore 
Lotta col gran Signore 
Havasok és Riviera (V. A.) 
Alpi e Riviera 
Alpi e Riviera 
Hazamegyek a falumba (V. A.) 
M'aspetta il villaggio 
Torno. al mio villaggio 
Hárman a mezőn (I. SZ.) 
In tre sul prato 
Tre sulla Pianura 
Három őszi könnycsepp (V. A.) 
Autunno 
Tre lacrime autunnali 
Tre lacrime autunnali 
Héja-nász az avaron (U. V.) 
Nozze di falchi 
Nozze di falchi sul fogliame secco 
Hiába kísértesz hófehéren (U. Y.) 
Invano mi t en t i Candida 
Hiszek hitetlenül Istenben (M. T. V.) 
Credo in Dio senza fede 
Incredulo credo in Dio 
Híven sohase szerettem (I. SZ.) 
Fedelmente non ho mai amato 
Hogy kevesen vagyunk (U. H.) 
Che siamo in pochi 
Hulla a búza-földön (H. E.) 
Un cadavere sul campo di grano 
Tropea (1964) 203/204. lk. 
Tempesti (1950) 155. 
Jónás (1957) 21. 1. 
Santarcangeli (1964) 37. 1. 
Tropea (1964), 223/224. lk. 
Brelich (1931) 76. 1. 
újranyomva (1939) 415. 1. 
Brelich, (1931) 31. 1. 
újranyomva az első 4 versszak (1937) 282. 1. 
De Micheli—Rossi (1960), 47. 1. 
Santarcangeli (1964) 39. 1. 
Tempesti (1950) 180. 1. 
Tempesti (1957) 142/143. lk. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 49. 1. 
Santarcangeli (1964) 89. 1. 
Dalios—Toti (1959) 83. 1. 
Santarcangeli (1964) 119. 1. 
Spiritini (1939) 396. 1. 
Reho (1943) 177. 1. 
Tempesti (1950) 159. !. 
Jónás (1957) 31. 1. 
Santarcangeli (1964) 23. 1. 
Santarcangeli (1964) 11. 1. 
Tropea: (1964) 221/222. lk. 
Santarcangeli (1964) 191. 1. 
Brelich (1931) 74. 1. 
újranyomva (1947) 36. 1. 
Santarcangeli (1964) 339. 1. 
Santarcangeli (1964) 303. 1 
Húnyhat a máglya (U. У.) 
I lrogo 
Pu6 spegnersi il rogo 
Puo spegnersi il rogo 
Si spenga il rogo 
Ifjú sirályi kedvek 
Allegria di giovani gabbiani 
I f j ú szívekben élek (H. E.) 
Vivo nei giovani cuori 
Vivo nei giovani cuori 
Ihar a tölgyek közt (M. T. V.) 
Acero fra le querce 
Imádság a háború után (I. SZ.) 
Preghiera dopo la guerra 
Preghiera dopo la guerra 
Preghiera dopo la guerra 
Preghiera dopo la guerra 
Intés az Őrzőkhöz (H. É.) 
Ainmonimento a chi veglia 
Ismeretlen átok (Y.) 
Oscura maledizione 
Isten, a vigasztalan (I. SZ.) 
Dio lo sconsolato 
Dio lo sconsolato 
Isten drága pénze (M. T. V.) 
Il prezioso denaro di Dio 
Jobb nem vagyok (V.) 
Non sono migliore 
Jó Csönd herceg előtt (V. A.) 
Camminando dinanzi al buon 
principe Silenzio 
Mi segue il principe Silenzio 
Dinanzi al buon principe 
Silenzio 
Jöjj, Léda, megölellek (V. A.) 
Vieni, ch'io t'abbracci, о Leda 
Jönnek jobb napok (U. H.) 
Verranno giorni migliori 
N i c o s i a - T ó t h (1939), 411. 1. 
Reho (1942) 419. 1. 
Jónás, (1957) 38. 1. 
Santarcangeli (1964) 9. 1. 
Fortini —Ruzicska (1961) 240. 1. 
Sirola (1932) 23. 1. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 57. 1. 
újranyomva (1947), 58. 1. 
Brelich (1931) 29. 1. 
újranyomva (1939) 411. 1. 
Brelich (1931) 71. 1. 
újranyomva (1939) 415. I. 
újranyomva (1947) 35. 1. 
újranyomva La Cute (1947) 255 — 56. lk. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 65. 1. 
újranyomva (1951) 560/561. lk. 
Tempesti (1950) 1 9 2 - 9 3 lk. 
Tempesti (1957) 148/149. lk. 
Tropea (1964) 227. 1. 
újranyomva (1965) 1177 — 78. lk. 
Tropea (1964) 205. 1. 
Jónás (1957) 41. 1. 
Santarcangeli (1964) 113. 1. 
Jónás (1957) 43. 1. 
Tropea (1964) 212. 1. 
Sirola (1932) 12. 1. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 41. 1. 
Santarcangeli (1954) 23. 1. 
újranyomva (1962) 16. 1. 
újranyomva (1964) 61. 1. 
Sirola (1932) 16. 1. 
Santarcangeli (1954) 24. 1. 
újranyomva (1962) 18. 1. 
újranyomva (1964) 337. 1. 
26* 403 
Júdás és Jézus (V. A.) 
Giuda e Gesù 
Giuda e Gesù 
Giuda e Gesù 
Giuda e Gesù 
Kacagás és sírás (I. SZ.) 
Riso e lacrime 
Kain megölte Ábelt (M. T. V) 
Caino ha ucciso Abele 
Kár volna érted (H. E.) 
Saresti sciupata 
Kereszttel hagylak itt (V. A.) 
Con una croce ti lascio 
sulla terra 
Ti lascio con la croce 
Két kuruc beszélget (U. H.) 
Dialogo di due Kuruc 
Ki ad többet érte ? (V. A.) 
Chi mi offre di più? 
Kisvárosok őszi vasárnapjai (SZ. SZ.) 
Domeniche d'autunno di 
piccole città 
Domeniche d'autunno di 
piccole città 
Korán jöttem ide (U. V.) 
Sono venuto troppo presto 
Köszönöm, köszönöm, köszönöm (M. É.) 
Ti ringrazio 
Grazié, grazié, grazié 
Grazié, grazié, grazié 
Köszönet az életért (M. É.) 
Dono santo, la vita 
Köszöntő az Életre (M. SZ.) 
Brindisi alia vita 
Közel a temetőhöz (V. A.) 
Vicino al cimitero 
Yicino al cimitero 
Krisztus-kereszt az erdőn (I. SZ.) 
Crocifisso nel bosco 
Crocifisso nel bosco 
Croce di Cristo nel bosco 
Küldöm a frigyládát (SZ. SZ.) 
Mando l'arca dell'alleanza 
Lakodalmi köszöntő távolról (U. H.) 
Brindisi nuziale da lontano 
Sirola (1928) 55. 1. 
Brelich (1931) 58. 1. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 64. 1. 
Jónás (1957) 42. 1. 
Santarcangeli (1964) 127. 1. 
Jónás (1957) 65. 1. 
Santarcangeli (1964) 319. 1. 
Sirola (1928) 51. 1. 
ч
 Jónás (1957) 33. 1. 
De Micheli — Rossi (1960) 61. 1. 
Jónás (1957) 28. 1. 
Tempesti (1950) 1 6 7 - 1 6 8 . lk. 
újranyomva (1957) 138/139. lk. 
De Micheli (1958) 7 6 4 - 7 6 6 . lk. 
Santarcangeli (1964) 25. I. 
Lusetti-Tóth (1943) 24. I. 
Ternay (1941) 1287/88. lk. 
újranyomva (1947) 50. 1. 
Jónás (1957) 61. 1. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 55. 1. 
Santarcangeli (1964) 245. 1. 
Brelich (1931) 42. 1. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 44. 1. 
Sirola (1937) 285. 1. 
Linari (1941) 1287. 1. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 63. 1. 
Santarcangeli (1964) 161. 1. 
Santarcangeli (1964) 343. 1. 
Legyetek emlékezéssel hozzám (U. H.) 
Ricordatevi di me 
Lelkek a pányván (U. V.) 
Anime alla cavezza 
Léda a hajón (U. Y.) 
Leda sulla nave 
Leda sulla nave 
Lédával a bálban (Y. A.) 
Con Leda al ballo 
Lótusz (Még. E.) 
Fior di loto 
Mag hó alatt (H. É.) 
Il seme sotto la neve 
Magyar fa sorsa (I. SZ.) 
Destino di un albero ungherese 
Magyar jakobinus dala (I. SZ.) 
Il canto del giacobino 
ungherese 
Il canto del giacobino 
ungherese 
Canto di un giacobino 
magiaro 
Maradhatsz és szerethetsz (V. A.) 
Qui-rimanere ad amarmi tu puoi 
Májusi zápor után (I. SZ.) 
Dopo un temporale di maggio 
Dopo l'acquazzone di maggio 
Dopo l'acquazzone di maggio 
Mária és Veronika (V. A.) 
Maria e Veronica 
Maria e Veronica 
Mátyás bolond diákja (V. A.) 
(cím nélkül) 
Meg akarlak tartani (U. V.) 
Non ti voglio perdere 
La custode 
La custode 
Megköszönöm, hogy vagy (К. К. E.) 
Ti ringrazio di essere 
Mert engem szeretsz (U. V.) 
Perché mi ami 
Perché tu ami me 
Perché ami me 
Még egyszer (Még E.) 
Ancora una volta 
Tropea (1964) 229. 1. 
Dallos—Toti (1959) 84. 1. 
Reho (1943) 177. 1. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 14. 1. 
Sirola (1932) 15. 1. 
újranyomva (1941) 1284. 1. 
újranyomva (1947) 18. 1. 
Tropea: (1964) 217. 1. 
Santarcangeli (1964) 293. 1. 
Tropea (1964) 218. I. 
Tempesti (1950) 183. 1. 
Tempesti (1957) 147/148. lk. 
De Miche l i -Ross i (1960) 54. 1. 
Sirola (1932) 17. 1. 
Spiritini (1939) 395. 1. 
Tempesti (1950) 173. 1. 
Tempesti (1957) 140. 1. 
Widmar (1923) 4 2 6 - 2 7 . lk. 
Santarcangeli (1964) 87. 1. 
Albini (1953) 2. 1. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 12. 1. 
újranyomva (1947) 6. 1. 
Tempesti (1950) 166. 1. 
Tempesti (1957) 137/138. lk. 
Santarcangeli (1964) 277. 1. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 9. 1. 
Jónás (1957) 32. 1. 
Santarcangeli (1964) 5. 1. 
Tropea: (1964) 213/214. lk. 
Milánó dómja előtt (SZ. SZ.) 
Sera d'autunno 
Davanti al Dixomo di Milano 
Mi lesz holnap ? (I. SZ.) 
Cosa sarà domani? 
Mi urunk: a Pénz (V. A.) 
senza titolo 
Nostro Signore: Denaro 
Most követellek magamnak (K. L. E.) 
Ora ti voglio per ine 
Most már megállhatok (K. L. E.) 
Ora posso fermarmi 
Most pedig elnémulunk (SZ. SZ.) 
Ed ora ci ammutoliremo 
Ed ora ci facciamo muti 
Nekünk Mohács kell (I. SZ.) 
Per noi ci vuole Mohács 
Nem adom vissza (M. T. V.) 
Tutti li vendo 
(cím nélkül) 
Nem csinálsz házat (H. E.) 
Tu non edificherai una casa 
Nem jön senki (I. SZ.) 
Non viene nessuno 
(cím nélkül) 
Négy-öt magyar összehajol (SZ. SZ.) 
Quattro о cinque ungheresi 
confabulano 
Nóta a halott szűzről (V. A.) 
La canzone della Vergine morta 
Canzone della Vergine 
Nyárdélutáni hold Rómában (M. E.) 
Luna di pomeriggio d'estate a Roma 
Luna di Roma 
Luna di pomeriggio d'estate su Roma 
Oh, furcsa élet (K. L. E.) 
Oh, strana Vita 
Öreg legény szerelme (M. SZ.) 
L'amore di un quasi vecchio 
Örök harc és nász (V. A.) 
(cím nélkül) 
Lusetti—Tóth (1943) 16. 1. 
újranyomva (1947) 42. 1. 
Tempesti (1950) 169. 1. 
újranyomva: (1961) 237. 1. 
Lusetti—Tóth (1943) 56. 1. 
Albini (1953) 3. 1. 
Santarcangeli (1964) 79. 1. 
Lusetti—Tóth (1943) 19. 1. 
újranyomva (1947) 56. 1. 
Santarcangeli (1964) 267. 1. 
Jónás (1957), 6 2 - 6 3 . lk. 
Santarcangeli (1964) 181. 1. 
Dallos—Toti (1959) 81. 1. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 17. I. 
Albini (1953) 6. 1. 
Santarcangeli (1964) 315. 1. 
Widmar (1921) 153. 1. 
Albini (1953) 5. 1. 
Dallos—Toti (1959) 9 6 - 9 7 lk. 
Mély—Marpicati (1920), 47. 1. 
Brelich (1931) 38. I. 
B u z z i - G a r d i n i (1937) 283. 1. 
újranyomva (1947) 46. 1. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 7/8. lk. 
For t in i -Ruz ic ska (1961) 2 3 8 - 2 3 9 . 
Santarcangeli (1964) 271. 1. 
Brelich (1931) 43. 1. 
újranyomva (1939) 417. 1. 
újranyomva (1947) 54, 1. 
Albini (1953) 4. 1. 
Páris, az én Bakonyom (У. А.) 
Parigi, è il mio Bacony 
Parigi, la mia foresta 
Párisban járt az ősz (V. A.) 
A Parigi è capitato l'autunno 
Ombre d'autunno 
L'autunno è entrato a Parigi 
Pénz és karnevál (У. A.) 
Denaro e Carnevale 
Proletár fiú verse (SZ. SZ.) 
Canto del figlio proletario 
Poesia del ragazzo proletario 
Versi di un ragazzo proletario 
Verso di un ragazzo proletario 
Rendben van, Úristen (SZ. SZ.) 
Va bene, Iddio 
Rózsaliget a pusztán (V. A.) 
Giardino di rose nel deserto 
Boschetto di rose sulla 
Puszta 
Sappho szerelmes éneke (SZ. SZ.) 
Canto d'amore di Saffo 
Sárban veszett hó (V. A.) 
Cade la neve nel fango 
Sem utóda, sem boldog őse (SZ. SZ.) 
Né erede né beato antenato 
Seregesen senkik jönnek (M. E.) 
Vengono i Nessuno in folla 
Sírás az Elet-fa alatt (V. A.) 
Lamento sotto l'albero di Vita 
Pianto sotto l'albero della vita 
Pianto sotto l'albero della vita 
Sírni, sírni, sírni (V. A.) 
Piangere 
Sóhajtás a hajnalban (U. V.) 
Sospiri all'alba 
Sospiro nell'alba 
Sötét vizek partján (V. A.) 
Sulla acque scure 
Sulle rive di acque oscure 
Dallos—Toti (1959) 9 1 - 9 2 . lk. 
Santarcangeli (1964) 59. 1. 
Widmar (1923) 122. 1. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 40. 1. 
újranyomva (1947) 14. 1. 
Tempesti (1950) 162. 1. 
újranyomva (1957) 136. 1. 
Santarcangeli (1964) 81. 1. 
Widmar (1923) 4 2 5 - 2 6 . lk. 
Dallos—Toti (1959) 108. I. 
De Micheli — Rossi (1960) 59. 1. 
Santarcangeli (1964) 167. 1. 
Santarcangeli (1964) 173. 1. 
Brelich (1931) 51. 1. 
Santarcangeli (1964) 65. 1. 
Santarcangeli (1964) 159. 1. 
Sirola (1928) 53. 1. 
újranyomva (1947) 30. 1. 
Santarcangeli (1964) 137. 1. 
Santarcangeli (1964) 233. 1. 
Widmar (1923) 122. 1. 
újranyomva (1923) 932 — 33. lk. 
Brelich (1931) 56. 1. 
Lusetti—Tóth (1943) 35. 1. 
Brelich (1931) 46. 1. 
újranyomva (1947) 16. 1. 
újranyomva (1949) 1217. 1. 
Widmar (1923) 932. 1. 
Santarcangeli (1954) 21. 1. 
újranyomva (1962) 12. 1. 
újranyomva (1964) 31. 1. 
Dallos—Toti (1959) 89. 1. 
Tempesti (1950) 189. 1. 
Santarcangeli (1964) 63. 1. 
Strófák május elsejére (U. H.) 
Strofe per il primo maggio 
Szegény jó fiaim (a kötetben össze 
nem gyűjtött? versekből) 
I miéi poveri figli 
Szent Liber atyám (U. H.) 
Mio padre santo, Liberó 
Szent Margit legendája (V. A.) 
La leggenda di S. Margherita 
\ 
Szeress engem, Istenem (I. SZ.) 
Amami Dio 
Szeretném, ha szeretnének (SZ. SZ.) 
Vorrei che mi si amasse 
Vorrei che mi amassero 
Vorrei essere amato 
Vorrei che mi amassero 
Vorrei essere amato 
Prologo 
Vorrei che mi amassero 
Amerei che mi amassero 
Szívek messze egymástól (U. V.) 
Non so dove . . . 
„Te előtted volt" (H. É.) 
, ,Stavo dinanzi a Te" 
Teveled Isten (M. E.) 
Dio è con Te 
Thaiszok tavaszi ünnepe (V. A.) 
Festa primaverile delle Taidi 
Festa primaverile delle Taidi 
Taidi alla festa di primavera 
Tüzes seb vagyok (U. V.) 
Sono ferita ardente 
Sono una ferita bruciante 
Uj arató-ének (H. E.) 
Canto nuovo di mietitori 
Nuova canzone di mietitori 
Ujjak a Szajnában (SZ. SZ.) 
Dita nella Senna 
Uj könyvem fedelére (I. SZ.) 
Sulla coperta del mio nuovo libro 
Uj vizeken járok (U. V.) 
Navigo per nuove acque 
Navigo su nuove acque 
Su nuove acque 
Su nuove acque 
Dallos—Toti (1959) 1 1 0 - 1 1 1 . lk. 
Santarcangeli (1964) 357. 1. 
Santarcangeli (1964) 349. 1. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 50/51. lk. 
Lusetti—Tóth (1943) 61. 1. 
ismeretlen (1936) 299. 1. 
Linari (1941) 1285. 1. 
újranyomva (1947) 40. 1. 
Lusetti—Tóth (1943) 32. 1. 
Lusetti (1949) 1217. 1. 
Tempesti (1950) 165. 1. 
Spiritini (1951) 277. 1. 
Dallos—Toti (1959) 154. 1. 
De Micheli — Rossi (1960) 58. 1. 
Lusetti—Tóth (1943) 23. 1. 
Santarcangeli (1964) 311. 1. 
Santarcangeli (1964) 239. 1. 
Sirola (1928) 59. 1. 
Brelich (1931) 60. 1. 
N i c o s i a - T ó t h (1939) 414. 1. 
Reho (1943) 177. 1. 
Santarcangeli (1964) 15. 1. 
Sirola (1928) 61. 1. 
Santarcangeli (1964) 301. 1. 
Santarcangeli (1964) 143. 1. 
Jónás (1957) 27. 1. 
Widmar (1923) 932. 1. (prózában) 
Brelich (1931) 36. 1. 
újranyomva (1937) 286. 1. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 59. 1. 
újranyomva (1947) 4. 1. 
Dallos—Toti (1959) 107. 1. 
Uram, ostorozz meg (I. SZ.) 
Signore, frustami 
Űri szűz dicsérete (I. SZ.) 
In lode di una vergine 
Laude di una vergine di 
buona famiglia 
Lode di vergine per bene 
Üdvözlet a győzőnek (U. H.) 
Saluto al vincitore 
Vad szirttetőn állunk (U. V.) 
D'una selvaggia roccia 
sulla vetta 
Stiamo su rupe selvaggia 
Stiamo su una cima selvaggia 
Várnak reánk Délen (LT. V.) 
Ci aspettano nel Sud 
Várom a másikat (V. A.) 
Attendo l'altra 
Vén faun dala (Még E.) 
Canto del vecchio fauno 
Vér és arany (V. A.) 
Sangue ed Oro 
Sangue ed Oro 
Sangue ed Oro 
Sangue ed Oro 
Vér: ős-áldozat (U. H.) 
Sangue: sacrifieio antico 
Vidám temetés éneke (M. SZ.) 
Canto di liete esequie 
Virág-fohász virágok Urához (SZ. SZ.) 
Preghiera di un fiore al 
Signore delle fioriture 
Vízió a lápon (U. V.) 
Visione sugli acquitrini 
Visione sulla plaude 
Vörös szekér a tengeren (U. V.) 
Carro rosso sul mare 
Zúg-zeng a jégcimbalom (SZ. SZ.) 
Suona il cembalo di ghiaccio 
Santarcangeli (1964) 111. I. 
Sirola (1928) 45. 1. 
Brelich (1931) 78. 1. 
Santarcangeli (1964) 125. 1. 
Santarcangeli (1964) 353. 1. 
Brelich (1931) 25. 1. 
Jónás (1957) 56. 1. 
Santarcangeli (1964) 13. 1. 
Santarcangeli (1964) 21. 1. 
Jónás (1957) 57. 1. 
Tropea (1964) 215. 1. 
N i c o s i a - T ó t h (1939) 412. 1. 
újranyomva (1947) 22. 
Lusetti—Tóth (1943) 28. 1. 
Tempesti (1950) 177. 1. 
újranyomva (1957) 141/142. lk. 
Santarcangeli (1964) 77. 1. 
Santarcangeli (1948) 229. 1. 
újranyomva (1962) 10. 1. 
újranyomva (1964) 329. 1. 
Santarcangeli (1964) 243. 1. 
Tropea (1964) 220. 1. 
De Micheli —Rossi (1960) 4 5 - 4 6 . 
Santarcangeli (1964) 33. 1. 
Santarcangeli (1948) 225. 1. 
újranyomva (1960) 662. 1. 
újranyomva (1962) 6. 1. 
újranyomva (1964) 43. 1. 
L u s e t t i - T ó t h (1943) 53/54. lk. 
Az Apollo indulása 
1930 körül a magyar szellemi élet, és különösen a radikális fiatalság érdeklődése a 
szomszéd népek iránt robbanásszerűen bontakozott ki. 1928-ban a Diákok Háza táborából 
létrejött Keleteurópai Szeminárium, a Bartha Miklós Társaság balszárnya és ennek folyóirata, 
az Uj Magyar Föld tárgyilagosan, adatszerűen ismertette a szomszéd népek, bár csak a tör-
téneti Magyarország területén élt legközelebbi szomszédok, gazdasági és szellemi életét. A 
Sarló kongresszusán meghirdette a kelet-európai „agrárnépek" együttműködésének szükséges-
ségét. Budapesten a Wesselényi Miklós Reformklub, a Duna-Liga, a Középeurópai Gazdasági 
Intézet, majd a budapesti és pécsi egyetem Kisebbségi Intézete hol konzervatív, hol haladó 
szemszögből tanulmányozta a nemzetté alakult nemzetiségek életét. A szomszéd államokban 
megjelenő magyar irodalmi és tudományos folyóiratok egyre több fordítást és ismertetést 
közöltek az ottani irodalmakból. A budapesti egyetem bölcsészeti karának több hallgatója 
egyetemi évei alatt behatóan érdeklődött a szomszéd népek irodalma iránt, és részben a szom-
szédos államokból származó hallgatók tolmácsolása, részben saját utazásaik révén megismer-
kedtek azokkal az új nemzetekkel, amelyektől a magyar fiatalságot a hivatalos körök féltve 
óvták. Ady és Bartók szava és tevékenysége nyomatékosan hívta fel a figyelmet a kutatások 
komoly szükségességére, Kassák, Kodolányi és Móricz utazásai pedig a közvetlen érintkezés 
lehetőségére figyelmeztettek. Jelentős szerepe volt a személyes érintkezés és a kölcsönös megis-
merés megindításában Anton Straka budapesti csehszlovák kultúrattasénak. A Nyugat utáni 
írónemzedék, de különösen a népi írók körében a dunai gondolat, a dunai összetartozás érzése 
természetes volt. Németh László a fiatalság egyes mozgalmaitól inspirálva, vagy egyes alak-
jaival érintkezve a cselekvés terére akart lépni 1932 — 33-ban egy Középeurópa c. folyóirat 
indításával. Ennek szerkesztőjéül a sorok íróját szemelte ki. Hosszantartó betegeskedésem és 
a közbejött változások a szellemi életben ennek a lapnak a megindulását meghiúsították, bár 
Németh László a Válaszban a szomszéd népek kortárs irodalmának ismertetését néha-néha 
meg tudta valósítani. 
1931 nyarán Szegedre utaztam, hogy a Szegedi Fiatalokkal felvegyem a kapcsolatot, 
majd bejártam Erdélyt, ahol a Korunk, az Erdélyi Helikon, a Pásztortűz és az Erdélyi Fiatalok 
körével létesítettem összeköttetést. 1931 szeptember végén pedig résztvettem a Sarló pozsonyi 
kongresszusán. Mindezeknek az utaknak összeköttetései és ismeretségei a Tanú elterjesztésénél 
is szerepet játszottak, ahogy a Középeurópa hálózata is ez lett volna. A húszas évek végétől 
az 1910 körül született nemzedéknek több rövid életű kísérlete volt nemzedéki folyóirat megin-
dítására. A megnehezült politikai körülmények, a fiatalság haladó rétegeinek rendőri üldö-
zése és a kérész életű folyóiratok tanulságai nyomán a havi folyóirat gondolatáról letett az 
a csoport diák vagy éppen végzett bölcsész, aki 1934 tavaszától fogva Gombocz Zoltán szemi-
náriumában annak vezetője, Bóka László szívességéből ott tarthatta megbeszéléseit. A Válasz 
megindulása után hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy az esszéíró-nemzedék nem tekinti azt 
saját folyóiratának, sőt az is, hogy a Nyugat műfaji beosztásait követve hosszabb tudományos 
értekezésekre még akkor sem nyílik ott tér, ha azok olvashatóan, esszé-stílusban vannak 
megírva. Bóka László, Faragó László, Gunda Béla, Keszi Imre, Lükő Gábor, Mátrai László, 
Mészáros Zoltán, Sebestyén Géza, Waldapfel Imre vettek részt ezeken a megbeszéléseken. 
Általában a Németh László által a Tanúban humanista ifjúságnak nevezett és névszerint is 
méltatott csoportja a fiatalságnak óhajtott egy tudományos jellegű folyóiratot indítani. Két 
érdeklődési kör kötötte le figyelmünket: a humanizmus és a Közép-Európa-gondolat, illetve 
ennek a kettőnek az egyesítése. Humanizmus, az akkori Közép-Európára alkalmazva. Nyilván-
való volt, hogy nemcsak a kortárs humanista áramlatokkal kell foglalkozni, hanem a huma-
nizmusnak történelmi értelmezését is kell keresni. Horváth János akkor folyó előadásai a 
magyar humanizmusról feltárták ennek közép-európai összeköttetéseit. Közöttünk a Dunai 
Tudós Társaságnak, a Sodalitas Litteraria Danubianá-nak valóságos mítosza támadt. De nem 
volt, aki ezt megvalósítsa előttünk. 
Ekkor, 1934 nyarán jelent meg az Egyetemi Nyomdánál Vajthó László Magyar Irodalmi 
Ritkaságok sorozatában egy vaskos antológia: a Magyar Reneszánsz Írók. Gazdag anyag a 
szomszédnépekből a magyarsággal egyesült humanisták írásaiból. Bevezetőjét, A virtuális 
Magyarországot a kötet szerkesztője, Kardos Tibor írta. A szerző nekem régi ismerősöm volt, 
egy iskola padjait koptattuk: nevét már 1930 óta vezető irodalomtörténeti és történeti folyó-
iratokban láttam, most egy egész életre szóló programkötettel lépett elénk. 
Kardos Tibor akkor érettségizett, amikor én negyedikes gimnazista voltam. Л III-os 
korában az önképzőkör legtevékenyebb tagjaként hívta fel magára a figyelmet. Vers-, tanul-
mány-, fordítás-pályadíjakat vetélytárs nélkül szokott elvinni. Ezeknek szövegeit, hogy a 
szerzőt ne lehessen azonosítani, én másoltam le. Ez volt „irodalmi" együttműködésünk első 
lépése. A Petőfi és Kossuth szellemében a magyar protestáns függetlenségi hagyományokat 
hirdető iskola tanárai többnyire neves cipszer tudós családokból származtak (Genersich, 
Posevitz) vagy törzsökös lutheránusokból (Hajas, Rózsa). Az iskola dísztermében még őrizték 
azt a padot, amelyre Petőfi írta nevét, mint sajátjára a gimnázium elődjében, a sárszentlőrinci 
iskolában. A város neves szülötte Perczel Mór, Bem és Görgey mellett a szabadságharc leg-
nagyobb katonai elméje. Az ő tanára nem kisebb magyar költő volt, mint Vörösmarty. Állt 
még a plébánia, akkor ugyan még az általam kezdeményezett emléktábla nélkül, ahová Vörös-
marty a ma is meglevő bolthajtásos folyosójú börzsönyi Perczel-kúriából lejárogatott a római 
költőket és Shakespeare-t olvasni Egyed Antalhoz és Teslér Lászlóhoz. A kisváros környékét, 
a Mecsek nyúlványainál rengetegből szőlőheggyé alakuló dombok szépségét nemcsak Vörös-
marty énekelte meg, hanem a gimnázium egyik diákja, Illyés Gyula is. Bonyhád maga a Kár-
pát-medence, sőt azon túl Közép-Európa valóságos olvasztómedencéje. A török kivonulása után 
épült kisváros, akárcsak az iskola maga, minden dunai-balkáni nemzetiségnek gyülekező helye 
lett. Az utcán sétáló diák a második világháború előtt az iparosok-kereskedők cégérein szerb 
(Bánovics, Vukálovics) és cseh (Havlicsek, Novotny, Svec) nevekkel találkozhatott. A kisvá-
rosban éltek költők, akik saját maguk adták ki könyvüket előfizetők révén, a két kis nyomda 
a helybeli tanítók, tanárok, dalszerzők műveit fél évig is elszedegette. A később pécsi kano-
nokká vált Jozgits János prépost Kolumbuszról írt eposzt. Ennek az eltűnt világnak, amely 
a csángó-székelyek fővárosának adott helyet a második világháború után, bizonyára volt némi 
ösztönző, tudatalatti indító hatása Kardos Tibor munkásságának közép-európai érdeklődésére. 
Az 1924. évi modern nyelvi oktatási reform az addig járatos német és francia nyelv 
mellett az angol és olasz tanítását is bevezette; a pécsi egyetemen létesült a második olasz 
tanszék. Az angol és az olasz szakra valósággal csábították a tudományos pályára készülő 
fiatalokat. Diáktársam Pécsre került. A legmediterránabb magyar város, ahol az antikvitás 
és a reneszánsz, a magyar történelem és a dunai-balkáni népi valóság harmonikus egységben 
élő egész, a pozsonyi egyetemet fogadta be akkoriban. A pozitivizmus olyan kitűnő történészei 
és filológusai mellett, mint Hodinka Antal és Holub József, Gyomlay Gyula és Tolnai Vilmos, 
oda került a 26 évesen egyetemi tanárrá lett Thienemann Tivadar, Gerhart Hauptmann 
unokaöccse, akinek nagyapja a Clarkok mellett Lánchíd-építő mérnök volt. Az ő nevéhez fűző-
dik az ellentmondásos, de nagyjelentőségű szellemtörténeti folyóirat, a Minerva és egy híres 
könyvsorozat, a Tudományos Gyűjtemény megalapítása. Thienemann a módszertan mestere 
volt, goethei, világpolgári látókörű ember, akinek jelentékeny nemzetközi kapcsolatai voltak. 
Koltay-Kastner Jenő legjobb tanítványának ő adott teret folyóiratában. Németh László 
egyébként Thienemann Irodalomtörténeti alapfogalmak c. könyvének bírálatában éles szemmel 
vette észre, hogy az ő „szellemtörténete" mennyire közelít a materializmushoz. Véleményünk 
szerint a Minerva Fülep Lajos és Lukács György az első világháború előtt megjelent A 
Szellem c. folyóiratának folytatása és magyar viszonyokra való alkalmazása. 
A húszas évek második felében az egyetemi fiatalság között megindult forrongás, a 
pesti, szegedi, pozsonyi és kolozsvári mozgalmak párját hozta létre Pécsett is. Kardos Tibor 
Kováts Józseffel, a fiatalon elhunyt nagy erdélyi író-tehetséggel, Kolozsvári-Grandpierre 
Emillel és a közéletbe azóta bekerült számos más tehetséggel megszervezte a Batsányi Társa-
ságot. A politikai rendőrség ezen társaságok elfojtására indított tevékenységének idejét sze-
rencséjére Rómában töltötte. Az aktuális forradalmi radikalizmus tudományos vetülete volt 
a vatikáni könyvtárban felfedezett huszitaellenes inkvizitor-jelentés feldolgozása: A laikus-
mozgalom magyar bibliája. Ezzel a dolgozattal azonnal a közép-európai fővárosok tudományos 
körei figyelmének központjába került. Érthető ez, hiszen cseh hatásról, különösen huszitáról 
akkoriban egy szót sem volt szabad közölni. Kniezsa István pl. a cseh helyesírásnak a magyarra 
gyakorolt hatásáról szóló dolgozatát felolvashatta ugyan, de nem publikálhatta. A Callimachus, 
Tanulmány Mátyás király államrezonjáról a magyar — lengyel kapcsolatok egy fontos fejezetét 
dolgozza fel. A Zrínyi a költő a XVII. század világában Zrínyi délszláv, dalmát, olasz hátterét 
mutatja be. A Bél Mátvás-cikk pedig a magyar — szlovák irodalmi közösség egy nagyjával 
foglalkozik. 
A magyar humanizmus antológiája második bibliánkká vált. szerzőjével azonnal felvet-
tük a kapcsolatot. 1934 decemberében így jelent meg az Apollo I. kötete, benne Kardos Tibor 
a Hét symposion és Mátyás udvara és a krakkói platonisták c. tanulmányaival. A mai nemzedék-
nek nehéz elképzelni, miért volt szenzáció egy olyan egyetemi folyóirat megjelenése, amely 
jelszavául a humanizmust és a Közép-Európa-kutatást, egyszóval a közép-európai humanizmust 
tűzte. A folyóirat megjelenése után azonnal Thomas Mann méltatása és Ignotus elismerése a 
legnagyobb fokú támogatást jelentette számunkra. Ehhez Kardos Tibor addigi munkássága és 
a lapban való részvétele lényegesen hozzájárult. 
Gál István 
A magyar Pe t ra rca 
Tizenkilenc költő és műfordító jó egy évtizedes munkája gyümölcseként az Európa 
kiadó átnyújthatta az olvasóknak a Daloskönyv teljes fordítását. A negyedszázada megjelent 
és 1957-ben újra kiadott Sárközi-féle, 46 darabból álló válogatás, amelynek mintegy negyede 
szintén szerepel a jelenlegi Petrarca-kötetben (és így a költő-műfordítók száma végül is húsz) 
a kevéssé sikeres Radó-féle válogatás után szerencsés kezdeményezésnek bizonyult: művészi 
szinten, egységes szellemű Petrarcát ismert meg a magyar olvasó. Az akkori válogatás rendkívül 
szűk volta szintén egyre sürgetőbbé tette a teljes Daloskönyv magyar fordítását. Az óriás 
feladat megszervezését és irányítását Kardos Tibor vállalta. Az ő érdeme a művész-kollektíva 
összeállítása (a legnagyobb nevek mellett ott látjuk az egyetemi olasz intézet neveltjeit, fiatal 
műfordítókat is, mint pl. Simon Gyulát, a monori gimnázium egyik olasz tanárát), mint ahogy 
őt illeti az elismerés a művészi alkotó munka vezetéséért, irányításáért is. 
Erre óhatatlanul szükség volt , és ez semmiképpen nem ment a költői invenció kibonta-
kozásának kárára. Petrarca rengeteg történeti-filológiai problémát hordoz; ezek ismerete nélkül 
a versek fordítása esetleg nem volna pontos, megbízható. A nyelvileg és ritmikailag tündöklő 
fordítás is megbírálható akkor, ha nem a költő eredeti gondolatát adja vissza. 
Nem ok nélkül látta el a szerkesztő a költeményeket magyarázó jegyzetekkel. A kötet 
végén a fordításokat a Daloskönyvet és az egész petrarcai életművet elemző, terjedelmes utószó 
követi. Figyelemre méltónak tartjuk a bibliográfiai megjegyzéseket, amelyek apróbetűs sze-
désben az utószó zárófejezetét alkotják.1 
Szükséges volt az irányítás azonban a petrarcai mondatszerkesztés, továbbá a szókész-
let helyes stilisztikai visszaadása szempontjából is. A tökéletes műfordítás megkívánhatja az 
eredeti formai-szerkezeti burok viszonylagos tiszteletben tartását; kérdés, a magyar nyelv 
szerkezete, a magyar műfordítói hagyományok, a magyar költői nyelv fejlődése ezt milyen 
mértékben engedi meg. 
Éppen erről az oldalról kívánjuk megközelíteni a magyar Daloskönyv egyes darabjait: 
mennyire voltak hűségesek a költő-műfordítók az eredeti nyelvhez, az eredeti mondatívhez, 
a petrarcai szókészlet viszonylag szűk körű, a színező ábrázolást többnyire elkerülő elemeihez. 
* 
1. A mondatszerkezet szempontjából a fordítók más problémák elé kerültek, mint a 
Boccaccio-prózát tolmácsoló Révay József.2 Boccaccio prózájával ellentétben Petrarca vers-
mondatai inkább parataktikusak, vagyis Petrarca költeményeiben a mellérendelés túlsúlyban 
van az alárendelő szerkezetekkel szemben. A főnévi igeneves, gerundiumos szerkezetek sem 
túlságosan gyakoriak; szinte keresni kell a mondatot helyettesítő, bonyolultabb participium 
perfectumos szintagmákat. 
A latinosan bonyolult, összetett stílus helyett Petrarca versmondatai viszonylagos egy-
szerűségük folytán közelebb állnak a magyar nyelv szelleméhez, mint a boccacciói próza. 
Akkor, amikor költőink a fordítás folyamán továbbmentek ezen az úton és az eredetileg is 
többnyire parataktikus szerkesztést még inkább mellérendelővé tették, valójában nem változ-
tatták meg a petrarcai stílust, megőrizték az eredeti szerkezeti felfogást, viszont a mai magyar 
olvasó számára közelebb hozták, érthetőbbé tették magát a petrarcai nyelvet. 
Lássunk néhány példát: 
a) A 12. szonett szerkezetileg és értelmileg egy szembeállításon nyugszik: ha Laura 
már öreg lesz, akkor lehet megvallani neki a percek és évek gyötrelmét. 
Csorba Győző pontosan megtartotta az ellentétet: 
Ha irgalmatlan kínjaim hevében / meg tud maradni életem, s a késő / években látom, hamvad már a végső / tűz is. 
Hölgyem, szemed csodás egében; / s aranyhajad ezüstté vált egészen, / s nem hordsz füzért és,zöld ruhát, s igéző / arcod, mely 
most megfélénkít emésztő / búm elzokognom, elfakul színében; / akkor tán ad majd Ámor annyi merszet, / hogy elmondjam 
stb. 
1
 A bibliográfia megjegyzéseiből kitűnik, hogy a magyar szakirodalom jelentősen hozzájárult a nemzetközi Petrarca-
kutatás kiszélesítéséhez. Hegedűs István 1904-ben Petrarca latin költészetéről értekezik, Katona Lajos 1907-ben monográfiát 
tesz közzé Petrarcáról. Az utolsó évtizedben maga Kardos Tibor jelentkezik számos tanulmánnyal, továbbá két kötettel: a 
..Petrarca levelei" és a ,,Dante Petrarca Boccaccio. Művészéletrajzok" c. kötetekkel. Petrarca magyar utóéletét jó néhány ta-
nulmány és cikk dolgozza fel: Eckhardt Sándor, Fraknói Fiimos, Hankiss János, Kardos Tibor, Koltay-Kastner Jenő, Szabó 
Mihály, Szauder József, Turóczi Trostler József, l'árady Imre és mások szolgáltattak fontos adalékokat a költő magyar-
országi hatásához. 
2
 Herczeg Gyula: Az új Dekameron fordítás. Nyr 78 (1954): 437 — 443. Révay művészit, és filológiailag is helytállót 
alkotott. Megtartotta a terjedelmes mondatokat, de az elavultnak ható gerundiumokat, participiumokat nem szöveghűen, 
hanem mellékmondatokkal adta vissza. 
Az első nyolc sorban, amely a „színében" szóval zárul, helyénvalóan egyszerűsít. Az 
olasz szövegben ui. egy másodfokú következményes mellékmondat kapcsolódik az elsőfokú 
feltételes mondathoz: . . .meg tud maradni életem, úgyhogy meglássam késő években;3 
ehhez a másodfokú következményes mellékmondathoz egy mondathelyettesítő múlt idejű 
melléknévi igenév és három ugyancsak mondat értékű főnévi igenév csatlakozik.4 Csorba a 
következményes mellékmondatból kötőszó nélküli, az első, a költeményt.nyitó feltételes mel-
lékmondattal koordinált feltételes mondatot alakított ki: Ha irgalmatlan kínjaim hevében 
meg tud maradni életem, s (ha) a késő években látom; ahelyett, bogy (az olasz szövegben ez 
áll) . . .meg tud maradni életem, úgyhogy a késő években megláthassam stb. 
Az olasz múlt idejű melléknévi igenév és a három főnévi igenév, mely függvénye a 
látom (veggia) vezérigének, Csorbánál önálló életet kap, kötőszó nélküli tárgyi mellékmondat 
lesz belőlük; a kötőszó hiánya azonban parataktikusan egymás mellé helyezett független 
mondatok hatását kelti, noha a magyar fordításban is értelemszerűen a jelzett mondatok a 
látom vezérigétől függő tárgyi mellékmondatok: . . .látom, hamvad már a végső tűz is ( . . .), 
aranyhajad ezüstté vált ( . . . ) nem hordsz füzért és zöld ruhát ( . . . ) arcod ( . . . ) elfakul színé-
ben. 
Az olasz szövegben a felsorolt kötőszó nélküli, önálló hatást keltő mellékmondatok 
mind függvényei a veggia vezérigének: látom ( . . . ) szemed fényét kialudni ( . . . ) aranyhajad 
ezüstté válni ( . . . ) elhagyni a füzért és zöld ruhát ( . . . ) igéző arcod elfakulni.5 
A magyar Petrarca az olasz szöveg versmondataihoz képest éppen azért jelent tovább-
lépést a helyes korszerűsítés útján, mert a mellékmondati hálózat fellazul; a fordítók többnyire 
elhagyják a nemegyszer töltelékszó jellegű hogy, úgyhogy, olyannyira hogy kötőszókat (csak a 
feltétlenül szükséges mellékmondatok és a nélkülözhetetlen, a mondatok értelmét árnyaló 
időhatározó, feltételes, néha megengedő kötőszók maradnak), az alárendelt helyzetből felsza-
badult, önállósult mellékmondatok független főmondatként élnek tovább egy szerkezetileg 
lineárisabbá vált szövegben. A hogy, úgyhogy, olyannyira hogy kötőszók kerülése, az alanyi, 
tárgyi, következményes mondatok számának megfogyatkozása, a terjedelmesebb mondatok-
nak kisebb, egymás mellé helyezett mondatokra oszlása olyan általános jelenség, amely a 
magyar versfordítások minden darabját jellemzi. 
b) A 23. canzone, amely Yégh György fordítása, többnyire híven követi az eredeti 
szöveget; mondattanilag azonban nem, mert a következményes mondatok rendre eltűnnek: 
Mondom, sok év telt el azóta, Ámor / hogy egykor régen rámtámadt dühödten, / s ifjúból külsőre is férfi lettem stb. 
2 1 - 2 3 ) . 
Az olasz szövegben következményes mellékmondat szerepel: sok év telt el ( . . .) úgyhogy 
külsőre is férfi lettem.6 
,,Szerelmedről egy szót se !" — szólt. Magában/ láttam aztán más, szelídebb ruhában, / de nem ismertem rá: érzékeink-
ben / így tévedünk! (74 — 76). 
Az olasz szövegben ismét következményes mellékmondat áll: láttam aztán más, szelí-
debb ruhában, úgyhogy nem ismertem rá.7 
Ó. dal, aranyfelhő én sosem voltam, / amely becses zuhatagként leszállott / (ettől lett Juppiter tüze, kialvó) (161 —163) 
Az eredeti következményes mondatot a fordító ismét elhagyta és teremtett egy zárójeles 
főmondatot ehelyett hogy: . . .zuhatagként leszállott, úgyhogy Jupiter tüzét majdhogy el nem 
oltotta. 
c) A főnévi igeneves, gerundiumos és múlt idejű melléknévi igeneves szerkezeteket 
műfordítóink rendszerint mellékmondattal oldják fel; nemegyszer a mellékmondat főmondat-
nak ad helyet. Jól szemlélteti ezt a 119. canzone (Majtényi Zoltán fordítása): 
Sok évig vont ez Asszony nagy utakra, / míg ifjonti vágyakban izzva égtem, / de csupán — most megértem — / azért, 
hogy ritka próba alá vessen; / csak árnyát, leplét, ruháit mutatta / magából, arcát nem födte fel értem, / s jaj, azt hittem egészen 
/ ismerem már. Mind az ifjú években / boldogított: öröm rá emlékeznem (16 — 24). 
Az idézett részben a második sor az eredetiben gerundio, mégpedig a főmondat tárgyától 
függő gerundio: Questa mia donna mi menő molt'anni/ Pien di vaghezza giovanile ardendo: 
Asszonyom sok évig irányított engem, égve fiatalos vágyban (a megfelelő fordítás; egyébként 
3
 Se la mia vita da l'aspro tormento/si puö tanlo schermire e da gli affanni, / Ch'i'veggia per vertù de gli ultimi anni stb . 
4
 ( v egg' a) ( • • •) de' be' vostri occhi, il lume spento; / E i cape' d'oro fin farsi d'argento, / E lassar le ghirlande e i verdi 
panni, / E viso scolorir stb. 5
 Az igéző melléknév nem szerepel az eredeti szövegben. A szókincs kérdésére később visszatérünk. 
61' dico che dal di che '1 primo assalto /Mi diede Amor molt' anni eran passati,/Si ch'iocangiava il giovanil aspetto stb. 
7
 Poi la rividi in altro abito sola, Tal ch'i non la couobbi, о senso umano ! 
a magyar szövegben vitatható a vont . . .nagy utakra verzió, érzésünk szerint erről nincs szó 
az eredeti sorban). A mi . . .ardendo szerkezetet a fordító jól adta vissza időhatározó mellék-
mondattal; a gerundio igen gyakori időhatározó értelemmel. 
A negyedik sor: azért, hogy ritka próba alá vessen, az eredetiben célhatározó mondatot 
helyettesítő főnévi igenév: Sol per aver di me più certa prova; itt lehetetlen volna főnévi igenévvel 
fordítani; ellentétes a magyar nyelv szellemével. Rövidesen mégis fogunk látni olyan példát 
is, amelyben a fordító választásától függően ugyanabban a helyzetben egyszer főnévi igenév, 
másszor mellékmondat áll a fordításban. 
Az eredeti szöveg ötödik és hatodik sorában gerundio van: Mostrandomi pur l'ombra 
o'l velo o' panni/ Tal or di sé, ma '1 viso nascondendo. A gerundiumokból Majtényi helyesen 
főmondatokat képzett: csak árnyát, leplét, ruháit mutatta magából, arcát nem födte fel értem. 
Végül a hetedik és nyolcadik sorban levő gerundio és főnévi igenév együttesen tűnik 
el a magyar szövegben: Et io, lasso, eredendő /Vederne assai, tutta l'età mia nova Passai con-
tento. Magyarul: s jaj, azt hittem, egészen ismerem már. Mind az ifjú években boldogított. A 
eredendő vederne assai-ból lett az: azt hittem, egészen ismerem már. 
Figyeljük meg, hogy a gerundio és főnévi igenév használata a petrarcai szövegben — itt 
is, egyebütt is — azt a célt szolgálja, hogy a költő a szerkezetileg többé-kevésbé önálló szintag-
mákat nagyobb egységbe vonja, és a szakasz teljesebb építkezés formájában mutatkozzék. 
Majtényi feladva a gerundiót és a főnévi igenevet, a versmondatokat lerövidítette, a nyelve-
zetet modernebbé, magyarossá tette, de az összefüggést némileg meg is törte. Mind az ifjú évek-
ben boldogított mondat az olasz szövegben szerkezetileg is folyománya az előzménynek, annak 
ti., hogy azt hittem egészen, ismerem már. Az eredetiben (szó szerinti fordításban): Minthogy 
ismerni véltem (vagy még közelebb az eredetihez: Ismerni vélve), boldogan töltöttem ifjúkoro-
mat. 
Nem lehet vitás a műfordító igazsága. A boccacciói stílushoz mérten a viszonylag erőseb-
ben mellérendelő szerkezetű petrarcai versmondatok sem tudják teljesen függetleníteni magukat 
a korstílustól; attól, hogy a mondat logikai építmény, hogy az előzmények és folyományok 
nyelvtani szerkesztés révén egy logikai egység keretébe tartoznak. Még a petrarcai mondatok is 
bizonyos értelemben logikailag és strukturálisan jól megmagyarázottak és gondosan megszer-
kesztettek: ne maradjon kétely az olvasóban az összetartozást, a szintagmák kapcsolódását 
illetően. A modern versmondat szellősebb, kevésbé igényli a logikai építkezést; többet bíz az 
olvasóra, kevésbé kívánja meg a logikai magyarázatot, a részek összetartozásának nyelvtani 
nyomatékosítását. Ezért jó a magyar fordítás akkor is, ha a létrejött rövidebb mondatokat 
nem fogja össze szoros logikai abroncsba olyan szerkezeti elem (kötőszó, gerundio, esetleg 
főnévi igenév), amely az eredetiben világossá, félre nem érthetővé tette az összefüggést, ami 
esetleg némileg túlmagyarázta az összetartozó elemek kapcsolódásának logikai jellegét. 
A Sárközi György fordította 50. canzonéban olvassuk a következő sorokat: 
Midőn a pásztor már sápadni látja / sugarait a napnak, mely robotját / elvégezé, s szürkül kelet vidéke,/ föltápászkodva 
fogja régi botját, / stb. 
Az eredeti szöveg két főnévi igenevet rendelt a látja alá, mert az accusativo con l'infi-
nito típusú szerkesztés ezt lehetővé teszi. A fordító belőlük csak egyet tartott meg; a másik-
ból mellékmondatot alakított ki és feltehetően hoezárendelte a Midőn kezdetű időhatározó 
mellékmondathoz. Az olasz szöveg szerint így volna a szó szerinti fordítás: Midőn a pásztor már 
hanyatlani látja sugarait a napnak a fészekbe, ahol lakozik és szürkülni kelet vidékét, föltá-
pászkodik8 stb. 
A két főnévi igenév rosszul hangzott volna; a második távol volt a vezérigétől, erőltetett 
lett volna, ha a fordító alárendelte volna a látja igének. Egyébként a sápadni látja is cseppet 
archaikus és ahelyett áll: látja, hogy sápad stb.; még megengedhető fordulat egy Petrarca-köl-
temény fordításában. Más kérdés, hogy a szókincs szabad kezelése, ahogy láttuk, nem ártott-e 
az eredeti mértéktartó fogalmazásnak: a robotját elvégzé ti. nem szerepel Petrarcánál. 
2. A következő probléma Petrarca retorikája. Sikerült-e a fordítóknak visszaadni az 
antitéziseket, a szimmetrikus elrendezést, a párhuzamosan ismétlődő szintagmákat. Ez a formai 
bravúr, amely számos elődjét, költőt és prózaírót jellemez a XIII . században, nem volt idegen 
Petrarcától, bár ő túlzásokba és erőltetett hatáskeresésbe nem esett. 
A 206. canzone fordítója, Lux Alfréd híven és értően adja vissza a szimmetriákat; nem 
volt könnyű dolga; ebben a költeményben a költő halmozta az ismétléseket. Ha mondtam azt 
= S' V 4 dissi (mai) a sor elején háromszor fordul elő (azonos helyzetben) a négy első kilenc-
soros strófában, tehát összesen tizenkétszer. Ebből a rengeteg szimmetriából a fordító nyolcat 
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 Quando vede'l pastor calare i raggi Delgran pianeta al nido ov' egli alberga E 'nbrunir le contrade d'oriente, Drizzasi 
in piedi stb. 
valósított meg: strófánként három helyett kétszer ismételte el a szimmetrikus helyzetben levő 
mondatot, amely önvád, illetve mentegetődzés: б ilyet nem mondott , mert ha mondta volna, 
akkor „gyűlöljön meg örökre" ,,nyájas irgalma sose érje lelkem", „fordítson örökre hátat". 
Ha mondtam azt, gyűlöljön meg örökre, 
bár napjaimnak célt szerelme ád csak; 
ha mondtam azt: éltem rövidre válhat, 
( ) 
Ha mondtam azt: Amor szivembe lőj je 
arany nyilát s övébe ólmos ágat; 
ha mondtam azt: ég s föld haragja várhat, 
( . . . ) 
Ha mondtam azt: mit ember nem kivánhat, 
bú érjen bőven kurta életemben; 
ha mondtam azt: izzanak egyre bennem 
a nála jéggé váló büszke vágyak, 
( ) 
Ha mondtam azt, mi el nem hagyta szamat: 
nyájas irgalma sose érje lelkem; 
ha mondtam azt: szavának íze vesszen, 
a szónak, mely bilincsbe verve áthat. 
Ha mondtam: fordítson örökre hátat 
Amint látjuk, a negyedik strófában az olasz eredetinek megfelelően háromszor ismétli 
meg a fordító a Ha mondtam azt mondatot, míg az első három strófában csak kétszer (három 
helyett). Gondosan vigyázott azonban a pontos paralelizmusra, s ilyen módon megvalósította 
a petrarcai, szinte modorosságba hajló, középkorias retorikus játékosság egy fontos elemét. 
A 105. költemény egy frottola, amelyet Csorba Győző fordított, és amely egyike a leg-
jobbaknak. A költő egy keserű pillanatában született: vágy és keserű kiábrándultság között 
vergődik; homályos gyanú, fékezett haragok, feszült tónus uralja ezt a máig sem értett, illetve 
sok oldalról, sokféleképpen magyarázott költeményt. Talán azért is tartalmaz sok szimmetrikus 
elrendezésű mondatot; közülük idézzük az alábbiakat: 
Rossz út előttem? — Térjek vissza gyorsan. 
Nem vár hajlék? — Fü-ágy altasson akkor. 
Nincs kelyhem már aranyból? 
Karcsú üvegpohár hadd oltsa szomjam (12 — 15). 
Van, ki elillan, kérő szó ha kéri, 
van, ki felel, bár nem kérdezte senki, 
jégszív hevét esengi, 
éj s nap halálát hívja és reméli (27— 30). 
Az eredetiben háromszor ismétlődő Chi kezdetű mondattal kezdődik a verssor. A magyar 
szöveg híven megőrizte a paralelizmust, de a mellékmondatok helyébe főmondatokat tett; a 
kérdő főmondatok, amelyek feltételes mellékmondatokat helyettesítenek, a magyar szöveget 
erőteljesebbé, tömörebbé teszik anélkül, hogy az eredeti szimmetriát feláldoznák.9 Más kérdés 
a szóhasználat: a Fü-ágy altasson akkor színes, érdekes; az eredeti halvány, kevéssé kifejező.10 
A második idézet is visszaadja az eredeti lüktetését, párhuzamosságát, bár a harmadik 
és negyedik sorban nem egészen világos, hogy a „jégszív hevét esengő", továbbá az, aki „éjjel, 
nappal a halált hívja", nem azonos-e azzal, aki „felel, bár nem kérdezte senki" és azzal, aki 
„elillan, kérő szó ha kérdi". Egyébként az eredeti szövegben ez volt a sorrend; a fordító 
két sort megcserélt. 
A van, ki anaforikusan a mondat élén megfelel az eredetinek. A harmadik és negyedik 
sorban talán éppen az ismétlődést nyelvileg nyomatékosító van, ki-nek a hiánya, tehát éppen 
a paralelizmus megtörése teremt némi homályt.11 
Az anafora pontos visszaadása nehéz; ugyanakkor a magyar szöveget túlságosan retori-
kussá teszi. Ez a két szempont befolyásolhatta a nevezetes 145. szonett fordítóját, Simon 
Gyulát, aki a hatszor előforduló, anoforikus, Pommi ( = Ponmi, tehát: „Helyezz" !) sorkezdő 
helyzetben levő, parancsoló módú igét csak kétszer adja vissza. Igaz, hogy a horatiusi előkép-
ben az I. 22 carmen utolsó két szakaszában is csak kétszer van pone. A petrarcai szonettnek 
azonban a horatiusi sorok csak kiinduló pontként szolgáltak, nem mintának. 
• Chi smarrit' ha la strada, törni indietro; 
Chi non ha albergo, posisi in su '1 verde; 
Chi non ha l'auro о '1 perde, 
Spenga la sete sua con un bel vetro. 
10
 Posisi in su '1 verde: üljön le, helyezkedjék el a zöld füvön. 
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 Alcun è che risponde a chi no '1 chiama; 
Altri, chi '1 prega, si dilegua e fugge; 
Altri al ghiaccio si strugge; 
Altri di e nőtte la sua morte brama. 
Az eredetiben a pörre — tégy —- ige parancsoló módja áll fömondatként, de feltételes mon-
dat értelemben. Szép lett volna ezt megőrizni az erőtlenebb potenciális jelen helyett: Vihetsz. 
Hiszen a 105., fentebb érintett canzonéban Csorba Győző éppen azzal ért el jelentős hatást, 
hogy az eredeti szöveget némileg megváltoztatva éppen (kérdő) főinondatokkal fejezte ki a 
feltételt. Megjegyezzük, hogy a Simon Gyula-féle fordítás nyolcadik sorában félbukkan a 
vihetsz, de a sor belsejében: így meggyengül korábbi anaforikus helyzetből eredő nyomaték.1 2 
3. Néhány utalást eddig is tettünk a szókészletre vonatkozólag; most vizsgáljuk meg 
nagyobb figyelemmel: meg tudták-e tartani a költő-műfordítók az eredeti nyelv szavait. 
Helyesebb azonban így feltenni a kérdést: nem vétettek-e a műfordítás szabályai ellen akkor, 
amikor az általánosan emberi és a lelkiállapotok és cselekmények lényegét kifejező, viszonylag 
szűkre szabott, tartozkodó, klasszikusan egyszerű szavak, kifejezések és fordulatok helyébe 
színesebb szavakat, kifejezéseket, szólásokat tettek. 
A 37. canzonéban olvassuk: Fut az idő, a percek oly serények ( . . . ) suhannak, hogy 
alkalmat sem adnak / ráeszmélnem: lábam halálba szédül (17 — 20). A fordító, Csorba Győző 
az eredeti corro a la morte (— tehát futok, rohanok a halálba vagy a halál felé) fordulatot szí-
nezte át, szerintünk igen erőteljesen ezzel az igei metaforával. Alább: . . .hízelgő szavacskák, 
/fülnemhallotta ritkák/, magukban is drágák érzékeimnek (86 — 87) sorokban a fülnemhallotta 
ritkák eredetije sápadtabb: Rade nel mondo о sole ( = ritkák vagy egyedüliek a világon). 
A 128. híres éneknek, az Italia mia-nak fordításában olvassuk: 
S a durvult szívek gúzsát, / mit összegörcsölt vad Mars, pillanat / alatt tíz ujjad lazítsa, 
megoldja (12 — 14). Az eredetiben nincs sem durvult, sem gúzs, sem összegörcsölt, hanem ez áll: 
E i cor, che 'ndura e serra / Marte superbo e fero,/ Apri tu, padre, e 'ntenerisci e snoda, vagyis: 
Es a szíveket, amelyeket megkeményít és összeszorít a büszke és vad Mars, te Atyám lágyítsd 
meg és oldd fel (így tehát a tíz ujj sem szerepel az eredetiben). Tagadhatatlan, hogy az olasz 
szöveg színtelen, szinte köznapi, talán csak a zeneiség testi költőivé: az u-k (indura és superbo) 
a kemény mássalhangzók, mint p, t, f : Marte superbo ( . . . ) apri tu, padre: a háborúskodás 
képét adják hangszimbolikailag. Ennek hatása alatt állhatott Rónai Mihály András, amikor 
pl. ő is szaporította az u-k számát (az eredetiben nem létező szavakkal: durvult . . . gúzs 
. . .ujjad. Főként pedig színt akart vinni a szöveg klasszikus és szinte köznapi mértéktartá-
sába; szív helyett: durvult szívek gúzsa, megkeményítés és összeszorítás helyett: összegörcsölés. 
. . .; ki sok zsoldost tart, biz sok fizetett / ellenség között kucoroghat félve (26 — 27). Az eredeti 
megint színtelenebb, a kucorog ige által támadt hangulat hiányzik. Petrarca megelégedett 
egyszerű tényközéssel: Aki sok zsoldos felett rendelkezik, leginkább van körülvéve ellenségtől 
(Quai più gente possédé, / Colui è più da' suoi nemici avolto). Minő csapás, minő sors, micsoda 
bűn ám /elkötni simán / a szomszéd koldus jószágát ! A színes ötletnek az eredetiben sokkal 
halványabb megállapítás felel meg: Quai colpa, quai giudicio о quai destino, / fastidire il 
vicino / Povero, e le fortune afflitte e sparte / Perseguire: . . . háborgatni a szerencsétlen 
szomszédot és tönkrement (afflitte) és szótszórt (sparte) javait továbbrongálni. 
A hangszimbolika, a hanghatások, a zeneiség sokszor indítja a műfordítókat arra, 
hogy eltérjenek az eredetitől. A már említett Rónai Mihály András fordította híres énekben13 
találkozunk egy egyébként kifejező és a költemény atmoszférájába beillő olyan sorral, amely 
nincs meg az eredetiben: S kiktől freccsent ránk mind e toccsanó sár? E helyett ez áll: Et è 
questo del seme, / Per più dolor, del popol senza legge (42 — 43), vagyis: És ez a törvényt nem 
ismerő nép vetése, nagyobb bánat(unk)ra. A hosszú cs hanghatása kísértette meg a műfordítót, 
miként az alábbi sorban az s hangé: Ma éltek, / de gondoljatok jókor a halálra: / a pőre lélek egye-
dül sikamlik / majd át a síkos uton ! Itt a sikamlik . . .síkos alliteráció játszott szerepet; az 
eredeti megint nagyon vértelen, csupa mindennapi igével, főnévvel, melléknévvel: Voi siete 
or qui: pensate a la partita; / Ché l'aima ignuda e sola / Conven ch'arrive a quel dubbioso calle, 
vagyis: Ma (még) itt vagytok: (ám) gondoljatok a halálra; mert a lélek meztelenül és egyedül 
kell, hogy a kétséges útra érkezzék. 
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 Pommi ove '1 sole occide i fiori e l'erba 
О dove vinçe lui il ghiaccio e la neve; 
Pommi ov' e '1 carro suo temprato e leve 
Et ov' è chi ce '1 rende e chi ce '1 serba: 
Pommi in umil fortune od in superba, 
Al dolce aere sereno al foco e greve; 
Pommi a la notte, al di lungo ed al breve, 
A la matúra etate od a l'acerba: 
Pommi in cielo od in terra od in abisso. 
In alto poggio in valle ima e palustre. 
Liberó spirto od a' suoi membri affisso: 
Pommi con fama oscura о con illustre: 
Sarô quai fui vivrô com' io son visso, 
Continuando il mio sospir trilustre. 
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 Ugyanez a fordítás szerepel a Nyolc évszázad olasz költészete с. 1957-es antológiában is. 
A 132. nevezetes, ellentétekre épülő szonettben Sárközi Györgyöt is megbűvölte a hang-
hatás, nevezetesen a játék az é hanggal és arra indította, hogy olyan szóképet illesszen bele a 
szonettbe, amely nincs meg az eredetiben: 
Ha nem szerelmet, akkor hát mit érzek? 
És ha szerelem ez, minő, miféle? 
Ha jó, miért van oly halálos éle? 
Ha rossz, e gyötrelem miért oly édes? 
Miért sirok-rivok önként, ha égek? * 
s ha kénytelen, mit ér a könnyek éje? 
Elő halálnak kéjes szenvedése 
miért ölelsz, ha én egyet nem értek? 
A fordító szerencséjére az első sor végén álló sento pontos magyar fordítása: érzek ; 
a második sor végén álló quale pontos megfelelője lehet: miféle. A többi önként jött. A második 
sorvéggel rímelő halálos éle az eredetiben: effetto aspro mortale (halálos hatás) már színtele-
nebb. A negyedik sorban a dolce szerencséjére ismét é-t tartalmazó magyar szó: édes, és így 
összecsengetni lehetett az első sorvégi érzek-kel. 
A második strófában elég volt az égek — ardo igét a sor végére tenni, hogy rímes hely-
zetbe kerüljön egy é-s hangú szó. Ezzel ugyan a szimmetriát némileg megbontotta: az eredeti-
ben a Ha (=se) ebben a sorban is sorélen állt, Sárközinél utolsó előtti szó lett belőle, mert az 
égek sorvégre kellett hogy kerüljön. A második strófa második sorában az e kedvéért némileg 
túlszínezett: mit ér a könnyek éje (szép nyugatos kép) olvassuk, holott az eredetiben a jóval 
prózaibb: il lamentar che vale — mit ér panaszkodni, lamentálni. Se könny, se éj ! A harmadik 
sorban a kéjes szenvedés összetételben a kéjes a dilettosonak nem pontos fordítása, mert inkább: 
kellemes, kedves a megfelelője.14 
A könnyek éje típus egyébként több költő-műfordítónál jelentkezik: többnyire egy köz-
napi főnév -f- melléknév kapcsolat helyébe állítanak birtokos szerkezettel összekapcsolt két főne-
vet. 
A 178. szonettben Majtényi Zoltán a sommo piacer-t gyönyörök gyönyörével fordítja; 
ugyanő a 182. szonettben a cor-t szívem üszkével értelmezi: Ki forró vágyra gyújtja szívem 
üszkét, / Ámor = Amor, che 'ncende il cor d'ardente zelo (1). A nyolcadik sorban az un picciol 
velo helyett azt olvassuk: fátyla csücske. 
Rokon ezzel a szerkezettel az olyan összetett melléknév, amelyben az egyik tag főnév. 
Egybe írva vagy külön írva találjuk ezeket a nyugatos hangvételű jelzőket: 
. . .nem kellettek hűvös nyugalmú halmok, / inkább mély árnyú Fája csalt az égnek 
(142 : 11 —12: Non volsi al mio refugio ombra di poggi / Ma de la pianta piü gradita in cielo; 
Csorba Győző). Az ombra-1 fordította hűvös nyugalmúnak; a mély árnyú helyett más értelmű 
melléknév van az eredetiben. 
. . .ó, párjanincs tanyája szűz erénynek (146 : 3 : О sol giá d'onestate intero albergo). 
Egy sorral lejjebb: biztos mívű bástya a salda melléknév helyett (Torre . . .salda, Simon Gyula 
fordítása). 
Mi lesz hát most а fájdalom-foganta / sóhajtások jövője? (149 : 5 — 6: Che fanno meco 
omai questi sospiri/ Che nasceandi dolore). Az összetett mondatot helvettesítia fájdalom-foganta 
melléknév. 
A Ma questa púra e Candida colomba, a 183. szonett ötödik sorában galambtisztaságú-xá 
változik Simon Gyula fordításában. 
Amor-adta édes, mély sebemmel (196 : 3: Farami risovenir quand'Amor diemme / Le 
prime piaghe si dolci profonde). Ez a fájdalom-foganta típus: összetett mondatból összetett 
melléknév lett Végh Györgynél. 
O, jöjjön a végső-nyugalmú este (237 : 7 : di in di spero omai l'ultima sera, Csorba Győző). 
Az ultima sera színtelennek tűnt: a végső-nyugalmú este színesebb, kifejezőbb. 
Az egyszerű, nem összetett jelzők megválasztásában is mutatkozhat a színesség kere-
sése; a 253. szonett fordításában olvassuk ezt a sort: О álcás fortély, szerelem csal-útja (7; 
eredetiben: О chiuso inganno, et amorosa frode). Álcás helyett nagyon köznapi szó van az erede-
tiben: chiuso; de az amorosa frode is élénkítést kívánt. A 298. szonetben Csorba Győző kivert 
kutyát irigylem fordulattal teszi érzékletessé a tizedik sort: Ch' i' porto invidia ad ogni estrema 
sorte. A kivert kutya jól fejezi ki a legutolsó embert : ezt jelentheti az estrema sorte. 
" S'amor non è che dunque è quel ch'io sento? 
Ma, s'egli è Amor, per Dio che cosa e quale? 
Se bona, ond'è l'effetto aspro mortale? 
Se ria, ond'è si dolce ogni tormento? 
S' a mia voglia ardo, ond'è '1 pianto e lamento? 
S' a mal mio grado, il lamentar che vale? 
О viva morte, о dilettoso male. 
Come puoi tanto in me, s'io no '1 consento? 
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A 310. szonettben belle donneoneste Sárközi Györgynél kecses és nyájas lelkű donna lesz. 
A színezés kiterjed az igei állítmányokra is; láttunk már példákat az előzőkben is. 
A 264. énekben olvassuk: 
S a szép szem hízelgő, derűs varázsa /fényéhez láncol szikrázó hevében./ S kordáz oly 
kurta féken, / hogy ész, erő szabadságom nem ója. (77 — 80). A Mi ritien con un freno Csorba 
Győző fordításában: S kordáz oly kurta féken-lesz; а к hang ismétlődése hangulatilag festi alá 
a sort értelmét. 
Ugyanitt , néhány sorral lejjebb: Uram ( . . . ) / e csúf szégyen redőit/ orcámra mindörökre 
rákövezted ? (86 — 87) Signor mio, che non togli / Omai dal volto mio questa vergogna ? Csupán: 
miért nem távoztatod el arcomról a szégyent — az eredetiben. 
Nem folytathatjuk. Nem szólhatunk a rímről, a strófaszerkezetről, rímképletről, amely 
a fordítók tolmácsolásában híven követi az eredetit. Szívesen beszélnénk arról, hogy Weöres 
Sándor nem egy énekben elbeszélő múlt időt használ olyankor, amikor az eredetiben passato 
rexnoto van. Lemondtunk arról, hogy a petrarcai hasonlatok érzékletes visszaadását megdicsér-
jük; pl. Majtényi Zoltán jól ragadta meg a 360. énekben a 36 és 37 sor hasonlatát: Sempr' 
aguzzando il giovenil desio / A l'empia cote: ifjúi vágyam egyre köszörülvén / a vágy nagy 
köszörűjén. 
Több ehhez hasonló példánk van. Nem gyakran ugyan, de azért Petrarca is kilépett az 
intellektuális nyelvezet szűkre szabott keretei közül. 
Inkább összegezni akarjuk konkrét elemzéseinket, amelyek a Petrarca-fordításokat 
mélyrehatóan hűeknek és művészieknek mutatják. A mondatszerkezettel kapcsolatban — 
véleményünk szerint —, amikor műfordítóink továbbmentek a parataxis útján, végeredmény-
ben az eredetitől nem távolodtak el, megőrizték a petrarcai mellérendelő szerkesztést. 
A szókincs vonatkozásában tudatos továbbfejlesztés történt. Tudnunk kell azonban 
azt, hogy a romanticizmus, realizmus, naturalizmus a magyar szókészletet különféleképpen 
kibővítette. Színes, népibb ízű kifejezések, szólások, továbbá technikai jellegű szavak kerültek 
be az irodalmi nyelvbe. Az impresszonizmus, szimbolizmus a jelzőhasználat, az expresszioniz-
mus az igei szemantika vonatkozásában hozott jelentős változásokat. A magyar olvasó számára 
Petrarca — szószerint fordítva — a maga klasszikus mértéktartásával, egyhangú, egysíkú 
szavaival, kevéssé élénk fordulataival vérszegénynek, élettelennek hatna. A magyar költő-
műfordítók általános gyakorlatát, az élénkítésre törekvést (amely több más olasz és francia 
klasszikus tolmácsolása esetében is megmutatkozott) mint elvet feltétlenül helyeselni kell. 
Más kérdés: meddig terjedhet a színező költői fogások alkalmazása. A költő-műfordítók 
különböző módon közelítették meg Petrarca verseit: Sárközi György, Csorba Győző nagy 
művészi koncentráltsággal, erőteljesebben, Weöres Sándor viszont kevésbé élt a szókészlet 
„nyugatos" értelemben vett átköltésével. Véleményünk szerint Weöres Sándor, akinek „Szép 
szűz, tenéked nap az öltözéked", a Daloskönyv utolsó darabjának tolmácsolása utolérhetetlen 
remekmű, mutat utat azzal, hogy élve az érzékletes nyelv adta lehetőségeivel, tud mértéktartó 
lenni, tud lemondani sokszor a szimbolikus hangvétel lehetőségeiről is, azért, hogy egész közel 
maradjon a klasszikus Petrarca tiszta, de tartózkodóbb költői eszközeihez. 
A teljes magyar Daloskönyv páratlan tett; művészi színvonala révén legjobb műfordí-
tásaink közt van a helye; ugyanakkor világirodalmi horizontunk ismét óriásit tágult; örven-
detesen ez alkalommal abból a hatalmas irodalomból merítettünk, amellyel szemben annyi 
lerovandó adósságunk van és marad még Petrarca magyar tolmácsolása után is. 
Herczeg Gyula 
Francesco Pe t ra rca Daloskönyve 
A teljes magyar Dante után Petrarca Daloskönyvének magyarítása nem kisebb feladatot 
jelentett, hanem mást. A dantei életmű — és személyiség — minden oldaláról zárt, ellentmon-
dást nem tűrő, céljait világosan látó, határozott. Petrarca idegesebb, lágyabb, oldottabb és 
következetlenebb. Versei közt nem ritkák az „ellendarabok": mikor szenvedélyesen megfogal-
mazott, „végső" igazsága váratlanul átfordul önmaga ellentétébe, s tartalmilag és hangulati-
lag látszatra érvényteleníti párját. Átültetésükre sokan — s a ma élők közül a legjobbak — 
vállalkoztak. Ez a kötet régi adóssága volt literatúránknak. Megjelenését — s minél inkább 
késett, annál inkább — izgatottan vártuk. 
Dante csak önmagáért felel, Petrarca viszont gyakran s nem ritkán sajnálatos módon 
utánzóinak beláthatatlan hadáért és cselekedeteiért is. A Canzoniere „emberibb" s az európai 
fejlődés vonalába jobban beilleszkedő tónusa és szemléletmódja sokszor megbosszulta már 
magát. Dantét, a nevetségesség veszélye nélkül, lehetetlen utánozni — Petrarca viszont csábít 
az utánzásra, hiszen, több éles szemű s még élesebb nyelvű kritikusa szerint, már ő maga 
megkezdte saját költeményeinek utánzását, s teljes értékű lírai vallomásai mellé sablonná 
süllyesztett rutin-darabokat is sorakoztatott. Ihletének természetellenessé bélyegzett állan-
dósága, kihűlt formáinak a késői századokra áthagyományozott közönye — vagy legalábbis 
vélt hidegsége — annyira felháborította Babits Mihályt, hogy igazságtalan ítélkezésre is ragadta. 
S valljuk meg: Dante felől tekintve (s honnan másunnan nézhetett volna Babits?) Petrarca 
szelídebb, szeszélyesebb és ellentmondásosabb lelki tájai könnyen ébresztik az igénytelenség és 
meg nem szenvedettség gyanúját. 
Hogy épp a modern aggodalmakból s kissé elsietett impressziókból születő elégedetlen-
ség mennyire messze kalandozott az igazságtól, arra éppen ez a kötet szolgáltat döntő bizony-
ságot. Mert a teljes lírai életmű súlya és következményei alatt az említett kifogásoknak rendre 
el kell némulniuk. Az európai költészet egyik nagyja, ki már jó ideje falon függő, bekeretezett 
hőse volt csupán szellemi világunknak, kilépett a porlepte üveglap mögül s közénk jött , mint 
eleven élő, ki bőven kiérdemelte nemcsak a halhatatlanságot, hanem a mindennapjainkban való 
tevékeny részvétel jogát is. A hatás döbbenetes. Még Szerb Antal is, ki pedig szemmel láthatóan 
nagyon vonzódik a költő alakjához, elsősorban egyéniségét, az első modern literátornak rokon-
szenves megnyilatkozásait festi felejthetetlen színekkel — a költőhöz már inkább csak az iro-
dalomtörténet tisztes távlataiból keres kapcsolatot. Holott ezek a versek egytől végig felveszik 
a versenyt a ma is olvasott, mert olvasható remekművekkel. Gyenge darabok úgyszólván nem 
akadnak köztük; messze kimagaslók annál többször, a lírai láz forró lobbanásai, az örökké-
valóságba is átfájó szenvedések, nosztalgiáinak gazdag — majdnem azt mondtuk: romantikus 
— áradásai, hazájának és szerelmének felmagasztalása; s mindez mekkora bőségben, micsoda 
lendülettel és művészi tartózkodással köti össze az önkívület és a tudatosság világosan megje-
lölhető, magaslati pontjait ! A konvenciókat unalomig nyaggató Petrarcáról költött mesék 
nálunk többé nem találhatnak hitelre. Ez a nagy költő megcáfolta őket. Nem a tudós prózaíró 
s gyakran lábujjhegyen lépegető humanista rándult át üres óráiban a költészet kertjébe, hogy 
ott csinos csokorra valót kössön széltében termesztett virágokból, hanem egy nagy szellem, 
kinek egyformán sorsává szegődött a győztes költészet és a reménytelen szerelem, költő-vol-
tával felelt az élet és a művészet minden egyes hívó vagy kihívó szavára. 
Elég különös, ha meggondoljuk, hogy ezt a századokon át diadalmas és örökérvényű 
mintaként magasztalt könyvet eddig csupán szemelvényesen — vagyis sehogyan sem — olvas-
hattuk magyarul: a teljes Canzoniere fordítását ugyanolyan egységes akaratnak és személyes 
céltudatosságnak kellett megelőznie és megteremtenie, mint esztendőkkel ezelőtt a magyar 
Dantét. Ma fordításirodalmunk fénykorát éljük. Mindenki fordít és mindent lefordítunk. Ennek 
hasznáról vitázni éppoly fölösleges volna, mint amilyen készakart vakság lenne szemet hunyni 
hátrányai felett; a fordító, kinek hivatalból kell szerelemre gyúlnia modellje iránt, a legter-
mészetesebb módon nem rendelkezik mindig azzal az érzelmi töltéssel és fedezettel, mely a 
valóban sikerült műfordítás sine qua non-ja. A rutinmunka veszélye is fenyeget, s éppen a 
legjobbak részéről fenyeget. Mégis, ha erről az oldalról érné szemrehányás a kötetet, vissza kel-
lene utasítanunk. Egyetlen fordító, elvben, vállalkozhatnék ugyan az egész gyűjtemény 
magyarítására, de munkája szükségképpen egyenetlen maradna, hiszen egy élet változatos és 
meredek fordulatokban gazdag ihletanyagának utánérzésére egyetlen szellem gyakorlatilag 
képtelen volna. Érezték ezt minden időben a fordítók, ezért vállalkoztak csupán rendkívül 
ritkán lírai kötetek teljes átültetésére. George német Fleurs du Mal-ja s a Sliakespeare-szonet-
tek Szabó Lőrinc-féle magyar fordítása az ilyen természetű vállalkozások lehetőségének szélső 
határát jelzi. A Canzoniere azonban, nézetünk szerint, alkalmatlan az előbb említett — nyu-
godtan mondhatjuk — magányos-hősi tervek megvalósítására. A Romlás Virágai, terjedelme 
ellenére, rendkívül zárt s mintegy kezdettől fogva megkomponált mű hatását kelti; Shakes-
peare Szonettjeinek közös és egységes mondanivalója nyilvánvaló és általánosan ismert; még 
az olyan „ábrándos" alapon létrejött kollekciók tudatos szerkesztése is, mint például a Buch 
der Lieder-é, első tekintetre kiviláglik. Petrarca Rímei ellenben a kompozíció minden mester-
kéltségétől és aggodalmas méricskéléseitől mentesek: a modernségnek csak felszabadító, 
pozitív erői áradnak benne — megkötő, az artisztikus ideáloknak alávetett tendenciái már 
nem. S mert a költő minden utólagos rendszerező és javító-simító szándéka ellenére az európai 
történet egyik legizgalmasabb és legellentmondásosabb élete szülte és táplálta ezt a könyvet, 
azért tér ki eleve egyetlen fordító megközelítési kísérletei elől. Ez a feladat másképp tehát nem 
volt megoldható, csak a szervezés és egységes irányítás már ismert, „magyar dantei" módján. 
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Ez a belső, strukturális ok magyarázná hát elsősorban a különben nálunk is régóta 
csodált és olvasott Daloskönyv magyar szövegének eddigi feltűnő hiányát; a másik bizonyára 
történeti és a közelmúltra utal: a nagy műfordító nemzedékek fellépésének idején Petrarcá-
nak Magyarországon már nem volt „jó sajtója". S mert a közhit és a közvélemény azóta sem 
változott meg lényegesen, ennek a kötetnek nemcsak a művek történetében, hanem az olvasó-
közönség meghódításában és felvilágosításában is fontos szerepe lesz. 
Kevés kivétellel minden történelmi kor végzetesnek tetsző összeütközésektől s a válasz-
tások fájdalmas kényszereitől terhes, — mégis, ha közelebbről vizsgáljuk a XIV. század 
Európáját, a kép különösen bonyolult és zsúfolt lesz. Elvként kimondható: minél szilárdabb és 
az életet egyetemesebben átfogó volt valamely kor társadalmi rendszere, bomlása és átalaku-
lása, annál hosszantartóbb és ziláltabb. S amiként a klasszikus középkor kialakulását gomolygó 
századok előzték meg, távozását nem kevésbé zavaros és anarchikus jelenségek kísérik. Az 
ilyen korok összefogása és meggyőző láttatása a történetírás és ábrázoló művészet eszközeivel 
mindig nehéz és kétes feladat, s ha még mindezek fölébe egy hatalmas egyéniség sugározza 
magából, rendszerint szuggesztív és parancsoló modorban, a kor erőit, művész és tudós legyen, 
ki rendet teremt a káoszban, s az igazságot valóban híven és a valósághoz méltón ábrázolja. 
Kardos Tibor zárótanulmánya a feladat nagyságának tudatában és szépségének igézetében a 
magyar esszéirodalom egyik legnemesebb és legjobban megkomponált darabját teremti meg, 
mely nagy Dante-tanulmányának (az Összes Müvekben) nemcsak egyenrangú párja, hanem 
kiegészítése, sőt folytatása is. A Dante-esszé koncentrikus körökben épült, s minden pontjáról az 
éltető középre nyílt kilátás — a Petrarca-tanulmány, híven a tárgy, illetve személy örökös 
belső ellentmondások és külső, egzisztenciaalakító válságok közt háborgó életéhez, inkább 
folyami hajóúthoz hasonlít, változatos vagy éppen romantikus tájak ölelésében. E sors, a 
művész-történetíró pontos és gyönyörködtető előadása révén, még eleve elrendeltnek tetsző for-
dulataiban s gyakran túl szeszélyes kanyargásaiban is lenyűgöz és magához emel. A történeti 
és földrajzi környezet c. fejezet épp úgy megteremti a tárgyi-történeti, mint a Petrarca nyugtalan-
sága című a szubjektív-lélektani bázist; a Baráti közönsége meghitt közelségbe, a Politikai 
eszménye pedig jól objektivált távlatba helyezi a költő társadalmi és társasági lényét. A haza 
felfedezése alapos stúdium és ódai izzás ötvözete, A természet gyönyörűsége pedig a tárgy poétikus 
légkörét magas költői szinten idéző korrekt látomás. A Laurában a kutató szenvedélye küzd az 
egyéni rokonszenv fűtötte személyes megindultsággal, a Daloskönyv egyetemes európai szem-
pontú méltatása pedig a távlat- és kapcsolatteremtés mesteri műve. A Petrarca utókora c. 
fejezet leginkább magyar tartalmú részeiben ébreszt különös érdeklődést, s nem csupán 
elmélyült tanulmányok eredményeit közli, hanem — elsősorban stiláris tüzei és vallomásos 
megnyilatkozásai következtében — szerzőjének magyar irodalom-élményét is új megvilágításba 
helyezi. 
Az egységes fordítói elvek megvalósítása és érvényesítése — az irodalomtörténet és a 
szerkesztői munka szemszögéből — a kötet szemrevételének és értékelésének talán legizgal-
masabb aspektusa; ám tettenérése és illusztrálása, a dolog természeténél fogva, szinte lehetet-
len. Inkább csak érezni lehet, mintsem dokumentálni. Ahogy a szerkesztő (Kardos T.) is meg-
jegyzi: a fordítások költői nyelvében mindenekelőtt a X X . századi — gyakorlatilag tehát az 
élő — nyelvhasználat volt az irányadó; minden más elképzelés erőltetett és pedáns kényszer-
megoldásokat eredményezett volna. A helyes fordítói módszer, versek átültetésében, sohasem 
lehet valamiféle mesterséges archaizálás, hanem mindig bátran, helyenként vakmerőn kell 
élnünk a legújabb költői nyelv lehetőségeivel. Az a sokat emlegetett — s egyébként joggal 
megkövetelt — formai és tartalmi hűség nem a mai fordító természetes nyelvi impulzusainak 
elfojtásában áll, hanem sokkal inkább a vers konstrukciójának (esetleg inikro-szerkezetének) 
megóvásában, a képek frisseségének megőrzésében és a költemény egyetemes hatásának töret-
len továbbításában. A lényeg épsége a fő: vagyis a fogalmi gondolkozással meg nem ragadható 
költői élmény — ritkábban mondanivaló — tomácsolása. Vannak művek, melyeknél ez a fajta 
hűség soronként, sőt szavanként kötelező, másoknál csak a periódusok lehetőségig pontos 
megközelítése írható elő. Ez minden esetben az eredetitől függ. A petrarcai vers általában, 
még közhelyszerű megnyilatkozásaiban is, meglehetősen kötött: hangulata gyakran „roman-
tikus", de szerkesztésmódjára a klasszicista törvényekhez való már-már merev ragaszkodás 
jellemző. Petrarca egyénisége és egyéniségének varázsa nem a tartalomban s még kevésbé a 
formában vehető észre, hanem csakis ott, ahol a nagy költőké minden esetben: az általános-
nak egyéni felfogásában s egy-egy lélektanilag indokolt ..helyi szín"-nek diszkrét alkalmazásá-
ban. Ezeknek a mindenkor megkapó és el nem hanyagolható „súlytalanságokénak gyengéd 
vagy hatásos átvezetése új nyelvi közegébe a fordító — legalábbis a mai fordító — legfőbb 
kötelessége. 
Amikor Csorba Győző ezt a sort: „e nulla stringo e tutto '1 mondo abbraccio" (CXXXIV) 
így fordítja: „s világot ér át koldus ölelésem" — nemcsak az előbb említett „vakmerő" átve-
zetésre mutat példát, hanem arra is, hogy egykor friss és meghökkentően érzékletes képeket 
hogyan tehetünk ma kétszeresen élővé valamely szokatlan, de épp oly hatásos képzetkapcsolás-
sal. Míg az eredetiben a ,,semmi"-nek és az „egész világ"-nak természetes ellentétére épít a 
költői szándék, a fordításban már egy árnyalattal személyesebbé válik ez a rokontalan viszony, 
mert a „koldus" jelző nem tárgyhoz, hanem személyhez — a költő szubjektumához — kap-
csolódik. Ugyanakkor érezzük, hogy ilyen ritka szerencsés nyelvi fordulatot a legtürelmesebb 
spekuláció sem szülhet, csupán a kongeniális költői ihlet, a rálelő és teremtő intuíció. Az ilyen 
fordítás tehát teljes értékű és hitelű. Csorba Győző ennek a legmagasabb rendű fordítói művé-
szetnek avatott kezű mestere. Ha jól megfigyeljük, nyelvi ihletét és leleményeit voltakép-
pen nem serkenti, hanem fékezi; elsősorban világosságra, áttekinthető szerkezetre és a legjobb 
értelemben vett pontos másolásra törekszik; nem kalandozik el felelőtlenül abban a sűrűben, 
melyet a régi és új nyelvi ideálok közti ellentét ma gyakran áthatolhatatlanná növeszt, hanem 
elveszti az eredeti iránt érzett nagylelkű alázatában, s éppen ezért újra és teljesebben megtalálja 
magát az önkéntes szolgálat próbatétele után. A szonettekben is, de még inkább a nagy énekek-
ben: Dante canzonéinek fordításában itt-ott még érezhető volt erőinek végső megfeszítése, 
az egyetlen helyesnek érzett megoldás aggályos keresése, az ökölbe szorított toll, melynek tilos 
téves útra szaladnia. Nem így most: biztonság, fölény s az erősek nyugalma és önérzése árad 
minden sorából, s az a határozottság, mely már első szavait kitünteti, végig a valódi tudás 
fedezetét nyújtja. 
A kötet másik erőssége és sikerének föltétlen záloga Weöres Sándor: az ő roppant 
gyakorlata, számtalanszor megcsodált beleérző képessége, többnyire teljesen váratlanul érkező 
s az idegen nyelv géniuszát belülről érző leleményei („soccorri alla mia guerra", CCCLXVI.: 
„hajolj le hozzám, mélyébe harcaimnak"), elbűvölik az olvasót; nem párbajnak, izgatott mér-
kőzésnek vagyunk tanúi, hanem szelíd és önkéntes adománynak, mint mikor egy medence 
vizét egy más, ugyanolyan alkotású medencébe vezetik át. Némely szonettjében már a rutin 
szele csap meg: kevésbé simán gördülő, de mélyebben átérzett megoldásait hálásabban fogad-
nánk. Legmagasabbra az utolsó canzone fordításában emelkedik (a „Vergine bella, che di 
Sol vestita" kezdetűben): egyetlen túlzó szava sincs, s az eredeti szöveg hangulatától lehellet-
nyire sem távozik el. Tökéletessége olyannyira lenyűgöző, hogy már nem is szavait, hanem 
csupán azok hatását érzékeljük; a szellemmé szublimált szóművészet a kötet e végső soraiban 
legfényesebb diadalát üli. 
Csorbának és Weöresnek a nagy munkában egyenlő rangú és képességű társa Szedő 
Dénes; úgy érezzük, a Petrarca-szonettek s még inkább a canzonék magyarításában jutott 
legmagasabbra eddigi élete művében: sorai zengők, s az ábrándos moll-hangoktól a fenséges 
G-dúrig, a gondtalanabb képzeteket ébresztő, természetfestő lírizmustól a végső tragikum 
mélységéig minden húr megpendítésére avatott biztonsággal vállalkozik. Nyelvének hajlé-
konysága még Csorba és Weöres szomszédságában is szembeszökő: pillanatra sem enged a 
maga szabta magas követelményekből, s e közben sem fáradttá, sem modorossá nem válik 
soha. Hogy mekkora tudatossággal kezeli stílusát, arra számos példát idézhetnénk; milyen 
finoman korszerű és játékosan komoly például ez a Dantén átszűrt sora: „Csak rágondolva 
tönkretesz legottan" (CCLXX). 
Jékely Zoltán megkülönböztető vonása múlt századi ízeket idéző nyelvi talentuma; 
szerencsés dolog volt, régebbi munkáinak és hajlamainak ismeretében, a hagyományosabb 
műfordítói stílus elemeit az ő sajátos szókincse révén érzékeltetni. Kardos Tibor egy sestina 
fordításában rendkívül nehéz feladatot old meg jól: ez a darab, a CCXIV. számú, feltűnően 
zsúfolt, olykor homályos alkotás — szerencsés magyarítása által most a kötet egyik valódi 
ékessége. Károlyi Amy a tőle megszokott f inom és szeplőtlen munkát nyújtja. Lux Alfréd és 
Majtényi Zoltán sctrszám szerint is impozáns teljesítménye a kötet egyenletesen magas színvo-
nalának erőssége és biztosítéka; feladatukat lelkiismeretesen, rendkívüli igyekezettel és nagyon 
kulturáltan oldották meg. Nemes Nagy Ágnes hibátlanul és tévedhetetlen stiláris érzékkel, 
Szabolcsi Eva megindító lelkesedéssel s a klasszikus és már-már személytelenül fénylő formán 
— a szonetten — is átütő, mintái iránt érzett mélységes tisztelettel dolgozott. Rónai Mihály 
András pompás nyelvi érzékkel és találékonysággal dolgozta át az Avignoni szonetteket, a nagy 
Itália-Oda fordítását azonban nem helyeselhetjük: ehhez a reprezentatív és mindenképpen 
fontos darabhoz felkészültebben kellett volna közelednie. Sárközi György, ki e könyv előtt 
a legigényesebb válogatással jelentkezett, szép és nemes munkáival most méltóképpen foglal 
helyet a teljes Daloskönyv ben. Simon Gyula tanult és gyakorlott stiliszta, ki a szavak és kife-
jezések valőrjét pontosan ismeri: merész nyelvi, technikai és stiláris figurációi által csaknem 
ininden átültetésével figyelmet ébreszt. Yégh György teljesítményének szintje egy kevéssé 
hullámzó: szívesen hajlik a konvencionális megoldások felé (s erre a kevésbé előkelő, régebbi 
Petrarca-fordítások is csábíthatták), egészében mégis megállja helyét a sokra kötelező és igényes 
névsorban. Szép, választékos és tiszta műveket köszönhetünk a könyvben Keresztury Dezső-
nek, Szabó Magdának, a nagyon tehetséges Takács Zsuzsannának; végül Takáts Gyulának, 
Tellér Gyulának és Tóth Bálintnak. 
A kötetnek a legújabb eredményeket figyelemmel kísérő felépítéséről, az anyag legvaló-
szerûbb elrendezéséről s a szerkesztés műveletének ezer nehézségét biztos és szakavatott kézzel 
leküzdő Kardos Tibornak jegyzeteiről külön is emlékeznünk kell: ez utóbbiak a könyvnek nem 
szokásos járulékai, hanem szerves részei, s a filológiai alaposságon túl a szöveget nem csupán 
szolgálják, hanem sokszor — a maguk módján — egyenrangúak vele. A régi századok nagy 
kommentátoraira kell gondolnunk, kik munkájukat nem széljegyzetelésnek, hanem alkotás-
nak fogták fel. — A bibliográfia, ugyancsak Kardos Tibortól, mintaszerűen válogatott és 
bőséges. — Vajha megfogamzanék a Kiadóban is az a természetes gondolat, hogy e külső 
kiállításában is pompás Daloskönyv mellé (mely az értők szerint bizonyára az elmúlt esztendő 
egyik legszebb könyve) hasonló terjedelemben és készültséggel Petrarca prózai alkotásaiból is 
megjelentessen egy kötetre valót. 
(Európa Könyvkiadó 1967) 
Rajnai László 
Kongresszus Budapesten az olasz romant ikáró l 
Az Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana budapesti kong-
resszusa 
Budapest, 1967. október 10 — 14. 
1. Amikor az Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana 
1965. évi V. kongresszusa Firenzében elfogadta javaslatunkat, hogy válasszuk az 1967. évi 
budapesti kongresszus tárgyául az olasz romantikát, tudatában volt e kérdés komplikált vol-
tának. 
Az európai romantika határai épp annyira bizonytalanok, mint amennyire a romantika 
lényegéről alkotott felfogás, s ezeken belül az olasz romantika koncepciója is változik. 
A kongresszus előkészítő bizottsága ily módon kénytelen volt mozaikszerűen, sőt quasi 
dialogikus formában ábrázolni az olasz romantika kibontakozását. Mindenekelőtt egy általá-
nos bevezető, elméleti előadásra gondoltak, majd egy olyanra, amely a cselekvés romanticiz-
musát vázolja, természetesen összefüggésben az elmélettel és az irodalommal, azután egy olyan 
előadássorozatra, amely az olasz romanticizmus nyelvi törekvéseit, az opera v agyis a zenedráma 
szerepét ábrázolja, Foscolo, Leopardi, Manzoni és — már csak a centenárium okán is — Nievo 
alakjának elemzésével az olasz romantika gyakorlati művészi oldalát domborítja ki. Ismét 
egy másik csoportja az előadásoknak, az olasz romantika kölcsönkapcsolatait volt hivatva 
tárgyalni, az angol, a német, a spanyol, a francia romantikával, és végül egy sor speciális 
előadás az olasz romantika kelet-európai visszhangját kellett hogy elemezze (orosz, lengyel, 
csehszlovák, román, bolgár, jugoszláv, magyar). 
Már az előkészítés során kiderült, hogy Northop Frye elemzéseit a romanticizmus mito-
lógiájáról az angol fejlődésre építette és az olasz romantikáról úgyszólván meg sem emlékezett. 
Ily módon e sorok írójának előadása a cselekvés romantikájáról már eleve az elmélet és gya-
korlat korrelációjára kellett hogy felépüljön, az olasz mozgalommal a tárgyalás középpontjá-
ban. 
2. Egy másik ellentmondás is hamarosan napvilágra került, és végighúzódott a kongresz-
szus vitáin, az tudniillik, hogy egyes kutatók bővebbre fogták a romantika határvonalait, 
mint egy másik csoport. Egyesek, mint Maria Corti, Ezio Raimondi, Mario Puppo, Ettore 
Bonora. szerették volna az olasz romantikát 1815 —1840, vagy a legjobb esetben 1815 — 1849 
közé beszorítani. Ez természetesen nehezen ment. Mario Puppo például nem magának Foscoló-
nak preromantikájával foglalkozott, hanem Foscolo kapcsolatával az igazi romantikus nem-
zedékkel, mint Berchet, Borsieri, Pellico, Manzoni. Világos, ahhoz, hogy a nagy romantikusok 
annyi mindent tanuljanak Foscolótól, elengedhetetlen, hogy Foscolóban is annyi minden 
legyen romantikus. A súlyos dilemmából Ezio Raimondi f inom fogalmazásokkal igyekezett 
kibontakozni. Hogyan nevezi pl. Alfieri — Foscolo nemzedékét? Azt mondja: „i protagonisti 
segretamente solidari della grande avventura romantica". Massimo Mila már ezt sem tehette; 
ő is, Bellinire és Donizettire koncentrált, ám kénytelen volt bőven beszélni a XVIII . századi 
előzményekről, a vígoperáról, és bár a szerelem szabadságának romantikáját hangsúlyozta, 
mint az opera normatív hatásának titkát, nem hallgathatott a politikai hatásról sem, a Nabucco 
Verdijéről és Verdi egyéb romantikus operáiról és némi újromantikus törekvésekről sem. Emlí-
tettük, hogy egy másik csoport átlépte a határokat, s úgy vélte, hogy az előzmények nem 
választhatók el a virágzástól s a virágzás a közvetlen utóélettől: így Northop Frye, e sorok 
írója, azonkívül Italo Siciliano és mindazok, akik Nievo emlékét idézték, Marcella Cecconi-
Gorra, Iginio De Luca, és a külföldi romantika-kutatók jelentékeny része, Peter Brand, Robert 
van Nuffel, majd Raffaele De Cesare, aki a francia romantikát mutatta be, mint olasz kutató, 
s végül az összes kelet-európai hozzászólók. S ez nem is lehetett másként. Hogyan magyaráz-
zuk meg egyébként, hogy az olasz romantika demitizálta a német romantika népi babonáit és 
legendáit s világos, konkrét, reális mítoszokat alkotott Renzo, Lucia, Don Rodrigo, az Inno-
minato alakjával? 
S mindezt úgyszólván a német romantikával egyidejűen valósította meg. Ehhez a 
gyorsasághoz nem elég Walter Scott mérsékelt példaadása, a változtatáshoz még a lombardiai 
társadalom különbözősége a némettől sem elég. Ha nincsenek romantikus előzmények, Alfieri 
Önéletírása, drámái ,,az eljövendő olasz néphez" (A1 popolo italiano futuro), ha Foscolo ezt 
nem próbálja megvalósítani regényekben, versekben, röpiratokban, ha nincs Leopardi költé-
szete, a romantika és klasszicizmus határán, akkor a romantikát olaszul nem lehet olyan korán 
megvalósítani. S vajon lehetséges-e romantikáról és olasz romantikáról beszélni anélkül, hogy 
Vico óriási kisugárzását folyamatosan figyelemmel kísérnénk? 
És vajon lezárható-e 1840, vagy 1849-cel egy olyan romanticizmus, amelynek egyik 
legnagyobb írója Ippolito Nievo csak ezután alkot és a cselekvés romanticizmusának tetőpontja 
1859 — 61 és e „romantikus cselekvés" csak az utána következő évtizedben fejeződik be? Egy 
magyar felszólaló (Gáldi László), joggal nehezményezte, hogy a vita során nem hallotta e kife-
jezést még kiejteni sem, hogy „preromantika" (s valljuk meg, a posztromantikáét sem). Á m 
maguk a jelenségek szerepeltek igen határozott expozícióban, mert tudtuk, hogy a határmeg-
határozások magukkal vonják a romantika értelmezésének kérdését is. 
3. Northop Frye igyekezett elutasítani a romantikának minden politikai értelmezését, 
de eszteticizmusa ellentmondott annak az analízisnek, melyet ő maga végzett a romantika 
mitológiájában. Igen eredményesen bizonyította ugyanis, hogy a romanticizmus mítosza ter-
mészet és ember kapcsolatáról, az ember eredetéről éppen nem volt hagyományos, sőt forra-
dalmi, hogy a romantika sokat emlegetett vallásos felfogása is szakítást jelentett avval a 
középkorral szemben, amelyre pedig hivatkozott. A romantikusok kereszténysége nem a 
William Blake által aposztrofált isten, az elnyomó osztályok istene, hanem a szenvedők s az 
elnyomottak Jézusa. De szerintünk erőltetett a romantikus mitológiának közömbös magya-
rázata a tekintetben is, hogy egyenlőség-jelet tett a szabadság és haladás romantikus mítoszai, 
valamint az elnyomás és erőszak romantikája közé. Ez utóbbi ugyanis csak felszínét illetően 
romantikus, nem a lényeget tekintve. A romantika evolúciójára éppen az jellemző, amelyet 
Northop Frye éles szeműen abban határozott meg, hogy a látványosról a lényegesre, a külszín-
ről a lélektanira koncentrálódott. 
Az előadások többsége szétbonthatatlan egységben látta a romantikus művészetet a 
Risorgimentóval, az új történeti érzékenységet a szív lírai mítoszaival. Ez az összefüggés 
egyszersmind közelebbről meghatározza az olasz romantika pozitív tartalmát. Más oldalról a 
politikai Risorgimento és az olasz romantika kapcsolata szükségszerűen teljesen párhuzamosan 
él az olasz romantika belső folyamatosságával, láncszemszerű összefüggéseivel. 
Az Alfieri-szerű „scrittore-tribuno" történeti típussá lesz, hiszen nemcsak Foscolóban 
nyilvánul meg, aki annyira érzékeny volt mind a történelem mozgása, mind a lélek örvényei 
iránt, de egy látszólag sokkal szelídebb írói jellemben is, mint amilyen Manzonié. Manzoni 
épp oly távol volt a semleges ábrázolástól, mint amennyire Ippolito Nievo. Manzoni történeti-
sége éppen olyan mélyen vicói, mint Foscolóé. Manzoni egyéni megindultságát, hatalmas kísér-
leteit a lélek feltárására éppen úgy az olasz Risorgimento folyamatába állította, mint Foscolo, 
vagy mint Alfieri utolsó, legnagyobb ábrándjait. 
4. Az olasz preromantika és romantika vicói vonulata egészen világos. Mario Puppo 
örömmel állapította meg, hogy milyen mély fogalmi kapcsolatok vannak Foscolo, Pellico és 
Manzoni között a tekintetben, hogy a rómaiak hódításait „rapina organizzata"-nak fogták 
fel, s Napóleon megítélése közösen rokon volt ezzel. De csoda volt-e ez annak a Vicónak a tanul-
mányozóinál, aki oly feledhetetlenül értekezik a hősök rabló-mivoltáról? Ugyancsak Mario 
Puppo figyelte meg, hogy az író morális személyiségének foscolói gondolata hogyan él tovább 
Berclietnél, Pellicónál, Borsierinél, de hiszen ez az örökség is közös: örökölték a francia forra-
dalomtól, örökölték Alfieritől és örökölték Yicótól ! 
A cselekvés romantikájának vizsgálata vezetett bennünket arra az összehasonlításra, 
hogy a „Sepolcri" valamint a „Nozze, tribunali ed are" foscolói motívumai, melyek végered-
ményben a vicói történeti szemlélet mozzanatai, hogyan érvényesülnek Manzoninál. Az I 
promessi sposi szerzője valójában ábrázolja a „Sepolcri"-t is. Hiszen a milanói pestis nem egy 
haldoklója nagyobb hős, mint a márványok és bronzok síremlékeinek hősei. S akárcsak a 
Sepolcri-ban, itt is megjelenik a gyalázatos gyilkos és utolsó rabló, aki megfertőzi a sírmezőt: 
Don Rodrigo. Azonban a regény cselekménye mint organikus egész, a másik fogalomcsoport 
körül forog: két egyszerű ember ,,nozze"-je körül, amelyet minden „tribunale", minden tör-
vény ellenében meg akarnak akadályozni, hogy ne jöhessen létre az „are" előtt. Ez nem 
Manzoni úgynevezett „popolarita"-jának kérdése: ez két egymással összeütköző világ kérdése. 
Manzoni romantikája evolúciós összefüggései és tartalma szerint mélyen haladó s történeti 
jellegű. 
Ugyanezen gondolatkörben maradva kell arról megemlékeznünk, hogy a „pensiero ed 
azione" mély összefüggése nemcsak ideológia és irodalom felől a romantikus cselekvés irányában 
hat, hanem visszafelé is, a cselekvéstől az irodalom és az ideológia felé. Alfieri maga bevallotta, 
hogy ernyedt századában cselekvés helyett ír, Foscolo szakadatlan fázisváltása szabadság-
küzdelem, harci cselekmények, konspirálás és irodalom között ugyanúgy ebben a gondolatkör-
ben mozog, mint ahogy Manzoni cselekvés-kivetítése is kézenfekvő a Conte di Carmagnola-ban, 
vagy az I promessi sposi-ban. Egy Ippolito Nievónál a kongresszus kitűnő előadói és hozzá-
szólói szakadatlanul azt vizsgálták, hogy vonatkoztak egymásra: ideológiája cselekvésére, 
jellemének politikai elhatároltsága, életviszonyai, irodalmi és valóságos cselekvésére. Hiszen 
a Le confessioni mintegy megelőzi az életében a romantikus hősi cselekvést és a hősi halált. 
Mert titokzatos halálát másnak aligha lehet felfogni. De maga a Le confessioni is mint regény 
egyetlen óriási cselekvés. A Frammento sulla rivoluzione nazionale pedig oly intenzitással 
tömörít tapasztalatot, vágyakat, cselekvést, mintha csak a „pensiero ed azione" egyik leg-
magasabb rendű példája lenne. 
Egyébként a cselekvés romantikája alapvető ismérvének kell hogy tekintsük a folya-
matosságot, a történeti tudat szakadatlanul fokozódó koncentrációját. Amikor Stendhal Itáliai 
naplójában leírja, hogy egy olasz carbonarista fiatalember — akinek személye tragikus inovens 
egy romantikus szerelmi történetben, Lucrezia Frangimani iszonyú bűnében — a „komor" 
Alfieri művein nevelkedett a szabadság hívévé, s mivel nem tudott teret találni a cselekvésre, 
hagyta magát kiszöktetni Washington generális Amerikájába, akkor tulajdonképpen az iroda-
lom és az akció zárt összefüggését illusztrálta. Garibaldi cselekvéseiben Alfieri mellett a fosco-
lói romantikus indíték a leghevesebb. Ezt Garibaldi költeményei, regényei tükrözik legvilágo-
sabban. Utolsó regényének konklúziója, mely a párizsi kommün bizonyos tapasztalataival 
vág egybe, ugyan a múlt romantikájából táplálkozik, Garibaldi szabadgondolkodásából, de 
feltétlenül realisztikus végkonklúziókkal. 
A romantikának ez a realista perspektívája ott kísértett a Kongresszus minden jelenté-
keny állásfoglalásában. Nyíltan kimondta Szauder József éles kelet-európai kiegészítő analí-
ziseiben, Szenczi Miklós kitűnő interventójában (mindkettő Northop Frye-hez szólt hozzá) 
Ezio Raimondi nagyszerű Manzoni-előadásában, Massimo Mila fejtegetéseiben, ahogy ábrá-
zolta, mint hozta létre a romantika az olasz zenedráma, opera nagy társadalmi funkcióját a 
szerelem témakörében, de egyszersmind a nép és a nemzet romantikus ideájában is. Bellini 
és Donizetti normatívakká lettek egy korszak érzelmi megnyilvánulásaiban, de a Nabucco 
kórusában a melódia ereje egyenes forradalmi cselekvésekben robbant ki. S ugyanilyen tapasz-
talataink voltak Maria Corti nagyon szép társadalmi koncepciójú előadásával. A romantika 
nyelvezete a közönség bizonyos kiterjedését követte, és maga is szolgálta ezt a kiterjedést, a 
nyelv demokratizációjával, a szókincs gazdagodásával, a dialektus időleges bevonásával. A 
romantika végeredményben egy új realizmus bázisait teremtette meg. 
5. Érdekes volt, hogy az olasz romantika ennyire pozitív aspektusában és zárt evolúció-
jában Lucienne Portier próbált rést ütni Leopardi nagysága okán. A legnagyobbak ama saját-
ságából indult ki, hogy túllépik az irányzatokat, hogy nagyságuk mindig elszigeteltség, de — 
ez felvetődött a kongresszus diszkusszióiban is és komunikációiban is — lehet-e megtagadni a 
romantikusokról vitatkozó Leopardi romantikus vonásait: nosztalgiáját a fantázia forró és 
szenvedélyes gyermekkora, az emberiség pátriárkái és az antik homéroszi világ iránt, roman-
tikus és egyben felvilágosult rezignációját a természet és az érzelmek primér gyönyörűsége és 
az értelem megrendült felismerései és csalódása közepette? Minek is folytassuk? Leopardi 
realista és klasszikus, vágyódó és romantikus, akinél vannak romantikus ..kiindulási pontok" 
és realista „beérkezések", realista kiindulások és romantikus konklúziók. Talán inkább posztro-
mantika az övé, mint romantika, de mindenesetre ő is beleillik a nagy folyamatba, s talán 
a legeredetibb színképet sugározza. 
6. Az olasz romantika tartalmi és strukturális megerősödését világosan kísérte az elő-
adások és viták során annak megállapítása, hogy a nagy európai romantikákkal kölcsönkapcso-
latban állott, hogy képe világosan és egyedien elkülönült s hogy Kelet-Európában pozitív 
politikai és irodalmi hatást váltott ki. 
Raffaele De Cesare amellett, hogy leszögezte a romantikusan elképzelt Itália roppant 
attraktív voltát, amely egy Chateaubriand, George Sand. Alfred Musset és mások itáliai alkotó-
periódusaiban nyilvánult meg (mint ahogy Peter Brand világosan és plasztikusan ábrázolta 
ugyanezt Keats, Shelley és Byron itáliai tartózkodásában), sajnálkozva kellett hogy megálla-
pítsa, hogy az olasz irodalom hatása Franciaországban nincs méltóan kikutatva még akkor is, 
hogy ha közismert nyomai vannak ott nem csupán Mazzini és Garibaldi ideológiájának és 
akciójának, de Manzoni és Pellico hatásainak is. Robert van Nuffel előadásának egyik legna-
gyobb érdeme éppen az volt, hogy elemezte és kifejtette Goethe és körének mély kapcsolatát 
Manzonival. Az is figyelemre méltó dolog, hogy a spanyol irodalomban, ahová az olasz iroda-
lom általában késve érkezett, Manzoni befogadása egyidejű jelenség. 
Rendkívül szívet melengető volt az a kép, amely a kelet-európai kutatásokból bonta-
kozott ki. Kelet-európai fiatal nemzeteink, Lengyelországtól Jugoszláviáig, Csehországtól 
Magyarországon át Oroszországig testvérüket találják a Risorgimento olasz nemzedékében és 
annak nagy romantikus íróiban. Az orosz, a cseh, a lengyel, a román, a bolgár, a jugoszláv, a 
magyar reformkor és forradalmi mozgalmak elválaszthatatlanok az olasz felvilágosodástól, 
Beccariától és az olasz carbonáriktól, Mazzinitől, Tommaseótól, Pellicótól, Garibalditól. 
Különböző hangszereléssel, különböző intenzitással, de az igazságnak hasonló erejével hirdették 
ezt M. P. Alekszejev, Nina Façon, Mirko Deanovic, Stanko Skerlj, a magyar Sallay Géza és 
mások előadásai. A budapesti kongresszusnak egyik legnagyobb eredménye éppen a kelet-
európai irodalomtudományok méltó megjelenése volt, és az a szabad, udvarias, emberi, de 
határozott dialógus, amelyet a polgári tudomány képviselőinek elvi téziseivel folytattak. Az 
olasz romantika kérdése elmozdult nyugalmi helyzetéből és mélyreható viták várhatók az 
itt felvetett kérdésekről. 
Ha csak ennyi eredménye lenne is a budapesti kongresszusnak, ez is sok lenne, de egész 
bizonyosan megtermékenyítőleg hat vissza a magyar italianisztikára. Egy tervezett, Felvilá-
gosodás és romantika kötet anyaga beletorkollik a kongresszus Aktáinak anyagába, és a Renais-
sance után a második nagy irodalmi-kulturális csomópontban is elérkezünk a kutatás élvona-
lához. Kongresszusunk tárgyát — bizonyos jelek arra mutatnak —, követni fogja a X X . század 
irodalmi jelenségeinek méltó felderítése. Legalábbis erre lehet következtetni abból a nem 
•mindennapi vonzódásból, amellyel az egyetemi ifjúság és a fiatal szakemberek a X X . századi 
témák felé fordulnak, s amellyel műfordítóink szinte már szimultán közvetítik az olasz iroda-
lomból mindazt, ami átadásra, megvitatásra méltó. S mindezekkel összefüggenek az olasz iro-
dalom evolúciójának munkálatban levő, új szempontú összefoglalásai. 
Kardos Tibor 
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